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A N V E L C 0 R T I Z 0 S < D E F I L I A S A N T E 
Kjauallero de U Ordm de [ a U t r a u a , Señor de U oArrifand > del 
Confe'jodefa Máge¡¡;ad>enfii Qontaduna M a y o r de Qnentas >pi 
Secretario >J de las Cor íes , J üAjmtamíentos.dtfios Ke jnos% 
Qafidla ,y Leons Efcr'mano mMjor9y perpetuó Míos .Secretario '' 
de la £omtfst§ny Admtmftraciort de Mi l lonesg Fatof 
General de los Ser nidos del ReynQti3c* 
LExccfs iuo ¿onteníojgurtofoplacer,deleycabíd 
íoíiego que tiene el dicüro piloto viendofc crt íe^ 
guropuerto5EUntrepido Capitana coníeguida iá 
^ _ ^ y ^ m ^ vkoria 3 E1 búoío ca™n3nte, acabada fu jornada, 
^ ^ ^ m x n ^ m concurreígüaIiBeriteenvnErcritor,quepcrf2cio. 
ttadafuObra (corí defriuda verdad , viuaeneígia Segunda c id-
qucnciaJprimoToiocftiloíynoticiorafuma)lá vé cri las manos 
del Protcdor que elige. Poco fe embarazo mi cuidado en fo l ic i -
tarlc para la iiiía,quando por defempeño de obligaciones s defdd 
que empegó oílado raí débil ingchio,y corto caudal a furcar el pa 
uororogolfo,trcmendopiélago,/peligrorocfcollo de can ardua 
Ciiipreaa,tomo V.raJapoítdsiondeniisafedoss v afsi no tanto 
csO/cr ta^uantoiodic iddcVduncad^acníkareofusAras^ot 
v i Jiraa^BeftudioroSdefvelos: y fuera deíaaeno malograrlos, 
pidiéndolo a vozes mi reconocido pcclid¿ 
D o ^ f ^ ^ T m e CS ^ f ^ m * graude.cn tan terribles tiem 
^ ^ ^ ^ 
l a m ^ ^ 0 ^ ^ ^ cmbidia^tiro de 
amalcdicencia9y golpe de la detracción. Admítalos, Pu ] 2a tt;:;;^;s"¿: l¡ frb" "• ™ P : « 
pcmalicia .r.,^ • acnd'dosdclosrayos que fulmina la íór-s S d ;sn?rfi3-^ í01?"""0 los tccibido^c-
y for?ofas ocupación de l m Í COminUaS ^™\ * * * 
í * def-
áífcanfaVaTi.eüeítrabajomifmojeílimarepaífclosojosporeña 
compjndioíaBií tor ia^uenoeí loruará los profcguiftíicnÉO|S dfg 
fas acercadasaiípoíicioaes. 
N o haré aquí digreísion en delioear la acriíolada Eftirpe^y ch** 
ra íaogre de C0RTÍ2QS3C astros» ALM£YDAs,y V i l l a s ANTES í^jy^ 
i lu l l raV.m.con lionoreSjCon lüciraieníos acredita,j co accioeci 
ci inalca^n qaien fe Ycnficao,y oíientájnofolo ios blafones de l a 
hsroycoííioo cambien ios quilates de lo honorifico,8 cofa q m i m 
le^reGiaiiodos-embidisn^miichosdcfcao^^pocosalcao^an.Do^ 
ds íi lo permicicr^fu paodcíliajaílumpcoauia para dar al biselo & 
mi piaíiia(íiii arrojados hiperbolcs)diÍaudas copias, EíTo jnitmci 
laraípcod^paranocclebrariaeílimacioníCiue con publicas d ^ 
nioilraciooes las Mageílades Católicas de nucílrogran Monarca 
FciipelV1)(Diosleguarde)yIaAüguftirsimaReyoa D . Ifabeldc 
Borboi^qaecítáencicielojhízicronriecBprcdcV.m.prcmiao-d^ 
fas calificados íeruicios, con preeminentes pyerios?aíícguran-d©^ 
«^Sjdíiqueprcílollegaraooiasvciltajofosalas puercas dcfusinc^ 
ri^oSiCoiocaodole digoamsate en aquella csfeía^dondc a muchog 
coódace fu diligencia. 
Y coo ja niñeada razoibpoes las fiüczas tan fingulares q T , mJ 
Ba obrado so vniaeríal bcneíicio deilas Coronas s mescceo igual 
cxaicacionjicododigoodeeceroizaííecolasfiicurasedadcs ¡ q m 
éo la eílrccheza de tan calamitoíbs tiempos^ay aV.iSiaísiíhdo co 
incomparable prontitud a losgrusfosexeíciíosde Eípaoa;'íiiiqi!s 
a frontera alguna íakaííc íu proaideociaj fiandole fa Mageílad cí 
nobramicoco de Caoitaoesdí las dies y feis copañias de caballas 
Coracas3q V.aiJebancójy cmbióaCatalüoaclaño l ó ^ z Á l a i m 
do las patentes que el Rey nueftro Señor le entregó co blanco. 
N o haré ineodoodc otros machos aprellos, y cofíderablesfoco 
f rosjq no foio ha experimentado Erpan2,rmo los numerofos Regí 
micntoSjy Tercios en los Eílados de Flandes. Pues hallándole fa 
-Niagcix^d con predios empeños de hszer vn breoc esfuerzo en 
aquellos PaifcSj y corriendo notable riefgo la dilación s mandóa 
V.m. ls bifcaíT^feiícientosmilefcudoSjy loshaliocanprótosca 
fa experimentada lealtad(d3ndoal inílaore vna firras^paraduc allá 
fe pa^aíT-n^ae no neccfsitó de otra diligencia. Acaojquc folorc 
fenda?queda baícancemente ponderada, 
ErtaSjy otras caá c5cinuas?yrcpc£Ídas(q cipero divulgará b h i f 
to* 
ídria de nucfcros tiempos,y yo referuo para fu lugar) quifo galar^ 
donar la RcmaN.Señora^uádo en dos deAgoícodc i ó^ . í c i t 'mú 
día del íacro lubi lco de la Porciücuia,haiiand3 á fu Mageícad crt 
S G i i vn correo,con auifo de la felice mejoría del Rey de vna grá 
uécnfermedad,y juntamente de las Capuulaciones de la entrega 
de Lerid39al falir del Temploja víítadecopíoroconcurfojliamó á 
Y m. y con íereno rcmbianteledixo:CoRTi2Qs iyaquefoisdeloé 
pñmsrossn eltrdaiOiy cuidado .qmero lo fiáis también en faber dé 
m lo me t t M ¡ h cMrmS&MágeftadíJPm legmrde)eíiaJ4 del té 
^ ^ I ^ ^ ^ W í ^ ^ ^ W * ! ^ ^ ^ * ^ snings, ifeeftM 
eapkulmdo.no aum vm tsmdo pocé parle cm vuefirás a¡siftícias¿ 
Y aumencaodo ia Reyoa tan fübiímados fauores i continuó el ir 
bablaadacailV.mJeyendoieUscarcashartaenerar en Palacio. 
i>e iadaftíianodigolósbencfíciosquedeusn a V.m» tantosfo 
corridas de mas y menos fortuna»los amparos de tantos m^neftc 
íQfos,como reconocen a íu natural condición de V . m.el m f c ali 
mencados:mas no callare lo infinito que deuci á fu afable tratos 
apacible cariñOípiadofosagafajOSjfuperioresbcncficioSj y deco-
rQÍavrbaíiidad,eneuya beneuoienciá me hallo tanfauorecidojq 
fu ^Utotídad parece eíU quexoíade la llanezá^fi bien es el común 
agrado tan precioío realce de lá (bberania ? quecéri effa dreunf-
caocia mas rerpiandece,lleuandó tras fi los corazones de todos. 
En medio derto,coma fe podrá diíimular lo loable de fus coílu 
brss.io atento de fu juygiojío^apo de fu capácidaid, ¡O.pieviíio de 
fu pmdencia^fieada entendido íin dciVanecimierito, modeílo íin 
hipocrefia.opülcnco fin foberuiájy para milagro de naturaleza?ge 
ncrofo fio niilT:erio.?rrendasJquc( aunque parece confinan con lo 
impofsibk)aoreceneniapcrfona/de Y . í i i . cuyo ápláufo es ella 
m i f m a ^ fu grandc2á,prcgorierá de fi propia, fin que necefsicc de 
retóricos macices j hercrícia en fin de tan nobles padres, a cuyas 
fnas cenizas dáV.m.calor para el recuerdo de fu antigua, y bien 
fundada profapia, como retrato de perfedos origi i ides, que bro-
ta el árbol la fi j r ,y fruco,conformc al natural de fus raizes. 
Enere canras prerrogaciuas^ue numerofas adornan a V a n . c a -
pea,y fobrefalc tanto ío bien quiftojiberal ,y magnanimo.quclia 
codfcguidpCcri opinión deiFilofofo Simonides)ei punco de íá fcli 
cidad,porquecomolaau3riciahazc aborrecibles los hombres. 
aísi la Franqueza les erige eítatuas en el templo de IaFama,para q 
i l apc: 
K 
niücríbsdsxando a ia poftcndad fus hechos grabados cg lauros de 
inií iorcaimáit ioi ia.BícnbrmcioPciopidas'rebsno^puroEoda 
ía recreo mas en repartir ceíbros^ue en adquirirlos: y UegantíGÍs 
loa repTCiKiidsr,dixo con airado femblance :S i frefumes^qtts dúj 
mttchois mim?parecepoc&y antes quiero, me llamen d4j)er¿fero as 
mi ha&imksqtu majorckmo de mi ^ykScrDcjaocc iocíioacio cu, 
uo el Emperador Mcxandco Scecro^uc fiaido por ello con o m ^ 
t ú regozijo muy de verás a c l a m a d o ^ e ^ o n d i o ^ i ^ aígoderüfl 
Md r i e .qm H ¿my&r íapenafor lo que mpuedo dartque elgoz>§por 
• Y por oo esponei: a la foípeciía tñh anfiofos^ ardientes défeos; 
in>ell-irlosdelpopapoíbaparato,iiccncjoíagala, y víusl librea 
Úc la iifonj^dexaré de exagerar d dcuidas alaba^as^y merecidos 
cncoíiiios9qaedando coceto con liazer notorio algo de lo mucho 
f tengo experimentado. Frofpae Dios a Y .mías progteííos, para 
abrigo,cooíuelosy refugio de iosdeívalidos,y dilate íü>ícia~cmi 
aniphísima defcsadeíicia,triunfando fiemprc de ia veneoofa emii 
lacioii,qucíendida,aunnoamaguciosbnllaMesv¡fosdeftisdo-
nas. Madrid y il1li024.de 1^45* ' " —•^-< -~-.to ^ 
Blmaprfsrmdordéf.m^mS.MMi 
&.0DRIQO MÍMDlX S l i v á * 
^ i P R O ^ A C l O N D E L R E V E R E N T ) ¡ S S 1 M 
l ' a d r é M j t f i r v F ray D iegúNi feno i f t g m á ü vez* T r o u m 
a d de U Prov inc ia dz q jnay otra (Jaf l í l la, Orden del „ ^ 
Qran 3 s j i U a f a a l m e v u : P r t v a p e j p r i m e r Legis la- X ^ J f i m t x J ^ ^ é k . 
- dor m aprobada R e r l a de U A l ó n a f ina ^ - f o j * * * ¿ J 1 ^ ' ? 
S QrJen,y comifsionclsl f e í c r L l c o don G.^bríel d é ^ J l £ ¿ u n ¿ L 
.\idarna CoofaltordeiSanto^C/nciü de ía ínquíhcio* 
y ^ ^ i á í i ^ y í c W i o G e o 3 r a i d c í k v i r i a d e M a d n 4 y l i s p ^ r t H 
¿9tks ieido vo íibro5Cüyo t i tulo z%yFdUtiúnGenerd di gffa* 
^ . í 5 ^ . Autor R o i r i g o Ú m d e z S m n j t l j ñ b í h d o t L k í i o s Rey 
n j s ; / u•> foío m hs hallada ea ©I propoi i^ídn&lgam ? qíe o -
p.3ngiaiDjgtB.KÍ.co)y CaroUcoisnticdbwe-íiraíagradaRe 
Jígioo/f Or to Joxa Felinoqasaotesimgcniíamcoce juzgo, q 
díae caá labjr iofo eícn,to5jydicsoío deíveloj Qaticiofa fari^ 
g^yei i - i i ior iüar^a^fáür jy proceder canr r l t inü i , pompa d 
fÚbÁsm r- irr i>d2lOrb35^«dÍ4rnoticiasJyeíciarí2cer mg-
m:)nasiqütd,a acrozciraaiadciolu ido teoia praías^y errojaJ 
da^eii loscil i^inoíoscalabocosdeí profundo íueoo del def-
cu í íq . í'-az'i parece qu^ habla-íia coo oueitro iníigoe Autor ( q 
r^liicicáios li-sroycos bi-afooes de nusllra inclitaj y bd lco ía 
Erp.i; iaj. i i celebre K i l tar iadorNiceras Acomin iUe^u^ndo 
czm r^o reitiaa tMmmém.9¿Hdm ^r&lmer --üiuentiumd^elUbunr cominat. 
hifiéHfaiw¿e d i ' i ^ r qaj i%m olim ]ptonui njelme fepulcris excitáü in 'uÁtt^ 
wtdm •$pro IMj:i?iUir3q',i5 q$ la hiííot ia vo Ubroj que prsíeruaíl-
daj i íaímbidiofacorrupciot ideio lu idoiashazaóoras proe 
zas éú los ímqñcáá Gumpiones^viene a íer vn robuilo., y ani« 
midocL i ru i ;a cuya a l e o u i a voz fe Icbátao de los íepulcros 
a.fcuimr eíeUredeates en las memorias de los morísies, B ie 
pu33 pueiu Jez;ir5yaíinnar,que fe cortaron eílas palabras 
m iv a i i n íd iá i Je nu^flro curiólo Hi í ior iador ,y venPador 
j lu t re .e iacu ipao ieren i i rs ioneoq i ieyaz ian,anub ladas, y 
^ n ^ a n i c i ^ c i d a s l a s heroicas p roeza de nuevos invenci. ' 
b ^sS ip i a . í . s ^ i eav i l de fpechude losvo races f i p l os .pe^ 
m ^ c i e n i o p.r ieaeratKes,p2rr,aaran p.3rmane;;£e ^ 
c . f^-n ^K. r ies7 manteneríe de afortunadas d u r a c i o n e s c^ 
tos 
ferra.de S. 
la tob. t : 
mttu 
ío t trofeos deías infignescludades,ycíemas ilurtrcs^^nobles 
C^ ioaus Je nucflfa inu ic i i ElpaDa,^ íncli ta Emperatr iz de 
hsProuinc ias deiOrbc^dcquié afirmó el doelirsimo D . D i e -
go ivUrcácio,laureado en la lagradaTeologiaf y lo q ñus csí 
ü3 nacior races kímerece cita clclarccida cóquiftadora de ta 
to I mpefio triiinfance,füjuzgadora de tato mundo, coronar 
fe co el heroico timbre de firme Bafa^y eminéte Cíhrtáé íaGa 
to l ica Fe, y de la Iglefiajdcfendiedoia íiéprc c5 ran inuenci-
raesb ^^c valor, y ofeadiedoco tan intrépido ardimieto fus rebeí-
utt.v'nu dcs^y cotumaces cmulos^rtfefíoHifpanU (d ize Marcancio) 
*r«^s, qu0d£m§d0c$feíi4rbdfis,& caíumeVidtijttfEfcUfíxjá aertter frofu*-
náSi& ews h$ftes,^ l?¿peteft expugnfo.Aicáicáopues el caf t izo,y 
noble zelode Rodri^Mede^StluAAlosglonoíos empeños, y 
cílrcchas obligaciones en q le colütuyó deudor la fel icidad 
de fer hijo de tan aplaudido Pais^y el peregrino taléto de q 
e l c ic io le doto,para allanar tan dif ic i i prouincia,yc6fcgüir 
tan ardua empreíFaíbizarramétcammofotriuofo(apefar de 
la torpe imbidia)c5 loagudo5futil, y elegante de fu pluma^ 
pues emulando intrépido lo gencrofo y real de la coronada 
princeíade iasaucs,tanagil difeurre^y tan veloz buc la /o r -
mináo tan apacibles giros,y deícicables puntas, ya por h t 
hermofts,yvagascapaQas,yaporloseminétes,ycofragofos 
i i feos, ya porlas amenai,ydeÍÍGÍofas vegas,ya por los efeon 
didosjv profundos vallcs/ya por los altos,y erguidos coIJa* 
dos düíiaopuíeca inuccible^yeatolicaPcníníüla^pucs c61o 
¿tcto,y psrfpicaz de fus inceíTables v ig i l ias , c infatigables 
deívelos.difcriue^pinía/üuñrayy realza laeiudad,Ia v i l l a j a 
€olonia,el Iugar,la fabrkatqo íc engrie en el r i feo^o fe def» 
ciieíla en el collado,© fe vfana en la vega,o fe fepulta en el v t 
líe.Por dode íi los demás autores qhan intentado facar de io 
mas ho Jo de fus ciraietos lo nobIe,lo antiguo $ lo anciano, y 
íohr iego de vn foío pais,c5 tanta razo fe han foHci tado,yc-
rígido tan fublime folio en el templode laFamajqdofeI,que 
trono no fe aura dil igenciado el celebre Autor defte l ib ro , 
puesc5t io incanfablcef tudio,ytanzelofotefon ha jütado, 
y vni<ío c5 tanto afco,y aliño,lo qlos demás eníinguUres t ra 
ta ios ingeniar5 con el arte de iu induttrioía fatiga? que pare 
ceq podremos acomodar aqui el mifteriofo modoco q el fa-
ero hi r lomdor de la inf i ' jc ia del mudo nos proponc,y deferí 
»« *i 1 a-n, A rtií ice,y opi fice fupremo^quando de la fobcrana 
turquea de fu omnipotencia íacauadel cofufocaos ^ f tav i í i 
b ie,yoñentofamiquinaciei Orbcpucs a cada porc ia fuyajq 
en ílngalar crlaüa^ycrlgía el fcl lo con q la marcaua el dluíno Ocaffr 
Arc{¿ite&o¿crac6 deziT:Bt rvidit Dtus qi*ode¡Setbotiíi * y veiael 
fsñ^fjqas era buenj codo quáco falia de aquella arcana,ypri 
moroía idea.Pero defpues que concluyó la admirabie^y pra 
á ig iohübr ÍQi^n iácMoi ÍQn:y ' id i t í )cm cu0a qua fecerat9^ e-
rl;a'4/¿íÍ?l?»íi.Viédocl ccicí i ial Fabricador toda la maquina 
ya fenecida co tan marauillofa Íinietría5ypropürcio> todocf 
ce cuerpo tan perfeéio, y tá de todos fus numeroí caba/^taa 
armoniofametc c6pucfto,prorumpio»dizícdo;^ffioí/» e-r^ tf» 
ptmogrAiibwm.Qwi íiendo afs^quea cada criaturas y parte 
d i l mu io fe le iba dando el paíTdportedc^ Bucna^Hí^/W/íD^f 
f t i íd i f í t hmr$Pfm «a coclpláioias to ias futas, las codecoro 
co el t i íulo,ybiafan de bonifsiniiSjyagradablcs a fus diuinos 
o|os en fumo grado. Etermt ^vddébmsá * Pues porílu e feria a*» 
queftoíOscida la d i f icu l tad^ defeifre el milteria ( defpues 
de otros muchos íntcrprctesjyPadrcs)c] Salomo de£fpa« 
ña5y PociíiceAbuleofe a tales palabras. ^ / ^ / ^ r í í D ^ x ^ i 
ms ¡mméhfíá vmnes imB*s 'vádehmgs^maex ets cofurgit qmd¿ Ab8rcH.ft 
¿rie A lmrMts "vnmerji .Acta® cofa en ííngiílar l lamó el Señor e,I,awM'^  
^ r ^ p a r q a a de todis jucas fe conftruyevrt admirableordef 
ygaítor i fs i raavi f tadclvmuerfo.Afsi tambicaanaeftroiotc 
topa i remas dez i r lo mffmo; Que cada Autor que en part icu 
lar ha tratado de alguna cmdad,o vi l la de Efpaña, merecerá 
el apell ido d e ^ ^ p s r o naeftroSUua Efpañoi f qual I f tc fa 
m Griego;que co táro^acierto haeícr i todc todadas S -
des , y ha kaám parucular Deferipcion delías, de fus v i 
^ s , y íugares^s digno de ennoblec^íe, raerec^^ 
^ a r í e c o n e l e ^ a r e c i e t e b i a í b n , y h 5 r o í a t í m b r ^ ^ l ^ 
^ ? e r i a t I u o , y h e r a i c o g r a d o , p u e r d e a q m r e í u l c a t n ^ , " 
^ ^ . d o . n a t a n v L ^ L e d a d S t ^ ^ ^ ^ 
- ^ 
(tensen stephv , 
Gratccfcrí 
^«.v»*ií/íw.rürqpor 1 
. 1a tan fért i l vabúdanteencoáol¡nagedcrique2a,vii4i* m t m, 
a lebancarfe coo el nombre de la rara^vmcajy peregrina. A l - fit.or», 
ü lo aífeuera Eftrabón: Metallis qmdémplena e¡lteta Hifj>Am<t'i4tn& 
omms regiones ¿Ufrunfer* fmt Í4iétfelk*s¿»immtéq$ed i qtttmetAllis 
fU¡á.Lleüi ellaETpana toda de metales neos^y preciofos, f 
/ ipafsitodas las regiones gozan dcftaf ingularprerrogatiuíí 
y fe hermoíea con e íh rara felicidad,-pues íiendo cíla afortu-
)rtu-» 
iia« 
nsáa P.e^ion tan copiofá de toces metales 5 es tan a marauK 
Ha abund-í íaj t -aoamilsgrofer i i íde tedo linage de hutas, 
y frutos?iv^ríí* mmirumeft .Donáe es de notarsque dcode Enr i 
stefaan. que Eifefana vercio R^r^^jcfta enel textoGriego dcEítrabo 
Spamoftiáonás ion como conaertibiss 1# rarüsy Eípañ^ pues 
dod-e Eftra-bandixo fí/^^^fteíanoboiuio K^^E í l b miímo 
digo vd de Queuro Hiíl 'oríador Rodrigo Mevde^Stlua^ fe pue 
de iebantar con el nombre de Raío.,y Feregnr.cbporéj los de-
más Autores báefcritOja lo iomode vnaciudadsde vna v i l la ; 
o lagareopastícuiar^aquienes nodeaedefraudaríadclaglo^ 
ría de rao bien colocado eiludio^pero Redrigo ¿Mcnie^ 6 con 
tan eíhsdiofa ofadia ha emprendido el hablar^y eícr ¡oír de to 
das las cíodades^viilaSjY logares memorables de Eípa5a,m€« 
rece lasrearíe fu pluma con el g lor ió lo titüioscorooarfe con 
elplauíible apellido de Rara9Singülar3PcregrÍoa5y Vn ics ja l 
raodoqos lo€Í Sfpaoa^por lieuar de todo;íicndo cotra los, c® 
ínunesfueros^auodelos masferti!es-,y abundantes terreEos» 
Porloqaaljratií iGandomecoílantecnloc] arriba decreto m i 
cesfüra?y publico-mifentimientOji' jzgOí que merece el Auw 
tor la licéaúa que pide para divulgar3yhazer del común ders 
cho eíls erbvi iofo de{veÍ05tan a todas 1 uzes grandeva por lo 
adQrnado57afsiílídods ios mas granes y claíicosÁutoresde 
. la Efpanok Hifloria.-ya porto tan memorablemente not ic io 
fo,ya por lo tan fazonadamente efmaltadoSjtan fobriamente 
traídosjy tan tempeñiuamcote difpueftos^quellos E t i cos5 j 
ÍHft.üpf. Políticos Aüiíbs^a quien el mas inígne Filólogo dio el nora^ 
bre de diamaistes i i ic íente^b eílrellas brillantes ^ que ñduir-| 
tiendo3refplandecen en ei firmamento de la Eílampa, ya pof 
lo aiiñof3Jy florido del ienguage,ya por loerguido^ygaruoío 
del eíiiío-paes afsi ha de redundar en tanto laftre, y efpledor 
deoae i l ra loc l i ta .yCsto l icaNac iS jyconef toven i r reenc la* 
ro conocímientode las efeondidas^y retiradas not ic ias, que 
con tao loable tcfosi ha defeubie rto la nunca afaz releuanta 
pluma de oueftro aprodigio crudit05y doí io Autor-.Eo el g r í 
Baíi l io de Madridj i íu l io x 1 »de 1 ^44* 
• . • • . 
Ff*pit¡¡oÑ¡pj&< 
tu 
L I C E N C I A D E L 
Ordinario. 
O S el Licenciado don Gabriel de A ldama, ConfaU 
cordv-iSincoOajiodelaíaquiíicion, j L u ^ a r d c V i 
carioGcncra] deíta vil ladeMadridjy faparudo^&c. 
Por la prcíeíic^y por loquea Nos coca,damos licencia para 
qtjeíspjsda imprimir, e imprima eücl ibro imiculado T í u 
biaáon General de £fpsñafcompac(io por Rodrio-o M endez 
Silua^ccncoquépor ia cenfura del muy Reuercodo Padre 
MacftroFray Diego Niícnoj de la Orden de San Bafjiio , y 
Prouincialdefu Orden,confeano aucrcofa coacra nuciera 
farsea Fe,y buenas cofcumbres.Eíi Adadrid a dozede iuüo de 
Itt i l íeiícientos/ quareauj quaxio aáos* 
íkfDJSalríA 
r ... < 
f o r f ü mandadú 
^Btonio Montero,! 
Notauo. 
" A T R O ' B A C I O N V E L M . R. F. T. J V A N 
Tonct de Lean, de U Orden de los Minimos de San Francifco 
de PédAiLecíor IMlado de Teología, Calificador del fanfi-
jo de U Svpremaj General ¡nqm/tctmj Vtfitador de 
las liírerias de B/pañt?. 
M. P. S. 
P O R m á ñ d ^ d o d e V ^ A M m f i p v n l i b x p ^ Gmt'me lé 
Pohlacion de Efpam.mpoAmor es Rodrigt Mertdez* 
^MmiHiífm^dqr denos RejnmeaMno ajjtrapvfimnfmets 
4cenf^ré.T€QhgtC4éTQl'ítíea^ mfmm 
mdeksdm M^ieftádu.mmay mmbas e n M f i m a j m 
Smiidomqm engrmdeccn efta Re*íj Suprema Mmarqum* 
por lo qual merece eloAmonqne V. A fe ¡ir na dejarle d F n m 
legio que para lamprefsíonfttplíca.EnU Vitoria de Madrid 
irí i % Je oAgofio de i £44* 
FJuanPonccdc Lcoií, 
Si ums 
Sümá de Fr imkml 
T 
ta de Agoílo de m i l feifcientos y quarenta y quatro años. 
Erratas ds la Imbrmta.j defcmdos del Autor, 
Aáuier tocn primer lugar^ueen aígunas partes dtíhde fe hallare áon Ramoa VereBgueI,dj-ga Verengiieí. 
S!ol.a.co].rJí ivió.c, i f i¿uray h ' ie i "0gaf ico '4 l ih iero»l í í ico;FoIv* ' l in-^- to i ' i / t rpeu4> di,Jbípaña. F 6 i , f . 
eoU. i in.aí .Cci- tor íOjdi S i rcar ía . toL í .co l .4 , l i a . ^ i .ci-eciciuosyv'zai-js^idaciciícos.í-ui.y. luí.s.Lcnca 
ü re ,d i AleocJÍt :re.F^i. i5.co!. i . i i i i i f .va TeRientesdi doi jér i íeutes.Y c o U . l i n . ig .n iera rife ocios, , ! ! fue 
iadsfeís,Foi.iS.col.j. l in.i4.Ccr<Í3ña;>di S.u-Jcáá.FoJ.ia.coi.^i i i . iS.GiiéfcaivdiHiiccar.F.i i .có.l.aJ pr iü 
«ipí« d d capiculoJucrtOjdi Tuer to .Fo i .J5 'Co l . i lm. 1 6 , ^ 
l l i i .^} . j l ^ . f e p o n g í vn punto.Foi. s/ ' .coJ.a. l ino-.cekbiaronjdi cc iéoió.Fol . 30.C0I, 3.1111. u . V i r rey de 
«o l . t .ün . i f . i lumar ian.d i l lamaria^.Y cneJ aliínio fo l .có l . i . I in 45«lei'a>uadá|ai f ibr icádá.íol . já.éH eJ ca 
p'ic.de Cruáa, dos leguas a Aranda da Duero, di cinco.E©.53;col.i.i in jf.cuya curabreócupa fuertecaf i i l lo 
fe c i i i teFo l .ó j .co l . i .en ia vi l la de Torralua, l ia j .dondeacal ia jdói Er i íntas/c añada.Haze por áirnasias 
deí'asdu.'ños Carr i l los y Mendocas.dj aquellos en efeudo roxa vr ical l i l lá de orb.J ' deílos ch canipo vtrde 
Ja vandiroxajrcferidas entrambas en eftaobra-f ^ l . y i . c ó ^ . Ü a ^ eípácíófoJlaao, d¡ efpácioíb co l lado-
F o l . / r e o l . i . l i n t¡? l3íH»mbran,dilenüiaíbran.Fo! 8j.C©].4 lm. i4 .vc i ¡uey quatro Veníiquatroisdi fe íen-
ía y dos Venticjuatros.FoI >>í.coi.3.1¡ii 10, en paite de JaiiHprefsion5¡dontie tóe^quf traxoeita fu.haie/a¿ 
diaci laíorcaicza.Fol ro i .co i^ .ün. j . incerp ietadoef tu lco jd i in terpretado dfe Lat ín í i u k u m . F o l . t i t . 
(C0I.4 l in.3o.efpüfa,díefp0Ía,FoI. i i4l i i i .aaJert iJ(ñima>difcrt i i i ísi imo.FoJ í io ,cbl ;4, I ¡ t i . 16. Eí ludíus i íe 
añida va Refugio depiedad^qac recoge los pobres enfermos neceisicados,y ios l ieua adonde loscui^n.coíí 
nmchoc.iidado3líaipie¿a,yregaio.Ful.i2>.col.4<lín.4 Ch i les jd iChe i les .FüI . i ^Jm.a i j . í .a fa iUar ie jd i f i í l 
fa lcar le.Fj l , i4f coi.4.11^.40.callas,dicaJjes.Foi.148,col.i I iu.zS.Certor ib.di Sertorio, F o i . i s o - c o U i l i . ^ 
Lencaíl ie.di Alenr.aíh-c,Fühi5i.col, i . i ih.V7-trcs,di dos.FuLi jS.col.a. l iu. iB.pí ieldj d ipuebio. Fu l . M h 
coi,4 l i a . i t LencaíhCjdíAlencaíh-e.Fol. ióí.cól. j . l i iKiy.ea particular caíianasjdi antiguamente caáaúas. 
FoI. i64.coI. i .hn.2i. icnca{: i ;re,di A lcncafae. Fu!.i77.co¡.4.1in.4i5.JomÍfmo Fol .xpó. l in . i t .Oi í r i j , í l i O l i » 
cíoa Rmfc l lon.d i Roírel lon.Fol.t44-coI.1.l ina.aá0 H i o . f e añada D.Fcrnanáo I.año i 4 i J . f o l . zíz coi 1-
Jm.So.ciiídad deNuucsañoíí73.fcaáadaJacogidoSaColiCreFo¡a7icol. i . l in.p.Borna,doJ di Bernardo ' 
v rt1^^Cl*?•ÜllJt4TIy Dl ' :áa-,aíDieSO,í : ( ÍJ ' i7J-C0l- lJ in- i l -Gai ica 'á iO- l l ic ia Fa i . i7 i3 .co i . í .hn .v i t . 
E p libro de la Pohheion Gsmral de Efp&ñA con eBas év?Atat correfande con fu o m h 
Wjeornosonjlá de laFs quedijBn Madr idaz j .d t lulio de 164^ .años. 
• DiD.FrancifcQ Mumiadí la Llana, , 
T A S S ' :A , 
v Y 0 ^ n e i f e o Efpadaña , Efcriuano de Cámara del Rcv N . S.vnodeióSq 
reíiden en ía Conrejo,doy fe?qiic por ios Señores dei fLie' t^üdo el iíbro in-
t i tulado i oblación General de Eípaña^ompueño por Rodrigo M ende^ Siiua 
a emeo maraaedis cada pliego, y no ma§,cl qual tiene ciento v ciñen eta y fds 
piiegos,que a cfte refpeto montan fetecientos y ochenta maiaíiedis cada l ibro. 
en que entran princioios .vfahlTit v, „ r f í ^ ^ r ^ ^ ^ , , . „ j _ . „ ^ ^ ' 
dae 
tod( 
la 
¿el 
^03 y quarenta I cinco añosj 
FrmifcQ Eípadtáai 
P R E F A C I Ó N 
T> E D O N J O S E T H T E L L I C E R% 
Si ñor de la Qafa defa afdlido, j CoronifU Mayor def* 
Magtjtadi 
áT^ I Alguna vez fe ha vifto logrado aquel aforifmo de los antiguos j 'qucfo 
^ ^ lo erempreder la cofas grandes,era hazaña del efpiritu, ^feaíftaüa ei que 
^ ^ rcr confeguirlas, para labrarle Fama inmor ta l ; es aora q Rodrigo Méndez 
JíVí^infatigabie ingenio Portugués, qui lo reducir a hií lor iala P&blacwn Qene. 
ra l dé E/pa£a>y áeUsísUs iq foncomo antenlüralias luyas. Bailara íoloauec 
querido para frañgcarfe pofteridád mueha:Quc ferá qü ldo ha llenado todo fu 
ifttcnto(a m i Verjquanto ha podido caber en la pofsibilidad del eíludio? Y l o q 
fa l tado afsi tan fácilmente podrá añadirlo otra plumaspor fer eñe argumento 
mucho mayor q el periodo enteró de vna muy larga vida? y q áuiendole come 
^ado la curioíidad,le profiguiola diligécia,y le acabó la perrcueraticia, Dcfeo 
fae^bra femejantCjq ocupó el animo déla Mageftad Católica del f H o r Rey 
JD.Felipe Il.y de al l i pafsó a fer cuidado áeí inrigric Ambroí io deMorales f u C o 
ron¡íla(cuyaReal cédula imprefía tiene en fu poder Rodr igo Médcz Si iua } a -
u i i á o íido antes cnipeño del gran Florian de Ocampo,primer^adrc de la hifto-
ria Efpañólajy c lq lacrape^ó a defteicr de las nieblas,ycofufiones en qhaftaía 
tiempo viuio.Ningúhodcftos dos íingulares varones pudó,por faltarles la vi^' 
da , eferiuir la población $ que parece que por oculta fatalidad eftuuo haxiea-' 
do hora cfta eferitura "a la edad de efte virtuofifsimo Portugués, qué i n d i - ' 
nado a femejante gencrósde letras, quifo labrar tari perdurable monumento 
al iííglo en q nacio.Si ha fido igual la felicidad de lo Conféguido, y de lo inten-
tado, veralo e lq le leyere. Qoe quahdó iá materia ho cóntéga muy Cabal aqueJ 
Jlagrándezá,qla pensó el deleo,la culpaba de cargar ázía la antigüedad; pues 
deiiueftras cofas nosdexaro corcifsimas feñaslosEfcritoresGricgos,Herodoto, 
Efl:rabon,Ptolomeo, DiódoroSiculo, y los Latinos,Plinio,SoÍinoj Pómponio 
M e l a , T i t o L i u i o , y í io t ro nlgunopudotocardepaflbnucftras memorias.Porq 
los Griegos(menos Eflrabon, q fe dilató mas)apenas hablan de noíotros, í iad 
en quahto a las glorias de ambósHercules,y de aquellos pocosCapitahcs q acá 
fe derrotaron defpües de la defoiaciortdc Troyajy fueron fundadores de a lgu-
nas ciudades.Y los Latinos ho trata de mas,que de lo importante a la exalta-
ción de las arm3sl3vomahas,que fe-ñorearon al principio a Efpaña, co vcncimic 
to délas Cartaginefas,y tan dépaíró,coraofuero las marchas de fus éxercitos-$ 
deforma,que dóde no huuo ColohiasO Munic ip io de Roma,no dexaró noticia 
aquellas plumas.En la media edad,yen lo moderno fe hallan biS pocos raftros 
defte argumento.faluó de aquellas cortas liizes que dan algunos Obifpos def* 
pues de la perdida defía Monarquía,quando fe iba reílaurando de los Árabes,^ 
reedificandoíe algunas ciudades por nueftros Rey es.Con ta cortos focorros en 
tro Rodr igo Méndez Silúa a obra de tanta mageftad , y conueniertcia publica* 
Val iofe de ios que halló enAutores ciaficoSjy íigüiólosdeBerofO,y Idan A i l l o 
en la forma que vemos que los ílgué muchos dod:os,dado que otroslos repruc 
uen. Añadió a lorcferido^loque pudo hallar en inftrumcntos,y priuilegios Rea 
les;y en las noticias qué cada vi l la,o pueblo le remitio,recopiladasdc fus A rch i 
uos,y Protocolos.Ninguna cofa dize fin autoridad de otro,o fin prucua 3gcna, 
recogiendo de las ciudades que tienen hiíloria particular,lo más hermofo jy de 
las que no la tienen, lo mas verdadcro,cofoi-mc a fus relaciones.Da razó de los 
efeudos de armas que cada lugar vfa,o por merced de los Reyes , o por inme-
m a -
morialGurfo del íiempo,a que no fe ícfabc pr inc ip io . Onzeanos le cüefta áé 
trabajo cftcyoíumS * fin auer perdonado a gaílo muy coíidcrable de hazienda^ 
y a fatiga corporal. L a lerura de libros no ha íido menos que la de toda la hifto 
ria perteneciente aEípaaa,y con ella la de quantas eferituras,relaciones,ypriui 
iegios ha podido auer. Los pantos quehaiió capaces de duda,comunicócó va 
roñes eminentes en efta profefsionjyen ellos fíguio fu parecer.El cftilo tiene rio 
ucdad,y realce.Las memorias de cada pueblo abreuiadas,y conci fas, fin o l m -
dar grandeza fuya algunajafsi en lo EeleíiaíUco,€omo eil lo Seculaír. L a diftri-
bacion es por Reinos,defeendieado a las CiUdades,iuegO a las Viliaá,ydefpües 
a los Pueblos menoresjhaziendo en cada vno la liíla genealógica de fus Reyes, 
y Principes. Porque en la defenpcion de cada c iudad, baíia tocar lo primero 
quien fue fu fundador,y cabera: luego,que cl imájy temple goza; defpues quig 
la dio el nombre,yque origen tuuo^íras cfl:o,en que año fue edificadajy ul t ima 
mente,que fortunas tuuo,y que fembiates mudo con ellas j défeendiendo deí-
pues a fus ciudadanos,ymoradores,^ a fu fertilidad,y abundancia , mas o me-
nos copiofa.Finalmente auieitdo lidO yo teftigo de viña defde qué empegó a 
forjarfe efta hiíloria,haíta que fe dio á la Mampafí icmprc la he juzgado por o-
bra}que podia embarazar muchos hómbres,y digna igualmente de fer éílgráde 
cida,y embidiadajno hallado otro lunaí:,íinO en las claufulas dode cñuuierc m i 
nombrejCon alabanzas que no merezco^para las quales conficíTOique fe ha re-
catado de mi íiemprc.No empero io ha hecho para el Pcotedor que ha bufea-
do en la dirección deíle primer vOlLiííie,q es Mariüél Cort izos de Vi l lafante 
Caualiero del Orden de Galatraua,y de tales prendas,y partes,que rio folo para 
eflo ha tenido m i voto,pero juzgo tendrá el de quantos le conocieren, y le tra-
tarenrPot concurrir en fu períona aquellos requiíitos q bufeaüan los antiguos 
afsi de amor a los cftudios,generoíidad deánimo,eítimacion de las letrasf y o -
tras calidades adquiridas, y heredadas,para vrí dignifsirao Mecenas.Eílc fentí-
miento mió ha querido Rodrigo Méndez Süüa que le manifieíle al mundo eií 
la introducion deíta hi í lona, y yo lo hago con mucho gufto,defeando 5 todos 
concurran con mi fentirj pues efte genero de eftudios no tiene otro premio que 
el dehallaríe bien viftos,defpues de tantrabajados^que con eílo fe animará a pu 
blicaríos Tomos que le quedan de las Genealogías, y Noblezas deEfpaña 
y el de los /arones Iiuílres,en los quaks ha pue.lo no menor cuidado que en el 
prefente.Con que de juíticia merece,que todos le honren,Pueá foiamente m n 
de honrar a todos.Tai es mi parecer.Madrid as.de íu i io de 1645 
• I 
4 
,#/ 
A n o 3S-üí.?vhe^\i> 
T A B L A D E L A S C I V D A D E S , 
yiilasjy Lugares defte libro de la Población Ge-; 
ncral de Eípaña , por las letras 
dcIA.B.G-
A. 
Aul la, 
Aítorga, 
Alcaraz, 
Alcalá de Henares^ 
Aranda de Duero. 
Agreda, 
Aiinazan, 
Arénalo, 
Añjber, 
Aimorox, 
A iva, 
AreualiIlo¡ 
Alama, 
Andrams, 
Anduxar, 
Alcalá la Bcalí 
ÁTCQSt 
Almería, 
A i requera, 
Auamat. 
j f t ia i t i^car, 
Alt?at'.cacir), 
A imagro, 
AiV idc Termes á . 
Afa i ide , 
Aguaría, 
Aib iCacer . 
A lco lea, 
A í c a ^ r , 
A l icante , [ 
Amaya, t o l . s h 
Agai lar de CampQ,' fo l . 58. 
A l te rca , í : ' ' " 
/ i la rcon, 
A ^ r c o n . 
AiNarquerque# 
AicaatJfa, 
A imaraz , 
Azoaga, 
A io icndr^ lexo , ; r o í . s i . 
A r royo de San Seruan, fol.8 r. 
A lh tnge , ^ 0 
Ahnofiarín, 
Alcueicar, 
Aicaudete, 
Ay.üTioníe, 
Alsnss, 
Affiberfii, 
Archídona, 
A l co i t a , 
Álmudeuar, fo l . i$6, 
f o l . 18. A m a , f ü l . i j ; . 
fo l . i i . Acomueiv fol . í 38. 
fol; 17. Ai i ígoü, t ó l . i s g 
foi.i9v Ainza, j foi. i jy 
fol. 3 i . A iquezar , Í-üJ.i4ü. 
fol.jl. AiLazaíuofaí, f o i . i j 9 i 
fo l . 34. Abraiues, fol.ióü. 
fol.36, Álmada* fo i . i óo . 
f o M u Avísí t b l . K Í i . 
fo l . 41. Alanquer, fo j . téa . 
foí .6é. Azanidt, í'éi.164. 
fal?67. Alcañcdd, fo i . Í65 
fol.x4t. Ar rudái fo l . ióy 
foi. 194. A i ia i id ra , fol. ié6¿ 
foi .^4. Atalaya, fol , ¡66. 
fo l . 65. A i m t y r i n , íoi.iéji 
fo l .p j i Atouguia, fol.169. 
f o i . u ó . A l c o b a ^ , fol.169. 
f o l . n S . Alégrete, t o i a j i . 
fol.121. Anonches , fol.^x. 
fo l . 122. Arroyueios, fol.i/u 
fol . 150. Acei í tcyra, fol.i7i. 
foi. 41 , Aiandrodl , f o l . i y z . 
fol. 46. A lbor , foi. 173. 
fo i . i9) ' . A i c o y i i n , fo i .173. 
f o L - i ? ^ A h e r d e C h a o n j fol.^í. 
f o L i z i . Au t i ro j fol .xyy, 
foi .221. ArnfauadeSoufa^ f o l . j j S . 
foJ,22 3. Anufante, fo i . 18i . 
ful.204, Aifandega^ fol. 184. 
f l n ' Ak rey ro , fol.i8í. 
A l i j o , fu i . iHr. 
foí.6 a. Aroca¿ fo i . iSó. 
fol,63. A tóeyda , fo i . i gó 
-fóí.64. Aifayates, fol. 187. 
fo l . 74. Algunas V i l l a s , £01,193. 
fol. 77. Ahibar, foi.200 
fo l . 79. Artajona, fo l . i oo . 
fo i . 80. Ateymus, fol.2o8. 
fo l .81. Almenara, foi.209, 
^ ^ Artana, fo l . 210 
fol.8t A lc i ra , f o l . 2 i i . 
fol.82. Albayda, foi.212. 
fol.Si. A l coy , fo].ii2. 
foi.98. Ademus, foJ.213. 
fo l .99. A lpuente , fol.213. 
fol. 101. A n d i i i a , fo l . 213. 
foi.104. A l cá iádcX iue r t , fol.216. 
f o l . i o í . Adzenera, foi.216. 
fo l . 106. Aras , foi.2i7. 
fo l . 109, Agres , foi.2 a . 
f o l . n t A l tea, f o l . z i ^ . 
Ayora, 
Araujo, 
AicamaríIIa¿ 
Azcuyt ja , 
A l t g n a , 
A^pcyda , 
A g t r . 
B 
Burgos^ 
Badajoz, 
Bcrlaaga, 
Blaíco Muñoz, 
Bubierca^ 
Bordón, 
Baeza, 
Baga, 
Baiv-i f l ro, 
Bnhuega, 
Batres, 
Benayeníe¿ 
Borbotor, 
Barrazas, 
Bor ja, 
Braga, 
B e x a , 
Bragan^a, 
Betan^os, 
Bnones, 
Bnuieíca, 
Bui t rago, 
Befar, 
Barca-Rota* 
Beiv13, 
Belalcazar, 
Baena, 
Burbagnena, 
Be lch i te , 
B c r r i u i ^ 
Benavente, 
Borba, 
Batal la, 
Bsrengue!, 
Barbacena, 
Barceios, 
Britíande, 
Boucela, 
Buriana, 
Bocayrentej, 
Barcelona, 
Balaguer, 
Binnruz, 
Bcn.nzal, 
fol.aaf5¿ 
fo),23l. 
fo i .» 34, 
fbl.240,11 
fol.240.' 
fol .240. 
fol. 2 J I, 
fol.iiJ 
fo l . 70,; 
f o l . 34. 
fo i .6S. 
f o ! . i 4 i 
fo l . i4M 
fol. 9*; 
fol . i i9« 
fol. 130. 
fol.44., 
foi. 46 • 
¿01.48. 
fol.221' 
fol.222¿ 
fol. 13 2, 
£01^47,; 
fo l . 155. 
fol.227; 
(qUu 
fol.Jó» 
foUj« 
foi.yfw 
f o l 77 . 
fol.79; 
fol.So* 
foi.soj 
fol. i jS^ 
fol.H8j 
fol.(39j 
foi. 165» 
foi. 172.' 
fol.i72« 
fol. 174, 
fol.i7fe 
fo l . 181 
fol.t?4, 
fol.i9| 
foi.iogj 
foi.21*1 
foi.24^1 
.148*! 
Bibero, 
B i lbao , 
Planes, 
a . a 
fui, H O . 
fol.22';. 
f j i .229. 
6)1.238 
fui. 241, 
í b i . i j i 
C iMJaa.Rodr igo i fol. 18. 
Cuenca, foí.20. 
Ca laho i fa , f o l . í j . 
Ciudad-Real^ fol.a8. 
C o r i a , fol.yi» 
Cuelí^V, fol . 3 7. 
Caftronüfio, foi.gS. 
Cadahaíío, fol. 40. 
C a b i l l a , f a j .é / 
Cordobiüs, f b i . ^ . 
Carmonica^ fo l . 84 
Carneyro, fo l . í 94. 
Córdoba, fo l ,86. 
^:a(i'z» foi^s. 
Carmona, f>i.94. 
Cabtayudj fol. 131. 
^ i i a t r ^ua , foJ.42. 
Colmenar, ; fol.4,|, 
J^0^» foJ.^ól 
Caracen3, fo]^^ 
^ ^ n o ; , foi. jo . 
Conftahti, J r0 | . I9^ 
Cobehnos, f b i . i p5 . 
Carp . fa , foj#aait 
^ í ^ M f c i . i i r , 
C h í m e l a , fuJ.22a. 
C . i i d i e l , rüi.222. 
Coirnbra, f ú l H ^ 
^ ^ " ^ ^ fol. 198 
C ^ m p o i b l a , f o i . z i ^ . 
C ^ u n a , foI .z i6. 
Ur]lti¿> fol.ri. 
Ci í l ro^er íz , f 0 í , H . 
enrodó Vrdüles, ^ . 5 7 . 
C o n t r a s , foj^g. 
Carranca, f:)L?9# 
^ foj 60 
c0goUudot i r ^ ; ^ ; 
^orraí - i - rA lmaguc^ fr)j/5j> 
Coniurgía, ^ . ^ 
Caceres,, 1 f:,¡>7^ 
Cü»iares, 
Caípe, 
(S^ntj'Viejae 
C in t ra , 
Caítañcyra, 
Cec imbra, 
Cair«po Mayo^» 
Caí te lodeVíck , 
Corruche, 
Caftro Mar ín , 
C ^ 7 0 ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
Gañere ¡a Rtaf? 
Cnii(i:.intiíias 
C ;» i l la, 
Caí:. . 
¡a . 
r^, 
ío ' . iuo . 
fo l . i o j , 
foí. JC4, 
fo i . í04. 
f-d./a)-. 
í>i.rof, 
fol.mé 
Cabera de V ide j fo l . 175. 
Caíbñede^ fol . 176. 
C e y r ^ , fol .171. 
Conde, foL 1 §0. 
Camina, foi.180. 
Chauesj, fol. 18» 
Caf te lo -Mi l lo r , fo l . i8y . 
C a i l e i o B o n , fo l . j g j , 
C a a e l o R o d r i g o , f i . . ^ 
Ca f te loMondú j f j í . i é y 
CubJ lan , foKift 
C c l o n c o , f ) l . i 8 á . 
Concentanea^ fol . 207. 
G a í k l o d s l a P lana , fol.2 to . 
C o i l e r s , í o i . m . * 
Cabanas» fol.214. 
Cartagena, fol . ?. 3 a. 
Ccrbera, fol.214. 
C a l i g . fo!.2I4. 
Canes, f, 1.215. 
Cal leí Favíb, fo i . .M7. 
Clem'lJeme, f i l . i i S 
Carcaxente, fo i .2aü. 
Celanoua, foí.231. 
Carauacas í o i . i ü 
Ceílona, f0j.24l# 
C o l i b r e , fol.2SO# 
C^níelias^ £ o L l ^ 
Cardona, ful.asi< 
Gonf lent , f o l . 2 ^ . 
D . 
Defcripcion de Efpana, f o U 
Defcnpc.del Reinór ieCaí l .¿ 
Deícripc.del R e i n o d e L t ó , 7 
Deíci ipcíon de la Vera de Pía 
J^ía» fol.71; 
Dueñas, folt3r# 
JJon A imeno. to\,6V. 
Dcícripc.deEllremadura/f.^g 
Deícripc.deiAndalucia, f.84. 
Deícnpc.del Reyno de P o r m 
JJeicnpc.del Reinode Ñauar 
nra» f d . í 9 6 . 
lri,ra™> fd .M i . 
L'eicripc.dcl Rcíno de V a l c -
n,0^» f o í a p r , 
V l 1 1 ^ frUoy. 
< ' ' i •• 1 •, 
f o i . ü j . DonAíus fO j fül.gi,.; 
fu l . i3 i» Deícripcion del R e i n o d c G r a 
tul. 13 9. nada, fol . 114. 
f o í . i ^ . Defcr/pc.de lasAIpujarr. f,i25 
foi . j 02. Deícripc.dci Reino de Árago 
T^l. iéS* fül.S2f. 
^>l.í 6 8. Defcripcion de Vía cay a. A l a 
fo l , 170 ba,yGuipuzcoa, fol. 235, 
Í í j I . 171. Defcnpc.deí Principado tieCá 
fo l . 173 taIufia,fol.243, 
DurangOj, f o i . i j f 
Deba . fo l , 140, 
ÜL 
Efcuríaf, f b l ^ ¿ 
JÉ:icalonar foi.|9¿ 
Ez i j a , ' fo l .go. 
Eboraf fol. i4S« 
Eí le l la , £01.197.4 
Éfpinofa de los Montc rc^ foL , 
56. 
Entrena, fo l . ^ f 
EÍF)f '¿ fo l . 107»' 
E l k p j , f o l . m . 
E x e a , f o l . i j i ^ 
Epí la, foi. i54B 
Eítrcmot," í o l , M i » 
Eí)üratr!oiite^ fo l . 1 ycv 
E r m e i o , f o í . i % ! 
Elna, foiní 
Elche, £01.214^ 
E l d a , ^ f o i . n l ' 
Empurías, í b l a i o 
Fuencalientej folép 
Erago, f o l . i 4 í 
F l o r de Ro fa , füJ.i93« 
Euente-Guiaa!do¿ fol.47« 
Faro, fo l . 154» 
E fomí íb , f o l . 51; 
Feí ia, foK74. 
Fuente de Canto S0 foJs7f 
Fuente Ouej una, fo l . i 08* 
Fuentes, fo l , 11 o» 
Fr3g3, fo l . 13 3. 
Fuentes, f o l . 140 
FigueyrOg - foLié4á 
Faro , fol . 174» 
Frontcyrsj foí.s74j 
F02 d e Aroucc, fo l . i y$ 
FrcxoEfpadacinia^ fol.284 
Fulgof ino, f o i . i ^ a 
Ferreyrf l , fol.f^ 
F V m e - R a b i a fo l .23^ 
Famcs, fol.216» 
Fuente de Carros^ fü l .a i f * 
Fe r ro l , f o i ^ s i¿ 
G , 
GuadalaKara^ fni.25; 
Cue te , Éoínf j 
Qíbfaíláí» 
Granada» 
G u citar, 
GBadarrairia, 
Galapagar, 
Gadal ix, 
G r a p i , 
Gojohin, 
Gandí a» 
Gi jon , 
GuertadelKey» 
Grañon, 
Guadalupe, 
Garrobiiía, 
Granadi l la, 
Geívcs, 
Gaadaíra, 
Gibraleon, 
Guadalcanal^ 
Güi l icaa, 
Gurrca, 
,Gois, 
íGuí maraes^ 
Granja d e l odo, 
:Gobea, 
Guardamar, 
Gi rona, 
Gondorasfy7 
G árnica, 
Gac ra r i a , 
Guifona, 
H u c tea, 
H e l i a s , 
H a r o , 
Hornachos, 
H i j a r , 
H i y b a r , 
Helgoybar, 
He l io r io , 
lacn. 
laca: 
l u l i l l i , 
íana, 
León, 
Logrona, 
L lerena, 
Ledcrma, 
Lucena, 
Lo ja , 
La Guardia, 
Leíüía,-
Lazar in , 
Lisboa> 
laincg-}, 
L a Guardia, 
L r r h i 
H , 
I. 
L ; 
fol.57. 
t ü l . ^ . 
Laguna, ^ H H t)i.6o. 
L icbana, fo!.6ó 
La P u s b i a d c i a C a l ^ a d a j L S i 
Lobon; 
FoI,|r; L * G u s r d i a , 
f o l . i í 4 . Laredo, 
fu l , 117. ^ a r a ' 
f o r . í i z . 
foi.44. 
foi.44-
£01.44. 
fo!. i94. 
fo!.i06 
foi,6o. 
Lebr i ja , 
L o r a , 
Lepe, 
La Guardia, 
Í o U í L i rue ia , 
fol.65. Luna , 
foJ.74. Loa^f» 
fol.Si» 
f o i . S j . 
f o l . i o i . 
fo l . i oz , 
fol.105. 
i o l . n o 
foL 111 
Mcdc l l ín ; 
MiYabél, 
Monnjos 
Pviojiroy, 
Monra.-KheSs! 
^ ^ ^ ^ M artos, 
fo ' . y / , Mjíchen,33 
fol. loo . Morón, 
Manchueb, 
Monremayoi 
Marmolexo, 
Montero, .. 
ares. 
fo l . lü f , 
f o l . i o j . 
j b l . i o j . 
fo l .13^ 
fol.136 
f o l 6 ? ; 
í o L 7 l ' 
f o l 7 f . 
í o l / p . 
f6i.7?« 
for;5?9. 
í o L i o i « 
fei. 107. 
f o L i o S . 
f o l 108. 
f o l . H ^ ' 
fü l .X IJ . 
L a Puebla de Va l re rde , £ i }9 Mangant i ía,^«srn^y Eícace-
Loilr iáaa, 
Lcü ic , 
Linares, 
L i r ia , 
Lóyo!a¿ 
Las Cueuas, 
ful . 165. na, 
fol . 174. Mo t r i f , 
f o j . i y i Moteen, 
f o i . zo / . Monraiván,-
jíoi.ao^. Ma i l en , , 
f o l . i ¡4- Monrea i , 
f j i . i l j . Miquineoía, 
í ó l . ^ á Moura, 
f o L a i j . M.omem'riyoTf 
f ) l . i30 Monfof te , 
fol.23J. Marcan,, 
fo l . i j 1. Monzar.is, 
%Jl, Müní£a"gil# 
Medina de Kio fcco, fo l . 18. Mertola,1 
Mec ida, f)1.65?. Moorúo, 
f o í . i j g . M a d r ^ , fol-7. Miranda,, 
fol.25i., Medina del Campo» fo l . ^ i . Montcnwyor, 
fol . isí í . Lo rca , 
foi.176. Lérida, 
foí.179. 
fol. iSó. 
fo l . 19» 
fol . 2.10. 
£01.247. 
fol. 131. 
; fp i , i3S. 
Luchent, 
Lemos» 
Lort| i i i , 
L iBia^ 
Mol ina, 
fol. 117, Medinaceli, 
f b í . i j j , MoritcagudOp 
fól.s^ Madr iga l , 
fo l . f ^ Maqacda, 
fcl.ij^. Mirandi l la, 
fol.240 Medina-Sidonia¿ 
fol . 141 Moguer, 
foLa^a. Malaga, 
Mavbella, 
foLSS. MiiKacra, 
fo l , i i8¿ Manzanares, 
f ó i . i i i Meiorada, 
foLar 6. Martin Muñoz,' 
fol,33. M c n ^ n , 
' fol.3 3. Melgszo, 
íüi.3). Mirandciá i 
foí.36. Mur^a, 
fol.39» Mundin, 
fol.8 3. Muníáoto, 
fol,93. Marialüa, 
fol,96. Meló, 
fol. 11 j . Mi lagro, 
fo l . u.i* Marañon, 
fbí. t l i , Muruiedro, 
fo!.4?. More lL i , 
fol.46. Montefci. 
fo i .4^. Moxente, • 
_ Miranda de Caílañar, fol . 47. Murc ia , ^ 
f o l , 13, Mayorga, fol.48, Manreia.' 
íbl.aó. Maníiíla, fol.49. Monrabcrner, 
foL73. Melgar de Ramcntaí, f b i , 5 i . Mome-Rey, ' 
, fol ,3j . Moneada 
, fo l .^ j . Maíarrojos^ 
fo l , 120. Monroy, 
f o l , 4 i . MazamagreL 
foi.48 Miranda, 
fo l . 194 Mondüfeedo; 
fo l , 14J. Melgar de Yufo, ' 
fo l . 152, Magaz, 
fo l . 1 j s . Miranda de Ebro , 
t o K i ^ j . M igue l -Tu r ra , 
fol, i só . Mora, 
fo l .xzo. Muía, 
f o l . z J i . Mol ina, 
f o l z i i . Mondragon, 
fol.zii, Motrico,-
fo l , i í 3 ^ u r g a , 
fpí j tzo, Monkrrste¿ 
f o L j i . 
f o l ó i . 
foL62, 
N o f / r a . 
Ká ibe ld 
Noga-lci;. 
Int, 
•M 
~e] 
f o l . n l . 
f o i . i i j ^ 
fol 5 34. 
íb! . i 35. 
Íbl,i37» 
fjl.13^*' 
fo l . 163; 
fo l . 16 9» 
fol. 17° . 
f o l . í 7 í . 
f c i . f ? ^ * 
í ü ' l , i j t l 
foi.)-,3, 
f©i...I74, 
f . . U - 6 . 
í o lA jK 
f o l a K i . 
fol.18 4, 
f o i . i ^ 
fol . 185, 
fo l , 188, 
|-bl¿J9r. 
f o l . 192. 
fo],2oo#| : 
f o l l eo . ; 
fo l , 2 06; 
fol.109. 
ío 1.109: 
fo!.2IZ. 
fpi, i34.: 
foL 249. 
i fo l .ax f ; 
foLí . jo . 
f ó i . i i i 
foL¿34-
f o L a s ^ 
fo!.2.9» 
f ü L 2 4 l . 
t ü k t S p 
;. ^ 
fo!.67 
^ l . -57. 
I 
Ñau. a, 
Nmal i io rc j jendc, 
n i e b l a . 
Neyb-a, 
Namam, 
N^ya , 
O. 
Oyfedo, 
ü l m a , 
O r o p i f a , 
Olnn^do, 
Peaña, 
Orgaz , 
O bregón, 
üntiuerus¿ 
O r i g u e b , 
ürdlana¿ 
O fu na, 
Orern,-
Odcirara, 
Pugüei la^ 
Oí?idos, 
Oncb, ^  
Üropeía, 
Ofduña, 
O i i u a , 
Olaca u. 
C r i o , 
P , 
P arr ic ia, 
Piaíencidj' 
Pcnafie!, 
Perlraza. 
f o l . 41 : 
f ü i ó í . 
ful.',9. 
£01.171 
fbi .179 
f ü i . i i ü . 
Puebla de Aragón, foí. 6$ 
P o r r a j ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Fa l i na , 
Porcuna, 
Pruna, 
Pedrolb, 
Pr iego, 
Penan cj| 
Puerto R e a l , 
Pobos, 
Por todeMügcni 
PaimeJa, 
Pedrogan, 
Puñeie¿ 
Porto.de Mos» 
Poítíljalí 
Pdrícl^ 
l^inecbe, 
Pehc la , 
fol¿67f Penacob3> 
fol¿43. Prado, 
foliísS PontedeL imaí 
PiÁcJ, 
Penamacori 
Peralta, 
Puente de íaKeyna¿ 
P alema, 
Penlícola, 
Pego; 
Puíihe, 
, , P.uzoJ, 
fb í . joá . Padrón, 
í b l . i l o , Ppntevedrái 
f o l . i i r . Pkfencía, 
í o l á t f ' PefíáCerradá^ 
f o i . i i g * Perpí'nan, 
k"-, ^ o . 
fol. 14; 
foJ. 20. 
íoi.50. 
í(ji.36. 
fbi.40. 
ÍPoi.41. 
folaoji 
fol .z ió 
fal.79; 
fol.98¿ 
f ü j . í ó j . 
fol.16^. 
•í.)i. 174, 
£01,174. 
fa].Í77 
ft)|,Z4 I¿ 
fol.xr* 
Í..Í.7Q. 
pí .3». 
Qu'art^ 
^ i n t o ^ 
foi 37. 
Kíbagorja, 
Ronda, 
R. 
f o l ^ ^ . 
rol. loo» 
£01.104 
fw I.104. 
f o i . n o . 
fUcoréj 
Rcnter ia j 
Roics» 
s. 
f o í . t ^ 
íol .17. 
•d • . , * •/..,- iWi, /» conci .
P u e n t e ^ A r 0 5 i í p o , f o i i o H o ^ í a l , 
Puerro de Santa MariaV fel, Ralende^ 
Pvj quenzosi 
Peña Olendes 
Paredes, 
Puebla de Arcnóíb{ 
Puebia Larga, 
Por ro , 
Purt^ 'e^re, 
Farnpbns, 
P i rnp íega, 
Pancorbo, 
P ü í í " ^ 
^ H M6zas, 
£01.44. R ó f e i , 
fol.47. R a y a ; 
fol.49. R i a z a , 
fol.¿i4.; R o a , 
foJ. 223 Ribas. 
£ j l . i5o. R c y n a , 
f ^ l . M J Ríela, 
fol.196 Redondo, 
f - 'b^ i - Ribadauía-
£jl.5<S. Ríbadeo, 
íüi.60. RcdondeJa, 
Scgouia, 
^ ^ ^ ^ ^ Salamanca, 
folüol Siguensa, . ^ 
f o . i í i . SanioPomin^odeiaCia i fcad l 
r p l j i ó i . . r o J ; ^ 
f o l . i 6 ^ Simancas, g ^ J * 
| > i ; H f Sar^Efteuafi de G o r ^ ^ : 
¿¿^ oft"^ 10^ 31^ ^^ ^^  
fijl. 186. Sao lücár ia May€ws foí eáj 
M « 8 8 a SantaFé, y * Í ^ T ^ 
Saní^ María ia R e d d e N i c u i 
. tbi.45. 
Segura de Ja Sierra# 
Sahigun| 
Saidáfij», 
Santa Marta, 
Sindin, 
Sanguificáo, 
$oütó¿ 
Sálíadell¿s 
fol.24?. Scgorbe, ; tWi 
Sanio Dom ingo cfc S i i o j / o l * 
te siISefi,e de Sonfim^ 
fo l^Hoi Santiilana» f0J ^ 
Sanrander, . ^ P o l ^ . 
Ibuf* laíaf; / ^ . ^ 
í 0 M í * Sandotíalj F o i . r y . 
fb ' ^ 5 . S a J ^ GruE de It Z a r z a . F o l ' 
foU9j; Segura; 
ft> .220, Saivalcon; 
% y ^ Salvatierra, 
™ ^ . f SaJamca, 
7 1 ; 6 ^ Salobreña, 
íol.64 Seteni i , 
^ • ' 1 7 . Sanácna, 
í 0 - 1 ^ S a d a u a / 
l ° \ ^ SVluaticrrá¿ 
J 0 ^ ^ . Setubal, 
r o í -, -t.-, ^ - « ^ . ^ j " 
foi.199. 
fol. ioo* 
fólUo;, 
f o i ; 2 í i . 
fo|.2l($. 
£01.219, 
foi.219. 
fbí.227. 
fbl.228. 
£01,239 
f o b l 4 l . 
fi)1.4t* 
foi.$d» 
^ f o i . 5 ^ 
fol. 194. 
f o i i ^ 
f o l . í p ^ 
fo l . 121» 
Í O j . í § ^ 
t foI . io |¿ 
FoJ.^Oa 
Fol.Saa 
F o J J l 
F o J . i i l . 
F o h i ) ' ; * 
F0J.13Í 
F o l . 1 5 ^ 
F0U39» 
F o l . í $ f . 
F o i 166, 
f o i 167, 
1^01.171. 
Sa f ra t í« r r í 
partan, 
Serpa, 
Soure, 
Seda, 
Banta Crif l ina» ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Sar.Iuaade VeHjucyra, F o i , 
184. 
Sabugal, 
Sone i ia , 
Sarraüceile^ 
San Perito de S a ^ 
SangiKÍiá, 
Sexoua, 
Soiíona, 
SínMaiCOs 
Sueca» 
Siete A g a ¡s," 
San Sebaílian^ 
Segura, 
Sa l ina^ 
Saifas, 
F0I.1S7. 
F o l . J p ^ 
F 0 . 2 1 0 . 
F ü i . a u . 
F o i . ü v 
Fol.i.»o. 
F o ' . a j ? . 
F0I . Í39. 
For.a39.' 
F ^ i . i j a . 
Fol.iJS» 
Trincefél 
Trapa. 
T ía^ücra í 
Tanaguna, 
T o n ota. 
Ta les , 
Torres T c r r i s , 
' i oíana, -^  
TobaiT^, 
Toloía, 
Treum^» 
Tanagci , 
y 
ta l íádol id , 
V iüéf ra !ca9 
V i ü ^ a i n , 
V c l i l l i , 
Vbeda , 
V e r a , 
VeiczMalagají' 
Ví i lacaüí i í , 
VeJez , 
V i ia pando. 
¡SoJ.«:f» 
f o i . i y j . 
f ü i . i l ^ . 
j ü í . 2 4 » 
• F J . i i ? . 
fO í . l l ? , 
ioi.i-54. 
íoi!.Íi5. 
fu i . ¿49 
fol ,24i. 
• Hi 
f ó l . t 4 , 
fo .38, 
ViUanucua ¿ e C c i k r ^ » ioiiw 
Valencia, 
V i i i ^ K c a ! , 
V i l a ñor , 
Viftaijt, 
V i i iamayor j 
Vá i i c i l a ^ 
V e r a . 
f o l . i « ^ 
foi.187. 
to l . io t* 
Vai iesde Baílarí, Roncesva 
lies,y Ro i i ca^ fo - ioo , 
SrViHareai, 
VillaheriijOÍa6 
Vfeni arkui , 
T . 
loi.j,a.i 
fo l .4 Í . 
B íii.49. 
Vaicíiciadedcmlaan, fol.4y. 
T o l e d o , Fo l .9 . 
T o r o , F u í . m . 
TruKÍ i lo , Fo i . 72 . 
JTaiaucíadsía Reyna, Foú 
Tordeí i l las, Fof .3s . 
Truxii ianos,; Ful.84. 
To r r i j o , F u l . S í i . 
Ttermas, F 1.í4í. 
.Teruel, F o i . 129, 
Tarazonaj \*oi,ii9'. 
T e m y t q a e ^ F o l . 4 f . 
Vemhumca, 
Ven izuky .na , 
Venaíert, 
Vi fco, 
V i ana, 
Valencia, 
V m a r , 
V i i lorado, 
V u o r i a , 
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R O D R I G O M É N D E Z SIJ.VA AVTOR 
dcfta Obra,quc falc füjeta ¿1 juizio ^ \ bcncuolo, y ami|0 
Ie¿i:or,fe laprcfcnc3,y pide con toda h^: 
ipilcjad adlii?rca primero^ 
V b es el empleo del Hiftoriador, y buen Goroni f ta, muy 
al contrario del© queoy corre; pues deuiendo ponderáe 
con largo eftudio,parti£ularprudencia,admirab!e preuea 
ció,íingulaj ju iz io,y vníuerfal Ingenio las raatenas, aatef 
que la§ reprueue, o engrandezca? no le tiene por BfcntoC 
graue quien no cenfura trabajos ágenos,pareci^ndole dif-j 
minuye fu credito,íi no lo haze del que eferiuio primero*'. 
Cuya lengua comparó el Fi lofofo Pi thaco al hierro 4? la-1 
ga,diferenciand©fe en herir vno la carne,otro trafpafíar e l 
coraron, aduirt icndoTcofraño fe deue fiar mas de cauaílodcfenfrenado, que 
de lengua defeompuefta,Plutarco eferiue tcnian lo's de L i d i a por ley condenar % 
rcclufion vn año al que la tuuicíTc mordaz,fin dcxarlos hablar e|i efte ticpOj.fucc 
diendo muchas vezes elegir antes tres a&os de galeras,que vnp en tal claufura, 
Y cierto eíle perniciofo v ic io ha echado en Efpaña más profundas raizes, fo l i c i " 
tando defereditos ordinariamente,los Z©ilos,Momos,Ofcos,TeORvS,Pcíiazcs,' 
y Ai-iítaEcos,que menos lo entiendenía los quaies fe puede refponder lo q ef in í lg 
ne Pinfor Apeles,donde fe origino el iz í*W,Ne fuUfflttaerep'tdamJiAzs |leuá fe-
mejates merecido cafíigo de fu necio arro/aííaiento,c@m©Teocrií:o Chio,aquiea 
jrsató el Rey Ant igono.Archi locho fue deílerrado de Lacedemonia, A jÓaphitíi 
Gramático le ahorcaron en el monte Toraz.Anaereonte Cipr ip dio pena a | ^ i l o - . 
fofo Anaxarc0,de moler en vn mortero.El Magno Aiexandro cédenp a i)mertc 
a Caüftenes.Los Ti iunyiro? pulieron en cepos a Neuio poeta: y mas llegado a 
nuefrros tiempos Arerino,y Franco.Yo,pues;conociendo el peligfp deíla fendar 
figo la imitación fia calumnia de ninguno,y confeíTando Mae/lro^ a los q m e r e 
cen eíle lugar,determino proponer ai Teatro del Mundo co i impia,y candida i n -
tención vn trab-ilo de mayor voluntad,que merecimiento.Es m)ke%n io f aca r i 
luz el Compendio de la Población de Efpaña,recogigdo aiginos gFanos,defpues 
de tantas corcchas,efcoudidos al fordo riefgo del oluido.'emprera q defeó gran-
demente U Católica Ma|eí lad de Felipe Segundo, encargando!^ a Ambrof io de 
Morales.Procurólo rabien FelipcTercero,y encomendóla a luán Bautiíla L a b a . 
na3_amb^ yezes fin efcto,por fer el aíTunto tan arduo,que cofieíío auer defmaya-
/ 
do en medi© dcl,fiendo las t inicbbsaóde anduHC muy confufas,los fenderos po-
co criliados,q harta dificaltaei c? rcno-iar ío de muy antiguo poftrado,bufcai: luz 
a locfenr0,y darhcriBolbra a io desfigurado.Mas animóme el dicho del Poeta 
Meüandro,ÍV^ defefptre quien pretende-.todo lo conjigue laperfeuerancia', p©tq acabado, 
nuaca del todo fatisfizo el iagenio al dcico.Pero que pluma,que imaginación,q 
entendimiento,q futileza podrá explicar htS grandezas de nucftra muencible Ef-
paña?Quiea la primera,y fagrada fundación de fus Templos?La antigüedad de 
la Fé,q con tan ardiente conítaneia conferua?Los méritos,y prudencia de facros 
Prelados,q gouiernaníLi mult i tud de Sintos,quc defiendcníEi incompreheíibie 
numero de Do£los,q iUiílvaníLa canónica celebración de tantos Conc i l i os ,qg lo 
riíican? Y la memoria de tradiciones Apofl:ohcas,q la hazen venerabie?Mas ya q 
cumplir con todo a nadie le conccde?y como dize Arifí:oteles:5'/»tf^í«í,^<r/ hazer ¡q 
qdtfiasydefea ¡P #«* bs&er/epuedCfhe procurado con fatiga continua de diez años, y 
afs-iftencia (fituen guílofa) de los librosfen tanto numcro,comp fe yera, fuera de 
varias Reíac:i0nes,noticias;)y otro? papeles nianufGdtos,q ha düigéeiado, m i cu-
riofidad^íacádo de ia flaqueza,fuerzas:de la cobardía,eora^onodel tcmor,ahéto: 
y del pcligro,animo)p3gar en parte lo q deuoa lo gloriofo de ía alto empleo.Eic 
conozco mi mal l imada proG\",y cftüospero valdremc de l o q cfcr iu io la diuina 
pluma de Gerónimo ai Sumo Ponriílce fan Da.mzí'o}Me)orparecen verdades tofeasx^ 
mentiras tf/^w^;,íi,endo impofsible ocultarfc íu luz,aunq la procuren obfeurecer 
tenebrofas em.bjJias,por fer clarifsimo Sol,cj refuclue cabilpfasi nnues. Y (como 
aduierte, Tertui ianojno/ icne necefsidad dedefcnfa,aunq en el mar de la mentira 
afialten coíanos del engaño^moflrando entonces mayoresfortaÍGzas,figpre de ta 
gr3 precio,qpregLint.m3o,Tíi Füofofo a Pit3goras,qual v ir tud podia^ hazer al ho 
bre ra&s feme^ante a Dics?Refpodio,;LaVerdad.Demás q efíe afiuntp excluye Io$ 
CpifodÍos,y periodos eukos,cpmen^ado$ a vfar de algunos Efcri'tores modernos 
(no se íl con tanta propiedíad como les parccc)porq esfor^ofo ajufíar el iéguage 
-ala materia. N o obftante,lleuare ral vpz mas crcfpo reakcydekitando el animo 
en las deferipciones q íot|)e.rn-:iten,atendiendo tábien agrade lo narratmo por-nue 
iiospof eftrano,admire;por prodigiofo,fufpenda-por cxcmplacíe^pi:te'íi.daíJoío> 
cfcarmiétc:yfi imi table^ro i ioque.Afs i ofrezco la Pcbla,cipajdeE,ípAñ;a,ja.rdin de 
naturaleza,y ramillete cte todas. pcrfeccioBes,con las gradezas quehe podido a l -
¿an^ar particulares de cada ciudad, viHa,y lugar. Aduirt iendo no es mi intención 
dar,ni quitar excelencia a nmguiia,finp referir ias mejoms ppáilones q en ¿pao? 
Autores he halUdo,ppniendo"Íos Reynos,y habitacio.nc«, fe§ü cayeren a m i djr-
poíicion5un pbreruar preeríiiri4ecias,comarcis,territon«,ni ¿ 
las qué faltare en efte tomp,no es culpa mía^m uacnoícabode fugradeza, ¿npfe t 
tanta la antigueda4,o negligencia de Jos Eícritores ,q no han dexado a la ppílc-
ridad memoria dcl.las.Y pareciendonjelas que halle de noticias impoxta.tes, para 
quien trata de erud ic ión^ antiguallas,fe las do^ trabajadas^ donde y;c4 .quanro 
defpucsdelarguifsímosdefvelps,, y ho;ear muchos libros acaíbno íopaja, i m i -
tando la prouidenciá de la abeja,q de vari i? flores-, ya padeciendo defpcxdicios, 
labre el panal dulce^pacible^y n^merofo defte Epitome:cl qual,qaand!o menos, 
feruira de matcriales,para que otr0ingeniofo,y elegante artifíceperrfícioncJye.f-
maltc la Obra, pues es la primera deíle afíunto eftam.pada en Efpaña. Si con efto 
fuere bien recibida,tendre por feliz el traba)o,v por lograda la fat iga: Bolu iendo 
afuplicar al a m i g o l e d o r reciba el afeólo por efc<ao,fup.liendo fu prudencia^ Ip 
.que puede no auer alcanzado m i cuidado, y fe confeguirá el intento que todos 
tenemos en la i luílracion deftos Reynos,hafta que alguno (como he dicho) mas 
not ic io fo,of rczcamayorferu ic ioa la Patria, para mas cumplida memeria, ma-
yor honra,raayQr Ju£rc^njayor gioria de nueflra heroyea, efclai:ecida,y triunfan-
te Efpaüa. B R E V 1 
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N 
v n a a NaiAt) 
« A i t i u y celebrada i l¿. 
'pre ínclita EsPAnA i 
dignifsima Cabera de 
|Etiropa,ypartcmasÓc 
J cidentaJ del la, Émpe-
i ra tnz de dos Mundos/ 
^Uc -b • ^ Reina de las í r ou i r i -
cias,Princera délas Naciones, Cade-
na délos InfíeleS,Coiana de i a H , Prd 
Eut n^ lde lanReiiSion , Trompa del 
t iandad, a qmen las Edad¿ apel]id ^ 
V ^ ^ S ^ O p u l e n t a ^ u b M 
vanenteconfíeílan Inuiaa)y aolandé 
Soberana , que pintan a l g ^ o f c o f 
^ografos en figUra, y ^ f ^ ^ 
coftes de tíqaczú, efcüáo; daráos S 
í ie tas,yafuspiesgráanlJmerodeG6 
Jona5:Eue pobkda.poír el Patriareá T a 
b a U . j o quinto de lapnech^odeNoe 
mos y Caldeos.ano.dela creación del 
mundo i79s . De l D l luu io vnmerfa 
H ^ y a n t e s d e l nacimiento de Chr i f -
feSan^otes oSamoteo.fiernaahofuyo. 
a poblar el Reyno de Francia, fegun' 
SfcM^elfamofo Cronológico ¿ero 
" ™ ° ^ " ^ T o m ó nombre de H ^ pan fuRey « n f o í ^ ^ c¡cr t3™ _• 
mon, no de Pan (que dizen otros; ¿ I 
p.tan, compañero de Dioni f io ¿ , c ' 
Eftaíi M d a en la «piada Zona Sep t r 
tuo„ai>gOM„da quarto, qumto . /p 
te del fexto chmaicuya fienc-i P. fL 
jante a la piel de vn bueyTedida í ^ l 
tabeSa al Oriente en Cata n fil i í 
« i a O c c d a t e e n P o r ^ S ' ^ t 
te r í l lado dp G a l i c i a , ambas Aí tu r ias , 
laCátabnacüf i f í f ía rca Nauar ra ja l M e 
d i o d i a Va léc ia , M u r c i a , G r a n a d a , A n 
da luc i a , quedando en med io Caí t i i l a , 
L e o n , I ñ r e m a d u r a , y alguna parte de 
Angón,d.ec lmádO a L e u a n t e . T o d a la 
c iáe ,y cofieá e lmarMed i te r raneo^de r 
de e leí l recho de Gibraitar,haíi:a C o h -
i)re,y el Q c e a n o d e l m i í m o eí lrecho a 
Fuept t r rab ia , cóñ i tuyendofe Pen i r fL i 
la hermoí i fs imaide forn ia?qa no tenei: 
a l Gr ie te ios Moí.es P i r ineas pchetá le 
guas 4c íierrá?dádofe las naanos entra 
bos mares, quedars íodg. yna pcf fe f ia 
i s la .T iene í i j fn;ayoF Ipgi tud de juro a 
Perpiñá,?margenps .¡del Med í tp r í ancp , 
%y Francia Narboneníe, al.CJabo de fan 
V i c e M t e e n e l A lgarbc 2,24.legras de a 
quatro in i l ias iy defde d dcGruces,cer 
ca de Co i i b rc ,a la puta de Ta r i f a 19$. 
y ai puerto de M6gia.}en Ga l i c ia ,o t ras 
tantas.Por la t i tEd de al l i>odel F e r r o l , 
Jiaíla el de Gata , R e y n o de Granada 
l ó o . y en toda ¡fu c irc i i ferencia á f z . f i i - 1 
pueí lo g los Maeft íos F lo r i an de P c l -
pOjAmbro í lo de Mora les quieren 634. 
Gar ibay ó20,Mc¿ina,,>y M c f a 5 4 0 . B i - . 
uidefe Eípaña en i9;.R.cynos,y P r o u i n 
f i aS jq ron^Caf í i i i a jLeOjTo IedOjE í l re 
am a du ra, B c t ic a,, c on qu atr o? C o rd ou a , 
Iaen,í>euiJla,y G r a n a d a , A r a g o , P o r r a 
f a l ; A l g a r b c , Na t ta f ra /Va lenc ia 5 G a l i . 
c i a , M u r c i a , V i z c a y a , A l a b a , Gu ipúz -
c o a , y e a t a l u ñ a , de q haremos en fus 
deuidos lugares dc fcdpc ió p a i t i c u ^ r . 
E n el los alprefeMte ay poco únenos de 
3 oü.poblac ionesfaunqalgunos A u t o -
res pone r6700.yTe deue enrSdet p r in 
cipalesj 143. ciudadesyhafeita.da, aura 
v e i n t e ^ ocho afios conue^ie m i l l o n e s 
de valíal los, ' ícgü eícrlue e l l ^ i c ^ c i a ^ o 
Zaua l ios en fu V i a g e d e i ; M ü d o , q l e a . 
les ,y afeólos J ú t o có la deaias M o n a r -
qu ia t r ibuta a fus Cató l icos J-leyes^ca-
da año t re iata mi l lones .Ée ducados. 
-No í iédo de menor grádezfelas rentas 
part iculares, pues onze A r j o b i f p a d o s 
de Eípaña, c incuenta y c inco O b i f p a -
dos va le vn m i l l o 74ol} :ducados, fue-
ra dejas Re l i g i ones ,Canon i ca tos , P r c 
j3endados,Abadias, Pr io ra tos , Benef i - i 
í :íos. Cura tos , Cape l lan ias , O f i c i o s , y 
Mayorazgos ,c j no t ienen n u m e r o . L o s 
D u q u e S j M arquefes,Condes,y V i z c o n 
des alcnncá de renla í icte m i I l ones .Ay 
cnEfpcíña i 2 o U , T c p l o s , f e g u e l M a e f -
tro G i l González de A u i i a , A r r i e r a en 
fu Deíperraaor d i z e S o y . p i l a s de b$u-
t i ím©?mas de PíJ.ConueBtos de Rf f i í -
g i o f o s : d k z y íeis X f i b^na les del S l í o 
O f i c i o de l a l n q u i f í c i o , o c h o Qrdencs 
Mi l i ta res , las feís inñ i tu idas ppr E f p ^ -
ño lcs ,q coraprehéden todas 8 P i . E n c o 
n i i cndas j ^ya lé vn m i l i p n 393598^11" 
cados cada ano.DiezCófe jos cerca cíe 
la Per fona R e a l , c p el foberapp de C a f 
t i l layfuera los <de Ind ias , I ta l ia , y F l a n -
desvcinco V i r reyes,o t ros tatos C a p i t a 
nes generales, el de toda la Caua l l e r i a 
dcEfpaf ia, losdeGal icÍ3,Gj:anada,Scui 
Ila3yMu.rcia"-v;n Gpni i f ía r io genera l dp 
la Infanrer ia, v n V e e d o r de la ,Cai ial le 
r i a , vn A l c a l d e de toda la gete de güp-
rra,y cat ia l lcr ia,puede í c m i r a fus R e r 
y c s ^ o f o m i e e lP .M.F r .Ben i t odePcña 
;Jofacon,¿241).Infantes,8 7U29o ,caua -
líos en q entran d iez y nueue copañias 
de las guardas de Caí l i l la ,cuyos C a p i -
tanes fon SeñoresT i tu lados , y eftá fié 
pre apreíladas para la defenfa def los 
Rcynos.Gozanueí l ra poderofa P r o u i n 
cía el mas apacible, ten ip lado c ie lo de 
t oda Europa ,no fiedo ía f r ia^y ab i tada 
,de v i c tos c o m o F r a c i a , n i ta c a l i d t c o 
m o Á f r i c a : por 1© qual es abui idant i fs i 
ma en t o d o genero de ganados, dc l los 
g ra cá t l dadde qupfos;mátecás, las car 
nes fabroíi fsimaSjCMnero, puer$:o,G3-
:brito, vapa , y ternera" muchedubre de 
c c u a d a j C é t e n ó ^ i j o , y fobre t odo t r i ' 
go-. pues fucede algunas yezes de v n a 
f mcga,coger fe c ié to : a f i rmado E f t ra -
bó de aquí lo l leuaua a R o m a : v i n o ; c 6 
q fe proue.e Fiádcs, ,: Inglaterra,AIpma-
n ia , Ind ias O c c i d e t a l e s : A g u a ardíete, 
,aze i te ,mie l ,cera ,cuyo or ige dcuemos 
a nacftro R e y : G a r g o r i s . E x c e l c n t i f s i -
mas f ru tas,melones de inu ie rno , y ,ve-
rano, y bas, h igos,paf las,a lmendras, me 
loco tones ,duraznos traídos de Perí ia , 
a lbar icoques de A r m e n i a , m e m b r i l l o s 
de Candía,auel lanas de Ñapó les ,guú i 
das,cerecas,que t ra fp lan tó en Efpaña 
Lucu lo ,Cap i táRomano ,deCereco c i u 
dad 
daddeAíia,dódepromnoeJncbrc;nrsi 
miCmo orre l lamado t h e o Pompeyo 
por losa áos 71.las nuezes, peras, ca-
muefas, manganas, callanas, piaones^ 
amacenas, azeitunas muy preciadas, 
arroz q nos viíio de Etiopia Oncnta l . 
Ciruelas,granadas,alcaparras,iandiai, 
narájas de África.Cidras de Media , to-
ron;as,limoncs,limas agria s^dülces^^Ó 
femillas,legübres,y verduras importa-
tes para regalo de la vida. Diueríldad 
de plantas aromáticas, y cfquiíitas yeír 
uasmedicmalcs,narciíbs,vioktas3a9tv 
cenas, claueies, jazmines, roías, florcl 
de graffagrancia^yrecreació'otras v t í 
Íes a varios vfes como barrilla, y fofai 
de que fe Maze jauon",y vidrio.Arboles 
muy prouechofos, cori gra numero de 
boiques dode fe faca lef ia, carbÓ,y ma 
derage paira díuerfas embarcacioneSj 
poblados de todo generó de ca^aReal, 
y ordiriaria^aualies,ofíbs,cierubs,cor-
aos,cone/os,liebréSjaues ddmefl;icas,y 
cápeímas^gaiiinaSjCaponeívpauos, ana 
-desipaltimal,codomices,ganfos,fráco 
•lines,y perdizés.Ay tábie|i buitres, gar 
^as,águilas,cifnes,aueGÍlias de agrada 
bles! coIorc.sí,yü.íauemu.flca.Preciados 
aniraalitos, ginetas rodadas, y negras, 
ardillas,álmizcleras,;fuiíias, martas, y I 
• cerras* torones;, y nutriasijCuycs pclle-
Josfon bie eAimados.Míuchos eiláques 
y lagos ¿c pefea,fuera deía que da fus 
marcs.Pues.c&nkprefieíe^Alofo P o l o , 
y co el núeílro Abüíenfe,© Toftado,ro 
l o en e l lOceano Cantal/neó fe halíari 
125 écfpfecies de pefeados fábrbíifsij-
mos,c0!^fici6nádd mult i tud de efeaue 
chc.Riegála mas de 1^0,ríos pdneipa-
les,clarrrsimQs, y trrafparcntes, íkno^ 
de truchas,barbos, anguilas,la mayot 
parte caudalofos,y celebrados eríEuro 
pa,co roo.puentes.Paraoílísimas fueri 
tesde regalada agua,faludablGs baños, 
riquifsima de todos minerales,q fue el 
Taríls,opulentas Indias del Rey Salo-
mon,como moftraremos á fu tiepo, y 
de vanas naciones, antes, y defpucs' q 
. folo venían a £fpeña co codicia de fus 
fiquezasry afsi confta pagana al Impe 
r roRomano folo G a l i c i a , Aílurias, y 
Luüt- inia(como efcriacMoralesjóolj; ^) 
libras de oro cada año en tributo,de a 
doze on^as/que fonpoü.marcos de los 
nueflros,ypailan de íéis millones,fin la 
plata,q a cftc tcnür regulado,las matc^ 
rias,íe puede inferir a bué.difcurfo, cp • 
cj fe conoció Poderofo,aclamó Opuié 
t o ^ cófefsó Feliz.Tábié minas de a^o 
guc, acufre, e'ílaño,plómo,3^auache, 
alübres, cobre, copiofasí'aiinaSjhierro, 
azcrojde q fe prouee grá parte del mú-
do: lora i fmo de finos paños,y lanas,re 
fíriendo Ellrab©n excedía a las de C o i -
cos,importado cada año las q falen eri 
ícr dos millones de ducados:mucha fe 
daiCuyó o r ig l j e dizc traxeron ios M o 
ros,qíb ib eh Grahada,Toledo,Valeá 
c ia,Cbrdoiu,yMi t re ia dá de comer oc 
dinariamere a vn rüi l ló de perfonas co 
jrutrato,fegüiotraeArrieta,d@la iqual 
labra nquifsimas telas, brocados, l a -
mas, bordados, tabis, terciopelos, da -
kiafCos,tafetanes,ráfos;tei:ci©pelados9 
tirelas,eipolirleSjgorgaraáes,picotes, y 
otras de artificiofas labores.Por el mif, 
Uio niod® finos l i l f os de l ino 4 coge-' 1 
Produze eaaamo,algodó,q vino de l a 
India Oriení:al;eíparto,.a§afra, acucar 
traído .deSicilia,pez,téíina,,tremétina; 
{bermeÍlo,rubia, grana,multitud de pie 
draspreciofas,ágatas, turqueíasjacin-
íós^diarnaateé, efmeraldas,rübis,araa; 
ti l las, calcedonias; cornerinas, grana- . 
'jjéé) coral, criftales, marmoles,alabaf-
tóroSjjafpcs.Hazefe vidrio,y papel, que 
cópitíe cóc l Venecianoiíi.niíS;imos ba-
froajpblu.Dra^ihfínitas cofas,q necefsi-
táñ mas dcllas las. Prouincras de Euro-
pa, q ella de otras. Pues auer de referir 
aqui lo particular deiqes abudánte/ue 
ra nec^íTano todo el empleo deílevolu. 
rnen. Sus habitaciones fon en geHe'--
ralpopuloíifsíriíasj y amenas ¡los edifi-, 
cios hermoíbs yricos,Ias ggtesdifpucf 
iaSjVaíientf svesfor^adas hafta los v l t i -
mos aIientos;agiíes,¡ngéniofas, en to- ' 
das artes fupenores artifíces, caufa de 
celefte ínfluécia,y benigno c ie [0^ g0> 
za .Cna velodfsimoscauallos,hi/osdcí 
zefiro,auéta;andofealOrbe,muías,ma 
chós, y otros brutos paíaferuicip deí 
A ¿ hom1-
h5bre;fínalmente es tan perfecT:n,quc 
parece,tocias Lis excclecias repartidas 
a varias partes,cifró en nueñra Efpaña 
natiiraleza:pues (como hemos dicho) 
en abundancia de frutos, profperidad 
de riquezas, fobra de metales, pureza 
de ayres,ferenidad de cic lo, felicidad 
/ de afsiento,las excede fin compara-
cion;porque íi de alguna fe puede de-
zir fermas copioía , vence alexccfib 
de cantidad la virtud,íuílacia, y vaioi: 
de la cofa,como cláramete experime-
tá naturales,y eftrágcros-Toda ella la 
diuidieró los Romanos m o 195.antes 
del nacimieto de Chriílo,en dosjvite^ 
rior,y citcrior-.viterior llamará la que 
tema dclla parte del rio Ebro, hafta el 
mirOceapo:ci ter ior, ia que caía de la 
otra a los montes Pirineos,haziédolas 
PretoVias. Defpues la reparíieron en 
tres, Tarráconenfe, Betica^uíi tania. ' 
. y al tiempo del. Emperador Admno. , 
cncínco^ Tarraconenfe5Bctica, Lu í l -
tania, Gal ic ia, Cartagincníe. Vk ima ' -
mente imperando Conftantino fe. de-
xaronlas cinco como eítaLian,aáadie-
do otra llamada Baleárica',que fon if-
las de Mal lorca,y Menorca. 
Efpaña defde fu primero, y antiguo 
'otigen parece fue deflinada en, amiasi, 
y kt fas, para pajieftra, y circo del va--
loi-,y esfuet^o,Academia jyefcuela de 
• la erudición , y cicgancia , archiuoy 
eeatrode blafoncsry proezas 3 exera* 
piar, y norte de em^rsfas, y acometH 
mieñtos; eftimuio, y efpuela de ia yir* 
tadjy conftancia: finalmente (que es 
Jo l i lasheroico,y principal) para inex-
pugnable muro 4e la Fe , y efeudo de 
la IgtCfia, a quien ha hecho fus Reyes 
graudcsi y gloriofos feruicios, mere-
ciendo dignamrñtc) en remuneración 
cohcedicüe el Sumo Pontífice Zaca-
ria^ I a ai Rey don A lonfo Primero t i -
bien •del nombre, a rio 745. el Titulo dg 
Catoliei}, que del idioma Griego' le jn-
tcrpfeta Vniuerfal^ (yes cerca de fefen-
ta años antes que Cario Magno tu-
uieñe el de Chrift ianifsimo , pues fue-
ek-d?o Emperador en Soi . ) Defpues 
por los de 8so. lo confirmó el Papa 
l u a n O d a u o al Rey don A lon fo Ter-
cero de León, pata el y íus fuceflbres, 
Vl tnnamcntc Aiexandro Sexto a Fer-
nando Cnanto 14.96. dexando a parte, 
que el Conc i l io Toledano año 589. 
y el SumoPontifice Peiagio Segundo, 
o (como otros quieren) fan Gregorio 
Magno, fe loau ia dado anucfíroRey 
Godo Recaredo , fiendo opinión de 
graues Autores, tuuo principio aquel 
en Francia por fu Rey fan,I.uis Nono , 
que entró rcynando de dozeaños/eí 
de 122(5. debaxo del gomerno de la 
Reyna doña Bláca,madre fuya, lnían-
ta de Cani l la , y viene afer 4 Í j.-años 
defpues de nueftroAJófo,afirmado do 
García Torreblanca en la Hiftoria de 
Nauarra , cofi; ios Padres fray Benito 
de Peñalola en las excelencias | k i Eí-
paf io l , y Gamargo en fu Cronoiogia 
lacra,que ei Rey Lu is V n d e d m o fue 
el primero, que como Rey de Francia 
obtuuo eíte renombre enelConci l ic) 
Marftuáno año I 4 j 6 - y c o m o í o l o p r e 
rendo aueriguar la vér,da4,iialio ^uíia 
en la computación de tiempój, porque 
comentó a reinar en 146í. por muer»-
f e d e fu padre Garlos Scptimo,y el Pa -
pa Cal ix to Tercero mie|lro Elpáñoi 
{que gouernó la ñaue de íanP^dró tres 
años, quatro mefes , defde ocko de 
A b r i l i45'5. baña feis de Agciüo de 
cincuenta y-ociio) no cclebréi.ni man-
dó ceíebrartaiConcil io,que éteníle de.; 
/ u vida. Píriíetta también el L i cenc ia -
ido Gregorio López jMadera,delGon>-
fe;o Real de Caft i i la, énlml exícelecias 
4de Efpaña, que a Car io Magno; no fe 
le dio por Rey de Francia,fino cornos 
Emperador, que es propio dé aquella. 
Cefarea Corona."- tofe 
L lamaron los Hebreos a Efpaña en 
i u idioma Sepharad,que en el nu^llro 
(fegun fan ^ Gerónimo) fignifíca l imi te, 
por l*s colunas de Hercules^au^que el 
L icenciado Po^a en e l origen de la 
lengua antigua interpreta vcüir con 
curiofídad: expoficion muy ai propo-
fito de lo que fe experimenta en cija, 
pues abfirayendofe qualquiera de la 
afición patricia,conocerá,que el brio, 
y gen-
v acntileza del habito Efpañol no tic-
ne coín^nracion con otro aiguno.Fue 
eíla Prouincia la primera qnedcípucs 
de hes de ludea,Gali lea,) ' Samaría,re-
cibió la Fe de Chrifto, la q m.cjor,Y co 
mas firmeza la obíerua, reucrencia, y 
venera, pudiendofe gloriar tiene por 
hijos íliyo^ ocho inñituidores de Re-
lio-iones, Ordenes Monafticas, y Men-
dfcantes,17542.Santos Mártires,innu 
merablesCófefibres,y Vírgenes,como 
lo efenue el Padre Marieta. Aunq en 
la períecueion de I>aciano ©ouerna-
dor Romano enEfpaña año 30J.afir-
man algunos, que folo en la Imperial 
ciudad de Zaragoza martir icó vna 
vez diez y íiepe mi l . E l primer Reynq' 
del mundo,qw,e confagró Templo a la. 
loberana inmaculada Emperatriz de 
los Angeles Maria Santifsima Señora 
naeftraí que es el del Pi lar, digna mcr1 
m p r i ^ y antigüedad para glpria delá.1 
piedad, y zelo con que py fus facrófan' 
tas Imágenes fe venítan Üefde el añq; 
cinquenta,en que yir idáEfpáña el A - ' 
poílol fan Pedro, trayértdoños el vfo 
del iasXp^e4rr io también ehícíla Pfb-
uincia fan l?ablo; y pñinerQ que ellb^ 
Santiago , luzíefps de la^igiefía Catpí 
Jica, íenijbrapdó todos í^ es la palabra 
delíacroEuángelio-hrallkroh tan d i f í 
pueílo^ los coracones, 'que vinieron a 
icéger ton poco trabajo el mas anenta^ 
jadofmto,que floreció eii aquel figloi 
Y viendo nueftro gloriofo Pátrpn tan-
ta doeilidad en fus pecl:iips-,qiiando qui 
íb fa l i rdeEfpaña, para di latar en ¥k i 
rias tierras fu doteina, lleüó ííete dif* 
cipulos della , o nueüe, pareciendóle 
mas aptos,que los de otra nación,para 
predicarla en compañía fuya; donde 
fe conoce,q ppr feliz deftino, tuno fie-
pre natural inclinación a la ley de Gti1 
c ia.Y defpues de muerto qui lo apare-
cer, y ayudar cfte diuino Capitán a lo$ 
Efpañoles en veinte y cinco batallas, 
que en dmerfos tiempo? dieron a o-
pueftos dclnombre-Chriftiano; cator-
ce en eftos Rcynos, onze fuera dellos 
Por los anos cincueta, o fefenta y iHs 
vmiendo a Efpañi fan Sigundo, vnQ 
de los dichos difcipulos, primer Obi f - / 
po de Au l l a , nos traxo el diurno facn-
fício de la Mif ia en la forma que ios 
Apoí|olcs eclebrauan (como dize A n -
tonio'dp Cianea) íupueílo algunos afir 
man fue el mi ímo Maeftro:y afsi que-
da claro fer de las primera* del Orbe, ^ h 
que goza tanta gloria. Nofefe aqui, J f á f f t ^ 
que predicando en Palcíhna Chní lo , 
ynCaual lcro del apellido Quiñones, 
natural del Reyno de León , teniendo 
noticia de fu fantifsima dotrina, ven-
dip cierto lugar luyo f ñ tres mi l vn-
cias de moneda de aquel t iempo, corf r 
que p^fsó a o i r k ; y auiendofe in í l ru i - ( 
dp enteramente de todo lo necefiario 
para yn |)uen Chr i ( i iano, boluip a la 
Patr i^ publicando io que auia oído a l 
R ? 4 e n ^ r ; a cuya imitación, otro l l a -
mad© C^á^rerá^ de nación Catalán, h i - ' 
Zp-lo ní i fmo , como lo eferiuen el 
Maeftro fray luhn delá Puente en la 
¿onüeniencia de las dos Monarquías, 
e! Padre Claudio Clemente en. fus 
Tablas Cronológicas.Y fcgunefto an-
tes xie la yenida deSáñfiagOy preu'inie^ [ 
ron la Fe eaEfpSña fus miímos hi josv/ 
También es' de ponderar, que el P a i - y 
are de Cay0 Op^0 Centurión, que có-
fefsp Hi ;o de Dics á Chriftp en 1^ 
Cruz, fueCayo COrnelio Centurión dé 
iGafáríiau, natural de la cmdiad de Ma.? 
lága (como álli-mpflrarfe'mos) el pií^ 
tóero'deios GentUeSj q,ue en v i r a j e 
crcypl Pretéde prouar el Padre Mael r 
tro luán Garamuel en la ExplieacioQ 
Mifí ica de las'Armas de ^fpaña pagi-
na s i rque los tres Reyes |ylagos,Cyá£. 
parjIVfelchorjBaltafafj jfuepn Efpaño 
fesf y en la 11 ¡4.. qu^ en AndalUeia. ef-
mup el-Terrenál Pan i f o , Ambas ppi-
niones padecen g,?) la Certeza vna mif-
r i iát l i í jcultadj porque el fagrado Euár 
gelifta fan Mateo dize vinjeron eñp§ 
Reyes de Oriente 5 y Efpaña cílá ea 
pccidente. Afs imí fmp los Setenta y 
dos Interpretes,con los Sant@s D o d o -
res,C5eronimo,BaíiUp,IuanDamalee-
n o ^ h r i f o í l P m o , Angélico Tomas, y 
otros müétiósexpofitores deftepunto, 
ponen el Paraifo Terrenal al Oriente 
A f del 
tdel mando , fefpeto de Gcrufalen en 
I den tierra de PaleíliBa, o Mef®pota-
mia . Con todo podemos agradecer a 
cite graue}y erudit© Autor ci buen afe 
í to.Af irmau todos les Hiftonadorcs, 
q quien perfuadio al Empcíad©i: C o n -
ftantinoMaguo dexaffe fus errores gS-
tüicos^y le itaítruyó en ia Fe de Chri f-
/ t©,füc O fs i o^ i i o de CordouajObifpo 
/ fuyoi , primer Legado Apoftoliéo dé 
/ nueñra nación. Y dcfpues de auerfe 
<!><*erbaiitizado año 524. por mano del Sa-
mo Pontifice fan Silueftre, repartió c£t; 
€fpaña el de 3^5 Jos Ar^obií^ados etl 
fsiSi Obifpados fefenta y <ios, perma-
neciendo afsi hafta el Rey Vvambá 
GodOjaño675ien que hizo nneua, d i -
Hiílon. Auicndo^pues, el dicho Erapc-
rador Goíiftantino prohibido h.pct'fe*.. 
cucioñ de lo.sChriíi iános, concedió 
grades priuilegiíis a las Igleíias dcEf -
paíia, adonde Vino farrPaulino Qbif t 
po de Ñola , Prouineia de Campania 
en Italia , años 594- tequ ien eferiue 
layme Píades fer natural de Barcelor 
na , el qual introduxo. e iy fo de í a ^ c ^ 
panas en la Iglcíia j poniéndolas f©br<i 
fus torres, para llamar al pueblo a los 
Oficios DiuínoSj y por tcnei; fu origen 
€k Campania tomaron cte nomine i; 
Baftantes prüeuas fon eftas déla Rcíi-5 
gioü Efpañola en lo que toca á anti-f 
gueáadjque al prefentp nadie lo dudaf 
y hie lo naueftra fu general picdad,y eá 
ndad encendida, pues fe han fui|dadcí 
de 25 0.a»os a cfta partecerca de tres 
m i l Heípi taks para quraí ^ y regalar 
afligidos pobres, de todas naciones^ 
claros indicios de que fu imperio íe d i 
latara haña los confines del mün^o 1 
pefat de la embidia, y aleuofia^uraii^ 
do figlos inmortales, y.eternos,nofal-
tando jamas el efplendor iluftremente 
foberauo que la hetmofca,m la Fe d i -
mnalmentcceleíüa^íKmque fe acre-
dita. 
N o menos gíoriofa fe puede llamar 
cñaProuincia enlaparte déla erudicioj 
con jufto derecho y titulo , madre dq 
las Ciencias , y Artes liberales, como 
parece por i luíhís varones, que lleno? 
de fabidunaja antigüedad celebra, y 
oy logra. Su Legislador fue el Patriar-
ca Tubal,de cuya dotrina, y generofo 
principio nacieron tan ílngukres pro-
grefos:dio eílé Rey la ley natural guar 
dada de fus progenitores, fcgui^ mas 
cierra opinión jen lengua Caldea,juntó 
con la Armehiai y en verfo, autoridad 
que ehfeñá abominar la ignorante in-
troducion vulgatj kaziehdo defprecio 
de elegantes Poetas. Es de las prime-
ras q u í defpucS del D i luu io vniuerfai 
obfcrüó el curf© del Sol en la forma q 
oy fe vee.El antiguó v fodc las letras^ 
dizc Eílrab©B,fue en ella 700.amos pri 
mero qué en Francia,dado los feis m i l 
defde fu principió , kaíla ios JErapera-
dores Augiift0,y Tiberioíqüafido cílc 
Autor florecía.A4uittiedo era» de fo-
Ip quarro meí^ es^ que ion dos mi l de a 
doz?, y tantos paitaron de Tubal i Éf-
rrabon. yfarpn nueílros antiguos Ef-
paáoles yt i i i |s ima coftumbre, que fe 
Í?ucdc cjc^irfíie primer rudimento de 
la arte neGelÍ.¿ria.a ja incolumidad del 
ifniuerfo, p.u^tpdos las enfermos que 
fanauan ,ponÁan $, las, puertas con los 
remedios eferitos, que a-uian aprouc-
cjiado: la qual ilepairQ^^riegos a fus 
tierras > 4p i0a la exerGkguah^ fcu l - : 
piendola eíi l^n^nas de broncf;, que 
Óftecian al T.emplo de Diana Efcíia^ 
de donde idef 'e l peritjfsimo Hipócra-
tes la efeogida dotrina-cifrada en ve-
nerados cfcritps:y viene a ferjegit ima 
coníequenciajqive-íuuo.acáprinGipiQ.. 
Fundé ej , l ley.Beto, tercero nieto,del 
Patriarca TubaÍ,cfcuchs en la ciudad 
de Bae^a^ de Ciencias que cnypHCes-
florecianjhaziendplaempoxtó, y .aca-
démico certan^cn de.ía? letras. Y ^ o -
mo antiguamente iban muchos F i l o -
fofos a EgiptOyCaldea,yPaÍcñina a a-
preder de los Sabios que auia en aque-
llas Prouincias, venían a eílade todas 
partes a eftudiar,de cayo concurfo fa-
íieron muchos excelcntifsimos varo-
nes? Grfeo vnode ios Argon4utas,Ho 
mcroinfigne Principe de Poetas-Gris 
gos^e f i odo . L icurgo famofo Legi f -
lador de Lace4emonios, qüc de nucí-
tras 
tras leyes compHÍb las füyas, por quie 
ícsouernó Grecia 500. años, y deilas 
íc formaron las dozc rabhs Romanas, 
L i i c i o ,Aa lo ,Herc io , rhn io ci mayor, 
que tuno cuenta en Efpftña con h ha-
zicnda del Emperador Flauio Vcfpa-
fiano, adonde efcriuio aquel M g ú M , 
y excelente .libro ,de la Hiftona natu-
ral. Apclonio,Archipiedes Mir i iano, 
que afsiftió en Andalucia leyendo pu-
blicamente las Artes Libefales;Mercu 
rio Triímegiftro,q dio leyes a ios Egip 
cios; Ártemidoro , PoCsidonio : de los 
Latinos,Poi ibio,maeíko de Cipioñ,y 
Luc i l l o Poeta,con que fe mueftra fue 
nucílra Peniníula antiguamente tan 
frequentada de ingenioSjCpmo en tie-
po Iprel'ente : pues para mayor blafon 
de aquel l igio los tuup entonces tan 
excelentirsimos naturales, que py fus 
nombres fe veneran en la mayor parte 
del mundo, fiendo yno Fiaui© .Qruati: r 
liano3licuado a. Roma por el Eii ipera: 
doc Sergio Galba, el primero gue con 
íalario de la República abrió c-rv ella 
Efcuelas para leer pubiieaíTieri,te R e -
torica en tiempo áe Dpmic iano. Fue-
ron tambié a Roma el Poeta Marcial , ' 
Co lumela , Pompon ioMe la , Silo Itt^ 
l i co ,Trógo Pompcyo,Claudiano,Sex 
t i l io , Turr iano, Gracula, Porcio L a -
drón,Marcouico,Dcciano, Gayo ,Bo-
conio, H ig in io , y el iluftreCórdoues 
L u c i o Séneca,gloria de fu Patria, ho-
nor de nueílra Nación, y admiración 
de todas las del Orbe: Lucaíio hijo de 
Luc ioAeneo Mela Cu herman0,a cuya, 
pluma deuio luho Cefar tanta gloria, 
como afefto Pompeyo.El diuino Hie-
roteo,difcipulo de fan Pablo, que en-
feñó en Atenas la Teólogia. N o me-
nos ilaftran eíla Nación Auicena,Aue 
rois, y fcgun algunos Autores,el P n a -
cipe de la Filofoíia Ariftotcles. luue-
na l ,Luc io Floro,y Iuíhno:en nucílros 
tiempos tantos ingenios , antorchas 
que brillando cou cxceííb de efplendo 
res,y eruditos cícritos pbfeurecen qua 
tas ant iguas^ modernas glorias logra 
las mas nombradas Academias.No fie 
do también merecedora de oluido la 
celebrada M a y a (hermana d e R o m a , 
primera fundadora de la gran ciudad j ^ 
de fu nombre, y de Eleftra madre de 
Darüano Rey de T roya , hijas de nucí- ' 
tro Rey AtUalantc ítalo) rá labia, que 
enfcñó'en ella muchas ciencias (como 
la Reyna lils a los Egipcios) por cuya 
cauía los Efpañoles dieron fu apellido 
al mes de Mayo^ honrando la D io fa , 
inílituyendo loque aun oy íe vfa en 
(^afluía, por todas fieftas de aquflmes¡ 
poner a las puertas vna hermofa don-
zelÍita,ricamente veílidá,a quien hiu-
chachasj'como á RcynajOb^decen.Pe-
ro quien admirará efte fruto, quando 
íepa tenemos a l f refente treinta y'dos 
Vn iu f ríidadcs á.e letras, y quatrp m i l 
Efcuelas de dramática,cofa que a no 
toparfe con la experiencia, fe pudiera 
dudar? y afsi fe cleue gloriar Eípaña, q 
excede a todas en la prpfefsion defta 
iluftre virtud, pues África no tuuo mas 
-Vniuerlidad,que a MedaurorGrcCia a 
Atenasdtal ia a Bolonia, Padna,y P a -
uia:Fráncia a París,yToiofatFlandes, 
a LobaynaV Inglaterra a O y o n i a : y 
Alemania a Goloniacaíinque enauef-
tros tiempos vemos mult ipl icado el 
numero en algunas délas dichas Pro-
umeias. 
L a otra parte generofa es el valor 
de fus naturales,y tal,qiie juzgo,fegun 
por todas las gestes eftá recibido,el 
refpeto , y aprecio deíla iluAre, mar-
cial,y belicofanacion,fcrá querer pon 
derarla, difrainuirla , ó l imitar la: mas 
por fer raras, diré algunas cunoílda-
des que he kalladoenhiftorias anti-
gtias. Dexando a parte aucr dado a 
R o m a tantos Eniperadores , Confu-' 
Íes,Pretores, otros Magiílrados, gran 
numero de.Cardenales, .fobre todo cin 
co Sumos Pontifices , fuera de Bene-
d i a o Decimoterc io, y'cííucefibr Cle-
mente Séptimo(aüque Illefcas,Mae,f. 
tros Medina, Mefa, y EicolanQ dizen 
Oftauo) Aragpnefes pretenfos a la S i -
l la de fan Pedro.Sea la primera grade-
za,que enVfpacio de 8 9(5. aíios, que 
eíluuieron Moros en Efpaña , dcfde 
714. halla la v l t ima cxpulfioii por F i -
l ipo 
Upo Tercero i n i c i e s dieron los nuef-
tros(íin ayuda de otra nac ión^ 700'ba 
tallas campales: y ay quien iasíubc a 
cinco mi l i íaliendo de la mayor parte 
vitoriofos, Y conociendofeíia verdad 
(tanto a íuco í la )e lRey Francifco dé 
Francia dezia nacían en Eípaña arma-
dos ios hombres.Manuel F i l i bc r toDu 
quedeSaboya afirmaua, que excedía 
a todos los Rcynos en cantidad de va-
lerofos HeroeSj cauallos veloceSj mo* 
neda l iquida de plata, y oro. Efcrmé 
Eftrabon era tan ardiente ci furor eñ 
fus animes,que nunca adoraron a nin-
gún Dios de la Gentil idad,fino a Mar* 
te. Y p o t opinión de todos ios Hi í lo -
riadores antiguos, en particular Y a i ^ 
no Máximo ; íi conociera Erpaña ei 
poder de fus fuer^asj áísi eOmo los Re» 
manos fuefoñ feñores del mundo, con 
foldados EfpañoleSj lo fuera ella de 
Roma , y todo fu Imperio: pues (co-
mo dize Tomas Bocio) no fe conoce 
gente, que con fcan poco numero de 
milicianos aya confeguidofemejantes 
emprefas; cuídente pmeua, y n© dé 
tanta antigüedad, que no fe puedan 
tener a los ojos las que lograron V í -
riato Luf i tano, Bernardo del Carpió, 
Code FcrnanGoncalcz,CidRuyDiaz? 
y otros muchos digniísimos de toda 
alabanza: eil tiempo de nueftros abuc* 
los tantos efelarecidos varones vito^ 
riofos en NapokSjMilan^AfrícajFlan-
des, Islas del Mediterráneo, Océano, 
Indias Orientales9y Gccidentaíes^e^ 
cubriendo nueuos Orbes ,- C l imas , y 
Emisferios por incógnitos mares, pa-
rages defvfados, donde ©bró tanto eí 
valor,como el poder? la mduñria, co-
mo el trabajo; el e s f u e r ^ e o m o ei ze-
lo Católico^ dando al cielo con fu au-
xi l io innumerables almas, y teforos a' 
fus Monarcas.No defeonocio la par-
te que yo íignifico ei Principe de la 
eloquencia Lat ina Marco Tu l l o C i -
cerón, quando l lamó aEfpaña, T e -
rror , Efpanto, Miedo del Senado, y 
PuebloRomano.Nidexó de apreciar-
la ei Emperador Verpaf iano^on fu h i -
jo Tito?pucs por foio el brío dciia d ie . 
ron a los naturales el priuilegío llamar 
do Lac io I tál ico, para que fueflen te-
nidos j y reputados como nacidos en 
Ital ia, viniendo a fer mas que los pro-
pios- Italianos aun en fu mifmo con-
cepto, pues por naturaleza aacian dé 
vna parte, y por el valor de dos. Eflí* 
confeílauan ellos a fuerza de experiem 
cias. Es digno de ponderar, qué fiendo 
Efpaña la primera Prouincia de la co-
quiíla Romana^ fuefié ia poflrera que 
fujetó fu dilatado imperio j quedando 
en efta guerra tantas vezes vencida 
R o m a , como vencedora i Y entre tal 
Valentía conio lamas embidiofa plu-
ma nos concede, ningunos R:cyes del 
Orfee pueden blafonar tanta lealtad, y 
obediencia cri vaííai los, ríndiendofe 
alegres á la voz de fus preceptos, l o 
qual viene muy de atra§, pues eferiué 
Saluílio, que nunca Eípañoles edme-
tieron t ra ic ión, con auer tenido info* 
lentes Gouemadores Romanos , pos 
cuya fidelidad merecieron fer cícogi-' 
dos de Marco Perpena , fuceílbr de 
Ccrtor io, defpues de los EmperadoreSr 
Jul io , y Augu i lo Ceíar para guarda de 
fus perfonasry bien fe verá no erraron^ 
pues mientras la tuuicron, nunca ofa-
ron los conjurados intentar traición, 
feaílaque con cautela perfuádicron á 
lu l io Cefar la dcfpidieffe, y hizicífc 
confianza delios: mas al punto que les 
otorgó tan aleuofa peticicn,fue muer-
toj qíie acafó nó lo fueia de tan feo^ y 
fangiriento modo, a permanecer en el 
conocimiento de la lealtad Efpañola¿ 
Con el mifmo pretexto luba Rey dé 
la Mauritania eligió^ imitando los fo-
bredichos j guarda defta nación ^ qué 
en tan eftrañas perfonas es fuficicnté 
prueua fer fu conílancia tanti como el 
valor . Pero como quiera que yo fea 
fofpechofo en el afedo de la Patria^ 
no quiero detenerme mas en fus enco-
mios, y alabanzas4 fuera de que inten-
tar eferiuir grandezas de Efpaña, ver-
dad tan fabida, feria dar moí iuo a qué 
me dixefíen lo que Antalc ido al otro 
Sophiíta, que aiabaua a Hercules dé* 
grandes hechos, y efciarccida fama* 
Qah» te h tW&i e funtt U caírarh.Vzyz. 
para corona defte primer capitulo,que 
nueíhos Católicos Reyes no recono-
cca en lo temporal por íuperior a nin-
gún Principe del mundo ; que no e$ 
de las menores excelencias. Y fupuef-
to en eflos tiempos ha Tido la Penin-
fula Eípañola accidentalmente com-
batida de fulminantes emules , em-
bidiofos de fas g lor ias; ella como in-
uenciblc palma , fiempre vi tor iofa, 
quanto mas la cargan , y opr imen, fe 
engrandece,y con valentía fe leuanta, 
boknendo a los heroicos, y mageñuo-
fos efplendores de fuüuftre, y auguf-
tifsima íoberama. 
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DESCRIPCIÓN D E L REYNQ 
D E G A S TIJ-1-A. 
w 
C A P I T V L O Í L 
Iv tbese ci poderofo Reynp de Gaftil la en dos partes de ví | 
mi fmo nombre, con diftincion de V ic ;a la vna, Nueua la otra, 
cuyas Metrópolis fonjde eftaja ínclita ciudad de Toledojy de 
aquella, la nobilir§ima de Bui'gos.Apartaua eíle Reyno del de 
, León antiguamente el rio Pifuerga;y Gafti l lp deH i tc ro , que 
TO^l-"; | | | fobre el el la, don4e fera fU termino |)oñrero,llega.ndo por me-
^ - - 5 ""• * ' " ¿ic d u a pueroj o fegun otros, al Reyno de To ledo: a Or ien-
te, la uifiingoian de Hauajrra Ips montes de Oea-.y al Horte,,rubian fu,^  monogñas 
h i í la e imar Oceanp. H p ^ a n d e Oeampp dándole nia$ termino, dize fu parte 
Occidental confinaua con la Oriental de León, hafta Guadiana: dcfde ella poe 
el doabaxq epir^a al dicho niar ; todp l a demás de Eilrema4u.rá, y eaíi el A n -
daliicia pertenecía a Caíl i l la, auiendo^ganadpfus Reyes a los Moros en legi -
tima ^pnqui i la. Filialmente tiene a Medípdia por l imite la coila de Andalucía, 
Granada, y Muicia,defde la boca, de Guadiana, hafta Ja viUadeGaatdaEnar erit 
Valeticia,de donde cpmien^an Orientales linderos, q l a diniden de Atagpn pot 
el rip§eguca, ha.íta Origuela, cerca de V i l l cna, montes de A lma^^a ,Ayo ra ,Re -
quena, M a y a , MoJioa, Paroca , MedinaeclC éar iza, Cab tayud , Agreda,Tara-
cona al rio. Ebrp ajaajfp de Al faro , donde confina con Naúaíra, Provincias de 
Alaba, Gaipuzcoa, y V i zcaya . Es todoefteReyno elraas efpaeiofo de Efpaña, 
poblado de Qiudades,Vil las, y Lugares ppiilentifsimos, de cabal temperamen-
t o , faludablcs ayres, criftalinas aguas, copiofa fertilidad, pues fe coge muctio 
tr igo, cenada, vmo, azeite, mie l : cria gran cantidad de carnes , ca^as de todo 
genero, aues domeíbeas, muchos tranfparentes rios de fabrofiísimas peíca l , y 
caudaiofasjrornentcs. Produze variedad de frutas, legumbres , y demás rega-
los que Ja laheitUQ humana puede defeany aunque en U muchedumbre dellos 
no íca el mas copiofo, es tan(ta la íuftancia,y vt i l idad, que excede el valor,don-
ae noaicanca enumero : pues vn carnero % o enfabor, y prouecho vale pojr 
dos de otroS:Del mifmo modo fe experinienM en todo lo d e i a s . Son fus gentes 
valeroüísimas de gran coracon, y ardimiento, a cuyas logradas emprefas fe de-
e n v \ r i a s P n ^ i ^ r o ^ f Í O n d e f t o ^ ^ ^ o s , y mucho de las conquiílas que 
a?ab c c L t e l ^ t r6- han C O n f o » leal«> ^ > ^nerofas .modeftas, ambles, cortefanas, políticas, agudasf, de ciaros ingenios, muy dadas a letras, 
par^ 
para lo qual tienen famofas Academias de todas C icnchs : pero algo inclinada^' 
a banquetes, placerps, y regozijos, difcreiue délos pafiados figlos, mas trabaja-
doras: a fs i rc f i c rcD iodoroSku lo , los Vascos,antiguos CaílcÜanos , tcnian por 
ley echar luertc^cada año, a quien cupicííe labrar el campo, fm efeufarfe n in-
guno, y a quienes caía, con mucha puntualidad fembrauan las tierras, cul t iua-
uan viñas, cumpliendo con lo demás pertcHeeiente a fui cofechas, las quales re-
partían entre todos,dando a cada vno io competente a íu famil ia. Eran eílos la -
bradores en el año tan priuilegiados, que íi acaíb alguno los robaua, o injuriaua* 
fin dilación le quitauan la vida: coílumbrGíCierto^igna de ponderación, y pro-
uechofa, pues fi oy fe obfemara en nueítra Eípaña, no huuiera quien dcfprecia-
rae l loable exercicio déla agncu l tu ra^ i tanto numero de robos, y homic i -
dios, corriendo tal figlo, que en viendo a alguno inclinado a íacar íi ií lento def,' 
te pobre, y vktuoíb caudal, fe haze defcfamacion del condefprccio inexora-
ble. Llamófe Gafti l la, porque dominándola los Romanos,hallaron en ella m u -
chos Caíli l los, y fundando otros de nueuo, creció tanto ci numero, que la dixc-" 
ron Tierra de Cami los , y de aqui con el vfo de fus habitantes,Cift i l la, como (e 
colige de T i t oL ib io . Efto verifica la iníignia, que traía fu Rey Br igo, en campo 
rojo dorado Caft i l lo, de cuyo nombre fe apellidaua Brigiá: deípucs Vieja co 
r rompidoci vocablo. A fs i lo afirman nueftros Coroni l las, aunque Juan Sedeño 
d iga , por ícr tierra de Cafas Fuertes, Palacios Reales , y la primera que fe ref-
tauródclos Moros. Opiniones fon, que cada vno arbrtro puede ferde lo fezu ' 
ro. Pufo también el Rey don A len fo O d a u o , dicho Emperador de E f m L * 
quando organizó el eícudo de fus armas el referido Ca f t i l l o , que al prefen-
- te v f a , Corona Real por timbre. Es cofa notoria predico aqui la f e de Chr i f 
to cfApoí lo l Santiago , corriendo años treinta y líete, y treze adelante ios San-
tos compañeros A t a n a f i o , ^ T imoteo. Tiene dignidad eile Rcyno de A d e -
lantado Mayo r , que anda en los Condes de Santa Gadea . Pueden feruir a 
fus Reyes en ocafiones deguerras ambas Caíhlias , y Reynode L e o n c o n cía» 
cuenta y feis mi l ínfantcá, veinrc^y quatromi lcaual los, feguncl Padre Maeftro 
Pcñaiofa. Fue algún t i e inpogoue^ada per luezes.y Condes, haíla e l R e y d o a 
Fernando Pr imero , Hal lado M a g n o , que año 1057. o el fiauieílte ia Vnjó a 
Leomvlt imamete c l S a m o R e y D.Fernafído Tercero i23 0.1os,qualesdos Rey 
nos contienen veinte y nueue ciudades, en ellas dos Arcobifpados catorze O 
bifpados, machas famofas vi l las, y lugares, dos Ordenes Mil i tares donde fe ka 
H a elegantífsima lengua, compuefta de la Caldea, Armenia , Hebrea, Latma 
-•Francefa Goda , y Arábiga, pero tan poi ida, armoniofa, du lce , fuaue, que c r 
todo el Orbe fe celebra, y eftima. A y muchas particularidades memorables 
en fus pueblos, donde fe deucn tratar, y afsi efeufado ferá referii:-
las aora : lo mifrho fe ha de entender en los 
piros de_ Efpaña, 
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DE LEÓN. 
C A P 1 T V L O III. 
L noble Reynó de León, llamado afsi por fu cabera, y c indfd 
MecropolijComprehendicndo el Principado de Añunas de Ouie 
do,tiene a la paite Septentriorui el mar Océano CaiitabricOípor 
tierra confina con Caítilia,en ias.moataáas de Pernia,COrnentes 
de Camon(qae dellas nace)áiiiidiendo unb,y otro R.eyrio, hafta 
cerca- de la v i l la de DueñaSjdonde topan con Piíacrga,y eíle pro 
íio-ue la mifma diuiíion entrando en Duero, junto a Simancas* 
defpues vna legua mas abaxo de Tordeíillas fe mezclan también en el las aguas 
de Heban que íliben partiendo eñas dos Coronas,haíh eheótrar el rio Hegañon, 
tunto al lu^ar Horcajo de las Torres:? áefta manera va la linea a las montañas^ 
que fálcn de Bonil la de la Sierra.Delde aquí (tcíiendore a ^ortugaljhaze a vna; 
y otra parte los linderos.Pero excediólos el conftante,y heroico valot dejus na-
turales,con lo que fueron reftaurando de Moros.Empegó a tcaierReyes año 7 i s . 
ei primero nueñró efelarecidó Pelayo,inextm¿l:a luz del Gótico efplendor, que 
con fauor del cielo venció tan celebradas vitoí:ias;conquiftandd en particulat Ix 
ciudad de Leon:y afsi tomó por armas vn ieon rapánte,carapo de plata,Corona; 
Rba l al timbre,que oy tiene efte Rcyno.Aduir t iendo fer común opimo el dicho 
predarifsimo Infante fue aleado Rey feis años antes,que García Giménez en Sá 
brarve,v Naaarra,y afsi el primero de áignidad P^egiá defpues de perdida Efpa-^ 
ña-.y mé admira la rcíblucion del Abad de fan luán de la Peña,negado llamarfe 
Rey Pelay o,rino Infante.Pero toda la preteníio defte Autor es querer hazer raaá 
antiguó al Nauafro,€Ofa tan repugnante a la verdad.Son eñas tierras generalmé 
te fértiles en qiialquier fuerte de íemillas , cria de ganados, pues cogen niuchó 
paníviriOjazeite^mie^frutasíCarnes fabrofifsimas^gran cantidad de ca^as^efeá-
dos,y todas legumbres.Sus gentes,fuertes,recias,beíicofas,valientes,muy dados 
al trabajo,modefados en gaftos,y comidas.los Nobles,apacibles,caufa de fu cia-
ra íangre,y linagejtanto, que fe tiene en Efpaña por informacio íVgura fét or igi-
nado deíleReyno,y fus AfturiaSjde quien dezíaíSiego López de Haro, piara feír 
perfedo el hombrc,auia de nacer en las de Santiílana, y trafplantarfe á Can i l l a . 
Son tarabien aficionados a letras, y ciencias , de que tienen buenas Vniuerfida-
des.Sirua fobre todo de bláfon,áiicr procreado al memorable, Caualleró Quiño-
nes,de que ya hlzimos particular mención en la deferipcion de Efpaña.Goza dig 
nidad^de Adelantado mayor^ue anda en los Condes deTreumd,buques de N a 
gera.Ya queda dícho,comprehcnde el Principado de Aftunas,q del id iómáVaf-
cuece fe interpreta Tierra oluidada,cuya cabeca es la ciudaá de Ouiedoílíama-
ronfe afsi por el Capitán Aftir,qtie defpues del Troyand incendio fe embarcó p i 
ra Eípafti,y fuudó algunos pueblos en efta Prouíncia donde mas kabitó, impo-
mendo fu nombre Aft ida , corrupto.Aí lur ia i Otros quieren fe priginaffc de 
Galos , Celtas ^dichos Añ inos , nación mezclada con los Griegos , como ve-
remos en la Deicnpcion de Gaiiciá;entre ambas fon verifimiles A q u i afsiftio a l -
gún tiempo nueñro Patrón Santiago predicando la Ffe deChr i f to , por donde 
fe infiere fae délas primer3sqL1e tuuo luz de fu dotrina. Intitulanfe los pri-
mogcmtos de nueñros Reyes, Principes de Afturias defde el auo-i 3 8 8 .en Cor-
íes de la vi l la de Bruüefca, fiendo el primero que le poñeyó don Enrique, hijo 
• • B' del 
Foblacion General 
del r . c v l i ^ n el Primero , cel qual fueron fucediendo haíla o y , que en nu-
mero 20. entró año 103 2. el Serenifsimo Principe don Baltafar Carlos de Auf -
Tri.u^lorú de Erpaña,que el cielo feiiciísimos años guarde.Originófe efta digni 
dad c-fando el referido Enrique con doña Catal ina, hija de luán de Gante, D u -
oVic'de Lcncaíh-e en Inglaterra,para imitarlos Principes de aquella Corona, que 
cxm de Gáks:y Franccfes Delíínes,deíde años i3 4S.quand®Vmberto,ÍGñor del 
Delñaado lo vendió,o cnpeñó a Fi l ipo Sextodei nombre^er muy poco precio, 
a condición que los primogénito? íe liamaílen Delfincs,conforme oy co r rcY^y-
quien diga,teniendo al Principe de aquella Corona íu ayo en las varadas de ¿k t 
to corredoi^fobre hermoío enanque donde auia muchos pefcados,fe le cayó de 
los bra^oSjy a c u l e a d o vn D e l i n e e pufodebaxo fuftentandolo hafta que fu£ Íb 
corrido.Todas cíiás tierras de Afi;LU-ias,afsi de Ouicdo,comodeSanti l laüa cftan 
muy alabadas de Pi in io , por minerales de oto que tributauan al Imperio R o m a -
no, cada año aoy.libras.So fértiles de frutas,ca^as3ganados,pefca5,arboles, vif-
tofos plaíanos.,los habitadores afables,apacibles,alegres,recios,determinados, a 
quien la memoria corií^raa; famafos hechos,y hazañas heroicas,que reftauran -
do a Efpaña hicieron fus progenitores. Encierran también :eílosdos,Keynos la 
Proumcia .RiO|an^}afsi nombi-adapor^i R i o Oja que la baña,terriCorio de iosT:e 
rabdcSjagradabies^ abfidofos de"ETpaña?G6 faltttiferos.baños en^Ámedillo, v i -
fia diftante de Calahorra como quatco leguas.Aduirt iendovlt imamente al L e -
dof.que como ieonfue tan vnido íiempre conCa.íliila,y eñan reputados caíicn, 
vno[ no dinidire fas poblacisnes^ íino las pondré .generalmente c©mo cayeren, 
La muy ancigüa^obicjy coro-
nada villa -de MackicL 
C A P I T V L O IIIL 
Sia la i n%nc v i l la de Madr id 
plantada en las vmbroias marge 
'nes d e l celebrado 'Man^anarcs^ 
participantes aguas de agradables re-
creos, diuirtieado liquidas corrientes 
para isletas frondofas^unares que her 
mofea fino profundos,efj5arcidos crif-
talesibeila colocació/ubl imc eñremo 
de montes5 cuyos elogios fi reduzkfe 
a numero quificran^cortos fe exagera-
r a n ^ exagerados agrauios padeciera, 
lluftre csbcca,Cortcde la mas eñendi 
da Monarquía, dilatado imperio, que 
conoce el mundo: íilla de fus Catól i -
cos Reycs,patr;^ de tantos Principes, 
hiema^y centro de toda Efpaña,donde 
igualmente fe compiten lo jarifo del 
bno, lo bizarro de la gala, oñentatiua 
cpiiiencla,difcreto cortejo, y. polít ico 
aíaÜrJo-No fe conoce ciclo mas bene 
uolo,mas apacible c l ima, iafluxomas 
fáuorablc con que fobrefalen l icrmo-
fos roftroSjdifporiciones gallardas,lu-
cidos ingenios, cotacones valientes, 
y generólos ánimos. Entre delicadas 
aguasjfoíilesayres, terreno fért i l , t ro-
feos de Geres, triunfos de JSaco, g lo-
•lias de MiRema,eílrados 4c Amal tea, 
;y tapetes de Flora,Adornanla quatro-
cientas calles, catorze placas, diez y 
ocho Parroquias , fio. muchos diuinos 
fantuarios de rica popa, altiísima con-
íempiacion: cinceenía y fíete Conuen 
tos de Fray les, y Monjas.-en elíos el del 
Seráfico Padre fan Fíancifco, fabrica 
fuya año 1214.como Santo Doraing© 
el de fus Reiigiofas'-Veinte y dos Hof-
pitales,albergues,y recogimientos,ef-
pecialmente ei General, norabradifsi* 
m© hofpicio,religiofa hermandad^co-
mun amparo de todas naciones , en 
quien de ordinan© fe coipputan qui-
nientos enfermos , auiendoie vííto 
mi l alguna vez, que minií lran caíl cié 
pcrfon3s,rentado3 0\}.ducados,i2.1}.lu 
cidas cafas,cópo^osnatiuosjocupadas 
de mas de 6oi},vezinos;foberuios edifi 
cios,foberanos Templos, fublimes to-
r res^ viílofos chapiteles.Celebrafe la 
cíe iLipai ia. «j? 
rña ._geñuoraPaetc Seg0iiiana,obra de 
fclipe'següdo .1^01584.3 coPca de 200U. 
"ducados. Placa mayor de las abiíted-
das enEaropa,qcón duiei-riáad de re-
galos a todos tnepos efpledidámete ía 
tlsfaze al infaciable,y apetitofo gurto^ 
labrada año 1617.acabada 619. imita-
do la de Valhdoiid enquatro correí-
pondicnteslíericos,pór longitud ^ 6 . 
pies,latitud 334- 'ciccimferencia 1536; 
aportaladá fobre robnílos pilares,q luí 
tetanij6.cafas,6i5.vetanas,otros tá« 
tos balcones amuelados, y cópueft'o^ 
habitada dj 3700,moradpres^hemioío 
teatro para fíefías publicas, capaz de 
50u.mil perfonas. El funíuófo ílca^ar 
de fu Mageílad,vnica cafa de Campos 
Real Palació,recrco Faíiuoíb de! Buen 
Ilctiro/prodigiófainucncidrí, cifra de 
realces ^ rimorbfosVqüadtóda forma tó 
rreada, en quien abreuiados mares de 
agua por dilatados eílanques.,íin ciiibi 
dia de mayores .golfos, maritimas oli-
das emuiari. Floreñas, huértas,y jardi-
nes foft excéííbs de fútil ;átquiteü:ura, 
q de.efcogiííos pimpollós.dibüxa. inge 
niofósquádros,ricos penacÍi.os-,fayr<5 
fgs paifcs',Lasiefp3.ciolas.,c.al^es tolda-
das, y entretegidas de pla!itas,ifeparari 
con verdes ceioíias del Sol ardieíite^ 
•TayGS,coiTferüandó mafices en las^flo-
res,ypcrlas delAurora en fas hojas. Pía 
^as,rcj?|rt}mientos, quart.ps de ios ^t-
yes,falóhes,co]ifeo,pinturas,eáatuaSi 
y eoíltífSs adornos, fufpéjcideil por lo 
grauciporlopoderoí© c<áífunden,por 
lo opulento admiran.Piuidelo del bil 
llicio popular el viftofo Priílp^que co 
hileras de alamos fe prolonga de vein-
te y tres fuentes regado,vnas llouiedb 
al/ofar,otras cfparciendó ai viento hi-
los de plata.Aqui es el cóeurfo deno-
blc,y luílrofa cauallcria, la marea del 
aura Cortefana en brillantes coches, 
quando Febo inclinando el lumiriofo 
farol fe aparta de nueftro emisferio, y 
aleando de los valles candidos reíplaa 
dores,lubftitiiycn fombras fus roficle-
rcs.Frequentá eílaRepublica multitud 
de moraaores,y varias gcntes,q fe ha-
iU §aít.u ai ano .joamcam^ro^-• rü-fl-ri. ^oo^carn^roSí 
buidos la mayor parte en el grandioío 
nftro, fito fuera de ia Vi l la, faliendo a 
Toledo;alcanca de largo 134..pies,por 
ancho ícírnra yícis,c5qaatro puertast 
afsiniiímoíus carnicenas 12]}. vacas, 
6o|}.cabñtos,ior}.tcrneras, I3U- cabe-
ras de cerda, 90]}, arrobas de azeitc, 
Soy.dc vino cada nies,íin lo ocultado: 
inmenfa copia de ca^a, y aues domeílí 
cas.Tiene voto, voz,y afsíento en Goc 
tes,íüngu}ar prceminScia: Feria franca 
dia de fari Mateo veinte y vno de Se-
tiembre! otra veinte yhucüe. Feftiui-
dad del Gorifeo de los Angeles, Arcan 
gel ían Migueirmercado luetieá déefc-' 
mana, eóncefsion de Enrique Quarro: 
afiorir63,.y tres adelante titulo- íBBtmsf 
mhle. liuílrania Graiadcs, y póderofos 
Sdñérés,Caüalietos,iuzida gentertrc-
¿é GonfeioSjSafí dcAlcaldes de Cafa,'' 
y Goríe,DipiitacfdW;delReyno, runta 
de Obras,y Bofqiíés':' la 'de Apofento, 
y de la •Guerra dC'Efpaña,.Tribunales 
EdellaílicDs, el del ilaftnfsimo Nñcib 
de fii Santidad, y ViCáriogcneral. O y 
diez Eiiibaxadtírcs, Varios Miniílfos; 
oficiaies^negociántes de copiofos tra-' 
tó^se'áudios floíeCletes enia Imperial 
Cómpañ.ia,ieiiantados de'Fclipc Qíjar 
t6;a,iio ió2'5^;Goúíemafe por Corregí-
dor,qaatenta y vnR-egidofes,comprCf 
"hehdiédo fu jurifdicioii car orze villas, 
trcintaAldeas.Sima de mayor blafon 
íifec procreado veinte y quatrdhijos 
; Satos veheradds',y canorii^adoá algu-
nosipatiricularmente aiceleítialJ&ahra 
dorlíidr©,Patrón fLiyc),tfetietos inílg 
ties varones',vn Porítlfice, Cardenales • 
• •Ar^oisirpdSjObifpoSjEfetirores Predi-
cíaddrcs,y Poetas.fundóla el Principe 
•Oenobianotjhrjo de TiberinoRey d¿ 
Latíaos,yíofc'ahá.Segu' el Licencia-
do Quintana 878. años antes de nuef-
tra redéílcion,:fíend6 Cronoloaia mas 
Cierta 1154. llamóla Mantua,, me. 
moría de la Reyriá Manto fu madre; 
dádoíe por armas vn Dragón, de don-
de algún tiempo' f¿ dixo Vífíeria: def-
pues tomó en efeudo plátcavio vn oíio 
leuanradas las manos, a vn verde ma-
droño^rkdo de fíete cftrellás en canti 
£ z pos 
jl uiji^iuíi v^encrai 
porií ju], t imbMdode corona, merced 
de Carlos Qui,nto,|unto con e l apelli-
d o , Corm/idü. Amplif icáronla R o m a -
nos , nombrando Maforite, y M^nítia 
Carpsentffífay como acomodada al v io 
de cirros.Otros lo deriuá-dc fíete cílre 
lias,eonilelacion dicha carro,que alu-
de al gcrogliíico de la or la.Dominada 
4c Árabes,impuíiero,Madrid,interprc-
tado Lugar vtntofo: fegun algunos,hor-
cajo dcios tres caminos, ypuertas,Giix 
dalaxara,Moros,y Vegarperoraas co-
forrnc parece, Madnde l faber^ por af-
fiftir en ella efcuclas de fas letras,a los 
qua lcsGar ibay , y Maneta atribuyen 
la población. Ganóla primera vez Gra 
€iá Ramirc.s aiío yao.íegúda,Ramiro 
•Scgüdo,Rey d®Leo el de93 2.tercera, 
A lon foe l Sexto loSj.mandándola ha 
Í?itar de Chriftianos., Prc<iicarón aqui 
el fagrado EuangeMo años cincuenta 
los Santos Atanafia,.y Teodoro: a la 
mi fmafazon vino jdeí'de Ant iocu ia a 
Efpaña elApoílo.1 fan:Pedro,y cndqijc 
cío efte puefeioconaa mHagrofa I m a . 
gen de Atocharvocaeipn detiuada de 
a qu ella' v os, a cu yo -cul to ;fus. difdp;u-
ios edüicaroa-Ermita faera de los arra 
bales: la -Igleíia permaneiíte,'Graciaa-
Ramire2,Aámiá -fue cabera de Oljif-
p a do; y feg un fe puecie conj c tur a r^  i m -
perando Conítantiao Magno. Hznis. 
celebrado en ella las íiguícntcs Cor -
tes, el Rey don Femando el Q iu r tp 
año a^osp. A lon fo IDoteno 1 3 2 7. 
ii>29. 1535. Enrique Tercero 1391] 
I i 93 Juan Segundo 141 s Ct 419.14^ 5, 
ín r ique Quarto H ^ . d o n d c juró Pr in 
cefa fücefiora a doña luana fu hija. 
Los Reyes Católicos año 1478.14S2I 
Carlos Quinto 1538. 1534. dexando 
3as de tres Fil ipos. Vin iendo a EfpatLa 
don Lcon quinto Rey de Armenia , le 
d io I m n Primerot ie Cañilia efta v i l la 
año 1353. ¿Repugnaton fus habitantes 
;por no querer faiir d i la Corona, y fo-
bre demandas, y rerpueílas fe pafiaron 
feis años, hafta 13 89. que le hizieron 
pleito omenage, dándoles palabra <k 
boiuerla al,patr imonioReal,cor| io lo 
h i z o i 3 9 i . auiendomuerto e l A r m c -
nio,con prii i i legio de no fe poder mas 
enagenar, otorgado de luán Segundo 
año 143 p.Cobróla tanta afición $\ in -
ueficiblc Emperador Carlos QuintQ, 
quando alcancó falud de fusquarta-
nas,quc reedifico los A lca fa res ,dmc-
tados por Enrique Tercero, aumenta-
dos dcfpucs de Felipe Segundo có t o . 
rres,y gaícrias áziael Parque. Trasla-
dó deila la Corte a Val lado l id Felipe 
Tercero año 1601, y boJuio cincOr 
años adelante,ennobleciéndola de pú-
blicos ^difido?3y Caía 4c Moneda. 
P R V E V A DE L O REFERIDO. 
^ El 3iatfir& GilGmgáiez Ddui-
Id en t í teatro deMddrid v a r i s partes. 
E l LkenciádQ Gerónimo de QMintana 
J-lifiorid (k¡Í4 viidtGdfihéiy Uh.y.ea^ 
- -5 t . M Padre Marieta tmios .Sdntús de 
Efp&ña. üh. 2 z.fol. 5 <?. Amhrojío de M e 
rdies en fu Cor o nica 'Geúerél ¿té. B/pd-
na l i k ié.c. 11 .ElF-»Cd^dir^oe^fiCrQ 
mlof id $ácrd, fot23 .£ / Lie. franáfeo 
Rus -Puerta-'en 'Í4 Hifiérid \ Eciefi¿i0cá> 
delRgjno,y Úhifpddo de fáen f o L ' ^ j . 
E / Doctor Frdnqfeo de Vifd *n la 0 i f~ 
toria de Toledo li¡>. 1 .c iy. f r*mdfc0Td 
rrdfdétiíd Goronkd de Effdnd f o L i ó . 
Los Mdéflros ^ e d J n d j j ^ e f d en Idt 
'Grande%4S deBfydm 1$ z aTíl-Cel}? 
des en U HiftorídPerfgrmafoLiSy.Ei 
^DsfitrBeMnrCoromcd de E f fdña l i i . 
'iXdP.$-t'.Gdfpdr 3drreyf@s enfu C e -
rogr^fidtituíqde }Áddrid>íudn^CÍ?r¡t¡lf> 
udl Cdluete deEfirélld en t lV^Ugedel 
Principe l i kz t i t uhde Manmd.Mdr i -
neo Skuk-enLu cefdSmmordUesdelíf-
j tam ¡é.z.t'ítulo de Lufítamd,Ei Padre 
.Qlmdw Ciérneme en Vdrids pdrtes de 
fits Tablas Cmndogkds .ElD-aélofluá 
Vere^ de Mentahdn en el libro P^ra 
TodosfiLz44Nebr¡xd en f u ZJocaku 
l a m exfikdndo los nombres Ardlñ^os. 
R E A L 
UC X^lV'díí'd* 
R E A L C O N V E N T O D E L E S C V R I A L 
G A P 1 T V L O V. 
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gran Panteón, oá t i i á 
Maraui l la , y Real Con-
ncnto cíe fan Lorenzo, 
Orden del Sagrado D o -
ctor Gerónimo , eftu--
d ioíb prodigio de A r -
quiteáura , y üfonja apacible a los 
ojos,diña de la coronada v i l la de M a -
dr id íiete leguas,plantado en las mon-
tañas, qac diuíderü a Gaftilla del R e y 
no de To ledo , cercano a vna pequeña 
v i l la de docientos vezinos, población 
Sarracena,líamádola iJ/íwv'íi/jinterpre 
tado Cafa reluciente ¡con tan magefhío-
fafabrica heroicamenteiiuftrada-.edi-
ficación del Ga to l i co , y í r i idenr i fs í . 
mo Rey Felipe Segundo, mouido por 
la deuocion que tema a nueíh'o íncl i -
to Eípaño l , inuid i fs imo mártir L a u -
renciOjen cuya feíliua folenidad con-
figuio juntamente contra FraHcefcs el 
valerofo triunfo, y celebre Vitoria de 
fan Q inn t i n , Prouincia de Picardía, 
año i557-icuanraiidole comot io feo 
ofíetatiuo de agradecidas memot 
Templo digno de fu Regia poteíladj, 
emulación de íigíos panados, gloriít 
de prefentes, y admiración de futu-
ros, que excede ponderándole al ma^ 
elcuado difcurfo,y profunda imagina-
cionj mandando elmcá de Ab r i l and 
iS6z . deímontar el lltio,tá,tear?y dif-
feñar,apercibiendomateriaiesien que 
fe gaíló- vn año , y al fíguieilte veince 
y tres de A b r i l , día Viernes, fe aflenío 
con fobcrano aplaufo la primera pie-
dra, acabandofefelizmente eíle.fober-
uio edificio el de 1584. a coi la de veiti 
te y cinco millones de ducados,íjendd 
artífice vn Francés natural de París, 
l lamado Luís, de Fox , farrlofo. arqui-
tedlo, di fc ipaiodelíngeniofo luaneio 
Turriano,de Cremóna en tombard ia , 
bien, conocido por vniCo Auto r de eí 
artificio Toledano 5 acompasado de 
los Maeñros luán Eautiíla de Toledo, : 
y luán de Herrera, formando efia por-
tentoía maquina enmiípafos de c i r -
B 3 % ¿Lili» 
r oDicicion g e n e r a l 
cunfcrencia a 250. cada, lado, fi j i i iM 
quadraüguiar,, viítoía, yrupcnonuea-
te luzida. Señalóla el gran Monarca 
para depoílto,y g ionoíb Maufeoio de 
los Reales cuerpos difuntos de fus pro 
genitores, que por diuerfas Igleíiás, y 
Moaafterios cílauan cfparcidos; prin-
cipalmente haziendolccuftodia ceief-
t ial , preciofo fagrario de íicte m i l d i -
uinas reliquias,que juntó có gaílo cx-
cefsmOjy extraordinario trabajo.Áqui 
podemos afirmaí íla rezclo de lifonja j 
encarecimiento, ni amor patrieio,fé 
yeen cifrados Jos primores de la mas 
v ina, y natural pintura-Ma riqueza de 
ornamentosVeftremada curioíidad de 
arapiifsimaslibreriasj todo genero de 
chimadas piedras j trayendo .de Por-
tugal, y diferentes partes de la M-onar-
quia finiísimos marmoles, jafpcs, pór-
fidos s alabaftros, y otras muchas de 
agradables colores, y gtaciofa forman 
uvas primorofas figuras iabrar.5 M a -
-id, To ledo : Mi lán , el bronce; A r a -
iiij rejas de efíe metal:Güadalaxara-
lía, V i zcaya las de hierros FianHes 
idelcros de eílrañas hechuras,y en-
jfas labores, compitiendo á los que 
adornaron de Salomón el memorable 
Templo. De maáerage proueyerori 
Cuenca , Balfaln, y Ñauas: las Indias 
ciianoscedro,acana,caóba, giiayacafi¿ 
- y graoadiiio: Montesde To ledo, cor-
nicabras; los Pirineos¡,eÍ box; Alcarria¿ 
nogales.-Florenciajy varias írouincias 
de Italianas telas, bordados, vaibs de 
oro, criftales, terciopelos^ y brillantes 
daraafeos Granada. Adornóle eíte fa-
b ioRey de inftmmentos múfleos, el 
contorno de jardines, y huertas ame-
nifsimas, regadas por numerofas arti-
tíficiaies fuentes, con frutales nunca 
gozados,ni viftos hafta fu ti€po, traf-
plintandoios de remotifsímas partes; 
afsimifmo exquifitas yeruas de mara-
uillofas virtudeíjflorcs agradables?fua 
mísimas en olor, y fragrancia, fo l ic i -
radas de ambas Indias, A lemania , Ara 
bia,Grecia? con ungulares diferencias 
de cacas, derramándolas por cfpcfos 
bofques,felvas,y montanas^ De Flan-
des adquirió peces para dilatados cf-
íariques,efpccialracnte carpas,tencas, 
burgetes,y cambaros.Que aucrde re-
ferir por menorías grandezas de eíle 
magrií icó,y Rea l íÍtio,fiiera mencíler 
larguiísirna Hi í lor ia. 
P R V E V A DJE L O R E F E R I D O . 
^ Coronica de la Orden Geromma 
f e r el Padre S¿guenga»en yariás p4rtes. 
L a Coronica de Felipe Segundo de'Jrie-
n e r a i j Cdhrera. Los Addejlr&s -JSAe-
dmasjMefdiGrddexáS de Efpam} í i k 
2 ,céj?. 124. CdfliÜo en la Hij ' ior la de ¡os 
Godos j^ag^oy . E l Licenciade B a l t a -
J a r Porreno en h$ D i c h o s ^ HecLos de 
Felipe SégundbyfoL 1 ¡ ^ . i m i i 1. í 3 0. 
E lT íoc lo r Sdld^ar de ,^Mend@^a en las 
Dignidades Seglares de Cd f t iÜaJ ih^ . 
caj>.4,§.Z'Ji 3. D o n L e r m ^ K a n d e v * 
y León en el Efitome de Et l i fe Segundo, 
f o l . J i ó . j í i y . E l D o B o r Carrillo en 
f u s Jna les del M u n d o ^#1585? . E l 
Lkeciado Gerónimo de Quintana H i f -
toria de Iv íadr id U L 3 'Caj?, 5 5 i 
I M P E R I A L C I V D A D 
de Toledo. 
C A P I T V L O V I. 
Á Imperial To ledo , 
ciudad iluftre, dignif-
Urna Cabera Metro» 
pol i de fu Rcyno , y 
Nueua Caft i l la , P a -
tria,ySepuítura de mu 
chas Reales perfonas, 
famofá entre las mas ind i tas , genero-
fas, y opulentas de Efpaíia: eftá fitua-
da en vna enrifeada montaña propor-
cionada al mi fmo circuitO:porel coa-
ílguicnte mácccfsible , afpera , y ík -
mi fs ima, íiendo grao parte del adox-
no. 
cien 
nv ,y {ot t iUz* caudalofos corrientci 
del Gclvbradifsimo Tajo, con ias nía-
o-cft'iolas puentes a ios l .dos , cayos 
impetíioto? raudalt-s por tres partes en 
fürma de herradura hermofamenre ba 
ten frasefos collados al pefiaícofo fi-
t io . regando de vna ,y otra y anda íu 
dilatada vega; ázia tierra cercan fuer-
tes, y doblados muros ,15o- torres, y 
cubos, entrandefe por cinco pnertas 
principales, fin las int«rnaedias:rus ca-
lles a lo antiguo, con leuantados ecli- 1 
ficíos, angoílas, agrias, y dificultofas:; 
contienS diez vfíete píaos,cinco muy 
abaflecidas. Goza templado ciclo de 
frefeos-, y delgados ay'res, viniendo á 
fer abundantifsima en rodo genero de: 
manten)mientos, pan, víno3azciíe/ri i 
tas, cacas ,ancs domcflicaSjpcfca, k-
gumbres, verduras , y demás regalóse' 
§%é íiemprenumérof a población, pe-;. 
ro alprcfcntc no paflañ de cinco m i l 
v e x i nos: muchos CauaÍleros,y M^ol)le";. 
va diuididos. en veinte y tres barrios;-
veinte y ílete Parpoquias'; treinta y 
echo Conuétos de Fray les, y Mon|as;: 
fan Bernardino feglar Colcgio,quat,rd 
de mujeres, veinte Ermitas,' veinte y 
ocho Hofpitales, íierído veo eí que Ha 
man del Nuncio ? admirable en curar 
los faltos de ju i z ío . Tiene voto en 
Cortes, (obre cuya competencia con 
la de Burgos diremos en el capitulo 
inmediato; goza t i tulo de Moynoblery, 
/ í á / , priuilegió que coacedio el Rey ' 
do Enrique Q^arto año i464.deípues 
Ecrnando el Q¿mtó , y doña Ilabel el 
de T476.vltimamentt Felipe Segundo 
i5 7<5. Venera Patrones, a Santa Leo -
cadia virgen,martincada en ella años 
506. y a fáa l lc fontb/ l luf t ra la fa San-
ta luquif ic ion, trasladada de Ciudad 
Rea l año 14S5. por los Reyes Catól i -
cos. L a Santa Hermandad , Vieja, y 
Naeua,vn Coníejo de Oydores,Secre-
tarios,y Relatores del Ar^obi fpo/TnU 
banal de Vicar io General: buena V n i -
uerudad. Coleo io,quc es titulo de Sa-
ta Catalina , leuantido por el Doftor 
don Franciíco Aluarez de Toledo, 
Macíhcícucla,y Canónigo eu U Santa 
ipana, ^ 
UJeUa año 1485. con autoridad del 
Sumo Pontífice Inocencio O d a u o . 
Dcfpues León Décimo , y Paulo I er-
cero, aprouandolo todo el Emperador 
Carlos Qujn'ío,en cuyo tiempo íc arn-
pHficó muchoj el de i 520, y adelante 
con los pnuilegios Salmanticenfes.La 
bra todas ¡Cedas,prcueyédo varias par-
tes de Europa.Rccoboceníe en los có-
tornos minas de oro, plata, abogue: y 
en el Cohuento de fan Bernardo, extra 
muros,.fe vee vna fuente cognómina-
da^dejacintos^ por cogerfe muchos eri, 
ella.; H ó tiene cíie pueblo agua mas 
que lá del Taio,pcio punfícíi-da en Um 
piísimos algibes la c©nícruan f.üuda-
ble,frefca , y regalada: En. fus pampos 
íc hallan algunas fuentes entre jardi-
kes^huertaSjarboledas^igarcaies, ca-
fas'.dé campo, deleitando en. rupe.rior 
grado. Cciebranfe las encalladuras, y 
varios condu.ftos fubterrancos corref-
pondientes a ead;a cafa, Co vtilirsiraas 
n-eceííarias para-la l inipicza de popa-; 
íarer ' inmtedic ias, que a loBaxo del 
í io continuamente defaguan. Es. d ig-
namente memorable fu ihfigne fabri-
ca,:.y artificio inaíenfo,obra de.Inane* 
lo año 1565. por orden de Felipe Se-
gundo, inue-ntaadprc el de i6o4.otro 
arbitrio cohque fe;mejoró, y afsi fubc 
inuy facilmete las agaas del Tajo qui -
nientos codos al Rea l A lca far , erj ip 
ínas eminente de la ciudad íituado. Pa 
lacios magcftüofos, edifica dos del Rey 
don A lonfo el Sexto, quandodei la fe 
. apoderó , pcrficícnatidqJ.os Fernando 
Tercero,Tiene Caía dcMóneda de las 
mas antiguas, y mercado franco cada 
Mar te ! de fe man a, merced de.Enrique 
Quarto.Goii ieraala CorregidorstreiLi-
ta y fcis Regidores ? cincuenta y qua-
tro lutados, Alcalde mayor , otro de 
Aleadas, Áiguazi í mayor, veinte me-, 
ñores. Erí el Ayuntamiento entran cí 
Duque de Maqueda , como Alcaide 
mayor de la luf t ic ia: el Conde de C i -
fuentes de Aleadas:el Marques de M o 
tcmayor ; de la Mefta 5 y'el Conde de 
Fucnfalida A lguaz i l mayor. Sobre lá 
fundación ay varias opmioncs,porquc 
B 4 fii 
r w i a a G n •urencrai 
fti A ^ o b i f p o don Rodr igo Alonfo V e 
nero^ranc i lco T a r i f a clcciuen ícr de 
do i Coníules Romanos , T o k m o n , y 
Bruto, donde pcouins> el nombre po-
co tiempo aíitcs de Küio Ccfar. Vean-
fe ios que dciios tratan, T i t o L i u i o , 
P o l i b i o , Luc io F io ro , Piufarco, V e -
ieyo, Caísiodoro, y no fe haliarán ta-
les Confules en todos los que han go- . 
zado eíla dignidad. Alcoceí, Sánchez^ 
y Luis López daa Cimentador a Fe-
recio Gneg© , gfan Aftroiogo, moni-
do de fu buen c l ima, años del mundo 
criado a y o i . anteB del nacimiento de 
Chrifto laóo.algunos granes Autores 
a Hercules: otros,a Alraumdcs Grie^-
^oSjCornendoíos de m i l , poco mas áj 
menos. Sal iz t r de Mendoza, a quien 
% u e don Pedro de Rojas, Conde.de. 
Mora la definan de Tuba fen Hift6ria: 
particular defta ciudad, ^que tiene tra-
bafada'eniditámeníe , deíde el capi-
tu io9.haf taeí 14. queme coraunko, 
fu Señonaj y dizen la'nombró T í ib i r - t 
to ,corruptoToledo, fupLieílo que-ree 
dificandola Hebreos traidos^de Nábu-
codómofór a Eípana, defpue^ deatra-
far a Gemfaicn, anos 5 poíantes de/en-
caraiar el Hi jo de Dios,afírrna Garibay 
l lamaron fo /^ ie^ j interpretado Geni--
raciones^ o com.o::q'iicre el L icenciado 
Po^a ,Má i« di Ggníísfy con el vfo del 
t iepo, perdidas las áoi vltimas letras^ 
permaneció Tdeds. Refieren doél-os,!" 
antiguos Efcritores tecibicron alegres 
eílas gentes la Ih del Apof to lSant ia ' 
go, y que no coníintieron en la muer-
te de Chrifto nueftro Redentor,refpon 
diendo fobíc efte punto por í l , y cji 
nombre de la demás nación fuya de 
Efpaiía a Gerufaien, con vna carta tra 
ducidí en Romance de la lengua H e -
brea, por mandado del Rey don A l e n - , 
fo el Sexto,lenguage de aquel tiempoji 
en la forma figuiente, 
Leui ^Anhif lnagogQi^f SarkuelsCr. 
Isfeflhhorneí bonos del A l jama d s T o -
ledoy d EleA^Ar muy gran Sacerdote) e 
4 Samuel C m m > j ^ A n h i j Caifas ¡ho 
mes homs de U Al jama de la térra San -
ta? faluden el Dios del frael . ^ A ^ á ñ a 
Vofo home Mdeffo en ley nos adúxo las 
cafUhque Vos nos emhUuades 3 pot las 
aulles ms fa rades faher¡cuerno j?ajjk~ 
té-a la fácimda del Profeta Nadareth9 
éjM d i ^ ^ f f f i * ^tichds fenasXQlo p f 
efiá vi 'U s non ha mmhe, V» cierto S 4 -
nmel3filde ^Am^fid6) & ' faUo3 & re-. 
cmio muchas bondades defle home i qué 
es hotfie homÜdefúi& manfoy^uefabíd 
•con los laceriados ¡que fa.% a todos hien% 
e que faciéndole a el mal > e lnmfa%. 
m d a mngMm' .& f^e es home fuerte 
con-fujyerhos 3 & homes fnalos, c ^ ^ue 
Vói malamente teniúdes enemiga con ele 
pwejuámo en f a ^ eldefcuhnayúfosfs 
cados. Cu f o t guarno facia efto le ama™ 
des rmia Veluntad-Et ferqummos def" 
te home en que ano somés3:0 dia ¿uU 
meidot & . juenos lo dixeffe. Faldm@s» 
qt-íe: t i dm de la f u á Nátmldade foron 
yifiss én efias f artes tres files'jmueis & 
mmlk fe 'h i ^ ie rm foídemente \m f e l : 
(¿¡'.cuerno mjos padres catarm ejia f e -
m,afinados dixeto, que cedoelMej íM 
nacerla } & q f o r auentura era ja naei-
d@.Gata hermanes fi fwduemura hé, 
y a venid®, 1$ non le ayades acatado* R e 
Utdua también el fufodkh® home > ^^e 
el f m f a j le recmtdua^ue ciertos í v ía 
losyhomes de mucha fafenga en la f u á 
Ndt iu idadelegarm aterra Santa f e r * 
^umend§ logar donde el niño fame era-
nacidoyj jue Her@des V o f o R e j f i a / -
m : ( ^ depojtto j m t é ahmes f th ios de 
f u á vilo, j e fer ju i r io donde néfcevié el 
Infame per quien perquirían Magoss 
& l e refp§ndier@mEnBethlen deluda^ 
f g u n que M t c h e M depergtm prefete* 
& que dixeron aquelesMagos3que vna 
efre* 
ef!r£ud de gran c a r i d a d d t lw ik i tdu je 
d térra banta> catad non fea e j h , ¿¡ue 
deülpana. i1 
cmbiauan a fu Patr ia. l u l i o Ccfar la 
tuuo por pk^a tk armas, refugio en 
las aduerfiaades, y Auguí lo CefarCá-
mara Imperial. Teniendo los Godos 
fuí l l ia Rca ien Seui]la,fac aquí trasla-
dada por el Rey Leousgi ldo, de donde 
fe l lamó C f W í W i ? ^ ^ , fabricando í'us 
íucefíbres funfaofos edificios, en partí 
cuiar Vbaroba?que la amplif icó,y cer-
có de fesunda muralla,Ganáronla M o 
ros año 7 14. que entraron en EípalUj, 
(otros dizen cinco adelante) y valero-
famente felá qui tó el R e y d o n A l o n -
f oe l Sejcto. Domingo veinte y cinco 
de M a y o año 10S5 .intitulaadofci?»!-
f traior Hagwfiso del imperial'ohdanQ, 
U Profecía cataron R e y e s & ' andarán 
en crañdad de la fus N a m i d a d c O t r o 
fi catad non ferfigades a l que forades 
tenudos muche honorar s & receñir de 
hon taUnte.IvUis faced ¡0 fue muiere-
des por hien aguifado: ms Ves debimos, 
quen in fo r c*tijé}«>nin f * rno fo aiue-
drio vemremss en confentimiem® de U 
f u á mene. C* finos eftefi^iefirnos* logo 
fer ia mfc$ > yue la profecía que d i ^ 
Cengregaronfe de confum c&ntra el Se-
ñor,&J c m r a el fuo M e f s i M ^ damos quedando dcfde entonces el í^obre de 
K >• r j . ).„**,*, íw/'ím/jmandaniso poblar nueuamen-
v#/ efecto f maguera fodes homes t / d c CduaIlcros ^ ^gente noble con 
demuyta fafenga* quetejigades grande gnndes fueros, que fe pueden ver en 
afincamento fibretamaña fácknda^§T Ganbay i ib . i 1. cap.21 .poniendo p n -
w e el D ios de Jfrael emjádo cmVuf - mero Alcayde al inucnciblc C i d R u y 
D i a z , fabricando quatro años adelan-
te la for takza defan Ccmantes. Def -
pucs fu. nieto A lon fo O d a u o confir-
mó el t i tulo, dándola por armas año 
j 115, vn Emperador featado entrono 
con efpada en mano derecha, en la í i -
nicflra vn mundo, al t imbre corona, 
queaí prefente vfa. T u u o pr imi tma-
mente dos eftreilas, y dos mundos. Et^ 
Gótica Monarq-uia la Imagen del ef ' 
pir i tu mas4 fubiime,alteza de D ios , m i 
nií l ro del poder pipremo,. Arcángel S. 
JVhgueljtutclpr íuyo. L a Santa Iglcíia 
Catedral inf t i tuyó elApofiíoi Santia-
go año treinta y c inco,o treinta y íle-
tc, fegun otros, poniendo primer Prc -
cé , non dejltuia cafa de vofo fegundo 
Xemjflo. C a fefades gertv cedo a J t 
fer dej iruida, ¿ r f & r efla ra%on mf is 
antefkjfados i m e falkr@n de cam'me* 
rio de Bi ih i lon id , fiendo f u » Capitané 
Pir ro ^ que emhil R e j C i r o , & adujo 
nPffc&muytM rique^Uique tollo de Ba4 
hüonia el ano de Jcfema f $ nüeue de 
€aptiuíddde}rd>form receñidos enTo^ 
ledo de pemi les^ue íñ mor4Uán3t$edi-
ficar m vna grande ¿4 l jamai& non m i 
fieron h§ lmr4 Gerufdkn otra Vegada a 
edificar templeiauied» ferde^rmd@ otrd 
Vegada. DeToled» catorce dios del la<áo a fanEípidio, del qual hafta oy 
mes d e N i f a n , E r a d e Cefar d ie^y ocio í 1 *üld? 102" :En tiemP0 de Goi io* 
de Auguflo OBauianofetentay V n o ^ c . 
Fundaron los Hebreos en fu nueua 
ciudad \ma funtuofa Sinagoga , que 
permaneció haña el tiempo de fan V i -
cente Ferrcr, Valenciano, déla Orden 
D o m i n i c a , e lqual confagró en Jgle-
üa año 1411. oy es de mugeres arre-
pentidas , con titulo Santa M a n a la 
Blanca. Fue Colonia de Romanos y 
caxa en que recogían los teforos que 
fue profanada por Arríanos, mas ref-
tauró la antigua dignidad el Catól ico 
R c y R e c a r c d o en treze de Abr i l año 
5 Sy.Hiz ieron laMorps mezquita m a -
yor, durando hafta 108^. que fe con-
fagró fíendo pnmerAr^pbi fpodó£cfT 
nardo, de nación F rancb , Abad deí 
Conuento de Sahagun, Orden Benita 
Andando t iempo, la reedificó caíi q 
nueuoaño xaay.el Santo Rey don Fe 
nando Tercero, cuya fabrica nene á 
í 
robiacion Oeneral 
UVgé 5S4.pies, i 9 i . c n ancho, 107.de 
aleo, obrada defina blanca piedra, ar-
tif iciofa, y fútilmente gr.mada , c íh i -
uádo ias lublirnes boucd.is íbbre oche 
la y ocho pilares, qnc diftribuyen cin-
co amplirsimasnaa.es, b de enmedio 
hermofamente mageítaot'a , dmidida 
en dos coros de marauillofa elcultu-
i-a,y enfamblage, íiendo el vno Guíto-
dia^Altar, foberana Capi l la , donde fe 
adora,y venera el Sátil'simo Sacramen 
to: en ella yazen muchos cuerpos Rea 
les, y otros ilüíhirsimos varones: cie-
rl-anla í"unruoras,y magnificas rejas de 
hierro, que a auerfe forjado de l iqu i -
da plata, no huuieran fido de mayores 
gaftos,afsiñiedoenralabor diez años 
Un numero de oficiales, ettan aflenta-
dasenbafas de jaípetacada parte vn 
pulpito de bronce, fixados en colunas 
de la miíma piedra. E l otro es de los 
Canónigos ¡untimcnte cerrado con 
110 menos primor, coi la, y perfección,, 
donde la deílreza del Arte en lazos,re-
lieues de maderas,y jaípeSjmas parece 
parto de naturalezay que,habil i tado 
ingenio.Ambos por afuera fe veen ga* 
lanamente efcuipidosfáe imaginaria,* 
ordenada en curiofos nichos,hiáona* 
do la Capil la mayor, y coro de adora-, 
c ion al Teftamento Nueuo, el otro al 
Viejo.Entrafe en eíle excelfo Panteón 
por ocho-principales puertas de metal 
con fachadas,y porticí®s de portentofa 
grandeza,fobrefailendopodcrofa,fuel: 
te, capacifsiraa torre, y Campanas de 
magnitud increiblc 'j y retumbantes 
acentos.Sus altares, lámparasj Yidrie-
ras fon innumerables,.treinta y quatrd 
capillas,que muchas pueden fer tem-
plos de viftofa pómpamitre ellas la 
del Sagrario, obra de preciofas mate-
rias,pafmo de la admiraciónyy termi-
no de la magnificencia ,prcciofd en-
gafie de fu milagroíalmagen.Es todo 
el edificio vn milagro de poderofa ma 
^eftad, que fihuuieramos de deferibir 
t)f menor, fuera meneíleerauy gran 
^)Íumen: folo diré defpédc de l iniof-
fa cada día ocho fanegas de pan co-
háo , fm treinta pobres, que m a n -
tienen continuamente rentas del Prc^ ' 
lado, A y en ella catorce Dignidades, 
quarenta Canónigos,cincuenta R a c i o 
ñeros, y por todos feifcientos Min i f -
tros, alcanzando la jurifdieion de eña. 
Dioccíls 802-, pilas bautifmaies , que 
reatan generalmente 600]}. ducados, 
fíendo la mitad caíi de fu Ar^obi fpo. 
Hánfc celebrado en eíla Imperial c iu -
dad veinte y vn Conci l ios generales,y 
nacionales,defde los años 253. (donde 
afsiílio fan Sixto Segundo del nombre 
antes de fabir a la Dignidad Pótifícia) 
íiaña 15S2. cuyos fantos decretas fon 
tantos, que m i brcue epitome refetai' 
110 puede,de quien corren libros par t i - -
cuiares.Afsimifraolas íiguientes.Cor-
tes, el Rey .Teodorico gouernado por 
f l i nieto AmalaHco. A ionfo Sexto lué 
goque la ganó año 1085.y io96 .A lo - ! 
fo C)dauo í 135. coronándole Empe-
rador de Efpaña:- Ray mundo Paftoe, 
fuyo.Aipnfo Nono 1211 .Aionfo el S i 
í • • • 6 r•-•' '" 1 " V t 
bioquandoenipe^aüa áreyñar^man-
dado de a i l i adelante' fe pufreírc en los 
títulos,y cartas;Reales, Iiey.de Ttítledo^ 
C^v^íegundas año i2-74. Enrique,.T.er-
cero i4o6.Femádo Quinto i479.oíras 
al íi¿uiéte,y i4P8,CariosQaj.ntbi5'25. 
y-15 3 8 ,Ha procreadaemmcntifsi i i ios 
hombres eiifantidad,leíras>y armas * 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
f £ / DdBérPrancifco de 'Tifa m 
^mds panes de U Hiftoria defta c iu-
dad ) y dfsimifiño Alcocer i úar ibay 
Í ik4 .cd j? .z6d ik j ,cápér¡i¡p-j, cdf, i t * 
lih.$ . ca f . i ^d ib , 1 í ,cap. 17.1 §. í í?,2í). 
i td ih. i 6 icaf . ídd 'é . Í9>Cdf , ' jd ih . }7 i 
cap. i . E l Licenciado Jndres de Pega en 
las\antiguas poblaciones dgEfpanafoL 
3. E l K r y don Aionfo el Sahi? en f t iCo-
ronica general f a r t . i . c a f ^ . Mar ineo 
Siculo en las cofas memorables d e E f f a -
na l ib. t . titulo de Lujítania. lofefo dé 
antigüedades l ib . io . c a p . n . Pineda 
en f u Monarquía^ EcleJiajUca l é - 4-
de ülpana. n 
ra U p ^ ^ s r a parte de U Suma contra 
Itidios.B PadreMacfiro fraj Uande 
la Vuente en la Conuenlencia de tas dos 
Monarqum¡íh'2.caf.24.< l i b . ^ ^ca^ 
4 . 5>.j 38 ^ x i a s yimtano^Kihera, 
fohre elVrofetaAhdm cap. i . .Maken 
da de Kntechríp Uh^*cap.l l>' 'Pray 
Vrud^ctQ deSandoud Ohifp de f a m -
plon^en la Coronka del Rey dm Alen-
Jo Sexto foL'j 1 .Ven ladt dona V r ra -
ca fol.126. £ / Licenciado Colmenares 
.en la Hifloria de Segouia cap.40. ^ o n 
Tomas Tamayo de bargas en la D s -
fenfa de VUuio Dext ro j j JsJmedades 
Antiguas foL^y. 49. 50.5 2. ,82. Do% 
liodrigo hrCjohijyo defia cwddd Itb. 3-
.r^/.Sv Metafk-ms-caf. 11. ^¡Irúhm 
Uh.f.lLufehio de f reparación Huangeli-
ca lih'9. Buho M.4 . f^cuíer l i k 1 .cap, 
2 i . 24.2^.330E/iVÍ4f/?ro YepzsenU 
Hijioria del $amo Nmo Inocente de U 
Guardia paru 1 .cap. 3 9M Mor® Rha~ 
Jís en fu Hijioria cap. 2&t Padilla cnloe 
Eclejiafiica deEfpanacenturia $.c.9.y 
1 s, Y en la Qrmologia de los ^/Irgolpif 
posdejla ciudad fo l . ;9. huitprando n. 
2 6z .fd.4.9 'Vlauio Dextroaño 3 5.7>p 
luán de Yelafco di-fcurfo 2. fot. 5 o.M& 
riana l i k i .cap. 1 y j i k ó * cap,14^24. 
i i k 9 ' cap.i6dib.io.cap.j6. L l Padre 
Maef i roPemh/a Excelencia i.cap.ó. 
j Excelencia i^.FrancifcoTarrafa en 
la Hijioria de tfpana /o/. 34. Luis Lo -
pez en fus Tablas Cronológicas ano del 
mundo 2 6 7 9 . Don Gongalo de fcfpe-
des en fus Htft orlas Peregrinasfil. 113. 
E/Maeftro banche^ en l^a Hijlorja F i -
lofofica p a n . 5. en la Vida de Pompeya 
f o i z i 5 • E^ DoBoy Blas O r n ^ en U 
Hijioria de la Santa Jg¡ejí4 dejla ciu-
dad cap. j • Juan Bajfeo en la Coronice 
deEfjam cap.2. AreUano Hijioria de 
Cremona cap. 9. Saladar de Mendoza 
en Us Dignidades Seglares de CaftiHa 
lih. 1 cap*iJik2.cap.3.y s. lih.4.cdp* 
j . . iuliano ^Atáprefte de Santa luf ia; 
defta ciudad fol. 91-. Ven Hkodrigo de 
AcunaAr^ohifp'o en la Hiftoña de B r a ' 
ga fart.i.cap.,]'']. E l íDoHor Carrillo 
g u a l e s del Mundo mw 71$.*.$3 1. 
í 0 H 5. jy 1 j 5 j . fray Bernardo de B r i -
zo en la 'hAonar^ula-Lufitana l i k y.cap. 
1. FlorUn deOcampblíh.2.cap.i. E l 
D o flor Aldere^e Origen dg U lengua 
Céfieüana l ih^.cap.io. El?adié M ^ -
rieta en los Santos de Ejham /i¿.2z. 
f o l 13.43 .hafta 4S. E l Licenciado Se-
haftian de Nieua en la Hiftoña del N t 
ño de la Cuardja cap*.6. Morales l i k 
12.cap. 4%. Y en lm Antigüedades fil, 
9o*hafta 9 4.Fenero en fu En^uiridion 
de los Tiempos} meua imprejsion folio 
136. Los Maeferos Medina s j yiefa 
m las Grandevas de Ejjaña l ik 2 . cap, 
71 .Efiolano Hiftoña de ¡^alenda l ik 
i .cap.13.E/PsdrsKm en f u Ecijafol, 
60. Don Gregorio de Zuy a y Toledo 
en el T r diado deja demáondefm M i -
jrueUparA U protección de Ej jmd. Ge-
pedd refumptaHifiorialfoL 14. Elrefe -
rido Saladar de Mendoza en el Prolo* 
go de la Coronicd deliran Cárdena^ 
de Efpdñá don Vsdro Gon-
gale^ de hien-
d o ^ . 
í f c S ^ 
CIV-
iTUDiaciun v^GDcraí 
<33&fc 
C i V D A D DE BVRGO& 
CAPITVLO VIL 
O r donde los apaci-
bles criílales de A r -
lan^orijy Ar ia r^ ' i , fa 
íñofos rios, fu cario 
gican fer t i l izandcdi 
iatadas vegas tnttc 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i varios > y defiguales 
promontorios , cminehte íe defcubre 
la muy noble ciudad de Burgos, cabe-
ra meritifsima de Caftilla la ¥¡eja,ce£ 
candóla buenossmuros,rietc principa-
les puertas, dos famoías puentes, gra-
de.y poderoi"oCaftiÍÍo,robre inaccersí 
ble cerro, que aí íadb del Septentrión 
íbbcruio la domina, y a ilis montañas 
todas fe dcfcuellárEi cielo menos fa-
uorablc en inclemencias de inuierno, 
recompenfá benigno' agradables re-
creos al verano, viuificahdo a bueltas 
de florida Primauera deiiciofas huer-
tá5,olorofos jardines, fértiles campos 
de trigo, ceuada, centenOjfrutaSjpef-
cas, yaménifsimas floreftas del terri-
torio.Fue antiguamente población mi 
merofa?qué al preíente habitan 900. 
vezinos , en edificios magníficos j ca-
lles,pla^as con herraofas fuentes, mu-
cha Gauallena,, y Nobleza, dmididos 
en catorzc Parroquias,cinco Hoí'pita-
Jes,Cokgio inftituido amáancia del 
Obifpo do Iñ igo deZuñiga añ® 1532. 
ocho Conucntos deFrayles , diez de 
Monjas,fiédo vno el Real de las Hue l -
gas,que fundó el Rey don Akmfb Ñ o 
no,a cuya Abadcfa fe fubordinan diez 
y óete Conucntos,trece vi l las,cincuc-
ta lugares , proueyendo dbze Enco-
miadas^ varias Capellanías.Goukrna 
la Corregidor,gra numero de Reg ido : 
res.Reíidio en clía Cinco años la Rea l 
Chancil l t í t ia,traidadeValladolidañ6 
1601 .Tiene Feria veinte y fíete de l u -
íiio^ypor armas en efeudo medio cuer! 
po de Rey , orlado de diez y feis caíti-
l l o s , al timbre C o r o n a , voto en Cor -
tes,cuyas diferencias con To ledo, fo-
brehablar primcro,tuuicron principié 
en las de Alcalá año i34P« "celebran-. 
d'oías Alonfo Doeen©, y alegando en-
trambas fu juílicia , refpondio el Reyj 
habhffc Burgos, que el lo baria por 
To ledo, coílumbre haíla oy obferua-
da. A q u i tuuieron Tribunal los muy 
nombrados luezes Ñuño Ra fu ra , y 
Lain-Calvo,íiruiendodefpues de C o r 
te a muchos Reyes. PatrocinaJa ían 
LerTOeSjiluflfandofe con la dcüotifsi-
m|i,y miiagrofa image del Sato Chrif-
to , íbberana hechura de Ñicodemus 
en el Conucnto de fan Aguí l iñ , L a C a 
tedraí fabricada de el Rey Fernanda 
Terccroaño 1212,. es délas famofas 
de Efpaña,que tiene de largo sfío.pies 
•zoórtñ ancho, 40.de alto,donde a vná. 
mifnaa hora cinco Gapiiia3,Gon la -ad-
hiirable del Condeílable de Caftil la ce 
lebran,íín ejftohiarfe los Oficios D i u i -
nos, gran mufica dé inflruinentos fo-
ñorofos : Diez y ocho Dignidades lá 
componen, quareüta y cinco Canóni-
gos,quarenta Racioneros, y fuArco¿ 
bifpado alcanca 1693.pilas bautifBia-
les,que rentan al Prelado 4.0]}. duca-
dos.Trasladóla de Oca(difhnte ocl ié 
leguas) el Rey don Alonfo Sexto con 
autoridad Apofíolica año i q j S . o fe-i 
gun otros, Jop/.í iendo primero Paí-
tor don Gimcno: y en efte añ© la h izo 
inmediata a la Santa Sede el Papa V r -
bano Segundo, y Ar^obifpal Felipe Sé 
giid© año i57 i -pcn icdopor Arcobi f -
po a don Frandíco Pacheco de To le -
do. L a Fundación de cíla antigua R e -
pública quieren algunos, íiguiendo a 
Verofo,yVitervcnre(con quien fe co-
forma mi obra, viendo la mál í i t l id ds 
dodos,que lo han hecho) fea del R e y 
Br igoQuarto dcEfpaña, añ®s de la 
creación del mundo 2,066'. antes de 
rmcíl-ra lalüd 1895. llamandofe iW«i 
í ^ ^ i i interpretado Muro de Brigof co-
rrupto Burgos. Señoreáronla Sarrace-
nos, y rcfburóla el Rey A ló fo el Cato 
l ico año 755. adelante deftmida con 
• guerras, fin memoria de habitaeion,la 
pobló nueiiameníe don Diego Porce-
los feguado Cende de CaílUía, def-
ceíi-^ 
Qíndieafc de Real Cingre Goá i a o 
¿9 Aionío Tccccro Leones cpgnonae 
rde 
thidez , yerno Tuyo, nación A i c a i a -
na,i.npaíiwi-ó .g^w,nombre genérico 
de las Aldeas en aquella lengua: otros 
quieren, porque mandó el dicho Rey 
fe redaxeflen a fu Forf.xlcza alganosia 
gares comai-caaosj gaartiádofe de Bar 
bacosjr como tuúiefle Cada yno apclli 
do de Burgo,vino a quedarle en la cid 
dad. H in f c celebrado eneiuquatro 
Cócilios,primero año, 1077. (algunos 
dizen T076.6 10S5.) fcgúndoj i i i 7 ¿ 
tercero,i 122.quarto,i 156. prefidiedo 
Guido, Cardenal Legado en Efpaña. 
Afs imirmo jas Cortes íiguietes,ei C o -
do Fernán González ario904. E l Rey 
Aionío Nono 1170.1176.donde orde-
nó pagaííen los Hi;ofdaígo cinco rria-
rauedis dé oro para conquiñar a Cüetí 
ta,quc no coníintiero.Aionfo el Sabio 
1269.1271.Sancho Quarr© 12S5.. Fcr-
nancio Coarto 1302, (o fu madrcRey-
Jia doña Mar ia por el) íegundas al í i -
guicnte;Aionío Doceno 13 14. decre-
tando himierfe apelación de todos lo i 
Conrejos,al Real,y efte aísifticííe en la 
Corte: otras, 133^. Don Pedro 1555. 
1366.0 67.Algunos con mas cazón las 
atribuye a Enrique.hermano rayo,tres 
años antes que verdaderamente fuelTe 
Rey,y entonces las celebró 1374.111311 
Primero 13 79.Enrique Tercero 1391. 
Fernando Quinto 15 15 . ineprporart-
dofe el Rcyno de Naúarra ai de Caf-
til la,y Leon.Eftá efte pueblo algo fa-
jero a terremotos,y poca fanidad,pues 
ano 15 05 .huuo^raii contagio de Pef-
te,q le qmfíero defareparar las tres pat 
tes degetc. Y en Sábado diez y nueue 
de Agoí lo, día de S.Roque, ailo 1642 
fe leuantó tal tocuellmo , que derribó 
gran peda?o de la Santa íglefia, có da-
no de r50íj.ducadós,alcacó a efta citó 
dad el fuceüb prodigiofo, quando Sá-
bado primero de luho ano 949 fe le 
j u n t ó del mar Océano vna llama de 
íüego?v abraso cien cafas^muchas pee 
fonas^haziendasdeeílimacioT F 
V K Y E V A D E L O R E F E R I D O . 
^ G d r i í a y líh. 10.c, 5. hh. 11. c.2 4 . / J 
lio. 1 z:cajy*io,$z. 4.6. Iih»i4.,cdp.i 3\ 
l i l . 16. c^p. i0 , l'é. i j . c a f ^ , l i k z o : el 
toña i d üi iy don Alohfo Tercero de 
LeanfoL z so. 2.5 1 , j e n U ftdk del 
Conde Fernán Gonga le^ foLz9 ' ] , y sn 
la Hif lorU del, R e j Alerífe Sexto fot. 
44 . ha^d 4 7 . j en ta d'd&mfsrador 
AlonJQ O ñ a m f o L 160. Mar ineo Sí-
cuUen las cofdé memúrdhies deEfpdná 
Hh. 3 J Í m h de GaÍIcU.E.Í MaeJIro J f o -
te enlá Conueniencu de i d i dos M o ~ 
narc¡maslih^,caf>,ttio. E l Argoma 
don Rodrigo X imene^ e& la Cor ornea 
deEfydñá IB, 5 . r4 / . z4 .E / padre C Í M 
d ió fámmte e n f m T á b l á i Cr&noíogi-
cas en U ñ a s fartei.. E l dich0Ohífj?o 
Sdn ioud en los Coñúenüs de f¿n Ben i -
to filjf.j ene!de S a h a g u n f o L ^ j , 
M a r i e t a Santos de E f fana i i ^ % z . fiL 
J1 .Gregorio Lope^ Madera en ¡as E x 
eelenciai d e E f i a m B f 3, fo¿ z 3 .Don 
LerenfoenU H $ m a de Felipe Seaun-
¿* fiL 12,5.1/ Doéíor P i fa en la h f . . 
torude Tdedo l i k t . « / , 5 & . Colme-
n*resenU deSegmia c a ^ z U 2 ^ 5 ^ , 
Torub lanca en U d e N m a r r a l i k 3 . 
c a f . z j . C o r m i c a d e l C i d c a p . i . j e ñ 
f o L 2 r 9 ^ranci f io Tar ra fa foL 95 .Ff . 
A lon f i Mddonado en f u C r o m m fot. 
1 ** 'B™ter ¡a. I .caf. 3 i . y ¡ikz.cap] 
7 a lazar de Mendoza lik 2. w/. 13; 
J h k i . c a p . 5 . / . g . Cafitüo en U Hifío ~ 
n a de tés Gbd@s l i k i J t f cu r fo i . E l A r -
gohif^jcu^d m h$ ohi^Qs de Q 
^ r t . z . c a p ^ . m n o á o r r a n i Ü a 
^rtanaltkS.caf. i likv.cap^tt. 
^ ^ ^ • c m t . i z . U k ^ c a m ^ 
c m 
X J C J ' J t S ' S . I' V ^ Jl » " ^ « s * » 
¡ i l , 30.C.24. Morales lib. 1 5. c 1 7.//^. 
j ó^r . i S . i : / P^¿/rf ' 4 ^ ^ ^ hvyúnd io 
de Tiempos nueHdimfrefsíon fo t .0 .84 . 
9 i . $ é ' & 7 ' I 2 5 ' Í 1 ¡ $ ' t v * Macf l ros 
'h\ecl in^iyhicfd en las Grandtxas de 
E f p m a 1¡L 1 -r.81MI?, %-c.9$. r J 'T.a-
dre Bledo, enla floróme a General de los 
Moros de E f p a m foL 1 2 6 . fofeda re-
fumPta H iño r i d de E f y a ñ a f o l - 1 4 ^ 
C 1 V D A D D E L E O N s 
C A P I T V L O V I Í . L 
^ ^ t S j O n benignocieIo,tcm 
f ^ í M piados ayres, q ci c i i -
^ § W ma cojnftitíiycn í i í a -
: M as 
la 
ife^éSK d;iblc > en vas ribcr£' 
V6v^tó,.lW' ciei Ezla cílá fitaada I 
ciudad de León, dig-
níísima <?abe^a de (ii 
'Rcyno^ cercando.ia f'.iertes maros, fa-
brica del Rey doa Grdoño Secundo 
añop iS . tiene onze puertas, faqíioíbs 
edificios,fértil de pa, v ino, frutas,ayic? 
doraeíHcas,ca§as5ganados,y perca,ha 
bitada de 1200.vecinos,mucha noble ' 
za,dmididos en ocho Parroquias,íietc 
Conucntos de FrayicSjfeis de Monjas, 
diez y feís Ermitas,quaíro Horpirales., 
Tiene Pena cada aíio,que dura diez y 
ocho diaSjhaíla fan luán veinte y qua 
tro de Junio : voto en Cortes, y por 
armas en efeudo d? plati león rojo, 
defde los Romanos,al rimbre Corona. 
Ven'era Patrón a fan Froyian , Paílor 
f i iyo. L a Santa Igleíia Catedral es d? 
las quatro celebradas,fegun aquel re* 
ñm,Sm¿l¡a en grandeza ^ Toledo en ríque? 
za, Compoflela en fór'talezít, efin en futile-
z.3.Fabricóla el-Rey don A-lonfa Ter-
cero Leones,Defpues la reedifico Or-
doño SegL].do,y A lonfo Qctauo.Com-
poneíe de onze Dignitlades,ochenta y 
qnatro Canonicatos,veinte R i c i p n e -
ros,alcanzando fu Obifpado 1020 p i -
las bautifmaleSjque rentan al Pre,lado 
i^y,ducados. En ella fon Canonig-os 
los Reyes de Caftiílajy por feáores -de 
Vil lalobos,los Marquefcs de Aftorga, 
có afsieto en Coro , ració, di í l r ibucio. 
neSjeftado prefentes.Aquí eílan fepuJ-. 
tadís muchas Reales perfonas. Ha l l a , 
mos primero Obifpo aAdeul fo anos 
5 09,otros dize Marc ia l , onze anres.El 
Rey Vvamba celebrando Conc i l io en 
To ledo , l ibertó de fer fufragane^) al 
Prelado defta ciudad,cofírmando|p la 
Sede Apof to l ica, Qmcrenfue cimen-
tada por el famoío Mercurio Tr imef 
giftro, Rey , y Legislador de Egipto, 
quando acá aportó ajaos del Mundo 
criado 2420.antes de nueílra redenció 
1541. nombrándola Sublancia. Ade -
lante con la inuaílon de Ilaciones, 
quedó deíi?rta , hafta que nueiiamen-
te pobló feptima legión délas cator-
ze Compañías A lemanas, embiadas 
del Emperador Tra;ano a fu patria Ef-
paña ai lo i04.haziedola Colon ia R o -
manafatribuido de algunos al antecef 
for Nerva) nombrándola Legio gemi-
nia^ donde fe l lamó Legión , y de ai 
l.eon^A Obifpo de Girona díze fer ftm 
dación de Cartagincnfes, apellidando 
EUona,memoria de cierta Prpuincia, 
que tenían en África c5fiiiant<: a Sir ia, 
y Etiopia,donde fe corrompió la voz : 
Otros quieren del ReyGodo Leou ig i l 
do,mas cierta es la de Trajano. Ganó-
la de Sarracenos el ínclito Rey don Pe 
" layo año 722 ó y j j . tomadopor inírg-
nia de tan iiuftrc trofeo el león de fus 
armas permanente en las Reales. Ef-
tando desl-jiabitada , la pobló Ordoño 
Primero año 8 6o.Ajófo Tepceirp 907. 
vicimimente Alonfo Qaj.ntO 1020.Pu 
fo en ella fu Silla,y Coree Ordoño Se-
gúdo,tomado titulo Rey de Lco?de* 
xando el de Ouiedo. Ha l l o C o n c i -
lios aqui celebrados año 265. i © i 2 . 
1021. io8(5. 1091. 1124. 1129. A f s i -
mi fmo Cortes, Sancho Primero año 
966. donde el Conde Fernán Qon^a-
lez libertó a Can i l la déla fujecion a 
Jos Reyes Lconefes. A lonfo Qointo 
1021. Fernando Primero 1037. co-
ronandofe-.otras 1040. E l Emperador 
don Alonfo O í t i u o 1135. tomando la 
Imperial diadema, como en To ledo. 
V fan 
VCm v m antigua ccrcmsnia fus mora 
dores dcfde tiempo del R.cy ELaraírcJ 
Primero,que p©r libertar íás cien don-
zellas del tributo , prometieron hazer 
proceísiou cada año en quinze d e A -
goílo dia de nucilra Señora de la A flan 
cían,donde van doze donzcllás de do 
zcañoSjncamentc veítidas, dancandó 
con variedad de inílrmnetos aíiikcos, 
y delante los eíladartes del dichoPvey. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
f F r d j AtanaJtQ de Lokera en barias 
f m e s de las Grádelas de fia cmdad^Ge 
ronlmo de Quinuná en U H i p r i a d e 
M a d r i d l lh. i . c . i ^ M a r i e t a en hs 'Sa 
tos de E/pana l ih. z t . f o i 16. Vray IV« -
dencio deSandonal en los 'Conuemos de 
fan Bemio en el de Sdha?un f o l ^ . Vifd 
c n U H i ¡ Í o r i a d e T o U M i k ^ , c , 4 . , C e l 
menares en la de Segoma c.14. t ama j® 
fibre V lau ioDex t to f o L é U , Kades Co 
'romea de las Ordenes . M i n a r e s en U 
de Santiago3ct6.El dieh'ü Sadoud en U 
b a u i a d e C U u i p f o U i i . r z l l , £ / 
KeydonA lon fo el Sabio Qormic*Gé-
mraUeEÍM^m,i.c,ii9.Mt.i. 
C t 2 " ^ ^ ' ^ r i n e o Siculo en l a * c o f a 
J 3 2 . A r e l l a n o H t í ¡ o y ¿ l r * ' 3 a ' 
1 7 7 ^ / 7 ; / / r^n-1 nacieCar^nafo¿ 
• 
:hQfe% Téihlas Cronológicas a ñ o i í S , 
ífjpclor Carrillo} Andes dd '^mdo anv /¿i 
722.72,3.99,5./ is i2.1 i z P - s ü y . F r . 
hiauro de C^fleU/i Hi j lorU de idnthgg 
'$Jiv. 7^,3,San ¡Jtdoro i i k i . c i ó ó . ' F r * 
G i l de Zamerd en fu mamfcr'ho. Pad i -
l l a i .part.Hif tona EclejtdfticaX^ono" 
logia de los Obi/pos defia ciudad foL^LH, 
Los Maejtf&s Medina ^ y M e f a G r a n * 
dcx¿ü deEfyana í ih , 2 . c a p ^ i . C r / e d d . 
rejumpa Hi f to r ia l foLs 8: 
GIVDAD DE OVIEDO. 
CAPíTVLO ÍX. 
e | y i B B O cuidad,,cabera de! 
ef taímuda en llana em in l 
cía, entre dos nos, Gne, y 
Dcua^éde a poca altera-
A*A~¿ l C l0P^ i i noe ln5b re , ce r ca 
da d® fuertes murOS,y caíl i i lo, n labró 
W entra porfíete puertas. T i e n í 
£ f ^ ^ s , tres de Alonng on. f , ^ 
Hofpi tales. Goniernala g I L í S S 
d= A ^ i ^ r r rCClecio cn ImP"¡o n-íiguiio Ccfar,co apellido I S l ú 
« quien p ^ c ó la Fe el Á po(!„ i í * 
^ S o . D e i t r u i d a fin memo ^ F e -n " " 
b W a nueuamente por ei Kev ^ rPO' 
Ja Pt imcro de Lcon , f , „ y do Fme 
do la filia Obifp ™ tr""?5 J ^ - k W f a n 
ciudad armiñada d " d a d < : i - » " " " . 
^ - o * engaaaj^lT diíl3t^ ^ a i z e -Lugojotros1 C qui« 
^ ^ j . wr^i 
quieren Aloñfo Segundo t\ Cono, q la 
fabrico mouido del milagro,quando 
do^Anseics lahraró l id iumaCruzano 
8i2Ó8¿6.tomandol3. cña ciudad por 
armas entre los dos celeíHaics A m f i -
ees- tanto del eftimada ,que dexo el ty 
tulodeGi)on?yAfturias,nombrandore 
Rey de Ouiedo^confUtuyédola Corte 
f u y l Componefe la Santa Iglefia d^ 
t rezcDignidades,vdnteeanonicatos, 
doze RaCioneEos,alcan§amcio fu, Obií-
pado mi l pilas baut i fmaks,que rentan 
al Paftor doze m i l ducados. E l prime-
r©de quien hal lo pet icia, fue Adu l fo 
en tiepo del dicho Rey Caíto, cuyos 
fuceflbres defde don Gutierre de To le 
Áo fe intitula Condes de Norona,nief 
ced del Rey don luán el Primero Caf-
teliano en las Cortea de S e g u í a ano 
i ^g^Hanfc celebrado aqui los Conc i 
líos íiguiétes año 83a 'S7 9^01 .1015 , 
1050.1115.donde íe decceto nq pue-
da fer facado de los Templos,, ni de fie 
te paffos en contorno •ningún delinque 
te^xceptotraidorjladrorivefclauo fu-
giíittO,defcomulgado,y Monje , cenfir 
mandólo la Rcyna doña Vrraca de 
Caft i l la.Y Cortes M o f o Tercero 877. 
P o i . ^ l m i f m o del Conci l io (fi ya no 
queremos dezir fue todo ynacofa)ha^ 
ziendo la Igleña Metropol i tana, aun-
que Mariana quiere ;S75. por el Papa 
I u a n O a a u o , y de ai fe l lama ciudad 
de los Obifpos, A lon fo Quinto aiág 
1003. y.1020, 
P R V E V A D E L O R E P E R I D Q . 
^ Sdndoual Ohifyú á t Pamplona 
H i f t o m d d ReydpnTrueUfo l . ^y .y en 
U del Rey don Silo fo í . 1 z * . 1 2 $ . j e n 
h delQmde fiermn GongdlezfoL 2 9 6 . 
j en U de U K e y m d m a Vrraca ¡oHq 
1 1 3 «El Rey don h l m f o d Sahwsn f u 
feromcn Genera l j >m^ .c.5 «jy ^  2- E / 
¿MaeJIro G i l Gogale^ D d u i U en el Teáj 
tro ÍLclefiaftico de efia ciudad. M&r¿les 
l th . iS 'C* 'LP. .$o.$ ' jJ ih . iS.c .2.2.6 ' lHd 
Bafco en U Qoronica, de JifjJúña c a p . i . 
t v k r a Grandevas deLeen e.4. T ^ ^ 
rrafa fo l . 5 .Bevter Hh. 1 ,<:. 3 i . Saladar 
de M e n d o z a l i k y e . 7 ' j l i . E l D o M o r 
parri l la h n a k s auo 9o 1. Ma r i ana l ih . 
3 c.zs U y - j . c . ó . y iZd ih . % .€ . ! i . E l 
mifme SandonalHiJloriade Tuy fó l . ?2* 
Ayí-^ enla Hi f tor ia d e ^ A u i U f o L J 4 . 
3 6.Brit& \AemrqHÍa Lufitana i i L 7 .c . 
j ó . Gar ibay l ik^.c.^ ' l ih .S.c.4.%. l ih, 
y . c . i . 6 . 2 Z . 4 1 . p/PadreClaudú)Cíe-
mete en yar ias partes de f u fromlogia* 
j M m e u en hs Syntes de Lfpána l ih, 
i 2 . fol.) 4.* Venerp en f u Encfnridion 
nueua imprefsion fo l . 11 7 • Les IsAaef-
tros M e d i n a , y M e f a Grar idexp de É-f-
p a n a l i k í .f. 8 l . l i^ ,z. f .132,B>kda £q 
roñica de los Isioros de E f f & ñ a f o L z j j . . 
Padi l la HiJIoríaJícleJídflica de Efpan4 
centuria \*cap.%. 
GI VDAD DE 
Y A L L A P O L I P , 
C A P I T Y L D X? 
• ®x id Ciudad por 
^ ~ w M mi l razones noble., ;por fu. 
fino a.paciblejporTú difpo 
ficio hcrmofa,por fus edi-
ficios i;luíltc,:cuyas ala:ba-
^as fueianpocas, fi.redu-
zirfe a numero ¿pudiexan , dignifsjma 
patria de dos grandes Monarcas Fe l i -
pe Segundo, y C^uarto utieEro ;Rey, y 
Señor,que oy yure^y p ios g u a r # ' É Á * 
pueíla orillas del faipofo Pifuergáu, fo-
bte quien tiene mageftuofa piicte,fuc-
ra de djez y nucue en otro menor, q^ue 
tranferuzado fus efpaeiofas calles, d i -
uerfas pafresba-ña, l lamado Efgucaa, 
regando los campos, prados, y alamc^ 
das. Es abundantifsima de,pan, v ino, 
carnes , frutas, legumbres, horíalizas, 
aues domeílicas , ca^as , gaiígLáos , y 
pefea,ayudando el faaue c l ima , c ie lo 
b»aeuolo,fteíca de verano, templada. 
en 
:n mníernOiáóndc Felipe Tercero tu-
-' la Corte cinco i ñ o i . paffan'doíc la 
pabhc i qi. irro nli l vczinos , muchos 
Cauallcros, Nobleza, y Cafas T i tu la-
res , diaiáidos en diez y feís Parro-
quias,quarenra y cinco Conuentos de 
Fraylesjy Monjas:eatre ellos el del Se 
rafíco Padre fan FracifcOjfabrica Tuya 
año 12 i4.trcze HofpitaleSidóze Érmi 
tas,200.Cofradías.Goaiérriaíc por C o 
rregidor , vn Tenienre , treinta y tres 
Regidores.Goza Feria a veinte y nue-
ue de Setiembre > feñiuo dia del Pr i -
mado de naturaleza Angél ica, Chaiv 
ciller del Cie lo , fortaleza del Al t i f -
í imo Arcángel fan Migue l . Sobre fu 
fundación ay varias opiniones , íieri-
do la miá cimentaron antiguos V a -
seos muchos %los antes de la huma-
tia Redetlcion. Romanos la amplifí-
carón , y l iami ron P inc ia , mas áJe^' 
lante quedo defierta , refiriendo M a l -
donado fe habitó año 7 i ^ ü t i nos dar 
razón del lo.DonAlonfo Fernandez de 
Madr id , Arcediano de A lcor dize, vn 
M o r o feñor íuyo,llamado V l i d (víct-
ao por Ordoño Rey,Sc§udo deLeon) 
Ja enfancb-©,/ dio el nombre. Tambie 
trac otro parecer,como el fitio termi-
naua al Oriente colos pucbíosÁreba-
cos,á Medio diá Carpentanos,Occidé 
te Gelerinos,y Norte, Aftures. En fus 
diterencns,y contiendas acudían a d , 
de donde fe l lamó W / í de l id, que fue-
na . f Pendifi^> y parece más feguro. 
Vlt imamenteiapobló denueuo,y cer 
co de muros (yá deshechos) el Conde 
I T / I1,50?011^1^ Giroa a orden 
del Rey Alonfo Sexto fu fuegro años 
1100. y te lendo por armas tres giro-
nes,fe los dio amarillos en campo fart-
|neto,atraueírados,queoyVfa:aldm 
bre Corona:Efto es lo cierto,y ^o Z . 
mas como algunos ponían De fpes 
acrecentó ocho caíHlios a la or í , PQUe 
a canea aos leguas fu ; u r i r d l c i ó ^ ^ 
biS la aumentó el Conde da Ped roTa 
^urcí jducñof i ryo, caíi a Ía,mifinafa-
^on, y afsi vengo a íófpcchar 'concu-
rneron entrambos, ó aquel ia coi'nen-
có, yei lcacabü. Rcílde en ella Rea i 
Chaucilieria,que conftadePrcíiderei 
diez y fcis Oydorcs, dos Fiícaies.qua-
tro Alcaides del Cr imen, y quátro de 
HiÍoídáigo,defde año 1442, Tr ibunal 
ítip^rior de mucha parte defíos Rey -
'nos;afsimiírao Vniuerfidad inrignc, de 
ponto de íabidum,y apoyo dejas cien 
cias,gozandolos priuilegios Salmanti 
cenfesi fundada año 1545. por Bulas 
;dd Papa Clemente Sexto a iníHncia 
del Rey don Aiónfo Dóceno de Caíh-
lia,amplifícada i4S5.84.y 1503. Cer -
ca della el íkiílre Colegio Mayor de 
Sajita Cruz,ÍFuera de otros.Tiehe tam-
bie Santo Oficio de lá l nqd i l l c i o ^ v o . 
tQenCorteS:eekbrandoia$ en O c a ñ i 
luán Segundo año 1422.1a otorgó t i -
tulo de Muy mhle, y otros Reyes gran-
des fueros,y exepcióne.s,por leales fer 
uiciós,y finezas/iedo fmgular deraoíi 
tracion de árdieare zeio aucr liftadci 
con fu juriíaicion ^oy. Iiombres vale-
rofos¿ apreftados para ias guerras del 
Emperador, Carlos Quinto. L a Santa 
ISleíia^fundaciodei fobredicho C o n -
de Augures (donde dignamente yazej 
le compone de feis Dignidades, veinte 
y dos Canonicatos, diez y ocho í lac id 
neros^lcan^andoel Obifpado u z . p i 
las bautifmales,que rentan al Prelado 
15 ÍJ-ducados. Fue erigida dé Colegia l 
en Catedral por el Sumo Pótifíce C le -
mente Odauo a veinte y cinco de N ó 
•-iiembre a % t 5 ^ i .a inílancia del Rey 
Felipe Segundo^oriíendo primer Pre. 
lado a don Bartolomé de la Placa,c] id 
efajieJTuy>y alfiguientc año la h izo 
ciudad.Háie celebrado en ella tres CÓ 
cüios- el primero año 1137. feguridd 
115 5.tercero U 2 2 . Y Cor tcs jmr ique 
-tnineroarlo 1215.1217. decretando 
quedaífe legitima fucefiota dona V e -
tenguela fu hermana. Sancho Quarto 
I^95>Fcmandd Qü3rto 1*9$- U 0 7 ; A l o n í b D o c e n o i ^ . . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
l ed ro 155 i-Iuatl Primero 1384. Juan 
Segundo 1440. Felipe Primer© , y 
C í do-
/5" 
doña T m nfe efp o fa fu y i 1504. 1 <, bis? 
Cjrk)S Qa^nto 15 17. 18. 15 27. rs 37. 
Felipe Segundo liendo Principe 13 fó . 
vltim.-.mente FeJipc Tercero.Ha'pro-
crcado muchos iníignes varóneib -en 
f.rntidad, iet'ras, y armas. En ella tac 
degollado por mandado del Rey don 
luán él Segando de Cafti l la a cinco *áe 
ía l ió año 1453 . el excmplo d® prlua-
dcs don Aluaro de Luna.Qae en la mi 
feria humana no ay falud íin achaoue, 
gufto íin acíbar, priuan^a fin emula-
ción,profperidad íin nefgOjy claro dia 
fin peníion de noche tencbroía/Yen el 
de 1559.a veinte y vno de Mayo,celé 
btandofe en la placa mayor auto de 
de Inqüiílcion, afsiítienclo el Principb 
don Carlos,con la Pr inccf i doáa lua-
na, que gouern-.uia en aufeneía de íü 
hcrmino Felipe Segundo,quemó (en-
tre otros) pórerrores heréticos al!.Do-
£ror Augu-ftiñ Cacaiia , iníigne •Predi-
cador del Emperador Carlos Quinto, 
hombre de mucha ciencia,y leiTas,|)e-
romai iograáas.Nodexaré de referir 
el Isíhmoíb cafo,que padeció año de 
163 6.en Carneftolendas,defde D o m i a 
go tres de Febrero , halla Martes todo 
eldiaVpoT las inundaciones, y a Heñi-
das de lus r íos, cuyas embrauecidas 
aguas dauan entre pauoroíos brami-
dos ptefagios defobcruia fiera, exe-
cutada con trágicos fuceííos. Pero 
tiueílro gran Monarca Felipe Quarto 
rnoíltandoCe hijo fuyo , la aliüi© de 
tres quetos defearauedis en tras años 
de akaualas ^ ereféra parte del donati-
uo, y otras mercedes dignas de ík Rea l 
mano. 
F R V E V A S E D E L O R E F E R I D O . 
I" Viertan de OcamJ?o lih.$,ca&,A.i<t 
G a n U y í í k S . c a f ^ o . l i k i . ó . c a p , i@, 
"Ludmíco jNon'wen f u Hífpania capit, 
56 . Poga^dmguds Vohlacíones parí. 
2. A / . 1 8 . E / l i e t t o r Cdn iüo , Anales 
del Mundo an9 1^12. 1 3 1 2 . 1440 . 
í p ? . ¿ 5 ^ 5 - E l Padre Claudio Cíe-
n. ente en Varids faftes de f u Cronolo * 
gia* lilefcM Hiftoria Vonñfical lih. 6. 
ca¡>- 30. E l Licenciado Rades Coromca 
de Calatraua caf.3 7- Eray Pmdencro 
de ¿aneÍ0ualHijhria del Key Alonfo el 
Sexto f$L %%, $9 , y en la de la R e j n a 
dona V r r a c a i z í . i z } . y enladel Um 
peradorden J l m f o O S i a u o 16}. Z'ú8^ 
h l K ej don Alonfo e l Sabio enju Gene -
ralypart.^xaj?. | . Marines biculo l ih, 
}. E l T a d r e J f m t e Cánuemencia de 
¿as dos Momr^mdS U L z caj?. 11.. U¡t. 3 . 
caf. 1 o M o r a l e s Ith, 1 7 . ^ . S. 4 t . Q a -
margo en f u Cfúnohgia S ^ c r a f o L i z 4 , 
L o s M d t p m Medínasy ¿Mefa G r a n -
dezjtt de Effiana lih - 2 .c^» S 7 . M a r i s 
m l i k . i & . e . y . j tih'i%*Cá]?• y . D m F e r ~ 
nanio AWm de/C^ftro enfu-Pam^ir í - . 
- co 'Gmeaí&gic&foí.té., Effi imfd H i f l o -
r ü de Semía J?art- z .cap. $ * Bi /a H t f 
soria de Túí'edo l i h . sxa f . 1, Colmenares 
en la de SegeuU €af. 2 3.2,4, 42,.. Benter 
Mk, i . cap .z 7. Maldonado en f u C r o -
nicón fií. 1 1 ^ Elx^rg&híJ^üde To ie -
do caf*$ B. D o n Afanfo lernande^ i t 
¿Üdadrid) Arcediano de A i m t en ImCú 
Jd-í Q u m f t í de Efyañá,y M e m o r i a l de 
iosTiemposyüHe Vi en U Librería de don 
Tomas Tamdjo de Vargas Cwmi f ia de 
f k MagManufc'rito. E l ^Detfer Gudiel 
H i j k f i d i f h s Girones eaj^,4.El Conde 
don Vedro de E m u g a l e n fu 'Nohilimo 
mánuferko tit. j$'Vener0 en f u En^u i r i 
dion f o L j 6 . Saladar de Mendoza ¿ik 
2-cap.4. l i k 3.caf.20. %7./i^ 4 , C4 / .4 . 
^ . ^ J E l P4dre Da%aen l á i Excéleaos 
de Valla do l id en y ar ia* fartes. E l P a -
dre ViuarenÍM Notas de V U u i o D e x -
tro. Couarruuidsen el Teforo de la len-
gua CaflellanailPerho ZJaüéídolid. Vió-
leme o l ih.z.cap.6. tabla 2. jm¿ts ade-
lan* 
—*=-—J-
S X . j £ S f f i 
¡unte Warieta en los Santos de V ^ a n a , 
li¡?,2 2.Ñl-4-S* t ¿ Padre Uefr&r* en f u 
¡nñrucáen ChríffUna en U Dedicato-
r ia . Caft'do Htftoría de los Godos hh. 
¿J i f cu r fo l - K b \ a s J o ( . i p : Cepeda 
ref imfta Hi j lonal de Ej faná fot 144. 
C i V D A D DE SEGOVIA, 
G A P I X V L O XI. 
i N efpacioro valle faldas 
de vnas montañas to-
ríio planta la ciudad de 
Scgoüia, circundada al 
Norte del rio Erefmaja 
Med io dia e lArcoyuc-
lo,C)aiiiores;©tro en fi,i,.!iiedio5nobra-. 
do Fno , fobre quien eílá la memora-
ble puente con treinta y feis varas de 
akó, 15 9. arcos en dos ordenes, goza 
fitio fanojfrefeo de verano , repara-
ble al inuierno por mucha lefia,y car-
bón.Habitanla quatro m i l vezinos,al-
gunos Caualleros,Nobleza jMayoraz^ 
goSjdiuididos en veinte y ílete Parro, 
quias, diez y feis Conuentos de Fray-
lesjy Monjas, varios Hofpitales, y Er-
mitas;Es fért i l de pá,fLutas,y otros re-
galos, que fe requieren al fuílentode 
la vida humana, Haze papel muy bue-
no para imprefsiones de libros, gran 
cantidad de finirsimos pafios,q prouee 
diucrfas partes de Europa : tiene i n . 
menfa. copia de ganados , pues íe ha-
llan 200U. cabecas, y la mifma canti-
dad en la comarca de efcogidifsima la, 
na,que fe faca a diferentes Proumcias 
del Orbe^.Fuc fundada, ícgun granes, 
y antiguos Efcritores,por nueftro Rey 
Hifpan, años del mundo criado 2265, 
antes del nacimiento i(59S. fabrican! 
do fu fortaleza,y puente, fupueftoque 
a efta es mas cierto la leuantó nueílro 
Trajano: otros afirman L i c imo Lar -
cio Romano, fiendo Pretor en la Ci«-c 
rior Efpaña delEmperador FJauioVcf-
pafnno.Defpac? la poblaron Celt iue-
ros E(pañoles año 755 -antes de la hu^ 
mana Redención,nombrando Segobri-
^áj inemoria de fa Valenciana Scgor-
vejCorrupto^^oi^djque del •Yafqucn-
ce faena Cafibonds* ó Sepultara. E l L i -
cenciado'Coimeiiarés quiere iac imc i i 
talle Hercules Egipcio años del mun-
do 2.T03 .antes de iá Encarnacio i6$S. 
con la referida puente,*/ qué fue coio»' 
nia Romana, cada vno ílga lo quemas 
le agradare. Andado íiglo's ia defttuyo 
Abderrame Rey de Cordoua V111075 5 . 
quedando muy l imitada , háfta 92J¿; 
q el Conde Fernán González la 'enfan-
ehó. Vlt imamente reedificó el Conde 
don Ramón ix orden de Alonío Sexto 
fuegrofuyo, año i o g s . fubiendola a 
lo alto,que cercó de murallas petma-
nentes, ñgdo primero Obifpo defpues 
de efta reíiauraciondon Pedro, nació 
Francéfa,yen lo antiguo el diuiuo H i e 
roteo, difcipulo del Apoftol fan P a -
blo años fefenta y quafro, o fetenta. 
L a Santa Igleíla Catedral , Obra de fu 
Prelado don Pcdrq^ en tiempo del E m 
perador don AieBfo Odauo de Cafti-
l la , íe compone d^ochó DigoidadcSj 
quarenta Canonicatos, veinte Rácio-
jnertí's, alcancando él Obifpado 4§s. 
pilas ba|atifmales,-qüe rentan al Obif-
po 24.0. ducados, Venera Patrones a 
los Santos frutos, Valent in, y Engra, 
cia,hermanos,fus naturales.Tiene ef-
ta ciudad voto en Cortes, y por armas 
Ja puenté; arriba vna cabera,qu^e es la 
del Magno Pompeyo,íigñiíÍCando tro 
feo en cite pueblo cófe|uií io, ai timbre 
Corona,Entre las demás grandezas fe 
cuenta fus dosCafas deMoneda,la vna 
fabrica de Felipe Segundo año 15 S5. 
auiendo quien diga 15 95 • la qual quá-
do trabaja labra cada dia 3 o[j(ducados 
de plata. E l Rey donAlónfo Doceno 
pufo aquí añ© 1345.Regidores coob l i 
gacion de ;utarfe al Corregidor, o A l -
calde dos dias cada femana, Lunes, y 
Viernes, a tratar el buen góLiicrno de 
la República, permaneciedo hafta lúa 
Segundo año 1431.que vendió dichos 
Regimientos para gallos de guerras, 
C 4 E n -
/ ^ 
Enrique Qrurto concedió 1459. dos 
Fccias cada año de treinta días fraa-
cos^pnmera, ocho antes de Carnes T o 
lendas: íVgimda,dia de Can -Bernabe, y 
los que vmicíTen a ellas no pudkí lcn 
fer prefos por deudas. Au ia también 
dado año 1448.ílendo Prjncipc, mer-
cado franco cadalucues de feaiana) 
confirmado i473.Defpucs fe iníUtuyó 
otra feria en veinte y quatro de lumo 
feí lmidadáel Precuífor Bauíifta.Aqui 
cégregó Conc i l io nacional año 1166, 
don luán Arcobifpo de T o l e d o , y fe 
haa celebrado las Cortes íiguiente.^ 
AloníbelSabio año 1256. 1276.man-
dando poner en la Sala de ios Reyes 
(por cffoafsi llamada) retratos délos 
antepaííados, hafta fu padíe. A loníb 
Doceno I j^ . j» promulgando graue^ 
penas cótra Miniaros qu í fe coschaiT-
íeiijde que gracias a Dios noñeccísita 
el trepo pteíente. íuan Primero 1383* 
ordenando fe dexaffe la Era de Cd'ar, 
v fadienEípaña defde el Emperador 
Odamano Auguíto,y fe contafíe por 
el nacimiento de Chdíh>, que va de 
vno á otro treinta y od io años. Def-
pues otras 1386. 1389. decretando af-
ílftieíTe en ella la Chancil icr ia Rea l , 
y i t imametelas tuuodo luán Tabera. 
Arcobifpo de Toledo 15 3 s con orden 
del Emperador Carlos Quinto. L a R¿ 
l ig io Dominicana en el Capitulo Ge-
neral Napolitano año 1599. h izo al 
Conuento de Santa Cruz de ella ciu-
dad, como primitma fundación de fu 
Patriarca Santo Domingo en Efpaña* 
liempré obferuante , y eíludiofa V n i -
ueríidad para fu Orden,qiie dieíTc gra-
dos a los Prefentados : 1© qual eonfír-
mó el Sumo Pontifíce Clemente D d á 
uo año 1602, Quieren algunos Efcr i -
tores fuefle patria del Soldán de Egip-
to, que imperó corriendo anos 15 02* 
en tiempo de los Reyes Católicos, a 
quien embiaron embaxada corí Pedro 
Márt i r de Angleria, fupuefto afirman 
otros fer de Cuenca. Padeció eíla R e -
publica gran calamidad repentina en 
veinte y cinco deAgofto 1543 .que fue 
vn efpantofo aublado de pauorefos 
truenos, y relámpagos formidabiesj 
coa funofos torbell inos,mouicndb pe 
ñaí"cos,arrancando pinos,creciendo el 
r i ^ tanto,quepeiifaron los moradores 
naufragar como en otro general d i lu-
uio , concluida la vniuerfal maquina 
áci Orbe, o que interírompida fu armó 
nía,y conlbnancia,fe hazia guerra los 
elementos. Perecieron diez perfonas 
fumergidas íia memoria. Derribó dos 
puentes > feis batanes, onze molinos, 
qaurenta cafas, petdieronfe trecientos 
piños finos,taíTado todo en 50o|J.ds. 
N o inenos lafi imofo acaeció el año 
1598. pucsViernes25.de Febrero fé 
empegó cótagiofa enfermedad de fe . 
cas, o tiimores en la garganta, murícrl 
do en íeís mefes 12U. perfonas j donde 
fe originó la feíl iuidad de fan Roqiíé 
cada año por voto, a diez y feís de 
Agó.íló'. . 
P R V E V A DE L O R E F E R I D O . 
^ E l Licenciado Cotmenares en Id 
•Hijiüria dejla ciudad en varias partes» 
E l Rey don Alonfo el Sabio, en la G e -
neral de mi>añdhfan. 1 .cajt.9. p a n . 3. 
c»iotpart4-c.5» Marine®Sictilo l ih , 
%.titulo deLufaania.El Argohifyo dé 
Toledo don Rodrigo lib r.cap. 7. 6,Dott 
^Jionfo de Cartagena m fu Hifioria 
cap. 3 ttlorian de Ocampo l ik 1 ..cap* 17. 
liír,z,'cap>,io. Garibay lib 4 . caP*i4-* 
¡ib, $.cap.3i lib. 1 í.cap. 15,21.Itb. 19* 
cap. 12. Marieta Santos de EJpana libé 
2 2.fol.^%. tiangaHifioria de fan Sé-
gmdocap.2%. hAoffen Diego de Va le -
ra General Hifioria de Efyaña pan. 1 * 
PadilUHifloria Edejiajlka de EJfiam 
part.i.CfonoíogU délos Obifposde efta 
ciu da d foL 5 4. L oí Maefiros Me dina* 
y Mefa, Grandevas de E[¡>aña lib. 2. 
cap. 7 9. Efcolano Hifioria de Valencia 
lib.1* cap.12. Voga Antiguas Vobla-
ciones part.2.fol.$ 1. Tarrafa fol . r t . 
¿eu -
CronsUn» delmimio z i o ^ y d e m e f -
t fd k e i i i Á t 7i,AreUknohi¡lJt!C*rm9 
n d / o U s ^ S a U ^ de Mcndo^a l i b . t.c. 
3 .Carr i l lo tn fcs Anales idmüdo .a r iú 
j i t ó . i s S j - y i W - M á r i a t J A l i k i . c j f 
SeuiUa3c.3-Vray Prudencio h S a n d o -
u d ín f t Je l Rey D. AÍcnfc V I f d . J 7-
Rejas f o l i ó¿, Q w d fomente en hjM -
t u s partes d e f u s t M a s X c p e i d refttntJt 
bifíorial de Bfptád f o L i ^ S ' 
C1VDAD d T 
S A L A M A N C A , 
CAPÍTVLd XÍL 
¡ A ciudad de Salaman-
ca,máníloh de fobeta 
ttasMüfas,madre vni 
íietfalde todas Cie i i * 
cías, y,académico a-
phufo del mundo,por 
í i mas íluftrc, cciebr¿, 
y conocida , ^ cdti mis e ldz ibs , erico-
mios,y alababas.Tiene figura c iccuht , 
«entre montes,dos valles,bien murada, 
óiSS.pafíbs en cincúfcrecia,trczcpuec 
tas,diez jfiete plazas,i<52.calles,cinco 
m i l caías,magcñuoíbs edificios , mu-
cha cauaUcri^y noblezf,(] diuide vein 
te y dos Parroquias,vcintc Conuentos 
de Frailes,catorzc de Monjas,dos R s -
cogimicntos dé dort¿elias,catorze Er-
mirasteis Hofpitales , treinta y ochó 
Colegios.Báñala delicadas agua§ del 
famofo rio Tormcs^voz Gricga,í^tcr 
prenda Reina,6 reuora,copetente a fu 
peíca cnfabor.y copia,el q i u l adorna, 
do de fecundas huertas, viltofas fal í . 
das,apacibles recreaciones ofrece.Go-
nlernaja Corregidor pacificamente no 
pequeña hazaña para las Naciones q 
la curfaa. Tiene Vo to en Corres Feria 
a i .ac Setiembre, y Mercado franco 
íueacs de femana, Es abimdantiíVuua. 
M 
de regalado píTi,V¡no,C3rries, cá9^s,a-
úcs domeñicas5y frutásii.ibrando a m i 
tacionde Fhnd :s muy buena rapicé-
ha , que prouee gtan parte de Eípañrá 
I luílralá'fobre todo la infigne V n i -
ucrfidád , aclamada en el Grbe , Au-^ 
la fecunda de eloqacncia , domic i -
l io delaá Ley es,y elpejo d? Buenas le-
tras;vas!ádáda de P^leticia por el Saá 
to Rey D Fernando 111.áñb 11.f o.dcf-
púes D.Aionfo X í í . cbmb a patria fu -
ya la áurBento,y ennobleció conf ingi i 
lares friüiíégio^idóndc los años paflk-, 
dos áuiá de fiete a ocho mi l Eñudian^ 
tes matticuladosiiuiendó algiíh t i em-
po rtias á't ¿[innf.c mi l . R.egerica ordiná 
tiamehtcféfenta y do i Catfedrfes afalá-
riadas , produciendo éminerités h ó m i 
bres para ios Conrcjds de ía Cd t tc ,Ch í 
t i l ler ia^Tr ibunalcs, Prelacias, y otra i 
Placas jcdyo MaeftreEfcucla timo prirt 
c ip ioaño i 134- LasEfcuelas niayores 
ib cometjard i edificar el dé r ^ 15 .cocc 
diehdblaél Papa A le jandro 1 V . a ñ d 
1 á5 5. fueflé lá qüarta Tnmetí idad dé 
las genérales del niüdb. Adekri te cofic 
mb,y añadió fus CoílituCiohes. Mart i - ; 
no V.añó 141 í.vlt imamentc Eugenia 
IV.Sumo Pontífice el de i^4¿.Lafun- ' 
dación deftá Ciudad,dizén ¿l Macftro 
Ci lGo^dlczDanÜa,y el P.Áriz,esdel 
Can tan Tcucro,hi|o dé TeíamÓ H c f 
déSalámiha , isla én él niac Égéo , e l 
qualfenecida i i guerra Tróyana, íe cri 
trfego al efpaciofo ícno de Neptuno^ 
aportando en Gali¿ia,entfó la tierra a* 
dentrd,y lebantó a ¿fia Sahmina , eti 
memoria dé la pa re fm, édrruto^aía-
máncá,añmdel iTÍundd criado ¿790, 
antes del Ñacii-hieritodéChriílo 11 f L 
Otros dan pbr furidaddr al íluftre Poe-
ta HoaÍer6,quándo vino a Efpani ,coc 
ncí idolos del mundo tres migantes dé 
la humana redención Pd i .(aariq a lgu-
nos ñafian la coínpütacion ?) y porque 
( fcgA l mas cierfá, opinión )fac natural 
de la mifma isía,ía impufo él dicho n a 
brc.Adélanteía énfancharon los Vero 
ries,gciicc Celebrada en hiftonas ant i -
g ú a s e l o , años antes del Nac imiento . 
Dominándola KoaaanoSjí'a i fñ 'pm'áí l 
ron 
• w » - * ' * • « • > ' J I . V / * * ux i^ id .1 
£on,y dieron por armas las q vía,en cf-
cudo la puéte fobre el rio, al medio vn 
árbol,y delante vn toro, corona al tim 
bre¿aquiéfc la ganó elfamofo Aníbal 
Cartaginés , q con mas razó podemos 
llamar Efpañol, pues lo fue ÍU madre, 
en cuya expugnación fe moftraron las 
matrortáSjdefcndiiédóla ValerofaSjfegrt 
refiere Plutarco. Poblóla a ordl delG^ 
de Fernart Gon^ale^ añoPs^.vnMoro 
llamado Azcyfáry bolüiend<>fc a arrui 
naijla tcédificó el Gopde E), Ráraó cp 
licencia de fu íuegro elí ley D. Alonfp 
VLanotoíS.alguñoidizeñ iio9.atri-
buyendolo al Córtde £). Vela , yúpáé 
los fcis luezcs del Cidiínfáute dé Ara-
gón» progenitor de las familias R o -
drigue? de,SálañíancájBarillas,y Moa 
royes :yó prcfiimo edeurricron ambos^ 
por fer can a vna mifma fazon.Trés ve? 
zes fé reftaurb de Sarracenos.Primera, 
el Re^ IXÁlonlo clCatolico,año 748, 
Se|'anda»Ordoño I.el de fc(5o, Tercc-
ra,él dicho Code Fernán<ló$alez año 
S>3 (§4¡Predicóla Fe de Chrifto SiSégün^ 
do,,prlmero Obifpodé Aüila,iños jo* 
o éíí.Góflíla fu Catédrai de diez E)igni 
dtdcs, veinte y fcis Cátionicatos^trein-
ta y vñ Ricioncros ,compreheadiendo 
laDioceíl^ ¿40.pilas bautifmalcs, qué 
rentan veinte f ¿|uatro mi l ducados al 
¡Paftor i haliafélo t ú c i l primitiuo S^ú 
X-cucerio,ano 589. ííanfe celebrado 
aqui fcis Cortcilios.PíimerOjaBo 1190* 
Segundo, 1386.Teícefó,cl de 1312. o 
conforme aigunóSidos állos ames, fo-
bre la extinción de los dáuaiieros Tg-
piarlos. Qajrto^aao 1J81. Qtnnto, 
140^. Y fcyto, el de 15 65. Las Cortes 
fueron Reinando D.Alófoel Caft¿{co 
mo quiere vn moderno ) por cáufa de 
íu. fóbrino Bernardo del Carpió. Yoha 
l io mas cierto fer D. Alonfo IIL año 
857.ÍJguiendoaD,AlonfoelSabio.Vl 
timamente las tuno Don iíian II. año 
1430. Padeció eíta Ciudad vnlracafo 
con la inundación de fu rio , en ¿6. de 
Enero aíjo 1625.derribando joo.cafas^ 
óchoGonacntos, y muerte laftimofa 
de algunas perfonas. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
^f E l Maeftw G i l Ooti$Ált%jT}49 
uilaen nsarias partes de U hiflorUdeíln 
Ciudad.Mariúnahk 10¿ap. 1 dé* 1 ¡¿, 
'7.Ub.13 cap. Idih. 1 $.capjo.La Qoh. 
nica dHQd^cap» i j p rSa la \4 r d í ^ 
doxjí lé , i ,cAf* id iy .2 . cáp.s.CmMrn* 
hiaí enfus %mhUmdih.ixéjp.'$.kArmt 
tc¿MÚina tn U nóhle%A í ioAniálu^n 
lih. 1. u f . r io i L a m ^ a tém. $ , dg h j ^ . 
n a k s M Ar*g0n}lih,4.fdp , ^ | , f i^mr» 
cJtp.íü. EiLiiertciadsfrfáiifcff ¿M§f. 
qútráén¡HH*fnánüÉ*)CAf. 2,. *4pmt 
Comeniém. de las i vs ^ o n a f f i U k i » 
cap.iidíh.3 c.^,y if.4f¿Uan6:hiñ*ík 
Carmmaifil. s s •Vargas difeuffo á¿ U 
mble-^a Mffdñda3díf0rfo 1%. mm* 11 
^AÍÍ i l lo hijhriade los O$dosslih- & *isf 
§ttff>%.Carriü$ enfus anales afm Bél..y 
S39.Faria E f í t ^ , i , ca f t s. £oímmais 
hifléria de $i£0»ia)caf.4% , J r i \ k ú í J s 
J m l t j f a r , 1 ,jW. 29 .p.z .f@l. * A KaÍéí 
Coféfnca de v4lcamara^cáb. 3 6 S m Í § ' 
f iál/hiíÍ,Íel Q & ü h t é m f t 'úomgde^ 
f o L j i 4-MflérU i e l % j y D m zálonfs 
eÍSexto,fd . 7 7 . ^ ^ . y ¿ñ Ja $4 B m 
^/t l f fhfoVBmofrL i j i?. É l 'Obtffé Je 
Úiróna Tenfté Vardipúmemn deEffa%H 
l ih.2 i . tmh dv la 'njeniiddv'WvBcr®* 
E l %jey H m Alonfo f l Sahütnfti Gt-
fterdl4pt$.cap,io.y 13 ,p.4»c.%..rSM¿* 
f'meo Siculfflíkást.de Lufitmiá.Fraf 
^Bermtdvde ^ r m m U MonárqulalM 
fttakéiüh.i.cap,tidih,2.cáp. i g . F k -
f i m de 0 campo l i k 2.c.t .y w , Gariéay 
üh'P*c< * 1 dih. i l . c . i s * l ih, 13. capítuU 
$ dth ,16 %cap.io.Morales lih * i 4 , £4f' 
ZSdib, 16.cap. 17. Venero B n ^ m ú i i í 
0 * * * imf refsion fo¡ . I j - , 95. T 4 3 . 
P í t ^ . té t í LiBclefiaJlica de Efpana fa r t . 
z . tjTonotoñii de los Oblaos dcfla ciu-
dad fol. 5 3. P0?^ Antiguas 'Toblacio-
nes. Maeftros Medina, y M e f a Gran 
de^as de L f h i n a l i h . ! . cap.BS- Bledo. 
Coronica de los Moros d e v a n a fo l . 
2 2 4 . 2 5 4 . 1 7 4 . Mar ie ta en los San -
tos de Effana l i k t t ' f o l . i y . E l P a -
dre CUtídio Clemente en diuer¡as pa r -
tes de fus TahldS Cronológicas. 
¥kt& 1 
i » 
C i V D A D ' R O D R I G Q , 
C A P I T V L Q XíII. / 
f r ^ ^ ^ f ^ M IV D A D-K O D R I 0O? 
alegres, y regalada? 
de Efpaña: efta íitua 
da quatro leguas di f 
tanto a |a p y a Por-
tugueía i orillas del 
rio Águeda, que la prouee de pefca, y 
fecundando fus campos producen pa, 
hortalizas famosas, ganados, cacas, 
aucs domefl:icas:cs cercada de buenos 
murosjcon nucue puertas,tres placas, 
cincuenta y quatro calles, dos mi l vc-
zinos, muchos Causl leros,Nobleza,y 
Mayorazgos, diuididos en ocho Pa -
rroquias,nueueCpnuentos de Frayles, 
y Monjas,diez Ermitas, tres Hofpita-
les.Gouicrnala Corregido^, veinte y 
tres Regidores,fiendo libre de pe chos. 
Haze Feria Miércoles de Ceniza: otra 
antes de Pentecoíles, y mercado fran-
co Martes de femana. Tiene Patrón 
a fan l í idoro Arcobifpo de Seuilla , y 
por armas en efeudotres colunas, con 
letras C . R. encima O . que fuena 
Ciudad-Rodrigo. Fundóla el Rey B r i -
go años del Mundo criado 2064. an-
tes del nacimiento 1897. llamándola 
Merobriga. Defpues fe mudo en A u -
guftobnga. del Emperador Augufto 
Cefar , quédenlo amplificar, y hazer 
municipio. Comprueualo vna piedra 
antigua aura ochenta años defeubier 
ta aísi inferipta, H . P. C A . T . S. 
I N T . C . A V G . E T F. y conforme 
el Maeílro Inan de Cafafola Prernon-
ílratenfe, q eferiue la hiftoria defta c ia 
dad con grande erudición, el qual me 
las comunico, fe defeifran zhy.'Bicpa-
ets caufaterminus fit ínter ctuitatem Au-
gtufíam<i&fontem,&'C, Efte por caufa de 
pa?;, fea termino entre ciudad Auguf-
ta,y Fuente. También Verones la en-
fancharon 760- años antes de la encac 
nación.Andando tiempo quedó deíiec 
ta, y la pobló nueuamente el Conde 
don Rochigo González Girón año 
n 0 2 . nombrándola Ciudad-deRodr i 
go.Avruynófe CQguerras,y reedificóla 
Fernando Segundo de ^epn 1 i6Q.pa^ 
ya defenía eont|:a Por tugal ; poniendo 
Cinco años adel|te,Oi)ifpo a don fray 
PedrOjReligioíb del Gonupto deSaha 
gun. E l primitiuo fue DQmiciano, af-
fiílente gn elCóci l iodeCerdeña año 
3 5 2.fegunla hiftoria Tripartita:otros 
quieren 347. afirmando fe celebró en. 
la ciudad Safdica del Hi l i r icq,aunque 
el dicho Conc i l io d izeíblo: Domtcia' 
ñus Bpifeopus ctuitatis Auguftay y muchas 
gozaron en Efpaña femejante titulQ 
(como en fus lugares veremos.) Co tQ 
¡do Garibay (a quien me inclino) quie-
re fueffe eíta. Afs imi ímo le hallo pñr 
paer Prelado de Badajoz: pudo fer de 
entrambas,© auer l u i d o dos defte uq-
bre. (^ompOíielTp la Santa Igleíla de lie 
te Dignidades, veinte Canonicatos, fie 
te Racioneros, comprehendiendo fu 
Diocejls fefenta y tres pilas bautifma-
les , que rentan diez m i l ducados al 
Paítor. Eftaiidp en efta ciudad el Rey 
don luán Primero, en tiempo de las 
guerras con Portugal año 1582. crio 
primero Cpudeftable de Caftil la a don 
Alonfo de Aragón Marques de V i l l e -
na,Conde de Denia y Ribagor^a , hijo 
del Infante don Pedro,y meto del Rey 
don layr^e Segur>dQ de Aragón. Aquí 
celebró luán Segundo año 145 3 .Cor-
tes generalcSjOrdenádo muchas cofas 
para el buen gouierno de fu Reyno. 
P R V E r 
P R V E V A D E L O K E F - E R I D O . 
f E l KUef ro G i lGonca le^ ^Dani-
ia en VaridS f artes del Teatro Eclejíaf-
tice defiá cuidad. 'Pineda ¿Monar<jiiU 
Eclejtaftka i i k % . r ^ . 4 . §. 3. Mar iana 
l ih . 11 .cap, 1 1 , E / DoS ip i Gud ie tH i f -
tsr ia de ¡oí Girones Cdpit.4. Tarro, /* 
H i f tó rU de ÍL fpmafo l . i z o . Venero 
tn f u Emjmridion nnena. impnfs imfo^ 
tw $4-95**3 S* Fray ^¿on /oFe rvan -
áeK ^Anales de PlafencU ¡ íb . i . c^p. 7* 
farriño ^Anales m o 1 4 3 3 . M a r t e í 
CronologU V n m r f d del Mundo ano 
20Ó4. ^ re l lano HiJIgrU de Carmo-
m fot. a 18 , S a , U ^ r de M'endec* l i k 
¿.cap. u d i h . i .cap. a 0. taftíUb U f ó * -
ría de los Godos l ih .^J i ícur fo 3 . A r i r 
H i j l o r h de A u i l a p d n . ^ f o l é . p , R a -
des Coronkade Sanúag® fil.^.jenU 
de Alcántara cdp, t . D o n Rodtigo A r -
fé i fpo de Toledo farmica de E f p m a 
l'é .7-cap. 2 } .Bermhe ¿Murena deFdr 
Í ^ H i p r ¿ a d e M e r ¡ d a l i b . z . c 4 p . 9 . E ¿ 
K e j dm^Alonfe el Sabk en f u Gene-
ra l par t . ^cap.S. Plorian dd Ocamp» 
l i k i c a p , i , 7. Itb.z.cap.ld. Gar tha j 
l ib. 7 c a p . ^ d i b . 1 z . c a p i t . i ^ . l i k $ 4 , 
cap. 1$ M a r i e t a S a n m de E f p a m í i k 
t 2 . f o l . t ¡ t £ / licenciado Poga enloí 
Pehlaciones ^Amigud i parí , i . f o l , ^ 
J 5 • Morales i .tom& de f u General f o l , 
148 Ble i d Cor&nica de los Moros de 
Efpaña p¿g. 3 3$:. E l P a d r e Q U ^ 
dio Glemente en barias partes 
de f m T M a s freno-
-lógicas. 
& 
CI V D M 
A V I L A . 
CAPITVLO Xllíl. 
K^^^c 
A ciudad deAuiJa,pá 
tria felice de la Santa 
Madre Terefa de le -
fus, eñá íltuada cum-
bres de vri mcHte a 
viña de las fierras del 
• .:... P ico , orillas del r io 
Adaja, fuerte, inexpugnable, cercada 
de murallas , circunferencia 9075. 
pies, con ochenta y feis torres, nueae 
puertas; dentro 127. caiies,buenos edi 
íicios, algunos muy fumtuolos, nueue 
placas, dos m i l vezinos, muchos C a -
uallero^, Linages nobles , M a y o r a z -
gos , diuididos en ocho Parroquias, 
diez Conuciitos de F r a y k l , fíete dé 
Monjas,niícue Hofpitales, diez y ocho 
. Ermitas. Produze pan, frutas, pefea^ 
aues,miel,cria dcganádoi,rica en tra-
to de paños finos, que varías partes 
prduecn: íana, apacible, frefea en ve-
rano, y no muy afpera de inuiemo.Sut 
moradores gente cantatma , í|ue hart 
dexadopara obras.pías de huérfanos^ 
y necefsitatíos, renta de i o 0 . ducados 
cada aáío.Tiene voto en Cortes, V n i -
üeríidad,Colegio de Santo Tomas, le-
uantada a orden d« los Reyes Catól i -
cos por el Padre fray Tomas de T©f-
quemada, Rel igión Domin ica, Inqui-
íidor General,que empego año 148^» 
y íe perficioñó 1495. mucho mas Fe-
lipe Qoarto 1638. con nueaos p í iu i -
kg ios . A y en eíla ciudad de tiempo" 
muy antiguo el marco, y medida para 
el Reyno de Caf t i l i a , obligandofe a 
darlo quando faltai'Co' Haze mercado 
Viernts de femana , Feria a primero 
d.e Setiembre: otra veinte y nueue de 
íunio dia del A|>oíloI fan Pedro. P re -
dico la Fé fan Sigundo primer©! O b i U 
po fuyo, difcipulo de Satiago, enanos; 
sincueta, ofefenta y feis. J-a Catedral 
^í de las funtuoras ¿e Efpaña,cópueña 
de ocho Digtadidcs, vcmtc Canónica 
tos,yeintc Racioneros, alcancando la 
Dioccfis 5 3 7-pílaS bautifmales, ó ren-
tan al Prehüo i5U-duCados-Clm€tóla 
Hercules Egipcio Rey nueftro anos 
del mundo criado 2301. antes dei nací 
TOiento 1660.V dizen llamó AuíU, voz 
-Africana,interpretada lugar eminéts-
en Griego,^of^fZ/íw. Y puedefe tara bis 
dezir por vna de fus dos colunas.Anda 
dotiépo la habitaron Hebrcos,q traxo 
Nabucodonofor a Eípaña 590. años 
antes de humana Redcnció,Y tégo por 
mas cierto la nóbcaron^»¿/d5memona 
de otra en fu Patria,riberas del lordáj 
como cofta del libro de los luezes c.íü 
y de íofefo en las Antigüedades lib.4. 
c.y.íigmficando de aquel idioma Ter-
mino. Inclmanfe otros Hiftoriadores 
fue elTebano Hcrcuies,quié iafundój 
y q teniendo vn hi;o dicho Alcidío en 
Auila,Scñora.A'fricana, apeliidó afsi 
eíla República. Finalmente ay quien 
diga Feniees quando a Cádiz, es mas 
prouablc lo primero. Era eolonla « i 
tiempo de Romanos,,y eftado deíierta 
la mádó habitar el Rey Alonfo Sextcí 
al Códe do Ramón año 1083.6 io8 9í 
aeabandofe 1093.a cuya íazoauia ó¡J; 
vezmos^ mayor parte Afturianos no-
bles,cercándola de muros permanetes. 
Intituiófe Auila del Rey, poraucrftí 
criado en ella ocultamente el Empera 
dor de Efpaña,don Alonfo Od:auo,de 
fendiendoio fidelifsunos fus ciudada-
nos del padraílro Alonfo Séptimos de 
cuya acció tomó armas en efeudo vna 
totre?Rey a loalto de lavetana,abaxo 
ellas letrasi'^a//^ del Rey, timbrado de 
corona.Nodexare de notar defatenta 
DeEípaná. i 9 
nando de Santo Domingo, el Dodot 
Pedro de Viüada, el Licenciado luán 
López,el Bachiller luílo de ían Scbaf-
rian^y parece reíidío en ella, a ios prin-
cipios el Santo Tribunáljdóde fetraf-
ladó a Ciud-id- Reai,,y de allí a Toie-
do,Dos Cortes hallo aucr celebrado^ 
primeras Alonfo Sabio año 1.273. fc-
güdas ílian Segundó 1420.Ha procrea 
do vna iíuítre Marrona^ digna de toda 
alabanca,doña Ximtma,-Siaíquez, eí-, 
poía de Fcrnaa López,a quien el Rey 
don Áicmfo Scptimo dio priuilegio-, q 
ías:h'ehi'bras de" fu áeícedciic'ia pudief-
íen votar?y gohernar como hombres^ 
porlaS'hazañas-obniáas en'COmpañia 
de fas hijos^ y nuerasj contra el poder 
del Rey Moro Abdaiá'Alhazen,defen 
diendó la Patria. Cinco vezes fe gañó 
de Moros,primera Aionío ei Católico 
alio 74S.íegiid.aAlo|fo Tercero 864. 
tercera Ramiro Segundo , qaarta el 
'Conde GarciFernandez..9.8 1.quinta cf 
Conde don Sancho 992. 
Í R V E V A D E L O REFERIDO; ; 
f E l ^Pudre fray hms zAri^Cíí Vá~ 
'ñaspanes- déla HijíorU defla ciudad, 
£/ iMUe/Iro Gü Gongaie^ DauiUen fu 
teatro. Mídiña^y hAefa Grandevas 
de EJ[>am l ik 2. cap.81.Cámüo m f m 
anales año i i 5.9 a Pi/^ Hiftorm de Te -
iedo üh.¿..caj), i 9 XolmenareS en U de 
Segofña cnj}. 1. MarUha íib* 16. c^;. 1, 
SandotídíCoromca del f\,ey don Alon-
fo Sexto de CaflilL ¡9¡. 77, H Sahió 
Rey don Alonfo en fu General de E f 
S ' i d ^ T ? E r P ^ ^^^}aqui ^ ^ . 3 , Caí>kA0,pan^ C(l?n.^ 
iucedida en cinco de luho ano 1465. l . ^ n • . . / , , aa 
defpojando la eftatuí del Rey Enrique ^ / ^ ^ íomemenciade Us dos Niomr-
Quarto en publico cadahalfojlcuantá- fa^ ^ ' 3-f4/?.5>• E l (Doóíor Aldere' 
te en el Origen de la lengua Cajiella -
na líb*$. cafit.P. Garihay lik. 4, c¿L-
// f .14. l ib . j . i . cafit* 15. ívíariet* en 
¿os Santos de ILJpana lib. z l . foüú 
6. Seb.tjlun de Ñh'ua en la H f i m a 
D díí 
<io a dóAionfo íu hermano. Celebró 
le en ella ado de Fe año 1491. para 
caíhgat los coplices en la muerte del 
ÍMnoInoccte déla Guardia,fiendo I. 
Inouifidor General don fr.i vTomas de 
i oíquemiada^ junto con cifrav Her-
Población General 
7 
dt í Santo N i ñ o de U Guardia c í o . t i . 
j V r . Rodrigo de Yefes en ¡a f u j a i . f » 
f d . j p ,Mora les / í i t . i j . c 14. Venero en 
Íh Enchindion. nuenaimfrefsiúnfol.éí. 
JmQniQ de CUnga en la Vidé de fan Se-
mn¿®v¿tri¿LS f artes della. Diego de f^a 
lera Crmica General de BJjJtña part .z* 
'Jojomeo zdih 'de f u Geografía Segm-
da 'Táhla de Euro fd . 
CiVDAD D E ZAMOIA. 
C A P I T V L O X V . 
A m o n memorable 
Ciudad jperia fiíuet 
te alcuoíaq dio en 
e l i t año 107jí . f ieií i 
d o D o l f o s , traidor 
amigo al Rey don 
.Sancho' Segíido de 
CaftÜla, eftapuefta' 
en vna tacada peñaj riberas del ca-uda-
loroDi icrOjfobreqi i ig nene hermoía 
puente'con dosíorres, íoo.almenas» 
diez y ílcte oiosjcercada de fuertes mu. 
ros,gr.andc Cafl-illo,diez puertas: ferri-
iifsinia de pan, vino,frutas, hortalizas, 
ca^as,aueSjgaiiados,y pefea: habitada 
de jU.vezmos^mchos Cauallcr©s, ge 
tenoble^dmididcs en veinte y auatro 
Parroquias, fcis Coucntos de F fayks , 
ocho de Mojas, iei i Ermitas.Gomerna 
la Corregidor, veinte j ocho Regido-
res, haziedo feria cada año Martes pri 
mcr.a ícmana deQuarefmajy merca-
do íleprc efie dia.Goza Patrones a los 
Santos Aí i lano fu Paílor, y Ilefonfo 
•Arcobifpo de To ledo, cuyo fagrado 
cuerpo venera.Preeminecia devoro en 
Cortes,ypor armas en cfcudoplateado 
el rio co la puéte,en primera torre,vna 
vadera coÍorada;al timbre corona.Prc 
dicole la Fé de Chrifto fan £íIcio difei 
pulo del Apoftol Santiago , corriendo 
anos íeíenta y fcis. De fu fundación ay 
vanas opiniones.Marieta la atribuye a 
Hebreos, que traxo Nabucodonofor a 
Efpanaaños5 9o.antes del nacimiéto 
de Chní lo,q es mas cierto, dode tuuic 
ron íunmofa Soagoga^rcciSdcfe aner 
Jes eferitofan Pablo la epiflola ad t í i * 
kraos.DÓ Anton io de Guciiara Obifp© 
de Mondoñedo afirma -fer cimentada 
755, años defpues de Nuraancia, qe^ 
Soria,y eíta(comoal] i veremos) Jo fue 
i694.antes de nuellra Redención^cófolt 
me a laqua l cuenta cae Zamora ¿9, 
defpues^imperando Cayo CaJiguiaipe 
ro iíafe deentender .rcediiicacid.Efctí-
nc Manneo Sicu lo fe apell ido á los 
principios .Sifapona,yo halío con c í& 
voz otra en Andalucia.Flotiá de jQca-
p o l a nóbra Serarica,q m.as.fegurairáeCc 
c<5pctca Simacas.-Domisada •derSarisa 
ceños la gano el Rey. A i on fo Clátoíic® 
anos 748.dcftruida de todo pobló•nuc 
oamea-fccnel de po4.Alonfo-Tercer© 
Leones,llamándola Zamora^egon ct 
Arcobi fpo don Rodrigóla-caufa c] paí^ 
íando en aquella fazo vna faca ncgfaj 
a quié áízcM®r¿ss los ganaderos, cierto 
criado fuyoapartádola,dixo graciofa* 
n ie íc^c -mora jyde aquiíiiadó retuuac 
í*e la voz.Otros quieren por las piedras 
Turqneías cf cria,dichas de los Arabcí 
Camotas.Entradol i Alraancor R e y de 
Cordoua año PSj^quedódeílraida, y 
femando eí Magno la reítauro el de 
io j j . adode acompañándole Rodr igo 
D i a z de.VidarJIcgaron Embaxadores 
de algunos Reyes Moros cóprefentes 
al dichoRodrigOjy befándole la man© 
le nóbraron Cid,interpretado Campea 
¿ dor,y Vencedor.Dexó el Rey ella c i i i * 
dad a la infanta doña Trraca fu hija.. 
Maltratada adeiáte délas guerras,Ja re 
paró el Emperador do A lon fo Oótauo 
de Caíli l ia,infíituyedolaCatedraI año 
1119.0 i i24.porbülas del PapaCa l i x 
to Segundo tio íuyOj.aaiedo quie diga 
pufo primero Obifpo a don Bernardo 
de«acióFraísceía, defpues Arcobi fpo 
Toledano;yo hallo mas prouabie^ que 
trayedo de la t iern Pretagorita col igo 
a do Gerónimo Obifpo rabien de V a -
lencia,fe lo dio á efta Santa Iglcí ia: al 
prefente cópuefta de nucue D ign ida-
des, 24.Canonicatos, 11. Racioneros, 
alcacado el Obifpado 25 o.pilas baüt i f 
males,q renta 20[j.dueados ai Paílor-
Refierc Ganbay fe trasladó de T o r o , 
reinado don Sancho Primero elGordo 
años 
DeEípana. 
anos p5o.Aqui celebro Cortes J. iRey-
na doña Mar ía , madre de Feniandó 
Qo^rtoaño r jos.Enr ique Tercero pu 
lo cnel la la Corte algii t iepo.Loberai 
contra el comü. de todos^ quiere fea la 
nobrada N u m a n c i i . L o cótrario rú*ni 
fieftamente prueua el P.M.Fr.íuan de 
ia Puente. Armófe Cauallcro en íu fan 
to templo don Alonfo Enriquez prime 
ro l^cy Portugués año 1125. antes dé 
íubir a Regia Digindádj tomando del 
A l tar mayor la iníignia militar , como 
acoítübrauan los Reyes,Sábado prime 
ío de l u f i ó año 949.1 hora de Nona h 
l ío cierta llama arrebstadamente del 
mar Océano,y el voraz fuego hazien-
do graúes daños entre otros lugares,ai 
can^ó a eífte,y le quemó vn barrio. 
PR.VEVÁ D E L O R E F E R I D O . 
Itl&ñan l ih .3.Tarraf f fol* % $.McdÍ 
f2a, j Me/á Gránde^dS de E/j?am lih-1>. 
c-% z ,10? >2*c *% $. ¿Mdñdna lih *j . c . l $ : 
lih.9-c.T Mh* r o . c . í i d i h . i Z . c . i i J ih * 
'^"ddfoí . t iz . . %é%.z^$i 
de fm efijl-.cinúgHíí imfr t fs imfoL i oaSá 
laT&rde¿Aenioga c^ .Cd rn í l o en fus 
ana les ano 904.1114.. ElÁr^ohifyo de 
Toledo don Kodrigo lih.4. e,x 6, i tLy.Ci 
15 J ib.é.Ci is .Lobera en ^mMpar tes 
de U H i j i o r J é f a n Atdano. E l Ohifyé 
don Lhcos de Tny c . i H . p i f a títjí. de 
Toledo l i y . z . c . i á t ^ n ^ e n U d i A u i U 
fiUe.Sandomi í r i i p r . dé! Rey doAÍoú 
fo Tercero f o L i ^ Y e n U d e l K e y d i 
Alonfó Omm 1 3 7. E / Key don a l o n f o 
Sabio o.^.c, 1. <?\iArmeo Siculo ü b ^ i 
Fr . Antonio Branden 3 f , déla Uona f 
en U Conuemecm de las dosMúnarquias 
Itb.3 . Morales lib. 1 5 . ^ 2 7 . Uh. i é . c , 
* * ^ G * r i h a y M . f r t , J 4 ¡¡b.S cap.^o. 
f • i 'P»ga VobUdones de H^ana fo l , } . 
2 Í - c > 7 . j ñ ^ i e c 
308 ,úemer /¿i 
I lo 
. . . . • •• • ' t¿ 
E l dicho SandouaiHij ior id del Cometo 
de Sa'hagim fol.47.ís/i&rieta éñlos San 
tos de E/faña li¡?. t 2.foL 1 6.. Camargo 
en fit Cronología Sacra fot t i %.Venero 
en f u Enchirid.nueüa ímfrefstf f á . 9 y i 
134. C i m ga Hif tor ia de S i Secundo c. 8. 
Corenlca del Cid c. i 8 . j 1 i í . 
C i V O A D DE OSMÁT 
C A P í T V L O X V í . 
fiaste1!. 
i ^ & r ^ apacible llanura,'fal-
g g í ^ : das devna cuefía^yaz® 
¿ ^ 0 * 'ía ciudad de Oímá, ceir-
p ^ p ; p ''cana ai cauíialoíbDue-
- s M ^ ^ - ro*re&ada tambicdéids 
rios Auibn}y Vzero.pro 
ueyendo de pefea. No nene al preíente 
l ino c incuenta^ feíentavczinos, pues 
Japnncipal,qes vi l la llamada B i n v o , 
eftá de la otra parte a aro de moíqu^cte 
en vd valle j atriucíTando por medio-, 
bacna pucnteiviítofos jardines, luier-
tas,y hermofos edilicios^cercála mura 
lias de quatro puertas,fabrica de do Pe 
drode Montoya Obi ípodcl la , q h .b i -
ta 2oo.moradores,írcspia9as3onze ca 
hes^ñ Gonucnto de Frayles G i r m e i i , 
tas3la Catedral Parroqu¡a:feríil de pá, 
cafa auesdomcílicas.Hazeporñrmas 
en plateadoefcudo vn caíli i lo , y Rey 
cncima.Dos mercados francos cada fe 
mana.Mierco lcs^ Sábado, fígdo libre 
dcpechos.IJuftralacelcbrcVniucrfidad 
q íiiado fu Prelado do Pedro de Acof-
Jj^ÍortllS!iesjnatural déla vi l la A l p e -
üuna5fobrmo de don lorge de Acoí ia 
' ^a rde i ia l ^ños Í550. Predicóle h Fe 
de U i n í l o fah Saturnino. Fundáronla 
Arebacos antiguos Elpañoies Ceit iuc 
rosónos del mundo criado 3040.An-
tes del nacimiento 92.1. nombrando 
yxama^oz q en Vafqucrice fuena M « . 
are ^KZ<ljotros d i zen^O/^m^bbca de 
onems.Ea tiepo de Romanos la nládó 
ímar el Magno Pompeyo a fuGapitan 
AfraPao:detendicróíeioS de dgt roqu i 
tQ pudaeron.p^Q íln q V-aücfle aHento, 
baítaileesfuci-o,y tameüc efetoel vá 
lor?3pretandodccrcolacatró,ydef- : 
D x truyóó 
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truyó.'Fñacio en dominio de Moros la 
conquiftó el Rey Aloníb el Católico 
años 755 .mas arruinandoíe,pobló Gó 
calo Tc l lcz a orden de fu hermano el 
CondeFernan González ano 95 o.Bol 
uio a pader de Barbaros,yreílauróla el 
Code do Sancho de Caíliíla año 1013, 
Vlt imamétc el Rey don Aloníb Sexto 
el de 1085.mandado dos adeláte habi 
taf ñueuaraentc a A luaro Bcrmudez^o 
Muñoz, copa ñero del Cid^cft i tnyédo 
la íilla Obirpal ,cnquiépufodoBcmar 
do Arcobirpo de Toledo por Paítor a 
Pedro.de Oíma5Santo, de nación Fra i l 
ces,q a<]ui fe venera) Arcediano cj era 
de fu Igleíia.El primit iuo fue luá año 
5P7. Coiriponefc de diczDignidadeSj 
diez Canonicatos,dozeRaeioneroSjal 
candando la Dioccfis 405 .pilas bautif-
males,que r i tan al Prelado 2<5[|»duca* 
dos.Los nataral.es cuenta por tradicio, 
q apareciendo la Virgen a vn paítor en 
el í i t io donde oy fe ve el Burgo, ieuan 
tando vna Ermita fe pobló., 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
Ar¡x,Hi¡i@rUde A m í a f . ^ X a f a de 
Us ühánciiensSandoMdl H.tíler.dedo 
Ramiro Segundo f $ l . z&9 .Y en U del Ce 
de Bernd G m f a i e ^ 3 11.3 15.3 24. E n 
la de pétonfi S e x t o f o L j z , Don Alonfo 
t í Sdko en fu General de E f&am p .4.C. 
$.,9ld&rdies H L l ú . c i t i .Sandmal H i -
fi@r de l@s Conuem&s Benitosf&i.$9. Cfú 
nica del Cid c.z47.}o9.Saladar de M * 
doga lih. l e 14.. Carrillo en fus QimíeS 
m o 9 ^ o M 4 r i d n a üh.$.c.$. F4W4 en 
f u I fuomep. 1.0.9. lyifa Hi f ls r .de Tole 
doíih.$,€.2 6 ,Mmne0 S i c u l e l i k z . V h 
fian l iks.c.4.$ .Garihay l i k6 .c . I 8 M k 
7 . c , i Uy.% c*40.l ih. i®.c.$.l ib. i i . c , 
17. Efcolano H i f io r J e Vdenc'm l ih . 1 ,c 
i iJJ0ga KnnguM Foblaciones foí . 15. 
Venero Enchi r idm mena imprefsiofd, 
9$.Vedil laHifior.Lelefíaíl. deE f fand 
i . fXronelogude Us Ohifas dejia cif i-
dad foL 5 i -L w híaeflros M e din a-¡y M e 
fa GrandcKj^ de Efpana l i b . x . c . i i ú , 
Bieda Ceronica de los M ^ o s de E f f * -
774 /#/. 2 2 6 .2 S 7.5« 2 . E / Maeftro G i l 
Gen fa le^ ^DauiU en e l TeatroEclé-
Jtaflico dcjfa ciudad» 
C1VDAD DE CVEISÍCA, 
C A P I T V L O X V I Í . 
Onfínádo a latCeltiuc^ 
ria en vn col lado alto 
I inexpugnable, ceñida 
'de fuertes muros, e M 
íplátada Cueca, ciudad 
jque el r ioXucarbañá 
"^ (voz Arábiga interpte-
taalaDuIccsAguasjdcvna partc,yGucf 
ca por otra,vcíiidas fus riberas có mu -
cha amenidad de jardines,y guertas:Íá 
fubida dificulrofa,arigvoáas calles;}arti 
iicioías fueres traídas de cercanos m é 
tes,inomuy lexos al nacimiento de T a 
|o,Xucar,Cabrie].,f Turi?.! abaáecida. 
de regalada peíca,prodüzicndo los ca 
pos pan^ca^aSjganadosjaacs domclH-
cas,blanquifsiráa miel , co labor de pa. 
peí fino,y pafios, q prouee eños Rey-
nos:tienc Gafa de Moncdajtftudios ge 
nerales,tribunal del SaiitoOfício,traf'* 
ladado de Siguen^a.Ahitanla i s o o . v t 
zinos, nobleza, diuididós e,ñ catorzc 
Parroquias,fíete Conuctos de FraylcSj 
fcis de Mojas,goucrnááofc por Corre-
gidor, veinte y cinco Regidores. C|iiie 
ren algunos fuefí'e fundaci@n de H^írcá 
les,otros de Lesbios años <5S7. Antes 
del nacimiento de Ghnl lo(y es lo mas 
cicrto}llamad®la Qemaua^b Cenedna^ 
íntn&Concba reteráda^lnáxtáo a íu foí 
ma,corruro Cmnca^fmo queremos de* 
zir eon Flonan fer primerametc c ime-
tada de Ceit iueros, años del mundo 
303 1.antes de humana redención 93o. 
auiendo tambkn quien quiere fe nom 
bró Jniíorgi j , voz interpretada t Céjf* 
que mira en alto y como el í i t io. M a r i a -
na la atribuye a los M o r o s , admirán-
dome tan grauc Autor no aya repa-
rado 
DeE ana. 2 
rado , q u e F l a u i o Dext ro ] trae a San 
Hono ta to A r c o b i f p o T o l e d a n o , por 
naturaJ de aquí, años 134. y viene a 
caer 5So.;intes de fu. entrada en E(pa-
ña,y aísi fe ha t e n t é d e r ampíi f icacid^ 
Ganóla la pr imera ve¿ el R e y do A l o -
f o e l Ses todeCa í l i i l a año 1106.y per 
d ida, la reftauró don A l o n f o N o n o ei 
de 1 l y y . d i a d e S .Ma teo a 21.de Sct ie 
bre,durado ei cerco nueue raeíes, que 
mandó poblar de Cl iñ í l ianos Eñrcme 
ños. Y i u e g o don R o d r i g o X i m e n e z 
Ob i f po de O í m a a la fazon,hal ládofe 
en efta eíónquifta confagró Catedra l 
l a M e z q u i t a mayor j t rayendo Canó-
n igos de fu Ig leí la^trasladandoja f i l ia 
de Va i c ra , que difta poco } por bulas 
de l SnmoPo t i f i ce L u c i o T é r c e r o año 
j i S j . (Garibay d ize en ei raifmo de 
la expugnacion,í iendo Papa A i e x a n -
dro Tercero)poh iedo pr imero Paílor 
a don luán Yaí iez natural de To ledo^ 
defcendiente de los Muzárabes de cíia 
GiudadjCuya Catedra l íe compone de 
treze DignidadcSj veinte y feís Canó-
nigos,veinte y dos Rac ioneros^a iean-
cando la tíioccíis 3 5 4-pdas bau t i íma-
Íes,q rentan al Preia<lo 50ÍJ. ducados; 
Concedió le ei d i cho R e y don A l o n f o 
el N o n o grades pnu i ieg ios ,pamcLi !a f 
mente vo to en Cor tes ,y por araias en 
e feudoro /o vna e í l re l i i p la teada, í o -
bredorado cál iz ,a l t imbre corona,me 
m o r i a de tan feñalada V i to r ia , manda 
do leitatar los muros . E'nrique Qo.^rto 
H h i z o l ibre,effenta,yfraca año 1465, 
a i n f t a n c i a d e d o n A n d r e s de Cabrera 
í u mayordomo,h i )o de i ia ,quc conf ir-
maron F t rnando , y I fabel Reyes C a t o 
l ieos a n o i47ó .ororgando nueue áde 
late fe a p e l l i d a f í c , / ^ núhisy muy U d , 
A d u c r t i m o s en el cap. 11. de Segouia -
c o m o algunos e f e r m e n j u é d e aqái e l 
gran Soldán de Eg ip to , f ac ra d e q u e 
ha produzído enimenres hombres en 
letras,y armas. • 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
l u m P M , M á r t i r R ^ o h l i f lo ru de 
W * a n d a d a m a j a s ^ r m C a r r a f a Cro 
n k a deEj¡?máfGl 2 8 , M d r i a n a ¡ i k í 1; 
c . i 4 - . M e d i n a , J Mefo, G r a n d e ^ d s de 
'Efpanalih.z.c.iot V M h p i x t r o ano 
de Cb r i j h 13 2 .Radcs Ordenes M ; l i t a -
res c .9 .E¡ ^ . B f c u d e r o en ik v i d a de S . 
l i d i an c. l o .Car r i í l o e n f m A n d e s año 
117 7, A lonfo el Sabio 'enfh Gene ra l 6. 
^ . e . 9 . M a r i n e o b/iiajé en las cofas me -
m o r M e s de E f p a n a H ^ s - F l ó r i a n U L ^ 
c . i $ . G a r i h a y h h i 1 l a í 2 d ¡ k 12.C.zo* 
M a r i e t a en los Satos de E f f aña l i h ,% i i 
fo l . 19 ;Mora les A m i g u e d a d e s f o l . g ^ . 
(t 
GÍVDAD D E ASTORGA. 
C A P I T V L O X V I I L 
^ ^ ^ ^ R u l a s del r io juer to ; 
" -en amena l lanura fe le 
111 anta la c iudad d e A f -
; torga,cÓ,fuer te | mura 
' Has,500. vc2 !nos ,gen-
jte nob le , d iu id idose r l 
ocho P a r r o q u i a s , q u a - ! 
( t r oConuen tos d¿ F r a y l c s , y M o n i a s ; 
diez y feis Ermi tas^nucuc Ho íp i ta l cs , 
proucida de todo manten imien to , pro 
duz igdo pá,virío,ganados,cacas, aues 
dorneft icas,ypCÍGado:Hazc A icrcado-
M i c r c o l c s de femana, y por \armas c i l 
eícudo vna, raiüa de roble, f i i tü io l izá^ 
do fortaleza,aluf ió a la q fieprc tuuo ; 
Eundola(fcgLi vno^A i t i r . , 6 A f t u r , C a ~ 
pitan G n e g o . v i n i e n d o a Efpaña, def . 
t rmda Troya,años d d mundo c r iadd 
27P4-antes del N a c i m i e n t o 1 i ^ m i i ^ 
p o m e d o f u nóbre c o r m t o , 4 ^ ^ c F i o -
nan^Garmay iy otros af i rman, q A / t y -
tios Gal legos año 279. y es mas cier-
t o .Dommádo la R o m a n o s fue Conué 
t o i u n d i c ó , y Chac i l l e r i a co j ü d f d i c i o 
de doze pueblos,dóde eftuuo O d a u i a 
no Augu í lo ,y apel l idó Afturi Augufta, a 
quien N e r u a i m i t ó de la m i f m a mane 
ra. Quando V v i t i z a G o d o derr ibó los 
muros a todas las ciudades de fu R e y 
no,referuó a eftos por be i ios ,To}edo; 
y Leon .Conqu i í t ó l a de moros nue l l rd 
I> 3 CÍ'' 
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t fGhrec idoPelayoañoy^s. Segunda 
vez Alófo Católico el de 747- ^b r i ca 
do ia iglefia mayor,vna de las prime-
ras en la reftauracio de Efpaña leuáta 
da.Cónnuas guerras ia armmaro, y el 
Rey don Ordoño Primero la reedifi-
có denueuoai io 851. obra encargada 
al Conde do« Gaíon:Vlt imamcnte el 
Conde don Enr ique, tronco glot ioíb 
de los fetcnifsimos Reyes Portuguc-
fes3muticrido en ella año m i . A q a i 
celebró Cortes Ramiro Segundo de 
Leonaáo 934.quitando de Simancas 
la filia Obirpal/egun al l i veremos. Y 
en el de ¡046.mandó juntar Goncil iOj 
afsiíliéndo fu Paftor Salomón,y fe i n -
ftituyeron m'uchas cofas de Rel igión, 
y Cd l tóDiu ino. Predicóle la Fé dé 
Cferifto el Ap.oftol Santiago* dexando 
pnmit iuo Prelado a Efren * difcipulo 
íuyo , cuya Catedral fe compone de 
catorze DignidadcSjCmcuenta Cano-
nicatos,diez Racioneros, alcanzando 
la Diocefis í> 13.pilasbautifmales,que 
rentan al Obifpo diez mi l ducados* 
Concedióla Alonío Sexto Rey Caílc-
llano grades ptiuilcgios.Es cabera de 
Marquefadoímetced otorgada de En -
tique Qil] rto,a don Aluaro Pcrcz Of -
forio. Conde de Trañamara y Villa» 
lobos^por fas grandes íemicios. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
f Tarrafa C r m k a -de Efj?ma/#/, 
i ^ l M s L o f e ^ e n f m T M a s CromU* 
¿icm ano delmmdo 2 7 1 9 . S J a ^ r de 
AdenJ§gd lih. 1 . c ^ . 3.4.1 a, K i ^ o H i f -
totia de Cuenca cap. 5. Menter l i i * 1 ,cl 
12 .24 .3 x -Si/o Itálico / i k 3 . J reñmo 
H ipo r i a de Cdrmoua feh J 1.15 j . E l 
¿irgohifpo don Rodrigo de Acuna H i f -
toña de Braga tom. 1 . ^ . 4 . , Mañana 
U y ^ c a f i t ^ . V i faH i j i o r i a de'Toledo 
l& . z . cap . z . y Z 9 a l a c h o Luis Lope^ 
Hiftoria de Zaragoza caf.lo.f&l. 3 8 1 . 
j i n ' Z e n U de,^ imla f o l 1 Z.Sandoual 
en la Cafa de G u ^ m a n ^ en la b a t d a 
de CUuijo f o L l í i . 2 ¡ z . Y en l a Crú*' 
nica de O r d * n * Segundé fo l z $ j Y en 
la del Rejy Ramiro Segunde f e i . » 6 S . 
Y en U de^Alonfo Sexto 7 4 . 7 5 , E l 
Licenciad& Pedro de hmc@ P^ar'm Pat* 
tes de vms Difmrfos que eferiuio de ef-
taciudad,JNekrixden el Fr&í&gg de los 
Reyes Catol ices.BaJfeoCfmka de E f -
f a n a cap, lú .Br i to M p m r ^ u i a Luf i ta-
na I ikt2.cap.t4, T incda ¿Menarquia 
Eclefdfiica I th .s-capi t .^ B%andom $. 
far t .de dicha M e n a r m i a Lst/ i tgnal ik 
S.cap. i 8 . F l m m l i l , ^ *cap.4o. G d " 
r i b a j l i y . ^ c a p , i 0 j i l , . 6 . c . z 6 J i k 9 i 
c , $ . i 9 , E l dicho Sand&udl en la fundé -
€im del Cometo de f a n M t i a n f o L $ 6* 
M a r i e t a en l&s Santos de Effiaña i ib* 
z a . foL S . U-orales ^Antipiedades dé 
m^aña foL 114. lih. 11. wf. 13 < 5 5, 
líki4.,C4p.$4,Cian$a H i p r U de f a n 
Sigundo cap.B* V a M a Cromhgia dé 
h s Prelad©s de efid Catedral f o l i o . E l 
Maejir® V u m a H i f m a EMeJiafticd del 
Ke jno de laen f o l . % t. Bleda / ¿ / , t W * 
t y i lm foLú fezde Aro t n f u ] S ¡ M U ~ 
fio Genealógico lih.^.cap* í 5, E / P 4 -
dre Claudio Clemente Var id i partes de 
f m T M a s Cronológicas, D m Maftré 
H i p r i a de Santiago Uh. i ,cdp. i§< 
CI VDAD DE 
P A L E N C I A . 
C A P I T V L O XÍX. 
A m el criflalino C a -
mon(Nü.bis antigua 
mente llamado) los 
altos muros a la ciu-
dad dePalecia,puc^ 
ta en vhíi llanura ef-
paciofa, con nueue 
puertasjfuntuofosedificio^recreables 
fa^ 
DeE 
fal idas, deleitíbles bofqucs , Viñófas 
cnfenadas , y huertas famoílfsimas, 
produzicndo'aiuchop3n,vino,fratas, 
ganados5cacas,aue8domcílíC3s,ypcr-
ca; habitada de tres rail vcz inos ,Ca-
uallcros ^cnce noble,y mercaderes de 
•>a* 
caudaloíbs ttatDS, labrando coberto-
res afamados para diuetfas partes.Di-
uidenfe en cinco Parroquias) cinco 
Conuentos de Fraylcs, leyendo en el 
de Tan Pab lo , Dominicano > Artes, f 
Mora l Filofofia i íeis dcMcrijas^dós 
Hofpitales, on2eErmitas. Házcmer-
cado lucues de femaría, merced del 
Emperador Carlos Quinto.Feria a dos 
de Setiembre: y pot armasen quartc-
lado efeudo dos cruces floreadas •> f 
dos torres, eontrapucílo. Predicóle la 
í e el Apoí loi SantiagOj dexando pri-
mer Obifpo a fan Ñcílor fu difcipulOi 
mártir en Pcnifcola,vi l la Valenciana^ 
año fefenta : y mas adelante fanAn^ 
to im, Francés, aunque don Francifóó 
de Sandouaí afirma íbr Efpañol, hi jo/ 
y patró iuyo^áños 3oOIufíraronlaí!o 
recientes Eíeuelas^nflituidas del Rey-
don Alonío N o n o , CáftelianOj año 
1209. donde cursó aquel liicerOjy añ^ 
lorcha de la Igleíla Sato Domingo de 
Guzn ian , l3s quales trasladó a Sala-
manca año 1240. el Rey don Fernán^ 
do el Tercero, cuyos folares refpLm-
decert có infig^ies eftudios de Laru i i -
dad,Humanidad, y Rctofiéa, en quic 
ay cinco capacifsimas Aulas para vi l 
í recepto^quatro Repetidores,de ca-
umileftudiantes frequentados¿ Fun -
dóla Palatuo Rey de Efpaña anos deí 
ñaundo criado 265 5. antes de huma-
na Redención 13 06. nombrando Pa~ 
tattaa, a poca c o m i d o , Pálmela, M u y 
conocida en el Romano Imperio,piic"s 
fus valerofos cmdadaros desbarata-
ron a los celebrados EmÜio Lepido, 
L u c i o Luc i l l o , Cip ion Afr icano, y al 
Magno Fompcyo, de cuyo tiempo fe 
na.lo ano 1522. en vn edificio arrui-
nado cierta pila de piedra con dozé 
m i l raonecas de mctal .Aáo 450 cre-
eicndo los raudales de fu no fumer-
gi t roa la ciudad por oración de fanto 
fpana. 21 
Tonb io en venganza del fauor qué 
daua a Pnfcilianiílas Hcrcge^,perma-
neciendo deííerta haíla año 1032. ó 
'SS-q pobló don Sancho MayorRcy dé 
Nauarra,quando milagrofamete def-
cttbrió la cüeua dé fan An to l in , íiguic 
do vn játtali. Cercóla defuerrés mu* 
iros, éoncedicñdo grandes priuiiegioSi 
que imi tó temando Magno Rey Caf-
tellanó,hi)o fuyb, y reítituyó la íllíáj 
poniendo por Obifpo a don Poncejñá 
tufal dé Frartciai Adelante Enrique 
Quarto hizo Conde de Pcrnia a dolí 
Gutierre de laCi ieuaj de aquí Prci^i. 
do,gozadolo fus ftícf ífóresjos quáles 
ácoftümbíaii al éntrát crt eíla ciudad 
venir fobre vn caualló blanco con ef-
piieíaS dotadas^'opa rozagante d é g r i 
ha^y cafméíi:vná éal^a édloradájOtrá 
negrajfémbtero de ló propio, oriadd 
de verde -, el bra^ó detecho armado^ 
acompañándole la niayor nobleza; 
Coniponefe Í11 failta Igleíiá de trezé 
dignidades , ochenta Canonicatos^ 
veinte y qüatfo RaciofietoSj áícán-
éáridoiáDioecris Ssi ipi las bautifnia-
les,que rentan al Paíiór 24IJidü¿ádost 
í-i-iufcáqui célebiadó Conciliüs áñé 
551. 1124. Í i 2 , 9 . i i 4 ^ - i 3 ¿ i - ^ figtiie-
tcs Cortes el Rey don Alonfo Otauo 
i ñ o 1148. Fernando Q^arto 12.961. 
Los Tutores del Rey don A l o f o D u o 
decinld U i ¿ . y e l 1322.luán Prinlc-
ro 13ZÚ. Carlos Quinto 1523. con-
cediéndole cri ttes años el Reyno qüá 
trocientos m i l ducados para las gíic* 
irras. Son fus Matronas dignas dé raé-
nldrablés Elogios, pues comd Valeto-
fas Amaijonas dcsbai-atarOñ cxcrei*> 
tds Inglefes,^ teníala Patria cftrcchi-
mente fitiadaí acción temuiierada-pdc 
el Rey do luán el Primero de Cáílil laí 
concediéndolas vfafleri vanda de ord 
fobre los tocados,edmd Caualléros. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
f T{^ey don Alonfó él Sáhio m f ú 
General pdrí,3'Cdp*vlt»part.4*C4p.9i 
ÁddrietdSamos de Efyañá Uy.22.folt 
¿ j . bAartne&Skub l i k j . B r i toéMó ' 
E> 4 u 
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m#* i imk* f i t * * * l i l j - i . c a p . i 9 - F i o . 
r ian de O c é m p M - í • ^ • 5 2. G ^ n -
hay lih.¿rC<ip>2!. l i y . io .cap i t .2 tMb. 
i i . caf i t - . t ' 3 t - Mora les Uh- 1 7-
caP-A-^- B l P*¿re CUttdw. Clemente en 
fus Idk ld f Crenol&gicas* Uefcas en fa 
Font i f icJ l íh . t .Cdp.éMkA- 'Mf - tJS* 
MarUz* í'é• *¿¿f* l l ' ^ ' 8 ' c a P ' 1 & 
G r m d e ^ u deLisboAi f faudg % C4j;t 
1 ^ .Colmenares Hiflorid deSegoma c, 
1 a , z 6 . S pSandoual Hi j iorm del Rey 
' do Alonfo el Sext&fol. 144 . Iy@g4 A m h 
mas VohUc 'wmsfo i i jXdr r i í ÍQ A n d 
¡es a/io del tnmidQ 262 r, ano del n u i * 
miento io$5 . i i z9* i zú9 '1$Z2-V í~ 
UegdsVidá de Samo Tonk io . Luis L&¿ 
Pez en fus Tah la i CYonologkas f o L 
s . Tar ra fa foi*2í. Ri^oHíf ler ia dé 
Qmncá 1 fdft.Ciip. i ' LaCoremcd del 
C id caP.4.. Z u r i t a Andes de.Aragón 
¡ib. í *cá¡>, 13 .CdftiUo tíifioria de los Go 
dos dtfcmfo z . fo l , 17 . mar te ! año del 
mptndo i6§$.Beuter ¡ ik r .cáp. i l J i l?* 
z , C4p. 7. SdU %& r de Adendogd l ih * 1 • 
c&f tz. l ih . i cap'S.Camarg§ en fuCro* 
míogia Sacra f o L 2 i x * Venero nusiid 
imprefsim fois0.166.ZianTiá vida ds 
f a n Segundo cap» 16 . f M i l l a centur. f . 
caftS. 3. z.fárt.Cronología de los Oh ip 
pos de efta ciudad f o L $ t . E l Canónigo 
d&n trancifco de Sandmal en las JS/o" 
ticias de E j f m a en varias partes. Yepes 
Coronicé de S. Benito tom.6.centur. 6é 
l ih . 1.Me dinas y M e f a Grandevas de 
'Bfpana lih a.cap. ^ %.Iih, 2^ .19 M a e f -
tro Pmr ta H i f t m a Eclefiaflica de laen 
/0/ .22.Do« Rodrigo de Arénalo Ob i f -
pó dejla cmdadHijIoria de E/panapart. 
3 .cap.i j .D.¿Mauro H i f io r ia de S a n -
tiago lih,1.cap.21, 
© 
C I V D A D D E 
SIG V E N Z A . 
C A P I T V L O XX. 
j ltuada en vn monte» 
z¡Jlo,no lexos donde 
fe diuiden ios R e y * 
nos de Arago, y Caf-
t i l l a , eñá la cuidad 
de Siguen^a, or i i iaí 
del rio Henares, q cerca nace en cier-
tos campos abundoíbs de heno, de 
quien prouino el nombre (dicho anti-
guamente Tagoa io ) adornada con 
íuntooíbs edificios, buenas calles, mu 
chas fuentes,cercada de murallas, fíe-
te puertas,y alcafar,Palacios Obiípt» 
les. Tiene í)oo. veziiios,gran noble^ 
za , diuidiJos en tres Parroquins, doá 
Conuentode Fr3yles,otro de Monjas^ 
tres Colegios,dos Hofpiíales,fíete Er-
mitas: y por armas en efeudo partido 
d.e alto abaxo,a mano derecha y n caf-
t i l lo fobre peñas, a la izquierda vna 
águila coronada, -aíido a las vñas vn 
guefíb, afirmando los moradores per-
manecer defde Romanos. Es fért i l de 
pan,ganados, Ga§as,aues doraefticas» 
frutas^i iel ,algún vino,particularm€i 
te fanaoías hortalizas,rica de tratos,y 
mercaderes, algofr ia, pero muy pro-
ueida de carbón y leña. Gouiemaníái 
Corregidor,tres Regidores, íiedo vnó 
Canónigo de Eftaturo en la lg le f ia ; q 
tuuo por primero Obifpo a Protoge* 
í ies, corriendo años 589. Salazar dé 
Mendoza quiere a fan Geratdtí A r ^ o -
biípo Bracarenfe. Componcfe de ca-
torze Dignidades, quarenta Canon i -
catos,veinte Racioneros, alean^andd 
Ja Diocefís 5 15.pilas bautifmalcSjque 
rentan al Prelado quarenta mi l duca-
dos. Venera por Paírona a Santa L i ^ 
brada, y fus ocho hermanas.Hazc dos 
mercados,Miereoles,y Sábado de íe-
mana. Feria aquinze deAgoftOjdid 
de la Virgen. Iluftrala buena Vniucr-
íidad. Colegio mayor, infíituida aneí 
í 4 7 i . por el Arcediano Juan López. 
AceR-
Acerca de h fundación ay vanas opi-
niones : vnos dizen fer de Hercules, 
otíos h nombrada Sagunto: engaño 
nianifiefto,como moítrarcmos en Mor 
uiedro, llcndo cierto la comencaron 
Griegos Almumdes,años i o n . antes 
de nueílra faJud ; afirmando Morales 
en V i lUv i c i a , fítio diftante media le-
gua.Andando ligios quedó dcílcrta, y 
fe pobló deílá manera. Defpucs qué 
entro el famofo Anibal la cclcbiradi 
Sagunto, mandó arrafarla, y p i í í i r a 
cuchil lo todos fus ciudadanos por có-
íederados del pueblo Romano, de cu-
yas fangrientas manos, y tempeíluofá 
ira ^ efeapandó pocos, huyeron ame-
drentados a los montes encompañiá 
de mugercs,y hi;os,que llegando a cf-
ícp^rage habitaron nueuamcnte ápe-
Jlidádo Sa^ütia, memoria de fu miíerá 
/ Patria, a Iterado r n ^ a í - » ^ , 217* aáo§ 
antes dei nacimiento de Chr i f to, nd 
obílante lo repugna Flof ian.Coi i todo 
concuerdan afsi nueftfos CoroniíláSi 
Entrando los Moros en EípañajdouiU 
llaró mucho tiempo efta eiudadj haáá 
año i 104.0 1106.que coquiftóel Rey 
do Alonfo Sexto de Caftilla-j mandan-
do laocupafícn Chriftianos nobles3eri 
giendo doñEernardo Ar^obiípo T o -
ledano íglcíia Catedral,y pufo Obifpo 
1 -BcmardOjde nación Francés. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O , 
f Beu te rLL1 x a f . 1 $,¥leñanUb, 
f a Gradeaos de Efíaña tik\ 2 ,cap, 121 . 
Cor orne a de los Moros de E f f a m fo í . 
$ $ 0 ' Barreyros Corografia titulo de 
Siguenfa.Colmenares Htftoria de M ó ± 
uia cap. $6.3)on Alonfo d Sabio en f u 
General p a n , 1. Ccip. 14. Mar ineo S i -
culo Lb.2. M a n e t a en los Santos de E f -
t *H* l t k i z . f o l ^ o . ^ d i l l a Cronolo-
giadelos OtyjKHiíefia ciudad fol .57t 
Claudio CUmente Vdriaá fartes de fa 
De Efpana. 2 j 
Tablas Cronohvicss, Morales ^ A t i ú -
guedadesde EfpAná f o l . S j . Sdla^ar dt 
Mendoga en la Coránica del ?ran C a r -
denal dé Efpaña lib. i • ¿ • ^ ^ * 
G I V D A D D E 
C A L A H O R Ü Á ; 
C A P 1 T V L O XXL 
Á Ciudad de Cáíá* 
horra, celebrada pa^ 
tria del eloquentiíst-
mo Qninhl iano, eíU 
plantada en vil eoila-
do, orillas del rio Z i -
j , r „ , dj^O,y cercana al cari 
dalofo Ebro,qüe prouee regalada pef. 
ca, fecundando fas diiatados Campos 
pan pfoduzír panamo , azeité/rutaSi 
hor ta l izas^anados^a^as, yaues do-
mefticas.Es cercada de murallas, con 
quatro puertas, que habitan 1600. v ^ 
zmos,nobleZa,diuididos en quatro Pá 
rroquias, dos Conuentos de FravJes 
vno de Monjas, ocho E d i t a s , quatm 
pia?as.Hazc mercado lucües de ícma-
d L ' 7 r a ^ n M a y o ' duraquinze 
teno 7 ' ? ^ ^ á l0S S3tOS ^ teño, y ^eledonio,tóartinzados años 
500. Gouiernala Corregidor, y Reg i -
dores donde algún tiempo íefídio U 
R e v ^ S ^ 0 I572- ^ " ^ n c i a d e l 
r^ p l ^LIpeSeSundo- F ^ Prime-
ro Paftor defta Catedral SÜUanO años 
4S4.ComPonefe de ocho D.gnidades, 
doze Canomcatos, otros tangos Rací^ 
^rcS,aican^ndolaDioceí is IOI . 
las balltlnnaIe^querentan ai t 
i s M u c a d o s . L l e u o l a a S a n t o D o m i a 
5oaTeia(-al?ada a n o i 2 3 6.fuObirDd 
don luan Pérez en tiempo dei Rey Sq 
FemandoTercero, y pleiteando ^ am-
bas fobre la preeminencia, fe decr^ó 
quedaíTee igualmente vnidasCatedn^ 
les Omento efta ciudad el P a t a c a 
T u b a l a n o s ^ mundo c r u d o T s T o -
Á t i * 
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Antes de humana Pvcdencion 2121. 
aunque el Obiípo de Girona la atri-
buye a Pak tuo Rey deEípaña. Ade-
lante, entrándola afuetea Aníbal Car 
tagincs,como confederada de R o m a -
nosj ia l ló en ellavn raro prodigio,Dos 
bracos defnudos con efpadas, íin ver 
los cuerpos,combatiehdofe tan recia 
de, donde quedo vencido, y fue incor-
porada a la Corona de f ernantao. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O , 
f Don^A lon fs Sah iom la Gene-
_ „ , . . _ _ . r4ld€ fyfañapart.4.cap.i. Marinee 
mentc,quc ceatcüeauanfuego.- deídé ^c*4™ m L u c o f a i memúr&yies l ib .z . t i -
entonces fon armas de la c iudad, al tulo de Gai icia lih.4.* en el de L u l i a -
timbre del efeudovnamuger armada ^ i a V l ñhiíi,^ J . n ^ f n , * 
reprefentandola: en mano derecha ef- ^ ^ f j ? GJY™t m fU í ^ ^ 
padadefembaynada.izquicrda empu- r m e n o n de H t a n a l t ^ ^ V d e r w M a -
nando medio bra^o humano ázia la XÍmoUh* l*Cá¡>*6.'Nué^re famofo'Péfé-
imuñeca,conefta letra tPr.gf f^í j twC^- ^ 0 r ^ l^»5 Cgp.z i .Bmé.en'fu M 
iag9yy M&mi ongmaao üe encontrar • -é j , ^ • . • ' •« / •Ay. ^ M a r -
c ieno viejo caldo en la calle, a quien tm t€rmn'd€'K. de hncifo Suma de Geo-
prcguntó por los ciudadanos.y rcfpon ÍlraJ-f0t'3®'Garjblty ¡¡$1 j . c a p . y j j ^ 
dioic auer perecido de pura necefsi-
4a d,raoftrandole el referido-bra^o de 
humana perfona con que fe íuíl-enta^ 
na. Gran poder alcanza el natural ape-
tito de viuir, pues en vltirnos trances 
brutamente íe arroja á hornblcs mau-
lares, barbaros, y cítraños aümentosl 
Corriendo tiempo la cercó también 
fuettementíj Aframo Capitá del M a g -
no Fompeyo año fetenta antes del na-
eimiento de Chnfto, y fe defendierori 
ios íltiados valcrofárncotc, hafta ren-
dirle de hambre exccísma,qiie quedó 
en prouerbio^fí^w^r* 'di Calaborrá $ por 
cuya razón mandó lu l io Celar fe ape-
llidafíe lulia,antiguamente Caiagmrid 
fi'mtdria , a diferencia de la Ma/ea en 
Aragón oy L ^ r r í , imitándole Auguí-
ío Cefar,que eílando aquí l icuó dejla 
guarda para fu Cefar 
nada de Moros la g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
miro Primero de León año 844. paf-
fada la memorable batalla de Ciau i* 
Ío,mandando fe poblaffe nueuamentc, 
Rcynando en Caílil la remado el Mag 
no,en Aragón Ramiro Primero fu her 
mano año 1054. pretendiendo cada 
qu ai el derecho della,íe remit ió ai de 
las armas,faliendo por Cani l la el G i d , 
y de Aragón Mart in Gómez gran C a -
uai lero,que algunos apellidan C o a -
41 . /¿¿ .11¿áf ,óJ ik l$ .ca f . I«¿Mofd* 
les Jntifuedádes de Efpáiiá fol. 9 í .!¡bé 
í }.capí. 5 5. Marieta en hn Sam&s de 
Effdm lib*%%.foLi9. B ñ ^ Htftorid 
de fan luán de U Peñd.lih s .£afk, 1 ¿, 
Seuterlik 1 .caf . l . t i ^ Cdfliílo Hifi§~ 
Bo iAnaUsmoúdmundo Jp 5 S.7mo 
delmcmicme 104.$. 1054. M d r k n * 
lib.%.cap. 1 f. ziJík.q.. capit.3. lík6i 
cap,l$.íib,pxap.$dih.l% >c4p,i t, ¡iki 
ly.caj? j , Eméfd en ids Grdnde%d* dé 
Uton cap. d. Me dina 9J 3Víe¡* Grdnde-
XM de É/fana lih. t . Cap. í 1 i . VádiM 
7í lJ í r fo^rDomi ¿><^%^ délos Ohifpos defl*ciudad 
ano el Rey don Ra f0 l ' *^ . ^Don Femando Ama de Cájlré 
r.^^^r. o. . --^ eiíeimemerUÍdeIm Grande^* deLQ-
grono pag'j S'Ztmta likl.caj?. 1 J-Ce-
peda refumfta HiflorU de EJfma foU$ 
%9* 
CIV-
DeEfpana, 
V D A D DE S A N T O 
Domingo de la Calcada. 
CAPÍTVLO XXJL 
Aze la ciudad de Santo 
Domingo^ llamada de 
Ja Calca da;, en deleita-
ble llano j cercada dé 
muros torreados;gran-
dc foík> j fei^ püeEtas 
orillas del rio La'gle-
ra/fobre quien tiene heírmofa puente^ 
fábrica de fan Illan cíe Ortega alio 
í 170. Es férti l de paii, vino, g a r d o s , 
í m t a s ^ a , aues domcáiCas,y pefea: 
Habitanla íéifcientos vézinos.nobíe-
za.yna fola Parroquia , vi l Coíiuentó 
de Frayles, otro de Monjas, cinco £r-
ni i tas,vnHorpital . Son íus armas ert 
eícudo Cierto arboí Verdejqüe le craza 
vna hoz de fega^entre vn galio, y vnk 
gallina memoria del notorio m ih^ ro 
lucedido con el Francés peregrino/Fio 
reciendo en la ProuinciaRioTana 5 Ü 
t o D o m i n g o d c l a C a l ^ d a f r e g u n A l , . 
to Cañellano5para edificar Iglef i , vo 
Santo Miércoles doze de Mavo , tre 
anos adelante.qaedando en ella á c T 
gr ^ cuerpo enterrado. Y poco éoc; depueselReydonAlonroP ^ ^ 
^ u i t o c 5 ^ ^ ^ f ^ ^ e l 
- l le roddape i i rNT^0^^0^ ^ los milagro. N a S e ^ mouido 
brado Bu ¡Cte'rovU m 0 ™ ^ ^ 
-^odel^d-^-tS 
paílos,y aguas comunes con las demás 
villas comarcanas,y el arroyo de Fayo 
la_, otorgado a cinco de Nouicmbre 
ano 1141 .Hizoía Catedral don Rodr i 
go Obifpo Calagurritano ano uSO-.y 
fe pufíeron CánOnicros diez y ícis ade • 
jante, trasladando La filia de Nagera: 
lobre lo quai huno cotra diciones, qué 
cebaron con amparo dei Rey d6 A l o i l 
l o N c m o ^ quedando C o i c g i a l , haftá 
vniríea CaJahofra,añ<) l á ^ . p o r m o -
mio del GbiípodiD-n luán Perez,y bu-
las del Papá Gregorio Nono . 
Í R V E V A DÉ L O R E F E R I D O . 
f Marineó Siculo üb .$ /Gdr ihay 
2 Z.cap >t.Ei Padre l u i s de Vega H t f -
toña defid ciudad. Vecero en f u ñ n c U -
n d w h f i L 213. BriK. H i f l v r U de Jar i 
l uandeU Vem / ^ . 5 . ^ . 9 . M e d i n a , 
j M t j a lih,%, cap,94> Marieta en ios 
Santos de Efpana Ük i t . f o l . ^ u 52. 
Mar iana Uh. 11. cap. í 9. h k U . cafit. 
18. Sandoual C o r m i u de! Rey don 
Aionfo Sext& fo l . 13 8. Y en la de iEm ~ 
ferador Alonfó OElaüQ f o i 175 . C l m -
dw Clemente Varias encanes d e j m T d 
bíds Cronológicas, 
á> 
» — • • - ' - -, 1 „ • • „„ 
" ' "' ," W l - U ^ 
C1VDAD DE SORIA. 
C A P Í T V L O XXIII. 
A ciudad de SGriá,an-
tigua , y famoía N u . 
mandamien celebra-^ 
da de Hmorias , pof 
tcrror,eíPanto,ymie. 
^ d c l p a C b | o R o r m _ 
h coJiado entreaíperezai 
fra-
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f ra"óí ídacl ,y. montes que hazcn d i f í c i l 
entrada: abaftccida de todo manten i -
niÍGBito>producicndopan,pcíca.,ca9as, 
horíai iaas,alguna fruta, aues domc f t i -
cas ,y ganado , pr inc ipa l t rato. T i e n e 
i loo.vc-z inoSjdoze images muy ant i -
guos,y n o b k s j d iu id idos en trezc P a -
í roqu ias , ílete Conuentos de FraylcSj 
quatco de M o n j a s , vo to en Cor tes , ,y 
por armas en eícudo plateado vna pue 
te^torre a l med io ,enc ima cierta cabe-
r a de R e y , y corona al t imbre .Gou iec 
nanla Co r reg ido r ,d i cz y fíete R e g i d o -
rcs jcon ju r i íd i c ion de 366,lugares. L a 
fundac ión conforme al O b i f p o ; don 
A n t o r i © de Gaeua ra , y e l Padíe A r i z * 
fue de N u m a P o m p i i i o Cegund^.Rey 
de RomanoS jdando ia fu nombre, que 
déuío venir a Efpaña,aunque de l lo no 
tengamos not ic iaty quando menos dé 
a lgún Capi tán j o confederado fuyOí 
quer iedole hazer elía l i íbnja año d iez 
y o c h o de fu Reynado" , c incuenta y 
o c h o de la a m p l i f i c a d o de R o m a por 
R o m u i o y R e m o , 694.antcs del n a c i -
m i e n t o de Chr i f to . Dcípucs la pob la -
ron Cel t iucros ano 270 . y fegun Sa ia -
zar de M e n d o z a 308. A y quien d iga 
d ieron pr inc íp io /y nombre ios N u m i -
empreía, c o n razón memorab le , pues 
folos qua t ro m i l N u m a n t i n c s fin l i ía -
ros , n i baluar tes, c fpac iode ca to rzc 
años fe defendieron contra 40Ü. R o -
manos. Permaneció deíicrta ha l la e l 
año 11 i 9 . d e nueftrá redención, que el 
R e y don A l o n f o P r i m e r o de A r a g o n j 
Sépt imo de Caf t i l la, la mandó poblai : 
nueuaracnte a For run López CaUallé-
ro de efl : !maciori,a cuya razón fe ape-
l l i d ó S o r i a , de qp jen ci la f am i l i a def-
c i e n d e . D i z e n fe i n t r oduxó eíTa v o z en 
la c iudad jde va caf t i l lo que ten ia ,nd-
brado Or Í3 ,debaxo del qual habi taró j 
y quer iéndo lo l3g'nific.aí,,dixeroniSo5" 
'o r ia , e t imo log ía mas,propia qué b t d t 
Sandoual , t raída de. vna E r m i t a d i cha 
Santa O r i a . E l R e y d d Eernando Q u a r i : 
tq de Ca f t i l l a c i tando co Burgosva^ios 
de A b r i l a ñ o 1303. d io pr iu i legio- pav 
"ra que fus C a i i a l l c r o s , y Eíctideros n© 
fean ob l igados a fal i r en exerc i to d o n -
de no v a y a la R e a l períona^ o P r i n c i -
pe heredero. A q u í celebraron Cor tes 
F e m a n d o Segundo de León-, adelante 
t i R e y d o n l uán P r ime ro Caf te i lano 
a ñ © i a S o . decretando entre otras c o -
fas,andimieíTen las mancebas-di feren-
ciadas de mugeres honeílas, y hon ra -
r.-. .vv r ^ ^ r ^ ) 7 . ^ . . . . . ^^wv r,«.*^- ^^s*-1»-» líoneitas, y honra-
das A f r i canos ,ay i idando a Car tag inen das ,con v n pedaco de paño c o l o r a d o 
fes en las guerras de Efpaña. Otros ia anchoares dedos fobre el tocado 
P R V E V A W - L O R E F E R m o . 
f ^A lon fo Rey S d i o P a r L 3 . caP> 
l c ^ ^ . 4 . ^ 4 . M a r m e ü S i a t i e i t k i . 
y * . t i t u l B d d K e y don Alonfo de A r a -
gón, A p n t e Conuemema délas d e s M o 
atr ibuyen a Arebacos , cor r iendo años 
920 .yo me inc l ino a lo pr imero . A d e -
lante el de i 31 J a d s i k u y ó ei gran C i -
p ion A f r i cano , i l n gozar defpojos, por-
que los vaieroíbs N u m a t i n o s defpues 
de memorables • hechos en defenía de 
la Pa t r i a apretadamente í i t iac ios,qu i . 
í ieron antes dar en manos de la defef- r ^ ——«.,*.«•<. Mt?j yKit/ 
p e r a c i o n , q u c en iasde e n e m i g o s , a m r ^ u i á s h k ^ C d p . S . 2 ? . Glor ian l ib 
qu ien bcuian ia fangre \ aísi quema- 3 . c ^ . 4 3 .Alderete Orhen de l a L e n r u a 
ron fus teloros , matándole vnos a J:L , r/tft , n •/ f/ ut:ia ^ V 1 
o t r o s / m quedar n inguno , por donde í ia ó c a F ' y ' ^ a r í h d y h h . ^ c a p . ^ l ^ ^ . 
cntraadola no ha l ló cofa para tr iunfar ^ f ' 1 0 ' 1 ^ ' 6 ' ^ - 1 ^ l i k n . C d f ^ j San 
en Ro raa j y exc lamando , d i xo : 0 bien doua lH i f l o r i ád t íConuen tode f a n M i -
msnturnda Np.mancU,que pmni thron los üan f o L 4 . 0 , M a r i e t a ¿ib , -> U a , ' ^ 
g*te A l o ^ e K a de U ^ A n d d u ^ t a I 1 L 1 . p iando oraucs Éfcr i tcrcs,nunca el pue 
b lo R o m a n o recib ió tanto daño , per-
d ió tanta g e n t c ^ a í l ó tanto d i ne ro , y 
p i d e c i o tanta a f renta , c o m o cnc í la 
' ™ M ' 9 Í . Po^6 Tocac iones A n t i ^ s 
f o L 19. M o r a l e s Antigüedades f o L 104. 
l o j . R a d e s Coromca de C a l a t r é ^ 
cap* 
De EfDan 
cap.Ji -Lucio tloro l i b . l . t .Fau lo Ore-
f ioí&.S tkf.4-f-&' Peñalofa Excelen-
cias del Efpííñéten ia'S-.pdrficaj?. i . E u -
tropie liy.^., luán Vajfeú Coronica dé 
f-lj?am C4p'12, 'Beiner l'é. / . capit* 21* 
l i b z . c a p . i t . V i U g á Vida del T ^ e j 
lofiáS. Don An ton io d^Gfjeuard en fus 
cpijiolu t .part. en Id eferita a l Arg$-
bi/po de Seí4illa,y Duque de Nagerd* 
Saladar de Mendiga U L i * cap.$ .4 . 
Carrillo año del mundo 380S. M a m -
rnlih s.cap.t. ioMLtd,cap>%Mb.i$t 
c a p . ^ . ^ n z Hiparía de A u i U p a n * 4, 
tn el Lmage de fancillerés* E l dicho 
Sandouai en las Qafas Sótariegdi de 
faflilla en la de H a r o , y en U [Jorom-
ea de la Rejna dona V r faca fh ¡ * í2 f% 
-Veneioen faEnchiridion fo i<;$. f £ f 
60* V i c i a n * s.part . déla fironíca dé 
ValenciafoLi4.EÍ Aháddefanluán de 
loPenalth.s.cap.f . Zu r i t a Anales de 
^ ^ g o n l t h . i . c a p . ^ . M e d i n a . y M e -
f a G r a n d e ^ de Efpana U k i . c ^ . u 3 i 
B leda C orornea de los Moros de Efpa-
na fo l .5 f 1. E l dicho Alderete A m í L * 
dades de Efpana cap.^hafia d 9 i ? 
C I V D A D DE 
Toro. 
C A P I T V L O XXÍIIL 
| P A apacible ciudad de 
- 2 & ^ ^ 2 ^ taJmos raudales ¿ej 
fp  ar ^ ^ ^ ^ H | ' ^ S 
das torres , can fiete puertas, gaíaílfe 
paeure de rancha fortaiez.a>y arte^ cu-
yas aguas regando dilatados CampoSj 
frefsas huertas,olorofos jafdincSjia fá 
cundan con abandónela de regalado5 
pan, genarofos v inos, fabrofás ca^as, 
e f e ^ i d o ganado, guftofapeíca, y fa-
z^nadis frutas,proueyendo varias par 
tescaufado del fafadable elimaj tenu 
pl-idos ayres qaegozaj mereciendo U 
dexáiíe a fii hija: iaínfanta doñaEiuiraj 
el Rey donFeraándo Primero el M a g 
no,yqi ie feñOrea-fabricaílen palacios 
recreables,! Habitanla ¿5 o©» yCzínos^ 
Caualleros, gente noble, diuidos ert 
veinte y d©s Parroquias, fíete Cónüen 
m de Frayles, cinco de Monjas, qua^ 
tro Hofpitaies,ícis Etmitas,buen alca* 
^asf,hitzierido mercado Lunes, y V ier -
nes de fcraana,fctia a veinte yquatrb 
de A¿oíko d h dé ían Bartolome,fega-
dacnPafqua.del fp i r i ta fanto, y pof 
armas cu cícudo verde vn tbtéi aliki:© 
d'o al nombre^imbrado de corona.Go 
uiernanla Corrcgídor5veinte y dos i l e 
gidores,ceniendoprcemineda de vo-
toenCortes.ígleíia Colegial^que c a -
ponen A b a d , diez y, feis~Cánonigos, 
gran mmiéro de Capellanes: y afirma 
^nbay fueCatcdra i .dondc id trasla* 
do a Zamora,como allí d ix imos.Fun-
dola Bngo nueflm Hcy años del mun-
5 0 " l a d o ^ o ^ í . antes del nacimiento 
«ác Chníto 1900. llamandofs Satabis* 
Adelante pobló el v l t imo Rey Godo 
Rodr igo , cafi nueuameutc ápellidan-
doCampo Gotúo z ñ o j i z ^ j tonU imi iL 
üon oáttacenafae af lbladarvl t imam^ 
íe reedificada del Infante don Ga rda , 
^efpues Rey , hij0 de A lonfo TerGcto 
peones, año 904. en cuyo tiempo fo-
üicuino Ja voz prefente , por aucrfe 
ñauado vn toro antiguo de piedra, 
t)üra Romana. Es muy conocida con 
a celebre batalla que dieron en ella 
ios Garohcos Reyes Fcirnando, y I fa. 
be l , a Aionfo Qninto de Portugal, v 
Principe don luán fu h.jo, Viernes v i 
mero de Mayo año x 476. A q u i c L -
fero Cortes el Rey don Enrique $ ^ 
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gmnckxle Caftil la año 1371.mandan-
do a los liidio5jy Moros traxeffcn cicr 
ta feñal para diítinguirfe de los Chr i f -
tianos: a cuya imitación Enrique Ter-
cero f'n nieto ordenó año 1405. pu-
fieíTen ludios vn pedazo depanoro^o 
en el ombro derecho,, ancho tres de-
dos , y en el de 1408. otro a^ui algo 
mayor los Moros a forma de luna me-
,, guante. Afsimiímo tuuo Cortes el Rey 
don luán Segundo año 1426. Fernan-
do Quinto 1505 .aleando Reyes a lua-
na hija Tuya heredera > y a Felipe Pr i -
mero fu efpofojeítabiecicndQ las leyes 
que l laman de To ro . 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
¿Marine» Siculo ¡ i k j . ^ f o n t e 
Comíeniencia de tas dos M m a r q u i a i 
i i k ^ . c a ^ i o . f lo r Un de Ocamfe iih<, 
$,cdp.4.i. Gñrihay lih.%- caf.4.0. lii?h 
15 .caj?,!. ^VQga^mighM Poblaciones 
J ? a r t i . foL$d. Sándouaí^iindaciondel 
C.énmm@de Sahagunjol ,^ ' ] . M o r ules 
Antigüedades f ú L i $ . Hh. 15. capiuzy, 
ZJmero en fa Enchmdwn nueud im* 
Prefsioiafol.92. E l dicho Sdndonal L&* 
romea delKey don^lcnfoTercer® de 
León foL 248. Salagar de ¿Mend®$á 
Uh, l . cafit. 18. Cdrriüo en f m ^na les 
ano 13 71 • J 1505- ¿frUrtam hh * 7. 
caf>, i 9d&* 1 l-caj), l ó J i k i Ü . c a f i t . 11 . 
13. E l Licenciado Diego deCelmenares 
HiJIoria de Segouia caj>,26. Rtcende 
C crónica del Rey don luán Segundo de 
PortugaL Juan "Vahío M a n i r Kipo en 
U H i j h r i a de Cuenca p a n . 2 a capit. 9. 
M e d i n a , j M e f a Grandevas de EJfcaña 
¿ik i,cap. 8 2 J ih. 1 xaj>. 8 3. 
sMms 
^ J C 
CI V t) A D D E 
Guadalaxara, 
C A P I T V L O X X ^ 
íberas del ciaro :ííe-' 
nares , conhermofa 
puente, > tiene í i t io 
fuerte, algodcíiguai 
y leuantado ,-lá c iu^ 
dad deCíuadaláxará, 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ cabera del Alca#ia^ 
tierra aísi nombrada, cercada de;mu* 
ros torreados ^ apacible en, edificios^ 
calles,aguas,jardines,huertas,fertií de 
pan, vmOjazeitCjganados,^ dellps vc.c-
lebradas mantequi l las, cacas:, aues* 
pcfcajiegumbrcsjfrutasjhorraiizasjca^ 
ñamo,,Iino,gran monte de encinas, la* 
brando cantidad de carbón para diuer-
fas partes.Cíozó dueños a las Infaotaá 
doña Blancajhija dei Rey don Sancho 
Primero de Portu.gual,y a Bercngucla. 
deAlqn fo el Sabio Ci f tc l lano. Tiene 
luzidas cafas recreables ,qü@ han fa-
bricado Señoras Titulares ^ m i l y tre* 
cientos vezinois, mucha nobleza,diui * 
didós en nucue Parroquias, íiete Con* 
uentos de Frayles , otros tantos de 
Mon;as3 buenos Hofpítales, E rm i t a^ 
y eíludios de Lat inidad,voto en Cor* 
tes , y por blafon en efeudo a A lua t 
Fañez Minaya armado acanallo eon 
pendo en la maho,ál tiiiabíé corona :ad 
quino buenos priuilegios que la han, 
dado varios Reyes,en remuneració de 
leales feruicios, particularmente Fer-
nando el Sa-nto año m i l y dócícrtfbs y 
diez y nuenc. Leuantó la ciudad el 
Rey don Enrique Quarto el de mi l y 
quatrocientós y fcíenta. Fundáronla 
celebrados Fenices de T i f o , y Sidon, 
quando acá vinieron acaudillados de 
Siqueo efpofo de la celebrada D ido , 
año del mundo criado tres m i l cien-^ 
to y treinta y nueuc antes de encar-
nar el Verbo Diuino i z z . llamando* 
la Turria , de las vacas que cria-ia. 
Dcf-
D ¿Ipana, 2 
Dcfpwes impcfíndo en R o m a Anto -
nio Caracala añodeChri í to ¿Jácara 
adul-irJo, mudo el nombre en Caraos, 
fco-im Tarrafa. R-epraeuanlo Médinaj 
yAidcrctejafirmindoantccedenreme-
tc fe impufo floreciendo To lomco, y 
forpechan íer vocablo Griego ? que 
también pudo poblarla eíla nación. VI 
tunamente la cnfancharOn Sarracenos 
con voz Guidalhkhara,mtet$tetiá2i Riú 
de piedras% licuando muchas en eñe pa-
rao-e,corruto Gwa,dalaxara.Gznbicli ei 
Rey don Aloníb Tercero de León 
años 8 65. mas adelante Aloníb Sexto 
Caftellano ei de 1081. en compañía 
de AluarFañez Mmaya primo del 
C i d , poblandofe de Chnítianos,adon-
de cftuuo algún tiempo la íilla Obif-
pal de Compluto, oy Alcalá. Aqu i ce-
lebraron Cortes el Rey don luán Pr i -
ñ icroaño 1390. queriendo renunciar 
la Corona en Enrique Tercero fu hi-
)o:afsímifmo el Infante don Fernan-
do 1408. gouernando por el fobrino 
R e y don luán Segundo,, 
Í R V E V Á D E L O " R E F E R I D O ; 
<¡ ?AoraÍes antigüedades de Ef -
f a a a f i i . ó , 26. Bieda Coronice de los 
Moros [01 .260 . 315. 318. Medinay 
j Me]a Grandeza-s de E/faud U L i . \ 
cap. 12.1. S a U ^ m de Mendoza lih.4.; 
cap 4 . T a r r a f a en fu Cor&mca, M a n a -
m H k i S . c a p . i s . Beuter l i h . i . capíi: 
15. Carrillo ano i^9o.Barreyros Co* 
rografia titulo G ü a M a ¿ a r ¿ Efpino-
f a H i f i o r í a de SemlLi z . pan . P1/4 en 
¡a de Toledo 'Uh.l. cajj.t-]. E l Úcen-
ciado Diego de Colmenares en la de Sé-
goma cap 28 . ¿fcarihíd Siento U h a . 
Plutarco V u U de Certorio, E l dicho 
Morales Coronica de ¥jpana ItkB. cap 
18. Brito Monarqu ia Lufitana IÚ 5 
c & f S . ^Alderete Ongen de la Lentua 
M + c t f r . P o g a ^ i n t i g M ^ o b U a o -
nes fot ,3 3. luán Vahío R¡%q H i p r i a 
de Cuenca f á f t . z .capit.6. Marieta, en 
les Santos deEfpaha i í h 21 . f o L i } . 
Saladar de ¿Mendoga en lu Coránica 
del g ian Cardenal de Efpana don P e -
droGongde^ de Mendog* I t k i . cap* 
l S ' 2 - 5 . 
C I V D A D DE 
grono. 
C A P I T V L O XXVL 
O N Prefuro'íb rumbd 
golfos de raudales pre 
cipitaelcaudaroícHe 
birOjbañandohermoíi 
plata a la muy leal c iu 
dad de Logroño, 'qué 
confinante a Nauarra, 
y Froumcia de Alaba fe oítéta mareí l 
mofa diuidiendo a Caíli l la en dc i i do -
fo Ihno^meno í ido,vif tofa ve¿a, don 
de boíques,huertas,y jardines ofreced 
deleitables fa¡idas,fmtas de ungular 
bdieza , fabrofa legumbre , hortaiizaí 
ycmas3y flores deineíl imablefraaran-
cu.qüe con mucha pefea^a^as/auesí 
ganados, feda, tratos, y mercancías, a 
viíta de colmados cíquilmos, p i n , v i -
no^azeicc^añamojino, fe conílituye 
íenoraopuleutifsima cu la Prouincía 
R i o ^ n a , cuyas aiCgres callea curiofa-
mente labradas entre magnifiebs edif i . 
cíos ocho regaladas fuentes j Yrcg.ua, 
vt i i i ísinió arroyo á eonueniblcs ccafid 
Kes^por artificiofos conducios refref. 
ca,ii-mpia,y baña. Es República inex-
pugnab]e,pues defembaracada de emi 
nencias,q batirla puedá,participa (ve. 
lo de perenes nianantia¡es,defvanecie 
do bélicos ardides de fubtertaneas m i 
ñas : cercanía ázia tierra buen caíh« 
l io artil lado, fuertes muros, terraplén 
en partes, cinco principales puertas, 
E 2 cir-
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"cifcundandofoffodc inundación, que 
a voluntad de los ciudadanos le íb-
breíale el agua? dcrramandofe a to-
da la campaña. E l f uno fo piélago del 
j io atrauiefi'a fuerte , y galantifsima 
puente de 715. pies en largo, doze ar» 
eos, tres fortalezas, obra del gloriofo 
ían luán Ortega año 1170. que mu-
cho eílima, teniéndola por armas,dif-
poíiciones dignas de foi ici to cuidado 
en fu fortificación , contra naciones 
enemigas al valor inuenciblc Efpa.ñol 
Vanamente opuéftás , orgulloías , y 
confpiradas,cuya prücua heroicamen-
te dieron valientes Xogronefés def-
baratando el podírofo excrcito de 
F ranc i i , quando £on treinta m i l com-
batientes año 152.1. intentó aflblaria, 
cuya hazaña remuneró el Emperador 
Carlos Qmnto^ acrecentando tres U-
fes para orla de fu anticua diuifa. H a -
bitanlgL 15 oo>v'ezmos,Gaüaílero&,giré 
noble-j diiíididOíS en cinco Parroquias^ 
:Íiendo Goiegiáta inügne , Saprfa M a ' 
rw^que dizen La Redonda i compueílá 
de Abad , Dignidades,Ctoonigos, 'Ra-
••ciQnerosrtiencTei? Conucntos de Fray 
' les, eptreellos el de la-Seráfica'Orden^ 
'fundación del dii i ino Franeifco $ñ& 
1214. dos de Monjas^eíludios de Gra* 
má t i ca , Retorica, Mora l / y íliofofia-j 
mercado Martes, y Vieraes de fema-
•na,;íen^ a veinte y víio de.Setiembre 
día ;de fan Maiteo. 'Hania concedido 
muchos priuilegios diferentes Reyes^ 
luipi Segundo-dio el t itulo de Mvy m* 
kk^flealf voto enGoi ' tes, de que 0$ 
no vfa.Alonfo Sabio la i ibet tóde por-
tazgos en fus Rcynos , excepto Scuii-
lla? To ledo, y Murc ia . Es adíuiasef-
fentade alcauaiasJluítrafecóti^l T r i -
bunal de I4 Saiita Inqüií ic ion, trasla-
dado de Gal ahorra ^ño 1572. coma 
a l l id ix imos. Predicóle U Fe nueftro. 
Apoftol Santiago, y fegun afirma don 
Fernando A lb iade Gaíiro,dexó Obif-
po en ella ai difcipulQ Arcadio. 
Fundóla (conforme mejor fentirj e l 
K c y Brigo Quarto de Efpaña año^i del 
mundo criado 2055. antes del naci-
¿núeato-de Chnfto i8p5. llamandoia 
como á otras de fu nombre Br /^J . P a -
receme feguro amplificaron Veroncs 
Celt iueros, corriéndolos de 920.ade-
lante viniendo Auguí lo Celar a la. 
guerra Cantábrica , impufo l u l h , me-
moria del t io Iu l ioCefar ,a quié otros 
dan Poblador,y juritandofe ambas vo -
zcs,fe dixo/»//d5»'^á, donde algunos 
deriuan Logroño, Dominada de M a h o -
metanos, la ganó don Sancho Abarca 
R e y de Nauarra años 906.mandando 
fe habitaífe nueuamente. E I R e y don. 
l anchó el Sabio h izo lo mifrao año 
1160. Eft tndo arruinada con guerras 
la reedificó;y cercó don Sancho Ota:-
HOjtambien NauartOjaño i j ^ o . 
P R V E V A D E X O R E F E R I D O , 
f" ' G m h a y l í h : i i .cajt. 'S.11.liK24. 
'f€df. 11.13 'iSÁwaíes l i h . l 3 : c a p . : i 4 ^ d 
'neta en las S a n m Je Efjpam i i k . 2 2 * 
f o L 19»D0n femando A l b i a de 'Caflrú, 
hijo defla ciudad* en V» ¿Memorial i y 
Di fcurfo Político Varias partes del .C* -
margo en f u Cronologia Sacra f o L i o , 
Gerónimo Jrienninges Genedlogi^s^Be-
rales ¿tratado deíasP^hldcimss ^ « r é i -
%pBri?e. tj/ ihrahanH.onelío del Sida 
del Orhe en lulio fl>riga. Couarrmias 
T e foro de l a L e n p í d i d f i M á m en effe 
V o c a h l o ^ U i m Dextro año 37. d e J i a -
manaKedencionMártel CronoUgia V n r 
aerfal delmutido M o s d d -1064.,'íarra>• 
f a /o / .5 . .Beumí ikz ,caj¡>*6,24. hn to -
nio de INebrijúVerhoJulio B r i g a . ^ U -
f ineoSiculol ih.*,. ^Pineda Monar-^His 
lüdepafiica I th.ncaP.^^ lor ian l i k 1 •£•• 
7Jik%,caj?.s*'El jMaefiro Puerta Hi f~ 
torta Eclefiaflica del R e y no de laenfo l* 
a i . 2.1 Fadre Claudio Clemente "Varias 
partes de f m Tablas Cronológicas* 
CIV-
S—-' L* JU~Ji J í a I tXe 
G I V D A D D E 
Nagera. 
CAPITVLO XXVII. 
Ñ Rioja^ameniísinia 
y regalada Proain-
cia,yazelacmc{adde 
Nagcra al pie de vn 
ribázo,quc defiende, 
y rodea aquella par-
te, có fortaleza emi-
nente, riberas del noNagcr i I ia , fcr t i Í 
de pan,vino , codiciadas fratás,ca^aSj 
aués,ganados,pcíca,legumbres, y hor 
tahzas.Tiene 13oo.vezinos,nobleza, 
diuididos en tres Parroquias, tres Có- ' 
uentos de Fraylcs, vno de Monjas:ha-
ze mercado lueues de feraaná, feria 
Veinte y nucue de Setiembte, celebré 
dia de ían Miguel Arcángel: y por ar-
mas en efeudo dos cafrillps , . entré 
eiios fu puente , qué fabricó fañ Itíari 
de Ortega años 1170. Fue Catedral^ 
como conila de Ga;reia Obiípo íuyb, 
hallado en el Conci l lo de Pamplona 
año 103 2. donde fe trasladó a Santo 
Domingo de la Calcada el de í i 9 6 . 
a inftancia de don Rodrigo Prelado 
de Calahorra,í'egun fe ha dicho. Vene-
ra deuotifsimo Cmcifíxo, hechura de 
Nicodcmus. Puíieron fu Corte en cila 
algunos Reyes Nauarros, particuiar-
nientcdon Sancho Mayoi^años 1006. 
intitulandofc don García Rey de N a -
gcra , y tuuo feñor al Conde Fernán 
González. La fundación (fegun Fio-; 
rían) es de Veroncs, o Ner i tas, gente 
Ceitiuera Efpañoia años del mundo 
criado $xy¡Sí antes de nueílra falud 
P25. noiubrandoíe Tuharizo > confor-
me a Pomponio M c l a , o Tikurieiwnt 
como otros quieren. E l Ar^obifpo 
don Rodrigo, y Mariana dizen la die^ 
ron los Romanos nombre TV/V/o, den-
do vn lugar de íu jurifdicion, oy afsi 
l lamado. Andando tiempo la pobló t i 
Rey don Alonfo Caíolico,qLiando to-
da cílaticrraañosyí o.Viniendo apo. 
djr de Moros la conquiftíiron los Rc^ 
yes Ordbño Segundo Leones, y Gar- * 
cia Sánchez Nauarro año 925. man-
dando habitarla de ChriíHanos. Áqui 
celebraron Cortes Sancho Mayor Rey 
deNauarra el de 1012, para prcoder 
la Reyna doña Nuña,F lu ía ,oMayor , 
efpofa fuya, quando doh García , don 
Fernando, y don Gonzalo,propios h i -
jos, faifamente la acufaron adultera 
con Pedro de S'eííe, Depraüido ani-
mo, mas qiic bruti intención,pues te-
niendo tanto de in;uria defacatada , y 
defatenta ingratitud^ íe reconoce ne-
cedad malicioía en deferedito de fd 
mifmo fer; Es cabera de Ducado , t i -
tulo que dieron los Reyes Católicos 
FernandOj y líabel a don Pedro M a n -
tiquede Lara fegundo Conde de Tre-
bino, incorporado a la gran Caía dé 
Maqueda; 
t R V E V A D E L O R E F E R I D O ; 
nmflro Pofapomo Meia l i k ^ 
•cap. 1 .Tribaldos en¡us Notas, M a ñ a -
na ^ « 8 . ^ / 1 3 , 1 4 . / ^ . ! i . c ^ . í i ) e / ^ : 
i7 'Mf ' !oXwdoHd¿ Ceromca del Con-
f Fernán Gongale^ f d 303. F í m m 
^ s f o L 40. M a n e u en los S m m de 
¡ Í M a U k 2 2 . f o L i 3 . G a n h a y l t k l z . . 
y : z i 22.17. Morales Ami^uedades 
de I/pana foU ¡ .y Coróme/Genñ 4 
Wf í 3 ^ / . í 4 s / ^ X 5 . c ^ . 4 4 . B h d a C a 
romea de los Moros de i f f a n a f o L i é é . 
Alonfo LofeK de ^ J r o en fu NohtUr iá 
hb.4.cap. 1 7 . £ / p4íafrÉ. c U ^ d w Clemen-
te en U ñ a s partes de f m Tahím C r o -
nologicas. 
£3 civ^ 
Población General 
G I V D A D D E 
Gucte. 
CAPITVLO XXVIII. 
Stá la ciudad de Guete 
plantada en amcnilsi-
mo llano, có fuertes mu 
roSjOcho puertáSíCafti" 
l io l lamado Luna,don-
de dizen fus naturales 
cftuuo prcío háfla que murió dó San-
cho DiaZjGondc de Saldaña, que rie-
ga Cauda^ameno arroyo^nacido a bot 
botones en el c i rcui to, con que andaft 
diez y fíete molinos, algunos batanes. 
Es fertilirsiraa de trigo, vino, litio, ca-
^as, aües domeílicas, malones, gana-
dos,kucrtas,y mucho a9afran,qüc co-
ge vn año con otro 40u.mil iibras,cn-
«ando el difttito,y valer íuelen j 00]}. 
ducados.Habiíañia 1200. vezinos, al-
guna sioblezavdimdidos en diez Parro 
quias,cinco Conuetos de Fraylcs, dos 
de Monjas,tres Hofpítales, grande ju-
'riídicion.Gouiernanla Corregidor, co 
mo Cabera de Partido, veinte y qua-
troRegidoreSjhaziendopor armas en 
efeudo vn icón rapante,íigniíicando la 
ciudadjGon media lana Mahometana 
que véncio.Fu.ndaro'n:ia antiguos Ce l -
tiucros Eípañoies años del mundo 
criado 5031. Antes delnacimiento 
950. liamandoíe Opta, voz Griega, y 
fuena Atalaya. Y viniendo iu l io Ccfat 
a E fpa ia la pobló,y añadió fu nombré 
¿»/i*jque Sarracenos quando la domi-
naron, mudafon en Gmí¿i% interpreta-
do Luna, aludierido al b lafon, aunque 
otros quieren R i o pequeño. Conquif-
tnfeia el Rey don Aloníb Sexto de 
Cafti l la ano 1080. acompañado dé 
AluarFaáez Minayajmandandola ree-
dificar. Corriendo íiglos, el Rey don 
luán Segundo la hizo ciudad , con los 
priuikgios de Toledo. Enrique Quar-
to dio titulo de Duque deila a Lope 
Vázquez deAcuña,remLinerando gra-
des feruicios. Pete los Reyes Católi-
cos Fernando Quinto,y Yfabel lo ÉÉ% 
tinguieron, incorporándola en íu Real 
Corona. 
P R V E V A D I L O R E F E R I D O . 
^ Florian de Ocampo l ih. 5 xap , 13 k 
Garihay lih.H•£<*$>.zi* l u l i a m A r é * 
frefiede Sama l u f a de Toledo áduer-
far io 210. Diego Sánchez Ponóeaneré 
en la Hi f tor ia de Mol ina f o i l 5 5 , Bíe-
daen la Coronica de los ,Moros de E f * 
f a ñ a fo l . 5 14. j i ro en f u i^ohiüarm 
üb. 6. cap. su Ub.9'- €ap>. 27. E i Mae j im 
Pawm Hif tor ia de laen xa^J i ¿ 
G I V D A D D 
• ákaraz . 
C A P I T V L O XXIX. ' 
Efcubrefe la ciudad 
deAicaraz íbbrccaiii 
nente cerro, ccfcada 
de muros^ocho |Mier* 
tasjfuerte calhltojOii 
lias del rio d í a dar* 
menajque qtiatro le* 
guas nacc,fuera de artificiofas fuentes 
que la riegan^ produziendo pan^ fm* 
tas,ca^as,aues, ganados, pefea, CTiam*' 
dofamofos potros, competidores a los 
Cordoucfcs. Tiene áoo.vezinos^mu-
cha nobleza,diuididos en cinco Pairo 
qtiias,cinco Coucntos de Fráyies, dos 
de MonjaSjferia fíete de Setiembre: f 
por armas en dorado efeudo vn caílri-
l lo entre dos llaues atadas con cadena^ 
y al timbre eftas letras , traduzidas ca 
Romance: Lime deB/paña^y cabec» di 
la Efinm&áura , apellido que no he po-
dido alcanzar el origen, y fundaraen-
to.Reíide en ella Tribunal de Vicar io 
general, que ponen los At^obifpos de 
Toledo.Gouicrnanla Corregidor,do-
ze Regidores,fu fundación noconíH?-
De Em-
pero el nombre Alcaraz es de Moros, 
que la ampiif ioron,en cuyo poder ef-
tuuo haíla que la conquiíló el Rey do 
Alonfo Nono de Cáítilla a veinte y 
do idcAíayo ano 1213. mandándola 
poblar nueíiameñte , y hizo donación 
della al Arcobifpo Toledano don R o -
drigo Ximenez , que permaneció en 
fuceflbres.Defpues le lá tomo el Rey-
don Pedro ^  recompenfada con "talá-
üeradelaRcyna. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
f Licenciado CafcaJeí H i f i o rU de 
y i u r c U fo l . i s i . Í í 2 . Mar iana l ih. 
1 jtcap.2$.Rhacieí CoronUade Santia-
go caP*4$ Bledo. Coronice de loS M o -
ros de Ef fana fo l . i e ^Bernardo de Ey-
clot Hi j ior ia de Cataluña lih- í .cajt.ji* 
CIVDAD REAL. 
C A E 1 T V L O XXX. 
Jene Ciudad Real eií 
vna baxa llanuíra algo 
peligrofa planta, por 
faltar dcfpidicntc a las 
HuuiaSjCOmó fe expe* 
r imétó año 1508.que 
anegaron gran peda-
zo , ayudando las corrientes de Gua-
diana por dentro de tierra,aunquc dif-
tantes vna legua , comunicadas para 
ella ruina , fin bailar la defenía de fus 
fuertes murallas, con iso.torres, feís 
puertas.Habitanla 1200. vczii ios, rio-
blcza,diuididos en tres Parroquia^ 
quatro Conuentos de FrayleSj tres de 
Monjas, vn Colegio para fuítento dé 
doze pobres viejos horados, tres Hof-
pítales: es muy abundante de pan ola-
rofo vino, ganados, caca, miel , aues 
PaI V ^ 1 5 ; H ^ ^ e r i _ ; aqu inzede 
A g o f t o d u d e l a A l m n c . o n , hbrando 
preciados guantcs.Diofela el Rey don 
luanPnracrocieCaífUia, a d o n L o n 
Ouñito Rey de Armenia año 1583. q 
gozó haíí-i el de 13 91. qüando murio^ 
boluiendoa la Corona Real , Gouier-
nanla Corregidor,veinte y quatro R e i 
gidorcSjfeis Iurados,y vnÁJguazil.Ci-
mentóla ci Rey donAlonfo Sabio año 
1262. imponiéndole el nombre Vil la. 
RealjCctea de Alarcos, én Pccuelo de 
don G i l ¡ ñt io áfsi l lamado: dahdoic 
poratmas en eícüdo Orlado ds torteS 
el mi ímo Rey en ííono armado , coü 
Vna cfpáda en la niano dicítra, y en la 
íinicíira Vn ilíl indó , otorgándole c i 
íuefo de Cuenca , y a ios fíi.ioídalgo^ 
fiánquezaS de «que gpZauan GáuaííG-
íoS de Toledo. Defpües luán Segün-dO 
la cócedio t itaio de Ciudadano i ^ O í 
y dé muy noble y leal,junto coh gran-
des pri'aiicgios. Éíluuo aquí él Tr ib i i -
ftal de inqüi i ic loñ año 148 j . trasia-
dandofe dos adelante -a Toledo. Los 
lleycs Católicos puficron en ella Real 
Chañcillcríá año 1494; íléndo prime-
ro Preíldcntc doAloni'o Carri l lo Obif-
pode Caíanla, luego dé Aüi ia. Y per-
maneciendo onzé años,fe licuó á Grá 
iiadáelde 1505. lluftra la íanta V i g i ' 
jante Hetmandad vieja, y nueüá, aííe-
gürando los caminos de falteadores 
VandidoSjqüe Caítigá cpn muerte dé 
faetaj'por los eftatutos llguicnteS.Sal-
teamientos de bienes,fuerca de muge-
res en deípobladOj como no feaii pu-
blicas, mucrtcSj heridas alcuoíamenté 
intentadas, áuñqué lio lleguen a con-
feguir efctothurto de 15 o.maraucdis^ 
y de ahí abaxo, defterrar ai delinquen-
té, con acotes j pagando doblado a la 
parte, y mas el quatrot.mto para gaf-
tosdeíie TribürtaL Si fueren quinien-
tos márauédis, le corten las orejas, y 
den cien a^otes.Si cinco mil,cortar el 
pie,condenándole a no fubir a caüáilo 
pena de müeríe.-y excediendo la dicha 
cantidadimuera por ella aflaeteado crt 
él campo, auiendo de tirarle los qua-
drillerostrcze faetas.Vltimaniente en 
los demás cafos,conforme alasleyes 
delReyno¿ 
Fobladon General 
I ^ V E V A DE L O REFERIDO. 
f Medma3y ¿Mefa Grandevas de 
BÍ^áñ iUh 2.€ap.7t. Bleda Coronicé 
4? los Moros dt Ef¡>dná,j?dgt4.79. Ga~ 
ny¿y í é . l z . c d f ^ A i h . l t . c d p . i i M . 
19 -cap ,^ Qulntam H i f io rU de m ¿ i -
dr id i i k ] .cafAj. , Saladar de Mendo -
§* H . 3 cap. i . M a r U n a lib. 11 .cajJA$. 
PeñdUfa Excelencias del E fyand en 
la l .p.caf. 13. Vifa Wfloria de Toledo 
U k i x a f . i 3 .27 , Colmenares en la de 
S fgouUxap . i ^ . Luis de M a r m o l H i f -
toffftsde á f r i c a Uh ,2 .ca f }S . E l P a -
dre Claudio Clemente en varias partes 
d e ¡ m TablasCronoi&gieas. Zepeda re-
frmfta. H i j í o ñ i l de E f p j m fo l . 114* 
Vna Hif ior ia manuefcñta antigua def~ 
i a ciada d} que me commid el Doéíor 
don Gmierre Marque^ de Careaga,J l -
ealde de las guardas de C a p l h igéntt 
de guerrayjCauaUaia deíifüaña* . 
Medina de Rioícco. 
C A P 1 T V L O XXXL 
|Ituada en dilatada V e 
• gá,ceñida de montes, 
yaze Medina de R i o -
íecQjCiudsd éntrelas 
ricas,y bieproueidas 
de Efpaña,con vn prá 
do de tanta groírara,y 
herbage- para ganados, que renta íblo 
media legua 500TJ. marauedis cada 
año.Goza faludable clima,templados 
ayres, produziendo abundantemente 
pa, vino^ca^as,aues, carnesjfrutasjyhot 
talizas. Habitanla isoo.vezinos, mu-
cha nobleza, diuididos entres Partro-
© 
quias, tres Conuentos de Frnyles , dos 
de Monjas, quatro famofos Hofpita-
k s ; ícñoreala fuerte caflil lo eminen-
te,artillado de ocho piceas.Gouiernan 
la Corregidor , dos Alcaldes, feis Re-
gidores. Lcuantóla ciudad fu Magef-
tad Felipe Quarto a diez de Mayo 
afeo 1652. Son fus- armas en efeudo 
quartclado dos cañillos,y dos caberas 
de cauallos a los claros de vaas alme-
ñas,las quaies dio el Rey don luán Pri 
mcrOjjnnto con titulo de Muy nohle^y 
kal^ recompenfa del esfuerzo, y fideli-
dad que moftró a fu padre Enrique Se-
gundo, quartdo el Duque de Lencaf'' 
•tre,y muchos ínglefes v inieron, fauo-
reciendo ai Rey don jPedrOj contra el 
hrrmano. Concedieron dos ferias los 
Católicos Reyes año 3477. comcr/fa-
do la primera Lunes deQaaíimodo, 
cfpacio de treinta diis:ícgunda a quin 
zc de Ag'ofto, y Mercado franco íué-" 
ües de femana, que abaftecen depef-
tado Gal ic ia , y Aílunas copíoíamen-
te, para proucer diüerfas partes deíios 
l leynos , halíandofe en algunos m i i 
falraones frefeos, comunmente 200^ 
15 [}.libras de truchas de nos comarca-
nos; carneros fe han vííio 2 ^ . lo me-
nos iz j j . De la fundación antigua nó 
ay fegura noticia,mas atribuyefe a V a 
feos, ó Griegos, y Cel tas, pobladores 
deíh tierra , muchos años antes dé 
. nueíh'a falud.En Romano imperio es 
conocida con nombre Fomm Egurvo-
rum, por las grandes ferias,y contrata-
ciones que en ella fe hazitn, auiendo-
fe defeubierto pocos£.aiíos hamonc- -
das en ella del Emperador Antonio 
Pio.Dominando Sarracenos la pobk* 
ron nucuamentc,apellidando ^ í í í /m í 
interpretado Ciudad, dcfpues {c%ñi> 
á'ioRsofeéo^ diferencia de otras.Siruio 
frontera en la reftauracion deíla Co -
roña,íicndo farol fu caíHílo, donde fe 
auifauan los eircunvezinos Chrií l ia-
nos.Escabeca de Ducado , t i tu ló que 
dio el Emperador Carlos Quintos a dó 
Fernando Ennquez,Almírate de Caf-
til la,en cuya gran Cafa permanece. 
P R Y H -
De Eípaffx 
P R V E V A D E L O P v E F E R I D O . 
C rolomeolth.i.cdf.ó- Fray Geró-
nimo Román en Us Ref M e a s delMtw-
d o f a n . z . h h . t x a f . i z * hmhrofio C a -
le pino en fu VocahuUrio de Lengua*. 
H a r o en fa Nobi lUño ¡ i k s - caf i t .S, 
KeUciones wAnufcriptas fidedignas U r 
mitiddS de U mifma cmdad.Ganhay üh* 
ncr^ap* ^ 
v i l l a alcalá 
de Henares» 
C A P I T V L O XXXIL 
'íftantefeis leguas deMá* 
dnd ázia Gutdalaxaraj 
en efpacioía lianui:a,vir-
tofas faiidás, alamedas, 
y bolqueSjCÍlá la vi l la de 
Alcala^cognomento tíe-
hareiiTpot fu criílaimo rio,eípejo de ce-
lebradas Muflís , en cuyas vaibrot^s 
margenes fe mira con fuerte puente, 
y barca, cercándola forreados muroSj 
dozc puertas, anchas calles, hcemofos 
edificios,íu.cidifsimos Temp los , San-
tuarios íblenes de fobcranas reliquiaSj 
funtuofo Palacio, dos pnnc ip ;ks pla-
cas, fin otros dilatados cfpacios^ qua-
tro fuentes publicas , fcrnliísima de 
pan,v inomofcatc l , algún azeite, car-
nes, ca^as, pefea, legumbres, hortali-
zas,fratas,efpecialniete inelories. H a -
bitanla mi l vezinos, algunos C a u a l h -
ros,y nobleza,dmididos en tres Parro. 
quias,dier y nueuc Conuetos de F r a y 
lesmneue de Monjas,veinte Coleoios 
quatro Hoípitales , dcaoras Ermitas! 
entre ellas la dmina Virgen del Va l 
X icne por armas en efeudovn caíl i l lo' 
^ píelas aguas de ÍU rio, dos ferias' 
v n a v e m t e y q . a r r o d c A g o í t o d i a d c 
ían Barcolomejotra qualzc de Ñ o i t & 
bre en el ós h n Eugenio ^  y mercado 
Ineues de femana.Erigió fu ígleíia C a 
tedrai Afturio Arcobifpo Toledano 
año4eS.eon deuocion de los Santos 
Niños, fus hi;os , y Patrones, luño , y 
Paílor,cuyas reliquias venera, queda-
do el mifmo por Óbifpo ptimerorperó 
deshizicronla Moros, coqueíe trasla-
dó a Guadalaxara.Vlt imamente año 
I47S. a inftancia de d o n A l o n f o C a -
í r i l lo Prelado de atíaclla Metrópol i ,el 
Papa Sixto Qujr to iní l i tuyó la de A l -
Cala Colegial,vna de las dodas, y ca-
lificadas de Efpaña , que componen 
Abad,qliatto Dignidades,treinta y feis 
Canónigos graduados,diez y ocho R.a 
tioneros Macñros, veinte Capellanes 
de CorOj Cüra^y Teniente.Gouíetnaii 
a la vil la Corregidor,Algoazi l mayor, 
dozc Regidores , haziendofe iíuílrC;, 
rica,y ennoblecida con fufamofa V n i -
iicríidad, floreciente Academia^ mag-
nifico L iceo , y literarios folates dé 
Apolo,kuantada por el Reuerendifsi-
mo Cardenal don fray Francifc'o X i -
menez de Cifneros At^obi fpo de T ó -
lede, fiijéto en quien fe cmulauah no-
bii i lsima fangre, muchas letras, pru-
dente gouierno, exemplar v i r tud, y 
militares brios j poniendo la primera 
piedra en catoirze de Mayo año 149P1 
que dotó de doze mi l duGados,oymuy 
aumentada, fupueílo aula dado l icen-
cia paira iníi iíuirlá año 1292.0 a i í i -
guientc el Rey don Sancho Quarto de 
Caílilla.Es Colegio Mayor , t itulo fari 
l lefoníOj a cuyas ordeñes, que nacetl 
de fu Redor , y Coníl l iar ios, toda íé 
admíniflra, conferua, y proucc: alcan-
za mas de quarenta Cátedras aflala--
nadaSj gtandioíb Teatro , prueua de 
acendrados ingenios, Paleíh-a de Opo-
íiciones, feftiuo aplaufo de los grados^ 
y paraninfo de fus JicenciaSj frequen-
tanladosmií eftudiantes por muchos 
premios que a los curfantes fe ofrece^ 
íieodo el primero Reítor vn doíto va-
ron dicho Pedro del Campo , defpUes 
Obifpo de V t i ca . D izen la fundaron 
Romanos antes de Trajano , aunqud 
otros quieren con orden fuya año dé 
Chri f t 
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Chrifto 104. délas eatorzc Legiones 
que a Leon.,llamandolaCca^/af«w,in-
terpretado Aytintamisnto de agtias: Y o 
foípecho fet el origen de Fcniccs de 
:Gaadala)cara,ode Griegos. Agarenos 
la impuíieró Aíealas y íüena lo miírao. 
Rcynando Aionfo Sexto CaílclLmo 
año 1088.don Bernardo Artobi fpo de 
To ledo l& pidió fu conquifta , y po-
niendo apretado cerco , obligó a los 
Árabes por hambre a dcfampararla, 
donde entro limpiando las inmundi-
cias Mahometanas, y fe la dio el Rey 
a fu Santa Igieíiaique oy goza,en quie 
pone Tribunal de Vicar io general. Per 
manecio íoI@ vn caftillo de la otra 
parte delriOjnombnda Alcalá ¡avieja, 
©y duran veítigios, publicando a vo-
zes primera antigüedad, que trasladó 
a lo baxo el Ar^obifpo don Ramón, y 
pobló nueuamente la vi l la por man-
dado de Aionfo Odauo Emperador de 
JEÍpaña año 1136. Aqa i fe celebró Gó-
ci l io el de 1333. afsiíUcndo don X ime 
no de L ima Prelado de la Dioccíis. 
Otro año 1 jpp.en que prendió el Rey 
Enrim^^"'ercei,o,qiiitaado la obedicn 
cia a lm íed ido JDecimotercio^y Cor-
tes Aionfo Duodécimo año 1349.ori-
gen de las diferencias entre Burgos, y 
Toledo,fobre hablar pnmero,ya refe-
rido.Ccrca della cae ia faiutifera fuen-
te de CoLpa, lugar de delicada agua^ 
que a Madr id llenan para fuMage l -
tad , eftando cerrada con autoridad 
Rea l . 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
J Aionfo Sabio en fu Genera!s¡?4r 
te i .cap. j .MáYmeo bkulo l ih . i .Gá, -
r'éay Uh.^ .capA^. 54. / i¿.8. cap.40. 
l ih. 11 .cap. 1 7 M L 1 2 .cap.^Jii?. 14.,cap. 
%$-lik 16.cap. í o. Mofalesl ih. i o j A n 
tlguedádes fo l . 5 3 * Camargo fo l . 2,64. 
a8 5.2-3 7. Padil la H i p r i a Eclefiafiica 
centuria $ .cap, 3 Y Cronología de los 
(Mjp&s defla Y i l a f o l 18, ¿Aedina, j 
Mefa Grandevas de Ufpaña l ih.x. cap. 
7 8 .Bkda foL 515 M a e f r o Cñ! Gonga* 
le^ T>auila Wifloña de Saí.imanct 
lih-í-cap. l4 . .K \a r i€ taUh. i z . fo iC , Co-
romca del CidyCap.i $o.¿4nl¡ano Hi f lo~ 
r ia de Car mona fo l . 5 5. Patón Htftoria 
de laen capit. 1 • CarriÜu en f m ^Anales 
año 129 3.- í 4 9 9 . M a r i a n a líh.4.cap. 
2.\ ,lih.6 .cap <i $ .lih .16 .cap> . i . í $J t (? . 
2 7.cap. 5. Gafpar Barrejros en f u Co -
roprajia titulo de fía V i l l a , Vlimo lih. 3, 
Cap.3 • Tolomeo T a b l a fegunda de E u -
ropa capit.6, 'Tifa Htftoria de Toledo 
i i h I.cdp.i4..2 6 . i 7 ' i® ' : t i h . i . cap. 14. 
¡ ih.^xap.^. s^Jih.s.cap.ó.S.y lo. D . 
Tém:ds Tamay® Cmaíofode los Arc;ú~ 
hifpos Toledanos. Cepeda refumptahif-
t o r i a l f oLg i .Sa lada r d e ^ e B a e ^ a en 
la Coronica del gran Cardenal de Efpa-* 
ña don Pedro Gongale^ de Mendo^d 
l ih. ¡ .cap.I 5 «'ElíDcíi&r luán VranCífco 
ándres en Varios partes delMonumen-
to de los Santos Már t i res lujlo^ y Paf~ 
tor, 
V I L L A T A L A B E R A 
dclaRe)na» 
CAPÍTVLO XXXIII. 
Las doradas margenes del 
[ caudalofo Tajo,cn llano va -
He, diílafíte doac leguas de 
^ T o l e d o , e f t á íituada ia anti-
gua vi l la de Taiaucra, cercándola bie 
torreados muros, diez y í lcíetorrcsj 
barbacana,y alca^ar,queleuató A i o n -
fo Oftauo Emperador deElpaña.Las 
calles anchas, lucidos edificios, abun-
dantifsima de pa, regalado vino, azei-
te , frutas , pefeado, ganados , cacas, 
aues,miel3legumbres,y hortalizas. Ha 
bitanla tres mi l vezinos, muchos C a -
ualleros,mayorazgos,gente noble,di-
uididos en fíete Parroquias, fíete Con-
uen-
DeEfpana. 
iKnros ác Fnv ies , cinco de Monjas, 
ílctc HofpitAles, ocho I r re i tas, partí-
cul.n-aKTité nueftra Señora deí Precio 
ftr"patroaa,cc aú^n ay tradición es de 
las due traxo ft« Pedrea Efpaña. H a -
zc dos ferias.pnrncra aveintc y.ocho 
nas$y.-
fímo vidriado, de fut iks hcchuras, y 
agradables pinturas , compitiendo a 
los de Pi la,y Cnenrafes Indas,cié que 
varias Prouincias fe proucen y a T n ú ' 
Jos,y Seáoies ílruen'vagilias con ma-
cha eft¡macion,para cuya labor ay co-
fa de ocho oficinas , impartando mas 
de cincuenta mi l ducados al año. Er i -
aiola Colesia l don Rodr igo Ximenez 
Ar^obiípo de Toledo ano i ¿ i i . eii 
que pufo quatro Dignidades,do'ze C a -
nónigos , dexandolos rubordiñádos a 
fu Sil la. Gouiernala Corregidor, dozé 
Regidores perpetuos,fuera de dos Her' 
mandadcSj vie)a,y nucua. Fundóhi íil 
Rey Brigo año del mudo erí-ado aodé;' 
antes dei nacimiento iSPj. imponierK 
do Tal abriga,^ poca corrucion Ta¡mé~ 
r a , y le dio por armas el caftillo qué 
traiaiHizieronlaRomanos colonia del 
derecho I tá l i co , y fegunafirman fus 
moradores , añadieron a la iníignia 
dos toros faliendo de Ja puerta. Def-
pues fe nombró ElborajComo otra eri 
Portugal . Algunos dizen la cimenta-
ron Griegos^y feria reedificación.Do-
minando Mahometanos, ay quien d i -
ga apellidaron Tabareda , de los T a -
rayes, y pudo también alterarfe en 2 V 
lautra, a quien conquiíló el Rey dori 
Ordoño Segundo de León año 915-
fegunda vez el de 920. arrafandola. Y 
buclta a poi^íar la ganó Ramiro Se-
gundo año ^49.matando dozc mil M d 
ros.Vlcimamente el Rey don A lonfo 
Sexto año 1083. dándola a ía Santa 
Iglcíia Toledana , y c iando incorpo. 
rada ala Real Corona,el Rey don Pe 
dro fe la boluio , trocado por Alcaraz 
finalmente nendo patrimonio de do 
na luana Manuel efPofa de Enrioue 
Segunao otorgo al Arcabifpo don G o 
mez de Toledo, que oy gozan fucer 
fores,y ponen Tribunal de Vicar io ge 
neral. También auia fido de i i Reyná 
doña María conforte de Alonfo Duo-
décimo , por dónde fe apellidó de lá. 
Reyná.Ceiebró en ella Sínodo ei. Ar^ 
cob] ípo don fia y Franci feo Ximenez 
de Cifneros año:í'4.98, donde fe orde-
naron cofas muy vtilcs, que el cúrio-
fo podrá ver.eti el Dodo r Pifa l i b . f . 
cap.6,Ochó leguas defta v i l la, en Sie-
rra'Z.tena facauanio's Árabes fínifsi-
mo o ro , labrando celebradas dobiaá 
enEfpañajy le reconocen por los con-
tornos de piaraj y plomo^con vna fucá 
te muy falutifera; 
P R V E V A D É L O R E F E R I D O . 
^ Morales Antigüédaies de Ej^añd 
f o L l ú i . l i h . i $ . £ " ^ . 4 1 , 46.lib.l6....£4p' 
19 i Venero en fu hñchit idi&n f&l . 9 1 . 
'Gdrikjíy Uh i 4 . ^ . 17. M e d m a s j M.é 
.jja úramie^rfJ de t fpañá Uh. 2. ckMH 
1%$, .Bleda f o ¡ . 1.6$. 275 . 31S. Ta~ 
rrafa-foi* s . .Mañana ¿0,4. cdpit. 15; 
i M i ík I i . c é f . i o J í L 1 6 x a f . 16 . ?Bkl 
fféyrós Corografía titulo Taiaíiera.Ro-
drigo Caro iAnúgiiedades de Semlla 
ful. 1 id. Fifa tirona de 'Toledo Uh. 1. 
cdp,2'4.< 2 j í Alonfo el Sabio Rey en fú 
Gemral}>árt*q..€dl>*$ .Púfd zAntiguas 
VohUciones part. 2 . f § L i , Relaciones 
manueferitaá dignas ds fe de lá mifmd 
P^íüa remiüdaii 
V I L L A D E 
Oropcía. 
CAFITVLO XXXílíL 
A vi l la de OrOpcfa , feis le-
guas diñante a Talaucra,cül 
puefta en ynieminente l i t io, 
con cafHUo, y fuertes muros, 
que fabricó vna feñora deíla Cafa aíío 
1402.alcanzando i895.paíros en circü 
fe-. 
Población General 
fercncia,qüatt:o torrcs,feis puertas,de-
tro quinze calles principales , quatro 
placas, 350. vezinos, muchos Hi jo í -
dalgo, y mayorazgos, vna Parroquia, 
dos Coueutos de Frayles,dos de M o n -
jas, cinco Ermitas, í i intuoíb Hofpi ta l , 
dos Colegios, vno de Donzellas, otro 
de treinta y tres Colegiales, y Vmuer-
l ldad con ocho Cátedras, que leuanto 
don Franciíco de Toledo Virrey de 
las Indias, dexando Capellán mayor, 
feis menores. Abüdante de pan^cá^as, 
ga nados,aues, algún vino. Tiene cfta 
v i l la muchas memorias de obras pías 
para huérfanas, eíhidiantes, y pobres, 
los Condes Palacio,Contaduriá, Con -
fejode Preíidente,Oydores,dodc aeu-
de« en apelación toáoslos pueblos del 
Hilado. Gomernanla Gortegidor, dos 
Alcaldes, quatro Regidores, y Ptocu-
tador general. Fue de varias pcrfona¿ 
Rcaies , particularmente del Infante 
don luan,hí|0 de Aioníb el Sabio.Fun 
d<Sla Sicoro Rey dé.Efpaña año del 
mundo 3.330. antes de la Ñ a t m i i a d 
de Chrifto i sn .dándo la fu nombre* 
Otros dizen cierto Capitá del Egipcio 
HercuieSjilamado Orofygio año 1716-, 
VútrntoOrofef®. Algunos aíkguran fe£ 
población Griegt-, pues Oro en fu idio-
ma íignifica Monte .y P®dús} pie, como 
ííáixcíícn-.Babiiamn aipiedel monit.^i-
nalmente cuentan de cierta doiizel ia, 
que cauriuaron dueños defta Fortale-
za , a quiig Caualleros Templarios ref" 
cataron por pefo de oro, donde proi i i-
no el nombre, y parece lo prueuan las 
armas,en efeudo cantidad de oro en 
vna balanza,la donzeliaeñ otra, orla-
do con cíla lcxm,üropefat Es cabera de 
Condado,cuyo titulo dieron ios C a -
tólicos Reyes (atribuyeíe también a 
Enrique Quarto) a don Fernando A l -
uarez de Toledo, remunerando gran-
des feruicios. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
f Beuter U L i . capit, 11. Carrillo 
Anales ano dei mundo 2,351* CUndio 
Clemente en fmTahlas Cromlóg im tfd 
tando del Rey Sicoro. Licenciadú den 
Francifco de Her re rd f j Maldonado en 
UV ida del BeatoBernardiño de Ohre* 
gofycap.t t , ¡¡rlarütn fi Nohiliario lib. 
6'Caf,$.Zej>ed4refumJ>ta h i f l óml f o -
lio l o . 
V I L L A D E 
o 1 ni el n es s» 
C A P I T V L O XXXY. 
|:Os leguas a Vál ladol id tn lü-, 
gar eminente fe 'dcRubre la 
v i l la -de Simancas-jriberas á t 
Piíucrga , y caudaloío Due-
r o , que-en efta parre fe mezclan eoíi 
iiccmofapacnte , cercanía fuertes mti^^ 
los5y caftlUo, trcs.puertasjiabitada dc; 
quatrocicntos vezinos, mucha noble-
za , diuididos en dos Parroquias, vfi 
Conuentode Frayles FmcifcoSjyHoí-
pitalsEs ferti l ifsima dcpan,v ino, gt* 
nados,pcfca,ca^as,aues,frutas, horta*-
lizas,en cuya fortaleza pufo Felipe Se» 
gundo año i$66.Rca l Arcbiuodondfe 
feguardan, y conferuan antiguas me* 
monas del R c y n o , dexando pcrfonai 
afíalariadaspara fu adfflif.iiílración, f 
dio fíete adelante t i tulo de Secretario 
al Archiuetó.Fundaróla Celtas,y Gr ie-
gos años 276. antes de nueftra falud» 
llamandofe Sentka,y parece deilos de* 
tiuado , aunque Flonan lo atribuye a 
Zamora.Señoreada de Moros la gané 
el Rey A lon fo Catól ico año 755 . «n 
cuyafazonfedez ia Gureua. Dexaron-
la deíierta guerras continuas, y pobi<> 
la A lonfo Tercero Leonés,cognometi 
to Magno, año 904. E l de P8 3. v ino 
copoderofos exercitos A lman^orRey 
de Cordoua, que la íitió;, y gano, co-
gi«ndo ricos defpojos, en efta ocof icn 
fíete hermofífsimas dozellas, (que éter 
no lauro merecenj por no fe v er viola-
das 
De Efpaiíá. 
d a s d c n n racrilega cana l l a ^ níTegu-
rar el nefgo de fu caílidad^con valero-
fa detsrmin-icion fe cortaron las i z -
quierdas manos, enfangrentando los 
roftrosrpuescfpanrados déla horrible 
vi íbMio las fo^anan,n i llcnanan can-
tiuas ,001110 íucedio, que fon bienes 
algunos maks.reípcto de otros mayo-
re?.Por tan memorable hazaña mudó 
la villa e! nombre en Siete Maneastco-
rruro Simancas, orlado íus ariTias,qué 
eran vna torre, y encima efíreila có las 
íiete manos. Fue íiila Obiípaí, legun 
fray Prudencio de Sandoiial,y depufo-
la Ramiro Segundo Leones,como pe-
ligroía frontera de Sarracenos^neján-
dola a León,de quien auia falidozafiF-
niando también la reedificó Ordeñó 
Prmiero,y iníliruyó:mas cierto es^ue 
Ordoño Segundo feñaio la Catedral 
años 9i6,y Ramiro SegüdOjhijo def-
te íe la quitó el de 95 4. quando cortil^ 
guio la celebrada Vitoria Lunes feis dé 
Agofto dicho año|,jmuriendo ochenta 
m i l Moros-. 
P R V E V A D E L O R E F E R Í D d i 
Moralesl ih. 15.cdp>ijMI?*ió* caj?i 
14 .42. Saladar de Mendoza l ih. 1 .€4-
p t . i t . í ) o B o r Gongaíú de lllejcdS H i f -
toria Pontifical üh 4. cap. 8 2,. ís/Urktd 
w*2z.fol.4.9. t^Marine® bienio l i k $ . 
rB rm 2.j>mJe la M n a r q u i a Luf i ta-
na lib.j.cap>9.Sandoualenl@s Conuen-
tos de fan Benito fot. 3 9. E« el de Saha. 
g m f o l ^ i . ^ . C U u d i o Ciérneme en fa 
CromíogU.Bernahe Moreno de V a n a s 
en ¡a Nóhle+a de Erar ía difcurfo 3.' «. 
1 l . E l D o B o r D.tga en UsExcelendai 
Rey don^ i lon fo Tercero de León fol ló 
248* Y en U de Ramiro Segu'ndo f o l . 
a.68. a ó 9. TorreUanca H u l o r U dé 
JNaUúrra l ih.t.cap. 1$,¡Medina t j M e -
f a Grandevas de Efpaña l ib . t . -CÁpit. 
1 7. Bledá Coránica de ios sMofos dé 
hf-pana f o l , t 2 6 - 261 . i % ^ D o n M ^ ^ 
ro Hi¡ lor ia de Santiago l i k } cdf.é. 
V I L L A D E ^ 
tÁPITVLO XXXVÍ. 
[EiS leguas de Val ladoi id j 
faldas ácyn cerró eíH aflea 
tadála vi l la deDueñaSjpa-
tria de doña líabeí, hi)a dé 
loa R®yes G3tolicós:Reyna quefuc de 
PortugaijCOü fuertes mu!:os?tres puer-
t:is,y caílüio,orillas del famofo Piíuec 
ga,habitada de quatrócietos ve'zinos, 
y nobleza,váa Parroqüia,vñ Gónuen-
íó de Fraylcs Ágiiftmos, buen Hofpi^ 
taljíeis Ersnitas^ertii dé pan, vino^fru-
tas^caf as,aues,ganados, y pefcá: haze 
por arnias las déPadillaSjAdelantados 
Mayores de Caíli l ia, Condes de Santa 
Gadea,eri efeudo á^ül tres padillas pia. 
teadas,a la óriánUeiie medias lunas 
del niifmo color.Parece fundación de 
Celtas, y Griegos, pues yá ch tiempd 
del Romano Imperio íé dezia MdáiíáV 
con la itjuaíloh Sarracena quedó de-
íierta,y nucuámente la pobló,Icuántá-
do.fu Fortaleza, el Rey donAlort fo 
Tercero de León año P04. 
P R V E Y A D E L O R E F E R I D O . 
Sandbualen el CGnuehto de Sahapuri 
de Ua lLdoUd foL^CalUl lo Htjionade f o l 47. Uefcas enla Pontifical pan.11 
los ^ o d o s ^ J i l c . r f - U o b e r a G r a n . U k ^ c ^ 2 . Morales I t k i S . c . z ^ f D a c a 
deKas-„e L.eon p a n . 2 : c a f p Don Lo- Excelencia* de V a l l a d M f o i ^ s / ^ 
renco en el tpuome deYelipe Segundó doual H i f l ona de AlonfoTer'cer, folió 
U C J L . A ^ É - enlaS U ' ^ y ^ U fundación délos Conuemos 
í ^ a r e ^ l e ^ ^ ^ ^ B a m o s f o l ^ Kleda Coromcade los 
l a j c o ^ Guarnan, Y en la H i f lona del: M ™ , * i F Y ^ ^ f.J . . . . 0 . Moros de hfpanafo l . iéz.zSs. 
Vi-
Población General 
V I L L A D E 
Tordeíiilas* 
CAPITVLO XXXYIL 
'Eis leguas a Val lado l id cftá 
La vi l la de Tordefillas;plaíl 
tada tu las íbñorofas co-
rrientes del rio Duero ^cer-
cada dé íoberuios muios^ con hermo-
fa puente dé diez ojos j viftoíbs edifi-
cios?fci*tilifsimo campo de pan, v ino, 
carnes,ca^as,aiics,peíca,frutas, y hor-
talizas, mi l vezmos,Caüalleros, y no-
blezajque diuiden feis Parroquias,dos 
Conitcntos de FrayleSjdos de Monjas, 
bueHoípital:haze por armasen efeudo 
a^ul vn alto peñafeo batido de ondas, 
entre dos ilaues doradas, íbbre quien 
cftan tres putas de maderos,ycada vno 
tiene filia gineta(£omo fe ven efttmpa 
das en ciertos quadernos antiguos,qLiú 
guarda mi libreria)aludiendo al nom-
bre.Hcrmofeaia fun.tüofó,y fuerte Pa« 
laGio,dondc la Reyna doña luana, ma 
dre del Empsíádor Carlos Qnli i to v i -
n ió del'de ci año 1509. hafta 1555* 
en que murió. Diacngralies Hi í lor ia-
dores la fundó Luc i o Siia , Dióladof 
Romanp3bien nombrado por compe-
tidor de MariOjliamándoia Turris Sü 
¡&na, Torre de Siia , cormto Tordefi-
l ias, aunque no he hallado vinieííc á 
Eipana^maspudo íticedeíla poblafíc, 
dadola apellido de ÍU feñor el Capitán 
Cayo A m o quando lo embió contra 
Ccrtorioañ© 79. antes de nueftra fa¿ 
lud .Aqu i celebró Cortes Enrique Te í 
cero de Caftil ia año 1401. y afsiílien-
áp en ella Enrique Quarto fenouó el 
Tribunal de la Santa Hermandad el de 
1466.Les Reyes Católicos congrega-
rá aqui Capitulo General de Ordenes 
Mi l i tares, Santiago, y Calatraua año 
i49+-reformando muchas cofas vtiles 
alaconfcruacion,y aumentos fuyos. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
Tarrafa Corenlca de Efyaña /oí. 14 , 
Medina}y M e f a G r a n d e ^ de E f f a . 
ña i t k i . c a p . l 1 6 , ^ a n i l l o oJnales ano 
14.oi.Fifa HiftorU de Toledo lib.s-caj?, 
1,Colmenares en laH i f i o r ia deSegouU 
Cap, i 7.Marineo Siculo lih* 3 •> Ganhay 
í ih , .6 *ca f . i 6M, í ' i . cap . i s * l ih, i9.c,4.. 
l í ' i ' - " i i .n i i 
• V I L L A D E 
Sepulueda» 
CAPITVLO XXXVIIÍ. 
^ ^ ^ í í l a n t e a Segouiá nucue ie-
W ^ S í S1^8»?11^3 faldas devilafpe 
. : í | rojmóte, yaze la vi l la de Se-
^ ^ ^ ^ ^ pülaeda,con fuertes muta-
lias,dos r ioSjDumton, y Cas l i l la , que 
la rodean, proueyendo regaiadifsimas 
truchas.Entrafé por íleté puertas don-
de algunos quieren deriuar el nombre:; 
habiíanla i 5 0.vczinos,y nobleza, d iu i 
didos en dozc Parroquias, dos H p f p i -
tales,férti l de pa,ganados3ca£as,aiies, 
y fruta. Gouiernania Corregidor, que 
es el de Aramia de D u e r o , mas con ík 
t i tulo:diez Regidores,otros miniftros? 
haziendo poi armas vn caíbllo entre 
dos l iaués.Cimetaronlá antiguos Are -
bacos años P i c a n t e s de nueftra RedS 
cion.Siendo de Moros la ga ió el Rey 
A lon fo Cató l ico añp 750. Y boluica? 
dofe a perder, la conquiíió el Conde 
Fernán Goncülez,cautiuándo a l o l A i -
caldés Abi ibad?yAbifme,q pobló nuc-
üamente año949. Tornó al dominio 
Árabe el de 9 §4,pero el Conde do San, 
cho Garcia,nietofuy o,la refeató 1014. 
o feis adelante,quc reedificójañadicn-
do nueuas franquezas, fuera de las co-
cedidas del padre,y abuelo, donde ef-
tablccio el grande, y celebrado pr iui-
ui legio, d icho de Sepuhsda , pérf ido-
nado por don Sancho Mayor R e y de 
Nauarra fu yerno.Arruinada con gue-
rras cotinuas la reformo Aloníb Sexto 
Cafteilano año 1088. obra encargada 
a Pe-
DeEípara. 3 
"a Pedro lomes CauaHero de importa-
da .Comcndo % l Q | Enrique Tercero 
cílando en Segouia d de i+oó.dio pri-
u i lcgioa ios moradores,para q de mu-
ros adentro no pa-aííen tributo algu-
no.7 aísimiimo ios CatoüeosRcyes fe 
ñ iúdas mercedcs,recompenrando lea 
les feruicios. 
P R V E V A D E L O R E F E E U D O . 
MoralesUb. I! .c,4%.iih. 13.cap. 13. 
14.//^. 16 c<iS.Sandoual faronka del 
Rey don Alonfo Sexto f o i 7 2. Y en U 
H i f i o rU del Rey Ramiro Segundo fot. 
269 .En la del Conde Fernán Gonfaíe^ 
f o i i i ó 3z^-Yen U délos fonuetQiBeni 
tos en Jan Mtüan foL']9. E l Sabio R e j 
don Alonfo en f u General pdíí* 3. ca^. 
xz.part.^.cáp,3.¿Mariana lih*8. capi 
^Xolmenares Hij loria de Segouia cap, 
11.1 z . 13 - z 7, G.iñbay l ih. 1 o,c. 11 .Vé 
ne't o en f u Enchiridton /o/. 9 5 .Ble da eñ 
f u Coróme ¿i f a l a z 6 285.3034 
^"V 1 L L A~D É^ 
Msdioadcl Campo. 
< C A F í T V L O XXXIX. 
Parrada de Vaíladolid echo 
r'{'i legáis cílá la vil la de Medí 
1^1 na delCampo,Corte que ha. 
íldo de muchos Re y es pairen 
tada riberas de Z.i.pardici, con regala-
das anguilas,clima algo niibIado,y cc-
nagoío ritio,pucs íuele dc2Írre,iV<? tié-
toe fue¡o,ní cielo ¡es coa todo abundante 
de pan,vino,ganados,ca^as^au^s, fru-
tas:anriguamenre habitación de 14]}. 
moradores, al prefente no paíTan de 
1200.mucha nobíeza3diuididos en ca-
forze Parroquias,nueueGonuentos de 
Erayles,rc¡s de Monjas, qiutro Ho ip i . 
tales. Gouiernanla Corregidor,Regí-' 
<Jores,y otros miniíkos. Ehtiempo'de 
nuclhos abados'hazia cuatro ferias 
muy niuncroías,y ricas.ííendo prime-' 
ra pte¿i de ECpzñi-.oy í0ia vna a C]um; 
ac de f ebrero^y mercado íueues de le-" 
mana.Goza íglcfia Colegial , t itulo S; 
Antoim,dóde por íinguíar priuilcgio^ 
ni ei Papa prouce Beneficio, ni el Rey 
Ofició en la vi i ia. Erigióla año 1480. 
Sixto Qoarro Sumo Pontífice , a peti-
ción de Católicos RcyeSjíiedo primer 
Prior don luán R u i z de Medina, hijo 
dcliaideípúes Obilpo de Aílorga, Ba-
dajoz,Gartagcnajy Segouia, temendd 
iurifdicion de veinte y ocho íúgares; 
A q u i fepafsó el.Tribuiia! del Sato Oíi 
ciOjinientras refídio en Val ladoi id la 
Corte.Cimentáronla Válleos autiguos 
moradores defta tierra^ muchos íigíos 
antes de la humana Redención. D o m i 
nadolaAgarenos^a quien fe atribuye la 
población,1? diero nombre Med¿na7mQ 
nioria ás j4lmedína,áoñdc alearon C a -
lifa aMah6ma;yóz (como hemos di -
cho)qúe ilgnifica ciudad, yadi feren-
cía de otras.fe añadió del Campo, poé 
el l it io llano,y eípacisfo-Amñaaronla 
cotinuas guerras,y nueuamete la reedí 
íicó el Rey A lon ib Sexto de CaíbJia 
año 1077.Ganado,fas vezinos contra. 
Moros Gmn.idmos cierta batalla , l ia-, 
mada de la Hignera^año 123 1.y íegun 
etroSi veinte y cinco arras j adquiriere 
por armas trece róeles plateados ea cá 
po aculiorlado de l i íiguiente letra: Ari 
el Papa Bmeá-ero, ni t i Mej/ Ofieio* En eiia 
celebraron Cortes Fernando Quarto-
año 1503.la Pvcynadoña M a r i a l a m a 
dre 13 04.el dicho Rey 1 j 05 dos Infan 
tes, y Rcyna tutores de Alonfo D u o -
décimo i j ¡6.13 17. Inr ique Segundd'' 
i 37o . la in l )nmero i jSo. íuan Según-" 
do 1430.1431,donde concetraton pa-
zes con"Portugal, y 1444. Los Reyes 
Católicos. 1475, cuque para guerras 
de aquelReyno ©rcítaron las.Igleíias' 
la mitad de fu plata,y oto.Sucedió en 
eíta República año 1491 .gtan ineedid 
a,brafando,200. cafas, mucha gente,y 
caudalofas haziendas.Ha procreado fa* 
mofos hombres, Letradosyy beheoíos. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
f M e d i n a ) y ¿Vefa Grande^ds dé 
Ej^aña l ikz.cap*86.It lorian lih.5 ¿¿Pt 
F 2 Í ^ í 
' 4 i . Cato .Antigüedades deSeuií lafol 
i 8 2 . C a m l l o año \3%o, 14.30. i s % i , 
¿VUriana fíb. 13 . ^ / . 7 • # * ¿ 3 • cafit.B. 
l ih. i% -Mf- I i . ^ ^ ^ ^ w tvrografia ú 
thlodeSiguenfa. Colmenares Hiftoria 
Población General 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O * 
f Tarrafa f o i 3 2 . L« i í ¿/e/ M a r mol 
Jj i f toria de Áfr ica lih.2.cap. 24» ÍW4 -
r íanaltkzS.capit . to. Mar ineo Skuíé 
Uh.2.1clorim l ih. 3 •fr</7'43 -Morales itb. 
í 4.C4/.3 3. Camargo Crenoíogia Sacre 
S: 
deSegoma c a f x * f - ^ ' f f % / í ? / . , 8 4 . J 6 ^ . « > C o r < > ^ p . 2 5 í . 
B i f iona de J u i l a f o L 4 9 ^ a r { ^ ' J o l ' 4 ' J ^ J t * 
taCoromcade lL id cap, U S - ^ & 0 
don álonfo el Sabio en f i* General p a n . 
4..cat>. %.Mmneo S k u k l ib.r . Ganhay 
Uh. í í*tap\ 15 dik' í 2.cap*4@. l i h ' ! S - ^ 
7. Arrietaen ¡h Dejpertadúrfol.yZ * Z e 
peda refumpts ht jhnal f ó l . 144» 
~V I L L A DE 
A randa de Duero. 
CAPITVLO XL. 
Randa de I)aero vi l la diíla-
te nueuc leguas a OíaMj 
quatroa Roa , eílá aflenía* 
da riberas deíle no,co her-
mQÍa puentejCercania bue-
nas ruarallas}quatro puestas, muy fér-
t i l de-pan, vmo,gaiiad()s, ca^as, aucs, 
hortalizas,y pcíca^iabitada de mi l ve 
zmos,muchos Cauallero^ggte noble, 
diuididos en dos ParroqmaSjdos Con - ' 
uenros de Frayles, otros dos de M o n -
jas,haziendo mcrcado.todos los Sába-
dos, y por armas en elcudo a^ul aíido 
de dos leones la puente íbbre ei r io,cn-
cima yna fortaleza.Fundaronía Areba 
eos antiguos,gente Ce l tmen años del 
i iumdo 3 040. antes de humana Reden 
c ion 92r. Andando tiempo el de 217. 
dize f arrafa floreció en Cordoua la 
Vieja, Ara utico Duque,yla dio fu nom 
bre, enlanchando, y ennobleciéndola, 
corruto Aranda. DeíhuycL-óía guerras 
continuas entre Moros, y Chnftianos, 
V I L L A D E 
PcñafidL 
CAPITVLO XLI. 
O lexos del rio Duero, rlhé 
ras deDuraton, que codo* 
puentes la CiñS^íta planta-
da Peñ.).fíel,íeis leguas dif* . 
tante a ValládolÍd>,h^i'mo-
feadi de alta,y bien fabricada fortale-
za,fuertes muroSjCinco puertas, habi-
tada de 700. vezinos, mucha nobleza, 
diuididos en quatio Parroquias, dos 
Conuentos de FfayleS,vno dcMonjaí , 
tres Ermitis^dos Hofpitales, fert i l i ís i -
ma de pan, regalado v ino, aucs,ca^as, 
pe^ca, ganados. Cantidad de qucío l o 
nic|or de Efpaña.miel, frutajyhortajir 
zasiGouiernanla Corregidor,Alcaldes. 
Ordinarios,y Regidores,haziedoferia, 
dia delaAfccnfíon^nercado lüeues de 
feman3,y por armas en efeudo campo 
dorado partido a lo ancho , arriba c»; 
dos mitades, a la derecha vn eaftiiio,. 
izquierda vn leó,abaxotres girones de 
orofobrerojo,al timbre corona, fobre 
ella vn cauailo en pie. Poblóla R u y L a i 
nez , hi;o de La in Ca luo , o fegun doa 
A lon fo el Sabio Rey,y Argote, Diego. 
Lamez,dei mifmo iinage años 900. y 
citando apoderados los Moros deila, 
fe la ganó el Conde don Sancho Gar -
cía,nieto del inuertcible Fernán Gon-
Loannuas entre oros y hnftianos, ?aiez año 1014. conforme otros, feis 
^ A ^ S l ^ F Rey 0 r40ñ0 de lante . Aquí celebro Conc i l io Pro-
1 r o r ^ c i ! ?n an0 * 6 y ^ ^ ' uincial el de mi l trecientos y dos para 
fo c í n n o A ^ T ^ ^ T / l 0 n - 4 ° ^ ^ ? del Clcro,don Gonzalo Pa 
fo C a m l o Arcobifpo de Toledo año lomeque Ar^obifpo de To lcdo .D ic la 
I 4 7 i . P ^ a reformación d t i Clero, - con titulo de Duque luán Primero de 
Caf-
DeEfpt d i i d,» 
Caftilíá a fu hijo el Infante don Fec-
nando.que fue R e ^ Aragonés.Dcfpues 
HelipcTcrcero de Marques, a doii luán 
Xc l lez Girón íegundo Duque de Of-
fuña , y anda en primogénitos dcíla 
gran Cafa. 
P R V E V Á D E L O R E F E R I D O . 
•M Cúronica del Cid caf>,z. Marineó 
Skulo l i b . í . B e u u r l i h . i . c a p . i i ' S a -
la^arde/Mendoza lih.^.cápAG. ¿ M ^ ' 
r i anadé , 15.c^f . 5 , Colmenares H i j i ó -
rm de SegQuiá caj?, 11,23. E l Rey Sdm 
hto don jálonfo en fa Generalpart.4» 
CapA.Argote l ip.t .cap.ioo. Bleda foh 
$0$.Haroli¿>.t*Cdp.4,.lik$.cap,7, 
V X ib JL., J% kJ Mi 
Agreda^ 
^Aya Caík'llaná para A ra -
g ó n , y Nauarra ^ faldas del 
• celebrado Moncayo} tomó 
^ .„, fitio la vi l la de Agreda, corí 
fuertes muros,y cani l lo , 'gozado fref-
cas regaladas aguas, vna dehcíia Cem¿ 
da de las mejores dé Eípaña,que innu-
merables ganados apacienta^ fért i l dé 
pan,frutas,aues5 hortalizas, gran trato 
de paños , proueyendó varias pirres 
deftos Reynos.Tie i ie ínií vezinos,no-
bleza,diuididos enfeis Parroquias,dos 
Conuentos de Frayics,vno de Monjas, 
HofpitaleS,y Ermitas: aiinqdc eftá en 
él ReynodeCaíl i l ia7es del Obifpadd 
de Tara^ona, auiendo quien di^afue 
antiguamente íll laCatedrai. Haze por 
armas vn to ro , entre los cuernos vna 
mitra,©nmedio cierta forma de hoíHa, 
a la orla^efta letra: T iB i fU Qefar Auguf. 
tofiyo dd diuo Augujiú. Fundáronla Are-
bacos Celtiueros años dei mundo cria 
do 30^ 1.antes de humana Redención 
93 o. A Po^a le parece fer de Griegos, 
y Marieta añade fe dezian A^rios^dó-
depromno el nombre, memoria de la 
\í 
que tcnian en Etol ia Prouinci t fuya. 
Y ta'mbien ay tradición fue de Hercu-
les Egypcioj iamádóla Ylurcis,es mas 
cierto lo primero.Con ihüafión de na-
ciones en todos ligios concurrentes á. 
nueftra Peninfula-, fe aírUynbfin que-
dar memorta,y la leuanto nueuamen-
te Tiber io Scmpronio Graco, .Gouet ' 
had'Ór Éomano en Efpaña año i'77. 
antes del nacimiento,nombrando Gré 
turis^ZQimto Agreda,en cuyo t iempo, 
o poco adeláté , la alearon Miinicipio;, 
Ganóla de Moros don Sancho Abar-
ca , y vlr ima^vcz A ion fó Pfim,ero dé 
Aragón , Séptimo de Caíl i l la, poblán-
dola con Cauallcros A r igoncfes. V a - ' 
ríos Reyes la cónGedieron grandes 
jpriúiíegios,particularmente Fernandd 
el Santo , y Alonío Sabio fu hijo, a l i -
iiiando parte de tribiitós. Ha prodtizi-
do eminentes hombres en letras y ar-
te as 0 
^ R V E V A D E L O R E F E R I D O ; 
f Diego Sanche^ i'mtotdfrero H i f * 
toña de,Mol ina f ó ! , í i | . Mar ie ta en 
ios Samas de Efpáña líh t i , fo i .%, h a -
nufd Hi-fióría de A támn tom, 1, f o U 
3 10.1?.Martin d c T i j a H i f tma de E%t 
j a fo l . 16.Plinto lih. 3 . c i ^ . 5. Ponte Con-
uenkncias de las dos Mvnarejttias lib 3 ¿ 
caf ,9.Vl&ñan l ih: 1 ,cap.^ dih. $ .cap./ 3; 
Garibay l ib,6 cap.6. Po^a .^AnúguáS 
f&bUciones. i.part.fol. i . í S .A r i zH i j i ú 
ña de A m i a en lá Cafa de les Rodrigue^ 
de Anto ja . Sandmal Capis Solariega^ 
de Cáíl'dla\en la de Olfjrio. T i to l i h ió 
década j .Bemer l ih . í .cap 2 i.Hb.2.cap. 
Sh.Mañana l i h . i . c a p . 2 6 d i h . i i . capt 
9 J i k 2 1 . capyi o. Mora les l i k J . capit. 
% j . Antigüedades fo l . 104.Don Antonio 
Aguj i in Arfolpijpo de Tarragona enfiís 
D i a b l o s f o l . i z J .Lu is i óps^ H i j h n á 
de Z a r a ^ o ^ a caf>>i l .Lucio PloroeHj^ 
Epitome. Compendio de la m i m a D e c a -
da de T i to Libio l i b . l , 
í 5 V I L L A 
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V I L L A 
Molina. 
D E 
k 
CAPITVLO XLIIÍ. 
Stá pueña la vi l la de Mo l í -
na^que l laman de Aragón* 
diftantc a fu raya tres le-
guas,entre dos fierras, í i t io 
liano,riberaS del r ió Ga l lo , 
prouéyendo regaladas truchas , coü 
fuertes muros,y eminente cafíil lo ; ha-
bitanla 800. vezmos ^muchos C a -
ualkros,y nobleza,diuididos en cinco 
Parroquias > vn Conuento de FrayleS 
Francífeos, otro de Monjas de la mif-
má Orden y férti l de pan , carnes, ca* 
^as ,aues, frutas, y hortalizas. Diftn-. 
buyeíe la jyr i ídicion en quatro partes, 
dichas Ccfmas: primera del Campo, 
tiene veinte lugares: fegunda,Serrana 
diez y íiete* tercera , Pedregal diez y 
ocho:quart3,Sauen3ria veinte,que ha-
zen fetenta y cinco.pEcblos, ¿,5 00.ca-
fas , donde los moradores crían qua* 
írocientas mi l caberas de ga*nado,finá 
lana. Goza por armas en efeudo a^'ul y 
rojo partido,dos ruedas de mol ino pía 
teadas: y fiendo feñor fuyo el Infante 
don Alonlb,hi{0 del K e f don A lon fo 
de León, añadió vn bra^o armado en 
campo a^ul, la mano de plata, en el 
dedo anil lo dorado.Fundáronla,fcguñ 
'mas cierta opinión (dexando las que 
trae el Autor de íü Hiftoria para c o m -
probar edmoíogia) antiguos Celtiue^ 
ros Efpañoles años del mundo criado 
3051- antes de nueíira falud 930. en 
puefto nombrado Molina la tfieja¿ pero 
corriendo %Íos fue trasladada al per-
manente, año de Chrifto í 139. por el 
Conde don Manrique de Laxa,hijo del 
Conde don Pedro de Lara,hi;o de doa 
Diego Ordoñcz de Lara , hi;o del Có-
de don Ordoño de Lata,que tuuo por 
padre al celebrado Mudarra González 
(no obílante algunos le nombran don 
A lmar ique , hijo de Almar ique V i z -
conde de Narbona en Francia) es mas 
cierto lo primero, concediendo grao* 
des fueros,y priuilegios. Andando fcfte 
Señorío en varias perfonas de Rea l 
fangre, la incorporó a fu Corona San-
cho Qoarto de Cafti l la ano 1293 • por 
derecho de la Reyna doñaMar ia cf-
pofa fuyá, hi;a del Infante don A l o n -
fo,feñor del iluftre Eftado, poniendo 
en los títulos Señor de Molina^ & v . que 
oy vfari fuceflbres. A lonfo Diiodeci.» 
mo la h izo efpecialcs mercedes, y vo* 
taua a la fazonen Cortes. E l Rey don 
Pedro Quarto de Aragón la tuüo haf* 
ta año 1375. que íé aliento Concordia 
con Cafti l ia , y boluío a fu Reyno , y 
apellidandofe haíla al l i de los Condes, 
oCaualíeros, luego tomó 'e l dé Ara -
gón,cornete, OrdenaróloS Católicos 
•Reyes año i475.no fueííe enagenada 
del Rea l patrimonio , que confirmó 
nucílro gran Monarca Felipe Qoartd 
el de 1641», 
JPRVEVA D E L O R E F E R I D O . 
C ^ o n Diego Ssnche% Fort©cdrre'' 
Yo Variar partes de la Hifioria defia v i -
Üa, ¿Mdríne© Skulo iik.3, ltlorian lih* 
$.cap*i3.Garií;¿ty lik^.cdp.4.. Múra-
les lih, í 7 .cap* 16. Sandouai Cafa de les 
JMarmques de Lara.Ari% en Umifm4 
Cafa . Argote de IsA&íma i ik 2. cap, a 3 * 
Kades Cúronica de Calatraua cap. í 3. 
V I L L A D E 
Mcdinaceli* 
GAPÍTVLO XIIIIL 
Vatro leguas de Siguenca, 
fituada en alto collado,no 
lexos deXalon, rio q Cerca 
nacc,eílá la villa de Medi-
naccl i , rodeada de fuertes 
muros,concañíllo,y Palacio para fus 
Duques: abunda de mucha ca^a,gana-
dos> 
DeEfp 
tíos, áues, y razonablemente pan , ha-
bitúala trecientos vczinosjalguna no-
bleza, vna Parroquia Colegiata, fun-
dada año 15 ¿5 .por bulas del Papa Pío 
Quinto.Componenla leis Dignidades, 
diez y ocha Canonicatos, ocho Rac io 
neros , vfando fu Abad preeminencia, 
de mitra, j báculo Paíioral ^ vri Cón-
üentode Ftayie i , dos de Monjas, G o -
mernala Confc)o,TribLinal,que confta 
de PreíidéntCj quatrO Oydorés^Fircalj 
y otros miniítros 3 fécoilociendo a to-
do ei Pitado: fuera de Corregidor, íeis 
Regidores perpetuos^ dos añales.Hazd 
feria, cada, año a feís de Setiembre, y 
pbr armas en eíciidó vn hombre a ca-
ual lo, lan^á crt derecha mano ázia el 
Scl.Ftindaronla,fegüri í'e infiere de F io 
rian ^ nueítros Ceítiúeros Eípañoles 
ántiguos'años del mudo criado 50314 
antes de la Nat iu idad Pio .d izen fe l ia 
m ó Maximt/a^ts mas prouablc Ceíum$ 
aludiendo a lo fubhme de la p iát i ider i 
üalo Efcolaño de Cel in , cierto M o r d 
fcñof iuyOi Ha l lo entrándola el Capí* 
taia Tarif,Vná mefa de finiísimá pie-
dra verdejque como prenda efHmabld 
prefentó ai Rey Mi ram imó ík i VÜd, á 
cuya..caüfa trocaron c i nombre en Me-
dmaTalmifda , interpretado "Ciudad dé 
Me/a. Mas adelante boltlio ai Ce ium 
primitiuoj conretiiádü clMédina,y af-¿ 
fi correfonando Ciudsd áttéti Ganoic ia 
A lon fo Sexto año 108 ? .en dompañia 
de A iuar íañez Minaya^'y entiendo q 
la inílgnia ya referida es efte Cáualle-
tOiComb Guadafara:Y tornada a per-
dcr^valerofamete la refeató el Elcy do 
A lon fo Primero de Aragón j Séptimo 
de Cani l la año i 124.mandándola po* 
blarnueüamente. Enrique Segundo lá 
d io t itulo de Condadó,que duró haíta 
don Lu is de la Cerda j quinto erl or-
d e n ^ quien los Reyes Catoíicos dig-
Jiifsimamenteí leuantaron primer D u -
que. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O , 
f Flor tan de O campo lih. 5 .cap. 1 3* 
P o n Diego S^nche^ Turtoctrrero H i f~ 
34 
taridde ¿Molina fot. l 50-15 i;,í 80 .Md 
r'meo Stculo U L t M o r a l e s hh i z - cap. 
j i . ' E i ^ h a c í de Jan luán de laPeñd 
Uh $xap.tz.Efcoíano Hi,JiorU de V a -
lencia l i k j - c a p i t . i . BleddCúronkadé 
los Moros foL 154* 3 18. 5 5.9. H a r ó 
en fu Hohílidrio i i k 1. cap. t í . E l ^If--
geyífyo de Toledo don Rodrigo Cdp* l t . 
i j J i k 5, cap. 1 $.Carrillo ano 71 j , 'ÍS/Í& 
riana íih.ó.cáp.U.2.4.. Bmreyros Üoro-
jtfáftík titulo de Sigueñga. Lu i sLope^ 
Hi j ior ia de ¿Zatajto^a cdj). ¿3 , Sánd®* 
Udl Q,ótúñká del R e j don Alonfo Oftd -
Uo fol. 134. 
V I L L A D E 
Verlanga* 
C A P í T V L O X L Y . 
O lexós de Ofmá ciudad^ 
yaze Verlangajvi l la íitua-
da en lianOj ahi.oiinía'uU-
$ M da,liberas del v i ido foDué" 
ro , cercada de murailas, 
con f imofo caftillo , P; i l ;c io de fus 
Marquefcs, fért i l de pan, ganados^ca-
(^as, aueSjpelca, alguna fruta, y vino; 
habitación de quatrocientos vézinoSí 
diuididos en dos ParrOquiá^Coiegia-
tá ía vMajVil Conüento de Monjas. G o 
niernanla Corregidor ^ y Alcaide dé 
Apelaciones,alcanzando fu jUriídicicr 
doze pueblos; ff^ze feria cada año a 
Veinte y vno de Febrero ^ y por armas 
cnefeudovn oflb fobre vna colmenaí 
al timbfe morr ión , fal iendo del lado 
cierta punta de efj5ada< Pareceííie fc-
guro la poblaroCelt iueros, quando a 
Oíma.Nombrauafc Vnierima^ años de 
Chriíto piS.donde podemos inferir la 
enfartcharon Ronianos j dándola efl'e 
nombre para lifcngear ai Emperador 
Valeriano,Dominada deMoros,la reí-
catb el Rey don Fernando el Magno 
de 
Foblacíon (Jeneral 
-de Caftlíla año 1047. fegunda vez 
A lonfo Sexto icS j .Dcxaron la deíler-
ta continuas guerras , y nueuamcnté 
pobló Alonfo Séptimo , Primero de 
A n g ó n año u n , a quien Francifco 
Tarrafa atribuye fu origcn.Haze bien 
conocida eíla v i l la el deíatento, y ef-
traño cafo,que cerca íl iccdio en í i t io 
l lamado R&hiedos d$ Torpes, años 1095. 
quando los Infantes de Carnon D ie -
g o , y Fernando González acotaron a 
doña Eiüira,ydoña Sol,efpofas fuyas, 
hijas del inuencible Rodr igo , C i d por 
cognomento , acción indigna de he-
roica fangre,pues íi dcjlos comen^araj 
no lo fuera,Es cabeca de Marqueíado, 
cuyo titulo dio el-Emperador Carlos 
Qujnto a don luán de Tobar, íecom-
penfando fus grandes feruicios, que 
anda en ios Condeílabks de Caft i l la. 
ÍPRVÉVA D E L O R E F E R I D O , 
f M a r t m de Vicmna 3. pdrte d i 
iaCoronkú Valenciana fot. 14, D o n 
luán B r i ^ M a r t i n e s Hij ioria de fan 
l u m deldPend í ih^.cñp 5. Medma» 
j Me fñ ' G r a n d e ^ de F / fana ¡ ibA, 
€ap.S4.»B[eda en f u Coromca f o l . s o j . 
j i 8. 5 5 i , Garibay lib. I 1 . f ^ . 4 , 23 . 
27- CaftiHoHifiorm de b s Godas f a g * 
593 , Carrafa f o L l z ^ . - M a r m e o SÍ-
lo lib>%. timlo deí K e j ^Alonfo Qua r -
to de Aragón, ^euter l ib.2. cafi£% ío, 
^Alonfa e lSako pan.3 .caf .10, p a n , 
4 . cap* 4.. C o r mica del Cid capit. 13 p ¿ 
Z u n u en los Andes de Aragón lib, 1, 
CAp-nJÁmam lih.io.capt%. 
VILLA 
Almagan. 
E 
C A P I T V L O XLVI. 
| ;A Vi l la de Alraa^an,Patr ia dé 
I de don ISancho, hijo del Rey 
I don Pedro, que difta de Soria 
L'fcís leguas j eílá afíeñtada en 
las corrientes de Duero, algo leuanta-
d a , con hermofa puente , vmbrofas 
margenes, fotos, bofques, alamedas, y 
mucho monte, cercada de fuertes mu-I 
ros , fíete puertas j, lu r ido Palacio,da 
fus dueños, feríjl ifsima de cenada,xtri 
api ganados•, toros, aueSjCa^áSjpéfcaí, 
frutas, hortaii.zas,, habitada de q\\inica 
tos vezinos, dimdidos en íiete Parrón 
quias^dós ConuentoB 'de Fraylés, vnó 
de Monjas,buen Hofpitai,Ermitas de-
notas, vn Priorato Fremoflrateníe, f 
vna Encomienda de ían lüan •/Ordeil 
X l i l i tar . Gouiernanla Alcalde mayor> 
¿ios ordinarios, P.egidorcs,,y Procura^ 
«tor general, alcanzando grande jurif-
dicion" haze por armas cnefci ido vna 
higuera. Venera Patroná a .Santa l í a -
bel,madre del foberano Bautiíla. l lu f -
trafe con lad iu ina cabeca,del Proto* 
mártir fan Eftenanj que ofreció el Emf 
perador de Alemania Max imi l iano S^ 
gündo a don Francifco Hurtado de 
Mendoza quarto Conde de Montes gu 
do año 1571. á quien dio titu}0 de 
Marques (dcxandola cabcf á de fü Ef-
tado) Felipe Segundo con preemihen-
cía,que folo goza la Rea l C a f a , ptisi 
los al^an en folene afto Clérigos, N o -
bles, y Hombres buenos, entre ellos eí 
Abad , V icar io , y Curas de fan Pedro, 
y fan Migue l le toman juramento, be-
fando la mano todos de común aplau-
Ib.Poblóla de nueud el Rey A lon fo el 
Sexto de Cani l la año m i l y nouenta, 
y ocho: defpués la amplificó fu yerno 
A lonfo Séptimo, que fueJen otros' dar 
primero fundadora ño 1110,0 confof 
me algunos,ocho adelante. 
PRVÉ-
DeEfpana. 
i 
corporada cti los Marqucres de A lma^ 
P R V E V A D B L O R E F E R I D O - f i n . 
€ Benter i i b . i . cap. lo* Mar iana 
10?. 10. caj?.%. Sandmal en la Qafa dé 
Memiogai j i en U Coránica del KeydQn 
jiíonj® el Sexto f o l . 79-Don ^ l o n f o el 
Sabio Key en fu General fan.^.Capi t* 
Ji; . Tarrafd foL 124, Gar tbd j m . 11. 
ea f . t yJy ia r tmde l ^ i c i ana en l a C o -
roñica TJalemiana pan . 3 .fot. 14* S a -
ta^ar de Mendoga ltb.%. c a f i í . ^ E l 
A b a d de fan de U Peña en f u Hi j lo r iá 
Í í k$ .ca f . ^ . Z t m t a Anales de Aragón 
l i k . i . c a p . i y . Medinasy Mefa G ran -
devas de Bfpana l i ^ iucap.Ü^. Bleda 
tnfuCoromcd foL} A . H a r é e n f a N o 
k l ia r io l i kó .cap ,^ , ^ 
V I L L A 
^ Mooceagudo* 
CAPITVLO X L V í t 
•' i ^ 1 ^ " faldas de Aioncay¿>,yaze la 
pacioío llano,, cercada de 
. , .: r, mufaílas^con razonable co 
fecha de pan, cria de ganadas,cacas, y 
buenas íalinas. , que a muchas parres 
proueení habitada de docientos. vezt-
nos , vna Parroquia , hazc por armas 
las de fus dueños, en Frange vna vattr 
da ro;a perfilada de oro, campo verde, 
orlada de vna cadena de piara, y en las 
otras parres del eícudo diez panelas 
plateadas fohre colorado. Furtdarorría 
Oueftros Cehiucro« años del mundo 
criado jOj 1. antes de la Nat iu idad de 
Chriíiío 930, Es cabera de Condada, 
cuyo titulo dieron los Reyes C i t o l i -
cos (otros dizeu Enrique Q^artoj a do 
P e i r o González de M end d 91 , r e ra a-
neraado grandes leruicios,que eílá in-
P R V E V A D E L O R E E e B . I D O . 
f Vloriánlih.2 cap.^dih %*caf.^¿ 
lih.$.cafit m* H a r o en f u Hohiliaño 
hy ú.cap.^f^afiííló H i ^ o n a de hs Gú* 
dos f o l , j09* 
V I L L A D E 
S.E'leüan de Gormaz* 
CAPíTYLO XLVIÍL 
A vil la de fan Eílcuan5cOgnO; 
mZñtoCrormAt.^ por eftar cer-
cana á otra afsi llamadá5,diílá 
dos icgual déla ciudad de Ofma,ph i i 
tada en Harto, cercada de müralíaSj y 
Canillo, orillas del Caudaloso Duero, 
que odañ odoríferas matas de jazrai-
ílezj fértil dé pan,gart.idoáj ca^is, pef-
Ca, habitada de 25 o. vézanos, quatro 
Parroquias, vii Conuento de Frayles 
Erancifcos, kaze por armas ías dt hit 
ducííosjcn campo rojo vna luna depU 
ta, y la punta del-efcddo también pla-
teada.Fundatonla antigLíos Arebacoi 
años del mundo criado 3 041 .antes de 
nueílra f i lud 5)10. cuyo nombre fe ig -
nora , íiaftá que con varios accidentes 
deíicrta, la poblé) Gonzalo Fernandez, 
hijo del Conde Ferrtírl Gon^íiez año 
^10 . recibiendo la denominación S m 
E/feU4n^pat dcu?o.cian,o dg i l otro áfe'aé 
ciaiiento alglor iofo Protümartir atrí 
huido. Entráronla Moros, y matando 
todos fus moradores,fe hízíeron feño 
tes dclla año 98o. que relcató valcro-
fimente, el de 1005.- el Conde Garc i 
Fetnandez¿,V}drnanicntc buclta a per-
der,, la rcíhuro Fernando Primero eí 
Magno ario 1047. Es cabera de Con-
dado, titulo que dio el Rey don Lia i i 
Segundo deCaí i i lh a dmiA luaro de 
Luna,gráde priuado fuyo,merced en-
tre 
Fobiacíon General 
tre las demás bonorifícas y fobcranas, 
anuUda en ía inconltante rueda de for 
tuna, inuioiado riefgo de femejantes 
fabimeneos; oy anda incorporada en 
los Duques de Elcalona. 
Í R V É V A JDE 1,0 R E F B R 1 D O , 
f Carrillo pénales año 9 y $ . San-
doual Hí¡ioria del Conde ¥ernan Gon* 
€akz foL 3 2< 4 . Florian de Ocampo lih* 
3 . M p ^ 3 . Morales ^ Antigüedades foL 
l o j - j l ih. 16.eaf- tJ .Medina^y ¿Me-
Ja Grandevas de E j p a m lib. i , Cap, I o í . 
] b i e d a f o l 2 j j . 2.8z. 2,9^. $07. Haro 
en fu Nobi l iar io ¿ík4.ycaJ>.zJib.$. es-
p t . i S . \ 
V 1 L L 
ledeíma* 
C A P Í T V L O XLIX4 
S la vlía de Ledefma ble co* 
-nocida por .tus fatuoíbs ba" 
ños,íituadaíeisleguas de Sa 
iiaruanca /or i l las de fu no 
^ ^ ^ ^ ^ Termes ? cercana a las de 
HLiebra?y Duero, que proueyendo pef* 
ca, fertilizan los campos de pan,viao? 
azeire,ganados,frutas,y hoft.íiiáas, ce 
fiida de fuertes rmiEos,con habitación 
de quiniétos vezinos,diuididos en feís 
Parroquias, vn ConuenEo de Frayles, 
otro de Monjas , tres Hofpitales, íeis 
Eruiiías:haze por armas en eícudo vna 
puente, fobre eiia cierto Cauailero ar-
mado, lá^a en mano entre dos torres, 
Gouiernaia Corregidor , que ákanca 
a6i .lugares de jutif'dicion.Venera Pá-
tron a fan Nicolás mártir ,q' ie aquí 
yaze,hi)0 de Galafre Rey Moro, T o -
ledino,y hermano de la muy Celebra-
da Galiana. Iluftranh los cuerpos de 
lacobo,, Ifacio, y loíefo? naturales de 
Nazarct , Paílores que adorare a Crir* 
to nueílro Saluador recien nacido ea 
Ec len, los quales murieron vírgenes a 
veinte y cinco deDiz iembre, quaren-
ta anos adclantCjy llenados a Geruía-
len, fe trasladaron aqui año 290. por 
vn gra Cauailero,hijo deíla vil la^cuyo 
laombre fe ignora; aunque el Maeftro 
G i l González Dauila dize no efta mas 
de dos.Fundáronla Verones, o Ve to -
oes, Gente Celtiuera años del mundo 
3200.antes de ia humana Redención 
76i.Mamandofe j?/f?/^. Oprimida de 
Moros la ganó el Rey Alonfo Cató l i -
co añe747.Con mudancas de t iem-
pos fe arruynó, y reedificóla el de 958!., 
Azeyfa Sarraceno a orden del Conde 
Fcntan Gon^aiez, fabricando los ba». 
ños,poco diírantes, faiutiferas, .y ca -
lientes aguas,que íiruen a frías enfer-
anedades-.Poblóia vltimamente,cftan-
do fin memoria dcíictta, el Rey Fer-
nando Segundo de L e ó n , año 1169. 
imponiendo el corriente nombre. T u -
l lo dueños al. Infante don Fedto, hijo 
de Alonfo Sabio, y a don Sancho hijo 
fuyo,aquifepuitado. Inañ Següdo h i -
zo Conde deiia a don Pedro de Z u ñ i -
ga, feñor de ikjar. Defpues fe ia tomo 
para el Infante d©n Enrique> Maefíre 
de Santiago, recompenfada con la ciu. 
dad deTrux i l l o . Y como noquií ief-
fen permitir los Tmxi l ianos, lefdio a 
Piaíenciai, donde fe dexa entender Ííí 
eíl imacion en aquellos fíglos. Final-
mente E-nriqüe Quarto la otorgó,y t i -
tulo de (fondado a don Beltran de lá 
Cueuagranpriuadoíuyo: 6y anda eíi 
Buques de Alburquerque. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . ' 
f E l Maefiro G i l Gongale^ D a * 
uila Bij loria de Salamanca H L s . c a f * 
8Mar inee Siculo Ith.i. titulo de los ha 
nos. Glorian de Ocampo lib,2.cafit. 1 o. 
'Toga a n t i g u a s Poblaciones folio 3 5» 
M o rales lib. í 3 .cap. I 3. I íL i 6 x a p > i j . 
Kades [oronica de Santiago f o i z . Y 
éh 
m U de Akdmára cdfh. 5 8. Effinófd 
H i p r i a deSeudla. Uh.2, c¿j>, 1. ^ 4 
tn ladtToiede lik $• ctp.ó. Mar i ana 
Itk 11 .caf. 11. Don Tornas Tamayo dé 
fSdfgdS f í?re Vlauio Dextro folie 14* 
V o n J l o n f i Sabio en f u General parte 
%.caj>& E l ^ r f o h ^ o de tole do don 
Rodrigo Hi f ior ia de Bf¡¡>áHa Tratado 
de íAe j donVernando de León, ty1ri% 
Hiftoria.de Afdla part,$> f o l 9 . E l Va 
dreClaudio Ckmente enVarias partes 
de feiCromlojrU* 
DeEípaoa. 3^ 
pofa en la Catedral (úfá,con el %u ie i l 
te epitafio. 
A q u i j a ^ e fefultado 
Quien Virgen vimoijltnHTí0) 
E n ckndas m¿ts efne ra do» 
, E lnmfí ro Ohif¡>o Tojiado» 
Que miejlra nación honro* 
Ms muy cierto%qu€ eferium 
E n cada dia tres f liegos v 5 ^ j 
D e les dios ¿jHe Vmio f ^ U W i ú 
St4 dotrína afs ia lumkr^ 
Queha^c ver a ios ciegos» 
$$> 0 ^ 
Madrigal* 
C A P I T V L O Lé „ 
f¥atró leguas a Medina déí 
Campo , yáze la vi l la dé 
Madr igal j cercada de co-
rreados muros, en l lano fcir 
t i i i ís imó de pan* efpecsai-
mente.famofos vinos ^ mucha canti* 
dadjC^e prouee vanas ptrtes de eílos 
Reynes, ganados,ca^as, y aües* An t i * 
guamente opulentiísima población* 
oy feran dócicntos vez ino^ alguna no 
bieza? diüididos en dos Parroquias, Vn 
Conuentode Fray les Aguílinos , don-
¿e fe celebran Capítulos defta R e l i -
gión en la Prouincia Caftcllana, dona-
ción del Cardenal don Gafpar de Qnj-
roga.Ar?obirpo de To ledo, hijo deliá, f i t ,Z , A r i í H i Ú n a de ' j m U foL 4 I 
otro de Monjas de la miínia Otden vi l n-r ; 1 ^ ? r / / 
4 2 . F i j a en la deTokdo i i h * ^ C 4 ^ t 
También a fray íuan de Pineda de la» 
Orden Franciícana, bien conocido poe 
la eftimada obra Monarquía Ecleíiaí-
t ica. L a fundación primera dcíla v i l la 
i io cónña, mas coiigefe de Florian fué 
de antiguos VaíTeoSj habitantes en c i -
ta tierra muchos ligios antes de hi i -
maiia Redíncion : poblada de Moros 
ímpuíleron'Madrigal, para difergeiat-
la de Madr id . Áqüi celebraron Co r t c i 
los Reyes Católicos año 1476.donde 
juraron Pdnccfa de Aílurias a doña 
lí'abei fu hija., y reformaron la Sant i 
Hermandad, que también lo auia he-
cho Enrique, QuartOj fegun ya referü 
inosé 
írVéVA í>e l o Deferido. 
f Florian de Úcampo lih.%. cafit* 
41. Garihay l i L y . cap. $&d iL 12* ca~ 
Hofpital grandioíb; haze por armas eti 
efeudo vn caftilio fahedo del vna agüi 
l a . Iluftrala fingulatménte áuer pro-
creado al docHisimo don A lon fo de 
Madrigal ,d icho comunmente Toflaia, 
Obifpo de Aul la,aclamado dignjrnen 
te en la mayor parte del Orbe por fus 
grandes, y eruditos efentos, que mu-
n o e n B o m l l a déla Sierra a cinco dé 
Setiembre año 1 4 ^ . cuyo cuerpo re-
B4. Cianga H i j io r ia de fan Segunda ca*-
fit.% 5. Medina j y Mefa Grande%á¿ 
de Efpaña l i k z .cap. 8 z . 
VI 
Población General 
V I L L A D E 
Aiebalo. 
CAPÍTVLO L I . 
¡Stála v i l ladcAreba lo fcis le-
guas diílantc a Medina del 
Campo, en vií loíb l lano/ori 
fcsaasl Has de los nos Adaja,y Aré-
ba l i l io , ceáida Como isla , alegre, y 
amena,cercada de mtiroSjdos puertas, 
con fortaleza, fért i l de pan^ vino, ga-
nados,cacas, aues, pcí'cajfrutasjy hor-
•taíizas.'habitada de quatrocietos v;ezi-
nos,muchos Canalieros , donde fe di-
ze Ñohk , diaidido's en Ocho Parro-
quias,cinco Conucntos de Frayles5eñ-
tre ellos el dé la Seráfica Orden, fun-
dación del g rm Padre fan Pranciíco 
año 1214. quaífo de Monjas,ílete Er-
mitas. Gouicrnanla Corregidor,y R e -
gidores , haziendo mercado franco 
Martes de femana, y por armas en ef-
•cudo cierto "hombre armado, niiiendó 
de vn canillo a cauallofíA riendas, 11-
^a en manó, fígnifrCindo la pronritiid 
ai fcrulcio de fus Reyes. Venera Pa-" 
tron a tm Vldor ino,q i ie padeció mat 
tirio eñ tiempo de Diocleciano, y M a -
xiraianójCüyd cuerpo reiietenCia coló 
cado enja Cópañia dcfde el año 1607. 
Cimentáronla Arcbacos años dei 'mü-
docriado 3041.antes de nueftrá íalud 
í?20.ilamandók Arebalo de fu apelii l 
do,queíicmpí-eha conferuado. Qme^ 
ren los Maeílros Mediní i , y Mefa fea 
de Griegos, y Celtas: mas entenderfe 
puede reedifieacion. De Moros lá ga-
no Aíoníb el Católico año 750. feña-
landofe en eíla cortquiíia Fernán Mat 
tinez de Montaívo , luán Briccño 
luán Verdugo, Gómez Garcia Sede-
ño , y Garcia de T a p i a , Cauaüeros 
iluíh-es, que en fu feruicio venían a 
quien encargó poblaflen^nriquecien-
doia con feis frondofas ramas de fus 
nobles Familias.Rcftauróla (auiendo-
fe bueltoa^pcrdcrjclRey don Alón-
fo Sexto año mü y ochenta y ocho. 
Siendo (aunque violentamente) de 
el Infante. donAlon fo , hijo de luán 
Segundo año 14(58. en las diferencias 
con fu hermano, la dio porgran fuma 
de dineros a donAluaro deZuñ iga , 
que foííegadi laborrafca, cófírmó E a ' 
rique Quarto , honrándole con t i tulo 
de Duqiie;perolos Católicos Reyes lo 
'anularon , y afsi fe paíVó a la voz dé 
doña luana pretenfa en el Reyno:mas 
reconocíedo poco aduertido el yerro 
alcanzó perdón,dexandoia voluntaria 
mente para la Corona Real , donde pef 
manece.Haprocteado faniofos h o m : 
bres en armas,letcas,reiigion,y virtudi 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
Kelaciones mmuefcrksi f i d é i ? -
uds defia Viíld , ^ue tmgo en mi Poder* 
Uedma3y Mefá Grande^M de E í f a -
na l i y ^ ^ A i S ^ a d í l l a H i j l o r u frek 
fiaftica Centuria 4 - ^p9 í Mmager io en 
fahimmrio, B í e d ^ f u L n ^ A r d h n á 
l i iJ lorU de Carmena cap. y ^ a f a E x -
c d e n c m d e V d U d o l i d f o l , ^ . E l L i -
cmcUdo -Dkgo de Colmenares Hif torU 
de Segomac^ . ^ $, A n K en U de Au iU 
f o i 1 7. Kades en U de A l c a t a r a c * -
V I L L A D E 
Olmedo. 
C A P Í T V L O LI I , 
A vi l la de Olmedo diña tres 
leguas a Medina del Campo> 
(bren conocida por dos bata-
llas que dieron en e l l a , vna 
luán Segundo Caftellano año 1445, 
otra Enrique Quarto 1457. a muchos 
comuneros del Reyno fequaces dedo 
A lonfo f.i hermano) eíla aífentada en 
eípadofo, y apacible iiano^ccrcana de 
fuec-
UeíLipana. 
fuertes muros,"ocho puertas, fért i l de 
pan3vino,ganados,cacas^ues f frutas, 
hor t i l i z3S,ygnncr ia de pabos,apacen 
tados a manadas de quatrocicntos y 
mas,con p^ftor que los guarda . Fue tá 
populofa,noble,rica,y fuerte, que cor-
ría por refran-.OíW» dcCaBUia Seriarpre 
tmdifer%a Olmedo^ Areualo primero dt/k 
parte ha detener. O y tiene 5 oo.vezinos, 
Caualleros,Nobleza í diuidos en fíete 
Parroquias,dos Gonuentos de Frailes» 
cuíco de Mon/aSjdos Holp i taks jy por 
armas?cn efeudo vn caftil io, arriba o U 
mo verde,atados al tronco dos kones*, 
timbrado de vna eftrclla entre quatro 
lifes:haze mercadoViernes de f@mana4 
Fundáronla, fegun de Florian fe iofie-
re,nuefl;ros antiguos Erpañoies dichos 
B<3^w,rnuchos, ííglos antes de humaní 
Kcdenc ion . Arruinandofe con guerras 
continuadas entre Moros,yCnítianos, 
la pobló nucuamentc el ReyD .A lon fo 
.Vl .de GaÍLÜla año 1177. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O * 
5^ Gar ihay l í k 1 í.cap* i $ . RUrian 
¡ib. 3 ..c^-41 -Med ina 0 i Mefa , Gran -
de^aide E¡j?anai ik2. ca f i t . i i t .B leda 
f o L s I % Qóronka d d ^HiiCaj?. 115., A ^ 
lonfoelSakiofart.^.caf ih. $,Sdndoual 
Hif tor ia de D o n A l o d o V h foL 71 [ 
^ f o m e Comeníeneia de las dos M o -
narquías lil?. 3 -capít.6. <tAíffar Goms% 
V i d a del Cardenal Cifñeros l ih. 6« 
yiLLA DE 
Cuclíar.. 
C A P í T V L O LÍIL 
lez leguas deSegouiajíitua-
daen lugar alto entre mu-
chos pinares fe defeubre la 
v i l la de Cuel iar , cercada de 
ctODlaaos muros, y caftillo ; muy fer-
h l depan, v i n o , ganadoiPca^as;aues2 
y regaladas fuentes 5 habítenla 8 00.ve 
zinoSsGaualleros^NOblcza , d iuidídói 
en doze Parroquias,tres Comientos de 
Fray lcs , otros tantos de Mon;as : G q -
uiernan^Córregidor, y Regidores ; ha-
ziendo por armas en éfcirdo v m Gabe-: 
9a de cauallo haila.clg^chí) i :¡ Edificó 
en ella Colegiój^üudwsxlc. Grainati-j, 
ca,.y Hofpitaí d^'^pobfes, Eíl!idian?es¿* 
vocación la M'a;dikni'?:''d'dn''Gon'!cz 
González Arcediano defta v i l la , ^ i í o : 
i4a9.con..Buia§ ciej,,Pa;pa,Maftino. V¿ 
Tiene feria 25 ódc íul jp fcíliuida^defe, 
Sagrado ApoftolSajUiag^inUeíK'Ó Ba** 
troníMM^adb'lfeb^s^deSeniánajhTefi 
ced de Enrique Qjjítoraííta a4§54"CíiB 
pnuiiégio de franqueza, y que las per-
fonas a el concurrentes no fueílcnjjref 
las en venida,cílada,ybueita,por caufa 
c i u i i | y«-k)s naturales rokií leí i , ffte 
dsa.^áreceme feguro la ftiiida-ro Úúz-
gos,y Celtas,conforme don A lonfo el 
Sabio^muchos años antes de la Encar-
nación, pues en tiempo de Rornartos 
la hatiamos Ciudad opuieíitifsiraa, 
nombrada Co/eadj , que entró a fusrea 
de armas T i to ü i d i o , Confuí,derpucs 
de nucuc raeíes íltiada, y para vengar-
fe ds fus moradores,que le auian reíif-
tido vaieroíos, lOs vendió por cícla-
nos con mu.gc!:cs.jy h i ;os, como cuenf 
ta Apiano Aicxandrino * Encendió 
das guerras entre Sarracenos, y Ghrif-
tianos corrió' varias fortunas, arrüy--
nandofe del todo , 'haíla que A lon fo 
Sexto Gaftclhno l a pobló rtueuamcn-t 
te año 1077. A q u i Celebró Gortts 
A lon fo Nono 1184/ armando Caua-' 
llecos a don Ramón Placada Gonde dtí 
Tolofa,y a don Luis Conde de I lÉftS 
en Francia.Enrique Q¿arto, 1454. ha* 
ziendo merced deüa a don Bgitr iá ' de 
la Cueua,primer Duque de Alburquce 
quepriuadofuyo s Felipe Segando la 
leuantó Cabera deMarqucfado j dan-
do el t i tulo a don Francilco Fernandez 
de la Cueua,Duque aísiraifmo de A U 
bulquerque, cucuyos Primogénitos 
anda. 
pryjs?: 
roDiacíon General 
. . * , 
Í R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
f J l o n f o ñ Sdhio p a n . i . cdfit . 
i i 9 . p a r . 4 . M . 3. S ia r inee Siculo H k 
2 . Gar lbay l i h . i 1V capt . 15 • BledafoL 
5 i ^ ^ y í r ó en/u N o h i l i m o lib. 5 • cafi t . 
$ l c ¿ M ü , Hifíoriade hs Godos / ^ í -
na 404- Sandoual en U de ^Alonfo 
Sexto f o l j i . d f t a n ó AUxandr ino en 
f u H i f to r ia : Coromct del Cid>caj>.iif* 
CUmenares Hi f to f iadt SegwUicafx | . 
V I L L A D E 
Pedrada. 
C A P I T V L O L I V . 
Edra^a , que llaman de la. 
Sierra , Patria del Empe-
rador TEa;ano( /eguii gra 
ues Au to res , aunque o-
tros dizen Itálica cu A n -
daluciaj difta de Scpiíiuéda tres le? 
guas , aflentada en cierra quebrada, á 
la margen áei rio Duraton,con buenos 
muros ; fert i ide ganados, ca^as, a-
ujsjí y moderadamente pan : habitada 
de 120. vez inos, vna Parroquia? Ador 
naia hermofa Fortaleza , donde eí lu-
uietOArcclufos el Principe Francifco 
Ds l í ín , y Enrique fu hermano, hijos 
del Rey Francifco Primero de Fran-
cia , que dexó en rehenes de lo Cap i -
tulado fobre fu prií ion con nueftro 
imicnciblc Carlos .Quinto , en cuya 
guarda , y euftodia quedaron don Pe-
dro Fernandez de Ve ia fco 'Condef -
tablc d c C a í l i l h , Señor de eíla v i l la , 
y don luán de Tobar hermano fuyo. 
M a g u e s de Verlanga , permanecien-
do quatto años , hafta diez y feis 
M a r ^ o mi l quinientos ry trcmta , que 
Pedro Ba^an Corregidor de Segouiaj 
a orden del Emperador pufo en liber-
tad , entregándolos Viernes primero 
de luh© en vn pon tón , ó tablado he-
cho fobre el n o V i d a f o , q'de diuide 
ambas Coronas , con la foíemmdad, 
y honra que a tan altas Pcrfonas fe dc-
u i a : Auiendo primero contado en B a -
yona de Francia Aluaro de L u g o C o -
rregidor de Val lado l id para refeate 
va mi l lón y ducientos m i l cfcudos de 
oro del S o l , fetenta y vn eícudos y 
medio de pefo por marco , veinte y 
dos quilates de l ey , y tres quartos, en 
dluerfas monedas , con vna Flor de 
L i s , compueíla de fimfsimo oro,accíi 
drada plata , brillantes piedras, eílfe-' 
madas perlas , que pefa ducicritas f 
onze onzas y me4ia ; cuyo preciofo 
adorno, curioía , y fú t i l hechura es l a 
íiguientc. 
Primeramente dentro del gran flo-
rón de la Flor de L is a lo alto vri C ru* 
c i f íxocn la verdadera Cruz de Chn f -
to,enpics y manos vn pequeño d ia-
mante de punta , en facción de c ia -
uo. 
í tem feis cantones, en cada vno 
quatro perlas caíi de yna mi fma m a -
nera , con vna pequeña punta de d ia-
mante. 
í tem encima de la cabera vn can-
tón de tres perlas , y dos pequeños 
diamantes de punta , vn rubí en l a 
m i t a d , con quatro zafiros, y trcsbala-
gcs. 
í tem fuera del dicho gran florort 
tres balages, otros tantos zafiros, diez 
rofas de a quatro perlas , y en rrícdio 
de cada rofa vna pequeña junta de d ia 
mante. 
í tem en el dieflro florón vna pic^a 
de la verdadera Cruz pucíta fobre fe-
da colorada , y alrededor onze ro-
fas de perlas , en cada roía qua-
tro , y vna pequeña punta de d ia-
mante,cinco balages,vna efmeralda,y 
quatro zafiros. 
í tem en el íinieÜro florón otra pieta 
de 
uempam. 
ác la verdadera Cruz guarnecida de /í¿>.2,Medm43yMe/dgrandevas d e E f 
o r o ^ n cada eílremo vn balage, y aire- p/fa^fa* Sét f o l m n a n s Ui f to -
dedor onzeroUs de perlas , de quatro i - , c . r o 
cada vna.en medio vna pequeña puta rm d€ ^ g o m a ^ a ^ . ^ U . 39 -
de diamante* Vil a ermeraidaj, cinco ba-
Jag€S,y quarro zafiros. 
í tem alredcdorde la dicha flor qua-
tro zafiros,dos balagcs,dos eímetúázi 
con'quatro rotas de perlas ^ quatro eñ 
cada vna,y en medio pequeña puta dé 
diamante. 
Ite al pie de la flor vñ clauo dé aqué 
líos con que el Redentor fue enclaua-
do,y dos roías de perlas, q iu tro a cada 
vnajcn medio pequeña puta de diama-
te con dos balages, y alrededor del re-
ferido pie feis zafiros;, cinco balages, 
diez roías de a quatro pedas,y vna p®-
qúeña. punta de diamante. 
í tem vna mangana de plata dorada^ 
y íintelada de vnas llamas y centellas 
de fuego. 
Itc la corona de ía dicha flor de Li's 
á la delantera principal guatnecida dé 
tres zafiros,y Vil luengo balagé,vña eí-
raerakia en medió, con ocho perlas al 
tededor.,? 
í tem en los otros dos grandes floró-
iies dos botones guarnecidos con tres 
zafiros, vñ balage^vna eíméraidas,y áe-
íe perlas i 
í tem en medió de cada florón peqtié 
ño,quatro perlas,y vn balage. 
í tem cil medio de la dicha corona 
vna gran punta de diamáte^ quatro per 
las grueíías amodo de peras, dos bala-
ges,dos zafirosjocho perlas diferehtes: 
í tem quatro ramos guarnecidos dé 
dos balages,y dos eímeraldasi 
Cimentaron efta vi l la Griegos,yCcí 
tas aqui habitantes,muchos figlos an-
tes de nueítra íaiud 3 como a Guei 
l iar. 
V •*- A ü JL*¿ £%, j L J JLa 
Cartro Ñuño . 
C A P l T V L O LV.1 
iSf apacible ílanura ce'rcañá ^ 
las riberas e.z Duero' tiene ir--. 
cío la vi l la de Caftro-Nimoi, ' 
cinco leguas diílatea Totdc' 
íiilas-,f¿rtU de pahiVitío^artádúSjCa^av 
aueSjpeícá^ áiguná fruta,con ácSó.Ve-
zmoSjVna Parroquia.Poblóla,íegun c i 
•Maeítro G i l Gonealez Dauíla , Murió 
Pérez,Alférez del ReyD.-Alcñío O d l 
üo, Años i 170.llamándola de.fu noni-
bre:a qiie ayudaron muchos Caual ie-
ros Sálmauticéníesjy líbcralnience dié 
roa ios Prebendados de elíá C iudad 
ornamentos, y libros neceííários para 
él cuito duUiió . Y o hallo cien años a -
tras memoria deila, pues refiere Alon-^ 
fo Sabio* Que yendo a íitiar a Zamora^ 
Sancho Segfido de Caf t i ih A ñ o 1075;:' 
di l rmió vna noche en eíl-a vi l la j y aísi 
íe deuc entender íegundá habitacioni. 
mas i lo confia otra cóía dé la primera: 
fi ya no queremos dezir , feria de l o l 
mifmos Griegos>y Geltasi. 
^Amores t i Maeflro G i l G ohgd-
le% Tj>ámla Hiflof'm d i Salamanca íibt 
Z . f u í . w j * Álonfo Sabio j tar .^cag 'Z i 
Í R V E V A D E L O R E F E R I D O 
f E l Sabio Rey don nAlonfo 1 pafé 
e a p A i p . U a n Sedeño de ílujires v^ro-
ws>vidadeTralano. ¿Harineo S k u h 
^Wñ 
G a VI-
& 
roblacion venera! 
V I L L A DE 
Viiláfranca. 
CAPITYLO LVI . 
Efpaldss del Puerto V i l l a -
toro, en Occidente,cita V i 
Uafrancá íituada ,nueue le* 
guas diftantc de Aul la j ba-
ñado Él Norte el r io Cor^ 
iieja,qiie á dos ñaccjadornado de gucír 
tas5y frutales, cfpecialmcnte güindaSs 
paffando de zou.arrobas cada añojCO-
ge también razonablemente pan, mü* 
GhoÜno^anadoSjaueSjCa^a, gtan lá^ 
borde buenos paños, y rajas. Tiene 
Ioo.vezinosjvnaTola Parroquia , C u -
rato que pertenece a Ffáyies Domin i * 
Cos de San Pablo, Coítuento en las Na. 
üás del Marques. Poblóla Eíleban dé 
Au l l a llamado <?/ nejo > Progenitor de 
Marqucíes de las Ñauas,yJvliravel}re-
fultándolá nombre de fus franquezas 
años i294.c©mo coníiá de vn árbol dé 
efía Gala que tengo en mi poder,efcri-
to por don Gutierre Terán y Caftañe-
dayScñordcia Cafa de Te rán , cuya 
perfona,faHgre j y cünofidád foft bien 
r.otor.ias. 
tre dos alamos : labra los meares bafr» 
ros deEfpañaiCiíCepto Eñrernoz.Efcri 
tie el A r fob i f poD .Rodr i go de Acuña, 
| D.Félix X L O b i f p o deOpofCO la i m -
pufo fu nóbre, y fegun ^í lo la p6bl6,cci 
rnedoáños 690. Empero lu l ianoÁrc t 
prefte Toledano dize fue Santo,y Gaf-
téllano,marTiiíizado poco défpués dé 
auer entrado los Motos a Efpáná añej 
71 $ .a qué mas me inc l ino . Aniáandó 
t iempo el ReyD.Dion i f io Lu í i taho , í i Í 
do de fu Corona,ía íecdiflcó, y leu l tó 
fortaleza año^ iU96.t\ qual cafandolá 
hija Infanta D.Conftan^á con Fernan-
do IV .dc C aftilla la dio en d o t e , dodé 
oy peímanecé» 
P R V É V A D E L O R E F E R I D O . 
^ o n Rodrigo de A c m & Art;ohif¡}$ 
Llhojnknfe Catalogo de los Oí>Ífy®s dé 
O f orto f a r . l.cdj? 1 i .páf .2 :cap,^%lU' 
iiano Arciprefie de Santa l upa en f u i 
Aduef f inos. ^Duáfte Ñ m t ^ de heoñ 
t o r única del Rey don Dionij io fot. í 5 . 
155 .Gdrihdy l¡k§4,cdp. i t . M a f i ^ eú 
t l i *defus Diálogos cap, 1 * 
V I L L A D E SAN 
Felices de los Gallegos, 
C A P I T V L O L V 1 L 
IA N M i c e s q llaman de ios 
Gallegos,vi l la ÚiMté aCía 
dadRodrigo quatro leguas^ 
yazeen viftoío l lano, con 
fuerte caftillo^ bañándola 
azia Portugal el no Águeda | fért i l dé 
pan,vino,azcite,ganados;ca9as,y pef-
ca,habitada de 40o. vez inos, vna fola 
Parroquia^^n conueto de Frailes> otro 
de Monjis;haze por armas la imagg de 
N.Señorajc lNiñoIefuseñ bracos ?Q-
V I L L A PVENT 
del Ar 
CAPITVLO LVIII. 
| Ñ las orillas Viftofas del caá* 
dalofo Tájo,difi:ánte á T a l i 
uéra feis ieguas,efl:á p h n t l * 
dá la V i l l a Puente del A r ^ o 
bifpOjfertildCpaiVinOjgahádéSiCa^as^ 
aues,fruta, hortaliza, y pefea COh 3 oo* 
Vczínoá i nobleza ^  vna Patro^ti ia, vrl 
Conuento dé Frailes fratteifcóSjyhof» 
pital.Haze feria Domingo de LázátOi 
Y por armas en efeudo vna puente fo-
bre el r ió ¡labra finovidriado en cofa dé 
bchó oficinas,importando ma^ de 40D 
dueadoSiFüdólaD.PedroTenorio^r-
^obifpo Toledano , natural de Taü i -
ra en el Algarve j corriendo añoS 
13 95 .q nombró y i l la franca potpr iu i -
iegioá,y fráquezas qile aicancó de loa 
R¿-
i^er-ipana. 
Reyes; pero auiendo fabricado junta- la imíma Ordeívy R.ecolecci6 ele Bea 
mente hecmoíirsima puente fueílc per- tás,íieté Ermitas, dos Hofpitale'S: hazé 
dieado aquel, y adquirió el corriente, por iníignia en colorado efeado vn caf 
Mur ió eác Prelado Vierhes veinte y t i l lo de oró,efeaiera plateada fóbre la 
dos de Nomembre en fu Mctropo- puente de fú r ionnercadolucues de fé 
li,aunque la fepultura que vi en la San 
ta Igleíia, dize^ diez y ocho de Mayo j 
Pafqua deEfpiritaSantOjaño 1399. 
P R V E V A t ) E L O R E F E R I D O . 
^ Barreyroi en f u Corografía titu-
lo defla vi l la. Pi fa H i f l o ru . de Toledo 
l i h . 4 . ca^ . z6 .Gd r i yay l i k i y , ca f , ) 0 . 
.V IL L A DE 
JEfcaiona» 
GAP1TVLO L lX . 
mana,y defde fan Andrés a Qinrefmaí 
importado empleos del ganado de cc¿ 
da 400]).ducados. Adórnala íiagülar-
mente el funtúoío Palac io, capaz dé 
500.moradores,con armas pata elios> 
nueue torreSjfuera de la que dize orné 
hage , hecha (fcgun h 'adkion) del 
Rey Rodrigo3poco antes de la perdida 
de Eípaña,foíro abierto en peña,y anti 
guaniente puente leuadiza ; ay dentro 
curfofa capilla , relicario preeiofo dé 
fetenta y cinco cuerpos de fantos cano 
hi^ados^qüe traxo de Roma tu Duque 
don luán .Fernandez Pachecho, Sendo 
Imbaxador en aquella Corte de Fe l i -
pe Tercero.Afsiíle aquí Cófejo de Pré 
fidente,y Óydotes,con titulo Scñoriaj, 
conociendo las caufas en apelaCio del 
Eílado,alcan^ajurifdició eíla Villa dé 
Cho legíias dííla de Toledo. fiete;y ocho lugares. Fundáronla He-
la vi l la de Efcaiona^ en lu- breos,quándo acá vinieron con Naba-
codonofor anosjpo.ai i tes d i nueftra 
faiudjliamandoia Afcalm) interpreta-
do jB^/^eájiiiemoria dé otra que teni i 
en tierra de Fiiiftéoí)confines a ludea^ 
icuátada pcrAfcalo,hi)o de Himeneo^ 
moí i f i ima puente, muy fért i l de pañ^ donde Sanfon mato treinta hombres^ 
VÍno,azeite,ca9as,ganados,pcíca, fru- para dar fus vellidos a los que engaño-
ta,hortalízas,y regaladas fuetes,cuyo lamente le interpretaron el problema 
fenorfue el Infante don Manuel , hi;o del león, patria también de Herodes^ 
gar preeminente íit!iada,bá 
fiando al medió dia el r io 
Alberche, fus muros fortif* 
fimos}de cinco puertas,canillo,folios^ 
y contrafoflbs, íobre quien tiene hex-
del Santo Rey Fernando III.de Gafti-
Ua, deípues D.Dioni l lo,hi jo de D.Pe-
dro Luiitanodiabitanla 350. vczinoSj 
algunos mayorazgos, y nobleza, fin 
quatto artabales, gerite de camp6,di-
uididos en quatro Parroquias, inílgne 
Coleg ia l , la vna vocación Santa M a -
ña , inmediatamente fu;eta al Roma* 
no Pontífice porBulas de Paulo Qi¿in-
to año 1608. gozando fu Abad de Se-
ñoría,y otras preeminencias: compo-
nefe de quatro Dignidades,feis Cano-
DÍcatos,aaatro Racioneros,otros tan-
tos medios,quatro Capellanes,que ren 
ta ocho mi l ducados, vn Conuento de 
í r a y k s í ranc i íco^ot ro de Monjas «ta 
dicho de ai Afcoionita s y vna de las 
ciudades que dieron guerra al pueblo 
de Diós^eomo confia de i o f u c D e M o 
r©s la. gano el Rey don Aloaío Sexto 
de Cani l la , poblándola nueuamenté 
año 10S0. Goza grandes ptiuilegiosi 
procreando famotos hombres. Es ca-
bera de Ducado 5 merced concedida 
de Enrique Quarto^a don luán Fernan-
dez Pacheco ^ Marques de V i l l cna i 
Maeftre de Santiago,remunerando cá 
lineados femicios; 
G j P R V E -
x umHciun oenera i 
Í R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
C Dof íor eAlderete Origen de U 
lengua, CajleÜanaíiks.cap.S- Gar íh*y 
lih.$,caj><4. E l ^ a d r e CUudio Clemen-
te enfmTahlds Cromiolicds Tratado 
deNahHCodomfor. E / Licenciado Se-
hafiian d i N ieua B i f t m a del Ñiño de 
la Guard ia H f . 6. E/cv lam H í p r i ñ 
de Valencia, l i L í * c a f i t . i $ . Ülédafo l . 
314.118» Ht i ro en fit Nohi l iar io i i b . 
9'Ca¡>. 1 6 , M a r i a n a ¿ ' £ - l . c a f . i j . P i fa 
Biftofik de Toledo l ih. i cap. 3. Hades 
Cormca de •Santiago t a f . 4 7 . ^ A h n f o 
el Sabio en fu General pa r t .$ . cajj.ió* 
Ponte Comemencid de ÍMd is Monar -
•mtM lih.}.Cap.2 3' 28 Poga AntiguS-
PobUciones foL 11. Zepeda en f k re* 
fumpta Hi f ipr ia l f o L j ^ * 
Maceda, cormto Aíáqueda ,memoria 
también de otra en fu querida patria, 
doade el inuencible lofue venció cín-
go barbaros Reyes^etenientlo con fu 
vo2,para no malograr tan felice tr iun-
fo al lurtiinofo P laneta , que apreíTu-
rando los fogofos rayos remataua el 
dia.ConquiílóIa de Moros Alonfo Sex 
to de Cafti l la año loSs.pobl ldo lanuc 
uamente: eS cábela de DLicado> cuye» 
t i tulo dieron los Re^es Católicos Fer-
nando Quinto , y líabel a don Diego 
de Gardenas fu Adelantado mayor ert 
el Reyno de Granada , oy vnido a ia 
igran Cafa de Nagcra. 
Í R V E V Á D E L O DEFERIDO» 
.VILL 
Maqueda* 
CAPITVLO L X . 
¡A vi l la de Maqueda , dos le* 
güas a Efcaiona , eílápucíta 
laderas de vn monte, ceñida 
por todas partes de viñas^ olmos,frü,-
tales,lindasfaetess fuera de vn arroyo 
que la r iega, haziendoía amena, alc-
gre,apacible,y vi í lofa, hermofa forta» 
leza,cabil lo, y palacio, con producció 
de pan , ca^a,y ganados i habitada dé 
trecientos vezinos^ algunos Hi jofdal-
go , diuididos en tres Parroquias, v i l 
Conuento de Erayles, otro de Mon/as v 
quatro Ermi tas, gran Hofpi tal : haze 
por armas en efeudo dorado dos loboS 
cárdenos, que fon las de fus dueños 
Cárdenas.Fundarofila los mifmos He-
breos, quando a Efcalona 590. años 
antes de la Encarnación, imponiendo 
Barreyrós en f u Corografía :mu* 
lo de Talauerd. S i d r i a m l i k 1. !cafit, 
17. P i fa H i f io r ia de Toledo lih. I * €Api 
S, Ponte Cúmeniencid de las dos ¿frío-
m r q u i á j l i k3 .Cdp t .2$ , i S . ''Garibay 
lil?.$ .caf.4.. N i e u a H i f h r i a d é N i m , 
'déla Guardia cap.6^. B l e d a m f u Q o -
roñica f o L ^ i S . Haro en f u lslohiliaYÍ& 
HL9,cap:2 8, E í ^ a d r e (fiaudio Cle~ 
•mente Faklas Cronológicas Tratado dé 
jyabucodonofzt .Zepeda f o l . i ^ 
Nombela. 
C A Í ? I T V I O LXL 
Stá la Vil la de Nóbelá ápaí 
tada de Efcalona dos le-
guas ^ en amemfsinao 11a-
nO,fertil depan,vino,azei 
te , frutas, carnes^ ca^as, 
^ues,y miel , produziendo copiOfamen 
te feda, con famofo cl ima,y tempera-
mento, por cuya caüfa quifo fabricar 
en ella Felipe Segundo el Efeurial,Pá> 
tcó foberano de todo el Orbe telcbra-
dó: 
Ue mpana. 40 
do-.habitálá soo.vezinoiSjnoblezaj feis 
Ermitas , vña Parroquia, q renta a fú 
Cura tres mi l ducados , donde Jo fue 
don Pedro Pacheco antes dé fer Cat-
denai,rama de los iluftres Condes dé 
la Puebla de Montalüan: yaísimiímD 
don Rodt igo Pachcco}hip dedo Die-
go Pacheco,Marques de ViMéná,Du-
que de Efcalona; Aquí fe veii dols ah 
boles deprodígióía grandeza ,)untó á • 
la fuente dicha del Nogal , vn oliuoj 
cuyo troco tiene doze varas de gmef-
fo , dando cádá año doáe fanegas dé 
azeitunaj y vna higuera otra\ tantas 
higos; Fundáronla los referides He-
breos,y llamárolá Cháfáion, zños 5 por 
antes de humana Redención. Ganóla 
de Motos el de í i o o . el Infante dé 
Aragón don Vcla^ tomando fu nbnU 
bre conato ÑomMá^ y por armas las 
quatro barras, a la orla ocho cruces dé 
Gerufalen j añadiendo adelanté dos 
lobos negros,campo blanco. Ha pro-
creado iníígncs hombtes en letras, y 
armaSj floreciendo al prérente e l D o -
&p í don Alónfb Martniéz Galdetoñj' 
perfona en quien refplandéceh gran cá 
lidad,muchá ciencia,igual JLiiziOiqué, 
preño dará l i a cilampa , íuzída ó b t i 
de quatrocientos t i t u l o s , y Grandes 
de Europa con 153;: Principes íobé-
taños. 
P R V E V A D I L Ó R E F E R I D O . 
_ f ^ i Padre Claudio Clemente en fia 
TahlM Cronológicas tratado d e N d h * 
todonofot, • • '. 
V I L L D E 
Cadahalfo, 
C A P I T V L O IX IL 
N lugar preeminente fe def-
cubre Cadahalfo, v i l k dlílan 
te tres leguas a Efcaiona.cer 
cada de fuertes muros nua 
tro puertas,en quien tienen f ^ d ^ f 
ños Marque fes de ViHéhá cafa de re-
c reo^ habitan los veranos,por fer pué 
bio de agradables viílas,amenos járáí» 
nes^ frefeas huerta^, rifueñas fuentes* 
grandes bófques3y pinares para cacase 
abUrtdá'té dé virto, aze!té,frutas, mieU' 
aues,crUde ganados r con trecientos 
vézinós .tres árrabales,vna Parroqüiai 
vñ Connento dé Fraylés Francifco¡ 
Defcalcos3cinco Ermitásjabrando cti 
tres hornos finirsirno vidrio de hérmo-
fas colorcs,ygraciofas formas,que páé' 
de competir al Veneciano: haze por 
áirmas las délos Manueles,en éfeudó 
quárteiadodos leones purpureóse cam 
po plateado ^ y dos bracos alados dé 
oroicfpada empuñada , con'trapusfto/ 
Gozóla el Condeftábíetié Caítíl ia dd 
Aluaro de Luna , y dizen nunca «ur6 : 
cnel la, deípucs que cierto, Añroíoí*ó 
le pronoílicó fuer te en Cadáhaüo-
pero tuüolá en Val iádoi id quando e¿ 
otro muy diferente le degollaron. ^mi-
darbnla Hebreos de í>íábucodonoíor; 
imponiendo Cadábái/ojvoz interpretan 
da Monie ¿óBaneró. 
autor el referido en la antecedente. 
V I L L A D E 
YcpeSi 
CAPITVLO tXií¿ 
i ^ X i f 0 3 ^SLlaá ¿ntre viñas,v o l í . 
I I m ^ s f P ^ t a n de Ocaña lá 
W m vi l la de Yepes, con fuertes 
^ ^ ^ muros, y abQdofa fertilidad 
de regalados v inos, piroueyendo mü^ 
chas partes de CaftilJa, frutas afsimif-
mo, guílofo azcite^fcogidó pagues 
ganados , y ca?a: habitánia mi l vez i ' 
nos .alguna nobleza , vna Parroquia-
dos Conúentós de Frayles, otros tan' 
tdSdeMonps;hazepor armas en capd 
acu lvu rapante leoñ dorado, v coro-
nado, a la orla cinco efeudos tambieri 
d c o r o ^ u e a £ E a ^ í í k v a n d a r o j a . P o . 
roDiacion general 
b b r o n l a referidos Hebreos, l lamándo-
la jopí, raeniüi-ia de o t ra en P a b f t i n a , 
fundac ión de lafet , hi^o del Pa t r ia rca 
N o e , puerto m a r i t i m o , bien conoc ido 
en las D i u i n a - , y Humanas letras, c o -
rruto JV^í/.Aiderete fo lpecha que F c -
niceSjíiendo cierto l o pr imero . A q u í 
predicó la Fe de Chr i f to .ían P r e c e h o , 
cor r i cado años 285 . d i ze fue fu O b i f -
po ,y mactir en R o m a . 
U R V É V A D E L O R E F E R I D O . 
t m o [obre A h d i a s T ro fe ta . F r a y l u á n 
de la Puente Corjutmencia de IdS dbí M ® 
narqti idí l i h . z . c a p . 2 3 . 1 S .Níeua H i J ' 
tona, del l \ i n o deIa Guardia, cap,ó. £ { 
D c c i o r .y iUerete origen de la Ungua 
C a p u a n a i ih . :yCap\9Ahan Pablo h i a t 
t í r R i ^ o l i i j h r u d i friCnCét f a r t 3.Ca-
p í . U » CamÜo año de nuejlrd. f a l u d 
2 8 5 . M a r i a n a ü k 1 .cap* 1 7 . P i f a H i f -
toña de Toledo ii l;. i.caj?.$» : 
I L L. A DE 
CAPiTVLO LXll l í ; 
A v i l l a de Oes 11a di í lantc 
fmm 
n o s m u ro s, y h e r m o í a fuc n t e 
fe r t i ide p i n , v i n o , a z e i t c ^ a u a d o s , Ga' 
^as.aues,frutas íln las que p'rouee Y e -
pes, y del ic iofas riberas de A ran juez , 
labra cur iofos barros b l inqu i fc in ios 
que a diucrías partes l leuan para en-
fr iar de verano: habi tan la 3os m i l ve-
z inos , Caua l le ros , nob leza , repartidos 
en tres Parroquias,feís Conuentos de 
Frayies , quat ío de Monjas -. haz iendo 
por armas,en efendo de plata vnca f t i -
í l o . A d m i n i f t r a U G o u c r n a d o r , doze 
Reg idores^ fuc ant igúamete d e l a O f -
den M i l i t a r de Ga la t raua , la qua l d i -
ze vnos d io a la de Sant isgo a ñ o i 182. 
en ciertos marauedis de juro perpetuo 
fobre las taimas de ECpartmas: otros 
que el R e y don A l o n f o N o n o de Caf * 
t i l ia defpues de aucrla ampl i f i cado 
año 1178. f undá ron la referidos H e -
breos por c i m i f rao t i empo que las an -
tecedentes. Y cor r iendo f í g l os , k pof-
feyó cierta nación Efpañola d icha ©/-
vaÍ0.i) año s 19. antes de humana R e -
denc ión , eníanchandola c o n c i nobr« 
Oeañá,íiki2 tenían por cabera de fu di f -
tñ to .Conqu i j f tó la de M o r o s el R e y do 
A l o n f o Sex to año i!o<5. l iber tando 
1500. Chníhanos cau t i uos , dexando 
Croucrnador a Fo r tun B i a z q u e z C a u a -
l i c r o , a quien encargo la pob lac ión . 
A q u í celebró Cor tes íuan Següdo año 
1422. Y íe ju ró Pr inc ipe fuceSbr de ia 
Monarqu ía Efpañola el de 1499. d o n 
M i g u e l , h i | o de D.. M a n u e l í u ñ t a n o * 
y de d o ñ a i f a b c l fu e í p o f a ^ n a de ios 
Reyes Ca to i iCos ,pc ro cog ió le la pac-^ 
c a e n í l o t a ñ o 1 5 0 0 . • 
P R Y E V A D E L O REFERIDO. ' 
f V i fay í í j }o r iadtTókdül ik i .m* 
Íit>27, J r i ^ en U de ^ m U j>dH,Zm 
¡oí.4,0• ^ades Coronka deSamiago€a~ 
£it.9.%ionm:de Ocampo i é 4* capit. 
z ^ Q A n h a y í i k í t c a p . ^ i.f, / ^ I 3 ' 
ca f .L i . i ibA icap^ i ,Be¡ i te r Hijíor'm 
¿th.i ,caf. i6. SaUKar de Mendoza en 
¿as Qigmdades Seglares dt.CajUÍU l i L 
$*caf.24.> Daga Excelencias d t ^ a -
UadoudfoLló. Carriio año 100. Pg~ 
ga antiguas PobUcmes pan. z , fo* 
no 1$, y 
Í V U / 1 - , 
- -^  -.— 
V I L L A D E 
CÁPÍTVLO LXV* 
A f u l a de Ótrgal cílá pueftá. 
cinco leguas dé To ledo ^ eri 
i lanó fecüñdiísimo de pan^ 
ganados , y erpc'ciálment¿ 
oiorofos vmos}datictd.f ñ áftó coft otro 
qaarénf á naÜ arrobas al diezmo: es cec 
cada de murallas^araiinadas en pártCj 
túct t t éáftiiloíhabitanla lóO; vezirtoij 
y nobitzáiCOi fabor de biienas eftaitse-
áas i en fola vna Parroquia. Haze por 
armas laS de fus dueños, tn efeudd 
azul do§ teaJdeirás xaqtieíádás de órój 
y íangre^eott í@is cuélios de fieüpeitréí 
a cada f&ñ&i orlado de plata ? f ¡úúíó 
armiños negrOSiPúbiaronlajíegüñ A l -
térete ^ dcicgos ÁiofiuriidcSiil lüchol 
años antes de íiucñra faludjl lamáñdó-
la OrgA&s inteípretado , j¿r t í i f ámñddá" 
irí.Hi.áoia Gabela de Condado él ÉfflU 
pecador Garios Qtmto^dátldó titulo á 
don Aiuaro Pérez de Cjüzman^emurié 
stando íus grárides íemicios; 
^ Autores él T> oBor ^Jlderete Hrh 
gen de U lengua iihr, 3 v i ^ i %.Aro enfti 
JNohilUrioUy.Z.Cap, 6* 
VíLLADE 
Añover* 
C Á P Í T V L O 1 X V L 
^ ^ 1 1 ^ ^ $ & & leguas 
% ( m á d.e.To^do cílá ia vüla de 
/ j ^ Q ^ o u e r , que fe eximió los 
vaTÍ7 n^OS pafladoS de al^a fu. ya, aíTentada en alto co l lado, ü t t ú dé 
pan,vino,y frutas , con^oói vezinosi 
vna Parroquia. Póblófc a ófden del 
Santo Rey Fesfríaftdo Tercero de Caftí 
l ia año ia22;COiiCediendograndeiprí 
ailegios. 
f Efcriútío Ki%p h i j k r k dé í m f t * 
V I L L A 
Álmofoxi 
CÁPÍTVLO L X V I Í 
\ z e ía viÜá dé A lmórox 
vna kgüá á ÍEfcaionajpuef 
tá éñ hería Quebrada > fer-
t i l de pan,vinb 1 azey te , y 
fmcis^unioóiVszinoSiVttaParrdquiai 
feis Ermitas . Pobláronla Hebreos dé 
-Nábucodoñotofiya referidos? y domi-
nañdoia Sarrácérios,perdió el pr imi t i . 
l ió nombré^ q fe ignora,trOeado al éoí 
ñeñte j 
J ChudióClemémeeñfusCroHé' 
lógiahtráéádé de Nabucodonofor. 
V I L L A D E 
Tembícquej 
CÁPÍTVLO i X V I I L 
¡ & ^ n : Chó íégUas diftante a Tdíé-i 
^^Sl do Cftá la vlU*A¿ temblé^ 
^ S ^ í l110?11^!^!! fért i l l lano de 
|%a^Cj pan}vino,cacas,y ganados, 
ctínlcio.vezir ios, vná Parroquia , vn 
Conüento de Frailes Frañcifcos.Füdi-
roniá en el tiempo referidd los dichos 
Hebreos,líamandoía Bttélkn, memo-
íia de fii patria,qué lo fue diclioía del 
Verbo diuiiiQ,daade ic altero í m h l e . 
quéi . 
* ^ A Ji \ » ' X W . » 
f DifpHtálo p í d e m e Uh-Z .cafn. 
4.9,Origen de la Lengua Efpanola. 
Defpties aáo de Clurifto 1241 .fe au-
mentó con 250. pobiadores por doa 
Lu is Fernandez Comendador de Con -
íaegra, Orden de San luán. 
. : — — — • — - - » 
V I L L A D E 
la Guardia* 
C A P I T V L O L l í X . 
lene cífa niifnia diftancia a 
Toledo la vi l la de ia Guar-
dia fituada en alto , ceñida 
de nmrallas, mu y abu n da ñ -
te de fruto-s,y CGfcchas^con habitácioá 
de 4oo.vezinos,vna Parroquia. Fué 
poblada como las antecedentes de H e 
brcosjílamádola Saman/ty en memoria 
de la fufa , interpretado Guardia, def-
pues adquirido^y dizen eíluuo prinie-
ramente dode es oy la Iglefía de Santa 
Mar ia . Venera Patrón a fu Inocente 
Ni i lo,nombrado Chr iñouai , quedie-
ton muerte ( imitando a la Pafsion dé 
Cr'iílo) los ludios en tiempo de los 'Ca 
toiieos Reyes. 
_ f A m r Sehapan de Ñieua h j lo-
r ia dt l ianto Nmo.capk. 6. S .• tA ld rmé 
• U L 3 , C 4 f , 4 . i i , Marieta S a m o s d e E f 
f m a i i L i - . c a p t ^ y J m f l a ^ . l i h r , 22. 
fot 2$, 
V I L L A D E 
RomcraL 
C A P I T V L O LXX. 
Vatro leguas de peaña dif. 
ta Romeral jV i l la fért i l de 
pan,y vino,con 4oo.vezi -
nos,vna Parroquia. Es po-
blacion Hebrea como las anteceden^' 
tes,dándola nombre Romeiia^o miína© 
que Romeral . 
f" Autor Aldcrete Origen ds U l^en 
¿«¿/í/7.3 ^ . 4 . 7 . 9 . 
V I L L 
Aimagro. 
C A P I T V L O LXXI . 
S Almagro vi l la y cabera cft 
ci Campo de Calatraua^ 
quatro leguas diíiaute a 
aquel Conucnto ^ y tres a 
Ciudad--Real, eílá fituada 
fobre apacible Uano^ferril de pan , px, 
nados,Cíyas,aues,muchas femi ibs , y 
iegaios:habitada con tres mi l vezinos^ 
y nobleza b diuididos en doí Parro-
quias, cinco Conuentos de Frayles^ 
quatró de Monjas^ Vniuerf idadde'Lc-
íras^undáda año 1 5 5^. Hazc porAr^ 
mas en efeudo ia Cruz de Calatrauas 
tiene íalutifera fuente 5dieha &*#*&& 
ra diuerias enfermedades, coraoia de 
Antequera,efpccialmente mal de pie-
dra,y hijada.Su origen.a lo que fe pre-
íume^s de Romanos, aunque tambig 
fe puede.atribuir a ios Alemanes en la 
fazon que a Calat raua, pues fe iL imó 
Itmlla Germamrum-.y en el dominio de 
Moros,quando la poblaron impuíieró 
^ / ^ r0 , in te rp re tado Agua m d f i ? o ú 
cierto po?o deáa calidad que tiene. 
Fue Corte de los Maeñres de referid* 
Orden,dondetenian fumptaofos P a -
lacios,a quien ennoblecieron con m i * 
mlegios.ediflcios,rentas, y reedifica-
GlOlli. 
, f ^ J u t o r Morales Antigüedades 
M ' 2 G t s z . V t f a H i f l Q n a d e Toledo M . 
^ca f - i j .KadesCoremca de Caiatra-
'Uac*f-27'l!!>.¿MdrimoSiCHÍo Ufa. th 
Tüdr* C L u d l o Clemente en fus % T 4 -
yiar Cronológicas* Relación manufcrt 
taclel Licenciado lofeph G a r d a P u e f 
u n m u a y otros papeles. 
L/empana. 42 
g imkn to , y VueUo ^ ó r honra del Teni 
pío, cqJIó ochenta ftxtercios , y dedicoUt 
ahiencioía hecho f u fias Qirceñfes; 
C O N V E N T O 
de Galacraua. 
C A P I T V L O LXX íL 
J | j ^ ^ L Conuento de Calatraua, 
«HUIfé* Caí:)C931 ^ ^ ^ c í i ^ a Rcii-
••IpT'SIfr gi©n>y Oídcn Mi l i tar eftá 
^ l l ^ f e puefto en vn coiiadó en-
tfaiido a Sien:aniorena,ori 
Uai de Guadiana, proueyendo fegaia-
d» p«fca,í:cis leguas de Ciudad-Rcaí, 
en fértiles capos de pa?vino,ganados, 
y ca^as.El origen de lad i l la , que a fú 
vifta arruinada permanece, d lz f i i íec 
rnuy ant igua. Imptcrando en R o m a 
Ga lo Años 255-entraron por Efpan* 
§;entcs Alemanas,y la poblaron eo aó-
bre Orttojcgix mejor opinión.Ala fazo 
<ác Godos, tuno íiila Catedra l , íicado 
pnmetoObi ípo Andon io , Gorricado 
arios de 5 S^Enfancharonla M o r o s , y 
l lamaron C^ / f r ^ , i n te rp re tado ,c /n í . 
5»». ds tfeorpson&\§\ixios d izc^Caft i^o.^ 
tra.uas,ouo*,,Álturaio fmpes en tierra k* 
na.tcow¿toCaIatrsua. Morales afirma^ 
eítuuo entre Granatuiapequeño h i ^ r ' 
y el Conuento,arriba del noAzuqu^ua 
feria la Ciudad que floreció quando «1 
famolo Anibai Cartagines^iondc eíU 
el Templo de Nuejra- Señera de Oreto 
con puente fobre Xaua lou^bra Roma 
na,de la qual licuaron a Almagro cicf 
ta piedra con eñe letrero traducido, 
-TuhltoBebto Véneto natural de U 
Ciudad de Omo>hi]o de Cubito M í o 
Véneto y meto de P M e BeUo Be~ 
jticer > biKo eftaFHme a petición del Re 
Ganó de Moros efta vi l la A lon fó 
Odl-auOjCaílcUano Emperador , A ñ o 
1147.dando fu Mezqui ta mayor a D-. 
Raymundo Ar^obifpo To ledano, pa-
ta'confagraria Igícíia ^ yafsi quedó al 
Ar^obifpOjponicndo drez Clérigos, f 
Arcediano,quc oy florece en ia Cate-
dral.Deípues ei m j ímo íc la concedió 
áCauaikros Templarios :y Reyíian-
doSanchoTercero,af io i í jS.laÍJtiard 
apretadamente los Arabi'S,y fin poder 
refiíiiríc,quedaron dueños deíla. Mas 
comoe i A i t i fs imo Dios detcrminaüi 
icuantarnuetio edificio, efpintual^cxal 
lando ia Fejdefpcrró ánimos, y cota-
cenes de algunos Mongcs Cifterciert-
fes^qüe viniendo a Toledo , Corte cn~ 
fonces,fe ofrecieron valerofos a fu ref-
tauracion , aunque vian mi l dificulta-
des,grandes inconuenientcs, y i n ín í -
toi impoísibles,íicndó principal Cau-
di l lo Fray Ray mundo, natural de Bar-
celomiió Tara^ona en Aragón •, Abad nivi 
deSanfaManadeF i te ro juntoal R i o ^ ^ ^ ^ l 
^PÍÍH^WM~eSun otros en NaUarra,ac6-
pañado con Fray Diego Vclazqüez de 
la Bürueua , antes d* tomar el habito* 
generofo ío!dado en los Excrcitói? del 
Emperador,)' dando contra los enemi-
gos/heroyearnente f i l icron viror io-
íosjpor cuya remuneración la. dio el di 
d i o Rey á fuiOrdertjque pobló ef Abad 
de Chriftianos?y murió año 1164. Se-
pultándole honorifíeamente en San 
Bernardo de To ledo. Afs i quedó in í l i -
tuidaia M i l i c i a de Calattaua el referi-
do año i i 5 4iaprobada del Sumo Pon-, 
tifice Alcxandro Terceto,1 xtf.^.íiendo 
primero Maeflre don Garcia^y v l t imo 
fen numero treinta Gatc i López de P a -
di l ladaqual alcanza cincuenta y vna 
Encomiendas , rentando 135 [}• ddCa.. 
dos.AdeJame auiendo ganado l osMa-
horaetnnos la batalla «de Alarcós , año 
I i94.íuci-on fobre eftelugatjy degolia 
ron Éraylcs^Caualicros^ClerigoSjy de-
más 
ruuiacicm vjcnciai 
tu 
d 
i l s perfona^por no fe la auer entrega 
o luego-De aquí íe pafso el Conucn-
ío a Sa1uanerra;y efta también deílmi 
da,á la villa de Zurita año' 121 o. Con -
auiftóla el Rey don Alonfo Nono ei 
de 12 r 2.boluiendoh a fu Orden,fabri-
eando el Conuento permanente, que-
dándole la vi l la deílruida , quaíoy fe 
ve algunas leguas diftantc. Obfcrua 
Regla de San Bernardo, trayendo a 
los principios por iníignia, largo efea-
fmlario debaxo del veft ido, con capi-
líteía a modo de muceta,quedur6 haí; 
táaño i3 97.quandoBenedi<ftoXIIl.á 
inílancia del Maeftre don Gonzalo Nu. 
EezdcGuzmandirpcnsó traxeflen en 
fu lugar Cruz colorada con quatro flo-
res de Lis a los remates,conforme vfa. 
E l Prior Cura General de la Orden fe 
pone mitra,baculo,y otras preeminen-
cias de conceísion Apoftol ica. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O , 
f D m Kodrigo A í f a l i f ^ de T ú " 
kdo Coroniea de EfyaHa ühro 7. cajj'u. 
t^,Morales amiguedádeSititulo de Ore 
to.Vionaniik4.caJ?. 25 . Tarrafafo l io 
$o.M¿iriam li¡?. 11 .mft 6. Med ina y 
Mefa i l k o 2 c a ^ j i . Z u r i t a Anales de 
j í ragcn l ib . i xa jy .z i .y'tüegas 1. f a / te 
defuflosS-íinmum titulo dejla Orden. 
Fray Gerónimo Román en. 1m RepM-
hlicaí del mundo parte i . /^ . 7. cap. 5. el 
LicencUd@ ¥rancifco (Jaro de Torres 
en t k Ordenes Militares libr. z . cap, 1. 
B k d a Uh.3 'Cap.iodth.^capis, 1. B r m 
€0 roñica' de L i fie i libr. 5. capit. 7,Tifa, 
Hi f ior ia de Toledo l i ^ l . C A p . z j J ^ ^ ^ 
c t f ^ .YL l l ^eyKhmJoSahLo enfn Ge* 
neralparte^capit . 7. Lanuda Uiftorta 
¿e Aragón l i h . ^ c a ^ 9 . ?enalofa £ ^ . 
c ienc iasde i 'E j fAml f fo l i 6 u Torre-
hlanca Hi f ioña de N a v a r r a l é z , cap% 
P.RadesCoromca deCalatraua ca£. 1. 
hafta6 y c a p . l ^ . i t . i j , B r a n i a m f J 
p a n J e U.7\4onarc¡uia Lufitana i ibr . 
1 o.cap.40. V i c iana $.par.deU Coroni-
ca Valenciana fo l . 7 1 . Garihay Itltr. 8 . 
cap .4o./i¿r. 12 .capit. 11.33 Padil la 2, 
par.defu Eclefiajlica Cronolegi* de los 
Ohifpos defla Catedral f o l 5 ^ E l T Z o -
flor don lofeph Michel i Marque^ en ei 
T e foro délas Ordem's Militares ú tu l . dt 
(falatrauaiobra digna de ta erudito au-
tor. 
V I L L A DE 
las Ñauas del Marques. 
CAPITVLO LXXIIL 
[Aldas de vna fierra diftantc 
tres leguas al Efcüna!, que 
dei otro lado cae, yaze la 
vi l la de las Ñauas, liama-. 
da del Marques , con 8oo¿ 
vezinos,gran trato de muy buenos pa-
ños,proueyendo varias partes denos 
Reynos,mucho ganádGscasas, y razo-
nablemente pan.Tiene vnaParroqaia, 
vn Conuento de Frayles Domin icos jy 
funttiofo Palacio ¡hazepor armas las 
de fus dueños , en efeudo azul treze 
róeles de oro.Fundáronla Hebreos de 
Nabucodonofor, Años 590. antes de 
nueílra íaludjnombrando Ñauas ,quc 
fuena Majada dtpaftores ,0 l&gar de bue-
nos paflos . Eñando deíierta, Ja pobló 
nueuamente el Conde don Ramón, 
yerno de Alonfo SextoCaíkl lano,añd 
i o p o . Y boJuiendo á deshabitarfe , G i l 
Elazqucz de Auila,Hernán L i a n , don 
Iñ igo,y don Márquez,a orden del l ley 
A lonfo Sabio año 1275. Es cabera d€ 
MarquefadOjCiiyo titulo dio el Empe-
rador Carlos V.a don Pedro de A u i i a , 
tercsrConde de R H co. 
DeE 
f Efcnmlo Ar i^H i j io rU de Ahí -
U f a r . í j o l ' 14^ S .p¿r .s . foL i g .E fco 
¡ano H i f t o ñ a de V d e n c u l i k . i .cajut. 
LVILLA DE 
Villa-Caftin. 
CAFÍTVLO LXXiV . 
I l l a - C a ñ i n , catorze leguas 
de Madr id ,pue í la en l l a -
n o , faldas de7 las fierras 
que baxan de A u i l a , t ie-
ne razonable c o f j c h a d e 
pan , f r u tas , fé r t i l de ganados , y ca-, 
^ a s ; con quat roc iento^ vez inos , vna 
Pa r roqu ia , v n C o n u e n t o d e F r a y l e s , 
o t ro de M o n j a s ; haz iendo por A r m a s , 
en efeudo v n c a f t i l i o . Pobló la Ca í l i -
n o , natural de T i b u l i , V a r ó n G o n f a -
l a r , inf igne en la M i l i c i a , defpaes he-
cho E c k í i a f t i c o , í u b i ó a la Catedra l 
de T o l e d o , y d i o e l n o m b i e a fu hab i -
tac ión , años quatroc ientos y c incuen-
ta y fe is ,cuyo h i ;o fue S i m p l i c i o S u m o 
Pont í f i ce . 
| p intor don Tomas Tamayo de 
Vargas , en defenfa de V U u i o D e x t r o 
parte z. folio U o . Ule fe as en U V o n -
tificdpane i . capitulo 16. V i d a .de 
Simplicio • 
TOROS DE 
Guifando. 
C A P I T V L O LXXV. 
Ntce la Imper ia l T o l e d o , v i -
l las de Cadahal fo^y Ccbre -
ros,eftáf) los celebrados T o 
tos de G m f a n d o , í i t i o don -
fpanaj 
de parece l u l i o Ce fa r venció en d iez y 
ílere de M a r ^ o , A i í a quarenta y fíete 
antes de nueitra S a l u d , a G n e o P o m -
p e y ó , y Sexto P o m p e y o , hijos de l 
M i g n o P o m p e y o , batal la tan fan -
gr ienta , y dudofa , que el m i í h i o C e -
far confeísó , E n todas au¡apeleado par& 
vencer ^y en efiapor no morii'. Quedaron 
muer tos treinta m i l Infantes de los 
Pompeyanos^ res rail caual los :de i C e -
far m i l l o s mas val ientes, y arre igados 
de fu Exe rc i t o , qu in ientos her idos. 
M u c h o s de nueítros H i f tonadores d i -
zen íucedió eftc memorab le encuen-
tro en M o n d a , R e y n o de Granada , 
f undados , en que hablan dos de el los 
de Pueblos Vatef tanos ; puede fer los 
traxeífen de aih a q u i , ó ieuantaf len ef-
t o s , para m e m o r i a en la m i f m a o c a - ' 
í ion . L l a n i a f e afsi por c i n c o toros de 
p i e d n en el ha l l ados ,cadavno co fu i n 
f c r i pc ióLa t i na ,y fuena. P r i m e r o : ^ ¿^.í 
dsCecilto Mue lo vencedor dos vtzsjQonful* 
M e m o r i a de la Vi tor ia q aleado de H c r 
tu l lo Cap i tán de Cer to r io , a qu ien ma -
t ó veíate in i i hombres.Següdo . LÜgJno 
tuno cuidado de bazar ejia msmúria n f u pa-
dre Cefonio el ant:gíio.Tercero. Lagusrra 
deCefar^y de la patria por la mayor parte 4-
eahad&jVenciáos aqui en el capoVatefimo los . 
hijos dj Powpeyo el Magnc^en io ¿y Sexto» 
Q a i r r o . B / exercito víeedar^rotos los enemi 
ges,Qm.ñCO.Los pueblos J/atefíams dgtermi 
narS b-zztr aqui efla memoria aLucíoFoniáif 
por auer adminifirado la Pyouincia excél'é^s-
ments.Dc ios c inco permanece tres,que 
fegú ent iédo, fuero pueftos, í igmf icádo 
auer cr iado í iempre Efpaña femejáte^ 
bru tos ,gerog l i f i co de fu valécia . A t r a -
mefa eíle capo To r to les r io ,dando apa 
c ib le h a b i t a d o a v n C o u e n t o d e S. G e -
ron imo , fundado de F. Pedro Fernádez; 
Pecha,año 15 75 .í iendo p r i m e r o P n o ^ 
Fray A l o n f o Rodr íguez de V i e d m á , 
en quien fue ;urada Pr incefa fLiceífora 
de eftos üeynos la Ca tó l i ca doña I fa-
b e l , hi ja de l R e y don íuan Segundo 
Caf tc l lano ,e lpo fa de don Fernando V . 
L u n e s d iez y nucue de Set iembre, año 
14.6$. 
• , i 
H P K V E -
Población General 
\ 
P R V £ V A D E L O R E F £ R I D O . 
W GdñhAy libro é* ca f imh t i i 
' m m a m libro 3. capitulo 1 3 . J zo . 
Medina, .y M e / a l i k o z . ex im io y6é 
£ouamihidS en f m Emhkmas libro í . 
capitulo 6. B e m r libro 1 .cdp'mlo i | • 
S a U t y r de Mendofa libro 3,. c a p m -
lo 24. Sedeño Iluftres V á r o m s . V ' i ^ 
dé de U l i o Cefar folio 5 ' j . J r i ^ H i f i 
ié rU de A u i U f a r t e 4 • Cafa de los A g u i 
l a s y Eflradas.Coromca de San G e m * 
mol ib . i .ca f - 13. 
V I L L A D E 
Hontiucros. 
C A P I T V L O . L X X V L 
'41A A ^ Srá ía: vi l la de Hontiucros íi 
• H C ! # tüada entre AreualOjAuí-
¿Í.sl*-$s^ la,Medina del Campo, ' y 
m W-Íh Salamancaí en amena , y , 
fecíca llanura , con arro-
yuelosqucla hermoíean, fecundando 
fus campos ,paL-a producir abundan-
cia de pan, vino,ganados, ca^as,aues, 
frutas, y algún azafrán : habitania du-
cientos y cincuenta vezinos, vna Par-
roquia , dos Conuentos de Fraylcs, o-
tros tantos de Monjas. Dizen la fundó 
Tiber io Emperador viniendo a Efpa-
ña , agradado del í i t io , por cierta 
criílaíina fuente f dicha defde enton-
ces de T ibe r i o , voz tambiéninipuef-
ta a la población , corruta Hont iue-
rosjpero eftádiíicuírofa la venida ds 
cfte Pr incipe, pues no ay Autor que 
lo trate, mas feguro parece de algún 
Confu í , Goucrnador, o Magiítrado 
Romano , afsjftentc en EOaña con ef-
fe nombre^oaio dixlmos en Agreda. 
© 
^ Jutor Fray Gerónimo de San 
lofe/LVida deiB. Padre Fray luán de 
U ¿ruczjidturaideftd ViÜaJib. 1. Qttá 
1. ¿alarmo Siculo lihro % .tkfdo de Lt$* 
fítama. 
VIL LA D E 
Manganarcs^' -. 
C A P 1 T V I O LXXVIL 
CholegUasás Madr id yslt-
zc Manzanares ,: v i l h &* 
fuada faldas de yna íier-
ra,nomuy h x o t z l g m t t -
to.Fonfrm, con razonabl*: 
cofecha de pan,cri^ áe gan ados, y c a -
cas, 3 00. vezinos, vna Parroquia,Haze' 
por armas/unto con las demás éceñú 
l i t a d o j las de fus dueños? Duques de l 
Infantado,que referiremos en Saldaría 
cap. 1 r 3.Pobláronla losCiudadanos d# 
Scg.ouia,años i247.Reynando el Saii^ 
to Rey don Fernando Te rce ro , fobrar 
cuya lurifdiccion piiíieíon;pÍGyto los 
de Madr id ,y el Rey nombró luezes a 
don Lope Obifpo de Cordoua,y DvOc 
doño,mayordomo que atiia í ldo de Íí| 
Reyna doña Verengueia: vnos dize fe 
íentenció por Madrid,otros por Segó-
uia:veanfe las Hiftoriás de entrambas, 
que cada vna defiende lo que la toca-
Dcfpues el Rey don A lonío el Sabio l a 
aerecentó,y tomó en fu protección,ju: 
to con las íiguientes, ilamandbfe Etat 
de Mmcan&res ,inftituyendo Cabeca á 
cíla.Cuyo Señorio d io el Rey** don l u í 
Primero a Pedro Goncalez de?Mendo 
ca fu mayordomo mayor,año 1383.Y 
luán Segundo con t i tulo de Condado 
a don Iñ igo López de M e n d o z a , que 
también fue Marques primero de San-
tillana,que anda en la gran Cafa del Itt 
fantado, 
A w 
De Eípana. 
<5" aAutoves Colmenares Mifloria, 
de hegouU capitulo t i . Q U m d en la 
de M a d r i d ¿ero i , cafunío 69 . 70» 
71 .72 . 
V I L L A DE 
Colmenar. 
C A P I T V L O LXXVIII. 
A vi l la de Colmenar,qiie l la-
man Mijo, fegtmda del Refá 
y diñante a Madr id feís le-
guas, eílápaefta en vn co-
l lado , orillas de Mancanares , con 
grandes montes , y muchos gana-
dos , razonablemente pan , v ino , 
ca?as, y aues: habitada de docientos' 
¥ezirios? vna Parroquia ; donde afsiftc 
Cl C o m - i d o ^ q u e ponen los Duques 
del Inñacado.Poblóíe como la referi-
da de Segouianos; en eipropr ioano,, 
auiendo tambie pleytos íobre el la.Def 
pueslaenfanchóaño i z 6 8 . e l R c y d o 
A lon íb el Sabxo. 
S ¿mores fohredichos > toares ci-
tádos. Íí; 
^ I L L 
Guad arrama. 
C A P I T V L O L X X Í X . 
g S ^ É 
uas 
r 
a 
I P P I p p f t a d e M a d r i d nueueleg 
I f t i l la vil ia dcG' iadar rama,^ 
| ^ ^ | cera del Reaí, Tiruada a L 
falda de fu nombrado pner 
to^con dudentos vez inos, vna Parro 
q ^ c r i a de ganados, ca a , g a X 
Faltos, y moderada cofecha de pan 
^ o b M a el Rey don A lonfo L b o, 
año mi l ducientos y-fefenta y ocho, 
durando las competencias entre M a -
tritenfes,y Segouianos , que eíi;os,íe-
gun prcfiímo , fueron primeros habi-
tadores. 
f Mtor QumtamHiporia de M a * 
drid¡íh*i.cap,r] i . 
V í L L A D E 
Galapagar. 
C A P I T V L O L X X X . 
fef Alapagar quaría/vil la del 
p / ^ S R e a l , donde nació don 
'fn-fá Carlos Lauréelo, hijo del 
^ M Rey don Felipe Segundo, 
diñante cinco leguas -a 
M a d r i d , y alEícunal dos.Eña planta-
da en ilanojrodcandola monteSjde que 
labra mucho carbón, con cna de ga-
nados^ ca^as, tiene ciento y veinte 
vezinos , vna Parroquia . Poblófc co* 
m o j a antecedente, fcgun el dicho 
Autor. 
V I L L A 
Guadalix. 
• C A P U T L O ~ lXXXh 
A V i l l a de ( juá ia l ix , cinco 
del Real de Mancaimcs^ 
diñante ocho leguas a M a -
drid, fituada en llano , tiene 
Ciento y cincuenta vezinos,vna Parro 
quia,alguna cofecha de pan, vino, fru-
tas,ganados, y ca^as. Poblófc como la 
antecedente , fegun el refendo Ali> 
tor. 
H2 vr 
Pobl ación en eral 
V I L L A D E 
Porquerizas* 
CAPÍTVLO LXXXIL 
Ventafc Porquerizas , fex-
ra villa del R e a l , vna legua 
de Guadalix f puefta en fie-
rra , cogiendo razonable-
mente pan , vino,frutas,gttertas, y mu 
cha leña,con áoo.vezinos, vna Parro-
quia.Poblofe como las precedcntes3fc 
gun Quintaim en los referidos luga-
res. 
i"- -..-Vi. 
V I L L A D E 
Brihuega* 
C A P Í T V L O LXXXIIL 
Vatro leguas de Guadalaja-
raeftála vi l la de Brihue-
ga,plantada en peñafcofa 
ladera , cercada de »iut-a-
llas3y muy fuerte caí l i l lo, 
cerca de las orillas del rio Tajuña^que 
aba'ílecc de pcíea • abundante de pan, 
v i n o , ca^as, ganados, frutas, varias 
fuentes, gran trato de lanas, y paños, 
con i200.vezinos,diuididos en cinco 
Parroquias, vnComiento de Frai les, 
dos de Monjas.Era fino deííerto, que 
folo vna Fortaleza tenia, pero delicio 
fo bofque,recreo de montería a losTo 
ledanos Reyes M o r o s , y viniendo á 
holgarfe en él don Alonío Sexto,quan, 
doeftaua huido de fu hermano San-
cho Segundo,al amparo de A l i ' M a y -
mon,le pareció tan acomodado, que 
llegando a ferRcy,íc lo pidió, y cónce 
dido,mandó fundarle año 1074. def-
paes le dio a la Sata Iglcíla deToledo. 
Adciate,eniosde 12^.7 AoñUanAr^Q 
bifpo íuyo lo acabó de poblar, y enno-
blece r. 
<f Efcriuenh don &4¡onfo elSahm 
par.^.cap.z.s.Coromca del Cid caP.49, 
M a r i n e o Siculo lth> 2 é Gar ihayl ibra 
V I L L A D 
Zurita, 
CAPÍTVLO LXXXIV. 
O rn^uy lejos aíTa;o,dos te-
guas de Faílrana, yaze la 
vi l la de Zu r i t a , fertií de 
mucho pan, olorofo v ino, 
azcyte,pcfca,y algún aza-
franiperoalprefeníe con poca vez in -
d a d . Fundáronla antiguos Celt iue-
ros Efpañoíes, años del mundo cr ia* 
do 30? 1.antes dcnueflra falud noue» 
cientos y treinta,eñando defíérfa fe pa 
bló nueuamente año 1156. á ordcix 
del EmpcradoT don Alonfo Odauo ,de 
Chriílianos Muzárabes Áragonefes^ 
ahuyentados de M o r o s , dándole gran 
des Pnuileg'os« Dominanáoía vna fe» 
ñora llamada dona Sancha Marf inez^ 
hija de Mar t in Gon^aí^z Alcayde de 
To ledo, efpofa de Pedro Martínez de 
Magín, la dio a^ion Fernando Efcaza 
fegundo Maeílre de Calatraua^ con 
otras muchas aldeas para fu orden . Y 
don Mart in Pérez Siones,tefceroMaef 
tre la reedificó /concediendo buenos 
fueros año 11 So.Aqui fe trafladó el de 
i ^ i o .e l Conucnto deíde Saluatierra, 
permaneciendo dos a ños ,ha íl:a que ga 
nó don Alonío Nono fu vi l la,como en 
ella d íx imos , a donde bo lu ió , y afsif-
te. 
P R V E -
e ípaná. v 
^ R V E V A D E L O R E F E R I D O . P R V E V A DE L O R E F E R I D O . 
*[ Garíbay ühr, i %, cap. 9>Kades 
Qermica de Calatrauácaf. 11.1 z . I y^  
Sandoval M ise r ia de don k_yiionfú Oíía 
Mofol.2@9*EiRey don Alonfe Sahió, 
*arte ^caf imlo %. Blorun libr* | . cd -
pt.ls-
VILLA DE 
Vcless 
C A P I T V L O LXXXV-
Cíes vil la,y cabe'ea de l a M i 
litar Orden de Santiago^ 
en Caftil ia , como Sati 
Mareos de León en íu 
Reyno ( íbbre cuya Pr i -
m a d a ay largas contiendas i que trata 
el Licenciado Edades } eñá íituada eá 
tierra de Huete ••, al pie de vn coiladoi 
fért i l de pan, alguh vinoi azeyte,y ga-
nados : cercada de murallas ^ con fLier¿ 
te caftil lo, y trecientos vezinos , tres 
Conuentos . Hazefer iad la de nueílro 
gloriofo Patrón Santiago j y por ar-
mas ^ en efcudo vna cabera humanas 
Tundaronla antiguos CeltiueroSjaños 
del mundo criado 3031. antes de lá 
Encarnación 93 o. nombrando frcejfa^ 
poca corrucion Vckfn, y aora Veles; 
Dominada de Mahometanos , ía gano 
fcl Rey don Aionfo Oa:auo,vlt imame-
té él nono,año 1174. dándola con fu^ 
términos a don Pedro Fernandez Fue-
teenfalada primero Maeftré deíla in-
d i ta M i l i c i a , para poblar , y hazer 
Conuento, que fuefíe Cabeca.Lo qual 
fe cumplió, intitulandofe algún t iem-
po Maeílres de Veles. 
V I L L 
•aüta Mariaía 
l ieua. 
f" VlorUn llhro 5. caftmlo 13. 
Medina i j M e f a libro t .cdptdo 122; 
Rades Corofíicade Santiago cap. 5. 7. 
hkenciado faro en IdS Ordenes ¿Mi l i -
i d m k k l . c a p * 2, Bernahe Moreno dé 
Vargas y Hi f lor ia de Met ida ¡ero 41 
:eaftt-9. 
E 
al 
GAPITVLO l x x x v i , 
Inco leguas diftantc a Sego-
tua , en peñalcofo collado 
efta íittiada la V i l l a de Níe-
ua , bien murada , fértil dé 
parí, vino, y ganados? tiene trecientos 
vezinos, gran trato de paños. Es cele-
brada por el diunio Santuario de la. 
Virgenjque á cierto paftor fue apare-
cida,llamado Pedro , defpues de Bmna-
mñtfíra ,ConcftG felice fuceíTo , &ñó 
i3 9¿ -de quien doña Catalina efpofa 
del Rey don Enrique Tercero Gaílellá. 
i io,niduida de deuóciort, qdifó fer P a -
trona , y pufo al figuientc año Prior á-
luari Gon^alvezjfeis Capellanes. Dos 
adelante,concediendola el Patronaz-
go Benedido Dezimotereio , fe Ha» 
mó , Santa Marta la R u i de Nssüd, qué 
mandó la Reyna poblar nueuamente, 
otorgando gtaiidcs PMuilcgios : afsi 
permanecióla Iglcíla fcis años , y fe 
dio a Religiofos Dominicos,oyfam o-
foConuentOjEftudios de fuOrde.Aqut 
celebró Cortes Enrique Quarto, añd 
• Í473. 
H j Aui 
PobI ación dncra 
C ^lU'Of ' .Qófmfnanrs H i í l o r i d de 
Stgoujtií Ccijl? i j ^ I . G a n h a y Uh i í , ca -
p í , j i j i p , 1 7 x á p . } i . 
fr,,. •• .—•«*—a-^—— — i__i» , „ — i,. ..ii ••,i.l.-.u^-l. ti -^i 
V I L L A ü E 
N ^ualcaroero. 
C A P ! T V L O L X X X V I L 
Í ^ ^ I . N f e r t i i i f t i r a o l l ano , c inco 
É f c ^ y j ¡ lc¿u¿s d r M a d r i d t f tá l l tua-
•'•.:. ;;':? ciá U v i t i i de iN!au.¿lcáraC' 
rojabi iüdati te de pan , rega-
lados Vinos,cn. i de ganados ; y Cacasr 
l iabiíada de citiatrocicHros vec inos , 
yna Par roqm isvn C o l e g i o de la C o r a -
pañí a ,cmco E rm i t as ;Haz iendo armas 
cr tcfc iuío la Fuente de Scgou ia , por 
h indada í m Cmáiaznos aáo X499. en 
I ', tJ>o Perdiguira , y N a -
^ i r . s r w r ^ v o z p c r m a n e n c e . c o n f i r m a n -
^ o o u c í í r o s Catoücos Reyes Fernán 
d o ( ^ u n í o . y í i . b c l , despachando p ío -
" í ü o a a o i e z d c SctiemDre , para que 
~ - l e A lca ides ciía Cu/da 'd , Ibb'e 
^ quai huuc plcytos con feñores, y ve 
g ^ a ^ d a n d o a í a ^ n ^ c . o n h S a 
i ^ a n o . paf i .dos exe:npca por c o m . 
f A u i o r C M m m a r a H i ñ o r l a de 
áe¿0Maca¿P. $ $ .* * 
L r I E 
lilcíc as. 
C A P I T V L O LXXXVlíí. 
^ M e d i o de las doze leguas 
que ay de M a d r i d a T o l e d o 
el la la v i l la de IJl^fcas ( b i s a 
conoc ida por el Santuar io 
Nneftra Scñ >ra d e l í C a r i d a d , vna de 
las dos. I íivj genes qae San l ie ton fo A r -
cobdpo tema en !u Ora to r i o , la q u ú 
f u i co locada año 1600. en el T e m p l o 
donde oy fé venera ;píantada íobre 1-
pacible i i »nura,fcrrí:l de rrig,o, c-ebada 
vino,fi-utas,leguir.brí, s , y h/. hitada d« 
400 ,vec inos ,vna Parroquia , vn C o a -
uen tode Trayics Fráncsfcos, o t ro de 
Motvjás m i f i n a O t d t n . ^ u íunda'Cio^ 
n o ha l legado a m i not ic ia jd iz . ín fe l í a 
m ó ant iguamente Tau láa , noinbre al 
pareccr„.R.orn3no,y de i£xnpcíador Ti-,,., 
í o . o qua lqu ic r otro Mag i f t rado de cííc 
ape l l i do . Tambídn fe lo ípec i ta & f ,dc 
Gr iegos A1miinides,mi ichó5 dgJos a n -
tes de humana R e d c n c i c n , pues c íc r i -
nen,fe n o m b r ó l l ^ j t í r í í i q u c parece mas 
c i e a o , d o n d e corruto quedaría lüefsm* 
D i f p u í a i o Aíderete lugar abaxo c i t a -
da.Ganóla tíc M o r o s A i o n f o Sexro¿a f 
te i iano^año 1083. mandádota ceedif i -
car nueuaroeníe.Siendo d c i o s O b i í p o s 
S e g o u i a n o s , la t rocó A ionTo O d a n o 
Emperado r por A g u i k f u e n t c , y B o b a -
d í l l a . á q u i apareció vo. Á n g e l a l E c y 
D . A l o n í b IX .años 1170. rep rchend ic 
do lé vn araoroíd d e í a c k r t o , c o m o i n -
d igna acción de pcdbna .Real3y dc lp rc 
c i ó de la MagcI lad.Seis adelante h iz© 
donac ión d c l l a a la Santa Ig lc í ia T o -
ledana^ 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
f Alonfo e l Sabio p a n e 4 , cap, 8 2 
Ga r i hay l ib. 1 i-capit* 17*1.9. ^ / l l c i e r ^ 
te Or igen de U lengua íwr , z , . c a m , | . 
Colmenares H i f l ona de SegouU c a p u 
1 6 . P i f a en la de Toledoli l?rt i . csp 'm 
z y . B i e d a f o L 3 1 8 . Claudio Clemente em 
f u s Cronológicas Tablas. 
VI-
DeEípana. 4 
V I L L A D 
Mejorada. 
CAP1TVLO LXXXIX 
Ercano a las orillas de X a -
rama , tres kguas de M a -
drid efla la vi l la de Mcjo-
rada, cniugar alto, fért i l 
de pefea, trigo , cebada, y 
vino,con 25 o.vecinos, vna Parroquia. 
Fundóla don luán primero defte nom-
bre. Obifoo de Scgouia , ó Vicente íü 
fuccíío^á orden del ErapcradorD.Álo 
foOdauo,años 1150. 
, f" JimrC9ÍmemresHiJ!@ríadeSe 
je. ' 
Batrcs. 
; C A P Í T V L O X C 
A vil la de Batres , dos leguas 
de IlkfcagjCñápueíla enher-
mofo Ilano,con caftillo, fért i l 
de pan,ganados,y íefenta veci 
nos,vna Parroquia.Su primera funda-
ción no confia,mas prefumefe R o m a -
na,nóbrandola Colunia fratr$a> corruto 
Batres.Hitando dcílcrta fe pobló nue-
uamente años 1136. que feria á orden 
deAlon fo Oclauo,a ia fazon Rey de 
CaíUiia. 
« 
5 kutores ItilUno Arciprefle de 
Santa iufta de Tüled& en[hs ¿Adaerfa-
rios Xoimenares Hi j ior ia de SegoniA w 
V I L L A D E 
C A P Í T V L O xcr . 
\ z e l a v i l la de Coca , ocho 
leguas de Segouia , patria» 
(fc^un algunos)dci Empe-
rador Tcod^fío el Magno, 
íituada a ia enfenada que 
los rios Ereímaíy Vaítaya iuotandofe 
forman. Coníemafe del antiguo muro 
vn l iento con caítiUo,fornleza,prifion 
deiluftres perfonas. Es fertihisirna de 
pan,mucho vino, pelea , cria de gana-
dos,cafas^diuerfis frutas,y montes de 
madcragejproucyendo a lugares cir-
cunvecinos. Habitanla 300. morado-
res ,diuididos en dos Parroquias, vn 
Conuento de Frayles, buen Horpiral : 
haziendo por armas,en campo dorado 
vn verde pino . Parece,íegun Flor ian, 
fundación de Gdegos,y Celtas,pobla-
dores defta tkm,a lgunos ligios antes 
de nueílra falud.En tiempo de Roma-
nos era Ciudad imoortante , l lamada 
C^aM.óC^M/íijá quien el C#níul L u -
cio L ic in io Lucu io engañofamente 
deftruyó,muriendo veinte m i l ciuda-
danos,dcípues de memorables c«fucr. 
^'os en defenfa de la Patria : y afsi per-
maneció baila Publ io Cip ion Emi l ia -
no,Confuí,que viendo fus minas , pre-
gonó ia reedificación, prometiendo fe 
guridadpara ciíoaiias adelante cogue 
tras de Moros, y Chnf l i inos bolmó á 
perderle, y tercera vez la leuanró el 
Rey D. A ion fo Sexto Caílellano,aíiQ 
1077. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
$ FUr ian üh. 5 M f * 4 í. Aionfo el 
Sabio parte 4 cafit.^. Coronica del C id 
. cdpit 115. SandoVal Uifíoria del Rey 
rpon Alonjo Sexto fo l . 72 . Gar iba j 
líh. 
1 1 
oblación l lenera 
U k l t . c á p . * $. Colmenares Hífteria de 
Se¡foHÍa caplt. 5 . j otras partes. Claudio 
CUmemeTahlas Cronológicas^ 
V I L L A D E 
Marón Muñoz* 
C A P J T V L O XCIL 
# # A ^ Ntre Segouia, y Arcbalo ef-
ftRS-S ta la viUa de Mart in Muños 
2 1 . b £ cn eípaciofo J iano , con 
JÍ f 12 blien Alca9ar» feml de P^1^ 
-* *e '* ' vino,ganados^yfratasihabí 
tada de 150^6211103, vna Parroquia, 
haziendo gran feria diada San Mateo 
Tcinte y vno de Setiembres y dos mer-
cados Limes,y lacbesdefemaiia. Po* 
bíoíaiMartm Muñoz,Ciudadano Bur-
gales,acompañado de Blaíco Muñoa. 
hijo rayo5afio 1085. dando e^e nom-
brc,íiempre confcruado:cuyo fitio h iu 
no efte Cauallero cafando con X i m e . 
tía Viciido,natui-ai de Segouia. 
f Amor A r i ^ Hi j lor ia de J 4 m U 
^arte z . folio 2$,far.t*^ Colmenares en 
U de Segomá cap. 11. §. 4. & € . 
V I L L A D E 
ÁluadeToríiiese 
C A P i T V L O XCÍÍL 
A S arriba de Salamanca 
sg* quatro leguas, yaze la vi-
« l f iV i - | f | » Ha de A l va , cognomento 
®^áís0fcl^ ^e Tormes,por eftár fitua 
¿ I ñ ^ ^ m * da fobre eíte celebrado 
rio,quebatc los muros, proueyendo 
pcíca regaladajcl campo férti l de pan, 
>'ino,saíiados,frutas,y hortalisias; don 
de fus Duques tienen funtuofo P a j ^ , 
ció, en quien continuamente aísiftcn; 
habiranl i 300.vecinos,Nobleza,diui-
didos cii ñueuc Parroquias j dos COri« 
uenros de Fraylcs,trss de Monjas,fien-
do vno del Carmen Dcfcal^o, que fun 
do Santa Tcrefa de Iefus,yen el dexan 
do la vida temporal, pafsó a gozat dé 
la eterna á qui tro de Otubré día de S* 
Francifco,año 1582. Y tres adelanté 
fe frailado el fanto cuerpo á Aui la ,pa-
tria fuya,pero el íiguiente dé ochent i 
y feis boluió a cfta vi l la,por Brcue A -
poftolico,á inftancia de don Femandd-
de Toledo Prior de San iuan.Goza las 
armas de fus feñores , en efeudo fierc 
xaqiieics acules,ocho b k n c o s , orlado' 
con diez vaiideras,íinibrado de vn Án-
gel , la tuniaela dú Efcaques , mifmos 
colores.Acerca déla fundación no, a f 
noticia, mas que foipechar con los L i -
cenciados Po§a, y Eícoiano. feria de 
Hebreos traídos de Nabucodonofor,» 
los expulfos de VefpafiánOjy Tito,paí ' 
íada la ruina lamentable de Gemfalen 
año de Chrií lo fetenta y cinco, pues fe 
nombró J/rw,interpretado j Subida , / 
prtuarisasíon.Dioh con t i tulo de C o n -
dado el Rey don luán Segundo a don, 
Fernando AivarezdcToledo:Defpu£s 
Enrique Quarto de Duque (oy perma-
nente] á don García Alvatez de Tolé4 
do,hijo dc l fcbredicho, remunerando 
grandes,y calificados íeruiciós, 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O ^ 
f E / Licenciad® V®%a dt fHgmfwf 
h U á o m s f o L n . EfcoUno H i f i o r U de 
Valencia l ih, 1 .cap. 13 .Aro en f u N o k -
liario l ih.4.capit . 1 uAntoniQ de Ciangs 
hi f ima de San Segundo Uh. z . cap. 12* 
Arí^hiftoria de A u i l a fo l .49. Kades Cm 
roinca de Santiagocap.26. 
Vi-
eEfp ma. 
V I L L A D E 
Miíaodaclcl Caílañai 
C A P í T V L O XCIV . 
Iranda qde llaman del Cafta-
ñal,vi l la dtftante qtítatro le-
guas al Sátúario de Ntieftrá 
Señora Peña de Francia , fé 
deÍGubte en vn alí:o,cetcada demufoSj 
y caftil lo,con gran cofccha de l ino, v i -
no, y caílanas,d6áe recibe eí eógnome 
tojtiene quaírpcicntos Vézinos ,, vná. 
Parroquia : h.áze por armas en efeulo 
partido las de Zuñigas^y Aueilancdasi 
de aquellos es vanda negra j campo 
plateado, a la orla cadena doíadardé 
cftoSidos lobos ceiiados robre ofOjOrla 
de ocho afpa^ mi (rao metal en ro)Q| 
añadiendo vn caftaño, por fu ñorabrCi 
Qu^ndocLCatohco Rey don A lon fo 
Primero ganó eíta tierra a Móros^ año 
747da dio á Teobaldo > hijo del Con -
de Gr imaido/angre Real Francera,co 
mo medio hermano de Carlos Mar -
te! ,• t io de Cario'Magnojhermano del 
abuel®,que vino áEípaña con fu ma-
dre Teudeíindá , para le ayudar a iaá 
conquiílas j el qual pobío eíla vi l la , y 
montanivnGmbrandQre poé éííb M o n 
teíínos.Es Cabera de Condado j cuvo 
titulo concedió Enrique Quarto Caílc 
l landa don Diego Lopc¿ de Zuniga, 
incorporada a los Duques de Peña-
tanda. 
f Mora les í k í 3.caJ?.j$, i ¿. ^ 
loteiik2.c4p,í2.0.Aro ?n¡H No^ltarío, 
lih.S.cajy. 13. 
V I L L A D E 
Fu^ntc-Guinaido. 
m 
CAPíTVLO XCV* 
# # # ^ S t a Í a vi lia Fuente-Guiña Idd 
E^^l^. quatro icgiias de Ciudad-
^ | L Rodr igo puefta en efpació 
é % a * ^a^ani0>coa razonable co-
fccha de pan , y ciria de ga-
toadOs^'haWtada'dez^o. vezínos , yna 
Parroquia.Pob-loja eifcfcrido Teobal 
do' Monrefioos^ y i i * m^dre Teudcíin-
da Condefa^a ños 75.0-. y como mugec 
del Conde (-kíríia-kio Ja pufo eGb nom-
brevíCí>truto.Ga?»á/-4«. Aquí fe juntairoA 
dos vezesjos Reyes AionfoS X i í . de 
CaíliUajy Quj r tode ?ottu%\U co.nce^ 
tando ligas mediaíitc el matr imonio 
de fus hijos. 
^ , ^ A m r e s Morales l ih, 13. café 
íti.Gañháy. l ib. \ 4cap .£ ^ r M Í f libr., 
i .cap. í l a . E l Licenciado don. f rmci f -
to de Herrera y MaUonado en L ^uidd 
del Sierm de Dios Bermndin® dt Obre* 
gmcap.2k 
V I L L 
Ribas*'' 
C A P Í T V L O XCVÍi 
A vi l la de Ribas diñante a Lá 
defma dos leguas , f i tuadi 
cerca del Tormes \ que pro-
üce de pcíca,co^e algún pan, 
yena de ganados.Fne antigúamete grá 
habitacion,oy no paffa de leCenta vezi 
nos.vna Parroquia.Poblóla el Capitán-
M o r o Azeyfa , á orden del Goride Fer. 
Han González años 938. 
f ^ J t ^ o r d o r a l e s l i ^ j ^ c a p . ^ , 
Bledafoiz- j^ . í 
Población G enera 1 
y í L L A 
Peña Ofende, 
E 
CAP1TVLO XCVI I . 
S Encomienda de la Mi l i ta r 
Orden deSantiago la v i l la 
Peña-Ofende, diñante a 
Zamora quatro leguas,fí-
ruada en tierra quebrada 
con caftillo íobre alta p eña , donde fe 
dixosP^iá/««!í¿?,conio íi dixefícmos, 
Mnmmhradiifubidéiút.ci&ó.oOfsnde : fér-
t i l de pan, y ganados,que habitan 150. 
ve2inos,vna Parroquia.Parece funda-
cien Romana , quando menos Goda, 
"pues diuidiendo Vbamba los Obif-
pados de Efpaña año 675 .fe haze mea 
a o n d e l l a . Accidentes del tiempo ia 
arrumaron,y pobló nucuamentc el di« 
cho Moro Ázeyfa á orden del referido 
Conde,corriendo años 93 8. 
f tMwaies íih. 11 .cap. toMhr. 16: 
V I L L A 
Ita. 
C A P I T V L O XCVIÍL 
Ofa de cinco leguas diñan-
tea Guadaiajara fe defeu-
bre la vil la de Ita, en lugar 
preeminente, cercada de 
, :. fuertes murallas, con her-
mofa Fortaleza a la cumbre. Fértil de 
pan, vino, azey ce,gana dos,cacas, y fru-
ta;que habitan 400.vezinos,diuididos 
entres Parroquias , vn Conuento de 
Frayles Dominicos.Fue población R o 
mana , entiendo de lu l io , c Auguító, 
pues fe l lamó OyWd , como deriuadá 
de Ccfar , y perdidas las primeras le-
tras,quedó Jfa,oy íta.Otros dizen, fer 
la antigua Lacerta , conftandolocon-
trario,yaprobindo lo primero el itinc-
raho del Emperador Antonio. Af i rma 
también algunos fe nombró dmpbttria, 
floreciendo por los años de Chrifto 
5 54.Dominando Moros , laenfancha-
ron,y fabricaron el C3ftillo,a quien co-
quiító el Rey don A lonfo Sexto de 
Can i l l a año 1083.poblando naeuame 
te de Chriíhanos. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . ; 
C E l I tmrar io del Umferádot. 
^yintonid. Tolomcofegmda T a b l a de 
Europa,Baneyros en ju Corografía s ti -
tidode J ta ,E l ívíoro Kafis en fu Hiflotia 
de Effaf}* . D o n Tomás Tamajo de 
Vargas en las Nouedades antiguasfo-
hre FUuio Dsx t ro fo lv 8 .Bkdafo l . 5 / 5 
518. CamaygoXronologia facra fol io 
y I L L A D E 
Caraccna. 
C A P I T V L O XCIX . ; 
^ s A vi l la de Caracena en el Ob i f 
padodeSig i icn^a, férti l de 
pan,fruras,mie'i, Uno,cáña-
mo,y gran cria de ganados^ 
t iene400. vezinos, diuididosen dos 
Parroquias,dos Ermitas, y jurifdicion 
diez y oueue lugares, haze por armas, 
las de fus dueños, en efeudo roxo vn ' 
canil lo de o ro , Car r i l l os , y catiendo 
tiene también las de los Toledos.Fun-
dáronla Caracenos, Pueblos Fcrcnti-
nos dc l ta l ia .quando vinieron a Efpa-
ña,haziendola Colonia R o m a n a , con 
fti nombre ficmprc conferuado. Es C a -
be-
De Efpaña. 4^ 
bc^a de Marquefado , cuyo titulo dio 
Ix i ipe Tcreeraa don Luis Carri l lo de 
Toledo^rcAiunerando generofa.s accio 
nes. 
€ Efcrímió ^ r o en fu N o U ü a -
r io l ib . ; .c * f *14 j i p . E / U4eJ}r&..Gí! 
Gon^ále^DAuila faroniftn mayor dé 
f u 34agefldd ¡en el Teatro Eclcjiaflko 
éebz Ohlfyes de Sigumfa tfranufarito f 
me c m u n i á , J ' dard en heue a k E / : 
V I L L A D E 
C A P 1 T V L O & 
| luco leguas de Alca-faz yaze 
en vn valle k vi l la de L c ^ u 
<javj eon razonable eofecha 
de pan, mucho máderage, 
cfpartojy 3 00.v@ain0Sjvna Parroquia. 
D e primera ñindacion no af ma.s not i -
c ia, que iianiaríe L ib i foza. Dominan-
do Romanos , la poblaron nueuamcn^ 
te,y hizieron Colonia , nombrada Fe. 
rum Angufímum^Pla^a Augujiáná , fegun 
lo quaiiparecc de cífcErj,iperador,quart 
d o cftiiuo en Efpaña a la Guerra de 
Cantabria, veinte y tres años antes de-
humana Kedeneion . I luí lróla con ftt 
predicación el de fcíeftta y quatro dé 
Chrifto,el Apoftol San Pablo, Los M o -
los quificron pconunciar el primer 
nombre, y no pudiendo, dijeeron Z,q«. 
^«.ConquiírófcJa ci Rey don Alófb N o 
no deCaftii ia,año n 13 .pobiandofe de 
Chriftianos. 
P K V E V A D É L O R E F E R I D O . 
f M&rales lihro 9.ca¡>.$%.$Umío 
Dsx t ro (íhq del Nacimiento 64.tlulUmt 
várcipirjle deSarttelufla-ma é i . J p m 
té £onuen'tenci¿tf de la * dos Monar -
tiúaslibro 3.caj?.5?. ''Don"í omaf T a -
majo je Vargas (obre klauio DeXírOf 
fotto 3oSandi)Val Hi f lorm de l%je j de 
Siloyfoliú n i . t M a r i a m H h . 11 .camu 
2 ^ puer ta Hijioria Ecdejiafiícd del R e y 
no de laenfol. 54,. Do® Dicga Sanche^ 
Vonocarrera Hif larm del b.mom d i 
MolinítfoJ: /48. 
V I L L A D 
Scgurade la Sierra* 
C A F I T V L O € L 
Igura, l lamada de la Siertaj 
donde nace el rio Guada-
l imar , vna délas mejores 
Encomiendas que tieiic la 
Orden Mi l i tar de Santia-
gOjdiianí;® ocho leguas de Álcaraz,ci-
ta plíanfada en tierra llana ^cercida de 
fue.ctes marosrfertii de pan , ganado, f , 
caciiGon^oOivezinoS) vna Parroqmai.' 
Poblóla ( íegun Garibay ) el Rey don 
A ionfo Nono Gaftellano , anos 1 aoo. 
otros dizen,la Segura de Eílremaduráj 
mas cierto es lo primefoi 
E l dicho AutofiCom]jendioH.if* 
torialíibiiiiCdjfiíp. 
V I L L A D E 
Benaventc* 
C A P Í T V L O CíL 
ISÍ tierra que llaman Campos-; 
eílá fituada la vi l la de ikma 
vente,diez leguas a Zamo-
ra , lugar alto ^ deíaludabie 
di-
Población Genera 
cl ima,y buen temperamento, ciñendo. 
la ttzi tios,fei'til de pan,vino7peíc>,ga. 
n.idovcacas,aueS;y fmta.s'con joo.ve 
zmos,y Nobleza,diuididos en íicrePa1 
rroqaiás,tL-es Conuentos de FrayIcs,Oi 
tros tantos de Mon)as,vn HorpitaL A-v 
dornaia,Fortaleza , fabrica dei Conde 
don Rodr igo Pitnentel?gaamecida de. 
actüleria^arinas^ otros bélicos iní lrn-
mentos.Afsirniímo cafa de recreo,apa 
cibie^menajdelcy tofa, por varios ;aü-
dmss,guerras,frutales,arbolsdas, bof-
ques,/fuentes , que puede competir a 
ú de Gampoen Madr id . Es fu biafon^ 
vna puente, dos eaftiUos, en medio 
vna Imáge de la Virgen Santifsima.La 
fundacionfft'gun fe colige de G atiba y) 
fue de Griegos,y Celtas,aií:os.27<5. an-
tes del Nacimiento .Romanos parece 
iiiipiiíleroa Semiente, raernona de la 
que tcnian enF.uila de X;talia:pues,años 
¡de humana R.edencion 812. ya cortia, 
quando Ores Rey Moro , ó Gouerna-
dor de Merida la í l t ió, a quien hizoxc-
tirar nueftro Rey don A ion ib el Caílo» 
Arruináronla fin déxar fe f ia l , acciden-
tes del tiempo, y pobló nucuamentc el 
Rey don Femando Segundo de León, 
ü jáoneí : . Gozo antiguamsnta t i tulo 
de Ducado,andando en perfonas R e a - ' 
l<ís-Kaftajqae Enrique Qaarto,le raudo 
á Condado en don luán Alonfo Pimen 
ícljCauallero Portugués,de Iluftre Can 
gre,y clacifsima fideiidad3 remuneran-
do grandes, y muy calificados feml-
cios. 
F l l Y E V A D E L O R E F E R I D O . 
5" Garihay lihr. 5. caf. io , l ih r .9 . 
cap. 1 óMhr . i x . cap . l ^ .E l Argolnfpo de 
Toledo don Rodrigo en fu GenerM^Vida 
de Remanió z . ^ é ñ ^ H i f l o m deAmla, 
f w • 5 foLv.A lonfo Sabiopart ^..capiu 
i . ' ^ d e s Coronicade SantiagofoL^.Aro 
enfa Nobiliario lih. 5 . ^ . 4 . 
V I LL A D 
Mayorga. 
C A P I T V L O c í i l ; 
"^íftante a la ciudad de León nue 
^1 uc leguas, fituada en apacible 
[y^Jfají l lano de vn cerro', yaze la v i -
l la de Mayorga , ceñida de 
buenas murallas, y caftiliOjproduciea-
do pan,vino,ganados,y ca^as; con qui 
mentos y cincuenta vezinos ! vn C o n -
ucí to de Fray les Francifcos.,que dizeo 
fus Naturales fabricó el Seráfico Padre 
año 12,14. Hazeporarmas , en efeudo 
medio icón ázia la cabeca coronadoj, 
campoblanco.Pareceme fegurofunda 
ron Griegos , Cel tas, años referidos 
276. pues leemos celebró Cortes a-
qui el Rey don Ramiro . Arru inaron. 
la guerras;y pobló nucuamente donFer 
nando Segundo Leonés, años 1170. 
D io ia con titulo dé Conde luán P r i -
mero de Cani l la a don Pedro Nuñez 
de Larardefpues a don luán Alonfo d« 
Menefcsry tercera vez al Infante don 
Fernando íuhi jp,que fue Rey de A r a -
gón. Vit imamente don luán Segundo 
á dpn luán A lonfo P imcnte i , hijo de 
don Rodr igo Aioníó Pimentel fegudo 
Conde de Benaventc, en cuya gran C a 
fa permanece. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
f E / Arfohifpo den Kodrigo X i * 
mem^ vida de Fernando Segundo. J i m ' 
foelSahiopar,4..cap, 8. eAr i ^H i f lo r i * 
de A u i U f a r . 3 filw 9. Rades £oromc& 
de Santiago fot .Z.GaYihaj l ih . 1 2.. caf. 
14. Aro en J a N o b i l i a m Itbr.z.cap. 2.. 3. 
4dih.$.capj.^, 
VI-
Detípaiia. 
V I L L A DE 
Vülaipando* 
C A P l t V L O CIV. 
Stá Vi l lá lpando cinco leguas 
de To ro en alegre l lano,a-
bundante depan,v ino, ca-
9as,y ganados,por grandes 
paitos ; es cercada de muros, quatro 
puertas»con í'u pogo de agua cada v-
na . En tiempo de nucítros abuelos 
fue lugar de dos mi l vezinos, mucho 
trato, y comencio, que íe país ó á M e -
dina de •Rioleco: al prefente ferán qua 
trocientos , diuididos eri diez Parro-
quias, tres Conucntos de Frayles/vno 
de Mondas,icis Ermi tas , buen Hofp i -
tal jhermoía pía9a quadrada^fuera de 
quatro menores. Gouicrnanla Gonre-
gidor,dos Alcaldes Ordinarios j qua^ 
tro Regidores, dos Procuradores 5 al-
canzando jurisdicción de ocho luga-
res.Haze por Armas en efeudo vn So l , 
Junto co las dciCódcftabk de Caft i i la 
íu dueño,quinze efcaques,fíete deuc-
ios acules, y blancos, ocho dorados. 
A q u i tiene eílos Señores funtuofo P a -
l a c i o ^ caía fuerte, guarnecida de artí 
líeria . Poblóla el dicho Rey don Fer-
íiando Segundo de L e ó n , corriendo 
años 1170^ 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O 
R o n Alónfo el Sabiopart.4, 
ex im io 8, E lAr^oh i fpo don Rodrigo 
t / idade Fernando Segundo. Garíhay 
B. iz .CA¡>. i4 .4 r iKHt f toña de A m U , 
farte h f o L 9 . % a . d e s C lón ica de San 
tiagofolio 3. 
* ^ > ^ ; 
V I L L A D É 
Valcneia de don luán-. 
C A P I T V L O CV. 
A vi l la de Valencia i f e i s lé i 
M guas de Bcnavente , y otras 
B ^ W tantas a León , cílá íituáda 
•;j;; eh fertifsimo llano dé pati^ 
vino, ganado,cacas, y truchas del r ió 
Ezla,que circunda la muraüa de qua» 
tro puertas, y buen caftilio : habitan-
í i trecientos vezinos > diii ididós eú 
diez Parroquias » vn Gonuento de 
Frayles Dominicos . ííaze pot Ar» 
mas , en efeudo negro , vna banda de 
oro con nueue cuñas abales en dos oe 
denes, y en medio de la banda fobre 
róxo Cruz de plata floreteada , orlada 
é<: cinco t icüdetes, quinas Reales de 
Por tugal . Su fii i idaeion es antiguaj, 
íin mas memoria, que Griegos,y C e i -
tasjpoblando cfta Región años ducié-
tos y feteii'ta y feís antes de nuellra fa -
lud,podrian cimentarla , i iamandofé 
Coyaca,®. quien Alraan^or Rey de.Cor 
doua dcílruyo año nouecicntos y .-no-
uenta y fcis. Paísó varias fortunas haf-
ta 1170. qiiando el Rey don Fernan-
do Segundo de Leoñ la pobló de nue-
i io :En cuyo medio tiempo año 1150* 
celebró Cortes aqui Fernando Magno 
Caftdiano , y Conc i l io General ai í i -
giiiente,íiendo Obifpode Ouíedo D . 
FroylanOjafsiílcnte en cl .Llamafé fa~ 
leneia de Campos) por eftár en aqlla co-
marca ;y tábien de Don Imn^z. caufa dé 
aueríido Duque della el Infante D o n 
luanjhi jodel Lufi tano Rey don Pe-
dro,titulo que le dio Enrique II. ca-
fando con doña Conftan^afu. h i ja,c6-
flrmadodeluan Laño I3S7. Defpues 
Enrique l l l . h i z o merced de Códado a 
Mar t in Vas de Acuña,Cauallcro Por -
tugués,fecompenfando grandes, y fe-
ñalados feruicios 5 oy incorporada á 
los Duques de Nagcra. 
i PRVíi* 
Fobladon General 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
f Gárihaylihro $.capit. lo . Uh. 
9 , cmmlo 3 7. Uipro 12 • capitulo 14; 
M o r a k s l i b r o 17.c^ i f . 19. E / sAr fo-
bifpodón Kodrigotr atando ds Feman-
do Segundo, Kádes Coronica de Sant ia-
go f o L $ . A r í ^ Hif tor ia de J u i l a parte 
3 filio 9. B leda foL zyo . Aro en fu. Ño -
Mtar io libro s . cafimlo 5. SmdoVal 
Hi f lor iade FemandoMdgn§ f d i o 8 . F 
tne l QouetoSan Muían fo l .5 i.Alonf& 
€/ Sako par^ .cá j j i tdo 8. G M Gmga-
i ez Damla en el Teatro de Omedo ,/& -
^ 
Paredes de Ñaua. 
C A P I T V L O CVL : 
Ntre Gamoií jy Palencia ya 
ze ia vi l la de Paredes que 
dizen de Ñaua , cercada 
de mura Mas., con fu caíti-
l io , ferti i i ísimo llano de 
par^vinOjganados, y ca9as 5 habitada 
de 500. vezinos, vna Parroquia, dos 
GoHiiencos de Frayies tHaEiendo mcr 
cado franco Viernes de femana; y poc 
Armas las de fus Dueños,en efcudo ro 
xo dos calderas de oro barradas de ne-
gro,orlado de caí l i l los^ leones,colo. 
res Reales de Eípaña.Poblóla ei Rey ' 
don Fernando Segundo de León, cor-
riendo años 1170,Es Cabcca de Con -
dado,cuy© titulo dio el Rey don luán 
H.deCaftílla a D.Rodr igo Manrique, 
penúltimo Maeílre de Santiago. 
^ A tmr el Argohlfpo don Rodrigo 
tratando de Vernmdo ¿L A r i % ht[lorÍ4 
de Amhpa r . 3 . f o i o .A roen fr JSIoU-
V I L L A D E 
Maníílla. 
C A P I T V L O C V i L 
1 Res leguas a la ciudad de 
L e ó n , camino de Madrid^ 
cítala vi l la de Maní i l la, af-
fentada en ameno fitio de 
florefl:as,y alamedas orillas del rio E z -
la,proueyendocon regaladas truchas 
áívledina de Riofeco,Vai iadol id,y eí"^ 
ta Corte-.es abundante de pan , gana* 
dfíS^ca^aSjaueSyfrutaSjy hortal izas:ci-
ñeb bueaa muralla^ q:Ue comprchen4' 
de duesentos vezinos,diuididós en cin 
co Paxroqu-iaSjVn Comiento de Fray-
íes Aguftinosj á media iegua otro def 
Bernardos-. Ha-ze Feria onze de N o * 
uiembre dia de San Mar t in , donde aci i 
den machas muías, que la dan fobre-
nombre. Su primera fundación es an-
tiguaba quien algunos llaman Lamis¿ 
•ílcndo mas feguraraente Ouiedo ( co -
mo fe ha referido.jConfuiftóia de M o 
ros el i nd i to Rey don Pela yo, g lor io* 
fo Reítaurador de Efpaña, mandSdola' 
habitar de Chriítianos, años 728. Y ef-
tando del todo deílmida, la pobló nuc 
uamente don Femando Segimdoj, R e y 
Leonés 1170, 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O -
f Poz^a ^Antiguas F ^ M a e m e s l 
parte z.folio 21 . Ei&Argekiffodon R o * 
drigo tratando de Fernando Segundo* 
A n ^ p a n e %. fo l io9. Kades Coronks 
de Santiago>folj%. E l Rejy don Alonf& 
^ah 'wpa r . ^ cap^ .Ga r i ba jUh , p, taf* 
mm 
VI-
m¡^ a 
De Eír 
V I L L A 
Caílro-Torafc 
C A P I T V L O CVÍlt. 
f f e - O . vente diña ia vi l la dcCaf-
t ro-Torafe, Obifpado de 
Zamora , ferriUrsima de 
pan ,v ino,y ganadosj con 
ducientos vezinos. Poblada tasnbicn 
por Fernando 11. Rey Leones años 
i tyo. dándola a la Orden Mi l i tar dé 
Sant iago, Encomienda fuya j donde 
ios Caualicros paffaron el Contiento 
qne teman en Caeeres de JEftremaduia 
año 1174. 
C ly íutor D o n ÁUnfe el Salió 
parte ^ .¿dfM&f 8.04 rihdy t é . í z , 'cap\ 
14. E l Argúhiffo don. Kodñg® tratad" 
do de Fernando I / . Redes ¿ oro nica, de 
$sntidgófolio ^ . j ca^ im ío9 . •Ari^^sn 
$.fóííS) f . 
V JL jLmí JLjm £ \ . JL~¿? ü i 
Sahigun. 
C A P I T V L O C l l 4 
hilas dcí rio Sea cftá plan-
tada la vi l la de Sahaganj 
diítante á Falencia fíete 
íeguas^en fertil ifsimo l la-
no de pan «vino , ganados, 
ca9as,aues,frutas,guerras,y pefca; con 
famoíb caftiilo,y murallas, quinientos 
vez inos , nucue Parroquias, vn Con-
uento de Frayles Francifcos , fabrica 
del Sanro3fcgun tradicion;otro deMó-
ías Benitas, fuera del Real de San Be-
m t o , que luego diremos. Haac dqí 
pana. 1^ 
Armas Cañ i l los , y Leones de Efpa-
i i i }y vn San Mart in a cauallo . Pade-
ciendo martirio cnel rit ió San Facun-
do , nueílro inuencibic Eípañol.á Veiá 
te y liett de Nouicmbre , corriendo 
años 140. fcgun Dcxtro;vnó antes ,Mi 
riera d i /e iSo.donde k fcpúl t i ron / fe 
quedó con fu nombre,corruto Sabaguta, 
R*yriando el C i t o l i co Rey don A i o n -
fo Pr i inero,año 736.d io principio á. 
cíte pueblo; y adelante en el de ocho-
cientos y íctema y quatródon A lon fé 
Tercero reedificó íegunda vez el Hea l 
Monaftcri o Benito , vocación d c í l o -
bfedicho Márt i r ,y compañero San Pr£ 
mit iuo , tr a yendo Monges de Andah i -
ziajCúyo primero Abadfüe doá A l ó n -
ib 5 permaneciendo fumptuoíb kafta 
.e l ano 986. que ia deftmyeron A r a -
bes . Y floreciendo otra vez , d K<zf 
don lancho Segundo de Caíiüla me-
t ió por fuerza R.eligroíb en k i á doá 
A ionfo fu Hermano año 1071 .de den-
de huyó á A l i Maymort Rey de To le -
do , que introducido en el ILeyno,rruc-
üc años adelante !o amplif icó, y enno-
bleció mucho , eligiéndole f i \ 2 f®pul-
tura , en que yaze |Linto con don San-
cho,doña Elvira , lusl i i ios' i y quatro 
ílcynas Efpofas: A cuya fazon era C a -
bera de la Religión . G o z a precnl in i -
cia de tentr íiíia en la Santa Igiefia 
Toledana , d indoa l l l e l i g ie lb , mien-
tras la afsiíle,ración ordinaria, defdc 
el año nul y nouenta y feis, íiendo A r -
^obifpo don Bernárdez hijódefta C a -
fa^, que podemos Colegir, fe lo conc®-' 
dena . Mandó él referido Rey habí-. 
tar el lugar: y á mutación laya , lo a-
crecentó^doña Vrraca Réyna de Caf t i -
11a año 1135. con grandes priiislegios^ 
que fe hizo Ciudad á t importancia; 
•Deípues laenfanchó elRey donAlonfd 
Nono , otorgando nucuos fueros. Aquí 
celebró Cortes doña Conftan^a, tua-
dre del Rey don A lonfo Duodezimd 
año u 13; 
l a Pi\yi-
Población General 
P R V E V A D É L O R E F E R I D O . 
l i h r t i i ' C r f i t . t t i i 7.23.l ibro i4:* ca* 
Pimío i . A r i X . ^ i f l m ^ ^€ AhíU,par te 
S.foüo 22. Sandoval ¡-¡ifioria d e p 
fonucnto* ¿Marieta Santos de EJj?a%ds 
l i l ; .22*foL3%,Morales libro 11. cap. 
4.%,libre í j edpimh (f.Padilla Hi f ior¡4 
¿cíeJíaJ!ica3Cenmria 2»cap.9.Centur, 5 
caP. i ^ -Padre £Uudi& Clemente en fus 
Tablas CvonoíogjcásYepes C&ronica de 
San Emite Centur. 5 . m@ de la N a t m í -
dad j r f é f i L i fU 
•ü 
7 S-aift. 
V I L L A D E 
Gamón. 
C A P I T V L O CX. 
A z c a lo v l t ímo de Campos 
la vi l la de Camón, togno-
minada cielos Condes, por 
I ^ 1 5 m^chos q«-e la dominaron, 
fitio eminente,tendido,a-
pacible , y faiudabie 5 teniendo al No r -
te quatro leguas la vil la de Saldaña: 
Críentecatorze,laciudad de Eurgosj 
M c d i o d i a fíetela de Falencia; y León 
al Poniente diez y feis, donde Carrion 
fu rio batiendo la hermofea, con fuerte 
y bien fabricada puente; cuyas amenas 
riberas hazen deleytables falidas,luci-
das viftas,recreos vmbrofos, y fértiles 
campos de pan^ino^rutas^iortaüzas, 
legumbres,lino,pelea,cacas,aucs,yga 
nados en dilatados paitos- Cíñela bue-
na mural la , terraplenada por muchas 
partesjfoííojcubos^y ocho puertas.Fue 
población de doze mi l vezinos , pero 
alprcíenteno paíían de 6co . algunos 
Caual leros, y N o b l e z a , que diuiden 
diez Parroquias^fcruidas de Beneficia-
dos patrimoniales,/Capellanes , con 
fu Arciprcftejuftrofo Cabi ldo de los 
Veinte ,* curíoías Ermi tas, entre ellas 
Vita devütifsima Vi rgen de la Piedad, 
dosíConuentosdeMonras, quatro de 
Frayles, vno de ellos el Rea l de San 
Zui l ,Orden Beni ta,cuyodauí l ro , de-
Xando otras grandezas , es de Mofay -
co rcheuc , vltimada mano en perfe-
¿Hísimos bultos del Teñámento Víe-
Jo;y el gtauifsimo de Nueftra Señora 
de Btnevweri) Canónigos Reglares de 
San Aguílin.-afsimifrao famoíos Hof-
pitales , onze obras pias principales, 
fin otras menores, lucidos Eftudios de 
Gramática t Haze Feria día de Sari 
Mateo veinte y vno de Septiembre 5 y 
mercadocada femana . Gouiernanla 
Corregidór,dozeMayorazgos Regido 
íes perpetuos,Alférez, y A lguac i l A la -
yor,qiiatro Procuradores, dos Ficlesí 
Alcanza ndo/unfdicio de veinte y íletc 
Lugares.Goza grandes priuilegios, en 
recompenía de leales leruicios a los 
Reycs.Don A lon foe l Sabio,año 1255 
Ja h izo merced del portazgo 5 y el de 
1277.1a eximió de tr ibuto, y leruicio» 
Real.Doña Mana ,Tu to ra del Rey D -
A lon ío XI I , fu nieto celebró Qortes a -
qui años 1315^1^17.concediédo m u -
chas libertades,y franquezas, que cort-' 
f i rmó el Rey don P e d r o , año 1360* 
Reyes Católicos 1476.Fernando Quac 
to eflableció nofe pudieíl'e enagenar, 
n i facarde la Real Corona 1295. que 
f irmó don luán Segundo 1415. aña-
diendo,!] quiíiefí'en Sucefibrcsqucbraa 
tar lo , pudiefie la vi l la defenderlo poc 
armas,íin incurrir en traición :Fauor}y 
preeminencia íingular. Confirmóle E n 
rique Quarto^año 14(54. y los Reyes 
Católicos J494.ordenando el de 15 op-
nofealojafie en ella gente de guerra. 
E l dicho Enrique Quj r to en el referida 
do año la libertó de pagar portazgos 
por todo el Reynorque confirmó Car -
los V.año 15 40. Su primer origen, de 
muy antiguo no fe alcanza , auicndo 
quiéíofpechefue la Ciudad íntmau-
«8, referida de'ApianoAlexandrino en 
la guerra del CólUi Lucu io Romano: 
va. 
I 
f i d íx imos, C ^ f 4 , ó C M c h , fer C o -
ca,mas pudo aucr- dos, con diferencia 
Intírcaufi* > Pareceme4 ^efimtíTl de 
Cel tas, y Griegos , habitantes eji eíla 
tierra , años 5,70.antes de humana Re-
dempeíon .También pudieron cimen-
tarla ios Cares , qae fegun Tarrafa, v i -
nieron a pobiar en Elpana , defde C a . 
na , Prouincia de Aísiá Ment ir- qüá-
trocientos y cineucnrá y nueuc aAos 
antes de ios referidos, bien conocida 
por el íbbemió» M á u í t o í o , íepulcro 
que fabtieó: la R.eyñá Artennfa , ma* 
xaüilla1 del marido jipS cjüalcs ,esj ,me-
móñsL de ,fti Patr ia' ; k líunTarian,,C^-
rmrií ' AfVá..:ándó fígíos,,,quedo (q\o) yn 
caf f i lk i al''pó*d¿r de Sarracenos^qué a-:. 
y é l i á z t & ¡ - M ^ t * M r g e l , y%fr iz ,$ foñ-
-Uta ibntta ObrtJUams d$ MoíttañM. K* 
"ño fetécientos" riouenta y reis?R.p.yíian-' 
do don Álonfó^eí CaftoVfy.s heUcofas 
gentes,'que'várlas vésesjmian. venci-
do }á ^ € ^ 4 ^ /canalla .'Mahometana^ 
feritidos 'de' tener a la'viíia eíta Fuetg.áj 
trataron •cóiiqüíñarki por aídir,, ;y; af^i 
cargando carros dé carbón , coft ar-
mas enciibiertaSf, difímuiando eFt|age 
esforzados SoMados,ílegáfdñ a ella , y 
creyendo- el E^dmigoi'lo^vénciiaft/a-
faueron las pAie^ías j doade defcuida-í 
.dementejquitando el cebo|Q # Í a fu-
tiá,'mafardil la's guardas, y caüteloícs 
hu'\^f^n,'ffntahdo-a ios Í^al"5afos,pá-
ía que íiguiendolcs defatentadámeni 
te, diefTen en preuenida embofcadajCO 
mo fueedió,pues paífandoiós a cuchi-
l lo , fe h i z i b é n fé ñores del pteí ldio. Y 
por tan felice fuceílb, leuantaron,diui-
laque haze la v i l la , do? cirros a dos 
caftillos contrapueílos, el timbre, vna 
corona: Y deílo quiere la . tmdic i^n 
de fus hábifante's l rburitaííe nom-
bre a la nueua población , ieuantanda 
treinta años adelante,en ei permlnen-
te l i t io, ocaíionado del milagroib cá-
fo,quandoloá toros libertaron las don 
cc|las;delabomiíiabie tributo , empe-
candofccnla lg le f ia j Voeacion Santa 
M a n a d c la V i tor ia . Ha procreado i lu f 
tres Varones en iantidad-?y Ciencias^ 
tü t i 
paria. ' 5l 
f L o referido fi ha copado -depa -
peles.ámemeos.facadosdel Archinodé 
eíia VtíU i íjue me remitió el Fddré 
Maeflro Tray luán de Ci fmros»dignip 
fimo ÍÁfcW Predicador de/k Real Con~ 
mmo.de San Z h í í , cuy a Noh le^a^he " 
t m > J j g u a l juyr j í ) m a j o u i puefios 
merecen*: • • • ? . . ; , •• ', •. ' 
VILLA D E 
CAPÍTVLO CXL 
. «fé)í Stáia v i l la de Gralaldilhü-1 
# i " c ' l ^ te a Carnon tres leguas, fi-
É ^ í Í i | f e tuada en tierra l i a n a , cort 
# f ^ l # ducicntos vezinos • vna 
, Parroquia , vn Conuentd 
de Frayles Frartcifcos ; tiene gran 
c;ofecha de pan^ganados, y ca^as: H a ^ 
ze por Afmas Jas de fus Dueños, V e -
gasj vna torre de oro eampo verde,qua 
abraca vn armiño eon la cabera inc l i -
nada a l i a d o derecho ,> faliendo de la 
boca eñe rotulo,traducido en R o m a n -
ce, Jwfw morir que tnambatme. Poblóla. 
Tiber io Sempronio Graco j quaildo a 
Agreda,6 moradores de lia , años 177* 
^ntfsde humana Redempc ion , n o m -
brando Grasa , corruío Grl jal jcr i cuyd; 
tiempo fue lugar de mucha eftimació. 
Es, Gabela deGondado,Ti tulo que d io 
el Rey don Felipe Tercero a don Juan 
de Vega,por grandes femicios. 
y Autor ForíocarreroHífiprk d i 
Molina foí. i i f . ^A ro en fu Nohilié* 
rio libtf.cap'Z. . . . 
f t M f ^ 
«i> 
Población General 
V I L L A DE 
Saldañsu 
C A P I T V I O C X I L 
Vatro leguas de Carr ian,r i . 
bera deftc r io, fe ve ia v i l la 
deSaldani,puefta al pie de 
vna montaña, dicha Ptñ* 
dt San Roma» , en amcfíO 
val le , ceñida de murallas , con fuerte 
caftillojfertii de pan,frutas,lino,gana-
dós,ca^a, pefca,y 25 0,vezinos,dos Pa 
iroquias,vn Conuentodc Fraylcs V i -
toriartos • Haziendo por armas las de 
fus Dueños,Duques del Infantado j en 
frange campo verde vna vanda ro;a per 
filada de o r o , y de acules letras Au§~ 
Mar$M fobre dorado, Gouiemala Corre 
gidor,quatro Regidores, Procurador 
GcneraljCon íurifdíccion de cafícien iu 
gares. L a fundación primera no fefa-
b c , mas atribuirle puede a referidos 
Celtas yGriegos.CóquiftóIi de Moros 
c i Rey don Aionfo Primero el Cato i i -
c o ^ n o s 75©.mandándola poblar nue-
uamente.Hallamos quarenta y cinco 
adelante Conde deüa a don Sancho, pa 
dredel valiente Bernardo del Carpió, 
E l mifmo titulo d io Hennque Quarto 
dcCaf t i l iaadonJñigo Lopes de M e -
do^a,Duque del Infantado,en cuya í i í i 
ftre Cafa permanece, 
f Morales libro 13 C4¡>. 13. Caf~ 
t iU@Hiftor 'udi los Gogosy p ^ i n a 3©^, 
G a r i k a j l i k J .caf. 1 @. Bledáfag. 12,6. 
M e d m a y ¿Mefa GrAné^as de E f a ñ * 
lik2,caj>. xa3. 
V I L L A D E 
Melgar de ÍUroemal. 
C A P I T V L O CXI IL 
jk i jk lk iL ^^ar i <luc llaman de Rt* 
^ ^ | 1 | ¿ mental ,di í lanteaCamon 
* | f f l V l | | » cinco leguas, eñá planta* 
^ ( é k Í - Í Í * da en llano orillas de P i -
* f e ¥ T ^ * fucr|¡a,con caftil lo.y mu-
ros, abundante de much® 
pan,vino,frutas,hortalizas, pefca,y.ga 
nados ; habitada <de 45o. vez inos, vn 
Conuento de FrayiesrHaziendo merca 
dofamofoluebcsdeícmana , E fcnuc 
Aldcrctejquelosí lébreof de Ñabuco-
donofor(tantas vezes referidos) funda-
ron vn Pueblo l lamado M e l g a r , añot 
5 i zan tes de Encamar el Verbo D i u i -
no.Jin explicar qual de los dos de ella. 
t*erra;Yo me incl ino a eftfñ.quedando 
la verdad en íu lugar, puc's m i preten-
ílonnoes otra,que acíararla. Andando 
tiempos,la pobló nueuamgte el Conde 
Hernán Méta les, año'dela Nat iu idaá 
98S.de quien tomó cognomento, a l§^ 
corruío. 
r % t^4m©r el Dúélüf ^éUerete l é J 
5 . ^ . 4 , Mora les l ih, 15 . w / . ^7 . l ihm 
iy.cdj>. 13Mar ineo S m h i i k $ . S a n * 
d m d CafasJoUriegds sen U d e V a d ñ á l 
Redes Cor ornea de Q a U t u m €af»t I. 
V 1 L L A D E 
Melgar de Yufo. 
C A P I T V L O CXIV.-' 
i A vi l la de IA clgar, que llamatt 
de Yufo , como fí dixeramof 
de Abaxo,trcs leguas de C a * 
rr ion, tiene la mifma planta^ 
y fertilidad-que la antecedente, con 
3 5 o.vezinos, vna Parroquia: Hazcpor 
armas las de fus Dueños, en mantel 
dos caftillos de oto campa ro io , y aba-
je
DeEfpana. 
yo vñ Icón dt purpura coronado fobrc 
pUti .Poblóia el referido Conde Her-
nán Mentales,año 9SS. Es Cabera de 
C o n r a d o , cuyo T i tu lo dio Enrique 
QuaTto a don Fadñ'tífuc Enriqucz A l -
mirante de Caftilla?ótros dizen losRc-
yes Cat®licos a don Alonfo Enriquez, 
tarfibícn A lm i ran te , hi)o del ya néni -
bradorandaen Primogénitos defttgra 
Caía.PoWó aísimifmo efíe GondeHcr 
íian Mentales por el propio tiempo las 
vil las,y lugares íiguicntes, V i l h e k , 6 
V i l i l la /Zur i ta , Quiatanil la de N u ñ o -
Bos,Bpuadi i la , Santa Mária de Pela.-. 
y9,Quiritanillá de Vi l lagera, Santiago 
de Váldeíant®yo , Ytcro de la Vega , 
K ino io fa de R o a n o , Peral ,Y te ro del 
Can i l lo , donde cftá fcpultado : todos 
fértiles de pan,ganados, ca^as, y pefea 
los que caen riberas de Pifuerga. 
f ¡ , pintor Morales mpr-i j .ca f i 13 
j i ro mfa Nok i i i dm lib. 5. eáj*. 8. 
sV I L L A D E 
Tor^ucmada. 
C A P I T V L O CXV. • 
Parrada de Falencia tres le-
guas eftá la v i l la de To r -
qucmadajcercana a las ri-
beras deflPiíuerga , ceñida 
con buena murall a, Patria CbUi*Z \ T e con bucna mura 
de la Infanta dona Catalina,hija de los 
Reyes Felipe Primero , y doña luana, 
qucdcfpuesfueRcynade Portuga^ef-
pofa de don tuan Tercero: Alcanza fer 
tiles campos de pan,vino, frutas ,'hor-
talizas, ganados,ca 9a, ypefea; habitada 
de 350. vezinos , vna Parroquia de 
feís Beneficios: Haze por armas las de 
tas DucSos Sandovaics , Duques de 
L e r m a : E n c i c u d o dorado vna banda 
negra Poblóla Augufto Ce la r , nom-
brando, Fort* Augufi» , defpucs , Turr i l 
áremete , o4ue romaaceado faena T o e 
52 
quemada, Tegun corre. 
^ pintores Po^4 ¡*á rte t*foL29, 
¿Marieta, Santos de EffañA l iL22. f9L 
* *—• ' ' * " " " • • • • •" "•' - ji 1 1 i m w t •.i. «pní •» •• hAawhfc 
V 1JL l-' m D £ 
C A P I T V L O CXVL 
N a legua de Terquemada 
cftá la vi l la de Magaz , ri-r 
bcras del míChio r i o , í i t io 
l iano,eon caüil io;fért i l de 
pan, v{no,pefca,ganados ;y 
docientos vezinos. Poblóla ©1 Rey jyi 
A lon fo í 11.de Leon,año P05. 
^ tAu íor fmy Antonio D a ^ a E x * 
telendas de Vaiadoi id foL 7. 
V JL 3l¿ jw •IñL a J ÁZé 
Gruña, 
CAPITTLO CXVIL 
Osleguas a Aranda deDue# 
royazc la v i l la de Cri iña, 
plantada riberas de vn arro-
yuelo,con caí l i l lo , y mura-
llas,aunque arruinadas , fért i l de pan, 
vmo.caf a,y frutas: Hazcpor armas las 
de fus Dueños en efeudo partido en pa. 
l a , en el pri mero derecho vna banda ro 
xa,con perfiles de oro,campo verde, y 
letras del Aue.Mana,acules fobr« oro, 
en el izquierdo cinco ho/as de higuera 
verdes,campo dorado, timbrado el ef-
eudo de vna águila negra coronada de 
oro.Fundáronla Arebaeos,nueílros E f -
paóoles anngiios,años del mundo cria 
do 
roDiacion oeneral 
¿o 3040.antes de humana Redención 
jPAi.defpues Ronianoslá ámplificaro, 
haziendo Colonia, y Chancil ieria , en 
cuyo tiempo fe IhmoCfan ia , alterado 
CruñaAz que fe defcubren muchas an-
tiguallas . Deftmycronla feroces A le -
manes quando entraron por Efpaíia^ 
Permaneciendo deíifrta , la habitaron 
Sarracenos § a quien conquííló'el Rey 
don Aloníb el Católico año #50. 
Guerras ía arruinaron : y pobló nué-
uamente don Gonzalo Fernandez, 
/ hijo del famofe Conde Fernán Gonzá-
lez el de 95 o. Bolnió quarenta y qua* 
tro adelante al poder dejArabei : pero 
íercaíóia el Conde don García Fernán-
.dez^año iop5.VItirnaíiiente 1012:. el 
•Conde don iSancho García. Es Cabera 
A z Comiado^cuyo T i t u l o dio Enrique 
-Qojrto.a dori,Loren^o.Suarez de M e n 
do^a y Flg;ieroa3pürgrandes íemiciosj 
que oy goza doi\: Sebaílian Suarez de 
Menüo^<\rfcpriraQ en numero, Vizcóa • 
de de Torija,Marques de Eeleña, Se-
ñor de las villas de Eípeia , y ^ f p e p n , 
Paredes Jxes.y.Relló^ileas.la MicrJa, 
Daganco5y Coúrña, Parrón cl¿li iníí'J 
íic Vniueríidad de Alcalá de Henares0 
Comendador de Chidana s Orden de 
Sanmgo.GendUHombrede Li Gama, 
tz del PÉüicipe áueitro Señor-, Virrey 
y Capitán General que fue del Reyno 
«c Nauarra, con bien afianzado crcdi 
to,cuya Prudencia , Religión , Exem-
piCaat i ís íma f a n g ^ y faperior 
moquií iera ponderar, fefíhendo p í t e 
de las glonofas acciones de auc íc do-
to el c ie lo , fi ía modeília iopermúie . 
í a * l i i •' 
V X Y E V X D E l o R E F E R I D O . 
roilnf6ylH,í?0JfdedonA'°'' 
¡o m . f o l . l j o . Y e n U del Conde t e ñ a n 
Go»u leK3í4 .Br i toa .4 .cap .S .Jp0„ . 
t eComemncm de las dos M o n a / m i ^ 
l é . 3 . m u d o 4 3 . Morales Ub. ¡ } . c ¡ i p 
" M r O Í 6 - c ' P " " l ° 2 i . B l e d a p a n n a 
Nobi l iar io libro 5.caf l mtq $'. 
- w. >- 1 Ü • 1 ^ — « - ^ 
V I L L A D E 
C A P I T V L O C X V I í l ' 
A V i l l a de Frdmiítá,^i |e' l i¿: 
zc gloriofa el milagro d© \% 
fantifs im a Forma, defde an6 
1443 difla cinco legua§.:aPa|g 
cia^cercadel r i oCa rñon , cóh m Ü t ^ 
lias3y ca'ílilioífercjí de paa,virtO,--ga^^ 
dos,y pefca.Diuídefe'eiidbs b 'atr iós; | 
h^i^tan 500. vezinos, ^ uatro Parítf-
'qnia^dos Conuentos d e f ravItís.Maze 
ias Armas de fus Señores , en efeudi 
doradojDafton roxo , encima'vri4éB^ 
íBiíma coior. coronado , rodeado el 
cuerpo cóá banda blanca 5 a la orla fe-
chó calderos negros , campo de plata. 
Gouiernan Corregidor, y dos Alcaide® 
Ordinar ios. Pobláronla H e b r e o s , ™ 
dejas ve^es que vinieron a Efpaña 1 f 
mereció fer íantificada con ia doclclna 
de San Pablo , años'feícnta y quaíro. 
Reynando en Nauarra el de io.6?s.Do-
n i NuñaMayor ,ó E l v i r a , eípoQ del 
Rey don Sancho el M a y o r , h i j a d d C o 
de don Sancho García de Caftiüa, nie-
t a del valerofo Fernán G o n c a l e z , ! ^ 
mandó reedificar,fundando vnConue-
to , vocación S, M a r t i n , Priorato def 
Rea l Benito dé S.Zui l en Carrion . Es 
CaDe^aaeMarquGfado, cuyo T i t u l a 
dio el Rey don Felipe II. a don G c r o ^ 
m o de. J3enavidci,Marifcal de Camila.. 
, f ; Autores Sando\>dHi¡ioñ4 de Ver 
n^ndo el Magno f o l 17.1 %,Yen ias f im 
daciones y conuentos de San Benito f&L 
^ M m e t a í i h . 2 i . f o U 2 . Are enfa N ^ 
fyliariolih.ie.caf.ip. 
VI-
V I L L A D E 
Cabezón. 
C A P I T V L O CXIX. 
Aze la vi l la de Cabezón 
dos leguas a Va l lado l id , 
orillas de Pifuerga , íobre 
quien tiene herraoía pueiu 
te» fituada laderas de vn ce 
t ro , cuya cumbre ocupa fuerte caftU 
Hoj abundante de pan^vino^pefcaj ga-
nados^ fruta.Fue antigaamentc gran-
de habitación,y de importancia, que 
afirman los Naturales era Val ladol id 
muy pequeña en comparación fuya: 
al prefenteno pallan de 1O0. vezinos^ 
Vlla Parroqüia.En el ateo de vna pueC=. 
ta fe vé cierto e feudo gallad o» deíCu-
briendo vn Caílillo,armas que tuuo ño 
reciendo opulenta.Poblóla el Rey don. 
Alonfo I ILde León año P05. 
f ^ M d r S&niéVdl Hifíona defle 
R e y f i l i ^ Y m U de l&s Conmmos Be 
DeEfpana. yj 
Godos florecia.donde tóñló habito de 
Monge el Rey Vbamba en el Conuen-. 
todeS.Vicente,Orden Benita , oy E r -
mita de la mifma Vocación. Varias fot 
tunas la dexaron fin memoria , hdta q 
íiueuaméte la pobló vn valetofo Gaua 
llero,compañero del G id , l lamado G o 
mez Fernandcz(fegun el Rey don M o -
fo el Sabio,Ñuño Femandez)años> al 
jparécerjiüSj» 
f Efcriumlú Gar ihay U k 8. cdj>, 
4 t .Sandonjs i m los Conuéntos de bdá 
hm'mfol io 4 .9 .La Coránica del Cid3ca-
f í>,147 ^ Í m / o t i Sahiofar. 4* cap.3* 
V I L L A D E 
Pamplicga» 
C A P I T V L O CXX. 
Iftante feis leguas a Burgos ef-
t á l a v ü i i de Pampi iega, í i -
tuada en llano orillas del R i o 
A r l a r o n , queprouee de tru-
chas;fertil de pan,y algún vino; con du 
cientos vezinos,vna Parroquia. L a prí 
meta fundación no confta j mas tene-
mos por cierto fue de Griegos , y C c l -
tas)habitadorcs en ella tierra,año 276. 
antes de nuefira f a lud : En tiempo ác 
V I L L A D E 
c a p i t v l o cxxí; 
Maya , vi l la díftante quatró 
'*< 1 leguas a Agui iar dcCampó» 
ella plantada al pie de fu al-
titsima peíia ; con razona-
ble cofecha de pan , al2;un 
VÍno,gu ert3SjCa<~3S,yganados:habita ri-
la 150.vezinos, diuididos en dos bar* 
riosáigo diñanteSien cada Vno fu Par^ 
toqüiiraouiernála dosAlcaldcs,y oírof 
tantos Regidores. Noconí la la prime-
ra fundaGionvaivis era Ciudad opulen-
tiísima a la fazon de Romanos , dicha. 
i^fWf/^defpues Aregia,b Váregia*; fin f l 
berfe quando tomó el de Amaya . Pero 
íi valen congeturas, acafo lo impu fie-
ron los míf i ios Romanos» memoria 
de Maya fu Diofa , ó Efpañoles antü 
gLios,porla PrincefaMayajhi jadelRey 
At lañte, l ta lo de I fpaña,como hemos 
dicho en el Cap.í.delta Obra.Conquif-
tóla de Moros el Rey donAioníb el 
Católico,años 75 5 -y con guerras arrui 
nada,la pobló nucaamíteel de SSo.D, 
Rod r i go , Pfimero Conde de Ca l l i l i a , 
padre de don Diego Porcelos, Rcftau-
• ra-
Población Genera 
n ¿ o t de Burgos, que tuao aqm fu af 
liento, y Coree-, de U q u a l í c dize por 
refrán ; Harto <r* € a / i l U m * e m f**"** 
A ñ o 95 o.fe amplificó mucho á orden 
dell ley Ordoño l l l . Leones . 
g p K V E V A jqE L O R E F E R I D O . 
f fyon * s í ¡m fodSMo fa r t e 3í 
libro i i é a f . i & M í f h iz .cdf - 72.. ¡aro 
kro t6.*Pó$á Anúiuas¡fohUciomi f a r 
te 2 fe lw 5 . 5 7 . S d U ^ a r de Ménd*§4 
enUs^ igmJáde i SegUres de fajlilíd, 
i ikr. i'^caPiiel2*SdwdoVaien U Caja de 
SandüVál ,_y en U H i j i m a de don f r u t 
h Rey d i U o n y f ü L 9 9 ' J en U de-Alón-
fo Tercero 150. í/remr& en fu Encb i r i -
d m folio 9 5. B k d a 3 ¡>*gim \ 5 9* 
Caítrogcriz. 
C A P I T V L O CXXIL 
letc leguas de Burgos eíl.á 
la vil la de CaftrogerizjSo-
larde los Caílros, Iluftrif-
/Ima farai l ia^n lugar prec 
imnentejcoii fuerte,y bien 
fabricado caftillo defoí!o3y contrafof-
£0,buenas murallaSjfiete puertas ;abim 
dante de pan j vino s ganadoSjGacaSja-
ii€s,y frutas5 habitada de 500.VC21110S, 
alguna nobleza;diuididos en cinco Pa 
iroquias.fuera de fu Colegial,qiie com 
ponen Abad,tres Dignidadcs^doze C a 
nonigosjocho Racioneros . Tiene vn 
Conuento de Fray les Francifcos , otro 
de Monjas mifma orden : no le;os ci 
Rea l Hc fp i raUg le ík ; y cafa Cumien^ 
tual de San Anton,fundítda nno 114&.1 
por don A lon fo O d a u o Emperador 
de Efpaña , Encomienda Mayor ,que 
goza ojand'es pnuiiegios concedidos 
de muchos Reyes.GouiernalaAlcaldt 
Mayor,dos Ordinarios , feis Regido» 
res,Procurador Genera l , nucue íura-' 
dos,con cincuenta lugares de jurifdic-r' 
cioniHaziédo por armas en efeudo fis, 
Caíi i l lo. Poblóla luJio Cefar vna de 
dos vezes que acá vino , nombrando^ 
(Ca/irmm QdjMns^Cafiillo del (Zefaf% cor-
ruto en el corriente -, Y ay quien diggfe 
lo impuíieron Árabes , interpretando. 
Céfiro fmgriento-.yo me atengo a i op r i 
mero . Amrfaionia continuas guerras 
entre Moros,y Chn i l i anos , hafta que 
nu'-üarae la pobló Ruy-Laynez s h i^ 
iode L.üncalvo, luez deCaft!Íla}ydc 
doña Elv i ra Nuñez fu cípoía, hija de 
Ñuño R.afura:Y ganandoícla el M o r o 
Abdalá^conqmftó el Conde FernáGo-
^alez año f 0-5.mandándola reedificar^ 
poniendo por Capi í j i i deiLi á La inBcr 
mud€z,hi |odc Bcnnudo L a i n c z , con 
t i l i i io de Gondc .Abo 15 3.1. rcíidió,a~ 
q u i c l R e a l Goafejode Cafhl ia g u a n -
do las Comiinidadcs,. Sábado primero 
de lu l io 949.la llama de fuego, que £a 
l ió del Ma r Occeano abrtsó ímucha 
parte deíta v i l la .Ha procreado faino-
fes hombres en ietras^y armas. Es C a * 
bc^a de Condado , cuyo t i tulo dio él 
Rey don luán Segundo a Diego Gó-
mez deSandoual;. .Dcfpues los Reyes 
Católicos a don Aiuaro de Mendo^ai: 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O * 
J f M á riñe o S imlo ¡ih*$. titule i i 
GdiícUtBrito Uhro 7.c&jjfit. 1S. Sando"-
Vdlen Id Cafa de Oforio, Capto , J T®-
hdr* Y en la H i f i m d del Co^Je F t r * 
nan Gongale^,fol io 3* 1 . K ^ la de D * 
tAlvnfo Sexto-}folio 144.145. r tM^G* , 
gdo de Arredondo Hift&ria msrmfcrita 
del Conde Fernán G ú n ^ á l e ^ l i h . s x a ^ 
1 £ . Claudio Ckmfnte en fus T d h U s 
Cro* 
DeEípana. 
TrenoIogicdS.SUoraksIíh.ió.cap. j S , • r 
Z A t G m f t N o y ü U ñ o í i h . ^ c d f . i . l i h * í e J u m Smdoudenkscafasfó 
é. céLfimlo S. SandoVal Corontca de lariegdS>en U dcTohar-
garlos Quinto lihro 2..§. i S . l ikr. 8*. \ ,. . . ^ 
* " V I L L A D E 
, •. • n • ' ' , • — — ^ — S — — % l ' , -
.Villpradoj 
C A H T V L O CXXT. 
íftanre á Santo Domingo dá 
ía Calcada quacro ieguasj, 
eftá la vil la de V i l lo rado, 
cercada de muros j en apa-
cible, y ameno yalle ílmada , riberas 
del R ioT i ron^fer t i ldepan, v ino* ga-
nados, y frutas^ con íVifcientos vez i -
nos,tres Parroquias, vn Conüento dé 
Frayles Franciícos .4 otro de Monjas 
miíma Orden . Fundóla el Rey D o n 
Aionfo Primero de Aragón ¿ íeptimo 
de G:if£iliá3a los principios de fu R e y -
nadOjComendoaños i t i o ; Conquií-
tola de M o r o s a ia auian entrado,A15 
fo O d a u o Emperador de £fpaña eÁ 
de 1134. 
P R V E V A D É L O R E F E R I D O * 
<f B e m r l i k r o ¿.captulo lükMd-
runaühro lo.capH. Saladar de M e n * 
dogd i i k ro i^cap, 5^ Sandaiul H i j h ' 
ría de don Aíor i foOfÍMiofo l . 13 3. D * 
Aionfo el Sabio par. 5 ,€áP. 10. parte 4* 
cap.^ .T afr a f t f o l . i z ^ . Z u r i t a gána-
les de ^ r a g e n í i k 1 .cap. 3 7 • M e dina y 
Mefa l i k 1.cap.84. í i h . í xap .96 . M a -
rineo Simio titulo de ^ Aionfo l V.de Aré 
gon.Garihay lib .9 .cap.^-dibr, 1 i.capiL 
27,/i¿.23 .cap.9.Vtciana 3 .par.fol io 
I4 .E / Ahad de San luán de U Peña en 
¡ h biflor ia i ikf .caj?. y . 
V I L L 
Viuar. 
CAPITVLO CXXIÍL ' 
• Stála vi Ha de V iuar dos le-
guas de Burgos , celebre 
por auer en ella nacido aáo 
102.6. el inuencible C i d 
Ruy-Diaz-t iene razonable coíecha dé 
jSaa.ganadoSjy ca^a,pero poca habita 
Cien,que no paila de ochenta vezmos/ 
vna Parfoquia.Poblóla B ib io Seremo 
Confuí Romano,dándola fu nóbre^cu 
yo tiempo no ha llegado á m i noticia* 
f eJfsi lo efct'me l^on Jofeph 
TdliceryConmifla mayor defuMagejhd 
en U Idea de Catalana Uh.z.num. 1 í * 
V I L L A D E 
Tobar. 
CAPITVLp c x x i v ; 
ü t i S4L! vilia de T o ^ ^ ^ a t 
"^ i C 1^ fte erclaíe i^do apellido, 
«^| ^ . f i en ía ^ erindad de Caftro-
* M * f l Í * Scnz'cliftante a Burgos íle 
te Icguas/ituada en llano, 
con algún pan,ganados,y c.iga,que tg-
drácien VjJzinos.Poblóle añopjo.def 
pues de aucr ganado el Conde Fernán 
Co.;. j ,iez a los Moros eíl 1 tiíerta: herc 
daiíáo en ella a muchos Caualicros. 
E l Pvey don Fernando Tercero hizo 
mcrc-d QcLa á Sancho Fernandez de 
iXobar, sdZMtD^jc 
vi-
Población General 
mmmmmm* 
V I L L A . 
Villaffa.nca Montes de Oca. 
V I L L A 
Haro. 
D E 
C A P I T V L O CXXYI. C A P I T V L O CXXVH 
liiafranca Moíites de Oca , 
diñante á Santo Domin-
go ícis leguas, eílá plan-
tada en eminente lugar, 
que vn lado ciñe cierto 
l io proueido de pcfca, no coge frutos 
poL-íuafpercca,y fierra,pero es ábaíle-
cida dé todos mantenimientos, que 
llenan los circLinvezmos Pueblos:Tie 
ne íctcnía mora dores,nobleza, y vna 
Parroquia ; adornada de ' rumpíuofo 
í l o í p i t a i , que fundó la Reyna doña 
luana MaoucisEípoía de Enrique Se-
gundo Caíküano, dotado con buena 
ícnta} para cura , y regalo de pobres 
peregrinos ai fantoChriílo de Burgos^ 
y Santiago de Gal ic ia. E i Obiípo San-
dovai dizc fue eíta vi l la en t iempode. 
RomnnosCiudad Patricia , donde fe 
mueftra la poblaron , comohazian á 
fas Colonias,y Municipios, E l Licen-
ciado Po^a quiere fe UamaíTe t i m -
hicn Aacitana Bramu i Según io qual, 
la habitó cafi nueuamcnte el Conde 
don Ñuño Nuéez.íangre del vaiero-
fo Fernán Goncalez año 824. 
f J m o r m o r Jes lih ro 13. €*}* 
i í 4 . T ^ 4 Amigues Poblaciones, San-
doval Hiftoria del Conde Fernán C o n -
^ le^ fd l io 29$ . E n la de ^ l o n f o Í Í I . 
Leonés folio z 5 o.Yen el Conuemo San 
h'Uüanfiíi,^.!. 
$Mm 
Ril lasde los riós Ebro, y T i * 
ron^yaze la vi l la de Harój 
áNageia díftante tres le* 
guas, produciendo mucho 
pan^mid,az@yte,pefca,frii. 
tas,hortalizas,ca^iSjaues, y ganadosi 
con huertas murallas,que comprehen-
den íeifcientos veziños,y Nobleza, d i 
uididos én tres Parroquias, y vn Con« 
uento de Frayles Aguftiños.Haze m u 
tado Martes defernana ': y por armas,' 
en efeudó vn cafi i l lo entre dos Icones 
efcalandole.Fundóla Fernán Layacz,1 
Íii)o mayor de La inca lyo , Iuez de CaC 
ti l ia,años poo.Andando tiempo fe ar-
íaso:y reedificóla el.de í 168. ó tres an 
tes,don Lope D iaz de Haro, de ios fo : 
ííores de V i zcaya , dándola fu nombre, 
que el primero ignoramos.Mar iana ló 
pon® Cimentador,engañandofe, Garf 
bay,y Nauarro dizen tomó apel l ido 
deiia, propagado á Defcendientes de 
el dicho Don Lope D i a z de HarOj 
Señor de V i zcaya , enfanchando--
la año 1140. Sandoval fe inc l ina fue 
D.Diego López el Blanco año 1115* 
Siga cada vno el que mas le agradare. 
Es Cabera de Condado , cuyo titt i io 
d i o e l R e y D . I u a n l I . á D. Pedro Fer-
nandez de Velafco, Progenitor de los 
Códeíhbles de Caítilia,permancciéda 
en eíla gran.Cafa. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
^ Cor ornea del Cid cafit . t . Y en 
Im Genealogías¡cap^folio 281 . 'Don 
c^lonfo el Sabio parte 4 . ^ . i N a f t a r * 
ro Hift§rta de ¿os Señores deJ^i^ca-* 
ja,capitulo 14, i $ , G m h a j Uhr, i t * 
cap' 
z»»* 
c¿p¡mlG i s M i r o i^.c.-ífit, 6. Mar iana 
libro 9. capk. 4. ühro 11. capitulo lo-
SandoValcn ¡a cafa de H a r o y y en la 
Hiftsriéi del K e j don i / i l m / á Oétduo, 
folio IS S-ytn, ta d?doné, ZJndca.,folíQ 
1 % $ . r rm€ i f& faro de Torres en las 
Ordenes .Militares íihro 1, cap. S. Rá -
eles Hiflaria de Samidgd}cap. 16, Raro 
enfuNobi lUf id l i h . ^cá f . 5 , Mar ieta, 
Sdntús de ^Efpma l i k22 . füL 5z . £Um~ 
dio Clemente en Varias partes de fus 
TavLíS, 
^ana. í$ 
uarrcte. 
C A P I T V L O CXXYIIL 
LamicaddeJasquat rb le* 
guas qire van de Logro^ 
ho a Nagcra,cnvn col la-
do plantada eí&Ta vi l la 
.., ¿e N t iu r rc tc , con raura-
i ias , eaf t i l loá lo eminente, v quattó 
Pucttas ', habitada de d c d . v c z i n o s , 
JNobleza^vna Parroquia , vn Conucn-
to de Frayks Franciícos,es délas mas 
tcmlcs de toda ia R io ;a , en olorofos y 
r e j u d o s vinos,proueyendo á varias 
h o r í I arSi!lli(mo P^,a2eyte , frutas, 
hortali2as^Anado cacas:ha 
P-ng, Cimentóla el Rey don Albnfo 
K o n o d e Cami la año r i y 7 9 4 f 0 ^ 
noucntaydos,nombrandolaN¿au' e 
concedió grades fueros, y priuilc¿ios 
confirmados de Sancho 1V. ^ ' 
f ¿ M o r e s U a r U n t l i k i i . 
. v i l l a :,_ 
•Santo Domingo de S i -
los. 
C A P I T V L O C X X I X , ' 
^ n t o Domingo de Silos, v i 
Ha diílante á burgos o~ 
choicguas,cílápLieíla ea 
tierra quebrada ? ccrcadci 
. o n ^ c o f e c h a d e p a n ^ a n a ^ ^ 
H V ^ ¡ ^ j e z m o s . Siendo A b : ^ i@ 
U 1 ^ l ^ ^ ^ Sdos , en el v . l ^ a ! 
b^dcllo5Conaento Bemto.Santo D o . 
mingo,por eílo cognomiaado de SU 
o s , n a t a r a l d e C a n l s , c n r a R i o i a ' c r c rc/plandeciendo con m i i a g , 0 / t ^ 
^ 0 x 0 7 , . dio c a u d a l R Í y ^ t 
ta vi i l j ,vemte y dos aüos d ^ i t % k U 
ouTdt r r ^^^^^^^A 
quedaadofe con nombre del Santo. 
% J^orG¿iaayüh.n,apA37 
*dikz2,cap,29t . 13 
V I L L 
f. u. 
Citudio Clement 
hgicas* " " fa rah lasCrono-
a Guardia. 
c a p í t v l o cxxx. 
Stálavüla de k Guardia dos 
^guas de Logrono / i tuada 
enleuantado cerro,l lano,y 
con fu circuito en forma 
oual pi-oporcionado5Ciiicndola fü(& 
muros,torrcs,y foíIos;fertil de mn v i ! 
n o ^ e y t c / m t a s ^ o r t a í m s , ca-as \ r 
ganadosíhabitanla4oo. vezino d f ' 
urdidos en dos Parroquias: H ziendo 
por Armas vn c a A ^ o entre dos £ 
ucS. 5uPrmu>ra t u n d . c i o ^ . o c o m u : 
Población General 
mas dftaruiodeficrtMa pobló nucua-
mrníe el Rey don Sancho Odauo de 
Náuirca,aiio i is+.nóbrandoUjGaac-
diajCoraoio era contra Caf t l i ia .Padc 
ció'vanos infortunios en tiempo del 
Rey don luán Segundo de aquel Rey-
no/ iguiendo fu voz , y oílentando fi-
delidades,que íiempre tuuo.Y aunque 
entonces quedó vnida a Nauarra,b@l-
«10 dcfpucs a Caílií la. 
^ Bfcriuelo G m í a y l ih. i^caj*» 
V I L L A DE 
Saa Vicente de Son-
fierra. 
C A P 1 T V L O CXXXL 
Efcubrefe San Vicente v i -
l la , cognomento de la Son 
f ierra, vna legua de Bno -
nes , plantada en alto co-
l lado j con buenas murallas , y caíli-
í l o , orillas del R io £ b r o , que pcouec 
de pefea, y fecunda los campos, pa-
ra producir todos raantcnimicntos. 
Habiíanla ducientos y cincuenta ve-
cinos,yalgunas cafas foiariegas. Pobló 
¡a Don Sancho Abarca Rey de N a -
uarra , corriendo años nouecientos y 
ochenta.Segunda vez don Sancho O* 
a m o 1194. á quien Carlos Segundo 
de eíTe Reyno remunerando grandes 
feruic ios, concedió el de 1377. priui-
l eg io /dc Hi jos-Dalgo a quantos la 
morafí^n de prefente , y de futuro . Y 
no fueífen obligados a feruir en Gue-
rra , fino como Hidalgos de Nauarta. 
Añadióla otros don luán Segundo^ 
Padre delCatol ico Rey don Fernando 
Q^jnco , por auer moftrado también 
coa bl muchas finezas. 
j * ^4 t i to rGar iba j í ih ro i2 .C4 ' 
fniéio 8. lihro 24. capitulo 15. Ü . 17, 
y I L L A D E 
Brioncs. 
C A P I T V L O CXXXIL 
4 f ^ '¿k *!? ^cs ícg^^s diñante a N a s c * 
.¿mí, n o «5^ ra cae la vi l la de ik ioncSi 
T I ate » 
^ T T ^ á * I:a c a c i a v i u a u c ütioncsi 
| f 1 Hü íituada en cuefta , riberas 
del caudalofo E b r o , c o n 
buenas murallas , fuerte 
caftilloi, abundando de vino^paa f r u -
tas , ca^asj y habitada dequatrocien-
tos vezmos. Fue fundada por Y d u -
beda Rey de Efpañajnieto del Patriar-
ca Tubal j años de la creación del mmi 
do dos mi l y quarenta y v n o , antes de 
la humana Redención m i l nouecien-
tos'y veinte , nombrándola, Br ioncs, 
en memoria de Brigo fu hi)o. Mas Fio 
tian eferiuc la poblaron Vcrones, Pe-
lendoneSjy Dura eos, gente de losan-
t iguos CelíivcrOs3nouecientos y onze 
años antes de encarnar el Ve tboD iuh 
no, llamándola Vcrones,donde feco* 
rrompió en Br ioncs: feria reedifica-
ción . Y fcgun defte graue Autor fe 
colige ^poblaciones luyas fon las villas 
y lugares dcBr ieua jTr ic io ,Varca,TO 
rrcci l l a de los Cameros,Anguiano, V i 
lioflada,y otros. 
P R V E V A D E L O K E F E R I D O . 
<[ Ga ñhdy lih. 4.. cap. 3.7. lihfb 
i%.Cét>itulo9. MúYietá libro zz . fo l io 
I z . F i o r i a n de Ocámpolibro z . cafi* 
tulo 5.Cepeda %jfurnptét H i f l o r i J * 
folio 9. 
mm 
VI; 
*e Eío 3-iía* 
V I L L A D E 
Miranda de Ebro . 
C A P I T V L O CXXXÍII. 
• ^ s ¿¡K. i^ ^ ^ 
A vi l la de Miranda , l lama-
da de Ebro , por eílár cií 
fus riberas, di l la de Fan-
corbo tres leguas -, cort 
buen caíli l lo , trecien-
tos vezinos, diuídidos en dos tarros 
qu¡as,y vn Conueuto d.! Frayles Fran-
circos;H;3zcdos mercados cada fema 
na:fcrnlde pan^inOjgi i iados * pefcáj 
ca9as,y truta. Pobláronla Antngones 
Cántabros antiguos , conftituyédola 
Metrópol i de fus habitaciones muchos 
íiglos antes denueftraíledeneicns, 
f ty4utúr Vo%4 Antigua s Po 
V I L L A D E 
Pancorbo. 
C A P I T V L O CXXXIV. 
Stá la viÜa de Pancorbó 
plantada entre dos cer-
ros en medio de las c i ü ' 
dades de Burgos,y V i t o -
ria, bietí memorabíe, por 
atieren ella desflorado Rodr igo, v l h -
mo Key Godo,a la Caba,hi;a del Con -
de. l u h a n , quitándola la irrecupe-. 
rabie joya con que Naturaleza enri. 
quece a quantas nacen . O fuerza de 
paísion amoroíalo hermofura, quan-
to poder alcanzas! Ocafionafte muer-
te de muchos , y defdicha de todos, 
fib auer defgracia que no llamaíjes, 
Ciudad que no deshiziefl~cs,y Prouin-
ciaque no poñT.iíTe's! Tiene hernio-
ío caftilio > y razonabie colocha de 
pan , vino, y varias fuentes de rega-
ladiíinia agua ^habit indoia ducicntos 
vezinos,y vna Parroquia . Cimenta-
tonla Gr iegos , y Cc i tas , moradores 
defta tierra,años 2,76.antes de nucilrá 
falud, ó los antiguos Antrigones Cán-
tabros 5 ctiyo primitiuo nombre íe i g -
nora , hafta que entrando en Efpaña. 
los Árabes la poblaron nueuamentCi 
donde tapiaron á ciertos Eípañoies 
Ghriftianos , á quien como a Ehasj 
traiarl dos cnerbos Dan en el pico;y 
de aqui prouino la voz Psncorbo i y el 
apellido 'Tapias f iliutrc fami l ia -3 que-
dando dos cuerbos por an-uas a iá 
Vil la 5 mas conquif t indola C iudada-
nos de V i tor ia , en memoria del t iO-
feo ji los puíieron por diuifa fuyaj 
fobre lo qual Imuo pleytos > y fe cófa-
puíleron > que la Ciudad fe quedáiic 
con ellos, y ikuaííe medio la vi l la , fe-
gun permanece; Sábado ptimerode; 
lu l io año 949. alcanzó aqui la l lama 
del M a r O c c e a n o , y abraso gran pac-
te» 
% AuUres G m h d j ¡ihr s.CApí 
ioMk.É.cap.-ii. Sdhdoval H f l o r U dé 
San Miíldnfolió ^.^^¿MdrieíA l i k r . i t i 
fot. Ji* 
V I L L A 
BrmicÍGáí 
C A P I T V L O CXXXV. 
S Briuicfca Vil la j y cabeeá 
de la tierra llamada Bure-
uaf ocho leguas de Burgos^ 
vitl-ofa , y de bueña traza^ 
quadeada,con qu^tro puertis, por cu-
yo modelo mandaron l€>s Heyes Cato 
lieos funda r la ciudad de Santa Fe «ai 
Granida,eomo y eremos a fu tiempo: 
K* es 
Población -General 
r 
UftrttU 
es fertií de pan /a lgun v ino, frutas , y 
caca 5 habirada de quatrocientos ve-
zínos,vn Coiinento de Monjas Frañ^ 
Ci-kas-ihNo corita quien la cimentó, 
mas foipechafe , que los íobredichos 
Griegos.y Celtas, ó Aptrigoites Can^ 
-í tabres, nombrando j Berduuefca., cor-
ruto Briukfia . Corriendo íiglos,y va-
rias fortunas,fe af odero della don San 
cho Sétimo de Nauarra,y la pobló,for 
tif icandolaaño n í o . ocaíiona-do de 
Jas guerras que tenia con Canil la,á cu 
ya Corona fe ve ¡ó el de mi l ciento y 
letenta y Hoeue, por el Rey don Alon^ 
fo Nono.Aqíi í celebró Cortes D J u a n 
Primerodeíte Reyno , año 13S8. or-
denando,que ios Primoggnutos de fus 
Reyes fe mtimlaííen Principes de Af-
turias,í'eg!in diximos en el cap. 5. de 
íiueftra Obra, Alcance también áefte 
pueblo la llama referida en el antece-
dente. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
f" Licenciado £dfe ales H i j h ' 
ría de M u r c i a folio í é i . 'To^d par-
te 2. folio d. SandoMíil m el Qonuen-
ío de San M i ü a t i , folio 45. Tolemea 
fecunda TakU de Eurofa cap. 6. M á " 
rimo %icul§ í i h ^ ..Gávibay / ¿ ^ ^ p cá* 
p t u l o i ® . l i b r o 9. cap i tu loéMro 12, 
cap. 1 9 ' l é . 1 ycap* 2$ . í'é, 24. mpm 
Elpinofadelos M o n -
teros. 
CAPiTVIO CXXXVL 
A vi l la de Erp ino fa ,coano. 
ainada de los Montcros' t ie-
^ í i t i o c n l a s monnüas de 
^ S o s ^ e a v a l k a a i e n o d e 
frutales,y flores, orillas del rio True-
ua , con cinco puentes : ferti i ifsima 
de pan , pcíca. ganados, miel , legum-
bres , l ino , toda ca^a rea l , y ordina-
ria.Diuideíe en tres barr ios, Quinta-
ni]la,í>ar^ueza , yBasccnas, que l ia -
bitan quinientos vezinos, muchas ca-
fas'folanegas , h idalgos, y gente no-
ble,repartidos en dos Parroquias, G o -
uiernanla dos Alcaldes , y otros M i -
ftiíhos í Haziendo mercado franco 
Martes de fkraana f y por Armas las 
Reales deCaft i l la en dorado efeudoj 
á los lados vnas .efpinas verdes coo 
má;ueías coloradas, que vían los M o a 
teros . Fundáronla ( legan fe prefume 
dei Padre Feñaloíb ) los primeros mo 
ra.ioresdeEípaña. Algunos dizen G o -
dos . Y eftádo dcílcrta , la reedificó 
el Rey don Aíonío Sexto dcílle el año 
m i l y ochenta , lufta m i l y nouentaj, 
ñóbrandola E lp ino fa , por muchos cf--
pinos del í i t í o . Es muy conocido e l 
cafo aqui fucedido año mi l y treze 
al. Conde don Sancho (jarcia de Caf-
r i l la y fobre la muerte de fu Madre M x 
dama Sancha ? ó Oña , .pues querien-
do atoíigarle , para Cafar fe con cier--
to Principe M o r o ( que a intenciones 
torcidas^fíepre fe cílaboflandepráua-
das acciones ) defcubnó la t ra i c ioa 
vn Cauallerodéfta V i l l a 5 por cu^a fi-
del idad fe le concedió a é l , y demás 
Naturales guardaílen de noche la per-
íbna Real 1 y aísi lo acoftumbraroii 
muchos tiempos,halla que inftitu.yen-
dofe Guarda,llamada de la cuchi'ria.jfc 
introduxo en fu lugar,cóformc pcrai.1 
nece,quedando los Monteros algunas 
vezes en la antigua pofiefsion , y p i ra 
la Reyna, Principes , y infantes í icm-
pre, 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O , 
*f lulmnozArciprefe de Santa luf* 
tade T o l e i o ^ n f m Adúerfarios. L.km-* 
ciado don Pedro de ¡a E/calera 3 H'ifl9~. 
n a del Origen de los Monteros- d( t E f -
f i no fa y parte fecunda 3capitulo lo . P ^ -
fialonfa Excelencia ( juana, cajpltu i® 3¿ 
Me-
"Morales lih> 17,cdJ>, $5.Medinay¿04t en f u F losSaf t í iomm^ i iá defama lu -
j4Íik.i.caJ?.io4.. 
, 
I 
y i L L A D E 
Sancilíanak 
CAPITVLOCXXXVíL 
^ i | | » A V ü h de Sanhííana , Me» 
| | | | i S tcopoli de lus Nobi l i ísú 
^ | L | ^ mas Aíturias, eñá diñan-
f V i f f f ^ te a Santander cineo le-
* T * guas, orillas de yn rio q l t f -
^ l ^ ^ i>roticc de buena pcfca,plátada en ame 
no valle | con nzonabls cofecha dé 
pan , cria de ganados, y eaca : Tiene 
trecientos veziíioSjalgnnts cafas fola-
jriegaSjVna Parroquia Colegiata, y vñ 
- Conucnro de Fnyies Dominices.Haí" 
se por Armas ias de íus Dueños Meo 
"do^as, lauques dei Infantado t referi-
das ca Saidaüa capitulo n a . E l pri-
mero origen no conña 5 pero íbípe-» 
chale fue de Antrigones Cántabros, 
ilaraandofe L'obania , haíla que,tra-
yendo a ella el cuerpo de la Virgen 
Santa Juliana Marür ,en Nicomedia, 
á veinte y ocho de l ú n i o , año treci6-
tos y í iete^omó fu nombre, corruto 
Santil iana i Y cftandp deíierta^la po-
bló nueüamcnte de nobles Chrift ia-
nos j que auia libertado dr i bárbaro 
poder el Rey don A lon fo Primero el 
Catól ico , año 750. Es Cabeca de 
-Marquefado, cuyo T i t u lo d io D o n 
luán Segundo de Caíl i l la a D. Iñ igo 
f „ López de Mcndoca.por grandes fe rm^-
' ^ ^ o s : Anda en la Caía dei Infantado. 
P R V E V A D I L O R E F E R I D O . 
f Sando^a ly H i j l e r i aUe l R e j 
^Don Alonfo Católico f&Ho 9 j . V e n U 
de OrdomTercero f fo íw z.2 j . M o r a -
tes Ubre 13 capitulo 14 .Mane ta San-
ios de t / f A , l ib .^ .cap.^ i ,V i l legas 
l ianaX'adilía Hi(ie>rici EcleJiaflké^C en 
furia ^..céf,% 8S Haro i n f a Isl^hiHario^ 
l i h . ^ . c a ^ í 3. 
VILÍ 
G A P I T V L O CXXXVÍII^ 
t ^ Ornó íitío ¡a Villa de Lare-
T a á g , deenvna eminencia ro-
l ^ déáda dcpeñafco'Sjfamo-
¥ f 1 1 1 | ro Puerto ^el.Mar Cecea -
* * ® * no Cantábrico : primera 
de quatro, llamadas déla Coftajmon» 
táñá de Burgos, donde fe faca» gran 
cantidad de pefeado ¿ que frcíco,y ef. 
cábechadó llenan a diferentes parteé 
deftos Reynos 5 produce mucha ñ a -
ta agria , yaiguñ vino. Cercanía bue-
nos mucos,quatro puertas j con razo-
nable .muelle 5 habitada de trecien-
tas vezinos, y Njbicza.Gjuerr tados 
por Corregidor , Capitán a guerra, 
que lo es también de ias otras tres v i -
llas , tiene vna Parroq .ia , vn C o n -
iicnt® de Frayles FrancifcóSjOtco de 
JBcaeas Recoletas. Haze por Armas 
en quarteiado cfcudojvn caft i l lo, vn 
árbo l , vn náuio.y vna ballena. Su o r i -
gen dizcn fue de Godos 5 pero cílándcí 
deíicrta , de nueuoia pobló el Rey D. 
Aloí i fo Nono de Gaítilla>afios i 174» 
Autor el Saíno Rey D o n Álon* 
'fo pane4.-€éjyualo 9 . luán Sedeño efe 
fus iíuflres Varones > Vtdd de •D04 
Alonfo Nono, folio ¿5 . Qánhay [ ¡ t rú 
K j Vi 
Población General 
quiíla,gíotiofaexpiignácion,ymerad-
~~" rabie trofeo.' 
kV I L L A D E PUVEVA DE LO REFERIDa. 
Saníander^  
C A P Í T V L O CXXXIX . 
# 4 ^ ;# Stá Santander, v i l la fcgimck 
S l r ^ t S de la Coña,pÍantada en fá 
nodc lOcceano Cántabra 
co,derdé vrt pequeño cer-
ro á otro mayor,quedando 
ai medió de l imitado Valieicercada de 
muros,con quatro caftillos 5 y puerto 
capaz pata quaiquier Armada , donde 
fcpeícan abándantifsimamente befu-
gos5qüefi:efcos , y efcabechados pro-
ueen á muchas partes. Tiene famofo 
muelle , contramuelle, y cafa fuerte» 
Puehabitaciódé cinco mi l vézinos,pé 
ío oy no paílan de ^oo. Muchas cafas 
íblariegas ~; diuididos Cn dos Parro-
quias,Colegiata la viia^que componeá 
Abadjtres Dignidades,nutue Canóni-
gos,doze Racioneros: afsmiifmo dos 
Conuentos de Frayles, otros tantos de 
Monjas,fuera de vno cercano. Orden 
del Gioriofo D o d o r S.Gerónimo . Su 
primer origen no confta, pero es muy 
antiguo3fea,ün dizéOjincdia legua apa¿ 
tado en vna Ermita de San Marcos.Po 
ta quiere fea la muy celebrada Iulió> 
Briga , engaoandofe , pues fe atribuye 
con certeza á Logroño. Sobre el nom-
bre ay dos opiniones ^ vna afirma de S» 
Emctereo , otra^de San Andrés, cor-
rompiendofe en Santander. Corriendo 
íiglos con varias fortunas íe arrafs6,íin 
quedar memoria.Poblóla nucuamenté 
el Rey D.Alonfo Nono de Cafti l la , a-
ños 11 y^.Haze por A r m a s , én campo 
acül-^cierta ñaue á vela tendidajquebrá 
tando vna cadena,fobre ondas, y torre 
deoro-.Torñólasaño 124.S. quandocl 
Santo Rey D.FcrnádoTercero ganó la 
inílgne Ciudad de Seuilla , auiendofe 
fabricado aqui la naue,que fue princi-
pal iiiílrumento de tan heroyea C o n * 
f D o n i^ílenfo elSahioparte ^ 
cAfn.PiGar ihayhh, J z,capit .L9. Juan 
Sedeño en fus ilujlres Varones ^  V ida de 
don ^úlonfo N o H o f i l i o 1 f. V n ¿Me* 
mortal manuferipm del año i $ 9 i * ^ í f é 
ter luán de Caflañeda, ^ue de las am i -
gue dades dejia V t l U mué en mi pode f i 
£ o r mam de den Gmiefre Teran d i 
•de CaJiañeddjSeñof déla Qdfáde T i -
Xm* de U ha%4 en el Va l le de Y g m a * 
Mayordomo de los hijos del M a r q m í 
de ¿Mira'vM y referido en úvupkulo d i 
^ i i a f r a n c a U d e Au i l a * 
I L L A D E 
CaftrodcVrdiales. 
c a p i t v l o c x l ; 
Aí l ro de Vrdiaíes , vna éé 
las quatro vil las íobfedi-
chas quatfo leguas dé L í 
redo, ella puefta en llano' 
f ibeías del mar , con bue-
nas murallas,qiiatro puertas ^ cafti i lo 
fuerte,y guarnecido,abundáté de pj£f-
qria,y 400.vezinos,vria Parroquia^ Vix 
Conuento de Fraylés Francifcos, otro 
de Monjas mifmá Ordenados Hofpita. 
les.Haze por armas,en éfeudo vn caílí 
lio,puente,ermita,ñaue,ybaliena en la. 
mar . Coge muchas yernas medicina 
les,gran cantidad de maderage , á v a ' 
rias partes conducido.Poblóla nueua-
mente(aiínque fu origen es antiguojel 
referido Rey D . A lonfo Nono , años 
1175. otorgándola grandes priui le-
gios. 
Zf' 
Deiiíp 
r Í E f c r ' W n í o Ú l l y don Alonfo, 
Q¿tih¿y íjv I m n Sedeño en ios ¡ufares 
citados. 
V J. l-> -fe^  •a^> A-^  •*> 
Saa Vígcocc de la Barqueras 
C A Í I T V L O CXL I . 
«^ f 1-i^ * 
f ¿ # S V i t imadc las quatro Ví-
qtiéra> ptter ' tomaíi imiói 
co dos püc rttes, íi tu a da en 
efpaciofo llano , cercada 
de buenos niütos,famofa fortaleza, á-
bunda de mucha pefqüeria^yhábitaiiiá 
3oo.veziilós, Vna Parroquia de cator-
ce Beneficiados,vn ConucntQ dé Fray 
les Francifcos.Haze por A*rmas encf-
cudo vnnauio fiírcandó la mar. f o^ . 
blóla el referido Rey en el m i fmd 
t iempo: ^ 
. y . Jíutéres ks fohedkhvs y l u t i ' 
fesenddús* 
tSlBAA. 
T I L L A DE 
Aguijar de Cartipo. 
C A P Í T V L O C X L a 
A V i l ladeÁgl i i la r de Caín-
póíbien conocida porícpul 
tura del ínuencible Bernar-
do del Carpió, eítá diftantc 
á Burgos- catorce leguas 5 cinco donde 
nace eí eaüdaiofo Ei>ro, al pie de ía to 
rrc3y folar de Manti l las , en dos fuen-
tes dichas Fontíbre , ©tro tanto al or i -
gGndePifa.¿rg^jqac]ab-l,ña vn ^Áo^ 
pcoueyendo regalada peíca ; plantada 
iobrcefpacioíbl lano, con murallas, 
33.113. 
caíli l lo,y feis piiertas;fertirde pá'ñj gaz-
nados,cacas^ algunas frutas -. habita-
da de 5 5 o. vezinos , nobleza • diuidi-
dos en tres Parroquias,Golégiata vnaj 
^ue componen feis Dignidades, dózé 
Canónigos, otros tantos Racioneros: 
vn Conuento de Frayles Premolírate-
feSiOtrode Mon;a's Francífcas. Goüiec 
ñania Corregidor, y Regidores .Haze 
por Arnlas en efeudó plateado vna. 
agüiia negra.Fundóla nüeuamente én. 
•eípérínanenre í i t ioé l Rey don A l o n -
fo Noñódé Gaftilia ^ corriendo años 
1204. traílicláda de! qiieíiaman M a - , 
í iagüas. Fía tenido dueños algunas-
|)erfoíiás Reales: Vlí imamente dieroit 
T i tu ló de Marques deiia los R.eyesGá.: 
toiieos á don Garc i FernandezMann-
•qüejpor,grandes íeruicios. • 
. ^" Autores don Alonfo el Sabióa 
pá ríe 4 ¿Mj?. 9 • Oa r iha j lii?. 11. cap * i f * 
Sedeño Vida de don Alonfo i X f o L 15 -. 
M-árd énftt íNohdiário l ' t b . ^xá^ . ^ 
V I L L A DE 
JLara. 
C A P Í T V L O c x l i i i . 
A vi l la de Lara es bien cele-
brada por fusSiete Infíñtesj 
diáante á Burgos quatrO le-
guas,y cercana á las riberas 
'de A rbh^a , ceñida dé mural las, con 
taftillofaertCjpú-éíU én col lado, fer- ; 
t i l d'e pan)ganados,cacas>frutas,y pcf-
ca:habitada de ochenta vez inos, vna 
Parroquia', pero con fus treze lugares 
fe quentan ^oo.moradores: Haze pot 
Atma's vn cícudo,quc dmiden dos ba-
das de altó a baxo,cn medio vn cabi-
l lo , al pie vna águila coronada, al iad.ó 
izquierdo vn león j y al derecho dos 
calderas pendientes de fus aflas, y dé 
ellas falen vnas ficrpes pequeñas* 
Fundáronla Romanos , y llara^rorij 
Población Genera 
^gofna, como también las gentes de 
fu comarca baí l i Burgos.Corriendo fi 
gi-os,quedó deíierta, y pobláronla ios 
Condes don Gonzalo , y Fmder ico, a 
orden del Rey don A Ionio Pr imcroCa 
tolicOjEra Soo. fegun Sandoval , que 
es año de Chrií lo 762.pero el referido 
Rcj'- murió cinco antes;íino queremos 
dezir aucrles dado licencia í defpues 
exccutada,i\.eynando don Fruela fu hi 
jo,en cuyo t ien i fü fue Ciudad de im-
portancia , ocupando tres quartos de 
legua.Conquiflóla de xMoros Ordoño 
Primero de L e o n i n o S62.mandando 
la reedificar. Vlt imamente ci Conde 
FernánConcalcz 904. poniendo A l -
cay de de la fortaleza á don Vela feo. 
Ha íldo de vanos Señores , haíta que 
iá incorporo luán Primero de Caíhlia 
en fu Corona. 
P I W E V A D E L O R E F E R I D O * 
SdndoVál Hi j tQfU d i ¡oís c'm* 
ré OhifpdS^átA¡la de Clahijo f o L 238* 
Yeñ la i i S a n Pedro de Ayianfd <fa~ 
lio 3 5 j , Y c n la del Cunde Vermn Gon* 
%aie%foL 1S0. 1S4. 2.85, 295 , 299 . 
Mermes ith.i 3 ,caf>. 3 3 • 
V I L L A D E 
Salas.. 
CAPíTVLO o a i v . 
1 
Tete leguas de Burgos ef-
tá la vi l la de Salas pucf* 
ta en vn collado,, con ra-
zonable cofecha de panj 
, .-,:: cria de ganados,y ducié-
tos vezinos, vna Parroquia , famoía 
Abadia.Su primera población no conf 
ternas coíigefc de Fíonan ,y Po^a , q 
la cimentaron Pclendones,gente C e l -
t«uera , años del mundo criado 305 1. 
antes de la humana RedépcionPio.Y 
fiendo feñor della D.Gonza lo Óuí i le i 
ó ]3uílos?hijo de Guíiios González , y 
de doña Hortega Ramirez fu Efpofa, 
hija no legitima de Ramiro Segunda 
Leonés , la pob ló , y ampllfícó años 
pyo.cuyo primero nombre fe ignora 
hafta que cafando eftc Caual lcro cotí 
doña Sancha Velazquez,tuuo en elia 
ios fi^te tan valerofoájcomo aicuofa-
mentc malogrados Infantes de Lara a 
quien fabricó funriiofo Palacio en fie» 
te quarto? repartidos , ó falas,para ca-
da vno íafuya^donde pcouino ap^UU 
darle ¿"á/íi-í» 
Autor otoñan ¡thro 3^4^.434 
Toga, dníiguaópcbíácionesfoí.i$, Sfü 
d&ual Hij í&ria de San Pedro de Ar lan* 
fd f&í , 1 ; 4 .3 5 5. hAedmay Me/a í i k& 
y 1 l l 
CAPÍTVLO CXLV; 
A vil la de Contrerast cérea de 
Lara,íítuada en tierra Uémz 
.....™-rx con razonable cofecha de 
frutos: tiene 150. vezinos} 
.vna Parroquia. Poblóla nueuamentc 
el Conde Fernán Gonc i lez por el fi-
guientc acaecido. Auia en eñe ík io va 
fuerte canil lo dicho C ^ r ^ ^ M ^ h o m e 
taño n ldo^e quien rcruitaua gran da-
no a los Chri f t ianos, el qual conquif-
to mediante cierta Mora , forri/kando 
io Con guarnición neceflaria. A cuya 
lazon eftando doña Ximerm5ó k u m a 
hi madre muy gozofa de femejantes 
Vitorias, partió á vií iíarlo á cíla fon a» 
leza-ycomolo fupo ja l ióa recebirla, 
cncontrandefe con mucha aie«ria.En 
memoria dello poblaron la v i l la , nom 
brandolaContrera-i,año 91 o.dos ade-
lante la dio a fu Conuenco San Pedro 
De Ernán, 
«leA'rlancaíydexando el Condepara 
defcnfa a Fernán Safa, nombrado por 
cñodc Contreras, quedó Progenitor 
dei apcl l idoj j noble fami l ia dcCótre-
ras. 
f EferiuenloSApídúMaLHijIom 
del £$nde Vernan Gongale^folio 306. 
3 1 L M o r a k s ¡ib, j j .capitulo 3 j . ^ d r i ^ 
Htf ior ia de ^ u i / a p a r ^ M t . defta Vami-
l U . E l UcencUdo Cólmenles en U Ge* 
malogU de Contreras. 
pa a.: 
V I L L A 
Sandoval. 
C Á P Í T V L O C X L T L 
1*4 #4Srádiñ :antea Nagera Ja v i -
lia de Sandoval onze le-
guaSjpuefh en l lano,fért i l 
de pan.y poca habitacionj 
que no paífad de rcfenta 
vezinoSjVna Parroquia . Poblóla Don 
Gómez , Conde de Campo Efpina el 
Mayor , Señor denos Reynos en aquel 
Hglo(eíro íliena -G&mez en lengua Can -
tabrica)defcendjentc dei Conde Ferna 
González,q quiío cafarconD-Vrraca 
Reina de Caáilja,empecádo eíla nue-
ua fabrica,corriendo años 1 i t i.cn có 
paáia de don Rodr igo Gómez, y don 
Diego Gómez fus hijos 5 fundando 
íglcíia yMonaftcr io,Ordcn Benita,pa, 
^ra'cntierro fuyo,vocacion San Salva-
dor,refulcandonombre a la vi l la Sal-
vadores,cornito Sandovaies , folar de 
efta ilüílre famil ia ;• Áy quien diga la 
ama ganado a los Moros el Conde 
Fernán Gon^alcz^áño 926. y que an-
tes de entrar la canaila Sarracena en 
Erpaña,fe liamsua SandovaLCzáA vno 
liga lo quemas le agradare,por lo que 
toca ai apellido: pero la poblaciones 
deílos Cauallcrcs. 
V ^ '«S '^u^uf i j ^ 
59 
J en U H f i o r U Je! Conde Venan G t -
f M f % $ en la de dma. Vr raca . 
V I L L A D E 
Villafobos. 
CAPITVLO CXLVII. 
SSrá Vi l la lobos diftante de • 
• Benavcnte dos leguas^plan;^ 
rada en alto j riberas de v i l 
rio «[ue Ja próuec de pefea, 
con murallas , y famofa coíecha de' 
buen vino;habitanla joo.vezinoSjdiui . 
didos en tres Parroquias, vn Conuen-
to de Monjas Francifcas : Haz iendo 
por Armas,en dorado efcucio,dos ían-
gnencos lobos, que fon las de fus Seño 
res.Del origen fe efcnue,que viniendo 
a Eípafia cierto Caualíero Godo,agrá 
dado del íkio, le poblojnonibrandole 
Vil lalobos,quedando foiar defta i iu í -
tre Familia,f in otra noticia.Es Cabcca 
de Condado , cuyo T i tu lo dio el Rey 
don Pedro de Caíhlla á don Pedro A l -
uarez Ofono 5 anda en la Cafa de los 
Marquefes de Aítorga. 
, ;?,;-
^ t o r r d f i d e S * i * z a r } r . f e ~ 
r ^ f o r S a n d o M a U n U C a U de 0fo~ 
no. Rades Coromca de R e a m a r a , c ^ 
p ^ l o 3 U H * f 0 en f u N o h i l m i o l i h * 
V I L L A D E 
Vb^mba. 
C A P I T V L O CXLVIÍL 
| R c s egnasdiftantca Va l la -
dol.d tiene litio la v i l la de 
Voamba,cn tierra llana, fer 
tHciepan,yvin©,coufereta 
ve-
Población Genera 
vezino^vná-"Parroquia : Hazicndo 
por Armas,en cíciuio dos caílilios?co-
mo fe vé en ia Igleíládc Santa M a n a . : 
Preíumefe fundada de Fiauio Rcce-
fi i into , fiendo Principe Godo,en vida 
del Rey Fhu io Chindafuindo fu pa-
dce,años 645 .nóbrañdola Geragds , 0 
Cíertigosjdonde murió el de 07a. amé 
do Reynado veinte y dos . Deípuc e-
l ig ido aqui Vvamba, traído cafi naila-
groíamente de Portugal , mudó el áp«? 
l l ido ia vi i ia por el ruyo,ícgun perma-
nece, gara memoria d» santo fanor, el 
quai la amplificó honorificamente. 
<J t^Afsi lo eferim don Monfo el S4 
hio pane 2. capit. 5 0. M o r a ¡es l ibr. 1 z „ 
t a f . ^ i . B r i t o e n f u htifitania M o m r -
quÍ4lih*6.€aj},2$* 
y j l l 
Naaia.. 
C A P I T V L O CXLDC 
Au la , vi l la del Aíhir iano 
Principado , eílá l imada 
en llano or i ihs del Occea 
no , f imofo puerto , con 
buena mural la, regalada 
pcfqueria,muchos ganados^azonabié 
mente pan, 25 o.vezinos}y vna Parro-
quia . Fue fundada ppr el Patriarca 
Noe,quandod(2 África vino á Efpaña 
a vi í i tará Taba l nieto fuyo , año del 
mundo criado 1915- antes de rtueftra 
falad 204(5. nombrándola Nuegla , en 
n ie i i i om de la Eípoía de Can luh i ;o , 
cotrato Nauia. 
V K V E Y A D E L O REFERIDO. 
y Marineo Sicido en las cofas 
memorahles de hf¡)andelibro 6, Plinto, 
libro 4'CaptHÍo lo.Pomfomo M e U l ik 
3. cap. 1. Ejlrahon Uh.$, Med'mai y ~%f¿ 
Ja Uh. l.capítulo l9.0l i 'MfAtn id* Gra% 
de^as de hishoaaratado 2.cáj?.it Br¿-
toenfr Monar^maUbro 1 £af*$, F/á-
r im lib.lXdp.^.Garibay lil¡>r.4.CMp.St 
Maídonédo mfu ^romcon ano ddmun 
19 1$. ''Pineda en fu Monarquid Ecle-
fi^Hcd libro 1 ,cdj?, 13. 2- 8. Venero en 
fu Enchiridion f©L éS.Beuter l ik 1. caf* 
j . M a n e l Cronologia Vnikerfalyam 
del mundo 191 Ú.Camilo en fus Amies 
mo del mundo 1Z00» E/ K-Uefir® G i l 
Gongale^ D m i U enelteátro Eclejtaf-
tmdeOMedofoLy* 
V I L L A D E 
Carranga. 
C A P I T V L O c l : 
Aze la vi l la de Carranca 
íeis leguas diñante a L c d , 
en l lano, cercada de mu-
rallas^ con abundancia de 
pan,Gria de ganados, tre-
ciétos vczinos,yvna Parroquia.Pobló 
la don A lon lb Primero el Catol icones 
rrlendo años 75 o.fino queremos dezir 
la cimentafíe primero Cayo Carranclo 
Ciudadano Romano, de quien eferiue 
Lu is López fe deriuan los CarEan^aSji 
noble famil ia en Efpaña. 
I" J l fs i lo trae enla H i j lo r ia deZd 
ragoga caf. 11 .fol. 16%. ¿Moralfs l í k l $ : 
c a p . l ^ . 
£.* \\2i 
VI 
D c Efpaña. 
V I L L A DE 
GÍJO0. 
C A P I T V L O C L L 
A v i l h de Gi jo í l , Cábela art^ 
tiguamente de Aílurias^ 
plantada a la marina'" del 
Occeano, que lahazc Pe -
mnriila,y famofo puerto,difta de Ouíc 
do cinco IcgLias,en í lno llano, con bac 
na raLiraila,y fuerte caftil lo,donde re-
í idió aígim tiempo ci prechrirsimo 
B.cyD.Pelayojgíoriofa Fénix Efpaüo-
la,cayo valor propagó las inditas cení 
zasGodas,de quien í"e intituiaroReyes 
algunos fucefl'orcs fuyoSjhafta qD.A ló 
ib ciCaíto lo mudó ene! dcOuiedo.-Es 
viftofa por edificios, rica de mayoraz-
gos ^ tratos jferril de pefea,ganados,pá 
moderadamente,con 40o.vcc¡nos, v-
na Parroquia:Tiene a media legua m i 
ñas de a9abache. Pobláronla Roma-
nos,y fcgunMorales, O d m i a n o A u -
gaílo , viniendo a la guerra Cantábri-
ca,años veinte y dos , .antes de la N a -
tiuidad de Chr i f to , haziendoia C o l o -
nia,a quien £us Capitanes dexaron,pa-
ra memoria tres pirámides, ó colum-
nas dichas Aras SextiaS) y Séxtíanas,iio 
bre también impuefto a la nueua habi-
tación.Corciendo tiempo , derribó fu 
fortaleza el Rey d©n íuan Primero, 
por fer receptáculo de Enemigos, par-
ticularmente M o r o s . D io la Enrique 
Scgundo,con titulo de Condado a D . 
A lon foEnr iquezdeCaf t i l l a y No ro -
ña5hijo fuyo fuera de rnatrimonio,ex-
tinto en breue. ' 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
f T o ^ Antigédt Foliaciones, 
f t r t í i .fol^.SMerníes V i d a del Empe 
60 
I o. ¿Medináy M e f t , G u n d e ^ de Ef~ 
pan* l i k t . CAf. 13 7. J r o en fu Noh 'dU 
no (ik.i.c*pi ^ G U GangaUK Damla e* 
el Teatr* Eclefiapico de Oukdo > fo-
lio 4., 
V I L L A D E 
; Cea. 
C A P I T V L O CL I I . 
O lexos a Sahágun cftá la v i * 
Ha de Cea , plantada fobre 
afpeíos peñafeos, orillas 
de fu rio, que nace a feis le . 
guas;, proueido de pelea , produce 
copiofamente pan , vino , ganados, 
l i n o , y hortalizas 5 con cien vezinoSj 
dmididos en dos Parroquias : Haze 
por Armas las de fus Dueños, Sando» 
vales,en efeudo dorado vna banda ne* 
gra:hermofcaIa fuerte caíti l lo a lo mas 
eminente.Gouiernala Corregidor, q u * 
tro Regidores^alcá^ádo de / i i r i fdicion 
treinta lugares.Fundáronla Romanos, 
que hizieron Colonia,y opulenta C i u -
dad;a quien fe retiró como a Cabe^* 
de Promncia ci valcrofo Pelayo , hu-
yendo del Rey Vvi í iza. 'Don Fauila fu 
padre reildió mucho tiempo en ella* 
Arruinófc Con las guerras, íln quedar 
memoria,haíta que la pobló nueuamd 
te el Rey D.Aloníb Tercero de León, 
años góy.ccrcandolide murallas,tor* 
res,y alca9ar,qiicfuepriíion del Nana 
tro Rey don García,a orden del Cafte-
i lano don Fernando Magno , hermano 
fuyo.Es Cabera de ¡U arque fado, t i tu-
lo que dio el Rey Don Felipe Terce-
ro a don Francifco de Sandoval y R o * 
jas, que l o era de Den ia , Conde d# 
Lerma . También de Ducado, 
Í R V H -
r* Población ^ener 
Í R V E V A D É L O R E P E R I D O . f lyÍM@r Sandoudí, en U cafa 
€ S^ndo^val en Id fundación del 
comento de Sahagmfol io ^ . Aconté 
fonueniencU deUí dos Monarquidf , 
lih . l -c r f -V ' G^rihay l i k i l .cáj>. s M o -
rales Hh. i s .cafmd® i . B / dicho Sando-
Va¿ en las cafas SeUrk ias en la de fr 
• ^ e l l i d o . Y e n l a H t p m del Rey don 
^Pelayo¡folio S 5 . íDon^Jlonfoel S a -
h w p a r t t i ' W p ' 13- Mar iana Hhro 7 . 
capitulo 19 Mar® m ¡u N o h i i i a m lih» 
de Toha r . Y e n U Hi f ior ia de Tui sfo~ 
lio 14.6* Tápeles manHfcrijtm fidedi^ 
nos* 
I L L A D 
Ponfemda* 
C A P I T V L O ' C t l l l : 
4|3ll ^ ^ N" Tierra del V i e r t o ( anti-*' 
«11 D l ¿ gemen te Perpdum , doze 
«lá l l s ^ , legras por largo , ícis á lo 
*¥ ' ^ ^ S f ancho, mofuofo, y aíperq 
WyF 'wwr fucio,naeucdiftatede A f -
torga)rc defcubíre Ponferrada, víiia í l -
íuadaentrcdosrio6,Sil,y Boe^a ; con 
herraofa fortaleza;fcrtii de vino , que 
á varias partes íacan, regalado tr igo, 
joefea,frutas,C3(;as,aues, ganados,pro-
duciendo fublimes arboles de eftraña 
grandeza,mineros de plata, y plomo: 
Habitania 400.vczjnosjy nobleza jd i -
tiididos en dos Parroquias,vn Conuen 
to de PraylcSjOtro de Monjas.Fue po-
blada del Rey D.Fernando II.Leones 
años 1 iSo.aunque Sandoval licúa es-
putación incierta.Nombrófc a los prin 
cipios íatra F¡uuiotyát fu l i t io , hafta q 
fabncandofe la puente del Sil íbbrc pe 
ñafeos fel-rcos,incxougn.abie, y fuerte 
obra, tomóaps iüdo P ^ í / í í " ^ ^ , cor-
ruto, Ponfcrrada, que fuena, Puente de 
hierro^ fegun cílos nombres Lat inos, 
prefumo la cimentaron pr imeroRoma 
nos* 
I T T 
Laguna. 
CAPITVLO CLIV. 
t i » $&.<$ Stá la v i l la de L a s u a a , lia» 
« f i C i i í I^f*"« "e l Paramo ( lo mif- . 
,^1 ^m®. mo l^116 campo raf©) ocho 
^ - | $ l i ^ leguasdiftatite de Aftorga 
fituada en l lano, con famo 
fo caíli l lo,y antiguas murallas 5 fér t i l 
de vino,razonablemente pan,y gana-
dos ; que habitan ducientos vezinofy 
vna Parroquia.Fue poblada por d m í £ 
íl io Rey Fernando l i . LconíEs, quan-
do á Ponfcrrada. 
^Autor elfibredicho en el Ingdf 
a tñdo. 
V 1: 1 
i«l¿(C*.« 
C A P I T V L O CLT. 
Las faldas.,y puertos de S01-
moíicrra,apartada del ca-
mino que va a Burgos dos 
leguas,ydozc de Scgouia, 
yaze la v i l la de R iaza erv 
l lano,con razonable cofechá depait, 
muchas truchas, vn val l f de diuerías 
frutasíhabitada de 300. vezinos ^ vna 
Partoquia:Haze por Arraas,en efeudo 
el rio con dos truchas.PoblólaD. Gon 
^alo Fernandez^hijo del Conde ferna 
Gqí\-
Ueüipana; 
Goncakzjaño 95o. imfon icdoh 'e l no 
brs de fu ¿ jo HazA^qn^ ^antandofe vo 
zcs,fc d i z e ^ ' ^ ^ i . 
^" ^Autens M $ r a k s U h . 1 6 . c a -
pis. 21 . Y en el Dtjcurfo Genealógico dé 
SSDmingo foL 3 3 J .BledafoL 275 ,S¿ 
¿§i iAlenUcaU de [pi a n u i d o . Y en la-
Hi¡¡&ria del fande Vernan Gongalefy 
folio 324 . S d a ^ a t de Mendoza l ih . 1. 
VILL 
Roa»- • _• _ 
CáPlTVLO CLVL 
^Iftantea Vál iadol id ddze 
Si - . ? i£ leguas,yaze ia vi i ia 'deRoa 
^ | m ¿ ^ P efpaciofa yega dequatía 
# ^ ¥ ¥ ^ leguas cnlargo,y vna yme 
día de ancho ^ riegaia el rio B i a z a ? y 
c i caudaiofo- Duero,cercada de dobla* 
dos muros almenados,fcispuertas,hes: 
moféala farnolb Pa lac io , y fortaleza 
de fus dueñoslosCódes deSiruciaialcá 
9a de juriíti icíó diez y íeis Aideas;ferti l 
de pá,vino,ganados,peica, cacas^fru-
tas,y hortai izaSjCosoo.vezinos, rrciu 
ta caías nobles, tres ParroquiaSjla vna 
Colegial de dozeGanonigos,quatroR.a 
cioneros,Pnor,yAi'cipreíte,t"ei3 E r m i -
tas:Haze por A rmas , en efeuda capo 
^Qlorado,vn caílillo,á la puesta vo pee 
ro atado, trezc róeles blácos fobre a-
zul ,co vna Ierra qd ize: Q^im¡í imfuk^ 
re a Beltraniqukn ájh tan*' Fundáronla 
Vafeos antiguos, ó Arebacos Efpano* 
les Celtiueros,quádo habitaron efta tie 
rra antes de la humana Bxdécion. A m 
pUficaroia Morosjáquie ia conquiíío 
«1 Códe Ferná G o^alez^ño 91S, Buc l 
ta a deftruir íln memoria , fue poblada 
micuaméte el de Pio.por el Conde D . 
rNuno Nuñezifegun otros,xMuñoz dé 
^azma,Seáor del caíUUode G u í n u n ; 
oy vil la,yfolár deíle apellido,vna legua: 
diítante:progenitor de ios Guzmanes. 
Vl t imamete fe arruinó , y la reedificó 
el ReyD .A ió fo V L a ñ o io'8s.nóbran-
dofe en fus principios Rtíeda, corruto 
Moa.Año í^ iP.Rcynado í>, luán II.eu 
Caíl i l la, entrando en cílas tierras,prin* 
cipalmente en la v i l la , los Francercs, 
acordaró los moradores, ocaílonados 
de los agrauios q les auian hecho, de 
matarlos,póniedolo por efetó,caufá (| 
dio al íobredicho Rey de CGCcderlcs,q 
quaiquicr ama ^ críafie hiiodal|;o,fLiel* 
fc i ibre póc fu vida de pagar pechos, f 
derechos,libertando a le íhdo comuri 
de la moneda forera* 
M V E V A D É L O R E F E R I D O ; 
t Antiguas poblaciones dePo^a^foh 
l 9 . M o r d c s (if. 1 6 - c s ^ í i . Y en el dif-
cmfogemahg. de S.Dommg0foLj$ jé ' 
l loria / i ^ 3 .c. 4 r. Gañbay l i k l i . c a f » 
1 y Sa lada r de MeJogd en las digmda* 
desfegUrcs de faftiüs Uh i.cáf?. 14. Sa 
douaít i tJe G u ^ m d Y e n ¡a hifhr ia del 
Conde Fernán Gonfa le^ foL 5 í 1. i 1 j ; 
314. Y e ® la biflor ia del Rey D . Alonfo 
V l f o l . y i . B l e d d f a j r . s ' j s . i j | . T:fco~ 
l am l ib ' j Cáp,l2. 
V I L L A "DJEP 
lícar, 
C A P I T V L O CLVíl : 
A vi l la de lícar ^ fao muy le/os: 
m.ii~f m ^<^OC2í'l Nieuá,tiene razona 
^ ^ g bíecorccha de pan,Vino,mu-. 
ches pinares ^ y foialilcte c in^ 
cuenta vezinos,vña Paríóquia. Pobí6 
fe por orde del Rey D.AIonío V l . C a f -
teilano,encargando la obra al Cáuallé 
roA luaro Fañez M i n a y a , corriénd» 
años i os él 
f Sandoual hipoyia de Ajenfo F / * 
f o l , 7 2 . E Í R e j ' V ' d l o n f & f ^ . c a ^ s , 
l yh 
Población General 
y I L L A D E 
Valdenebro. 
C A P I T V L O CLVI1L 
Ercana a Riófeco fe defcu-
bre la v i l la de Valdenebro, 
en preeminente lugar,cerca-
da de muros, y fuerte caíti-
í lo; fcr t i l de panjvino, ganados , y fru-
tas;íiendoantiguamente de gtan po-
blacion?oynot icnedc iso.vez inos ar 
riba,vna Parraquia.Poblóla eiRey Br i 
go,Años del mundo criado 2061, an-
tes de nueftra falud ipoo .D ize Sando-
nal , q dio efta vi l la,y fortaleza la Rey» 
»aD.Leonor de Aragona Diego Gó-
mez de Sandoual, Adelantado Mayos 
de Cani l la , Año 1422. 
f V e a fe en ¡m cafas folariegds, t i í» 
lo de SandoHái*Tarrafa Ceronica de E f 
p(im,fol.$. 
D 
V I L L A D E 
Naualmoiqucnde. 
C A P I T V L O CLIX. 
Iftante feis leguas a T a l a v c r a 
delaReynaef lá Naua lmor -
quendc,vl i ia plantada en mo 
tuofo fitio,otil las dei no T i c 
tarifertÜ de panjCa^as^anados^ pef-
cajcon40o.vezmos,vnáParroquia.Po 
blola Blafco X i raeno , Ciudadano de 
Auilajdádole fus Armas, cnefeudo va 
icón,feis rocíes pororla ; donde fundó 
niayorazgo,que oy pofíeen fus defee. 
dientes. 
^" Amores A r i ^ H i f l o rU de tAu i -
U pdr .^ fo i . 5 Y en la cafa, de M u n o ^ 
f o L ^ . Antonio de Cianea. Hi f iorU de San 
Segundo c a ^ . ^ z . 
V I L L A D E 
Villa-Rubia. 
C A P I T V L O C L X . 
4 1 Y S * ' • O cana dos leguas ^ en Ha 
4 | | ¿ 1 ^ n o ^ o n buena fertilidad de 
• i t i P f i » Ptívi'no>azeyte •' ftutas, ca * 
^as , ganados, y S 00. vez i -
nos,vna Parroquia.FuridóiaD.Fernan-
do Gon^alvez de Mará ñon , odauo 
Maeftre de Santiag;d,eñ í i t io déla mif-
ma Religión,Corriendo años 1207.co-
cediedóla grades fueros, y priuilcgios 
que goza. 
f Efcrmeío Kades Coronice dij¡4 
inclttéi M i l i c ia ) cap. 16. 
Cogolludo. 
C A P I T V L O CLXI. 
A villa de Cogol ludo , diftaflM 
te dosieguas ált3,eftá puefta 
fobre vn coliado> cercada dé 
murallas,con abundancia de 
pan,vino,ganados,ca^a , y 500. vez i -
ooSjVna Parroquia . Haze por Armas 
laádeftis dueñas Cerdas» en efeudo 
partido en qiiacro4el primero alto dere-
cho vn caíhllo y leo de las coloresRfca 
les, el fegundo izquierdo las tres L i fes 
Franccfas doradas en capo azul . Poblé 
la D.Fernando Ordoñez doze Macftre 
deCalatrauaaño 1a54.cn í l t ioque el 
Rey D.Alófo IX .dc Catti l ia aula dad» 
a fu ind i ta Religión 7 S.a ños antes,l« 
qualgozóhafta D.PedroMuñiz d e G ^ 
doy,Maeftre , q la trocó por CafcaxaS 
al Rey D.Enrique II. año 137S. y ca-) 
Cando fu hija no legitima D . Maf ia de 
Caüi l lacon Don Diego Huirado de 
M c n d o c a , la dio en doce . Defpuei 
eoa 
De Efpaffa; 
tí©H vatios fticefTos fe incorporó a la 
CafadeMcí i ina-Cci i , que oy goza^ 
con Ti tu lo de Marqucfado , merced 
del Emperador Carlos V . concedido á 
D.Luis de laCcrda^h i jodc lDuqueD. 
luán de la Cerda* 
neochocienfos Vezlnos, Vna Parro-
quia, vn Conuento de Frayics Fran^ 
ciícos > feis Ermitas . Haze Feria ca-
da ano a í¿is de Agofto: y por Armas, 
en efeudo de oro cinco cíh'cilas azu-
les, orlado dé aqueles azules, V blan-
cos . Su primera fundación I m J ^ * > i r—"*-*" i>-iiiu:i\:iqii n o fofa*, 
^Amor l ^ a d e s , Cormtcd dé bc , raasprefumimos fer de Griegos 
CaUtraua c a f z 1.30. Hdro en fu N o - ^h*ún'ldQ* > ?. hebreos , que ambas 
hiliat'i@libir.cap. f i.CdJiil loHiJioriade 
ios Godos}pajr. 339. , 
I L L A D E 
Miguelturra. • 
CÁPITVLO CLXÍL 
Gfe n» 
*-**<$&* 
^ l i t a n t e vn qúarfo de le-
gua de C iudad -Rea l , fe 
^_ veela vi l la de Miguc l tu* 
1 í í 8 * F m'P^ail£ada en llano fer-
t i l i fsimo de pan , vino^ 
azcyte, y ganadoSiCon quinientos ve-
z inos , vna Parroquia . Poblóla don 
G a r c i - L o p e z d e P a d i U a ^ i c z y fíete 
Macílrcde Caiatraua, Años mi l tre-
cientos y veinte y ochoj perotenien. 
«o diílenfioncs con ios fuyos, dio v-
na batalla , en que murieron muchos 
de ambas partesjy quedando venci-
do íc vengáronlos contrarios,quemj 
doic eíb villa:mas breuemente boluió 
a rccdificarfe. 
í ^Am@r Kades > [oron'm d i 
ÍAlatrafía}caj?.z6. 
luir i 
Mora ^ ^ ^ ^ ^ 
CÁPITVLO CLXIIL 
E l j leguas de Toledo , fe 
defcubrcla v i l la de M o 
Naciones habitaron cíla tierrajy quá-
do menos de Mo ros ;A quic conquifla 
el Rey don A lon lb Sexto Cafteiíano 
A ñ o mi l y ochenta y tres, poblándola 
deCriíbanos*.Otrosdiz€n leía dio en, 
dote Aben- Hamcth Rey de Seuílla,ca 
fando con fu hija doña líabcljpero ar-
ruynaronla accidentes del tiempo j y 
vino a reedifícaríe de nueuo por cí. 
Rey don AlonfoNono,año 1178.que 
la dio a la Mi l i tar Orden de Santiago, 
Es Cabera de Condado, merced con-
cedida del Rey don Felipe Tercero á 
don Francifco de Ro;as y Guedarájte^ 
munerádole grandes femiciosjque oy 
goza fu hijo fegundo don Pedro deKo 
jas,tercero Conde , Señor de las villas 
de Layos, yCaí t iñar , déla Orden de 
Caiatraua , Mayordomo de la Reyna. 
doña Ifabcl de Borbon , que cílá en el 
cicio,cuya efelarecida fangre fe efmal 
ta coq ci foberano ingenio, y íingillac 
erudición de humanas Let ras, y not i -
cias genealógicas,que publica la fama 
de fus hiñoricos difeurfos. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
^ / . 2 1 .BledaftL 31 §. Kades Coróme* 
de Santiago.caf.p.¿Marineo Sicuio l i k 
i . H a r o en f u NobUUr io l i k . lo.céf* 
z o . j en iosCondes deMora. 
m 
z I-
Población General 
y IL L A DE 
GuertadelRcy. 
CAP lTVLOCLXíV . 
A Viña de Guetta del Rey 
difta quatro leguas a S. Ef-
teuande Goímáz , íituada 
enliano , tierra de mucho 
niaderage,por los pinares que cria, có 
habitación de ochenta veziños. Fun-
dáronla Arebacosígénte CeltiuerajCó 
rriedo años del mundo 3 040. antes de 
nueílra Salud 921. 
tuto 43 ^  
t j imor Glorian / i k j /«/¿' 
C A P I T V L O CLXV. . 
Partada de Siguen^a qua* 
tro legua s en lugar preemi 
nente, fe defeubre la vi l la 
deAtien^a con buenas mú 
rallas,y caftilÍo45fertil de pan^ganados, 
ca9as,y íaiinaSjq próuce á muchas paí 
tes5tiene5 00. vezinos,diiiididós en cín 
co Patroquiasjvn Cóucntó de Frayles 
Fracif cos,dosHcrpitales ttres Ermitas, 
vna Feria l.de Setiembre, otra en Qoa 
re(ma , y mercado Martes de femana: 
Haze por Armas,íegun dize , las Rea-
les de Efpañ3,caíhlloSjy icones.Su od 
génoconf ta jbfpechüees de Roma-
nos,riainada Nodagufta^ parece deriua 
da de Auguílo.Celar Eltando en el do. 
minio de*Moros defde el año 9Íz.\¿ co 
quiíló D.Sancho CodeaeCailiíla el de 
1 oía.pobládoia nueuamete . Bolu io á 
perderfejy fue reílauráda por el R c y G , 
A ló fo Vl . ioSj .mádandola reedificar. 
y Autores M m ineo Skulo lihr, ¿, 
JMofales l i h ' ló.cap. 4.1, Bíedapapinj 
a 8 3.3 02,. 31B i ¿Maléelo führe 1 eíomco 
fol.9 6* 
" v T l L Á~D E ~ 
Valcra. 
C A P I T V L O CLXVI . 
Alera,que llaman dcÁr r í i 
ba , por diferencia de otra 
m as aba xo , eüá pueíla. en 
vn colladojpocó diñáte de 
Cueca,con razonable cofeclia de pan, 
cria de ganados,ca^as^ y ¿oo.vezinos, 
vna Parroquia ^iluftrada de la Famil ia 
Alarcones,dueños íu'yo's . Preíurao la 
ciméraron Celtmeros, corriendo años 
del mundo criado 303 1,.antes de la N a 
tiuidad yjO.Dómiñádola Romanos, la 
poblaron,y leüantaronColoñía , dicha 
Quemada^ór auerla ellos abrafado paf 
fando á Mürviedrode Valencia, cótra 
enemigos Cartagínenfcs.Otros dizéfe 
nombró í^//*i,dcl Emperador íul ioGe-
far,que deuió enfanchar , ó en memo-
ria fuya: Algunos quieren fe ló dieíle el 
fobrino Oclaüiano Augüftoj mas ade-
late en 25 ^  ¡años, Imperando Valer ia* 
no,moradores deña vi l la, para iisójeac 
le,lo mudáróen f k l e r i aM^ Valeria,coz 
mto Valera^nt Tarrafa erigañadojatri 
huye a Cuenca ¿Fue á la fazo deGodos, 
Ciudad opulcntifsima,y fillaCatedral, 
hallado por primerObífpo a Íüa,AnüS 
5 Sp.hafta q la traíladó aCüenca elRei 
D.Aiófo IX.eí de i 18 j . con Bulas del 
SumoPótií iceLucio l l l .a legado c.17, 
Í R V E V A D E L O R E F E R I D O ; 
y ftéuter l ih r . i . ca f i t .23 . RiXP 
Hi j ior ia de Cuenca parte 2. cdpit-4* 
Tar ra fa folio 5. ,JViariand libro 6. ca-
pitulo 15 dih.í 1. cáptalo 14. Gar ihaJ 
0* 
¡aro %¿dfitulo4.o.lih. n capitulo 
T a d i l U i . p m e ftonologu 
PrcUd&s deftá CdtedmifoL$z 
ylLLA DE 
Moví* 
eEíbana. 63 
ubi i S e r t U u U i M L i i.CA¡>it l  i t - , muros,yfuertecafli l lojcogerazoriable 
' Z t í  • t C t e lom ¿t los mf tepa nno.azeyte.mucha m . d , .1-
Tam.i4 J r r j * * y t n . gunazafran^mtajhorccüjza^ rrecicn-
ros vczinos^Nobleza, vna Parroquia, 
dos Ermitas.Poblófepor annguosCci 
t i uc ros ,Año i del mundo 5051. antes 
déla Na t iu idadp jo . 
J ¿áuMr V lmm ¡ib, $ .cap* 15. 
G A P I T V L O CLXVII . 
# ^ l i l b f e ^os confinc$ á t Aragón, 
Wf m Valencia»yCañlia ef-
^ f A | ¿ ta plantada la vi l la de 
' « l l ^ t ó i i * Moya,once leguas diña-
# t ¥ ^ W te á Cuenca , en lugar 
preeminente, con buenas 
murallas, y caíh l lo , rodeada de pina-
res, donde cortan mucho raaderage, 
produciendo también pan, cria de ga-
nados^ ca^aítienc trecientos vezinos 
diuididos en íeis Parroquias, vn Con -
ucnto de Fraylcs,otro de Monjas ^ buc 
Hofpi taLHazc por Armas , en cícudo 
fu fortaleza .Pob ló la nueuamente ei 
Rey don Alonfo Non® de Caílilla j a-
ños i i o o . E s Cabecadc Marquefado, 
cuyo T i tu lo dieron los Reyes Catól i -
cos D.Fernando Vvy D Jfabcla D . A n -
dres de Cabrera.Oy anda enia cafa de 
los Duques de Efcalona. 
f ^HtornaiesCemmcddeC* 
k W m t y . i s . E l R e y don Alonfo, 
Aorralya, 
CAPITVI .OCLXVI Í I 
V I L L A D 
•Alarcon. ^ ^ ^ 
C A P I T V L O CLXÍX. / 
Í t t Í K t r e í I a s a ^ ^ a S u a s d e X ^ 
^ U m * car i yaze A l a r c o n , vj l la 
^ ^ m » ^ e a f o ^ i a de herradura 
^ | f | f c m ^ ^us comentes, fuer, 
t a s f o f l : , t esmwosdc cinco pue r . 
tas fobre pena taiada5iift,nt2 dÍ£Pz 1^  
fas a C ^ ^ a , fért i l de frutas!Vana 
d o ^ g u e r t a s c a ^ ^ e f e a ^ u e f i l ^ 
h í t i L f h Ó S p Í r Í a ^ d e m a d c a C 
N^K ^ ^ o c i e n t o s vezinos u 
N o b l e z a ; duid idos en cinco T n J 
quias Gouicrnanla Corregidor c Z 
^ ^ ^ ^ q a a t r o R e ^ d o t ' f o * tros Mmifcros. Pref 4 I f / o L ? ' 
^ d a r o n C d t . u e r o s ^ u a ^ ^ ^ ^ 
^ , Cüyoprimei:o nombre fe ignora 
c^^^^^-Y^iiodeS o l l cv Godo A7-nr - U)0 ae<Aiari. 
del ameno f ? . 2 ^ 1 1 1 5 T contento 
n í e u a m ^ 0 ^ frefcura>Ja P ^ ^ nueuamf teíimponiedo A l a r ú o n L me 
hr;ucdiTdrc'dondep-d^o" 
n i í í ! n ?0n?aIcz Oau i l a , C o r o . 
í r o F T H d e f u M a S e f t ^ ^ c l Tea-
^ o Ecleüafcco manufcript¿ de C u c a ! 
ügunas vezes, particuiaV frnor de i n . 
t imaanuftad.Conqui í ló laaSarracc 
n o s e l R e y D . A l o f o I X . a ñ o r x ^ ^ 
dándola reedificar., y morara nobles 
Míemenos; íiendo caudil lo deíb ex 
pugnacionelfamofo Ferna ^ ^ 
de ZcllajI j dd Va|ifd ^ 
micr3,enAfturias d e S a n n l h n . Y 
n ^ i m o defcend.ente d d ' ¿ ^ ' a ^ 
Pobl ación Uencral 
Zcuallosjquc acompaño ai Íncl i to D. 
FeUyo,pxrrcgaaando á Geruíaicn, cu-
yas íeñaiadas hazañas,y hcroycos he-
chos remunero ei referido Rey don 
Alonfo.para memoria de fus fronde-
fas ramas,trocándole el apel l ido, etl 
Aiarcon;vnade las Familias Eíclare-
cidas de Eípaña já quien dexo por 4^* 
cay ic de la Fortaleza t y mandó año 
1194.a don Sancho Fernandez , tercer 
Mae ihe de S a n t i a ^ fandar Hofpital 
para fu Orden , qué fué lacomienda 
por í i , alprefente anexa ai de Guen-
m V E V A D E L O R E F E R I D O . 
f Ri%o H i j h r U dé íuefá.cá.-.cdf* 
f..tJri%en U de tdu i la^sr te 3. / e i \ 8. 
Kddes Corónkdde bátniágo s •iáfUfííé 
11 .E l Ksy ion ^Alonjo j?án. fy&JeP. 9. 
J\4eraksl ih. 1 i .c"^ 4 5 . Claudio { le -
mente en fas T&kaSjtr atando de Pe la-
jo .Adedtndy Mefd Grdnde^as de £ / -
V I L L A D £ 
Baicrago, 
CAPíTVLO CLXX. 
Amtno de Burgos, trezc le» 
guas de Madr ideña la v i -
Ih de Bui t r igo, en amend 
valIc,faldasdehSierra A i 
doz,con caflillo,ymuros? 
bañada de vn rio que llena regaladas 
truchas , íobre quien tiene puente de 
piedra:habitanlr. áoo.vcziilf s, diuidi-
dos en dos Paírcquias,buen Hófpital : 
hcrmofcala vn bofque de mucha ca-
ca,gamo^,y venados,criando grandes 
vaquerias,donde los Duques del Infan 
tado,Señores fuyos, y otros Caual ie . 
tos^acudcnin ionter ia . Su origen no 
coníl:a,mas que la conquiílo de M p * 
ros ei Rey don A lon fo Sexto Caftcl la-
no año i083.mandándola poblar nue-
üameñtc. 
^ Autores el Rey don á lonfopw 
te 1 .¿"4 .^ 1 e.Bleda ¡>Ag. 3 1 #. 
I L L A D E L 
Corral de Aliíiásuef. 
CAPÍ TV LO1 CLXXL 
L .Co-rrál de Álmágii-er, vi-" 
Jld de lá .Qt¡kn M i l i tac 
• -/de S-anriago. , diítante a 
Ocaáa fcis leguas , efta-
plantada en iiáíio , fér t i l 
de panípcrofalta de agua,pues folo d e 
he cerca y.n po^o; idoniahiá buenos e-
dif icios, con rnil vezihos etl folo v i l * 
l^arréqliiaivn Cónuento de trayies, y 
Qtro de Mqnj'as; donde fe labran finai 
iliedtas de eílambre, de q muchas par-
tes fe proueen.Poblóla Magued,Capí* 
tan M o r o años "f iói qiiando andau*. 
v i to f io fó en éortquittas defta tierra,ha 
liando vha hermOÍ'a fuente,donde guC 
t-oíameiite bebió . Q¿K0 habitar el í i * 
tio^hombrandole, Áímagutd, interpre-
tado j Agua de Magued y conut© A l -
ñiagucri 
f idutor ¿MorAÍes ,Cwomc¿ 
Q i H e f é l l i k i 2i caf* 7 j . 
fc 
DeE 
..y i i iji . ;' Vif ' .». • 
V I L L 4 DÉ 
SantáCruzdclaZarfá. 
C A P Í T V L O C L X X I L 
É ± # r § Anta Cniz^ ée ík Z-ar^a , ví-
tJrrií lia tambtért' de M • Ordeti 
S j ^ f l M i l i a r de ^nt iag;é,dif fá-
m É M tc a Vckí> drico lcs,aaSí 
férti l de vírto,olotofas íenitllásv éípé-
ctalíiiente alegría,que ttaxéron a Eípa 
ña de Tu rqu i i , y alguri a^áftan ; cari 
i(5oo. vezinos,dos Parpoquiíf . Préfíi-
jmeíe con buen áindamentó la pobla-
ron Roinanos,noaibrar>dola, F/m/ Cu . 
tninafms^y tuena , Barrio de Cominos^ 
por machos que íietópffé ha produci-
doi 
^.lreferido ^ A m r en las Aft* 
muedddestfol. 7 <í. 7 7 / 
I. V I L L A D 
Confucgrái 
C A P I T V L O CLXXIÍL 
Onfucgra , v i l la de apaeibk 
íltiOjbeneuoio eielo,frercu-
ras, y falidas deleytofas, c(* 
tá diílántc diez leguas dé 
To ledo , puefta én tierra llana, faldas 
de vna íierra,con dos caftillqs a ia émi 
ncncÍ3,vno fabrica Romana , otro dtí 
Arabes;abunda de parí , v i no , azéytei 
ganados,aues,cacas,firati, hortalizas-/ 
y mineros de plata:Tiene r joo. vez i ' 
i ios ,Nobleza,dosParroq i i i i i , vnCon* 
ucnto de Fray}cs,dos de Monjas,y dos 
Colegios.Haze Feria dn de S. Mateo 
21 .de Seticmbrejy por Armas, en ek-u 
ípam; 
d o verde vna fortaleza,yfobre eí eiHá 
bito de S.Iuanjaltimbre vna Gabeca4 
Suor ig en a tribuyen vnos á Fer ias, o-
tros a Africanos ^ auiendoqiiieíidiga^ 
los Caldeos^quando vinieron á lüCpa-
ña con M abacodonoíor . Pero el L i -
cenciado lofcph Gárcia Puertanueuaj 
íu h-ijoyen éiTratadó manuícripto,que 
rñc comunicó,dizela fundó Confabu-
rano Griego ^  que vino á Eípaña c o a 
Gatclo íübr iñoíuyo, Años del mando 
2.4J5.Antcs del Nacimiento de Cri í lo 
15 08,referido en Opor tc ; y de fü nom 
bre, la l lamo C&nfaifu'm, corruto en 
V'Qn/íéeg'rask quien amplificaron Roma* 
BOSjde- cuyo tiempo fe hallan muchas 
JWohedas.eciificius , etatuas, y varias 
antiguallas.En ella predico la Fe San 
Pabio^y fue a la fazort d'ís Godos , do-
minada por el pérfido Conde lu l iam 
Conqniáóla de Moros el Rey D. Alor t 
íó Sexto,año i083.0 S 5. Gozo t i tulo 
de Ciudad j y concedióla Don A lon fo 
JsTono ios fueros de Sepu 1 veda,dando*' 
la a la Mi l i ía t Orden de Sart lúa -, i ñ o 
i 183. que oypofi 'ee; mandando ella 
Religión poblarlas V i l l a s , y Lugares 
«delujuriídicion , como heredad pro> 
pía,al mifmo fuero, que fon general* 
mente fértiles, lucidos^ y numerófoSi 
Arenas año i^s^rCamüfUs U j5>. M a 
dndejos el mi ímó año . V i l la r de Ca^ 
ñas 124.0. Quero 1241. A lca zar el pro* 
pió año(cuyo principio fue Romano , 
llamandoíe/Ifaraw , que clGorrienre 
fes impuefto de Sarracenos) Tutlequg', 
ó Tudedi^y V i l l a verde año íz^My 
f" Ámor-es el febne dicho Licencia -
«<? íofef?h GdrcU VuertdnueHa perjonti 
de muchas letras^jemdkiQni en ei ' i r a 
tddo dej¡a Vil la mármcriPío. A h r a k s 
Antigüedades,folio 2 7 . B k d a ^ a m m 
y^A. 
VI 
Población General 
V I L L A D E 
Almodovardel Campo» 
C A P I T V L O CLXXIV. 
Eis leguas a C iudad-Rea l 
yaze i i v i l la de A lmodo -
vardel C a m p o , plantada, 
faldas de Sierra-Morena» 
rJT'C W '«" camjno de Andaluzia , en 
ameno valk,.coii fuerte caftillojabun-
dantc de panjVinOíazeyte,ganados , y 
cacas:tienc ochocientos vezinos, vna 
Parroquia , yn Conucnto de Frayícs 
Carmelitas Defca^os * produciendo 
minas de platacu fu terr i tor io, y vna 
iierra llena de innuíhcrable copia de 
azuzcnasjíln que agotarlas puedan fa-
candoinfinitas cargas.Dizenla pobla-
ron Moros poco defpucs de la entra-
da en Efpaña,nombrándola A lmodo-
var,interpretado ca nueftto idioma,í i -
t io redoadoí. 
f Veafe Tifa Bij ima de Tete-
Ido lik t.caf, 17. Y Mor des en las An-
iignedades fol. 41, KeUciones mamf* 
vriptás. 
V I L L A D E 
Vtcña. 
C A P I T V L O CLXXV. 
Sci la vi l la de Vrc i ia diftan-
te a Medina de Riofeco 
quatro leguas , puefta eü 
muy alto í i t io , cercada de 
muiallas,co buena cofecha de pag ino 
algunas frutas, y eiéto.y cincucta ve-
Emos,vna Parroquia.Haze por Armas 
las de fus Dueños, en efeudo partido 
• cnpala, y en frange arriba caí l i i lo , f 
león,colores Reales,a lo baxo tres gi„ 
roñes dorados en campo rojo , orlado 
tododccfcaques deo ro , y colorado, 
con cinco efeudos de las Reales qm-* 
ñas de Portugal. Adórnala famofa fot-
taleza,donde pufo el Rey don Pedro 
de Cani l la fu clandeftina efpofa doña 
Mar ia de Padi l la, temiendo no la ma-
taíTen las Reynas Maria Madre, y T i a 
Leonor, Primos Infantes de Arag6,y 
medios Hermanos fuyos, hijos de D . 
Leonor de Guzman, que todos le per. 
fuadian la dexafie, y hiziefíc vida con 
doña Blanca de Eorbon,primera con-
forte. También-eftuuo aqui reclufo D» 
iayme Conde de Y r g e l , q afpiraua al 
Rcyno de Ar3gon,contra el Catól ico 
don Fernando Quinto. Col ige fe cimet» 
tada por Vafeos, antiguos Efpañoiest 
y aumentada de Romanos , nombran-
¿ofeBidunca, Ciudad floreciente ea 
tiempo de T o l o m e o , con que confta 
fu gran antiguedad.Es Cabera de C o a 
dadojcuyo titulo di© Enrique Qua.rto 
a don Aionfo TelJez Girón ; oy anda 
en la gran Gafa de ios Duques de 0 ~ 
íuna. 
I" Ju to re i M k a e l ViÜanoua-
no etilos tAAnotacioms fohre TolomeOé 
E / íDeBor Gudiel,Hi¡ioria de ¡oí Giro 
nestcaj? 2$*H(tro en f u JÑohiíUr'w 3 G-
V I L L A D E 
Ribas* 
C A P I T V L O CLXXVL 
Av i l l adeR ibaB eftá tres le-
guas de Madrid,fituada or i -
llas del rio Xarama,abundá-
tedepanjVinSjpeícajy gana 
dojeon cincuenta vezinos. Fundóla 
Cu i l l e lmodc Ribas vaicrofo Capitá, 
na-
DeE 
•ri.tanídeSegouia,Anos i i o o . i m p o - • 
niédóla fa Apel l ido : L i qual gozaron 
Obifpos de aquella Ciudad,hal la el dé 
1190 que el Rey don A ionfo N o n o la 
tomó para íi,dando en recómpenfa cid 
eícudos cada año , fobre el portazgo . 
de la dicha Segouia* Aunque Morales 
dize la ania concedido don A ion fo 
Odauo,Emperador de Érpaña,a la Sa-
ta Igícík de Tolédó^fíendo Arcobifpo 
donjuán del Cani l ló, año 1 i54.EsCá 
be^a de Marquefado , que dio el Rey 
D.Felipe Quar taadon lo feph de Saa-
uedra. 
€ Au to r falmendres Hi f lor iá dé 
SeaouUyCap. 1 j . 18, Mora les DlfcuT* 
Jos Genealógicos de Samo domingo, 
folio 3 3$: 
ípana. ^ 
V I L L A D E 
eco^y otros pueblos có 
márcanos. 
tAPíTVLO CLXXVIL 
% % Jf 'É? S tá la vi l la de Meco plan-
« -^1 Cl?2» tadavna legua cuñante a 
^ | ^ | | » • ^ c a ^ ^ Henaresj, en ef-
€*f.m pie tós paciofo llano.fcrfál de páj 
# * * ^ víno,y azcytc,con soo.ve 
zmos, vna Parroquia,Pobíaronla Mo» 
ros , nombrandolaMeeo,quc fignifíca 
PeladOiComoiofer iael campo de lá 
circunferencia en aquel t iempo.Tam-
bién fueron habitaciones íliyas ios fí-
guientes pueblos >, íitiiados por aque-
llos contornos,y Guadahjára. BuxeSj 
interpretado, entre cueítas^ aludiendo 
ai ritio.Yriepar^eche^ó manteca dé cá 
bras,que Criarla,y oy es famoía en C a f 
til la.Benalaque,Cafa de vino » prodú-
celo baftantemente, Alobera , A lo l i n 
üe tn¿o,cogiendo mucho. 
Amor M o r ales > ÁntiQuedfr 
des f o ¡i o veln te y feis * 
VILLA DE 
Tardajos. 
C A P I T V L O CLXXVIII. 
Arda;os , v i l la apartada de 
Burgos tres leguas , eftá 
puefta en tierra l lana, con 
k razonable cofecha de trigo, 
pero pocos vezinos, que no paflande 
fefenta,con vha Parroquia .Poblóla el 
Conde don Pedro de Lara , bifnietó 
del celebrado MudarraGoncalez,años 
113 5.Imperando en Efpaña D.AlonfÓ 
'Óíftauo. 
f Jutor Morales lih.i j.cap, t-Éf 
V J . Á-j .J-> / \ X_ / X ^ 
Cerezo. 
t A P I T V L O C L X X m 
N íi t io alto , y fuerte tres le-
guas diftante a Santo D o -
mingo de la Calcada eftá 
pueíía la vi l la de Ceire^o, 
con murallas i, orillas del rio Tiron^ 
qiiepróüeedcpefca, y riega los cam-
pos, ptóduciendo páii/rutas,ganados, 
y ca^as; habitación de 250. vezinos. 
Fue poblada,y fortificada caí! nueüa-
mentéporel Rey don Sancho Sépti-
mo de Nauarja, l lamado el Sabio,año 
11 6ó.en ocaíion de las guerras contra 
Canilla.Defpúes nueltro íley.-don A l o 
Tq Nbno la vnio a íu Corona j año* 
1179. 
Autor 
Población General 
i[ Autor Garlhay > hhrd 14.. cd-
figide n . j ¡5 ' 
V I L L A D E 
Grañone 
C Á P í T V L O C L X X X . 
Ñaíéguadiftantea la Ciu^ 
dad de Santo Domingo! 
cflá la vi l la dc 'Grañonj 
plantada en alto,con bue-
nas murallas , fuerte cafti-
ílo,abiindancia de pan,ganados, y ca-
^as'habitada de 25 0,vezinos,vna Pa-
rroquia.Fundófc año 1059. auandoel 
Rey don Sancho Qmnto de Nauarra, 
cognomento Garcia , mouido a gran 
dcuocion que tema a San Mi l lan de la 
Cogulla , dio a fu Abad el campo l la-
mado San Martin,donde lá fabricaífe* 
Vmóla el Rey don Aionfo Nono Caí-
tellano a eíla Corona?año 1179. Aquí 
cerca a y vna deheffa , dicha Rs , que 
ilendo de Santo Domingo , la ganó á 
luchar Mart inGarda,hi;o dcilaTpor cii 
ya alma haze fu Iglefia rogatma D o -
nüngosy Fíeftas del año. 
f Autores Garihay li¡?. 14T cap. 
fn-Sandoval H i f t o m del Comento de 
'San M i H a n f o l , 70, 
dcpaííos,y5oo.Vézínos, vn j Parran 
quia.Prefumefc poblada del Rey don 
A ionfo el Católico, Años 750. Ganó* 
la de Moros don Sancho Abarca Rey 
Kauarr6,corncdo los de 906. que ñus 
uamente mandó habitar,en cuyo t i ^ , 
f o fe llamaua Kiearia, corruto Viguirn. 
f Morales l ih . l 3 ,cáf.i4.¡¡h, 11 
£d¡?>49MI?.iC.cal?.$o, 
V I L L A . 
Entrena. 
C A P I T V L O CLXXXI I ; 
t Lantadaen vn vallcjccrca* 
« da de muros, otras dos le 
guas a LogroñOjtiene íi* 
ho la vi l la de ínt rena, 
fér t i l de frutas, y vino^ 
Con ¿40,vezirtos, vna Parroquia, víi 
Conucnto de Mon;as.También fe prc-
fume poblada por el fobredicho Rey 
don Alonfo,pucs confía mando habi-
tar toda eíla tierra . Defpucs don San-
cho Séptimo de Nauarra la reedificó 
nueuaincnte año n e o . quando las 
guerras contra Cani l la j á cuya Coro -
na la vmó fu Rey don A ion fo Non© 
el de 1179. 
f Qmháy ¡ih.24.. r^ * í 1.21 .< 
Y I L L A D E 
Vigucra. | 
CAPITVLO CLXXXI . C API T V L O CLXXXI IL 
. V I L L A D E 
de la Puebla de Argan^on, 
P Os leguas a Logroño yaze 
"I Viguera , vi l la íituada or i -
Has de Yregua, fetril de v i -
no,y frutas, con gran trato 
A vi l la de laPuebla deArga^o 
efta cinco leguas de Logro-
ño , orillas del caudalofo 
Ebro , aue prouec de pefea, 
con buena cofecha de vino, y j ^ q . ve-
D í 
2ÍrK3$,vna Parroquia. Tengo jfor cier-
t o l a pobló don García Yñ igucz , fe-
gundo Rey de Nauar ra , Años 755. 
quando fabricó el ca-íhllo Argan^ón, 
qixc junto a ella fe defeubre . Deípues 
Sancho O d a u o del mi fmo R e y a o , Ja 
íimpiificó el de 1194. 
f (^omo fe congemra de Garihay 
Uí?.21,capitulo 9Mb , n . c a p . 1 5 . E / A -
haMé San luán de U 'Tena, en f u H i f i o 
riá,UhÁ\ca¡>.2o\ 
^eErpariS: 
P R O V I N CÍA 
de Liebanav 
CAPITVLO CLXXXIV. 
^ * k % > K ¥ ™ m ^ de L iebana , 
•$f f i^» q^G comprehende nueuc 
^ f J - l ^ leguas por largo, quatro a 
^ S $ l l lo a n c ^ es vna de las m 5 
tanas fragofas de E fp iña , 
cuyas encumbrada* fierras,aíperos p i -
cachos, maccefsiblesbreñas,llamadas 
de iiuropa,parece compiten có las JEf. 
trellasíCftá fímada a viáa del mar ázia-
^an Vizete de laVarquera,tierra fért i l 
<lepan,vuio,frataS, ganados, y caras, 
con3^.vl l lasjyíugareSíhahitadosde 
dos mi l ve2mos,muchas caías folarie-
gis encmeo V a l i e s . C i l i o r i g o ^ a l d e -
p rado^ahcbaro^ereccda0 , vPoía 
^ 7 a c a b ^ « la vi l la de Potes ' 
nueue leguas de Santülan.;:orillas del 
n o Deaa con buenas tmchas,y i n ¿ l 
«os motadores,vna Parroquia V n C o í 
ucnto de Frayles Dominicas. Gou^er 
1 ^ 
N o coníla que Moros la ociipafien. 
pormexpugnabie; coaferaandofe loa 
h a b u a a c e s í i a m c ^ b a ^ ^ maJa ffí-
táñeles: Donde comencó nueftro ef-
cíon.defde Cobadonga allí cercana 
í u e e n %IoS paífados cita P r o a i n d i 
Cabe9a de C o n d a d o ^ goz,lron ^ 
dientes de los Girones f Oy la pofl>eri 
baques del í n f a n t a d o ^ ^ k l ^ o o r t 
gen es muy ant iguo, mas eftando de-
l e r t a ^ pobló nueuamente, ;unto con 
la de Tra fmie ía , mas Septentrionai, 
el Rey don A ion fo Pdmero deft¿ 
nombre, cognomento Catól ico, eornc 
do anos 750. 
f ¿ é m m Sandoual H i f l o r U 
m Connento deSmtoTor ih io yfoL z . 
¿Morales: l i k 13. cafitulo 14. Bleda p a -
gina 1271 
V A L L E D E 
Porras. k 
GAPITVLO CLXXXV. 
x\ze el valle de Porras en Ja 
montaña de Burgos, vna de 
las Mcrindadcs de Cani l la 
la Vieja,confinante a los de 
Bezana, Paz , y Toran^ot 
Comprehende treze V i l las , y lugares, 
que habitan muchas cafas folariegas 
Nobles;es fért i l de pan,ganados, y fru-
tas.Poblóle vn gran Caual lero, defeen 
diente de Clodouco Primero Rey C r i f 
tianifsitno de Francia^ l lamado Pedro 
Gómez de Porras, que pafsó de Naua -
rra a Gafti l la años 114?. acompañan-
do la Reyna doña Blanca,hi;a del Rey-
don García Ramírez, para cafarfe con 
don Sancho Tercero; y dio fu nombre 
al Vaile,de quien viene efta Noble F a -
mi l ia , edificandoptiraitiuo Solar , ca -
fa 
Fobfaclon üeneral 
fafuerte^abtjyquatro torres en con-
torno3doade i vna Icguanacc el r ioNG' 
la,regándole hafta laoiudadde Frias, 
que fe mezcla en Ebro . Breuemcnte 
empegaron a fandat los Pueblos d e C i 
dadjVegajyDofante.Dcfpuesdierólos 
Reyes de Caft i i ia,y Seiiores de V i z c a -
ya grandes priiulegios á fus Dueños,re 
munerandoles feñaiados feruicios* 
Sf zAumt-el Licenciado Cafcales» 
H i f l&m de M u r c i a ^ iajtojire en U De-
dicatoria ¿ j cafa de^Porrds -, fnera de 
algunos arboles mfrejfos dejla Familia 
m e tme en mi foder^or mano ¿edm 
Pedro dtF@r¡ras, 
Alvelda. 
C A P I T V L O CLXXXVL 
J p L Líigar de Alve lda eñá dosíe^ 
'®~*' guas aLog.í:oio,paeíloribera,sd0 
Yregua,con abundancia de vino,azey 
te,pvín, frutas^, í5 0/vezmos. Pobló la 
AbenICali,de otro nombre M i i 0 , C a u 
di l lo de M o r o s , aunque Godo en N a -
Cionj imponiedols^/ '»^/^, Interpreta-*, 
áoCk/fikUma)comúQt.'dCitio, por las' 
peñas tic yeío3corruto ^ / w / ^ : £1 quai 
rcbeiandoie contra Abdérramen Se-
gundo de Córdoba , le ganó muchas 
t icrraSjint i tulandoreRey, años 852^ 
Qíjc vno mirmo ha íido fiempre ei mu, 
do,y ia malicia de prefentes ligios,co-
forme en todo a la de los paliados. A f -
(i exdamaua Séneca en fu tiempo: 
&trse$efen re/psíss^a/iieias piedad,)/ lealts 
^ . P e r o el Rey D.OrdoñoPrimcro de 
León haziendo guerra al in t ru fo , le 
mató,y desbarató la gente ,arrafando 
c i Puebiojcntonces Ciudad opulcntif-
íima . Pues aunque parezca íe tardan 
femejantes caíligos,cacn al fin precipi 
tadosatrcuidos Icaros . Poco adcláte 
fe tornó a reediíicaíyy a habitar dsCúí 
t ianos. 
. f ^fcmtnlo Morales ¡ih, 13 j 
cápimlo $ 5 dihrois ,caj>imlo ^ . B k ¿ . 
fagina íí%» 
L V G A R D E 
Gibaja. 
GAPITVLOCLXXXVII .1 
Sta t i Lngaí'.de Gibaja íambieM ca 
la montaña quatro leguas de L a -
fcdo,Gon fefénta vezinos . Pobláronle 
tres Caualleros Eeimanos, dichos Gi» 
les,los qualessvinicndo a Efpaña a Iq% 
principíeos dcfi i reftauracío (no fc-fab'e 
de que tierrajhizieron afsicnto en Po« 
mar deMa^a5y baxarona cimentaref 
te ílcio,nombrándole Gilbaja, cormto 
Gibaja,apeilido de fus íuccüores, no-i 
ble famil ia dcítQs Keynos. 
% ^AutQT Quintana Hifimia dé, 
Madrid HL 2^ .14 .3* 
L V G A R D E 
rarray.. 
CAP iTVLO CLXXXYllíl 
| 7 L Lugar de G á m y 5 vña icgüa de 
Soria ? eílá plantado orillas de? 
Duero,con buena pefca5ccfecha raza^; 
nsblc de pacería de ganados, y t r e M 
t a v c z i n o s . A q u i quieren poneralgii«; 
nos la memorable Numancia ~ fiéndo 
cierto llegaron a cfte l i t io los :a?raba-i* 
ies.Deftruyófc,fegun referimos en fit,' 
Capitulojy pobló nueuamente ella h * 
b i tac ione lReydon A lonfo Sexto de 
Caíhiia.ano 1 loíí.encargaodo la obra 
l i e H i pana. 6 / 
.1 Conde don Garcia Crdonez . Ef-
! ;;icn díganos Aatorcs fue en tiempo 
1 Godcs fiih Obiípal , teniendo por 
P r c i a d o a S . P r u d c n c i o ^ r i e s c i e i W e 
b^ t i í ó? reedificar defpues de ia pn-
m»ra ruina Numantina,. macho antes 
q u c e l R c y d o n A i o a f o , eílando aim 
deílerta Soria. 
€ Trdenlo Fiorian ílhro i . h¡>* 
¿ M r o i . c d p m í o ^ . S m d o m l Hijío.' 
yU cid Key don ^ Alonfo Sexto foL p * 
9 é X e n c l Conuento de San MiÜanfo-
lio 85. Gdribay UhroS, cáfuulo 4 U 
CJanga. Hí¡ ¡orU de San S e ^ n d o ^ a -
pimío §, 
Faencaíiente,con cincuenta vezinos. 
FundóloD.P<sdro;Mürii'.í de Godoy, 
veinte y.yno Maeílrc de Cahstraua , q 
p.iíTandopor aqui íiaílo vna Ermita de 
firO^rdcnjVOcacioiiSaca M a n a de los. 
Baños,ó de Faencalda, en cuyo í e m i ^ 
cío afsiítió Fr.Benico Sánchez Presbi-
tero ; y mouido a deuocion , encargo 
le poblaflcjy afsi lo execüfo'aña 1569, 
a qfiien concedió grandes priu.ileg.Í05s 
habiendo francos a los moradores l i U 
bres depecho,y tributos para íiemprc, 
con ótraTeírenciOilesrOy es vno de ios 
Prioratos formados deíla ind i ta Mili-» 
cia» 
^ Autor Rades Qoronka de QaU* 
trdttacaf'io. 
LVGARD 
Areval i l ío , 
C A P I T V L O CLXXXÍX. 
S E l lugar de Árevaíl l lo A ldea ta-
bien de Soria , férti l de t r igo, y 
cria de ganados,*mas aun no tiene trein 
tá vezmos.Fundáronle Afcbacos an-
tiguos EípañoieSjaños del murído tres 
jidI y quarenta y v n o , antes dcnueílra 
Redención 920. imponiéndole íuno-
bre como a la V i l l a referida cap.5 r. de 
eftos Reynos^oy corre dimmutiuo, fe¿ 
gun iahabiíacion. 
f Floñan iiks.cap^s.Poza an-
tiguas f&hUcienes^ar.i.fQÍ.^., 
LVGAR DE 
Fuencalientéa 
C A P I T V L O C X C . 
J ^ N Sierramorena, camino de A l m a 
S roaAnda lu2 ia ,e í t áe l l usa rde 
L V G A R 
• Vilíalaia. 
C A P I T V L O CXCL' 
L Lugar de Vi l laíain eílá diez le^* 
guas de Burgos,con razonable c o - ' 
fecha de pan?y ochenta vezinos.Pobló 
le V i ü i o SetenioConrui R o m a n o , cu--' 
yo tiempo fe ignora, como'dixlnios cá 
pit.i23.AquieíU.fepLiItádo L a i n C a l -
vo luez de Cafti l la,que le dio fu n o m -
bre,piies del primero no conña. 
^ Autor don loféph Fsl lker deT& 
hdf s fárortifla de fh M a g e f i a d ^ e n l ^ 
Idea de Catalum lib,z,mm.i í. • • 
LVGARDE 
lila» 
C A P I T V L O CXCÍL 
/ ^ Vbilla?Iugau,dos leguas a León, 
^ cíl;\ fituado en llano , ori l las 
M ds 
Foblacion Ueneral 
de vn fío , con rázomblc cofccha de 
pan,ganados,frutas,y 15 o.vezinos.Po 
blóle don Ñuño Áivarez ja quien el 
Rey don Alonío Sabio en fu General, 
iiama>D.Minaya S o n a , corriendo a-
á o s i o p o . 
I" j iutor el dicho Keypd r i . ^ ca f * 
$.$andoHálen los C0nuentüs de %'B$m* 
tofoL^.9* 
LVGA7i . 
Obregoo* 
C A P I T V L O CXCIÍL 
'C " L Lugar de dbrcgoi l s diñante á 
• ^ Santander tres leguas,eítá íltuado 
• en el Val le de Yiii'afeícula, con buena 
cofecíia de panjy vino , pero poco ha^ 
hitado,que no paíía de quarenta vezi-
nosjfupucítoque lacaía íbiariega ya* 
ze;en-ci Valle de Gayón.Fundóle L o -
pe Kodrigáez de Obrcgon j principal 
Cauallcro/Progeniíór defta Noble Fa 
miha^orr iendo años-fctec¡tiif.-'-s y o-
chcnta,cuyo primero nombre era i ior-
bon,por defeeder de la Real Gafaf ran 
ccra,quc alceradoj fe apellida Obre^ 
gon. 
^" Autof ¥ráncifc& de Herrera y 
Maldonadoen U V i d a del Beato Ber * 
nardino de O^regon^cd^.ii 
gales, plantado en llano orillas del rio 
Fifuerga , fért i l de pan, con cincuen-
ta vcz inos, y cerca vn Conucnto de 
Frayles Bernardos 4 Poblólo Gon9alo 
Nuñez de Obrcgon^ defeendiente del 
íobrcdicho,años 1124. 
Bfcr'melo dreferidó Amor en el 
lu^ar citado caf,S < 
*M.rlfiW„„n 
L V G A R D E 
Santibañez. 
CAPITVLO CXCV. 
A Z V. el lagar de Saatiba ñcz cirt# 
co leguas a Zamora 1 í i tuadoo* 
tillas de Diiefo^que le prouee de pcfJ 
ca » con razonable cofecha de pan ,»jf 
ociienta vecinos» Poblóle el Conde 
TeobaWb Francés , acompañado de 
Teodeíiíida faniádre, referidos cápi-
mloí io i icntay qüatro,nouenta y cin-' 
co. Y como ella Señora fabricó vn C o i 
uentoaqui cerca,vocación San luan^ 
años fetcGicútos y cincuentajfuéfle 11* 
mando ja habitación Sanfff loánñuiQ& 
nato Santibañez* 
^ <JMdraíes lihr. 13 cáfmío i6¿ 
Argotc Nobíe^a de Anddu%Í4slihY» 
z.ca.j?, l i ó . 
L V G A R D E 
Nogales. 
CAPITVLO CXCIV, 
Q, V A T K O leguas a Agui lar de Campó yaze el lugar de Ko - . 
L V G A R D E 
Noués* 
C A P I T V L O C X C V L 
P L Lugar de Noués, digno de fcfi 
contado entre las buenas villas de 
fu contorno,diñante a Toledo cinco 
leguaíjcíla plantado en cípaciofo l i a -
De 
no^crti l i fsimo de pai^vi i iOjazeytejgi 
nados,cacas,gucrtas,con todo regalo, 
y habitación de 400. vezinos , cuyos 
dueños fe intitulan Mariícales de N o -
ues.Fue poblado por los Píebreos que 
traxo Nsbucodonofor a Efpaíáa, años 
5po.antes de nueílra fa lud, imgonicn. • 
dele effe norabrCjpara memoria de o^ 
ti© que tcnian en fu Patria; 
f Autores Mariana l ib. ixa^. 17 
p'ifk lih. 1 .cap.3.GárihayUhr, s.caf.-f. 
SaU^ar de MendozaMdd del Rey 1>. ' 
h a I de fcaflMa. fafeda Refams Hijlo 
r ialf i i . i^t 
íp, 
L V ^ G A R D B 
Don Gimcndí 
C A P l f v L b c X C Y I Í , 
T \ l i la el lugar de D.Gimetio tres íe¿ 
guas de Peñaranda de Braca.% 
montejes fért i l de pan , con cincuenta 
^cZmo3,qae pobló D. G imenoBiaz^ 
quez, Cauailcro de A u i l a , hijo del fa . 
mofo Blafco Gimcno, corriendo anos 
í 13 o.imponicndolé fu nombre'; ^ 
k L V G A 
Gutierre 
C A P 1 T V L O C I C V I Í L 
£ L lagar deGut icrrcMuñoz difta L 
leguas deArebalo^pileíto en l lano 
abundante depan^algun v i n o , con cíe 
Veamos.Poblóle Mart in Muñoz, C i u 
dadano de Burgos,referido cap.92 COkr 
riendo anos io85.haf taás. imponi ido 
le efte n©bre,por vh hijo fu yo aísi l la -
mado. 
f Ámof CGÍmtndfes cap. 13. § ,4 
LVGARDE 
Blafco Muñoz. 
C A P I T V L O CXCIX. 
% P Stá el lugar de Blafco Muñoz di f-
u n t e a la propia vi l la de Arebalo 
quatw legiias,con razonable coíeclm 
de pan.vino,)' fefenta vezinos. P o b l ó , 
le también elfobrédiého Mar t i n M u J 
noz,quandoal antecedente , dándole 
eftc nombre por otrohijo afsi i iamado. 
í Aí*pr el referido eu el Ihmt d* 
udoé * 
Hn de los Reinos He CaMa y Uoni 
* \ m 
M2 
É'I'* n# ^  ^ «f* ^ f«f 
> ste «B> .'97? wfo s i l á}|) 
D E S C R I P C I Ó N D E L 
P R O V I N C I A D E E S T R E ^ 
A D V K A. 
C A P I T V L O P R I M E R O . 
A P R O V l N C I A d c Hftrqmadürafque antiguamente fe di 
xo Vctonia,de los Vctones 3 gente Eípañolajíus moradores, 
compíchende los Obiípados de Bada/oz^or ia jPlaíencia, y 
fertilifsima Vera -Corre defdclos Puertos del P i c o , Baños, 
y Sierra de Gata,haíla la Morenajy de Portugal a las Monta-
ñas de GuadalüpejConfines al Toledano Arcobifpado}y la Se 
tena.Tiene de largo cincuenta legua^quarenta en ancho . En 
ella ay fíete Ciudades,tres Catedrales,muchasfamofas V i l l a s , y Lugares, vna 
Orden Miütar.Es de las ncaS,y fértiles Regiones de Eípafiaja quien nega el can 
ddlofo Guadiana/con razón celebradojpues cerca de vn Pueblo nombrado A t -
ganiaíillajíe hande y mete dentro de tierra,íin.que fe íienta,ni defeubra por efpa 
ció de íicce leguas,alcabo de las quales renace junto al lugar de D a y m i e i , en la 
Xaguna llamada, Ojos de GMi*dia»asdcxzináo aquella diftancia 3 forma de puente, 
donde fe apacientanmumcnbies gartados}fuera de otras deheíTas; íiendo fus cae 
nes de mucha fuí landa, y fabor ;tanto que el R.ey don luán Primero en vna taf-
i a eílandoenla Ciudad de Toro,raandó,qLie ningún buey fe pudieííe vender en 
toda CaíliUa por mas de iSo.marauedis,excepto los de Guadiana,a quien ana-
dia 30.Produce abundantemente paajVinOjazeytejfruta^ca^aSjaues, todoge-
nero de legumbre,y hortalizajaunque es algo deílempiada en el calor. Sus gen-
tes hablan la Lengua Caftellana; fon dadas a la Agricultura,algo alíiuas,y jaita 
cíofasjapaciblcs en amifi:ad,belicofas/uettes^robuílas :por lo qual en efta Pro-
uincia los Romanos,para conferuacidn de fu dominio,leuantaron varias Coló-' 
nias,aíregLtrando en el valor de los naturales,la defeonfían^a que les caufaua el 
furor incontraftable de Efpanolcsjcuyo denuedo nunca bien fe les dexó fugetar* 
Pmeuanlo nueue famofos Capitanes,hijos deíle diftrito,honor de Efpaña, y glo 
riofa emulación de los qué celebra la Fama,FernanCortes,Marques delValle de 
GiiaxaCa,don FrancifcoPizarro,Marques de las Charcas,y A tab i l los , valerofos 
Conquiftadores de las Indias Occidentales ,a quien las mas eleuadas plumas, y 
arrojados hipérboles,ferán corto epilogo de fusgloriofas hazañas; don Femado 
Señor de Monroy,don Alonfo de Monroy primo fuyOjMaeftre de Alcantara,Dí 
Fernando de Monroy iu hermano, Señor de Bel vis, Luis de Chaues, ei Coronel 
Vi l la lvasPcdro Fernandez Paniagua, y aquel i luftreblafon de la Patria Diego 
García de Paredes.Llamófe Eftremadura,fegunMariana,colegido al parecer de 
Fiorwnyy Garibay,porque en ella fe juntaron dos Exercitos de Chriíhanos,y M o 
"ros^uyos Caudil los eran el Rey D.Bermudo Segundo de Leon,y don Vela,quc 
tilgunas diífenfiones le auian paliado a la parcialidad de los Barbaros ;.y como 
que 
D, •r-» /^ 
qticdaiu el rio Duero extremo de ambos n m ^ ^ . i ^ .• 
D x r i j j z d c d a ó É/irtmadvra. Ucd inz y M e ^ S;deeíl05 n0mbrcs. ^ ^ ^ , y 
currir aqai todos los ganados de GaííilJa v E / l Z í ^ r ^ maS ProP¿edad, por có-
fe a p c l l i d a , ^ ^ ^ . . Vnio la a la C o r o n X ¡ T " { % % 0 l l V S dt fLls a rde ros , 
nacacntaDcZimo,dorlde-pcrmanece:yaanqaeaor?¡^Re>;-Hon A I ^ ^ " " ' ' mf-nr^ r^  Ai-z.f P ron in r , ^ ^5 T7n-_™ i y u n q u e aora la d iU ld i 
mente fe dize, Prouincia de Eílremádura * 
^ReydonA lon ro ,enbL i¿ 
mosjes porqcomú 
C I V D A D D E . 
Mcrída. 
: ' C A P I T V L O ÍI. 
A T E N las crifta linas 
riberas del caudaioíb 
Guadiana ( con famo-
fa , y bien fabricada 
pnentc^obra de Traia-
^ , -.-, no)bizarros muros,fo-
bemias torres^a la Ciudad de Mer ida, 
Cabera que fue de la antigua Luí l ta-
nia7píantadaen eminente l it io,faluda-
ble diraa,y buen temperamento, pro-
duciendo mucho pan, v i oo , ganadoSí 
frutas,hortalizas,cayas,aues, y pefea; 
habitada dc.mil vecinos, Cauaileros, 
geqte Noble, diuididos en tres P4rro-
quias, tres Conuentos de Frayles , o-
troi tantos de Mon;ás, vn Hofpital^ 
fíete Ermi tas; en Cuyos Templos cf-
tán colocados catorce cuerpos de San-
tos: venerando partículaniiente por 
Patronaa Santa Eulal ia,hi j i fuya,qiic 
aqui padeció martirio año trecientos 
y ttcsjfegun otros,el fíguiente.Admi-
niflranla Gouernador, Caaaílero dé 
Habito,Alcalde Mayor,y veinte yqua 
tro Regidores perpetuos; Alcancanda 
lu jurifdicion quince Vi l las,y trezeAl 
deas . En lo Ecieíiaftico es fugeta al 
Prior del Real Cpnuentode San Mar-
eos de León,Orden de Santiago ; co-
nociendo también el Conícjo de Or-
denes : Y en lo Seglar , el Rey nueftro 
Señor. L a fundación dizen vnosfue 
de T a b a l , ó Hercules Egypcio , que 
auiendo muerto en cita Camoana Jos 
tres Geriones,la edificó, para'vitorio-
la memoria , con nombre Memorida, 
CóTtato^íerida. Otros quiercnGríe-' 
goá Mermidones, de quien traen fú 
JEtimoiogia.Pero armynada del t icm-
1 p o , fin dcxarraí lro, el Emperador 0 -
¿lauiáno AuguftojCÍtaíido en la C o n -
quiña Cantábrica año veinte y tres, 
antes de nucílra R.edempcion,Já man-
dó poblar nuCuamente a fus Soldados, 
(fegun ei Obifpo de Girona , Ei'paño-
les jubilados] quei lámaiíanj Emeritúst 
y'de ellos,fegun mas cierra opinión, la 
Ciudad JSwwV4scognomenro Auguña, 
que íuena , Prendió ds Soldados jubilados 
de Áugujio , hazicildola Colonia dei 
derecho Itaiicojpor cuyos PriuiJegios 
los moradores eran como nacidos en 
Italia,libres,francos,exémptos de pa-
gar cenfo, y tributos al Imperio R o -
mano , Gouernandoa la lazon la L u -
íltania Pubiio Canelo , fobreítante de 
eíta obra.Dieronla por A rmas , en ef-
cudorojo,vn muro con dos puertas 
entre dos altas torres, en quien fe le-
üanta vn circulo hecho de almenas á 
al timbre figura de T T . codo de oro , _ . _ , 
Vna Corona. Qmcrc Bernabé More-
no de Vargas prcdicaííe áqui la Fe de 
Chrifto ei Apoílol Santiago , y San E -
pitaclo , quedando primer Prelado 
enanos cincuenta , y Metropolitana 
la Catedral , kaíla que la traíladó a 
Córapoílela el Papa Cal ix to Segun-
d o ^ petición de fu íóbnno nueftro D . 
Alonfo Odauo , Emperador de Efpa-
íla , mouido a dcuociondel glor ioíó 
Patrón Santiago, en cuya computacio 
áy variedad,ano 1120.22.y 24..es mas 
feguro lo primero , Tuuo Obifpo ti^ 
tu lar, con renta fcñalada , concedido 
del Sumo Pontifice Paulo Qu in to , a-
ño KSao.á inftaneia del Rey D. Felipe 
Tcrccro,confirmado de Gregorio De-
zimoquinto. Dominaron Reyes G o -
dos cftá República defde Euqco^háíta 
M 1 R o -
Fobladon Genera 
ÍLodrigo por efpicio de z ^ S . años 9 en 
cavo íieaipo fc'rcpararon muros^ypac 
te k orden del Hcy Eruigio . Entrando 
los Moros enÉfpaña, fue vnadeias 
Ciudades qae maslcs refiílieron , ha-
ziendo fus habitanees en defenfa de ia 
Patr ia memorables hechos,acaudilla-
dos de Sacacus faniofo Capitán, que 
obligó á Muza á otorgar de parte de 
Miramamoi in cftos partidos. Pr ime-
ramente , entregar las haziendas de 
maertos,y heridos, junto con rentas 
Edcíiaíhcas , o r o , plata.piedras,y ri-
quezas de Templos, Los Naturaies 
que quifieflen ir a tierra de Chriílianos 
dcntrOjófaeradeErpaña, lo pudief-
feuhazer libremente , licuando mu-
geres, hi jos, y bienesjy quedando, no 
fueflen maltratados, ni forjados a dc-
xar la Fe de Chníto.Y aísi entró en ia^ 
Ciudad á veinte y tres deOclubre,año 
715 .hallando pamcularmeate vn va-
íb a modo de cantiro , hecho de cier-
to macenal tan fino , que paresia per-
i t jy íc afirmí lo traxo á Efpaüa, va an 
t iguo Rey fuyo del Templo de Geru-
faien,quando Nabucodonoíbr ia arra-
sój el qual prefentaron á Solimán gran 
Turco en Damalco; y lo mandó colo-
car, como cofa rara , en la Mezqui ta 
mayor.Dominaronla i 13.años, hafta 
el de 1228. que fue conquiílada v l t i -
naamcntcdel Rey Leones don Aionfo 
Dezimo,que fi Ordoño Segundo la «z 
no en el de p 17 .breuemente le boluTó 
á perder . Hanfe aquí celebrado íeis 
Conci l ios jc l primero años 255. y cu 
Vno de los demás,año 666. fe decretó 
hazer Ro§atiua porlos Rey es,Princi-
pes,y Exercitos,celebrando Mii fa. H a 
procreado famoíirsimos hombrcs,Lc-
trado8,y belicofos. 
r R V E Y A D E L O R E F E R I D O ; 
* Bsnube ¿/líofeno de V'&rvgs 
Hi j ior ia dsfla CmJ/id .y en las Ú i j m r -
[os de U N o h l e ? / de E f a ü a a i 2a.. M e 
dma>y Mef* ( iLz .caf , 6 7. ^ ím io hh. 
4 . ca f im iQíz , Mar ineo Skulo líbr& 
%.Titulode L n f t M n U , F l m a n libre 1: 
capitulo í f i B r k b m p i Monarqu iaJ i -
¡pro 4,Cáj?ítulo z7 Mkro j , capitulo 17, 
libro ú.CApmlo i t . ^ J f o m e í i h r , i.Cíi-
•pitHÍo r&e ip í i j fqmt r í ! , l ibras* c¿>t>i~ 
mío 9* Ald^rete Origen de U hengua 
Capuana hb-1 .zaprnlo 3. Ef iazo Jf¡2 
tiguedades de ^ Portugal cafit, 9 2, P e ^ 
Ant igmiPehlacionei fo l . 3. Gar iba j 
lib.6.caj?.2 6,2%.lib.'¡.caf. ie, Ubr,B, 
€áf.40»Manet4 Santos de Efpaña Hb, 
z 2 f o L i o . $ o . E l Abad M a n m ^ Hift* 
deS. fydn de la Pena üh j .cap. 13 . D ^ 
Amador A r r a i ^ Obiffo de Portálegre en 
el4.dialogo)caf,6.Vadil la i.f* Crono-
hgia de los Obiffos defia ciudadfol. ^ € , 
j^uiritanadveñdí en los Santos de Sf#i-
llapag,4..Bleda l ik^. . caj?, 3, Mar iana- ' 
ltbt 3 .caf* 2 5. Iik4.cá¡?.4, Luis de lMar 
molhijloria de Afñca íih. % ,caf , ioS£U-
tet Hk 1 ycajf. 10.2$ tSalabar de M e n -
d»fA l i k i .Cáf^.Areüano en fu hiflorié 
de CarmonafoLs6.BI Arfohifpo eAca-
na hijlorU ds Braga tom. 1 ¡ cap. 4..toma 
cap.5 7. farriílo año del mund§ ^9T%. 
ario del Nacimiento 46 6. Duarte N h -
ñe% de León, Defcñpcion de T@rtt4gal3 
foLio9Barreiros en J a Corogr.th.de M e * 
r i da .E l ObifpoGuemra Vida de lEmfe ' 
radorTrajanojCaf. j j . Oj tda Hi f lor ia 
deSantidgo.Dion Cafa /ik-fS ,1/c. Caro 
en las Antigüedades de SeuiUa fo l . ^5» 
13 S.Pi/k ítkz.cap. ¿Sandoual H i j h r * 
del K e j D . J l o n / o V h f d . ü u j e n U de 
Aionfo y i l l f o L n t . 
® 
cir-
Ueiijpana: 7' 
Wm 
C I V D A D DE 
Badajoz. 
G A P I T V L O IIÍ. 
E R C A N A á l a b u c l t a 
que hazc para Mcd io -
diaclcaudalofo Gua-
diana, con faraofa p u l 
te , adaiirable fabri-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ? c a , yazc la ciudadí de 
Bida;oz,diftaíiti£ media legua del rio 
Caya,Poniguefa Raya,fortificada de 
poderofo caílillo,buenos muros reedi-
ficados anos pafiades i<54i.y 42. entra 
íl* por ocho puertas 5 muy viflofa en 
jardineSjgucrraSjrecreacioncsjfcrtiidc 
p u i , vino , azcyte, ganados,en eilos 
gran trato de iana,íabroíos quefos ,"a-
ues/wacasjfrutás, y pefea : habitanla 
ssoa-vezinos,muchos Gaualierosjgé-
tc Nob!c,qiie dmiden tres Parroquias, 
cinco Conucntos de Frayiesj fíete de 
Mon;ás,-tfes Hofpitales,dicz Ermitas: 
H i z i e d o mercado fráco Martes de fe-
mana;y por Armas,en ercudo azul dos 
Icones íubiedo a dos coítmás inferiptas 
No plus t;/^á,ai timbre Corona.Gomec 
ii;iala.Corregidor,trcinta y feísRegido 
resjilcan^andola jnrifdicion fcis A l -
deas.Fuadola,íegú mas cierta opinió, 
d Emperador Odamano Auguí lo jcn. 
cargándolo a fus foldados jubilados,a-
no c a n t e s de la humana Redención 
nombrándola, PaX A u g . ^ P s z de Aag l 
AlcuantadolaCóucntojur idico,yCi iá 
ol lería, coforme algano3}Colonia del 
dcrechoítaiico.Dexandoaparte qmíI 
da Poblador a r u h o C e f a ^ y ^ ! 
dofcconBejacn Por tuga l , como alU 
veremos,llamada PaxItí¡ia , dc dona^ 
vmo vlumamente trafladada fu Cate 
' ; tonLdan;rqrueyraaiua^ 
P ^ a d ^ ^ ^ ^ ^ P - ^ 
qne pudo fer tambie a de Cuidad l / 
Componcnla fcis Dignidades, qumze 
Canoaicatos,catorze Racionero:; ^có-
prchédicdoel Obifpado5^,pilas bau* 
tiítnalesjq rentan ai PaftoriSíJ. duca-
dos.Dominada dc Moros, la irapufíeró 
^¿•/f^yí^rjinterprctado, tierrut defamr 
dadioizos áizcw Bsxaugas , deriuando 
JBadajoz,coii íigniñcacia,í/>rni di vid9 
b Nocales¡{cgan Nebrina.Conquiítófc^ 
la c l R e y Ordoño ILaño Piy.Defpues 
Fernando II.Leones 1180.Poblóla cf-
tando arruinada D.Alonío I^.de C a l ^ 
t i l l a d dc i2oo.Ybuel ta aperder. laga 
no v l t imamentcD.AlonfoX.de Leouj, 
año 122S .Es digno de memoria vn n o 
table fcacafoaquifucedido año i z B 9 . 
ocafíonado de dos vandos, Portugale-
fes,y BcjaranOs,íigLiiendo eílosla voá 
del ínñinte don Aionfo de la C c r d a ^ o 
tra D.Sancho Í V . Rey dc Caíl i l ia, dc 
¡os quales mandó degollar,foícgada la 
borrafca,quatromil,que yazen extra-
muros en el OjariOjOy corruto Enfarh* 
Ha procreado famofos hombres en L e 
tras// Armas.Gozó eña Ciudad t i tulo 
dc Ducado , y los Reyes Católicos la 
incorporaron a fu Corona. Quje quiílc 
te ver fus antigaos,grandes,y nocabiCí 
fueros,lea a don Antonio dc Gncuara^ 
Obifpo dsMondoucdo,cn cierta Epif-
tola eferita a vn Prelado deña Iglcíia. 
P R V E V A D E L O H E F E R I D O . 
semencia de Us dos Monarquías libro 
$'C4fítdo p^^ l de re te l i ho t. atf* 3» 
¡mis de iMarmolHt f t t i i í í de J f n c a l i -
bro i 'Cap.zi .Gartkáy libro é .cd f i tnb 
±6.libro 13 . c a f i t . i i ' E U U d M a r t i ' -
ne^HiJIorU de Sen luán de UPeñá, 
libro $* capitulo 13. Padil la Qtomlo" 
g ia de l©s Obi/pos de e¡la Ciudad filio 
z $ . H a r o en f u Nobi l iar io libro $. ca~ 
pituío 1$. E l Canónigo Ofma en los 
Vifcurfos de/ia c'mdAd,¡vhdins y Mefd 
Gran-
Población General 
Ü ^ i n d e ^ de E f m ñ i lér> z • capit. 6 S. 
¿ M m a n * / z ^ 3 - ^ f ^ 5 . ' '&- 4- Cáfitulo 
4dihro 11.c&p.16,lihr. i i.capitíilo l $. 
libro i4.cap. i 3 J i k . iV -Cdp . j . £aro de 
T o m s H i j h r i a d e U s Ordenes M i l i -
taresiib.i,cal?.zodihro 3.cap.' I, Ber -
nabé ¿Mrreno de Vareas , Hi f iorU de 
jMsr idal ibre l.cafitulo $dihro 5. ca,* 
pímlo 3. Saladar de Mendoza libro «-•. 
capimlo i z . B l s d a libro 4 . capitdo 3 . 
5 .Do» zÁlonfo el Sabio 3par\ ^xa f i t i s -
lo 8 .^Acuna H i j h r i a de Braga , toma 
1.parte 4 , V enero en f u Enckiridionifo-
lío 94 . Carri l lo a m del munda $?j'$,-
del Nacimiento 11S0. Ruar te N h -
ne^ de León Defcrlpdon de rPortHgdls 
folio 10. ^ arreyres Corografía y tu.de 
Badajo^ , luán Gome^ Brauo en las 
Aduenencms.ala H i j l m a de -¿Meri' 
da.Pifa Hifloriade Tole do f l ib. 2. cap. 
i.Hades Coronicade Alcántara > capi-
tulo 9.'Britolihro4.cApimlo 2o,Sedeña 
Ihflres Varonest folio z$ . Nebrijaew 
los nombres Árabes de fa D i é l i m a -
rio. 
GI 
Piafe ncia. 
CAPITVLO IIIL 
L A S E N C I A , í l n g u ^ 
lar Ciudad de Efpa-
ña,enioameno,alc-
gre, y regalado, eftá 
íituada orillas del 
rio Xerte (voz Gric-
ga,mterpretada G o -
2o)hermoreanlc tres puentes j vcfíido 
de alamedas)borqucs>y florcftas3cuyas 
ondaSfpor la mayor parte baten fus i f t i - ^ 
expugnables muros de fetcnta y dos to 
rres rodeados,q con ílete puertas coni 
preheden íietc placas,otras taras fuen-
tes de faludable agua,veinte y dos ca-
lles principales,fütofos edificios, 1300 
vezinos,muchos caualleros, y noble-
za,repartidos en íicte Parroquias, qua 
tro Conuentos de Frailes, tres de Moa 
jas jííeteErmitaSjCincóHofpi tales,dos 
Colcgios,treinta y íietc Cofradías: es 
abundante de pan,vino , aZ cite , gana-
dos,C39aS,aues,pefca , fazonadas fru-
ta^y hortal izas.Haze dos Ferias cada 
año, primera dia deS.Andres,3 0.deNo 
üicmbre;fegíída por el Corpus: y mer-
cado franco Martes de femana . Go -
uernandoLt Corregidoi-jy Regidores. 
Fundáronla Griegos de Eph'o, años de 
764.antcs del Nacimieto de Chíirto,y 
nombraróla Ambmfía , en memoria de 
otra en íu patria.Los Romanos la am-
piificaro;y fcgun dize , dieron las Ar -
mas q tiene en plateado efeudo vn caf 
t i l lo já los lados pmo-,ycáftañó verdes», 
Predicó en c ih ,corao patria fuya, San. 
Epi tacio el fagrado Evangelio, y tam-
bién en Mcrída. Eftíiñde arruinada íin 
raí lro,nimemoria, ia cimentó nueua-
m£te cí Rey D. Alonfo I X . de Caílií iaj 
año 118o.para defenfa de Mahometa-
nos froterizos*y por el contento q tu-
üQ,la l lamo P/á/¿«íi<3,íigniíicando(con 
forme cícriuió en cierto'' priuiiegio) 
j4plazca,c$t$teia¿fade a D ios , y a los hom~ 
¿^í'.Cercandola 17.años adeláte de do 
bladas murallas ibbre peña vÍLia,perma 
netcs, inft i tuyóla Catedral có autori-
dad del Sumo Pontífice Clemente III* 
año 118 p.ponicdopor primer O'bifpo 
á D.Briciorcuya fanta Igicíla cóponen, 
fcis Dignidades,veinte y quatro Cano 
nicatos,diez Racioneros;cotcniédoel 
Obi fpado. i jz .p i las bautiímalcs/4 r^-
tan al Prelado 40I}.ducados.Goza eíla 
ciudad grades preeminecias otorgadas 
de los R-eyes,efpecialraétc D.Femado 
IV.cn lasCortes de Medina deí Capo, 
año 1305.y en las de Val íadol id j dos 
adelate.Ha procreado faraoíos hobres 
en fantidad,letras , y armas, como lo 
cueta fus Anales. Fue Cabeca de Duca 
do ,queobtuuoD. A luarode Zuñiga^ , 
y los Católicos Reyesla incorp(?rárort 
k í i iKca i Corona,Año 14SS. dándole 
en recompenfa a Bc/ar , con la mi íma 
Dignidad. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O -
f Vray ^Alonfo FernandeQ 
^yindles defla Ciudad. Licenciado F r a n -
cifeo farúfHifmid de ¡ds Ordenes M i 
l i ta re t j i ko 2.c4f.7< ^Acuna Hí j ior ia 
deBíáPaXomo i .Cap. í ^ ^dar idna, 
l ih . i i .Cdpmlo 14. S m d o u d Hif tor ié 
de Tñj>foí. 13. í 4 . Pi fa en la de Tole-
dol ihr^.caj tkdQ n , H a d e s , ^oromca 
detyí lcmtdrdsCdp.z8, E l S a k i o Rey 
don ^ y lUnforar te 4. caf, ? l Ga r i k t y 
Í i L i i . c¿ t ¡> . í iM ¡ rú iS .cap. 35. Sede-
ño Ihiflres Varones i V i d d de don ^ í -
lonfo Nono ¿folio z f . Mora les Ubr. n , 
ca j? . t^CUnga Hi f ior ia de San Segun-
do caj?. 24* Bfcolano Hi f ior ia de V a -
lencia l ih .z.caf . l ^ H a r ó énfu N o h i -
l iar id l iLpcapi tu lo ó.Colmemres H i f 
toña de SegouU cap, 18. V>2 dofto p ^ 
peí que tiene éfimo el LicencUdo Tam*-
yode Sala^ar.que me comunico. 
E S C R I V E S E 
laVeradePlafeüda. 
C A P í T V L O V. 
^De l cy rab l c . yde l i -
ciofo valle, gue i i a . 
manía Vera de P ] , . 
f rac ia .es f i t iono lo-
0 de los mas fatcf, 
;1« enErpafi., , fi,10 
ft3cifra,partVp^°diaofoUv0pa'V,r-
dcfempeñ0deNLu22Oa^u70P'-
DeEfp ana. M 7? 
íes tranqui los, zeíiros blandos» íhaue 
cl ima j y íaluíiferos Añros , fon con-
gruentes motiuos , para colocar aquí 
celebrados campos Élifdos^íignífícan-
áúilugar de vida hunaugtiteárada s háhita-
eiS de lesDiofesyydefsatifo de varoneíjujlos^ 
fegürt Homero,que refiere Eftrabon a-
tribUyeron los Griegos a nueíh'á Peiliit 
fulajCayendo júntamete a la parte M e 
tidionaljdondeios coníiderauan ; íl la 
Andalucía j que con buen derecho lo 
pccténdc,noí'c agiMUia í donde nuef-
tro inuencible Cefar Carlos Quinto fe 
retiró al Coiiueíito de Iuíle,año 15 55. 
huyendo del mundo , como enemigo 
que ofende con lifpnjas,dando veneno 
en foberaniaSjtofmentó en halagos,pe 
l ia en flidorcsj y permaneció cerca de 
dos añoSjhafta trocar la temporal vida 
por la eterna , Combidan fus comodi* ' 
dades a muchos T í tu los , Caualieros, 
Prelados,)' gente noble, a paíTar en él 
calurofos Eftios.Coraprehende diez y 
íicrc Poblaciones ^ que, habitan cinco 
m i l vezinos^n efpacio de doze leguas 
en lafgo,y tresde ancho, cubierto t o -
do de arboles frutiferos, caita ños , no-
gales j auellanos. Cereros, guindales, 
ma,n5anos,perales,ciruelos, l imones, 
naranjos, l imas, higos, membri l los, 
índococones^uraznosjalbaricoques, 
gr,i nados, melones, oíiuares, viñas, 
íe[nbrados,linares,guertaS, jardines, jf 
prados,con que abundantifsimameñ* 
teabaftecch raayocparte deílos R e y -
nos pegándole fonorofas,y cnftalinas 
fuentes,copiólos arroyos ifenos de ia* 
brofas truchas ; pues folo enias Gaiü 
gantas de Valverde fe pefean cada año 
mas de 5 00.arrobas. N o íiendo menor 
grandeza,queXaraiz , l imitado Pue-
blo, coja veinte m i l arrobas de v i n o , y 
azcyte,veinte y cinco mi l fanegas.de 
callana engcrta,y cien libras de ¿aa fe 
da.Afs i mifmo Aldeanueua, Cacos, 
Gargantalaolla , y Solar , importan 
catorce mi l arrobas de azeyte , cin-
cuenta mi l de vino,y fetcnta mil fane* 
gas de Caftañas . Vlt imamentc Zaran-
dilla,treinta mi l arrobas deíle l i co r , y 
veinte yfeis m i l fanegaj de aq lh fruta. 
N o 
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N o es menos íibundantc otro valle, 
Ib ruado de P la fcnc i r , con nucue le-
guas de largo,defde el Puerto de Tor-
na vacas,hafta la Ciudad?adornado por 
ambas partes de altas ílertas, particu-
larmente las de Bejar,que cubiertas de 
nicacjcontinaimente prouecn la Eí-
tremadura . Sus faldas eñán plantadas 
de frutalesjregadas con nfueños arro-
yuélos, efpecialmcnte del famoíb Rió 
Xc r t e , en cuyas orillas fe defeubren 
feis lugares bien poblados, fin otros á 
las laderas5fecíidos de miel,cera,yraas 
comodidades. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
^f Efcrmelo Vray Alonfo fernan-
i e ^ en los sAnalss de PídfcncU Uh. i ¿4-
f ir.^. icmrA ds lo quejo he vipo } j a M * 
úgmdo. - \ • 
C I V D A D D E 
Coria. 
C A P I T V L O V L 
Stá piafada la ciudad de 
Coria en vií lofo llano^ 
riberas del R i o A lago , 
q proueyédo de pcícá, 
riega fus guertas^y jar-
dines; cercada de mu-
íoSjCon cinco puertasjfcrtil de pan, v i 
nojganadosjca^asjaues^ todas frutas? 
habitada de yoo.vezinosj machos C a -
tialleros,nObleza,diuididos en dos Pa -
rroquias ,vn Conuento de Fraylcs, o -
tro de Monjas,dos Hofpitales, tres Er-^ 
mitas.Gouiernanla Cor reg idor , fíete 
Regidores: Haziendo Feria cada año 
el feftiuo día de S.Pedro,fegunda el de 
San Andrés,tercera,en la Cruz de M a -
yo-.Mercado lueues de ícmana ; y por 
Armas, en eícudo vn león rapante , o-
cho caílüios^res a cada lado, vno a la 
- i * 
orla,otro al timbre . Fundáronla Grie-
gos,y ferian los referidos de Epiro, qu,í 
do a Plafencia5nombrandola Caurhn, 
como To iomco eferiuc , ó los de C a -
ria, Prouincia del Afsia Menor,corríe-
dó años 735. antes de nucílra Reden^ 
cion, fcgun Eufebio,y Tarra f^que c i -
mentaron viniendo a Efpaña nmchos 
Pueblos » donde pudo recibir; la vos 
Cauria . Amplificáronla Romanos ; y 
íicñdo Ceid Moro Rey fuyo3fela con» 
quiíló don Ordoño Segundo Leonés, 
sño 854. Buclta t perdar, la ganó ci 
Kcy.don Aioníb Sexto el de iog^.má-
dandola reedificar . Vltimarnentc tor-
nó ál poder barbaro.-yrcfcatóia el Em-> 
perador de Efpaña don A lonfo Ocla^ 
iiQ,año 1142, poblándola nueuamen» 
,tc,en quien dexó por Obifpo al Maef-
tro NauarronjCanonigo, y Naturai de 
Segouia •auiendo íido el primero deíla 
Catedral laqüinto , corriendo años 
5 S9.iriílituida (iegun dizen) por S. S i l -
ucftrc Papa,25 3.antes . Compuncfe de 
fíete Dignidades,veinte Canonicatos, 
ochoRacíoncrosjaJcancándo el Obi f -
pado 1 í 7.Pilas Bautifmalcs, queren-
tan al Prelado veinte y íeis mi l duca* 
dos. Fue Cabera de Condado , mer-
ced concedida del Rey don ín r ique 
Quarto a D.Gutierre de Caceres y So* 
lis^quc con fu hermano D . Gómez dé. 
Caceres y Soiis , Treinta y quatro 
Macílíc de Alcántara , la empeñatoa 
en cierta quantia de dinero a don Gar-
€ia A lvarcz de Tol¿do,primerDuque 
de A i v a : Y quedándole con ella, por 
confirmació Real, le dio titulo de Mar 
ques el miímo Enrique I V . que oy pof 
fee eítá gran Caliu 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . ' 
^ JMdriana Ub. 10. cáfindo l % ¿ 
l i h . i 3 . ca f :9 . i f 'G í lGonga le^ ^Dam* 
IdenelTeatro Eciejiaflico deflá Q u * 
dad.Fr4y tAlonfo Fernandez, Hifleris 
de TUfencia en rvarías partes ^ corno 
también ZJArtas en la de M c r i d a - L u * 
del ¿Marmú en la de África ? //£ • x. e«i/s 
, SaU^¿t- d? Mendoza3 Dighidadc 
Seriaren CdP[Ulíipr0. 3: ^ ^ S 
Tt£me»*res H $ ® m de Seguid* cafti, 
U %,¿des Coromcd de ^Jicamara^d -
m's 5.s4ndoMiC<>ro™cádeí Rey. 
Ro ía lesÜk i ^p ,5 S'FadilU z . ^ r , 
Crvn&ÍQgiá de los Okftf&sdejla ciudad 
fol.3 i .É-kdafagina i 5 4 . 3 l t . H a r o 
en fr Nohiliétrío íihro ¿¡..cap, 1 í M r * 5 * 
cap. i j l * 
CIVDADDE 
Truxillo. 
CAPÍTVLO VIL 
K l>ó eminente de yti 
collado , cuya cum-
bre ocupa fuerte cafd-
i loíbbre peñas, yazc 
la Ciudad de Trux i l lo ! 
con gran cofecha 'de 
pan, muchos ganados, y dcllos finirsi-
malana^aucsjca^as, frutas y y hortal i-
casrhabitada de 1 aoo.veztóos, Caiia« 
llcroSjMayorazgoSjy gente Nobie;d i* 
uididos en feis ParroquiaSíquatro C o -
uentos de Frayles^cis de Monjas. G o -
uiernanla Corregidor,y Rcgídorcs5co 
diez y íieteLugates de ;unfdicion,que 
tienen 4^00. moradores : Hazicndo 
Feria cada año primer Ijieucs, panado 
quinze de M a y o , otra veinte y cinco 
de Iulio,clia del Patrón Santiago. Son 
i m Armas,la Imagen de Nueílra Se-
ñora con el N iño lefus en bracos fo> 
bre los muros entre dos torres,' ton>ó-
ias quando fe gano de M c r p s , como 
ípana, ' 72 
luego veremos, póf auerfe aparecido 
fauoreciendo a los Chriftia.nos.Fundó 
la lu l io Cefar años qiurenta y ocho an 
tes de nueftraRedeci5,n5brandoIa,'/«-
mV luHaiTom de lul io, corruto T rux i -
Jlojá quien Plinto l lama Cafiríiíuli^, fíe 
do a cfta íazon Colonia delaLuílcania 
antigua > contribuyente a la de Norba 
Cefarea,oy Alcántara . Admírame ei 
engaño de Onufr io P a u v m i o , y fe-
quazesjquedizen (ctBfeálabis, fiendo-
loSantaren en Por tuga l , como dire-
mos en aquel Capi tu lo, Ganatonla de 
Sarracenos ioü Maeftres don Pedro 
González Mengo de Sant iago, y don 
Arias Pérez Gallego,de Alcántara , a-
ñ o i z s z . poblando, y fortif icándola 
nueiiamenreí aísi permaneció , hafta q 
la leuantó Ciudad el ReyD. Iuan Segú 
do de Caftjlla eftando en Zamora,a 4 . 
de Enero,año 14 j r. a inftancia de A -
lonfo Garcia de Truxi l io ,h i jo de Sán-
elo X i m c n c z , primero del linage de 
Vargas aqm hallado.Es celebre , y co-
nocida en la mayor parte del Orbe, 
por aucr procreado, entre otros , a don 
Francifco Pizarro,AlcidesEíl:remeño, 
Marques de las Cha rcas^ Atabi l los, q 
acompañado de fus hermanos, adqui-
rieron heroyeas Conquiftas en el def-
cubrimiento del Piru,comen.cando a» 
ño 1525 .Eran hijos del famoíb Gapi -
taniPii el Reyno de Ñauarra,Goncalo 
P i za r ro , Héroe incontraítable en las 
guerras de Italia,íiruiendo a ios Reyes 
Católicos.Casó el nueuo Marques co 
doña Inés Yupange,hermana de A t a -
' balipa , K e y de aquel dilatado Impe-
rio , de quien tuuo faceffora a doña 
f rancifea Pi^arró,efpofa de fu í io Hec 
nandoPÍzarro> Progenitores deíla iluf-
tre Famil ia en Eípaiia , que a fu t iem-
po veremos.Y deípnes que eñe eícla-
jrecido Varón llenó el mundo de fu Fia. 
ína , como otro l u l i ó Cc fa r , murió a 
traición de embidiofos émulos, a vem 
tey f c i s d c l u n i o ^ ñ o i54í -en la C i u -
dad de los Reyes,fundaciónfuya. X a -
bien fue de aqui Diego Garcia de Pare 
des, hijo de Sancho Ximencz de Pare-
des.y de doña luana de Torres fu ef-
* ;, pO" 
Foblacion General 
pofa,bicn cele.bradojporlas gcncrofas 
acciones que logró en compañía del 
Gran Capitán en Ñapóles,y otras par-
tes de Inha ; a quien ci Emperador 
Carlos Qmnto armó Gauallcro de cd 
pucladorada en Bolonia^ año i s s o . 
Huno en efta Ciudad antiguamente 
vna Orden Mi l i tar antes de la de A l -
cantara^endo primero Maeñrc luán 
de TruxillOé 
r R V E V A D E L O R E F E R I D O * 
C Tar ra fa foL $ <í. Bermhe M o 
teño Hi j iv r ia de M e r j d a íthro 4 . c a ^ 
iz .Frdy zAionfe Fénundt^ Anales dé 
Píafencia ühro i:¿áfu>¿¿)¡. (J,lth. 2.cd-
pimío 52 lüefcas lé far te lihro 6. cap, 
i ^ H ^ f o en fté'NohdiárioUh. 10, cap, 
4 5 . jS/Iáfiáfu l é . 12 .caf. 16. LaCorom ' 
€d del G r a n Capitán & Id j?§J¡re* V i d a 
de "Diego García ds Psredcs. Hernán*' 
do del c¥ulgáf 3 en fus cLros Varones^ 
t im l . 19. V rana feo Lúpe^ de Gúmam 
Hi f lor ia de IdS índidSiCap. 145» ^Her-i 
rera en fuá'Décadas. Licenciado Caro 
de Torres Hi f lor ia 'de las Ordenes M i 
íkares lihro 5.cáp.z.Morales Def i r ip-
cion deEípañafolio 37. T ) u a m N u * 
mxde Lean en U'de Pormgalfolío 2 2 , 
Kades Coránica de ^ J k a m a r d } capit* 
ó.Mar ineo Siento Itk 2.. Don Fernán-^ 
do F i^ar ro del Real Confejo de Ca¡ l t l h 
Ilufire Rama del fohediche H e m e , 
en fus Varones llujlres de las ln~ 
dUs. 
C 1 V D A D D E 
Xerez de los Caualie-
ros. 
C Á P I T V L O V I I L 
E S C V B E E S E l a d i i 
dad de Xerez, l lamada: 
de losCaualleros,en cf-
pacioíb ilano,viftofa,y 
aif grCj diñante a las tu ' 
bcras de Ardi i ia media 
leguajcon buenos muros , y fertilidad 
• de pai^vinojca^asjaues, frutas, guer*, 
tasjganados^por muchas deheflaSjque 
foló de ccída lleua a'íós Mercados da 
Vilíen3,y Efcalorta mas de cincuenta 
m i l cabe^as.Habitania 1400. vczinosj 
gran Nobleza,que diuideB quatío P a -
iToquias , tres Conucntos de Fraykss 
fcis de Monjas,diez y feís Ermitas,fei& 
fuentes decegaiada agiia,3 6<5.eii fu d i -
latada Campaña. Gouiemanla Corre-
gidor,doze Regidores,con junídic ioa 
de dos A ldeas , Val le de Matamoros^ 
y Santa A n a . Acaeció fundade en la 
manera ííguiente * Corriendo el tño-
del Nacimiento,í 229.aodaiua vi tor ió-
fo contra Moros de Ellremadura el 
Rey don Áionío Dcz imo de Lean 5 y 
Ucgando a cíle íit io,halÍó vna Ermita 
vocación San Bartolomé, arruinada jy 
mouido a deüoeion,mandó reedificar 
la,dcxando en fu femicio vn Sacerdo-
te de buena vida,Exorciíla, virtud que 
le reíuitó del Sagrado Apoí lo l en cíi-© 
particular Abogado. Y íicíido afligida 
de malignos efpintus vna hija del di-
cho Rey (no confia qual de las mudiast 
que íuuo) fue traída a ella , donde ca 
pocos dias fe halló libre de tanta pena • 
lidad,a cuya caufa quedó íiruiendo al 
Santo, reconocida de tan gran fauor. 
Reynando,piicSjdon FcrnandoTcrcc-
ro el Santo,gloria de nucñra Efpaña, 
hermano fuyojaños i:232.vifía larefa 
lució,porq pudicífe citar fegura,mád6 
habitar el pueílo,trayendo para ello gG 
tes de Galicia,yvValle de Xcrques,quc 
dizen fueron principales Cimentado-
res,nombrándola Xerez. Parcccme a 
mi,que como fe incituiaua la Baíllica, 
San Bartolomé de Xara(mata ordina-
cia en cftos campos} fobrcvcndna fe-
Ueillpam. 
ftie^fltc voz : rsfaercinlo hs Armas, 
en cfcado l i imagen <Jgí Santo f y vn 
ni mojo d'i i i dicha planta. Dixofe a 
los principios Xercz de Badajoz , por 
caer cercana,hafta que el mj í ino Rey 
la dio año 125 i.a losCaualierosTépia 
riosjen recompenfa de fcruicioSj y re-
cibió ei cognomento corriente.Extin-
ta efta Mi l i c ia , ia incorporó 3 fu C o -
roña ci R.cy Don Aloníb X í l . de Caf-
t í l íá! Defpues Don Enrique Í I . h izo 
. della donación año 1371.legun otros 
75 .a D.Fernando Oííbres, Maeílre de 
Santiago,q la pobló de efeogida N o -
bieza/ionde algunos derii ianfrccibie 
do engaño)el fobrenombre di Caaalie-
í 'w.Dizcn la ieuantó Ciudad el Erape-
.radoc Carlos V.atendiendo á fu fideli-
dad. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
f Medina y bAefa l í k z . capit. 
'6^.BernabéMorenoHiñoñá de Me 
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ros,y Nobleza,que díuidenclos Parro 
quias de ricas Capellanías, tfqs Conuc 
tos de Frayks3quatro de Mon;as: H a -
ze MercadofraacoMartcs de Femana, 
donde acude tanta cantidad de peíca-
do.que prouec a gran parte dcEítrema 
dura ¿>on uis A r m a s , en eícudovna 
fuente a forma de ra2a,entre dos arbo-
les yerdes.Adminiftrala Gouernador, 
Caualiero de la Ordc de Sanria-o A k 
caíderaayor.y diez y ochó Regidores 
perpetüos,con partido de diez y nue» 
ue vi i las,ciaco aideas.Enlo Ecieíiaíli 
co es fu;era ai Prior y V icar ioGcnera l 
de la Prouincia de Leon,!ncl i ta M i l i -
cia del GloriofoPatró. iluftrandofe co 
d T a b u n a i de la fanta Inquificio^Duef 
to por los Reyes Católicos, y fe mudo 
ano r 5 i^ .a la Ciudad de Plaíencia-vU 
tímamete boluió a eíb poco tiépo a-
delate FudarólaMaeílresde ia referida 
Orde, f incoíhrqualde l i0s , en rltlo 5 
losMoros dez iá . fc /m^ ia to a la Fuete 
ú io , / á . 4 X d k 1 Ó.LkencUdo Caro M í n¿ Í i ^ ^ f í 0 dcrPLies ^ ganado por 
_ . . : . j . / . . A . , j . . . . . . , . ü;:f •/ ^ R - ^ r i S o I m g u e z ^ Y . M a e í t r e ^ a ñ o toña, deUs Órdenes Mil i tares libro 1. 
Caf» 3 •Marineo'Sículo titulo de las Fue 
tes, en las co fu memorables de E f y m a . 
F^n Memorial mamfc r f t o , ^ue tenm 
en mi librerU3efmto ano 1 ó 3o forCD. 
Vfáy lpian Roca Cam^ofrio, Obtfjjo. de 
Bdda jo^cmof0Verdaderos me t ra -
ta de U fun dación. 
Llcrena/ 
C A P I T V L O Í X 
¿fe.» ^ ^ ^ S T A P U ntada envi f . 
ñ fe?1ÍÍl I0{fo a l í e l a Ciudad de 
U n - > , 4 & L]c^na,con fuertes nm 
ros, fért i l de pan, vino, 
azey te, cacas,aues, fru-
tas,y fobre todo cria de 
ganadositiene líoo.vczinos^CaLjailc-
i ^ i .aparec iedomi iagro famete iaV i i : 
g e l h i m d a dg¡a Gra»ad¿¡Ca Patrona:Y 
coforme buena computación de tiepo 
tue D.Payo Pérez Corrca, !n%ne He-
^oc Luf i tanoj i i jo de Pedro Paez C o r -
reajy D.Dordia de Aguiar}nieío de Pa 
yo Correa,y de fu e ípofa D.María M e 
dez de Sdua,frodofa rama del T roya-
no Eneas, RCy de ios Lat inos(l inea de 
ía fegiido hilo Siluio Poíh imojq í u c c 
1 ? f 1 Mae f t r ^go en numero X V I . 
aHobredichoD.Rodngo,ai io i242.por 
io qual íe verifíca fer autor de fu pobla 
cioeí iefegUndoIofuc,cuyavoZ hizo 
detener el prefurofo curfo'al radiante 
pianeta, ojo del cielo,ado m o , y luílce 
del día, para acabar la celebre Vitoria 
cotra Mahometanos,cerca deílaRepu 
Wica,faldas de Sierramorena.Defpues 
laamplifícaro Maeílres,q la afsiílicró 
comoD.Fad r i qXXVI I .D .Ga rc iFe rn i 
¿ez de Vi I laGarcia X X X I I I . In f^ te 
I>.Enrique X X X V .y v l t imo D. Alófo 
dcCardenas^exádo fu principal cafa 
mayorazgo^ fcpulcro en la Ig lc í i ^d^ 
Santiago, que fundó 5 y en ella yaz^. 
•N Aquí 
Población General 
Aquí celebro Cortes el Rey don A l ó n 
lbX I l . c leCaf t i l i a ,ano 134o' Áruicn-
dole el Reyno con algunos dineros pa 
ra las guerras . Leuantola Ciudad el 
Rey D.Felipe Qaarto,ano i t í^o.rema 
nerando calificados fcruicios.Ha pro-
creado famofoshóbres. Soldados beii 
cofos,y Letrados. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
^ BernA¡>¿ ¿Moreno Hi f lor id de 
'¿Marida l ib .^ .caf , i $J i b ,$ . cap .3 .M4 
riand Uh, 16,cap.9.Fr4ncifcoCaro hif-
torik de las Ordenes M i l i t a res , lihr* 1. 
Cdfit.tó.KadeS faronicade Santiago, 
cap* 2 ^ . 24 . Gar ibay Uh. 14.ca£. 16, 
3 ledapag.^ tBr 
V I L L A DE 
Medeliin. 
e A P I T V L O X. 
luco leguas a la Ciudad de 
Mcr ida yaze Mede l i i n , v i -
l la íltuada en yn l l ano , or i -
llas del rio Guadiana ^ con 
hermofa puente;fertü de pan s vino,a-
zcytejCa^asfrutas , hortalizas * aues, 
pcíca,y fobre todo ganado, por mu-
chas deheíTaSíde que coge finifsima U 
nashabitanlaSoo. vez inos , nobleza, 
diuididos en tres Parroquias, vn Con -
ucnto de Frayles , otro de Monjas; a i -
candando diez Aldeas de jur i fdicioi í i 
que tienen 2,700.mofadores.Haze dos 
Ferias cada año,dia de Pafqua de F lo -
res, y a primero de Mayo : Por Armas,) 
en efeudo fu puente y r io, con dos to-
rres , entre ellas la Imagen de la V i t -
gén.Fundóla Quinto Ceci l io Mételo, 
Capitán,y Coníul Romano , ano 74. 
antes de nueftra Redecion, nombrado 
la Metelliutn/ts ,conato Medíll in, que 
leuanto Co lon ia . Ganóla de Moros 
DonPedroYañez, Sexto M^cñre de 
Alcántara, año mi l ducientos y trein. 
ta y quatro , poblandofc de nueuo, 
Sirua de mayor blafon auer nacido 
aquí año 1484x1 famofo don Fernan-
do Cortes de Monroy , Marques del 
Va l le deGuaxaca,hijo deMarrin Cor-
tes de M o n r o y , Capitán de Infante-
í i a , y de Catalina Pizarro Al tamira-
no fu efpofa,antiguas Famiiias'jCuyas 
hazañas, y ptodigiofas conquiüasjo-
gradas,deícubriendoel Nucuo Mun-
do(a que dio principio año 15 iS. jha-
rán corto el mayor encarecimiento. 
Casó con doña luana de Zuñiga y A -
íellano,hija de D.Carlos de Arei lano, 
fegurtdo Conde de Agu i l a r , de quien 
fucede l luñredecendencia. Parece q 
miraua Ariftotélesá efte infigne He-
roc,quando ponderoíb d ixodc natura 
lezz hnmam,Ser juego de fertuna^lmco 
de ifteonfíandas, objeto de embidias, trasla-
do de flaqueza ¡toque de mi/mas , burla i y 
ffejfa del tsempo. Mur ió en fin lleno de 
vitoriofos trofeos,defvaneciédo male 
uolas intenciones,en Cañille|a , lugar 
cerca de Seuiiia,á 2.de Dizienibre , a-
ño í547»de edad fefenta y tres,lkuau 
do fu cuerpo a la Ciudad de México,, 
donde repofa.EsCabe^a de Condado, 
Cuyo T i t u l o dio el Rey D. luán 1|. de 
Can i l l a áD.Pedro Poncc d e L c o n , y 
dcfpucs a D.Rodr igo Portocarrero^de 
quien fe propagó. 
t R V E V Á D É L O R E F E R I D O . 
f Bernabé M n m de Vargas, 
hijtoriade Mer idá l ihr^ .cap.Z- Pümív 
l ib .^cap.zz. í r .A lonfo lermnde^Ana 
les de ^Plafencia Uh. ucajp.4. $ J ih -1 . C4 
p t . 3 l JUefcas i f . l ih .C.cap. '&Moraks 
l ib.%.caf* l%dtb,9.cap.3i .Heneraen 
las Decadas de las h d i a s . U c . C* f0 ^ 
Tar res^rden M i l i t a r U h . z . ^ l 8- %¿* 
des Ceronica de AlcantardiCapt- 7» 
R u a r t e N u n e ^ de León Bt fcr i fc io* 
de P o r t u g a l , fol io 10. Mar ineo Sic»' 
lo libro x .T i tu lo de Lufitania . ¿f0"1* 
ConuenUndá & ^ s c^s Monarquías, 
liy.$<caP.9.T>w Amador Ar rae^ CÁíf 
bo de ?onálegreyend<¡v^no de fus V i a 
¿ovosjcap.6Ji*relé^cap.-JAÓ. libro 
1 t ca f -27 .E lPad reCUt id i o Ü e m m e 
€nfus Tablas de las Indias. 
jL/e£Lipana. 7 
folio i é . ^ l i n io l i h ro $. capk. i . Beutet 
lib. l . cap, i z.Rodrigo Caro Conuemo ¡m 
ridico de Seui lUfol . jp4.Adedina;yM& 
f á UpI 2.cap.6$.Haro Ub. 5 .cap. 14. 
VILLA DE 
Feria» 
c ap i t v i o x l , ; 
^ 4 ^ A A V i l l a de Feria, quatro le-
S f t í a í guasdelaPortugueía ra-
í l l i 1 ^ ya5íituada en preeminente 
fmm eje ¡m iugaMCon raerte, y bien ta 
^ f . . ^ , # bricado caft i l lo, es fért i l 
depan,y cria de ganados , por dilata-
das dehcffas f tiene quatrocitntos ve« 
zinos,vna Parroquia:Haze por Arpias 
en efeudo dorado cinco ho/as de h i -
guera verdes 9 que fon ias de fus Duc-
ños.Pobláronla los Veroncs, ó aVeto-
nes, gente Celtiuera Efpañoh , años 
del mundo criado 3381. antes del N a -
cimiento 5 8o.llamándola Seria, don-
de mudandofe la S. en F. dixeron Fe-
ria.Defpues los Romanos amplificán-
dola (entiendo fue lu i i o Cefar) la pu-
fo Fama íulia, aunque otros lo atnbu, 
yen a A yamonte; pero.andando el t ié-
po,boluió alant iguo/egun corre.Dio 
T i ru lo de Conde deíla V i l l a Enrique 
Qaarto Cafteiiano a don Lotenco Sua 
rez de Figueroa,por fus grandes ferui-
c ios . Adelante el Rey don Felipe Se-
gundo la leuantó a Ducado , merced 
concedida a don Gómez Suarez de F i . 
gueroa,quinto Conde f uyo , y del fo-
brcdicho defeendiente. 
P K V E V A D E L O R E F E R I D O . 
J Florión libro i.capimlo 1 o. 2 3. 
^Pef a ant iguas Foblaciwes j>ane z * 
LV 1JL JL/ A JL? 
>urquerque. 
C A P I T V L O XIÍ. 
IStá platada en vn collado^trcá 
leguas de Portugal la v i l la de 
AlburqucrquCjCó fuertes mu. 
ros,y caíl i l io inexpugnable i 
lomas encumbradojfertilde p a n , v i -
no^azeitCjfrutas,hortalizas, aues , c a -
9as,gran cria de ganados en dilatadas 
dchcíras5y dcllos mucha lana , labran-
do finos pañoSjCon que prouee diuet-
fas partes,pallando a media legua G e -
bora rio de regalada pefea abaítecido. 
Tiene dosmil vezinos,dosParroquiassi 
vnConuentode Fray lcs .o t rodcMon-
;as:y por Armas,encícudovna encina, 
de donde fe l lamó antiguamente yí/é,áí-
^r/ffmí,Latino id ioma^ue fuena Mían' 
es emeitiátConüto Alburquírqtit. Pobló-
la D .A lon fo Tel lez de Menefes, i luf-
tre Señor en Caílil la , progenitor deftá 
noble familia,yerno del Rey D . Sacho 
I.de Por tugal , cafado con D . Terefa 
Sánchez fu hija.Años 122,0. mas ade-
Íante,íiendo eíla vi l la de aquella Goro 
na ja d ioD.Dion i í lo ,y T i tu lo de C o n 
dado a D. A lonfo Sánchez , que tuuo 
fuera de matr imonio, Boluió a C a n i -
l la , y el Rey D. Enrique Segundo h izo 
lo mifrno a D.Sancho,hermano fuyo, 
Vlt imamente Enrique IV.cr ío Duque 
della a D.Beltran de la Cueua, Conde 
de Ledefma,fugran priuado, en quica 
oy permanece. 
H P R Y B ^ 
Foblacion General 
R V E T A D E L O R E F E R I D O . 
I[ Atgote í i k i.cap. 8 7. S a U ^ r 
de Mindogú en Us 'Dignidades de Caf-
í i lU l ih.z.cap.i 5 .l ih. i 'Cap.4. ¿Maria-
na Hk.t i . c a f . i j . M a r i z enelfegundo 
deftá Diálogos ^ a p . 9 . D»£ts>r Gudiel 
hifiüriade los Girones>tit-de Memfes. 
KadesCoromca de Santiago cap.2s.Ga 
rihay l ib.i4..€aj?.i$. E l ¿ondedon Ps 
droenfuNohiliar'Witimlo 5 7* optóme 
de Faria>Par. 3 .f&L^lo.Irlaro l ih. 1. ca* 
fu.fyjib.ycap.l* 
.rio de Guadalupe. 
C A F Í T V L O X1IÍ. 
Obre la jornada 4c S«Leaii» 
dr© Ar^obifpo de Seuilla a 
Coftantinopla ay varias opi 
nionesjvnos diz© ñie Lega-
do-de los Vifogodos de ECpaña ai fegü 
do Conci l io q all i celebró el Sumo P o 
tificeVigUio?año 5 5 4.otros lo pone en 
t ieo ipodePeiagio 11. qaando embip 
con el propio cargo a la miíniaCiudad 
á S.Gregono M a g n o , corriendo años 
i 81 .Es mas feguro h.i?o eftá peregrina 
ció Leandro deílerrado por e l R c y L e o 
uigi ldo en venganza de auer reducido 
al Católico gremio el Principe Herme 
negildo fu hijo^bufeando el fauor del 
EmperadorTibcr io l I .Trmada pues a-
niiftadeítrechaco Gregorio ,de cuya 
dotrina tenia particular noticia,platica 
do vn diaelectos putos de fagradas L e 
tras3llegar5a difcurrir íobre ell ibro de 
lob , pidióle hizieffe alguna expoíl-
ciÓJa qual trabajó , íiedo fublitnado á 
la Potificia Dignidad, q llama comun-
ineteMorales de S.GregorÍ0,yfe la em 
feió a Seuiiia , júto có vna deuotifsiraa 
image de la V i rgé ,yN ino lefus en bra 
90S,hechura de S.Lucas;a quie recibió 
Leandrol leno de gozo,c5 todo elGlc-
ro,y Criftiano pueblo, por cuya inter-
ceísio aula fucedido en Roma poco aa 
tes lo íiguicte.Padecía la Corte Pot i f i . 
cal grápeítilcncia, pereciédo innúmero, 
ble gente de accidete tan pernicioíb, q 
eftornudádo morian?y afsi los circuní. 
tates a la faz5,como exortádoles a paC 
far el for^ofo trace de la muerte, repe-
tía Dios tsayude^dodc fe originó la cor-
riente coftumbre^y pata remedio defte 
rigurofo daño , facó S. Gregorio eífa 
diuina Princefa en íolenc procefsio, y 
conocidaméte fe v io deshazer la infee 
cion peíliiecial del aire , y a vn Ángel 
fobre e l caftillo Vfenéío(dQfdc entonces 
d i c h o í ^ f ^ ^ / j e m b a i n a n d o vna efpa 
da.Yfíendo dia de la Refurreccion del 
Señor, fueron oydas vozes de Ange-
les, entonando con melodía,^ígíWCíS-
Hl^tare^Alleluya^c.Ald.s quales el Sa-
to Pontífice refpondia : Or^ a pm nobis 
Í)mtqlAiieIuia.Y qued ó vfo en la Igle-
fía de femejante Ant iphona * Eftüiio, 
puesta foberana Imagen G@.locTidaeft 
Seuíllajhafta que entraron los Moros, 
de quien temerofos fus Ciudadanos, 
la traxeron aÉftremadura,y depaílta-
ron en el fit io, donde mílagroíamen-
tc refplandece,nombrándole Guádalm' 
/ 'í jpor fu rio,cntonces apellidado delm 
lobos,zrizáieñáo los Árabes el Guada!f 
que fueoa J£*9,y efcondieroneíle pre^ 
ciofo Teforo los Fieles en cierta cue-
ua,con Relación eferita del fuceílb^ 
donde permaneció éoo. años, haíla 
él de 1 j^o.quando Reynando don A -
lonfo XII.apareció a Q i l , bá'quero de 
Caceres /mandándole aaifif le al d e -
rogara que cabandocl pucílo , la fa-
caífen i Y auiendolo calificado otros 
milagros,tradición , y aucriguacion, 
fe executó con general aplaaíOjleuan-
tando luego Altar,en que fue venera-
da . Llegando el íuceOb a noticia del 
dicho Rey,raadó fabricar vna Igleíia, 
dotándola de buenas rentas,empegado 
fenueuapoblaci5,qesla prefente vi-
l la de Guadalupe,oíuc leguas diílantc 
Uc 
a Tmxi l lo ,or i l l is de fa H io , habitada 
al prefentede feiícknros vezii ios,coa 
atóndanciá de pan , vino,azeyte,per. 
ca , dmerfos arboles frutiferos, todo 
genero de ca9a, cria de ganados , y 
m i e l , tiene veinte y cinco fuentes de 
criftalina agua, naciendo en lo mas c-
minente de fu montana , llamada V l -
lluerta,cinco nos,Guadalupe,Rmezas, 
-Aimonte, Vieia,Ibor;dos primeros pa-
ga tributo a Guadiana)los tres a lTajo. 
E l Rey D. luán 1. de Caftil ia dio cíle 
Sainruario a íleligiofos Geronimos,en 
que permanece, íiendo primero Prior 
Fr.Hernando Yanez , varón virtaofo, 
cuyos fuceíiorcs.fón dueños de la V l -
Jia,poniendo Oficios Ecleíiaaicos, y 
Seglares. Eftá plantado el Gonuento 
en medio defts: venturofo Pueblo, a 
manera de fortaleza, forma quadra-
da , bien torreado, con fuertes muros, 
obragaiante, que-toda parece de vna 
pie^ajios ciauftros amenos,y vií iofos, 
regados de cunofas fuentes, artificio-
fos ;ardines,olorofos naranjos, fuaucs 
flores,y copados arboIes;*donde diaer-
las vezes fe aloxaron los Católicos R e 
yesjGarlos Q u i n t ó l a Emperatriz íu 
Eípofa,Don Pehpc Segundo, y don Se 
baíhan Rey de Portugal, fuíbbnno,q 
juntos fe vieron aqui año i577.T iene baenu d e R d i g i o f o S ) 
Enfermeria,fumptuofo HofPita!,para 
Fregrinos,ün otro de mugeres , boti-
o^que haze de coila cada^üo nueue 
di^udos'dosC^^^^^ 
año H y ( l , l i m e ^ s raciones s y por 
^ o dozc mi l fanegas det r i to vem 
te mi l arrobas de vmo , flete f ^ J ^ 
p.s d^anados , fuera de t e r n ^ L ^ 
^ Pera duei;m;sP;rtVaaCrUIat C ^ 
«os.artificior-, r y, ^ ^e^a mar. 
cedióle g^^^S^í^echura.Co, 
Segundof ;^"^^05 ^ W ^ M i a a i é ^ P - - ^ 
íLlpana. f f 
el alma del Fmidador,el Rey don A ió -
fo X l l . Fray Hernando de Scmíla, 
Pr ior , alcancó de fu Santidad muclws 
Indulgencias, cfpecialmenteplenifsi-
mo lubi leo perpetuo,dia de la Nat iu í -
dad de nueílra Señora, ocho de Se-
tiembre j en que junta mente ay Feria 
famofa ,de.diuerfos mercaderes fre-
quentada. AquíeílánfepuIrados el í n -
izante don DiomíiOjhj jo del Rey D . P e 
drode FortLigal,doña María,primera 
efpoía del Rey don luán Segundo 
CaíteUano, con fu hijo el Rey don 
£nrique Qoarto. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
. Dos Hi f imasdej ía Santa C a -
j a . M e d i n a y jmefit Itbro z . ca fn 6 6 
Ca f i t hH t f i omde los Godos ¡itbro 4'-
'Difcurfo ottmo. Mtr ineo S k u i o M r a 
y u m l o de las cafas de deuocion. 'Efp i -
nofa de ios Monteros Hij loria de b e í i -
üalihro í.caj>h.i9dihro $.ca¡?t í J ^ / -
cas enla?omificdllíI?.4..capn i . M o -
rales lÚre iz .caf t í . ^ G a r i k a j i ú r ^ 
c j p t . ¿ i . Pineda en la Monarquía E 4 
clefiaftica l i h o 1 T . c a f u ^ . f los Samo* 
rum de Villegas Vida de San Leandro, 
Ytn Uzearte cafas de deuocion en Ef-
fañaXarrillolibro Laño $Si, U a r U 
n*^.s.c4j>.izML6,ca¡>:i.BeHter¿¿k 
^ f# . 3 LBarreymenJu CorograPhia, 
tnJefia cafa.Cdmenares Hifioña de Se 
goma caj?. & 6 ladilla centur. ócap- j j 
f m e t a libro Z2, folio zA,Qüntanai 
dueñas Santos de Sm'üU , pagm* 
Wfs&m 
N3 VI-
Población (Jenera 
V I L L A DE 
MiravéL 
C A P I T V L O XíV. 
Partadá de Píafenciá qtia-
} tro leguas eílá en vn co i la -
dó^con fuerte y bien fabri-
__ cado cáíli l iojla viüa d c M i 
íavel j fcrt i l de pan,vinO regaiadd,azey 
te^anado^acasjy frutas j habitada al 
pretente de 3 s'ó. vézinos > vna Parro-
quia.Hazcpor Armas las de fus Due-
»os,en efeudo partido , a mano dere-
cha,campo de plata, vna bada neg ra^ 
cadena de oro,Zañigas; a la izquierda 
írcze róeles dorados fobre a^ul , Dau i -
las.Poblóla el Rey don Aíon lb N o n o 
deCaf t i l la^ años 1186. a quien doa 
íernando Tercero el de 1240. la con-
quií ló de MorQs. Es Cabe§a,dc Mar -
^uefado^uyo T i tu lo dio el Empera-
dor Carlos Quinto a don Lu is de Zuñ i 
gay Daui la:otroi quieren don Felipe 
Segundo a don Eádrique de Zuñ igay 
Sotomayor 5, paceeeme mas cierto l a 
pnmero^egun varios Nobi l iar ios que 
h.c viílo:pudo fer lo íeguttdo,rcnoLiaH-
doíela raerced, como en otras Cafas 
{Titulares ha fucedido-
f J u t o m s l R e j d o n A h n f o p a f * 
no vida dejle Rey foL 15; Bieda ¡>agm& 
45 2,Capl la ¡>4gim 40$ .Raro i é ro 1 #« 
captulo 5 a. 
G A P I T V L O XV, 
fe fJ&IS. -^  ^ Z ^S1133 de Pkfencia ef-
^ ' ^ ^ a l ta la vi l la de Bejar en apaci-
^ ^ ble valle de fu bien c o n o c i . 
^ ^ ^ ^ 1 da f ierra, cubierta de nicue 
todo el añojque prouee a varias partes 
dcfU Proi i incia,y Caíli l la; de donde al 
íugaí de Baños deciende yn golpe de 
agua,y diuidídó en dos canos , es vno 
frió,para beber regaladoj otro caliente 
y faiudable baño . Adórnala hermdfo 
Palacío^íandesbdíques de mucha ca 
^á5ricnddabündante¡en pan,vino, fru-
tas,ganados, frigidifsámas fuentes ^ y: 
pefea detrdehas de vn lago , cuyas a-
guas alteradas á las mudantas del t i é . 
po,braman á matiefa de bue}%oyenda» 
fecáí i«es leg'U[as.Habítah.la 700. vezi 
ílos,NobleZajdluididos emtrcs Parro-
quias, vn Gonueiifo. de Fraylcs Francif 
cos,doS dc'Monja3,con jürifdicion de 
veinte y dos A ldeas^en que afsiften 
2Sóí>.moradores. Fundáronla referi-
dos Vc tones , antiguos Efpañoies^a-
ños del mundo 3200. antes^de nucílra 
Redención 761. tíoinbradola Bigerra, 
defpues Co lmenar , feria por los mu-
cho que fcniajOrigen de las Armas que 
vfa,en efeudo fíete abe;as,y de ai parq 
ce fe origmana el nombre ^Arruinaron 
la accidentes comunes del t iempo, fia 
dexat iiíiicílrasf Y pobíóia nueuamen-5 
tce i Rey doii A l o n f o N o n o de Cafti-
l la quandoaMiráve l . A y quien diga 
gozó íilla Catedral, y primero Obiípo 
a Smagio,deíde el año i 0,5 .haíla 3 11-
Es Cabera de Ducado , cuyo T i tu lo 
dieron los Católicos Reyes a don A l " , 
uaro de Zuñiga,que lo era de PLi fcn-
cia,como fe ha dicho cap.^.deíla I'ro-'' 
üincia« 
Y I L L A D E ^RVEVA DE LO REFERIDO. 
Bejar. 
f Vlorian libro 2.cap, 10. Gdr í ' 
b a y l i h . n . c a f . i f . M e d i n a j k k f a H ' 
hro z.caj?. in,E¿Eeydon ^ H o n J Q ^ 
te l - .caP.g.MAYineoSicdolth. 1, m*to 
r ^ 
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¿e los Baños Uhro z . t i tu lde Lufitdnia. 
rp0~,a tAmiguas fobUciones f o l , 3 5. 
F ray zAlonfo Vermnde^ ^Anales de 
VUfemU ÍÁ • 1 . ^ / . 4 - í • tt ^4/^0 ca -
t>lt.2o.PddillacenmrA*™t>'$s< H a r d 
l i h . ^cAp.6 . ÍHán Bslefo en f u B o u * 
hulktl<k 
VILLA DE 
Caccres* 
C A F I T V X O X V L 
A V i l l a de Caccres eftá plaií^ 
tada ocho ieguas de T rux i -
lioji-iberai del R i o Salor, co 
mucho pañ,peíca, cria de ga 
íladosjy ert ellos áii ifsi i i la laiia 5 tiene 
dos miiveziíioSjCaiialieroS, gente no 
ble,quatrocicntos treinta y leis; mayo-
razgos, quatro, Parraquias, dos Conuc 
tos:de FL-ayieaíÉmco.de'MQnjas j baen 
Horpi taLHaziendo por Armas^en do-
rado eícLid@,-a mano iatpierda Vn Caf-
tiilo^a ia derecha ieoa > y dos Agal las 
de plata a Jos iados.Gíoaierílanía C o r * 
regidoí» veinte y qaatro JR.egidore$ 
perpetaoSjla mitad de la fam i l i a Gár^ 
vajaljy la otra de Oaando* Fue funda-
da por Quinto Ceci l io Mételo, referí* 
do en Medcii in,año fetenta y quatro^ 
antes de nucílraRedencion,tíonibran^ 
la Cañrá Cedi iáconato Cáesfes.Algu.* 
nos dizen Cofira Ctefarss, prefumo que 
fe engañan,eqüiuocados ^ fino quere-
mos dezir la amplifícaria lu l io C e f a ^ 
ó el fobrino Oí tm iano en; fu nombre. 
Otros afirman Cafa Qererís $ de cierto 
T e m p l o , yEí latuaa la DiofaCcres* ' 
Predicóle el Sagrado £uangelio San 
lonas,Difcipulo de San Dionií io Arco 
pagita,año ochenta y le is , martiriza-
do en Francia a veinte y dos de Scíiem 
bre el de 12S .Ganóla de Moros el Rey 
don Femando Segundo de Leoa año 
1 ly i .áyadandó I la e)ípugtncion don 
Pedro Fernandez Fuenteenfalada^prí-
mero Maeílre de Santiago* Y buelta a 
perder la conqmftó don A lon fo D e z i -
m o de aquel Reyno > en compañía de 
don Pedro A lon fo fu hijo no leg i t i -
mojTreze Macítre delta íncl i ta M i l i -
cíavaáp i2í5.qnC;la mádó poblar nue 
üamegte.Ha procreado famofos h o m -
bres en Letras,y Armas. 
prveva db l o Referido. 
P lmo l i h ro4ca j? . z t . ¿Mord* 
¡esithrM*cápt. i%, E l Rey don^Alonfo 
farte4éCaJ?.9. Plamo'Vextró ano d i 
(Jhrijio S é . j i t B B l e d d í i h , 4* caf .$* 
rá rúdeHor res i en las Ordénes A d i l i -
taveslih* i , c f £ i t . i . BerHahé ¿frloreno 
de Vargas H¡fl@íid de ¿Mmda l ihr. 4 . 
€á^9dth .$ . tá^ .^ .E lMaef i ro G i l Gon 
^ i é ^ D a f d i d en e l Teatro, Eclejsafika 
de Qor ia. Di idr te N m e % de León, 
^ e f m p c i o n de T m u g a l f o L 1 a . B a r ^ 
reymsCorographiatiíuL de Barcelona * 
Rades Coromcd dé Santiago Capítulo p* 
M d f m e o Sicuto libro t . titulo de J^u-
fitania. 
iMwmm nMiminímuaB 
1 V JL Mmf J L j JT j l 
egura. 
C A P I T V L O X^ 
Ifta la vilía de Segura, l lama-
da de Leoiijfeis ieguas a Z a -
f ra , íitüada entre dos gran-
des', y encumbradas ÍÍerfas? 
Con famofo canil lo hermofeada; fer í i l 
de ganados,ca^as,y algún panjhabita-
da dc4So.vezinos,vna Parroquia, vn 
Conuento de Fraylcs Francifcos otro 
de Monjas^dminiñrandola Gouerna 
dor que pone el Real Confejo de O r -
de-
Fobladon General 
dct i fs. A y tradición cíluuo fundada 
por Romanos antigaanaente debaxo 
de l.i fortaleza,janto al fobredicho.Go 
ucnto.fegnn macñran veíligícs, y ra i -
nas,efpeciainientc vna piedra en cafa 
del Licenciado Diego Fernandez,Pref 
bytero,qae traducida dizc; 
fayo lulio Qar<*shi\o de Cayo 3yer-
no de Auguflo Cefar , fundí a Segura 
con gente de la C o U m a , j Ciudad de 
Merida, 
Defte Emperador no hallo mas hi;a le-
git ima que a l u i i a , efpofa de Tiber io, 
feria bañarda la de Cayo lu l io Caro, ó 
nieta,y bisnieta,pues en aquel tiempo 
los mandos íuyos fe llamauan yer- . 
nos ; / afsi fe mueñra fer eíle nobil i fsi-
mo-Cauallero Romano quien la c i -
mcntó»años diesyocho,antes de lahu 
mana Redención, cinco defpues de 
Mcnda,dandolaeirc nombre, por la fe 
guridad del fitio.Ganaronla de Moros; 
los M.asftres«dc Santiago,quedandom 
clufa cu la Prouincia de í e o a , íugeta 
a fus Gouernadoresj q defpue^ fe d iu i -
dio enPartidos^, yquedó l ibre. Hafé 
aduertido en el cap. io i -dc CaíHüa, y 
I.eon,como algunosdizen,la ,pobi6 ei 
Rey don Alonío^bíono. Pero Garibay' 
afirma fer la que apellidan de la Sierra, 
con quien me conformo. 
f Autor Bernabé Moreno i e V a r 
gas HiJIoria de UeYÍdaUh.ucaj>.$, 
LV1LLA D E 
Montijo. 
C A P I T V L O XVIÍL 
p ^ ^ Ontijo v i l l a , diflantequatro 
^ M | | leguas a Merida azia O c c i -
p M ^cnte, cftá pueña orillas de 
^ ^ Guadiana, abundantiísima 
de pan , v ino , ganados,ca^a ,frutas,y 
pefca,con 7oo.vezinos,vna. Parroquia 
vií lofa entre las famofas defta tierra, 
quatro Ermitas. Gouiernala Corregi. 
dor,que ponen los Condesa Haziendo 
por Armas,entre dos arboles de efpu 
no fu p090,a cada lado vn faiuage con 
maca.La fundación primitiua no conf 
ta,mas prefumo(fc§un Vargas) fue de 
Turdulos,habitantes en e^a tierra,cor 
riedo aíios 3 15 .antes de nüeftra faiudj 
pues en tiempo de Godos florecía opu 
lent i fs ima, de que fe hallan grandes 
veftigios,antigijallas, y edificioí!, co-
mo el po^o de agua en fup la^a , refe-
rido por iníignia5y otras piedras íepui-
crales en la Igleíia de S.Iüdoro^vna de 
las quales dize afsi: 
Vlorenciojierm de íDiosi Vi fijo 7;. 
años,defcanfará,aqmenfd%. Murió en 
la Era 004* Es añp; del Nacimiento 
Otra. 
Florencia fiema dé DíoSi Vmil 5 í. 
dñost defcanjaraaiim en pa%. M u ñ í 
Era 604, 
Arrumóíe dei todo quando entraron 
los Arabesjhaíla que dominando a M e 
rida Abdeiramen,Rey de Córdoba , a» 
ños S23 .la pobló con Moros Andalu-
zes,eípeciaimente de laen , nombran-
doia Monti;o,en memoria de Mente-
fa,que tenia aquella Ciudadspatria fu^ 
ya(fegun veremos.)Ganando, pues, a 
Merida el Rey don AlonfoD'cziíno de 
Leó,año i228.temerofos de íus herei 
cas conquiílas,la dexaron deílcrta los 
Barbaros; y fue habitada de Chnftia-
nos. A ñ o 155 1.la Ccfarca Mageílad 
de CariosQuinro,aiiiédo precedido l i-
cencia del Papaba vendió con lasfén-
tas de fu Encomienda, y derecho que 
en ella tenia la Orden a don Pedro Por 
tocarrero,Marquésde Vülanueua de 
BarcarrotajSeñor de Mogucr? y no te-
niendo h i jos, conftituyó mayorazgo 
áella,y otros bienes en don Chníloual 
Offono fu hermano. Señor de la Cref-
pa, Comendador de Sant iago, el qual 
calando con doña Mar ia Manuel , pro-
crearon a don luán Portocarrcro ', C a -
na-
Halieto de la mirma M i l i c i a , a quien 
ci Rey don Felipe Tercero remuneran 
do feruicios,honró con T i tu lo de C o n 
dedeíla v i l i a ^e donde han falido fa-
mofos hombres en Armas para las In^ 
áias Occideataks,y otras partes. 
$ Autor Bernabé Moreno de V a r 
gas hiJlorU de M e f i d a l ih. i .cap.z.libro 
$.cap.s.Medináy Mefa liht2*¿aj).6$, 
HM'ol ih. io .caf* i l> 
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V I L L A N V E V A 
dcBarcarrou. J 
C A F I T V L O XIX. 
Ilianueua de Barcarrota, 
diftantc a Badajoz íicte le-
guas,eftá plantada en vif-
„_ tofo l lano, eon fuerte caf-
tiilo,abundancia de pan,sanados,gran 
des paftosfy 50otvezinos ? dos Parro-
quias,*/ cerca vn Coauento de Carme 
iitas Deícaicos . Hazepor Armas las 
de fus dueños,en efeudo quinze efea-
ques de oro y azul,, con orlas de caíli* 
Ilos,y leones >coloccsReales. Poblóla 
el Rey don Aíonfo Dez imo de León, 
año 1229. encargándolo al Maeílre, y 
Orden de Alcantarajla quai es del Ef-
tado de Moguer,y Cabera de Marque 
fado,que vnos la nombran Viíianueua 
del Frclno,otros de Bancarrota: Cuyo 
T i tu lo dio ei Emperador Carlos Qoin 
to a don luán Portocarrerojaunque o. 
tros dizen los Reyes Católicos. 
f Amores fafiillopag. 371. H a -
rol ib. io.caf. i%.Vnfidelifstmo Memo-
r ia l que tengo en mi librería, efirito por 
don Vr.luan Koco Campofrio , Obifpo 
deBadajo^ano j6$o. 
V I L L A D 
Alcántara. 
C A P I T V L O XX. 
Lcantara, üuftrc vi l la,bien 
conocida por Gabe la de 
fu ínclita M i l i c i a , eítá í í-
tuada orillas del caudaío-
fo Tajo, ílete leguas a C o -
fia,fért i l de pan, vino,fratas,ca^as,ga-
nados,pefca,yhorraiizas, co 1200. ve-
zinos,muchos Caualleros, y Nob leza , 
diuididos en dos Patroquias^dos C o n -
uentos de Frayies,otros tantos de M o -
las :Haze por Armas, en efeudo fu pue-
tefobre el no,a imedio vna torrecil la. 
Es fu mayor blafon auerfe criado aquí 
nueftro preclanfsimo Pelayo,reftaura-
dorg lonofo de Efpaña,Progenitor , y 
tronco Mageftuofo de fus Católicos 
Reyes , en cafa de Grafes, hermano 
de Luz,madre fuva*Atribuvefe la fun-
dación a yno de dos Monarcas, lu l io , 
ó Auguílo Ccfar , conforme a l n o m -
bre Norba Cafar ta^o dixera , q el E m -
perador Nerba,Efpañol, año del Nací 
miento de noueta ynueue,llamandofe 
NerhaC<e/ana,q\ic mudada en, o. la, e* 
quedarla iV f f ^ ,gozando Dignidad de 
Colonia Romana 5 y fucediendok poc 
hijo adoptiuo nueftro gran Trajano, fa 
bricó el foberuio edificio de la puente, 
a cuyas agradecidas memorias la dedi 
có,con que fe csñ ia ' f i mas mi mieua 
opinión,Corriendo las años 370.Cate 
l io Capitán,deMacion Alemán, vmiS-
do a Eípaña,la conquií ló, hallando en 
tre fus defpojos i Calgia , nobiiifsima 
donzclla Portugucfa , dotada de rata 
belleza,y prudencia,en quien afsiílian 
hermofura tan perfeda , perfección ta 
hermofa,agrado tan apaciblc,y apaci-
blidad tan agradable , que le obligó á 
cafar con e/lajy en prueua del verdade 
ro amor,impufo a elle lugar helealgia. 
Procrearon nueue donzel las, mart i r i -
za -
roDiacion o enera! 
?.adis por h F^nombradas, Librada, 
Güiebra,ó Co lomba,V ic lo r ia ,Eume-
l ia.Gcrmana.Gema, Brui i ia, M i r c i a -
na>y Q^ítcíía . Dominándola Moros , 
l a í ü r m r o i i Alcántara ^ interpretado, 
Puente; / ganandofela e l R c y don Fer 
nando II.Leones, año .1167. la dio a 
don Arniengol,Condc de Vrgel en Ca 
talaña j pero bohiió poco dcípues al 
bárbaro poder.Bundó eíle Rey diez a-
ños adelante la Orden Mi l i tar , íntica-
h d a San luhan del Pereyto, por auer-
fe iníUtuido envnPueblo aísi dicho,de 
la Corona LLifitana,orillas dei noCoa , 
diñante diez leguas á Ciudad^Kodr i -
go,qiíe aprobó en c im i í ino año A le -
xandro Tercero Sumo Pontífice, íien-
do primero Macftre don Gómez,y v l -
t imo en nimiero treinta y fíete , dod 
luán de Zuñiga Pimentcl,hi jo de Don 
Alvaro de Zuñiga , Duque de Flaíen* 
cia. Y conquiftando fegunda vez eíta 
V i l l a el Rey donA lon fo X . de León, 
año 1214. hizo donación della a los 
Caualicros,con todolo demás que en 
Eftremadura ganaffen. Fue pues aqui 
del Pereiro trafladada ano 1223» por 
D.Diego Sánchez, cuarto Maeílrc 5 y 
defde entonces fe apellidó de A lean* 
tara.Oy tiene en Eípaña treinta yocho 
Enconiiendas,que rentan 248 114. du-
cados5Ciiyapriniitiuainíigniaera,ciec 
ta chia,ó capirote,ancho devna mano, 
y largo la tercia parte de vara,durando 
haíta el año 1411. quando Benedit lo 
X l I I . a petición dei Infanta don San-
cho , treinta y vno Maeí l te, hi;o del 
Rey D.Fernando Primero de Aragón, 
difpcnsó pudicilen traer en fu Uiga' ác 
Cruz verde floreteada,como oy fe ve. 
Eftandoen Ciudad-Rodr igo D. luán 
Segundo de Cafí:ill3,años 1433. otor-
gó a los moradores della vi l la grandes 
priuilegios,libres,francos de pechosyy 
repartimientos,intercediendo D , G u -
tierre de Sotomáyor , treinta y tres 
Maeílre . Aquí fe vieron con fmgular 
amor, y afabilidad año 1479.para tra-
tar las pazes tan defeadas entre CaílU 
Ha, y Portugal , la Reyna Católica D . 
lí'abci,y fu tia D.Beatr iz, Duqueía de 
Vi'feo,hi;a del Infante D.Iiian,hijo del 
Rey D. luan Primero de Portugal,y ef 
peía del Infante D.Fernando , hijo del 
Rey D.Duarte de aquella Corona,Pa-
dres del Serenifsimo Rey D. Manuel , 
en que gallaron treinta días ( aunque 
Garibay diga ocho) efe¿lüandofe coa 
aplaufo común, y contento de ambas 
partes. N o me parece fuera de propoíl-
to dar vna breue deferipcion de la me-
morable,y funtuofa puentejia qual cq-
tiene feis arcos, los dos de enraedio 
mas altos,por donde el Ta;o emboca 
fu rápida corriente, comprchendiendo 
todo el edificio 670.pies de largo , 2S„ 
en anchoólas guardas feis,defde lo hon 
do aellas 207.fabricada de piedras tan 
pro porcionadas,que igualmente coge 
cada vna quatro pies de largo , dos en 
ancho,donde fe defeubre el íiguiete b -
trero traducido. 
Etfd obra dedico al Emperador £e¿ 
far^AuguJIo^ÑerbáTrajaÉo3 hijo Je! 
D'mo Nerhá^nutnsedot de &Aí&mania9 
y DacidiPomifice Máximo 3 Padre de 
U 'yatrÍ4sauiendo f i o oché nje^es Tri 
hum del Pmbío^yfeis Confuí. 
También fe veen quatro tablas de 
marmol en vna Capüii ta llamada San 
Iulia,cuyo tejado es de dos grandes lo 
fas,las paredes de peñafeo vino , en 
queeftán cfculpidos los nombres de 
quantos pueblos contribuyeron a la fa 
brica:abaxovnas letras,donde elinge 
niofo Art í f ice quifo dexar a la poned 
dadfu memor ia ,q traducidas dizen. 
Espo fs iUsquehs caminantes, d 
quien ¡irue ds ahmo faher cofas rme-
uas 9 f A f i n d d f o r aqm defee® fak r * 
q m n 5 y con q m imentof&fabrico ia 
cPmnte>y Templd9 cahmdo tn efin ro-
ed delTajoJleno de ¿Mageftad debs 
Diofes^y del fijar3 a donde d i / I " ? 
quedo ^veneida de la materia : Sepan* 
pues^qm Lítcer sNohlc ¡)&r U foherarna 
JL/CJCLI 
te.que durara^rafemprey et$qttmo 
durare el mando. Ucer>temsHdo <fcar 
bAdaUgrande-Tuente conf* bram 
grandeza¿ito tamhien,y dedico t í í t 
mwTemp lo , yhtKo facñfcios 4 los 
Diofes, efperando tenerlos fropicwh 
por honrarlos deBemodo.T dedico ef* 
te Templo a los "Diofes de Roma , y al 
€mperador¿eniendofgpor rventurof* 
w ofrecer eftefacrificié ,por dos refpe» 
t95 tan notables, 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
^ E l Rey don Alonfo Sabio en 
fu Generaltparte i xap . 119.par te* . 
cajp.P'Garihaylib.y.cap.i^Jibr, n , 
cap.ipdib. 1 Z.cap. 1 $.í6.Caro de To-
rres Hifioria délas Ordenes Mil i tar(s, 
libro z.cap. 4 . d" 7. á 9 . Fray Geronim» 
*!{_ ornan en las Repúblicas del Munda 
lih,7.cap*6.Marianalibro ^.capit. i". 
lib* i z . c a p . g , Luis del ¿Marmol Hifto 
ria de ^ África ¿ib* ¿, cap. 18 . ¿Morales 
lih.is.cáp*27.libti6,capit.p.2i.T en 
las antigüedades foL 26. TSrito Coreni' 
ca de Cifierlik f.cap, 3. T en la M o -
nárquia Lufít ana libro $.cap.io. 1 8 . 
Bleda l ib.^.cap^.Camilo 4no del Na 
amiente 119.1214. l^ades [«roñica 
detAlcantara,cap. í.+.s.38.IBrart-
dam 3 'parte de la Monarquía Lufi~ 
tana Ub.io.cap.} 7.Aponte Conuenien* 
cia de las dos Monarquías l ib, j . cap. 9 
Marieta Sant os de Efpaña l ib. 1 i . /o/, 
S . T ; ^ Hijloria de Toledo libro i.cap, 
udibro 3 .cap. 1 Peñalofa en las Exce 
laciasde¿ efparjolfoLi6it > ! ) „ „ „ 
Nune^de León Defmpcion de ^ m u r 
pana, 7^ 
ga l fol.29. lyon tAntonio de Guemra 
Ohifpo deMondoaedo^^vidade Tra~ 
jano^ap, is .Vray 'Diego Xiinem%, en 
- el Vocabulario Sclefafiico^erbo Ñor 
baCefarea.El Do0or donhfeph ¿Mi-
cheli M a r queden el Te foro délas Or-
denes Militares , titulo de tAlcanta-
ra . 
y 1 L L A DE 
Talaucrucla. 
C A P I T V L O X X I . 
A Vi l la de Talauemela , dif-
tantc a Badajoz tres leguaSj, 
íituada riberas de Guadiana, 
es fértil de mucho pan^gana-
c[os,fmtas}hQrtaiizas, ca^a, y pefea j 
habitada de 3 00. vezinoi , en fola v-
na Parroquia : Tiene por Armas las 
Reales de Efpaña , plantadas en vna. 
Águila,los pefcuezos negros , las alas 
pardas^cubriendo el elcudo. Fundará, 
la Griegos quando viniecon con Her-
cules Tebano,años del mundo criado 
3,740.antes denueflyra Redencio 1221 
en cuyo tiempo fue Ciudad importan 
te, llamada Euadria,yfegú prefumo?en 
memoria de vnCapita de fu miima na 
ció,yapellido,naturai deArcadia,q fío 
recio en Italia por aqlla fazon|dc quic 
hazc mención Vi rg i l io , agradeciedo 
algunos fauores, que paliando por fu. 
Región le hizo, 
f ^Autores Alderete¡Origen de la 
¡enguaCafleüanailih. 3 .cap. 3. Ga ribay 
lib.4.cap,zj. 
vi 
ruoiacion "ueneral 
Vi LL 
Zalamea de la Serena. 
C A P I T V L O XXI I . 
Efcubrefe la v i l la de Za la-
mea (cognomiriada de ia Se 
rena,por caer en fu dift^ito) 
Cabeca de fu Eacomienda, 
Orden de Alcántara, nucuc leguas a 
Llereni,ázia el Setentrio3piantada en 
vn aitocerro,conbic fabricado caíti-
l lo /amofa fortaleza,antiguos muros, 
torres,y barbaGanas.^ Gozafert i i idad 
de frutos de todo genero , pan, vino, 
miG^ic'gurabres^ en efpecial ganados 
mayores,7 menores,porlafccíididad, 
y abundancia de fus deheíras, paftos, 
ye.ruas, y aguas. Su población íerá oy 
cíe 700.vezmos/auiendo tenido pocos. 
- aQQS.hg.c^íl izoo.cafas 5^  deftas tiene? 
mas'de'rs o'.de conocida -Nobleza;yna 
Iglefia-PartoquiaijCuyo Pr ior del ha-
bJto de Á!cantara?es luez Eclefiaftico 
Ord inar io^on furiídicion quaíl Epi f . 
copal ea cfta vi l la,y los lugares del Va. 
l l c ^ la>Higuera,Aldeas de fu ;uriídi--
cionjvn Conuento de Religioíos de S. 
PraacifcOjCon tres Cátedras de Teo lo 
gia Moral,Artes^y.Gramaticajvn M o -
naílcdo'de Monjas de la Concepción, 
íligctasa dichaOrdsnjtres Ermitas(fín 
Otra que eílá dos leguas de Nueftra Se 
ñora de- Aitagracia , milagroíifsima 
íiiiagen)dos Hofpitaics,eÍ vno Keal ,a 
dondeíc venérala deuotirsiina hechu 
ra deChiílo Señor nueílro crucificado, 
cuyos milagros tienen lleno el mudo. 
L a primera fundación defta v i l h es de 
Griegos,3 05 .años antes de la Encar-
nación del Verbo;FLie la antigua Hipa, 
déla Bcturia en los Turdulos,junto a 
cuyo düirito dio P. Cornel io Scipion 
la batalla a losLufi tanos , que efenue 
T .L iu io ,como íieten Morales,Made-
ra, Vafconzclos^ lodr igo Caro, Barra-
• 
teSjAbraham OrtelíOjPinedajViuarjV 
otros que refiere Salazar en las Ant i l 
guedades deíla vil la,abaxo citado.Do 
minada de Romanos, la dieron los de-
rechos municipales.Floreció opulet i 
Imperando nueílro gran Trajano,a cu 
yo heroyco nombre erigieron los mo-
radores,por decreto de íusDecimones 
aquel celebre trofeo,que oy fe coníer-
ua^ílnnendo de torre a la Parroquial 
Igleíia,y de quien con honoiiílcos t i . 
tulos han hecho mecion todos iosAn-
tiquarios de Efpaña . L a forma defta 
torre,con la Imagen de Chrifto Nucí-
tro Señor en la Cruz por timbre, tiene 
oy por Armas, y Efcudo. Hal lanrcno-
tabies raílros de antigüedad en íus my 
flas,y dií1:rito,de piedras marraoIe?,cc 
notafioSjfcpulcroSjbultos^ medallas,y 
monedasitodoslos quales ha recogido 
el m i ímo Salazar.Pofleida de Moros, 
la amplificaron con nombre de Zala-
mea,Es error de losMapas íeñalarlaei 
t i tu lo de Rucíla,jorque no le l ia teni-
.do. Ganóla Don Pedro Yañcz,Sexto» 
Maeílrede Alcántara el año 1236.bol 
t i i cndodela Conquifta de Córdoba', 
Gózala oy efta Caualleria , con tirulo 
de Encomienda.Ha procreado Exceie 
tes fujetos en virtud,yietras^y para íu 
fingular blaibn al l iuí l r i ís imo Scñoc 
JD..Diego ele Arce Reynoío,que auicn-
do íido del Colegio Mayor de Cuenca. 
en Saianianca,Catedrático de In í l i t i i -
ta de Código,dos vezes endiílintos 
tiempos, de Prima en propriedad pos 
Clauftro en la Vniueríidad , fus mcri-
tós le dieron Garnacha en Granada,la 
Regecia en Seuil la, y la poííeísion del 
Supremo Coníejo de Caíl i i la, dcípues 
Obiípo de Tuy5Aui la ,y aóluainiente 
de Plafencia,)" Inquií idor General, en 
quien dexa de embidiarnueílra'Nació 
los Scleucos , Cambifcs, y Trajanos, 
pues la redirud en juzgar,limpieza eii 
viuir,refolucion enexectitar,c6 logra 
de defu Prudencia,Letras,yDodrina, 
el Cu l to acrifoian,ia Religión efraal-
tan,la Fe i luminan , y dando Gloria a 
Eipaña,confunde,amedrenta// deílru 
ye mñeics . Hafe copiado de papeles 
Jíii3nLiíct:ipto,qLxe dq la antigüedad de 
Zalamea,/ milagros de fu Santo Cru -
ciñxo va cícriuiendo ei L icenc iado 
luán Tamayode Salazat, Secretario 
deCamara de fu I luftr i ísima, cuyas L e 
tras,y igual j l i ízíq fon defempcñ,© de 
fus aclanaacioaes, 
P R V E V A D E L O - R E F E B J D Q 
f M o r a les biflor ¿a de Efy'aña tib. 7, 
c , i i * y en Us antigyedadtSyj/ en el EfcQ 
lio del ElogiQ delfenorhAader^jen ellib-
del Monte/amo. caj?* 3 3 .Vafconcelos h i f 
f ' o r i a d e D . D m n e l ik.x.c.f 1. Rodrigo 
Caro mfu cenuento jurídico de SemlUj 
enkpa lahra ¡lipayJSííehU.Barrantes 
en los milagros delS.CnJlo. Homi i o en 
elTeforoGeograf ico^rbdl i j ja* 2tnedA 
en f u Monaréjma Eclefiajiica tom. iJ ih , 
<>tc,8j.4..Ano s G i . V i u á r e n U s N o -
tas a VUuio Dextrolano so&Xormnet.z 
n. 1 j S a l a d a r en las antigüedades l i k 1, 
VILLA DE 
Aimaraz, 
C A P J T V L Q XXÍV, 
A Z t h vi l la ^ A lmaraz 
ocho leguas diílante a P U 
jcncu,plancada en viílofQ 
fu principal grágeria cria de * L l L ! 
P - c u c h a s d e h V s , tiene x C v e : * nos y vna p i a (0 . vez, 
onfo Fernanda la poblq cierto G a t 
Hero del apellido W * M y e ^ n he 
p o d . d o i a u e í t i g a ^ f o e B l a ^ ^ o ^ 
de A I n i f az,en t,Cmpo del Rey d T c 
arodeCaí l i l la ,añosi | (So, y Q ' L c ~ 
j ^ ^ ' f r elreferÍdo M & 4 . en f m 
^ ^ d ^ ? l a J e m U l i k l . c a ^ , 2 u ' 
V I L L A D E y i L L A D E 
C A P I T V L O XXIII. 
lez leguas de Plafcncia e f l i fi 
tuadacnal to.confamofo.y: ; 
fucrtecalí i l teia vi l la de Be l -
^he<ras,y'aSáe,riaí5ÓtBOfa'deSr5dts 
dega„adIáScia^nrrableCOí,ÍÍ ™a Parroquia vnfí- 'e5e zo°-™™o% 
la /«n fd ic i iu c in 'o A i T ; ^ . ^ ^ 
«oo.moradore P o h ^ , ' r ^ ^ ^ 
Ciual lero E t e m " fi^ " ^ del ío". 
|Monroy 
A VUía de Monroy cíU d i f a a 
f c fe i s l egu^aP la fenc ia^ac f 
Uer j tierra qaebtada.con pro 
c, in ""JPOTOJQ. al .zquierdo. 
fobve v ^ ' r 0 s o n t " P " ^ o 5 . Poblóla lobie vna alquería FemS Pérez d e M ñ 
U f ™ ^ " " o - S c ñ o r f u y o „ f • 
P ' ^ P l ' f ^ a ^ quien dio fu "nab"" 
Q cí 
r oD iac iun v^cncrai 
•aUcy don Alonfo X I I . hijo íuyo , a 
treinta de Diziembrc 1544^ ' v lnma-
m c a t l el Rey don luán Pnmero ,ano 
^ y P . E s Cabera de Marquefado ca-
vo T i tu lo dio el Rey don Felipe Qaac 
ío a don Fernando de Monroy , ícnoe 
dcftaCafa. 
f t A m r Getonlmo é ^Aponte 
en d Lucero de la N o h l t K * mmufcú?-
to/nulo ds U V m i l U de Monroy. F r a y 
Alonfo Vermndez Anales li¡>. 1 ^ . 4 . 
2.1.23» 
y I L L A D E 
Orelíana. 
C A P I T V L O XXVIL ! 
Vatro leguas a Zafra cílá la 
v i l la de Fuente de Caru 
tos,abundante de pan, ga. 
' nados , por muchos paf. 
t os , y dehefíasjcoii 6oo,Yezinos, vna 
Patroquia,y vn Conuento de Fraylcs* 
ÍFlindáronla Cclt iucros, antiguos Efpa 
ñolCSjañossiO. antesde núéftra lie» 
dcmpcion,n5brandola Vultimaco. Def. 
pues amplificándola B.omanos)la mu-
daron en Contributa í§tlJas(cg\in lo qual 
feria lu l i oCc fa r . 
C Autor ¥ lorian Hh. i . cap* i 3 * 
M e d i m j Mefa l i h . i . cap .61 . R.odri* 
goCarofoUi9<í* 
CAPiTVLo xxvi. V I L L A N V E V A ' 
Rellana la Vie ja , v i l la dif . 
tante diez leguas a T m -
xi l lo jeñáf i tuadaenbaxo 
cercana á las riberas de 
Guadiana j con fuerte , y 
bien fabricado caíhllo , fér t i l de pan, 
pcfca,gran cria de ganados, por díla* 
tados paitos , y vn bofquc de media 
legua de muchos conejos 5 habitada 
de26o. vezinos. Poblóla íobre cier-
ta alquería vn Cauallero dicho íuan 
^ lon lc^de la Cámara del Rey don A -
lonfo XII.Cañclíano,con priüilcgio a? 
dos de Febrero concedido, año 13 3 5 ^ 
l is Cabera de Marquefado, cuyo titu-
l o dio Don Felipe l i l . a don Pedro dé 
Fonfcca y Figueroa^ 
f Autores Saladar de \Mendoga 
lih.3 .cdp.^.Haro en/u Nobi l iar io lti?. 
5 . ^ . 7 4 . 
VILLADE 
Fuente de Cantos* 
de la Serena* 
G A P Í T V L O XXVIIL 
íllanueita de la Serena ef*1 
tá diñante a Merida íicte 
leguas,pueíla en llanO; r i -
beras de Guadiana, con a-
bundancia de pan , vino,y 
ginadoSíSoo. vezinos ( es Cabera de 
Partido)có dies f ocho pueblos de ju« 
r i fd ic ion . L a primera fundacioil,fe^ 
gun fe colige de Bernabc4 Moreno de, 
Vargas, fue de Turdulos Andaluzes^ 
que habitaron eíla t ierra, en ios año» 
3 15,antes de nueílra Redención. Pcf-: 
truyéíé en la inuaíion Sarracena^ po» 
blófe Reynando el Santo Rey Don 
Fernando Tercero año 1234. quand^ 
ia dio a la Orden Mi l i tar de A ican t i * 
ra^nombrandoíc j Aldea N u e u a , y d« 
los trayles,hafta que creciendo el nu-
mero de moradoresjfc h izo viiia?y to** 
ií io el corriente. 
%£ 
U c ísípana* 
É tyiulor el referido Hif tor ia dé 
Meñdá . l i l r A . c A f ^ . R a d e s £oromc.t 
de Aíc¿nurA>cdftí * 7 • Relaciones ma -
n k f t f t m í M Liccnc. t a m a j o dt Sd~ 
¡aKjir muy verdadera*. 
V I L L A D 
Azuagá. 
C A P I T V L O XXX» 
V I L L A D E 
Belalca^ar. 
C A P I T V L O XXDt. 
O N E N vnos en Andal i i -
2ia, otros en cita Promn-
cia la v i l la de Belalcacar, 
por cftár en la raya de en-
trambas,dlftaníe a H i n o i 
|oía vna legua,íicuada en tierra l lana, 
cerca del t ío G a y a r , con produccioa 
de mucho pan,ganados, y m i l vez i -
nos .Noconí l i la fundación primera, 
maj atnbayefé a Romanos,que la l ia * 
maro G^/f^memoria déla í'uya en N a 
po les ; de quién anda vn antiguo pro-
beruio; C^áí^ í dia mas ruin, ffom# loipoiri-
{los de Gaste 5 pues con la edad perdían 
«I buen talle que facauans, Siendo 
X X X I Í L Mácítre de Alcántara D o n 
Gutierre de Sotomayor, años 1445.fe 
la dio a fu Orden c i Rey D o n luán Se* 
gando de Caft i l la, que pofl-eida fe am 
píifícó mucho , y fundó laforralezat 
mudando el nombre por cíiben Bc la l -
ca^ar.Diola D.Enrique Qaarto eon ti* 
talo de Condado a don A lon lo de So-
tomayor ,h i jo del fobredicho Maef-
trerOy anda en la Cafa de los Duques 
deBe/ar, 
f ^ H t o r ¿Morales en las J n t i * 
guedadesfolio z5.¡>g, Rac¿es famh 
ca de t A l c a m a r a i C a ^ ^ . H a r o libro 5 i 
c ^ . 1 0 . 
^ ^ g A V i l l a de A z i i a g a , Orderi 
¿íji * M i l i ta r de Santiago^diftan-
CAáJS te a Lierena cinco leguas, 
cñá plantada en tierra l lana, con fuer-
te canillo,bañada de dos arroyueíos* 
qlaproueen de pefea;abunda dej>an, 
y ganadosjhabitanla S5 o.vczinos, vna 
Pa r roqu ia^ vnConuentt) de Frayíes 
Mercenarios,Su fundación es an t igua 
por muchas fcñales que tiene, y afsi fe 
atribuye a Ccl t iueros, áñós 5S0. ah-* 
tes de nucílra Redempcion,nOiTibran« 
dofe Ar fa jcgnn Pünio, hafta el S'eño-
rio deMoros,los qualesla ampiífícárói 
y como fueíTen Azuagos , bien cono-
cidos en Afdea > lo trocaron en A ' 
i f ea feMordks Antigüedades 
fó¿.9S.Alderete Antigüedades de A f r i -
c d c a p . i $ . Luis del M a m o l Uh . í . c^ -
p i t , i $ * 
V I L L A D E 
Rcyna, 
C A P I T V L O XXXL 
S también de la Orden de S í 
t iago(Encomienda qoygo» 
za el Marques de Flores D a -
uila}ia v i l la de Heyna , v m 
legua diílanrc a L i e r e n a , l i t io Ilano^ 
con cañil ld a la emirtenciajabundante 
de pari,vino,y cria de ganados^ue ha 
hitan ochenta vezinos . L a fundan 
cion fue R o m a n a , pues en fu t iem-
po florecía, nombrada Mepna * cotí* 
Q z úcr-
rob lac ion genera l 
t l í r t ído , R c y n i , de quien fe lialiati 
vanas anLÍgaailas,y letreros. Ganóla 
de ^Víoros año i i85-et Rey don A lon -
fo Nono Caílejlano . Y baelta a per. 
dc r ,D .Femando l l I . t i + ó . q i i e l a m a -
dopoblar de Cciftianos. 
C tA-titor M o r ales Amigue dadef 
fol. loo.Kodrigo Caro Antigüedades de 
SemlüfoL198 *Bledafot . 3 2<í.45 8* 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
^ f l i n i v Iik 3 .cap. 1. V lorian l i -
bro 2.capitulo 23* Medina jjj? ¿ ^ í é 
libro 2.capimlo áúMorales. ¡ib* 11. c. i , 
pt. iMb.í7.cdJ>.$o<Gdribdy l ib, 37^ 
cap . 1 7 . Rodrigo Cdrú f o L ¿¿ 8. 15)^. 
Bleda p a g ^ o o . ^ j t » 
•• ; . £ ' 
-0% \ 
y í L L A D E 
Zafra. 
C A P I T V L O X X X I L 
Ift/ante tres leguas, de Fe r i i 
ella la vi l la de Zafra, adoí 
nada de herraofo , y fuer-
te Caíhllo , fért i l de pan, 
ganados , y cacas/con mi l y ducien» 
tos vezmos, nobleza , vna Parroquia 
CoiegialjCompueftt de Abadj quatro 
Dignidades , doze Canónigos, ocho 
RacioncrosjOtros tantos CapellaneSj 
dos Conuentos de Frayles , cinco de 
Monjas.Haze Feria cada año a 24.de 
InniOjdia deSanluán?otra en Febre-
r o ^ por Armasjcnefcudo part ido, a 
mano derecha campo dorado vna jar-
ra azul de a^u^cnis j en l l izquierda 
vncaí l i i io fobrc peñas. Cimentaron-
la Cel tas, Efpañoics antiguos j años 
5 80.antes de la Humana Rédempciói 
l ia mandóla Segsda . Deípues la ampli-
íicó luhoCer i i r ,y í i nonlbrój.R^/V». 
taíulía ; düí'indü haíla los Moros, qud 
celebrando la? dicha Feria en lunioVá 
quien apellidan Z^/jr , introduxerodl 
la voz corriente, fegun mas cierta o-. 
piaion-.Otros lo atribuye a RomanoSí 
y Godos , fundados en vn Capitán 
«kftenptnbrc. Conqui f to lacl Santo 
Rey D.Fernando I I I .año 124.0.ylapo 
bio de Criílianos. 
V I L L A D E 
ib.1 
Montanchei* 
CAFíTVLO XXXIIL 
K S ! ^ Ontanches vi l la déla Orden 
^ | | w i | cié Santiago ,, bien conoei-
| | da por rufüerte%y hermo-
• -t- % Jd? f0 ca{|-i}|0 ^ privón de liuf-
tres perfoñás 5 eftáfeis leguas diftan-
tc a Merida j en lugar iriexpugnabkj 
fano , y de buenas aguas , fertil de 
pan , v i no , frutas , ganados , parti-
cularroente de cerda , que adoba la 
mejor cecina de Efpaña \ es habitada 
de trecientos vezinos j y vná Parra-
quia.Adnuniftrala Goueínadorj puef-
to por eí Real Confejo de Ordenes; 
En lo Eekí ia í l ko eftá fugeta á Met i -
da , teniendo aqui el V i ca t i o íu Te-
mente . Fue en ílglos paflados Cate-
dral filia, y gozó primero Obifpo a vn 
Santo Varoa l lamado Sieruo deDiós, 
años-feifeientos y treinta y tres * L a 
fundación íc atribuye a Rdminos* 
nombrándola Calabria,© Gran Caüa-
bna, de dódc podemos inferir eran 44 
effa Prouincia,harto conocida en Ita-
lia.Afírman otros íe apellidó Caftfá c9 
luhri , que fuena j Can i l lo de culebra. 
Domínadola Moros, fe pobló caíl nu^ 
üámente j tomando la v o z , Montt-
ibet y interpretada. Monte de ca l i -
bra,corruto Montiiches.Ganóla D-A-
lonfoX.Leonés,año 1225 .reedificarte 
dofe de Chriílianos ,y diez adeUte,fi« 
dddéla Orden de Sant iago , don Pe -
dro González Mcngo^ X I V , Macíbre, 
i i intocon don Rodr igo Yñi^uez , f a 
xj-c x^ipana. 
-
^ui.».-^.-.>—;-,-, — - T • JLT* J.S.iH.Vj 
ja g ez , f
Comendador, la enfancharon, conce^-
dicndola nucuo s fueros. 
r R V E V A D E L O R E F E R I D O * 
^ Bernabé Moreno de Vargas> 
HiJIof ia de Merida libro ¿.cap. 11, itbr, 
4 . capitulo 4.11dihro $. cap* j . Rade¿ 
Coránica de Santiago cafit. 1 z . M a r i -
neo Siculo Hb^.titHlQ de Lu f i t ank .Ga -
nhay lih. %. cap. 4®. Morales U k t $. c a * 
pimío 4 1 . V adula par , z . Cromlogia de 
ios Ohifpos defia Q m d a d f o L ^ , Bleda 
fag ina 40 s , 
V I L L A DE~^ 
Garrovilía* 
C A P I T V L O XXXÍV. 
Üil S£ála vi l lad6 Garrovi l la di f 
^ - p m * 1 ™ ^ a M " i d a dos leguas 
« ^ ^ a la parte Occidentai .abun' 
f f f i a n t e de pan,,, y ganados, 
v n ^ P e n c i e n t o y veinte vezinos, 
f c d e A d c a d e M e r i d a reh. o 
T i r r ^entos ? ochcn^ y ocho 
íoblaronía MoroS>Uamandola G ^ * 
tra Ch í^  ,qUedando vencedofeS con 
mentaron: v iunranHo^i Uür ia iac i -
{td1XoGj¿viZ Uw0zma> 
r X s ^ r r f e r n * h * Moreno de 
j o r g a s H ^ o n a d e Oieñda.Uhro S, 
mm 
V I L L A D E 
Almendral ejo. 
c a p i t v l o xxxy/ 
Vatro.leguas a Medda yá-
pela vi l la dcAimendrale. 
P . v n a d c l a s f c r c i U f s i ^ s 
entodaEa-reniadüra^pucs 
coge cien m i l iuneo-ic w.* 
ptoaecst,cne Poo.vezinos,vna Parto ^ . a v„Cóac. on.a ^ « o 
m.tas.HazcporArmas.en e lc idovn al 
^ d t o verde. Fue fundada año d e S r -
fo X l l : q feria a orden fuya.ycomo 1°. 
uleffe en el üt ld eatidad de almídros 
anombraron Almendraiejo. Siendo á 
íadore í UCain?aíÍa'aereCcntó^o 
f ¿HtorBí rmhéMorenode l^ar * 
lli>.S.Clt¡>.$. * 
V I L L A D E L 
Arrojo de San Scruan. 
c a p i t v l o xxxví; 
Os leguas de H e r i d a cíláeíAtr 
róyo de San Scruan, vil la pl,l 
tada faldas de vna íierra,ori-
n . ^ l ^ dci arrdyo dicho T r i -
P^o,abiindando de pan^r ia de gana-
^ ^ / ^ ^ ' ^ n ^ G . v c z i n o s , vna ílm 
niMí Íari'0claÍa'fdsÉfñliras>y v n í i o f 
p t a L H ^ z c por A rmasen efeudo vna 
^etra.cón las Imágenes de los Santos 
Gcrnian,y Scman,que le dieron n0m 
bre. Siendo Aldea de eíía Ciudad ffi 
eximio v m a . año m i l quinie;taod/; 
nouenta y nucue.Fuc pob lada ,agre i 
dofedosiusare/os^era les^cóbl iL la 
0 5 por 
roDiacion üerrerai 
ttor mandado de don Lo renzo Suarcz 
de Figucron, Treinta y quatro Maeí-
rre de Santiago7Prosenitof de los D i i -
ques de Fcna,corricndo años 1391• 
f ^Amor el frecedenteM- 5 • <f' 
ptulo u 
V I L L A D E 
don Alvaro. 
C A P I T V L O XXXVII. 
Im S ^ s "vna legua de Meifida , or i -
K . Í ^ M lias ^c Guadiana , fért i l de 
«®*»8Ps' panjganados,frutas, y legü. 
breSjCon cien vczinos,vna Parroquia, 
dos Ermitas.Siendo Aldea deíla C i u -
dad,fe eximio V i l l a año 1594.Fundó 
l a don Aluaro de Luna Treinta y fcis 
Maeftrc de Santiago,años i44p. impo 
niendola fu nombre,para perpetuarlo 
en ios ligios venideros i infelizmente 
confeguido^ayendo del valimiento^ 
que por la mayor parte pata en feme-
jantcs tragcdlas.A cuyof i t io fe íedu-
xeron algunos circunvezmosi lugarc-
jos,licuados de grandes priuUcsios , 4 
auia otorgado. 
f £ / referido sAutor en el lugar 
citado. 
V I L L A DE 
Valverde. 
CAPÍ T V L O XXXVIIL 
Sta VaJverdc dos leguas 
diílante a M e n d a , y aun-
que fue A ldea fuya, gozo 
üempre titulo de V i i l a j 
exiraiófeaño 155o. es abundante de 
pan, y ganados,con 240.vezinos , yna 
íuntiioí a Parroquia,y leisErmiías.Fun-
dáronla Romanos,como coíh de mu-
chos veíl igios/y antiguallas . Ddpucst 
de ganada a los M o r o s , la poblaron 
Chriílianosv, nombrándola Valverde 
por cílár plantada en agradable, ame-
n o ^ delcytofo valle de aguas,yeruas 
flores,y verduras, reduciendofe a ella 
algunas alquerías comarcanas, llena-
dos de fu buen cl ima,y fertilidad. 
E l fihredícko ^Amor ensiÍH' 
¿4r citado» 
~4 
V I L L A DE 
Alhangc. 
C A P I T V L O XXXIX. 
A V i l l a de ÁÍhange,Iincómié 
da faniofa de Santiago, diftS 
tea Mcr ida tres leguas,fe 
defeubre en alto,con fuerte caftillo a 
k eminencia fobre peñaü, inexpugna'» 
ble7 fabr ica, cogiendo mucho pan, y 
criadcganados;habitanla i j O i Vcziv 
nos.Su primera fundación parece R o -
mana,como lo mueftrart edificios ar-
íuinados^articularmcnte dos a modo 
de baños,y vn letrero > que traducido» 
dize* 
Licinio Serano i y V a r m ^ f ú r . t d f * 
íudde Se f ana f u hi}a3dedi'carm efe ha^ 
no,y le confagraron a la Keyna luno» 
Arnbroí iodc Morales quiere fea eí!e 
caftilio,yritio la antiguaCaliabriájque 
es Montanches,fegun al i i queda íefe-
tido.Deftfuyóíe con la muaíion fucef-
ííua de varias Naciones por Efpaña, 
hafta H a lagio Rey M o r o de Merída,q 
la pobló nuétiamcnte,dándola fu nom 
bfe,años 1156.Ganóla don Pedro G6-
^alez M e n g o , X I V . Maeítre de San-
tiago el de m i l ducicntos y treinta y 
qua-
t^e n i pana . n 
nnatro, niaadandola habitaíTcu Ch r i f 
tianos. 
tif ^Antor Bernabé Moreno de 
V4r<ras}HijhrU de M e r i d a M ^ - c a f . 
$.13 iá- S'C*f-S* 
V I L L A: 
Gonzalo, 
C A P I T V L O X L . 
Stá V i l l a -Gonza lo cerca de 
A lhange/c r t i i depan, gana 
dos,y ca^as, con 150. vez i -
nos , vna Parroquia, buen 
Hofpital,donde ay vna campana, que 
fe ha obferuado fer corttra tempefta-
des,y fauorablc alas mugeres de par-
to,la qual fue hallada cerca de aqm,ca 
el Cerro l lamado de los Santos. Era A i 
dea de Alhangc halla el año 1 j S S. que 
fe h izo V i l l a . Fundófe a orden de don 
Gonzalo M c x i a , X X I X . Maeftrc de 
Santiago,añüS 13 70^ imponiéndola fu 
íiombre. 
$ "EfcrmloelfohYedkhoAmrlt* 
VILLADE 
Almoharin. 
C A P I T V L O XLI. 
•^if '^4 ^^^g'iasdeMcridajdc-
•^ iLü» ^y^fa, y apacible, que a-
^ ^ $ * f dorna hermofirsimo caíH. 
llo;abandante de pan,y ga , 
nados,con5oo.vezinos,vnaParroquia 
de las viílofas deftos cotornos, y cinco 
írmitas.Siendo Aldea de Moatanchcs 
f ccx im io jy h izo V iüa año r5£8.Pun-
dóiaAlmohar in,noble M o r o , del Eí< 
nage délos A lmohades , imponiendo-
la íunombfe, 
f HílfobredichozAutor enel Ih-
gár citado. 
VILLA DE 
Alcucícar. 
C A P I T V L O XLII. 
A Z E L a vi l la de Alcuefcat 
quatro leguas diñante a M c 
rida,con buena coi echa de 
pao.ganados $ y 400. vcz i -
nos, vna Parroquia,y cinco 
Ermitas.Siendo Aldea de Montanches 
feh izo V i l l a , año 15§S. Pobláronla 
Moros de Guefcar, C i u d a d en Grana-
da,que viniendo a habitar la í í h e m a -
durajpor no caber en fu patria, quiíle-
ron dexar mcmpria deila,íena corr ien 
do añosSiO.aunque otros denuau eñe 
nombre,por eftár plantada en vna cuc f 
tajraas cierto parece l o primero. 
% BlfohredkÍ9 ^dumeaelift* 
gar chado. 
y IL L A DE 
Salualeon. 
C A P I T V L O XLIII. 
'A lualeon vi l la diñante a Sal 
uatierra vna legua , abun-
dante de pan , y ganados, 
por muchas deheflas, con 
fuerte cani l lo ; tiene 3 5 o. 
vezinos.Su primera fundación es antL 
guaspero de las Hiñoria^ folo conña la 
p o . 
i uuiauuo v^cnerai 
pobló nueiiamcntc el Rey don Aloníb 
D c z i m o d c L e o n i n o 12^9.encargan 
doioaiMací lcc , y Orden de A i can -
tac* . 
C Autores don Aloñfo s ! Sáhlo 
Pane 4..ca¡?.9.Gml?ay lib, iz .ca^o 3 7. 
Saladar de ¿Mendogn liht i . ^ / - * ^ » ^ : 
dápag, 405. 
V I L L A DE 
Saluaticrra. 
CAPITVLO XLIV. 
A V i l l a de Saluatierra, aparta 
da de Salualeon vna legua, 
y a Mcrida nueue , es abun-
dante de pan,y ganados,con 
45 o.vczinos, vna Parroquia , y cerca 
vn Conuento de Fray les Francifcos. 
Labra copiofamente preciados barros 
colorados,y dotados, ios mas finos de 
Efpaña,excepto Eftremoz , y San Fe~ 
l izes.PoblóiaelRcy don A ionfo De-' 
z imo de Lcon,ano;[ 2,29. encargando 
laobraalMaeft re,y Orden de Alcán-
tara.En cuyo tiempo algunas gentes, 
que acofadas de fus patrias, vendrían 
a habitarla,hallando buena acogida^a 
impuíieron Saluaticrra. 
f Efcríueto el % € y don J t o ñ -
fo Sahio parte 4,. captuio 9. Garibay 
Uhro 12.capitulo 3 7• Bíedapagm^oS* 
Sa l tea r de Mendogalií?,2,caj?.i z . 
V I L L A D E 
la Puebla de la Cal-
gada. 
C A P I T V L O X L V . • 
N A mi l la diñante de M o n 
tifo, toda guertas^y arbole* 
dás,fe ve la v i l la déla Pue 
bla cognominada de la Ca l 
^ í ^ a j f i t i o muy agradable 
f améiló/fertil depa,vino,fraras,gana, 
dos,y ca9as,con ^oo.vez inos^na Pa-
r roqu ia^ tres Ermi tas. Siendo Aldea 
de Mcnda, fe hizo V i l l a , que gouicrna 
el Corregidor de Monti jo ! Vendióla 
el Rey don Felipe Segundo año 1581 
a los Marqucfes de VMianueua de Bar* 
carrota,en cuya Cafa anda . Fundófc 
año i400.Rcynando en Cañ i l h En r i , 
que Tercero, teduciendofe a efta nuei) 
üa habitación algunas cafenas en fa 
contorno efparcidas; y tengo por cier. 
to aísiflió a la fabrica don Lorenco 
Suarez de Figueroa, Maeftre de Santia 
go;y como era el fitio en la Calcada d 
ya de Metida a L i s b o a ^ concurrir los 
dichos Pueblos, fe nombró Puebla de 
la Calcada. 
f ^ J m r Bernabé Moreno de 
Vargas UhtS.caPt 6» 
V I L L A D E 
Lobon. 
CAPITVLO XLVL 
' .X V i l l a de Lobon eíU diílanm 
quatro leguas a Mcrida,Gua 
diana abaxo ,en fu ribera, 
preeminente lugar, con her-
mofo,y fuerte cáí l i l lo , abundante de 
pan,vmo,pefca,ganados,ca9as, y fru^ 
tas , y 200. vez inos, vna Parroquia 
de admirable artificio , vn Conuento 
de Fraylcs Francifcos,tres Ermitas, J 
buen Hofpital . Fundáronla Griegos 
que vinieron a Efpaña , ferian los que 
aPlafencia,6 Talaucmeia, nombran-
do3 
¿olí Ly-on, iaterpretadoJ-í?^, de don- • 
¿c fe ofigi i ló ei corriente apsil ido. 
En cftc íicio degollaron los yalcrofos 
Luiltanos (cis ¡i i i l Rom-anos, haz icn-
do dar cípaidas vergon^ofameace a 
los d^-niásj-imío con fu Capitán Pco-
conlul Luc io E m i l i o , año i^ss. antes 
de nueftra Redsmpcion , C&gnn conf-
ia de T i to L in i o . Fue de ía Orden de 
Sant iago, y fugeta aMer ida , hafta 
que el Rey don Felipe Segando Ja 
vendió , con ios diezmos de Ai Enco -
mienda a doña Elmra dcFigucroa,Co 
defa de iaPuebla,en quien h izo mayo-
razgo a don Gomes doGardenas, hijo 
íegundo fuyo. 
P R . V E V A D E L O R E F E R I D O . 
f TitoL'mio Década 4 . libro 7. 
cdpmío 16.^ l in io Uh,x.capí * M & f d -
les libro y.cap, 14 . E / Camnigo Ofma 
Difcurfos de B a d a j o cap 6. ^ J U e r e 
te lih. 5 x a p 3. ^ i h r a h a m Hortel io ',Jtr 
tiodel mundo. B e r n d s Moreno libro 
S-caf. 6. 
VILLA DE 
Granadilla. 
CAPÍTVLOXLVIL 
R E S I e g u a s a C o r i a yaze la 
! vi l la de Granaáiiia , puefta 
envn co l lado, con algu-
na cofecha de pan , v ino i 
azeytc,frutas, ganados , abundante-
mente cacas, y quatroaentos vezu 
nos.Poblóla el Rey don Fernando Se-
gundo de L e o n i n o s 1170. Poficyó-
la defpues el Infante don Pedro, hi;o 
de don Alonfo ei Sabio. 
J Autores Garihay Uh. 1 z . cdt>% 
14. K a des Coránica de Santiago^ol. 5 \ 
en U de Alcama ra cap S.Don Alonfo el 
S a b i o ^ a r . ^ . c a p g . 
y i L L 
Franca. 
C A P I T V L O XLVÍII. 
Illa.Franca,fe¡s leguas di f . 
tantc a Metida,es aballe. 
cida de pan^ ino jazeyte , 
,Sana£ÍoS» ca^as, aues, y 
frutas, con fetecientos ve 
zmoS,Vna Parroquia , cuya fortaleza 
mas que Templo,reprefenta Caft i i lo 
vn Coiuicntode Mon;as Francifcas, y 
buen Hofpital.Fue del partido de L í ¿ 
rena , pero madófe al de M c d d a , año 
iS99 . L a población parece Romana 
como teílifícan veftigios, y fabricad 
aeítr^idas. Arrumóíe con accidentes 
del tiempo , haíla que la habitaron 
U i n í t i i n o s , quando expelían los A -
rabes de Eftremadura, que feria anos 
1225. floreciendo en Conquiílas el 
Rey Don A lonfo Dez imo Leonés 
Cuentafe ( no fe fi por hablillajque cf* 
tando vn Maeftre de Santiago en 
Fuente del Mací l re , vil la v n a W u a 
apartada , los nueuos moradores^de 
cfta le preíentaron ciertos regalos , y 
cftimando fa liberaíidad^nandó fe l ia 
maífe Vüla-Franca: Aunque mas fe-
guro parece le fobrcuino de grades pri 
uilegios, y franquezas, en fus p r i n L 
píos concedidas, 
f *4moY el fobr edicho V a r i a s , 
U b . $ , € a p y \ 
£1 
Vi-
' * * * • * • « . •^ '4 * -^ -^r V / A A V * . * * • * 
VILLAJE 
Hornachos. 
C A P I T V L O XLIX, 
I E Z leguas diftantc a M e -
nda , íe defcubte la villsí 
de Hornachosj con abun-
dancia de pan,ganados,y 
ca^asjtrccientosvezinos, 
vna Parroqum^vn Conuentode Fray-
Íes ÍFrancifcos . Admini í l tafé por 
Gouemador , que poñé el ¿Real C o n -
feso de Ordenes. D i z c n fue la anti-
gua Futrneis , que fe corrompió cii 
Hornachos, a quien To lomcó pone 
entre los Turdu los ; y afsi parece fun-
dación f u y a , años trecientos y quin-
zc,antes de lahumanal ledempcion. l^ 
viniendo los Moros a Efpaña , la po* 
blaronnucúamente , por anecia hai la-
do dcíierta, floreciendo en fut iempd 
opulentifsima. 
f Elfdndkho "¿Autúf Uhñ fí 
fimlo 4. 
Mfohrediche Amor Uro S'tá 
r^  m 
L V G A R DE 
C A P I T V L O L; 
i 
L Lugar deNaua,tres leguas 
de Menda , es el mas fano 
í i t io de Eílremadura, íla-
^ no , fért i l de pan , y gana* 
Qósjco pien vezinos}y vna Parroquia, 
Fundáronle Moros , quando domina-
ban efta t ierra, nombrándole Ñaua, 
que fuena , llanura ; l lamófe también 
del Membr i l l o , por cierto árbol muy 
grande deíla fruta. 
LVGAR DE 
Cordouilía. 
C A P I T V L O LL 
P Stá el lugar de Cordoin l la aparta 
" do de la fobredicha Her ida tre, 
leguas , abundante de pan, y p - ^ * 
dos , con ochenta vezinos , vna Par" 
roqma.F^indaronlc Moros ,a orden dé 
Abderramcn, Rey de Cordoua , aüo! 
ochocientos y cincuenta y dos y co 
moNaturales de aql laCiudadle mipa 
l ieronfu nombre . Ganáronle Chnf 
t ianosjaño 13^7. poblándole nueuá* 
mente* 
f ^ f i i l os f c rme fternAh} M o -
reno de Vargas J i h . 4.. d t f r H i j o m 
fée M e n d a tfdfmlt 3 . 1 5 . l&ro 5. u„ 
L V G A R D E 
Mirandilla. 
C A P I T V L O t ú . 
Y A Z E el lugar de Mirandi l la do& 
leguas de Mei:ida,cón abundan-
cia de pan,v ino, ganados, y duden-
tos vez inos, vna Parroquia,y dos Er^ 
mitas. Pobláronle, fcgun d izen, mó^ 
radores de Miranda de Düero,en Pof^ 
tuga l , viniendo á las Conquiítas de 
Eílremadura , dándole el hombre de 
ÍU quefida Patria j ícr ia corriendo a-
ños 13so. reduciendofe algunas co-' 
marcanas alquerías. A y cn lobaxo 
déla fierra llamada Ramos, cercana a. 
efte lugar vn naraniai 9$íú%\¿q f que 
.S~>-<w J L ^ t 
afirman los Naturales es dci tiempo 
Romano,por la cacañadura de agua q 
le riega,obra £uya;el qual han conícr-
uadolosGodü3,yMoros,yhaílaclpre 
lente íiglo permanece. 
ff Elfubredkho vAmor l ih. s .cap>4 
F •a in;* . V. 
L V G A R DE 
Carmonita. 
C A F I T V L O L I Í L 
Arraonita lugac , eílá cercano á 
Coirdoullla , con gran eofecha 
de pan,ganados,y treinta vczinosívna 
Parroquia. Pobláronle Moros^quan* 
do vinieron de Carmona a^Eftremadu, 
rajCiiyo tiempo fe ignora, y nóbraróle 
Carmonita,cn memoria de fu Patriai 
Ganáronle Chriílianos , años mi l tre-
cientos y veinte y ílcte,que nueuamS-
te habitaron. 
f '^Jííw el foh rdkho Vkfgmj 
l ih.S.caj?* 4 . 
L V G A R D E 
Truxillanos. 
C A F I T V L O t IT¿ 
" Y " N A legua de Metida eftá el lugal 
de Truxi l lanos, fer t i ldcpan,vú 
no,cacas,y ganados,con cincuenta ve 
z i nos^na Parroquia.Fue pobiadojíc. 
gün fe tiene por cierto > y refiere V a r -
gas^ orden de D o n García Fernandez 
d e T r ü x i l l o ^ X X H L Maeñrcde San. 
tiago, dándole fu nombre , año u s o , 
i : í Yeafi d referido \Uuiw lihri 
ín delaProuincia deEftremad ura. 
'-;• 
B E S 
D E S C R IP C I O 1SI D E L A 
A N D A L V Z I JL 
í: 
C A F I T V L O P R I M E R O , 
A O P V L E N T I S S I M A Proaincia de Andaluzia tiene 
al Norte el R i o Guadianajá Poniente el v l t ia io tro^o fuyo, y 
Mar OcccanoíaMediodiajClReyno de Granada 5 a Orienj:ea 
partedeCaíhUa,poraquei iadeMontiel . Comprchende tres 
Reynos^el de Seuilla,C0!L'doba,y laen 3 y fi contamos toda ia 
íc t i ca , fon quatroconclde Granada 5 en los tres referidos ay 
al prefcntc veinte y vna Ciudades,vn Ar^obifpado f tres Obií". 
pados,muchas iluílres Vi l las,y Lugares.Es la RegioS mas f e m í n e a , y abunda 
te de toda Europa,en copiofas cofechas de paii,y vinojauíendo Pueblo que ca-
da año encierra íctenta mi l pipas de a treinta cantaras; afsimifrao azeyte 5 pues 
el Ajarafe dá fetenta mi l quintales de a dicx acrobisj izcytanas de gran regalo, 
miel , todo genero de frutas,y legumbresjcon tanta fobra, que -^n año proípem^ 
baila para proaecr muchos a nueftros Reynos ; apacienta innumerables copias' 
de ganados,criando diuerfos gtneros de cagas,infinito pefeado, partieularment 
te atunes guftoílísimos, que fe llenan a vanas partesjraiinis,grana íinifsima,al-
godon,conque jaftarnentc viene afer tan eííirnada,y conocida ,ayudando la a-
mcnidadjEoridos carfipos,fecundos,y deleytofos valles > y continuas embarca. 
ciones.Engcndracopiofos mineros de oro^ la ta ja^ogue^ lomo,y cílaño,q per-
manecieron en v io,y excrciclohaíla eldcícubrimicntodelas Indias Occiden-
tales.Quando Amilcar,faraofo Capitán Cartaginés vino a Efpaña , halló tanta 
abundancia de piata,que todas lasbaíi|as eradefte eftimado metal,aun los pefe-
bres de fus anímales.Sicndocofaconílante fue efta Prouincia el Tarfis de las fa 
gradas Lettas,adondc íurgia vna de las dos Flotas de Salomón,Rey de Ifrael, y 
H i tan de T i r o cada tres añosa cargar nquezasjfaUcndo del Puerto de Iopc,a-
portaua en el Eílrecho de Gibraitar,porque la otra, defdc Hafion Gabcr , tierra 
de Idumea,ormas del Mar Bermejo,ibaa Ofir ,áziaOriente . Toda ella es ri-
quifsima , fus pobliciones muy numerofaSjdelas mas nombradas en Eípaña, 
con caudaloíos tratos,y comercios. Tras eílas grandezas, la haze fcñaladifsi-
maiahermofura.vc ioc idad^caf ta bizarra de leales , y gencrofos Caua l los , * 
quien dan ventaja entre los del Orbe, afsi Eítrangeros Hií loriadorcs,como N a -
turalesjtan ardientes,y fogofos,que fu mayor eípueia es el clarín,y la caxá.Pue 
deeíla Pi-OLii!icia}y la de Efcremadura feruira fus Rcyes,en ocafion de guertas, 
con cincuenta mi l Infantes// veinte mi l Cauallos,fcgun eferiuc el Padre Peña-' 
lo fa-Goza T i tu lo de Adelantado Aiayor.,quc anda en la Cafa de los Duques de 
Alcalá,incorporada a la de Medina-Celi .Sus gentes hablan elegantilVimamcn-
te la Lengua Caftclhma : fon de f i í t i l ingenio,prudenteSjpoliticas, bnofaS ,ro-
buíl:as/Dclicofas,ofladas,conílantes, pero algo jaótanciofas, leales a fus Svóo-
íes, 
u c üípana: 
rcs,zcladoresdchonr3ocupaGos en loables cxcrciclos, cftímando macho bs 
Letras,de que hsn fal ido eminentes Varones defde fu prímit iuo DrÍ£enjpücs ice 
oíos fundó en Bacza nucítro Pvcy Beto Eíludios de las Cienc ias, entonces Ha-
rccientes}i8io.anosantesdela humana Rcdempc ion , adonde varias Na r i o -
«cs concurrían , como aiximos dcrcnuiendo a Efpaña . Predicó aqui la Fe de 
Chrifto el A poflol Santiago, y poco dcfpucs San Gcruncio, primero Obifpo de 
Ital ica.Llamófc antiguamente toda la Prouincia ( entrando el Rcvno de Gra 
nada)Betíca,dci R i o Bctis, que la riega, tomado del referido Rey Ay quien di* 
zc federiua de £ f ^ w , vocablo CaldcoanterpretadOjFerti l, y dclcytoía A d J 
lantc fe nombró, Tardeíania ¡poi: los Turdulos fus habitadores • y no de la 
Ciudad f » M m > i t i e cftuuo cerca de Arcos de la Front€ra,comQ abunos auie 
ren. También t b m t f i * , ó th&rfu , de vn Pueblo afsi dicho, oy Taiífa el auaí 
conferuó hafta la entrada de los Vándalos^ A ñ o de nucílra Redempcion qua 
trocientos y diez y feis,dc quien p r o u i n o - r ^ ^ / í í ^ ^ o r t u t o Ándahizia Otros 
atendiendo ponían aqui los celebrados Campos Elircos,intentan,que iuntádofe 
entrambas vozes,fc introduxo VmMi f íA^ \x . t t ^o por los Moros en Anda luzh 
Incorporóla en íu Corona el "Santo Rey D.Fernando l í l .de Caílil la m u n d o i a 
conqmíló a los Árabes, quedando tan vn idas^mi -ab les^ vaiformes", que caíl 
fe reputan vna mifma cofa. ^ i*^*mi 
C I V D A D DE 
Seuilla. 
CAPÍTVLO II. 
A Famofa, Íncl i ta, y 
opulentifsima C i u -
dad de S E V I L L A , 
cnquantase lSo iv i -
ílta celebérrima, C a 
beca dignifsima de 
íu Reyno,yaze en ef 
paciofas llanuras , que riegan las 
cnftahnas aguas del caudalofo B ^ / / , 
oy Guadalquimr, impueño por los M o 
ros , íigmficando , Ri@Grmáe-, cuyos 
raudales con tanto fondo corrren,que 
fuben del mar baxeles quinze l e g L s 
fin nefgo : fobre el atrauicralaingc-
mofa puente de diez y fíete barcas fa-
bacada:Pañagc a Triana, Arrabal de 
Ptchcnde toda en circunferencia tres 
&rrdía;ídos^^^fóbétuO 
mura la de quinze puertas, 165. tor-
mi í vezlnos,aunque comunmente d i -
zcti ios Naturales quarenta mi l en ca^ 
torzemi lca fas , muchos Cauaüeiros^ 
Mayorazgos, y Nobleza § repartidos 
en veinte y nueuc ParroquiaSjquaren* 
ta y quatro Conue-ntos de Lrayles, 
treinta de Monjas, veinte y quatroHoí 
pítales,otras tantas placas abaftecidas 
de todoregaloínucue carniceria^fun* 
tuofos edificios, alegres íaiidas, entre 
árbolcdasjguertas,y jardines. Gouicr* 
nafepor28.Tribunales EclcíiaíUcoSjy 
Segiaresinera deiAfsifi;entc,q común 
mente es Tituiojveinte y quatro V e n -
tiquatros,fcfenta y vn lutados, A igna 
z i i mayor los Duques de Aka lá jA l fe -
rez mayor el Almirante de Caítüla, y 
goza preeminencia de Vo to en Cor« 
tes. Iní l i tuyófe fu Cafa de Contrata-
ción año 15 13. Real Audiencia 1^5^* 
^ coníla de vn Regente , ocho O y d o -
res,quatro Alcaldes, y vn F i f ca l . L a 
Lonja para negociantes año i sS^ .qha 
collado vn mi l lo.Tiene caía demone» 
da,ocupando 1 So. oficiales,y quando 
trabajan,bate cadadia 700. marcos de 
orOjy plata. Aduana de 25 7,miniftro5 
aífalariados cócineucta y quatro m i l 
ducados* Alcázar reedificado por el 
ReyD.PcdrodeCafi i l laaño u G o . T r í 
bunal del Santo Ofic io , que funda-
P roa 
robiacion General 
ron los Católicos Reyes el de 147S. fu: 
uiendorc cnruí l i f t r i to de quatro rail 
Mioiñros}ComiíTano^,Notanos,yfa-
mtiiares. Vniucrfidad de todasCiccias, 
leuantada dei Maeílro Rodr igo de Sá-
ta-Eila,© Santa Maria,año 1405.fue-
ra de otros Colegios.Adórnala al'simif 
mo CofradiadeMiíer icordia , como 
en Poftugaiycuyas.rcntaspaíían de c ia. 
cúesicry qaatroraiidacadoSjdéípedi. 
dos co limofnasyy abras pias. Es calu-
¿ofa de Vetanó,í|ias rccompenfalo lá 
rcfmplan^a dcííitEiTíO.ríiendo fu d i la ta-
da-, y fért i l , campaña de tan tempra-t 
no chi í ia^ue emulando a Egipto.3-poí. 
Abr i l íazona aba;ndantifsimani'étetri*. 
go^ceba'dr^ogíc mucho vino^frutasj,' 
ca^a's.aucSigMia'doSjCelebiradas.a^ey^., 
tunas jlegmiibrcsjhortalizasymieljyfa 
brofo peleado, co tanta copia, q valen 
al año tos derechos:Zo^. ducados.|: E l 
Aíaraféjbofque. afsi llaaiado(S^r;|aceií. 
na vozjq fiícn^yirrfnd^mieBío de&li&aí) 
alcanza nueue leguas, .y rinde fetenta 
mil'qiiiatales dea;2cite,a die^ airabas 
cada vnb;cLvánafíQíre.enigLial parejaj 
puesentran aldia-, junto con i o - d ^ a -
tras partes,mas de quatro mi l arrcrbastí 
Manifíefta íuopulentif i insa aiOndiga 
opimos frutos de fecunda Ceres, ren-
tando cada año los cícondidos granos-
entre ladril los, mi l ducados , algunas 
vezes dos m i l . L^abra finifsimas telas 
de feda^y oro ;Tnana curiofos vedria-, 
dos,y acuieiosjen Cincuenta Oficinast 
quinze m i l quintales de ]abon blan-
quifsimo , que fe conduce a Indias^ 
F iandcs,y Inglaterra. Defcubreníe. 
cnlos-ccntomos falinas, canteras dd 
jaípc^marmoi, y otras preciadas pie, 
dras* E l principal trato fon embar-
caciones para las Indias, fletando v-
nos años con otros cien nauios de fru-
tos , y haziendas , que bueluen cargan 
dos de muchas riquczasdiailandopof 
ajuíiada quenta el L icenciado R o -
drigo Caro fe hanregif t radodcfdeíu 
dcfcubrimicnto,ano m i l quatrocicn-
tos y nouenta y dos,haíi:a mi l quinien 
tos y nouenta y dos,cinco mi l mi l lo* 
nes de oro,ph¡:a,perIas,y frutos, l in o-
tro tantoocultadorlmpoítan fíñalmé-
te los derechos Reales deíla iluílte Re 
publica dos millones : grandeza nota-
ble ! pues algunos Reyes de-Europa no 
tienen tanta renta.Címetóla Hercules 
Egipcio nueftro Rey 5 y proíigmó fu lu 
jo HiípalOjCorriendo A ños del rnün-
do.2248. antes úc nueftra Redención 
. o í 713.a quien impufo el nombre Bifpn 
///jque San líídoro quiere rcfultó de 
auerfe piantádó en lugares Paludofps» 
j , Afirman:otros,que Fcniccs la dixqron 
• • H/^í/^interpretado Llánura.A|guno> 
..íf atribuyen a Griegos fu origen , có voz 
.. ^¿ j /^ í ign i f ícando Garapo Vcrdc^ a q 
• parece fe incl ina D . Diego Hurtado 
de Mendoza,dando Poblador a:0ioni 
íio'BacayCapitan deíta Nación. Gari» 
bay a•CaÍdeos)qúando Nabucodooó* 
for los traxo á Efpaña jaños 5 90.antes 
déla hurfiáná Redención: eñipcrd to^' 
dos pudieron habitarla dcfpuesdeHif-
palo.ReedifícÓia lu l io Ccfar jCaxi^ t í 
acomodada a embarcaciones, y ciñóla 
de mLirallas|ápeilida'ndolaíií/f<3 liemu* 
//t,Pequeña Rom3}que h izo Conueu* 
to jurídico, dcfpues Golpiiia,co0Íian-
4o de varios letreros ; y io prueuan-
vnos Verlos antiguos enría puerta de 
r le rcuksme edificio ;Vy.' 
lu l ío Cefar me cerco 
'De muros ¿y torres dítafs, 
Y e l Rey Santo megánl '. 
Con G a r c i V m x deVarpdi . 
Fue Corte de muchos Pveyes Godosi 
trañadada a To ledo por Leouigj ldo. 
También los Moros tuiíieron aquifn 
Sil la,y la llamaron .Jm/ /^ , que faena. 
Cafa rica (Ralis d i z e ^ i / s / ^ j c o r r u t o 
c a S c u i l l a : De donde el Rey A iub U 
mudo a Córdoba año fetecicntos y 
diez y imeue.. Mas defmembrandófe, 
boimó a la Dignidad el de PÓ5.Reina-
do Alcoraxiry permaneció haíia e l v i-
t im o Rey Ajarafe^ qmen el S.Rey D. 
Fernando Tercero de Caílilla conquif 
t o a 25.de Nouiembre,año i24S.dura 
d o e l f u i o d i e z y fcis mefesj íalicron 
de 
e 
della quítrocíetos miÍbarbaros,mada 
dola poblar niicuaiiiente,y dcxó hcrc-
dados 200.cauaiicros;coofagraado Ja 
-tpana* 
Mezquita niayou en Igleíia, por mano 
de D-Guíierre , ciefto de Toiedoj po-
niendo Arc^bi fpo a D. Ramón, y A l -
caide de üi Real Alcazac a Donlsrüño 
González de Lara y Herrera,Dignidad 
que oy anda en los Condes de Oi iua-
rcs:y deaqui tomóla Ciudad por Ax-
mas vn Re y fentado en trono, con ce-
tro en la dieíltA mano,en la íinieílra vn 
mandola los lados fus Ar^obiípos Pa-
trones, S.I f idoro^ Leandro hermanos,' 
orlado de doradoscaftiíios,cápocoÍ5ra 
do,yleoRcs roxos fobre piatajal timbre 
Corona. Patrocinanla juntamente las 
Santas hermanas Virgines l u í l a ^ R u -
fina, martirizadas uño tS ' / . Predicó a 
cfta Ciudad el SagradoEuangelio nuef 
tro Patró Sant iago^ S,Pio,Difc¡pulo 
luyo,enaños jy .y js .q i iedádopr imec 
Prelado.Cuya Catedral es de las fum-
píuofas de Eípaña^undada Mezqui ta 
ano de mi^í lendoRcy Eenauet A l m a 
carnuz, y Artif ice X m e ^ deaqumatu-
ral,quc defpucs renouó el Rey D San-
cho IV.de Caftüla.y acabó D. luán í í 
Tiene de larg0407.pies^7i .en ancho 
y 12S.de alto5nucue puertas, ochenta 
vidrieras,ochenta y dos Al tares, cele-
brando roo . Miíias a ld ia : paílaudo 
la abnca de quareta m i l ducadosj ydc 
,pcofaCui lodia2(5. arrobasdepí/ta 
Adorna y admira Ja fobcruia torre G i ' 
wid i ,conal turade3 5o.picS, veinte y 
quatrocampanas.Componeredeoaze 
^gmdades>quarenta Canonicatos o tros tantos Rac ione roS)ve in te^ ; -
ciados treintaCapciiaaes;alcan?ndo 
rentan al Arcobi po 120TT - I n , - ^ V 
SUcludad? h/t ^ S f ^ 
f rc f t ímos.y Pontificales; 5500 c ° 
^ n c u e n r a y f i e t e t e V d o t ; " ^ 5 
po no cíla a;uílado:Otro 15 i s .v i t ima-
mente Prouincial 1565 .Y las ilguietcs, 
Cortes D . A lonfo Sabio año 12.69, a 
donde vino el infanta: don Dionis de 
Portugal íu nieto,en edad de ocho a* 
ños,y le hizo gracia el abuelo de leuá 
tar cierto genero de vaílldlagc, que 
p.igauan los Reyes de aquella Corona 
a la de Caíblia.Segundas "año ü S i.Sá 
cho íV . 12S4.Ha procreado Eminent i f 
íi.nos fugetos en todas Artes, y Ciecias. 
Padeció vn fracaío año 1465. leuantá 
dofe tan gran torbcl imo, que aíirraarl 
arrebató vn par de bueyes con el ha fa-
do colgado del yugoj arro/ando vna 
campana de S-Aguítiit mas de vn t iro 
de ballefta,derribando parte de ios n i i i 
ro^y caños de Carmonaj apareciendo 
en el aire como géces annadas, preía-
gios de ios trabajofos t iempos,yEeina 
do de Enrique IV . t Vlt imamente año 
i62(S.perecieron con iainméía inunda 
cion de íu rio(regun dueajquatro m ü 
períonas. 
P R V E V A D E L O PREFERIDO 
f Kodr ipCay&3Efpimfa de los 
MonterosfMor^ado en n jar im partes 
de UsHij lúrtas defia ciudad. L a delS. 
Key don demande»-Martel ¿no del r m 
do z 14.8 ^ e n t e r U k 1 ic¡tj** 1 o. ^Pedr® 
M e x i a en [tí Sylu¿isfarte 1 .cáp>z6tye 
r o f o l ' é . $ Y l u m d e Viteruo[obre él, 
S. IJídoro en fas Etimolo?Í4ss Üb i S . c . i 
Licenciado Caro de Torres hi¡lorU de 
Us Ofdenes MiJuares l i k . i .cap. 16. 
Botero fo l , 8 .P.Arellano hijf de farmo-
ha c ^ f o l fcz.El Adoro R a f a e^fa hif-
íona.EBrabonlibro $.capitulo 1 i . S a ~ 
U ^ a r deMemioga l ih . i .caf .2, Uhr. 2, 
C¿pitido 13. Cafiiüo l ib. I. d t fc t i r f i . A -
curia hifloria de Braga tomo 1. cak 4 . 
Venero en fu Ent ju i í iJ . fo l .^S. l } I . M i 
r iana l ih. í .c. 9 Mb* 4- ^ 4 . / • / * / ? . 13 .<r. 
7. Luis Loj>eZ hijioria de Z a racoma, 
Pi ' fo-
Foblacion General 
fo l . j ^ i *Te¡>es htfl'dcl ntíioSanto de la 
G»*raia?*%•'€*Sonido CoromcaTro 
yam,c.$2-Pínedai ib>2tc. i4.rD.r I>le 
m Hartado de Mé»dvfa en n janaspar 
tes de las guerra* de Grandda.Forréño 
¿ich&s^yhechosde$eU¡>s I L f o L i a 4 » 
Cefpedes hi[}*f€regr¡nAf'@L$3* luán de 
U faeuamft*HeúcáSl L i c N i e m h i f 
toru del níño de t j G m í d ^ f ú L i z C á 
roñica del % j y D*'Juan l l . d e Caft i l l* 
tí S s . Dion Cáfio Uh* $ 3 . Sedeño i n f í a 
Varones ilüfiresfot <2SP.Po ^ a müguas 
f&hlaciones p , i . f o L i 2 f ,3. ./o/. 1 i>. Re 
jasfoLz.B.p.CUudio ¿¡emente en fus 
tablas fcrmáí.MarietaUb.z%foLi$¿ 
. j 9 . i kda fé íg . i -6 í*?i fá hi.fi. de Tole-
do r é . 4 «c4^«5 4 - Colmenares en U dt 
Sigoma í . 42.B*AlGfífoeí Sabio p. 1. c» 
%*6*fáT*4-tcáf.t i.¿MarineoSiculoen 
las cofas memúrabíes de Sfyand Uh, 1 ps 
tit.de Semílay Cm'doba* Aponte Come"* 
memiadulas d&s Monarquíashb, 2,c. 
Z i - J i b 3 .c .$<Vlor idn l i k * j . c * i4 .16 . 
17'cAlderete l ib*$ .cap, 11 .Gdribap 
l ib ,4.c , 1 s . i i d t b . 5-c.4.¡ ib. $. c ,24. 
S l d i b . i j . e . j . i i M b . K S . c i o d i h . t ? . 
c . l od ih . i i ,c* i z d i h . í s . c . i d l b . 37 . c , 
x z M o r d e ü i h . i z . c . i } . C ian ia ^ f i * 
de S,Segundo c.z8.PadiÜa>cem.6xap* 
71.y en la fronol.de los übifpos defta 
c i u d a d j ' o l ^ s . D . Kodrigo ^Ar^obifvo 
de Toledo en '-varias partes dejuCoreni 
c a . M e d i m y M t f a hb.x , c , - j . z 6 , 2 7 . 
l i h .2 . c . 1 6, Mae ¡ ir o Puerta hiñor ia 
Ecleíjaflica del Rey no de Jaén fo l , a 1. 
P'^huntanadueñas 3 nj&rus partes de 
¿¿hifioriadeSemlla, 
mm msñ 
C I V D A D DE 
Córdoba. 
C A P I T V L O III. 
O K D O B A M u f o t 
C i u d a d , mcfit i fsi-
m a ca be^ a de íu R, ei 
'no,cftápuefta c o f a 
uorable cl ima, y fa-
lutiferos aires, aias 
I vcctictes,:y faldas a-
meniíimasdic Sierramorená,en viftoíb 
íitiOjhermoíifsinio llano-florido valle 
tendido hafta Guadalquiuir , qárrauíe 
ía mageftuofa puente.dc grande arqui-
tcdurajdicz y íicte arcos,muchas tor-
res,fundada por Alian,ó A z a , Gouet-
nador Moro,años yia.Fcrí i l i fs iniá de 
pan,vino,a zeitc5peíca,ca^as,aiies,ga-
nados, micljlegumbreSjazcitunas, gra 
na,hortalizas efcogidas;de quié finga 
la rml tc efetiue Luis López pagana en 
tributo a Roma de íblo cardos treinta 
m i l ducados cada a ño,Imperando T i -
berio ;cnáfamofa feda^ de q labra bri-
llantes telas,ímifsimos paños, lucidos 
guadamacic-^CLmofamete obrados, q 
facan a varias partes:produGc minas de 
plata,y otros metales;pero (obre todo 
engédra copióío numero de cauallos^ 
ta vclozes,bizarros}ardietcs ygalanes, 
qfin encarecimieto fe lleuala primacia 
delOrbejpara cuya criaba tiene los Re 
yes5oo.yeguaSjCo infigne cauállenza* 
A la Ciudad hermofean edificios fun-
tuofos,artíficioras fuetes5, viftofas ca-
lleSjtreze puertas en buenas murallas» 
magnifico A lcafar , fabrica de Godos, 
año 700.donde afsifte la Santa Inqai-
ficion,puefta de los Católicos Reyesr 
dclicioías falidas , guertas, y jardi-
nes recreables : Vniuerüdad , q^c 
inft i tuyó Adalacis M o r o , marido de 
Egilona,hi)a ( no efpofa, como otros 
quieten)de Rodrigo v l t imo Godo , * • 
ños fetecientos y quarcta y tres.Habi-
ta!» i o n . vczinos.muchos caualleros, 
Ma-
ucn 
tna.y mayorazgos,)' gente noblc,Jiuididos 
entrezs Parroquias,quinze Cóuentos 
de frailes,otros tantos de mojas, dc>ze 
horpitalcs.Goaicrnanla Corregidor, y 
<*rá numero de Vent iquatros^ozando 
Voto en Cortes. T u u o p o r A r m i s ía 
pucte,y rio,orlado de muchas palmas, 
y d h Letra- Córdoba ufe áegutrrer&gsn 
te jahl iurh elaráyfuíffs : de otro lado 
cierto Rey fobre grifo pifando vn hó-
bro.conla figuicntc ; ^ ^ n c ) m Rey 
2uSo,ir¿indsgnzrrsrü , que afm pits tims 
Í/ Arübt r¿rdtdo } f por-bU/on q/!mts vn 
grifofierQ.M prefente vfa , en plateado 
efeudovn icón ro jo, a la odaquatro 
caftilios de oro capo colorado,-/ otros 
tantos IcooeSjíii timbre Corona. Fun-
daron ella nobi l i fs imí Republica los 
AlmixnidesGriegos,corcicdo años del 
mundo criado %9$ o.antes de cnc'amar 
el hijo de Dios i o n .en el fítio iiaraa-
do,Co|4oba la Vieja,dode fe ve el C 6 
uenío dc;S.Gcfonirao,vna legua difta-
te.Ampliíicaroniajíeguíi Ganbay, los 
Perfis,c t nxo a Efpaña Nabucodono 
for,años5 90t nombrándola Corduz», 
como otta en ía patria,corruto Gordo 
ba.Trafladola al permanc-nte pusílo c¡ 
Cóful,ó Pretor Romano,Marco Cláu 
dio Marcelo, año .so.antes de la huma 
na Redención (aunque en cñacorapu-
tacion aya varias opinionesjefeogicn-
do para ello la nobleza Patricia,y cófti 
tuyóla Munic ip io. Mas adelante fíete 
años,q vino iu l io Ccfar a Efpaña, por 
fc rdc la parcialidad Pompcyana,la en 
tro con muerte de veinte y dos mi l c iu 
chdanos^qdefpiies eílituó mucho,leua 
tádolá Colonia Patricia (algunos quic 
ren fueffc la primera de Efpaña ) y dio 
pnui legio de batir moned3,plantando 
cii el Palacio Rea l^n viltofo plátano 
largas edades confefuado ¡ Ganáronla 
Moros luego que aporraron a Efpaña, 
A n o 7 i 4 . paííando a elladefde Seui. 
üa íu Corte.el de 7 rp.Aiub Rey, Con-
qmftola nueítro Rey don Fernando 
* crcero el Stnto,a veinte y nueuc de 
í ^o,d iadelApoí to lSanPedro,año 
nn l ducientos y treinta y feis, mandan 
^ ConfaSrar la Mezqui ta mayor a 
ipana. ^ 
por Prelado Fray L o p e , Mongc del 
Conucntode Fi tero, Orden C i í h l 
u a r o d e O ^ ^ ^ ^ - ' ^ ^ ^ i o n l l . 
l o s f a a a o í o s e d ^ e í o ^ e E u r ' ^ 8 ^ 
f a b r K o e l R e y A b d e r l e n ^ ' f 6 encargandoloa lc n ; ^ 0 7 S 7 . 
veinte y qaatro ñaues, coninf ini ío " ' 
cosfobre columnas de fínSoT/ 
p c , y m a r m o i , t e P r e f C n t a n d o a Z a 
blemente vna oftatatiaa m a q u i n a ^ ; 
ponefe de ocho D i g n i d ^ ; " ; - ^ 
Canonicatos,trCinta Racioneros " ' 
c a n c a n d o d O b i f p a d o n o n e n t a ^ d o ; 
P l i asBau t i r ! f a i ^que rentan al Paño 
<luarentanHlducados5 venerando Paí 
trones a S .Ac i f c io ,y Vi tor ia F f l 
don Aionfo Sabio Rey de S a : ^ " ^ 
p o t l a s c r u e l d a d e s d e l ^ ; ^ 1 ^ 
ron , fe rebe locon t raMeí la Ciudad 
obligándole a venir fobre ella pe fo . 
nahnentc y m a n d ó q a e n U r / C s 
de fofegada todos los Filofofor a 
quien fe atribuyo h alteración. B o U 
u i e n d o f e a R o m a ^ i c u b p o . M ; ^ 1 : 
Seneca,yai íobr inoLucano; Af i rma 
también ( que figuen granes H ^ o n a 
a o ! C ^ e í l ^ ^ q ^ quando vino a ¿G 
p a n a a ^ e l m a l u a d i Caudi l lo S e ¿ 
nodeMoros,Mahoma,Pabl icandoü 
torpe, y abominable Alcorán i en cu ! 
l^VPV^há'™os\To 
c ien tosyd iez , algunos feifeicntos y 
d 1 c Z y f C I S , e i O b i f p o d e T u y 6 . r . y v a 
moderno63o.maS los Católicos Cor^ 
dobeíesdeípreciandotanmamficílos/ 
J ^ ^ d o s e i r o r e s , encendidos ci 
zc iode laRdig ionCr i í l iana( í iemprc 
floreciente en fus nobles pechos}dirr5 
a u i f o a S a n t o l i ldoro ArcobKpo de 
Seuilla para prenderlo:el quai fcnicn 
do noticia delio , fe boluio huyen 
«o a la África , por tener c?lca 
das las eípuclas del temor , o u e a ^ e ' S^antesias f o ^ r í i , y m i % ^ 
^1 ÍO-
Foblacion Ueneral 
fobre deUnqueiire,a qaicn íiempre pa-
recele fí^uen, entiende ic m i ran , to-
dos prefume le conocenjy es fu miíma 
maldad el mayor fobrefaito . En ella 
celebró Con c i l io , A ño 345. Oísio O-
birpOjhijo natural fnyo-.y otro diez a-
dclaotc , hallandofc cien Prelados/ ic 
Eípai la j ta l ia ,Alemania, y dieron l i -
bre a San Atanaí iode ioqüc. le impu-
tauan ios Hecegcs faifametite . A fs ! -
m i ímo Cortes lu l io Cefar a toda A a -
dalusia : y el Rey don FelipoSegundo 
ano i s y o . H a procreado ios mas iníig 
nes, y famofos hombres , en la Profef-
ílon de Letras,que Tcrieranlas edades 
panada s?y aplaude las prercntes,como 
fueron ambos Sénecas,Lucano , T ro -
go Pompeyo, Sextilio' , Enio Poeta, 
Porc io Latron, Auicéiia?el Comenta-
dor Aucrrocz^R. ha íis,Abeü^oar,Kabi 
Moyfes de Egipto, Medico del Sóida: 
y fegun don Lucas,Obifpo de Tuy , la 
Gio'íía de luán de Mcna,Garibay, P a -
dre Roasy el Licenciado don Francif-
co de Torrcbianca,quc lo prucua , fue 
también el aclamado Principe de los 
l i lo fo ibs Ariíto£eies,liiio fuyo^dexan-
do a parte ochenta Cardenales, Arco-
birpos,Obifpos,con gran copia de Éf-
critores, y Poetas modernos , iicndo 
vno el celebre don Lu is de Gongora. 
N o menos heroycos varones en l a M i -
licia,particularmente Gonzalo Ferna-
dez de Córdoba,a quien valcroíbs he-
chos,y feríaladas hazañas dicroa reno 
bre de Grande. 
P K V E V A D É L O R E F E R I D O . 
f E l Padre M a r t í n de Roa en 
^maj tar tesdeef te^nnc ipddQ. G a -
rihay libro 5 .cafimlo 4 , g . lihroó.ca.^ 
pitulo x&. 2,1, z i . 2G. übr. j .cap. i . 
3.35$íbfo 8.capitulo 2GXé. 15. cap. 
zML36.cap i tu lo I . í 7 2ú.lib>Z'j.cAp. 
1./.libro 3 b'.c^. 1 2, .PUr ian l ih .z .ca-
pitiuo z-íAlderete libro 1. capitulo 2 1. 
Y en las ^ Antigüedades de Efpaña, ca-
p t d o 3. OmmAnadnenas página 4 . 
y^^z .Qamargo enfuCronologia Sacra 
folio 7ú.Don Tomas Tamayo d e l ^ r -
gris fobre Flauio Dextrofol io zo. C o / , 
tmnares Idifioria de Segouia > CApitiil0 
4 4 . D o » ^ ^ 0 de Gongora dJV Torre ~ 
blanca Hij lona de Ñauar ra libro 3 . ^ . 
pitulo 3 3. Kad?s Coronica de C a U t r a -
ua cap. i S . E l T i j y D o n ^Alcmfo t a -
hioparte i.capitulo 14-1 í t . j y ^ i f í e %, 
capitulo ^ S d a t i n e o Skul& lih 1. i 9. 
TImarco en U V i d a de hlarco ZAarce-
lo. Brandam apar te de ¡a Monarquía 
hufitanalibro l^Xápitulo %•%•. ^ p o n -
te Gonuenienáa de IdS dos ¿¡UonAf-
quias libro 2.capitulo 14 . libre 3 , cap, 
S.9Mjirabonl ibro 3 . Efcolam Hi f ío -
r ia de V a k n c U Ubre t-cáplt. 11* G u i " 
do Qoronica Troydna libro 2. cap, 34. 
Rodrigo Caro Jntimedades ele Seiü-U 
fol io 10, z I. ^ i o n C a f o enj%*í:Hij}wi4 
l i b ros^Auuena len fuObra . T a r r á f a 
folio 3 4- fefpcdes Hifioriasr'Pcregrma$ 
folio y 5.^Tlmio libro 3»capitulo 1, A4o-
raks libro j.cap.*, í . Areüano H i j h r i i 
de (^ar mona folio $ ¿\..S alabar de M e s 
dof4libro 1 . ( ^ .3 *4 . Acuna Arpb ' i l -
jpo H i l a r i a de Braga tumo i . capitulo1 
4-'Luis Lope^en J m Tab las Cronolo-
gicassArio del mundo i t o s , j 9 2 ú . y a ' 
ño del Nacimiento 54. Carrillo ^ ñ ^ 
723.12 ^6 .Mar iana lib-z.cdp* 16.. / / -
bro $.capitulo 19- 2 j . libro 4.. Cdpiml'r 
4- lib. 7. cap. rjAibro 1 i .cap. i 8. Vlauio 
'DsxtrOfAno $s6 : i u lmno ^n ipre f te 
de Santa l u f a num. 15 ó. ¿Medina 3 y 
Mefal ih. i .cap,z4. .BkddfoL4.r ]*2 '12" 
Roa enft Ecija folio 115 . y enero vnjítí 
Enchindionfolio is^-Pádi lU f roñólo-
gia délos Obifpos de¡U Ciudad folio i<)J 
de la ¿.parte de fu EcUfiaf icd de V f ? * ' 
ña.^Po^a Antiguas 'TobUcioncs ipe Jte 
2.folio í ^ C J ^ d i o Clemente en varias 
partes de fus Tablas* Mar ieta Santos 
de B f f A ühro t i f o l . 13 .¿Morales en 
las Antigüedades Jefde fo l io Jo f , héflá 
j S o . ' V o ^ r l m n Vuncifco Andrés en 
la defiñfa de Sa» Lorengo, fo l io 2 j o, 
D o n L&rengo de Pddi l láHi f lor ia Ge-* 
neraldeEífaña ¿ikj .caf* i s J i h r o i , 
caj¡>.;. 
CI vda d de 
. •; , íacn* 
CAPÍTVLO IY. 
^ ' r ^ ^ f í S L A Ciudad de laen 
; { Metrópol i de fu R e y -
l - ^ } M S t iio,que yaze faldas de 
vn coliado , con fuerte 
Alcázar a l o enainen-
tejCuyas cfpaldas guac 
dan,por Mediodía muy fragofas íier-
ras:Ccrcanla muros,y torres,gozando 
faludabieclima., regaladas aguas de 
muchas faentes.,vna especialmente en 
la Iglcíia?y patio dé la Madalcna , tan • 
copiofa^que muelen con ella dos rue-
das.Fertilifsíma de pai i ,v i i io , azeytc, 
ganadóSjCa^aSjaueSjgaertas, legum-
bres,y frutas de todo genero, proue-
yendoádiuerfas partes de Andaluziaj 
peíca de Guadalbullon, rio vría legua 
díftantejlabrandogran copia de tafe-
tanes^ otras telas . Habitanla cinco 
m i l vczlnos,muchos Caualleros, M a -
yorazgos^ Nobleza,diuididos en do-
ze Parroquias, nueue Conuentos de 
Frayles,ochode Mon/as,dozc Hofp i -
tales,y cien Cofradías. Gouieman|a 
Corregidor, gran numero de Vc in t i -
quatros: Haziendo Feria cada año a 
diez y feis de Mar^ojotra muy frequé 
t^daquinzede Agofto : Tiene V o t o 
^ Cortes j y por Armas vn efeudo 
quartelado de roxo,y oro contrapuef-
^ a la orla caílillos dorados en cam-
l l í j3ana. ©o 
po colo.rado,y leones róxos fdbre pla-
ta: las qü'ales dio el Rey don Fernando 
Tercero el SantOíquando la ganó'rdef-
pues anadió al timbre vna Corona, 
merced de Enrique O v u n o ^ ñ ó Í466* 
inf i tulandola , M u y noble, muy leal, 
guarda , y "defenfa de los Rey nos de 
Caíl i l la.Ápell idófc Principe deíla Cía 
d a d , crt vida de fu padre,el Rey D o n 
luán Segundo.EnelIaafsiílió e lTr ibu 
nal del Santo Of ic io , trasladado a 
Granada año 152^. por el Emperador 
Carlos Qmnto.Sobre la Fundación d i 
¡ze el Maeíiro Faton fue del Patriarca 
Tiibal,ragrado donde fe acogen algu-
nos Efcntorcs quando les falta not i -
cia fegi^ra. L o cierto es la ,Cimentara 
Turdalos Andaluzes,dichos Melefos, 
y GerifcnoSjgente Celtibera Efpaño-
la , Años ¿wi mundo 5411. antes de 
ftuefera Rraempcion 550. queriendo 
algunos fe llamaííe Iliturgis{n\zs fegu-
ramente con^iiene a Andujar) otros 
Mentefatqu.£Vñ Moderno atribuye ai 
la Guard ia : yo í^ engo aucr ig iudofcr 
cita C iudad. Romanos la impuíieron 
Gfíne(no Amigí^Ccgíi mejor opinió,cs 
Arjonajcorrutq por Árabes cií Iaen,in 
tcrpretado,Rica,y abundantcjdc qui¿ 
dizen la mudaron del anrí2;uo í l t io me 
dia legua diñante al per^nanentc j re-
probándolo Morales. Conqii i í lola e l 
Santo Rey don Fernando'" Tercero , á-
ño i245.fegíj. algunos,tres adeJare/jIa 
tnandó poblar nLicuaínente,íraíladán-
dojódiuidicnck) la Si l la Catedral de 
EaezaaelLi jCon Autor idad del Papa 
Innocencio QuartOjaño 1249. ílcndo, 
Obi fpode aquej ladon Pedro , y po-
niendo en eíla a F r a ^ D o m i n g o , de la1 
Orden de Predicadores.Gano eclebri. 
dad año 199. antes de la humana Re-': 
dempcion,pues ílendode la parciali-
dad Romanav,la cercaron Cartaginen-
fes apretadamente con tres Excrcuos 
de fefenta mi l combatientes;, acaücli-;1 
Hados por Aídrubaljmas a pefarde ro 
dos,falió vitoriofa,haziendo fuí5»vale-s 
rofos -Ciudadanos memorablps he-
chos,auxiliados de losCipiones,ydiez 
y feis m i l Soldados, quedando muer-
tos 
y 
robUcion Ocncraí 
tas ea el campó veiníe mi l Enemigos, nologicas Tablas." PíUrtM Hijioria E * 
u-c-s mil prefos, otros tantos caualios, clej¿apca ¿ d Qtypade de U c * > M ¿ 
V ciacacnta vandet.s . Pero como no ¿ ¿ ^ ^ J ^ ^ ^ ¿ ^ 
Hi f i&r ia de¡U Qudad . Argots ISIvble-
.%a de Anda ln^ ia / i ^ i x ^ . 6 . 2 © . 113J 
libro 2*€dj>. 11 íSemcr hhro 1 xa f .x £¿ 
2o.í$ .Salazar deMsndoga lihr®2l.cd~ 
P u e s . d i z c o ^ a n E u f a r i o ^ i f c i p i i l o ^ e Jpmlo l$dtk.3-cap> I. L,arníío> A m 
aya cftabil idad, firmeza, ni perfeae-
rancia en las amiílades, y confedera-
ciones del numdOjboiuió fobre ella el 
¿tan Cipion AfrÍGano,dcxandola afíb-
kdapara muchos años. Aquí publicó 
el Sagrado Euangelio Santiago j dcf. 
1 1 4 ^ . Mana r ía lihr. 13.«_/?. | . Iluís 
López H i f í m a de Zarago^/ i foL $ 99» 
E I K e j don Ahnfo fa f .^-cap, 1 i . ,M4~ 
x . v ^ ^ ~~* . , riveo Sk i i l o l ih. z .ú ta lo d e U Betica* 
uya Catedral componen ocho ^ U m n U k ^ . m p l t u h u M a r o l i k 
Udcs.vcmtc y vn Canonicatos, ¿ 
• * cap. &. 
gun algunos,primer Obiípofuyoíbien 
que Anduxar lo pretende 5 y puedefe 
creer ambas gozaron fu Dodnna .Ade 
Íante,años trecientos,© dozc dcípues, 
hallo Prelado a vn Varón UamadoPas 
do,aísiftente en el Conc i l io l l iberita 
n o : G 
JDignid ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
veinte y quatro Racionecosjakancan 
do la Dioceíis ochenta y quatro pilas 
¿autiimaleSjque rentan al Paílor qua 
renta rail ducados . Engrandécela M y 
gularmcntc la Verónica de nueftro 
Saluador,traída de Roma por don Ñ i * 
colas Obifpodefta Igleí ia, año 13,76-, 
ay quienlo ponga el de 1395 - l a quaí 
fe mueílra al Pueblo dos vezes j V ie r -
nes Santo, y a quinzé deAgoík> ,d i l 
fcftiuo d e l * AíTumpcion : Af i tmanda 
el referido Patón fer aquel Retrato el 
que Chnfto predicando en Palcílina 
«rabió a Abagaro, a quien otros nom-
bran Ángaro, Toparca de Edcfla. E l 
Macttro Puerta quiereícaynadcias 
tres cftampadas en la toalla de la deuó 
ta Muger Verónica,© Vcronicc,quan 
do ilcuauan al Cordero lefus, para fa . 
crificarie en el Monte Caluario \ que 
las otras dos veneran Roma? y Ga-
rufa len. 
F R V E V A D E L O R E F E R I D O * 
^ VorKa Antiguas Fohlaciones, 
parte t . fol io 24..Qíiint<xna hi i j lwiade 
Madr id lih.s. cafit. 4 3 . Morales A n * 
ugidedades folio 7 3 -75 . Garibay libro 
G A P I T V I O V.- ' 
S L A C i u d a d d é C a i 
d i z i m o d c los me-
iores pucríos de ' lur 
topa,que parece pü* 
to t las quaíro par--' 
tes del Orbc,teni!en-
j, do delante el Aíia,a 
mano derecha Áf r i ca , á la izquierda 
Europa, y a fus cfpaidas la America^ 
donde cargan,y defeargan varias enW 
barcaciones a dmerfas Prouincias,paE 
tieularmente Fiotas.y Galeones déla» 
Indias Occidentales. A k a n p L i a anti-
guamente toda ia l i la diez leguas en 
ancho^y cincuenta de circuito: oy ape 
tías t icoc tres a lo largo de forma pira-
midal.Eílá cercada ia Ciudad con buc 
nos muros, reedificados ano n i i i feií*' 
cientos y treinta y íietejdos puertas ai 
mar,y vna en el pequeño eftrecho d© 
5 x a f A %.M.edinA,y Mefa l ibros, cap, tierra,donde eftá ia puente de 6ZLiazoff 
2 í A \ d n Claudio f l c m m e en fus Cro- trcs caftillos» d f ¿ellos guarnecido^ 
^ * e i tecedeaguadu lce?q lo iovnpo^Ql* 
uc 
proaec.Producecarmdidde v i n o , at-
bandantirsimimcnce regalado pefca-
do. Tiendo proacida d d coiitorno,para 
jos'dcmás ahrncntos.Habitaala cinco 
m i l vezinos,mucha Nobleza, y gente 
Mii¡ciana,en vna Gatedrai Parroquia, 
fíete Conuentos de FrayJes,dos d c M o 
jas.Adminiílrare por vn Gouernádor, 
qaealprefente es el Conde de Frigú 
l iana, vn Alcaide M a y o r , y Reg ido -
res.Dizcn algunos la fundaron los pri-
rneros fpobiadores de Eipafiá j otros 
Hercules aueílro Rey (y es mas cicr-
to}hi;o de Oíiris Egipcio,años del rail 
do.3302,antes de la humana Redem-
clon 165 p.eomo pnicuan las Arnias q 
v fasal raiímo Hercules veftido con 
pieide león, y vno en cada mano, Sef; 
quíxarandolosrel qual fue aqai íepui* 
tado en vn Templo fu.yo9doze millas 
diftantejVencraciondc varias , 7 ido-
latras Naciones , que óy llaman los 
ChriftianosSan Petre.Efcriue Bcureí 
hizo el nieto Rey Hifpan cierta torre, 
en memoria del abuelo,y vna cílatua 
de m.ctal mirando aíOricntc,pQr aueí 
venido de aquella parte 5 en la mano, 
derecha vna llaue , íignificando fer el 
primero que abrió camino a Efpañai 
la izquierda abierta., con eftis letras, 
Gádes de H^wa/w,donde coníta .fue af-
íí llamada en fus principios, Caldea 
voz.interpretada, Mojones de Hercu-
les . Cótriendo tiempo,fafgiendo en 
eíla Ifla año S 22. los celebrados Fcij i-
ees de Tiro,y Sidon , la poblaron caíl-
luieuamente , fin alterar el nombre, 
Gadesy6 Gadi^quc Ciieni en fu idioma,' 
Lugar cerrado cm tapias. Amplifíca-
ronU también Hebreos, guiados de 
Nabucodonofor, explicando ci mi f 
mo a p e l i i d o , ^ » ? ^ , Santidad, y Bie** 
wnturama: otros dizen , Cafa fimL 
Nombrofc alguu tiempo Er i t rea, por 
i^ipana. gp 
Cadiz,a lgo Córruto. Ay quien diga, k 
enfanchó Iberia, hi;a del dicho Rey 
Hifpan,fabricando la pucntc,muros,y 
eal^ada.Mas feguro es fue obra de T i 
rios,y Fcnices , Refiere San Aguírin> 
con otros granes Autores , que apof. 
tando a eftos parages Siqueo Arcena, 
dAccrnajmar idodcEl i faDidOje l rc fe 
r ido año 82^.recogió tanta cantidad 
de oro,y plata,que embiaiif ñaues cae 
gadas a fu.pa|:ria . Hállale en Hiftoriag 
antiguas,que ofreció P igmalcon , ü l 
cuñadojai Templa de Fícrculcs vna 
gra oliua de oro,Ías azeytunas de fimf 
limas cfmeraldas, que fue raofiuo a 
los Cartaginenícs para conquiítarla 
años 45o.antes del Nac imienco, ba-
tiendo las cercas con ciertos inge-
nios Ar ie tes , Baybenes , inuencioit 
primera deílc minií ier io. De cuyos l i -
gios fe conferua el íiguientc Épica» 
fío: 
. To Eliodoro, loe o i natural ds 
Cartagd* mande sn mi tefiamm* 
tomeentcrrajfen en efiefepulcro 
aquienelcahodcl mmdp , por 
ver jauría otro mas loco que-Jo 
invenir averme, 
JDizc Eftr3bon,quc la grandeza,efplé-
dor,y iuftre deña Ifia no daua venta* 
ja a ninguna Ciudad del Romano Im-
peno,pues fe hallaron hilados quinie-
tos Nobles Equites Patricios,no a u i l -
do otros tantos en particular Repúbli-
ca de Ipalia,excepto Padua ; gozando 
Dignidad de Coimento l u r i d i co , y 
Chanciileriardadóla luí io Ccfar en las 
Cortes de Córdoba priuilegio , que 
facíTen Ciudadanos Romanos. Y por 
honrar el Emperador Auguí lo a luba, 
Rey de Mauritania, le hizo Confuí dé 
e l l a . A q u i predicó la Fe de Chrií lo 
nueftró Patrón Santiago , dexando 
Prelado a San Baülio fu Difcipulo : y 
fegun Br i to , la vi f i tó e lApoí lo l S^n 
Pablo:cuya Catcdral( que trafladó de 
Medina-Sidonia el Rey Don Alonío 
Sabio deCaílilla,años 1377. ponien-
do 
FoblacionUenerai 
do por ürimct Obifpó a Fray luán Ma t Ijg C i fd f f f imdd ¡ihro % .cdf 8, / ^ r 
tinez,de la Seranea Orden ) compone- ^ 4 . S t ó o ^ ¿ ^ 3 ^ ^ 0 - ^ íede fcis Dignidades, diez Canónica-
f d s , doze Racioneros : Teniendo la 
Diocefis catorce pilas Bautifitialesj 
que rentan al Paftor veinte m i l duca-
dos.Efcriuc el Padre Claudio Ciernen 
te,y Ccpedajfaedeíla Ciudadia nauc " r!~ ^ ' "'0 • - - - ^ . ^ *.Aá> 
donde lonas Profeta fe embarcó ha- 4 ^ W < ? 2,ca^h.9.ZsJ ihro S.caphuh 
yendo contra el mandato de Dios,por l l . Q a y o Relejo Paterc®Uen ¡a fíjflo 
J .caf.2 éMhro 5.cap. 7. £»q/0 (f« fa 
Geografía fo l io 23, ^7o«íf Conuemen-
d a d$ las dos ¿Monarquías l ih , 3 .c¿í^ . . 
$ *9.22»í6>VloYÍanlibro i*caPA í.13 
fonfeoíno hemos vifto)deÍa Ifla, y ea dorv S k u k l i h r o é »Cd í^ml© 7. Pompo-
ella fucedió el decantado , y fmgulaír n i oMe la libro 3 Xap.'ú, Quinto rufrir, 
prodieio de la ballena. GocóCabeca rfL . * • ¡-i la •tMíf • L/. „ 
j ^í r. 4 ^ a-it;* í^ » ¿fí-wli í ^ ' 4 - ' ^ r M M o i w r o i A m m @ £ n e [ T ' É ; 
de Marauelado-j cuyo T i tu lo dio el ? t- í-j ^j^nv^nzi l . ^ 
Rey don Ennqtte'Quarto a don Rodr i ^ W Trogo Pomfejo libro 4 4 . P/¿. go Ponce de Leon,,tercero Conde- deí 
Arcos-Dcfpucs deDucádo. Adelante 
ia incorporaron los Gatolrcos Reyes 
don Fernaíido,y DJÍabcl a fu Corona 
año 14.93.Ha procreadofamofos ho-
bres. N o dexare de referir elfracafo 
^ue padeció Lunes primero de l u l i o , 
año 15 pá.quando la faquearon Ingle-
fes,íleuando riquifsimos defpojos.ln» 
itefléahdolo fegimda vez el de 1515^ 
dia de todos Santos á primero de No-
niolibro zxA^ i tuh 1 ,íihr. 4. cApf % Zs 
Guidú Voronica Troysna i i k 1. c ^ w 
l& 3 2.TarrafafG¡io i ^ B e m e r f é r . j ; 
caplmlo 1 í. ¿ M a n e l - i d n o d e l M m d l 
á l g í . Sí^í dgufmenlasMárdu i ias 
del Mundo Uh. ixapuuU a . ^íreüano 
Hij loriadeCarmonscapitulo ¿. S J a -
^a r de M e n d o z a l i k ^ c a p m l o 4Í(¡afi 
H i lo l ik 1 Jifeurfo 9dib.stdifeurfo i , y 
t S ^ Z ^ ^ ^ Z ^ t rn^m^f Acuna H^oris 
la Gran Bretaña,hoñilidad poco ¿ere ^ b ^ 4 ^ ^ " / • ^ Mar iana libra 
GÍda,agradecimientonócorrcfpondig ^ •ca f - í^Mb.4 .Xd^ .2^J ib . i6 .cS *Kq 
te ah amor, y beneuolencia,recibido ^ 0 Caro Antigüedades deSeuilk folio 
poco antes de nucñra EÍPaña? que pa. ^ s . a l m e n a r e s h i f l j e Sevoma c J . A l 
rece mientras mas lifongea, menos a- J /•/ J 1 ^g0*41®?'1 ' m 
grada^mientras mas an ímenos gran* d e m e ^ ^ ' ^ ' J 8 ' ^^^J hb.^ c^ 
gea,mientras mas finezas haze , m e - ^ ^ f o l - l * - C l a u d i o Clemente en j u s t a 
nos obliga , y mayor aborrecimiento hUs. M o r ales ^ 4 minie dadss fol 62 .VU 
conügue. ~ * rr • r t- 1 1 . J . 
f ^ a Vnmerjal de todas ciencias c. 2%> 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O f o L 9 o M ' f m a J ^ / A ^ - 1 -^ M ^ 
^^ 2 . c.iOsEjcolano U h I . c j 3.Puerta f&L 
f t í Licenciado luanBaut iJIa ^ ' ^ B ^ ^ ^ ^ ^ f a g . s . C e ^ d a K ^ 
de SaU^a r ¡a ; Anas partes de las ^ 4 n - fHnta hiftor.fol.14-., 
tiguedades defta C i u d a d . E l R e j don 
Alonfo el Sabio parte l.captuío 5.J to. 
tucano ¡ib 7.luán Sedeño V i d a de h 
US" 
C I V-
é 
u e i L i 
C I V D A D D E 
Xerez deh Frontera* 
C A F I T V L O VI. 
ÉtJENÉKT.yturbat i 
Jos rafgosde miplu. 
ma, lamentables me 
monas cíe láinfelicc 
batalla de Rodrigoí 
Domingo íiucue de 
— -^  -. Setiembre año 714* 
en que por incompréheníibles^y ocul-
tos iuyzios del A l t o y Soberano Dios, 
fe hizicron los Mahometanos^Scñores 
denucilra Peninfula Erpañola^bfcu-
recicndo Góticas opulencias, a v i í l l 
déla crpaciofa campaña de Xcrez^ci i i 
dad plantada en apacible llano,dos lé . 
guas diftante a la maí > vna mi l la del 
no Leíecinrcrptetado 01uido,a quié 
iosMorosimpurieroGaadalctc,ciqual 
nega dilatadas vegas $ pata f taái f icar 
mucho trigo,de q fíembra cada año fe 
f11^0111 f a n ^ s : d e vino coge íefen-
ta mil pipas de a treinta arrobas,car^ 
dalas quarenta m ü a Indias, Flande", 
J Inglaterra í afsimifmo azCytCj ^ 
^gambre3;hortaíiZas,y fazonada ref 
T mucho cinco miLvc-iLas crian 
««* mil vel ¡o, r , !itaSiqUe habi«» 
l05>y«rg 2™:';coíh°m.btcsdct"-
^•"foquits r * ' dm,d"Ios en ocho 
' "« ' iwsozadefdcucon 
Jaaa, 
qüifta.ni ieucConacntos de Fraví,-. 
emeo de Monjas , j -vnHorp i t . l . Go 
u . e r n ^ C o r r e g . d o r ^ s . V a u . q . a t r p V 
j a r e t a lutados.a! tuefodeScnüJ l ó 
de a u u veinte años eítaiu,, Hi i ' r ^ 
compan¡asde I „ f , Jn tc ; . ; , „d / ' ^ 
cofta,en íeruicio del Urt , u . 7 u 
riascadaaao,ad1e:itAy^rvCdosFe 
dcAgoftcdn.andoUaiir^-^"5." 
co.Cimentaronla Gt io.os v y " " 
d e L c b n ) a > 3 ñ 0 S I 3 i ; ^ y ¿ : í m i o s 
tóiento,nombrándola j r í u i n ^ f C 
lo atribuye a Fcnices: ñ h l m , J ; 3 U " 
y dixeton ^ ^ . V i n ? . .iT1'"?0'110 
InboCcraclareedi^r ^ " ^ 
dngp Caro le p„4c,ca fe M d t s ' 
loma Patrie a Ro inam n . ac,,-<'-
Moros . le re íU tu ; o t - j f " ™ ' 1 1 ^ 3 ^ 
g a n o . e l a e l R e y L n A t K S 
CaítcllaiiOjaño 12.5^ fí* j ^ 0 
Aben-Hamcth . v la m ^ w x ^ i 
^ ^ o . b r d a i ^ ¿ r ^ -
en efeudola mar^r lado de caíí 1 lo J 
c o n c s d c E í p a n a , f i m b o J l ™ ; y 
iigros que deman rc f^Mr^ , ¡ 
^ r b a r o s ^ n f a u o r d e í ^ c ^ 
¿-. t? V 0 cl coSnomenío de la Frr. tcra.tnriqucIV-.lahonroañr/i, cot i tu odemuTM1nKia , f ^o j -
fusReg .dored vatm;fa ' ; :UylCa, iya 
tandoTealeSrernieiosqr OS,tíraUne 
cftaCindad en ñ i m é t í , * 0 ^ 
"aig.eiia.sdiac:;:^^!;;--
" « tres Santos h,>s Cuyos H o n o Z ' 
í i , ' n . ¿ ' Pfóereado Varones m . 
[•gnes en Santidad, L e t r a ^ m i c T t 
^ . e n d o q u i e n d . g . i e ^ ^ a X s ¡ 
Cen tunon , San Marcelo.padre de do 
« m e h r o s M a r w e s ^ e l e b í d o s e n S 
ciudades de Leon .yScml la . 
ÍRVÍVA DH L O REFERJdo. 
t " ' < l ° ' • Mora les l ^ . ; . ^ ; ^ 
roo iac ion General 
^Apome Ccmenienáas de h s dos. M o ~ 
mraurds íihro 5 capitulo 9 Sadré Roa 
enVaridS Partes de las ^Amiguedadcs 
deíia Ciudad >y f» /^* ^ M a l a g a , ca-
pitulo 11. í:lorian de Ocampo libro i . 
capitulo 27/)» 5 i .zd lderete l ih .3 . cap, 
3> ^ a r c o M á x i m o en f u Cronicón, 
nAño delÍSIacmiento ó i z . Cafcales 
fíifioria de Murc ia , fo l io 581 . Mé-í/í-
n a ; j M e j ú i l i b r o 2.capitulo t i . Bleda 
Pav ina^So.Beuter l i k ' i * c a p . l S * E / 
Ohifpode Girona en el c?dralifümcmn 
de í fpana l'éro i . c a ^ i 9 - Rodrigo C a -
ro &4 migue dadts de Ssmlla folio t i -
¡z%.y i b A- 'Padre Pineda en el Memo 
f i a l del Key 'Don Fernando el Santo 
p , a f o i 15 4. E l Moro Ka fa en varias 
panes de fu hiftoria» 
C l ' 
G I V D A D DE 
Ecija. 
C A P I T V L O VIL 
L O Baxodcvnaapá 
cible l lanura, ribe-
ras de Geni l , que 
„ guarnecido de copa 
dos arboles,fabroía 
pcíca tr ibuta) yaze 
la ciudad de Eci;a> 
con dcleytables jardines) fumptuofos 
edificios , fuertes muros de nueuc 
puercas vp^o^c iendo inmenfa canti-
dad de tñgo.pucselaño 15 77, impor 
tó el diezmo quarenta j feis mi l ocho 
cicutas y cincuenta y ocho fanegas: 
de vino comunmente veinte mi l arro-
bas.-ochenta mi l de famofo azeyte, en 
feis leguas de ohuares, quinientas v i -
gas, ocupando dos m i l hombres; y de 
pa^1 veinte mi l ducados : todo gene-
rodé frutas,yfemiilas veinte y qua-
tro,í in fembrarlas ;feda, ganados 
915, aucs,y grana valor de d k z mi l ¿u 
cados'jtrecicntas guertas ; y ílnguiar» 
mente en nucllra Peniníula produce 
algodón,que ílembra por Abr i l ,y M a -
yo,cogicndo trecientas y veinte arro^ 
bas; cnafamoíifsimos caual los, v i -
niendo a fcrvna délas regaladas, r i -
cas,y opulentas Repúblicas de Efpa, 
ña.Habitania ocho mi l vezinos, par-
te Caualleros > y Nobleza , di iüdidoí 
eníeis Parroquias , diez Conuentos 
de Fraylcs,fcis de Monjas,cinco Ho f . 
pirales,y nueuc Ermitas. Gouiernaa* 
laeorrcgidor,vcinte y quatro Regi -
dores,y veinte y cinco lurados: Oftea 
tandoías Armas,en efeudo vn S®l,or. 
lada de las Ptofeticas letras de IfaJasf 
C&p-ipynafsh/era Uám&ds Cmdaddel 
í í / .En cuya explicación varían nuef*. 
tros Efcritorcs,püC3 vnos quieren pro 
uino de Nobie j Solares íuyos : o-
tros,poría operación que eíle Radian • 
te Planeta hazc , fecundándola con, 
beneuola influencia . H izo la Ciu* 
dad el Rey Don Enrique Tercero de 
Cafti l la en treinta y vno de Marco ,a« 
ño i402.-La primiciua fundación fue 
de Gargor isRcy Efparioí | Años deí 
Mundo sS 11.antes de la humana Re-
.dencion 1 \ i o.que fegun el Licencia* 
do Po<p, nombró Afógi > interpretado 
Pohlaaon cerrada de tapiaí , o Csudadfif* 
í i l : aunque Tarrafa quieta el Capi-
tán J/?«vcferido en Aftorga,con apc*-
l l ido Afir igh , Atr ibuycfe también a 
ios Almmsides GricgosíDcfpues laail 
mentaron mucho nueílros referidos 
antiguos Celtiberos,y T.urduloSi Fra/ 
Rodr igo de Ycpes da por Cimentada 
res a los Romanos 5 y fe ha de cnten-: 
der reedificación,haziendola Conuc* 
to íur idico,y Colonia,de que fe halla 
antiguallas.Honróla OctauianoAu^tt 
í lo citado en Erpaña,con renombre de 
Auguftahfirme^ot firmeza,y fidehdad 
de íusdudadanos.Moros la ímpüfiep 
el corriente de Eci ja, que fuena Sáf** 
^ iá.Conquiñófela el Santo Rey Don 
Fernando Tercero año 1340. mandi l 
dola poblar nueuamcntc dozc adela»1' 
De Eípaík 
td.Defpues el Rc-y Don Alonfo Sabio, J imr i ñ * * * * * r ^ n ~ r. 
aho i l 6 6 A * cóceáió io3faCros:deCoí 7% ^ ^ f e»f*S T a h l ^ ' ^ r a f a 
. . . ^ „ ^..^ »« ™,^ ^*í^„_í p a o 24. Aponte Conueníencia de 14$ 
dos M o n a r c a s Uhro 3 .cafttulo 9>Ko-
f % Q Car ° ^ t & e d a d e s de beml¡,s 
re fes Hi f lorU de Sama Fíoremma* i r 
^ T ^ e l h m m í l o ñ a d c Q a r m o . 
njifouo $ 5. k c u n * tomo r. cafituio 4 . 
d e h m f l o m de B r a g ^ C o r m k a de £#> 
n ^ e T e r c e r o ^ i t u i o ¿, Mar i ana U L 
4'Capmt¡o4>Eldicho t o a e n e l ^ ñ n * 
dpadodeCordeU cap. i o . f 0 l . s4 . É t -
d a f o L 4 5 2 . QHinunaducms paoin4 
tioba , y que no pueda deímembrar-
fc de la Real Corona,ni bazerfe aloja* 
micntos en eiU:con Feria fráca c n M a 
y o : E l R " y DonPcd ro añadió los pr i* 
uile^ios,/ cílenciones de Seuilla. P a -
trocinanla los Santos hermanos^ Fu i -
o-cnciOj y Florentina í Predicóle la 
l e San Pablo , y deípues del San Cd í -
pino Má r t i r , eornendo años fefen-
ta y feis , quedando primer Prelado 
de fu Igicíla Catedral, que permane-
ció haila la venida de los Sarracenos^ 
en cuyas vlriatas batallas con el R.ey 
Rodrigo , llenando caíi confegui-
dála vitonaífal ió la mayor parte de: 
Ciudadanos, y vnidos en va etierpo 
con valerofo aliento , peleando como 
fieras rabiofas , hizieron grande eílra-
go en los enemigos : más coma 
Dios tenia deíünado a Efpaña efee la -
mentable azote , no lucieron las he-
royeas hazañas,y ardientes br ios.Po-
co defpucs lo moíkarontambien^ dé-
fendiendofe dcntro,quand0 finalmen-
te la entró el Moro T a n f . Con fcmc-
jantc reputación ^ ha procreado cele-
bres hombres en M i l i c i a , y C ien-
cias ; ílendo cfpecial biafon e id iu i -
no Hierotco^Di fc ipu lo de San P a -
blo. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
C I V D A D D 
Gibraltar. 
G A P I T V - L O VIII. 
, Pomfonio ¿MíU lihro Lcap í . 
Í2rbbroAtfmlo^'-M4^ 
^mguedadesde E f f m * folio 2 0 , n 
t ^U 'eU líbr» *•*• folio 21. k ^ 
J ^ r t ^ M o ^ El Padre ¿!aH. 
S L a ciudad de Gi« 
braltar , raya entre 
ios efpacioíos mares 
OeceanOjy Mediter 
raneo, donde d iu i -
diendofejforman ía 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ celebradilsimo Eílrc 
eho,qucfolo alcanza dos leguas coi i 
elfluxo^y refluxo ordinario, fue nom-
brado antiguamente Msrmleo > por las 
doscoíunaSjCjdizépuíbde broce Her 
euies Egipcio, como termino v l t imo 
de fu largo viage, efenuiedo en ellas 
el repetido motc}Nonf¡as vi i i 'a.QttOi 
quiere fea los dos motes,en África A b i 
la,yCalpc en Efpaña,y es mas c¡ertoaa 
cuyas faldas yazc efta Ciudad ^ ofre-
ciendo fcgurifsimo puerto , amparo 
de muchas embarcaciones , contra 
procclofas ondas del cípumofo ele-
mento: ciñenla fuertes mural las, dos 
puertas al mar , otras tantas a tier-
ra j que habitan ij i©o. vezinos „ al-
Publacion General 
gana Nobleza | vna Parroquia, tres 
Conucntos de Frayles , vno de M o n -
jas , dos Hoípi taks : Es abundántif-
íirna de thbroí'a peíqueria , y abaíte-
c i d i de todo mantenimiento í que de 
los contornos cntta . Son í'us A r -
mas, en fa.-igdcnto efeudo vn caíli-
i lo dorado , de cuya puertapeade vna 
IhuCj por ferio de Eípaña , Pundóla 
Hercuics Tcbano m i l ducientos y 
veíate y dos años antes de Encarnan 
ei Hi jo dé D ios , íegun otros, mi l du-
cientos y quarenta y ocho j impó^ 
mcndohMífaeHa ,et i faólogia de f i i 
nombíej dóndefabricauariios Roma-
nos naücs,para las Armadas del O c -
cidente . Quando entraron Árabes 
a nueílra Penmíula año fetecientos y 
catorce,defembarcándo aquí, la noni 
braron Qibel Tarifa interpretado M&n¿ 
U de'Tsrtf, memoria del Capitán qué 
los acaudiiiauajcormto Gtbrá¡iáf,au.ú 
que Eícolano (\mcr& M.mte de l&VitQ-
m.Ef tuuo en fu. dominio haftt añd 
5 309. que el Rey Don Fernando 
Qoarto la gano ^mandándola fortiíi-
catj y poblar ndeuaíiiente . Auieiidó^ 
íe búeito a perder, la reftauró Enri-
que Qoarto año rail qüatrocientos y 
íclenta y dos( por mand de Don luán 
A lonfo deGuzman , Primer Duque 
de Medina-Sidoma ) intitulandofe 
Rey de ella , como con íingular glo-
ria jyhonordcf ta C i u d a d , iohan a-1 
coílimibrado fus Suceíforcs. Amane-
cieron íbbrc ella Año mi l quinientos 
y quarenta , dos mi l Turcos guiador 
de A l i Hameth , General de la mar , y 
Carámane de t ierra, a orden de H a -
zen Haga, Virrey de Argel , que traian 
íetecícnÉos Arcabuceros,y Fiecherosi 
en quatro horas la íaquearon, l l eum-
do preña de importancia ; mas no tan 
a fu faluo,piics perdiéronla vida fc-
tenta deilos : permitiendo el podero-
fo Dios Íes dunfi'e poco el contento^ 
porque viniendo de Sici l ia , a la ía-
zon,Don iiernardino deMendoca con 
catorce velas de la Armada Eípaño-
l a , informado del atrcuirniento, ios 
efperó en Ve lez de la Gomera; y dcf. 
baratándolos,quedaron cautiuos v 
muertos la mayor parte. ' 
P R V E V A Ü E L O R E F E R I D O 
C Florian de Ocampo liyro l% 
capmlo $i .y3%.l ihr& z , capitulo z , 
Ganhay libro4..Cáfhuid i f i ! ^ . i ' j t 
capitulo 8.Maneta íihró i 2 . /©/¿o 2 2 . 
M ( W « l i b r o iz.captfálo68. M e é l 
na , y Mepi libro i XMpiíulo %u libro 
Z«capitulo StEfcolano H i p r i d d e V a -
kncía libro 1. capitulo 13. Mtdtfets 
'en las antigüedades de E f p a m Ub, 
2. capimlo 1 / . B k da pagina 13 i . 1^.8. 
J 5^5» Bri tol ibfü u capitulo $* E l 
^ e y ^Don zAlonfó el Sabio pane i-* ca -
p te Í 5 . E / ¿JVÍaepo tAponte l i b ^ . ca -
pirulo 4. Guido Coronica Troyana l i -
bro 1, capitulo 3 i • ^Ptfa Hi j tor ia de 
Toledoléro ucapkulo 3 3 . £ / ¿Ar$o~ 
bi[pó Don Rodrigó .capituló 6 i y 66, 
Bemer libró l.capimlo g.y U . M^ f -
k l Año del mundo 2 7 3 9 . A n i U m 
Hí f ió r id dé Car mona folio 50. Cafih 
lio Hi/ ioria délos Qodos libro n dif~ 
curpo 2.Carr i l lo Ane del mundo i 200» 
J del Nacimiento 7 1 2 . Mandñd l i ^ 
bro ¡.capitulo i z . y %id ih*6xap. éz , 
Cslmehafes H ip r iadeSegou id cap.4» 
luán Botero parte 1. de fus Relacio-
nes del Mundo 3 titulo dé ^Andalté-
>«Vt 
£ f ^ ! 
wmm 
CIV, 
etiÍDan 
C I V D A D DE 
Vbcda. 
C A P I T V I O ÍX. 
O N Fuertes, y tor-
reados muros , hef-
mofeada de vi í lofo 
A l ca fa r fe defcubrc 
en vn cerro la ciudad 
de V b e d a , fertil ifsi-
madepan , v i n o , a-
zcytc^anados^ácás^uesjmtas^fpc 
daimentc higos,paflas, con feis (ali-
ñas copiofas en fu d i f l r ko , donde ía-
len ai año i^oo.fancgas . Tiene qua-
tro mil vezinos,muchos cauaücros, y 
nobleza , diuidídos en onze Parro-
quias^na Colegia l de quatroDignida 
des,ocho Canongias,dozc Conuentos 
de Frailes,y Monjas,cincoHofpitaleSi 
Afsiftcla Tribunal de V i c a r i o , para 
caufas E clcfiafticas.Sobre fu fundado 
dize Juliano Arciprcfte de Santa Jui la 
fer la antigua Vi tu la, que muchos con 
buen fundamento íiguen . Argote de 
Mol ina quiere fucíTe población de R o 
nianos, nombrada Vbtta, por caer cer» 
cana al rio Bct is .Yo dixera(íi vale co-
gctur;is)la cimentó primero nueíh'O 
Kcy Idubcda, Año 195 o.aníes del N a -
cimiento, imponiéndola fu nombre, 
permaneciendo en el üt io q oy l laman 
I/bu® U VH]s.,áo% leguas diñante,de do 
de la trafladaron Moros, con voz ñhds 
ífíf-gunalgunosjeorrompldo en Vbe-
d i . G m b t e h el ReyD.A lo fo IX .deCaf 
t i i l i A ñ o i a i z . quando la milagrofa 
batalla de las Ñauas de T i h / é ^ l l í n á o 
en ella feteta mi l Moros , q temetofos 
le auiarecogido de los circunvezinos 
fugares.Auiendofe buelto a perder, la 
rettauró el SantoReyD.Fernando III. 
^ "OI¿54-d iade l gloriofo Arcángel 
^•Miguel ,Caudi l lo de Católicos cíes: 
c o m a n d ó l a el Rey habitar con cin 
cuera l^osdalgo heredados,cócedien 
^ l o s fueros de Cuencajy por Armas, 
pana. 92 
la Imagen del A r c i n g d r a que añ id lq 
Enr iq IV.en capo colorado vna coro-
na dorada, a la orla doze leones roxos 
fbbrc plata. Andando tiempo les c5cg 
dio D.Sancho I V . deCaft i l la e m o . 
dc lun ioaño i2P4.priui legio parafei: 
libres de portazgo, y montado en to-
dos fus Reynos,excepto T o l e d o , Se-
ii i i lajy Murcia,reconociendofe ferui-
do en las mutalias que leuantaron a fu 
coi la. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
C 5)é>« Diego M e x ' m en ladefen 
f a arhurariá caf . 6, Bleda pag. 4 3 ^ . 
l u l i m o Jrciprejie de Santa luj ia en 
fus VíAgmentos ,Afgot€ üh, 1 ,cá^.z.^,y 
94 . l iLuca j ) . 2,5. Saladar de M e n d o s 
£4 lih.i.c¿j>. 13 £ ani l lo ano 12 34 .P Í -
f t libro 4.cap. 1 $ .Pato?}folio z 3 i . C a f 
cales fol io t S j . P u e n a f o l h 10. i l * y 
2 4 . 
C I V D A D D E 
JDclCZc!» 
C A P I T V L O X. 
Vcíla en alto cerro, q 
vn vai leci l lo díuidc 
en dos pequeños, d i f 
tante vna legua al ce 
lebre Cniadalquiíiir, 
y ota a Vbcdajeftá la 
ciudad de Baeza , co 
fuertes y torreados muros 5 abundante 
de pan^vino^zeyte,ganados,Cacas,a-
ueSjhortalizaSjfrutaSjpefca^aíTaSjyhi 
gosfamofosjencuyodií l r i to ay qua. 
tro faunas,de q facan tres m i l fanegas 
al áño.Tiñe los me/ores, y mas finos 
paños cochinillas de toda Europa, y 
labra brillanres tafetanes', Habitan-
la cinco mi l vezinos , y mucha no« 
bleza , diuidídos en doze Parro-
c h a quias 
Población General 
quias fentrando la Catedral, y vna C o 
k g i a l i c quatro Dignidades,ochoCa-
nonigos , diez Conucntos de Frailes, 
fíete de Monjas, fcis Hofpitalcs: afsif-
tiedola Vicar io para cauías Eclcfní l i -
cas. Haze por Armas dcfdc Ca vl t ima 
conquilta , en fangticnto efeudo, vna 
puerta a^ul có dos ilaues catic dos tor 
res,rodo de plata,arriba vna Crua bian 
ca como la de Carauaca,aparecida mi 
iagrofamete en la expugnación , t im-
brado de corona.Iluftrala Vniuetíidad 
¿6Letras,reftiíuida año 15 35. confir-
m a d a ^ aumentada 1559. Fundó cíla 
Kepubhca el Rey Beto de Efpaña , a-
ños del mundo 2 151. antes del N a c i -
^nieflto 1S 1 o.en quien colocó celeber 
rima Academia ', fcgun referimos en 
las Ücrcripciohes de Erpaaa,y eíla Pro 
iiihcia.Defpiie.s Gíicgos Fócenles' na-
taraks de Boecia; la, poblaron fegun-
da vez,s27.anos antes de ..nueílra Re -
.dempcion, en cuy a memoria la dixc -
roa Biaífa. Argotc'dc Mol ina lo atri-
buye a Romanos , cícriuiendo Bsatia^ 
jque faena Bienamniurád* j pero deuefe 
entender tercera reediíicacion.Ení'an-
charonla Moros^y conñiíuyeron C a -
bera de Re y no , nombrándola, J§áí2;<8, 
haíta oy conleruado,Ganóla el Empe 
rador de Efpíña Don AlonCb Odáuo 
año 1145. conforme otros, onze ade-
lante,mandándola habitar nueüámca 
te con grandes priui legios, que aña^ 
dio fu nieto Don Alonío I X , y puede 
veríc en Morales.Auiendoíe buclto á 
perderla conquiíló el Santo Rey Don 
Fernando Tercero de Caíli l la, dia fcf. 
t;iuo del Apoííoí S.Ándresjjo. d e N o -
iiicróbré,aíio j 227 -teitaurando fu an-
tigua Silla dbiípal,poniendo Prelado 
a Fray Domingo,de la Orden de Pre-
dicadores ja quien íucedió Don Pe-
a ro , y en fa tiempo fue traíladada el 
de 1249.a Iacn'(como all i diximos)có 
autündad del Papa ínnocencio Qnar^ 
t o , inílituyendo quedaík Csteüial, 
con la tercia parte de Prebendados} 
y hermanadas de forma , que entram-
bas hizieflen vn cuerpo , adonde los 
Obifpos,Cienqi Í?u Palacio:Hallando-, 
fe primer Paílor en lo antiguo áRoea, 
to,deípues de mudada aquí de la C i a ' 
dad,C4/»/^años 675. que íe del i ra ' 
yo. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
f Mora les l i k 11 . c ^ . 4 g . ^ r 
cales Htpor ia de Ut i rc laf&L 1 z . P a d ^ 
üaHif ior ia tcleJiaflicA , Cromlo^a ^ 
los Prelados dejia cmdad . ¿Medma^y 
M e f a l i i . c . i ó . P u e r t a f o l . i oAo i . ¡ 05 
i o6A6 i " i o6 : y Í i o .Pa ton foL$y .22 f . 
Claudio [lemente mfus Tablas t tratan 
do del Rey Beto * ja r r ino a m i i $ 7 , 
Mar i ana libro ó.cafnulo 15. ' igrám 
libro í^capmlo z . 3 . y i S , z i , 7 g ^ a n 
doual Coronka del Emperador Don 
Alonfo OBauo folio 18 ó . j i 8 7 Don 
tAlonfo el Sabio parie í.Capitulo 145». 
parte 4'Capítulos. Brito libro 7.cap, 
lo .Luis del Marmol Htj ior ia de J f r i -
ca libro 2 . capitulo 3 8. Bleda ¡>m: 
«4 4 í ó . 
C I V D A D DE 
SanLucar de Barra» 
meda. 
C A P I T V L O X L 
S SanvLucaríllama-
da de Barrameda, 
Ciudad y Puerto fa 
mofo en quien fle-
t a n ^ furgen embae 
cacionesde las In-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ dias Occidentales, 
y otras diuerfas partes}fubicndo a Se-
uüla quinze leguas por Guadalqu1' 
mr , que fu foberuia humil la en el 
vndoio mac ac eíta mmenfa play3' 
DeE 
ocupado ordinariamete de ochenta, a 
nouenta bageles : adomanla fuerte , y 
bien fabricado cafl:iiio,ím oíros dos po 
codifí;antes,y fantuofo Palacio: fért i l 
de vino,pefqueuias}inmcnía copia de 
faigconducido a diferentes ^roniacias 
del Nortejalgun pan,azeitc, y verdu-
ras en vemíe y cinco guertas de gran 
recreodiabitania ssoo.vci'mos7 noble 
rafmuchos hombres de t rato, ricos 
rnercaderes,y negociantes,en vna Pat 
i-oquia,nueue conuentos de frailes,dos 
de mon|as,,y vn hofpital. Haziedo por • 
Acínasjcn efeudo el toro de S. Lucas. 
Fundáronla Tarteíios, antiguos Anda 
liizcs,en t iempo que florecía el famo-
fo Anibal Cartaginés, años del mun-
do 5527.antes del Nacirnicnto d e i H i 
|o de Dios 4?4.empegando con la fa-
brica de vn funtuofo Templo, fítuado 
en el Occidenrái bra^o de Guadalqui-
uir,dondeadoraiian la Diofa Venus 
debaxo del nombre L&cer, ó Lücír9) y 
arsi le fue quedando San Lucar: y con 
curtiendo varias gentes a eíle Simula-
cro, creció en breuetiempo numerofa 
pobiacion. Conquiftóla de Moros el 
Rey D.Alonfo Sabio de CaíHila , año la^ . i - i uadando ia reedificar nueua-m nte  
ÍR -VEVA D É L O R E F E R I D O . 
f V lman l l ks . c i i .AUere te l i k 
t c^ i .A re íUno f i l . s i , M m e U B r o 
*2p i ¡o 37-MoralesÁmigmddssfo* 
lio ^ M e d m ^ y M e f a í t h r o . z . L . ; 
13 'B iedaM,^o .Cafu l io l i k zMcu r : 
^¿Mamnah l ro^c *? . ; . ^enalofa. 
ú f ^ ^ . i * 9 > E l M ^ r o Aponte 
m 
G I V D A D 
Mcdina-Sidonia. 
CAPÍTVLO X í í 
ü 
^ ^ - g N Preeminente cerro, 
§ £ f t por naturaíeza inex-
J l f pugnabie;yfuerte, íe 
y oíienta la ciudad de 
S g ^ y S I Medina-Sidonia,abií. 
^ ^ ^ J dantc de paii,v/no;gra 
iia,ca§asjaiics,.frutas,a]gun azeite,gra 
copia de ganados en muchas deheíías, 
con que fe hazc rica^proueyendo a d i -
uerías partes de Andaluzía : habitanla 
i5oo.vezinos}ant!gLias,y nobles farai 
lias,diuididos en dos Parroquias,qua-
tro Coucntos de Frayles,y vno d e M o a 
jas.Haze porArmas,cn efeudo nueftro 
Patrón Santiago, q venera fuyo. Fúda 
rola corriedo años del mudo 345 1 .an-
tes de la humanaRedenci5 5io. io£Fc 
nices,naturales de Sidon(ciudad leua-
tada de SidonÍo,híjG de Cañaban,hijo 
de Can,hijo de Noejnombrandola S i * 
dmia^n memoria de fu patria, inter-
pretado del HebrcojTfVmí depajhsyfel 
M/.Dcfpucs Romanos la impuíicróv4?/? 
í¿e?haziendola Co lon ia , de qfe hallan 
marmoles,y piedras con notables anti 
guailas.Señoreada de Moros «vño 715. 
la pobló el Capitán Mu<¿a, añadiendo 
la voz ^ fu^^ í i gn i f i cando Ci i idad(co 
rao otras vezes hemos notado] y junta 
dofe ehtrambaSjfobrcuínO Medina Sidü 
p/á.Ganóreía el Santo Rey D.Fcrnadd 
I I L a ñ o i248.y buclta a perder,,fue co 
quinada por D.Alonrocí Sabio, 1 a<54. 
mandándola reedificar nueuamente. 
Gozó largos ligios Silla Obiípaí., ha-
llando primero Prelado a Rufino, que 
afsiñió ai fegundo Conci l io Seuillano 
año 5i9.permaneciendo Catedral haf 
ta el de 15,77.quando c^ Sabio Rey D . 
A lon fo ia traíladóaCadiz,íegunen fa 
Capitulo queda referido.En la fortale 
za dcfta ciudad eítuuo ptcíla eílrccha-
mente, y dcfpues muerta Con yeruas 
Q^ 5 aáo 
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10 13(51. a los yeintc y cinco de fu 
. u a d j a ReynaDoña iUanca de Bor-
bon , Eípofa del Rey Don Pedro de 
Cift i i ia^con que lienó Jos Kcynos de 
alborotos,l is Hif todasdc eícandalo, 
y los íii^ios de híUma-. Es Cabera de 
do piicrto,recibiendo famofo noke fe 
Ciudad de Sinca Maria,cciebrc I W i . 
dero de Galeras, y otras cmbarcacio* 
nes^viftoía por fu bien fabricado caf* 
til lo,jardines.yfrefcas guertasiProda 
ce mucho pan, olorofo v ino, azeyte 
Ducado.cuyo T i tu lo dio el Rey Don regalado peleado, toda fuerte d - L ' 
ías?y verduras , con ochenta haz i^v 
das de íalmasaabrando cadi año ciea 
m i l cayzes de blanqiiiíima fal, qac la 
can a Inglaterra^ Fiandcs.Tiene mil 
y quinientos vezinos -, mucha Nohlg. 
z a , vna Parroquia de los bien obr^ 
dos Templos Andaluzes, tres Conuco 
tos de Frayics, doí de Monjas, y m 
Hofp i ta l , Fundóla vn liuftre Capkaa 
Griego , natural de Atenas , llamado 
Mencftco(hijo de Pi theo, in%ne Imwi 
bre en ordenar C i ü a i i e r h l que acaba. 
da la guerra Troy.Vna'fe embarco , a* 
portándole a Efpáña el inconítaaíc 
€lcménto}a:nOs del mundo i M V * aa-
luán I I .aD.íuan A ion fodc Gu/mian, 
por grandes femicíos, conf iní i ldo á t 
D.Enrique i Y , 
P . f vVEVA Í>E ' L O R E F E R I D O . 
<t Plí0¡o Uhr® | , €afitulo í . 3 . 
E l T ^ ty i on ^Alonfo sí Sdhid m fu Ge 
nsválifarte 3 ,€dp.i *fúfej?hú íd i k ro de 
las tAm i f ue i ada ludííycds^ap/s »Áéé 
dmA s^Mef^ l i h ro tx^pimío p.Tsledé 
fMcñníi 463 - ¿fSo.Harom fu NohMkriú 
libro i .ca-^. lo^Efcoían&iihto i . cUpíh 
t l ^ e a A B n g ^ d d & e s ^ d e G e i e r ^ f o L tes de nticílra Rédempcion 1158^ 
Pú^4:aMigmspo&lacw^ss paru 2 
olio 3 l , 'M í t rnu ; íé ro zz.folio ¡o . A ' 
fon^í i íyro z.c¿fi$ído f 0 f i 3 * € á f i t . f , 
effmofA U í f l o m d e S m i U J i b i O Z * 
€a¡)itdo 11 M o r ' u n líh.z.c^¡>itulo2%\ 
^ r a y ^ i m f o MMÍdonado tn fié f r@* 
nkonnunmer fa^ í rau io i 3\fd8 i j , 
Mariana ¡hr® ia J •capullo i8dér , 17. 
sapttHÍo 4 . B.árnyY.os-/tn'fn (fororra.*; 
fiíjimlo de Siguenf^, Rodrigo Carú 
Jmiguedadesde SemííáfoL 124 
T 
JL D Y 
PaertodeSaata M a -
ría» 
C A P I T V L O XIII. 
^ ^ ^ ONDE Feudatario rinde 
| ' ^ k al Occcano caudálofas 
p í j ^ ondas el R i o Guadalete, 
^¡SHJ ya2c en alegre lhno , luc i -
paíTando el Eílrccho, cerca de G u a d ^ 
lcre,agradadodel f i t ic leuátó e t a C m 
dad,dándola funombre, y leyes pira 
^oüPrnarfe.A quien Ibs-de Cádiz, arat 
gos confedetadós -, erigieron Eí-iaiua 
con folemnes faerifícios, cxalando 
coílorasaromas^corao a celefle Dei . 
:dia,porla finguiar dcílteza^y prómpta 
inteligencia que tenia éñ Nauales Ar-' 
madas . Dexando a parte la opinión, 
que quiere eítauáya cimentada de C u 
biccnos,antigübsEfpanoles. Con la 
'entrada de los Moros fe v ino 3 arniy-
'n-ar,permaneciendo defierta iiafra año 
i264.qúando el Rey D. A loníb Sabio 
la mandó poblar nueuamente, yccñic 
de muralla^cócedicndola graíidcspd 
uilcg]os,y franquezas, nombrandoia, 
Puerto de Santa Már ia^nicñáo hailado 
vna denota Imagen de ia Virgen iCon 
el N i ñ o lefus en losbra^os^q oy tiene 
por Armas encima de vn caftilio entre 
dos torres.Es tabe^a de C5dádo,cuyo 
í i tu lod ietoñ los Reyes Católicos D. 
ícrnando,y D. Ifabel a D. Luis de la 
cerda,primerDuque de Medina-Cel i , 
eu cuya gran cafa permanece. 
PRVI-
De Efpana. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
f Vil&firatQ l ih. $ J e U V i d a de 
JpohmQlE j l rdon li¡s>ro$. B m e r $ . . 
u c a p t d o i l . M * n e l a ñ o d d m u n d o 
zUsMañhay l i h ro ^capi tu lo 29 . l á -
13 cap. 9 . Salazar de Mendogalihrú 
1 . c a p . t M k o 3 . ^ f . i- C 4 ^ 0 t ^ r e X. 
difcurfo z . Md r i ana l i h . i .capimlo i¿» 
libro i s . c a f h d o / j . Kodrtgo faro 
folio 1^0.Homero3. lihro deja l i tada* 
jBrhoMondr^ma Lüf i tand ¡ib. i . ca f ' 
z i . I m n Bafeo capituló 10. ^ A p t m l i -
hro S'CdP'4' VloHan ¡ i k 1. capitulo 4 3 • 
idlderetel ih.zxap. i . M e d m a j Mefa 
l i b i 'Ca f ' 5 3 ' hk. t . cap, 11» Mane ta 
lih. i t ' p L 5 6.Roa Antigüedades de X e 
r e ^ f o L f ^ ' ^ l e d a f o l 4.U0. Haro l ib . i» 
c a j t . n X e f t d a f o L i x * 
tmmm mii»w»«.i«i».«»-'»i-'-»>'~- • •ii'' —i " •» 1 i'i..»«i m*-^» 
\¿j. X V 1-/ Jt% m^ J &~s jc^ 
Anduxaf* 
•: CÁP ITVLO^X IV . 
Mitando la planta 
de Scuílla j Otilias 
de GuLadaiquiuir^ 
en alegrellano, yá-
pela ciudad de A n 
duxar, con herrao-
fa puente,fumptud 
fos edifíciosjfuerte caftiil-o, y alegres 
íal idas; abundantiísima de pan^ ino , 
innumerable cantidad de famofo azey 
tc,pefca,miel,ícda,frutas,gucrtas, a-
^esjea^as Reales de jauaiies , coraos, 
venados,y cria de ganado . Habitanla 
tres mil vezinos,muchos Cauallcros, 
Y Nobleza,dimdidos en cinco Parro-
quias, cinco Conuentos de Frayles 
íresde Monjas,dos Hofpitales : alsif. 
P4 
t iedolaVicar ioIuczEcleí iaf t ico. H a -
ze por Armas^cn efeudo a^ul iapuen-
te de plata , con tres arcos ,jabaxo vn 
pez de plata, y dos Uaues de o ro : Def-
pues las acrecentó el Rey Don Enr i -
que Qoartode Cafti i la,año 14-57.quá 
do la Icúantó Ciudad, poniendo en l o 
áítOjámano derechajVii caíbllo de oró 
campo roxo^a la izquierda vna Águ i -
la (fíipueílo que ArgOtc de Mo l ina d i -
zc vn árbol verdejrodo el cícudo eílá 
orlado con qaatto leones ro^ós 6n el 
miímócampo,co¡ofes Reales,al t im -
bte vña corona. Fundáronla Turdulos 
Andaluzes,arios 550. antes del N a c i -
miento, lia inandolaifegun mejor op i . 
nioñyUiturgí^ó lliturgis j auiendó quien 
digaéftuuo enel l i t io nombrado A n -
duxArla Vieja,srm legua diáátítét A m -
plifícaronla Romanos con apell ido, 
Fornm íuliUra,Placa de fuHo , conforme 
loqualpafeCefedei ic atribuir á l u l i o 
Ce la r . Los Sarracenos no piídiendo 
pronunciar el pnmit iuo Iliturgif^lc c o i 
rompieron en Anduxar. Conquií lófe-
la el Santo Rey D o n Femando Terce 
roano 1^24, y la poblaron Chtif t ia-
iios.Aquí predicóla Fe San Eufraíio, 
D i fc ipü lode Santiago, Patrón de Ef-
pana (en ella mirt i r izado año quarcri-
ta y ílete,conforme algunos,diez ade-
lante .}Dexo ádueríido en el ¿apitulo 
de laen ládudaque ay fobre qual le 
gozó pnmef Prelado; y no he podido 
áueriguatlo, aunque mi cuidado con 
fol ic i tud lo ha trabajado, la verdad 
quede en fu lugar , pues folo cffo pre-
tendo en la preíente obra . Rcyi lando 
í )on luán Primero de Ci í l i i la dio eíle 
Pueblo a D o n León Quinto Rey de 
Armenia j año i ^ S j . y le gozó hafta 
13pr.que munójbo l i i iendoala Coro 
na Rea l . 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O 
f E l M a e p r o Puerta Hi f lo r ta 
Eclejiaflica del R e j m de laen ¡ folio 9 . 
5 ; .3 8./2L3-3^8. ^Argotelibro j . cap , 
7 . 6 9 . M e d i n a y ¿JVkfalih.z. cap. 3 3-
Blfda 
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Ble da fagina 4 - ^ ' H 4 H h ^ c ^ m d . 7 
A r i z f o l i o io.22,.Sdndoua¡end C o n -
uemoValdemao. V i l k g a s V i i a de 
San TorcAto.Brhohbr, $ .cap- s - T a -
t o n f o L z s i . G a r i b a y ¡ i b . / . ca f i í . 18. 
Quintana Hi j lorU de ¿Mddrid l ib. 3 .c, 
í 2 . M A r k u l i b r . 2,2. foL 7« Cor t i les 
'.Antigüedadesfol.f6. 5 S. / 1 3 • C i a n ^ 
Hi í íor ia de S e g u n d o cap. i ^ F á d l ü a 
ccn tHr . i . ca f . iq . 
C I V D A D D E 
Carmona. 
C A P I T V L O XV . 
N Med io de Ándala»' 
z ia , í i t i o f rago fo ,^ 
eminente, fedeícu.» 
breia ciudad dfeCar 
mona} con faertes 
muros, 118. torres, 
y vi í lofo A lca far , 
regando fas dilatadas vegas Corbo-
nes, y Guadaña, nos que tributan al 
caudaioíb GuadaIquiuir, Goza bene-
uolas influencias,produciendo mucho 
pan,vino,azeyte, ca^as, aucs,frutas, 
hortalizas, y ganados, por efpaciofos 
hemagesjlabrádo gran copia de jabón: 
Tiene tres rail vezinos, Cauallcros, y 
Nobleza , diuididos en fíete Parro-
qu ias^ ioco Conuentos de Frayles, o -
tros tantos de Monjas,buenos Ho fp i -
tales,y denotas Ermitas. Gouiernanla 
Corregidor, treinta y dos Regidoresi 
catorze Iurados:Venera Patrón a San 
Teodomi ro , hijo íuyo : iluftrandola 
Tr ibunal déla Santa Cruzada . A ñ o 
163 o. la leuantó Ciudad el Rey D o n 
Felipe Quarto.en recompenfa de qua-
renta mi l ducados con que le íiruió en 
donatmo.Dizen vnos la fundó Bngo 
nucílroRey,noinbrandola Caribt B r i -
¿ájanos del mundo 2064. antes de la 
humana Rcdcmpcion i t P y . aunque 
el A u t o r de fu Hií lor i3,no contentan-
dofe con efta antigucdadjla atribuye a 
T u b a ! . Es mas-cierto la cimentaron 
Griegos naturales de Arcadia j y como 
tenian otra llamada Carmon^ interpre^t 
áo Alegría , en memoria lo puílcron a 
eíla,corrato OanñonA . A y quien diga 
fue Dio iu í lo Baco , y fus com-
pañeros quando a LcBr i j a^nos 1324. 
antes de Encarnar el H i jo de Dios 5 y 
por fer nieto de Cadmo , la dix o Cad* 
^«á;Entrambas opiniones fon verifi» 
miles.Mas adelante$andando encendí 
das guerras en Efpañaentreíu i io C e -
far,y Ponip£yo,eítaua por Capitán de 
efte Alca9ar,en la parcialidad Pompe-
yana,eifamofo MarcoVarron,conocí 
doEfcr i tor de buenas Letras- Y redu-
ciendoíe la Ciudad al vando Cefaria-
no, lo expelió con fus Legiones 5 cuyo 
feruicio mereció la lenantaíle Cefar, 
Mun ic ip io . Pofleyeronla Moros 532. 
añosjhafta a i . de Setiembre , día del 
Apoí lo l San Mateo 1247.(0 el íiguien 
tejen que el Santo Rey Don Fernando 
Tercero fe la conquiíió, y mandó po' 
blar de Chriítianos,confagrandoígle-' 
í iala Mezqui ta mayor : añadió tam-
bién al Lucero de fus A r m a s , que te-
nia aníiguas,orla de cafti lIos,ykoaes, 
paífandola titulo de Muy Noble ,y m f 
X#íí/.Defpues fu hijo el Sabio Rey Don 
A ion fo la amplificó,y ennobleció mu») 
cho:De donde han falido famoíos ho^ 
bres en Letras,y Armas. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O ; 
V fdy íuan 'Bwt íJ Ia ds A r e -
llano en atariaspartes de la H iño rU de 
efla Ciudad, Rodrigo £ aro fol io 114-
/ i ^.hafia t 6 C . Comentarios de Ce fot 
l i l . z . Alderete libro y cap. 5 . % , o a enfo. 
Eci jafol io 60. Miguel de Lmia en 14 
Traducion de la H i j l o r U del M 0 ™ A 
Iwcacin libro 1 .cap.n» ^Don Kodng* 
Árgobifoo To le iano l ih *$ ,cap.%$-Af0 
j 
De Eí 9$ 
ules l i h . ^ c a p A l ' l ^ - 8 ' c a P ^ 2 ' ^ f t ™ ' 
hon íih. 3 • Tolomeo libro z Mar iana 
libro i ¿¿¿fitulo i $. Cáftilio Libro z , 
d i fc i t r fo i i * 
CIVDADDE 
Alcalá la Real, 
C A P i T V L O X V Í . 
A Z E Entre Serranías 
y vn colhdo(yií lora 
planta)la ciudad de 
AlcalájCOgnomentc^ 
Real,ceñida de fuer** 
tes muros , y torresj 
abundantiísima de 
pan,vino,azcyte)Ca9as,ganados, con 
grantrato,y labor de famofos tafeta-
•nes:habitanÍados mi l vezinos,mucha 
Nobleza,dimdidos en dos Parroquias, 
Abadía ia vna de quinze mi l ducados 
Colegial,qLie erigió Don G i l Aivarez 
de Albornoz , Ar^obil 'po de Toledo, 
dcfpues de aucrla conquiílado el Rey 
DonAlon íb X 1 L quatro Conuentos 
de Frayles,dos de Mon jas : Hazepor 
Amias,en eícudo vna liaue,orlado co 
caílillos , y leones , aítimbre corona. 
Fundáronla nueílrús antiguos Turdu-
los,Melcros,yGcrjfenos años del mu 
do 141 r.antes de la humana Redcm-
pcion 550. igncfeñdole el pnmitmo 
nombre,haíla que ^ Ominada de Sarra-
cenos la pufo Alcalá de Beñcaydesierto 
moro aísi l lamado . Corriendo vanas 
fortunas de íu conquifta , fue vlt ima-
mente ganada por Don Alonío X l l . 
Rey Caílc l lanoj Domingo veinte y 
fc isdeAgoí lo,aüo 13 41.mandándola 
poblar nucuamentesy derogando el a. 
peludo 5 w j ^ t o m ó el permanente 
la Rtal. 
V K Y E V A D E L O R E F E R I D O . 
T ^ 0 ^ 4 ^Antiguas Toblacio-
nesgarte 2.folio z ^ l o r i a n l t h r o z . ca -
pimío 31. Gar iba j libro 13 .cap: 9 , l¡bh 
14 • capitulo 1 G.Bkda pagina 404. / 2 8. 
Harolib.%.capitulo 1. Nebr i ja en fu 
^Diccionario nombres g r a b e s , a l fin. 
S a l a ^ r de Mendoza en la Crónica 
de lGran Cardenal de Efpafia don P e -
dro Gomjdle^de Mendoza libro I . ca -
pitulo 66. 
G 1 V D A D D E 
Lucena. , 
C A P I T V L O XVIL 
O R Masque me remo 
te,y engolfe en publ i-
car grandezas de tan 
bella Ciudad como 
Lucena, quedará cor-
ta la p luma, l imitado 
el ingenio,tofea la pintura de fu plan-
ta, quando en áracniísinio l lano Baco 
co fcifcietas mi l arrobas de olorofo v i 
no:trecientas y cincuenta mi l Miner-
ua de l iquido azeyte ; y Ceres fin nu-
mero de rubios granos,plcytean el t r iü 
fo de fus cofechas, a viíla de mucha 
fruta^ca^as^ues,ganados, y regalada 
hortal iza; Tiene cinco mi l vezinos, 
gran Nobleza,diuididos en dos Parro-
quias,qüatro Conuentos deFrayles,o-
tros tantos de Monjas, catorze E r m i -
tas.Gouiernala Corregidor, ocho R e -
gidores, yfeis lurados.Hizo ia C iudad 
Felipe Tercero a los poílreros años de 
fuReynado.Poblaronla Hebreos que 
traxoa Efpaña Nabucodonofor, años 
5 po.atitcs de nucíha Redcmpcion, fa-
bricando fumptuofa Sinagoga, y V n i * 
ueríidad de Let ras , cuyo nombre fe 
ignorajhaíla que dominándola R o m a 
nos , prefumo la impufieron Luceria, 
por algún Templo de fu Diofa Venus, 
aquienadorauandebaxode ia Eílre-
l ia 
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fobe rano Ib Lucero, Armas y JmLfa pcrmanete 
de oro€n campo azui^y abaxo?cn vna 
parte vn cafiülo lobrc vcrde/ignif icá-
doiaCiuciadjydcia erra Vtia Imagéde 
S* lorge,a caufa de q en fudía veinte 
y tres de Abr i l año 148 3 .prendió cer-
ca de aqui en batalla Don Diego Fer-
nandez de Córdoba primero Marques 
de Gomares al Rey Ch ico de Grana-
<ia',qíie traxo cftá fortaleza . Ganóla 
de Moros el Santo Rey Don Fernán-
do Tercero Año 124.0. mandándola 
habitar de Chriílianos: Aunque A lde -
reteaf i rme, quando la conqaifta de 0 a a a l i k ^ c a p , 2 8 . G a r i U y 1%. s . c a l 
Córdoba 1236. no auia en eíle fitio J j U „ P f , ¡ i L 2 ^ A * f - ^ „ • / ' 
mas de vn caftiüo,el qaal encargó co 4 t , A l d t r m l é ^ ^ A . y . { j a n ^ Htfio. 
con piadofa atención , para í 
aux i l i o , alieto, esforcada inuocacio' 
y efeoos de íusRcaíesArmas, q junto 
al fnise Patrotinío del Sagrado Apéú&t 
5j^wjo,unpjQr.|ndiotan ardientes, y 
poderofas efpadas , efperamos da-
rán tendidos orgulloíos enemigos, y 
reducidos a concordia los émulos de 
fu. Grandeza. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O , 
<[ Br i to en la ¿Monarfuia ^ , 
fu contorno al Obi fpo, y Cabi ldo di 
aquella Ciudad IcuantaíTen nucuame-
te:Bien pudo íuceder, auiendofc def i 
tmido con las guerras:perofa ántigao 
origen es el fobredtcho. Ha procreado 
Varones iníigncs en Armas, Let ras , y 
Santidad,particularmente al Beatifsi-
Bio Padre Fray S e v s k o de T o s a r j 
déla muy Obferaante Orden Capu-
china,primero Fundador dei laen los 
Reynos de Caftillajy venerado en to-
dos por granSieruo deDiostEs vrna,y 
depoííto de fus cenizas c lRe l ig io fo 
Conucnto de Antequera , iluftre y fa-
mofa Ciudad,en cuya mcraorablc c6 
quifta fus nobilifsimos progenitores 
dcrramaron,coníenaiadovalor, fuge 
nerofa fangte.Pafsó al cielo en veinte 
deEnero , i iadc ig lo r io fo Márt i r San 
Sebaftian año 1624. anunciado por el 
algunos antes.La Excmplar V i d a , D i -
i imo Ze lo , Angélicas Acciones,Obras 
Maraui i loías, Profetico Efpiritu , y 
G lonofa Muerte, pluma mas que hu-
mana , con dilatados volúmenes pe-
día. A cuyos celcílialcs fauores, diui-
nas laces,fcruorolb afedo , y denota 
inftancia deuenueílraChriíl iana R e -
l igión Efpañola, y demás Eílados de 
lüdi latada Monarquía, el reuerente 
culto del giorioíi fsimo Arcángel San 
M i g v s 1,Caudi l lo, y Capitán Gene-
ral de los Exercitos de D i o s ; que pu-
blicó el Católico Monarca Don Fe l i -
pe Q^arto a üets de Mayo año 1643; 
r U de San Segundo cají?. 8. Bleda p a n " 
n a ^ - i t - H a r o en fu Núbil iar io ¡i lrv 
^oxap.14. 
C 1 V D A D D E 
Arcos* 
C A P I T V L O XVIIL 
g ^ ^ ^ g g ^ O B R E Vna altifsi* 
ma peña tacada fd 
leuanta la Ciudad 
de A r c o s , llamada 
déla Frontera;,que 
ío lo tiene entrada 
de Oriente a Ponié-
tc,cerrando lo demás el R io Guada-
Ictc:es adornada de guertas, frutales,, 
jardinessyfcrti l i fsi inidc pan,v ino, a-
zcyte,ca9a$, y ganados ; con habita-
cion-dedos mi l vez inos , mucha Nú-' 
b l c z i , dmididos en dos Parroquias,, 
tres Gonuentos de Frayles, dos de M o 
Ías : Haziendo por Armas, en eícudp 
vn edificio de dos arcos,arriba vn cal-
t i l lo orlado deftas Letras , Afwi ^ ' * 
Frontera . Fundóla nueftro antiguo 
Rey Brigo, Años del mundo 2064 3n' 
tes de la humana Redempcion i%97' 
imponiéndola Arco Rriga, de quien ^ 
conferualapameradicc ión. R o m ^ 
ú 
( 
«os ti Bizicron fu. Coionia , Imperan-
do los Ari toamos. GanóU de x>íoros 
el Infante Don Ennque,hi;o del Santo 
Rey Don Fernando Tercero A ñ o de 
i25 4.Ybuelta a perder, vino a fer Se-
ñora fuya cierra Mofa de gran cal i -
dad,la qual por buen derecho cntregd 
coniienibicniente al Rey Dún Aíonío 
Sabio ci de Í264. q l a marida poblar 
nueuaincnte gc Chriíí iai ios. Fue del 
Condcíiable Ruy-López de Alíalos., 
y de f'i hijo Don FcrnatidC) dé Aualos. 
Dcípucs c i Rey Don luán Segundo de 
Caíülia la dio al Almirante D.Aloníb 
Ennquez;cn breue eípacio, trocádola 
a Pale^uela,hizo c lRey merced deilai 
y Ti tu lo de Condado a Don Pedrd 
Poncede Léou.Los Reyes Católicos 
con el d¿ Duque a Don Rodr igo P ori 
. ce de Leba i deícéndiente delfobrc, 
dicho, vna de ias graiidesiy iluílres eá 
fasdeEfpaña; 
P R V E V A D ^ L O R E F E R l b a 
f T4Tfafaf§¡i& $. Beaterl ihró 
t ' C f ^ . V l o m n M h o i x a f . 7. Bieda 
pagma 408^480. Bánej ros enju Q o -
rografiastijJe g í r eos .Nek l j a ííhro 1. 
y . 2 W o n T)^go H m d d ó de M e n '-
M s enU Lléeíwndélos Mdrifias' Ub, 
4 - S d a ^ r de Mendofa barias panes 
déla Coronicé de les Ponces de León 
¿iodñgo Caro film x 3 3. H a r o U r o 4 ' 
capitulo 7. 
DeEípairLt 
c i v d a d d~e 
ban Lucarla Mayor. ^ Caro€n^^ 
_ • * üafolioü?, $ . 
razgos, Caualíeros Scu¡llanas tienen 
heredades , y cafas de recreaciónj 
es fcrciliísima dé panjvihojíbbrc todo 
azeytCiCóri algunas ea^as, aues,y ga-
nados-habitania ochocientos vez i -
nos , Ndbiczajdiuididos eñ tres Par-
roquias . Vía las Armas de fusDue* 
íios,cii efctido af ul dos calderas jaque 
iadas de oro,y fangré | erilos ángulos 
diez armiños negros,campo deplataj 
áia orla caítillos,y icones,coldresRéa 
Jes. Leüantóla á Ciudad el Rey D o n 
Felipe QuartoañÓ lójp.Qnjeréel L i -
cenciado Rodr igo Caro fuellé la An t i 
gua Menouñ^dc que iiaze mención £f-
trabon-y iegun eílo , fundáronla Tur -
duios,Años5 3o.anres del Nac im ien -
to. Deípues Romanos la deuieron ara-
amplificar , pues fe hallan raílrosfu-
yos.Ei nombre,conforme coníla de ef 
trituras antiguas, fue Sóluc&r ^ donde 
corruto permanece S m Lucar ; á que 
¡os M o r o s , dominandoiá , añadieron 
dt Alpuhm^mtetgtctzáOi Aguaza ekpn-
midads azípunas. Ganófela el Santo 
Rey Don Femado TcreerO,año 1248, 
mandándola poblar a los Caualíeros 
íiguientes'.Domingo Longo, Don V i -
cente,Domingo Muñoz , Pedro Mar -
tin , Don Aparic io Frontero, Fernán 
Pclaez , Don luán Aragonés,Mengo^ 
Juan Zapata, D o m i n g o ' M a i r i n dé 
Bobadi l la i Yfaañez Sobrino, y D o n 
Pelayo.Es Cabera de D u c a d o , cuyo 
T i tu lo dio el Rey Don Felipe Quar. 
ito aDónGafpar de Guzman , l e í -
cero Conde de Oliuares j fu grari P n -
uadüi 
GAPÍTVLO XIX. 
i» i * f ,s*v^¿ Stá puerta la ciudad dé 
m í San Lucar}cognomen 
tó la Mayor , en vií lo-
fa llanura del Ajarafe, 
riberas deGuadiamar, 
donde ranches Mayo» 
3 ^Autor el Licenciado R o d r i -
go aro en las ^Antigüedades de S e d * 
Ha folio §5». 2 4 , 
S3'3 m 
ilÜ 
CIV^ 
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C I V D A D D 
Mogucr* 
C A P I T V L O X X 
O Lejos del Occea^ 
no eftá íituada la 
ciudad de Mogucr^ 
riberas de Az igc j ó 
í?/é>( l lamado) TtnSOf 
por ntcer de fu faca 
te en Sierramore-
m,amanna el agua , eonuirtiendo en 
piedra las arenasdotidc caminajabrafa 
cambien yemas,y raices a-ios arboles 
que alcanza ,fm criar perca,ni otra co-
fa vina ífoloaprouccha a los bueyes^ 
quando enferma de lombrices. Es abü. 
dantc de panjVinOjazeytc^aimendras, 
muchas frutasjhortaiizasjmicijfaijca-
9as,y aucs,Tiene retecientos vezinos^ 
Mayocazgossy Nob leza, en vna P a c 
roquia de ciento y cincuenta y tres C a 
pelianias ', vn Conuento de Frayles 
FrancifeosjOtro de Monjas de la mif-
ma Orden.Hazc por Armas las de fus 
Dueños,Marqucfes de Vil lanueua de 
Barcarrota, ó Fcefno3 en vn efeudo 
quinze cfcaques de o r o , y a ^ u l , orla-
dos de caíliüosjy leones,colores R e a -
les.Leuantóla a Ciudad el Rey D. f e -
l ipc QuartOjaño 1642.Fundáronla Fc-
nices,ü antiguos Turdu ios , yes mas 
cierto , muchos íigios antes de nuef-
tra Redempcion,nombrandofe ÚLitiai 
^/jhafta que dominándola Moros , i m -
pullcron Moguer. 
Amar el Licenciado Rodrigo 
Ca™ Antigüedades de Sett i iU, folio 
I L L A D E 
Tarifa. 
G A P I T V L O X X L 
11 N C O leguas diftantc a GU 
braltar eftá la vil la de Tari 
fa , íituada cerca del Eílre-
eho,incíinada a Occiden-
te,con fuertes muros,dos puertas, bu | 
caíl i i lojfert i l de miel,pan,vino^ea^as* 
pcfcados,y efpeGialmcnte ganados ba 
cunos enefpaciofas dehefias . Tiene 
Soo.vcz inos,y Nobleza,diuididoscnt 
quatro Parroquias , vn Conuento dé 
Frayles Trinitarios.Son fus Armas, en 
efeudo vn caftiilo fobre agua, en la vé 
tana vna ilauejpor ferio de Efpaña, o-
tras dos a los lados^orlado deilas í c -
n&SySeifasrtss en ¡a gmrrá . Fundóla 
nueíbro antiguo Rey Tago j A ñ o i del 
mundo 3128.antes de la humana Re-
dcmpcioa 1833, Uamandoíc Q&rUSf 
dcfpues TartsfiafcgMn mas cierta opi-
n ion j de quien cfta Prouincia aígun 
tiempo fe nombró T^rfis , memora-
. da en las Diuinas Let ras, interpreta» 
da j Cusu&s, y minis hondas hall&i&í m 
fus tnarttlmas coft¿ii,]í$ cclchízáii en las 
antiguas Hi f tonas, por auér vencido^ 
y muerto en ella el famofo Ofsiris 
Eg ipc io , Año 1759. antes del Naci-
miento de Chri í lo,alRey Cjcrion,Üea 
do la batalla primera que huno en .Ef-
paña.Defpues la amplificó fuhi joHct 
cules,aquien aigimos atribuyen el orí-
gen.Surgiendo aquí ios Feniccs,reco-
gieron tanta cantidad de oro y plata* 
producido de la tierra , como en Ca* 
diz,que les obligó,para Ueuar mas co-
pia a labrar vali jas, y aparatos Naiia-
les haftalas ancoras, deftos preciólos 
metales. Fue Corte de Argantonio 
Principe dé Tarteílos Andaluzes, que 
empegó a florecer años 622 .viuiendoi 
fcgun algunos 3 00.años, ó conforme 
otros 150. Mas adelante 330. FoCcn" 
fes Griegos la poblaron mas : Cor-
riendo t iempo,la hizieron los Roma-
nos Colonia fuyajafirmando feria pf1 
mera que tuuieron en Efpaña (aun^a.a 
ay quien lo atribuya a Córdoba, y a 
antigua Jtal ica) apellidándole ¿c ^ 
De Eíp 
HhertiHes,porgue el Senado A a o 159. 
antcsdclaBncarnacion^manclóii v i -
uieílcn quat ro mi l hi)e$ de Soldados 
Romanos.y madres Efpañolas. Los 
iVíoros auando aporraron a ella la die 
ron nombre de fu Capitán Tari f , en la 
ocafien que a Gibralrar , 7 añadiendo 
vna A.quedó Tarifa. Donde año 7 r 6. 
fe embarcaron M u c a , y Tar i f , C a u -
diiios Maíiomcíanos , l icuando al 
África todo el oro^Iatajfína pedrería, 
y riquezas dcEfpaña, /unto con 5 oy, 
efclauos}cntre hóbres y mugeres prin-
cipaks.Conquiílóia ei Rey D.Sancho 
IV.de Caílil ia a a i .de Setiembre,día 
de San Mateo año 129¿. dándola te-
nencia al Eípcjo de fidelidad D . A lón -
fo Pérez de Guzmanjpues combatica 
dola ei Infante Don luán el año íiguig 
tc,con gran excrcito de Moros contra 
clReyí'u hermano, y ñola pediendo 
alcanzar a fuetea de armas, tenien-
do en poder fuyo a Don Pedro A lon fo 
de G u z m a n , muchacho de nucue a-
ños,hi/o primogénito deíle valeroío 
Ákaydejamcna^andolejfíno la entre-
gaua , auia de hazer en M fangrien-
ta vengan^ararrojó el padre deídc la 
muralla r n ciichiÍio?para que ílruien-
do de guadaña , íuftiruyeiTe la muci'-
tejque no por efíb faltaría a la Fe, y o-
menagedeuidoa fu Rey, y Señor na tu 
ra l . Conocida la firmeza,degolló ai 
tierno coL-dcnlio,facrificadoen las a^ 
ras de lealtad,a vifta del conílanre,. y 
magnánimo padrc;a quien el Rey obli 
gado, de tanta fineza, particularmente 
honró, intitulándole Segmdo Abraban, 
y de al i iadcIante,£/B^ao: De quien 
dcfcicnden los Duques de Medina-
Sidoaia,CondesdeOHuafes, y otras 
iluftrcscafas.Eseíla V i l l a Cabcca de 
Marquefado,merccd concedida por el 
Catoheo Rey D o n Fernando Qmnto 
aDonFadriqucEnríqucz de Ribera 
quinto Conde de los Molares, que ati! d a c n l a C a f ^ c A l c a l á ¡ i n c o r l o ^ 
^ prefente en los Duques de Medina-
ana, 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
f" Si lo \ta ¡ko libro 3.Adaríei }4-
no del mu ndo z i i t í . Beuter libro 1. 
capltH lo 9 . i o y 2 8. Coropo Pecans 
E f u Obra.Herod&to libro í / P o ^ f e -
< 1 7. S a l d a r de Mendoza libro Z» 
CApimio í 5 i l ih& 3 .cafiftila z .^Act$-
ña enfuHt j lo r ia de Braga ¡tomo a# 
capitulo 5¿,Cd¡Md l i b r o 2 . j difeur-
f o i .Car r i í Io ano 7 j 6, M a r tana l ibra 
l , caj?imlo i p J i b r o z . capitulo z 6 , 
libro é.capitulo 22J tb r016 , capt* St 
Vi fa libro ¿.capitulo 33 .Pompóme M e 
la libro t . capitulo 6. Y Tribaldos sn. 
fus Notas, E l Mae j l ro ^yíp&nte libro 
3,capitulo j .B. jy 9. hudouico Neni® 
Defcripcion deEfp4na}cap. 1 i*V lorian 
lib. 1 .cap* 11 dibro 2.cap. 6-y 2 j\.. C a r i " 
hay libro é. capit. 8 dibro 13 i cap, i $ . y 
24. Morales l i b . y . cap . i $Mk tz-capit, 
6 S .Venero en f u Ench iñd io^o l , 1 1 7 . 
Medinay M e j a lib. z.cap. 5. BledafoL 
i 52 . f oo .$2 j ,Hd ro l i b . i , cap : íoMk6* 
cap. 7. 
Y I L L A D E 
JSÍiebla, 
C A P I T V L O XXIL 
t ^ A vi l la de N ieb lMí í lan tea Sé 
'£:tM uilladozcieguaSíCÍla planta-
' S «¿a orillas del no T in to , con 
puente,y fuerte mural la, quatro pucr-
taí,airas torres,hódosfofoSjgruefla baf 
bacana jhaziedo dclc;os agradable v i f 
ta álos o;,os;e3 abundare de pan,vino, 
ca^aSjganados,y frutas s habitada de 
3 0o.vcz!nos,mucha Nobleza, diuidi-
dosen cinco Parroquias, fcruidas de 
veinte y vno Beneficios, y vn Conuen 
to de Frayles Dominicos \ hermo-
A- fcaa-
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feandola el Palacio de fus Condes,d6 
defabdeó Don Enrique de Guzman 
en ítepo de iosR.eyesCatoii.cos vna ío 
hcuúk torre^edificib que compite á la 
Giralda de Seuiila. t i e n e por Armas 
las de fus Dueños, efeudo partido ca 
frange idos calderas k acuciadas de 0-
r o j l a n g r c c n campo a^ul j 'con tres 
cuellos de íkrpc cr/cada parte de la af 
fa5orladotodo de ca(Hiiosyleones?co 
lorcsReaics};y arriba vn caft i l lo,dedo 
d^árroia D. Alofo Peres dc'Guzma el 
Buenoc l cuch i i i oa los M o r o s , para 
degollar a fali i ioscoiBO queda dicho.' 
Fundáronla nuellros Celtiueros Efpa-
ñplcs años d d niuaao criado 3 03 1 .aa 
tes de la humana Redención 93 o.boi-
u i e i é a fu deíeada paína^defampara 
.ron por la íeca portentofa cic veinte y 
fcis años/y fue la primera República ;a 
l i íazoncuiiéntadá?notobrandolaS/r-
f/ájd-'cfpiíes E/V/f/á: gozando en t ic i i i -
p-o-de los Godos,Silla, Catedral ( y,no 
'pens/lor , como, otros quieren ) cuyo 
primitiuo- Obifpo fe reconoce Baír-
. l io,aíios qüimeníos y ochenta y niíC" 
«e.C^uaní^D la ocuparon los Moros^no 
pudiendo pronunciar eüavoz-jporque 
carcéen.dc ^.vfándo de ia B. dixerons 
ii7(r^3corru£o etj Nkbla-, aunque ¡ ñ m 
Aiderete, prouino de las nieblas de íü. 
r io. .Xonquifróla el Santo Rey Don 
Femando Terccro^ño 1231 .por ma-
no de Don Fv0dngoXimcne2:) Arc^o-
bifpode To ledo:Y perdida, la reftaú-
ró el Sabio Rey Don Alónfo ?, 1257. 
Tiendo fu R.cgulo Aben Mafad , def-
pues de ícis mefes cercada: Donde fu-
CGdió,qu.eañ!gido el excrciío conv-
na peíüíenciai plaga de mofcaSjComó 
en Egipto, metiendofeles por las bo-
cas,morian muchos foldados: Oblio-ó 
el cafo a los Señores pidicífen al Rey 
leuantaiTe el fulo . Y eftando pna ha-
zer lo, llegaron dos i'rayies de la Or-
den de Saiuo Domingo, aconfejando-
ic man JaiTc pregonar ciarían dos rea-
les 1 qui:n traxelle vn celemín deftas 
fauandixas; con que fueron en brcue 
confanüdas.y ia vi l la entregada . Es 
cabe^i de Condado ^enyo t i tu lo dio 
Don Enrique II.a Don luán Alonfo de 
Guarnan,tercero Señor de SanLucar 
quando le casó con D.Beatriz de Caf • 
t i l la fu hijajfuera de matr imonio, año 
13 69. Anda en primogénitos de losDu 
ques de Medina-Sidonia. 
F R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
^ Bemerl ibro i.cáj7.!i,¿^4ár» 
t d A n o d d m u n d o 2 9 3 6 . Mar iana i i -
hro i z . cap t l t í . Kodrioo í a r q J M ' -
guedades de Semüa folio -211. kñjiá 
•217. ^ I n J d r o Gutierre^ de Torres^ 
Sumario délas cofas matauillófíS. H a -
• rolibro 1 xap . lO . lu lUnArc t f re f s de. 
Santa, lu fá iáduer f 166. "DonAlonfo 
el Sabio,jiárt. l ¿aj?, 1 3 .párt. 3 xap t . 2, 
^ a u l o M c r u l a v n f u 'Cofm^gfitfa lih% 
2.Cdf. i4- Biedafag • 4 1 3 ^ 4 7 7 - Medí 
n s j M.efé í ik.z 'xap.zS. ^PadiiU far,2 
Cronúhúíéi de los Vbiffos defia tiudad^ 
;folié 48. ' : 
V I L L A D E 
• Lebrijai 
C A P Í T V L O XXÍ1I. 
# g ^ ^ í lílañte cinco leguas a la ciu. 
^ | á ^ Y ¿ dad de Xcrcz-tomó- fitio 
¥m®p- la v i i i a d e L e b r i M , en vn 
valle fért i l de pa, vino, a-
zeytcjy pefea de Guadai-
'quiuir,qpaíía cerca,cojvn lago de innu-
merables aiies de todo1 genero . Tiene 
fuerr-e caftilio de 8 .torres, 15 00. Vezi-
nos,nobleza5Vna Parroquia}do'sCóiie 
tos de frailes, vno de mojas,fíete Brnu 
tas,y dos hofpitalcs.Haze por AtwaS' 
en efeudo dos nebrides medio cmpin* 
dos. Füdóla el celebrado Dionif io Ba-
cOjó Iaco(q fignifica, voceador)dc -Na* 
eion Griego, natural de Boecia , hij0 
de Iupiíer,y Semele , hija de Cadnio, 
viniedo aEfpaña,años del mudo 2657 
antes de la humana Redeció 13 24-n0' 
p e k s de zmmAcs,dichas N e H ^ s v hl;ro * ^ p t t h l o i j n,.-, r •/ / / 
.Eofotres C m ^ , donde fé corrop-o en 4*caPÍtHl/24 D ¡ , £ 3 ' WfW i l k 
g * * t m de cuya memoru permanece cU / L o J l v T r ^ " ^ '^ tetm   ria  u L o 2 c l ¥ ^ * r W " ^ ^  
d e r u fuente llamada de í kco .• En r U W r o 2 ' C 4 P 1 ^ ^ U u o Floro ¡ ¡ ^ 
tiempo de los Romanos fue Co lon ia , ' f 4 / 1 ^ 0 *4-Ej1ralwn l ^ n 9 p/- • ti   l   fac l i , 
como pcueaa el Macílro Aponcd,dan-
¿oící nombreF^^W^en rcuercncia de 
.Venus fu D i o f a ^ e quien fe halhn pie 
^rás^y edifícios» Oeupafonla Moros 
hrgos ííglos, hafta que fe la ganó el l a 
fante Don Enrique,hijo del Santo Rey 
Don Femando Tercero, año 1254. y 
buelta a perdcrj.fuercílaurada del S i * 
bio Key Don Alonfo , cntregandoíc--
la vna Mora Scítora delh{ cOrao tara 
bien de Arcos ) año 12^4.. que man-
do la pobiaílen Chrifí ianos. I lu í l ra 
cfta V i l l a el famofo Antonio de N e -
bfi/a , hi/o fuyo , Coronil la de los He-
yes Católicos Don Fernando Qojnto, 
y Doña Ilabel, reílaurador eminéte de 
las buenas Lctras« 
V I L L A D E 
OíTuna. 
I P I T V L O XXIV. 
S vna llanura apacibíccia» 
co leguas diilante de Ec i ^ 
incompetente planta a i i 
villa dcOl]lma3con juila rá 
C*d'Zj'l:r» t i t u l o }.P0?4, j m ; l A d o r n m u " ! ™ : ^ " ^ ' ^ 
r 
Jóle. 
IC28 
. - v . — «^ ^"y ics.cnt rc ellos vüo 
^ Mercenarios Defcalcos de Santt 
^ « « ¿ o i f l í a t f 7 / & / Í W ¿ f ' ' " 0 / f " m a t ° ™ > llamada del a ' u " . 
' l o , 2 . H 0 J Carofo¡ F Wes-Afs.flcla Tribunal de Tres Oydo-
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.í,aílillo,y endona de k puerta vna ven 
Tana a cuya feja eílán encadenados 
dos o'fos.En c i k predico la Fe dcChr i f 
•to San León Márt i r , corriendo años 
ciento.Sufandacion dize el Rey Don 
A l o d i o Sabio fue,que muriendo nuef-
t r o K e y Hifpan,Años i 6 6 i . antes de 
la humana Redempcionjdcxando vna 
hija nombra da Iberia ; casó poco def-
puc-s con Pirro, ó Pi r ros, Gouemadoc 
del Kcynojel qual como era dado a la 
caca,viniendo a eñe íit io , halló mu-
chos oíos, y pareciendole acomoda-
d o , leuantó nueua población,nom-
brándola íM»«,mas adelante, Vi/a 0fo~ 
nia,cotmto cnOfum . Cierto moder-
no lo atribuye a Iberos, todo parece 
vna miímacoía. Hiz icronla Colonia 
Íes-Romanos,con apellido G'smimfr ' 
bMemm,y fiendo de la parte Pompc-
yana, la ganó lu l io Ceíar, quando a 
Cordobajdc que fe dercubren grandes 
antiguallas.Conquiftóla de Moros el 
Sa,nto Rey D. Fernando Tercero, año 
1240.mandando la viuiejlen Cli f i í l ia-
nos.y el de 1264.el Sabio Rey D. A l ó 
ío atendiendo a los leales feruicios q 
le auia hecho la Orden Mi l i tar de C a -
latraua en las expugnaciones de X c -
rcz,Accos,yLebn;a,Ia dioefta vil la,fa 
beicando en ella vnConucnto de f u M i 
Í icia,intituládofeelCaualÍeroMayor, 
Comendador de Ofuna^uc permane-
ció haftaDon Pedro Gi rón, X X V I H . 
Maeftre, Ptogcn i tor deílos Duques^ l 
qual la incorporó á íu mayorazgo, rc-
corapenfandola con Fuente Ouejuna. 
Bs cabeca de Ducado,cuyo titulo con 
cedió eí ReyD.Fel ipe l í .a D.PedroGi 
lonjquinto Conde de Vrcña. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
I" Eflrdh&nlihro $* Plinio Uhro 
3 capa,y }^4p&mel ik %, capitulo 9* 
D m tAíonjo eí Sahioparte i.capit, 11. 
,. Gdnhdy libro 5 .capitulo 4.(ér* 16 .ca-
pitule 10. Morales,^intiguedades fo(i» 
11 $. Medina ¡y Mefa l ib, 1 .capitulo 7, 
Uhro 2icapit. 31 . Bledá pdgina 45 ¿^ 
Qmmattaduenaí en los Sanios de Seui-
IU pagina 2 7 5 . P ^ a p a n e i filio } g. 
H a r o lihto $.capitulo j . C a m i l o A m 
delNacimient* Uo.¿Marianalibro 3. 
capitulo l.Kodñg» (^arocapitulo n , y 
en el folio 17 i,ha¡la 1 T9-Ludomco N o 
moen¡HHi[pamacap. i$. R ^ s C o -
romea de C a U t r a m c a p . z z y 3 7. g / ^ 
cho Morales l i k o 7. cap.4%. fapeda 
folío 1$%. 
V I L L A D E 
Alcaudetc, 
C A P I T V L O X X V . 
Aze entre cerros,feis leguas 
diftante a laen, la vi l la de 
Alcaudcte,con fuerte yhee 
mofo caíii l lo}q íxruedie Pa 
lacio a fus Condes,paflando no muile 
xos dos nos UamatíoSjViuorasjyCiga 
rralcs, abaftecidos de buena pefcajfcr-
t i l de pan, vino,azeite,miel, ganados, 
cacas,regaladas alcaparras,ytfpecial» 
mente muchas frutas,a diferentes par» 
tes conducidassvariasfuentes de falu-
dablc agua,labrando famofos tafeta-
nes- Tiene rSoo.vezinos, Nobleza , y 
riqueza jdiuididos en dos Parroquias, 
dos Conuentos de Frailes,otros Cantos 
de Monjas.Haze por A rmas , en efeu-
do campo dorado tres fajas roxas atra 
ueíadas(de los Cordobasjabaxo quin-
ze jaqueles,ó eícaques, íiete deucros 
acules,y blancos, ocho de oro, arriba 
vn caftilio,rcprcfentando la villa j y al 
timbre vna C r u z , como la Mil i tar de 
Chr iñoen Portugal , cuyos remates 
contienen cftas letras. Tu en ella, y f» 
por ella . Fundáronla antiguos Turdu» 
los Andaluzes,dichos Melcíos, y Gcri 
fcnos,Años del mundo criado 54lle' 
antes de la humana Redención 5 5 0'*£ 
aorandofe c lpnmi t iuo nobre, ¿ a ^ 4 
domifláda de Mofos,Ja impufícron A¡ 
tá&dste j á quien fe la eoaquiftb ci In-
fante Don Pedro , coa orden del Rey 
D.Fcmaado IV .dc Caí lülafu herma-
a o , a ñ o i | i 3 . mandando la poblaflen 
Chriftianos. Es Csbeca de Condado, 
f uyo T i tu lo dio el Emperador Carlos 
V . a D . M a r t i n Alonfo ác Córdoba y 
VclafcoíincorporadoalprefGüte en ia 
gran caía de Oropcfa < 
P R V E r A D E L O R E F E R I D O . 
f B é & A m i g u e PahUctQnest 
f á f U z.féi¿9 t.4..FiorUn¡¿kz.caf, 31, 
EÍJlíaeftro V i ten h í p m de h m f o l i o 
i V ^ H t r o e n f u N M i d m B , g. cap. 
a.ll3.# 
qnel iamañdc M o l i n a , a ofdeti de fu 
hermano ei Santo Rey Don Fernando 
Tercero , Años 1:251. Es Cabera de 
Condado,cayo t i tulo dieron los R e -
yes Católicos a D.LuisFcrnandez Por 
tocarrero , recompenfando grandes 
femicios, 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O 
. Autores don Tomds T ^ a y o de 
Vargas Coromfia major de f* M a r e f -
t *ddn U nouedad $ { é r e Vlauio D e L 
m o i /a i , CUudio Ciérneme en fus U 
cadeS*nmgocap.z¡>, 
. V I L L A D E 
Palma* 
y I L L A D E 
Marcos. 
CAP Í T V LO XX VL C A P i T V LO XXVII 
Htcc los ríos Guadalqmüir* 
í y Gcmljdonde a poco tre-
cho fe mezclan fus cornen 
, . . , . . tcs,eftáquacroleguas diíla 
te a Ecija la vi l la dcPalnia,cn férti l l ia 
no de pan,vino,azeire.,ganados,peícaí 
y frutas de todo genero; con habitació 
de óoo.vezinos,vnaParroquia^dos C o 
uentos?S.FrSdfco,yS.Domingo,Haze 
Feria cada añoá a4.de Agoí lo, dia de 
S.Bartolome,^ dura quinze diasjypor 
Armas,en eícudo vna frondofa palma 
circundada délos r ios. Fundóla A u l o 
Cerneiio Palma,iníigne varón R o m a 
no,íiendo Gouernador de Efpañajaño 
de Chrifto 105 .imponiéndola fu nom-
bre : £1 qual padeció martirio por k 
Fe en Tarragona,caíorzcadclante:ay 
quien afirma fueEfpaño!,Natural de 
Toledo , y que gozó fegunda vez la 
üi^nidad de Confuí en Roma. Ganó-
U.de Moros e i ln fante DonA ion fo? 
§ 1 É l l A£Íeras de vi l alto perhícü 
m í f & * M fít^da con fuerte caC 
f f f ; f t c ^ « t ü s . Encomienda 
diílátc 1 U * ~ C * l l m u * > tres leguas 
dea^Ll ;qCirbllCn0Smuros^rl 
f ' í í ^•vezmos,diuid.idoS en tres P a r 
H n r i 1 M ^ ^ m m c Ermitas, d o r 
Hofpitaies-.Aftiíhendolapara lo E c k 
t . ndaronla antiguos Tnrduios M c k l 
a g u a n d o a Alcaudete años 550 an 
^ de nueíkaílUud, nombrad;, ' 
J ^ ' , de cuyo apellido huno , f e . ! : 
d izen, otra en Elpana V i n L ^ f 
^ g u e r r a de C a n t a b r i a ^ 
AuguüoCcf.r lamandop^nt^ 
f ^ taoics >_ que viuiaá 
R i cu 
Población General 
en conformidad;y afsi quifo fe llamaf-
íe Au^uíta Gcmciaja cuyo tiempo c-
ra Colonia.Fioreciehdo ios Godos, tu 
uo Sil la Catedral, Iiallando Prelado a 
Camer ino, afsiílentc en el Conc i l io 
I l ibcvitano, muebas vezc's repetido. 
Conqli iftóla de Moros el Santo Rey 
D o n Fernando Tercero , año 1224. o 
conforme algunos, qúaíro adeiantcj 
mandando la habitaffen Chrif l ianbsiy 
por auer fido feftluidad de Santa Mar-
ta a veinte y nucue de I i i l io el día de 
ííílaexpugnación, labró vn Templo^ 
oy permanente s fu vocacionj mudan 
do la voz de la Villa cnMartos. Ytomó 
por.Armas?enquartchdo eicudo,á ma 
no derecha, en lo inferior yna caldera 
de agua bcdita con hiíopo,a la izquier 
da el dragón,a ios altos dcrcclio, Cruz 
de Calatraua,ai izquierdo vn caftiiio 
íbb rcUpeña . 
W K Y E Y A D E L O R E F E R I D O . 
f P o ^ a f a n e z . folio 6. Tolo-
meoenfu.Ohra, M e d i n a j J . M e f d l i -
bro i.capitulo ly .^Argote c¿.pml& 8. 
Patón folio 1 1 . 2 4 2 . Mar iana libro 6 , 
CAptUÍo i$.Efpínofa tihrb 2, cafimío 
11. Morales libro *j .capimh -32. Y en 
las antigüedades folio 72. I Í 3 . K 0 -
drigo Carofol¡0 96.\_ylkah¿im Hór i i ~ 
lio en fus Tablas, luán Belero en f u Vé 
calmUrio . '9adula cemur. 4 . cafímlo 
3 h Y en la z ^ a r t . de los Ohtjpos de ¡ i a 
Catedra l fo l 44..Pi4eríafol.9.y3in i , 
5^9.Bleda fo l . ^ 1 2 . 
V I L L A D £ 
•¡ ..Áyzmontp. 
C A P 1 T V L O XXVIH. 
- • • ; Onfincs al AlSarac,fobre af-
pero y montuoíc íit io , por 
donde Guadiana entrando 
^ ^ ^ ¡ enc lOccaacíuvc ioz curio 
acaba, fe defeubre Ayamontc i vi l la »• 
bandantc de pefea, razonablemente 
pan,y demás frutos?con habitación de 
j joo.vezinosjdmididós en dos Parro 
qiiias,y vn Conuento de Frayies Fran-
circosvHázc poc Armas las de fus Due 
ños,en cfcddó partido, a mano dere-
chas las dos calderas jaqueladas de o-
ro y langre i con tres cuellos de ficrpe 
en campo aguí, orlado de caíti l ios, f 
leones,coloresRcales(fonGüzmánes) 
en la otra mitad las de Zumga, vandá 
negra en campó de plata,y vna cadena-
de oro;. Su fundacido ptrece feguró 
fue de T inos ,y Fcniccs, vna de las dos 
vszcs.qae vinieron á Efpana.Otros di.-
zen de Ciñeras,mora dores en cílas cof 
tas,de quien haze mericion fe í ló R u -
fo Auieno . Atribuyeíc también a Gai. 
ios,Cel tas,y TiirdiiloSjliamandofc.S'í 
m , c o m o Feria,reícrida cnEfírem'adú 
'ra:y afsi,huuodos,fcguii parece á fcio-
nan^y Medina. Af imtandó áigunos,f© 
nombró iitñblcaPama JuHít en tiem-
po de Romanos:cs mas cierto fue e-ílá 
Feria.Prcíumen fus Naturales fe dixó 
T i ro 1 por conftanre tradición; y afsi 
coriipraeiian la primera opinión.Con-
quiftóla de Moros 'e l Rey Don San» 
:cho Segundo de Por tugal , año '124.0. 
dándola a D o n Payo Perea Correa¿ 
Comendador de Alcafar Dofai /, para 
íu Ordci i de Santiago en ac|iiel Rey -
no,rcríiuncrandoei auer ayudado con 
los Caualiero^ a efta ^xpugnácioní 
Mas boluiendo á poder de los Bai'ba-
ro3,.laganóeiRey Don Alonfo X Í I . 
dcCaíl i l ia Año 132S. Y tercera vea 
D o h D i e g o de £íluoiga,por riuñdado 
del Infante Don Fernando , dicho de 
Ántequerá , quedando a la Corona de 
Cafti i ia i £s Cabera de Marquefado, 
cuyo T i tu lo dieron los Reyes Católi-
cos a D.Pedro de Zuñiga y Guzma'ni 
aunque otros di§an a fu hijo Don Pe*, 
dro de Zuüiga. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
^ ^ ^ ^ ^Medina y M e f a libro i *c4~ 
$ imío 6$>MArieialihr@ zz .ca f imh f-
2to 
eiiipam. 
•ÍTodrigo CarofoL io i> P o ^ a p a n e z . 
fol t i á.Brdridamfar »4Mb.14 'capta-
¡o ig.Bleda fagina s l G . y $4.9- r i ^ rd 
libro lo .a f i t u lo i2 ,¥ lor ian üh. 2. ca~ 
mtuio23. 
V I L L A D £ 
Lorié 
C A P I T V L D XXÍX. 
I S T A L a vi l la de Lo ra íie 
te leguas de Seuil ia, puef-
ta en las corrientes del 
caudaiofo Guadalquiuir, 
qabaíleciendo de pcíca^e 
canda fus campos^ pata j a producción 
de pan,vmosá.zeitc,yganadbS|Coh ha-
bitación de Soo.vezinoSj y mucha n« 
queza,vna ParroquiajVíiConaento de 
FrayieSjOírode MonjaL Fucpobladaí 
fegun el Padre Mariana(t quien ílguc 
Ccpcda')porcl Enipérádor Flauio V c f 
páfiano/b á fu Órdeii, años del Nac í . 
miento fetenta y ocho , nombrándola 
FUuío Axatitam, que gozó preeminen 
cia de Municipioiotrcs dizen&fcí»}cl 
Padre Viuar quiere Lmr&\ corruto en 
¿^ii.Conquiílóla de Moros el Rey D. 
Fernando Tercero año 1^4(5. mán-
üandola reedificarjque dio breucmen-
t c a i a Ordeá Mi l i tar de Sanluan de 
Malta,por aiicr a yiidado ios Caual lc-
ros cnfucxpugíi icion} y afti es Cabe-
ra de Bayl io , con reata de dozc mi l 
ducados .Haze por Armas las deíia Ín-
clita M i l i c i a , vnaGruz blanca de "éckó 
-puntas. 
Í R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
1 
f B l 'Vad reV i yA r foh reVUu io 
^Dextroano delNadmiemaSoo. A -
mentarid 1 . n u m ^ . B k d a parma 4 5 8 . 
K*dri£o faro H i j t o m de Sevilla folio 
lOÓ 
91 . ' To^a fa r . 2 fol io 4 , Morales A n -
tigüedades fol io 8 § . Sy . M a r i a n a l i -
hro ^capitulo ^Xepeda Kefumpta B i f 
'torialfoL$y. • ' 
V I L L A D É 
Porcuna, 
t A P I T V L O XXX. ' 
S L a vi l la de Porcuna E n -
comienda de Galatraua, 
íltuada entre las C iuda-
des de Córdoba, y laen, 
íbbrc cabera de vncol la-
do ^dií lante dos leguas a Guadalqui-
uir,de dondcTe prouce de pefea \ cíía 
caíipor todas paites rodeada de rif-
'cos,mas fin afpereza en fus ¿allcs>ffió-
zandoraiiídablcSjy puros ayres:es abu 
dante de trigo,pues le halla que diez-
ma a] año doze m i l fanegas j aísimif-
mo cebada,vino,azeytc,ganados, ca^ 
^as,y legurabrcsjcoh vn cílanquc l i a . 
inadoalbercon ,que firue al prefente 
de teceptacuio^de las liuuias: y vn po-
^o de agua dulce a cofa de vna mi l la , 
obras Romanas: Habitanía mi l vezi -
nos}y Nobleza,vna Parroquia, Cura-
to adminiftrado por la Orden,dosPno 
ratos,dos Conuentos de Frayles, y v-
no de Mondas Dominicas,'eíi quien áy 
cierta campana prodigiofa, que dizen 
íe toca por í],qUando ha de morir algu 
¡na Rcligioía^aludicndo a la tumba de 
y a l l a d o l i d , que cllá en la capilla de 
los Manriques .Haze por Armas,en eiT 
tudo la Cru ideCa la t raua^ue lod j ' u i 
de ca quatro partes,en las dosde arribi 
Sol jy Luna,abaxocaft¡i lo,y dos tra-
llas. Prcfumcfe fundada de los prime-
ros moradores de Eípaña j y quahd© 
menos de Celtiberos Turdulos, mu-
chos ligios antes del Nacimiento, nó-
brandolcbíW^cohíeruado halla R o -
manesjqueia amplificaron, hazrendo 
la 
Población Genera 
k MuaieljHOjCoa apellido P ont i fkcn 
íc?como coníu de letreros,y monedas 
halladas en fus ruyrtas. Goucmando 
cffia República Cayo Gorncl io Cefo, 
Romano,Uuantó cílatua a v na puer-
c a , por aucr pando treinta ícehones, 
dwsdc Morales quiere fe dixefle Fer» 
sum •. Otros afirman en memoria del 
buen aguero^quecon cite animal tuuo 
el Tróyano Eneas, Gomo refiere V i r -
güioipara lifongcar a lu i io Gcfar, que 
fe preciaua de deffendiente fuyo.Con 
quií lólade Moros el Santo Rey Don 
Femando Tercero,año 12,40. que la 
mando poblar de Chníl ianos}y dan-
dola ala Orden de Calatcaüa, hizicro 
en ella aísiento fusMaeftres,rccdiíí.can 
d© el alca^aíjy caftii lo, ieuantaron la 
torre nucLiajf otra junio a la pla^a. 
^ R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
f ^ozdpme i.folio %&, Uo* 
fdlss <,4núgue dudes folio 7»/1.2 5 . ; 7, 
J n^Jrg&tejpar te J..Cá:p.9.PatonHif 
t e r ü de Jaén folio z ^ M i n i ® Uhre %% 
céftmío 1. ^ ledapag im 4 5 z . T m m 
w U H i p ñ a E c k f i a J U c s d d R e j m d e 
t a m f o i p . y i f . 
tNw^HgawilWW 
V I L L A DE 
C A P I T V L O %ttt ' 
Befe la vi l la de Caloría 
feís leguas de Bac^a,plan 
tada entre dos altas fier-
ras , apacible frefeura de 
Verano,y defenfa conuc-
eible a rigurofos ayres en Ibierno^tra 
uelanáo por medio c i R i o Vega / con 
tanta copia de aguaique muelen den-
tro veinte y cinco molinos,y algunos 
batanes, paliando por debaxo de la 
I g l cüaMayo r . y placa : DiuidefecA 
dos eaces.ó brá^os^para fodearla a rr.o 
do de odajdondc quieren tonaaífc r.o-
bre de Oce r / j : Es abundante de pan 
frutaSjeípccialmcntc higos, y ciruelas 
pailasdiermofeania muchos jardines 
agradables fuentes 5 criando faraoíos 
halcones en la Peña que dcllos íe m . 
ma:Habitanla tres m i l vczinos,y ISjo* 
b l e z a , diuididos en dos Parroquias 
cinco Conucntosde Fray ics , y M o u , 
jas. Hazc por Armas, entre dos bácu-
los Paíioralcs vn caíli i io , y en medip 
del vnaEftrell-i. Nace dos leguas d^. 
aqui ei caudaloíb Guadalquiuir. Fun» 
da ronla Turdulos Andaluzes, Año i 
5 5 o.antes del Nacimiento ; Refir icn. 
do Morales ? y Argotc fue la antigua 
C ^ ^ ^ r e f e r i d a de £'ftrabon,y no A le * 
raz^como algunos fofpcchan.Dcrpuet 
poblándola Romanos $ ia impuficrort; 
Cane/a^ác quien pudo origmaefe Cá* 
§$rla. Predicó en ella la Fe San Ecicio,r 
difcipi i lo de Santiago , en ios años fc*i 
fenta y feis^Ouando a Zamora: En cu*1 
ya memoria elle Pueblo, que por Pa*i 
tron le venera j f i le con foiemne Pro* 
cefsion en M a y o al campo, donde di*; 
zen padeció,y leuantando Álíar,celc« 
bran Miflafeftiua a v i f tadcgrandeci 
curfo . .Ganóla de Moros Año 1231» 
Don Rodrigo XimcncZjArgobiípo dé 
Toledo,a orden del Santo Rey D.Fet". 
nando l i l . goaandoia fus íuccflorci 
con nombíc deAdclantados,háfta qus 
el Emperador Carlos Qainto la dio t 
D o n f rancifeo de los Cobos fu Secre-
tario , Comendador Mayor de León* 
Progenitor de loa Marquefes de Cam» 
raía. AdeiantCjen tiempo del Ar<¿obik 
bo D . Bernardo de Rojas y Sandoiiaíj 
cociuyendofc ei pleyto q pendía, bol-
il lo a la Catedral, donde pone Tribu-
nal de Vicario,para las caufas Éclefiaf 
ticas;y Corregidor pata las Seglares» 
Comprehende fu d iñr i to cinco im ih* 
bi tantcs, importando cada año al ASs 
^ obiípo veinte mi l ducados» 
^ R Y S -
D e Eípana. 
P R T E V A D E L O R E F E R I D O 
i" ^Ariotel ihro i , capitulo 10, 
Morales libro á . c ^ . z ^ ^ Y e n Us t s in 
tiguedádesfot. 8p, i í I ^ A n ^ folio 23 . 
T m n f o U o t i V t G a r i y a y U y . 13. c<tj>¿ 
j .Po^afdr .z ' fQÍ . J l .C imgaHi f io ra d* 
$ Segundo c. 16. Padil la CronologU d^ 
los Ok fyos foL iú , 
V I L L A D E 
Arjona, 
C A P I T V L O XXXII; 
O S Leguas de Anduxar cft4 
la vi l la de Arjoaa 1 cercada 
de muros?cinco puertas, fer 
tilifsinaa dcpan^vino^femi'!• 
llas,y todo genero de frutas ? c@n m i l 
vczmos,Nobleza,di i i i4idos en tresPa 
rroquias ? fíete Ermitas, y v n H o f p i -
tal.-Afsifticndo en ella Tribunal de V i 
cario, para caufas Edeíiaíticas. Fue 
fundada de Turdulos Andaluzes, d i , 
ches Mcieíbs,y Gcrifcnos, Anos 5 5 o. 
antes del Nacimiento , Uamandorc 
Aurigijcgxxn m n £ierta op in ión, que 
™znz,Pr&ducidorad<!oro , donde quie,. 
i-en algunos fe corrompicíTe A rpua j i g 
mficando al idioma Vafqueqce Gomar 
c*debuempjs4ra. Pobláronla R o m a , 
tTn/'f ^  VCZ Caíi de nue^> ^ ™ * tandoia Mun ic ip io , eori apcliido A U 
7*f*>f ^ í ^ a l t c r a d o defpues en f i m 
es enn r f ' 0111 ' ^ K ^ d o s M Í r t i , 
on h. ¡ i ^ nS-rC'GUyas ^ m i * s fue. 
on .n f O X Q S i ^ & $ m dizen?muda 
RTn \oniclvltmio^^)cl 
gundo a Don Fadríque de Caílii ia y 
Caílro , Conde de Traílamara ' ex-
t i ngo , ' 
P R Y E V A D E L O R E F E R I D O . 
í Vo^afol io i ? , y H , Morales. 
Ami^tdadesfo l io l i a t ó n folio 2 3 g. 
^ o / e / i ^ í ? 1 x a ^ 1 z , Fh rmn / ^ 2 . 
c a p . 3 , 1 M . ¿xap,. n - G m % U k r o $ 
cap. 18 .Haro M , U.C4f . 2 . 4 / c ¿ ¿ o M 
1 . c ^ . 1 z ,Bleda f4^,4. f ^ P u e r t a fo l . 9 . 
i i . I z 8.CaJlillo pagina 2 ^ 3 . i ^ o r ^ 
délos Gqd&s, 
V I L L A D E 
JVÍarchcna, 
cap i t v l o xxxm 
N Sitio alcgre,y ameno,h er-
' mofeado con famoío caf-" 
tillOfdiftantc a geuiila nue-
uel©guas,eñáplantada la 
v i l la de Marchena , cercada de yi í lo-
fos muros^a cuya fabrica concedió ef 
Papa Martmo Qiunto muchas Indul-
gencias para los contribuyentes ficks, 
que ayuda fíen a e l los; acabandofe en 
veinte de Abr i l ,Año 143 o. Es fertil if» 
/ima depan,vin9,azeytc,frutas, hor-
talizagjCria de ganados, y briofos ca-
uallosjcon habitación de tres m i i v c -
zinos,miicha Nobleza ? y riqueza en 
folo vna Parroquia , quatro Conucn-
tos de Frayies,dos de Monjas, vn Hof-
pital , Hazc por Afanas,en campo de 
oro vn Lcon coronado íbbre ondas 
de 3gua,mirando tres facías en mane-
jo. Dizen la fundó Marco CiaUdipA4^r 
.cclo,quando a Córdoba, Años cincuS 
ta antes de la humana Redemptrion, 
llamándola 3f<sirí'i<í>de fu nojnibrcdon 
de fe alteró en Mafehena. Otros aílegu 
¡can fue Luc io Marcip } Qauallero R o -
tnaao^que muertos lü^Cipioncs,fc h i -
z« 
Pobkcíoíi General 
20 Cabcca contra Cartagincnfcs , de 
quienes tuuo grandes, y felices Vito-
rias,corriendo años z o s . antes de la 
Enearnacioii , y del fe trac la mi íma 
ctiraologiajgozando preeminencia de 
Colonia Romana,y adelante Silla O-
bifpal.Conquiftola de Moros el Santo 
f ley Don Fernando Tercero , año 
X34,o.qU.e la poblaron Chnílianos.Ycl 
de 13 o&.D.íernando IV.h izo donació 
della a D.Fcrnando Ponce de L c o n ^ c 
niunerando calificados feruicioSjdon-
ác fus défeendientcs Duques deArcos 
ftfsiften en herraofo Palacio. 
r R V E V A D i L O R E F E R I D O . 
rid de los.Vo%ces.de León ElogtQ 11. / . 
f.R.@dngoCdr0f&Ifo í ^ . hdjh 172. 
E l K c y h . k l o n f o d &M0.¡>.$:tAp*i, 
V.Kodrigo Argokifpo de Toledo í i k 4. 
caf. i .Ahrálmm Horteíio libro i , ca-
pml& 3 5. d o r a l e s libro 9. cdfn. 33: 
•.Afontslihr® $.Cd¡>. 9. B fp im fá l i k r . i . 
cap. 11. Medina y Mefa l ih, t . cdp 3 5 é 
Bledafagina 45 2. B m n u n a d a e m s i 
V I L L A D E 
Gelvcs, 
G A P Í T V L O X X i m 
O C O Mas de media legu i 
diftantc aSeuilla eftá la ví 
l ia de Gelvcs , orillas de 
Guadalquivir ^ fért i l de 
mucho pan,vino, azeyte, 
pefea ,hort.alizas, y frutas de todo ge-
nero{qLie tuuo antiguamente catorzc 
m i l vezinosjoy nopaffan de ciento y 
cincuenta,libres de Alcavalas,por ley 
del Reyno,con vaa Parroquia . Haze 
por Armas, en campo de plata,vna af-
pa roxaíCon, cinco efeudos de las Hea^ 
les Chunas de PormgaLFundóÍ3 f e g ^ 
Pl imojelPadrc de lu i ioCefarJbmld» 
Luc ioVergcto . imponicdc la fu apdii 
do,q dcuió venir a Eípaaa en la coa» 
C[Liifta de Romanos,y guerras conrr* 
Cartagincnfes , con algún cargo d i * * 
no de fu Sangre , pues fe prcciaua J ¡ 
defeenderdei TroyanoEneas, R ^ y ^ 
losLatinos,póc iincade fuhijo lu l ioAf 
canio.Rodrigo Cat® prefume fue de 
Auguíto Ccíeñlnclinandofe otros, a 
que ios moradores,por adularlo}k áu 
xeron Gí»;>,Dios venerado, creyendo 
era Pwíldenrc en nacimientos huma^ 
ncs^fsifüendojygoucrnando a cada 
vno el efpado de fu vida,dando a en-
tender le tenian en la miíma cíluiu^ 
cionjdc donde fe pudo corromper GtU 
wí.Ganóla de Moros el faraolb Don 
Payo Pérez Cor rea, Maeñrede San. 
t iagojcornendoaños 1^47* ocupan. 
dofe de Chriílhnos.Es cabera d s C c a 
d a d o , cuyo titulo dioelEmperadog 
Carlos Quinto a Don Jorge de Portu. 
gal, incorporado en la i luíhe cafa de 
Jos Duques de Veraguas. 
JT J u m e s Vlinio lihro $. caf¡ti 
i ^AdesCoron icd de Santiag® ctpti 
14.K©drigo favafdio l i y H a r o l i L 
"^fll»» IUII UUIMlbll 
V I L L A D I 
Vcrcra, 
C A P I T V L O XXXV. 
Ornó lucido fiti© la villa dé 
V t f c r a , diftante a Scuilla 
cinco leguas,amcno,y t í ^ 
gre llano, entre dos cerros; 
cercada de fuertes muros,vn caílilio, 
gozando benigno,y templado cieloj 
por donde produce innumerable c0 ' 
pia de trigo,quc en grano, y cocido rf 
galadamcntc prouec vacias partes,el' 
pccialmentc a aquella gtan Ciadadia 
ü mi fmomucho vino,a2eyte > G a ^ 
ffufa?5hortaÍizas,vna fal ina de qu in -
ze m ü fanegas en la i i m f d i c i o n , gana-
dos en di latados herbages , y pinares. 
T iene tfes m i l vez inos ,nob leza i y r i -
q u e z a , d i n i d i d o s c n dos Par roqu ias , 
c inco Coñucntos de F r a y l c s , r r e s de 
Mon jas , y quatro H o f p i t a k s : adorna-
ífa de buenas-mentes nat i t ias,y po^os . 
H a z e Feria caá»año a ocho de S e n e . 
brc( fcí l iu idad de la V i r g e n } que dura 
ocho diast Y por ánl iaSjCn efeudo v a 
caílil lOjCncirna med io cuerpo de m u -
ger con C o r o n a Imper ia l , cetro en l a 
dicílra mano,a la i zqu ie rda , v n r a m o 
de o l iua j í ign i f icando a Vt rera , C o l o -
nia Romanadla puerta del cerrada, ata, 
dos a ella vn cauáÜOjy vn to ro jabaxo, 
iapuéte í'obre c i arroyo de fa l inas,al la 
do derecho del eaí l i l io vna parirá, y o l í 
u o , d o n d c f a l c a d o s Ro t i t l os L á t m o s , 
que d izen R o m a n c e a d o s : D a vino B a -
coidaazepgPa¡^si.K\izáji\mx.áoí vn p i -
no,,y cfpigas?con ellos , D a trigo Certs\ 
da Maderas C i heles; por orla k s í iguien 
tes leta&stR.ii?a,$msyde ttaeas,ouejas} eauá 
Ikstfoderofa mgrano^en azeytefacilyen m -
mfecünda^criadara deffutas f defamen, p i . 
msfohsruiá \ f o h esn tus bisnes opulenta^ 
a l tm ib re vna córona.Fur idaronkGr ic 
gos,préfámo ferian ios de L c b r i j a , A -
ños 1324.antes de nueftra Redem| j * 
c ion ,nombrado la Betis¡ que fuena P e . 
¡ k p de meja,pot andar íus gentes ve í i i 
das del ids i Segunda vez la poblsror i 
cal i nucuamesite ios' Soldados de A u * 
gurtoCeíar}aaoveint-e ytres,antcs de i 
N a c i m i e n t o de Chr i f tO j impon iendo-
la F'trim!á,qu.e. es de la m i í m a W e r p r c 
tac ion5cormto Fírmr. gozando D i g n i 
dad de C o l o n i a , c o m o conf ia de va -
rias ant igual las,y letreros i A l g u n o s 
quieren fe d ixcf lc Sears,Municipio Sea. 
^ / ¿ m ü s reciben e n g a ñ o , pues eí lu-
uo dos leguas dií tante. A f i r m a la v u l -
gar o p i m o n ^ L t e paffada la conqmí la 
deSeu i l í apo re lSan toRey D o n Fer -
nando Terce ro , la reedif icaron c ier-
tos Vaqueros c o n c u r r i e n d o cada vno 
ton fu V t r c r a , de donde prouino c i 
nombre. L o contrar io prueua d o d a , 
»ientc el L i c e n c i a d o R o d r i g o Ca ro 
-ípana. 1 — j o z 
tado cerco el G . I L T > [ ^ l l C o ^ r ú l-1 Granadino Maho-n iH de ochenta mi l ¡nfantf,t ««nojHaaj 
J a > f e l l e u ó o „ z c „ í u t " / e n t r a " d o -
uas.Conced.oIaD E n n " ^ ^ ^ f 
l e s i o d e f t a n q u e z a a ñ o ' ^ V " - ^ 1 " 1 ' 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
^"" ' "Dextro^ iBodeim 
Ufima en Rommce.par.z.cap.s,.^. 
^ ^ f K de Jy .U C o m ^ i l K e v -
VtiPédro.A i9.ífpmof4¡>.t g f 
yM-Efirahon Ufa 3 .MfdtmyM, ' . 
i*ab. i .caMs. Qmr.unadueñai w . 
V I L L A D E 
Akaki de Guadaira, 
C A P I T V L O X X X V Í . 
: i - a m a n d e Guada i ra ia v i l l a 
..'•.•. de A l c a l á , dos leguas d i f -
; ¡ tante a Seu l l la , por cí lár í i -
tuada en lugar a l t o , riberas 
del r io aft i nombrado , que r iega t re iu 
ta y feis guer tas, fér t i l de m u c h o pan , 
que c o c i d o m i l fanegas al d ia , prouee 
a aquel la C i u d a d , v i n o , f ru tas , gana-
dos , y a z e y t e , c o a l a m a y o r a z e y 
tuna gorda l de Europa .• hermofeai í ía 
c incuenta copiofas fuentes jfuerre caf-
t i ¡ ío ,A lca9ar p lantado a l o mas e m i -
nente de vn afpero cerro jdc cuyas m i 
ñas fale el a q u e d u d o gu iado a Seu i l ia 
por los caños deCarmonar t ienc 1500, 
v e z i n o s , N o b l e z a , d iu id idos en oua- ' 
rro 
Población General 
tro Parroquias , áós Conuentos de 
írayles,vao de Monjas, y tres Hoíp i -
tales.Haze por A rmasen cícudo parti 
do,vna Imagen deS.Mateo[á caufa á« 
auerfe ganado cía íu dia)cn la otra m i ' 
tadvn canil lo l'obre el r io, entre dos 
liaucs. Dizen vnos ia fundaron Carta» 
ginenfesjotros Romanos , de quicne» 
fe hallan memorias,y Ictreros.con né-
bre de HitnipAif t io yo prefumo fer de 
Griegos . Sarracenos la poblaron nue-
uamcnte,y la llamaron A h d a > inter-
pretado tmta de Aguas . Gonquiftóíck 
el Santo ReyDiFcrnádo I I Laño 1244. 
6 tres adelante, mandando la habiíaf» 
fen ChriftianoSi 
^ tsdmor KodrivQ f ^ r o f o l . 1 $ í 
háp* I $4,Efpinof4 z.farte de la Hlj lo-
r i4 ¿e Seuiüa lihro '¡.ca^itah 5. B k d d 
fagina 4.$ J . 
J I L L A D E 
Morón* 
€ A P I T V L O XXXVíl 
Vene leguas diñante a Se-» 
uil la, cita la V i l l a de M o 
ron puefta en vif lofo, y a-
legre llano', abundantirsi-
. ma de trigo, dicho Blan-
qui l lo,c l mejor de Efpaní} Cuyo diez-
mo junto con la cebada , monta cada 
año treinta y quatro mi l fanegásí afsi. 
toifmo vino.azcyte , gdnados, ca^as, 
y frutas, produciendo preciofas pié-
dra&,jacintos,granates, cornerinas , a-
gatas ; con vna cantera de fínifsimo 
íman. Habitanla dos mi l y quinientos 
vezinos,Nobleza ,vna Parroquia.feis 
Conuentos de Fraylcs,dos de Monjas. 
Haze pof Armas,en efeudo roxo , vn 
cauailo blanco enfillado, y enfrenado, 
las riendas cortadas^! timbre vna co-
tona. Fundáronla,fegurt vnos, los anti 
§uos Celtiberos,muchos ligios antes 
de nucítra Redención : conforme o . 
troSjFcni ccsralgunos quierenGriegos 
llenados del vetbo M a r m , interpreta-
do,H/f^/f<?:En tanta variedad puede ei 
Lc tor feguir lo que mas le agradare: 
yo meconformocon la ylt ima . Con-
quiílóla de Moros D. Fernando Tcc< 
ccro,Rey Santo de Canil la,año U 4 0 , 
mandando la poblaffen Chtiftianos. 
Adelante el de 1454. WWio Don Enri-
que Quarto a Don Pedro Giroiij, Maef 
tro de Caiatraua,por jaro de heredad* 
y afsi entró en ia cafa de Oííiina, dode 
permanece. 
<f Éfcritíenlo Vl&rídn libro 2. m-
f i t ,%$,P&%afar .z . foL $. Medina^y 
bÁef4li!?.i,CAf.t3.UkZiCaJ?.6$. Mo* 
rdles AnúgMedaiesfoL 4^. T^odrim 
Carefo l .Z i . i&zy i i^ 
V I L L A D E 
CAPÍTVLO X X X V Í I l 
A Vil la de Zahara j diílante 4 
1 Seui l la catorze leguas, | 
mj&A quatro a Ronda,por donde 
parece compete ai Rcyno 
de Gran ada, cílá plantada junto a k 
muy encumbrada Sierra del Pinar (la 
primera que fe defeubre boluiendo a 
Efpaña de las Indias Occidentales)!^'. 
bre Vna peña tajadajtemendo cntradi 
folo ái PonientCj por vna puerta fot" 
tifsima de tor res^ baluartes 5 a lo nías 
eminente vn herraofo caíliUoi ceñida 
de muralla,con altura mcrcible * q11^ . 
mirando a lo baxo / c dcfvanecc la vit 
ta.Eftan las calles.,y m uchas caías la-*, 
bradas a punta d^picoi jy afsi viene a 
fer el mas inexpugnable pueblo denos 
Rcynos,gozando faludabie clima , y 
benévolas influencias : báñala el no 
Guadalctc,que cerca naeej es fértil d« 
pan, v inOjazeyte,micl , ganados» ca* 
§as de jabaUes,horíaUzas,planías rae* 
^ e nipana 
didn3les,ro5re todo varios gen eroodc 
fraus, y frefeas fucíUcs;hjbitania rrc-
eientos veamos,algunos Hob les ; fue, 
ra de fus narilcrofos arrabales, en vna 
Parroquia.Hazc por Armas las de fus 
Diicao3(Ponces de - León j en eícudo 
partido de alto ;i báxo, eg l i mano de-
recha vn icón deparpiu-ájCaaipo p ia -
teiKÍo:en la izquierda, quatra kirras 
coloradas fobre oro, Aragoneí'as,^ C a -
talanas,orlado todo con ocho cícade»' 
tes dorados ,., y en cada vna atrauicra 
cici-cafixa acui. Prcfumccí Licencia-
do Rodrigo Caro hfandaroaCelr ibc» 
ros muchos figios- antes del Naciraje-
tode Chnño,afirmandoferia anticua;. 
LaJfíii.Vmo a poder de Moros(a quien 
fuelen atribuir fu origen) )%oükndo-
k nueuamcntc , la impelieron Z j -
^r4,enr^<4moria-.¿e.vnt,^i}i de Maho 
ma aísi nombrada , que fe. inrerpreta 
^ / ^ O í , r o | d i z c n del copiofo hazaajr 
de Yus naranjos, y iiraor'.esíConquift6. 
Ja primera vez el infante DoaFcr» 
nando,defpues Rey de Aragón, hijo 
de Don íuan d Primero CaítelIanOja-
ño 1407.Mas boluiendoíe a perder, la 
ganó Don Rodrigo Ponce de León 
Marques,y Duque de C s d i ^ e i de mi l 
cuatrocientos y ochenta y tres, ó el Ci. 
guientc,con orden de los Reyes Cat®. 
l ieos, que atendiendo a fus grades fer 
lucíosle la dieron, y T i ru lo de Mar-
quesrAnda en primogénitos de losDu 
ques de Arcos. 
lO j 
m * m U k r t a d a t C u n i o f e x t o . E r p i -
»*Ja * t f m e > c a b u l a 5, BUdapañ -
C a p l l o f a £ , j 7 J t l i 
V 11 L A D É 
C A P I T V L O XXXíX 
Vatro leguas de Antcquerá 
yazeia vi l la dcTeba,pucr 
ta erí vn altifsimo co l la-
do abrigada de tres pe-
_ naíCos eaíiía/ados}quela 
nazeninexpus,nabIe,con galante cañ i ! 
cac ie InoGuada teba ,ya fs i f í r t i i i za . 
do d campo,Produce pan,vmo, azey . 
íe^ganados^a^a^algunasfrutavypef 
ca Tiene 4o0.vezinos,vna Parroquia, 
vn Conuento de Frayles Francifcos 
PíUTEVA D E L O R E F E R I D O . 
% J ^ o m o de Nebri ja b e c a d a 
Jegmda,captdo-9. Gartbay Uhro 18 
lff<>J l^^ ddMdYmolHifio[ 
na de ^ f ^ 4 h h r o u c m t u l o ,3 L r a 
^ i o i M e d t n a J u e f a d r o T 
^ l l ° M K * r de M e n d o s enva - t ^ ^ ^ , ^ 
J l «/ Zu r i t a PartP a U L ^ /_ . 
ños del mundo 3740.antes de ía huma 
na Redención \ 2 z i . iraponiedola voz 
de fu querida patria^harfa oy coníerua 
da; Aiínq otros quierá,pornóbrar ellos 
deíle modo los lugares alros.Conquif ' 
tola de Moros el Rey D. A ion fo X I L 
de CaíHlla,aiio 1328. fegun algunos, 
dos adelante , mandando la pobiaüent 
Chriílianos.Es cabera de Condado, cu. 
yo titulo dieron D'Ferníldo V.yD. I fa-
be^Rcyes Católicos a D.Diego Rarai 
rez de GLizmanjque oy anda incorpo-
rado a los Marquefes de Árdales. 
f Autor Marco Varrov en fu Rtéf-
t ica l iks tcap* j.Rodrijro C a r o f o U p e , 
íZ%í't?*'lir'"•<*'> 
• ' ^ n * Bernarda Fc rmra en f u 
Y U 
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V I L L A D E 
Canece la Real. 
C A P I T V L O X L . 
E S C V B R E S E l a v i i U de 
%J, 'm CañctCjllamada la Rcal ,d i f 
% £ j ba te i Teba vna legua, fer-
ti l de p.u^azeytc, vino,y ga 
nados;con fetecicntos veaínos, Noble 
za , vna Parroquia ¿ vnCónucntode 
Fny l cs Francifcos ; Hazc por Armasi 
en efeudo roxo vn caííilló fobre vna ró 
ca:ííruada ed lugar alto , y a i* cumbre 
vna viíiofa fortaleza, encima del qual 
fe ve otro cerro,Mamado antiguamen-
te Sabsra , que confema con veítigioá 
de edificios arruinados, donde fe halló 
eicrta lamina de BrócCjquc vino a inz'° 
nos de Pedro ívlcxia ; Cauallcrb Seui-
l lano , bien conocido por fus cmdiraá 
Hiftorias 5 y rcmiticnd'oiá al Empera-
dor Garlos Omiiro , cuyo Coronil la c i 
ra,hizodciía grande eíliraacion : Oy 
permanece en el l e a l Conucnto dc iEf 
curial,con las íetraá figuicntes^n Cal» 
teijand traducidas. 
E l Emperador Cefar ZJefpaJiano 
Mgufi® Tonúfice Máximo , aukndó 
temdoU?oteflad Tribunicia ocho nje-
^es y aclamado por Emperador d i e ^ y 
ocho ruedes > tenido él ConJuUdo ochó 
Ve^ts > Tddre de ü Vdir id í emhiafa-
ludd los qmtro del GoHkrno3y D e -
curiones de los Saborenfcs. Aukndo-
me ftgmficado las muchas dificultades 
con qué Weflra flaquera es oprimida, 
os permito , que podáis baxar U ha-
bitación de Vueftro lu^dralo llano h y 
allí edificarlo comoVofott os queréis}de^ 
¡p*xj de la protección de mi nombre, 
h a i alcatiálas, qae d<%is os hiT^p mer-
<ed el Díuo Aítmjlo , os conjerm . S¿ 
algunas queréis denuetio int¡>Gncr ^ € , 
ueis ha^er relación dellas al^Viocon-
f u l ¡porque y o fin fer informado ¡no bHt 
do determinar cofa alguna. 'Recihieí 4 , 
cuerdo de vueftro Cabildo a z $ . de ! « -
l i o , y defpache Vuefiros legides 428 . 
delmifnio.Dios os defalud ] i^c. Cayo 
Cornelio Scuero,ySMarto Séptimo Se-
uero rT>uumviros%mándkmús s que t&do 
• efio fe ejcr'mieffe "eñ efiÍÁ tabla de bron-
Por cuya noticia Te mueftra , como 
en los años de Chnílo íetcnta y ocho 
fuemudáda la población del pueftoari 
h g u o a lolIánójCon permifioh del div 
cho Emperador,gozan do preeminen-
cia de Munic ip io Romano , nombra-
do 5<?^ (?«f?/9 , cuyo primer origen no 
coníla. Poco dcfpucs íe arruinó, auicü 
do eligida fritó pantánófó , ñiál fanoj 
y íe bolúieroñ a fubir los habitantes 
donde oy eftán , algo mas báxb.,cnlo 
abrigado del cerro . Dominándola 
Moros la impüíirron Cañete. Ganófe-
Ja el Rey Doí tAÍonío X l L de Canilla 
en la íazoh qué a Tcba 5 y por algún 
particulairicruiciohcchb a fus Princi-
pes deuicron de darla el apellido Rwl, 
y i tnnaméte vino otra vez a poder de 
barbaros': y conquiftóla Gómez Sua-
rez de Figucroa j pérfona de grindes 
prendas,y vaíorjaño Í4O7.C0n orden 
del Infante Don Fernando,hijd dclRef 
D o n luán el Pnrnero. 
f nfenuelo el í imc iado Ro-
drigo Caro en las sJmiguedades de 
Semllafolio 1 9 1 . Bleda Córonica de 
los Moros de Efparíd » fagink S 1 ^ 
Jysm 
^m 
vi-
ii&iám 
Y I L L A D £ 
C A P I T U L O t t L 
Stá la viíía de Pruna diC-
unte qüaíro leguas de 
: Moroo^piancsida en llano,-
adornada de fuertecaflj-
i lo,fcrri i de pan, vino , a-
•zeytc, y demás regalog j con habita-
ciaii-dc. ducientos y cincuenta yexi-
noSíViis pan'oqi i ia.Dizcn la fundaron. 
'Griegos,,^rían los Tebanos,AiK)^ dei 
mundo 2740.ames de ia humana R e -
dempcion 122,1.' noríibfandoia Pfí:w<a, 
que íüena N m l ú ^ f o t h forma del í i t io 
aníiguo^ucfto fobre el peñafeo, repre 
fentandode kxos i t i Galeón-íiaáégaíi 
do,voz; también L a t i n a , mterprcrada 
i ? ^ / ^ , coñ.tldcrida en plural Ctruel&s* 
Sjcndo de ,Moros, la í i t ió c iRey Doí i 
Aionfo X I L d c Caiiillavaoftandole raía-
cho trabalOiCiufado de jafragofa.plá-'" 
ta.Mas Dios, que íletnpre atiende a pe 
íimientos enderecados a fu feruiejio,;, 
para darles premiado e fedo , quifo .fe 
iogtafíen las cíperanfas^iitcandola a* 
áío ij^S.defpues traíladada a lo baxo. 
Y••boluicndofe a perder, la reítauró ei-
d e r o / . e l I n ñ n t e D . Fernando^ hijo 
del Rey Don luán ci Primero de^Caíli-
Üa, mandando la poblaííen Chriítia* 
nos. 
y I L L A DÉ 
Con íían tina. 
C A P í T V L O XLÍL 
^ g A V i l l a de Conftantina, puef-
u L ' l t31 ea SiciTámorena, laderas 
" de vn va l le , quelepaífapor 
Eíp^íla. Í04 
medso cierto arrogúelo 5 hcrmoíeada 
de fuerte Cafdllo a lo eminente 5 tiene' 
copiofamente vinójffLiras,ganados^ca 
' £35,y razonable cofecha'de pan, coní-
caíi mil vezlnosy diuididos en- tres P a - • 
rroquias, dos Gonuentos de Frayies, 
vno de MojaSjtres Horpitales3y quatro-
Ermitasi Prefumefe la fnndaíon Tur-
dalos muchos ílglos anres de la huma» 
na Redempcíón,a quien Plinio l lama 
Lácmi Murgí,apellidándola, Gsnjtanciá 
í/iliá,donde fe onginó j ícguii Rodrigo 
Caro,Csw/4»í/»,3.Morales quiere fe d i -
xcíTe Mmiápio Hfporsenfe, t o s natura-1 
les afirman la cimentó el Emperador. 
Conílantino Magrto,qua£ado,_vino.si.Ef-
paila3dc que hazen meneion el RcyD . ; 
A lon fo Sabio/Pj idi i la, Ca£.nilo,,íiiiia^> 
no Arcipreíie,, Gacibay, y.aoroi, A á d -
555.dándola fu nombre Traíladoíe de 
yn eminente cerrojantigua planta^dori 
de oy eñá £ Tengo por cierro la pobló 
primero lu l io Gefarjyrcedifícó.Conftá.-
tino. Conqulílóla.^e Moros erSanto, 
Rey Don FernandoTcrccro aüó 124(5, 
mandando la habitaren Chriílianos. Y" 
perdida,fue rcíhuradapoc D^AlüiiIFcr' 
Sabio,hi|0Íuyo. ,* 
/ 
f ^ H t o r l / iorAJtf JntígUfJadí'i 
•pt 99 y 100. B ledap ig . 4.5 S. í*linio U -
V I L L A D L 
Caza lia* =. 
CÁ.PÍTVLO XLI1Í, 
A torce leguas diílantc á Se 
uiüa cílá la villa de Caza 
lJa,ímiada en Sierramo-
.rcna,abundanrif3mia de 
regalados vinos 
tienen 
fruías 
las Indias 
arsimifmo 
. 3 que en 
el primero iugJr> 
fecha de pan ;habiíanla mi l 
S, vezmos en 
Población Ueneral 
en vna Parroquia , tres Conuentos de 
-Frayles^os de Monjas,t>xsHofpitaks; 
ocho Etmi tas. Su origen cuentan los 
naturaics por tradición conftante me 
dclEley Don Pedro de GaftüU años 
1560.que andando a ca§a en cite para-
ge, le dixeron Cus monteros auia cerca 
vna gran fierra que reípondio ? Pues, 
CazálU : y poblandoíe el pucítto,;tomd 
«ftenombre. Quindovnaant iguedad 
cftá rccibida,y heredada de padres a k i 
ios largos ílglos,baftántcmentc queda 
autorizada<pues como dizc Tertul ia-
no: J»í«^/4i?/sw4/«^/4/#»^»¿»; y pri~ 
mtro buuo trtdichnrfue i/fritura. Siendo 
efta vi l la de la Orden de Cal i t raua , U 
iiícorporo a fu mayorazgo Don Pedro 
<3í ronvXXy i IL Maeñfc , Progenitor 
ázias Dtuques de Oífuna, dando en te-
co m p c n ía 1 a de B e i mi s. 
• ^  iAm^r Rodrig» Caro f d . 19 7 • 
Bfjtjmofk r . fMk i>c .$ . R.4desc.2 i , de 
Id cotúmea de (^álÁtfé'M* 
V I L L A D E 
'Aianisi • 
G A P I T V L O XLIV. 
Ambicncílai fea Sicrramorcna 
la v i i iadc A lams ,con lami f 
ma diftancia que de Cazaüa, 
""a S£uilla,abunda'ntiísima dé 
vmo,cria de ganados,cazas, y razona-
ble cofecha de panstiene joo.vez inos, 
vna Partoquia;y por Armas , en efeu-
dodos alanos. Fundáronla Turdulos, 
moradores defta tierra ^ nombrando-
la Ancmieo . Corriendo t iempo, cf-
tan io deíicrta , año del Nacimiento 
de Chriílo 420. quando entraron crt 
Etpaña los Ahnos(ó fegün Marco M a 
ximQ,dicz adeianfc)l3 poblaron nue-
uamente, impomcndola íu nombre^ 
corruto AUms, 
P R V E V A D I L O R E F E R I D q ^ 
f M a t m M á x i m o Ar$>Uffé 
y-So. ¿Morales libro 11, <!f$t(d$ l 7 
54» I f d o r o , Hif ler ia Vandálica. ¿ 
Arpokfpo dan Rodrigo cap. i i ^ y l o , 
¿Mariana Ukro \ c a f . S . R W n V o q 4 ' 
r o f o l i o i 9 s . j / i v i . E f f t M f * z . p m z 
dt U Hi j lo r ta de SemlU l ih® %^m¿ 
' 5-
V I L L A D E 
Pedro ib. 
C A P I T V L O 
I S T A la v i l la de Peám» 
fodieá lega as de SéMÍ|»| 
/i-í puefta también cu. S k m -
morcnajfeTtü de paf > tl^ 
no, gana dos , ea?ás, f |e«' 
gurabres, con habitación dctrr.;i§n^ 
tos vcz inos, vna Parroquia. FuepQ-
blada por elEmpctadot Auguro Cé-
far , quando eíluuo en Efpaña, aíiol 
veinte y tres, antcS de la huraana Ue-
dempcion^ llamándola de fu nombre 
Aagtifi&MrigúyComo otras,de que fe há 
hecho mención cncíla Obra m y* " » 
Queramos dez i r , la cimentó nucftíO 
Rey]3n§o,y Augu f toU rcedificói 
y Ji f iUr Redrigo Carv J i r i t i * 
guedadesde Semílafolie 19S. J ^ ^ ^ 
CUtodio Clemente eh fus tablas > tra-
tando de Cefar Augufio. 3 
vi-
cli ÍDafTo 
«a ma r i na /eca ; ^ / 3 " 1 ' 0 ^51 " 12 « 
^nda formad q"aarfflnd^5'* U^-
^ g ^ I B E R A S d d Rio Sato d S ^ T ^ " " ^ » ' . ' ^ ^ 
c h e l a m a r e n t i « r , j a vn:i " o -
b r a m i ^ " " " " ^ " ^ " S r a n d e . 
V I L L A D £ 
Lepe. 
C A P I T V L O I L V L 
Fe,mcí]iaicguadiíiantea 
h mar,cercü dcAyamon-
. . . , . ^hermofeada de ftícrte, 
y bien fabricado caílillo5 produce cou 
aoandanciapan^inccaca^percados, 
gos.tiene fetccientos ve2ÍnoS,vna Par 
í oqau , vi l Coiiuenco de Fray es, otro 
d c M o n M s . L o s T i r i o S , y F e L e a u g 
m ^ ^ /1Ca CÍmcnta^ -na Ciudad 
d . l h venidos a Efpana,fandaron eíla 
^ A l ^ ^ de Ia hum^a Rede í 
orcs: 
®rigoC4rüfoLZo$% J 
V I L L A D £ 
tartaja, 
C A P Í T V L O X I V í l 
R ^ Í P a r f a f ^ n a legua de tepe 
ta de raar,co razonable co-
..««=,» fecha depan,vm0, ca^as, y 
fobre todo rcgakdifsjmo pcícadottie-
ríe 7oo.vczinos,vna Parroquia, aírne-
dia legua Vn Conuento de Frailes Fran 
circos.Qaieren algunos fea la antigua 
Garka-Citñáo cierro, como hemos d i -
cho cap,2 r.dcíhProuinciaj fué'Tjrí / i . 
f lodaneícriuCjqaelos habitantes de 
aquella,cimentaron cfta con el mifnio 
nombre de fu patria , a poca corrup-
ción Caft^a.Otzos afírman la poblar^ 
í Efcr iudo RoJr i fo Caro F J .» 
V I L L A D i 
Gibraícon, 
C A P Í T V L O XLVÍ Í Í . 
Va tro leguas a Cartaya dif-
ta la vil la de Gibraleon, í i -
tuada ribcras.dci r ioOdicí , 
«apaz poreíteparage depc 
queños baxeies,quc abaílece de peíca,, 
y baña fus campos, produciendo m u -
cho pan,vino,y cacasj adornanla fref-
cas giiGrtas,regadas de viíloras fuetesj 
fumptuofo Palacio , habitación de ios 
Señores: Tiene 5 00. vcziilos,dÍL!Ídido$ 
en dos ParroquiaSíViiCóuentodc Fraí 
les Carmelitas jotro de Mojas D o m i n i 
eas.Haze por Armas las de fus dueños. 
(Zuñigas)>anda negra, campp-depla• 
ta;y vna eadetia de oro . Qajcre aigu-, 
nos fea la antigua Omba, fobre lo qua i 
difputa el L ie .Rodr igo Caro; dóde fe 
infiere fuero fundadores Turdulos A n 
daiU2es3quinicntos yeincueta años an 
tes de nuefira Rcdcneío.Viniedo al do 
minio de Moros^a quic otros atribuy S 
el orige,ía llamaro (r/i'rí«/á'£»w, q fifena. 
Monte de León , aunq Efcolano quiera 
Cerro de colores.Ganóich el Rey D.A15 
fo Sabio «le CaftiJla año 1^5/.¡nadado 
la poblar de Chriílianos. Es c^be^a de 
5$ Alar , 
'oblación General 
Marqucrado,cuyo titulo dio el Empc-
rador Carlos V .a D.A lo fo de Zuñiga, 
hijo primogénito del Duque de Bc;ar, 
que anda en efta gran cai^ á. 
tf Autor Rodrigo C a r o f o l . i v $ . E f * 
colano l ih, i .c . i3 .B!edafag. '4j7 'Cí i f i i ' 
Uopag.39$. 
V I L L A D I 
Araccna. 
C A P I T V L O XL1X. 
Z I A L a r a y a P o r t u g u c f a , 
mayor Pueblo de Sicrra-
morena,có viftoíb, y fuer-
te caftiilo , por Naturale-
za,y Arte,en lo mas emi-
nente eílá ütuada la vi l la de Araccna, 
abundantiísima en ganado de cerda, 
cuyos jamones fon de mucha eíl ima-
cion,arsimifmo ca^as.frutas, guerras, 
íbbre todo olorofos vinos , de que í'c 
proueen diuerfás partes, y razonable 
cofecha de pan. Habitaii la mas de m i l 
vezinos,vni Parroquia, dos Conuetl-
tos de Frayles,vnode Monjas, y diez 
y íícte Aldeas en jurirdicion. Sobre fu 
origen eferiue el Lieenciado Rodr igo 
Caro ferde Griegosjlaraandola Arce-
üii,en memoria de Otra q teman en íus 
tierraé. Patria del Magno Alexándro: 
donde añadiendo vna A.quedó Ara i -
iM.Aunque otros afirman fue de M o -
ros, nombrándola Darbaztn,\o m i imo 
que Pul ido d* H/»«í»,tomando clía pro 
pía etimología. Diftantc de aqui treff 
leguas al Poniente eftá la Peña de A -
rias Montano,aísi dicha , por auer ha-
bitado en ella eíie infigne Varón en L e 
tras. . . 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O -
f KAutor Kodr igoCarpfo l . ioB, 
Jiffinofa parte a, . / ^ . y.captulo 5. El lo 
Lampñdio en fa Hi f io rU, i r atando de. 
AUxAndro. 
V I L L A D E 
Cortcgán*. 
C A P I T V L O L 
^ O R Aquélla partfc de Ara 
céiía tiene fitio la villa <Jc 
Com-gana, afpcr'o , y fra. 
gofo en Sierramorena já. 
húndante de m ie l , cacas, 
ganados,azeyte,vli"no,y pánjdónde na 
ccjcI fio llamado Chanca; Tiene qua-
irocientos vezinos,vna Parroquia,T| 
p lo inuy v i ñ ó f o , fabricado todo de 
niármol,producido en grandes cantéf 
tas de íu territorio.Sobre la futtd'acioü 
afirman algunos Antiquáfios ícrla in6 
brada ú&Pf'fóÉú, dé que hafcé m'eWciQá 
ToloftieOjpobiacioñ de ' t 'uráúlos^ü. 
chós figles antes del Nadmiehfó dt 
Chti í lo,corrompido en Ce'ñfgm*. 'fe-
to los habitantes deíla vi l la , liéuadds 
de íu tradición,cuentan,que vnCaua-
l leró nombrado Pedro Dcmiogo,aiiie 
dolé íucedido cierta defgracia en h 
Corte,fe retiró a efte fitio , en ci qual 
íabricó el permanente caíhllo, defen-
diéndole contra Portuguefcs cojifinan 
tcs.-Ycomo ganatfc gran honra, y opi* 
monde Cortcfana,fe vino a dczir ,Oí ' 
tegana, la nueua población que fue a-
gregandoíCíYo^o.doy efto por cier-
to, ni lo contrario afi^guio.Sóio hallo 
heredó el Santo Rey Don Fernando 
Tcrcero,auiertdo ganado á Seuilla ,a 
Cierto Gauallero dicho Pedro Domin-
go,en cafas de la GólaciOri de Sa« M i 
¿ucl.queft tdofer vnOmírfmo; y aquí 
retirado reedificar efte;pu;eííÓ i ézáéo 
caufa a la tradición. • 
f M t á r Rédrigo Cmo ts4nñpt*-
dadcideSmiMÁfoL 211, 
vi-
uc Jilpana. 
V I L L A D E 
Cabra/ 
C A P I T V L O L l . 
^ ^ ^ ^ A V i l l a de Cabra , d i íhnte 
• ¿ i r §$• á LtiCen¿ vna i e | ü a , eítá 
« f Í j L | « » pueíta en apacible l lano, 
con fuerte caí l i l lo. baña 
dade vn arroyiieio ; férti l 
de mucho pan.v ino^zeytc. fmtas^oi : 
talizas, y ajos, deque fe próueé gran 
parre del Andaluaiai Tiene 2500.ve-
zinos. Nobleza, vna Parroquia ', qua-
tro Conuéntos de F r i v l e i ^ y vno de 
Mon/as.Prefumcfe la fundaron Tur-
dalos,habitanres en c ík t i e r fa , Áias 
feguro me parece que Griegos ,'quan-
doa Teba,o L e b r i j a ^ l a m a n d o J a ^ . 
í ^ c o r r u t o en Cabra, afsi también in -
terpretado^ parece lo prueuan las A r -
mas que ticnc^cn eícudo vn cielo Ef -
trellado,y en medio fíete cabras, por 
la conftekcionímas afaaxo otra cabra, 
% nificando la V i l h . E n tiempo de los 
Oodos gozó Silla Catedrai.ficndo pri 
mero Obifpo Vcncnato,,anos5 89 R e f 
católa del Mahometano dominio D 
•Fernando Tercero , SantoRev Cafte* 
deChr ílianos.Cornendolos de 1 , .o 
^ c n t t a M a h o m a d Rey de Granad?.' 
^ q u e valeroíamente defendida po¡ 
rodeCah t raua .quea ru .ü rden la f c 
rasJrCUOCrUtÍaaSclbárbaro todas 
I « í^rfona. fm exceptuar ninguna ; y 
aísi eñuuo defierta algunos dias L f 
^ a l Macare de aquella ^ i i e i a , ^ 
P ^ V E V A m L O REFERIDO. 
/ , ^ y^wetácddel Rey don Á~ 
folio z 6. Roa ^m&edadvs dé ^ 
] / - ^ ™ > J m e f a i Ú r o t . c a m k 
^5-Bledafagina 4/2. Haro libro c 
V Í L L A D E 
Priego. 
C A P I T T L O LII. 
^ ^ Imada tres leguas de • C i . 
' ^ ^ bra re defeubre la vi l la d¿ 
i neo0 f0|3re émíní^té cé 
"ado,en amenos, y fért i -
• i^simos campos-de part, 
Vino,azeyte,ca^S>gañad6s#auésycoa 
JaadmirbJé)yl iasu¡ i , fuear ^ a 
vn penafeo nace de tres boYboíoics, y 
n ldecub .e r ta ,y ioUIad iá , . i l g ra ,Wa 
uadcrcdcfpucsa ios tirites,y canúce. 
n^,mo{,cndo a pequeña diílatra tres 
nazcnasjvltimaméntc deípcñ'aadoíc, 
riega viil-ofasgucutas,y frutales, tan fe 
^ ' " ^ ^ ^ ^ e l c v a i e i - v i i a arroba de 
guitolas mancanas quaffó q.uarfós.Ha 
oíanla 25 00.vczinos;Nób"i;e¿a, en v. 
S S Í u " ^ ^ * ' ^ ^ Conuento de Fray-
fes^otro deMohias,cnrrambo5 Fraricif 
eos vn Hofpital de S. luá de Dios.f i€. 
do íu principal trato labor de feda.ef 
pecialmcnte taferanes, que los año ; 
pafladoscnpoo.telarés íacauan cada 
día cinco mi l varas. A b n ^ fu eícudo 
de 
ruDiaui-ni \jcnerai 
¿c Armas vna Águila negra , el y ella 
coronados, atraucfiíndoie por acriba 
tres fáhFrientasfajasen campo dora-
d o ^ quatrocomo cilas.iargucadis en 
el quartcl izquierdo inferior: entre cf-
íos'otro quarteado de dos icones i'obit 
plata,y dos bracos de Angel^cmpuña. 
do vna cípada, campo colorado a c o -
trapoficion : por el lado derecho cin-
co hoj.is verdes dé higuera en oró, 
debaxo deíle vn leoii de los referidosj 
en medio de todo vna targeta dorada, 
de tres vsndas verdesjen medio vn o-
baloodadode ocho dorados cícude-
tés5partidos con vanda acul.Parecemtí 
fcgiiro la fundaron Andaluzes Turdu-
los,y Griegos quando a Cabra. Y pof-
féida largos tiempos de Moros ,1a ga-
no el Rey D.FeraádoíILañó 1226.06 
de halló much©3 teíoros guardados 
de los BarbaroSjComo en plueblo fuer 
te,que repartió a los Cauaiierps de las 
Ordenes Miluares,y demás concurri-
tes a efta expugnación,hiendo adeláte 
de la ínclita Mi l i c ia de Calatraua,yCo 
raefídador deila Frey Pedro Nuñez de 
Córdoba, ofreciendoíele hazerjoma-
da,aáo 1330.dtxó por Alcayde de fu 
caftilío a cierto efcíidero hijodalgOjaíi 
que no ló raóftró fu infame acción, 
pues la entregó traidoramente a Maho 
raad Kcy de Granada,licuado de gra-
des promcíásjqtie tanto puede el inte-
rés,aun crt íangre hidalga, atcopellan-
do honra,crcditojy fidelidad.Eoknóa 
ícílaurarla ci Rey D. Aiori fo X I L ano 
ÍS41 -y tornandofe a perder j fue con-
quiftada por Gómez SuarCz de Figuc-
roa el de 14-07.Vlrimamente dos ade-
lante,el Infante D.Fcrnando,dicho de 
Antcqiiera,a quien fufobrinó el R e ^ 
b . í u a n I L mandó la poblaffe rlueua-
mente.Es cabera de Marqüefado ,cu-
yo titulo dieron los Pvcyes Católicos a 
Don Pedro Fernandez deCordoba Se-
ñor del Fi lado , y Cafas deAauüa fv 
M o n t l i h . * ' 
f ^éu tó t Radcs Coromca ¿* 
[ d á t r n u á capitulo 18» 27 . G m h á y 
Uhro 16.capitule ^ B l e d a fagmA 414, 
5 / í í . j ^ g . j ;o. Hayo libro lo . c&phiL 
l * i $ . L 
V I L L A 1>E : 
Aifhidpuá, 
C A P I T V L O LIIL 
Vpucflo qiic parece le toc^ 
al ReynodcGranada la vi 
l ia de Archidona % como 
Auteqiiera,yo la pongo en 
la Andaluzía, por auerlo 
hecho otros ; la qual difta de aquella 
ciudad dos lcguas,en peñafeofoy pree 
mínente fil io plantada, con fuerte eaf-
ti l lo,yfertihdad de tngo,azc^te,vmQa 
frutas,y hortal izas; habitada de ^00. 
vezinos, vna Parroquia j dos^Conucü. 
tos de Fráyles.Házc por Anhas5trcsgi 
roñes,y vna cábela de Cauailo en cam 
f o a ^ u l . Tengo también por cierro^fe-
gun he obfcruado,la fundaron Andiía 
zcs Turdulos muchos ílglos antes de 
h humana Redención.Cdnquiftóiá dé 
Moros D.Pedro Girón X X VII I .Macf 
tíe de Calatráúa año 1462. que como 
fidehfsimo vaflailo j entregó a fu Rey 
D.Enrique IV.durado el cerca dos me 
fes,en quien murieron 1600. barbaros, 
y con los ricos défpojos mandarou Í£ 
poblaffe nucuamente . Defpucs el año 
i478.concediendo ios Reyes Católi-
cos grandes priuiíegios,acudieron caft 
tidad de moi 'adorcs^ia aereeenraron^ 
a que concurrió D. luán Tei lez Xnró, 
fCgundo Conde de Vreña \ 
^ Jutor Ráeles Cor ornea ele Cal<*~ 
iYAua C4p.} •j.Ttledafdg.fós-Haro Ubi 
S'Caj?. 7, 
l^i 
V Í í 
i . 
i^ e im pana. 
V I L L A d e 
Bacna. 
V I L L A D E 
Izúacorafcá 
C A P I T V L O LIIII. G A P I T V l o L V 
I tuida al modo de To ledo 
fobre vn alto cerro , ocho 
leguas de Córdoba, fe vü 
Ja t i l l a de Baena, ceñida 
de murallas , ázia la parte 
llamada jl/wsfi/nw, bañándola el río 
Marbcl l t , que la prouce de pefeaj 
fertilifsima de pan?vinO,azey tc,giier-
tas/rutaSígranadas famofas , c a p s , y 
ganados.Ticne isoo.vez inos, diuidi-
dos en fíete Parroquias, dos Conuen-
fes de Praylessvno de Monjas; Hazien 
do por Armas,en efeudo cinco cabe-
fas de Motos.Leuantaton fus cimien-
tos nueíjros antiguos Turánios.Mele-
íbs^ y Gérifenos, corriendo años del 
mundo 3411. antes de la humana R e -
dempcion 550. Segunda vez la pobló 
lu l io Cefar , quando vino aEíbaña. 
llamándola h i ta R ^ s a , y no Mfr t i l i s , 
com© algunos piefan/ iedoio Mer ioU, 
Ganóla de Moros el Santo Rey Don 
íernarldo Tercero año 134.0. mandan 
dola habitar nueuamente. D i o t i t u l o 
de Duque dcllá el Rey Don Felipe Se-
gundo a Don Gonzalo Fernandez de 
Cordoba,.por-grandes fcmic ios. 
t R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
f & M o r Té tna f * fol io j $ . M a -
rineo S k u U B r o 2. Vloñan íthre t . 
^f^oZi^o^fmttf0U^z 
^MAS^C^hUmorU de los 
A VxIJa de Iznatoraf . ^ 
c g u a s d e C a ^ r l ^ n o m u y 
Ictos del cau^ Io fo Guadal 
q ^ ^ c í l a p u e í l a a l a c u m » 
bre de vn eminente co iUdo , con 
buenas murallasjcofechas de pan vi 
no azeytc y pCfca. Tiene quinientos 
ve¿m0s.Nobie2a,rm pemi t i r vina en 
tre ellos perfona que no fea l impia en 
f^gre..vna Parroquia, y vnGonuenro 
deMoniasDomin icas^ is i í l iedo laTr i 
bunal de Vicario,paracaufas Ecieüaf. 
t icas.El origen es a n t i g u ó l e que l ^ze 
mención lu l io Cefar en fus Comenta , 
nos , llamándola Promontorio qu, diui 
d t U ti(r,A arriba de la fér t i l 5 fiendd 
efta la Andaluzia . Viniendo los 
M o r o s , como la hallaron arruynada, 
la poblaron nueuameatc,y nombraroii 
Umtorzft interpretado,04^7/», 0 & * » . 
I*» ^  í /m^alud iendo a la planta. Con 
quiftofda el Santo Rey Don Femando 
1 crcero ano l iaó. fegu otros, veinte y 
nueuc, mandándola viuieíTeíi C h n ú 
tianosjde quien con íu juridicion h izo 
merced a la fanta Igkf ia dcToícdo. 
f Autores Patón ¡,ifl*fm de U m 
fiU^r.Míales A m l ^ c d a J i s f o L m * 
• ® M * Í > 4 g . 4 i 4 ^ ! 7 t C e j A r m f r s Q * -
temarios. 
V I L L A D E 
la Guardia. 
C A P I T V L O L V i 
A V i l l a de la Guardia , diftan-
t e f t I aendos l cg ius , c f l á í i . 
tuada en lugar a l to , ceñida 
de 
01 F o b l a a o n i j r enera! 
¿e antiguas múrallas^óon hermofa jfliS 
tcjfertsl de pan,vmo,y azeytc '•• Tiene 
Sso.vezinos^vna Parroquia , Vil C o a * 
uento de Frayles Dominicos.Sobre fu 
fundación dizc el D o d o í Aldcrcrc fer 
de Godos:yo juzgo la reedificaron^pot; 
que ya ios RoiAanos la áuian habita-
do,de que fe hallan letreros: y como 
én ella venerauán al Dios Genio,guai> 
da de cada vno > la llamaron G/ííJi*-
dia . E l Maeftro Puerta quiere'íea la 
antigua Mcníefa:pero ya hemos dicho 
en el capitulo quarto deíla Prouinciaj 
fue Iaen;Es Cabera de Marquefado5cii 
yo T i tu lo dio el Rey Don Fe! i pe Se-
gundo a Don Goncaío MexiaCarrii lo> 
Señor dclla^y de Santa Eufcmiai 
J ^yintor ssilderete, .0 f ¡gen de U 
LenguaCd^diandUh.%,cá^ l^.Vaton 
j o i 1 9 7 , F u e r t a f o i , 7 S ' j 6 . j y j . H a r ® 
V I L L A D E : -
Ümcla. 
C A P I T V L O LVIL 
A ^ ^ - ^ E D I A Legua de Cacor ia 
• í l •% ^ - ^ cita fobre vn col lado puef 
« I f -^ l i» ta ia Vi^a de L i rada ,ab i i -
Ú, l i É Ú dantifsima de pañ,y v ino, 
con ochocientos vczinosj 
v m Pa.rroquia:Hazepor ArmaSjCnefi-
cudo cruzad® , primero alto derecho 
• n leo^al izquierdo v n i caldera,lo m i f 
mo en los de abaxo contrapuefro . Fue 
fundada por losGartagihenrcs,quando 
dominaron a Eípaña , feria corriendo 
años ducientos y treinta antes del N a -
cimiento de Chnfto^nombrandola La-
turris : Deípues Moros la pübiaronj 
imponiéndola Ljrujla, 
f tAmor el Mae¡lr& "Taeru 
foi p. 
V I L L A D E L A 
Manchucla. 
C A P I T V L O LVJII. 
^ ^ ^ Iña dos leguas de lacn la v i -
lla de la Manchuch jo M a n 
cha,(|ucrus naturales aña-
den Real , . fc i t i l i fs ima á t 
pan?vÍno,y azeytc ,, con 400. vezinos, 
vna Parroquias-i ! Comicnto de Fray» 
les . Fue poblada én tiempo de áüef-
rros abuclos^años 1540. y ticnefé pot 
cierto, que concurriendo gentes de la 
Manchaba dieron el nombre de íü pa^ 
tria. , 1 
f ^p/to'res Patón fo i , 1^7 .%f r1» 
ta folio 75* 
V I L L A . p 'E ; 
Eípejo. ;;' 
' C A P I T V L O , L I X . ; , 
^ f ^ ^ J ' V c í b énl'ag3.r aitOjCon fucs 
v^l tí^ tecaf t i l ioa lomasemkic* 
| j y | | j íe,'CincoJcgiias -de Gordo 
•ba,ya-zc la .villa'de £%c 
jo,abundantísima de panj que regala» 
damente prouce squeila Ciudad 5 aBi -
mi f rnó viho,azéytc , y diftaníc media 
legua las faunas de Duernas, fabrica 
de,veintcyquatromiifanegasal-«5n'o, 
Habitanla s'oo. vezinos , vna P'arro-i 
quia i] Haze po rÁ rma l , fcn crcucló vil-
caíli l loíbbcc Vna roca * Sirpíiraér on-
| e n noconftaimas prefumimos fer de 
antiguos Geltibcros Turduios^ihman.-
do rc^ fa^ í jdonde el Magno Pompc-
yo degolló fetenta y quatro Ciudada^ 
nos fuy 0$,porque eran de la facción c-
nemiga,y arraso la viÜa.Mas permaná 
t iendo lu l io Ccfar v i tbr lofcobl igado 
a fu fineza,la pobló nuenamenrc,nora 
brandóla Ct&ftaíMiátClartdad dftf ' 
- — & i 
/¿?y que kuanío Colonia Romana ; 
5" J ñ h r Mora les 10?. $¿d f t 3 z 
Aconté ¡ib. 3. caj?. 9 .Rodrigo Carofok 
1Z3.EÍ hádefiro Diágoi Anales de V a » 
líncUlib>$*cap.$%K 
J^e Üípaña; 
108 
V I L L A DÉ 
Chipiona. 
CAPÍ T V L O L X . 
N A L e g n a diftante a Sad 
LucardeBi r ramcda.or i -
J lasdelmar, toraór i t io la 
. „ . .v,1,1;lde Chipiona, por do 
Wcesabaf tec idadercgahdoprfcado! 
y hortaljMs.cogiendo razonablemcnl 
te pan ; con habitación de cien vezU 
nos,vná Parroquia . Fundáronla G n e -
Sos,prefumo ferian los de Lebri ja, 11a-
mando la7¡ „ .«cv«« .cor ru toC*V/< , . 
«.Aunque nueftro Pomponio M e k 
natural deftacofta.la nombra ^ , 7 v ' 
niendo los Sueños a ECpana la pobla 
V I L L A D E 
•Moatctnayór. 
C A P I T V L O L X Í . 
Córdoba cft i la V1,la I ' 
Montemayor>cnl a ^ e 
" " « " t e . c o n f u e t r c ^ b ^ 
imbricado cafti l lo.fcrtihT.im, i 
vn1o;yaaeyte:baW d a t ( a o l k • p a ' , ' 
nos,vna Parroquia H , * ; V':'-1" 
1« de fus Dueño, r " / ' 1 ° ' * m i S 
te.en efeutó d S d S ^ dC Alcaudc 
«auefadas fde l o f r ' " 6 , ' " " " ' »-
quince (aque leVóe f?do5a ! ^ l b " c . 
fendo en el cao i c t - de oro^e 
^ poblaron r0P^r,C„'epütC-"0 
& « entrada en Eípaflt.n? ^ " " " P i o i 
^°pulentdHnnS&f ior 
antes del Nadmien to de C h n / " ' n 0 ' 
pandóla TO.;deiicn7eChrtto, l i a . 
chasannoüai i j , „ ,.„ ' "l<ln " n i -
^yí^oo^dlSf^P^ 
"feras, y det otro ™ " r ' de "1'UaS b * 
'•e«pos,quando I, d o l a r o n rL"4,0 
t'anos(de cuyos pro^réflÓ" r ," C h n l -
«ú j l a imonfieron a^ taIta " o t i -pla¿ta. P " ^ ^ ^ W p o t l » 
V I L L A D E 
•Wamioicjo. 
C A m V L O L X I I . 
i A Vi l ía de Marmolejo,vna le 
gua diííantc a Andnxar, coa 
gran cofecha de pan, vino, y 
^ ^ ^ azeytej trecientos vozmos, 
vna Parroquia. Fue poblada de Carta-
ginenfes, quando poíleian el dominio 
dcEfpaña3llamandola Fíica, menjoria 
de la Ciudad en África pama fuya.Dcf 
pues en la primidua Iglcíia fue regada 
coníangredelosinuidos MártiresMa 
xinio,Diíc ipulo de nneílro Patrón San 
tiago,y los compañeros Caíio, yMag-
no,ano íeferita y íeis,en la períecucion 
del 
roDiacion General 
áel Empcraáor Nci'onjíicndo a la fazo 
lugar de importancia , que gozó Silla 
Catcdnl j tcaicadotrcs Obifpos en d i -
ferentes tiempos* y primero a S. V v a l . 
defred®,aíiosa8§. 
f Mprimío Patón Hijioria de 
Jamfolio 2$%.?iisn6tfolio $6. i$6* 
V I L L A D E 
Fucnte-Oüejuna. 
C A P I T V L O L X I Í L 
Iftantc catorce leguas de 
Córdoba eñá la vil la de 
U Puente-Ouejuna , pucíla 
en SietramorcnajCon abii-
dancia de pan , ganados, 
cacaSjyhabitaciódeisóp.vczinós.Frc 
fuiliefe fue poblada de Romanos, l ia* 
mandola Me¡aria{ como la antigua fá-
:ger,de que luego trataremos) por Al 
mucha m i e l ; haziendoia Munic ip io , 
de quien fe hallan algunos letreros i y 
con el tiempo fe vino a dez i r , Fuente. 
€uejuna}comito de Fuente-Ahejunz.Aát 
iante Tiendo de la Orden de Calatraa% 
mcaeeió aqui año 14.76.el cafo memo* 
xable q fe figiic.R-cíidia en ella f ernaia 
Cjon^alezdc Guzman , Comendador 
M a y o r de aquella M i l i c i a , haziendo 
agrauios a los moraáorcs tan intolera-
bles,que les obligó a perderle todo el 
Tefpcto,arrojandofc de acuerdo,y voz 
€omun,a entrar en fu cafa, apellidan-
do: V iuan los Reyes CatohcoSjymue-
ran los traidorcSjdadole muerte, junto 
con catorce criados que le defendian, 
echando el cuerpo por vna ventana fo 
bre puntas de picas,y efpadas de los de 
más,que ocupauan la callejcclcbrando 
el fucefib niños,y muo eres con folera-
nc regozijo , halla licuarle a la pla^a, 
donde le hizicron tajadas . V i n o el ca-
fo a noticia de los Reyes Don Feman-
do Qumto, y Doña Ifabel, y defpa cha. 
ton Pcfquifldor,quc aucriguaüc h vec 
dad,c afligando los culpados:. E l q l u l 
atormentando fuertemente a muchos 
deilos,nunca pudo defeubrir coía alo-^ 
na:pucs preguntados por los inejíado* 
res,y principales cómplices: vmforme 
mente tcfyoi\á\zn.¡Fuentg~Qü3]una. Y a 
la r ep regun ta , ^me j Fumte Ompm^ 
dez ian : Los vezims de/ávilis^iinno'-
derlcs facatotra palabratDcniodo^iue 
fe auian conuenido a morir, antes ene 
eonfeñarifíendo de mayor admuMcioa 
algunos niños, y mugeres cruclmtnte 
apretados, conftantcs en lá mifma ta* 
zon.Y afsi boluiendo el lucz a dar cug 
ta a fus Altezas,informados de la cau-
fa^iiandaron poner en ella perpetuo Ci 
lencio, 
f t^iatores P o ^ i fdr te 3. folio 
g.4. ¿Mor aUs antigüedades folio ao, 
41 . j 9 7- ^ ades faromcá de C a i a t r ^ 
u& cap, 3 7 ^ 5 8 . Rodrigo Cérofoi. í g i» 
Koachfa Bci js foí . iy . j ! i S , 
V í L L A N V £ V 
del Ar^obi ípo. 
C A P I T V L O LXIVf; 
I lhmieua llamada del Ar-
^obifpOjCerea de Ca^orhj, 
es fért i l depan,?isio,azey-
t c f m t t s , y ganadosjcódÉ 
habitación de 800. veci-
nos,vtla Parroquia , vn Conucnto de 
Fray lesde la Ordendel Gran Bafiüo, 
dos de Monjas ¡Afsiíiiendoia Tribunal 
de Vicano,puef topor los Obiípos de 
laen, que tienen jurifdicion EckfíaíH' 
ca jcomo la Santa Iglclla de Toledo en 
lo Seglar. Prcfumcfe fundación de M o 
ros,nombrándola Moraleja . Y íjefido 
pequeño luga.r,lo pobló cali nueuaffl* 
tc5años 1396.don Pedro Tcnono, A^-
^obiípoToiedano,dcnaci©P¿ii:¡:ag'ies, 
T ^ í* H 
comodixímos capo'S-ds los Reynos 
de Cafti lbíyLcon^imponicdoia el co-
rriente apellido. 
f Éfcrluelo T É o ñ f o t 241. P m f 
1 . ' ' 
¡pana. op 
t*f*li i í" 
Y Í L L A M A I T Í N . 
C A P 1 T V L O X X V . %*f^  
Í S T A N T E a - V t r c r a . Í j e -
te leguas cílá Vi l la Mar-' 
tin.pacíla en, lugar alto^ 
caíi cercada del K10 Gua* 
dalere^ con oír o que de las 
fierras de Zaharí baxu, proueyendoia 
de pefcajy fertilizando fus. vegas,para 
producir mucho pan^ vino, azcytejfru-
tas,y hortalizas.Habitada de 700. vc-
zinos, vna Parroquia,donde ay yn Bc-
nefício que renta tres mi i ducados. H i -
tando en cíle litio vn antiguo eaítlüo, 
(permatieciente,dicho Matrerai íiruic 
¿ola de guárda^cuyo Alcaide es va Ve 
tiquatro de Semlia}q daua feaas depo 
blacion Romana,6 Goda,Un otra mo-
rada;Ei Cabildo de Seuil la, en euyajn 
rifdicion cac,mouido de los ampliísi-
mos campos, dilatados palloj , para 
cnar ganados,de que oy abunda copio 
íamenteen todo generosía mandó fun 
dar defde íus cimientos, años 14S0. 
Keynando D.t'enlandc) V . y D. label, 
que poíTee el diého Cabi ldo. 
, f ^yintor Rodrigo Caro Amigue-
dáies de SeuiiU}foL 131 , 
v í L L A D E 
Conil. 
defeubre la vi l ia Goníl de la Torre de 
Guzma,cercada de rniiros,qnarropucr 
tasjabüiidaníifsima de peleado,y bien 
proucida de iodo mahtenimiéto,c5 ha 
bitacioii de tfoo.vezjnds j yna Parro-
guia,vn Cóueío dé frailes Vi tor ianos; 
es big conocida, por fu celebrada pcf-
qria de atunes^q inuenraróios morado 
res dcCadiz ano i35.antes déla h u m i 
na Rcdempcion, llama da d€ Moros JÉ* 
madrMa,q oy coíerua f la qúal fe Hazc 
gg los mefes de Mayo?y lLÍnio,vimédo 
deOccidéte en muchas yadas de a rail 
y dos mi l á defouarcn las corrientes 
del Efírecho, tornádore co íus cr iase 
cuya fazo rucien cogerfe mas de 5o|j, 
dellos^lgunos de tanta grandeza,q no 
ios puede licuar vna carreta; q fteicos, 
íalados¿yeíeabechados,proucc a toda 
Éfpaña,y otras partes: rentando vnos 
años con otros a fus díieños los D u -
ques de Medina-Sidor i ia 4O0, duca-
dos, merced concedida del Rey D.Saii 
cho IV.de Caiti l ía a D. Álonfo Perc i 
de Guzímn el Bueno,año l i p j . r e m u -
ncrando el hecho heroÍco?ea Tarifa ré 
ferido.Sobre la fundación no ay mema 
ría;yoprefu.moqiic Turduios Andalu-
zes,Cúrenles la dieron principio, y no i 
brarian Cmilác fu apell ido; otros l o a -
fnbayc a Celtas.Áy también quien d i -
ga de Moros,confiando fú anrigua pcf 
quena muchos íigíos antes.En c ñ i co» 
marca tienen por tradición conílate es 
poblado nucua de 5 00.a ños, y fo lo c i 
caíli l lo anfiguo,puedc entenderfe rce» 
dii icacion. 
C A u m V loria n l i h . 2 . c . H . M e dina i 
j M e f a l ih.2Xi%.Hárol ih. i .C' io. 
v i l l a DE 
Vcgcn 
^ T V L o ^ ^ C A p i T V L O 
é , % ) ^ ^ d e l F O r ^ / 1 ^ ^ . fí^elEfl7echodVGÍPf' 
I X VIL 
i f l i S^  íf VM de Vcger cerca í U t é m dehCo f ta , yE íh .Cchodc 
Gibraltar entre Tarifa . v Cadi2 , ^ a n c i a dc ¿ l 
T lc. 
Población General 
ícgitas á cada vna , fobte el R i o de Bar 
B i te , defendida de vn buen caMi io j 
fér t i l de mucho pefeado, pan , v ino, 
azcyte , frutas^ grana,con habitacioá 
efe mi l y quinientos vezinos, dos Pa-
rroquias , dos Comícntos de Frayies, 
vno de Monjas , y vn Hofp i ta l . H a -
ze por A r m a s , en efeudo redondo, va 
caftíílo con Tus troneras, y almenas ; á 
vn iádode la torre del omenage que 
efíá en medio , a mano derecha, vá 
cáí l í l io , a la izquierda , vn leoh , y á* 
baxó de todo , vna zorra , como fé 
vcecn íu íeílo . Fue furidad^ , feguñ 
A ldc re te , pbr los Griegos •; l laman-
dola Fí/»í, de donde dizen fe corrom-
pió en Veger. Florian , y Fo^a qüíe* 
ren la cimentaflen Fenices , quinien-
tos y diez y nueuie anos antes de íá hii 
mana Kedémpcioh , poñietldola ea 
diferente í i t io' i apartadí del que tie-
ne , con nombre Me l i r i a . Conformé 
mas cicttá opinión , fe dixo Refippo, 
corritto en el cofriente; permanecien» 
cío fiempre donde oy fe véc » Como 
fíente el Licenciado Don Alonfo 
Chenno Ik tmudez , hijo deña vilfa» 
perfoná de grandes Letras , y nofí-
c ias , que me comunicó. Conqüiftolá 
deAgarenosel Santo Rey Don Pe i -
nando Tercero ano 1548. mandándo-
la poblar de Chriftianos. Iluflrafe con 
aucr procreado ai famofo Pomponio 
M e l a . r 
PRVEVA DÉ LO REFEíílOói 
V I L L A D E 
Cantillana. 
C A P I T V L O L X V I I í , 
Iberas del caudaiofo Gua. 
dalquiuirj que la abaftece 
' depefeajtomó" íitic» cin. 
cO leguas de ScuiÜa, la vi 
l ia de Cantil lana , abundante de pan, 
Vfno^axcyteífriitaSjy hortal izas: Ha;w 
hitada de qáinientos vezinos, vna Fa-
rroquia . Sobre fu Oíigen parece ai %'u 
cenciádo Rodr igo C a r o , feria Anti-
gua EaJtHpdi d'e que hazé mención F l k 
niójy pone Tólonieo en los Türdulos 
Andaluzes, pOí dond-cfe reconocefec 
fundaclorí fuya.Dcípaes los Romanos 
la im|)üfíeron Cantítima, dé que fe ha-
l lan leríeros, y epítafibs, cor rutó Gáriti 
Hdm.íkcteztéfá del titano áo'mmfó'Sa 
rraceno el Santo Rey Don Fcrtíañdd' 
Tercero año 1246. preñdientió/éó. 
Moros>que la Ocapaüán 57 mandó la-
pobiafien Ghnfíianos.Es cabera de Gé5 
dado, cuyo T i tu lo dio el Rey í).Feli-
pe l í l .a i5.IuanViccntel:ó dcLezáypoE 
ítis g-randes fcmieios* 
f Álderete libro i . capitulo 3» 
Tomfonio M e U libro 2 . cafitulo é9 
Y Tribuidos enfiís Notas, l ^ o d r i r a 
Caro folio 181. M a r i e t a libro 2 1 , ca -
pitulo 2 . Rea en fu Eci}a folio 18. ÍF lo-
rian libro 2.capitulo a8 . ^ o ^ a Part i 
2. folio 2,4. 
Mm£ 
J m o t Morales, Antigüedades 
fil I B.Rodrigo Car o fu l . 1 {¡é ."Medapá 
g i m + s í Har©l ib .9.cap ío» 
V I L L A D E 
Alcalca* 
C A P I T V L O LXIX. 
É á É 4 A Villa de Alcoléa , E^0^ 
5 l f g f mienda de la Orden Mi l i -
4 1 • *^ ' ÍS taf de Mal ta , difUnte a 
¿ l f : f Scuil la feis leguas , J * ' 
* * * zc orillas de Guadalqui-
Uir,q la fecunda cópcfcadojpanf vino» 
tas,y hodúiz'ns: Tiene qu i , 
" - - - E3 poblado n R.o. 
De Eípaiía. i 
íiicntos vezinos, — r-- ~ * . ^ „ . 
m-ina, donde fe defeabren cada áik 
eftiíuas, piedras , y edáncios fliyos,' 
haziendoia Mun ic ip io , con nombre 
fféuié Artience : Según io qual3puecie-
íc aüegurar fue Autor el Imperador 
Fiauio Verpaíiano, ó a fu orden le-
uantada,qiuandoáLora,añosdelNa 
e a ñ í " t a ; y " ^ " nueuame 
MÍhc ia 4 - q U C d a n d 0 Í £ e n ^ ^ l i t . 
f s A u m e s k o M g o CdrofoL i $ * 
J 197. ¿Mana ¿Máximo ArgoUpQ dé cimiento de Chuño fetcnta y ocho. ^ i y 7 , ^ arco kf o i 
Mahometanos la mipuíleron Aleo. ^ ^ ^ f a a m ^¡o.Piondn i i k z 
le* , interpretado , Fm^Iezá feétíeUéi i l . G a r i h a v í i b 2 r** <, fí I V ^ * 
ó Tierra lercadelm. Cuya e o n L i f t a / ¿ J ^ ^ ^ 3 - ^ 3 • i < W a C ^ « i 
dcnueíkos Católicos fe i gnora <* ^ ¿ m i * g ü c d ? . i 5 i 
f Efcriuénló Mora les libro i r í 
e*f. $ 6 Y en Us zAnúgüedédcs fo l , § 8. 
y 9 9 . K o 4 e n ¡ u E c i j a f o l ^ t gedriga 
Carúfoít9&é 
v i l l a de 
Guadalcanal. 
V I L L A D E 
Montero. 
C A P I T V L Ó LXXL 
C A P I T V L Q L X X . 
í t i l t ^ A V i i a de Guada l . 
• í i 1-. m* ,can,al El'¿omiendafamo 
:- * . 1^  
Ituada orillas del caudales" 
fo Guadalquiuir, diñante 
a Córdoba íictc leguas cf-
^^^s&S1 tk la vi l la de Montoro^ 
heniiofcadá de fuerte caft i l lo, buena 
puéntejfertilifsiraá depaii jVii lOjazey-
tCjjganados,frutas,hortalizas, y pefca¿ 
con habit icion de mi l vezinos, vna Pa, 
.-^.^.««i i*jaio rroquia, trezeErmltas.Háze porArraaS 
fa de la Orden Mi l i ta r vn toro,aludicndoa funombrcF t ind i 
de Sant iago, plantada i'onía Gricgosjy la llamaron .fí/wá. E a 
en Sierramorena, qua- tiempo de Romanos gozó dignidad 
de Munic ip io , de que fe hsí ianníemd-
nas, y letreros.Ganóh de Moros e lEm . 
perádor de EfpañaD, Alonfo VíIí.añoJ 
115 o.mandándola fortificar, a cuya fá 
zon tomarla el nombre Monte dtl'ür&í 
Goza,fegun dize fusnaíuralesrvn pnul 
legiococcdídodel Rey D. Fernando, 
para que no fe alojen íoldados en c i i a . 
tro leguas diílante a L l c -
rena , cercada de antiguos muros, 
con gran abundancia de oiorofos v i -
nos , cagas , ganados , y razonable 
cofecha de pan : Habitada de rail y 
quatrocientos vezinos i E l l imada 
por fus famofas minas de plata, que 
podían competir , labrándole, con ia^ 
del rico Potoí i . Fundáronla Galos 
Ccltas,años quinientos y ochenta an» 
íes de nueftra Redempcion, l lamán-
dola Ttrefei, a quien Florian de Oeam 
po nombra Tsrefs , permaneciendo 
hafta año quatrocientos y treinta,def-
pucs del Nacimiento de Chrií lo . Do í 
minándola Vándalos,7 Alanos, la en^ 
ancharon, y dkeron C í ^ ^ m a s ade^ 
,Au tor ^0^4 ¡> . l foL z 4 . ^ x 
fo l . i / . Morales Antigüedades foL i*ie 
z á . z j . j 5 7 . 5 / ^ / ^ . 5 7 4 . 
t * VI-
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V I L L A D E 
Fuentes, 
C A P I T V L O LXXÍÍ. 
\ m L A N T ADA en vn liarlo} 
J 0 j ñ quatro leguas de Eci ja, zm wm eíH la vil11 ,dc Fucntes' 
I S K S í ^r t i l i fs ima d c p a ^ v i n o , 
azeyte,y Fratás 5 con h a -
bitación de fetccieñtos vezinos , vná 
Parroquia, vn Conñento de Frayles 
Mercenarios j y otro de Monjas de la 
miíma Orden.Haze poí Atmá^ las de 
fus Daeñósseri efcddo a^ul i ¿inco flo-
res de L is doradas % y las calderas dé 
Cjuzmártjjaqueladas de oro , y roxo a 
la ocia. Fde poblada año§ 1575. por vrt 
gran CaUallcrójde ñacioá Frunces,que * 
v ino a Eípana acompañando á M o -
fen Beltran de Claquin i Gran C o n -
dcílable de aquel Reyno , en feruicid 
del Rey Don Enrique Segundó deCaf-
ti lUjContra el Rey Don Pedro íu her-
mano l donde tomó principio la cafa¿ 
íolar.y apellidó de Fuentes. Es cabeca 
de Marquefadó,cuyó t i tu ló dio elRey 
Don Felipe Tercero a don Gómez de 
íuentcsy Guzman. 
f Efcrii4emoArgotelí¡?r,2.caj?¿ 
$KCaf t i ¡ lo3pag.4 . i3 .Hare€nfuNo-
htlUño lií?. 1 .cap.6.Cafa de los Marqué 
fes de Vientes. 
V I L L A D E 
C A P I T V L O LXXIIÍ. 
C H O Leguas de Córdoba 
I? ázia Seuilla.fe defeubre la 
.tj^ .^ v i l la de Pcñaflor, orillas 
' - de Guadalquiuir,por quic 
dizeníubian anti¿uamen 
te haflá aqui baxclesjdondc entran lo¿ 
rios G e n i l , GuadatortiJlo » y fíembe. 
ca^proueycndólá ton abundancia de 
pefca,pan,vinoiazcytc,frutaS)horcali. 
^as,y todo genero decapas jproducieti 
dó minerales de plata i y otros meta-
le l .Cetca déftc lugar,en medio dcGua 
dalquiui í eílá cierta jíéña, en cuya cü-
bre nace vnáFdeüíe de agua íalada , 3 
qüa)andófe de Veíanó en vna baiGlía 
rinde cankidaü de fal.Etá en figlos paf! 
fados iluftte,y grande habitación , oy 
hopaíTandeíOo.vezihos, vna Parro* 
i juia.Cünformc la mas Cierta opinión 
fue la anticua tlipk, en tiempo de R o -
manos^'/ parece fegüró población fy. 
ya,dc quie fe hallan antiguallas,yktrc 
ros^fino queremos dezir íá cimentaron 
Griegosí Adüirtiendo no es eftá la que 
gozó Silla Übifpal \ como algunos 
quieren,recibiendo Cnganó | pues efló 
íc atribuye'con Cíerteza a Niebla; refe* 
íida capitulo 22.dcflavProUinci3. D i . ' 
zen que entrándolos Moros en Efpa-
ña la deíh'uyeron^cijó defpucs fe rcf. 
tauró, 
y autores Quintamduems en 
los Santos deScmílA3fag.%04, M o r a -
les AntigüedadesfoLS 8.J? >o. R odrigó 
Cárofol .9y. j / 214 .Med iM¡yMef i lib» 
V I L L A D E 
Paíos¿ 
fcAPITVLÓ i x x i v ; 
K ^ g A V i l l a de PaIos,IIamadá He 
g j i _ r 3 Mogue r , por eílár Cerca de 
•suíaJÍ cfta Ciudad,í i tuádaen V-
na punta de tierra , que Forman c* 
M a r Occeano , y R i o T in to ; abun-
dante de pefeado , pan * vino , f 
Frutas t Es pequeña población, pu6*" 
no pallan de cien vezínos , vnaPa-
rroquiajpero Fu hombre ferá g r a n e l 
y celebre en todos ri^ios^por auer üdo 
.,<M-m donde fcl 'nñicñfd 
oL i Cdíon.iaaro c o n t e n t a y re i n . 
' compañeros , en ttei cKabc i . í , 
V k m J * S ú h de AgQfto, ar.o rml y 
auarroéientos ynoacnta y d o s ^ a c m -
.t-indo mares no íurcados, vanos 
c m & , remontacios Orizontes, def-
cubricron ei Imperio nquirsimo de 
jas Indias Occidentales , y Nucao -
•Mundo, para tanta hontl- , gloria , y 
opulencias denneftra Efpaña. Sufan-
aacioa fe deuc atribuir a Cynetas C e l -
tiberos Andaluzes, habitantes por ef-
t í s coilas ranchos ligios antes de U 
humana Redempcion ? llamándola 
p ^ / , q u e porfer voz La t i na , puede 
t imbicíi adjúdicarfe a Romanos^ ínter 
prerada Laguna^ trocada en Oda V . v i 
íioadeziríePá/^» 
C Amot Rodr igoCáfofo l . %S.j} 
ío 7. M s d i m >y M e f d Itb. z . cap. 2 9 . 
Icranáfco Lofe% ds GomAra, Hi f lor iá 
de Us India sfol . i <5. ' 
V I L L A D E 
• Eílcpa* 
CÁPITVLO LXXV. 
I i ? # É Iftante de Eci ia cinco k ¿ 
M f - \ ^ §ui3,en vn col lado, íc vce 
« H ^ l l * la vi l la de Eílepa," cerca-
^ | * ¥ M ^a ^c niu tm ) con hermo-
ío Palacio , habitación 
de fusDueñosjíerEilifsima de pan, v i -
no,azeyre,frütas , y ca^as ; que tiene 
Jjaüy quinientos vezinos?diuididos en 
dos Parroquias, otros tantos Con tien-
tos de Fraylcs,y vno de Monjas Fran. 
cncas.Sus Amias íc ven cfculpidas fo-
h^ jas puertas, en eíclido cinco hojas 
™ e s de higuera,campo dorado, dial 
^dclosFigugroas , porfer A lc i ydcs 
«ci ia:ycomofuedeia Orden Mi l i ta r 
ae ^anuago^íe defeubre también h cí 
lípana, - 111 
pada dcüa ind i ta Miíieia.í^arccen^acfc 
mas dcílojcn el pendón de nueílm Se-
ñora de la Gabega vnas.llores Eftcpas» 
sludicndo a fu nombre:no fe ha podi -
do auerjgdár mas noticia, f afsi qiieda, 
a fu elección víar las q quiÍjcre^Cimen 
taronla Celtiberos, fegun íc colige de 
míeíírásii i ftdms .Dcípiies ía pobiaroi l 
Romanos,líaniandaláeonfor/tie a T i * 
tol ibio,y Ap iano, Aftxpa^ corrüto W 0 \ 
p i i . Sucedió adelante ? que por coa-
fedefadá 3C CattagmenícSj, dieron fó-* 
breei la Cip ion , y L u c i o M a r c i o , í l -
t iandola cílrechameate;iemddo,que 
obligó a fus moradores , defpues d¿5 
memorables, y heroycos esfuerzos, de 
feni iend0l iPatna,a|antaL ' en la pla-
9a los teforosjy riquezas con gran d a 
tidad de leña feca, para quemarlo, po -
niendo encima niños, y mugereSj de* 
xando orden a cincuenta fóldados¿ 
que a cierta feña, viéndole enlos v l t i -
mos trancés^cncendieffen el fuego ; cd 
que faiieron caí! defefperados, como 
íleiras r ibiofas,haziendoenlos enemr-; 
gos grandes eílragos: mas íiendo tait 
poco el numcro,no bailó a la mult i rud 
Romanajyfruítraronfetan bizarros a f 
ro;amientos; Y auifando a los de derí"* 
tfOjbreuementc íc refoluió en paüefas,, 
y cenizas cíla opulennfsíma l icpub l i -
ca ;Demodo,q entrándola los contra-
rios, no hallaron perfona vuia, ni c 6 í | 
deque triunftir, quedando abo r t os / ' 
admirando el horrendo efpedlaculo/' 
y conílaricia Éfpañoia, no menos pro-
digiofa,cíhipcnda,y rara,que lá d¿ Sá-
giinío,Nurnanciajy Galahomt. í )e fU 
fuerre perrnaneció dcíieríá , en í l r ior 
l lamado Eílepa ia V' ie/ i ^ dos leguas 
diñante de la que dcfpucs fe pobló; 
donde óy fe vecjleuaníáda,fegun pre. 
íumOjporlós Moro j ,c i i ctiyo dominio 
cíluuo largas edades, liaíla la cóquiíU 
del Sato I l cyD.FcrnadoI ILaño 124a, 
q l a mandó Reedificar,y viuir deCr i í l i i 
nos.Es cabera de Matquefado,cuyo t i 
tulo dio el R e y D. Felipe l í . a Marcos , 
'Céturi5,eauallero Ginoucs, vna de b s 
¿S. cafas iluílrcs de aquella Scñoriaj 
deriuada del famofo Italiano íuan 
T ü V i -
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V r í m o , GcncFa l díc lá C a u a l k r i a de 
cílii Repúbl ica , que h i z o a ís icntoen 
c l h año 1259. 
^ zAatores ¿Morales Ámiguedá-
d e s f a L s i . H e d i n ^ y M'efaí tbro i . c a -
j f i t i t io 5 j d i h . i . c a j ? . s z . B l e d a p a g i n * 
4 5 2 . üodñgó C a r o f o L 18 S . H a r o Libi 
j o . ca f . 3 ó. 
msss 
V I L L A D E 
Eílcpona. 
G A P I T V L O L X X V i . 
A V i l l a de Fí lcpona dif la dé 
Gibral tar tres leguas , píah-
• tada en lugar al tOjOi i l las de 
la m a r , con -hc rmoíb ca f l i . 
í l o , m u c h o pefeado , razonable cofe-
cha de pan,v inó, y docientós Vcz inos j 
vna P arroquiá * Si l pr imer origen no 
coníla^maS'prerüríiefe fundada de M o 
r o s , que entrego él Rey l ímáe l | año 
m i ! trecientos y diez y ochó al hífan¿ 
te Doí ! Pedro , c o m o tutor de fu fobt;i-
n o e l R e y D o n Á l o n f o X I I ; de Ca f t i -
lía,para que le ayudaííc contra fus e-
n e m i g o s . Adelante cori iás guerras 
entre Chr iñ ianoSjy Sar raceno^, fe ar-
ru in6,quedándo campo rafo , fin íc» 
na l de habi tación 5 hafta que el R e y 
IDon Enr ique Q^ur íú paíTando por ef-
t c f i t i o , l a mandó leüantar , y poblar 
nucuamente , año m i l quat roc icntos 
y c incuenta y feis , encargándolo á 
D o n í'uan Fernandez Pacheco • Mar¿ 
ques de Vü lena , p r m a d o , y v i l i d o 
í u y o , que con toda breuedad fue e-
xeca tado . 
f ^y í i í t o re l D o t t o r G H d i e Í H i f . 
torta de los L i i roms capitulo 2.5. ^ U -
da f a g i n a $ 13* 
V I L L A D E 
Villardonpardo. 
t Á P I T V L Ó I X X V I L 
íS^Si'Stá cerca ác íaen ^  villa de 
V i l l a r d o B p a r d o , abündan> 
te dé pan iv inOjazcy te | y txn 
t a s , con hab i tac ión de du-
c ientos vezin©s,vna Pairroquia. H a z e 
por Acraas las de Tus D l i éños j eri efeu-
do part ido en atpa Cri las dos partes,ai» 
ta y. ha xa ,c inco i ones doradas Campo 
r o x o , y en ios dos a n g i i l o i , l a i c inco 
quinas RMaies de ÍPortugal, or lado to-
do de los íietc caí l i i ios üe oro íbbre co 
l o r a d o . Siendo pequeña Álqu&na , la 
pob ló nucuahiente áño§ 1245. don 
P a r d o Azhar idandó la fubbrubre , C a -
ua l lero muy e í l imado de las fanióías 
fami l ias de Aragón ,y Valehci í í ja quie 
el Coroni f ta Eíco laho l l ama don Pe-
dro Pa rdo,quc fue heredado eil cite fi-
l i o por el Santo K e y D o n Fernando 
T e r c e r o , deípues de auClle ayudado 
va lerofamcnte a la conqüi f tá de iaen. 
í.s C a b e r a de C o n d a d o 1 cuyo T i tu lo 
d io el R t ^ ' D , F e l i p e Segundó a donfee 
handb dé Torres y P o r t u g a l irondofa 
rama del Infante don D i o n i S , hijo del 
R e y D . P e d r o Lu f i t ano ^ y dé lu queri-
da eípofa doña Inés dé Cá í t to . 
í Autores Argo ie í ib i .ca¡ ) . 4 ^ . 
TJcoUno ¡ i L i . c a f . i . H a f b U ' V 'Caf .^ . 
P a t O H J o l a 9 6 * 
V I L L A D E 
Aroche. 
C ^ A P I T V L O LXXVII I . I 
•SI ant iguos.v he imoíos c 
cíos 
E R C A d é C a ^ a l l a é í l á l a v i 
lía de A t o c h e , pueíla en al-
to, fuertc pornatura lcza, co 
¿ s ,y i cdi»" 
cios ,abaflecida de pan^vino^cria de ga 
nados,y ca^as:Tiedé Ido.vczirtds , v -
na Parroquia , Templó l iermoíifsi-
mo todo de marmol, por mueh'os qué 
produce fu territorio . Fundáronla a n -
tigaos Celtibcrosfllaniándoia '^raí-/, ó 
üe hlpana. 
ti  m í s}Ií ^ i  Aruci,  nio Veípafiano r ^ ^ P ^ 4 ^ 0 ^ F k 
^ r « » f ; , c o r r L Í t O e í l ^ ^ í . Deípues U Nac imientó toé0^ den'aiiós deí 
poblaron Romanos^ de que fe halla ari Lo ra l í a m . n ^ u ^0cho> ^ ^ o a 
tkualias.v letrerm . maHi^fl-or^^ /-.j „__ l<lu^o^ r/attio Can***>,*,*. 
l r  s^   f  ll  n 
tjgualias,y letreros j aíli.fcílando f i i 
opulencia ¿ 
f ^ t o n Adóralesfo!, i o í ,Rod r i -
go Carofoh$ .179.1%}.y i 9 p , 
• • — " " " ' " ' ~ a " M " • " ^ ^ r ' ^ ' I ' ^ -
V I L L A D É 
; Guillenai 
G A P Í T V L O LXXIX. 
^ ^ ^ I f t a n t c a Stuiüa dos leguas ef-
tá la vil la de Gui l icna, ribe-
ras de Guadalquiuir.quela a-
fecunda de panamo, azeyte . y horta-
feJS|C0n Habitación de ¿ o . ' v ^ . n Ó s . 
vna Parroqma.Su primdr origen fe pué 
de eo„razon atribuir a R o m a n o s ? " ^ 
« ? o nempo fe l lamó M r í a , fcguá o 
o Rey d0„ Fernando Tercero año dd 
iULrtTf^1^ dort Alonfo 
nuc:a1m0énríl,yO'UrtandÓP0W" 
^ ^ ^ ^ 11 2 
p S o ^ " " ' " f"*¡'ifiima de 
í Z f i ^ e l o E f p i n o f r H i f l o r U 
K"'r°fi>l.96.Bledal>aé.4l8. ° 
V I L L A N V E V A 
del Rio{ 
£ £ £ Í T V L O L X X X 
" '«mehá. l ldmadadeIRió 
P ^ eftár plantada en Us 
G"dalqllmu.(ai)artadi ^ 
iota, llamando r ^ r é L " ' " ' 0 " 
^^ee^on1fel1peS;gC;^O0Ta,UJ: 
V I L L A D £ 
Molares; 
t A P I T V L O L X X X í . 
Ü i t t 0 1 ^ ^ villa, vna legnd dirii 
| ^ tantea Vcrcra.püeíta en m _ ..,:^ f in t ^ éll
^ - l l V i i l * cípacioío llanos con ftf* 
• ^ « ¿ ¿ I P mofo caíliíló torreado, y 
• í r P ¥ | # gran Cofócha de pan , vi« 
ho,y azeytejrienc i jó .vezi i ios jVnaPl 
rroquia-y por Amias'j en cícudo dora-
do tres fajas vefdes , que fon las de fus 
Dueños los Duques de Alcalá \ Adór-
nala vna hermofafuente , llamada de 
la Higuera Regalada, y faiutifera , que 
la facan para Vtrerajy Scui l ia: de quic 
hizomücha eílimacioil el Dtique de 
Alcalá,puesla maiidaua lleuar a Ita-
l ia , y otras partcSípara regalo lüyoJKa 
zefe aquí afamada Feria cada año*, 
que empieza a treinta de Nouiembre 
dia de San Andrés \ y dura dos inefes, 
frequentada de varios riegociantesj do 
de fe coraptan finos paños,ricas fedas, 
y riiefcddcna^ embarcadas a Jas ín -
días Occidentales,Fue poblada por an 
tiguos Celtas muchos años antes del 
N a . 
rc-Diacion Ueneral 
Hacimicnto de Chr l f to , liamandoU^ 
Siripe.Es Cabera de Condado,cuyo ti-. 
tulo dieron los Reyes Católicos a don 
Perafande Ribera, Adelantado mayor 
de Andaluzia ; que anda en la cafa de 
los Duques de Alcalá 5 incorporada en 
la de MedinaCel i . 
RodAigo CarofoL 17 ^  • i 8a. Hííre W . 6* 
vaf.7. 
V I L L A D E 
Salamca* 
C A P í T V L O L X X X Í L 
A V i l l a de Salamca, cognó-
mm a da del A r <¿ obiíp o, y a z e 
• feis leguas de Ara cena, a lo 
fragoto de Sierramorena,có 
•razonable cofecha de pan^vinOjCda de 
ganados}y ca^asítendra 600. vczinos, 
vnaParroquia. Publica la comü. tradi-
c ió defus moradoreSjinmcmorialmetc 
rec ib ida, y de padres a hijos heredada, 
jüto con algunas Hiñorias,q la mancó 
fundar el Sapicntifsinio Rey de iíraei 
Salomón a las gentes que embiaua a 
nueílra Efpañola Peninfula , como a 
opulentifsimas indias,por oro fino , y 
acendrada plata, enriqueciendo fu ad-
mirable Templo , palmo, y marauiiia 
dei Orbe; y quifo la nombraÜcn Sala-
nica,en memoria fiiya,haíla oy perpe-
tuada corriendo años 1024. antes de 
la humana Redempciom Y aísi fe tic-
nc por indubitable entre iosmas dodos 
y graucs Eícritores,fac Efpañael Tar-
lls de que haze mención la diuina£f-
cntura.Permanecen deíde aquel tiepo 
cerca de aquí vn caílil lo liamado de Sa 
lomon; cierta Aldea A b i u d , y el R i o 
Odiel,vozes íiebreas, que tefnficanlo 
fobredicho. Comprueuanlo también 
grandes veíligios de antiguas minas 
en cite diíhito manifieílas. De fus moa 
tes refiere Eílrabon eflár preñados da 
ricos,y preciofos metales, 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O , 
f Veanfe el Padre l u m de T ^ 
nsda de la Compañía de Ufas libro d d 
R e y Salomón. Efcolano tomo í.deias 
H i j i oms Vdlencidnas. Y otros mu-
chos que lo aueriguan, como tominen 
la prefeme O k a . Fuera de los dichos, 
Rodrigo Caro tn ¡as ^ándgaedddes ds 
S m l l a f o L z i o * 
V I L L A d ' e 
Puerto HcaL i 
C A P Í T V L O LXXXI1L' 
Stáíttuadaia vi l la de Pncí 
to Real en las orillas dei 
M a r Occeano,entre Ca^ 
di z, y X e re z , • dos legua-s 
; diftante de aquella C iu -
dad, y tres de efta : adornada de fuerte 
Caftillo guarnecido, que llaman de la 
Mata Gorda,vnakgua^ abundante de 
pan^ino^rutasjhortaiizasjgrana^yga 
'nadovaCuno;Habitadadc 400. vezi , 
nos,vna Parroquia. Gouiernaniados 
Alcaldes Ordinarios, y veinte Regido 
resten quien íurgen embarcaciones de 
Varias partes-cargando Umbie much.t 
fal de diez haziendas q tiene : y donde 
fuMagcñaddácarenaa los Galeones 
déla guarda de las Indias. Fue funda-
da por los Reyes Católicos Don Fcf* 
nando Quuito i y Doña Ifabcl , años 
1487-dandole el nombré,íaertoRcal, 
y porArmasJas fuyás de Efpaña?conr 
cediéndole grandes Fueros , y Pnui lc-
gios,ampiif icadt)sderuhija Ij Réyn» 
Doña Iuanci,y el nieto Carlos Qninto, 
en particular ios que a él fe acogie-
ren por cauía criminal , no puedan 
íer pecios en veinte días ; v ciuii 
fe-
ícícnta í ni embargados fus bienes. 
f * Cmft* lofohedifko del mifmó 
prluilegio que guarda efta vi l la. 
DeEíc 
V I L L A S DjE 
Man^aniílá^acerna, y E fr 
caecna; 
CAPÍ T V L O LXXXIV¿ 
¡AS ViIiasMan^anilJa,Patcr» 
1 ^«yEícaccna, diílanres o-
cho leguas a Seuilla , poco 
phnt^yferhiidad.pan^ino, azeyte 
ganados,frutas,y ca9as; con habíta-' 
cíenla primera de 600. vezinbs,vna 
Parroquiana fcgunda^^o.v^a ¿ I Z 
W " ^ ^ / " o Bericfieíados, vn Con 
uento de Monjas de San luán L a f . r 
cera trecientos feinoS5^ap^ 
quu,doá Gonueritoá dé Ftayks ¿ I t 
ronfundadás en tiempo de n ' /i ' 
buel0s,c6rriendo S ^ S ^ " 
^ s de Tejada r v i í l á a n n g ü í l S 
^ o m o s ^ u e í e d c s h a b ^ ^ 
nn * , y fus moradores fe hí„;^. 
A N t i G V Á 
itálica. 
^ P I T V L O L X X X V . 
c " »n bofquqo , y bre,,,. 
^ ^ d e l a a n t i ^ ^ ! 
^ ^ e s ^ a ^ ^ ^ ce^rada dé ^ " ^ í feSun aJguno0 ^ 
fpana, í i j 
los Emperadores Romanos, Trapno, 
Adrianojgran Tcodoílo, y otros iluf-
tres yarones;de ig^uicn largamente tra-
ta el Licericiádo Rodrigó Caro. Yazc 
juntó a los raudales caudaloros de 
Guadáiquiuir,yná legua dillante a la 
fambfá Ciudad de Scuillá i á P o . 
nienk^que fue caíi qüando ella cimen 
tadapornueííro Rey Hercules Egip-
c io , íegun mejor opinión, cornendó 
años del mundo 205¿, antes de la hu-
mana Kedempcion 16$9. Jlamandb-
HSanieús: aüiendo quien io atribuya 
a Griegos Almüiiides, Con varios ac-
cidentes dcíkuida,la pobló rmeuaméri 
te el gran Cipion Africano , en la ex-
puIíiódelosCartaginenres,nóbrandb-
ía/ir^//^,en memoria de Italia fu Pa-
ina,gozando pteeminencia de Colo-
nia Romana,que algunos quieren ícá 
la primera de Eípaña, Primacía prete-
didáde Córdoba, y Tarifa .-Aunque di-
gan la iníiituyó Adriano fu hi;o , de 
quienes fe hallan muchos veftigios, y 
antigüedades,teíliíicando grandeza, y 
opulencia.Adelante en tiempo de los 
Sagrados Apofíoles tuuo filia Cate-
dral,cuyo primero Obiípofuc San Gc-
runcio Mártir, que aqui predicó el 
Santo Euangelio,y padeció por Chrif-
í:o años cincuenta,£1 Rey Godo Leo-
tiigildó la mandó reedificar en el de 
5Sj , Mas con la ihuaíion Mahometa-
na fe atrasó , permaneciendo deshabi-
tada haíla el año is9s .que defpobian» 
dofe el lugar de Santi-Fóncé, poco 
diíiante,fe paliaron los vezmos a, cite 
litiojy afsi fe halla al prcíente con o-
chenta,aumehtandoíe cada dia . Su 
fertilidad,y regalo es io mifmo que Se 
iulla,dondc fe vee el Coiitiento de S. 
ííidoiro , déla Orden de San Gerom. 
jiib,depoíito,y entierro del famoío D. 
Alonfo Pérez de Guzman el Bueno,re 
ferido en TarifaiqUe murió Viernes i?. 
de Sctiembre,año r^op.a los ciricuetá 
y tres y medio de fu edad? junto có t). 
María Aiónfo t0í-onel,efpoía Tuya , q 
tambiénpaísó defía vida en i j .dcOtu 
bre 1322. como confía de fus Epita-
fios. 
P R V E -
'oblación Genera 
f & V E V A DE L O REFERIDO. 
C E l Sahh Rey de Cafiiila d*4 
"éAlonfo cnfn Hijlona, Gensrd pane 
i .capitulo i $. Matísía libro zz . f e -
ii9 i A & a t & a j Uhro f .cr f imlo 6Aih. 
$.capitulé ±z.Morales l i l r oó . capi-
tulo s6 .Yen las hmiguedadfs de£/-
paBa folio $3.Éfpino[al ikoíxapim' 
U Z.lihro %,capitulo4. 5''7- I l - J ' l l * 
rpadiü* aparte de la Cronólogo de 
les Ohifpos de efia Ciudad folio $9, 
Elio íifparciano en la V i d a del Em-
perador Adr iano, a ! principie. ApÍ4m. 
no ^AlexAfsdrim en U OíimppKU 
Í44 . l i e n íuán de Quiñones eu U 
Expoficion de las monedas antivuas 
folio 2%,Aponte libro 3. capitulo 9, 
Rodrigo Caro Antigüedades de Se»i-
Ha folio lo i.hafta 11 i»Ludouico I\}q-
mo cnfh Hifpania, capitulo 2 7.F/0, 
rían de Ocampo libro 2. capitulo 3.. 
¿Medina 3y Me fa hh. % .cap. 18. H í ' 
¡ib. 1.capitulo 10* Saladar de M e M 
§aUh,itcap.%* 
até 
F I N D E L A P R O V I N C I A 
de Andaluzía. 
^ 
j f j t 
DES: 
D E S C R I P C I O N D E L ! 
R E Y N O D E G R A N A D A . 
C A P Í t V L O PRIMERO. 
L R E Y N O dc(j[«nada,líam3:doarsiporrLiCabe9a,yCÍLidad 
Mctrópoli^cs vnodc ios quattó referidos tambren de la B c -
ticaífimadó fobre h coila del Mar Mediterráneo: tiene al O -
rienreyá Murciajá Med io dra,eldicho maríá Océideníc , A n -
dnluziajal NortCjparte á d h , y Caítil la. Compiréhcnde de lar-
go fefenta íegiías, veinte y cinco en anchojy toda í\i circunfe-
rencia i So.Fue antigúamete inüypopuioro^pues alcanzó trein 
t% y trcsCiüdádcsiai prerenté no ay tantas,por caufa de las guerras q twuo cotinua 
das entre Moros, y Chriít ianosicóntodo confema diez y o c h o , en ellas vn A r ^ o -
bifpado.trei GbiípadoS)rauchasfarnofas villas,y lugares.El qual reníaua alos Sa'-
rracenos Reyes,en tiempo de nucílro Rey Don femando el Santo ciento y fetén-
ta y dos rail y ochocientos ducadosídefpucs í l ibio a íetecientos m i l ; Afírmando 
Garibay pafsó de vn mi l lón en ocaíion de fu conquiíta , porque tributaua con lia, 
feptima parte de fcutoSjy ganados íauíendo ley heredaflen los bienes del que mu-
neffe íinhijosfy dcxandoíos,entratiá en igual partición con eiios; Es gcnciMÍmcn-
te abundÍt:e,dekytofo,y anicno,por el benigno cieio,ytcniplados aire5,en tal rao 
¿mcion}q pocas ve^cs le moleñan ardores del calurofo Eího,ni inclemencias de 
rigufofo Ibienio.Gaíi todas fus tierr3S,dcmásdc tener valles^y vegas,fembradasde 
pancs,guerta5,í3rdmes,y aún donde no llega el artificiofo CiaidadOí citan adorna-
das de laureleSiy arrayanes,haliandofe losmasaíperos, y ieuantados coiiadoSj 
vellidos de v i ñ i ^ y arbolesfrutiferos en todogcnero,qae apenas alcánca valoría 
renta déllos. Finaimenfc es ferti l ifsimá en la producion de pan , v i n o , azcyte^ 
ganadoSjCa^aSjaüeSdoméfticaSjpefcados, legumbres j hortalizas, grana* y acu-
c a t ^ o n que proueeettos Heynos: Tanto, que aun oy los Agarenos en Áfr ica 
hazen publica oración en fus MczquitaSjpaia'quc Alá les buelua a cílc del ic io ib 
J araiíb de vida;,teniendole en mejor conceptOjque el prometido por lia falfo Í?ro 
reta dcfpues de muertos/Labra gta-n cantidad de fedas^on bnllaiues , y aucntaja-
«ascolorcs,caufádodelaspuras,y criftaJinasagua^Dccuya cofta marítima tra-
tando Pohbio dizc,eítá preñada de nquifsimcxsy preciofos metales.Haze eñe re-
gaiadifsimo Reyno por Armas, en efeudo de plata vna granada verde (fruta fola 
entre todas coronada)dcícubrícndo los rubicundos granos,'al timbre vna Corona. 
^nt i f icó lc con la Dodnna Euangciica nüeílro Patrón Santiago.Puede feruir a fu 
Vzd ei!ocafioncs ^ c gnerras con catorce milinfantcs,y feís mi l caiiallosjfcgun el 
ted í^ aeíi:r0 1?cñald^;Y no és eñe focorro de menor importancia,por fer la ge 
tolU^r vaíor'animo'y raayortraba;o,dociles, piadoíbs, templados, dieílros 
a M i i ^ i a ^ c prudente auiío,y mcluiados aCiencias,dc que tienen muchas Ef-
^s.acoítumbrandobiea los hijos, y cíl imando grandemente h honra. Hablan 
ele* 
GI V DAD 
Granada. 
JL / -La 
población Ueneral 
de- i i ncemer i t e la lengua C a r e l i a n a . G o z a D i g n i d a d de Ade lan tado M a y o r , q u e 
anda en ios' Duques de xMaqacda. Empegaron fus Reyes M o r o s , feguri Peo raza , 
año 1228.í iendo'el pr imero Abenhuc ,aunquc 2amaí loa quiere fuci le M a h o m a d 
A b c n A l a m a r , c n el de í33 5.ycófor ine a efta cuenta}dominaronlc z i ^ . a o o s ^ a f t a 
U 5 2 . e n q u e í o s Pr incipes Cató l icos D o n Fernando Q u i n t o , y D o ñ a l í a b e l i o 
sanaron , coí lando d iez años de conqu i í l a , como los Gr iegos en T roya^con c u -
y a glor iofa acc ión dexaron l ibre a toda Efpaña de fu dura oprc fs ion , y n ran ico 
í m p e n ó . 
c fpac io fa V i V á r r a m b h i con 6qo . pies 
de l a rgo ,y 1 So.elí ancho: celebrado A i 
ca^at de la A l a m b r a / t a n mageñuGro 
que reprefenta vna C i u d a d , fabricsiL del 
R e y M a h o m a d M i s a r i o 1278. y den-
t ro otra R e a ! cafa , hb radáe i de 15 z 6 , 
dos caí l i i los , vno de Tor res V c r r n q a s , 
o t ro de Balaob i íGcnalar i fe r c t i r okea í 
x ie rec reO iyüc teA lcayd ias .L legó a te-
ner en tie'mpo de Agarc i l os feténta m ü 
iTioradores|oy la habi tan d iez y och'o 
m i l vez inos ,muchos caUal!eros.,mayo-
razgos,ygcnte nob ie^ i i a id idos en vein : 
te y quat ro PartoquiaSsVeinte Conoei t 
tos de FrayleSjdiez y ochó de Monjas,, 
treze Hofp i ta lcS5gozando preeminen-
c i a de V o t o en C o r t c s : y por A rmas las 
de fu Rcyno, re fer idas en el preceden-
te C a p i t u l o . Gouie tnán la Cor reg idor 
c incuenta y c inco Vent iquañ 'os , t re in -
ta y dos iu radosd lu f t ra efta famofa Ré 
pub l i ca la R e a l C h a n c i l i e n a j traflada-
d a de C i u d a d R e a i a ñ o 1505.que conf 
ta de v i l Prc f ideme , d iez y ícis O y d o -
ireSjFifcal ,quatro A lca ldes de iCr imen i 
v n o éc H i j osda lgo , y íus F i íca ies. EÍ 
San to O f i c i o de Inqu i í i c ion i t ra ido def 
de l a c n año 152(5. D o d i í s i m a Vniuer -
í ldad j in f t i tu ida de l Emperador Car los 
Q u m t o 15 5 l i c o n c inco Co leg ios . So-
bre la fundac ión ay-var ias opiniones. 
C A P I í V L O U -
S L a c iudad de Gra¿ 
nada ,d ign i f s ima cá 
bc^a 'de fu ReynOj 
plantada en las de-
icytofas faldas dú 
. Sierraneuada 5 que 
bañan loS r i b s D a u -
ro , y Gcn i l , regando frefeas alamedas^ 
o lo ro fos jardines,apacibles guertas, y 
arboles f rondofos , re fdnándo entre na 
t iuas,yar t i f ic iofas fuentes,dulces m u -
íicas,canoras,y luanes melodías de a-
cordes paxan l los ,que con arpadas le i i 
guas fe go rgca .n :ameno ,yde l i c io fo f i * 
t i o ,en iu lac ion de penílles E a b i l o n i ; 
cos,bofques de Ch ip re , y T e m p e dé 
Te fa l i a r v in iendo a fer vna de las fer t i 
l i fs imas de Efpaña , en abundancia de 
pan,v ino jazey te ,Mar i i s f fu tas , legumi 
bres, verduras , l ino jmie l jpe fcados,ca-
^as,aucs domeí l ic iS jganadoSjygrana: 
É n el V e r a n o regalada nieue , pro-
duc iendo minerales de oro,p lata,h ier-
ro , p io rno, fa l , f in i (s imos jafpeSj a laba f porque el R e y D o n A l o n f o Sab io , y o 
t ros,y otras ef t imadi f t imas p i cd rasm-
qu i fs ima de tratos,y raercancias, pr in 
c ipa lmcn te ledas,de que labra d iucr -
fas t eUs ,con agradables,y v inas c o l o -
rcs;finos papeles para l i fon ja a los rof-
tros de damas.Cercanía ant igaos m.u¿ 
ros, 103o,torres,íegun Pedrada , aun-
que en parte padecen ruina , dos 
leguas en c i rcunferenc ia , veinte puer-
tas, dentro quatro p la^as^ncre ellas l a 
tros graucs Au to res af i rman la cíukui-
t ó P i r r o , 6 P i r ros ,y fu efpofa Iber ia jh i -
ja de nueftro R e y Hi fpan,años del r n ü ' 
do 2 5 2 1 . ante* de la humana R e d c m p -
c ion l í ^ c i Jamádo la í / i ^ r r / í í j aunquca l 
gunos , rec ib iendo engaño,quieráfüef-
íc en diferente f i t i o .E l D o d o r Con t rc -
ras la atr ibuye a l Pat r ia rca N o c , d a n d o 
l a nombre de Cf4^4, hija fuya , otros á. 
G r a m t a ^ x h de H e r c u l e s , y a l R e y £»* 
pe-
pero. fAduicrfo que nombro a ía ?rm~ 
cefa lbcria,ligu.iendoal Rey Don A l o 
f o d Sabio , fupaeílo comimmente la 
apellidan Iiiberia)El Moro Raíls.yMa 
t i cu refieren íci 'poblado de Hebreos» 
guando vinieron a Efpaña con Naba-* 
¿odonoforjo expulfos porlos Empcra 
dores Vcfpaíiano^yAdnano^nombran 
dola Granad, que fegart Arias Monta-
no,íignifica Ciudad dsperegrines .j y Cs 
mas íeguro quanto al nombre, que en 
el origen ? me atengo a lo pdmero. 
E i Fadrc Mariana íaea la ef imolo-
gia de vna gruta de íu í i t io , doride ios 
naturaics exercitanan el Arfe d e N m o 
mancuqaedcrpi ics habitaron los So l . 
dados del CapitánTanf,hi;osdeNataí 
Ciudad de Smaíy como los Árabes i k 
m a n a l a c u e u a G ^ ^ u n r a n d o ambas 
vozeS,compuüeron Gamata . Luis del 
Marmol dize la apcllidauan año 101 / 
h n t n e m m ^ t fuena Co t i l odd Grana 
^.Finalmente tefueiue Pcdraca Fenl-
ccslamipurieron Granada , intcrpreS 
t ^ r ^ * ' Prcdic61ePlaF¿ 
¿e Chdílo el Apdftol Santiago, y acá bola de reducir al Católico / p r f t ó 1 
^ r c i p u l o S a n G e c i í i o , P r i m e S 0 ? 
J Patrón que venera años cincuenta o 
cincuenta y cinco;otros non^n . ' -
yjCatedralc6íla de flete o f s ^ ^ -
doze Canonicatos, dozc Racioneros} 
alcanzando el Ar^obifpado 1P4. pilas 
baatifmaics,qae rentan ai Prelado qua 
renta mil ducados. Aquí fe celebró el 
Concilio í l ibcf i tano( y no en Colibré 
de Cataluña,como juzgan cierros Ef-
critores,equiuocados con la voz llibe-
ff)yea fu computación ay la variedad 
%u¡ente,año de 300.505. 5 12. j 13. y 
3i4.af]rmando fer el primero de Eípa-
ña : Pero yo hallo dos más antiguos, 
vno congregado por algunos Di fc ipu-
los deSantiago,en Pemfeola de V a -
icncia,y otro en TolcdOjaños dúden-
os y cincuenta y tres, afsiíHendo San 
Sixto,dos años antes de fubir a D i g -
nidad Pontificia.Pofleyeronla Maho-
metanos defdc el año íetecientos y ca 
torce,que entraron en JEÍpaña cípaciQ 
dsferecicntos y detenta y ocho, fiendo 
Silíary Corte de ílis Reyes, hafta el da 
m i l qtialrocientos y nouenta y dos^ 
quando heroyeamente la conquifia* 
ron nucítros Gloriofos Principes C a -
tólicos Don Fernando Q^nnro , y Do« 
ña Jíabei, entrándola Viernes a íei«5 de 
Enero,dia fokmni ís imó de Ja Epifa-
nía,hallando dentro ducieptas mi l peí 
fonas;Honr3ndoíá con titulo de M u y 
Noble,y muy L e a l , mandando que-, 
mar vn mil lón,y cinco m i l Alcoranes 
recogidos de todo ei Reyno , Fundan-
dovnal leal capilla entierro fayo^incoi: 
potada a la Santa Igicí ía^i íe eligieron 
Metrópol i ,por mano del Gran Carde-
nai,y Ar^obifpode T o l e d o , Don Vpí*. 
dro González de Mendoza, con Bulas 
del Papa Alexandro V L dexando gri* 
merAt '^oblfpoa Don Fray Fcrnand<> 
de Talaücra,fu GonfeíTor,déla Orden 
Geronima,natural de Taiauera de la 
Rcyna .M izo el rendimiento,y entrega 
deíta bella C iudad,Mahomad, cogno* 
meilto el Chieojv l t imo Rey, en numa 
ro veinte y v n o , qne faliendo de ella, 
pueíto en vn co l lado, l lamado Sufpi-
ro del Moro,quc defcübrc fus fq.ber-
uios edificios, y magaífícos alcafares, 
l loró cntemecido;y viéndolo la R c y -
na Zofoyta,madíe,o madraíirajdixO;-
iu/ iá cofa cs el Key Chico llore co I 
mo rriuger , pues no fufo defender U 
Cmdadctsmo hombre. 
Y adeianre,l!cgando a noticia del E m -
perador Carlos Quinto,que eílaua en 
í l i Palacio,reípondió; 
Mucha td-^on timo la madre, y n in-
gún a el hijo: S i yo fuera el* 'untes e l i -
giera efia AUmhrd por fef a l tu ra , míe 
VÍuirfMsrdde e lU Re jde las ^ ¡ f u ' ] ^ 
Pafsófe el expulfo Principé qua-
tfoaños adelante a la África , donde 
en lugar de acogimiento , con rabia, 
iefaearonlos ojos , dcxa'ndolemoric 
mifcrablemente í Que hafta las C o -
roñas , Cetros , Mageftades , y So-
beranías, pagan tributo a U inconf-
y tan^. 
Población General 
rancia, y eílán expueñas a laí l imo-
fas calamidades l y lamentables infor-
tunios. 
P R V E V A D E L O REFERIDOó 
y E l hlcencUde Vrdncifco Be r -
mudez de Pedrada encañas partes dé 
U Hiftoria de efla, Q i i i dad . Zur i ta eti 
J**s a n a l e s , lihro i o, ídf t tu lo 4 a i 
j en otras panes . M e d i n a ^ y ^Mefa 
parte z.cafit. ^ . z . E l R e j 'Don^lon-
f o p a m 1. capituló 11. E l ¿Moré q J -
yen-Hamiú í i i f tor ia de ejla C iudad* 
Marineo Sicí i lü}Hipor i4 de Efpañ* 
lihro 2* capitulo i . ydd tkn te . T< í í t 4 -
f a Qoronica de Efp ana folio i i , Xuañ 
Sedeño de Ilufires barones libro ó.cd-
p m l o 10. Mar iana lihro 25 . c m m í é 
1. í 5. i <í, 17. > i 8. ^tleda Coronice 
de los Moros lihro ¿.J 6. lllefcas en.U 
Pontificallihroó.HtHlo délas Guerras 
dé Granada > eJrellánó, H i f io r ia dé 
C a r mona , capitulo 9 . ^ o ^ a folio 2 í¿ 
M a r i e t a lihro 20. capitulo 3 9 . lihró 
22.. folio 2.4. T i fa lihro %.capitulo i . y 
S>.Jr iz fo l io 2 z , y defde 4 5 . hafia 
4.6,^Aponte libro í capitulo 7. ^yíldé 
rete,en el Origen déla Lengua(Jafie-
llana l ihr° 3 .capituló H ' Y e n U s sAn^ 
tiguedades de Efpaña Ithro z , capitulo 
24. Luis del¿Mamo¿ Hifloria d e ^ 4 -
fnca libro 2.capitulo 2p, Garihay l i * 
hro %.capitulo 4^2.Aihro 19. capitulo 4. 
lihro 39 .capitulo3. ^ $ , y 6 . lihro 4a, 
capitulo 4 .2^4 .$ . Mendoza en Varias 
partes de las Guerras de Granada.Caf-
M o libro a^Difcurfo 1+, Vray b e r -
nardina de Siíua y defendiendo a Brito^ 
3:pdrte3capit. 3 6. [entreras en la "Vro-
fapia de Chrifle.fegunda Edad del mun 
do,capit.i.Qutmanadueñas Santos de 
SemUd f a g i n a 14-Morales l i k u . c ^ 
} j h 4 3 • C a r a m e l Efplicacion M i f i c a 
de las Armas deEJpaña , pagina / 8 7 % 
Mí Licenciado Gerónimo de Huerta en 
P r e c e d e n c i a dé Efpand fol io m Ve-
neró en fu Enétr idionfol io 137, p ^ . 
¡la centuria ^.capitulo 3 ^ V e n U z ' 
parte de la Qtoñokgia de h$ Ohifpos dé 
e p Catedralfol .s ¡ M i a ñ o ^ j m ^ 
uefjanos num* i 7 l i ¥ u m a fol io % i 
E l Moro Rafis en fu B f l o r ü ^ u k de 
I h e m . Cepeda t * f u Refhmptd- f i . 
l íO i 1 ¿ -•-' 
G I V D A B D E 
al aga. 
C A P I T V L O IIL 
N O D E t o s buénol 
pixerrosvy playas iná-
ritimas de Éípañá es 
la Famoía ciudad de 
Malaga i con fuerfe 
mueilCjFabrlcado añt» 
14S8. entrado portas 
aguas adétro 5 3o.varaSjdé qüatro efea 
leras, veinte y quatro Coluhas de jáfpc 
donde fe amarran las riátiel ^ vna capi-
l la en que fe dize MiíTa a lá gente de 
marjen el íe cargan, y deícargandiuec 
fas embarcaciones, y Armadas para va 
rias partes del Orbe , haziendolá rica, 
celebre, y ennoblecida 1 Eflá plantada 
de forma ci rcularen viftofo llano, ce-
fxidade doblados muros , torreados, 
que combaten los fluxos de fu ma-! 
rea t Rieganla Gaadalvjedmá.voz Arabí 
ga)intcrpretada,üií7áf/ijí,;«i^, con o-
tro menor , fobre quienes tiene dos 
fumptuofas puentes,entre montcsjco* 
liados , y quebrados terri torios, pe-
ro veílidos de olmos ^ frutales, guer-
De 
iag , jArdities, almendros , patatas¡ 
Yvi'ñis,qaefacrade regaladas pailas, 
rinden al año inaumcrablc copia de 
vírjo : abundante aísimiímo de pan. 
cas,aues donícil icas. L a 
de pía 
vino ^ ^ ^ 
ncfcadojca   
Lmaañl^racnapor íusc j ías -
" d e i c í o a l e g r e , la v i i b del Med i -
'anco efpacíoía , los cdifíeios m i g -
niñeos^ principalmente l.i For ta leza, 
Aicaíjaba ( que efío fignifica del A ra -
b^ojcondosmuros^icntoy dic¿ to-
r r« , Y 13 de Gihralpbam, nombíc Gt^m-
puefto dei Griego , P ^ s m , y Sarracé-
no Glhtl, fonando, Monis de la Atuln* 
^ 5 fabricado años mi l y dncientos y 
ochenta , de Arráez Goucrnadot lu -
yo: Labra Gantidad de pólvora, arti-
Jlcna, y bizcocho, que íacan para las 
Armadas; importando cíla Repúbli-
ca a fu Mageítad cada año mas de o-
chocientos mi l ducados. Habitania 
ííeíc mil vezmos, muchos Caualleros, 
Mayorazgos, y gente Noble, diuidi-
dos enqsutro Parroqtiias, diez Con -
ucntosde Frayles,ícis de Monjas , o-
trostantos Hoípiíaies. Adrainiítran-
la Corregidor, cincuenta Regidores^ 
gran numero de iurados : Haziendo 
por Armas, en efenüo, las imágenes 
de tus Patrones San Cir iaco , y Santa 
Paula , con las dos Fortalezas, A l ca -
caln , Gibralphara, y eíta Letra en 
medio , 'Tanta monta . Sobre la funda-
ción dize el Padre Roaíerdc los pri-
meros pobladores de Eípaña j mas la 
comua 0pjnion (-jc Antiguos , y 
Modernos Efcntores aí inna, fue de 
FeniceSjaños dei mundo tres m i l qaa-
trocicntos y quarenta,antes de la hu-
mana Redempcion quinientos y vein 
*ey vno, llamándola ^ í ^ / ^ , nóm-
a d e fu Caudil lo 5 y mudándole en 
A- la O. quedó Malaga. Corriendo 
«empo, k habitaron Gr iegos, nom. 
bandola Mename Deípucs los Carta-
gmenfes con Maharba l , Capitán fu-
>0, la reedificaron arios trecientos y 
cinta y qaatro.a quien algnnosatri. 
b yen el or isen. Afirmanotros)quc 
mJ*> y como uc aqui fahcflc Gnibar. 
Eípaoa. úé 
cada a Ceuta la mñi i í fá Caba^n com' 
parfi i del pérfido Conífc lul ian fu pa-
dre , por la puerta que íalé a la M a r i -
na ( oy tapiada} á dar principio a la 
traición , apellidándola Ma la Caba, fs 
fue pegando a la Ciudad , y corroní* 
piole en MklMgi . Predicó a fus m i -
radores el Sagrado Euangelio nucr-
í rog lor io fo Patrón Sant iago^ ' fe ha-
l la primer Obiípo a Parricio , que o-
ró' en el Conci l io I l iberítanó i Cuya 
Catedral componen od io Dignida* 
des, diez y iicte Canonicacos, y dozc 
Racioneros: Alcanzando la Dioceíis 
ciento y ocho Filas1 Bautiímaíes, que 
rentan al Prelado cincuenta m i l du-" 
cados.Sirna de mayor Waídn fuyo,a 
uer procreado a Cayo CorneliQ Ccn« 
túrion de CafarnnT^erpíimero~dc lo í 
Gentiles que creyó a Chrií lo , auien-
dolé eurado fu criado i Defpues bol-
uiendo a la patria , le bautizó Santia-
go.Eñe fuepadrede Cayo Opio Cen-
tur ión , que también confcfsó a riucf- i 
tro Redemptorpor H i io d e D i o s . v i e a N l 
dolé entre tantos prodigios efpiraren i ^ -
la Cruz : y recibiendo el Bautifmo de , 
mano de San Bernabé, gozó D i g n i -
daddc tercero Obifpo Miianenfe: R e 
firiendo algunos Autores, decienden 
delios las Familias de Cornel ios , y 
Caíhl los, de donde conílará la poca 
razón que lleuanjquicnlos quiere ha» 
zer naturales de Itálica en Andaluz ia, 
Poíleycronh Mahometanos fetecien. 
tos y íetcnta y frésanos , halla el de 
1487.que Sábado a diez y ocho de A -
gofto la conquiítaronios Bueyes Ca td 
licos,deipüesde tres i\ieíes de cercos, 
ciltraridola el dia íiguientc con gran re 
goz i jo : cncuyaocaíiori la defcndiaii 
11 jj barbaros, fuera de zo\}. vezinos; 
mandándola poblar de ChnfHanos no* 
blcs,y conlagrar la Mezqui ta de Cíi. 
bralpharo en Iglcfia de San Luis t por 
él Cardenal de Eípaña Don Pedro G d -
qÚSt de Mendo?a,Ar f obifpo de T o -
ledo,con Bulas del Papa Innoccncioi 
V I H . poniendo Paílor a D. Pedro d« 
Toledo fuLimofncí-Ojque auia fidoCá 
nonigo de Scuiila . Delpucs año 15*2. 
V » (9 
Población General 
fc-cdiñcó U Catedral permanente , v -
na de las mag.efmofa^ en- hermofarajy 
fabrica deítos Re y nos. Y auiendo que-
dado arruinados íus muros , ios man-
do reparar mieitro inuenciblc Empera-
dor Cacios Qainc-oaño milquiniencos 
y treinía y cinco. Padeció la Ciudad 
gran coüt-agio , j ngurofa pcílilciicia 
de ciertos carbuncos ?ófecas } con tan 
venenoía malicia , que en quarentá 
días acabaron la vida veinte mi l per-
fqnas, crapecándo a primerosde M a -
yo aáo i637 ' 
V K V E V A D E L G R E F E R I D O . 
i i E l F.adre. K04 en n^Miás. 
panes de ía'Hi>}wSit dejia C iudad ^ y 
en fu Ecija, f o im '6 a . £ / M o r o Rafís en 
UHi¡ioria-.de ÉpAÍid . Luis del M a r -
mol en la de ^yifMcd Mm&i i-, caPitiiéó' 
1 o/j; 3 9. Vlaui'o Dtk t ro ¿tm del JSJd-
chftiento 34 ^ t . é á . j j o . D o n 'Tomas, 
Tamayo de Vargas ¡fohréelsfolio 2.ia: 
^yílderete Origen de U Léngué Gaj ie-
llanaiihro 3,cAfitalo i *y 5, Y en las 
Antigüedades de Efpaíu libro 2. caPit. 
4.jy fí. Garika/y libro í S . caj?it:. } 2 , j 
33 . ÜhrQ 29xafit> i 4 . Cdmdrgo C r o -
noíogU Súcrafollo / 8 . j» 1 9. ? d a l l a 
centmU 4 . cá f t . z 5.3 j .y en Ufegunda 
parte de U Cronoíegia de los Oétfpos 
defla Cusdáá folio 4 4 . Efpimfa ¡-¡Iro 2, 
capitulo 1 ¡ a¥i'orUnde Ocamfo libro z . 
capit. 18 /y $ i . P 0 ^ a parte i .folio 14. 
M a r i e u libro 22.folio 30. Quintana. 
dueñas pAgina 3 . íAreüám eapimlo j . 
¿Mariana libro i . cdpit. 15, libro 2,5 0 
capit. 1 o Carr i l lo Ano del Nacimien-
to 3 4- Marineo Siculo libro 1. i i tuL de 
Granada, Eftrabonlibro 5 .aponte l i -
bro 3.cap:t.4.y f .Br i to l ibro 7 , faf. / . 
Betiter libro 1 .cap', 1 3. Med ina ,y iVÍe-
/¿t libro i.capit.40. Ta r ra fa folio z y . 
Vedra^a libro i . c a p n ^ i . l i k i . e a p . u ^ 
Bleda libro S - c a p t . i ^ y 1 s.luán Sede'-
m en fus I lufres Varones libro 6, ^ 
lo .Zur i tA Anales de Aragón libro i0 . 
cap, 7 o . j 7 r . lüefcas-en la Vomifical 
T i t u ló dé Granada. Cefedafol, 3 ¿i 
V 
menao 
fe A P I T V I. D' W. 
" " ^ . A T E N - E m b r a u c c i d a í 
' olas dei Mediterráneo 
..<,•'•» - . j - » 
fus hermofos, yfuertcs' 
te'ütok: j vna legua de; 
circünfctecia dos p-uct 
t2s:a-la^ Citid-ad' d-e-AI-
mcria,pÍantada,c'nritio ikno-,, feguro-' 
puerro de todos v-kntoi,excepto Veni 
dabaLg'ozando'benígnoGiGlo, templa-
do' a mbiente,cohtanta amenidadjque 
aqhalqiiic-r tiempo del a5o fe vee.li 
los cani'pos veftidos de íloireSj.palmas,-
• plata-nosjmirtos^ terebintos,.nar3nios¿ 
y deraá-s-'géneros,a-grio¿y duícej prodn 
•cientío' ázeyte famofo' , feda , femi-
l ías, ca^áSjaues dGmcfticas,fobrc to-
do muy abaftecida de pefcadt),y aigii-
nos atunes"buenas faunas,criando mu 
chas piedras fírias, Ara ahitas, efmeral-
dasjgranatcSjAgataSjque dieron norai 
bre a fu Cabb,oy corrompido fe Ilaniá 
de Gatajafsimifrtio preciado alabaílro 
en iaSierra dcFilaures^paÜado por me-
dio de la ciudad debaxo de ticrravii ño 
copicfo,q es cofa marauillofa , y muy 
de ponderar. Ha íido gran población, 
pues coma vn refrán : Quando M&lf** 
erst Almería, Granada eraju Alq'teri». A i 
prefentc la habitan fcifcientos vezi* 
nos , Nobleza , fin quinientos hom-
bres de Guerra , dmididos en qu2' 
tro Parroquias , tres Conuentes de 
f rayles,vno de Monjas,vn fumptiiofo 
Ed ~ 
HoCf in l ,d icz Ermi t is . Gouicrnanla 
va Corregidor, que I© es tambica de 
Ba^ajGuadix^Muiacar j y Purchenaj 
obligado a afsiílir «qai ícisuicfcs, vein 
te y qaatro Regidores ^  AJfcrcz M a -
yor3yÁlcaydcpecpctusde fu fortale-
za7quecs e lDaqucde Maquedajy N a 
xera . Fimdaronia Fcmces ( fcgun co* 
niañopiniOH)qM.aíido a Malaga, años 
jio.antcs denacílra Rcdcnipc ion, aü, 
que Tarrafa quiere la cimentaíTeii prj* 
mero Sarmatas Sdtas en el de rail y 
once, nombtmáoh Sqfana, dcfpucs, 
tfm. Coa aceidentcs del tiempo fe ar-
ruinó , perjiíaneciendodcílerta haíla 
Aoia lar ico, Rey G o d o , que nueaa-
racnte la reedificó,corriendo años áci 
Nacimiento quinientos y veinte y o» 
dio, imp®nicndola fu nombre AmaU* 
ri¡t, corruto Almsriai. Ncbri;a dize es 
voz Arábiga , interpretada Efpep ^ox . 
vno que los Moros aqui ,tcnian3camo 
el. de la Coruña , donde veían los na-
u iosfarcandolamar, ál quai l U m m 
. Bfmsrm^ de ahi deriua Aimeria: A o-
tros parece feria que apellidaron A b . 
^ ^ , m a s reciben éngaño^uedolo la v i 
lia de Adra.Predicó en ella ei Sagrado 
•Evangelio San Indalecio años cm-
^ n t t , ó feícnta y fs is , quedando 
Pnmcr Pre lado, y fa Patrón: cuyo 
cuerpo cftá colocado en ei Rea l Con 
^ n t o Aragonés de S.luan de la Peña, 
^anoia primera vez a Moros D o n 
A lon f0oaauodcCa í l i i l a , d i choEm. 
fc dorje" c o m P ^ i a de Don Ramón 
^ c a 3 a e l Conde de J3arcdona,cuna 
^ a y o , a d i e z y í i e t e d e . O a u b r e a n o 
l i e 1 Í P í j O S í q U e l I c l u r o n , ^ C « ^ 
^ o o l f ?P?1C l? ioconc l l os ai te-
i0roaUmadodeaauc]k C L i , ^ í 
le co»! U Pafs'0n i tan c a p a i , que 
W i S Pllntls de " '« '^íñmJl 
^cpnbhca,permaneciendo con 
ana. n j 
graa veneración én ¿lia ) por auer ve-
nido a ia expugnación , trayendo 
grueflá Ai:mada:A cuya ocafion tomó 
cí taCi dad las Armas de aquella Se-
ñ o r í a , ^ efeudo p l a t e a d o / v n a C m Z 
colorada de San lorge,añadiendo or-
laáeCañ i l l os , Leones, y Granadas, 
infigmas deílos Reynos, a quien ¿ 
do adjudicada . J3oluiend0 al I m ^ ú o 
Mahometano año mi l ciento / c in -
cuenta y ocho , la conquiftaron Don 
Fernando Quiató/y Dona I fabel, R e -
yes Católicos a veinte y dos de D iz ie -
bre H-Qo.mandandoh pobiaflen Chr i f 
tianos^eftituyendo la antigua Catc -
dralporraanodel Gran Cardenal de 
Efpana D.Pedro González de Menda 
v-a, Arcobiípo de To ledo , co Bulas del 
Papa Inocencio O d a u o , dexando O . 
bi fpoa D.k ian Or tega ,c ru ra l de Bm: 
gos,fuSacnftan mayor , Prouifor ds 
Vii iafranea Motes de OcaiDcípucsD. 
F.Diego de V i l l a izan, quarto en nume 
r ó ^ u e oró en las Honras del Gra C a -
pitán en Granada Fabricó el permane-
te Téme lo , feruido de fcis Oíg^idaT 
desmocho Canonicatos, feís Radone-
rosiaican^andociObirpado mas de fe 
teiata pilas Bautifmales , que rentan ai 
Paítor feis mi l ducados, fm carga n i » , 
gttaa de peníion. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
f Tarrdfafoii& 2 C J 67. ¿Me-
dina ,y ¿Mtfa libro 1. capimh 7. / / ^ 
' i-CAptalú 44 . Beutcr Wjro j Cáptalo 
D^iibroz.capirulo í 8. Luis del M d r ~ 
mo l lihro %,cáptalo i 3.3 > .jy 3 9. T í í -
éliíit céntur, 1 ,cafuulo 17. Y en la z * 
péincy Cronolcgm délos OhifjyQsdejlá 
d u d a d folio 18. h idn Sedeño libro 
6. capitulo 10. "Bledé íihrú 5 . capi-
iulo 1%. Z u r i t a Uhro 2. captulo 6 , 
B r o lo .capmio S i . CdíHllo libro ^ 
'Difcur/o $ , M a r i m a libro 5.capitu-
lo 7. Üho lo . capit. 18. P i fa l t y 0 ¿ . 
V 3 cap. 
o kclon cuera 
'escAfuíiloió,SétndsHd Coronice det, 
Rey Don Alo?tJo OtfaHofoL 18 7. hafm 
196. E / Rey Do® ^ J h f í f o Sabio f ^ r -
te ^ c t f i t i d o 5 .Eftrahon U r o 3 • ^ m ' 
te ühro 3'CdfkHlo 5. V l m a n d e O c a m -
foÜkro 3<.Cdpii!él&2,¿,Garií?ajüko S. 
cdfitulo $0 . Mora les lar® 1 i . c é f . ^ -
Y en U s antigüedades filio 4 6 ' ^ J a ~ 
ríeta iiko 2afi l io 5,El^rfobiffo de 
Tpkdo don Kedrigo Ühro 7 x ^ i m í o 11 \ 
Dlagoenlos fundes de Barcelona Ith. 
z . cap i t . iSoÁ l ^Jbddde San h a n de 
Ja VefÍA en f u Hljlorid ühro 1. cafituíú 
47 / ^ . 3 . ^ / i 8 , 2 9 - 7 1 4 - N ^ n j 4 ^ 
los nombres a ráb igos def¿f 'Dicciona-
r io, V n mafmjcrípto del T^oHor ''Don 
G u t k n e Sdarquez de Carekga, Sen&r 
dejíA Cafd , A l c M e d e las Guardas de 
Caftílidi Gente de GMerra^y. ¿ aualierU 
de EffmasCDnfe¡efo de GdYndché.scíi^i 
y a nobleza J a r M.}y teBitmí én los puej 
tos que hs logrado ^fon dignos de gran-
des E i o m s 3 el q u d me c^rmnic® $j?®r ' 
Ja epreckdamifidd ¿jue profifjémos» 
c 1 v D- D E 
uaaix 
C A P I T V L O V. 
^ A Z E en lo l lano de 
vn hondo valle la 
ciudad de Guadix, 
rodeada d¿ guertasj 
y arboledas^ con gra, 
freícura , y recrea-
ción , íiendo lo de-
más del circuito,ceiros i fragoías pc-
ñasjtan intrincadas, y afpefas j que fe 
juzga inacccísible la entrada: cercanía 
fuertes miiros,contraraurcs, y hermo-
fa.s torres,bañándola el r io Fardes , a , 
mcno,y deleytablejotras varias^y ci i f , 
talinas fuentes •. muy fér t i l de pan, v i -
no, íabrefas frutas/cria de ganados^ca-
ualios,ca^as,aues domeí t icas, exquíH 
tas,y medicinales yemas , que fe bufeá 
de diferentes partes I Hab i t an la 1500. 
vezmos,,cauaileros?mayorazgos> y ge-
te nobie,diuididos en tres Parroqu-ias, 
quatro Conuentos de Frayles , dos de 
MonjaSjCon iur i fd ic ion de quinze pue 
blos,ea ocho leguas de rermino., Hazc 
por Armas,defde fu v l t i m a conquifta,-
en efeudo quartcladOj yugos -y flechas: 
atadas,cónrrapüefto. Fundóla- P igma-
•leoni Capitán de Bci l ices, hermano de, 
la celebrada Dído \ -que vino' a Efpaña 
! años 8 i t .'antes de la humana Rcdem-
pcion.,iiama!idofc Asei , Dominada- de 
Romanos,!» poblaron caíi nucuanlen--: 
íejieaantandola Co lon ia .V I th i iá íneu . 
te la reedificaí-on M o r o s , imponién-
dola e l nombre de 'Guétdix, que íigmíi-» 
c i 'R io de |/iit3;y fino rec ibo engañojfe, 
ñ i por Mahomad G u a d i x , R e y de Gfa. 
'»aáa,pues cícriuen !a aunientó, 'yrmnú 
bieciocorr ic i idoao.03 1 5 8 0 , .Predicó 
en ella ia Fe de Chr i í l o San Torcatí?, 
j ñ o de los Diícipulos.dc SaiinagOjque 
i ' ioo en cómpañia de los demás | arios 
ci i ici ienta,ó fefenta y feis^ erabiados 
deídi" R o m a , por los Apof to lcs Sin-Pe 
íárí),ySari Pablo? coñui r t iendó prime-
ramcntcyha i iui lre Señora, nombnrda 
Ltipariajl i i ja^conformc algunos]deLo 
ba,Séiiora ds? Galicia5 í iendo gran par" 
te p u z la reducción defta Pvcpublicas 
Qaedéprimcró Paíioi^y Patrón j en. e* 
ella rnartirizad,o- :• cuyo cuerpo venera 
el Conúento deGclanoua , Orden de S. 
Benitó,en aquel R c y n o 5 aunque aV'O-
pitíion eftá en eíta Catcdral.-compaef-
ta de fcis DignidadesjOtros íantros Ca-
nonicatos,ocho Rac ioneros : alcancaa 
do la Diocefis,treinta y í ictc pilas Bail 
t i fmales, que rentan a l Pre lado ochó 
mi l ducados. Conqui f tó la la primera. 
vez a los Sarracenos D o n A l o n l b O c U 
uojEmperador de Efpaña , año 1152» 
Mas boluiendofe a perder, la rcíl jura-
ron Don Femando el Qu in to , y Dona 
l ía-
B e E 
IfabeJ, Reyes Católicos el de 1489.m? 
¿ando ia poblaílcn Chrií l ianosjreíi itu-
yendo fu Siila Epifcopaljpor Don Pe-
di-o González de Mendoza, Gran Car-
cicnaJdeEfpañajy A r f o b i f p o d c T o -
icdo. 
P R V E V A D E L O R E ^ E í l I D O . 
f Pa j i l l a cemurü 1 .capmlo 17 
c m t m U 4 , c a p t . $ 5 Y e n U 2 . ^ n e d é 
U Cronología, ddos Ohifpos defia C m ~ 
dad folio 3 S.Medina , j M e [ a libro 2. 
Cdfíí.H.BÍedaÍilpro i.ca/ituío j a . Uy] 
S .cáfmlo l ^ .Ma rmo l itkro 2.capitulé 
3 9 ' Z m t 4 í i k o 2 ^ c a f . 8 1 . M a ñ a n a 
hhr& 6,cdpmlo 15. Bsuter l i k o i .cap 
2J . Ims Lope^ eníaHt f ior ia de z í -
r m ^ f o l k 3 9 7-Pifa libr& 2. cap, 3. y 
l ^ f o U o i o . 2 i , j 2 z . m i e r a s m 
fii F l osSan ihmm/S ids de San Torca -
tapante Ithfo 3 .c4p,f,Gmbajnhro 
Z 'Cm^odth ro^o .cap i t . 8. PoKafoíh 
1 ^ 1 *2 .pmcMndrc Claudio cíe-
m m u n fus T a U a s CronólKiC4SÁ>or. 
^ r m o H i f k r u de Mol ina f o h o U . 
t : ^ n S e i m d o c a p i n d a J o . j i ¿ 
c T Z D e x t ™ * ™ d é l Ñ a d m k m o d e 
%mé 
CI y 
Ronda.''• 
C A P i T v i o V i . 
' A Ciudad de Ronda, 
«-abe^a de fu Scrra. 
n ia^ f ía í i tuadaenvn 
& £ p p ^ " ^ ^ ^ Por l ama 
^ . ^ yor parte cerca el fo 
Guadiaro,hcfmorCa-
11S 
da de vil a fortaleza viftofaméte torrea 
da, íobre peña al lado de tierra, que pa 
tece indaílriofamente engendrada de 
naturaleza para efte cfedto : Cercanía 
muros,y fofos hondifsimos, metiendo 
fe en ellos vn arroyo, ím otros dos rios 
que cerca corren , llamados Goza j y 
Guadálquivirejoj menguando como 
otro N i lo , en í bienio j fin vadear fe de 
Veranojocaílonado con derretidas nie 
ties al calor deíEíüo en fus montaña,^ 
preñadas de orojplaía^ y finiísimas pie 
dras.Ay dentro de la Ciudad vna pro-
funda cueua de 40oíeícalones>de don-
de fubían los Chríftunos cauciuos a-
gua en pellejos a los Moros . L a famo-
i a P la^adeSan Francifco eííá í i i lgu-
larmente adornada de viílofa alame-
da repartida en tres calles, regadas có 
algunas fuentes,y caños. E l arrabal vie 
jo muy numcroío,ceíiido de murallas^ 
y torres , que baña el arroyo dicho 
de las Culebras . Su territorio ocupan 
numerofos ganados,por dilatados pa£ 
tos,confícionando preciad-o tocino } y 
cecina;Produce vino.azcyte, cacas,a-
ues7pefcado,algiui pan,frutas,guertaSj 
y;ardÍ!ies;íierdola mas regalada deíte 
Íleyno,excepto Granada . Cria junto 
con fu comarca gran cantidad de í'edaj 
labra íinifsimos paños: Reparando los 
rigurofos frios del Ibierno, abuildaínte 
copia de carbon,y lena.Habítala2<5oo 
vezinos,Nobleza,duíididos en tres Pa. 
rroqttias,qiíatro Conuentos de Fray-
Íes, dos de Monjas : Hazicndo Fe* 
ría cada ano á veinte de M a y o .' y 
por Armas,cn efeudodos caíl i l los.Fü. 
daronía nueftros antiguos Ccltiueros 
muchos ligios antes de la humana R e -
áempcion.Defpucsla poblaron Gr ie-
gos fegunda vez,imponiéndola Ronda, , 
memoria de otra que renian en T ra -
ciaíAdclánte amplificándola ios R o -
manos > florecía a la fazon con voz 
Amnda) donde quieren algunos fe al» 
íeraííe en RondA. Otros eferiuen ícr la 
antigua Mundajó Monda,fobre quien 
tuuieroii rcécuentros Romanos,yCar-
taginenfes , lu l io Cefar , y Pompeya^ 
nosjíieüdo mas cierto eílimo íietc le-
gua* 
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güas diíUntc. Panadas largas edades, 
viniendo a poder de Moros, la írsfiada 
ion del í l t io antiguo,que d i z e n , R o n -
da la Vieja,dos leguas de donde o / t í * 
tá,nombrándola Hi&fiarsnd, interpre-
tado Cñfillo éti Laurel . Conquiítaron-
la ios Reyes Católicos D o n Fernando 
Qui i i to,y Doña Ifabcl cafi milagrofa-
mcnte,pues fitiandola, y noiuzgando 
poderla rendir , airaron el cerco para 
mejor ocaílon,poniéndole fobre M a l a 
ga; que vifto por los Barbaros, íbber-
uiosj.y vfanos,afiegurados de fu forra* 
leza,íalicron ai íocorro de aqucl iaPla 
ca,dexando eíla íin guarn ic ión^ abier 
. to cierto poftigo( todo fue pcmiií ion 
de Dios :) De lo quai aiufadas fus A l -
tezas,facaron diümuladamcntcia m i -
tad del Exercit05y boluiendo a el la, U 
entraron fin perder fo idadojá veinte y 
quatro de Mayo , íegundo dia de Paí-
cua de Efpiritu Santosaño 14I5,man-
dando confagrir ia Mezqui ta Mayor • 
en Igieíia,y poblarla, de Cnftianosíaun 
que algimes quieran fe cmtregó a pat-
tido,es mas feguro lo primero. Ha pro 
creado fútiles hombres en Letras, y fa 
mofos en Armas* 
f R V E V A D E L O R E F E R I D O S 
f ¿Medlndy Mefa libro it capí-
mío ¿M,%xa. ¡?^9 . M a r m o l H k w ¿ 
€aj>.$9-Bleddlihro 5,Cdj?itHloiz.Bspí 
m libro u c a f m l o 17. ^ d r i g d O 0 
/í>/¿y87.i7 ,^j í8i. f lmmÚbf, 
cap.3 5. Ganb jy l ih .ú .cag.z i . M o r a -
k s[01.4.9 > 
G I V D A D DE 
de Antequerái 
C A P Í T V L O V I L 
fsÉÉÉÉ 0 N E N Vnos a la muy 
• fe O ^  Noble.y Lea l Ciudad de 
*?% I %¡*& Antequera en elReino de 
^ e g ^ f S * Seuilia,otros en el deGra 
- i ^ nada,platada parte en ai-«sl&^'é-l* 
to^yio demás en apacible l lano, Cefil. 
da de antigua muralla , íeis puertas 
faer!re,y bien fabricado caftil lo, orillas 
del'rio llamado de ia V iUa,con 3 7 . ^ q 
linos , vña legua diftantc de ia deean^ 
tada Peña de los Enamorados j ocupa-
la flete mi l vezinos, muchos Caualie» 
• ró3,Mayorazgos,y gente Noble, d iu i , 
didos enfeis Parroquias, Colegial U 
•5?na,c®m-pLieíta de vn Prepofito , dosc 
Caaonig^s,ocho Rac ioneros, dotada 
áci Rey Don Enrique Quatro ; Oac% 
Conuentos de Frayles, fíete de Moa -
las,vn grandiofo Ho fp i t a l , y en e l m , 
clufos los Niños Efpoíito«,oficc Ecmi 
tas,y trcsEftudiosiGouiernafila Cotm 
gidor,vn Alcalde M a y o r e s . Regido. 
res,y 25 .lüradosrhaziehdo porArmas, 
enc fcudoa^u l vna jArrade acuetnas 
entre t n caftillOjy vn i fon 5 tbaxo, ca 
campo verde vna A,y vna T.qucíigm 
fica Antcquerajlas qualcs dio el infan-
te Don Fernando fu Cooquiftador, eil 
memoria de la Mi l i tar Ordcn^noffibrt 
da de la Terraza , o jarra dca^tieena^ 
querefuciío año 1403. cuyo,•órigeqi 
fue del Rey Dosí García Sexto de Na-
tiarra.Él caftillo/y Icon^or feí el fobré 
dicho,ln"fentc de Caft i l iaj? Lcon . Es 
fcrti l ifsima^copiofa/yregalada def íy 
VinOjazeyte •, ganados •, brioíbscaüar 
llosyguftofas ca^as , y aués domeili-
tasjfmtaSyhortalizaSjylcgnrabreSjCon 
grátra-tapyCórticrclódc^MtrcadcrcSjá. 
taufa de eftáriibre de pcchoi ,y tkana 
las de todo lo q vendeü;, y copra ditro 
yfucía de h Ciudad.Hasx íblemüif'ii-
mó mercado Lunes de fem»n^ eoncu 
r r i endo té ldc los s:oíiíornt>s m u d« 
tres m i l perfoñas ; Afsi i i i i fn io celebra 
grandiofa ficfta a ocho de Setiembre a 
vna milagrofa Imagen de Nucftra Se-
ñora de los Remedios.Tiene vna lagü 
na de fal,comprehcndichdo yna legua 
de largo,y media en ancho , de qtie 1^  
prouec aquélla ticrra?y a tres leguas,^ 
afamada fuente de la Piedra , faliendo 
á borbotones entre medicinales yer-
uas,cuya agua es efícacifsimo reme" 
dio deíte mahíiendo tanta la frcqnc11* 
cía de gente, que fe pobló año 047-
vn p 
cu i es E0 
:qucnoíugirdc Ai apellido 
icion pnaicra. J izcn ícr de 
D eEÍM 
fiínJa i  a i 
L a 
,w , . r—.w^wv.»™.,^ í^í ue H c r -
u c^^.^ipcío ; paracane mas fe^aro 
ftiedeias gentes-de Tubai , priaicros 
fan dadores en Erpaáa,e;ncl fitio dicho 
Antequera lx Vk>i3inedia {:eg.,iJ apar-
tida de ¡a 'p.eriiian-GotCjCon nombre Sm 
^//^^ucdcípuesalimentaron los Tur-
duios;/ macho,fiias ios Romanos de 
qaien íe h-ü-m ictreros, apcilíd-andola 
Jnü^ana.dúndQ íe reconoce ant iqmf 
. í i m a . c o r r o m p i d o c n ^ r ^ ^ í . ^ predi 
cóeae lL i iaFtdeGhr i í tonuef t rog lo-
rioío 1 n - , ^ Saotugo , venciendo fus 
pi fapuios en diíputa de ia i l c i í g i o n . 
ios ^cerdores ldoiatras,Corncío Pro 
a ^ ^ C o r n c ^ B . r o ^ o n r i f i c e s d e 
losCerares„Cayas,.memoTÍaShaíhao-
raperícucraaen despiedras , que en 
dadenvnapuerra, que llaman d? os 
1 adre . laeí lro Fray Branciíco de Ca 
brera,hi o fuyo^de ia Ordcii l l c 
^ n L ^ a s ^ u e ^ n e eruditamente J 
pan d ihgcncu eferito va 1,5' d i 
fe Antigüedades memorable ¿ 1 
J iempre lea l r . 'n f^ d LílulQs delta 
J ^ f t a m ^ ' t t Í " 1 ' q ' i C P ^ 0 d " a a 
L t primer* dt&e. 
VJíimanienrc^eftancío ftigcta al t i -
rano dominio Mahometano , la con-
quiíló año 14.10.a diez y íús úz Sc -
tiembre^iia de Santa Eufemia id r a -
tronajci Infante D o n fernando:porcf 
fo i iamadode Antcqucra,Rey aaclan-
te de Aragón,hi/o,de Don luán Prime 
ro de Gaítillajgouernando cüos -É-ey-
hos en lugar del fobnno D.íutan Según 
á'o.Y quaedando-maltratada, la mando 
ÍJDbiar nucuamente de Clir i í í ianosNo 
bk'SjCono.randes fucros.y pnmiegi.o's, 
que derpuesTiuefh'os l l eyc i conrííma-
ron,y aaíadierorii.pbnieníio'pof pnmcr 
Alcayde s i muy celebrado Don l i od r í 
go de i^íiruaez.Noes d^ menos admi-
ración el Torca],.cuyas peñas, y riícos 
repreíentana la vil la muchas-, y varías 
formas,noíoiohumanas íiguius, fina 
de ammaics^y ediíieías , eílupendá o-
bra de naracalcza.También es de pon -
derar la cucua de Meíig3?.y las dé laCa 
morra(dcos nainerales de ÍLomanosj 
admirables en íu. dil|)oíÍCion t y fa-
brica, 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O , 
P O N T I F £ X C A £ S A R V M ; í ^ r m o - d d E m ! t e r a d o r Antonio, R o * r ^ e n ¡a r . / . ^ ^ / ^ ^ ^ ^ , ^ m ^ 
d0 M . y.c. i 7 J e U ímprefewn de S M -
mcmaáodeCimjh. 6H6. 
ciy. 
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C I V D A D D E 
Baga* 
C A P 1 T V L O VIH* 
<^SKS: í^M^^) V E L A Ciudad dé 
' ' ~ ^ Ba^a , Cabera áú 
rjf&SZ'i 
nos los Católicos Reyes Don Fernah-
do Q a j u t o ^ Doña Iíabel,a quatro de 
Diziembreaño i^Sp.dcípues de íi^te 
rilelcsdc cercOjrindiedoic a partidoHa 
tea ci Vie jo,Aicayde fuyo. Encargan, 
do lo Ecleílaílico a Don Pedro G o n r i 
lez de Mcndo^aíGranCacdcnai de £f^ 
paña,y Ar^obiípo de To ledo : donde 
mandaron enarbolar tres Mandartcs 
con la ceremonia acoílumbradajen to-
dos los lugares que eonquiftauan aMo 
rosnmitando al Rey Don AloníbOfta 
uo Emperador,progcnitor íuyo^olcni 
d é ( M M n ios Batcftanospue-
^—ím-^A- blos ant iguos, que ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - — — ^ ^ ^ ^ 
vrr - - ^usa comptchendió quin nidad oftentatiaa del piad<M~o zeio a la 
í ' € ^ s M M z¿ Ciudades, y V i - exaltación de nucílra Santa F é ^ R d i , 
gioti Chriíliana.Iban eftas Aíiluares ¡n 
ligniasjglorioíos Pendones, benditos^ 
y íagrados déla Igicíia. llenando ci pü 
mero la íantifsima Cruz ¡ diuiía de la 
humana Redempcion^el quai eoloca-
ua el Alférez xViayor en ia mas aka ^ y 
cncunibrada torre,tremolándole dclan 
té de todo el Exerci to, que a íu vifía fe 
poílraua,yhumillaua,mientras los Sa-
cerdotes,y Prelados caataiían c lHym-
no f s Déum¡sudamus,^*^ la Oración 
Deus qmpsr Qrueem tuam^c . E l fegun-
do era del Soberano Patrón dcEípañaj, 
a cuya prefencia aclamauaia Milicia,-
con alborotado valor,Marcial esfueí-
^Ojy Católico empeño, Santiago, San* 
tisgOySañtiago. E l terccro,de íus Al te-
zas,quc tcaia las Reales Armai de ia 
dilatada Monarquía , Augüíto Impe-
rio , felice Reyno , que cóníci'Qaua 
Dios,y acrecentaua , apellidando con 
intrépidos corafortes» CaféiHa , Cs/iilla 
poní R.ey Don Fernanda , y RífúA Defm 
Ifahd. Dcípues [e\egaia iaConfagra-
cion de las Mezquitas Moras en lgi«3 
fias de fieles* 
Has iluílres, fituadá 
laderas de vncoUaáo,enhondo vaile^ 
l lamado Floya de Ba9a,por dondef af^ 
íando vn pequeño rio,laalegraAbañajy 
recrea,cercada, con quatro puertas , y 
íu caíli l lo. Produce mucho pan, vinOj 
blasaquiídma mici,paffas,y higos llena 
dos a diferentes partes,guftofas frutasj 
hortalizas,lino^y caíiamo 5 cria de ga-
nados,cauallos, cacas, y auesdomeíh-
cas, con artificiofas fuentes de criíla-
íinas aguas . Hazc por Armas , va 
caíl i l io en medio del efeudo , rodeado 
de diez y feís menores.Habitanla mi l y 
ícifcientos vecinos, muchos Caual ie-
ros,y gente Noble , diuididos en tres 
Parroquias,la vna Colegia l , erigida a-
ño i492.cincoConuGntosde Etayles^ 
vno de Monjas,dos Hofpitales,y cinco 
Ermitas.Gouiernanla Corregidor, A l -
calde Maycrjy treinta y quatro Reg i -
dores.Fue fundada por nueñro Rey JBe 
to quando a Baeza , años del mundo 
2151 .antes del Nacimiento de Chriílo 
18renombrándola Eafla , corruto en 
£dcá,quc íe interpreta del Arábigo CU-
/a//^«¿í; Aunque nueftro Infigne Lope 
de Vega diga la poblaton los valcro-
fos Baftanes Nauarros,corriendo años 
del Nacimiento 75 o.dándola fu nom-
bre,que pudo fer reedificación; pues 
coníta de la Antigüedad en To lomeo, 
fe l lamo Bafta;yauer gozado Sil la E -
pi fcopal , hallado por primer Prelado 
a Eiinchiano,q-de alsiftió en el Conc i -
l io i l ibentano. Ganáronla de Sarrace-
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
5" Gerónimo M a r t e h Aríodd 
mundo 2,15 i . Be»í/r libro l . caftt- 9-
hieda libro s . c a p . I i . 1 6 . 1 7 y i 8•^í, ' 
lomeo enfa O h r a . M e d i n a j M c U ^ r 0 
* " C * f * $ 2 , M a r m o l libro %. tafi 3 ? * 
De Eípana. ¡20 
^ M n C o n q m ^ d d h k o ^ f o L « ^ 
Vlomn dé Ocarvfo U k & f f t ' h ^ n -
ray M r ó B. cdpÁo- V*d l l la MMWKt 4-
c L l í ' Y e n U i ; ¡ * r > d c U Q r o n o ~ 
¿ U deUs Ú k f p s défla í m e d ^ U d í é 
J . P a e m filio 51 i M r i ] d enfa D i¿ 
{¡ionáñoexponiendo los nombres &4ra~ 
^hos .SMxardeMendo fa en la Coro-
nica del Gran Cardenal dé Efpaña don 
fedro úonfalez dé Mendoga libro I * 
capk.66* 
G I V D A D DE 
Loja. 
C A P l T V i O iM 
ÍSíT R E Dos empina 
' dos cerros,llenosdc 
r i íucñas, y crií lal i-
nas fuentes, algunas 
raediciriaies, en vn 
hondo val le, fe co-* 
— loca la eiudad de 
Lojajiermofeada de magníficos edifi 
cios,fuerte caíll l io á lo mas eminente 
íbbrepcñasjpla^a de Armas cbn líete 
torres en circunferencia,fuera de fcíen 
ta de las dos murallas q la ciñen , y en 
ellas onze puertas-. Atrauiefa por me-
dio el rio G e n i ! , en quien tiene famo-
ía puente de cinco arcos j que abaíle-
eicndo de pefea , riega guerras , jatdi* 
fesiy frutales , ayudando vneftanque 
junto a fu Pla?a raayor,íieiiipre claro, 
«mpio; y tráíparentc/aníítado có mas 
«€ íoo.caños de agua.La"fértil campa 
^ muy abundofa,pues rinde vna fane-
g de fembradura, cincuenta de cofe-
fhiV arsimitrmo azeyre, v i no , vanas 
rrütas,cna deganados,bÍ9arros caua. 
^ s ^ u c s doineíl icas,ca^s,l ino, caña 
mo,fcda,y labor de paños. Habitanla 
J40o.vezinos,cauaileros,y nobleaa,di 
uididós en treí Parroquias, otros tan-
tos Conuentos de Fraylesjvno dcMon 
jas^ quatro Ermi tas , y buen Hofpi ta l . 
Gouiernanla Córregidor,Akaide ma-
yor, veinte y feis Regidores, catorce 
Iurados:COii Tribunal de Vícano.Ha-
zé por Armas, en efeudo vn caítilio de 
oroíobrepuente de plata encima de , 
Gcnil,entre dos altas fierras * q de vna 
a otra pafla ¿ierta cadena,pédiétes dos 
llauesjvna a cada Íad0,y la í iguiétcic-
tiXyLojaflor entre efpinas . £1 primer or i -
gen deíla Ciudad le cree fer de Roma-
nos,ilamandofe,regun ToloaicO Laci-
ií/i^que filena Dtieytable,yalegrejác quie 
fe hallan fabricas,eftatuasjktreros, y 
medallas teflificandolo i Si ya no que-
remos dczir la cimentaron Feniccs, o 
Griegos,moradores en efta tierra. V i -
niendo al dominio de los Árabes,la po 
blaron nueuamentc con voz Loja^mcz 
prelado Pú&ss ¿agmales ,á caufa de fus 
muchas aguas.Conquiílaronla los R e -
yes Católicos DíFcrnandó V . y D, l í a -
bel. Lunes 29.de MayO,aüo 1486.má-
dando la viuiefíen 5 0o.Chif l ianos, en-
tre ellos lao.cauallcros,concediéndo-
les grandes prii i i legios,particularmen-
t e , nOpagaílen alcauala en la p r i r a c 
ta venta de toda íu labranza ^  excepto 
feuo,ccra,corambreaiino,y lana . H a 
producido iluñres Varones en virtud, 
letras,y armas. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
y Ble da /i¿. 5. c. ^  /y / 3. M e d i n a j 
JS4efalil?*%.c.4.$.Zorita l i k i o . c . 4 4 , 
h a r i n e o Siculo Itk zo.Tolomeo l ih, z , 
T a U a 2 de Eurojtac. 4 . Y v n a Relación 
manufcripta dejia ciudad > ffiti tengo en 
mi librería* 
CIY-
fcfe 
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3 I V D A D D E 
Santa Fé. 
C A P Í T V L O X 
Stáfifuada la ciudad 
de Santa Fe en l ace 
iebre Vega de G r a . 
nadanOi-illas de Ge-
ni l / ícfcajdcl iGiofa, 
y abaílecida de pan,, 
vinojírutal^aues do 
jnefhcasjCacaSjy cria de fínifsima fc-
da.Habicanla trecientos vezinos, Vna 
Pacroqaia3vn CoauenEode Fraylcs A -
guíiinos Defcalcos • Haze por Armas 
las dei Catoi ico Rey Don Fernando 
QmntOjcfcudo qiiarteíado}en el füpc-
rior derecho,y inferior izquierdo ¿os 
calliüos de oro fobre colorado, y a fu. 
contrapoficion leones roxos» campos 
platcadosjetiios otros dos , lasquatto 
barras de Aragón,y Cataluña colora-
das fobre oro})unto a las de Sic i l ia ,mi f 
mas colores, en frange,y Águilas ne" 
gras, campo de pintasen medio de to* 
do la Granada deíle Rey no ; abaxó vn 
manojo de faetas atadas entre F. y I. q 
íignifícan los Principes, con fus retca-
tosyyeíl:a letra, S a n t a Fb , al timbre 
vna Corona.La fundación acaeció en 
la manera ílguiente.A once de Ab r i l , 
año 14Q1 .filieron de Seuil la, para cerd-
ear a Granada fus Altezas loa Catól i -
cos Reyes, en compañía del Principe 
D o n luán,y Infanta Doña luana, hijos 
íuyos)con quien fe detuuola Rcyna 
Madreen Alcalá la R e a l , y partió el 
Rey a veinte del dichOjlleuaado luc i -
do, y numerólo Excrci to de diez mi l 
caualios , qnarenta md infantes , mu-
chos Señores,Tituios,y CaUallercs:Y 
aílentando el campo » pufo los Reales 
cerca de vna fuente , Ihmada Ojos de 
Guefcar,dos leguas difrantea Grana-
da,en que cftaüa cierta cafa de recreOj 
determinando no apartarle del pueílo 
íin dexar rendida tan importante Pla¿ 
^a;adoñde vinieron la Reyna, y fus h|. 
/osjcti cu ya ocallon pegandofe fuego 
(p or defeuido de cierta criada } a l^ag 
tiendas , y encerados alojamientos,a-
brasó algunas dellas , Lunesa diez de 
Iul io;y fue eíte incendio motiuo pira 
mandar fabricar cafas 5 leuantarpue-
felocon bucnordcn,y difpoficion^oi:, 
taleciendole de mural las, que íomato 
a cargo quatro Grandes de Cafíii'.v, y 
las ciudades deSeüillajCordobajlaen 
Ecija,Vbcda,BacEa,Xerez5Anduxar,y 
Maeílrazgos de las Ordenes Militares, 
cercando cada vno el quartei, por d i í , 
tribucion feñalado,con tanta diügcn. 
cia,quc fe puede decir,fue primero vif 
ta,quc prcuenida,quedando hermofa? 
f fuertemenfe torreadajCcñida de hon 
do foíTo,figura quadrangular, de qua-
tro principales calles,trascruzada, en 
cada boca fu puerta, imitándola anti, 
gua v i l la de Bnulefcaj^cfcrida capita-
lo Í35 deCaí l i l la , y León :Dexando 
efeulpida en marmoles la memoria de 
ios que en efta fabrica concurrieron, 
nombrándola Sa n tA Fe , por la gran-
de,confl:ante,y firme que teman pucíil 
en Dios,para la expugnación de la opa 
IctaGranadajCÓccdicndo a ios nueuoS 
moradores ííngularcs priuikgiosjy cf-
fenciones,que goza. • 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O * 
f E l Moro HaknAm'm en f u hijt 
€. 1 y . M a r m o l l i k z , € . 3 9. P e d r a ^ h i í i . 
de Granada í i k5 .r.5. ¿MeSña J Mf fa 
l ih.2.c.^2,G4ribay i i k 1%.C.$9.4^ ^ 
4-o.c,4.i,S€di'?$o l i k é . c , 10. /v idr iará 
l ih .z $xuj?.i6 .Mar ineo Sku ío i ih ve» 
Bleda l i k 5 .c. w . z i .Zur i ta b k z s>af' 
87 Efpinofa 2.p.c.^Colmenares?. ¿J* 
J N k m hij ldeifanto N m o f o l . ó» 
Ctlt-
fpaña; íil 
CiyMDÍ„DDfi C I V D A D D 
Marbcíla 
C A F I T V L O X.I.. 
E S E h c i a d a d d c M a E ' 
bcila a m i a parre O c 
cidental deíte i l c lno , 
•pneftaaiái-cngua dei-
¡ p ^ * | - ma r, con fsertes,y am 
% % Piísimos tónros, cu-
cuiar ardmas afamadas , fiendo bien 
fc mo.u-das . y oMcru¿ e ™ 
ÍSuto lo ptimero r g J ^ g o Pot 
C A P I T V L O XII. 
A Z E L a ciudad ds 
Vera cerca del Medí 
terranco, y rio Gua-
da Im a £ oren í i t io U i 
n o , cefeada de mu-
ros , con dos puertas., 
«feadx . , abundante de peíca^ 
paníganados/amofo. melones, y tre» 
cemos v e r n o s ; . n a ^ a r r o g u u ^ ' 
F vi devf0rt3lC2a ' vn Coíuentoqdc 
ma/ en i T ^ T ' ' H*™ná° ^  ^ 
VnaI]auc.Fiindaronia(ícgun de Fio 
con Car tagmcnfes^ io . años antes de 
ft^jaunqueorrbs dr.en F ^ ; , 6 
^ qa,en ícgu,ramenfc íc ^ « 
íosr!rrCOunqUlíhróriiad^oros 
CíV^A 
d< o AJama, 
EaA's 
i 
CÁPITVLO XIIL 
^ íberas de cierto rio, 
" en iobaxo üs vn ce-
r ro, toraópbnca Ja 
ciudad de AJama, 
leuantandofe ha ña 
la llanura de la emi-
nencia , ceñida coa 
buenas murallas torreadas , calles, 
y placas vülofas ? proporcionadas j 
X abaí-
^ ^ ^ 3 
Población General 
kbuftceida de todo mantenimiento. 
Tiene ochocientos vezinoí , vna 
Parroqu ia , dos Conuentos de F£«y-
les , vno de Monjas ; y por Armas, 
cnefeudovn caftilio , en med io , dos 
üaues atrabefadas'. Es bien conocida, 
por ios falutiferosjy celebrados baños, 
de grandes57 antiguos edificios, como 
didad , y regalos para enfermos , que 
rentauaa a los Sarracenos quihientoÉ 
m i l ducados 5 a.quien concurréh diucr 
fas períbnas de varias partes • buícan-
do remedio de iñcutabies dóiencías; 
particularmente brigiriadak ác fr ial-
dad j Cuccdiendó venir a l | uno i tul lU 
dos imporsibilitaáós ámouerre,y-boU 
n m dcfenibarabados /Gaíl^  miiagcoíai 
mente ala.pa.tria. SupHmcíáfunda-» 
cion fue dcTurduios muchos figios aá 
íes del Nacimiento de Chfeiíto; 11a-
mandore(Gonfo!rmca Tolomeo) Jlrtí* 
^í í .LosMoros la poblaron nueuaiiiete¿ 
imponiéndola •4/^^4;i: iríterprGtado 
J M s a i como otra, en; .-¿..ragon, j flore^^; 
d^ndo entonces opuicntift ima. Con» 
qtuílaroaíelai.nueftroi Católicos R e -
yes \Dort Fcrrtandojy Doña Ifabei año 
miliquatrocientos y ochertU y <ios,má 
dándola reedificar,y c,09.ragtariusMc¿ 
quitas en Igíeíias Gatqlícasporl) ,Pe-
dro González de Mcndo^ajAryobir -
í)o?:d^fJrolcdjó, •- ' . - • - , : : •:."-/ 
prveva d e £óPreferido. 
f Tolomeo en la feguda T M k 
de Eu fepu , ííí.ra2<caj>iiuio 4 .1^ Ide -
rete ^Antigüedades dw Efyana ¿ikro u 
C4[nt,2. Medina 3y ¿Méf* libro 2. caK 
4 í .Bledafagina 5 j ó . L m s N u m ^ sé 
p E f f a n a c a f . l j , 
CIVDAD 
Velcz-Maíagá. 
G A P I T V L O X I V . 
A Ciudad de Vclez. 
Malaga puefb iunto 
a la Ai atina del Adc-
diterr aneo, apacible 
y alegre, có fuerte caC 
t i l io a lomas eminé 
. v. .... te 5 es abundante de 
mucha pefca/mías^ine.paííás^i^os 
aigun acucar,y preciadas patatas:Tie! 
ae i¿5-o.vézincs,nobleza 3 des Parre 
quias.dos Conuentos dcFrsy lcs , y v-
no.de Mon>s,; Fühdaronla Gneaos 
Focenfcs/quando habitaron eñáricmT 
^ o . a n o s antes détiucñra Redención. 
iiamanaore.ah>s printi'pibs , ic«iin el 
H p a a o i Pompohio M e l a ^ T o l o n ^ o , 
Memka( como San Lücar la Mayo i l á 
diterencit de Men*mfe , que es Makga. 
U t r a d i z e n fue de Cartagmenícs : A i . 
gunos la ak ibuych a Moros, iicndo rec 
d^xcacion/qafelatgas edades poíícYe. 
ron.impoaicdoía W ^ d c f p t í c s íc aña. 
d iom/^, .p.01:cí ládc cerCítna • ^ . t a _ 
ronla de fut iranico domsnio lo iB lyc^ 
^a toheos ano r ^ ó . y 12. adelantb ia 
mandaron poblar nueuámentej dando-
le la^ Armas-que vfa^enefeúdo el mif-
moKeyácduai lo alanceando vn Mo» 
ro .Aqu l pario Gatalma de Ortega, Mú 
ger de Diego Alonfo Tala veron la W -
cnedeb.Juan, entre diez y onzé3,ano 
a A H . v n muchacho dichci Iitóri ? todo 
cu^er to denegras callofídades^ cipo 
/olas(que l lamó el vul^o conchas, por 
parecerfe a ellas, excepto la canucuya 
madre murió luego que le vio nacido. 
£1 qual acudió a eíla Corte año mil y 
leiicientos y quarenta y quatro,donde 
ie moílraua,y yo mifmo le v i . 
PKV£-
T ' DeErPa^ m 
P R V E V A D E t O R É F M l D O . ¡ l ^ 0 " ' " f1* ^ ^ c ^ ^ G u r i b a j 
?C Tompoñio M d á ühto i.cap. 6 ; fag ina & 12 
Y'Trikaldosenfus Notas. 'Po^apa r -
te s.cáü, 1 4 . *3ledápagina, 6oz. l lod 
Hifíoria de M a l a g a capit. 1 . j g. ¡or^e 
^rmn3y Vrmcifcd J^vgimkrgio libré 
de Orñámeme O r h i s . To lomoen fié 
Q l Y D A B D E 
C I V D A D D E 
Almuüecar. 
A Ciudad de A l m u . 
ficcarcíl.áíimadacn 
lasccfíasdei Med i -
rcrraneo,pi!crto fa-
níbíb , abrigado de 
Occidentales vícn-
tosjccnida con fuer 
tes muros,y caftilio, guarnición de fol 
J ^ b r a n d o gtan caricidad de acucar 
¿n dos ingemos.tiene 28o,vezinos,v. 
^ i arroquia^n Cohucnto de Frayies 
de r . r - C imcntaro"^ Cernees de 
f u t i S S 5 a qu;cn alSll™s t r ibuyen 
Ui ongcn,cerca de 2oo.año3 adelant-
bl-^Cttnd0ladde1507-^ 
P ^ V A I . E L O R E F E R l D a 
CÁPITVLO xví. 
Aldas del monre Sá-
grajde nicuc ílempr® 
cubierto, en treGuar-
dadaf,y BrauatCjrios 
de aqai denuados,y.i 
zcíituada enl ianola 
ciudad dcGuefcarjCd 
fuertes aiuros torneados, caíli l io, y tres 
principales puertas,abüdátifsmia de pá 
vinOjfrutas,hortalizas, c a ^ i s , y gana-
dos,para cuyas lanas tiene farnofos la^ 
baderos.dóde fe ocupan por Ju l i o , A -
goílo,y parte de Seticmííre mas de tres 
milhombres j l ibando algunos años 
4001J,arrobas.Habítanla 800.vezinos^ 
nobiczájdiuididos en dos Parroquias, 
dos Conlicnros de Frailes, otros tantos 
de Monjas, vn Hofpiral ,y cinco Ermi- . 
fas, venerando Patrón a! g lor iofoApof 
f o l , que lo es de Eipaña . Las Armas 
fon délos Duques dcAíua fusDucños, 
eíi efeudo fíete j.iquek;5.a^iilcs, y ocho 
blancos3orlado de diez vádetis, ai tira 
bre vn Ángel con ía tuniceía efcaquela 
da de las miímas colores.La fundaciói 
(fcgun íc colige en Ticol ibiojfue deán 
tiguos Tartcíios E(pañoles de Tar i fa, 
áño4.70.antcs déla humana Rcdécio^ 
llamandofe A/cua^ó Efmaytonuto Gusf 
¿•^r.Otrosafir(nan,qlosMoros expuifos 
de la ciudad de Hucíca críAragó por el 
Rey D.Pedro LdeífeRcinOjaño i op^ . 
parado en cfteíirio,ia poblarájimponié 
do el nobre de fu patriajfcria reedifíca-
cio, qe lo r igecs ele] fe hf dicho. Gana 
rofcla ios Católicos Reyes año 1488^ 
mádandoia habitir nucuamcfntc : def-
pues la diesen a D. Fadriquc Aluarez 
Xz de 
Población Genera 
de Toledo,fegundó Duque de Alua,a-. 
ddatc hal lo primero Duque delia a D. 
Fernando Aiuarcz de To ledo fu nieto: 
Aanq ios ibbfedichos Reyes hizieron 
merced del titulo a la que fuelle efpofa 
del primogénito de aquella gran cafa, 
que oy goza. Ha producido famoíbs 
hombres en Letras,y Armas» 
<f ÍLfcr'mtnlé Floridalihro S . c a -
fku l® [i 9 'J inga Hiftoridde Hmfca, l í k 
$*cdp¿t.$. Ble da fag , óé>8. H a r o libró 
4*c4fimlo i i . *Q4^i ! lúfdgimj ' jo:h iJ} i 
de ios Godos, 
' D A D D B 
Muxacra. • 
G A P I T V L O X V I L 
mr-«, - - ^ ^ - ^ w , ) ^ G ' o r ¿ cierta punta de 
imw (pJ^0¡¡r§Z •vna.encumfeíada íic-
rS^o\SÑ§:^^^- rra,.:Cdn--bucn-as mura 
^ Ilas.vnapucttaíCeíia 
W*Qi& Mediterránea, fe def 
"^ ^ cubre la ciudad de 
Muxacra;sbundante 
de pefeado, y demás mantenimieníos; 
tiene í70.vczinos,'y vna Parroquiadia 
ziendo poc Armasen efeudo , torre, y 
llaue.Fundáronla gentes Italianas, di-
chas Morguctcs,que fe preciauan def-
cenderdeEípat loks, quando (urgie-
ron de Sici l ia en ellas marinas, acom-
pañidas de algunos nueíhos, años del 
mundo,fegun Marte! ,2682. antes de 
la humana I^cdenpcion 1279.Í aunque 
Bcurcr lo pone 8 o.mas adelante,llama 
doia de fu nombre Murgis. Y en el de 
3 i 2 da aumentaron Griegos Foccnfcs, 
y corrompieron en Muxnera^nc fuena 
M-urgi ds ¡aa¿taí>a,pa'i fu í l t io.Coquea-
ron 1a de M oros los felicifsimos Beyes 
Católicos DoaFemando V . y DJfabei 
ano 14Ss.mandándola poblardeChri f 
tianos. 
% f r u e u d n l o r p o x d f d m i S a . 
lio 2 5 . M a n d Anode l mundo 26%z< 
Beuter l Ú r o i s a f i t . i z , Vlorian U r l 
i . c a f M o z . y i ^ U h r o $,cap,%<>,Q¿ 
rihdy libro ^ c a p m l o 26. E l Uaefira 
Diago a n a l e s de F a l e n m l i k i ^ap. 3 
Bledapag 602. í 
V I L L A D E 
MoíííL 
GÁPITVLO XVÍÍÍ. 
^ W p f " ^ O De los fambfos pucr» 
/(mp/ tos Mediterráneos, es U 
Kt^^íll ,vi]ia •de ^ otr i l ' diftantc 
: C ^ J á Graiíadá onze leguas, 
cercada de buenos mu-
roSíConfeítillísima producios -de pef-
' cado,vino,y a^ueár^labradoen feisin* 
geni os,ocapaedo díí.cieníos.y eincuen 
ta hombres;,deque pro:u'c&';s! pfí'fcnté 
eftos Reyno-s :,impC;íraíido, vn millón 
imito conió demás de la 'Goroni i , Ha-
bit-anla dm mi l vezinos,y nobleza, di-
uidídos cu dos Parroquias, otros tan-
tos Cociientos de Fraylcs,vnHofpitál, 
yquat/oErmitas. GduiernmlaAlcalde 
mayoTjtreintaRegidores.-Hazicdopoc 
Armasen efeudo vn cafü l lo , encima 
vnavanderi l la. Fundáronla Fenices, 
quándo vinieíon a Efpaña # acaudilla-
dos de Figmalcon años S i s . antes del 
Kacimiento de Chrjfto, nombrándola 
'jÍMiySex^d E^/(aunque algunos eón en 
gaño lo atribuyen a Alrntrnecarfl no faí 
ta quien a SalobrcSa) teniendo a la ía-
zon gran trato de pefqucria ,queef-
cabechada Ueuaüan a diferentes par-
tes del Orbe 1 haziendofe della mu* 
cha cftimacion . «En tiempo de lul io 
Cefar , para adularle , la mudaron 
fus Naturales el nombre en Firmi*** 
tuitkm . Defpues ios Mahometanos 
patece la impuíleron el que oy tiene. 
Coa* 
D e E ipaíia. íij ^uiílófcla mieñws GátoiicdsRcyesD. 
Fernando,y D.Jfabci año HSP.manda' 
do diez y ocho adelante poblarla míe-
narnente, con grandes fueros^ priuiJe 
gio^quegoza.Guya h i tona efenue el 
Lie.Tomas de Aquino y Mercado C o 
miííario del Santo Of ic io) obra digna *- ^ ^ * — « « o n a . 
de fas machas Lctras3que prefto dará a $ ^ T ™ 5 & ¥ ^ m a s P o U j n * 
h £11 impaja quien dcao fmguiarcs no foL ^ G a ñ b a y íth i S t ! m ^ ^ 
de C o r d l b . ^ S e Z r d'e í f ? 0 ^ T ^ 
" ^ A l c a i d e de los D o í i ^ 0 ? y Lucc-
j a q u e s d ^ ^ - O y a n d . 
n i V E V A D E L O REFERIDd-
f f o m e n t o M e U U k i . c a p . ^ Y 
Tréaldos en fus N o t a s . Z m i u Uk U . 
i o.Tarrafaf iL z 7. ^ o r i an lth t l 
7 . U m d i o í h m n t t tráUndQ é p , 
kon>enJusTáhUs> h' 
a p . i ^ 
V I L L A D £ 
Salobreña; 
C A P í T v i o xx. 
V I L L A D E 
Comarcs, 
C A P l T V L O XIX. 
f 
^ , . ^ , j S - . ; > . ^ 
Iftinte a Malaga feií leguas 
p ^ | cílá la vi l la de Coniarcs,plá 
üssígái .dablcala vifta}cncuyadila 
rada üiblda tiene famofa fuente,q pro 
nec de regalada agua;ccrcála en parre 
focrres nuiros¿por otras^ aíperospeñaT 
cosjferfilifsima de r i ñ o , paffas de Sol 
muy preciadasfprincipal trato füyüja-* 
baíkcida también de todos manteni-
mientos :y habitada de^oon^z inos^v-
na Parroquia. Hazc por Armas las de • 
fiís dueños,en efeudo dorado tres fajas 
defangrcjibaxoei Rey Chico preíb có 
vna cadena de oro,en campo de plataj 
orlado de vandetas. Fundáronla Gr ie- ' 
gosFocenñ-— ánt-"*•-
^ " o s antes de n u , ^ 
aume„tclronaM 
^^^^ZT.;t 
i»;iiro'd,ftant^STn\" 
««.íortalezacon A k á v l ' ba' lUt-
v o a deíoldados a „ f L ' l ^ " ^ -
P ' * * . y «ucar ¿abitadadt""mi * 
mas, en eftudo el cai i i' / , C l " " A r ' 
^ « o n l a F e n i c e s a ñ o s ; ; ^ - ? " 1 ^ 
t raRcdecon.concu n i ? d e m , r f 
ios Cartaginrafes "CndD a k ñ t a " 
" f c a v o e a b i o G o d o n? Cd" í , a^u i ; -
^ •Ganaron la de M ' " Crpr"ado C - / ' 
P'C glonofos Pnn l?t tcí l toí & I n -
Fetnando V y D ?,vPe? C.atóIicos ^ o n 
d « c a „ d o ¡ a n L t " - ; e 4 a U Ü I + 9 0 - r e e - ' 
e*isíte 
ros 
X3 Vi. 
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V I L L A D E 
Sctcnil. 
G A P I T V L O X X L 
O S Lcgu i s de GcaHadi 
vazc ia vi l la de Setéml, 
con buena maral la,cní i . 
t io fuerte, riberas de vn 
l i o , que la prouce de peí. 
«a,y riega fus campoSjprados,^ alamc 
dasjproduce mucho pari,vino,azeyrc, 
frutas,horraliz-is , y ccíá de gafados, 
particularmente de cerda: ha&itanda-
la quatrocientos vezmos» vna Parió-
q!iia,vn Conuento de jFnyles Francif. 
«os Terceros.Pobláronla Sarracenos, 
(fegun dizen ) quando tiramcaraente 
oprimian cíle R.eyno , nombrándola 
íí/f»//, interpretado Diablillo , a quien 
refeató el Católico Rey Don Fernan-
do Qiunto,en ao.de Odubrc , año m i l 
quatrocientos y ochenta y quatrojdn-
áicndofc a partido, que mandó Juego 
OcapaíTen Chnílianos , reparando fus 
muros. 
^f Q&molo eferiuen ¿MedinA , y 
M s f d libro i.cdpitélo ^o .Mmrmo l i i k 
DESCRÍFGION 
de las Alpuxarras. 
C A P I T V L O X X I I . 
IS^SI A S ceIebrcs monta. 
S k ^ ^ t í ñas, llamadas ant i . 
^ • t T O S S guamente del So l , 
N W M l oy^P ' -^ar ras .nom-
P > 7 S ^ ^ bre qu e refu 1 tó de fu 
^ ^ ^ ^ ^ ^ primer Alcayde M o 
ro , Abrahem Alpu.-
l a ^ i n t c r p r e t a d o ^ / í r r r ^ ^ f f r í r j , / / ^ . 
¿tnciofAyQÍkin íltuadas en bs yerticnte* 
de Sicrraneuada,por la parte dcMedio 
di3,que mira al Mediterráneo,temen. 
do a Leuante la ciudad de Almena • 4 
Poniente,Motr i l j y al Norte , Cmna-
da;Compi-ehenüen diez y íicte leguas 
de largo,onze en ancho ; Son general-
mente afpcrifsimas,rígidas jcncurabra, 
das,y fragoías,íi bien ías faldas lianas 
amenas, viíloías,abundantes de trigo, 
cebada, panizo,alcandia, vino , frutas 
de todo genero , gucrcas ;, y diiatados 
paitos paca ganado , gran cria de íc<áa, 
coa criílalinos rios,que de la llcrra de-
cienden, proaeyendo regalada peíca, 
fuera déla que rinde fu mat. Diuidcn* 
leen onze Taa5,voz Arábiga, fignifi,,. 
cando O i^^ ícd dt Prf f / í^; Adminiítrauá-
fé en tiempo de Sarracenos por Alcay^. 
des,y Alfaquis mayores:cogen la-Ciu-
dad de Gobda,y l ao . lugares 9 aunque 
algunos cafi dcípoblados. 
^Taaif §ah.$». del Prníídode 
Orgia a, 
Rgiua vi l la pueftaen yn llano ba* 
nada de cíerto ñ o , que por me-
dio paíra,rindicndo fus aguas al dcMo 
tril|habitada al prcíentede cien vezi-
fi^s, comprehende quinze lugares de 
la t i fd ic ion, llamados por los Moros 
Alquerias,poblados de aso . morado-
res.Cuy o partido dio el Católico R c f 
Don Fernando Quinto a Gonzalo Fer-
nandez dcCordoba^Gran Capitán, re-
muncrádoleheroycoshechos^memora 
bkshazañasjy fidelifsiraos feruicios. 
Defpues vino a Don Antonio Fernan-
dez de Córdoba t Marques de Valcn-
^uela,cuyos Señores tienen aqui fuPa-
l a c i o s ponen Gouernador , Alcaldes 
Ordinarios,demás oficiales, y minif^ 
tíos de juíl icia. 
Taa de Puqueyra, 
j p Sta Taa confina a la de Orgiua, f 
comprchcndc quatro lugares, co» 
i40.moradorcs¡ 
O 
A 
T44 de ' P i t r e l 
Linda la Taa de Pitres co Pü^iíci-
• ra, rciiicndo en íu jurifdicion on-
zelugares,23o.vezinos, regada dedos 
riosjdondc fe hallan porcenroíos arbó 
les frutiferosjpues rio íia mucho fe via 
en eí pueblo Bubiort vn caílano de cf-
traña gtandcza,debalco de cuyas fron-
áolas ramas ponia cierta muger fu te-
h( , f e n h cfpaciofa concabidad dei 
tronco hibitaua la famil ia. Entre Por^ 
tugos.y Pitres paila vn arroyo de agua 
clara.quc nace de vna gran fuente- a l -
go colorada,en cjuc metiendo h i lo—o 
íeda,íin otra diligencia íáic teñidode 
friifsirnonegro.Ypocodíftanteay.vn 
agagéeo, por donde puede caber, vn 
bra^exa iando continuamente m a l i ^ 
nos,y vcnenofosayres,matando al am 
ínal que cogen ? como fe experimenta 
ordmariamente.hallando cantidad de 
ellos muertos cerca dei fuio. .; ^ , 
Ta4 de tubiles, 
5 Iguefe lubiles con diez y niitVLt l u . 
gares habitados d3 54o.vezinoS có 
enante a Pitres,y Paqua ra . ' 
finando a U antecedente r e ^ r í . a 
nombrcAMbiaó ' r n 0 flsnlf,ca fc 
ciudad de Cofadt do„dc ' i V " # U 
nos defpUes,de eipulCo ^ a T T " 
<¡ueiÍo. 
A lca ide « r-, ma£! ! 'Cs"e| i^ fuJtWi 
tó S ?Aarn-!C,0n dc M!!!<;« • ' « 
• ' . . . . . ' 
Taá de Vxixar* 
ttá la vi l la de 'Vx ixar , y fu paftiáo 
1 plantada en medio délas A ipuxa-
rtás.cabc^ade todas eiias,excepto Or -
giua,y Sehel,que fon de feñorio j tier-
ra aunque quebrada,no tan fragoíapCO 
molas demás,cercada dc dos bracosf 
tn que fe diuide fu r io , cuya /udfdicio 
alcanza diez y nucue lugares , habita-
dos dc 3 5 o.vczinoSjfuera de 25 o.en la 
villa,donde alsiítccl Juzgado C m i l , y 
Criminal de Alcalde Mayor con fus 
•MiniílroSjpucflopor el Corregidor de 
Granada:gozando Igleíia Colcgiaí , q 
componen Abad,y quatro Canónigos. 
T a a de^/ indaxar. 
¥ A T a i d c A n d a x a r d U pucíla en-
tre dos ai£as,y grandes íierras, con 
• " j 
' T t a d e M r * . ^ 
A í ) m , vi l la y ca&eéa ác fap&rúdo, 
fundada por losFcniccs dc Cadií.afros 
5¿o.antes dc la.humana Rcdcmp.doír, 
IJamandolaffcgun rac/or ppioioh] M ~ 
dffdyCotjüto cnAdrá^y no la'cmd3,ii dé 
Almería, como otros quieren, aünqut 
cimentaron a entrambas.A'mpííiicaro-
v la defpues los Carragincníesiy domina 
dola Sarracenos,fe arruinó con Jas con 
tinuas guerras,eílándo donde oy nom-
bran; A ^ r f k y i e j a .La Nueua, que pet 
manecc, pobló nuettro Católico Rey 
jDon femando Qninro año 1507* 
tiene ál prefente cien vezinos, planta-
da en lit io alto , coíta del Meditcrra-
neo con fuerte cáíli l lo, bien guarneci-
da de foidados,para guarda de fu mari 
na; A la qual Miércoles 14. de Oíhibrc 
año i52ü.la acometió vna Armada dc 
Turcos,7 Moros, Goucrnandola P i a -
fa Don Luis de Tobar , que como fide 
l i fs imofol iado,prudence Capitán, y 
vas 
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valiente Caudi l lo , coa falos treinta 
hombres iatrcpidamentc la defendió^ 
haziendo notable cílragoál enemigo* 
y auiendo quedado folo en los vltimos 
lancesjlleno de hcndaSjmató cuerpo a 
cuerpo doze Turcos,faenficando ai fin 
í u fahgtc , y vida por la Ubertaddefta 
pla^ajacabando heróyeamente, ü es q 
acaba quien dexa vinculado en la Fa-
rda ilufíre exemf ioigloriofo nombre, 
y eterna hteMória i Fue hermano de 
grandes Varonesjen particular del V c -
herabie P.F.Seucrodc Tobar , referido 
en Luceña,y de EJ.SebaíUan de Tobar^ 
Secretario del ReyN.S.cuyo zelo en Cu 
fcruiciOjatencionjy prudencia hereda-
ba de fu? mayores^cs bien notorio^ 
Tsade Vt r ja i 
Erminacon precedente jurirdicció 
la de Verja,antigua villa,.gue alcá-
ca catorce lugares^cuyo origen fe igno 
ra:mis tengo por cierto fec fundacioii 
de Fenic«s,y Cartaginenfes ? habitátc& 
en fus marítimas co i las , llamandofc 
l'irjg^corruto Verja: auiendo quien con 
engaño io atribuya a Vera,rcter¡da ca-
pit. ia.deílc Heinp.Gozó filia Obifpaíj, 
<ióde predicó la Fe de Griño S.Teíifon 
y lüciojdifcipulds del Patrón Santia» 
go.Tiene al prefentc 350. Veamos, lu-
gar abiertOjguarnccido de cauai los, y 
Infanteria.Hallandóía deíiertacl Cato 
j ico Rey D.Fernañdo V . la poblé nuc-
«amenté año 1507. 
T a a de Dalias. 
A vi l la de Dalias íituada a la legua 
dcl:Mcditcrraneo,guamecida d-e »S 
tede guerra,por fer lugar abicrto,ticn¿ 
300.vczinos. Poblóla el Catol ice Rey 
B.FernandoV.haiianáoia defierta,aua 
15.07.cuyo diftrito alcanza feis lugares. 
habitados de í j o.moradores. 
Fuero eílas Serranias las primeras q pg 
blaró losMahornetanos j ¿cfpues de íu 
venida a Efpaña año 7 i^.rctirandofc á 
cfto l i t io inacccfsible, y inexpugnable, 
paraaffeguraríe cóíraCnftianos.Sus he 
royeas conquiftas j, cpnfcguidas de los 
ReyfS Católicos D. .Fernando V . y D. 
líabel,año 14^6.y dcf).Felipe II, 15 38 
hafla,70.eferiuen lárgamete (demás d¿ 
lasCoronieas dcí io^r incipesjLuis deí 
M a r m o l , la imc ,B|?¿a,Frácifco Bcrmu 
dez de Pedra^a,a que me refiero, porc| 
miaüuntono permite mayor exteílón, 
• L§ fohédkhotÁmhknfé hacépadá 
de fideüfslrHos n i f ím fcñ f i os^ mecom®* 
m á el Lie. Tomas de AqmnojMercadol 
¿MedimyMefa W J . c } j . G a r i b a j l i k 
^ff.43 . Z m i t d Hh. 8»f, / o . Morales UjL 
'&:Cí s o.Vadilia z f . C r o n o l de ¿oí üíáf* 
p s f i L i ó ¿Po'+ji 1 f f o l 1, PomfonioMs 
U U L i x . G . j T n h d l d o s en.fus Notas^ 
í? lorian líl?.2x.2H* 3 ¡.Roa !hift>de M ¿ ' 
hgA c.f.Eftrahon l ih, $ . J l d e m e J n t i * 
guedddes de Bf^afía lih, 3.. ^ 4 . 
a 
Fin del Reynó de Granada. 
D E S -
D E S C R I P C I O ^ 
R E Y N O D E ARAGÓN 
CAPITVLO.PRÍMERO. 
I E N E E l Nob i l i f s imoRcyno de Arítgonpor el Septentrión í 
: Nauarrajal Oriéntelos Cirineos,jCataín-ña ?/dcdJnando a 
MediodiajValeriCiai^aOccidentt^Cañjíü.comprehendien-
dodclargofetenca iegú-as,y treinta en ancho. E l quai cfpacio 
coge diez .Giudadesrmuchas.iluíircs viílas.y lugares jvri A r c o 
,birpado,ícxs ObifpadoSjOtras tantas ÁÍ5ádias muy r icas, dos; 
Vniueríidades, que üorecen en todasGiencias.y Artes. Es ea 
parte afpero, mas con muchos valles, que le he^mofpjátí de grandirsima fert i l i -
dad,vcrdor,y fngaciajproduciédo algü pan^vibo^zeytejCa^aSjaues domefticas, 
ganados,azafra^muchas regahdiíimas frutas,qfacan a diferétes partesimincrales 
de plata,hierro, y plomo.rcgandole clarjfsimos, y tcafparentes n o s , abaílecidos 
depefca.Las gentes fon de buenas correrpondencias,cortefanüs5poliííco§?c]ams 
de ingenioso muy conuerfables,araigos de fu parecer, valerofos en la A l ü i c i i , 
obferuantes de la Rel igión,y humanas leyes.Hablan la JenguA, UnipíÍn3sc]ue v i -
no de Limogenes,Ciudad en Francia, introáucidaporerincl icoi ley D o n l i y m c 
Jlímado dignamente ei Conqmfl:ador,auiendofe criado con ella en Mompel ler , 
donde nació;íupucfi:o que incorporado á Cafl-iJla,i:c ha cafi reducido a/'íu,.idio-
ma.Puede fcruir juntocon d Principado de Cataluña,en ocaíion de g!ierras(fc-
gun el Padre Maeílro Penaiofajcon treinta y íeis mi l infanteSjj catorce m i l ca-
uallos.Predicó en efla Corónala verdad Eüangelica nueílro Patrpn Santiago.Go 
üernóíepor Condes dcfdcel año7S0i(conforme a Garibayjy Lu is López , 3unc| 
otros lo ponen adelante) íiendc/el primero Dojn.AznarjCaííaikco de gran l inage, 
hijo de Heudon^Duque de Guiana en Francia,)' Señor de V izcaya , haílael año 
10j4.cn que fubió a Dignidad Regia,gozada de D o n Ramiro,hUo del Rey D o n 
Sancho Mayor de Nauarra. Si bien algunos Hícritores Áragoneíesio atribuyen 
a Don Sancho Abarca, cuyos faceíTores fueron vngidosjprecroincncia concedida 
del Sumo Pontifícelnnocencio Tercero al R e y Don Pedro Segundo ^nombra -
do eJ Católico año 1204. permancciend@2io,aS©s.Gouiernalc gran Digmdací 
e Iiifticia Mayotj íaft i tuida año 724.auiendoquien diga 845. Tuuoeí le Reyno 
por Armas anriguapacnteias de Garcia X imenez, Primero Rey Nauarro, en eí-
cudo dorado vnaCruz colorada fobre encina verde}como fe le apareció en ei cié 
0-Defpaes añadió otra de plata, campo acul ,v i íh también en ei ayiremilagrofa 
juenre del Rey D o n Iñ igo Ar i í la. Y Jas que tomó el R e y D o n Pedro Pr imero, 
l lyacaufadiremoscnclcap. 5.) Cruz colorada de San l o rge . Patrón Cuyo, 
quatro gnenta 
Real. 
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R c a l . L u m G f c m ú ^ i ^ m c n t c Celtibcci.i3poix|us k poblaron nueílros Ib-ros Efni 
ñolcsjmezclados coa Celtas Franccfcs.Vltimamente Aragon^en cuya erimolo. 
gia ay dos oplniones.eaírambas verifinulés.La primera trac Laurencio Va la , ori 
gináda de vaa^ gentes que le habitaron^dichas de ToiOmco Autrigones . L a fe. 
ganda,y mas cierta refieren graues Eícritorcs deíla manera . Surgiendo el Teba-
no Hercules en las man t ima i coilas Aadaiuzes.con intentó de pafíar a los Pic i" 
neos}íiioaido de fu oro,f.fiata,Uegc'ihdo i l parage de laca , en raéraorii de tro-
fcosordGnó ciertos juegos,y luchas,que fimiendoles de fiefcá}celebi'auan rel i^io" 
fament¿,dichas J ^ o m s ^ o z conferuada de la Lengua Latina,introducida criCaf 
tcHano Aganias^ot las que probáhddfuerzas,y valoí paflauan 5 ofreciendo junta, 
mente foieranes facrificioi álos Diofes en aras,donde componiendo las diccio-
nes Ára,y Agonesyco'¿nb Aragonés, impucílo al R io^n tes Magrada^n cuyas ¿ l i . 
ciofas onlias fe folchizauán-yaftimiímo a la tierna Inclufa en fu diftnto; de don. 
de poco corrompido,pcouino Aragón. Veafc fobre cftc punto a Zurita hb. 1. cap 
l i . y al Abad de San luán de la Peña i ib^.c.ó.VnióIc eo el deVakac la ei inchío 
I lcy Don laymc Pxmiero,año 12.38 k¥ Segunda vc2(efcriae V ic iana) Don lay , 
me Segundo ei de 13 19- confirmadOiie Don Alonfo Quarro fu hijo.diez adelan 
íe.Entrabos Kcynos fueron incorporados a losPoderoíosde Gaftillajy LconJpoE 
cafamiento del Católico l ley Don Femando Quinto cor la Princcfa'Doña i fa-
beijaño 1469.hija del Bv,ey Don luán Segundo,y heredera de D.on Enrique Qnzi 
to fu hermano.Pero aó.fe juntaron las referidas Coronas hafta el año 1479.611 q 
murió .al l l ey Don lua'n Segando de Aragon,y K a i u m fu padre. Refíde en efte 
Reynó vn Virrcy,,que rcpseíeijta la perfona I lcaL -
C I V D A D D 
-Zaragoza^ 
C ^ P I T V L O l í . 
N L A S Delcytofas 
margenes d d ceie-
btado, y caudalofd 
Ebro, caíienla m i -
taddefu cfpaciofa, 
y férti l vega,que ba 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ñan también los 
Ríos Xa lon , Gal lego' , y Gueirua,eílá 
plantada la Imperial ciudad dcZaragO 
^ajMetropoi i del Rcyn'¿) deAragon^ 
patria , y íepultura de tantas perfonas 
Reales,ceñida de fuertes muros,vií lo-
fas rorres,quatrbpuertas , dos famoías 
puentes -. Adornaalahermofas calles, 
fumptuofos Palacios, íoberuios ediñ-
ficios,deleytables jardines, frondofas 
alamedas, y frefeas guertasjayudando 
íuaue clima,y puLitlinos aires , que. la 
hazenabuadantifsi'ma de pan , v ino, 
azcyte,pcrca, aucs domefeícas} ea^as* 
frutas, y demás manteniraieñíos,y re-
galos . Habitanla qu inzemi i vczinosj 
• muchos caualleroSjmayorazgoSjy gen 
'tenobÍe,diuididos en catorze Parro-
quias principales^íln tres, que por pe-
queñas no fe ahitan,veinte y tres Con, 
ucntos deFraylcs,trc2cdeMon|sis, vn 
opuientifsirao Hofpital de los celebres 
de Europajdorado coh riquifsinias ren 
tas 5 para limpieza ^ cura , y cuidado 
de ochocientos enfermos , fabricado 
año 1425. y dos de gucrfarios. lluf-
trala Vniuerfidad iníigne t iníl i tai-
da el de 1474. y fstenía y fierc de Don 
Pedro Gecbuná,Obifpode Tara^ona, 
que amplificó dcípues Don Felipe Se-
gundo^íicndo Principe año 154a. pr¿? 
cediendo priuüegios del Erapecadoc 
Garlos Quinto fu padre , confirmados 
de los Sumos Pontífices Luc io Ter-
c e r o ^ Paulo Qnarto3donde fe Regen-
tan veinte y dos Cátedras de. todas 
Ciencias, Tribunal del Santo OfíciOj 
pncíto por los Reyes Católicos D.Fer-
nando Q u i n t o , y Doña l Í3bcl ,año 
i48(5.Ticnepiccnj.menciage Voí0 cn 
DeEfi í . -f ¿Tt 
Cortesry riquifsima lonja,leuaiíitacla el 
¿c ^ i .Supr in i i r ina fu r idac icm dizen 
fue de nacílro Pafdarca Tubal,cGrrie-
¿o ¿ños d d m a n i ó 1840. antes de la 
humana Redempc ion5 i2 r , Au iendo 
quien lo atribuya caí! en los miímos 
tiempos a Elifa^y Taríis ¡ bifnjetos de 
Koe,iiaaiandGfe Aur i fa j tg im Bcutcr; 
por el oro que producen las orillas de 
£bro. Parcceniemas cierto lo tomo1 
del Confuí MarcoAgripa7pücs viendo 
h deáraida}cmpefó a reedificarla año 
veinte y cmco,aííres del-Nacimiento,' 
que acabó dos adelante el Emperador 
Óóhuiano Aüguí lo Ccíar, quando v i -
no a la guerra Gantabnca^mponicndo* 
h fu nombre Ce/ar Augufiarconato Z a -
r^¿?g:íí7iiaziendola Colonia írfímune de 
mucha Nobleza Romana, y Conuento 
Iuridico,confurlfdicion de ciricuenca 
y dos Munic ip ios, y quieren la concei 
dio también Í^Armas de q viajen cfc i ; 
do roxo vn lean rapante,entrambos cq 
ronadoSjinílgnia en lasMii i tares V a n -
deras dé lá l i o Cerár,tlo ftiyo, dcfpues 
que venció al Magno Pompcyo 1 que 
le traía . Otros.á^nte fe las dio el R e y 
Boa Alonfo O í t i u o Caíiellano, fenoir 
delia algunos, a ños , diuifa propia poc 
Kcy dé León,Siendo,fcgun queran,an 
tes de fu coiiqííiftái vn muro, fbbre é l , 
dos Cmzes antiguas de Sóbrame,oda-
das del V e d o Beasdié í^is- Damsnus Dsus 
tfraei, Hallafe en Hiftorias antiguas 
íc dézia también , S s l d m a , ó SMíb-
Ví>í délos atontes de Salsii0 por habi-
tada de íubaRey de-Maudt.aíua,CQmó 
Parece á .MarineQ Siculo,, Es el mayor 
blaíon dcáa Ciuciad , que predicando 
gí ella h verdad del 'Euangelio nueítrd 
Jatfon SantíagOjañb rrei'n'rá y'íietc, a 
dozede Oftabre, leapat-eció laVirgé 
lobrc vn p ik rde jafpe; aftí^ida de Eí-
Paitas Angélicos ; mandándole fabrí-
^ í íeene i mirmo lugar vn Templo a 
D hombre 3 que obro de diez y feis 
m s de largo,y ocho en ancho , el pri-
"•-"-' er igido, y dignamente conía-
g^do0acfta Soberana Pnncefa : c u y i 
^grofalnlagCn) reuerente Santua-
rioticEfp ¿na , dcxo la miíma Vití: ;eii 
pana; n 126 
al Apoftólveh prendas cíe fu amdr'.-ánte 
cuyopílar,y fagrada bafa arden mul t i -
tud de lamparas dé plata. Parnendofé 
a Geraraien el Glor iofo Santo, queda-
ron para feruicits de la capilla dos D i f -
cipulos,Teodoro,Ordenado Sacerdo-
t e , y Atanafio en fu primero Obif" 
pt>. Oprimieron la c'iudadBarbarósSa-
rracenos defde año 7i<5,q la coftitüyé-
ron Sillajy itegiá Cortejííendo Pr inc i -
pe Hidnabala;. y v l t ie io AbiiazáJen: a 
quien íe.la cónqüifloüeípues dé imeue 
ínefes íitiada Don AlóhíoPrímefO de 
Aragón, t i Batallador,» que es Scptímo 
deCafiiUa3cn diez y ocho de D iz i l b re , 
año{conforme me|or CronoIogia jmS. 
mandándola poblar de gente 3Íuflfe,co 
grahdes ptíuííégíos ¡ partí cilla rmcñ te 
fucilen fus moradores tenidos: poí* In-
fangones libres de toda conrdbiicion^ 
JEljgioláalta^afjy afsiento de los Su-
ceílbreS, ícuantaniio la Mezqui ta m a -
yoí-fedifícada d/Abénalfdrigc , año 
Sd^.Jén ígíeíiá de San Saluád6r,a quié 
traíladóla Sil la Catedral del P i lando-
defuc v l t imo Obifpo Don Pedro L i -
brana FránceSjiiatural de Biarríe, que-
dando primero de lanueaa.Añé i ^ x s . 
e l Papa luán Veinte y dos , a petición 
dcl^Rey Don laymc Segundo de efte 
ReynOjtui ibpor bien erigidaMetropo 
litana(auíertdó íldo Snfraganea déTa-
rragona.defde el Emperador Cóñílárt-
í ino M ñ p i ó f f Conc i l io Nlcenó} goza 
do dé primer Arcobifpo a Don Pedto 
'JLopéz de L tma; Coniponeíe de dozc 
Dignidades,veinte y ciuarro Canónica 
íosjffeinta y imetie Raciones', y M e -
diáá Raciones,fetenta"Beneficios' Cü? 
ya Cuftodia fabricada de artifídoí'aSjy 
fútiles labores.pcía diez y fíete arrobas 
de plata de a treinta y íéis libras .Renta 
el Ar^obifpadoquaréta y c inco mi l da 
cados cada afio.Afsií i ió en eíla Iftipe-
rialKepubiica algún tiempo S.Sixto fe 
gundo del nombre,corriendo años (iii-
cientos y cincuenta y tres, antes de fu -
bir al Sumo Pontifícado,licuando con 
l igo a Roma al inui f t i ís imo Márt i r S.. 
Laurencio.Hanfe celebrado aquinue-
üe Conci l ios Gciieraic;%y ísíacioiiaícs, 
que 
P^  
poblactó 
cuchan licgíidoa minotiGia.E} prime 
ro^aSo 3 xS.Segando^ 3o.contra cil-iü 
teíiarca Pác i i iano, de Nación Gai le -
go :Terccro ,462.0^1:0 ,5 17. Qai.!ito 
5 Pa.Scxto,69i.Sétimo, 1555.0^1110 
i 6 i 3 . yNono , i 6 i 4 .A f s im i f a i o l asCoc 
tes íiguientes:El Rey.Don Alonfo Se-
gusidoaño 1163. y 1104. D. l a y m e L 
J264.D.Pedro Tercero, 1283.y 1285. 
D o n A lonfo Tcrccro,i2§s .D.Iayme 
11. 1301.1307.üu^.y i335.D.Alonro 
I V . 13ZS. Don Pedro (¿oarto j 13 35; 
1347.1548.iJ5i i i35¿- y 1364., Don 
luán el Primero 1395. D o n Mart in 
i3 98.Don Fernando Primero 1412. y 
1414,Don Alonfo Qaúito J435. 1439» 
Y en nombre de ia Reyna Doña M a -
ria año 1441 .El fobredicho Rey 144(5* 
J447 . i 45 i . y 145^. Don luán Segun-
do 146T, I4!S4. 1468. 1474. 1475• y 
3 47ó.poc fu hijo el Principe Don Fer-
nando Qiiinto:y cfte íiendo Rey 1481* 
14$ 7.1493 • y í 498 .jurando fucefibr de 
ia potentifsmia Montrquia Efpañoia 
al Principe Don Migue l fu n ie to, hijo 
de Doña Ifabcl t y del l U y Don M a -
miel de PormgahOtras año i5"02.doíi 
de juraron a Doña luana,CariosQuin-
101518. Dexandoiasde los tres Eei i -
pcs.Santificaron efta Ciudad innume-
rables Mártires,cuyas Reliquias vene-
ra en fantas raailas defiis cenuas } Ha 
producido eminentiísimos hombres 
en íantidad,virtud, y letras. Padeció 
vnfracafoa diez y ocho de Febrero, 
año 1643. inundando el embraueci-
do rio íiete Conuentos , derribando 
la puente de madera , y dos arcos a la 
de piedra-, pecoreparófetodo bteue-
meníe . 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O , 
f Luis Lope^ en ^arUs fortes de 
la Hijleria defia Ciudad. Pedro Cafa» 
nee Hiííoria de la V i rgen libro $. capi -
tula 2 3 . J 42,. E l Key (Don ¿ é i t f t k 
el Sabio parte 1 .capimío 3. ¿?Acirtneo 
SíchÍo libro 3 . ^ p o n t e libro 3. capitulo 
i* 
n General 
9» T ^ o a ^migued. idcs de M a U 
Capit. %.Gar iba j l i h ro6 . capitulo 2c, 
lib.7 .c ,2J i .S.c .14,41 J i . t s . c . j i ik2( í 
c. i4.J ib.$z.c. 11. Dc t to r ¡of i fh de Se-
je en la Cofmografa vnmetf¿ii de lm^n. 
do libr® ¿.capltuL^. Lanuda H i ñ o r h 
de zJrag&n libro r .capk. i 6Jibt\ 2x4-
pkuío z9*tom® i.fcí.^® 4 / . 4 Í ¿f.4( i , 
418.42,2, . j 43 2,, Gerónimo de 15Un-
cas en las Coronaciones deles Reyes d i 
d ragón folio ¿i^Yenelmodod® temr 
Cortes foli0 1 5 . como también en nya* 
fias partes de f m fomentar ios , p a ñ i -
•> calar mente paginé 156 , M a r t e l en el 
modo de celebrar Cortes fd io 3o. y 47, 
yenefo eh fi 1 Enchir id ion, folio 13 ^ , 
Forre no Dichos }y Hechos del Rey D. 
Felipe Segundo folio 48.- $ a ud io Cíe -• 
mente en fusTah las , Mar ie ta Sanios 
de Lfpanalib.Jalfol io i é . ' ^ /hr i l lo m 
diuerfispartes de U Hifloria del ? iUr * 
fDon ¿Antorm AlüfiiH.5 Arf té i f iodé 
'Tarragona-Dialogo j , y $ . Z ú n t d lib. 
i .cap. 4 4. Tl inio lib. 3 Icaf. 3. Pi fa libro 
z . capitulo %ty 4 . Vlamo Dexit® Año 
del ^áe i» íkn to $%. Gregom Lope^ 
Madera ertlas Excelencias de Bfpaña, 
Cdp.'á. S-aU^dr de Mendoga libro 1 .ca* 
piml-o 4.Úeiíter libro i.capit. 1 . 7 . 2 3 . ^ 
a 7.libro z.capit, 5í 0. tA-Chm Hij ioria 
de Braga tomo l ,capit.43íitQ z.fart* 
capit. 9. Dicho Luis Lope^ en fus. Ta ~ 
blas Anos del mundo 3P3Í?. J m deu 
Nacimiento de Chrijío u H - J l ^ l% ' 
Carr i l lo Año del mundo 5978. j del 
Nacimiento Só. i n S . 11-64. J l S ^ 
l i « 7 ^ 347« I3^S . 1414.143 5. ^ ^ f 
1 4 6 % . 1 4 9 8 . 1 5 6 5 . j 161 S.Mariana 
libro % .capí.2 $, libro 4 .cap . i .y 4- ^ y 
io.capitulo lo. l ib.z jscapi t . l J r S a n f f ' 
dor& en fus Búmdopias libro i y ^ a r ' 
reyros enfú Córogfaf i^kf t lo de Z a r é -
fío^d.HarmAno SchedeUnfa Cronicón 
del mundo^id^ de San Laurencio. J\/¡s 
dind-y M^fa l ib*z.cap. 161. E l A¿>ad 
de San J'Mn de i 4 Peña libro i.caj?, &J¿ 
k o S-caj? U - í i s i ^ A j A S . i ' f } y34 . 
VádilU cenmr'm i,caf.%.fár, i,, Crom-
logia délos Ohiffos ¿lepa Imdddfoí. i j * 
Don M m t o Hi f io r ia de Samia^o libro' 
í.cdp.t j . E l D&ftor luán FramfcoA® 
dres Cronokgíd de U i imágenes dé /s¡¿ 
Señora aparecidas en el Keym de A r a -
pnpag. / . 
C I V D A D D E 
Hucfca. 
C A P Í T V L O Í ÍL 
NEÍpaciofo jy delei-
table llaiio^rodeado 
de eoliadosjfeieuá-
ta vn céiro de figura 
ouada,íobrequücr 
t^la ciudad de Huef 
,. ca5odllasdeit iníU-
Jino no I fue l , , ccíl3(:ia dt ül(íncs a , 
^conouetaynaeuetorres.diezpucí : 
^ , f a o d c a de Moros:goZando i3ae ci i 
^ b e n i g n o ciclo3que la hazc ferni de 
F % y vino5proueyendogi-an parte d d 
^ r ioaze i te }P¿rca ,EodogcneFode 
él m -3-ClncT? C ^ e n t o s de Frailes,y vno 
«ueftrl r j - fundadaano 76. antes de 
r ^ S F c > i n ; ? ^ 0 orrosCebrados He 
A^¿ tc/p^nfyC?pOH^ j í u l v.tspjtan fanioío de Ef , 
3ana. í z ^ 
pañoles,por Deydadrerpctado,mom-
dos de ver vna cierna ..que como ia pa-
loma del falfo Profeta Mahoma le ha-
blaua ai oído,afirmando fer Dianajaa-
tora de Tus aciertos.Defpu.es ia reedifi-
có el Rey don Pedro Quarto de Araga' 
año i5 54.ponicndoíe en perfección ei 
de 1551.y ÍJ58. con grandespriuile-
giosjdondc íe han kuantado k i s iníig 
nes Colegios.Goza eftaRepublica pree 
mincncia de Voto en Cortes § a quien; 
D.Alonío Tercero cócedioaño i z S 9 , 
fe goiieraaííc en el modo q oyobferua.-
V l t i m o d i a de Otubre íaca.qiíatroGiii; 
áadanos de ios principales,cuyos noni 
brtóeocafuiados fe embi in a lu MaaeiT 
tad , a al Virrey , q haze cie,Gcion deí 
vno^y día de S.Eíteuan le jura /uíticiav 
entregándole pos míignia vnpa lone* 
gro de media immÁ Fuera dei„ ay otra 
llamada Pi ior de quaíro Jurados^ So* 
breci ongen , dize íu hiííooa,fccdeí 
Patriarca TubahOtros de Oísiris Rey 
de Egipto,padre de nueílro HcrciilcSjj 
años del mundo2200. antes déla hu-
mana l lcdencion 17614 E l Obifpo déi 
Girona^y Padre Marieta dan Cimenta 
dor a L i c in io Caco Rey de Eípaña $ ei 
deíazow Tarrafa quiere fueííc Ofco 
Vetuiuncnfc 7o.años primero q ei pre~ 
cédete,imponiedoia fu nombre 0/ea}m 
terprctado Muefíñ^ GolpSifcou\xtoHvef 
M.Cada ViTio íiga lo q iiie;or le parecie-
re,yo me incl ino a la vlnma. opmiom 
Dcfpucs la ennablecierólos Ceit ibe-
rosímás adeláte RomanosdeuátadoiíX 
Colonia có titulo de Ciudadvsm'idr/ra^q 
coíerua en biaíones. Vltimamérepoílel 
da de Sarraccrios jSo.anoSídeídcyi^é 
harta iogó .h cóquiíió a ftiRegulo A b -
derraipe el Rey D.Pedro i.de Aragortjj 
dia de S.Catalina a a5.de Nouiebre,a. 
uiedo durado mas de dos años ei cer-
GOjCn cuyo efpacio muriero 3 oy.barba 
ros,dos mil Chriírianosiy mádando re» 
cogerlos derpojos?íe hallaró quatro e l 
bc^as de Principes Moros,q tomo poc 
armasjen'efcudo de plata quartcladoj 
co Cruz colorada,referidas c. 1 .mtitu-
ládofci?^' deBuefí-a^obiidoli de noble 
za:ycomo en ella expugnació apareció 
Y mi-
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milagrofsimcntc el Márt ir San lorge, 
arríiado fobre vn caualio blanco , lan-
^ a en la mano.Recibióle efta Repúbli-
ca para iní ignia^n campo a^ul t imbra 
do de vna corona, y abaxo la íigiuen-
te leUciitíMsfi-a Ciudad wmceáom. Antes 
haz ia , en colorado quatro torres con 
l ientos de ranrallas,encima vna pena 
hendida de dos agudas puntas,a modo 
de música, aludiendo ai nómbrc.Gon-
Yagró la Mezqui ta mayor en IglcfiaCa. 
'tedral,vna de iasViftoraS de Efpanaiy 
oponiendoíeia de l a c a , álegaua auer-
fc trasladado a ella año m i l y fefentá 
y vnOjdefpues de ellár por fi quinien-
tos y ochó años, cuyo ptihacro Prela-
do auia fido Vicencio . Gompufofc e l 
Reyvy Óbiípo don Pedro; ordenando 
fe llamafle Paílór áe entrambas,dexan 
dolas vnidasj que diuidio el B^ey Don 
Felipe Segundo año 1571. con Bitlas 
del Sumo Porrfiíicc Pió Quinto 1 po-
niendo en la álla a don Pedro Aguí -
t in.Oy feforma de nueuc Dignidadcsj, 
veihté y ocho Ganonigós, ícis Racio-. 
ñecos.Pefa fu cúftodía doze arribas de 
iplata: y.renta ei Obifpado trec*; rail da 
feados,c0.n fegundo lugar, y voto deí-
pues del Ar^obifpo de ¿arago^a ea 
Cortes,y Eítamientos de Vniuerí idá-
des,por el braco Ecieíiaítico ..'Tiene la 
Giadad grandes píiuiiegios , concedi-
dos de diucrlos Reyes,entre ellos don 
layme Segundo año 1325. vna Feria, 
dicha Retorno de San Mart in .Otra D. 
Pedro Quir to el de 1341. dia de Gor-
pLisGhr i f t i .Yen 134-^  .le otorgó , que 
ningún vezino pueda ferprefo en fu ca-
fa,ni Tacado porfuer^a. Don luán P r i -
mero año 1 j91 .no executaffen a nadie 
por deudas/in fer muy riquidadás.Añá 
dieronfe dcfpues otras dos Ferias a s i . 
de Diziembre,dia de Santo Tome ; y 
en diez de Agoftó,en la Feftiuidad del 
i n v i n o Márt ir San Laiirencio,hi io fu- ^ 
yo,g ior ia,yhonorde Eípaña, en cu- ' 
yas patrimoniales cafas inft i tuyó C o -
fradía de fu vocación el Obifpo ddn 
íaymeCarrozai lo i ^Sx .Haze tambic 
Mercado lueues de femana , merced 
del Rey do Felipe Segundo el de 15 85 4 " 
A q u i celebró Conci l io ProiriñciaírH-
uino fegundo Prelado, corriendo año: 
; ¡W.Yáfs imi ímó Cortes el Rey ?n 
A lon fo Segundo 1162. 1Í79. y i182a 
D o n layme Pr imero , 1219. I2,21 * 
r347 .Y don AloTo Tercero año i z ' J 
P o r fer digna de toda memoria lace ' 
lebrada campana,que llaman de Huef 
ca^efeTir^bteüementeei cafo Rev 
nando don Ramiro Secundo , co-nb 
mentó el Motige, comoalgimos ma«" 
;nates vaílalios fuyos, viendple flojo eñ 
el Gomcrnono le obedecidlen^ícti 
010 vna carta al Maeílro Fray Frocal ' 
do, Abad de] Monaílerio de San Pon* 
ce de Tomeras^en Francm,donde m i l 
ido Kcl'igíoícvpidiendole confejo fo^ 
bre la materia. A loquarnorefpon. 
dro^na^ lleudfe almeníagcro a cíer-
to ;ardm,y en fu prcfencla cortó los ef 
tremosde las mas altas plantas . Enten 
d ida la emblema por el Rey , execufó 
ioí ignif icado ano m i l ciento y trein-
ta y íeis^onuocando los Grandcs,con 
di f imuio de hazer vna campana tan 
ptodigiofa^quefoiíaílc en todo el Rey 
í j o . Y concurriendo la mayor parte 
délos cómplices , dt;fcabe^6 quinze 
mas culpados en fu defprecio, colgán-
dolas a forma de campanajyfueró Lo -
pe ternandez de Luna , Ruy Xiraenez 
de Luna,Pedro Martínez deLtma,Fcr 
nando de Luna;Gomez de Luna 5 don 
Fernz de Lizaña,Pedro de Berga, Qú 
de AVrof i i lo , Migue l de Azlor", Pedro 
Goronel/Garcia de V i d a u r i , Ramón 
de Hozes, García de la Peña, Pedro de 
G u t í l a ^ Sancho de Fontana;Llaman-
do a los hijosj y ¿cUdos}para qúc vief-
fen el horrendo cípea:aculo,o reditud 
^ejufí icia^proteñó haría con ellos lo 
TOifmo,fi faltafíen a fu refpeto, y obe-
diencia.Gaüfando tanto tetror general 
mentejq vino a fcrel mas obedecido,/ 
venerado Principe déla AragonefaCo 
roña. Cuyo^ ciados cadáveres fueron 
con funerales pompas,y íufragios ho-
norificamente fcpultados e-n la Igle^11 
^cS. Iuan iun toa ia muralla. 
PRVB-
átíai 
P U V E V A D E L O R E F E R I D O . 
^ <larids partes de id títííork de eftd 
Ciuddd. 'BMter libro i . cáptido 2 a . y 
z $ M k o i . c a p i t u l o 9 » y í i - S d d ^ a r 
¿i Hendo^t Uhro i .capitán 4-. ^ m h . 
¡ loáo 1062- i o 9 6 < t i B 8 . y l i U é 
j t fdrma l i h I . c i z M k io.Cs í 6. í>/«^-
raGr^de^dc L i s h a trat* 1 *c. ip.^lHit 
u n o f i d á de Sertorio* E l vAhad dé 
Sm fain de ¡a Peña, Uhro 4 . c ^ . 5 . 4 , 
i .S . i4» J ÍíWq % ^capitulo 12 • Pád'i-
¡la centuria i . f .dio %44'y 2. parte de Id 
Cron&logia délos Ohifpos defta C m d a d i 
folio 3 B 'Fray Gerónimo 'Román en las 
Repúblicas del mundo l ibro f» eap. 1 3 . 
Mcdim>y Mefal ibro z . .cap. i6ü.Ma-
rineo Simí® l i k ¿ j i tu lo de k s faloniáS 
Kmdms. ta r ra fa f i l ío 19. M a r i e u l i h 
í i . f d i o 2$.tAld€rctel ih. 1. capií. 20. 
Gdnháylibro 6,cap.i7dibro2$,c4p.$ 
Uh.$ 1 .cd fk lz 1 .Vlérián de Ocampo lt~ 
hn $ .cap,4.^0 ^ afollo 1 y . Brito l ibra 
3'Cap. 17 k fortocárrero HiBor ia de M<t 
l 'máfd. 7 S.DoBor luanVrdnctfco A n ~ 
dresenUDefenfadeUpatr ia, de San 
Lmrmcio¡particularmentecap,!, L a -
hf¿%a Hijhrids Bdefiaflkas ^y SegUres 
deAragonlib,i,cdf. % <$,£] ero fumo de 
Blancas en el modo de proceder en Cor-
t ts fd, i 5. Mar te len la forma deede^ 
ararlas foL^o.47 ' V i c i a n d o . p . Coroné 
dé Valenciafol. is * D . Antonio Agapin 
Arphifpo de Tarragona d ia lw ¿1.61 Q-
vtjpo de Girona en f u Páfalipomenon de 
£fp aña ¿raí ando de Lic'wio Qaco. 
; 
C I V D A D DE 
GAPlTVLO ÍV. 
Las faldas de íos cele 
brados montea P i n -
ñeoSja.rperas, quatd 
ricas de preciofos 
minerales, en apaci-
ble Jkno eíiá íituadá 
ía ciudií.d de Iaca?ce 
ñida de buenos muros,en forma circu-
lai'jcon fuerte ybien fabricado cáíbiio,; 
adornada de viíloíbs edificios, gozan-
do faíadables aireSjEios, fuentes crifta-
lmas,que la riegan?para producir m u -
cho pan,pefea,ganados , frutas,ca^as,-
y aues domeílicas.Habitanla Soo. ve-
z inos,nobkza^y familias i iuáres, cort 
foia fu Catedral Parroquia , tres C o n -
uentos de Fraylcs;vnode Mon;as,bus 
Hofpi ta l ; Venerando Patrona a Santa 
Oroíia V i rgen y Martir,hi;a de B o r d -
boy,y de Lud!miIafueípofa,Reycs de 
Bohemia.Goza preeminencia de V o -
to en Cortes:dos Ferias cada año j por 
San P e d r o s San M i g u e l , concedidas 
de los Católicos Reyes,año 1490. F u 
las Cortes de Mondón 1585. iníbtuyo 
el Rey don Felipe Segando la luí l ic ia 
llamada de laca,y fus montañas, que 
es como la fanta Hermandad en Caíti-
Jla.Djola t itulo de ciudad don Sanchd 
Rami-rcz H.Rey de Aragón año io'6^í 
aunque parece antes fe la dcuia, quado 
Ramiro padre íuyo ía erigió Catedral. 
Yafs i afirma e l A b i d d e S.íuándeiaPe 
ña fue c6firraacion,y no nucua gracia. 
Formó también en eiia Sedado de M a -
giíkadoSjpara oir de juílicia a los pue-
blos del Reyno . Fundóla Dioni í io 
Eacco,6 Jacco,Capicari Gnego5quan-
do vino a Ffpaña, años del mundo 
25 j7 , antes de la humana Rcdemp-
cion 1524.dándola fu nombre/¿<f¿j, in-
terpretado , Ciudad de caheca armada, 
Y 2 A a -
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Aadando figlos la aumentaron los G o 
doSjnombraftdoli Jpriz,q\xc íignifica, 
población antigua.Adeiance oprimida 
de Mahometanos,la conquifto D. A z -
nar^r imero Conde de Aragó.año 795 
(Ceganld mas cierto)reediñcádolanuc 
uamcnte,y reílitayó la primitiua voz^ 
feñalandoía Corte^y afsieto del Conda 
do.Enbreue tiempo vinieron Tobre e-
l ia peí}.barbaros,contra quien fahO cf-
íe vakrofoHeroecórus gétcsjylos def 
barató vitonofosayüdádo de las brio-
fas matíónas ya que concedió grandes 
ptiailegiós» Y recogiéndolos defpojos) 
hal laronycomo en Hucíca, quatro ca-
begas blancas de SarracenosReyes,Ai. 
dilidcs'jO Caudi l ios, q tomó lá ciudad 
por Armas,co vnáCms dotada en canl 
po roxo,a modo de la de Carauaca.A-
qui inftituy6 leyes para el gouicrno del 
•R.cino,GaJindo fégundo Condejhi/o f i i 
yojíicndo las primeras de cña Coronal 
Lcuántóla Obifpado el Key D . R a m i -
ro 1. coa autoridad del Papá N ico lao 
I I .año loSi.celcbrandofe liiego vnCó 
ci l io , aunque aya en la computacioii 
varias opinioncs:Si bien 25 8. años an-
tes auia íidó inílituída , intitulaadofe 
Obiípós de Aragonjá cuya íílla fue in -
corporada la de Hucfca \ íegun referi-
mos en el cap.precedente,haftá que el 
Rey D. Felipe 11. das feparó por Bulas 
del Sumo Pontífice Pió V . año 15711 
poniendo primero Paftor defla a don 
Pedro del F ragcvno de los Padres del 
Conc i l i o Tr idendno. Componcfc de 
nucuc Dignidades,diez y ílctc Canoni 
gos,otí:os tantos Racioaecos:rentand6 
al Prelado tres mi l ducados. Otorgará 
a eíla República dnícifbs Reyes de A -
ragon famofas franquezas rparncular-
Jtiérité don layrae Pnmero,año 1227: 
para poder nombrar íüradbs .Don Fe-
lipe Segundo ílendo Pr inc ipce l de m i l 
quinientos y quareta y fíete,que la l u f 
t icia fea Capitán Genera],y mil i ten de 
baxo de fus yanderas todas las genteá 
deia)uuta. 
P R V E Y A D E L O REFERIDq. 
, j Silo Italics l ihrg 3 <t^ p0 
libro 5 t i tulo 4. m m de o L L l 
M r o i . c a p M o s u Gani ta j U r o F * 
c a p e l o l J c M ; B j : t a ^ i $% + 
H t B m a d e H m f e a libro j . ^ p r n l o í 
^ ^ l ^ r , 7 M a n i n d e U C r u ^ ¿ 
J ^ E l ^ a T ^ e B m f a d a ^ x Grande-
Kas ^ laca.en r u m a s partes, ¿fáarie-. 
ta hbr* 2 2 i feU* z 6 ^ l m ¡ o libro 1 .C4. 
pnu io3 i .EjtrabúHbhro s . M d f t e l ^ 
%o delmund® 1 6 3 é, Cerner libro n 
Papudo i z M h r o 2tcapifut& i i ^ r e l ú 
m cafudé g . S M ^ r d e M c n d o ^ l i b . 
i . c a p . z . f r r r d i o ^ o del mmdo ios 
mt lJt t fc teMúy r v e i n t e y f v m ^ 'dtlNa 
ctmiinto m t l } f e f e n i 4 . M m m m r , f* 
^ M - X m s L o p e ^ U i f l o r i a de Zaravo-
Kafol.s 11 M m c a s f o L %6, ' f i tmno , 
^Dtchos.y Hechos de Felipe 11 f d , ^ 
^ o ^ a f o l . 19.Zur i ta en fus índices M . 
3 & * E l Abad de S . I u m de h peíialibro 
1'c'2z\íih.l*c:%ylih,\xAp,$.¿Meii 
m y M e f a l i k i x . i 1 d í b . 2 . r . r ^ . N ^ 
hrya 4principio de U C r o n . de los Ke~ 
j e s Catol ichs.tmsNutie^enfu Efpdfsa, 
c 1.7 i ^ D i ó d . S i c u l o l i h ^ . c s . d f i n . 
Dotor luán Vfancifco Andrés en la Ve . 
finfadelapatriádeS.Láunncio c. 1. 
L w K f t l i b * $ , c a p , í $ , l 6 , Z 7 , 2 s . y t o 
mo a .ful. 1 6 , y 47 . Mar te l en el m d i 
d e c e l e r a Cortesfoh$Q* 47 . rB í i cas 
en elmédo de proceder ¡en ellas f d . 1 i -
mm KTn»/ 
ere 
^ 
/ 3 
Teme 
{•APÍTVIO V. 
Iberas del vmbrofd 
Turia ( a q^^n íos 
Moros dixeron Gua 
dalabiár, intcrprcta-
dot2gim d a n ) en ñ-
t ío preeminente , y 
fuerí® cjOá plantada 
la vi f lofa, y alegre ciudad de Temel,. 
bien celebrada por fas iafelices aniao-
tes, cercada de buenos muros torrea-
dos,cuyas efp^cíoías vegas, dilatados 
jnoiites3apaGÍble recreo de los ojos, vc f 
íidosde copados arboles,olorofas pian 
tas/ragranres |ardines,ñ-efcas guertas, 
y artificioías fuétes,repreícotan amena 
yflorida Primaueraiíicndofcrtjlifsima 
de pan, pcíca,cafas, aues doraeílieaSji 
ginados,y m ie l . Habitanla m i l y tre-
cientos yezinos, muchos cauallcros,y 
gente nobk,diuididos en ocho Parro-
quias ,qi iaíro Conuentos deFrayics, 
vno de Monjas FranGirGas,famoro,y ri 
co Hofpital, Lcuantóla Ciudad el Rey 
Bou Pedro Querco año mi l trecientos 
yquarentay líete , auiendole ícruido 
con gran ílima de dinerOjpara las gue-
rras de l lu i íe l lo i i . Goaa preeminencia 
de Voto en Cortes ,-con íu Comun i -
dad , que coníta de cien Pueblos. Fun-
daronla(rcgun mas cierta opinión) T'y 
tíos, y Aufoncs.cftosNacio Italiana ,q 
vinieron a Eí'páña con Hercules Egip-
ciodu Rey,a ños del mundo a j 03. an-
resdenueíha Redcmpcion i65S.dan. 
dola nombre ^ r / á s comotambicn al 
5:° que la bañajdonde quieren dériuar 
ie tuch Adelante el de dudemos y 
^einta y rres3la reedificaron Turdeta^ 
nosAndahr¿cs,por mandado d r íAmi l . 
rCar Barcino Cartaginés, a quien Fio-
an de Ocampo,-con Garibay, atribu-
) en lu origen ; y la voz ZWíA?, kune--
1 
janre a otra de Andaiazi£i,oy arn iyná-
-da. Dcfpucs los R o m m o s Ja ennoble-
c ieron, en cuyos íigíos fe nombraua 
Tií%tmia,TM^pí(i,j Ti^r-íulia.cl qaaJ a-
pellidodemucílra fauor de íu l i o C e -
lar. Con las guerras de Mahometanos 
fe vino a arruinar,permaneciendo de-
iicrra haíh año i17i .cn que c l l í e y I>. 
A lon fo Segundo de Aragón la pobio 
BUeiíamcntesCoríccdiendoia ios fueros 
de SepuJveda en Gaítiila , los mejores 
de Efpaña. Y abriendo cimientos- para 
fus murallas, hallaron cierta ííaura dé 
torojobra Romana ,- fobre el qúal ref-
piandecio vn'á cíÍTella,preíagio de fcli--
ees íuccírqsjquc dio motiuo a la C m * 
dad, para tomar por Armas, vno y o-
tro de oro en campo r©xo ; afírmando 
fe líanló de ai T^ l f / jcor ru ío TírmI.Eñ 
gióla Catedral el Sumo PontiíieeGre-
gorio X l í l . a inílancía del R e y don f e 
l ipe Segundo año 1577^. poniendo éti 
el ííguiente primer Obifpo a don A n -
drés SantosrComponefede fcis Digní 
dádes,catorce Canónicatos^cuyoObif 
pado renta a fu Paítor doze m i l duca-
dos. A ñ o 11(55 .entró en cíía Ciudad cí 
Rey don Pedro de Caí l i i la , líazíendo 
gran daiio,a 25 .de Abri l ,Fcít iuidad de 
San Marcos,dexandola tan dcílruida, 
que femejante dia(haíla oy obíeruado) 
tienen por amargo,no comiendo car-
neen él . A q u i celebró Cortes el Rey" 
don Alonío V.año i ^ t j . decretando 
noíepudieílen/üntar en lugar menor 
de quatrocientos vezmos.-y en ellas ; i i 
ró ios fuero* de Sepulveda. Otras por 
fu mandado el íigmentc año.Ycn el de-
1429.agregó efia Ciudad, y Comun i -
dad a la Corona Aragoneía. H a pro-
creado famoíbs hombres, partidi lar-
mente a G i l Sánchez Muñoz , anti-
gua > y noble famil ia , que florece 
dcfde fu población , al quai í lendo. 
Canónigo de Barcelona , y Chantre 
de Girona , los Qirdcnaics aísiílca-
tcs en la V i l l a de Pcnifcola de V a -
Jencia , eligieron Papa , con nombre 
Clemente Séptimo , aunque otros 
digan O d a u o , año 1424. por muer-
te de .Benediéto Décimo tercio. 
f Y 3 Pe-
Población General 
Pero viendo l is difíeníiones, que íb-
brennicron,renunció la Dignidad Pó-
tificia , quedando Obi lpo de Mal lor -
ca: Acción digna de prudente Varaií, 
pues fonniAS amables j pacificas me-
dianias,que íoberanias inquietas. 
^ R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
f Marine® SicHl&l ihroí i •titu-
lo, dd Rey D o n Pedro Quárto de A m ? 
gon.FbriandeOcAmfollhYO 4 . eáftiulo 
lo .Gar ihay libro 5 .cafit, 1 2 . 3 le da fti -
lio 38 i.Lawu^dtomé z . fo l i-j,y 2']6. 
ÍMJiajoS* BUncasfol io 155 . V e n é 
m&do de proceder en Cortes folio 15. £ / 
^Doctor ImnVrancifcosAndfes ¿fshre 
el dicho <> folio 10.M.imel en el modo de 
alebrarl^s^folio $ Q \ y 4 j . V i c i an^ $. 
parte filio 19.y 1 ^  $. Med ina f j . M e f 4 
Uhro z.cafttulo l y o , EfcoUno Hif loria 
de Ka lencU lihro z.caf. tdihro %.caf, 
% Lttis Loj?e% en fus TahUs ¡Ams del 
mundo 37 34..Martel Años del mundo 
a 5 ó $. Beuter lihro 1 .cap, 1 x .lihro 2. ca * 
p imío 19.y 22. C k r r i h Ano 1171.3/ 
1 4 2 7 . E l K e j D o n ^ A l o n f o elSahw 
fdr te 3.cap.z3.Zurml ibró 2.cap. 3 1. 
¿ihr* 7.cap.75elibr, ft.cap. i f . l é . 13v 
cap.^^.l ibro to.capmlo 6 5. T&rrenV) 
/ o / . 4 8 . 
G I V D A D DE 
Tarazona, 
C A P í T V L O VI. 
N L A S faldas del gc-
lebrádo Moca yo, tres 
leguas de la Raya Ca f 
t f lhna?y Nauarra,ef-
tá íituada la amena 
emead de Tarazona, 
/ S ^ á 
cercada de fuertes muros, con farr.o-
fos cdificiosjricos tratos,regada de rnu 
chas fuentes,copiofa acequia, y peque 
ño R i o Chilesjfertil iísima de pan, v i . 
no,azcyte,frutas,hortalizas,pefca.'ga, 
nados,ca^as,y auesdomeíticas.Habi, 
tania cinco mi l vezmos,caüaileros, y 
nobleza,diuididos en tres Patroquiasi 
quatro Conuentos de Fraylcs > tres de 
Mon^asjvn'buenhoípiraL Tiene Voto 
en Gortesjy por A rmas , en efeudo vn 
caftillo^donde falen íarmlentos^y vbas 
entre dos efcüdetes con laS quatró ba-
rras Catalanas raiignentas,ch capo do* 
rado.Goza grandes priáilegios5conce-
didos del Rey Don Pedro de Atagod¿ 
que hizo a íus matadores francos, irn-
munes,y efi'entos? confirmándolo don 
Femando Primero el Honcílo, año de 
1412. Sobre ia fundación dixenlos 
masgraues j yantiguo§ Efcritores ice 
de nueftto Rey HerciilcsEgipcio,año$ 
del mundo criado 33 o^ ,ant^s de la En 
carnación de Chrií lo 165 S. encargan-
do la fabrica a íus gentes T inos iy .Aiii 
fones , por cuya concurrencia fe nom-
bró T^ria i^/@lí¿í,corrompido Tárato-
na-.Til Licenciado Po^a quiere ia cini© 
tallen x\rmenios , llamándola Tarazón^ 
interpretado Afuntamimto de Pafiores^ 
como la voz Tarragona.Maá cierto es 
lo pr imero. Dcfpues fue ennoblecida 
de Romanos , haziendola Auguíl» 
Cefar Munic ip io de iluítres efiencio-
nes , fegun coníla de vna moneda q*ué 
trac Luis López . Entrando Mahorne» 
taños erí Erpaña^Aza-Adha tíouerna-
dot,la deítruy6año724. mas boiuicH 
ron a repararla; Y conquiílófela el Rey 
D o n Aionfo Primero de Atagon » Se-? 
t imo de Cafi i i ia año 1119. conforme 
otros U 2 0 . mandándola poblar de 
Chriftianos» y reílituir la Silla Cate-
dral,dexando Prelado a DonMigucK 
E l pr imero, de quien fe halla noticia^ 
es Sanciónanos aBo. Algunos quie-
ren Efteban,3 oP.adelante.Comprehca 
de efta Dioceíls también parte de Caf-
til ia,yNauarra,rentando al Paftor111^ 
de veinte mi l ducados.Aqui fe celebro 
vn Conci l io año 122P. Y las figuien-
res 
tes Corees: E l Rey Don Pedro Terce-
ra de Aragón año i 3 8 j . Don Fernan-
do V.eiGatol ico i484.Següdas 1495. 
yFdipeII,r592 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O ; 
f E l Rey D o n ^ í ion fó el Sabio 
gane i .caf i í . §. Marmeo Simio libró 
^..Fiorian de Ocamfo libro 1, cafit. 18. 
Garihaj libro j-.cafit. 1 $. libro 1 $ cap. 
7. Bleda fagma 3 / 7.Zur i ta libro 1 .ca-
fodolí. L á m ^ a tomo z*folio 310. 
Blancas e% el m d o de proceder en Cor* 
íes folio i $ . M a r i e l en cekbrarUs fol io 
3Ú.J47 . Y en f u Cronoiogia ano del 
mundo z ^ o ^ . E i Jhadde ban h a n de 
UFendltbro 5 cap.zo.-"Padilla z . p a r -
te déla Cronología de los Obiffos defta 
Cwddd/ol io 5 J.Guido en la Coronica 
Trojana libro 2.cap. 3 ; . Luis Lope^ 
H i j i m a de Zaragoza c a p . u . Marieta 
hk22,foÍio 4& .E l ^ rgob i f f o de Toledo 
Von Rodriga lib. i .cap. 5. Bemcr libro 
hcapmlo l o . l i b ro í xap . ^y 10.Carr i -
to ano del mundo 2 2 9 ; . jy del N a c í -
m i m Q 7 z $ , u z i . l 2 2 9 . l 2 % i . l 4 ^ 4 , 
[ ^ s . y i s 9 z > M a n a n a l i k 6 , cap. i S , 
^ ^ P - z - f i L sz .Lu i s N m e ^ en fu M 
paría cap. y 6. 
\ 
*- n - • ..^•-1,-,„ ' : • • ' 
CI V D AD D E 
Alyarracin. 
C A Pí T V L O VIL 
E R C A D A de aíl 
peros montes,y pc , 
ña ta;ada , laderas 
de vn fragofo valle 
eftá puefta la c ^ j 
daddc Aibarracin 
De Efpana. í j O 
ya de Gaílil lajbañando fas fuertes, y 
torreados rouros, de dos puertas con 
furltuoíoalca^ar,ei no Tur ia ; abaílecl 
da de pan,pcfca,fmtas * mucho gana-
dOjCa^as^yaues i Habítanla mi l vez i -
nos,nobleza,diuididbs en tres Parro-
quias,vn Conucnto de Frayles D o m i -
nicos, otro de Monjas deia mifma Otr 
dcn.Leuantola Ciudad ei Rey D.íay-
mc Segundo de Aragón año í i o o . G d 
za preeminencia de Voto eri Cortes5 y 
Jos priuílegios ác Sepuhreda. Fundóiá 
Hercules Rey de Efpaña, con fus refe-
ridas gentes Tir ios,y ALiíbneSjde quie 
fe nombró Aufá,cn el n i l ímo tiempo q 
lasantecedétes i6<,8. años antes de la 
humana Redención. Andando ilglos^ 
íiendo oprimida de Moros, y Señor íu. 
yo Abenracin , la dio fu apcilidOj cor. 
ruto Ahárracm.Poco adehrite, el Rey 
Lobo deMurcia le impuío £^í/í), íraf-
paílandola aD.PedroRodnguez ds A -
zagra,íu int imo amigo^RicolióbiT) na 
tural de Nauarra año 11 ^o.ei qhal, ci i 
compaáia de fus deudos la mandó po 
blar nueuamente,intituIandofc Vaíía-
Jlo de Santa M a n a , cuyo nombre la 
dio f Y píor Armas j fu diuina Iraagcá 
fentáda en vn trono con el N i ñ o lefus, 
en ios bracos,de que vfayunro con las 
quatro Catalanas barras I^ Y a mftancia 
fuyá íacinro Cardenal ¡ Legado ' ipof-
roi ieode Efpaña la erigió Carédrai, a-
áo íiguicntc 1171,aunque otros lo po 
g m algunos antes : colocando prirací: 
Obifpo a don Mart in .Y víliendofc a la 
de Scgorvcjcn'VaieíiiiajCl de izso.pcrr 
jnaiiecicron juntas trecientos y c¡n.i\ 
r cn tay í l l t e años,haíia i5 77,fa!i len-
do qmcridjgá diez y ocho antes) óue 
Udcímcmbró el Rey don Fdipe Se-
gundo, porBdiasdeJ Papa Gregorio' 
X I Í L eligiendo Prelado a don íuaii 
Tru l lo . 'Cuya Dioceíls renta cada año 
íeis mi l ducados.Poííeyeron eíla Cm-. 
dad los Azagras,deícendicritcs del d i -
cho don Pedro Rodrigtiez, Señor que 
no reconoció vaílaliage a mngun Priní 
cipc:íiendoia vlt imadeüa familia do-
ha Tercia Alvarez de Azagra , eípoía 
de don luán Nuñez de Laraja quien íe 
la 
ro bkdor 
ia quitó el Rey D. Pedro IV .dc Arago, 
por juílos rcfpctos. # 
P Ü V E V A D E L O R E F E K Í D O . 
^ ¿M&r&t dnos del mundo dos 
mi l t rmmiQsy tres: Y en d modo de ce-
lebrar Cortes [olio $ot j4.y.3lancassen 
proceder en e.ílasfcíio n . E l Padre Ca~ 
margo folio i ^zXZepeda folio i ^g3c!4 
terlibro i .cafr iúJtkro 2Xdj>.2$. h l A r 
gohifjm Toledano libro i.Céf, 5. Hades 
Ooromca de Sdnúdgo cap* u . X u n t d 
libro 2.caf. 19. l é . 5 i €áf . 4 3 . Medinas 
y Mefa lihro 2.csp. i 6$ : ¿?l4drima Uh. 
i'o.Cdf.^.Uhro 11,C4¡>. 12.SáU%4r dé 
'Mendofa Uhro 2 .capt. 1 o, C a m i l o A -
ms del mundo 2 t 9 j . j d e ¡4 Encarna-
ción 1171 .^Ponenofoliú 4 8 . C U n d i a 
Ciérneme enfm Tdhlas. Gdñbdylíhro 
2 ^ .'cap, 1 í.Lanii>i<i l ih*$. cap. 2,4.. l a -
'mo&.foLi'j. 
A B D E 
Balvaftro. 
CAPÍTVLO VIH. 
N Los raudales del 
aaieno rio Vero , co 
vna puente henno-
ía,y bien fabricada* 
en apacible í i t i o , y 
dilatada vega, eftá 
allcnt-ida la ciudad 
de BalvaílrOjCeñida de fuertes muros^ 
altas torres,y recios cubosifcrti l i fsima 
ac pan , 71110 , azeytc , pcíca, frutas, 
horíalizas,cacas,aucSjy ganados. H a -
bitanla 1 5oo.vezinos,nobleza, vna Pa 
rroquia Catedral de fíete Dignidades, 
doze Canónigos, otros tantos Rac io -
neros,quarenra Beneficios, y Capcl la-
G en eral 
nias,reíldcncia de Coro ; quatro Cóft-
uentos de Frayles,vno de Mon;as}Hof 
pital,y diez y ocho Ermitas.Tiene V o . 
to en Cortcs;y por Armas , vna cabeca 
de hombre con barba,y cabello largo, 
en campo verde,rodeado de cinco ef-
cudctcsjcn cada vno las quatro Cata-
lanas barras.Fundaronla(legun Fioriá 
de Ocampo)antiguos Ilergetcs j mu, 
chos figlos antes déla humana Redera 
pcion.En tiempo de los Godos fe nom 
bró ^ ( ^ r o ^ o r t d e a poca cormpeion, 
quedó Bá/^^ro.Dominóla el Bárbaro 
yugo Mahorocíano dilatadas edades^ 
haíí i que la redimió Don Sancho R a -
mírez Segundo Rey de Aragón, año 
1065 .Y buclta a perder, fue rcftaürada 
por fu hijo Den P^-dro Primero el de 
1101 .mandándola poblar nucuamcnic. 
de Chrif t ianos, con grandes priuile-
.gios,particularmente dé ínfan^ones.í 
como antiguaiiicntc corriendo aáos' 
feifcientos y diez huuicífe gozado S i -
l la Catcdral(fegu,n mas cierta opinión) 
y primero Prelado a Vicencio,, ci í i -
gui.entc añode n 02. la reftituyó , poc 
Autor idad de Paíquai Segundo Sumo 
Pontífice , írafhdartdo a el la ia Digni-
dad de Roda.Dcfpues errando fubordi-
nada a Flucfcaj el Rey Don Felipe Se-
gundo iadefmémbró con Bulas de Pío 
Qamto año 157.?. poniendo priraec 
Paitor cñ ella a Fray Felipe de Vrrícs, 
D o m i n i c o : Dioceíis que renta ocho 
m i l ducados. A q m celebró Cortes c i ' 
Rey don Pedro l l .de Aragón, comen-
do años 1196. 
P R V E V A p l L O R E F E R I D O . 
f Lanuda libro 5 tédfit. * •$t0 ' 
mo 2'folio 1 ú.Flúriaríde Ccdmfo $ • 
S .cap i t . ^Gar ihay libro 8,siptt \$ ^ ^ 
neta libro 2z fol io 10. ^ i n ^ libro 3' 
CApit. 3 0 . 1 2 ^ 3 1 . B le ¿a pajñna 347* 
TSUncasenelmodo de celebrar farteh 
folio i$,M<inelenelmodode celebrar 
las fol io 30 . J ^ . T o r r e ño folio 4 8 • -^ 
rri-
rrillo tAños del Nádmimo lo to , y 
Hoo.El^AbaddeSanluandeU wT<f-
nalíhro ^capitulo^..y tlMhro^cap. 
iS- j ió. 
De Efpam. 
I3i 
antes del Nacimí PP i CS :1 llos 900-
mandola ^ S a v ? * ^ " ? ^ 1 » -
ennoblec.e on "'nr''11/03 RomM« 
^ mote S í r i f i l ^ m » vé ea 
" a Peninfula d, c! p"m,da "üef 
«"-•ndoia fanomh., ." '^7,20; 'PPO-
G I V D A D D E 
Galatayud. 
CAPITVLOIX. ^ ¿ S ^ T ^ ^ S 
Caftillaa2+.delun1 8r'Í'eptÍmods 
dificanYcld", 20-mandandoIaree 
,- • • . ' - * ' • ' í 
A Viílofa ciudad de 
Calatayud , patria 
del celebrado Mar-
cial,ceñida con buc 
nos muroSjy torres, 
tomó íuioaipie de 
vnalto collado, en 
r ,nY, i ; "'-'Smcs aci trondolo 
íon Ti S ' ? f • ^ efta Partc f<: m"cla con Xiloca.entre criftalinas fuentesiea 
c^ de Vo/o ^  n ! ndo P re^ne . 
ftt el u f ' ,,:íoblíP0 de Tarragona 
«^^¿^^"/^^«todeAri" 
ios tres mil C^d ¿aros r ' T * d£ 
^uasdei,™^ „uaaar'os. eondjez le-
ano 13 65 n^n t ; ^ -«-^üroiv. 
fnde^^p-rpe^r4?'461-
f * Quinto fu In^o, yfc etbleeí"3'1-
las mciores leve . eitaWecieroa 
«na..Yf:e"doy¿S;Ua^0r;tnanlaC0-i - a d c i P n ^ ^ ^ H 5 ' - P " a U 
nao i49o Joí uniuin- Alslrau. 
aoeneíashR5: l ^ ' * Prdidi»-
das de Pontifiealcs Hiftorias. 
la Paiicó'p " I ; " ' M C,-Crl:omc Parece 
^^•EnelKre "ft'"3003 och,:nta y 
0r<ien aI j e lnftituvó el de 11^ , -
J«, 
población General 
m i ^ t o m o z folio 3 I 0 . J S^- i * B'UncáS 
en el Tratado de proceder en fortes, 
fol io i 5 . M a n d en celebrarías ifolio 3 0. 
y 4 7 . Camargo folio 2 6, Venero en / « 
Enquiridionsfolio soy. Don M ' ^ e l 
Mar t i nes del V i ü d r , en diuerfds p a r -
tes del Patronazgo de C a U t a j u d . Z ú ' 
rita í'ihro i . cd fmlo 45 .jy 5 i . 1$mP 9* 
capit. Cz.Gañbay libro 18 ^ a f i t ^ l J i * 
h roL^ , c4p i t - 9 ^H te r libro í x x a p m r 
lo t %Mro±capi tu lo 10. E l ^ A r f o b i f 
po zAcmatomo 1 .capitulo 23.de U H i f 
m i a dedráva.Camllo año 113*1121 • 
1 1 3 1 . ^ 1 6 x 5 . M a r i a n a libro 7• c^p1" 
0 0 i d i k o ló.'capimU to.Barreyrosen 
f u £ot(i2rafia>tmlo de C a m í u m * B l 
Rey don Alón fo el Sabio parte 3. capí-
tulo j . Mañnc® Sicnlo libro $. y libro 
.11 .titulo delíiey Don l e d r o Q m r t ó 
de z.dragomtDon ^Amonio Agufiin * Á? 
gohifpo de Tarragona dialogo 7. E / A ~ 
had de S m I m n de Id F e m lib. $ • cap* 
z i . yST» 
G I V D A 
'aroca, 
C A P I T V L O X. 
Stá pucáa ía venturos 
fa ciudad de Daroca 
en íltio aíperojfíago-
ío,y inexpugnable eñ 
tre dos ccüados, cer-
cada de fuerte mura-
lla , ciento y catorce 
torres en circunferencia de 8527. pies 
Romanos , entrandofe porfíete puer-
tas,báñala el R i o X i l o c a , proueychcío 
la depefea,fuera de fcis acequias^ que 
riegan fu dilatada vega, fer t i i , y ame-
na entre las viftofas de Efpaña sfecúiu 
dando los campos,para producir abun 
dantcmente pañjVinOj aseyte , frutas 
aues domeílicaSjCaGas^ganadoSjy hor-
talizas. Vccfe aqui vna portcntofa gru 
ta,ó mina de ocho vaf as en ancho , lo 
mi fmo de alto,y largo íctecicntás y o-
chcnta.Habitania rail vezinos, mucha 
nobicza?y riqueza , diuididos en fíete* 
Parroquiasrfiendo Colegial Santa Ma -
ña de los Corporales, donde fe adoran 
y veneran con innumerable coacurfo 
de fieles las feis Formas confagradas» 
diuino mifterio,prodigio foberaho j y 
milagro eílupendo,que tuuo principio 
en Lucheut ,v i l la de Valencia , a fíete 
de Mar^Ojaño 1239. origen del fefti-
uo dia de Corpus ChrifüjCn cuya facra 
fanta celebridad fe manifieftan ai rcl i -
giofo,y denoto pueblo, por quien go. 
za plenifsimas indulgencias •. AfsimilV 
mo quatro Gonuentos de Frayiesj vno 
de Monjas,ocho Ermitas, íiete pla^as^' 
y otras tantas' fuentes. Leuantola C iu -
dad el Rey don Pedro Quarto de Ara -
gó año i jSáipor la fidelidad qíuup c6 
t rael B^ey don Pedro de Gaftiila. Haac 
tres Ferias,la primera ^ dia de Corpus 
Chriftijfegunda ¿ San Andrés a tremía 
de Noulerabre-jy tercera, San Marcea, 
veinte y vno de Setiembre.Tiene Vo-, 
to en Cortes : y por A r m a s , en lo alto 
de vn efeudo redondo las feis formas 
del milag^ro bueitas en fangre j de me-
dio abaxo feis anfares jtres a cada lado 
yodcadas de muros,y torres, cncleftre 
mo vna vandera con Cruz , orlándola 
el Yerfo del Salmo i-^.NohizQtál&'nA 
€íon aigma.Y como fueron diiufa anti-
gua las referidas aues, que ios Latinos 
dizen ( M i d i e r o n a eíla Ciudad nom-
bre de Daroea. Fundaronía Celtiberos 
añosnouecientos antes de la humana 
Redempcion . Gonquiñóla de Agarc-
lios el Rey don A lon fo Primero de Ara 
goii jy Sétimo de Cani l la , año n ^ » 
Otros quieren veinte [y tres , algunos 
veinte y quatro, mandándola poblaC 
nueuamentejy fortificar como fronte-
ra de barbaros,adjudicando a fn Com11 
ni da 4 muchos lugares, que o y r 2 Í l ^ 
DeEfpaña. 
dcc ie to iDe rpucsaño i r ^Je im i t óD . U c h u i i A , u n - • 
Ramorí Berengael, Vltimo Conde de 
Barcelona,Principe Aragonés, ampli-
íicandoia con nüciios priuilegios . A -
qni celebraron Cortes el R c f don Pe-
dro Segundo ano 1195.Don layme el 
Conquiítador I 2 i ¿ . i 2 4 j . y 1244.0011 
l a y m e l I . i j i i . D o n P e d r o IV . i j j á . 
Ha procreado famofíísimoá hombres 
en Letras,y Armas. 
J P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
f Florian de Ocamfo libro f i ' 
mpitHlo 1}.¿Marieta libro 2 z .folió 2é. 
Medina y Mefa libro 2. capmlb 1 6 6 . 
Efiolano í i b ^ . c a p . ^ , M a e J i r o D i a - caltIlln . , . . ^ „ Víl. 
goMsdeVaknaa Ubro 7 . ^ ^ dvn f v ^ ^ ^ ^ i ^ " ^ ^ 
^ulMefcaslibra S,caF,5n. á l ^ c o ^ ^ - « U ^ ^ ^ 
llo,torreados muros,varias facnces , y 
riosjabLindante de pan, virio , azeyte, 
fmtas,ca^as,ganados, aues domcílí-
CaSypefcajhortalizas,cáñamo, j ino, f 
leña.-Habicada de áoo.vezinos,mucha 
parte nobles,diuididos en tres Parro-
qulas,Colegial la vna , leuantada poi4 
Nico lao V.Síimo Pontifícejaño 1449; 
que componen Pnór,diez Canónigos; 
otros taritoá Racioneros, todospatrí-
moríiaIes,pói:concefsioa de Alexart -
droSexto,e lde i4S)7.qi iatroConuen-
tos de Ftayles, vno de Monjas Francif-
cas,buen Hofpitai,y denotas Ermitas; 
Goza preeminencia de Voto en Gor-
tesjy por Armas,en efeado blanco v d 
Caííilio de tres torres ibbre peñas,y ert 
m d e h m l u a n d e U Tenaitéro s.cct 
f i t . 2 ^ z4*Vicidna3.j>arteJolio z 6 , 
Camrgofol io 2 f 5 . Tomas Bromo m 
¡ m Anales Ano iz+o. Cerner libro 2 ; 
c<*p42Mariana l i k 13 taf . u B r o % c , 
u?' 6' c * r n h J i f k 122. t. 124.0.*, 
•*« v»v piaca3ai timbre 
vna Cotona Imperial.Gouiernanla l u f 
t icia,Teniente,cinco lurados. H izo la 
Ciudad el Rey D.Aionfo V.de Arag5¿ 
año 1458.recómpenfandoleales ferui-
cios,quc fe incdtporó a ia Real Coro-
ha el de i442.Fundarola ahtiguosCel-
tiberos Eípañoles años 9 jo . antes d.é. 
la humana Rcdempcion , l lamandofc 
caMl-t'l>-¡-c<i¡>.4Mh.9.cap.6i.niro-
brcdKho VUgc hiílorU de l o s a d a de 
^• ' • i -H^$. í .6 .J t7.BUnc4SenH 
I f ' ^ o c e d e r enconesfoil,.Mar-
teU>"lr»odo de celebra Us fo l . ie . 4 7 . 
G I V D A D DE 
Borja. 
CA í , ITVLOx i . 
V o ^ del " o b r a d o 
^ o n " y o , al pie dc vn 
c T ^ 1 0 • co'lfi«e de 4 
el ameno campójaunque otros , enga-
fiandore,lo quieren atribuir a Bibci eá 
Valencia:deí'pues íbbreuino el de Boi> 
/a,impueíto de Moros,que largo riera-
pola oprimieron.A quien í'c h ganó el 
Rey don Alonío Primero año n a l . 
maridándola poblar nueuariiente. Siert 
do de don Pedro Athares,Sangre Real 
dcñaCorona,q los Aragoncíes, y Nauá 
rros quiílerd hazer Rey, progenitor de 
la iluílrc FamUia Boqa, cuyo íolar es : 
quando mur ió a veinte y vno de Febte 
roario^i i 5 i . l a d e x ó a los Cauallcros 
Templarios. Y fe la tomó en recompe 
ía de algunos lugares don Ramón V e -
tengucJ,vltimo Conde de Barcelona, 
Principe de Aragón . Aquí fe celebra-
ron Cortes año 1154. pata elección 
del Rey don Ramiro Segundo,el M o n 
ge,ruceílbra fu hermano don A lon fo 
l.ei Batallador. Tiene prmilcgios de 
Población General 
fer ia , y franquezas otorgados por el 
•Rey don Pedco I V . 
P K V E V A D E L O R E F E R I D O . 
€ Z m i t á libro t -cafimlo $$* y 
'$$,Uhre 2.c. 13 M , 4 - ^ / . 5 i * j w f r * 
Índices.Lanuda tomo i . folio 310, B t 
^ í had de San luán de U Pena, libro s. 
capitulo 20.Carr i l lo ano / 1 5 1 . 4 m % * 
lihro 1.caj?.16-Blancas en f m Comen-
tarios i folio 14-4. y ™ el wodo de cele-
brar C o r tes folio i s . é M m e l enelmif* 
moaffunto-ífol.yoy 47-Kelacioms ma-
mferif tas d i Antonio Fernandez Sara* 
faJi i jOf l abogado fuyo* 
y I L L A D E 
G A P I T V L O XII. 
I E Z y íeis leguas a Zaiíáí 
go§a,orillas del cándalo* 
íbEbro,ení i t io l lano,y a-
pacible eñá puefta la anti-
gua vi l la de Cafpe, famo-
fa por muchos titulosjcon buenos mu-
iros,y fuerte caftillojabundante de pan^ 
vinOjazeytCjpefcado^ratas, ca^as, a-
ues domeílicas^particuiarmente cele^ 
brados capones,feda,y azafrán* Hab i -
tanla m i l vczinos,vna Parroquia, vA 
Conuencode Frayles Dominicos; H a -
ziendo por Armas3en efeudo quartela-
do,vna cabera de Rey Moro en lo alto 
de la mano derecha,a la izquicfda, las 
quatro barras coloradas, campo de o-
ío;cn los otros,lo raifmo contrapuef-
to.Fue fundada por elPatriarca Tuba l , 
años del mundo criado 1840. antes de 
la humana Redempeion 2121. Def-
pues los Edctones,gente Celtibera Ef-
pañolala amplificaron mucho . Con-* 
quiftóla de Moros el Rey don Áionfo 
SegundoAragonesaño 1158. que dio 
a la Orden Mi l i tar de San luán . Aquí 
celebraron Cortes Generales el Iq^j. 
cia de Aragón,Regente,y Goucrnador 
año 1412.donde quedó eledo Rey ^ 
cfta Corona don Fernando Infante, h i -
jo de don luán Primero de Gaíliila» 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O ; 
f Beu te r l i h ro i . cap t j t ^A in7^ 
l ih, 1 .cap. 3. Vlorian l i k^ .cap . i ó. ¿ g ¡ 
r i ta l i h . z . cap . ^s .Mane len el modo dg 
celebrar Cortes folio ^..j 5. Cepeda fo-
lio 85 . 
y 1 L L A D E 
C A P I T V L O XIIL 
AVi l íádeÉxfea, llamada da 
losCaualleros,vna de lascin 
co de Aragón, difta doze le 
guas a Zaí3goíp,ázialá|3aE 
te de Naüarta,ceñida con buenos mu-
ros,abundante de pan ^ V ino , gañadOj 
•ianas^ca^asjaues doraeftieas , frutas,y 
azafrán:Tiene íeilcientos vezinos, v-
ha ParroquiajVñ Coñuehto de írailes 
trancifcoSjOtto de Monjas de laniif-
ma OrdemGozando preeminencia ds 
V o t o en Cortes^y por Armas{en efeu* 
do redondo vn hombre armado acá* 
üallo,en la mano vna lan^a 1 y en ella 
vandenlla pagiza,atraueíandoLa cier-
ta vanda foxa , orlado con cílaléíta 
traducida, Jí//í? de la villa d t E x e a M p" 
mera fundación parece fer Romana, 
l lamandofca la fazondc Godos £&*' 
r4,fegun mas cierta opinión ; en cayo 
tiempo era íilla Catedra l , y Prelado 
Nebridio,corriendo años quinientos y 
treinta(conforme L o a y f a , Ar^obifp0 
de To ledo. ) Pofieida largos tiempos 
deSamcenos ,Uconqu i f to ei ^ ^ ^ 
Je 
AiorífoPrimero'de Aragón, Séptimo 
deCaíhlia,gño i i cS .o 1110. aniendo 
quien diga quatro adelante:y como en 
efta expugnación le ayudaflen muchos 
cauaileros de Francia^y Garcuña,man 
¿ofda. poblar nueuaraentcjyle qdó def 
de entonces el apellido de los Gaualie 
ros.En ella el dicho Rey tomó titulo 
de Emperador de Eípaña.Aqm fe cele 
ijró vn Conci l io año 614.Reynando cí 
Godo Sirebato.YOortes don layme l¿ 
126$.y 1272. 
P K V E V A D E L d R E F E R í t í O . 
f Gamkr ió Vahricío faromcú 
de AHgonfoí.4. u Z u r h a HL 1 . £ ^ . 4 j , 
Biantesenelmodode/rocedér en f a r -
tes fo/. 16. Mar te !en celebrarlas, fol io 
21. E l J r f o h i f f o Loayfaenlas Notas 
fiht el Concilio de Lugo3y en otras par 
tes de[u ok 'a .E f ioUm i tk2 ,cap,9 .B le 
^ S ^ Í A h a d í e S a n l u a n d e U 
^ a ^ S ' C ' 7 : y i o , P a d ¡ l I a c e n m r , 7 ¿ 
cf*s2'YenUCronolJelosOy¡rpoSde 
e p C d t c d r a l f o L s ^ J f 
ípana. 
dos caños de agiia perene ¡ a poco ríe» 
d i o vn gran enanque, donde ay mucha 
pcfca,que renta mas de mil ducados ai 
año. Goza preeminencia de Vo to eú 
Cortcs:y por Armas.,en.cfGudo vn caf-
t i l lo debaxo de las quatro barras Ca ta -
lanas,entrc dos cañas verdes, aludien-
do a fu nombre. L a primera fuiídaciori 
fue de Edctoncs Celtiberos jj morador 
res en efta tierra ,• Adelante la pobla-
ron Romanos edil hiíeuamenteja quié 
algunos atnüuycn el origcn',lcttantan-
doia Munic ip io ; en cuyos tiempos fe 
HamauaJS^^/aj j fcgunmas cierta opí 
nion,auiendó otras que lo dan a M o l í -
na,y a Arcos cerca de Cuenca . Tuuo 
íiiía Catedral a ia fazon de G o dos , f 
Prelado a Pedro,an:o ^Sp.Conñituye-
ronla losSarraccnosCabe^adeReynd,' 
nobrandola Aicañiz.Ganófela el R e y 
don A l o n a r jL *-^wtltli/i.viranolela el Re 
don A lo nfd I. de Aragón , Séptimo d» 
Gaílilla,áfios 1120. mas vino áármí-
ilárfe con las continuas guerras, y ree~ 
difícóla nueuamentc D^l lamon Veren 
gueljvl t imo Conde de Barcelona,Prin, 
cipe Aragonés ^ concediendo grandes 
fueros,y pnuilegios año i 157. Reinatt 
c ío fuh i ;odonAlo i i r ^ l í .d ioe f ta viÜa^ 
y /urifdicion a don Martin Pctez deSao 
ñcs^I i r . Maeftrc de Gaíatraua el, de 
1179. reraiinerandoios ícrulcioS qué 
íc auia hecho en varias coquinas cotra 
Moros.£l quinto Máeftre don Mar t ia 
Martínez ,• hizo^duéño deila por fus 
días a don G a r a López de Mouenta¿ 
jíara q la defendíeíle de barbaros, guar 
neciédoJa co doze cáLiailcrosj y comd 
fe perdió Calatrauá en Cafl i l ia,fueele 
élro Maeílre,intctando hazer áAlcañig. 
tabeca deftaindita M i l i c i a , pero dcí i f 
tiendo de la dignidad,fe quedó Corhé 
dador mayor;dónde fe originó fu E n -
comienda, vná de las grauesjronradas, 
y'ricas que tiene,Aquí.celebrarohGor-
tes él Rey don íaymcl .año 1250. D ^ 
..,.. , - ^ - -wa jwa^as , a^a- i u a n í l p o í fu hermano D .A ion fo V*. 
irati3yaucs domcíl icas:Tienemilyqui 1456. La Reina D. Maria,efpo/a deí di 
lentos vezinos,nobleza,vna Parro- d i o D.A ion fo i 4 4 i . y 1442. Há pro-
m\ i Igkfía Colegiaí de doze Gano- creado famofos hombres en letras, y ar 
^gos.trcinta Beneficiados 5 adornan- maSa 
a vna prodigiofa fuente^ co quacenta y 
V I L L A D £ 
Alcañiz.-
C a p i t v l o XIV. 
S V a t r o legitas dcCafpe tomó 
be^sde lnoGuada lo f .que 
f "o ' f ' l ' t - d e SUf."aS' a*o leS fru i ! 
P« "nn ,'&ette ^ «ilíofa&a, dC 
ÍRVfiá 
Población General 
P R . V E V A D E L O R E F E R I D O . 
^ ¿Marineo Síci ih libro 4 - t t M ' 
h d e U s Colunias.Uan 'Brfeó enf*Co~ 
roñica de Efpaña ^ca'^mlo io .Padt l lA 
parte x . Cromlogia de los Prelados 
defla Qiudad .folio "i 5».JS^."GMkay 
lihro ^.capítulo 4 1 . E l "DoSíor luan 
Vrancifco ¿Andrés en laDefénfa d e U 
P a t r i a de^anl.orerigo>capiti*lo6,La~ 
nu^a libro %. capmlo z $ . 2 6 . J i'^v 
Blancas en el modo de proceder en Cor~ 
tes, folio 1 f . M a ñ e i en el celebrar 1 ^ 
folio 30 y 47 'Car r i l l o A n o i 2. f o. M¿í 
rUnalibro 1 $.capit>8. Rades Qoronic^ 
d e C a U t r a u a ^ c a p , í i . l $ * y 2,7. Glo-
rian de Úcampo libU-cap. i ó . K i ^o hif~ 
toña de Cuenca pane z.CAp.4.. P.Go«-
'rgága en la Corohica 'dé S a n V r k m f -
V I L L A D E 
Luna. 
C A P I T V L O XV. 
^ S Vcue leguas a Zaragoza, en 
diedo media luna en otro efcudete.Po 
blóia caíi nueuamenteD,SanchoRam¿ 
rez , II. Rey deA!:agon,año lopi .af ic. 
mando algunos fue deíde íus ciuiien^ 
tosjtóas engañanrejpucsie llamó antU 
guamentetr<í///>í?//, íegunlóqual he-
mos de entender reedificación, yqíxe|a 
primera túzieroñ Galos Ce l tas , í)cf. 
pues los Moros la impurseron Monttdt 
Luna,como acóílumbran a los muy en 
cumbrádos,donde fe originó el que tic 
nc , D io la el dicho Rey a don Bacalla 
gran caua lk roVcon t i tu ló de Góádi* 
do,tfémuneíandólealeslenúcios, y d u 
2;é fe apellido de 'JLuna, propagado a fus 
defcedietes,vna de las iiuftrcs familias 
de Efpaáa. Concedióla el Rey don A -
lonfo V.año 1430. ifuefle Infan^oaia. 
Vl t imamente don Pedro I V . renouo 
la merced deCondado en don Lope de 
Luna . 
P R V B V A D E L O R E F E R I D O . 
Y V ic iana 3 ,par.folio \ 5 ,E/ct la 
no lib.S.cap.í4.Bíedapag.3S®,£¡jÍbai 
de San Juan de laVeña l ib.^kdp, i i , G a 
ribay l i b .2$xdp . i . E l Uoéior í m n Vfd 
cifeo Andrés y fobre Geromiúo Mane len 
el modo de alebrar Cortes foL 3 f* BeU" 
terHb.2-cap.S.¿Marianaiib. l ocap .z , 
Mar ineo Skulo l ibJ . t i t . de don Sancho 
Rey de Aragon.Zur i taí ih. ixdj t . iVSf» 
C laud io Ciérneme en fus TabUsCfomi 
lógicas* 
ues-habitácitíride j ó o . v e . 
z inos,d iu i i idosen dos Parroquias, y 
cerca vn conuentó de fráilesFrácifcos; 
Haze por arniaSjen eicudo quartelado; 
a la m inó derecha , parte fnperior , las 
quatro barras Catalanas: al otro lado^ 
vncaft i l ló ¿le oró,campe colorado.-de 
baxo defte lasmifmas barras,ydós aguí 
las negras coronadas fobre plata:en el 
v k í m o vn leo coronado \ al medió de 
todo,entarget.\ roja dos lobos de oro 
carniceros,por timbre, vna coronaípea 
V I L L A D £ 
Fraga. 
C A P I T V t D x v í : 
A y a Ca ta lanas la otra paf^  
te del R i o Ginca ( ¿on' 
de atrauiefa vna herrno-
fa puente dé madera) \ 
defeubre l;á fortiísinaa**-
Ha de Fraga .cnvnrecuef to , y l3def 
Hiontuofa tendida con vná cordillera 
de Norte a medio diajcuya parte íc re 
conoce inexpugnable, a caufa délos 
afperos, y inacGeísibics cerros q tiene 
fuera de fus murallasj es fért i l de paiij 
vinfo.azcytcfrutaSjpefcajeaf a , y hor. 
íaliza,con quarrocientos y cincuenta 
vezinos,diuididos en dos Parroquias, 
otros tantos Cofiuentos de Fray les y 
no lexos vnode Tr in i tar io í Dcfca l -
^os.Goza priuiiegio de Vo to en C o r . 
tes-.yporArmas,enefcíído ías quatro 
bams Catalanas fangrientasen campo 
dorad^ Fundáronla los IIergetcsyañoS 
72.de^hrifto,en honor del Emperador 
Vefpafíanojiamadola GaUhaPUuia v 
de aquí quiere vnos fe corropio en Fra 
g*:oum del fragofo í i t io.Conil i tuycro 
Ja losMoros íilla de íu Reyno.Yíit ioia 
c lReydor íA lonro I .deAra-on V I í 
d c C a í t H i a ^ n o x x ^ T o b r e c S y a ^ 
nación murió valeroíamente/llenod? 
tnanfadorasba^llas. Su cuerpo dizen 
no fe h a i l ^ n i defeubrió • A y quíg afir? 
ma yaze en el Real Conucnto deMét¿ 
Arason.Boluió contra ía pérfida cana 
L ^ r 1 1 Eere"g l^,vltimo Ca! 
dedeBarce lona,Pr inc iPedeArJnn 
conquiftofela en v e i n t e ^ q t t de ^ 
tubre ano 1 HP.mandandola poblar de 
VlorUn de OcafHj>o Uh. 5. capé. 
^ 0 ^ p a r t e i folio 13 -Zur i ta lib. 1. 
Efpana. ' íj4 
fij?h PcÍIícct Coronifta de f u M¿ige¡lad, 
en los A n d e s de J jpana libro 4 . manti 
eferito, E / Dotar D. luán de Quiñoms 
enfa Corograjia dé Lérida» 
V I L L A D E 
Monfoa 
• C Á P I T V L O XVÍÍ. I 
f ^ ^ ^ g , N viiídfo'ílano,ribera5 del r ió 
Ü ^^^1 Cinca,cerca de Ja raya Cara 
1 1 » ^ Jana cíiá íltuada la vi l la de 
^ MogonjCcñidademurailasi 
con fuerte caíii i io inexpugnable jabun 
dátirsima de pan,vino,mucho azeyte^ 
pefea/rutas, ca^as, aues domeílicas! 
Habitada de ochocientos vezinos, N o 
bleza,vna Parroquia, dos Coríuentos 
de Frayies, vno de Mon/'as.Goza pree-
minencia de Vo to en Cortcsjy por A r -
masen cíeudó quartelado , a la mano 
derecha,parte fupenor,vnaf3or oíe L ia 
dorada íobre vn montcci l iO: izquier-
da, vn caftillo verde^apo roxoJo m i f 
nioabaxo,contrapucílo , a la orla cf-
tas letras, Sello ds ¡a Filia díMoncom 
Fundáronla antiguos ílergetes mu» 
chos íigios antes de la humana Ré'-
dempcionJ-íallafc noticia delia en las 
encendidas guerras de Carcaginenfes, 
y Romanos. Sacóla del Sarraceno yu-
go c i fegundo Rey de Aragón Don 
SanchoRarairez a veinte y quarrode 
lunio dia del Precuríbr Bautifta , año 
1089.poblándola nueuamente,y dio ti 
tuJodc Rey de Moncon al Infante D. - j ~s. ivxuíicon ai Infante D. 
';?pf*W'%4tytbt* Pedro,primogeriitoíuyo;y fabricando 
<:*¡>it,$t.Lanuda l i k o s cap^S j j a f i a Iglclla inílgne,quilo que el Obifpo de 
51-Blancasenelmodo de proceder p" Roda fe llamaflc/unramentc dcíia vi» 
Cm**^?* ' • ' ' JJa • poniendo primer Prior de ella a 
Gualbcrto. Hanfe celebrado aqui las 
Cortes íiguientes. E l Rey Don R a m i -
ro Segundo el Morige^año 1156.otros 
dizen para fu eiecion.D lairiie I.1222. 
r  en 
' l O l 0 M A n ' n ' " • " C€ararlas, 
Z ¿ fa 
Pobl G, ación oenera il 
f a d c D . x\lonCo V . 1435.7 d de 1456. 
Don Inan Segundo 1469; don Feman-
do V . 1510.y 15 12.La RcyriaGerma-
na fu cfpoía fegüda año 1515. Carlos 
V . i s z S . y 1533- bien notables, por los 
fueros que en ellas le ordenaron. Aísi-
mi fmolaStuuoaño i5 3 7-y I S A ^ - t Ú i 
pe Segilndo Tiendo Principe 15 47- de-
cretando huuiéüe en cílc Reyno vnCó 
roni í ta; y al figuiente áño'fe nombró 
primero a Gerónimo de Zurita Secre-
tario fuyo.Otras año 15 5¿. 15 5 3 .Yf ie 
do ya Rey i5 6 | . i5 54.y 1585 • jurando 
en ellas.los Aragoiiefes , Catalanes •, y 
Valencianos á dbn Felipe Terccro.Fl-,. 
nalmclite las tuuo el R.cy don Felipe 
Quarto^tMós le gúardci año i<525 .£n-
traronla Francclcs en el mes de lunio^ 
año 1642. mas rindiéronle al loberas 
nopodl-rdc nueftro Gran Monarca á 
2idc Diz icmbrede 1643. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
^ ^loriaH de Ócamfo libro 5 & m 
4..CarriUo en Vanas partes dé fus A n d 
les.Garibaj l ibro 5.cap, 15.Uhro Z$.C4 
p t . 2. Portocarrere hifioria de M o l i n a * 
fol io 24.1. Blancas en el modo de cele-
brar C o m s , folio 1 ¡ . E l ^ i b d d de San 
ít ian de U Peña , íihto 3. capitulo 12 i 
V I L L A D E 
Epila¿ 
C A P I T V L O XVÍÍÍ. 
Icre leguas de Zaragoza to-
mo planta la vi l la deÉpila, 
patria del Rey D.luan I.de 
Cü,ltilla,cn vn UanO ciberas 
del rio Xaló, ceñida de mu 
res,con abundancia de pan,vino,azey 
te,pcrca,y frutas:habitada de 050. vc-
zinos;noblczajvna Parroquianos Có-
uétos de Frailes,y vno deMój-ss.Hazé 
por Armas,vn elcudo coronado, partí 
do en dos mitades ; a mano derecha 
tres vandas plateadas de los Vrreas: a 
la izqulerdajvna pila alsida de dos leo 
hes,campos acules. Fundáronla nuef-
tro's Celtiberos Efpañoies antiguos,a-
ñús del mundo criado 3203. antes de 
la humana Redención 75 8. llamándo-
la Segan(iá,dc{púcs lobrcuino el de fí^¿ 
la. Coñquiftoláde Moros el Pveydoa 
A lon fo í.de Aragón, V I I . d e C a l U i l a , ^ ^ . -? 
año 112ÓÍ mandándola poblar nueua./ Ax^ 
toente, donde han Falido famofos h ó y ^ ' ^ 
btes en letras,y armas : entré ellos d o n ^ ^ f u/ 
Gerónimo i i n i c t l e í de yrrcajdc q u i c ^ ^ ^ ^ ' ' / ; 
él Dod. Iuáñ FraricifcO Andrés ipon íütr^'Z^r^1 
ácoílumbráda erudición ha cícíiko VVkyfS1)} $ J 
elegante ^ánegkricoi ^ 
P R V E V A D E t O REFERIDO. 
f Lanü^alib^.cA^Jih.^.c^é.El 
Abad de SAuan delaVemiib.y.c. io* 
Luis Ldpe% eñfus Tablas Qromh ano 
mundo 32,03/0/.!?» 
V I L L A D E 
CA iP íTVLO X I X . 
K ^ g Avi l ía deÁyétveipueíla faldas 
fei' - 3 del Pirineo,l inea que va deZa 
feí^jj irago^a a laca , es cercada de 
murallas,cdn efpáCiofa,y dilatada ve-
ga,fért i l de pan,vino,cacas,ydemás re 
galos;Tiene 40o.vezinos , vña Parro-
quia, vñCóuento de Frailes Doni in i -
éos. Varonía,q hazc por armas,en efcti 
dovn cal l i l io detrestorreSiCimetaróia 
antiguos llergetes,riioradDres defta tie 
ira,muchos años antes ¿e nueftra Re-
dérició^obrádúfc Euellino, o Nementu* 
r//¡i.ArruiriaronÍá accidentes deltxcv^' 
pó /mdexar veí l ig io : Y fue poblada 
nueuámente del íegundo Rey^deA-
ragon Don Sancho Ramirez , a ño mi l 
y ochéca y tres. Adelátc,corno lugar de 
1 imr 
DeEfpaña. 
el apelliiiade Ayerve.Corncdo varias 
forrü:íías,cl Iniante U, Femando, hijo 
del Rey D.AIonfo Qaarto, íiendo fu. 
ya,años 1574da vendió a Pedro lordá 
de Vrries,xMayordomo xVíayor delRcy' 
D.Pedro Oaar to^n^yaíamiha per. 
manece. r 
P R Y E V A D E L O R E F E R I D O 
Flona» de Ocampo léro ; . capm/o 4. 
f ^ f o l j i 6 n l ^ ^ d de S a n U a n 
de U Tena l&m 3. capitulo z o, Z u r i -
u l e r o l . c a f m l o z T . Marineo S i -
^ f ^ o ^ . t n u l o d e l ^ j d o n S a ^ • 
cho KamireK.llemrlibro ^ a p 8 Ga 
r ^ j M r o z s . c a f . i . L a n ^ a / ^ u 
lB5 - J 
V I L L A D E 
Monralvaa 
C A P í T V L O X X . 
fATORCE!ega _ 
e„Í0íí t0m? fu<:tte «"o 
"as de] nachudo Mar 
ba<ias en peña • fi-mM i S Cafas Cí-
« * W o azabache HiPhr°dl,lCÍendo fi-
C^"os vczuios vn', pt anla c>uatro-
Pal P r e n d a de R?rr0 ! !UÍa 'Pr i ' l c ¡ -c'ados. vn r l Rac'0n"os, y Benefi-
^ ^ a p eem^n ' " ' í de ú n i c o s 
nando V . d d~?t " ' ' Cato!^oD- » * 
impreflb.quePuín0' " í " 0 " « ' a del 
wn nobre Mota/van ! 0 S la imPljfie 
% a Francrfa G ^ ' m " "Cmoria ^  f» 
z n o i z i o a u o A i l ' de Aragón. 
^ a M d i é l X t ^ r 1 0 3 1 ' ' -»« vna infig, £, '"ad.0 ^  el Maef 
°yMayordfAra^?- '5nda' i l ! t i t»iadl 
í a S o Z ¿ d o „ F t d f S ^ " . - " o q -
hMo natural del fiemp a,ndcZ aeH i ' " . 
^ - i d o K e y d o n ^ C ^ 6 ' 
f # í Cy;,. , ó. ¿f /4 Cor.tllF¡!-1' • 
- ^ ^ 3 ! ¿ES:! 
V I L L A D£ 
Malica 
C A P I T V L O XXI . 
l|Mcádemaq^trolcsuas'«c 
L ^ S l l , ^ ' " . f i tuada en tierra 
a«yte c w f f a i í d a n t ^ ^ ^ ^ o 
quebañ"9 ,pcrca'ftutas'yho"ali2as 
T i e n e ^ o r T aCC<1L"a faCada d ^ " o 1 '^ • t -oo. vezinos, vna Pi-r„ vnConucntodcFf ' " P a r 
Por Armas.en efendo yn c 3 a u [ ! * 
ba la blanca Cruz de S A M j l ^ 
" r .como Enconada f n y T ' A ^ 1 1 " 
hermofo alcacar.dode c /h , : *40™*1* 
" izo tuerte ei 
Z * Pnn . 
Población Cenen 
Pr inc ipeD.Car ios.h i jodsLReyD. luan 
11.de Aragón, y Nauana,en quien def 
pues cftauorecluío. L a fundación es 
antigua de Celtiberos , o quando me-
nos Romanos , pues pocos años ha íc 
hallaron MedallasdeVefpaílano, T i -
to , Adriano , y otros Emperadores, 
ilamandoíc a los principios Malia(ci\ic 
algunos atribuyen a Moünajdónde fe 
v ino a corrópec en M<í//^*.Cón varios 
fuceffos fue arruinada , fin quedar me-
moria : y mandóla poblar nueiiarnen-
te a los Muzárabes de Zaragoza el 
Rey Don Alonfo Primero de Aragón; 
y Séptimo de Cafti i la s año mi l cien« . 
to y treinta y dos , fegim mas cierta 
opinión , que trae el Dodlor íuaá 
f rancifeo Andrés , aduirtiendo /aun-
que en las Obras de Zurita fe halla 
n u i ciento y veinte y l íete, fedeue te-
ner por yerrode la Impr'ersion •§ pues 
conítala precedente computación de 
fus originales . Concedióla grandes 
pr iui legios, particularmente 'fuefle l i -
bre , franca , con los fueros de Zara-
goca , dándola a la Orden de T c m -
placios^quc deípues trocaron cotí la de 
Sanluanjpor el Lugar de Noui i ia . Ha 
producido míigncs hombres en Santi-
dadjletcaSjy Armas. 
P K V E V A D E L O R E F E R I D O . 
f Z u m a lih, i ,cajy, $ i . Biancds 
enfu% Comsntar*foit i s o . j ^ z j . D o o í . 
hmn Vrancifco Andrés en Vna í ip j ioU 
imprcffayóffecida a efla ü l ía íd idk a i é. 
d i Di^jemhre del arto 164.1. a que me re 
mito. 
V I L L A D E 
l rlijar. 
C A P I T V L O X X Í L 
- t ; ? ^ A V i l l a de Hij;ir , noble Baro-
J nía defte Pveyno , que riega 
rin,diftantc a Zaragoca doze leguas, 
cífá plantada faldas devn coliado^con 
fuerte caíl i i lo a lo mas eminente,feral 
de pan,vino,azeyte,azafrán, fed3,tni. 
tas,cacas,aues domeíticas V y hortalu 
zas:Tiene quinientos vezinos^na Pa 
rroquia,vn Conuento de-FraylesiFran-
cifeos . Venera Patrón a^ánBcaulio, 
Obi fpode Zaragoza; hazieade por A r 
maSjen e fcudoacu l , nueue lories de 
plata.Su fundación , fcgun fcprríume 
"de Biorian de'OeampOjCS de antiguos 
Edetoncs Celtiberos Efpañoics, quaii* 
d o ocuparon eftas coirntcas.;;, muchos 
años antes de la humana Redenípcio. 
Conquiftada de M o r e s per el Ínclito 
Rey Don layme 'Prime ro ', la -pobló, 
y la dio con fu Baronía' a Don Pe-
dro Eemandez,hijo natura l ; de quien. 
los defeendientes to^iaxoa- el apellido 
Hi|ar,Es Cabera de Ducado, c a y o T i -
rulo dieron Db'ií ' ícrnadoQüintOjyPo. 
ña, Ifabel, Reyes Católicos \ a Don 
luán Fernandez de Hijarj fegundo; del 
nombre , hijo de D o n luán Fernandez 
de Hijar s l lamado el-Orador; ¡c.omo 
confia del T i tu lo que v i en laConta. 
Hüria del buque de Hi|ar jY de vn pri-
uilegio inferno en el pleyto defte Ef-
tadOj in ícr ip tb jFrw^sj wmrt'mi Cor»' 
nas,{o\\:o 108 x.del qualfue prvogenitóc 
el dicho don Pedro Fernandez.Éftá ó y 
incorporada por caíamierito ala gran 
cafa de ios Marquefes de Alenqücr, 
Corldes de Salinas jy Ribadeo. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O , 
f Vlorian de Ocampo libro 4 . ^ / . 
1 i S D o B o r 1 Wm Fwncifco ^Andreí en 
defenfa de U f a i n a de\ San hmenc 'm 
ca f . ^ . fo l j 1,ZuritaUh.} c . i o i . l ^ H 
^ a l ih ' f .caf.So. 
mm 
m~¿ÁJ¿á vn riachuelo l lamado Mar- VI-
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V I L L A D E 
•Taíiüe. 
C A P I T U L Ó XXÍIÍ. 
• . • • •<( • • 
;S L a vi l la dcTauñe de las cin 
cofamofas de Aragón, difta | 
tenueue leguas a Zaragoza,;, 
yyná deMaHen}pianíada en ( 
apacibic,y alegre íicioy cercada de ma~. 
ros,noiexos deir io Ebro, donde facan 
copiofa acequia , para regadío de íu 
campaña, produciendopanjvmo, a^a 
frari,rubia>peíea}ca9as vaues , y gana-
dos.Habitanía quinientos vez inos, v-
na Parroquia VicarÍ3,doze Cofradías, 
vn Conuento dé Frayles Francifcos: 
Gozando; preeminencia de Vo to en 
Cortes. Haze mercado Martes de íe-
nlana, merced de la Rcyna Doña M a -
na, eípofa de D o n A lon fo Qointo de 
Arago^ano 1443. y por A r m a s , las 
quatro barras de Aragón , y vn caíliüo 
fobre peñas:concedidas en remunera-
ció de leales Teruicios^q en vanas oca-
íiones logro co fus Principes, y Señores 
naturales;como también el prmilegio 
de iiifeparabilidad de la Corona,Infan 
^oma Coiicegü ^particularmente de 
franqueza . A ñ o 1423. alcanzó de la 
Santa Sede Apoíloi ica licencia para 
tundacion de fus Eícüeíás, en que íc 
Ice Gramática , Retor ica, y Ar tes , Es 
antiguo el origen defla V i l l a , y íegun 
prefumo , Romano . Conquiltóla de 
Moros el Rey Don Áioníb Primero de 
Aragón,Séptimo de Caíi i l la; en cuyo 
tiempo ay variedad , porque vnos lo 
ponen año 110S. otros 1110. algunos 
i i i4 . í icndomas cierto, comoefccuie 
2-urita el de n 15 .mandándola poblar 
nueuamente . Donde han íaiido inge-
nios que la iluftran. 
Í R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
f Beuter libro 2 .caf i tu lo ío .Zu ' -
fpaña, 
ritct libro 1.c4pt.41 < Lanuda Uhto 5 . , • 
c ^ i f . 3 3 . , Blancas en el modo de proce-
der enCorteSifol. i 6 t y s i . Y f i b r e e l ^ 
el DoBduanFranc i feo Andrés f i l . f^t \ 
M m e l e n celebrarlas f o i 21 JcJ.ÁhA¿dA,. 
S. lu&n de la Vena l i b .$ . c. i £?. 
V I L L E 
Zoera. 
CAP Í T V L O XXIV , 
t W .í\.'' 
; • 
Vatro leguas de Zaragoza 
c ñ i h y í ' Ú i deZuera,eni ia 
: nq,ceñid,á de buenas mu-
rallasvoriUas del rio GállQ 
gozque abafteciendodcpercajfccu.ada 
fus campos,para producir mucho pan, 
yÍAo,azeyte,frutas,y ganados.Habita-
la j00 .vez inos , vna Par roquu.V ica-
ría, vn Conuento de frayles Agúílínps 
Defcal^os.Haze por Armas,'cn cíc'udq 
roxo,vna paloma de p lata, con pap,c| 
Rolante en lugar de ce lada^ eíiajcjrrá,' 
'Zufaria.Venera Patrona.S.L icer io , i ic 
nación Frances.Fun,daronla Romapps^ 
quandodominauan a Efpaña , de quié 
fe hallan veftigios'jyannguedadcX.qué 
publican a vozes la opulencia d^-aquel 
íigio,llamandofe Zar^o^io, confoinic 
vnos,y fegun otros Z'«/¿ma:mas cierto 
es aquel fue Romano,yeftc de Árabes,' 
corruto en Zttera , la quál íd|i izgaron 
largo t iempo, hafta que el Rey t ) o ú 
A lon fo Primero de Aragón ^Sépt imo 
de Caíbilala refeató año 1115.0 1127. 
mahdandoia poblar nucuarnente. Y cri 
ella concluyó el Rey Don Pedro Tcr 
cero año 128 5. las Cortes empecadas 
en Hucfca, 
T R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
v 
^ Zur i ta l i h ro 1 capitulo <!\.^.li-
bro ^.capitulo 4 s, A im*a libro i .cap. 
1 6, 
Población General 
I €. í a f lu id tomo 2 fol io 3 ^ 3 ' Geróni-
mo W t n e l j n el modo de celebrar Cor-
t e s f o l i y . y 84. E l Abad de San luán 
de la Teña libro 5 capitulo i ^ . B l e d a , 
2Agina 3^4-
11 
V I L L A D E 
Gurrca. 
C A P I T V L O X X V , 
S S E N T A D A fobre hsr ibe-
ras del rio Gal lego, fe def-
Cubre la vi l la de Gurrca; 
; diilanre a Zarag-o^a fíete 
leguas^bundante de pan,vino > ca^as, 
peícados,ganados,y frutas,habitacioii 
de cien vezinos,vna Parroquia : Haze 
por Armas , en colorado efcudodos 
lobos de ofOjque fon las de los caua-
lleros Garreas,cuyo folar es.. Sobre lá 
fundación líente Florian de Ocam* 
po fue de antiguos Ilergetes,genteCel 
tibera:pcro Zuri ta, Aincajy otros eferi 
uen fer de Rornanos , llamándola Foro 
de Galos,Plan*de Fraf9ce/es,dc lo qual fe 
dexa entenderla cimentaró aquellos, 
y amplificaron ellos . Conquiftóla de 
Moros el Rey D.Alonfo l.de Aragón, 
V l í .dcGaf t i l la ,a f to H 15. y fegun aU 
gunos 1127 .mandándola poblar nueua 
mente. 
^ Juíor Zur i ta l i h . l , c. 4 4 . A l n g * 
U h . i . c . l ó . h l o r i a n l i b . s . c . i . E l J b a d 
de S. luan de la Vena l ih, 5. c. 14. 
V I L L A D E 
Almudeuar. 
G A P I T V L O X X V I . 
rr ^ f^j p ' A Z E tres leguas de Huef-
S : $ p ) ca la v i l la de Almudeuar, 
^ W¿] en viftoíb l lano, abundan-
V — ^ ¿ 
fo
te depanyVinOjganado,/ 
a<;afran?con habitación de 200. ve t i . 
nos,vna Parroquia:gozando preeming 
c i i de V o t o en Corres : y por Armas 
en efeudo partido,a manó derecha las 
quatro barras de fangre , campo dera-
dojen el otro^fobre verde cierta medi-
da,que lhmanalmud,a modo de cele-
m in . Fundáronla los Romanos , nona, 
brandóla Burt ina, Y corriendo tiem-
pos,oprimida de Mahometanos, le mti 
daronen ^ / rw»^»^ . Conquiftófela el 
R e y don A lon fo Pr imero de Aragón 
año i i i5 .Ó27.mandádolapoblarni ie 
uamente. 
% Efcriuerdo Zu r i t a l ih. 1. caPit, 
4 4 . ^ / i » ^ 4 íib. 1 .tap. 16. blancas en 
el modo de proceder en Cortes,foLi 6, E l 
Abad de han I m n de U Teña libro 5, 
caj?i t , i$t 
V I L L A D E 
Loarre* 
C A P I T V L O XXVIL 
Vatro leguas a la Ciudad de 
Hueíca cfta la vi l la de Loa 
iré,con buenos muros, y f i -
mofo caftillo de los más 
fuertes de Efpaña , fituada 
faldas délos Pirineos,entre varias fue-
tesjabundante de pan,ganados, ca^as, 
y auesíhabitada de cien vezmos , vna 
Parroquia:con preeminencia de Vo to 
en Corres.De fu primera fundación no 
confta mas , que años 192.antes de la 
humana Redempcion,viniendo a nucf 
tra Peninfula el Confuí Publ io Corne-
l io Gipion Naíica,la pobló imponién-
dola el v l t imo apel l ido, con grandes 
pnuilegios ( auicndofe antiguamente 
l lamado Ca/zgarm) adelante dizen l i 
aumentó lu l io Ceíar, y nombró G f * ' 
gurrisNsJíealulia, haziendola Munici-
pio, por fu gran fidelidad? pero mas le-
garamcntefei tr ibaye a Calahorra, ^ 
* Caí>-
••v'/%U 
De Eípana. 
C * ñ M & S t e queda referido V i n m a 
^ c te dominándola Moros, la dieron 
" nue riené de Loarre, en quien tuuic-
íon prefd mucho tieni^o halla 1U muer 
caUn i4uo t ra ido r , ype r f i ddConde 
luhan , ddiideeíla íepuitádo, como 
coníta del epitafio : lamentable fobre-
cfcritóparáíifpaña, C id valor mcon-
traftable de ella > no deshiziera t ira-
nicos Iniperids l Quitófela el legundo 
Rey de Aragori don Sancho Ramírez^ 
año io9i.ti iaridaridóla poblar flueua-
mente, y fabricarla fortalezas 
P R V E V A Í3É L O R E F E H I D d . 
f Los fomentarlos dé Julio f/fár>eñ 
Usmcrrxs deBffdríí i .Zurita l i l?A2.ca 
mulo $o.y i i 'Ca r r i l l o ano j l é . Luis 
•Lope% HiBór ia de Za fago^a foL. u é . 
i l i . c a p . i t . y 1$. É l ^yihad de San 
h a n de la Pena l ih roz.caf i t^oAih.S ' ' 
capit,4.y i i i f t lancas etifüs Comenta -
riosfolioz. Y e n e l modo de proceder eú 
Cortesfol. 15, Béuter l ib, 2 .cap, 8. Ga r i 
hty lib. z3>caj>* i í h a m ^ a l ib. 1 .cap. 3 & 
<iAin%alib.i>c*6.y i . 
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Rey don A lon fo Pr imero de Aragón, 
año 1 i2o.Qiandandola poblar ndeua-
mente.Es cabera de Condado,que prc 
fumo erigid el R e ^ D.Felipe Scgundoi 
defpues renduádo por D.Felipe IV .en 
don Francifcó de ios Cobos y Lunajh i 
jo de D. Diego de los Cobos y L u n a , 
Marques de Caniarafa; 
I" EfcriHenlo Tolómeo en fus T a 
hlas.Zurita lib.i.caj*,4.s. E l z A b a d de 
San luán de la Peñalib.$*cap.2o. B l e -
da fot .357;Pútoh bifloriá de Idea, f o -
lio Í82¿ 
V I L L A D É 
C Á P Í T V L O XXVIIL 
IST T R E Cálatayud, y Zara-
goza yaze la vi l la de Riela 
a las criftalinas riberas dcXa 
Jon^ue prduee de pefca,iaii 
candólos caaipos para producir mu-
^hopm,vino,azeyte,ganado, frutas,y 
hortaliza8:habiucionde Í5.o.vc¿iriosí 
Vna Parroquia . fundáronla los anti-
guos Celt iberos, que feria años 950. 
antes del Nacimiento de Chn f t b i y la 
amaron Nertohrrga, atribuido de algu 
0saA lmuña. Ganóla de Moros d 
V I L L A D É 
Sos. 
C A P I T V L O XXÍX. 
A V i l l a de Sos,vna de las cinrt 
coque l laman de Aragón, 
bien celebrada, y digna de 
eterna memor ia , por duer 
nacido en ella el Católico Rey, don 
Fernando Qujnto de CaíliHa^cíiá íitua 
da en preeminételugar,ceñida de buc 
nos muros,con famofo cadi l lo, cerca-
na a la raya de Nauarra.És fertilifsima 
de paa,ganados,ycaGas.Habitanl3 qui 
hientos vczinbs,vna Parroquiajgdzan 
do preeminencia de Vo to en Cortes:y 
por Armasen efeudo fu caíliüo con cf 
ta le t r i j ío / Qnicreri algunos faeííe do-
de Ncyo Cip ion alcancp la celebrada 
Vitoria de Carcaginenícs, ¿15 .años án 
tes de la Humana Rédempcion,llaman 
dofe C/ io ,y ¿•//o,atribuido también a l 
lugar de Siío,o a Cay de, juntó al R íq 
t : inca:y íiendo Cierto lo refer ido/ ' la 
furidarian Ileroetes.Viuo a arruinarle 
con las coníinaas guerras, íín quedar 
memoria,y poblóla mieuamente, fa-
biicátido íu fortaleza don Sancho A -
barca , Rey de Na-uarra , corriendo a-
ños 908.Y enelde 1012. reedifíco el 
alcafar don Sancho Mayor dclle Rey-
1 no 
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nojY tercera vez Don "Ramiro Segun-
do el Monge , año 1137.amplificando 
la-vi l la. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
f E l ^Ahad de San Juan de U 
Pena en f u Hij ioria libró 2. caf i tdo 9* 
lihro $ - c a p i t a l .Medina jjy Níefa ¡ib, 
x.capt. 1 ó y .F lorian de Ocampo libro 
5.capit.4..¿Marineo Sicu io l iha9.2.ur i 
ta lih. 1 .cap. 18. Garibay l i b . z i . cap. 8* 
Blancas en el modo de proceder en C o r -
tes i folio i G , y 3 \ M a n e \ en celebrar-
láSpfol,2l* 
V I L L A D E 
Ariza, 
C A P I T V L O X X X 
Etcanaaíaráyá de Caftilia,; 
diftante fcis leguas de Ca la 
tayud, pueíla en apacible 
llano riberas de X a l o n , eftá 
la v i l la dé Ar i^a j Ceñida de muros-,af-
rimada a cierto monteci l lo,cuya emi-
áencia ocupa fuerte caílil lo , torre de 
omenage^y cafa de los feñores, fért i l 
depan,vinOspefca,ganados,a^afran,y 
fobte todo diúeríldad de frutas. Tiene 
5od.vezinós,diuididos en dos Parro-
quias, vn Conuento de Frailes Francif-
cos^quatco ErmitaSjdós Molpitales, y 
fíete lugares dejuriídiciort. Haze poc 
Armas,las quatro barras coloradas,en 
campo de oro . Fundáronla nueftros 
Celtiberos , años del mundo criado 
303cantes de la humana Redempció 
^31. de quien eferiue Zurita feria an-
gua ^ i^ fotr^ .Kefcatola de Sarracenos 
el R.ey Don Alonfo Primero de A r a -
gón , Séptimo de Caftil ia , año 1 Í20 . 
mandándola poblar nUeuamente. Go^ 
za grandes priuiiegios , eoneedidos 
del Rey don Pedro Segundo añon^ i 
ducientos y treze3que hizo a los mora 
clores hbres,eííentos en todo genero de 
JmporiGion,y tributo : confirmándolo 
el ínclito don laime fu hijojy adelante 
don luán Segundo de Nauarra, Pouer 
nando eñe Reyno en nombre de Don 
A lon fo Quinto * hermano fuyo . a¿0 
143<í. como conña del dicho priu-le 
g io impreflo,que tuue en m i poder co 
mun i cadode lDoao r luán Fránciíco 
Andtes.Es cabe9a de Marquefado.cu-
yo titulo dio don Felipe í L a don Fran 
c i fcodePalafox , por grandes ferui-
CÍOSí 
. f Amor Florian de Ocampo ¡ib. 
S^cap.11,Zurita l ib . i .cap. ^ ^ B l e d a 
pagina 3 5 h k é ^ Z i M 0 . 1 1 ^ ^ \* * . 
fam. 
V I L L A D E 
Monrcal. 
C A P I T V L O X X X L , 
$ [ f $ ¡£^ f l Ifiante íiefe leguas a Daro» 
J i^y iXW ca e í ^ piantada la vil la de 
Monreal en las fuentes de 
el R i o Xilocajaiegre, y de 
leytofo l lano j hermofea* 
da de fuerte caíliliojabundante de pa, 
pelcado,algunafruta,y hortaliza ; con 
habitación de 1 jo .vez inos, vria Paito 
quia.Fue poblada por el Rey D. A lon-
fo I .de Aragón , V I L de Gañilla , ano 
1120.y no quatro adelante,como algí* 
nos quieren.Leuautóla, para conquif-
tar defde aqui aDaroca ^  y hazer guer-
ra a los Moros de Valencia, llamando 
la M o n t e - R e a l , que honró con titulo 
de Cmdad.Defpues el Ínclito Rey don 
layme I.la dio a Daroca , aplicándola 
al íeruicio de ios mUJcnoíos Corpo-
ralcs. 
De Efpa ana. M 8 
k Efcmenlo Garihay l ih . X1 • c 
de U Peña h k f .c . z ^ Z a r i u í ik - ' • cap. 
4( Barrejrorfoí . 69* Lam%kl ib ro 1* 
V I L L A D E 
Burbaguena* 
G A P l t V L d XXXIÍ. 
E S E L a vi l la de Burbaguc 
na quatro leguas de D a -
roea,cercada de murallas^ 
pucíla riberas de X i l o c a , 
^iié áBaft'eee de perca,go-
i a benévolo c l ima, faludable c i e l o , y 
eípaeiofa vega \ da pan, vino ¿frutas; 
l ino, cáñamo, y hortalizas i £011250. 
vezinosjviia Parroquia.Su origen ren l 
de GeltiBcros,quaridó á Dácoca.Redi-
mi'oíi del Salracéno yugo el Valeroíb 
Key doá Áionfo Pnniero de Aragon¿ 
Séptimo de Caftil ia,año 1121 Imandá-
dola poblar áueiiartléñteiDeípues don 
Jayme Primero la adjudicó 3 lá C o m a 
nidad de Daroca .Ha procreado gran-
des hombres en Armas , y Gouief-
no. 
f ^dutor f ray Mar t ín d e U ^ r u ^ 
eñfü WfgmJt íkejiauradé en Ardgon>fo~ 
V I L L A D E 
, . BclcfaicCé 
C A P I T V L O XXXIIL 
A V i l l a de Bdch i te tomó ñ* 
no nueue leguas diftantc a 
Zaragoca, en viftofo l lano; 
cercada de mura lh i \ ícr t i l 
Panjv ino^zeyte, l ^ a f a ^ J y gana-
dos , con habitación de 500. vezinos, 
en vna Parroquia, vn Conuento de A -
guftinos Dcfca l^os , quatro Ermitas. 
Haze por Armas,vna B.de oro corona-
da en campo irojo . íundaconla Edeto-
nesjgeáte Eípaáola^rá-ichos íiglds an-
tes de la humana R.edempcion . EXef-
pues la amplificaron Hótíianos, lenan-
tandola Mun ic ip io , de quien fe hallan 
algunaé medallas:. Eílando oprimida 
del bárbaro dominio Aga'reno, la con-
quií ló el v i tor ióío Rey don AionCoPr i 
mero de Aragón9Septimo de Caíl i l la, 
corriendo años 1117.que la mandó po 
blar nueuámcnte con ios oiifmos fue-
kos de Zaragoza.Es cabera de Conda-
dó,cayó t i tulo dio(íegun dizen) el C a 
to l ico Rey don Fernando Quinto a D . 
Lu is Feirnaiidez de Hi/ar j h i /odel pri-
mer Duque de Hifar . rio lo I^ ie podido 
aueriguar-.oy anda incorporada en la 
i luí lre cafa de ios Duques ¿fe Hi» 
)ar. 
f ¿imores Florian de 0campo 
libro4..capit. 16. E l DoBqyluán Fran.* 
cifeo Andrés , defendiendo U patria dé 
San Laufenc io jap i t . ^Lms Lope^hi f -
tona de Zaragoza folio i z o . E l A h a i 
de San ¡ m u de la P e f i a j i h o 5 .cap» i /¿ 
J 1 0 . , 
V I L L A D E 
C A P I T V L O X X X I V . 
Ercana a la Catalana Raya 
fe defeubrela vi l la d e M i * 
quínenla, íituada brillas 
d c l n o Ebro ^ parte dohde 
fe mezclan fus aguas con 
Segre,y Cincá;haziendoia amena , de-
ley tablc,y fért i l de vino,azeyte,pefca, 
frutas,aues,ganados,ca^as, hortalizas,, 
y razonablemente pan I cércala buena 
murallajCon fuerte CaÍlillo,y 400. vez i 
nos, 
Pobladon General 
ñO's,Vna Pafroquia.Su fundación es dé 
antiguos llcrgetes.que floreció ciudad 
opulenta enticmpo de Romanos,nona 
brandofe Otogefá , fcgun otros, OtekeJat 
de quién haze mención Cefair en íus 
Comentanos.,por donde Pc t reo , y A -
fronio quiíieró paffar el Ebro a la Cel t i 
beria. Conquiftóia de Mahometanos 
el Rey don A lonfo Pr imero de Aragój 
Séptimo de Caftil la,año 113 3 .mandan 
dola poblar nueuamente: Mas boluio-
fc a perder.y fue reñaurada por don R a 
mon Vérenguel, v l t imo Gonde de Baí 
celona,Principe de Aragoi^año 1149. 
enfanchando fus temimos. A y quien 
diga gozó fula Qbifpal en tiempo d@ 
ios Godos. 
f c A n m Florian de Ócampo. l i k 
rS,cap'^-2.Hrkd libro i.cap. 5 l i E l M a ' e f 
i r0 DiagOsCondes de Barcelona liirr* i v 
€. i $ y . W eAbad de San I m n de la ? € -
ñalih,§.c.%C* . 
y i L L Á D E 
Sariñena0 
G Á P I T V L O X X X V . 
A V i l l a de Sariñcna , dlftañte 
a Huefca fíete leguas, plan-
tada en las riberas del F lu -
men,qlaabaftecc depefea, 
sftá ceñida de buenos muros, y torres, 
con tres puertas,en cada vna fu fuen-
te.Coge álgu pan, vino,axeyte,frutas, 
y hortal izasiHabitada de quatrocien-
tos ve2Ínos,vna Parroquia , dos C o n -
uentos de Frayles , vno de Monjas:go-
zando preeminencia de V o t o en Cor -
tes;y por Armas,en efcudóviiá ballef-
:ta;Prcrumere fundada de Celtiberos, 
quandó menos Romanos : y puedefe 
congeturar la nombrarían los Moros 
Sarracena, que fe corrompió en Sari-
ñena.Conquiílófela el esforzado Rey 
don A lon fo Primero de Aragón , Sép-
t imo de Gafti l la,ano mi l ciento ytrei^ 
ta y dos j mandándola poblar nueua-
mente. 
f ' Efcr'melo Lanuda l ih . s . u k -
tulo 6. Blancas en el modo de Cortes^ 
fe lio 15. Mar te l en el celehrarUs, fofa 
4 7 . 
-^-s 
I L L A D E 
G A P Í T V L Q XXXVÍ. 
K ^ g O S Leguas de Íácá,pueftá 
. f \ orillas -del rio Aur in c ñ i 
;, la vi'llade Acomuer jCóaU 
^ s ^ » i gmi panj gapados^ ca^a , y 
pcíca i pero de pdcavez indad spuet 
no paila de fefenta foDradores cr» 
vna Parroquia,Priorato del Real Com 
liento de San luán de la Peña j, junta 
con la •junfdiccion C i u i l ? y Criminal^ 
merced concedida del Rey don Rami-( 
to Primero. .P-ebióla don Gal indoSe* 
gundo, Conde de Aragón, corriende* 
añosochocientos,'oíegun también le 
f5tefume,concurriendo don García I ñ í 
guezRey de Nauarras a quien fe jun-* 
taron dos lugares del territorio , l ia-
rnados! Santa Cruz de EurufGn,y Ger^ 
c i to. 
f Auto f Láhü^a l ih. 3 X4p'29 * Eí 
Abad de San í m n ée U P c m M . s x ^ i 
25 .J40 . 
V I L L A D E 
Alagon. 
C A P IT V L O XXXVIL! 
R r v l l f t a d e Zaragoza cinco legua? 
§ j L J ( la vi l la de A l a g o n , pueftaen 
l O O Ú las riberas de Xaion^y Ebro ,q 
0f 
De 
no lexós fnezthn fus raudales ¡ fcr-
til depanjv inOjpcfea, c a p s , gana-
cios,algima fruta , jr hortaÜisa : tiene 
ducientos vezinoSjViu Parroquia,vri 
Conucnto de Frayíes Agiiftirtos ,Re-
coie^os: gozando preciiuncneía de 
Votó en Cortes i FundaronJá anti-
guos Ceitiberos machos íigJos antes 
•.de la humana Rcdc(Tipcion,nombrart 
-dola Alabona , ó Aiabori , cortuto A -
Jagon .Conquiftóla el Rey don A ! o n -
fo Prímcrode Aragón, y Sept iniode 
•Gaftillá l íacaridola del Sarraceno yu-
| o año m i l eiento y veinte^ que lúe-
gola maridó poblar nueuamente. A -
qui celebró Gorte's don íayme í í .e i de 
1507. 
f ' ^ A m m Zur i ta Uh, i . ¿¿tp* 
4$.Blancas enelffíddode c M ' / a r C o r 
t a t f o l w i ó . E i ^ a d d e Sa® h a n dé 
U ? € h a libro $ .capitulo i ú i B iedapa* 
t t p n m : 'W 
V I L L A D E 
Sádaiia# 
I V I L L A D É ' . 
la Puebla de Valverde; 
CAPÍ TV,LO XIXVI ÍL 
Av i l i adé láPucb iá de V a l -
verde, dos leguas a Zara-
SOíaseftáatuada en l lano, 
abunda A riberaS dci Q ^ ^ o C o Ebro] 
bl^d? - ' VIia Pa r^qu ia . Fue ¡do 
n t e H r ^ t - S y t ^ ^ ^ l avm. p 0rden del i n d ^ o R e y don 
^ ^ M a r c ü ^ ^ 
G A F I T V L O X X X Í X . 
?:% - ^ ^ S L a vi l la de Sád.aiia vna i á 
|:"uf«;T' ! las cinco de Aragón, , tres 
,, legua^ 'diñante a Sos7piieíta 
í^'Sa.l cn ferí.j| i janodepanj vino¿ 
y la^asi con fu muralla , foitaleza , y 
ducientos vézinos , vha Parroquia 
Goza preeminencia de V o t o en Cor -
tcs;y por A rmasen eícudo vn caíi i l lo. 
Sobre ia fundación hóay mas nor idaj 
que referir Zurita » y c i D ó d o r luaíl 
Franciíco Andrés, citas palabras; 
E n U i Cortes celebradas de D . Md¡r-
i in Key de Aragón año 13^8 .a¡si¡¡i@ en 
ellas Sancho de Mar tes s enfíi nombra 
y como Procurador de U Vil la de Sada -
ua^ne eflaUA pohUdá afuero de Infan* 
príes.Pqt lo quáí parece de poco tiem» 
po habitada,pues el dicho fuero tam« 
poco es muy antiguo. 
í Vea fe Z u n t á l lh, i o . c a f . 6 $ l 
H) o f lor Iimu Francifco Andrés fobrs 
Blancas en el modo de proceder en C o r -
tes fo l . s %. 3 ía r t e Í en celehrdrUsfol. i í ¿ 
V I L L A D E 
Saloacierrai 
C A P I T V L O t U 
^ ^ 
m Wlá Lantada nt>eras del rio Ara 
M W M &oñ cft¿ la vi l la de Salua-
m m m t i e r í a ' d l ^ « e a l a c a q a a . 
m " ^ S ' ^ c o g c a l g ü í a m 
vino,caV'as3ganados,pef! 
c a d m o ^ c a n a m o ^ o n c i e n veziAosi 
vna Parroquia.Fue fundada dode am '-
guamctceítuuo ciertoluoarv CAfauA 
n a m a d O 0 ^ , y f e s u / - y - ^ 
A a Mar,» 
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MartíncZjKeytiando eñ Nauarra don 
Sancho eiMayQr}corriédo años 1029. 
Gozóla el Rea l Góucnto de S. luán de 
la Peñájhafta el de i zo6 . qué don ÍPe-
dro Segundo de Aragón la vnió a fu. 
Corona,como importante frontera úc 
Nauarra. . 
^ \Au toT í l [ohredtcho sAhád 
MXrmesí enU hiflortÁ de Jh Cenueñ* 
V I L L A Í ) É 
Vn Caftillói 
t Á P I T V L O X L L 
É las cinco de Áragon,cs í i 
v i l la de vn Cafti i lo ochó 
leguas diftánte a Hueícaj 
fituada en vn col lado,ce-
ñida de buenas murallasi 
Viüofa fortakza-abundante de pan, v i 
hOjfrutaSjy ca^asjhabitada de 5 oo.vei 
z ihosvúá Parroquia . Gozando prce. 
minehciá dé V o t o éri Cbrtcs: y por A i 
mas}á lo que pátécé/vncaíli i lo.Pobló 
la el Rey don Sancho Abarca de Nauá 
rra,Era de Cefar nOuecientos y feten^ 
ta y vnb j que es año del N i c im ien to 
deGhr i f t o^s i - fegünclAbad Mar t i -
nezírnas efta computación eílá incicr-
taipue's hó llegó al fobcedicho año } y 
afsi parece fcgúto Fue fu nieto don Sa-
chó Garcés , ó Garc ia , qué tambieri 
quieren fe cógtVoniinaííc Abárca^coni 
cediéndola grandes fueros^ y jjriuilc-
gios.Defpuesahós i ó i ¿ . don Sancho 
el mayor fabhcó el álca9ár,aiimentani 
do la v i l la ; 
C Efamenlo Zurita, lih. i . c . 18. 
í i i Abad M a r m e ^ l i l ? . ! cap. $. l ib.^ ' . 
cap. 6. Blancas en elrñcdo de proceder 
en for tes, fol. 4 5 . Y él "Votlor luañ 
ÍTAnciJcó exudres en f u i Notas fot, j 24 
V I L L A D É 
Ainzá^  
t A P I T V L O X L t í ; 
¡A v i l la dé Aiñza es cabera dé 
Sobrarvc i tierra áfsi ilama-
dái,por citar|>ueíta fobre el 
"monte ÁrVe, diña de Ba l -
báftro üetc leguas, y dé Francia dos, 
plantada én l lano ^ liberad de cierto 
í iojcógicñdó pañ^ru'tal^efcá, gana-
tío, y ca^a, con quinientos vezmos, v-
na Pafróqumlr ieñe preeminencia de 
V o t ó cñ GottésVy por Armas, en efeu-
do dorado i vna Gfuz colorada íóbre 
tnciña verde , referidas cñ el capitulo 
primero.Su primera fundación és muy 
antigua,pues no cóhftá,m3s fórpecha-.' 
¡mos ícr de antiguos Celtiberos^ qüán-
'do habitaron efta tierra . Poííé'yendola. 
Moros , fué iáprinicrá éóñqmiftáqcl 
1. Rey de ÑaüarH Garcia Xiñiehcz lo 
gróvcorriéüdó ánós fetécicios y vein-
te y quatro/fcg'un bdeñá Cómputációi 
mandáñdola poblar niieüanlé ntc ^ qu^: 
conítitu'yó Corte de fu Réyrió, ciñen-
doia de fuertes miicos , jpermáhen-
tes; 
f M te res el Ahdd Mdñ'meZ ti-
hro 1 .cap. 5 * J fyMíÁn'cá's en el muda de 
telebrar tónesfok í 5. ¿Máf te l fd . 47 i 
Meuter l iLZ 'C, y* 
V I L L A D É 
Cantavicja* 
C A f l t V L Ú X t U L 
S L a vi l la de Cantavie;* 
cabera de fus Bayl ias, Oc-
den Mi l i ta r dé San lufO» 
diftantc a la de M ^ 
ocho leguas . plantaü» 
íoana. 
A 4 0 
enalto, cercada de buenos muros, 
fértil de pan,ganádo, y ca^a ; con ha-
bitación de quatrocienttís vczinos , y 
vnd Parroquia.Fue poblada,fcgun mas 
cierta opinión, por Hamilcár B i r c i no 
Capitán Cartaginés , añoducientos y 
treinta y cinco,antes de ía humana Re 
d¿rnpcion,Uamandola, Gart^go V i e -
« j como a fa patria , a diferencia de 
Cartagd Nueua,oyCartagcna,corr6m 
pHdoervocablo en Canta vieja ¿ en cu-
yo fíempo floreció importante C i ü -
dad." 
^ Efcmeló Fíorián l ih. 4.c¿j). 9 * 
Ó^ribay l ib .s ,c 12*. Luis Lofs% cap- 5. 
de h híftoñá de Zatago$4. 
V I L L A P E 
Berdun* 
C á í l T V L O XLIV. 
1 L o s confírieá de Ña narra 
eftá la vi l la de Berdun^ 
diíiante dos leguas al 
Kea i Conucnto de San 
íuan de la Pena ^c reada 
dé muros,orillas de los Ríos Aragonj 
y V«raí,que por aquí fe mezclan,pro-
ueyerídola de pefea í Produce algún 
pan , vino , hortalizas ^ y frutass 
Habitada de trecientos vezinos ^ vría 
Parroquia. Poblóla don Ránion V c -
renguel,vltimo Conde de Barcelona, 
Principcde Aragón,ano mi l ciento y 
cincuenta y ocho , concediendo a fus 
moradores el fuero de laca^y otros gra 
^spdui leg ios . 
f K i^moY Zurita lihro i i C4' 
frulo 14. E/ %4kké Marmezr l ihú 
/.c*/'. 41, 
i ^ 
I L L A D E 
üinto. 
G A B I T V L O X-LV¿ 
Omó l lano fitio diñante á 
Zaragoza ocho leguas , la 
vi l la de QLij.nto,.Cabeca de; 
fí l Baronía , con fuerte caf-
t i l ío orillas del R i o Ebro , que abañe-
Ce de pcfca,proddciendo ba'ílantemcii 
te pan, v ino , azejrrc , ganado, ca^a^ 
fmta.a^afran,y hortaliza . Habitanla. 
ducicntos y cincuenta ve2ínos,vna Pa 
rroquía , l ledor ia de mi l f duciehtas 
libras de renta.Haze por Armas, en ef-
cudo plateado,cinco róeles roxoSjdif-
pueftos como las Qui.nas de Portugal'. 
Su fundación,fegun íe colige de F lo -
rian l ib. 4. cap. i d . fué de antiguos E . 
detones Celtiberos Eípañoies , mu* 
chas edades antesde la humana R.e-
denapcion. 
V I L L A D E 
Fuentes. 
C A P I T V L O XLVI. ' 
Partada de Zaragoza cinco 
leguas eílá Id v i l la de Fué 
tes ,pucílaen v iño fo l ía . 
nojconherraofo cafí-illo, 
brillas del caüdalofo ¿ | 
brojfcrtiiifsima de pan, vino , azeyte 
pefca^anados^a^as , hortalizas, y a ' 
^afran: Habitada dé trecientos vez i , 
nos,vna Parroquia , vn Conuentó de 
Fraylcs Mínimos.Haze por Armas en 
eícudo campo roxo/cmeo cafliilos de 
p la ta , que fon de los Heredias fus 
dueños. Sóbrela f a n d a c i o n . n ó a y 
mas noticia que la de F lonan ,Pre lu 
m1endoUb4.cap.1i5.rer de Edetone., 
A a 2 quan-
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quando habitaron cña tierra.Es Cabe-
ra de Condado,cuyo t im lo dio el C a -
tó l ico ELcy don Fernando Quinto a D . 
luán Fernandez dcHcrcdia),por fus grá 
des feruicios. 
V i l l a i>e 
Alquczar, 
C A M T V L O XLVÍL 
Á V i l l a de AIqiiczar>cinco l i -
guas diftante a Huefca , i l -
tuada en vn alto ai pie de la 
fierra ^ que adorna vií taíb 
ca.ftillojabundando de panjVinojazey^ 
te,ca^as,y ganado^Ticne ducientos y 
•cincuenta vezmos , vna Parroquia 5 y 
fox A r m a s , en eíeudo vn caftilio de 
tre^torres. Poblóla el íegundo Rey .de 
A r a g o a don Sancho Ramírez, año 
1.094,empe^andio c:í>n ^a fabrica de fú 
fuerte alcafar,daildd continuo la con-
quiíla de Huefca;. 
1¡ tAntüW Eemr iihró Zi cafi-
íítlú S.hl^yihad Mm'me^Hifiorude 
SanlmñdeU'fsnA libro 3. tafmlé 
L V G A R D E 
Vclilla. 
C A P I T V L O X L V Í í L 
Tp Stá t e l i l l a en ía V a r o n i l Í c Qu.irt¿ 
* - ' to,vno de fus cinco lugares, nue-
tacleguas abaxo de Zaragoza , íltua-
do en las deleytables margenes del pre 
furofo Ebro , que proueyendo pefea, 
fert i l iza el t*rcitOriode pan^ ' ino^ru . 
tas,hortalizas „aucs,ganados, y ea^a^. 
Tiene por AnnaSjCn colorado efeudo, 
i u memorable campana de plata,feCe!C|i 
ta.moradores>vna Parroquia jUe^ana 
de fcifciencos ducados,y VeisBeneficia 
dos,vocaciondcl gíonofo San ^ c ^ 
las Obifpo,qne d izenlofue fuyo. t ' ' 
primera fundación( conforme a Flori-
de Ocampo)parece de llergetes > mii> 
chosíiglos antes de nueílra Reáenciü* 
cuyo apellido fe ignora.Dcfpues refiel 
re Zurita,y el D q d o r Andrés, que ^ 
las ruinas de la Colonia lü l ia Ctlfa 
fe pobló Veíil la j hottabre •, quc(fcotvti 
fe preíumejie dieron los Godos. Opri-
mida del Sarraceno yugOjfue conqüif. 
tada por el Rey don Pedro Primero i , 
ño i i ó í . poblándolo nuetiamente. 
Diole don luán Segundo de Aragón, y 
Naua'rra a lua'rt de Vi l ia lpar ido, M a . 
yordomovy Confejcro íüyo,q gozaron 
fus defcendiétes, haíla íncorporarfe al 
•Marqucfado de Offeta . Hazefe cono. 
t idó,y celcbradifsiíiio Pueblo con la 
prodigiofa campana,ilamada del M i . 
tagro, pfcíága íeña , y anuncio de fu 
cefíbsjporla mayor parte memorable 
a Efpaña. Y quieren , que quandó fe 
fundió echaron en la miftuta vna de 
las treinta mohedas,porque el aleiiofo 
ludas vendió á hueiftro Rcdemptor.Es 
de moderada grandeza , diez paliüos 
de Circunferencia,metal l impió, y cia 
ro,aunque hendida por mcdiojperdif-
do áígó de ía foiíotpfa vbz j coh qüi-
tro líiiagcnéí; \ dbs C]ríiici:fixós, la Vif-
gé-ii,y San luán a ícft lados, a Leuanté, 
y PoniéntCídps Cmzes, vna a Media-
diaial Septentrio la otra: circuhdáhdo 
la el foberaiío verfo de la Sibila Cií-
mtz,Cbri¡iu's í lexvmit inpact ¿ #• V*®* 
bomof&ñus eji, ChrifioBty viene d*paz'$ 
B'm.fi hito hftltrt. Atribuyefe a los Go-
dos efta hechura,en cuyo tiempo ya íe 
recOnocia mifterioíá.Tocófe la: primé 
H vez año 143 i ;en 4.de AgoílOj pro-
hDÍlicahdo la prifió de los Kcyes Í>A* 
lofo V.de Aragón,D.Iuan í l .dc Naui 
rrájy Infante D.Enrique , hcrmaHÓS, \ 
fueedtó a <5.del mifmo en la N'aual & 
Ginouefes.Seguda,i485.eneiraartit^ 
deí lnquif idor Maeñro Pedro Árbues 
de Epila.Tercera,1493.quádo luán de 
CafiamarcSjCatalan,fingiendofelocOi 
dio cierta herida en Barcelona alí-3' 
tolico Rey D o n Fernando Qüint0/ 
e 
enonrsc dcfaCito.que pudo c fcanch-
lizat hafta el mifmo motai . Quartá^a-
ño mil quiniencós y quiuzc^nuncian-
do U muert-e de efie Ínclito Principe. 
Quinta, 1527-&n el f-ico de R o m a ^ o r 
nueftros cxercitoá ¿ que acaudiliaua 
Carlos de Borbon . Sexta , 1539. náu-
riendo la Emperatriz doña Ifabei.Sep. 
tima, 1558- en la de fu cípofo Carlos 
í^ainto.Odaaajaao 1568. alterando-
fe ios Monícos en las Granadinas A l -
paxarras : vaticinando también las 
muertes de doña í íabcí , tercera cipo-
fadel Rey don Felipe Según d o , y la 
del Principe don Car los . Nona el de 
1578.enlás del R.ey don Sebañian de 
Portugal,don íuan de Auftria,y Pr in-
cipe don Fernando^i jo de don Felipe 
Segundo.Dc'¿iraali5So.eiiias del Cat 
denai don Enrique , Rey Luíltano , y 
Reyná doña Añade Auílr ia , madre 
del Rey D.Felipe Tercero. Vndcz ima 
año 158^. en la del Infante don Die-
§o,hi;odeUobredicho don Felipe Se-
gundo.-Yaias alteraciones de Portu-
gal,por don Antonio Prior de Ocrato, 
'hijo natural del Infante don Lu is , y 
nieto del ReyD.Manuel . Duodezima, 
el de mil y feifeictos y vno,quando ma 
qmnauanlos Morifcos general ieuan-
tamientOjCaufa de fu total expulí ion, 
nueue años adelante, afirmando la vie 
ron tocar mas de quatro mi l perfonas. 
Dez imaterda, y vltima año 1625.a 
2S.de Agoí lo^ ia deS. Aguílin , poco 
antes de la ocaíió que los inglefes die-
ron fobre Cádiz. 
l a 
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M o m i o de tan no tMe ¡ q u m o p t é l k o 
^ w d o Infante de KQhkS3 con > 
lafiguiente 
E P I G R A M A * 
FA t i d i comc ta I , qae imp ! l i r ui 
^ ^ ^ n ^ l o ¡ acentos "ora oOa Unciode in fe ] ÍG  diaJ « 
s golpes íucrift iana Monarquía 
RcfPeta,obrefaa,por milagro adora 
Y a infauílos ecos cautelofa exp lo ra 
Trágica fucr tCj0cu] taalc i io í1^ 
O diurno prodigio lcuya íena 
T imoroos fauorcs fon del cielo 
Qa? prudentes acuerdos fo l ie i ta^ 
Y miíicrioíaraentcnoscnfcña 
Qnecn riefgo preuenido con rezelo 
s i q u i e r calamidad fe faci lúa. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D a 
f f lorian de Ocam¡?o llhro s . c a -
f i t u l o ^ Z u r i t a Ü h o 14. c a b u l a z 7 . 
L a m K 4 Hi j lo r ia de ^ i r a m / ^ 3. 
jus Tablas Luis L o p e K H t ^ Y U r¡e Z ¿ 
ragoKaJolto i zo . Camayo CronoiovU 
S ; i c ra f i L279 . EÍAhaddeSan h a n 
de la Pena libro ^cap i t . 15. / ^ s , c ^ 
p t . n . y i o . E f c o U n o l i b r o U c a f i t , i z . 
¿J>omilíb,3.cap.<>.Don Gómalo deCe'f 
fedesjisáenefesJ-i iftorUdehese I K 
¡ib. 6.cap.9. Saladar de Mendoza B . 4 
cap. 5 .CaftiHo U f i m de ios Godos Ük 4 
difcurf. 1 S.ÉlDoólordon UundeQui* . 
ñonesenMndtfcurfoque¡ÚTio deftos L 
cejJos.EÍ Doéíor h a n VranáfcoAndrés 
en elfeamdo difeurfo de las medallas def 
cümcldas Efpañol as ^ a g . / 70. C a m i l o 
w o i l i y M a r U n a l i b . i o . c A o . l i h . z o 
cap. 1 id ib . i o . c . i s .Bar re j rosen fu C o 
rográf.tuJeZafágoga. Y en Varías pa r 
tes de jus obras^abio rPaulmoiÁntom& 
¿ g ^ m H o r n ^ l e d ^ C a m l o . Q o b a r 
rumas j G M d a U j a r d ) K i o : j otros. 
mm 
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Pobl Cj ación o enera ti 
L V G A R D E L 
Frago. 
C A P Í T V L O XL1X. 
L Lugar del Frago , diftance á 
Hacíca ocho leguas , fituado 
entre fierras^y montañas , produce a l -
gún pan , ganados , y ca^as ; habita-
do de fefenta vezihos.; Fue poblado 
por mandado del Rey don A lonfo Pr i 
mero de Aragot i , Séptimo de Caíti l la, 
año t i 15.dado a fus moradores gran 
des fueros, y pnaÜcgios 5 cuyo nom-
bre ic reíuító déla fragoíidad del ü-
t ío. , , ( 
f tyifitor el [^4had ^ a n i n e ^ 
lijioYU d i San Juan de U T e n a j t k ó Hi¡k 
L V G A R , : D E r \ 
Búvierca: 
C A P Í T V L O L8 ' , 
T r \ Iftante a Calatayud dos leguas 
^ eftácl lugarde Buvierca , pueílo 
cu v i l v i í tofo valle , orillas de X a l o n , 
fér t i l de mucha fruta, razonablemen-
te pan, vino , pefea , guertas ^ a b i t a -
do de ducientos vezinosó Tiencíepoc 
cierto fer población de Romanosj l la-
mandoie Bovercá , donde fe corrom-
pió el corr iente. Conqmftole de M o -
ros el Rey don Alonío Primero de A -
ragon. Séptimo de Cafti l ia año mi l cié 
to y veinte y dos,mandándolo reparar 
nueuamente. 
^ Aítíor Barreyros Coro r ra fa t i -
tulo de^e lugar. Z u r i t a l ih. / .c.4 j . B/c-
L V G A R D E 
Aláma. 
C A P I T V L Ó Lí. 
ht Láma,quat ro leguas de Calata-
* yud,eftá fituado a l o baxo de v-
nos altos penafdós, ori l las de Xalon 
fér t i l dejpanjazeytejfrutas^pefcajy hor 
talizasjcon cien vezmO's:. Hazenic co-
nocido fus famofos baños calientes 
para varias enfermedades. Es pobla-
ción Romana?llamada ( fe g ti id dizen) 
agua de Bdvi l i tanos.Dominádole Sa-
rracenos le dieron hombre de Aláma, 
interpretado Baños. Ganofelc el yale-
roíb Rey don Alonfo Primero de Ara-
gón , Séptimo de, Gaíii l lá l año n z z , 
hiabdandolc habitar hueuámente. 
f ,, Efcriüento Barrearos en fu Co~ 
rografia tituU de aclama.Zurita lih, r, 
capitulo 42.. t^Alderete Antigüedades 
de Eí&má lihro2*caf. 2 . Bkdafagí 
3 5 ^ - . • • ' * 
L V G A R D E 
Bordón. 
C A P Í T V L O L Í L 
" H O S Leguas diñante a Cantávic^ 
^ ja eftá el lugar de Bordon,puefto 
entre montañas,y fierras i con alguna 
cria de gahados,y cien vezinos. Acae-
ció fu fuhdation año 1306. en Ia f11 "^ 
ñera figuiente : Era e l í i t io vn eípeio 
bofque de encinas, en vna de las qua-
les apareció la Santifsima Virgen a 
cierto pañor j de que auifado el Pwo 
de Cañil lot,poco diftante,haJlanüoU 
imagen j leuantó cierta Ermita, para" 
colocarlatrefplandeciendomil3groia, 
v inoaferv i f i tada de mucha gente, y 
ncceffano enfanchat el Templo , P 
bi^n-
blando ci contorno : De quien quedó 
Paffoquia,con vocación de nueítra Se 
ñora delaCabe^a. 
^ Jittor Lanuda Hiííoña de A* 
De Efpana. 
L V G A R D E 
Torrijo. 
G Á P I T V L O L Í I L 
E S t a plantado el lugar de T o m j o í 
tres leguas de Caiatayud} oriiías 
del rio MoiiubieSjabundante de pan, y 
vino , con habitación dh ducientos y 
cincuenta vczinos.Su población es an 
tigua de Celtíberos, y Romanos , 11a-
mandoie Tufigum,o fuñg®., corruto t o -
rn/o-Mas adelante fue cogriominado. 
Ciudad dé Sueuos, por aucrla ella N a -
ción reedificado año 420. Venera Pa -
ícones a los Santos Félix , y Regu la , q 
aqui padecieron martirio a onze de Se 
tieiiiorCj-año ?oo.pdr üaciano, Gouce 
nador cnEípaña. 
f" Efm(*cnÍoLan'k%a tomo z . f o -
lio 4. S 8. ha fia ^91» E / M k d M a r t i ' 
ne^H i f l á r iadeSan lmKde la Peña, 
J a 
"""" pin'•mu m. i,,, .iMi.iwHww.i ••••>— *mmm*mm* ií..w.iwIIIIm^ 
L V G A R D £ 
Ticroias. 
C A P 1 T V L O L I V . 
J T ^ ^ ^ raya de Nauarra | frontero ¿ 
Sanguefla}eftáel lugar de Tier^ 
^as en fitio llano,riberas del no A ra-
p n y faifas de los Pir ineos, con razo 
r f i e coíecha de pan , v i no , cáñamo, 
0 , y peica : habitado de cincuenta 
VC2mos.HaZenle celebre ,.y conocido 
íus faladabíes baños, vtilcs a diuerfas 
enfermedades; los quales fe originan 
de vna fuentesque recibe tres calida-
des de mineros,falitre,alumbre, y a^u 
tre,por donde viene a fer aun al taí lo 
calidiísima,y de graue olor \ obrando 
notables curas, particularmente en pez 
lefias de repleccion^olores de h i ^da , 
piedra {de las quaics han dexadolos 
pacientes tantas,que pueden enipcdrac 
vna ca lk jma l de ríñones, quaftánas, 
meiancoi ias, hipocondrías, hídropi-
cos3cñenles,faraa,íeprajdc tención de 
menñruo,onna,pafsioncs de cftoma-
go jv re ro^ gota de humor fdó iT icne 
dos víos,para fudar,y beber. íue pobla 
do del Rey don Pedro Segundo de A -
r a g o n a n o i 2 o i . e n términos; que el 
Conuento de San luán de la Peña le 
dio de los lugares Efco , y Cátame, 
ías,recompenfandolo con las íalinas?y 
fu vi l la. 
f f t ^ u m el J h a d Mar ime^ ¡ih, 
2 ' C a F ' 7 ' J 9 . F m r a d e KeUcmes m4~ 
mjen^tasfidedignas. 
Condado de 
Ribagor^a, 
C A P I T V I O LV. 
[ I Condado de Ribagor^a ef-
tá íituado azia Oriente dft 
eíle Reyno , declinando ai 
N o r t e , comprehende quin-
ze leguas en largo , y fcis de ancho, en 
cuyadiíkncia incluye 350. Poblacio-
nes,quatro m i l y feiícientas cafas, cu-
ya cabeca es la vi l la de JBenabaríe, bic 
proueida de todos mantenimientos. 
Corriendo años del Nacimiento de 
Chrií lo 7-24-fegnn otros S20. floreció 
vncauallero dicho Ecrnardo , Rama 
del Real tronco donde procedía Cario 
A!agno5cílando calado con Tiuda,hi -
ja de Galludo fegundo Conde de Ara -
gón j 
Población General 
gon ; y como confidcnfíe la opreíion 
deftatisrra en el dominio Mahometa-
no,determinó,fiado en fu va lor , auxi-
l iado dei cielOjque fauoreeió fus hon-
rados intentos,y ardientes bnos , exe-
cutados,expeliendo efta mala femil la 
de tan fért i l campaña; hafta intitularfe 
Conde de Ribagor^a ; el qua l , como 
dueño pobló lo dcf3crto,y reedificó lo 
arrumado,principalmeíe defde elGra-
do llamado Arras,al de San Cnf toual , 
y defde el rio líabcna al caft i l lo R iba-
gor9a,y fueron Valobr igajBraikns, V i 
farohon,Vi i lar,Roperos,Magarrofas, 
Torre de la Ribera,Vifalibons^y otros 
muchos de los contornos. 
^ Bftriaenlo Z u r i t a i ih, i . capí-
i d o 4 . L a m x a tomo Segundo de las 
Biflórlas de A r a g o n f i í . 5 4.104» 
S A L L E N T . Y 
Val-de Tena. 
GAPÍTVLO L V L 
m& 
tó^M Al lení fes el mayor lugar de 
i l M S el Val le de Tena, y el pt i -
m e r V o t o entre los once 
de que fe compone,cóuie* 
ne a fabar | Panticofa , el 
Pueyo,Lanuda,y otros íietc.Eílá í itua 
do en el coraron de las cumbres del P i 
r ineo, íiendoelmas alto?y retirado en 
los confines de Gafcuña, al fin como 
poftrero de todos los del Reyno dcAra 
gon.Su población es de 200. vezinos, 
confiando los demás de otros 5 00. Y a 
ze a legua y media de la fucnte,ycauce 
del no Gállego(llamado afsi de l osLa 
tinos,por tener fu origen en los rífeos 
deFrancia)y befa fusparedes el rio m i f 
mo.Dio le el nombre a Sailcnt el verbo 
Sélie^ot vn efpantofo falto, que conti 
nuamente eftá dando caíi a viíta del lu 
gar otro rio,que llaman Jgtta-límpida, 
que es lo propio que agua l impia,porq 
fieraprc corre trafparente , y driftalini 
defde íu manantial,haíh q mezclando 
fe con el Gállego,pierdc el nombre.Es 
grande fu contratación por el Verano 
que el Ibierno fon inacceísibleá fus paf 
fos,por cubrirfe de nieuc . Caufan eñe 
comercio dos celebrados puertos vezi 
nos para Frácia,por ambos lados del l a 
garjvno al Occidente por la fuente de 
Galíe^Ojque entra en Bearncjy otro al 
Oriente,por la Forqueta que íale a EU 
gorra.Las mayores feñáles de fu anti. 
guedad i o n , no haliatfcprincipio a ia 
ñmdacionscomonidelos demás luga-
res del Va l le , que en ios Autores La t i -
nos fon en general llamados Tenfínós,® 
Tmenfa.LoQnc puede dar de íl la con^s 
;ctura es,que fon de ios antiquifsimos 
originarios Efpañoies,y que por fu va-j 
Íor,y conflancia adquirieron el renonx 
bre ácf'enaces; quando acompañando-
a los Iacetanos(que fon los de íaca)ad 
quirieron con muchos trofeos ci apclli 
do.En la perdida de Efpaña ampararon: 
entre fus peñafeos las reliquias de los 
Godos,q fe acogieron a fu abrigojyfae 
ron de los primeros q ayudaron a la ref 
tauracion,por aquella parte, haziendo 
tanto del i ró lo en los M o r o s , q obligo 
a q cargaífe fobre ellos con todo fu po 
deí Mahoraad Abéiope el año 885. ^ 
z i e d o e n e l Val le fangrietos eílragos-
Y en cl.de 1077.fe h izo memorable có 
la muerte de Centul io , Vizconde de 
Bearne . Defpues en todas las guerras 
ha íido Sallent,y los demás lugares an 
te-muralla de Aragón contra Ftanciaj 
y fiemprc inexpugnable , por razón de 
fus pafibs tari pel igrofos, contra las in-
uaíionesdelos Bcarnefcs. Por cuyos 
feruicios los Sercniísimos Reyes deA* 
ragon hizieron merced a Sallent de fus 
montes,q tienen once leguas quadra" 
das Geométricamente.Contienen mas 
de iooifuente^auiendo íitios donde fe 
ven nueue juntas. En Verano es tierra 
deleitofa,y apacible con muchas pta' 
derlas colmadas de verduras, q Ciút^n' 
tan sou.cabc^as de ganados, y P u c d ^ 
apacentar 5 o^de l menor . Del gnicxi 
fe halla fuma abundancia. Es mucha,? 
gran-
gran lU(jc la copia de cá^ájiebrcs, perdí-
anades^.doaias.ycabras matcíasí 
«ero la mas abundante es la de losSar-
í¡os.La cofecha de trigo, ño es dcirta-
íladapero copioíiísima la de cetirei1d¿ 
ordio,i feno. Las yemas fon de lastima 
Saludables de Europa , bufeadas í ien^ 
nre de ios herboJarios de Eípaña.y Fra 
cía. Es regáladiísima la pcícaj % de im-
menía cantidad.por ambos rios Gálic^ 
«ro,y Agtialempedajen particLilar tru-
chas, y barbos,que fe crian en eíiáqaes 
y lagunas muy capac¿s(que allá fe l la-
man ibónes)y de all i defeienden a lú i 
íios,de donde fe pefean. 
Los véziños todos de Sal lcnt, y los 
demás del Val le fon effentos» libres , y 
franco.s de pechés,tnbutóSipeage5,ydé 
mas genero de contribueioHes en todp 
el ReinOjpór merced del Rey don l u í 
el ÍI.que.les rertiitíó el marauédi q pa^ 
gauan.cn premió del válór con q reíi l-
tierort a Garlos de Art ieda, entre JSer-
dun,yTiermas el año 1461.Pero diítm 
guenfe losGaualkros Infanzones hijos» 
dalgo de faiigre j de ios c^ ae no lo íoiij, 
afsi en la notoriedad , como en que ei 
niifmo Rey dio priuilegio cfpeciai a 
SaUent,para ^ los Caúaiieros ÍQfan|d-
nes fe infeculaííen en lá primera^yíegLÍ 
da bolfa de Ittrados,y Oíieialesjy ios q 
no lo foñieñ la tercera,y qüartajq fe ha 
obfervadóinviolablemente, ^algunas 
Vezes con las acnias en las manos. Y 
^cmás defto ay vnaGofradia ás EíUtu. 
to.conla vocación de Santiago, dóde 
folámente entran los Cauailerés ínfaa 
9ones,é hijosdalgo de fangré, y natura 
Jeza.Tienc el Va l l t vrt I i iaicia j q refi-
J^enSalIen^y eadaanofalen quatro 
^rados.ElArchiuodetodasíuscfca ' 
J^as^eüde cii Panticofá,don4e ay inf 
riimentos,y papeles de 500. años'^y la 
^chmcr ia eftá en la cafa de los Gmi ie 
cs.quees Infan^otn. Las Armas qae 
t ^ A [QÚt^ todo e, Val le,fon las Bar 
h l < AraSon-Su Iglefia es de los m e 
' es>ymasflintLlofos T los dc u 
fi^ñciados,y en ella tres capillas: 
De Efpana. 
h mayor es de don laan de tahuza V i 
rrey de Aragon.fu Patrón-, otra deí O-
bilpo don luán Martori.y la tercera de 
la caía de los Sánchez de Sal lcnt . Es 
d e f u d i t e o la celebrada Ermi ta de 
h u e f a Señora de Soco to r ^ cs h v i t l . 
ma de Efpana,cn la cumbre qUe dmide 
a Aragón , y a Francia , donde van eri 
proccfsio todos los onze lugares el dia 
de la Cruz de Mayo . • 
Kan f i i idode Sa|lcnt varones Uuf. 
tres^cn Armas,y en Letras, en particu. 
lar de la Cafa de L a n u z a ^ tiene al l i fu 
íolar;en el ha auidó nueúe f uílicias de 
AragQn,que ¿s el mayor Magi i l rado 
de Eutopa-Detla huüo vn Virrey d c V a 
kncia.Catalu^a^y Napoles^los de S i -
ciha,y vno deAragon.Son de la mifma 
losCondes de PiafenciajVizcondes de 
Rueda.y de Pcrdlos en Aragón , y los 
Señores dc Scret.y Morabuy en Ca ta . 
l ' iña,que todos fon de í l cafa dc Lanti 
za . Y della defeienden,por linea ma-
terna D.Fr.Gcronimo Bapnfta de t a -
miza, Obi(po de Balbaftro,i de Álbarra 
Cin,varón incomparable en virrud, y le 
trasty fu hermano D. Mart in Bap'tifta 
de Lanu¿a,iuñida de Atagonjy en eít 
ta confequenciafu fobrino D, Migüeí 
Báptifta de Lanuza, de! Confefo dc fu 
Mágeftad,y fu Secretario ene! Supre-
mo de Aragonjy fo. h i jo 'd.MarÜn Báp 
titta de Lanuza s también del C o n i q o 
de fu Mágef tad^ fu Fi lcai de la cárcel 
de'Corte.Dc Sallcnt fue D. luanMarío 
Obifpo de Bdcja,y famoío Catredaíi-
co en Paris. Aquí nació el Doetor don 
A n t o m * Salvador de Abarca,Dean dé 
iafanta IgSeíia cÍ£.Iaca,qüe munopro-
puefto para eiObifpado dc Segóme,cit 
ya piuma.y erudición fue bie notoria. 
ÉnSailent tiene fti naturaleza D. F.Pé 
drotie Santiago,GencraI dc los Aguft i 
nos r)clcal^os,Predicador de fuMa^ef 
tad,Obifpo de Soifona}y oy deLerida. 
peíte lugar fue D .V icenc ioB la fco de' 
Lartuza,Canónigo Penitenciario de la 
fánta IglefiaMetropolitana de ¿arago 
^a,y Calificador del Santo Ofício,aue 
continuando a Zurita,efenuio dos T o 
mosdc laHi f lor iaEc le f ia f t icá , y Se-
glar 
Pobl ación Vjener £4 
g' i r Je Aragón,y el Periílefanp de los 
fantos ArigonefGS,en cinco libros.Oy 
vkic,natural del mifmo lugar, el D o -
ctor FraneifcoBiaícode Lanuza i C a -
nonigodc S.Iiiari de la Peñaj qtie con 
tanta erudición efcriüió Vn volumen 
de los beneficios del Ángel de la GuaE 
daríln otros muchos iníignes hombres 
en Armas,y letras.Pero cierre efteDif-
curfo el honor q fe le íigue a Salletj co 
tener all i fu antigua cafa Infan^ona , y 
Solariega D.-Iofeph PclUcer de Tovaí 
Cronlfta Mayor de fu Mageíladdcla 
Corona de Aragón,q ha enriquecido a 
Efpaña con treinta y íietc Obras, y L i -
bros imprefloijy co tantos como fe dé 
fean,y efperan defte Cáuailero,tan co-
íioeido en el mundo por fu pluma, co-
mo lo ion por la cfpada fus dos herma 
nos el Maeílre.de Campo don luán Pe 
l l icer,Gouemador de Avári^ay en ei 
Piríi,y el Maeftre de Campo D . Anto^ 
nio Pelliccr,Gouemádor de la Caualle 
l ia de los Dragones de Aragon^y Cata» 
luna,que oy viucnrfiendo también dié 
no de memoria D . D i e g o Peiliccr ía 
hermano,Do£to!i en Cañones del Gíe 
mío de la inílgnc Vniuerfidad deAleal 
iá. * '-
P R V B V A D E L O H E F E R i d o ^ 
f Z u r i t a i $ J i . t \ i ^ J i k i ^ c a p , 
39. hh. i 7 'C.Í2 $ en rmchds partes d í . 
de habla de les lufiicias de Aragonje U 
cafa <k Lanu^a.Beuter l ih. i .defu Cra 
nka.Garommo Blancas en fus Comenté 
r i o s f i U } i , j e n las Vidas dé los h í i i , 
das . DP"tcencio Blafco de Lanuda h h 
i.c.sóMh.s.c.é.tom. 2, delashijloriaÉ 
'Belefiaflicasj Seglares de Aragón. Y Á t 
naldó Ojenardo hh. 1 . c ^ . y J e ¡a noti* 
cia de ambas Quemas i j en el U h r ^ 
m del Kcyno de Áragonj 
MI»] u t 
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D E S C R I P C í O M D E L 
REYNÓ fiÉ POktVGÁL. 
e Á P l t V L Ó PRIMERO. 
L R E Y Ñ Ó bePor tuga ie f tá ruáadoa iamanñ ide í 'Ótztk* 
no,forma prolongada,mas eítendidá eá efta parte,que portié*-
rra cinco iegüas:es toda fu longitud ciento, la'titdd'j treinta f 
'cin'eo^dbndé menbsiveíñteUa circünFeréhcujlcgune 
ra 2S5.diuididaseh íj5.decoítá^y 15é.dé tierra : cbníiná all 
Oriente con Caftil la-a Médiodia^ Ahdalnziaj a Occidente i cjl 
diého niarjá NbheVGaliCiá.y parte dé León . biftribuyefe eft 
feís Regiónés,entre Ü a e r o ^ M m ó ^ r a U ó s m o ñ t e s A lga rvc ,Bcy 
ra,y ÁlertiÉé|b;que ¿ontienc diez y liúeiíé Ciudádes;¿?o. ViÜas ^ innüraerábie Va» 
made Lágácés,tres Ar^dbit^adós,dic¿ Obifpádbsvveintc y fiere Corregirilicrií. 
tosieres Tribunales dé lá íanta liíquilacibnidos Farnofas Vniúcríidades, tres O f i 
dcnes Mil i tares,dos Cliiñcjlkriás^miiéhos y reguriísimos puertos marítimos], 
veinte y ocho fortalezas |darnccida's,y ártiliádás.Sobre todos eftos adornos, vn4 
Catol ié l iy piadofa cafa dé miferícoirdiá,Refugio de pobres enfermos,ri.vtuirales;| 
y cftrári¿érós;cüya Hcfmátidad inftituyb U xelóíifsimá Reyrlá doña Leonor, cf-
f ofa de don luán Segundo,éñ tiempo que Gouernada por el Rey don Manuel fti 
hermanó,rtiiéntras ¿hGáftilla fe jurada Principéiaáo i498.diñdb principio a 15; 
deAgoO:beA la Ciudad de LisbOaiédniunicádá a todas las principales poblacio» 
r>es,fabñcañddíüntá!TÍente Hofpitálés muy ti'cos,ptoiieidos,y regalados.Puede-
fe l lamir eftc í téynb.Micrócofmojb Mdñdb pequeáo.pucs las mayores exceie-
cias.ért varias Prodincias repartidas,fe Halláil aqui^ifradasjdeniás de Ib populó" 
fo,y hermbfb ert edificios,goza béhignbCieÍo,tempÍddos ayres,faiddabie c l imai 
a cuya caufa,fícfidb apacible,deleytoíb,y ameno,coJnia fus habitantes de perfe-
^os,fazónádos,y gdftbfos frutos,olbrofo virio,l iquidó ázeytéj, Í5Íáqüifirtiá mieí¿ 
cerajCcnténb^niiOirazonabiémente trigo,Cebada,^cantidad de ganados ed todo 
genero, dómefticas áues^ca^al,fin fañbf ie qüántas fri irasi legumbres , y hortali-
zas (c requieren al cabal Uiméto: cofbbra excefiua de íabroío^ pefeádos de már¿ 
7 ^os^defeendiendo caúdaloíbs á pagar tributo al Occéarió. Producé infinita^ 
mentes de dulces a|áas éñ poblados,camirtOsjy déíiertos | fédá de Brillante iuf-
Jre}minecalesdebro,qüctrit>utiua á Roma Veinre mil libras cada añojpiatáj, 
^rco^ftAñOjacab^ac.nñiisiTiós aÍabaíi:ros,marmóles, jafpeiinmeníurable t o -
pu de faljabafteciendo a varias partes de Éuróp^cbn laboir dé ios mas preciad 
^0sbarros dc l . n in ld:Cr is vclóciísimos cauallós , y mucho nias en lá antigii'c-
c* d ^ cf2i ' ien Marco v "^>n ,PJ in io ,So l i no ,Go lumcb ,v luít iho , riberas del 
luda lo foT i j cpora- i ' i c l l a partede iSántaréna Lisboa cóácebiah las yegiiásdcí 
uonio ayce,aemoaftrindo en femcjaiit^ hipérbole lu l isc i :cza:Af icaundo A ra 
bro« 
,-
J * . ^ 
Población General 
broílo de Morales^Duartc Nuíkz de Lcon^y otros^nació en eCms dell c:crhs c|s 
iu-db ut, iuuuciio,ai4iidiiuauuuiciiararsy colgar Ja piel en el Maocftuoío T 
pío de Vcnus.Es coi a notoria predicó aqui la Fe d-c Chrifco nuefíro Paíro/\Cm~ 
tiago.Empegó a tener Rey año 1139 confirmándolo el Papa Inocencio 11° waa* 
defpLies Alexandco III. 1179. a don Aionfo Enriqucz,hijodcl Conde áojr*4** 
que, nieto de Rob£rto,píinicro dclnombre,Duqnede Eor^oña , hijo-cuarto íí' 
íu primogénito Enrique,y dcSibiia elpofa íuya:Era támbig D.AJonfo Ennc 
nietodeiRey donÁlonfo VlidGCaftiilajporhijodedofia Tercia caí- !^Uez 
el dicho Conde EnrK|Lie, dándole cñ dote las tiefrai qué tenia éñ Pcrtuí?!1 COa 
íuio de Condado.-tomandopoífeffsion año de el Nacimiento de Chrifto ,^ í i " 
Fueron algunos fuceílbres vngidos, conccfsion de Eugenio Quartó S u m Q 1 ^ 
tifice}el de 14.5 5 ^1 Rey don Duarte, remunerándole gnndds,yTerialado8 fe-n 
• cios hechos a la filia de San Pedro. Son fus Armas,en cícudo de plata cinco m 
, pas acules pueílas en-Cruz,unificando las Llagas de Chriílosen ^ada vna are l 
puntos,y juntados a las grandes5ha^en numero de trcinta,cn memoria de los'-M 
ñeros porque ludas vendió al Redemptor.Tomólas don ülonío EnriqíKz Tn 
ocarionde aquella m-ilagrofa batalla del Campo Vriaue, donde venció^cinco 
Mahometanos Keycs;Acrecentandodeípues don Aionfo III. orla de cabillos 
dorados,cn campo colorado^ don íuan Primero vna ficrpe alada por tiraba VE 
timamcnte las perficionó don íuan IL reduciendo a fíete los cafíillos de la ma 
ñera que oy eftán.Puedc íctuir en ocafiones de guerrajegiin el Padre Pcñaiofa' 
con aou.mfantes^ 1 oü.cauailos. Vnioie a la Corona de Caíhila , potennfsim; 
Monarquía^Rey D.Fe ipelE entrand0enMa5.de DizJemke ífio 1580 a 
quien todos dteron deaidaobedienciascomo a Rey ySeoor naturahiniütüvendo 
dcfde entonces lal)ignidad de Virrey . Hablan ios Portügucr« vna duice kn 
tañerte, de gran ardimi^to , y coraeon.conferuado deílle h antif uedad;pucs 
temendo Efpaoa el Gouierno lundico por los Romanos,a tiempo'que en fo. 
f elalT s e h ^ * mufica,eftremados en amar, y aborrece^ 
zeladorcs de la Fe.eíbmadores de honra5nndenfe con al.gos^meior que por vio. 
en A f r f ^ d X t i " f ^ h í d ^ ^ f r ^ ™ ^ ' ^  ^ t a d o t lommio 
tt^h¡f^ntTK? )r conquifta del Bra.fil5India Oriental,diftante 5 ü^o. 
m¿e r i l de a m ^ n t T " 0 5 " ^ V y ^  RcyCS5 l k ^ d G * ia Torrid.zona, q 
' S ^ o d a v n ^ Z ^ mhabltablc^ ^ o dilatado viage verificaron aí 
no - t temot lñ^ y ^ Z ^ de ^  Aguñin,y Ladancio Firmia 
c o m o a ^ de nSnl r 0R U l t an la , ^  L u r 0 ^  ^ Y ^ ^ q u e Phnio quiera dei 
!•« Ríloc r-lf,. B . , „ / ?ms:i1 > or!S'nído conforme a mas cierta op ilion) de 
t i o , a c S M r í 1 ™ ^ ™ deíembatcando en las riberas de Dncio, emaen-
raronia ciudad de rorro.miDon^nHoU p^ «^-^  r-' 1 ^ 1 
tefultando a toda la ^ ^ " V 0 1 " ^ ' ^ " " » Galo.a poca corrapeó Portugal, 
v J £ S d ? d T J í t * ^ a ^ T ' r c f c r i d a s . " ^ « e Duero y Mmo, qne com • 
«chode h r í l : . ? g"aS ' ^ ' " S 0 - 0 0 " " ^ dcfde el vno al otro t o.doze por 
Cindadc, 3 f. v n4m0ronif7;lBOraoiltllo!o.P"^P^"W^"ñtiencdos 
de c en n,'^ Villas oncolslefias Colegiales,HÓo.Pattoquias : habitada 
ínc'da f S c R ' /V 10 lfT0S Puct tos "«.tímosiducientas puentes ác 
« l n d « « S ñ gaB ' ? ' / nos'Da"0 • L " » . Auc , Gabado ( en a L fe b ^ n 
Standes pefeas de rcgaladifsimas truchas)Miño(norabrc Latino, originado P* 
DeEfpaík í4^ 
el bermellón de fas corrientes) L ima(voz Gr iega m f ^ r c t a d a Lodazales a 
quien los antiguos llamaron L c t c o , como al A a d a l a 2 } G u a d a | P r ^ n f * 
2c percnes,y faludabíes aguas. L a gente inclinada al t fab^o v ' S r Y ^ ? ' " 
^nfdo territoriofernl de pan,vino frutas ^cagas^ I c g u m b r e ^ ^ 
L i b a d a por los arboles rinde cmcucnta arrobas d 4 x c o r ^ V;id > ^  
tras tantas hanegas;nabos disformes, íimiendo de afsiento t á J ^ I n 0 g a J c S ? ' 
de van cortando para comen veteas, a cuyafombra fe puede dormir i S ^ f 
pacentando no ha muchos anos ^oom esbegas de t r ^ n ^ ^ „ ^ " v n a licita. A -
Lc/as;car„eros.cabtas>y anunafos de cerda^ F i n a S f " r " 0 ' ' " n,1Ü0n de 
da.quc en D^iembre.y Enero fe gozan flores fragrantés "be . S y r 0 ™ ? " ' 
bra el mas preciado faiio, y lien.;o de Europa , pToneyeído a f e a r • ^ 
pallo fus moradores. por natural cl ima fon , k 4 u a d l n ^ n ! l i f ^ n 3 M m " m o 
largas edades s pues en vn lugar dicho A ^ a u f ^ t c i e r K ! , ? ' ^ T i 0 
Ines.denouentayfieteaños.con ciento y n u e u é h i , o L i ' t " v , f ' n o n , b " d l 
todos.fegun eferiue Gafpar Eftaao en las Antigüedades t p 7 / , " - " ^ ' V1U0S 
también Anton io de Sofaen las flores de Elpaúa'n, e c o t l ^ l!Sa,^fÍrn]ando 
qainientos y fetenta y ocho, floreció Mana LopéTen U V A a H / ^ ^ mU 
de ciento y diez años.y llego a ver ciento vveinrVh i L . de Ponrc <la V " « 
U Prou inca tudo o t . /en !? v.da ^ ^ é o ^ Z ^ T ! * " ^ 
cxcmpiar3en vn monte ;'unto al Lugar de Rates cerca HP R. - a ^ d j x ' v a ^ 
M ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ é m CeyXe bafta Gaflro 
mótuofa.pero tegalada.y a C d J t e d ! fn, n ! " ' 5 ^ ancho'oi:h°porlargo.t icrra 
brados camuos detrigo L b a d 7 v c e n t / " ^ i " ':0m0Ctt 0tras f " ^ ^ (S 
"os.almendros.y h i g S as eftr S , de o f h ? ^ ^ ?bÍert0S de vi5as. d i -
ferentes partes de L i a n t e . I t a l U y F h n í ' ^ " ^ Pjf l i . l l™ada a d i -
ne ro de palmares.con cuyas p l i ^ s S ? ; ' " l 0 InClllt0 de {a * * " * 8 " " nu-
do de peleados el mar que k b a f ^ S u 2 " r '" 7 ™ c « i o r ' ^ e , ; abaftéaea 
v.nciendo valerofametite al C a n i t , . I ? fcr0CCS dcfdc ^ « t ignedad . 
Jos flete cafiillos d o r a ^ c S ^ S 0 ^ ^ ' H « - P o * Arma 
l U m o f e primero Lucen . h a b T a n d o l a e e m ' , 0 ' h s - C o b ^ ^ Or inas, 
^ípucs de la memorable ftcaOcn°X,/» " ^ ' " " " « « i b r a d a Eueios^¿oco 
8 « t i a o Tterras llanas y ba«s S .m„tMOrOS ^ P ^ " ™ Algarbe Ínter! 
¡ ta l , Ganó» 
P « u d o terras Uanas  b „ V s .tt? . ^ f Moros ' ^ - P u f i e r o n l 
f?<? el R c y D o n S a n c h o ^ r . ^ o J f T o r T " ' " í 0 " 1 ^ ' 1 " ' ' 
A lonio T e r c e t o f u m e t o e i r a l e o r í J U g a ' ; y * " 1 5 0 1 0 ^ fugetar D o n 
f CaftUla.reabió en do c I T a te a ' e t n T 0oña B ? « " ^ h f l a del SabioRey 
* t t f i i ina. P 1 " ' I " « el tenu , y quedo todo a la Cocon i 
« ^ i t ' X l d ' u ^ t t r e ^ ^ o v Z ñ o ' ^ ' i I e S J U i S d c ' " ^ ? d i « y feis e „ 
d ' ^ ' a y O r i e n t e . D u e t o ^ N o r t e * ^ ? : ! ° M C ' d C n t C , r a fiCrra dcMor0nia U * 
» s afpero.y montuofo/annqne fe'rdTde oTn •anUra, ^  T * f ° b h d ^ o de-
Sa'.y «es.varias fuentes, ^ o T í l f / ^ T 1 1 1 0 ^ " ^ •fmtaS' ^ " ^ ' « ' 
f.e)' ft quinto. Es fria en h i S ~ qwlqmera abrir.y beneficiar, pagando al 
««.a caufa del Cn^V^T I ^ ' r t ^ ^ " ^ f ' ^ Á 
" " « o hafla ta t t i t en eí o Z ^ , '• . 1uaics co^ra, tob'c las amia, de 
ftagofa. O « a n o . hacendó la tierra que cogen m a c c S l e . y 
Bb jícy 
Población Genera 
Be?ra,otraPvC5Íonafsinombraxlá5por habitarla Veroncs^ntigüo^ Celtiberos 
Tfrn áoles, comprthcnde de largo treinta y tres Icguas.y lo roiímo en ancho ,foc 
iBrquadransniav.mcticndo algunas puntas en Akñte)o5y Eftremadura de Poc-
tu^al-co^iciuio dcfdcAvcyro villa,liaña mas adelante de la cmdadde iaGúarda, 
tic^ta'fcrnl de pai^vuiOjaseyte, ganades^acas^ucsipefea^ vaticdad de fíutar; 
p^t icniarmentc peros verdiales muy eftimados,cónio también fus pernilfs. Las 
Scntes conocidas, en Nobleza •, de antiguóv, y efeiarecidos Images | por lo qual 
í l Rey don luaa Tercero la HamáuáiLago de fangre Noble.En el modo de v id i 
muv parecidos a ios antiguos LufitanosVconílancia^alo^y Fortaleza^que expc 
rimentaron los Romanos en varias ocaíiones/prmcipalmente floreciendo el fa-
mofo Viriato^hiió fuyoícuyo Cayado afccndio prefuíofo al Bafton.y Cetro, con 
*anta breuedad^que parece de vno hizo io otro;y fi la íraicion(cmuia fiempre de 
gloriólos troFcosjao le atajara el paflb^puficrá a fus pies la Imperial CoróhájyCc 
•farea Diadema. / > . - , , . , ,.,. • ^ • • j ^ j i l • • i i •••.•• i¿-' ' 
L laman Eftremadura cierta faja de tierra,que ocupa deíde la boca del no Mon 
deTo,a ¡a del Ta{osdiítancia de 3 3 .leguas por lon¿imd9diez y fcis en latitudicon 
finando por Occidente con el mar Océano \ ál Oriente,y Norte la Beira ; a Me* 
diodia Alcntcjo.Es abundante de panjvmo^zcyíe^cfcadoHcá^as'» ganados cil 
muchas deheflas^copioíasfrutasi y demás regalos. _ • , 
L a vltui iá Rccnon fe dizc Alcnte|o •, lo mifmb que paífado e! Tajo \ f o t otro 
ftombrccntrc'ei y <3uadiahaída qüal fe dilata defdc Cines, V i l l a del Campo V t i 
quehafta la ciudad de Hclbasiforma cafi quadradascn treinta y qua'tro leguas^ 
abundante de trigovgalaadosjcatgas.tazonablcieofccha de vino,azeytespbr exce-
lencia chorizos,y quefos,que pueden alittarfecn competencia á los MarfclinóSi 
Eiorcntiños^^aríiiefanoSíMilaneíes, Piamonteíes,y Mallorquines . Predicó á-
qui la Fe l e Ghr i l lo San Mancio i vno de ios fetcnta y doVDiíei f ulos de áucftt i 
Saluadori 
C I V D A D DE 
Lisboa» 
CAPITVLÚ IL . 
í ^ l ^ f ^ O b r e lo cmin«tc de U 
f M S & ( * cílehdida playa, cftre 
^^fSÍki mo ¿c ficté raoÍ:es,d5 
J ^ V n C ^ ^c íobecuio el Tajo 
,., - ^ ^ j S ^ ^us duices ondas mez 
^ i ^ S f e t e cLicóhsfL-utuofas,y 
falobres del Occand 
inmefo,Lisboa ciudad ínclita en el O i 
be,dignirsima cabera de la Luíitana 
Corona,fe oíléra foberana Princcfa dé 
tato mar,predominando inquietos ele 
mentos}có el mejor, y masanchurofó 
puerto de Europa,en qíe fletan,yfurge 
embarcaciones,armadas,varias derro-
tas para ci Imperio Oriétal jBrafi lJí las 
y otras parccsjordinariamente ocupa-
ndo de $ 00.barcos, 15 o, de pcfcadofeii 
2.00.velas,ypoderoías nao^.Ciñéiá dtt 
pilcados murosíVos vltiniofe hechosdel 
Rey í).neniando año 1373 .có.yy.tof-
• res,tres íegúás de •drcünfe'réciaíílnai^ 
rabales , veinte y dos puettai al itiari 
diez y feis a trcrra^pór doiide apacibles 
colládos.aménos valles, dilaudas ve* 
gas ia rodcanscímV!tadi de belliünios 
lardincs^úátrómi icafa^decápoj ioo. 
guertasjapetecibies faUdá's, adornada, 
de encumbrado caftíilo/funtuófos edi-
ficios,efpefas callas, magnificos Teriv 
píos,dos magcftubfos Alcázares f i e» 
viílófas fortalezas,entre ellas S .G i l , 10 
breí'alicndo encima dé las aguas,incoft 
traftable fabrica del Cardenal Rey ^ 
Ennq.Goza falutifero climajCráquil0», 
aires,bcncvolais influencias,tá Pnulv°' 
giada de alternados rigores , que í0 
el año Primauera lucida , dclperdici 
flores, fragrantés rofas, cuyas r e n ^ 
importan dos m i l ducados, aetidlCbn a . 
abundofa fertilidad de pan, que mide 
cadadia fa tcrrcro,opiaca 150-nioyos 
AJeii ipana, 
a^ a quinac fancgasjvino.azeytc, toda 
fuerte de peícados freícos execkn . 
^ . t a i i , 
rano íc g,^^^" "* •>.***.? vyr^J '1—^^ *í;1 
luicrno otras tatas efearohs. L a carai-
ccria mayor/egun el P.Oliuera,- diftri 
buyeaiaño i iü.cabc^asdeganado va 
cuno, a^y. de cerda , 1 coy. carneros, 
15y.machos,y cabritos. Parece poco, 
aunq ios pefeados frefeos fon ci princi 
pal alíraeto.El D o d . Moneon dise ay 
diafc matan 5{J.carneroSiyi cosacas . 
Es República de grandes tratos ¡ mes-
cadetes ncgociantesiprimorofos, y furi 
les Maeílros en todas Artes5y Oficios; 
conficiont extraordinarios diílccs ^ y 
conferuas.por mucha cantidad de aza 
car,que la entra.Labra,a imitación de 
la India,prcciadifsitnas porc®iaíi3S| o-
lorofos barros de Amaya : Tan peffé-
^ a c n íin}y cabal,que cita en común a-
dagio recibido, Cmdadpsr Ciudad, Ltf-
§meaJ?<»rmgdl, Habitátlla cincuenta 
m i l vezit ios, fupucfto que fus riatuira-
Ics quieren con buen fundamento^mas 
la tercia parte : muchos Titulos r cá« 
üaileros,hiayorazgo$,y Fidalgos, diui 
didos en quarenta Parroquias,feruidas 
dcíoo.CleHgos.veinte y cinco C o n -
uentos de Frailes,diez y ocho de Mon 
¿aseados RcGOgimientos, y Hofpita-
les. Tiene preeminencia de V o t o en 
Cortes;y por ^.rmas vas. náüe con dos 
cuefbús,popa,y proa 5 en memoria de 
la que año 117S .milagrofamente con-
duxo el dmino cuerpo de San Vicente 
part i r ,Patrón fuyo.defde c i Cabo af-
Ji dicho, antiguamente Promontorio 
Sacro del Argarve,colocadc) en la Ca -
tedral por el primero Rey don A lonfo 
^ni-iqucz.Haíhala d Santo Of ic io de 
|nquificion,iníhtuido del Rey D.íuan 
lu - * r ío i532 .o 3 3.confirmadodcíSu 
moPót i f icePaülo5.añoi555.y 154.7 
^rosdiucrfos Tr ibunaies;Pazo, que 
^ o n f e / o R e a l , Haz ienda , Cor i ta. 
aria,Conciencia , Ordenes. India . v 
^oleSio de Eftudios Generales; To r í c 
de Tombo,Arch iüo Pvcaí,en' que fe 
guardanjperpctuanjy eonferuan anti-
g ¡í a s na c m or i a s L u íí r a n a s . L a g r a n ~ 
dioft Hermandad de Mi fencord ia ,Ca 
be^adelasdc i Keyno , adminiftrada 
de feífcicntas períbnas ,-mirad no-
bles , donde íe celebran treinta rail 
Miflas al ano; defpédiendo de :iiiiiof-
nas ochenta mi l ducados, faftentando 
mi l encarccladoSjfcfenta muchachos r 
ydotádo r i^.guerfanos; Celebre Flof-: 
pital, vocación de Todos Santos,art i i 
fícioía,y admirable Fabrica ^ íi'h'guiar 
en eimundojlcuantadapor el Rey D.-
íuan ILaño 1492.en quien fe curaii, y 
regalan rail enfermos. Sobre la fui i ' . ' 
dación ay quicndiga ferde E l i f a , k i -
jo. de íaban nieto de N o e , imponién-
dola fu nombre • Pero la común o p i -
nión,afientada cntfe antiguos , y mo» 
dernos Eícritores,afirma fue por el af~ 
tuto V11 fes,Griego Rey de Itaca ,cn el 
Archipiélago del mar Egeo; el quai def 
pues de Troya deñruida,íiendo vno de 
los feñsiiados expugnadores,fe entre-
gó a las cerúleas ondas de Nepturio, f 
aportado al Eftrecho deGibrálfarjpro-
íiguió haíta la boca,y defaguaderoídel 
TajOjíitio en que cimentó efta floren -
tifsima , y opulenta C iudad , año del 
mundo criado 2S0J . antes de nueílra. 
Redención 1158 .llamándola ViiJtpeUsi 
interpretado Ciudad de Fif/es}qu.c cortó-
picron los Árabes en Lisboa. Jil R e y 
de Gaftilla«ion A lon fo Sabio eferiue^. 
concurrió a la obra vn nieto del m i f ' 
mo apell ido : acabándola fu hija J3o^ 
na^y de ambas dicciones íe eompufo 
^7///¿<?«j. Andan do figlos la dommaro 
Roraanos,ampliíiearo, y ermoblccic*' 
ron^haziendola Colonia : lu l io Cefaf 
Mun ic ip io de Ciudadanos,eó nombre 
FaUieitas fulia^e/icidadds íu lh. Canard 
la Moros año 716. poíTeyendola 45 1, 
halla 1147.que a veinte j cinco de O -
tubre la conquiíló el líe y don A lon fo 
Ennquez,durando cinco raefes el ccr-. 
co,con muerte de ducicnros ih'ú bar--
barosja quien mando pobhíícn Chnf -
tianos,cófagr3ndo laMezqui ta mayor 
en l ^ l c í i * Catedra l , dexando Obiípí? 
Bbz 
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a Gilberto Ingles, Varón de gran vir-
tud.-íicndo el primero Potanuo , en a-
ños 3 5 5 .Erigióla Metropol i tana Bon i 
fació Nono Sumo Pontífice i ano mi l 
trecientos y nonenta j a petición de el 
Rey don luán Pr imeroda qual fe coni 
pone de ocho Dignidades j veinte G a -
nonigosjquaíro mcdidürcritando a fd 
Ar^oBi fpo quarctá mi l ducados; Aquí 
celebraron Cortes t i R c ^ D.Dionis : y 
la íl 'eináD.Catalina,efpofa de D.Iuan 
I I I . año 15 62.dode renuncio el gonic i 
no en D.Enrique Cardenal,cuñadb Tu-
yo. Ha procreado famofifsimos hobreá 
ea fantidad,lctras,y arnsál;particulat-
mente al milágréíb AnÉoaio,dc lá Se-
ráfica Ordci iBtancifcana, y Papa luati 
Séá remate glóriofo de tan iluftrc eá 
p i tá loel celebre Santuario de Belén, q 
en fu fanta Baíilica(lcuatada por el In-
fante D.Enriqucjbi jo de D.Iulr i l.y da 
da a la caualieria de Chrifto l ñ i i é lia» 
mzáo Sufgíd'mfade ká f i t l h , vna legua 
diftatc a la cmdadjOriUas del Océano, 
parage de muchas embarcaciones) fa-
bricó el Rey D*Manucl,año 1500.S0-
bcrano Panteon,magnifieo,y Rea l Có 
uento, Orden Geronimt jpnmer mi la-
gro, fin fcgundoTcmplojdc marauil lo 
ía arquitedura,vlt ima idea, cftremcSs^ 
valores del humano aparato,q ni alGc 
rofolimitano admite,ni á ios G c n t i l i -
cosDelfos,y Éfefoen competente c-
mulacioii.Dedicóle,para Ínclito Maú-
íeoio,funeral vrna; y depbfíto magef-
tuoío de ldsR.ealcs cuerpos fiiccfíbres. 
JEfplaye l i imagiri icia,t iéd3 velas en el 
mar del difcurio,lcuantando fu cftima 
t iua,qué el concepto mas profundóla 
exageración más incrcible,clkiperbo-
le mas fubido.no ajuftárá al cabal mo-
delo de tañhcroyca maquina; inca-
paz no folo de fucintas deícripciones; 
mas aun de volúmenes dilatados,que 
fe ataja el animo,abite la pluma,y per 
turba el ingenio defvanccido en pri-
morofos realces del lucido adorno. 
Edificó a fu frente (obre el agua la in -
figne fortaleza de San Vicente,átala, 
ya,y vigilante centinela ;de quien Sá-
bado ocho de lu l ió año mi l quatrocig 
tos y rtouenta y í]etc,partió el ficmprc 
dignó de inmorta l memoria don Vaf-
eo de Gama ¿ perit i fsimo Argonauta 
al defcübrimiéilto del rico Imperio o ! 
r icntal .Pufópoftreramanbataüexcel 
i a O ^ r a e l R e y D . I u a i i Tercero , con 
tanto efmalte, toftáiy perfeccion5qu& 
l o imaginable fe vce adelantado de 
ventajólos quilates^fiehdo celeílial di-
f e ñ o , remedo del Para i fo ,y bofaue-
jo de la Glor ia : En cuya contempla-
ción pafnió f l Prudcntifsimo Monar-
ca Don Felipe Segundo,dexandoíe de 
zir á don Chnñouál de Mora , valido 
íúj'0:Ñ& hemos bsebo nada m ti Efe&rÍA¡\ 
juzgando fin par tan altiua fufpen-. 
fion,y fobemia pompaidondé rni efti. 
iojcmíañdó cortedades , antes f fe vale 
del í i ieílcio,qu6d^l Ectorico dibüxo* 
Í?RVÉVA Í A R A L I S B O A i 
U l T a i r e N ico lao de C i m e -
ra en diuerfaspmes de la Hi j lor ía de 
efia duda d. Luis Méndez de Vafcon-
ce los en elJ¡tiodeU¿i,Raceni'é C® roñica 
de Don l uán Segundo, taf t t , i 3 9 . Sa -
l inútn las céfas Yáem@ráhks del mundo, 
cafi'i.3 ¡ iP l iñ ío l ih ro^ca f i t . z'%. T 4 -
rrafafóíw i ^ E j í ^ ^ u » libro 3 • <yMar~ 
tel Anos del mundo dos mil ochocientos 
j tres. Beuter lihro 1 *cafit. i 2 . Luis 
h®fez, enfus TahlaSiano del mundo dos 
m i l fete cientos y ochenta y nueüs*Guido 
en Vdriaí partes de la Caromca Troya-
ha:>Rel lano Hi f io r ia de Carrhona.fo' 
lio s íSa ladar de Mendoza libro i . a -
f i u z . B r l t o l i k L ú j U i h . 4'Cap'2oJiP' 
f l c . t l iy. i .c.C.Acuña Arpbi fyo deBra 
l a e n f u h i p . i . c i s . l ó . t o . S ^ t o s e n 
U herética perfidu>c.j 3.Andrada C ^ 
nica d e D . l u a n l l l ^ ^ . c S i M a r i ^ 
l ih. i .capimló 12, Damián de G o ^ 
Coroniea del Rey don M a n u e l , ^ 6 * : - / áf-
De Efpana. . f ^ 
edphulo S ^ . Camilo ¿¡nos del mundo 
¿Ste.KAfdd yolateranolikz.Faría 
tnfttUptme^rte i . capmlo 2 . , j j2 . 
tarte 3. c a f i t u l d i o . j n*par te 4-
cafwlo 2 J S-^^r teNunc^deLeón 
defermiendoé ^o rmgd i folio 11 . 17. 
^ j 5 4Maris KPiApg* 4- ca¡?h. z > D ía -
U£os<caj>'3'J4" amonio de Sofá y 
frUcedoexcelencias de VortugalifoL 
j,y].Colmenares l i i for iade Segouia 
capitulo t* f ineda Monarquía Bck-
fásica lihros. capitulo 4-7 13. E/ 
Jlfere^ Vr^cifco de Segura, i.par~ 
te de el Romancero Htfloriado , Ko-
mnee l ó . y i j..lépeme Qonuemen-
cia de las dos Monarquías libro i *ca-
p ' m l o ^ U r i a n d e Ocampo libro i,ca~ 
p i t . i S . Al iente Origen de la Lengua 
fajiillanajib.3 .f. 1. Garibay l ib.^.c. 
lyJibroft.capitulo^z. libro 34. capit, 
(I4.jy 3 iJib> 5 5 .capitulo 3 6. Morales ¡í**r™• ®2' 
'Antigüedades)folio 113. lUefcas en U ^~—**~~ 
^onúficál^Vida del 1?apa luán Vein* 
Uj^noSDoñ Amador Arraiz^t Obifpo 
de Portalegredialogo 4 . ^ . 7 . Padi -
uazpartedelaHiJloria Eclefiajiica de 
E/paña) Cronología délos Obifpos de 
EJU Qiudad3 folio 4 a , Medinaj Mefa 
libro 1 .capitulo 3 3 libro zcapitul. j 7* 
DumeÑme^de León,enU Qoroni-
ca del Rey don Alónfo JLnrimeQ folio 
Jfi.y 4 2 , Y en la de don Fernando ¡ fo* 
bo a 3 8. ¿Marieta Santos de Efpaña, 
libro zi.fol io 2p. E l Rey don Alon-
¡o Sabio Capellán») pane 1 J e f u Ge-
nsral Hijloria s capitulo 7. Marineo 
Slculá en las cofas memorables de Ef-
?*na libro 2. titulo de Lufüania.Ef. 
^ Antigüedades de Portugal>cap¿~ 
J0í1 '¿Varc ianoCapeUl ik6,Bran 
~4mSpartc>lib.S.cap, 16.libro iv.cap. 
* $ . %6.z t .y 30. Uh, í í.cdpitulo %3.y 
29dihro 11. capitulo 13. libro 1 s. cap, 
42,. Luis N u n e ^ en fu Efpana i capim-
lo 3 $.luan Garopiot Origen de Efpaña 
libro 4 Jofepko de Antigüedades libro r, 
capitulo 11,Cepeda Refumpta Hifto» 
r ia l folio í z . E l ÚDcBor Franclfco de 
Mongon en e l Efpejo del Principe Chrif 
t¿anoJib'i.cap,pQ, 
P R V E V A P A R A BELÉN. 
^ Gois Coro nica del Princpe don 
luany del Rey den ManueUp. i.c. $3-
p.4 cap-S S-Mariana lib. zé. cap. 17. 
Maris did.l0g.4xap, 13 Jialog.f.cap.s» 
barrios Decad.ldib.4xap,2.lib. 6. c» 
rvltimo* Varia en fu Epitome p.$. E l P . 
Vafconcelos en el Elogio del Rey don 
Manuel. MacedoExceiencias de ]?ortu~ 
C I V D A D DE 
Braga. 
G A P I T V L O III. 
Ntrc las tranfparentes 
aguas de Cabado , y 
í)eíl;c,rios que la cara 
paña viílc ilorido tec 
no de alegre Prima-
uera,yaze Braga, C iu 
dadopulenta, emula 
de tíofeos,y Romanos triunfos,co fun 
tuofos cdificioSj.fuertcs ytorreados mu 
!ros,feedifícacion del Luíitano Rey D. 
Femando,año 1575.Cobre los cimien-
tos de don Dionis, en fértil fíti© de 
pan , v ino, frutas, hortalizas, iegum-
bres,ca9as,domefticas aues,yganados. 
Goza prceminecia de Voto en Cortcsj 
y por Armas dos torres, en medio la 
Virgen,có clNiño Iefus;al timbre vna 
Bb} M i -
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Mítra.Hab.itanh tres m i l vczinós,Ca-
ualÍeros,nobhs familias, diuididos eii 
c i a co P a r r o qa i a s , • t r es Con uc n t os dé 
Frailes,otros tantos de Monjas,vnaca 
fa de Mifcr icordia , famofo Hofpitaíj, 
Coleg io de Lat inidad , Artes , y 
Teo logía . Sobre fu fundación ay va-
rios pareceres : Andrés Raccádediie 
ícr del Griego Teúéró, referido en Sa-
lamanca:dóa Mauro Ferrer, de 'Egip-
cios'-Eítazó^ el Af^obiípóAcuña qúic 
ren de los compañeros de Diómedcs» , 
1160. Años antes de la humana Reden 
cíon.Brito l i atribuye a Cartagmeíes^ 
en tiempos de H i m i l c ó n j ^ j o , nombra 
doia Bragainíemótia de Bragada cier-
to rio en Afdca,patr ia fuya. luán Vai> 
feo,Fiorián ác Ocarapo, y Garibáy a* 
firraan^que Turdulos Andai i izcs, G a -
los CeltaS^a'ños 396.nación dicha Brai 
catos,por la veftiduraBíaca entre eüos 
viada donde prouinbél áombré,:cor* 
ruto Bragatopi:ni'ón mas fegiira. Def-
pues iá ámplífícaronRomanos, Icuáá-
tandoia Coai ientolut id icóiy Chanci-
Ileria3con jurifdicion de veinte y qua-
í ro Ciudades, a quien acadian en lo'l 
piejtos 27 5U.perfona'Sí éftitóándola ta 
to Auguí lo Gcfar., que la h izo Coló» 
niajy l lamó Áügufta'. Mas adelante íá-
enlancharon Sueuos, conitituyendola 
Corte de íus Re y es.Ganáronla Sarracé 
nó iañÓTió .y conquiílófeía cí precia-
nfsimo Pclayo,y fu yerno don Alonfó, 
Catoiico.Caíi niieuaménté la pobló el 
Rey don A lon fo Tercero de León , a-
ño 904. poniéndola en perfección el 
Conde don Eíiriqae , tronco glor iofó 
délos Scrcaifsimos Reyes de Portu-
gal jen cuya Tanta Iglefia tiene fepuitd 
ra.Prcdicócnel lá íá Fe el Ápoí lói San 
tiagójdexando primero Prelado a Sa-
muel,de nación íudiojque milagrofa-
métcle ama refucitadó,ybautizado co 
nombre Pedro de Bates ( por natural 
del lugar afsi dicho) faníro Varón , pri-
mer Márt i r Erpañol,cn 18. de Enero, 
año quarenta y quatro , o el figuientej 
hijo,regun dizen , de Vnas , reputado 
Profcta.Fabncando el Macílro,y Di f -
CipLiloia Cateara!, vocación f an taMa 
ria.Reílaurólael Rey don Gareia^i ié 
de Fernando Magno ; gozando Dígni* 
dad de primer Ar^obiípo don Pedro* 
año 1067. Componeíe dé treze t>iiTn¿ 
dades^buen humero de Caíitmigos^ y 
Tercenarios-con 18 00, pilas bautifmá. 
les en íu bióccfisfque rentan al Pañoc 
quarenta m i l ducados. Aqu i hallo ce-
lebrados cinco Conc i l ios , E l primeto 
año4io.Scgimdó,565; rercero, 57u! 
Qaartos675-:Qmnto> i'sóú-. Há criado 
cita Ciudad gentes de grande ardimic* 
'to,y valor mcontraftablc ? corriendo. 
en igual parc'iá las lieró y cas Matronas, 
q armadi ia i lado de füsálaridos.logra. 
to có incfcibié csfu.crcd,ybelicofo bbo. 
feñaiadás Vitorias contra los R o ala-
nos: Particulamienré ano 13,5. antes 
del Nacimiento de Chrifto , ven'ciedo 
a l Pretor Dec io lunio' Broto. Y en el 
de veinte y fíete ^ floteciéntc ií^pe* 
r io de O.dauiailo Auguí lo ^ fe checas , 
dieron ciiüieBsyíangricnt3S guerras en,: 
tre e'ílos CiádadanoSj'y los de Póítojq 
con calidad deházcrí'e íributáHós aia. 
Romaní Monairqiiía,pidieron íbtorro 
a Ñorbano Cal vio,.Lega do del JEmpe-
radorjcl qualiÓot-d'rÁft; y-efiviftiendo 
contra Bracarenfes, quedó muerto a 
manos deftas vafoniles Amazonas: o-
bligando a ios^de Pesio en vk imo ttm 
ce a pedir pazel ; efeduadas colas fií-
guientcs condiciones. 
Primer dique cafaUdé kiugetde UfA 
£si en Porto£m time dote^mes 4 confr 
te de alpaire^yhermdfios €&p-&fésrve(¡i~ 
dos>Se?HédasCometíekdo aauluri®-i w 
pueda mdt'arUpor e¡Io}qi¿eda?sdo dáT'^ 
bhriofat 'ernaí d c M p g o ^ d mas cerca*, 
no deudo.Tercer a j iolcuantá (¿en m w * 
fin licencia de las ^fAcarefifes hemhttó' 
J^narta, en guerras ná tengan í ^ l U ' 
nes-,m puesíos feñalados. J íh t jnM*^* 
filos dieren dgun o fiero mhle>rvn¿l * 
fus Matronas armada lespogs e l f ¡ t cn 
elfefcue^Oyy afiiqueden haltlr.adosf* 
ra aquella honra. Sexta 9 f tomaren e¡' 
pifa de f t é g t t f e * desflorada por elpa • 
rfttíft q M wdS t* ¿gradare> ÜettAndúla 
el paciente mm9 a Láíama.Séptima , p 
nmger alLt cafada cometiere traición 
con hombre de ^ ragá > quede[tn caHl-
go^iexAndofddmente enpeti&el n je f ' 
üdo. 
O dura oprcíion del rendimientof 
forcofo lance, que auaíTaiia generofos 
ánimos a morir con fónaleza ; O def-
atentos aldaciOjfubordinaríe a venec 
doras foBemiasí 
P K V E V A D E L O R E F E R I D O * 
5 E l zArphifpd <iAmñá en t-vM 
riaspmes de la Hiflorid deBa Ciudad. 
SatÁ^dr,dé Mendozaíibpú i . capit. j ; 
Mar is eú el ietcere de fus "DiMogos^ca» 
fitulo iSVl ink l ihré $*cap.i .Juan J ^ a -
feoCfironica de Éfp4Éa cap. 11 . F U r i a u 
de Ocampe libro 3 . ^ . 3 7 , Gdrihay Ir* 
hr$ j .cap.10 libro é j a p . i s dibro 5 4 : 
cap. 2.5 .Don Mauro Ver rer .H i f lma de 
Santiago B r o 1 .cap, 1 j .E f l áy ) t A m i -
imdades dé & o r t u ¿ d m p : é 4 . 6 8 . j ; 
^ 5 • Paria en f u Epi tómenme 1. capí- • 
t é o i2..parte4.cap¿ 5 . ¿^íariana U r o 
^cap. id tbro 7 capa, l P a t i t o libro %. 
¿ f i tu loó . l ib ro $ , capitulo / t , j 15 . 
bbro 4.cdpitkío í $ , 2 é . y z 8 . l é r o 7] 
^ P - J - M m e t a Santos de efparialibré 
* t fol io l o . A r r a i ^ Obifpo de Porta-
legre3en el qmrto defm "Dtalegos ¡cap. 
17-Luis L o p e ^ H l H m a de Z a r a r o r L 
cmtulo IQ.Tifa en U de Toledo U b r o z . 
c*¡>'2flObifp@SanÁoual B i f l o ru del 
KVdonzA lon foe l Cafto folio j j ) , y 
f l 6 - T ^ U de don tAlonjo Tercero i 
f l * ^ * > E l l ^ e y d o n A l o n f o e l S a ~ 
l 9 ^ t e ^ c a p . s . ? A d i ¡ l a C e m H n a 1. 
DeEfpam. 148 
capitulo 16.T en la £ . parte Cronologia 
délos Obifposdefla (faíedídl^foíio 2 4 . 
Puerta hi/íoria Eclefiáfiica de Jaén . B r ^ 
dam ^párte-ilib.k.capitulo i j . i 8 . y 
i 9 • Dudrte Nmfk^ de Leon^ Cofónica 
del Rey don Üiónipá folio 1 j f ¡ Vlamo 
Dextro am treinta y fíete, lllefcás e nía 
HifloriaPontificalhb*¿\->cap*82* M o -
rales Antigüedades foL l o j . y l i b r o 11 . 
cap.i t. l ib. i i . cap, 27 * E l dicho Daarte 
Ntt%e^ defcrmiehdo a PofUtgai folio 
6 $ . E l mifmé Sandoud en la fmdac ion 
del co.nuento de Saha?mfoL 47 * 
& 
CíVDA,D DE ' 
Ebora. 
CÁPITVLO IV. 
ítuada en medió de 
A len tejo , conio cat' 
• be^a-dc ía Región, 
EboiM Ciudad i iu í -
treje defeubre en vil 
col lado, rodeada de 
moñtesjiraitandoia. 
planta de Roma > ceñida de torreados 
muros^con diez piiértas,y vna larga le 
gua en Circiinfcrcncia,qiic el Rey don 
Fernando Icüanró,derribando lo's ana 
guoS de Gcrrorio ; férti l de mucho y 
blanquifsimo panjCxcelentes vinos,a-
zcyte,miel,frutas, aues ,caca$, gana-
dos,y hórtali^ássencuyo territorio fe 
hallan minerajes de plata, y canteras 
de finos marmoles. Habita nía quatro 
m i l vezinos,mayorazgos, fidalgos, y 
gente noble,diuididos en cinco Parro 
quias,nucue Conuentos de FrayJes,íie 
te de Mon jas , Cafa de Mifer icordia, 
vn rico Hofpítal . Es Cabera de Corre-
g imiento, que alcanza jurifdicion de 
diez y ocho villas,tiene voto en Cor -
tcs;y Feria a 24.de I i inio,dia del pre-
cur 
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curfor Báutiíta.Il^liftfáia famofa V n i - el Rey la poblafíen Chnfliános,i:cftit(i-
ucrfidad en todas Ciencias, vna de las yedo ia antigua f i lhEpifcopaí, poniea'-, 
qüeadoptiaashijas aplaude Apo lo , fcf do Prelado a don Payo, que edificó la 
tejan Muías,y cftima Mmcma, inf t i tu i Catedra l .E l pr imi t iuofue fanMancio 
da del Infante Cardenal don Enrique, de Nación l ta l iano,vn de los fetcnta y 
año 1559. C o m o también el de 15 63 • dos Di fc ipulos de Chrií lo , que fe ha» 
el Tr ibunal del Santo Of ic io , fegnndo l i ó en Gemfalen con él a la triunfante 
crt Portugal, fiendó Inqüifídor Gene- entrada de R a m o s 5 aqui martirizado 
ral.Eundaron effa C i u d a d , fegun mas por raandido de V a l i d i o Goucrnsdoc 
cierta opinión Eboñ}n§s,b Eboroi i i - del Emperador Nerón , cuyocueípo 
ees,gente Celtibera,antiguos Efpaño- guarda el Conuento de fu nombre,Or-
les,corriendo años del mundo criado den BenitajCercano a Medina de BJo-
SoSo.antesdenueftraRedcmpcion'no feco . Erigióla Metropolitana Paulo 
uecientos y v n o , dándola fu nombre, Tercero, Pontífice M á x i m o , año mil 
hafta oy cot^ferüado . Dcípues d i zec l quinientos y quarenta, a petición del 
Padre Claudio C k m e n t c !a poblaron Rey don luán Tercero, fiendo prime-
Tartefíos Andaluzes año 4^8. Afsir- ro Ár^obifpo el Infante Cardenal don 
t ió en ella largo tiempo Qojnto Secto- - Enr ique,hermano luyo . Gomppnefc 
t io,famofo Capitán ( donde caso con dé flete Dignidades, buen numero de 
hija de Fi rmimo Laberio^noble Ciuda Canónigos^ McdiosjrentandolaDicl 
daño) cercándola de fuertes muros a- ceíis al Paftorfefenta mi l ducados. Ha 
ño fetenta y feis,, antes de redimido el fe celebrado en eftaRepubiica míichas 
vniuerfo.trayendo dulces aguas de va - Cortes3entre ellas,el Rey don JDuartc 
rias fuentes a vn aruificioío aquedudo, año i43 7.fobre la libertad del Infante 
que reedificó el Rey don luán Tercc- don Fernando,cautiuo en Áfr ica. Do» 
to con la magnificencia prefente . Hn Alonfo,Qu,into>en que el R c y n o leo* 
t iempo de lu l io Ccfat fe apell idó, L i h nec io innumerable cantidad de dine-
ralitas lulia^fkeraiídadde IuIíq^ov. mu- ro,para guerras contra Caílil la.D.Iuan 
Chas defte Monarca otorgadasihazicn Segundo año 148 1.y i49o.por eleafa-
dola Munic ip io del Derecho Italicoty mientodelPr inc ipe don Alonfo coa 
laaumStótanto,¿|Tarrafaledá porc i doñal fabel ,h i )adelos Reyes Catol i-
mentador. N o menos la ennobleciero cos,fclemnizado con generales aplauñ 
los Godos , fabricando el Rey Sifebu- fos,variedad de fieftas , galas Coílofas^' 
to dos torres permanentes con fu nom malearas,tomeos,cañas,torosjuegos, 
bre.Ganáronla Mahometanos en 14. bayles,disfraces,yotrasingeniofasinué 
de Mar^o año 715.a quien fe la con- clones de las mayores que ha vifto ef-
quiftó de fu propio motiuo el de m i l ta Corona: Lasqua leS jLcaoramigp , 
ciento y fefenta y feis vn gran cauallc- . paífare en filencio,porque me deuas nb 
ro,natural de la Beyra(mi pattia)nom auerte detenido en referirlas, V l t ima-
brado Gerardo, y por fu valentía , Sin mente don luán I I L a ñ o 1535 -Ha íido 
pauor,progenitordelas familias Paf- tanfielentodas ocafiones,^ el de 134o 
tranas,y Silueyras,matando con ardid d io al Rey D.Alonfo I V . m i l infantes, 
dos cctinclas,padre,y hi ja.Logrado el y áóú.caualloS9q lleuó a la batalla del 
intento,como vajTallo noble, r indió Salado,con fu yerno D.Aionío XII.dc 
a fu Rey don A lon fo Enrique efta im- Gaft i l la. Conc luya vn prodigio fingu-
portantc pla^a,dc que le hizo A lcay - larde cierto muchacho de aqui nata-
de. A cuya agradecida memoria tomó ral,q en edad de dos años (Reinado D. 
la Ciudad por A rmas , en efeudo blan- Manuel )h ib iaua períedifsimanierc la 
co el mifmo Gerardo armado a cana- lengua Portuguefa,y cómayoi-es veo-
liojcfpada defnudaen vnamano, y en tajas la Lat ina. 
otra las dos barbaras cabecas. Mando 
P R V Í ' 
P R V E Y A D E L O R E F E R I D O . 
5" Andrés Kacende efcnuiendó 
icpA Cifidáden ruaríaspáriss. G a r -
áa de T^áce'nde j Córémcd del Rey don 
Juan SejmndotCApitHld ¿ i ^ i o i . j 122* 
'hdft* i z 9 * Villegas farte primera dé 
[h Fles-SanéfommtV'ída de San M a n 
ció. Duarte N m e ^ d e l e o n defcmieh 
do a Vor mgal5 folio 8.18. j é 8. Y en 
laQorpnadéÍKejdoñ \yilnnjo B n n -
queTifolw 4^ 4 4 ^ . j 4 Í . Y en la de don 
Ver nando folie 11 ¿ . j a 3 9. Vrancifc& 
^Uare^Tofcano^n l@s Paraleles de V k 
rmesí lu f lm, c a f m h 1/4. S a l a ^ t 
de Mendoza lihro 1 .cafimlo 5 ^ c m a 
Árgdifp® de Braga .tomo i J e f u H i f -
mia,C4Pimo 74. Y en los Okfnos dt 
P o n o ^ n e ^ x a p m l o ^ ^ m m i e n U 
la perfidia heréica.cafmlo i i . Brito 
Coronkade Ci j íerMr®s.caMlo 12. 
YenlaMonarqma Lufa ana, libro 5, 
Ufimlo 21,y Z7, U r o A t c^UHlo z . 
libro $.capituloé.Uhro é.capimlo t u 
U r o j ^ p i m l o s . Gois Cormcá del 
^ d m ^ ü m e ^ a r t e ^ c d p . i ^ C a -
rrüloano del mundo ^ 5 % . y A del 
^acimiento 90 .y 1 s ^ Mar iana W i 
^ r o ^ a p m l o ^ j l 5 t Marisenel 
^ lmsr9fMDiaUgos5caPÍ t . i .yenel 
f W M t o é . j e n e l s . c a p i t u l e s , y U 
^ s l ^ s . c a p i t u l L . J ^ P 
ZZ^Tdadesfoliot01^11^ 
^ e n f u E f i t o m e j a m i. Cap¡tíii0 9. 
¿ ^ J d o n ^ d a j o foüo ^ ^ ^ 
^ f ^ ^ c . E M o a n t i g ü e d a d e s de 
DeEípana, 
^ 7 ^ ^ ^ 4 3 . 4 4 . 4 ^ 7 4 7 -
^ c a n M o s e n ^ r i a s p a r t e s d / M * : 
i . ^ t e r ^ a / ^ r . 2 . ^ , . ^ ^ ^ 
Vf° to™i .caF i t : zo .Brandamipa ' r 
^ d e l a M o n a r ^ í a U f i t a n a i ^ ^ 
^ f a m h b r 0 z 2 í f o l i 0 2 1 , A r r -
^ 2 . ^ a . a ^ r . 7 . ^ . i 8 . Ten 
¿ f ^ o g U d e i o s P r c U d o s d e J ! a C m 
f d H ^ M l > . Claudio CJcmemem 
J M i ablas. 
GíVDAD D E 
tloimbra. 
CAPíTVLO Y. 
Rangeando lombras 
alasdclicioíasmap 
genes el criftalino 
Mondego,íu torren 
te gira por donde 
eííá plantada laciu 
< t claddeCo¡mbra,flo 
reciente Academia, Patria de fíete L u 
ütanos Rcves^con famofa puente , fa-
brica del pnmer Principe don Alonfo 
E n r i q u e z c o 1 m.Rcediíkacion cle donSaneho^iijofuyo^l de l í io .cc fü 
da de buenos murosiaúas torres, fuer-
tes cubos, quatro puertas , edificios 
magnificos:grancliofa en términos a 
pacibiecnguertas,iardines,PradosAlÍ 
mcdas,bofqucS,falidas, y cafas de re-
creo, adórnala funtuofó Palacio leua-
tado por el Rey don Manuel Ju'otroS cmeo de particulares r£ñorcs<Akan9a 
í n -
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finguhe d i m a ^ c a i g n o influxo : fért i l 
terntor iodcpanjVinOjazeytc ,pe i ca , 
carnes,aués,cacas,.fruta!}, Icgümbi-cs, 
hortalizas,y quintos regalos el guíló 
anhela: Haze incido vidtiado-, y no le-
xos delia en An^a , Pueblo afsi i lama-
do,fc faca cierto genero de piedra blan 
taf in i fs ima^tan tratable, qué como 
madera fe afierra,ylabra para eílatuas, 
cfcukurasjeníamblagesjy quemada ílr 
ue de preciadifsimacaL Habitania cin 
co rn i l vézinos, muchos Caualleros, 
mayorazgos,y gente noble , diuididós 
en flete Parroquias?quatro Conuentos 
de Monjas,cinco de I\eligiofos,diez y 
feis Colcgiossfuera de dos SegUressci 
iialleros de Santiago,y Av i s ,.Cafa de 
Mi fcñcofd ia íy vn grande Hoípital.Es 
Cabera de CorregimicntOjCon iurifdi-
c ion de diez y naeue V i l las ,yn Gonce 
;o:Tiene Feria cada año a veinte yqua 
trode Agoílo,dia de San Bartolomé. 
I luíhala el Santo Tribunal de laqui í l -
c ion, iní l i t i i ido por orden de don luari 
Suareá Obiípo A i y o ^ ñ o s 15^4. prin-
cipalmente celebres Efcueias, fobera-
no Teatro, Antorcha de Ciencias^ Fe* 
bco eípiendor,y Deif ico Mufco ; pufo-
la i aqui el Rey don Dionis ( aunque 
Duarte Huñez diga don Aionfd Quar-
to jaño 13os. auiendo eftadoen L i f -
boadiez y íietc mas atras;permanccíe-
dohaf ta i575. que don Fernando las 
boluió otra vez a efía Ciudad; finalme 
te hizo vlt ima tcaflacion aqui perma» 
nentec lRey don luán Í I L a ñ o 1553. 
mouido a la quietud del animo,y abú-" 
dantc terreno j íiendo primero Redoc 
don Garcia de Almeyda,iníigne varó: 
Regentan cincuenta Cátedras,frequé-
tadas de tres mi l Eftudiantcs, dotadas 
de treinta mi l ducados. Sobre la funda 
cion de cíla Ciudad ay diferentes pa-
receresjvnos la originan del Rey B r i -
go , años del mundo criado 2071. an-
tes de nueftra R.edencion 1890.en el íi 
t io que áizzn^ondsjala Vieja , diñante 
dos leguas, nombrándola Conimbr i -
ga,ydeaqui Coimbra $ auiendo quien 
eferiua CoBif imbrtum , voz Latina,que 
íueaa ColUfode Uumás. Otros añrnaau 
fer de Hercules Eg ipc io ^ trayendo en 
prueúa la torre de cinco efquinas coa 
fu apellido . M a * conftantc opinión es 
ia cimentaron Colimbros Turdulos 
Galos Celtas Andaluzes, Corriendo al 
ños 308.ante?, del Nacimientojmoo-» 
niendoia fu nombre. Reynando Ata-i 
ees entre los A lanos , año de la huma-
na Redención 417. encendido en fan-
gl-ientas lides contra Hermencrico 
Rey Sücüo en G a l i c i a , la mfplantcí 
donde oyeñá , para foitifícarfe, y das 
guerra al enemigo:mas vmiendo a pa* 
ees ^ alienta ron eafaíie el Alano con 
ChiridaílLinda,hija del Sueno § y cómo 
alafazonediñeauá los muros , deto 
en ellos por armas el retrato dé la cipo 
í"a,fobrc vna torre entre vn icó roxofu 
diíi ifa;y vn dragón verde del fuegro, 
que al prefentc vfa.OcuparoníaMoros 
año 71 (5. y en el de 104.0. don Fernán-' 
do Primero de Can i l l a ^  cognomenío 
c lMagno, la conquiftó auxil iado del 
Patrón Santiago,defpucs de íicte rae-
fes cercada, y no años $ mandando lá 
habitaffen Chri f t ianos, y confagrar ís 
Mezqu i ta mayor en IgíeíU de fanra 
Mar ía , donde armó Caualiero de Ai: 
propia mano al invencible C id B.uy-
fíiaziDexandó por Gouemadíor deí ia 
'impdttante placa a D. Ci lhanclo, que^ 
mucho la araplificó. Lomif r iad hizo 
con honrados fueros el Rey D. Alonfo. 
V i . y el Conde D. Enrique , yerno fa-
yo?A quienes im i tó Dórt Alonfo Enrí 
quezfu hijojañadiendonuetios priui-
legios.El primer Obifpo, cuya noticia 
permanece,fue vnDífcipulo de San Ps 
dro de Rates,referido en Braga : Def-
pucs hallamos a L u c e n d o , año j ?2 , 
cuyos fuceffbres fe ín t i t a l i n Con-
des de Argani l , merced concedida del 
Rey Don Alonfo Quinto año 147--^ 
don luán Galban Prelado defta Cate* 
draljque componen íiete Dignidades, 
veinte y quatró Canonicatos,feis Me-
dios,catorce Capellanes, rentando la 
Diocefís quarenta mi l ducados al Pa% 
tor.Aqui celebró Cortes Don Alomo 
Enriquez,año i i79.dexnndo fuccioc 
al pr imogenitoDoa SanchQ.Don Aio j 
D e E 
fo Seguncio el de 1213 .ordenando/nf. 
tifsmvts leyes parad buen Gomcruo. 
E iReydor lA lo r i fo Tercero 12ér. Y 
en hs dei a ño 13 8 5. faiio Gorortádó el 
Mácftrc de Abis don luaii Primero^Gó 
zo áigun tiempo Gabela de Ducado }q 
dio el referido D.Idan La l Infante ddrl 
Pedro hijo füyó : Gomo tasubicá dori 
Itiañ Segundo a don lorgc de'Lencaf-
trejfuéradc ii iacrinionio.Es bien áocó 
riaia fidelidad del Capitán don Mar-
tin de írcitasyquáñdo año i i ^ g , $0,$ 
álonfo Conde de Boióña "fe apoderó 
del Rey no, contra íu hermano ci Rey 
don Sancho Segundo, permaricciendo 
loío en léalíadCelorieo^mi patriajOui 
dos,^ eíh Ciudad:: Eri quien apretado 
Freitas con vn ario dé cereo;no pudic-
doreílftirre^ defpucs de memorables 
hechos, partió fecrétamente a To le-
do,dóndc a la íazon eftaua el expulíb 
Rey (pidiendo fauOr ai Gafteiiano dori 
remando Tercero el Santo^ deudo íu^ 
yojyhallandoic muerto,Ío defenterró 
ypoíbias ilaues eri la derecha man6 
del frío cadauer, deíobligandoíe ai o-
toenagé que le tenia hecho • y to n m -
do certificaciones, boluio cítimado a 
Coimbrá,quedando el Conde abíbiu^ 
C.aual.lero reputadojcuyas tozas he-
cercan los prcieiltes tiempos calami-
^ ^ o t q a e f o i o í e atiende mas acó-
«odidades propias.deíatentas al Real 
femic icy coman zelo . Tiene efcnta 
^ a n g u l a r e m d i a o r i v n a p a F S 
^ftonadeftaGiudadD.Geronin.0 m ' -^ ^ t l a s , del Coníejo de Ordínes ^ ^feuenuhiir.rA uc f a e n e s , q en 
n n ^ ? . m 5 cu-vas acidas letra,. 
pana. 
^ V E V A D t L O REF£RIDÓ_ 
^LJar>ff-li05;£euterl'^ 
1 i|o 
"Don Xádn Tenero.cafttj-vltimo^ar-
te 4. Gois Qor&mca, de don M a -
melfCafit.8$.Carrillo ano 1040. Úot i 
Rodrigo aJrgohifpo dé Toledo libro 6, 
cafit. / /. Mar iana libro 9 capit. 1, y 
¡tro 8. capit.q.. é . l * y t l dthro <). ca¡HÍ. 
i i dibro i l\capit. i9.parte 4Jib. 13; 
capit. 13-.j 21 dibro 14, capit* 3 0. libró 
i j .capiL 4%.iFMf$ñ de Úcampo ¡ib. 
3.capit, }6. l ibró '$. capii. j 5 i Gd -
Hba/y libro 5 xapití i ó. libró i 1. ¿apih 
2.libróJA,cdpit. í ó. libro 3 $ • capituló 
i 6. Morales libro 15 .¿apit. a 4, E/ 'Fa -
dre Cdramuel en la Explicación M i f -
tica délas iyirmas detjjpaña, pagina 
8<j. Vadida 2.parteiQronologia deles 
Obifpoi de ejía Ciudad folio 2 9, M e di-
na y Mefalibro i.capitulo6í.Oliue-
rd Grandevas de Lisboa j folio i j 6 í 
Bledafolio $04' jladelante, Mar ie ta 
Santos de Efpaña libro i i . folio 19-
íDuarte Nuñe% de León faro nica del 
Rey don 'Viúriis } folió 12,8. Y e n U de 
don Sancho Segundo > folio 7,8, y 79, 
[yo%aen las Antiguas Poblaciones ¡par"' -
te z:folio í 3. ^Andrés Hacendé tafih 
ío.Kuy de Tina^Córonica de don Dio-
nisscdfimlo 14. Segura Romance fj j j 
Élfobredichó "Duarte Nuñe^ Defcrip-
cion de Ponu^ali filio 6. /3«4> •7 ^ 
M d r i z Dialogo l .capít . i . i 'h $:JÍ4'* 
(Dialogo 4.capit i . y í 9. íDialogo 5; 
capit.3.Faria en fu Epitome^ parre 1 ¿ 
capit.l. y q..jparte 2.capit. 3 ufarte 3.C4-
pit.5 • 7-JV io.parte 4-capitulo 5. M a * 
cedo Excelencias de Pér imdl , capit. S< 
excelencia 7. Don Maura de (fafleíU 
Hijioria de Santiago libro 4. c M i t s S« 
San* 
Población Genera 
SandtHal H i j t o ru d d Txsy don VeUyo, 
folio Ü 5 . Y dedm Fernando el Mág»o 
f d w i i . h a p 14. D o n Aíonfo Sabio, 
f a n e 4 . cafit. 1. S a U ^ r de Mendoza 
enlasDignidades S e g h r e s l i k i • € . ! . F. 
bernardo de B n t o B . i ' C . 6 d i h r . 2 . c . 9 . 
Üh<6.caf%dih. i ,capt. 7. Ce feda fo -
C 1 V D A D D E 
Porto. 
C A P I T V L O V L • 
RtimacU a las fonotas 
margenes del ceie-
brado Duero,donde 
a vna legua rinde fü 
mayor pompa aiOe 
ceanOjtoraó delicio 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ío í i t i o ia dudad de 
Porto,ceñida de fuertes muros, que fa 
bricó don Goncaio Péreyra , Ar^obif-
po de Braga,adornada de calles,viílo^ 
famente enlofadaSjalegreSj hetmofas, 
y apacibles,defauñuoíos edificios,fo-
bcranos Templos,eminentes tori'es,gl 
lañes chapiteles 5 ftequentada de va-
lias Naciones a fu celebrada,y cfpacio 
fa playa,conducidas para embarcado 
nesde todoel Crbe¡ cuyo cielo benig. 
ño comunica influxó al fért i l ternto. 
rio,colmándole de frutas íinguiares, y 
excelentes,en particular agrio, horta-
lizas,cacas,aues, algún pan, y inumera 
ble copiafdc pefeados frefcos.Habitála 
ínas de quatro mi l vezinos , muchos 
caualieros,y nobleza,diuididos en citt 
co Parroquias , nueuc Gonuentos de 
Fraylcs, quatro de Monjas, ocho Ermi 
tas,quatro Hofpitales,y Cafa de Mi fe-
t icordia.Haze por Armas,entre dos to 
íres la Imagen de nucñra Señora con 
el N iño lefus en los bracos ,y efta l^c-
u¿,CmdáKÍde lattrgen.Gozn. prcemmen 
cia de V o t o en Cortes,venerando por 
Patrón a San Pantaieon.Es Cabera de 
Corregimiento,que alcart9a tres Con* 
cejos.iiuftrala Chanci l lcr ia defde año 
1585 .traíladada de L isboa, a petición 
de las Cortes de Tomar porel Rey Ds 
Felipe Segundo . Confta de vn Goucr* 
nador,veinte y quatro Oydores,cuyos. 
Oficios declara la Ordenanza del Rey 
no j ib ro í .titulo 3 5 -§'3 • A y quien di^, 
gafer fundada de Gateló , hijo de C e . 
crope Rey Atenienfe , cafado con Ef* 
cota,hermana de Farao E g i p c i o ^ vie-
do los portetofos caftigos deDios obra 
dos por manos de Moife§,fobre liber-
tar el pueblo Hebreo de fu dura oprcJ 
íio,y afpera feruidúbre ,fe embarcó pa 
uorofo en el N i l o a l Mediterráneo sa-
no del mundo criado 14$ s * antes de 
la Natiuidad de Chrifto 1508. y apor-
tando a efte pafagej la cimentó coa 
nombre Portm GateUt PmrPods Gatsh* 
Otros la deriuan de Gñégós cómptñc 
ros de Diomcdes quando a Tuy. Pero 
conforme mas cierta opin ión, recibi-
da entre dodos antiquarios|fue leuanv 
tada en el primitmo fmOjGai^quet ie 
nc a la vifta con cien moradores} pot 
los G .ilos Celtas Francefes , corriendo 
años 296.antes de la humana Reden-
cionj i l imandoiaPerfo Galo, referido 
dcicriuiendo elle Reyno.Andando ti5 
po año de Chrifto 415 iencendidas gue 
tras entre Attaces,y Herraenerico (de 
quien hizimos mención en el precede*: 
te Gapitulo)fundaron prefidiolos Sue-
uos de la otra parte del r io, nombrado 
Fí/á^/ír,interpretado Playa nucua ,0 
Puerto llano,en el pueílo que oy f^  ^ * 
creciendo con opulencias > nunierofa 
poblacionidifmiouidas en la ^antigua. 
Algunos lo atribuyen a Tcodomn-0 
Rey Sueno, año 5 ¿5 . DeftruyeronU 
Mahometanos el de 71<5. y fe reftauro 
por don A lonfo II I .Rey de León 905-
Defpues A l m a n ^ r de Cordoua la ar-
tasó,permaneciendo defierta b¿&* ^ 
ano 98 2. que furgiendo a ella vna A » 
madade Gafcones Francefes , acaudi-
llada de don Mun iño Viegas, Caua1^ 
xo de gr^n valor^prosenitor ¿e lIaí ^ , 
familias en Eíp^ña ,. la habito nucua-
mente, apeilidandoh tierra de Sarita 
Maria.Coneedieróia los Reyes D. A ló 
fo V-yJDon Fernando I. de Caí i i l k , f 
iconmíignes priui lcgios, confirma-
dos,y añadidos de don Inan Primer© 
jLufitano . Amplif icóla el Conde doii 
tnaque , fabricando ia Gatc.dral í, que 
confagró el Ar^obifpo de Toledo don 
jBemardo. Componcfe dcocho Dign i -
dades, doze CanOmcaíos: Alcanzando 
la Diocefis ^oo.pilas bautiímaies, qne 
tcntanal Páítorquinze l i i i l ducadosi 
de quien lo fne primero Sari Baíi l io 
Már t i r , Difcipüio de Santiago; años 
cuarenta y. vno-, 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O ; 
f . E / ^ ( ¡ o l i / f o ^Jctiña 'en Uk 
WifposÉépk Ciudad. Beuter libro i . ^ -
f k k l ó 15 . S d a ^ a t de Mendo^A , l i -
bro 1, ex imio 1. ^ M k H s didogo 1. 
cafitul® 4 , V a r U en f u Efitefae far te 
^ c a f u . y . S a n d i a l HtñoYÜdel Rey 
don ^ lonf>TercerodeL€bnsfo l ,24h 
"S)ón A l o n f o e l S d i o . f m e 4.c^ /> . 5. 
MarímoSiculo lihro L ,O l i neuGran -
'de^asde Lkhoa filio 175 . £ / fahre l i -
cho ^ Í C H U H i B ó m d e B r a í r a s tomo 
^ cadmio 33. fraarte ^ | í ^ 
^ o n en los Elogios de ios Rejes dirTof 
^ a f i l i o 3. jdefermiendo el Re.ynó 
^pH'L^U^enfusr^ 
^ Qromhpcm ^ n a é i mmdo trei 
^ f i f ^ o s j / e f l n t a j ^ m o . C é ^ 
TC4 f d % ^oñ han Primero de Por * 
^ f ^ l ^ m l o n . Fe r^n Lo~ 
^ ^ o r o p i c t d e l K e y d o n m n -
í e d l ? ^ TtHl0 J '^4^ ^™~ 
~ e s d\ Portugal > cafuulo n 
í>orf í3 - E1 Conde don Vedro de 
• & 'nj%s L ina jes , capitulo }S, 
DeEípañá.-
. Víreo. ^ 
CAPITVLÓ V i l . 
A Ciudad de Vi fco; ' 
dignifsima patria 
dei Luf i tano R e f 
¿on. Duartc , e ñ i 
pneíla env i f l o f o^y 
alegre ¡laño, por fus 
, ;. _ ftutiferosarboks.a- ' 
menos campos^aíieados jardines y ^ c í 
cas guertasrabundanre de pan, azeyte, 
algún v-ino,carncs,caea5, v fabrofiísi-
mas aucs domefiicas,: Habkanla m i l 
vezmos^obleza^diuididosen tres Pa 
rroquiasjvn Conuento de Fraylcs M r 
afcos,otro de Monjas déla miíma Ór 
den,CaíadeMifenccrdia , y famofo 
Hoíp i ta l ,HazeporArmas,enc lcudc i 
vna torre entre dos baluárrcs 5 de vna 
parte vn pino verde; de la otra , cierto 
hobre tocando vna trópeta. Feria cada 
añoaai.deSet igbrediadeS.Marco;y 
Mercado , los pnmei'oé del mes. G o -
za preeminencia de Voto en Cortes. 
E l Corregimiento alcanza onze villas* 
y quarenta y dos Concejos . Su fundad 
.cion,fegunheobferuado en anti£UaS 
Hiílorias,fue de Turdulos, años qm 
nicntos;antcs de ia Natiuidad deChr i f 
tO,nombi:andofe Vacca ;V poíleyendoia 
R o m a n o s , ^ ^ ^ » í í ^ - Hcndo opulen-
nísima, a la fa .oa q f lo rccu vitor iofd 
Ce nuef-
C^^S^, 
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mieftro m % n e V i t l a t o , pues en é iU 
ipAr( 
acó 
qui lco i a .u.c 
'Co '^ t i rncro , cí ^ 
i fado 
í U fi; 
>fo H.ci:óe,'Con-
d o u Alo-! 
T l 'O^ lC t i tO Catoi i» 
co,a. 
UieiidqC 
puercas 
an i ren ta . 
m-
dc í ln ik io . •cí)vv.las.,GontitiUft« 
S.efeaft4anp,. Q-bi£p9, J.e . Sala--
•ntii'-al" Ble v-don 
» r o 
•aaaua 
o- P r i m e r o ^ ^ W í f , i 'á 'pobló 
xícmc af io t t t i í ;c>r í^át©^y/q i ia-
i scñ tayocho. Eñ cuyo t ien i ^p íe^ba" 
l i ó aqu i el íeptücro det Rcy 'Úon l i o -
d r igo j -a-péea •diftanci-a -'en la-:I-gkfia 
dé laaMigue l ,c !a ra í :> f g r t n l c É í k e í 
l i a ele ia!hcniaof i i ravÁnge! i ica H B o i -
u ie ron á el la Sarrade-nes 5 y refeatóla 
e l R e y don A i o n í b Te rce ro de L e ó n 
a ñ o notiesientos: y-.quatro|'que la ¡na-
d ó reedificar • V i t i r aamen te ¿orno a 
perderfe § y la ganó el Rey d o n , Fer-
-naado P r ime ro el Magno 'de Gaí l i i la , 
-a-"veinte y ocho de l u n i o ano' m i l y 
t reinta y ocho1. Peíñc ioñó ia e l . C o n -
de don Enr ique año m i l y c iento , ref« 
•t i tuvendó la D i g n i d a d :Epircop.al:"cti* 
nia-ncnrc I g k í i a fabr ico el R-ey j H 
d o n Sa-ncho P r i m e r o de Po r t uga l , a-
i i o 'mil. c iento y ócl ienta 'y- f ie te, c o n -
-fiTmandóla los pr iú i ieg i os conced idos 
por fu padre. Han fe moí i rado bc i ieo -
fos i o s C iudadanos , p f inc ipa imente 
quando Pa fcua l Segundo, Suá íoFon -
t i f ice la agregó( mientras Ce ref t i tu iaá 
l as D ign i dades ) a l O b i f p o de Goíéit-
bra don M a u r i c i o • pues'en-'t ietopós 
de don G o n z a l o , año m i l y c iento y 
veinfes no l lenando bien cíla: fubord i -
n a c i o n , f c |un ta ron , y de c o m ú n a -
p lauro ,a t reu idamente e l ig ieron Ob i f -
po a don O d u a r i O j P r io r Tuyo , mas 
c o n o c i d o e l y e r r o , fe r e d u x e r o n , y 
con f i rmo l í e lección el R e y don A -
l on fo E n t i q u c z , fsñalandoles di t t r i to. 
P e r o c o m o dif icultofam.ente fe c o n -
ferua qu ie tud en natural rebo l to fo , 
a ñ o 1203. los Canónigos deíla C a t e -
d ra l i enan ta ron O b i f p o á don N i c o -
Iso , Tefórero^que recurr iendo a R o -
ma,a lcanzó del Papa Inocenc io T e r -
cero l o tuaieíTe por bien j ' quedando 
confagrado df fu m a n o . Fue e l ^ r i ^ j 
t rao Pre lado R c m U o l , años 5 72. Cu] 
yas rentas-valen d iez y fcis valí daca 
d o s . C o m p o n c i i i a Igie'fiá •fíete Bi:e.ni. 
•dades,chez y; ocho C a n ó n i g o s , oíi2e 
MediOs^Há fido éfta ciüdadcabe<;a:de 
Ducadó jandanSo en períonas Reul'cs 
e i ' I n f i n t é don E n r i c n e , 'h:i|o d e l Rey 
Ü o n í i i a í r el Pr imero jy don Fernando-
de dóri Í3uartel ' ' 
P R V E Y A D E L ' O K E F E R I D Ó . 
.•^ S é n d ü M a l t i ^ i ú r i a d t Í R e y d ü n 
Wámhéo M a g n o fo l io 4 , E / Ksydon A * 
lonfo Sáhio Parte ^ c a ¡ J , l . j s , M a r i a n a , 
¡ i b . 3 s a ^ i í ^ . l i h f o 7 .cap t«7 . i 4 4 6 . v 
2, S.Sc'haftmfio (M fyo de SaUmanca en 
l a V i d a ds don K ^ w ú ' - y f i m e r o . B r a n ^ 
damí 'é ro 9•capAo.'l ibr.o lo,caj?* $o,y 
5 4 / i k a J i -cap.Siy 2 '9 ,Gahhay l i h ro 
1 JycaJK2.¿Moraleslihra i $ * i : a p 1 1 . J 
5 4./ i^ro i j x d p . 2 $ . . J ' . 2,7,.. P-ddiñs m 
los Okif¿os dejia Q t n i - a d f o l , 63 • O U ' 
uer4 GrÁndelas de-Mskoasfol io 17 J . 
D m n e N u n e ^ d e L m n defcrimendo a 
F o r t u ^ d U p l i o 3o, Y en U C o r o m c a del 
Rey don Sancho V rimero t f o l j 7. E / A r 
Sohifyo A e i m ^ U p o n d d é l o s Ohiffos de 
'Tor tobar te 2<cá¡?A.Carn¡lú áño9o4' 
y l o ^ . M a r h didí&go L c a f A ' ^ 0 ' 
go 2 ,cdp.? .Var ia eufuEpítomerfarte !• 
c.ap,4.y j r f a n e x.caf.%^aYte ^ . c a f - A ' 
y 5 . £ / dicho S m d o V d l h i P J t don Alón 
[o Terceto J o l z ^ Y e n ü de SaUgun 
fo l io ^ . M e d i m y M e f a ¡Are í . cap t * 
m 
civ-
J L - ' C J C ^ i p S I i s i e J ' f^ 
C I V D A D D E 
Lamcgo. 
O Lejos á d caudáíp-
-, ib , Duero , •bañada 
¡de Ea i faman, que 
regaiada-pcfcapro-
. ueen, yáze- iáciur 
r dad de Lamcgóycc 
.ñ-tda la majyor.par-, 
i c de murósjfertil defí-utas^gaílados^ 
ca^as, aues ,algún pan ^ y.rpfaíc.todo 
inaumeraWc copiij. de oloroíasvinos, 
abaíleciendo m^eíias Prouinc ia^ co-
jno tambieri de íabroíos pcrni lcs.Ha-
bitañla dos mi i yezmos, gran noble-
za § dididos en tres .Parroquias , dos: 
Cpíiuentos de É'ayies, vnor de-Mon* 
jas ,, Gafa de/Miíericordia,, y famofo 
Hofp i ta i . Haze por Armas j en. efeu-
do vn caí i i l io , y las Qnjnas Reales de 
Portugal j enckiíaCieioiSol,Luna,y 
EftrclJas 7 al lado cierto árbol mtt ík* 
úoLamtgmyro, a luí iondeinombre. Es 
cabera de Corregimiento , alcan-
cando catorce V i l l a s , quárenta y fíe-
te Goncejos , y cinco Honras ( caíí l o 
nxifrno s) gozando preeminencia de 
Voto en Cor tes. Fundáronla Griegos 
lacones, con los Celtas anos del nmu 
do crudo tres rail y íeifcieníds, antes 
de la Natluidad de Chrifto trecientos 
y fefenta y vno ;• agregándola algunas 
comarcanas A ldeas , que nombrauan 
^^¿/,donde juntando vozes, corno 
íamúmtirgi \ cor ruto L&mego. En el fe-
lice Imperio de Trajano^uandO cm-
bio a Eípaña{Patria fuya)cator?c L e -
giones, arrafiaron cita c iudad, que a 
a uzon ñorecia con grandes' ópuicn-
|«*S. Pallando fíglos , vino a poder 
eMoros , y con vanos accidentes íe 
g>imo a airninar,. hlt lh que el R e y 
^ Aionfo Tercero de Leon3año no 
rentos y qnatro la pobló nucuamc. 
te . Y boluiendo a c i h e l Bárbaro do-
min io , la conquifto el Rey don Fernán 
do Pnn ie rox l Magno a v'einte y dos 
de lu l i oaño 105s.íicndo"Regulo fu -
yo Zadan Aí?en-.Vucin/Vljtimamcntc 
el Conde don Enrique el de i i o í . U 
gano al Principe Eiha ,quefbautizad6 
Con apell ido Eika 'M^rr i r i^&exo paci -
íicamente tributario.- Y confagró dorl 
Bcrnardo>Ár^dbifpó de To ledo, fu aii 
t iguaCátcdral j cuyo primero, Obi fpd 
Íta1iáái'-0s".:3 Idacioj'año4í)d. '.Corapo* 
h c i ^ de &te-'Dig£Mdades>diez;Ga'nQni* 
gd^jfeii mediOs^f etado al Piftértjdiez 
y-:ochor',flrtíucadoi . .Mas-el^zelofo 
Rey cídti'A^o^ío'Eñriquez nó pírntíf-. 
tiendo ciz i t ra er? eí t r igo de los 'íieks^ 
la ar rancoj^eí l j rpo^déiándo libre íat 
c iudad; dbade" celeL<¿> ;©b'rrcs aoó 
11-4:3. ordcinaíidofe las plr iberas ieyeá 
dcáa Porcina 1 ' ' 
P R V E V A D E L O ; R E F E R I D O / 
^ " S á n h u d Hl$Qn& de el K e y 
donPer%andoPrtmerofJ:oL $., en ¡a dz 
don ^ i lon fo TercerOifol24S. U . A l o f i 
el Sabio júf'.4..cdj>. i \ j - $. Bnío í ib rú b | 
¿afímió i ' o . ü h Q j . c i f . i i J i b ro 7. c ^ . 
i t í .Brand^m H h o B.Cdpit.zodibro 1,04 
capi tu lo i3 í l4 , j? lo .Mhra lz .cap i t ,z6 , 
Garihay üí?'.! i.cdj?.2\ Oimera Grande^ 
Tjts de Lisboa f o l í y s . 'Vtfdrte Nu%e% 
de León defermiendo a " T o n M ^ a l f i ! . ^ 
y 7. Argobifpó zJcuBa en los Ohíjfes de 
Púnóip.zxap. 1 .Br i ta faron. de Cij i 'er 
i w H Jc4f . l .^Mamdid l . í .c .^Par ia eti 
f u Epitome f . z , c . 1 .p. i .cdf ' 5 • ELÚhifea 
de Girona en f u hifldih. i . ? af i l ia Groné 
hg ia de los Ohifpos dejla G i ü d a i t , p, 
folio 4 c). 
V j C S civ-
Población General 
C I V D A D 
delaGuarcUí 
C A P I T V L O I X . 
Iena fu planta la ciu-
dad de la Guarda e.a 
aí"pe ro, y ,pc ñ a€c ofó 
fítio algQ«'ñeu áibra 
, d o , ceñida de bue^. 
nos múrós^caftiUQ, 
., í.; vr. ,:.fi|crtes-.tarrK:s-;, (ci i 
puecías, con y i ílpCoiSiedificios jabandá-
tc dérpanjCaíncSiCa^isjanes,fhoítalU 
zas \ que en 16 dem.ás la abaftecen ios. 
c'oraareanqs lugares: fdgidiísimá.dc 
luietn Ojquahto apaciblem y, Freícade 
Verano.Habitanla mi l vezihos, mu-
cha nobleza, diuididos cnc i rK^ Parro* 
quiasi Catedral la vha,delas funtuO-
jfas^y galana^fabricas.dcl fecyno^ vn 
Coriuento de Frayles FraAcircosJeuá-
tadoaáo l i i y . p o t los Padres Gua i -
terry Éacarias, qué el Seraíico embió 
aEfpañaíotrocle, j o n j a s J^iiCma Or-s 
den,Cafa de Mire i ícoíd ia: , .y/famoío 
Hofpital.ES cabera déCorrcuimientó, 
eon jarifdicion de Veinte f i l ias, ydozé 
Concejosjadnq Ol ivera W'da veinte y 
quatro.v.iÍlas,y diez y íiete::,Concc|os; 
Goza pteeminecia dé V o t o cnCtírteS: 
Feria a ¿4..de Ilmio., dia del Precüríbr 
Bautifta:mercado franco , Miércoles 
de femanaiy por Armas las íl.ealesQiú 
lias en vn eaftillo entre dos baluartcSi 
Fundóla el Rey D.Sancho Lde Po tn l -
gal año 1199.llamándola Guarda, có-
mo frontera al Reino de Leonjcóncé-
diendola grandes fiierOá,y priuilegios, 
íparticularmente , q los cauallcros tu-
uieflen lugar de tnfai^drtes en toda la 
Corona-y los Toldados de a pie valicf-
íen en juyzio,pot caualleros:ponlcndo 
Alcayde de tan importante pla^a a Pe 
dro Paez de Ma tos . L a q u a l d i o año 
1202.al Conde D.Fcrnando;y p o c o a -
delaiuc a Pedro Yiegas de Tabares.rc 
munerando leales feruicios. A ella traf 
lado ;eon Bulas del Papa Innocencio 
I l U l a filia Epiícopál de la ciudad de 
Idana,permaneciendo en los P.rclados 
el apellidó Egitancnfcsj en quien coló 
c6 primer Paftor a don Martin. Corn-
ponefg jde cinco Dignidades , veinte v 
círicó Canónigos^y Medios : rentando 
al Obi fpoycintey dos mi l ducados.Itl 
t irulófé Duque defta Ciudad el InfatU 
te DíFfernandOjhijo del Rey Üon MÉJ 
ñnel^ íY^fue-Prelado í^yo Don luah. 
Ma i iae l i hifodc el Rcyí^ón Duaríe 
fiiera de matr imonió . Entre ilUfttes 
Varórtes íque ha p'rqducidó>es vnó do» 
Alonrcí Correavffn'gular D o d o r en la. 
gran Vñiuerfídad á!é Par is , aplaudido 
y vnlCócn letras dé aquel tigÍó,Oydoc 
de ia Rota Romana, Gbiípóderupa» 
triá,deí^ues dé Segoüia, quando vino 
a^cómpañar a laTrincefa Dona Béa-
t f i z , cuyo Chanciller era 1 a ceiebrac 
iasdeíeadas bodas con eí Rey Dodt 
luán Primero de Caftilia» Pafsd dé 
cíiá vida a la eterna cií quihze de M a -
yó áñó 1 3 9 ^ 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O 
I" B randamUh. i i . cap . i ' ] * l i 
j4.X4¡>^.y t 9 M . 1 5. caf . 8. D^ r te 
]S¡uñe\<k León Coránica de i® Sachó 
I -fd- 5 7. Olítiera Grandevas de Lisbos 
de BragAi tom.^caf* 1 f . D o n + y i l M * 
Sahió par . 4..c.$ . M a r i a n a í ih. 18.f«74 
t i dicho Duárte defcriukndo a Torw-
ga l i f oL j . Mar i s d ia l , l ,c .4-dUl-2 'c '9 
d U w 10. Co lmtndmMi f l Je Segov* 
c . i 6 . 1 7 .Faria E/ i /owf , f . 4 . ^ 5 ^  *n 
fol. 519* 
cw 
De EípaiTa. j 
::-f 
IVD 
Miranda, 
C A P I T V L O t ; 
Izante Vfia mi l la dcí 
celebrado Duero^ 
ázia Caftilía, eftá la 
ciudad de'Miranda 
fobre peñas de i n -
trincado monte, re-
gado fus fuertes mi i 
rallas vn orgullofo arroyuelo;.idorna-
da con viftoío caíl l l lo, qüatro puertas^ 
jfcrtÜ de pan, vinos ganados, aues , ca-
cas5perca,y fruta . Tiene quatrocien-
tos vezinos , nobleza, vria Parroquia, 
Cafa de Mifericordia , Búeii HoípitaJ. 
Haze por Armas vn efeudo blanco cd 
roñado , És Cabera de Corregimien* 
tOjquealcanza vna C i u d a d , feis V i -
llas, tres Conce|6s: gozando preemi-' 
íiencia de V o t o eri Cor tes . Fue po-
biada de don Dionis Rey Luíltano^fa 
bricando muros,y fortaleza , corrien-
do años 1112. Leuantóla Gatedraí 
Maíllo Tercero Sumo Pontífice, a pe-
tición del Rey don luán Tercero,año 
i5S5.dexando por primer Prelado á 
don Toribió López,Limofnero de ia 
Reyna doña Catalina,fu efpoía.Cora-
ponefe de fíete DignidadeSjOtros tan-
tos Canonigos,feis Medios , rentando 
ai Obifpo diez mi l ducados, 
f R - V B V A D E t Ó R E F E R I D O , 
Kelaáones fidedignas mana 
tfemas; qae tengo en mi poder. E l A r -
Sokfpo R e t i ñ a * Hiftoria de B r a v a , 
tom fegundo> ca fm lo 5 7 . j g . ^ h i a r 
u N m e % de León > defenuiendo a 
^ m g a l j o l t o s- Y en U Qoronica 
W M don D ionh . f o l i ó T ^ M a -
% & * l % o i.cafitHÍo ^dialogo $ . c a -
ftt. i .Ol imrafol lo 1 7 / . V a t u E f m m e * 
¡ U n e í .cd¡>. 7 J t 6, parte 4. caftt. 5, 
Ga r i ba j l i h ro3^cap is . 4 . y i $ . í i h & 
3 5 .ca f . j 9 , 
C1VDADDE 
Portalegre* 
C ^ A l i l V J L O X I , 
S t l la ciudad de Portan 
legre íituada faldas de 
vna altifsima fierra| 
matizada con fruít i fe 
iras plantas , verdes 
prados, y olórofas flo-
res , donde parece pudo prouenir eí 
nombre,Ceñida de fuertes muros, do-^ 
2e torres,vi í íofocaft i l lo, ocho puet-
tas í abundante de pan , v i n o , azeytéi 
ganado, ca^ás,aues, frutas, y efeogi-
do rcaderage : adornania diez artifi* 
eioías fuentes.en medio vna muy^ce-? 
lebrada , repartida en nueue caños¿ 
que continuamente brotan i iquidos 
criílalcs de dulces aguas. Habitahla 
í ré^mi i vezinos, Nob leza , y ricos cñ 
tratos definirsiiiio5 paños qu# labra,, 
proueyendo al Reyno ; diuididos eri 
cinco Parroquias , tres Conuentos de 
Traylesjdos de Mon|as >nueue JErmi-» 
tas^Cafa de Mircncordia,y buen Hpf* 
pita!.Es cabera de Corregimiento, al-» 
candando veinte V i l las ,y vn Conce/O} 
Goza preeminencia de V o t o en Cor -
tcsiFcria C3da año a trps de Mayo,d ia 
déla Santifsima Crúzjotra en Setiem-
bre : y por Armas ,en efeudo blanco 
dos torres aímeriada^. Fundóla L y -
íias,hijo deb ion i í l o B^cco, comen-, 
do años del mundo criado z 6 6 i . an-
teé de nucílra Redención mi l y trecicil 
tos:Cólas mudanzas del ticmpo,pade 
cicdo varias fortunas, vino a anruinar-
fc;ypoblóla nueuaméte,Icgü.Marian-? 
c lReyD.Aíóib j .dePortugal año 12.5$ 
C e 3 fa? 
Población Genera 
fabricando el caftUlo fu hijo Don D io -
nis. Erigióla Catedral el Papa Paulo 
Tercero a pedimiento del R.eyÍ)'.Iuan 
Tercero : ílendo-primero Obifpo don 
lu l ian áe A l v a , de nación EñÉcmeño,-
natural de Madagaíejo , L imofnero 
de h Reyna D o n a Catal ina. C o m p o - ' 
nefe de cinco Dignidades,feis Canoni 
gos,y feis medios: rentando al Paftor 
ocho m ü ducados.Diola con t i tulo dé 
Condado Don ManueURey Lüí i tano, 
axion Diego de S i lva ,Ayo fuyo-.oy in-
corporado a lo& Marquefes de Gouea^ 
queiogozaní 
P R V E V A D E L O R E H E R I D O . 
f tyirraiX, Úhiffo detjla Ciudad 
en e l^ jar to de f m Dialovos s caP^dq 
S. OimeraíGrande^AS de Lisboa 3 folio 
176. .Mar iana libro i $&gaf* r z*B'dav-
te Nuné^-i Cútonica del' í^ej don D io -
nisyfolíQ i 3 3. Ycieferimendo d For tu -
gaLfol io p. El^Jrgobifpó A c u n a , H i f -
torU de los Ohifyosde Po f to^a r . zxap , 
¿tX.Mañs d ia logo i.cap. 4. © w / . 3.. 
" / . i .Dulógo s .c .s * Varia en fu E p i -
tome,par, $.cap. 16.parte¿¡..cafituío 5. 
Gáñháyühro 3 4 . ^ ^ , j i j . t ó . 35^ 
c a ^ . Z 9 ' 
C I V D A D DE 
Helvas. 
C A P I T V L D X I L 
^ L ^ c ^ " N Lugar eminente* 
l l ^ l ^ í B f fuerte por naturala-
ü^j : ; v | ^ / í f a á Eílrcmeña raya,que 
fel ^ 1 X 9 - ^ 1 ha¿eelrioCaya,ellá 
m t s t ^ 4 Ú Í 3 phntada la ciudad 
^ ^ ^ ^ dcHelVas,ceñid.ade 
doblados muros torreados,y inexpug-
nable caí l i l lo , con vlílofos edificios 
freíca alameda , y admirable a queda, 
¿to copiofo ; abundante de pan , vino 
íamdío, eftfcmado azeyte , guftofas 
frutas,fabrofasca9as,perca,aues,s:ana 
dos,35o. guerras, y medicinales'yer. 
iias;Habitanla 25 oo.vezínos,nabks,y 
r icos^or gran trato de paños, que / a . 
bra,dii i ididos en qiiatro Parroquias 
tres Endomierldas,tres Conuentos dé 
Fíaylesjdoá de Mon jas , otros tanfos 
hdfpitales jCafa de Miferieordia , tre-
EcErinitas.HazeFeria á veinte de Ene 
ro , día del Mártir SanSebaíílan, otra 
en San Mateo a veinte y vno de Sep-
fiembrety por A f inasen efciido vnlid 
bré armado a caLialio,coii vandera de 
las cinco Qnnías PortüguefaSífcnibra-
das tambie cñ todo el iaez,, orlado de 
efta letra traducida, GaíSráá^oi SeBerm 
múlasnifUs di tus ojoJ.HsCabe^a de Co -
r^egirtiiento,que alcanza doze villas: 
Gozando preemirienciá de Voto ea 
Cortes. Fundáronla Celtiberos Ant i -
guos EfpafiokSjdichos ElvecioSjaños 
del mundo criado 2963. a,ntes de redi* 
mido 998.imponiéndola Heivas, que 
conferua. AfsiftiÓ en ella el celebrado 
Maharbai5Capitaii CartagineSi adon-
de auiendo pallado peligrofa enfermó' 
dádj,}cüant6 vnTéplo al DiosCupidó,, 
promefa para falir de tanto nefgd, en 
el íltio 11 amado Terena,cefca de Vi l la 
vizora.Conquiftola de Moros el vale-
rofo Rpy D-AlóíoEnf iqucz año 1166 
feguri mas cieÉta opinio-pero boiuiofc 
a perdér.y reftauróla fu hijo D.Sancho 
I,el de 1200.Tercera vez D. Sacho l í -
1226.mandándola poblar nueuarn^e 
tres años adelante, con los fueros,y 
priui legiosdeEbora . D io l a titulod^ 
Ciudad el Rey D . Manuel año m í -
Defpaes D.Sebaftián la leüanto Gate" 
dral,pot Bulas del Papa F io V . a 9- & 
lunio i jyo.pOniendopr imerObirpo^ 
D.Antonio Méndez de Carvallo . Co* 
ponenla cinco Dignidades, diez Cano 
nigos,dos medios,doze Beneficiados? 
tentando al Paítor 10IJ.ducados. 
pRV£* 
De Efpana. JS4 
p a V E V A D E L O R E F E R I D O . 
ff Andrés de Rácenie Amtgm-
dadesde Luf i tdmaübro i . B ñ t o l ibra 
j.capitulo ¡J 5 *iti?ro 3,cafmío 21.Bran 
dam libro 11 • capitule 1 ulibro i 2 . c a -
p i m l o z S J i k o íA.cdjtitfdo j » Dharte 
JSmex, defcmkndo a 'Tormgd i fol io 
p-,Maris d'mlogo í.capitulo 4- dialoga 
^captu lo 19<El Argobifyo J e m a ñ f 
toria deBraga>tomo 2. chptulo 23. JV 
i<jí. Vray Bernardo de S i k a > defen-
diendo a BritOfparte x . c a p i t . ^ o G o i S i 
Coronica de l Rey don ^ d a m e l y parte 
4 , cap, 8 6 . Fur ia en1 f u Epitome j a n . t . 
Cdp'4- 'p^-4- 'ca/ 'SÍ l ^oé lo r Antonio 
JNoaais en la Relación del Oéifpqdo 
de Helvas defdefd.s.hajla. 16. 
C I V D A D DE 
jLcrici» 
GAFITVLO XÍII. 
'Nt re la v i l la de Santal 
rc,y ciudad de C o i m 
bra yápela inexpug-' 
nabic,y alegre de Lev 
na,ceñida de fuertes 
muros, viílofas tor-, 
res,bañadadel tráípa 
feterio Lis,jutadofé aquí con el vndo 
fo Lena,que a la otra parte del fuerte 
caftiiiola circ.unda(de cuyas vozes ay 
quienderiua el nombre) haziendofe 
fcrcilifsima de pan,geaeroro vino^fua-
ue azcytc,regaladas frutas,pelea,gucr 
ta?:adomala dilatado pinar de feís le , 
g^as,planeado por el Rey DonDion is , 
" ^ el qual fuera impofsible conferuar 
nauegaciones deíle Reyno. Tiene dos 
» « vezinos, mucha N o b l e z a , diuidi-
dos entres Parroquias,dosConuentos 
deFrayles,vnQ de Monjas,Caía d e M i 
fcr icordta.Goza preeminencia de Vo.* 
toen Cortes,Feria a veinte y cinco de 
Mar^od iade Ia.Virgen;y a diez.de A>. 
gofto en ei del Márt i r Laurenc io . Es 
Gabela de Corregimiento , alcan^an-
doveinte y tres, V i l l a s . Dcípues que. 
ei famofo Scvtorio, Capitán dejos cf-
forcados Luíitanos,Prore¿l:orá Defen--, 
fa,y Amparo fuyQj.corrie ndo años-íe-
teota y cinco,antes deja liíimana R e -
dención íugeto aL i r ia enValeacia^obí 
careciendo glorias;, y poftrando epu -
lencias de tan iluílre Republica^embió. 
üisexpLilfos Ciudadanos a Portugai* 
para poblaren éLCumpliendocl ordéj-
leuaníaron algunas habitaciones,}'fe-; 
guramenceíeria cíla vna del las, impo-
niédola voz déla deftruidaVaicciana, 
Otros dizen permaneció antiguamen-
te cierta C iudad llamada Co l i ppo j im 
to a la Iglellade San Scbaílian , y que 
de fus rumas íe'onginóLeriascaíb pof 
fibieenla fazon referida : dexo ínut i í 
habli l la del apellido atribuido a ía D a 
ma Laberia Gala Flarninea , Domina^ 
ronla Moros largas edades, y conquif* 
" tófelael Principe Don A loníb E n r i -
q u e z ^ ñ o i i i / . a u n q u e Brandam lo re 
prueue:En cuya expugnación efeaian-
do la fortaleza,ap.axcció vo cuerbe» fo-
bre verde copa de vn alto, y frondor 
fo pino,craznando)ybatiendo las alas, 
como animando ai exercíto , para que 
acometiefíe , y le hartafle de. M a h o -
metana carne; a lo qual coníiderando 
atentamente, obferuo élfci ice prefa* 
giojy cnuiítiendo vaíeroros,con(iguie-
ron defeados fines.Efto fue caufa de to 
marlo por Armas encima del iTiiTmo 
arbol.Año 1155 .la mandópob|arnue-
uamente,fabricando fu íoberuio caí l i -
Ho.Boluióaperdcrfe, mas rcltauróia 
el de r 140.fegun otros,cinco adelan-
t e . Leuantóia C i u d a d , y Catedral ei 
Rey Don luán Tercero , con Bulas de 
Paulo Tercero Sumo Pontífice , año 
i5 45.dcrmembrando'ia de Co imbra , 
y L isboa;Jonde pufo Obifpo primero 
a Fray Blas de Bayrros, ó Braga , O r -
den 
PoblaGíon General 
den Geronima • labrando entonces lá 
lo lefia Mayor de lucida obra:Compo-
nenla cinco DignidadeSjdiez Canóni-
gos,diez medios,cinco Quartcnarios, 
ocho Beneficios : rentando al Paíloc 
diez y ocho mi l ducados.Eftimaron ta 
to eña Ciudad ios Reyes Lufitanos , q 
D.Dionis a 4.de Iul io,año i sooda dio 
a íu dichofa coníorte,efclacecida,yglo 
riofa Rcyna fanta Ifabeljen quien con 
piadolb zeió iníHtuyó hofpitalidad, re 
fngio de vergonzantes pobres j blanco 
donde íiempre afíeftauan fus diuinas 
acciones.Aqui celebro Cortes el Rey 
don Alonfo Tercero de Portugal,año 
1254.ord€nando juñas ieyes del buen 
Goa iemo.E IRcy don Duarte i4?7.fo 
bre la libertad dei Infante don Fernan-
do fu hermano,cautiuo ert África? cu-
ya eftupcnda paciencia^ raro fufrimiS 
to entre grandes penalidades, notables 
trabajos, y intolerables dcfconfueloSi 
(parece fe holgaua h vida con tener-
losjpues^no huia del para efeufarios) 
mereció al cabo ác dilatada pcifion,fe-
i i c e , dichofa,y bienauenturada muer-
t e , con reputación^ y t itulo de San-
to. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
f Beuter l i L i ¿dp. z-±, E l A r f ó " 
hifpo A c m a hi f lJe Tíraga tom,z.c. 7 8. 
D u r n e Mme% defcrimendoa^ortugal 
f o l . i o . l i . s i . M a r i s d U l . i . c . 4 . . d i a L $ . 
c, i .d ia l 5 .c. 3 Brandam 3. parte, líbrb 
$.ca¡>it.i iMro'9.ca¡>*'].y ¿s.pdrte4, 
libro l ^ c a p . í8.Gar ihayl ib.6.cap. i7. 
likn.cap.ú.yzZ.Ub.is.c.i^Oliuera, 
f o l . l - j ó .^artalt ipit.par.i.c. 1 2 . J j ú . 
paraca¡7.¡.Francifco Rodrigue^Lobg 
en fas Noches f o L i B , 
C I V D A D 
de Faro. 
C A P 1 T V L O XIV. 
jO B II E L a coila dei 
Océano, Reyno dei 
Algarve , onilas de 
^ • C ' l ' í ^ ^ ^ ^ vhef|>aciofo braco 
I s ^ ^ y ^ pordondefubenva:' 
^ feí^^TO rias embarcaciones, 
e M i a c i u d a d d c F a -
tb,adorriadá con famofa fortaleza , fu 
ño llano,fértil de panjVinOj azeyfe,ca 
^asjpefcados frefeos, particularmente 
atiines5proueyendo a diuerfas partes, 
Habitanla dos riiil vézinosjnobiézajdi 
ludidos en dos parroquias , tres Con-
uentos de Frayles^vilo de MonjaSiCa-^ 
fá de Miíencordia,y Hofp i ta l . Haze 
Feria a veinte de Odubre j y por Ar -
mas vn blanco efeudo coronado: go-
zando preeminencia de Vo to en Cor-
tes t Es del Corregimiento cíe Táuira* 
L'á primera fundación no confta , mas 
preíümcfe fer de Griegos, pues Faros,, 
es voz fuya. También la amplificaron 
antiguos Pórtuguefes,llamados Curc-
tes}en la fazon que á S i lves . P,aírados 
varios ñglOs , entró cñ el dominio de 
ios Moros,haziendola floreciente R e ' 
jpublicá^por confinante del A f r i c i .Co-
quiftófela el Rey Don Alonfo Tercc-
to de Portugal a ño 1249.0 fegu otros, 
al figuiente : y quedando arrafada , U 
mandó poblar nueuamente con honra 
dos fueros,y prinilegios el de 12(53» dó 
xando por Gouernador a Efteuan P i -
rez de Tabáres. Fue aqui traíladadi U 
Silla Epifcopal de Silves, años is90.^ 
caufa de fer el í i t io mal fahó, quedan-
do Prelado don A lonfo de Caftelobrá-
co.Componefe de íietc DignidadeSjdO 
ze Canonicatos,feis medios ;rcn£ana^ 
al Pa i l ón 5 y.ducados 
'AuW 
De Efpana. 
ftiflóm de Brdga3tom& i t c a f í t . i y 50* 
Brandam ^ d r t e ^ M r o l f .cá^imío Ó. 
jy 51. Faria Enhorne * parpe 4. caj>it* 
S - J 9 -
CIVDADDE 
Bexá* 
C Á P I T V I O X V . 
pido en Bexa.ConqmñóCeh él Rey D . 
AlonfoÉnr iqacz dño n 55.YboJuicn 
do^perderre,U rcílauro a 3.9. de í^o-
üiembré i i 6 z . Co t i l as mudanzas 
del nempo vinb a arruina-rfe, fin que* 
dar memoria de fu opulcneiajy la ree-
dif ica el Rey don A lon fo TeTcero de 
Porttigaljlciiantanáoias murallas año 
125jipara cuya <»bra ayudó don Mar -
tin Ofaíípode Ebora^y el Cabildo con 
la mitad de las renías por diez anos. • 
í red ico en efta Ciudad k verdad Eua 
gehea S.TefífonjDífcipulo de Sant í f | 
go,gozando li l la Calcdra^ypr imerCC 
btfpo á P r i g i o a ñ o ü i.h^íla q vlt iraa 
meríte íctcnñaát) a Badajoz.Fue cabe 
^a de Dúcad&jráerccd coricedidá del 
Rey don luán Segundo a don Manuel 
fu jprimO)CiiñadO|y fueefíbr ch la Coró 
na.E l qual la dib con el mi ímo T i t u l a 
A ciudad de Bcxa efta 
a0cntadaehlo llano 
de vnaeminenciaJU 
guracircularjccñida " " ' ^ ^ ^ - i ^ a i o con-el mi ímo 
de fuertei murbS, y ai Infante don Lu is , hijo fuvo 
torrfcfe,particiiiarmcn y 
^ P R V £ V A D E L O R E F E R I D O . , „ . , . tc 1» foberma de ía 
" ( l i l lo ,5 fabr !cóeIReyD.Dior i is :Abú 
dandfsima de pan.azcyte , gerierofos 
vmos.cuyo prcoado l icor, anexo, y . u 
Mcado. l lega a valer al¿una jrroba du 
cientos realeS)frataS,hortaliías,grana 
7 mineros de plata. Habi tan la t te . mi l 
3 " ro Par roqmi i , tres GonucntdS de 
H n f - , dc M ' f " i cd rd i a j y buenos 
Hózales. TKneyofo en Corte i ; 
% Pl'^U^.c.zi.iz:Moratcsl¡b, 
9-"p-ndiku.c.^M.ll.<::1i.ilyi 
' ^ " ^ • l u a n - ü a f e p t o m . t . c . t o . M a -
r w ^ f l ' k . t s M d i k i z . m j , . , ^ 
hb.4.c.2o.Br»kd<,mKku.c. ^Í.Uhn 
I].c-*3;^*rteM»ñtK Cvroa. dedl 
M Ilhfol. 9s.yenUie i m 'Dio, 
V" caftülo i a fa i7q"irie"rdr;v;aacralCec1á ^ ' ' } l ^ * 1 ^ ^ - C ^ S , 
Mantó TabrwA r'f r ^ R ^ don >J-Mmamhká.cis. tikt,.c. l t . 
„ ^utauíuia pia^a^y fué 
tc.Es Corregimiento que alcanza vcirii 
*í y ocho v i l las .La primera fundación 
^ atribuye a Gálo's Celtas, muchos í l -
Slos antes dc ia venida dc Chní lb.Co-
ciendo tiempo la honro íu l io Celar, 
nombrándola Paxlu l ia.Paz de tulibypót 
Querías celebrado aquí generalmente 
¿ Lufitartos j inftituyendola Co lon ia , 
ÍCouento luridicojque maridó poblaf 
c nucuanicnte gente iluftre.Gariaron-
a Moros año 715.y nopudiendo pro-
n t J e ^ d 4 ü K , M a r i z d i a L 1 ^ . 4 . i 4 
i o g ' 2 ' C * i f . d U L 3 t c . i . d i d L 4 . . c . i ? . V a . 
S ' J n . Goís Coránica del R e j don M a 
™ d } f ^ , c . U . A n d n i de Refevde Anú 
gnedades de L ufaama. 
Cíf* 
1 V D A D D E 
Bragan^a. 
G API T V L O X V L ', 
í Á S niargeBes del 
Población General 
M ¿ 
iinqucnte a ella ret i rado. AqüiCa^ 
ciandeiftinamentc año is j ^ .e l R^v ¿v 
I5^dro Li i í i tano con doña loes deCaf ' 
tro^eílremó de bcrmofura?depoíito d« 
ia gala>y apoyo de bizarria • que iL ln^ 
ámor,y Conforiartcia de e í l re i la^h i f l ^ 
yendo conformes afedosen f i i ^ r i l a^ j 
Es cabc|a de Ducado, cuyotí tuio dio 
el Infante Hón Pedro(hiio de don luati 
Primecojgouernando el Reynaren no-
no íetuen^a,difí:.anf [ btede JaJUcmdb V. íu fobnii'o)á B . ^ ^ 
te dos leguas de la, fo medio hermano ínyo. 
Caílelllna raya^to 
mo ütioenefpáGio-
fp i lanp la ciudad dé 
Bragan^a j con her-
inofa for ta leza,^ muros adomada;fcr¿ 
t i l de pan, vmojfmtas^aucsi ca^as, ga^ 
naáos,y pefea del rio Sabor.que no le-
jos paíla.Híibitianla 606. v ^ z i n o s ^ o -
f K V E V A D É L G R E F E R I D O ; 
lihro i.capí.64i¡?ro 7xápth i 6 .B ran -
dam lihro 1 l\:cafif. j .¿Morales lih, 1 ; . 
tdp i t . i f . í D t o l é ' M u m ^ i Q & r m i u dt 
bleza $ diuididos en /dos^ Parroquias^ don Sancho Trímero fol io $ 7. l i o r im 
dos Conuentos^de trayles % otros tan, W t f ^ ^ m Y Í S ¿ ^ ¿ ^ . - ^ - ^ ^ ^ 
f u Epitomé c d p í i . p , 4 . t t y . j i í. F. Lu i^ 
de loshñgéks en elj&rdin de Port¡¿g4> 
'CA]}.$ofoí.9í:. 
tos.derMoBJas^Colegic^de Le t ras ,Ca^ 
ía de Mirencordia,ybué Hoípi ta l .Hai 
ze por Armas,?n elcudo blanco vn caf 
t i l l o ; gozando^pceemineñcla de Vo tó 
cri Górtes.f ündola BrÍgo,qtiarto Rey 
de Efpaña , anos del mundo cr i ldd 
SO63 .antes detediraido i898,llaman» ; 
dola 5ri^»Ci»,donde niiidandoíe la i* 
en á.quedó Br^ganca: Compruébateeo 
'ci caftillo de íu diuifa , que lo era deftc 
Frincipc^como hemos dicho.Adelan-. 
te la amplificaron Romanos , particui 
larmente Cayo Sempronio Pretor,cu-
ya fepultura Fe l iaiíó en cieíto lugac 
dos iegáas apartado,nombradó Gajtrs^ 
ihs y y muchas monedas de o r o , and 
1591. abriendo cimientos para decta 
Ermi ta . A y quien eferiua,recibiendo 
engañóle dixo lu l ia Briga , íiendolo 
con certeza Logroño.Años s»oo. h izo 
Conde deila el Rey don Alonfo Ter-
cero de Leen a Pelayo iiuftrcCaualle-
ro . Deípucs padeció varios infortu-
nios hafta artuhiarre fin memoria 1 y 
poblóla nuenamente ci Rey don San-
cho Primero de Portugal , concedién-
dola grandes fueros, y prmilegios añd 
i 187.principalmente tiene vno íingu» 
lar,que no puede fer prcffo ningún de-
C1VDAD DE 
Tavira-. 
C A P I T V L O X V í í ; 
/ 
A ciudad de Tavira-! 
ReynodeiÁlgarve, 
f eftá plantada en la 
t f t coi la del mar Ocea-
' n i S ^ no » <lLie COi:re ^ ^ 
^ 3 M 2 m e l C a b o d e S a n V i c ^ 
tea lEf l rechodeOi í 
braltar,íit io entrellario,raontaoro, a-, 
pacible,y alegre , diuidiendola cic^£^ 
rio,en quiert tiene fi i puente torreadas 
y vn fuerte al agna de marauiíloí"1 ^ ^ 
za , cimentado por el Rey don Seba -
tian . Cercanía buenas m u r a l l a s ^ n 
hermofo caftUlo,amplificado del ^ 1 
don Dionis i Abunda de vino > a ^ f ^ 
altnendras,higos, c ^ a s , pefcados, 
horralizas , f razonable coíecha de 
pin . Habitania dos rail vez inos ,No-
bleza , diuididos en dos Parroquias, 
quatro Conuentos de Firayles -, vno de 
Monias ,Cafa de Miftpieordiajy bucri 
Hofpiíaí. Es cabeea de Corrcgutiíeíi-
to^lcancaiiáó vna Giudadj y feis V i -
Jíás •- Goza preeminencia de 'Votó e'rt 
Cortes;y por 'Armas- vn-'^féüdo^ian-
co coronado:Eeria a od io de S'eptiepi 
ijre dia de la Virgen jotra en quatro de 
Oat íbrceide San FrancKco. ,Leuae-
tóla Ciudad el Rey don Manue l . Sd 
píhlaéra fóiMacion ^ fegun. luán Sédc-
ñpyfac por nueftro Rey Bngo en neni 
po que a Braganca, referida en el pre-
cedente capitulo, llamandoJa Talabri 
Íá(coii i0 a T&m&'k en Caftil lajdonde 
fe corrópi,6 e n f ^ m i . Siendo do rñ im . 
da de Morossy Scnoí íuyo Aben-Fa-
lula, la conquifto año 1242. el farao-
fo don Payo Ptrcz Correa ' , Comen-
dador entonces de Alcá^ar-Doíal, 
Orden de Santiago.-defpues, el srafnió 
^ao^ueMaeftre deiia enCaítil la.Arra. 
faronia continuas guerras j y poblóla 
iiueLiameñte el Rey don Alonfo Tcr 
cero de Portugal, año mi l ducientos v 
ftfenta y ocho, concediédola grandes 
íueros,y honrados pduilegios. . 
De Efpana, 156 
C I V D A D DE 
Silves. 
€ A P J T V L O XVÍII . 
ISV^^jl© tála CiudaddeSilveí 
=s^ %v ertelAlgárué, ctícün-
dada de muros, y ame 
n o d o , veíl ido de va-
nos arboics-frutiTcros, 
en particular ^raniosd;munes,qiícpor 
l oapac ibcydc l i ao ío l l . i r L i n Paray-
fo.ADunda de mucha péfea . ganados, 
cacassmcaianamcntcpoj^y vmo • no 
ezindSj-gouiec 
M V A D E L O R E F E R I D O . 
í Go» Córame* de el Rey don 
MmHel.pme Y^mto Z6. Dmn<. 
Wme^ definmeadoa T o m ^ l , folio 
^ - . ^ ^ m ü h o x ^ c ^ . z o M l , . , , . 
^ ' ¡ ^ . f o U o z s S . F a r U e n f i E -
mm 
tiene mas de quarent ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
no,y jufticia del populofo diftnro en 
cinco leguas, auiendo lugar de 600. 
mdradores.Goza preeminencia d,s V o 
roen Cortes;Feria'a primero de N o -
uiemlírc , día de Todos Santos; y por 
Armas vn efcüdo bianco coronado. 
Es de la comarca de Lagos, y priui lc-
giadadefücrte,qiie no puede íer pfcfo 
d-eliiiquenTe a ella relíogido. Funda-
if;ónia antiguos Portugiícíes^dichosCu 
íctes,años45 0.antes de la humana Ré 
dencion.Conquiítblá de Moros el Rey 
don Ferhá'tído Primero de Cafdlhúpe-
roboluiendo ai bárbaro domin io , la 
reíhuró don Sancho Primero de Por-
tugal año 11SS. Ofianí'íandoia rcedifi-
carjy erigió filia 'Catedral , dexando 
primer Pattdr á don K i c o l a o : en que 
permaneció íiafta ios años ij-po.craíla 
dadáa Faro.Tornc>fc a perder, y gano 
la don Payo Pérez Cor rea, por orden 
del Rey don A lon fo Segundo , año 
i l42. í iendo ruRegülo AbcnAfanuVi -
timamente eílando dcílerta , la pobló 
íiucuamenté el de 1206. don A lon fo ' 
Tercero Rey Lüíitano , con losfueros 
de Lisboa,añadiendo valgan fus cana 
lleros en/uiz io jcomo Infanzones; co-
locando Prelado a don García. 
P R V E -
Población General 
t ia de Braga tumo 2.caj>. i . E l O ^ 
dialov.±.c*f.9 S m o l i k i . ^ . 5 - ^ ^ 
damlh . iz -ca í> .%-y9M.H<cA?.20.y 
C 1 V D A D D E 
" Lagos. 
CÁP1TVLO XIX. 
U Vna Baia,lcrigü4 
del Oceanojqnc cof 
tea el Algarvcyeíiá 
ia alegre ciudad de 
L a g o s , cercada de 
fiicrtcs raurosjfob^e 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | t d i i r 3 - s pitarras, con 
Ocho puertas,y caíUUo nombrado Pe-
fioiv.abimdatmfsimade mucho pefea-
do,particuÍaríiisnte atunes,cat,-as, ga-
nados,fmías5vino , y pan . Habitanla 
dos mi l vezmosjnolákzajdiaididos en 
dos Parroquias, otfos tantos Conuen-
tos de Frayles, vno de Monjas,Cafa de 
Mi fcncord ia ,buenHorp iEa l , y Emü-
tasjentre ellas nueftra Señora déla Pie 
ííad en vn cerro í'obre el aguajdonde fe 
defeubre todo ei mar dcfde ci Cabo de 
S.Vi€étc)hafta ei puerto dcS-Mar ia^ f 
pació de quarenta leguas. Adornanla 
funtuoíos caños de agua , fabrica del 
Rey don Manuel ,y otros viüofos edi-
ficios.Tiene V o t o en Cortésj y por A r 
mas vn efeudo blanco coronado.Es ca 
be^a de Corregimiento , alcanzando 
tres Vil lassque hizo Ciudad el i iey D. 
Sebaftian.Cimentóla el Rey Br igo a-
bos del mundo criado 3064. antes de 
redimido 1897.llamándola Laeobriga, 
que faena Lago de Brigo, donde quedó 
X4g9i.Corriendo varias fortunas fear-* 
rumó^y pobló hueuamcnte Boodes,va 
lerofo Capitán Cartaginés , 35o . años 
antes de la Nat iu idaddc Chr i í l o jpe^ 
mit icncipioios circunvezines Luíita. 
nos,para feria , y contratación de las 
dos Naciones.Paffando tiempo, h pvi. 
fo apretado cerco año 76. eí Confuí 
Quinto Ceci l io Mételo,mas focomó-
la el famoíb SertoEio^csbaEatando ei 
Romano poder. 
P R V E V A D £ L O REFÉiVIDO^ 
^ ^titolibro t.capitulé i x l l o - ' 
ñan ¿e Ocam^oliho 1.capitulo y.Ga-
tihay íthro 6. cafituío 16. Húdrige 
Caro zAmiguedades de Semüa > foli» 
iSjéVúmjtomo Me la l ihrel* cafou* 
lo 1. Trikaidos en fus Notas. ^Diago 
eJmles de ValeñcU libro 3. cdpltulv 
24. ImnSedem eh los Ilufites V a -
rones Jolio 15^. rPo^a parte 2,folÍ§ 
ax . Beuter Ithro I. capitulo 9- Geis 
rorenica dd&ey don Manuel ^ p a m 
^ capitulo 8 5 .DmrteÑme^f ir imer» 
do a -Tortugalftl. u .jy 4 $ ' ^ r w E ^ 
t vmeJ . i tC . ^ ' l -C ' f ' J 9- Oliueragrañ 
dix¿sdeUshoa3tYattllc,4rTolomtot& 
hU %Je Europa lib.2.c. $ .Andrés deR* 
fends amig.de L u f tanta l ih.4. 
C I V D A D DE 
Idana. 
GAPÍTVLO tt. 
S la ciudad de I ^ 
patria de el & & * & 
ReyVbambá,dequi6 
los moradores eí-1' 
man ( por traición 
conftante, hereda^ 
« ^ ^ ^ ^ ^ de padres a h! ]^ /^^ 
ta sucrUjfucnte^y higuera fuya ' , 
DeEfpana; 
puerta en l lano, azia Alcántara,Eítre-
jncña Raya,riberas del do PonfuUnó-
breqiietoruóde vn Confa l Romano 
:n élahogado.'Ciñenía arruinados mu 
ros,obradeErviaioRey G o d o , años 
dS6.Produce abuadancemente pan,ga 
- i iado^y cacajpeco deshabitada , que 
no paffari de fefenta vezinos, vna Par-
foquia:esde la comarca de Caílclo-
branco 5 gozando titulo de Cu idad , 
merced del Rey don luán Í I I . fundará 
la Romanos,quando dommauan á Eí-
pana antes de los EtiiperadorcsNeron; 
y Trajanospues concurrió a fabricar la 
puente de Alcántara con dineros,? ge-
te;ÍÍcndo entonces Mun ic ip io , liamay 
-do %^/w»m,alterado en Ida-Ha . Tuno 
largos años l i l la Catedra l , y primero 
Obiípo a Oduario,en años 57¿.donde 
la trafladó a la Guarda(como alli refe-
rimos)el Rey D.Sancho I.Deílruyero-
la Sueños, y A lanos , corriendo años 
4iS.Derpues la Habitaron Moros el de 
7i5*pero padeciendo varias fortunas 
fe arrumósynueüaméte lapobió elR.cy 
D.Sancho II.dc Portugal 1229. Predi-
có en cfta Ciudad la verdad Euangcl i - , 
¿a S.Pedro de Rates, primer Prelado 
de Bcagajimerecicndo también la fantl 
íkaffe con Tus diuinas plantas el gran, 
Doétor de ía Iglefu S. Pablo año 64.. 
Reynando en Leofí don Aíonfo Terce 
ro, cognomento el Magno, fue Conde 
de aqui vn iluftre Caual iero, l lamado 
Alvaro. 
P K V E V A D E L O R E F E R I D O ^ 
_ T Venero Enchmdion,foL 11 ¿. 
zMvAnñguedades de PortngaÍ>c.i 7. 
a t ó e n l a M n a r j M Lufuana B . j ; 
5 ' y * 6 ' B r a n d a m l i k i i . c . z 6 . G 4 r i l ? a t 
f - c ^ ^ o . S u c e d o E x c e U e l>orm-
Q ^ ^ M los G o d o s U U J ^ 
1 5 7 
Htf iona de los O ^ o s de Tono 3 pane 
r^rteNuHeKdefcriLdo a p L Í I 
mai.2.cap.9. 
V i l l a d 
Sctubai. 
fcAPITVLO X X I . 
Eis leguas diñante a L i s b o i 
en hermofa cníenada,frer-
ca y alegre playa del Oceá 
n o , donde déíagua c i r i o 
•: ZadanjCítá la-villa de Seta 
bal ceñida de faertcs muros torrea-
• dos,trczc puertasjeuatados de fas mo 
radóreSjCon repartimiento general,pri 
mera alcauaia,y íiía delta Corona,Reí 
hando don Aíonfo Quárto : adornanía 
dos ma:gejOI:uofas fortalezas, vna al mo 
do de Flandes por elRey donFelipe 11. 
> fabricada: vií lofa y lucida Republicaj; 
con edificios de fino marmo l , pórfidos 
jafpesde ^graciables y vinas colofe¿,<| 
copiofamente pfoduce.Sú puerto cele 
berrímo,capaz de muchas embarcacid 
hes,Cargando ducicntos m.ii mbyos de 
blanquíísima faí a las Proulncias del 
Norte; Abunda del mas fabrofo pefea» 
do, conocido en Europajfcrtü territo-
rio de pan, vir io,azeyte, cacas, grana, 
frutas, y guertas bañadas del no A lgo -
dea.Habitania tres m| | vezinos,nQbIe* 
za,diuididos en quarroParroquias,tres 
Conuétos de Fraileados de Mojas,Ca-
fa de Mirericordia,dos horpitales,cirt-
co Ermitas, dos placas,otras raras fuS-
D d tes 
*-> oblación ijerieral 
tes tcaldas con artificiofbs caaos , vn 
poco,facra de varios boíbotoaes , qae 
cubren las mareas,riruicndo en el reílu. 
^o de dulcirsimás aguas.Goza preemi 
neneía de V o t o en Cortes 5 y por A r -
mas,en eícudo vna barea fobre ondasj 
cercada de peces , caiüllo enc ima,^ . ' 
dos hábitos de Santiago,de cuyoMaer 
trázgo es; Haze Feria a dos de luhOi 
dia ds la V iü tac ion. Es cabera de C o -
rregimiento jComprehendiendo(regLUí 
Leonjcatorce Viilas(tres mas da O l i -
uera. ) Importa efta Repubiica a la 
K e a l hazienda tanto como áigim R e ^ 
no 5 pues foio el diezmo delpeíca-
do palla de quarenta mi i ducados. Fuá 
dó i t el Patriarca Taba l luego que poc 
acá íurgio , años del muíidó Criado 
179S.antes déla humana Redención 
a 163 .habitación primera icuantada en 
nueílra. ECpaña 5 en que los mas gra-
nes Hiéoriadorcs cortcuerdañj llaman 
dola Set0hala}míQí:ptQt<iáoy Áfuntamlen 
•U di Tukaliy. perdiendGfe la vit ima le-
t ra^uedo el corricnteáDcxo otras ex. 
poficioncs de poeo fundamento :\Cor-
xio varios faceffos en tiempos de l i o -
inanosjGodos}y M o r o s a quien la co-
qui í ló don r rue iaRey de León > año 
760,y eftando arrumada,la pobló nuc-
uamente el eíclarecido Rey don Alófo 
Enriquez con gente de Pálmela ^ v i l la 
circunvezina-saños n y o i 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
f ' Brito en íx Mmarqu ia Luft~ 
t a m j í h r o 1 ^cap*$.yBMhto y.caüitM* 
lo 8. Ttrandam libro l o , cmtttlo j J . 
Rí?£í zAntiguedades de Málaga^aprn-
lo z >Porrem en ios Díchos^y Hechos d$ 
don Felipe Segundo filio 9 ^,Vr&y He -
Boy P'mtofohre 6%eqml$cap. i y , o l i -
uera Grandezas de Lisboa^foL 8 y . y 
í 7 n.VlorUn de Ocampo l i b . i . cáp . ^Ga 
r i h a j l i h . 4 . f ^ . $ , € lPadreCaramuel 
en la refpuefta al Manifitfio de ^PortH-
gd>fol.%5 ,Medin¿y M s f a B r o 1, a 
i ^ díhr$ &,.cap¡tíiÍ0 5 g . ^ t o r Vcfrey 
ráde ¡/'era en Us AUbancas de U Un~ 
gu¿t Pcrmgíiefa¿f&li§ 8z ^dae í í ro D i 4 
go tAmles de Vdench%lihr$ a . eap'^ 
l . f ^ i f o l w 9.¿MdrietaSantos de Ef~ 
fram libro 22*foli® 3 8; Máceúo i x c e l 
leudasdt rlyonugdyj'olí§ t^Xolmenít^. 
res Hi¡í$fiá de Seg0ma3cap.í9 Licencia 
d® T)ieg§ ¿Matute Peñáfiel y Cmureras 
én Id Profana de Chriñófegu^da edad 
¿el "mund®}cáj}it. 3 .€ l rDoSt6f M á i e -
ráeniás excelencias de Bfp%yM,Vi¡le*¿ 
gas z.parte de fu Vl®s SánBét im 3 Vi~ 
da de Ñoe^cdpitídé 4- CefyedesHifiorias 
Peregrinas, (^4pBú HiBoriá de Us 6^4 
dosjíbro 2.difcurfo 1 .S i l ua^n U Be-
fenfa de Brito^capimh l M Pined'é eú 
U ¿M.mArqHU Edejíaftkd ? libro j . cá * 
f ¡ tuU%$Ruar te IHuñe^de León le f * 
crimefsdoaPúnugaíf folio 10. 14.4/»' 
49 . $6-y<0*- 'Barreyros Qéro'gfáp^ 
titulo de GmdaUjdrá, M^r is diáíigo-
i.cápittdo 3 J i d L ^ c ^ I a r m F p k o m i 
parte i.tdpitiélú 1 .páft'eA^c&fituh s . j 
6 .Miguel Ley tan e n f r M t f c e U m h d U 
log .^Don M m r o H i f i J e Smtugodh . 
3.cap,6í 
V I L L A D B 
Santareíii 
C A P Í T V L O XXI I . 
Atorce leguas de Lisboa y*-. 
ze la famofa vi l la, cte Saír 
taren , bañando al Orien-
te el foberuió Ta jo ,enn ' 
nente mote dódc fe coloca ,quedan^ 
en cíla parte tá alta,afpcrt, y inaCCf!; 
bíc,q U ducron los Aabcá ¿m*? ^ 
á 
DeEfpana. i;S 
mñ - *n io Temcrofa^cierpeñadero co-
mua a tas dcüaqacntcb 5 al medio día 
tiene vn profando váílc có vanas buel 
tas trabajofa fabida dicha Aihanfe, ]o 
mifmoque cuicbrajal Nor te , chctim-
brado roquedo de peñas vmas ; ayu-
dando para io inexpugnable recios mu 
ros , obra Romana ; amplificados por 
Abenc f iMorO iScaor fuyo ; y mucho 
mas del k e y don f crnartdo.És al Occ i 
dente freícá,y amena eh/ardihes, ala-
medas/ri i rales, guerras, emulando á 
los Eliíeos campos,qué ihanda fu hó , 
como el N i l o a Egipto 5 produciendo 
con exceílb incrcybie cantidad de tri-
go,en cuicuenta diás fazonado, copia 
innumerable de azeytc | embarcando 
íolo a Flmdes tres mi l pipa¿; vií io, ca» 
^as^ueSjpercadOjy ganados apácentl 
dos en fecdndos hcáiagesiCaíisllOí: v¿ 
loccs^e quien tenían los antiguos en-
tendido eran engendítdós del FaKO-' 
nio áyrcj fegun diximos dcfcriuiendd 
acfte R.eyno.Adomarila íbbcruios e-
dificios ^ Cafa de Arráeriá , léuantaáa 
de don Manuel , Rey Luíi tano . Goza 
íaludable c l ima, Vo to en Cor tea y por 
Armas,en efeudo vnt torre de tres ba-
luartes íbbcc aguas; las Reales Qu i -
nas a la puerta . Cuyo Corfegimienrd 
alcanza diez y íeis Vilias.-ch quien los 
Reyes tuuicrdn fu afsicnto. Hab i -
tanía tres mi l vczinds,caííalk,rds, ma-
yorazgosiy gente noble, diiíididos en 
trezc Parroquias, ílete Conucnrds de 
Fraylcs,dosdc Monjas,Cára d e M í f c i 
ricordia,buenos Hofpitales ^ y E rm i -
¿as. Fundóla Abidis Rey Efpañol , co-
mendoañosdeí mundo criado zS6i» 
antes de redimido n o o . nombrando-
h Sealabh, interpretado j Manjar di 
¿MiíSt por aucrle aquí ruíletado cierta 
^emaidandole el necefiario alimento 
«n blanca fangre , dulce humor de Tus 
ícchosjque aun entre brutos ay quien 
p L n ú innocencia ; quando el a bu e. 
Rey Gargoris bárbaramente le 
J^Io entre peñafeos duros a íerprefa 
ce ñeras , Segunda v c i la poblaron 
«hó n y GrÍe,50S?;lño trccieri[:os y o-
0- ^cfpues ja ampiíf íciron R o m a -
nos,particularmente lu í io Cefar , con 
nombre Prefiámm Iw/^sa?, haziendola 
Coloniá^y Conacri to Iundico,que fue 
na Chanci l lenaidonde fe publicó pr i -
mero ^ como en i luílte República de 
Efpaña,el£dnaodeí Emperador A u -
guño,rcferidopor¿ian L u c a s , íobrela 
deícnpcíon del V n i u e h o , i^f í j tuido 
en Tarragona, mandando fe regiílraf-
fen las gentescabe^as de: familias - pa-
gahdo vna moneda de pl^ta,que redu-
cida a la nucíka Ca ík l l ana , valia vn 
realjeíbmpadb vn roítro humano dé 
vna partejy de la otra vn botón dé ro-
ía medio abierto; 
T fe hallaron en folo Portugal Jiftados 
i» mi l lones, y 68g. perfpnas cabecas 
de familias contribuyentes.Dixofe ta-
bien CabilicaBrú,\\iñi Receíiunto Rey 
<Godo¿año del Nacimiento de Chr iño 
í55i.en q tomó nombre ^ « i ^ r ^ p o f eí 
fuceíío íiguiéntc. f lorccia en hermdfu 
ra,y rara belleza IrenejO Erea,noble, y 
virtuefá dtínceila, natural de KTal)an-
t ia(oy Tomarjhi/a de Etmígio í y E u -
genia efpofaíuya , a quien Tnba ldo , 
hi jodeGaft inaldo,y Cáíia,ÍÍ2ñores del 
pueíd jo i ic i to con traíbrdihsrias d i l i -
gencias, íln pdder macular la fragráciá 
virgihal defíá candida acüccna: con q 
pafíandoá blanco dé ira él ob/cto de 
dcfveÍo,dcícfpcrado la maridó dego-
l lar,^ á Báiiam criado fuyd , que arrd-
jaííe el cadauer en las corrientes de Ná 
ban . O amor ciego viciofo! enemigo 
mayor de los hombresjcuchiiio délas 
vidas,tofroento de almas,a los princi-
pios alegre,en los medios penofo,y rra 
gicoen Jos fines .'Aporró el fatuo cuer-
po por Zezcre al Ta;o en cíic parage,4 
reucjiado ai Abad Ce l io íu t i o , faíió a 
JDd a el 
oblación ^Giiera il 
McoúReUgióiTa'Procersio-.ydmidiédo 
fe las agaas3manifeílaron vn fepulcro 
de ma rmo l , fabrica Angélica 5 y que-
riéndole faear,íe boluicron a juntar,o-
culíándolo.Dcfte milagrofo prodigia 
(Fiefta que celebra a vc inM de Of ta -
bre)fe empego a dezir la v i l la Santa íre 
«íjcorrompido éñSantaren. Conquiíló 
la de Moros el Rey don Alonfo Enc i . 
quez^año l i 4 7 . y entrando Sábado a 
quince de Mar^o , mandando la habi-
taflen Chriftianos, concediendo trein-
ta y dos adelante grandes, y honrados 
prmüegioss confirmados, f añadidos 
d d Rey don A lon fo 111. año 1 as 4- el1 
particular q no pagaffen portazgo en 
corapra,,y vénta^nifean obligados loS 
cauall'éros aparecer en juyaio, fin dar 
cuenta al Gouernador 9 Áqu i celebra-
ron Coítcs el dicho Rey año 12,74.. y 
don Duarte el de 143 3 • primero de fi i 
•Reinado, 
na Bi í ior ia de Brdg i j omo KatpkniBk 
y 9 . Sí dicho rBnto er*ÍA [oromca ds 
C i f i e r s U b r o s . c d p m l ú i ? . ^ l a r i i n ^ 
UhrQ 4..cafítulo ^dihró 6.€áfnulo 9 J ^ " 
bro 9.cd¡ftt. 8. 6 l dicho B n m e deferi. 
úisndo d Portugal }fóLp»J 0. ít 1 > 2 a e 3 s 
3 4- S 6.7S'76'l 'J-cT>off:Luis de íosAn 
gdes tn c í f a rd i n déP&ftugd^.^s. fo l , 
i 16* Barrejrbs QorogTkfa ¿titulo de 
Gtiádalajdra, Fafíá en j a Sf i t párts ¡t 
c j t p . j y H ipar te x^cafit . 6, f á r u $ i 
cd f imk to.y u ^ ^ x á ^ . ^ Q e H d á f o L 
1 5 . 
I L L A 
Ciñera^ 
ÍKVEVÁ DE LO REFERIDO. C A P I T V í . O t t í l t 
í ¿Mor ales Iwfo 1 t+cá f i tdo 3 6 
l u í i w p libre 44.. zdrtáiíc Obifyo du 
^ o r t d e g u en d ¿\..defm didd^os^ c a -
p i t d e 6 . U n t o libro 1 . ^ * 7 , 2 x . j 23 ¿ 
l ibró 4*edfit,zo*y j o . / i K 6* fap. 2 4 ; 
^ r a n d m ü h M ,caf,6dibfo léxd f t zÉ , 
x%.%4y 4.^dihro 1 i,cápítúí& 29. l ib* 
'l$.capitulo 18. y 40t.;<x4ponté Qonm~ 
nienciú de las dos ¿Mondrqmasiíihr. s.-
cáp-it^tFlorian de Ocdmpálih.' í . c ^ . 
%6.Gariháy libro $.cápit* ioAibro 8.6 
capitulo 3 6 Aihro $s.cApk*%6, Mari-e 
td Sdntos dé EjpáKdi libro t z . folio 
38 . Mdr is dialogo l .capitulo 4 , d i d o * 
go 4-*Cáf)iíido 19 ^Did-drte Nuñs^ Qoro-. 
nica dé don tAlonfoSnriqae^fúl io 3 9 . 
y 4.0. Úlmerd Grandevas de Lisbhh^ 
capitulg 4. I^o í l r ige Caro Antigüeda-
des de Semita J d i s j j ^ Saladar de 
Msndo fdUb , i , cdp . }S l Ar$obifpo Aett 
'p^^l A V i l l a de Cint ra, dienifsimá 
E n e l patria de don Alonfo Quin-
'mu¡ÍJm\ t ^ i ^ í LaritaüGjdiftautei 
: L isboa fíete leguas, eftápll 
íada'faMas de fu ceiebi:a:da fierra,-vno-
de los apacibles tetrenos de Efpaíía,, 
del iciólo, frcíco,y fért i l de pan, vinoi 
tod'o'genetb d« frutas,ganados, fabeo-
fas perdices, y guftolos pefcadds.proi 
duee finifsima i tefphadccisnte pic-^ 
dra hegta,y blanca , de que labrb N i -
colao Francés el artificiofo retablo-
Habitatila mi l vczinoSjnoblezajdnn-
didos en fcU Partoquiasircs Conuen-
tos de'Ftayles 5 fíendo vno nueítea so-
ñora de-liPeña , Orden ds San Gero-
nimo,fabticado a pico en vn viuo P6' 
dérnal > no folo Iglcf ia, fmb Celdas 
Ref iaor io i Oficinas, yclaufttosja ca-
"yo |ardin traxeton tierra fobre q' 
plantaíTen arboles,y otras yetua^c,^ 
hofpcdeda para peregrinos , c0xy^'-
cidos de vanas partes a vci ' t * i Ui,:l L 
l ia: obra del Rey don Manuel , q ^ 
también reedifico el 1 $ * $ ™ * ^ 
PalaciOjlenantado por el Rey don luá 
Pr imero, donde fus íuceílorcs folian 
pallar Jos caluroíbs Eílios , recreando-
fe en montcrias, entre bofques anie* 
nos, fuentes f r ias, arboles frondofos' 
queíimende pauellon vmbroíb con-
tra ardientes rayos de Febo j mandan-
do pintar ías Armas de toda la Noble-
za Lufítana,con timbres, orlas , y co-
lores . De fu. primera fundación rio a r 
cxprcíranonciajperbfabémos fe prin-
cipió en vri Templo dedicado a la L i i 
na^ermanedcdoalgunosveíHgiosjde 
qu íe fc in t i t i i i üPromonto r iodchLu-
íiajyaísi infiero ferpoblacio de Grie-
gos, quSdo aLisboa,d de oíros juto co 
Galos Turdulos, años 50S. antes de 
nueílra Redención; Y como adorafíeri 
eíle Planeta debajo del nombre C i n -
íia,la impafíeron a fahabitacion, cor-
i u toC /«^ .Conq i i i f t ó lade Moros eí 
Rey don Alonfd SeictoCaftdlano;raas 
bolmo a perdenesy reftauróla el C o n -
de don Enrique ano 1 i o^V l t imamer i 
te 1147 don Alenfo Enrique^ fu hijo 
mandándola reedificar nuedamene: 
Gozb tuu io de Condado, merced de 
-7itynCd0ad0nEn^eM-
De Efpam, 1 ^ 
V i l l a d e 
Alea^ar.Dofah 
CÁPltVLd ixm 
N La cofta del Océano cñí 
Puefta la villa de Aica^ar" 
^Tal,comarcadc SctuLl 
bre vna peña t a K , t'1,0Jlltlfs"no ib. 
"da pof Ar teT^ í ;Ue,d3ndcÍ fortifi-
p e f c a f c a ^ S T ^ L f " 1 1 da ehos pina res ;T aKtJ v pan » ^  ma: 
^a/dcblnJu^arr"4615"11-
« « a diucrfas n r t " \ C O a ^uc Pr4 
«'^m3SsP&fa'lS ^  
d a a ñ o / e g u n d o D o ^ ^ ^ 
nobk"To:pHabltanla+00-^n0ds 
te fi ti o, riberas del rio; el qual boluíen-' 
do vitorioíb a fu R.cyno, naufragó , y" 
perdió gran parte de los fuyos ; cafo 
que fch Lufítanos atribuyeron a ia Dici 
fa,en vénganla del atrcuimiento- á cii 
ya veneración empegaron a leuantar 
República rtueuamente, nombrándo-
la 5¿i/4(:/>i:vnos dizfcn, por eicrfa Deyr 
dad Marinar lomas cierto es déla abü 
dancia de fai.Honróla Augul lo Ccfair 
Con Munic ip io , apellidándola Salacii 
Vrhs Imperatoria,Salacld Ciudad Emperdr 
¿/¿'/•íijpriuilcgiandola de todo tributo, 
Defpues los Sarracenos añadieron A L 
ivicár, donde el corriente fe introdd-
xo . Domináronla deície el año 715. 
haíta 1 i^S.qaando erí veinte y quaíro' 
B d j de 
Población General 
dcIunio,d iadeSanIuan Baut i í la , íe 
la conquiftó el Rey don A ion fo Enr i-
quez.rornófc a perderiy reftaiirólaD. 
A ion fo Segundo,año i a i y . a diez y o-
chode Odt ibrc jFeümididde San L u -
cas^untandofe ciento y cincuenta ve-
las,gcan parte cftcangeras,íienclo Cau-
di l lo don Mateo Obirpo de L isboa. 
Mur ieron en efta expugnación fefenti 
m i l Moros , algunos quieren ía mitad 
menos,entre ellos dos Reyes,quedan-
do tan afiblada , que obligó ál Rey 4 
mandarla poblar de nucuo^y la dio a iá 
Orden de Santiagb,qiie cohíUtuyó ca-
bera fuya en el Reyno de Portugal^ 
donde fe trafladó ata Vi l la de Metto-
la,quédando efta del Maeftcáz|o. G o -
zo ñila Gatedraljíiendo primero Obif-
po I anuario j que fe halló en el Conc i 
l io I l iberií ano, referido en la ciudad dé 
Granada i 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
f"- Pómponio M d a l i k o 3 , cdpm* 
lo i * Y t r i h d d o s en fus Notas* D u a r d 
Nuns% defcrme$$dd á Portugal»fol i é 
j S . 4 f . y sP. Fl imo ¿ibro ^ c a p t , 2.2.. 
JSÁandnaléro i i^capítulo G.lSdrrey-
ros tnfuQorogfaf iá ' iT i tu lode Guadd 
idjara, Mar is dialogo z . ca fu . i i . ¿ u 
logo$*capm¡oí ,El Chi f lo Sando^al , 
H i f lor ia del Rey don PeUyo $ folio tf 5. 
Br 'ménft i M o n a Y q u U M r o 4.taPitul0 
zl . l ihrol.Cdj j 'nulú $. Brandamen lA 
mi fmal iko l o x a f i t . ^ M í r o i s . cap t * 
i o. n . j / a , Gar ikdy l i k o | . caf i t . 9 ¿ 
Morales l i k o 10.capitulo 3 1. -¿Arrai?^ 
Obifpo dé rporulegYi en el dialogo q.. 
cafn 9 • l a d i l l a CemHr,4.eap^ 5 . Cn> 
nolcgU de los Ohifüos defta Caiedral» 
f o L i6.alj?oj¡re de la 2 f . F a r t a e n f u E * 
V i l l a de 
Tomar, 
CAPÍTVLO X X Y . 
lete leguas de Santaten, en. 
las eípaciofas margencSjy 
riberas de Nabah , ocupa 
Frefco íkio,aÍegrt lláho U 
vi l la de T o m a r , dignirgU 
ma cabegá de la Mi l i tar Orden de 
ChrJfto,ti-aílá4áda de Caftromarin,cii 
el Algárve jque mft i tuyó el Rey don 
Dionís año isao.y la confinlió e iSu . 
mo Pontífice iuan X X I Í . fiendo ^tU 
mer Macttrcdon Frey G i l Martinezj 
y vl t imo/cñ numeroOnze,donManucl 
Duque de Bexasdcipúes Rey . Tiene' 
•454.Encomiehdas9quc rentan ducicíl 
tos y cincuenta roii ducados. Su infig* 
nia es vna Cruz colorada , dentro otra 
bláca,qhaze también la V i l l a .Es efté 
territorio férti l de pan j Vino j a^eyíe^ 
Frutas, ca^aSjáues,ganados,pefe.ajgiicr 
tas,y jardines 5 produciendo minejraleí 
de hierro.Habitanla Soo.vezinoSimu^ 
"cha nobiczajdiüididós en áo% íarco-
quias GoÍegiales,cbn Prelado cafi O-» 
biípal,trcs Conuentos de Eráylcs •> vnd 
de Monjas,Caía de Miferícordia,bucá 
HofpilraLCorregimiénto, que alcanza 
jurifdicion de quarenta y ocho viilaSi 
vn Concejo ; gozando preeriiinenciA 
de V o t o en Cortesjy Feria Cada ano 4 
a.o,deOaubre. Poblóla donGaMiB 
Paéz,Maeílrede ios Templarios, eri 
Portügal,natural de Braga año iíSOí 
íegun mas cierta opinión; empegando 
por la Fabrica de fu caftiUo,en ?1 p"ef' 
to qué oy Fe vecja vifta de l i arruina-
da Nabañcia j dándola adelante bue-
nos fueros.Áy quie digaia impuficroa 
los Moros el apellido T o m a r : Tienda 
íeguro fe' or iginó de Santo Tornas* 
Arcobi fpo Cantuaricnfe, m a r t i r i z a ^ 
en Inglaterra el mi fmo tremo Micf ' 
coles a 29 A z D iz iembre , corrompa0 
en T o m a r : Aduirt iendo, que algunos 
jnanifieílamente engañados, ponen U 
fundación ano i i p o . quaridó confía 
permanecía opulentajy Miramambl i t i 
Aben lofephjRey de Marruecos ^ corí 
quarenta mi l cauallos,y cincuenta mi l 
de a pie lá fitió éftrechameníejque de-
fendieron valcroíbs los CauallerosTé 
plarioSjfus dueños, auxiliados del fo-
bredicho Santo.Corriendo íiglos laám 
f ñ ñ é b i j ennobleció de edificios el Se-
rcniísiinó Rey dóii Manuel , particular 
mente ieuantando magni f ico^ íuntuo 
fo Conuerito j Orden de ChhítOi en U 
feminencia de vri monte ; Aquí cele-
bró Cortes generales del Reyho don 
Felipe Segundo año 1581. doridé fué 
jurado Rey ,y por Senoir natural fuyo* 
a diez y fíete de Abr i l . Otras el de mi l 
quinientos y ochenta y tres,decretan-
do fe mudaíTe a Portó la Ghane i l i cm 
dóLisboaí • 
DeErpaíía.t 1 (5o 
V I L L A D É 
Abrantes.. 
C A P I t V L Q x x V t 
PE-VEVA D É L O REFERÍDÓ. 
f Brandom en U ¿Morurquid, 
Mro^caf i tHki i .y i j .Üho U v a -
pmlo t, J / l ¿ñefml ,y MefaUírO 
M f f W 4 - Eifadedm -Tedreen 
J^oydtmoMHlo SÓ.OliKr* GraH-
^ d e m o ^ f o U o n a . Coróme* 
¡ • T ' ^ ' S - í r ^ o . j i n U H i f l o r U 
mm 
Nluga remmen tccomarc i de To „u r , f c i s j s d 
" " / " ' « d e u d o s rauda. 
'es dQ} oputóitc t a j o ef l i 
nada de fuerte ! i ^^boa^ador 
l io t o r r e a d o ^ f d t i í l f s i ^ & a z r t r . ' 
?as ,pefcado>miei v ' í ^ y ' Ca 
dos leguas de h r d i n l h pan » Cori 
Cafa deMilet icordi i .-bden HoTn lS f ¿ 
Vicente M a m r : afs¡ tiene por A r m a , 
Ltsboa.gozando preeminencia de V d 
to en Cottes:en las d n a W fc„un cnert 
" 1 I r i " f t - « S - m e n t e T u ú m ^ fnm.t con Fray Bernardo de M M 
tiempo del Emperador Augdfto f o í i 
c . o ^ S U n ateftígna vn Ietr?to G a n ó t 
de Moros d Rey donAionlb f ^ M 
ano i i+8. y viniendo a c c r e a r h T j 
n 7 ? . A b e „ - i a c o b , h i , o d e m J 1 ^ 
mohn.can podecofo exerci 0 f ' " l 1 " 
f e n d i d a v a l e r o f a m e n t c r m i s ' H . ' 1 ? : 
los aüaltdi armiñada , tí^rat-^ ^ 
P r i n , 
Población G 
Principe a o n A k n f o poblar nücuame-
tc en el mifmo año,otorgadoU grades 
fueros,y pdüilcgios. Tuuo pocScaor 
ai Infante don Fernando, h i jodel K c f 
don Manuel. O y és cabera de Ducado, 
cuyo titulo dio el Rey don Felipe I V . 
a don Aloníb de Lencaftrc,pi:imerMar 
q u B d c PuertofegutOjhljo del Duque 
d e A u c y r o . 
^ R V E V A D E L O í l E m i D O . 
^ D m r t e ISIme^ defemiéndo 
a Ponugalfol iú 4 9 - 5 I-y 62" 3%**j* 
dialo&o 4 caf imlozo, rBrito m U M s -
narquU libro ¡ . cap tad Jibro 4 , táf i t* 
zg.Branddmen U mifma>lih.io,€. H » 
li!?. 11 ,cap*2.%'y z y u & m U Eftt.p. 4* c* 
cneral 
ayudarle a la expugnación de Lisboa ' 
a quien dio tierras donde viuielleñ U4 
mandolas, Fimadel, que fuena, Pobla-
ción de muChes:Adelante fe dixo A ¡ . 
pjada : dexando ia opinión , que quiere 
la ganaüe eíle Frincipe a ios Moros* 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O ^ 
V I L L A D E 
Almada. 
G A P Í T V L O X X V I L 
L A otra parte de L isboa, 
diftancia de vna legua, q 
14 anchura del Tajo ocu-: 
pKfaze ía vil la de Aíma-
da?cn lugar aítoj preemi-
nenté,!y fuerte , comarca de Setubaly 
con alegre, y agradabíe yiíía , dcfcii-
briendo fus deliciofasqiüntaSí ameni-
dad de' diuerfos earnpb¿, y tendidas 
playas:abUndantifsima ds; guftofo pef 
cado,aÍgunpan,yino,ftutas, ca^as, y 
guertas.Góza Vo to en Cor tes, y vn^ 
jfalutifcfafuents , para mal de piedra, 
folicitada de vanas partes jdc cuya eíi-
tacia fe óbrcrua,confume , y gaña los 
cafeos de cantaros. Tiene 45 o.vczi-
nos,mucha nobíezajdiuididoj en dos 
Parroquias, v i l Cónuento d a Fraylcí 
Domin i cos . Fue poblada con orden 
del Rey don Alcnfo Ennqucz , ano, 
i i74..poElos Ingkfes que vinieron a 
l l rdndam 3. ¡>4rte de U M o * 
fiár^mal^ujitdnailihr® to,capitulo i$ ' i 
Ganhajl ihr® 34-cápit- i a. Bledo, C o * 
roñica délos Mores ¡página $69. M u -
riana Ufaré 1 o.capk, 19'. ! D u m e i V » -
ñe^ deferititendú d iPoríu^alifeL 51.3^ 
en U Coromca del Rey don tAlenfo E n -
riqué^folio 4 5 . j 4 5. F a r U Egltomei 
parte 4. capit. 5 .Olmera Grande^tS d i 
Lisbodffoi 8S. 
V I L L A V IZOSÁ. 
C A P I t V L O XXVIII. 
•6|^^$f i Iftante ocho leonas a ía ciüJ 
S ^ ^ | dad de Ebora?y cinco a i l e i 
g ^ ^ ^ l ua9-,cn ameno lhnojalcgre9 
ei5x£SaáHJ y faiudable(donde promno 
ernombre)eílá aflentadá V i l l a V izo -
fa , Comarca de Eílrcraózf adornada de 
funtuoíb Palacio^quintá de recreación 
que llaman Tapada,con tres kguas de 
circunferencia •, fuerte canil lo ,leuan" 
tado del Lufí taño Rey don Dioiús, eu 
vna eminencia, City6 foflo tiene tp* 
pacs-dehonduca . •Ferriiirsima' dé pan» 
vino^azeyteVfrutaSjgucEtaSjCa^aSjy g« 
nadosjproducicñdo dinerales de pla-
ta,finifsimas piedras verdes, conducí' 
das a vatias partes,y muchas al E^cu' 
t ia l .GozaVoto cnGorresjFc^ias á veifl 
tey fíete de Enero , veinte y.íicte de 
Mayo,y veinte y íietc de Agoí lo : Poe 
Armasjcn vn efeudo trescaíliUOs:Ha-
bitanla dos mi l vezinos,nobicza5dius* 
didosendosParcoc[uÍ3S, cinco Con-
ucntoj de Fnyles,tres de Mon j i s , C a -
la de Mifericordlaibuen HofpitaJ,qiu 
tro fuentes con tanta agua , que for-
rnan vna ribera , donde muciea rué. 
di$ de trigOjy oliuas . Cornenáo años 
.trecientos y cincuenta , antes de lahu-
niana Redempcion , fundó en el íicio 
Tcrena Maharbal f Capitán Carragí-
nés, vn Mageíluoro Templo a] Dios 
Cupido. Y afsi mifmo adelante Luc i o 
M u m o Pretor el de cicntoy eincuenta, 
otro a Proícfpmaj donde oy es Igleíla 
de SantiagOjCampliendo vaa promefa 
hecha a la Diofajpara alcanzar v i tor i^ 
de los Luíitanosry vino a frequentaríe 
de tanta gente, que obligo a poblar el. 
puefto5fürmaudoRepnbíica . Ganóla 
de Moros el Rey don Aionfo Segundo 
de Pomiga^año 1217.11133 con lascó-
tinuas guerras fearruyno del todo , y 
fue reedificada nLieuamentc por e l l ley 
dorí Aionfo 1IL hijo fayo , año 1270, 
concediéndola grandes fLietos,y priui-
lcgios.Es cabera de Marquefado , cu-
yo titulo dio el Rey, don AlonfoQuin-
to a don Femando, hi;o fegundo d d 
primero Duque de Bragan^a, en cuya 
caía anda. . ,;'• 
V l W E V A D E L O HÉFEIUDO, 
'Por^gal} folio 44 . Ma r i s dutoro. 3 . 
zcapnuío t t ^ r m d a m e n ú miíma, 
^ h o V m r t e X o r o m c a d 4 % j y do 
J ' í ^ f ^ p l t c a c m M f t k a de L s ' 
elJol'4-92. Q ( 
fp -ana: 161 
v i l l a ; 
CAPI -TVLO 
£ 
O.SÍeguas de, Vi l lavizófá 
eílá-la apacible deEl l re-
nibz^en alto-callado [ cu-
ya ctibrc ocupa vp fuerte 
.«•.•s>.c.« . 1 caftillo,tendiendoíe la po 
blacionpor fus faldasjciocnla duplica-
dos muros torreados,nuche puertás^a* 
hundanüíiima'de pan ,_a -¿eyie, fru tas^ 
ganados,auesjcacas^y hortalizasj pro-
duciendo lá monraáa rerpiandecieníe^ 
. marmoles de gradofoluf t re, variados 
algunos de ondas fig-tirasíverdes, adu-
jes,coloradosi y negros, itintandofc tai 
veztedásidellos íbn.filáricadds Ibsc-
di f ic io^en particular vna viftofa torte 
íeuantada del Rey don Dionis^quc pqc 
jferbruñidayaí recibirlos rayos del So l , 
hazc diueríbs reflexos,reberberando a 
largas diílaneias:de donde ¡oí f3ca;h:pá 
ira obras iníigrieSjComo E-fcuriaJí y Be 
ien.Labra barros en tod'o'el mundo es 
, Jebfadosja caufa del íuraic^lor, artifi^ 
cíonisformas.jj" ingeniofas lischuras, 
Vcíc cerca deítá vil la .yna prodigiofa 
fuco te de tan grucíromariatiai,que an-
dan.con el ruedas de molinos,íecádofc 
en el íuierrío,cotra el camun curfo de. 
•náturakza,conuirtieüo en piedra quai 
quiera madera atrojada . Es Gorrcgi-
mientOjCon iunfdic ion de quinze v i -
Uasfgozarídopreeminencia de voto cri 
GortcsíFena aa.dc la l ió ,d ia de Santa 
Ifabeljotraeldc S.Aadres, |o . de N d -
mébrc;y por amias,en efeudo vna pla-
ta,de Altramuces,que dizenTremocos 
en Portugal,aiuílon deí nombre. Habi 
tañía azoo.vezinos^gran noblez3,diiii 
di dos en tres Parroquias, oíros tantos 
Couenfos de Frailes ^ n o deMój iSjCa 
ía deMifcncordia,y buenos Hofpirales. 
Fuciola nueuaméte eí ReyD.Aloío I I Í . 
de Por tugal , año 1258. cocedienJoia 
Íosfac£03,y pnuiic¿io> de Santarcn. 
P R - V H -
Población General 
P K V B V A D E L O R E F E R I D O . 
€ Mar Una ¡ihro i $.capitulo i i . 
Ufarte CK^ufte^defcfimndo a ^ortti-
gahfo l .p. %$> $8 , y4P-Mar i s día-
lo?oz.capitulo i s.^raTidamlihro i S -
capitulo 8 .^ 3 l ^ l f W h f i c b o Duartey 
Coromcdie don Alonfo 5 .folié 9^Ga» 
ril?áylíb$4M* 20* Olmrn GrAndeos 
de Lhhéajol. 116 . V m a E f t . p.$.cJi 
j p . ^ c . f . y i j ' 
'*mi 
V I L L A D E 
C Á H T V - L O XXX. 
Sra'en eminente íitio> 
cercada de buenos mu-
' ros, y fueftc cafti l ioiori 
Has de fá ribera la viíla 
!' dé Avis^comairea de E f 
treraoz y que difta íictc 
leguas:abiindante de paii?regaladb v i -
no^rLitaSjCa^a^ganados^efea, y ver-
duras.Goza preeminencia de y o t o en 
Cortes:haziendb Feria Cada año a 20* 
He Enero,dlá delMárt i í San Sebaftian: 
tieríe 40o.vezinos,ndbiezá,y vríá tar-
roqii ia.Sa fundació acaeció del íiguig 
te modo.Reynaua en Portugal don A -
lonfo I l .y era quarto Macñre defta M i 
l ic ia don Fernando Rodrigüez Monte 
r o b a n d o bufeartdó fitio fronteirode 
MoroSpaComodado paira leüantár nne 
ua habitación, llegando a eík% vlerori 
fobre vna éiicina dos AguüaSi que tu-
uieronafel iz anuñcio,y áfsileérapc^á 
ron a poblar en 15 .de Agofl:o¿ dia de la 
Af lumpcion año 1223 .(aunque el C o -
roriifta Erandam lo atribuye a Fernán 
Diañez,tercero Mací l re , nüeueaños 
antes) haziendofe numerofa V i l l a , y 
fortaleza llamada A v i s , délas referi-
das Aves,que hazc por A r m a s , junto 
con laGruz verde floreteada.Conftjfu. 
ycndola cabera de la Orden Militar* 
traíladada de la ciudad de Ebbra i* 
qual auia infí i tuido don Aionr© En'ri. 
quez,l0Rey Luí i tánójaño 1147. apro-
bada el de 1 i6i.|DorF.iuáCenta,Aba4 
de ^. luan de Tarocajcon poder del O-
biípd de Oftia , Legado en Eípaña de 
Alexandrb Tercero, Sumó Pontifieer 
fiendo primero Maeftre don PedtóÁló 
fojhcrmanódel Rey? y vlt imo en hu-
mero veinte y íiele,don iorge de Len-
'ca'ñre,hijo no legi t imó del LleyD.iuati 
ILA lcanza quareta ydosEncomiédas 
| l ie rentan 67IJ5 5 o.ducados. Siiánti. 
gua iiiíigriia fue vncrcapulano peque-
ño ton capilla,que oy traeiilos Noui-
t iosCií tercienies, cuya Regla guát, 
da.Defpueá por autoridad de írtdcen-
cio Sexto,b(comO otros cuicren)fioni 
fació I X . la mudaron en Cruz verdd 
fíoreteadaií'emcjate a la de Alcatara,/ 
didias aguilaSjque n&fueiepbner: vía 
el Prior Ornato Epifcopal. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O * 
y Coronica de &Auís en'-vmds 
partes. Bf'dnddm en ík Monaf^m'ái lé» 
1 í .op . l M b , i z . c . i d i h . 13u.1 ^ M , 
i 4 . c . í . B ñ t o Coronica de C i p r J i L j * 
tap i 1 3 .Ácima hijl.de ^fkga}tomo 2. 
c . i o .M í i r t i diaLi.tJ.KddesCorohicÁ 
m £alatréiua,capii á. 'paria 'snfu €piti 
farte ficapit»s. L i y ían en f u ^ifcsldfii 
dial* 13. 
V I L L A D E 
Torres Nouas. 
C A P I T V L Ó XXXt 
^ ^ A vi l la de Torres Nouas,ci^' 
t | F S eo leguasde Saiitarcn,co* 
£ ¿ 1 marca íuya , eñá p lanta^ 
en v n f a m o r o U a n o , p o r ^ 
yo medio paila el r io Aimondaj ¥ e 
ípana-
fitite rna legua al caudalofo Tajo,ccr 
o d a de fuertes muros, y caíl i l lo de 
nu-ue tonVs,donde la vino el nombre, 
L e corrompido v ía : Hcrmdreanla 
ja rd iucs^ rados^ alamedas, a-
bundanire de pan, v ino^zeyte. labrado 
en cincuenta molinosjganadoSjCaías^ 
aucsjfcutas.peíca,/ hortalizas. Tiene 
Vo to en Cortes, Feria cada ano a do-
ze de Marco.-y por Armas, fcgun pare 
•ce en c ierp puerta antigua^ vn. caíl i l lo, 
otorrejarriba vnamano apretando v-
na ma^a.Habitanla i300;vez inos,no-
bleza , diuididos en quatro Parro-
qaiasjdos Gonucntos de Frayles, vnó 
dc-Mon/aSjy Recogiraienfode muge-
res atrepentidas.inftituido de la Rey-
na Santa Habc],Cafa,de M.ifeneordias; 
y buen HefpitaJ. trefumeíe fue funda-
da de Galos Gcl tas, | 08. año.> antes dé 
Ja venida de Chrií lo . Conquiftóla de 
Moros el Rey don Aioníb ,£nriqu«z, 
año i i4S.y el de i i@o.conforme mas 
íegara opimonj i i ecrcó cílrecha.mentc 
Micatriamolm-Aben-Ioreph con in-
numerable copia de Barbaros^ entrán-
dola a füeixa dentro de feis días que-
dó arraíladajíindexar raemoria¿y cla-
mando fus, ruinas, cíle raifmo año iá 
pobló nucuamente el Rey don Sancho 
PrimcrOjConcedicndola los fueros de 
:Tornar;dcxando Alcayde de tan im-
portante pla^a a Mendo Erirema,graii 
Cáuaiicro.Dio el Rey don Manuel t i -
tulo de Marques deíla V i l l a a D . luart 
de Lencaíirc jhi;o de don jorge de L c -
.caílreJJíique de Coimbra . Defpueí e l 
Rey don Felipe Segundo la leuantó a 
Ducado,merced concedida a primoge 
rntos de los Duques de A u e y r o ^ n que 
permanece. 
P R V F V A D E L 0 R E F E R I D O . 
5 D M r t e ü ^ j m s ^ deferimen-
p * P o m g a l , falto 4 9 . 7 / s , f j n j d 
yront€a ¿el Rey don Sancho P rmer$ i 
folto s j .Fa r i a en fu gpitóme j d r te ^ c d 
P t - ^ y enel folio fai y s % $ , ^ a n s 
t ^ogo t M p r n U ? . E l Rey don A lón 
fo par.4.cap. s .Brahdam énla M o v a r -
q ié id i l ik ió .c . $ ¿tdtb.i i Je> $ $ i i W í i i i 
cap. í i . i p y 3%,Garihay l ih. 5.r.i<?. 
V I L L A D E . 
Poyos, i 
CAPITULO XXXÍL 
' f < S t á h v i l í a d e P o v o s íitu¿ 
:j|f da riberas delTa;o,reis íc 
l « | Í | glias ^c L ^ b o a , comarca 
ISS ' u| de TotrcsVedi-as, en cu -
^féi3«sá¿íP' ya diftatteia fe pefeán re-
galadás aceuiasjcs vha ¿le las alegres, 
x&ííofas,)' fértiles de fus oíiiÍas,en pro 
ducion depanjv ino, ganados, ca^as, 
pefcados,y frutas, cargando ai Nor te 
copiofo numero de naranjas.Adórnala; 
el hermofo palacio de fus ducíiosj feis 
fuentes de buena agua : Hazc por A r -
mas, en efe-u do vn caíli l lo debaxo de 
vna oiiaa.Habitania ducíentos y quai 
rchta vezinos,y Nob leza , en vna Pa r -
roquia,fuera de otras Igícfías. Sobre 
la funda cioh dizen algunos fef'de B r i -
go, Rey de Efpaña , aílos del- mundd 
criado dos mi l y íefenta y íres,-antea 
denucftrá P^édenipcio-n 189S.llamán-
dola G£Tabrica,quc; coraprucüa la r e 
feridá mílgnia . Floreció ópuientlfsí-
má en el Imperio de Auguílo Cefar; 
caüfii de atribuirfe también el origeit 
a ios Romanos. Défpues corriendo 
tiempo fe dixo P o y o s , lo mifmo que 
Pueblosjocailo'nado de la gente a cilá 
concurrente . Arminófe con las con-
tinuas guerras ,• í in mas memoria de 
vna fortaleza : y aísi la pobló nucua-
mente don Sancho Primero,Rey Lu í i • 
taño , año mi l dentó y nouenta y 
quatro, concediéndola grandes fueros 
ypnu ikg ios . 
P R V B -
Población General 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
^ í j r i t oMoná r jm í i l ihr, ^ ..caj*. 
'3.9.Brandar» en la mifma lih,í2:cap. 11 
Oiiuera irdt.z.€a:p,$*foL%i. V a ñ á h f l 
t orne íp.2.cap. i . 
V I L L A D E 
• •' Csíuñcyía* 
t A P I T V L Ó X X X I I I . 
ütVSí^rr 
iete legu as de L i sboa , ca- , 
nüno del icioío, álcgte, y 
ameno , pob lMo 'dé.doze 
lagares * yaze la vi l la de 
. Gaftiaeyca ^ comarca dé 
Torres Yedras, púcíta en .las' dotadas, t í , 
beras del Tajo,que, inimdando Xas ca-, 
poSjids colma de muehó]5aii.,ViiK>, a-" 
2cyre,friita5Cá.particular caílaá.as(do-
4c prouino el nbmbré)ganados5;ca|,as, 
y p-efcado^E'eka jpor ías faeiites, guer-
t iSjy alamedas i Habkanla 300. vezu . 
n os, n ó bl e z_ á-, h n a P a tr o <m i a , v n, C o.n -. 
i iento^de,Monjasfrancifeas, otro dé. 
Erayies, vocación S. Antonio , a qiuen 
fue a pie defde TorrcsVedmrcu.mpiié 
do vn voto el Rey don iuan Í I . prome 
t ldo en cierta enfermedad ^eiigrofa¿ 
ano 14.92. Flaze por Armas las de íus 
dueños , Ataides,en cíclidó á^uiquá-
tro bateas de plata.. Fue-funda dá. pot 
manda-dó de don Alonfo Etiriqücz pri-
mero Rey Luíitauo^con las gentes que 
viuJcron en ík fauoc a la expugnación 
deLisbo;i(año i: 174.yregiin entiendo, 
íenan los.inglefes de Alrnada, Es cabe 
.ca de Cond JidOjCtiyo titulo di© el Rey 
D.Uíj: m .á don AntoniodcAtaidejgrá 
prmado fuyo. 
Ejcriuenlo M á Y U n a l í h . lo. 
capítulo 19 GuYw^yUkro 3 4 . ^ / 2 . 
Itieda Coránica de los Moros ^¿g ina 
S ^ g . G a r c i a de Kífende Cvromca M 
Rey don U a n II.ca^ .170. Varia E p l 
-fot. 5 j 7. -^  * 
V I L L A , B E 
Aícoqu'cr.' 
' . f c A P I T V L O XXXÍVJ 
N íirroako/apacible-, y fala; 
r% „ • ; da6k5íiete leguas de Lisboa 
| i ¿ - ' eftá plantada ia vi l la de Ale 
=*—«a^ saa q-jerjonilas de vn no y que 
pagando tributo ái Ta|Q5Ía fecunda de; 
pan^tegalados vinos-, pefea | ganados;. 
ta(jas,au¿-i,friiíáS5y h-oHaiizasiHabiEct, 
la 40o.vczinos, nobleza ;, vna Paccow 
qura, vri •Coauentó de Frayies Fráímlu 
co5,Cafa de Mifcricóediayybajaiali^l.' 
-pitai;HaZe pos Armas,efe efeudo zn aw 
lano.-pardojaludicndo-al notsbEí'. Euá 
cabera de CoTregim-iento: 3 dmde-á¿ 
tra-fladó a TGEresVedrás,q-aeca0 eet-1 
c a . "Goza preeminencia d rVo toc i t 
Cortcss Eiinda'ro'nla los Adaaos: a á ^ 
de Chr i f to^ í.8*.. llamándola,¿tí*«f*ea^ 
intcrpccfcado de el idioma- Alemán,-. 
• Yefnpk-deMandSyCotñiio MewqM&'.Qms 
ren al-gimbsla Cimehtañcn en las mf-
has dcGerabcica,.:íieBdo'más ciertovPc» 
uosjfcgüii conftante bpimonireferidcí 
eap-.^á-. Ocupada de Moros, la ganó el 
Rey don Alonfo Euriduez año ii.48.-
mandáttdoit poblar líueiiamcnte.DiO' 
la don Sancho Primero á doña Sancha 
Infanta, hija fuya , ia qual con cedro 
grandes fueros a los moradores-;y fabri 
có el Conuento de San Francií'co-, pri-
mero defieReyno , dando fu Palacro 
para ello,a inftancia de Fray Giialtcr,/ 
Zacarías,Religiofos buc el Seráfico Y-
embio 3 Efpaña,a ño 1 i 17. A i mlfoio 
tiempo,no lexos de aqui fe leaanró e-
dc Predicadores,por Fray'Sucyro,gul 
do de Santo Domingo . 'Es cabera ue 
Marquefado, cuyo titulo dio el R C 
don Felipe Tercero a don L ^ S 0 , . ^ 
aá y Mendó^l.Conde de Salinas, y RJ 
íiadco:oy incorporado en ios Duíjaes 
de Hijar. ' 
P R V E V A D E L d R E F É R Í D d ; 
f ¿Mordeslibi i .c.ír.Hdro Ubf .s i 
cápimlo i f .MaritínaUhro $ .cafit. a . 
Fr . í j Luis ds Sofá en la ¿'oromca de 
San Framífceiítho ncaptiído n . A a * 
dresde Refmde ttAmtgusdddes de Ltt-
. f iamaJibro ^Dí tar te Mme^dé f cnm i 
do aPünñgal^fo!. 10»y 5 1 .TtarreyrúS 
Cúrografa j i ido de Talamra * Mar i s 
d id9^o2 .cá f i t . f . y 1 i . V a r m e n f i B ^ 
f i t 9 m ^ f m , 2 t c Á f k ^ ^ á ) \ ^ € ' a f . s , y f o 
ü o s 9 $ d t t k 9 e n UMonarquía J i h ró 
é'CAfitulo ^ ^ t á n d a m en lamifmaylt^ 
k a lo.capkdé 3.{dihro i s . cdp . / 3 J ¿ 
fome en la Cenuenicmü de las dos Má 
narqmaS}lib,$*c, io* 
V I L L A D E 
Torres Vcdrasi 
C A P I T V L O XXXV. 
Icte leguas aLisbóayazelá 
i f Í"Í1¡1 * T o " « ^edras.no 
y j L ' f ^ d f l C i c e a n o . a d o m a . 
L n " , S m08'5, " . « " - T i e n e Soo.ye-
^ o s , n o b l e s , disididos enqu.,tt6 
^«roqu.as .tcesConnentos de Fravles 
C a f a d e M i r c r i c o r d i a . y B ú e n H o ^ á : SuCo eglm r¡i(ladad P ^ 
lo Cel !5 ^ " ^ í 1 dc T « 4 ^ Ga-
eao , „ Ir' mo cíctlue G " i b a y l¡b < 
De Eípaíld. 
./'ííií.Conquiflóla de Moros eí Rey don 
A lon fo Enriques,año 1148. y porque 
dar arruinada,mandó fé pobiaífe nue-
namciite.FQc dote de Jas ReinasPcrrt i 
gueías j en particular de Santa IfabeU 
£s cabera de C6dado,cuyod i tu io d id 
I ) .Fe l ipe lV.a don luán Stiarca de A -
la rcon , remunerando fidelidad digna. 
de fu nobk fangre. 
. ' ^ o r i t r ^ d a m e ® la M a n a r 
^ M . i o . c a p t u l o B ^ V a r m M i h o m , 
Y I L L A D E 
bliueri0, 
• G A P I Í V L Q XXXVÍ-
f l S ^ P ^ ^ y fVefca Jlanura-
« L , £ m f onlias de Guadiana eftá U P ? £ # J Í | ^ i l í ^ uc ^nadiana eítá U 
^ ^ g vi l la de Oimen^a i tomarcá 
de Heluas^con doblados mu 
ros,y puentefabricas deí Rey D. Ma« 
nuei reedifícador también d d fuerte 
cañillo-adornaia vna hermofa torre,o-
b r a d d R c y D . l a a n l L a á o H S S . l É s 
fertihfsima de Fan} vino , azcyte , Fm-
tas de todo genero^eíca^aws > aues,' 
ganados, ¿ha de f W f o s cauallos etí 
eípaaofas vegas codeada de opimas 
g i icr tas^uccopiofa fuente riega.Tic« 
ne 1 Soo.vcz inos^ iucha noblcza,y r i -
.qaeza^dmididos en dos Parroquias, 
v i iConuentodcFray lcs }o t rodeMon l 
lásca la de Miícricordia, buen Ho fp i -
tai,nueue Ei-mitas:gozando prcemrnS 
cía de Vo to en Cortes:y por armas, d i 
e lcudovna torreada fortaleza, v a ía 
p u m a vn verde ol iuo. Poblóla el RcV 
E>.DioniSjcorriedo años u o o . c n í ido 
de olmas,donde prouino el iiobrc ló\o 
l a p . A l b n r o V .con t í tulo dé Condad'd 
a Kuy de Meio ,no permanece. 
P R V E V A D E L O R E F E x R I D O 
" 9M ftmkñ él don ^ Umdy f. 
E e 4» 
%cáptul@ 8 S. U m s dialogo $ .cáf i t . ¡ . 
diálogo ¿¡.«cáfit. 1 9 > G m i A de Refen-
de^Coronicade don Uán Segundo, cap. 
^ y l D u á m l H m e ^ farmúa de d<w 
"Dimis-ifoi i 3 $.Gáiih&y l ih.$4. c,,5 J . 
libro 3 5 tcaf.zóaFaria efkomerfar, !* 
capiu 5 , fo lh4PS. D o B ú t A m m Né>-
UAis i reUciondd Übifyddode Heluas^ 
folio 16» 
Población Genera] 
V I L L A D E 
PouockMugcíK 
t A P I T V L O XXXVIL 
C H O leguas encima dé 
Lisboa,comarca de San-
tareñ yaze la Viliá de Por-
to de Mageíl Orillas del 
Tajo,dode íe íacá mucha 
pefea , particíxiamieníe ciertos peceé 
dichos Mügens , qde la diérotí nom-
bre i coge razpnablefnénté pan j f 
frutas:habitáda dcdíicieátos vezinosi 
vna Parroquia.Fundóla el Rey D. D i d 
nis corriendo años mi l trecientos y 
diez:y poco defpues éftáhdó en V i l l a -
Franca le prefentaron fiis nueuos md-
raciores cierto pcícado nombrado Sd-
Ílo,cog,ido en efté parage¿el qual pefa-
l ia diez y fíete arrobas y media Porta-
gu@fas,qiie íbri veinte y dos y inedi i 
Caftellarias; Admirado de tal eftrañe-
za?mandd fe toniaííe por tcft imotüd,y 
fe gaardafle con fa forma íetratada en 
la torre doTombo,archiud del Re ino j 
donde permanece. Y moílrandofelé al 
Pvcy don luán 111. d i xond era para el 
Cofa nueua , pues en la mifmá vi l la le 
auian ofrecido otro de I ^.arrobas. 
^ EfcnueU D^arte Nuñez^defcrmé-
do a Portugal /o l . $ 6 . y e n U Qoronode 
D . D iomhfo l . 133 'Mar i s dial, i .1. i . 
%- . 
V I L L A D E 
Monrao 
C Á P I T V L Ó XXXVIi l . 
S t l la vi l la de Moura,coaiafí 
ca de B.e|,a , ázia el Andaíu-
zia ,.media legua de Guadi i 
bajenfrefeo llano , adorna-"' 
'dadehermofafortálezajentre dos ar-
royos,que poco mas ábako acaban fus 
corrientes en Ardita^ poropofa riEe-ra-
fuera de,:miichaS fuentes de dulces a-
guastes fért i l de pan,Vino,a^eyte,gana 
dossca^as,'hcktalizas}y pelea: Hahka-' 
da de 'dos mi i vexino^nobleza^yxíqu.e 
z a, d i u i di dd s en dos P a rr pqui a §, dos 
Conuentos de Frailes, dos de, Mohiasi 
. Cafa de Mi fencordia,y buenHofpitah 
gozando preeminencia dé Voto en 
Cortes i y Fená a ocho de Setiembre^ 
día déla Virgen. L a fundación dizen 
vnos fer de Griegos TeB inos , compa-
ñeros dé fu HcL"cüÍcs,aüos del mundo 
Criado 2740.anteé de hiiéíira Redecio 
1221.y que la llamaron Arunci la nue-
ua,a diferencia de lá primera en Anda 
luz ia .E l L i cenc iaddRodr igo Carola 
atribuye á íos vczihos de Atoche, en 
Sierra Morena,dándola CÍ nomI|re de 
fu patria,á id que par&Ce ImpefadoCa-
yoCaiigi i lá;Yo ptefSi io fue ÁiííÓchesj 
en Por tugal . Adelante cuentan otros, 
qué dos Sarfaccrios Reguíos deítos co 
tornos traían guerras fobre lurifdicio-
nes, y viniendo a batalla , cogió el ven 
cedor la nidger del vencido , quc ?oZ 
hermofa quifo gozar ) pero aunque 
barbara , cílimando el decoro , mas 
que fus caricias, fe huyd1^ eñe fitio; 
y hallandold arruinado, íe pobló, & 
quien refultd el nombre.Mas cierto es 
fe originó qüando la conquiftaron^e 
Árabes don Alyaro,y D.Pedro Rodrí-
guez,progenitores de la familia Mo11* 
ra, con orden de D .A lon fo Enriq'^Z' 
a?] 
DeEA 
Hey Luf i tado, año 1166. ílcndo A l . 
caydeía Salaquia , hi/a de Boacon, 
dneipe cu Alentcjo.Del qual fuccf-
pana. 154 
ca ^ ^ 
fo tomo la vil la por Armas eítá M o r a 
al pie de vna torre; Defpues el Rey 
Don Dionis la ani^lificó , y iciiantó 
éicaílilio.Fue dueño fúyo el Infante 
dór lLu is , hi;o del Rey don Manuel . 
Aqüi viuio ¿ierro hombre, que crió 
los hi;os con leche de fus pechos, íir-
uiendoies de ama . Y vna muger año 
mi l y fcircientos y veinte y ocho vm¿ 
da trezc vezes. 
Í R Y E V Á B e ; Í O R E F E R I D O ; 
, f hudvte m ñ s ^ 5 Coromca 
' i d % é y don Dioms%foUo % 3 ¿ J Í ^ L 
t m i m i o d Portugal 1 folio $0. y 69 9 
Gmháy libro H . capitulo 25 . M a -
ris dialogo 3 .capitulo 1 -dialogo 4. ¿4I 
f i tulo t ó . t A n i r e s i e % e ^ n d ¡ <tAml* 
^edades de U f i U n i a . Bñt&enla Mo~ 
n w q u u M r Q ¡.capit 11 . ^ tandamen 
U mi fma j iho 1 Ucgpimlo 1 x . ^ 1 2 . 
M r * l i / cap i tú ló Í t f 0 & f > rdr9 
Antigüedades deSemaa , fd i9s , y l 99 f 
Varia Sp i tome^ar .z .ca f i ^ . 4 . c m 
I L L A Ü E 
Pálmela. 
C A P l t V L Ó X X X I x ; 
0 C O diftantc a Setubaí,' 
en fu comarca j ladera de 
vn collado yaze la vi l la 
de Palmela )Con b(ienos 
^ x p u . n a s ^ ^ ' ^ V y fo l^e2a 
emente e^ l^antada robce Io ^ 
^ c h a s f ^ n f V l l i a ; adomada ¿t 
^ > a b u n d a d e p a n , v m o , d i u c r ^ 
fmtasjca^as,aues,y guiados;gozando 
preeminencia de ^o to en Corcesj ypor 
armas vna palma afsidacon m ino de 
hombre entre dos caftilíds^a cada lado 
deí cfcudojhabitdjy venera de Sahtia-
gOjtimbradode las Reales Quinas P o r 
tuguefas.Habitanlá ochocientos v c z i -
nos,ynobleza,dmiaidos en dos Parro 
quias^eisErmitas/Caíam iMifchtor-' 
dia,bueíi Hofpi ta l , dos Conuentos |V-
Ho cercano. Fray les de San Páblo^el o-
tro colocado eh lo fuerte de la villa,.ea 
becaen jp-órtdgaíde la Orden Mi l i ta r 
del natrón Eípafiol^ttafladado de Mer 
tolaja que dio píit icipid en fu Reynb 
D-AióüroÉnriqucá-Separóladeeaíl i-
Ila el Rey don Dionis^ con aiktbridad 
de Nico lao I V.Sumo Pontificcjs fiéndo; 
primero Maeílre don luari ícrnandezí 
y vltimo)en numero X V i - d o íorge de, 
Lcncaíi;rerhi;o no legit imo dei Rey D* 
íuan lí.Corriprehendé <5o. Encomien-
das,^ rentan íao[j,ducados ; Defpues 
íe inít i tuyó Dignidad de Prior mayor, 
«5 obtduo en,pHmefá eieccioD.Iuan de 
Braga,en népo del InfanteD.Femado. 
Següdo,D.MendoAifonfo d@Lamide. 
Tercero,don Antonio Prieto Quarto, 
Üon luán de Olmedo, Confcííbr de la 
Reina r).Catáliftá;erpdía de D:lLiá III. 
C^nnto,dori t i icgd de Goüea,c| era Pre 
íetd en Paris.jquando fe fundo la C o n i 
pañia de lefus.Sexto*, don Diego M a -
huel de Aragojpor cuya muerte eümid 
algunos años vacátejy boluidíeá reno 
uar en D.ídrgq de M c l o , feptimo ca 
Ordé, Obifpo de Miranda, y Coimbra. 
Oólauoalprefentc don Diego L o b o . 
L a primera fundación río coníU 5 pero 
tego por cierto fer de Celtas 3 í o. a ños 
antea de la venida de Chrífto f d de los 
Sarfios,40.adeláte,mGradores en eílos 
c6tornos,fe¿un fe colige d e F l o r i a ^ o -
^a,Garibay,yBrito.Podemosprefumir l 
la amplifico Au lo Cornelio Palma, G o 
uernador Romano en Efpaña,año 10o. 
de la humana Redención, como lo pro 
mete íu nóbre,q a diferencia de la A n -
daluz, referida cap. 26. de eífa Prouin-
cia , la diria Pálmela , Palma peque-, 
ña . Conquiftóla de, los Moros el 
Ee.2 I^cy 
Población Genera 
Rey don A lon fo Enc iqacz , año mi l 
cientoy quarenta y f ie tcY boluiendo-
fe a perderla reílauró dia de Sanluan, 
a . de lun io i i í í5. i i iandaádoÍa poblac 
nucuamente-a cuy a imitación h izo lo 
m i ímo don Sancho Primero la k y p 
año i z o s . 
^ R V E V A D E t Ó Ü E m i D C h 
ff ^Paj) Jes fidedignos mamifcftf 
U h q m mecomumeo donDiege L o k 9 
rprior mayerf ryü* Olmtra Cjrande-
%4s i t l i s k a > folio 87. ^ r i t o Mo~ 
narqmáiühfo i.cap¡u%6.y28. B ran-
i a n m l d m l f m ^ l i h t o io.u¡).2%.y 39 . 
tlhro t i M ^ - 6 - y i 6 .Mor iandeWcm 
f&l ibró i.cdp.ídibre $ .cápJ.y$$.GA 
ríháylíb*s.c,9dib.y\.c. i6.T>QqAmi~ 
¿uks pobUc.p . ^ f o l . J «. Faria Spit. g . 4 
ta.p.$y 9* < -,. , 
V1LLAVEEDE¿ 
C A P I T V L O X L . 
I l la VefdciComarci de f á 
rres Vedcas^ tres leguas 
diñantie a ella * eftá fitua-
____ da en lo mas iiaito de vná 
fierra, llamada Montejunto, fcefea^ 
con excelentes aguas, y ribera,hazien» 
dola alegra , y amena efmeralda, fi i 
campojjdondc prouino el nórnbre;fcr-
t i l de pan, v i n o , frutas i caGas,y ga-
nados . Tiene Feria a veinte y vno dé 
Oftubrcítcccientoi vez inos, vna Par-
roquia ;y cerca vnConuentode Fráy^ 
les Francifeos de los primeros del 
R e y n o . Poblóla año m^l ciento y fe-
fenta don AÍardo , Capitán Eílran.ge-
, ro , que vino a la expugnación de L i f -
b o a , en ayuda del Key don Alonfo 
Enr iquez, dándole en remuaecacion 
de femicios efte f i t io. 
5 B f c r m U ^ r á n d a m ^ n f í i m 0 í 
ú d e l e s M o r o s j a g . s á ^ G a r i h a y l t ^ 
S ^ c i Z t t D u á m N u ñ e ^ toronico, ds 
do» iAlonfo E n r i f t i e ^ f o L t i , 
V i l l a de 
Redondo. 
, C A P I T V L O X L I ; . '; 
. ^ S | | Ñ Í a C o m a r c A d c - E b o r a ciu^ 
1 ^ W l íiaci>t"res ieguas d i V i l la V i -
& E S S ¿0^as t^cne fu planta lads 
^ ^ ^ de Redondo,f i i io Uáno^ a-! 
dórhadadefuerre caf t i l lo,con buena 
tofecha de pan}ganados^ea9a,€opioro 
"trato de paños que labra 5 habitada de 
3 0C)..vezinds)Váá Parroquia . Fundóla 
iclRcy D.DioniSiCorricndoaííos 1312-
Es cabeca deCondado, cuyo titulo dia> 
el Rey don Manuel a don Vafeo Coy^ 
t iñó i 
j íAütofCsft)uáYH'Huríe'ZjCoronk 
tddv donDiomSifúí. 1 j $ .Gmbay l i b i 
S4'C.2$.VaridB'fítfoL $%$. 
V I L L A D E 
Azumar. 
P I T V L O XLIÍ. 
Res leguas de Portaíegrc,cd2 
marca fuyía,fcn Hftofó Uano*, 
cercada de murallss yaze U 
vi l la de A z u m s r , abundan^ 
te de pah,vino,ganados,con 3 00. vez* 
nos,vna Parroqiiia.FundóláCiRey 1^4 
Dionisañoá m o . E s cabera de Códa-
do,t i tulo q dio c lReyD.Fel ipe l Y . a i ^ 
Franci fc0deMelo(oyMarqucsde i o 
delaguna)fucefíbr del Scrcniísimo in-
fante D. Fernando ^ en el gouiernoa 
los PaifesBaxos de f iandes. j ^ 
í" tAntér Ruar te N^e - ^ de León 
TorenicA de don D í o m I s ^ ú I . i ^ , 
V I L L A D E 
Louriñaa; 
G Á P I T V L O 1LÍÍL 
A V i l l a de Ló i i r iñaa; comar-
ca de Leria i diftantc tres le-
guas a Torres Y e d r a s , eftá 
pueílacní i t io alegrc^yfref-
éo ; abunda de pan^vinOjCa^asiy todo 
genero de frutas. Tiene Feria «ada ,a-
ñoporÁgof to , y quatrocierítosy c in i 
cuenta vezmos,vna Parroquia, Priora 
tó de quinientos ducadoi . Poblóla do 
lordari ; Cáuallcro efírangero, años 
ii<5o. qué vino a ayudar ai Rey Dorí 
A lonfo Ennqucz,para fus conquiílas^ 
dándole efta tierra en remaneracié de 
feruicios. 
'qnia 5 libro s.capituló i %, B r o i „ . C4-
f k d o t t . D u a r t e N ^ e ^ r 0 n i c 4 d d 
l ^ e y don ^Alonfo E n r i q u e ^ foüo 4 3 ¿ 
G m b a y Uhró $ ^ u f m d o 1%, ^ / ^ 
V I L L A DÉ 
BenavcntCá 
C A P I T V L O XLIV, 
** A l l Veiie lcSllas a ^ ^ ^ , co-
1 ^ ^ c a d ^ e t u b a l , f e d e f c u 
* * í > * ^ bre Im i l l a de Benavente,ri 
acería dí L S f ^ " ^ « ^ p a r a abaf-
rraca d ^ ^ ^ y ^ ^ í o s v i n o s . E s t i e . 
^2 inos ,vna Parroquia, P r i o . 
pana; 
V I L L A . D E 
Álcañede; 
C A Í l t V L O X L V . 
Omarcí de Santaren^quatrB 
' leguas a Tomar^t ieaeí i t id 
la vi l la dcAlcañedejíaldas 
de vná íicrra,con gran cofe 
. , 1 chadepaiijvinOjazcyteíCí 
igas,y muchas frutas: habitada de cien 
vfezihÓSjVna Parroquia.Poblóla e lRey 
don A lon fo Enriquez^año 11<55 .encar 
gando la bbrá a ddn Gonzalo Méndez 
de Soufa:y para lo Eclcíjaftico, al C o i i 
liento de Santa Cruz de Coirabra, A n -
dando tiempos ,. veinte y quatro años 
adeíañtc,fu hijo don ¿ancho íá dib a la 
Orden Mi l i tar de Avis^vna de las buc 
nasEncomiendas que tiene dej;5 0o, 
ducadosi 
^ T i randml lh . 11. cafit* $. libré 
Ji .capit .^* 
O ' " - " " " " ' I • n 111 
Y í L L A D £ 
Arruda. 
\ 
G Á P I T V L t ) XLVL 
I N C O Leguas a L isboa; 
comarca de Torres Y e -
dras i efíá la Villa de A r -
ruda, con gron cofecha de 
pan^ v i n o , aieytc > cagas, y frutasí 
Ec 3 h'a 
Población G en eral 
Habítala soo.vc^inos.vna Parroquia: 
produce cierto genero de piedras en 
vn fitio iiamado Antas,có q enladril la 
los t iomos,y calentados íe conferuan 
por dos días fuficicntcmeñte para cO" 
ccrpan^yaflircariiCjíin echar mas le-
m, la quai virtud dizen pierde fuera 
del tcrritório.Fue poblada anos 1160. 
de Ips Caualltros Inglcfes, que vinie-
ron a ayudar a las conquiftas del Rey 
don Aionfo Enriquez.Cercáronla bar-
baros a ñ o i j S ^ . y la entraron con gra-
de eítrago. 
¡ ^ Autor Vtéárté Nuffe^ Íe í t r i~ 
'mendo a Fortmgdifoiid 46*y 4 -1 *Y m 
U (^eronicádelT^ejdoneAknfd 6 n -
r íque^ fo í iú 4$.GaríbMyl¡br&34.ca-
f m l o 1%. H ieda fdgi'm yó f . U f a n -
dam en la Monáfquiá libro i t . c ^ i -
tulo $ 6 * 0 í m r a Grandevas de Lishéú, 
f d . 8 í , V d r M ef i t . f . t .c . i r . 
V I L L A D E 
Orcra* 
G A P I T V L O X L V i l . 
| A vi l la de Orcm, comarca dé 
Tomar,y cerca della , yaze 
en lugar eminente , a quien 
por todas partes dificultofá-
méntc fe íubc;abündintc de pan,famQ 
íos viiioSjazeytejganadoSjy ca^as 5 co 
400.vezinos,vnaGoiegial Parroquia, 
dobló la el Rey don A ionfo Enriquez^ 
corriendo años 1148. fabricando fu 
fuerte caftillo , y íuego l i d i o a doña 
Tcreía hija íuya,á la qual cócedió año 
1 iSo.gnndesfueros. H i z o merced de 
cfta vi l la,y t irulo de Condado don Pe-
dro, Rey Luí i tano, a don luanAlonío: 
Dcfpues don Fernandoja luán Fernán 
dez Andcyro.Vl t imamente el Rey D. 
Juan Primero al Gran Condeftabie D . 
Ñuño Alaarez Pereyra \ que renuncié 
enfu nieto don Aionfo^ hijo del pri^ 
mer Duque de JBtasan^a^encuyaCaá 
anda. 
Autar DuAne Nune^ deferí, 
uieñdo a PorttigalifoL $ 1, Hfandam 
en Id Monarquía, libro f capitulo i %. 
y z j . l ib. ie.cajy. i ^.Aih.t i.£:,2j».Fí?r/4 
Ef t t f a g .4.31 -44-3 .^ 46 7 fe 
V í L L A D£ 
Cccimbra. 
A Í Í T V L O XLVía 
Ri l las de! Mar Oceanojcé.' 
A^ marca de Scíubal,tic'neid 
| J í i t io la v i l la de Cecimbrai 
con fa moía fortaleza , ai-
.... _ gun panjii iücho y fabrbíi^ 
rsimó pefcado.Habitania sso.vczinos 
dmididoS en dos Parroquias.Su primé 
ra fundación parece de Galos Celtas,y 
Sarrios . C onquiíibla de Motos año 
1165. el Rey don Aionfo Enriquez^ 
mas arrainandolá continuas guerraSi, 
quedó íin memoha • y poblóla nueua^ 
mente íu hijo don Sancho Laño i^ooí 
concediendoia grandes fueros, y pn-
uilegios. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
$ Mar i s dialogo 2. capitdo 9, 
'^Tándam libro i 1. capitulo 6.Ub, i2 . 
cáptalo 2,8, Olmera Graúde^as dé 
Lisbo*3 folió 88. Faria enf* tptomh 
pAr^^cap?. 
j ^ ^ ím íB 
^ § a p 
VI-
De Efpana; 166 
V I L L A D E 
Figueyroi 
e A P l T V L O XLIX. 
NtrcCo i í i i b fa , y Tomar i 
comarca fuya, yaze ia v i -
l la de Figucyró,con gran 
cófecha de panjca^as^ru-
tas,ganados,y vinos famó 
foí,dondeCeapeliidajpefcadeios rioá 
Zezcre,y Perá,que cerca paffan.Tiene 
Feria cada ano a a7.de Iai id,dia de S. 
Pantaíebnjtres franca, y Voto en Gor-
tes:Habiíáiila 200.vezinos,vna Parro-
quia, vn Conucnto de Frayles j otro de 
•Monjas.Fü'c poblada por don PedroA-
l on fo , hijo no legit imo del Rey don 
Aloníb Eoriqucz , con buenos faetosi' 
año 1174.y comd en el fitio ama mu-
chas higucras(en Portugal d'ch.as f i -
gueyras)tom5 nombre delias. Eílando 
defl:ruida,la reedifico el ReyD.Sancho 
I.añ0Sii87.haziendola yi i la de pobre 
Áiqucria q cftana fugeta a la déPedro-
gart.Ay quien diga íucedió en efíe í i -
t i oc l rnemorable acometimiento de 
CmeíloAnfur, por libertar de Moros 
las cinco donzeilas j haziendo fuerza 
én cíla opinión las Armas que yfa ,c in 
cohojas verdes de higuera, en campó 
dorado,orladas deíla letra, Fsr D i o s , / 
f t H * PatrUimCivnn de fus defcendien 
tcs^igueroaSjFigueredos; y Figuey-
ras.Lús mejores de nucíhos Hi í tona-
dores lo ponen en Galiciaja que me 111 
clino.Es cabera de Condado, cuyo tx-
J u i o d i o e l R e y d o n Felipe ¡ V . a don 
*ranafcodcVaíconcelos. 
f Au to resMdr isA id í . c p . D u d r -
** Nuñe^Cor omca de d m Sancho 1 .fol, 
^ x**t*yt4ntnfHmifoUmdi4. 
C A P I T V L O L. 
; S tá V i 11 a F r l nc a * cetcá 
de Lisboa en efpacio-
fos, y fértiles campoá 
de ^an , v i n o , muchos 
ganados, qn e proueená 
.. . ,. » diüeríaspartes.-HazcFc 
ria primero Domingo de 0¿l:ubre,trcá 
días franca.-ha bitanla 400.vézinos, ^v 
ria Parroquia. Pobiaroftia años 1 íáó i 
1 os Ca u a H cr os í n g 1 e fe sf que vi ni c r ©n á 
ayudar al Rey don A lon lb Enriqueíí/ 
¿n varias partes referidos,nombrándo-
la Cúmuáüa, en memoria de iu patria| 
defpues fe dixd V i l l a Franca,por: t i iu* 
chas franquezas j adelante concedi-
daá. 
I" AatérDuarteÑum^CóVonicÁ 
de donÁlonfd Buriqne^fU, 4 5. Bledá 
pag. 3 ¿>. OlmrafoL Sí. 
V I L L A D E 
Állandra. 
C A P Í T V L O I L 
Ó icios de V i l l a Fíaíica»c^-
marca de Torres Vcdraá; 
• ella la vi l la de Al landra, -
pl ieí i i en las doradas ma l 
genes del Tajo,que inundando fas cá-
pos,la colma de macho pan, vino azcjr 
te,gart3do,y pcfca.Habuanla 600. ve~ 
zinos,vna Parroquia, vn Gonuento de 
FraylesCapuchinos. PoblólaD.Soeyro 
Obifpo de L is boa,con grandes fueros, 
ario 1205.Reinando don Sancho 1. y 
quedó a fuCatedral^que oy goza. 
5^ Brandan libro 9 .cap. 1 z , Olmerd 
foLn. 
Población Geheral 
«^ 
% 
V I L L A D E 
Aulaya* 
G A P I T V L O L Í L 
V n t o a las riberas del Tá -
jOjComarcadeTomat, fe 
defeubre la delicibfa v i -
l la de A ta laya , plantada 
w . ... ,.,. cnlugareminente, donde 
|5toüin0 el nombre; abundante de pan¿ 
vino3ganadosjfmtasi y pefea i con fa-
mofa fortaleza ¡íbuenos palacios,y ha-
bitación de dücientos vezinos,yna Pá 
rroquia . Fundóla el R.cy don Dionis 
años i315.Es Cabccade Condado,cu 
y o titulo dio don Alonfo Quinto a D. 
Pedro Vas de Melo.Defpucs el ReyD ; 
Felipe Segundea don Fcancifco M a -
nuel. Vlt imamentc la Magcftad de D i 
í c l i ps IV.a don Pedro Manuel ; 
5" Bfcrlueisíó ¿Máñs imLs »c*íi 
Dmrte Nfme%^^ofornea del Rey dm 
íphmsfoLi33*GaYÍháy lih.34^. x f. 
VartA Sfit^^.caf.P'folio 4.^3, 5 8 S. 
V I L L A DÉ 
Saluatieiia. 
G A P I T V L O L U Í . 
Ó lejos de Lisboa j comarca 
de Santarcn , fe ve la v i l k 
de Saluaticrra, cerca de las 
orillas del Tajo,que fecun-
da los campos, para producir mucho 
pan,vino,ganados,fruras,y pefea: tie-
ne viílofos Palacios,y dücientos vezi-
n o s ^ n a Parroquia.Fundóla el Rey tí. 
Dionis corriendo años m i l trecientos 
y quinze. 
zAutores M a r i s d ia l . .S- f^ í f . / ; 
^D^drte Nrme^ Coránica del Rey ¿0^ 
Dionis) folio 1 3 3 . Garibay Uhto ^ * 
y i L L A D É 
Sanan; 
C A F I T V L O LIVJ 
S la v i l la de Sartah eottiarcí 
de T o m a r ; goza gran cofe, 
chádepa t l , v inojázcytej 
frutas,cácás, y pteeminen, 
cia de Vo to en Cortes:habitadá de tré 
cientos vezinc"i,vna Paíroquia. Fun-' 
dóla el Fanibio Capitán Scrtoíio añoá 
fetenta f qúatrb,antes del Nat imicn-
to de Chrií loj iamandola í l f í^¿,corr i i 
tp en í^í^^.Pocodefpues vinicró lo% 
RonunoSjComo enemigos , que eran' 
defte t íetoe, por Caudi l lo de Luf i ta-
íios,a deftruir fu nueua población 5 eii 
cuyateFricgá niataroii vh Caualieroj, 
marido de Ccl inda , y ella vengatiua^ 
á tiempo que iban entrando el cafti-
ÜOjfaiió cch animó vatonil^y atroján-
dole^ a lá caira Vtiá farícn ilcha de a-
zcyte hirbiendo , dctuiio fufiiria,haff 
ta llegar el ibeorro: de lá qual accioii 
tomó porArmas la v i iU,en efcüdovná 
farten^donde algunos quieten deriua^ 
el nombre.Arruináronla deípues con-> 
tinuas guerras,mas fiie reedificada pofi 
el Conde don Enrique año i í i í . dán-
dola grandes fueros en p.dc Mayo. A ' 
qui fe v io vn prodigio año ié¿4..q v'n* 
i nük de cierto hombre dicho Pedro 
Méndez,parió otra muía, ], 
f Autores TSrandam í ih \ 8, cdj>>2n 
Varia €pit.p.4'C. s . Leytán en fu M f ó t 
Id t i s^d iaLsp.y se* 
S ^ P 
Vi-
DeEfpanai id 
V I L L A D E 
Pcdrogan; 
C Á P I T V L O L V . -
¿k* ítuááa en la iUhura de vií 
coíIado,qiie circundan lo i 
Ig nos ¿czere,y P e b / e def-
cúbrela-villa de Pedroga, 
c o m arca de T b ma r, ffe t-
'quirsiraa en el Ve rana ron puros,y Ta-
ludables aires , que comuriiean a fuá 
'inoradores larga vida 5 brotando énfris 
|cñaícós,y cfcoüos,yemas faiütifcras, 
áores,yarboíes,dbcíehtas fuentes de l i 
quidos críbales,que CGnñituyen apa-
cibles íalida?. Es férti l de pan, vino ,á -
Zcytc^ca^asjganados^eí'ca , frutaSili» 
hOjpinares, y caftañoSj al|unos con ó-
cho hanegas de cofecha. Tiene qiíá-
trocientos vezinó^noblezá j hiuclia* 
deubtasErmitasjy a quártó de legiiá 
vn Con dentó de la Orden de Predica-
dores ^Vocación núcítra Señora de lá 
LuzjSantuarió mi iágrofo. Fundáron-
la los Petronios Romanos,qüahdó do 
inmaroa a EfpaQá j, de quien ife hallan 
letreroSjy niemerias: Comprobandrí-
lolas Armasíeti efeudó f n Águila f in-
íignia del Imperio j mirando al $015 á 
lo baxó el R io Ze/ere . Gbn varios íu-
teflos fe arruinó,y poblóla liüeuamen-
tec lRey don AÍonfo Snr iqdez, año 
nyó. í i ru icndoaios fuceííores mien-
tras tuuieron fu Corte cnGoimbra^de 
Jnontenajy cafa de recrcoi 
_ f tAutor ^Bundam llhro 9 , c¿i* 
pttttb i z . E e p a n dialogoprmero¿ ca» 
tmi 
V I L L A D E 
Aírtiejrin. 
C Á P I T V L O LVí . 
Stá;ñtuadp el K c z l b b B 
quc»yv i ] i a de A l m e y i 
n n , comarca deSanta-
íen,cnfreute d c i J a ^ l á 
,• , •otí'a Parfcc ¿el t a í o e i i 
<le!icioíos,y fértiles campos de pam H 
no Pefcados,frutas,f0bre todo diüéríi 
ñ acoílumbrauan los ReyeS Po/tugue 
fes a paffar aquí caíurofos Veranos 
mouidosdeíu f rercura^yra iudab les 
aí res^ueenlu iemo produce muchas 
roías?hrios,y plantas fuauci , de Quc 
h a ^ n curiofos ramil letes, Puntuó. 
foPaJacio,y fuerte caí l i l lo/abrica del 
Rey D.Manuel jcomo de fu hi)o D . l n i 
Tercero el rico Hofpi tal , en querega^ 
^ ^ r ^ s P o b r e s , v i u d a s , y n c ^ 
ütados.Tiene trecientos vezinos, vn¿ 
Parroquia.Fue fundada por el K e v d l -
luán Primero,corriehdo años r í [ m ' 
vn^o llameo ^ los Mo rosa / ^ 
^ . A q u í celebro Cortes el Cardenalfy 
Key doii Lnrique;tratandó de h fucef-
^ M T P ? P ' y Í [ Ü ^ ™ vein te . 
de Mar9o íe hiz icron Capitulaciones; 
fueros , y priuilegios concedidos dei 
Key don Felipe i l . tocantes ai bue J l 
u i e r n o ^ a z ^ quietad deí le l leyno. 
/ f E j c r m e m ¿Mariana Uh'ro 20 : 
c f nulo 1 .¿Maris dialogo qmno s c a -
p tu lo 1 9 . Lms M e n d e ^ deVaíhófü 
celos en el Stio de Lishoa , f&'Uo i . f fx 
Garihay Uhro 3 / . ca fado 6. y 3 ^ 
^ m a pane 3 .captdo 1 1 . \ 6 . y i % i 
f a r te^ . cap , ! , 
mm 
VI-
Población General 
V I L L A D E 
Zambo ja. 
C A P I T V L C X L V Í L , 
A v i l la de Zambuja , GOtnarca 
de Sáhtarén , Üiftante a cliá 
cinco leguas; tomo fitio d-
rillas del Tajo^qüc la f ruúf i -
ca con abundanciade pan,vino, azey-
t'e;fmtas,ganádos,ca9as,y pefea. Ha -
b i tan la joo .vcz inps , vna Parroquia. 
í i o r i ge r i fe atribuye a doii Chi lde R o 
lin,Caualléro,Flámcnco(y no Ingles) 
años 1147. ert íá tierra qi¿ dioeiRfcy 
don A lónío Eririquez,áuicndolG ayu-
dado a la expugnación dé Lisboa. Pe-
ro yo hallo la pobló el Rey don San-
cho Pr imero, y hizo meirced dclla á 
don Rbl in jh i /o, o dercendiente del re-
ferido, año mi l y dácienfos.GohfirmS-
doio diez yjoclio adelante cí Rey dóii 
A l o n f o Segundo 1 puede fer la princi-
piaífe don Chi lde R o l i n , y acabaíle eí 
R e y doh Sancho . Y aí'si haíla dy pcf-
manece en cíla famil ia. 
P R V E V Á Ü E ' t d R E F E R l t í t í . 
¿Mmánd lh , lo .cxs . Branda 
íih.f.c»!zÁih*io.cdf.zv.lík. J2.c. 5 / . 
Duárte V^^uñe^de Lton} Coronká del 
Rey don Al&nfo Smique^jol. $3 .y4 $. 
G4íibay¡ib*34..cii2dibi j 5 . ^ . $6% 
I L L A D E 
C A P I T V L O LVIII. 
^f^ Lantadaen vna eminencia 
w,í. . v ^ cerf:a de Guadiana,por a-
u/rí fes^/ queila parte de M oura, ra-
< ^ 4 ^ k ya de Andaluzía , comar^ 
ca de JBex3,cüá íá v i l la de Serpa j co • 
buenas nÍilráUas,y fuerte c z f ^ A o t v ^ 
abundante de pari5Vino>azeyte., gaira^ 
dos^a^as^e fea^ ru ta^ regaiadrhor] 
tai iza.Tiene iSoo.vezinos, alguna nó 
bleza , diuididos en dos Parroquias 
prouiíión del Pr ior de A vis , vn Con-
tiento de Frayíes Francifcos , Cafa de 
Mifericordiáfy'buen Hoí|3italj gozan. 
do preeminencia devóté) en Cortes y 
Feria a veinte y emeó dé Agofto.Fun. 
dáronla Celtiberos Turcíbios,muchos 
áñog antes dé la venida de C i i ifto. E a 
tiempo de Pcorñanos es .conocida con 
el mi fmo honibre, como confía de vu 
letrero,que eii ella fe hal lo, y traduci-
do fuena, 
t áb iap r i f a natural de Serpa, £ m -
dúdaná- Komásíd 3 de <ue¡nteáÍoífeíi^ 
úquijépuítád^Sedá Id ííérrdííáidna. 
' (jánolá de Sarracenos ano i i 65. D. 
Aíonfd Ennquczjprimero Rey Luílía 
fío. Y amendofe biieito a perderla ref-
tauró fu hijo D.Sancho L y tercera Ve2 
el Rey D.Sancho I I .año i230.Dcftra-
yóíe con las continuas.guerras ¿ y nue-
üamenteía pobló él Rey dóh ipionis^ 
años 13 io.fabricandd la faniofá fort í 
leza. Tuuo por íeñores á los infantes-
don Fcrnando,hi|o del Rey don Alófó 
11.por efíb l lamado de Serpa , y a don 
Luis,hi jo del predanfsimo Rey doni 
Manuel . 
PRVEVÁ D É L O REFERIDO. 
^ f Garibay lib.$4.c.2 $.Bfdndm 
í ik 11 .c.iiJib. 1 ft.c> í / JíbtJ:4>c. 11 • 
Ruarte Ntéñezje León defcrmi.endo a 
Portugal,foliáojenUCoronicA dedif 
Dwms,foVi3S.¿Maris ¿¡al. 3 .cJ.dial ' 
4.C. a ¿y. Rodrigo Caro antigüedades de 
SemlU^oLi99>UedinayjMs¡^ '2 ' 
caj>t6$* 
7> 
vi-
DeEípana; 
v i l l a de 
Soure* 
C A P I T V L O L I X 
N Erpaciofo l lano, cornarr 
cade Tomar j fcis leguas 
vdc Ler ia , y aze la v i l la de 
Soure,del Máeílrazgo de 
Ghriño , oriiias de vn ar-
jroyo, con biicna cofechade |ftri|viM-»j 
ca^asjganadoSjftataSjhortaHzas, y peC 
ca,adornada de famofo cáíl i l lo, y vif-
tofo Pa lac io . Habitanla ochocientos 
vezinos,NobiezajVna Parroquia ; vi l 
Cónuento de Frayks, y otro de M o n -
|as.Fue Fundada por el CohdG don En -
rique,padre del primer Rey Luíi tano, 
año 1111, concediéndola grandes pri-
üilegios, Y el deni i l ciento y diez y 
ocho la deílruyerori los Moros de tal 
manera^qae obligb año mi l c i en to / 
vemtcycincoalaReyna-doña Tere-
la fu efpofa á poblarla nueuámentejcti 
cargándolo I cierto Capitán l lama-
dotGonc,aloGon?aiae2 ¡ que dio en 
qumet de M a r c o , año n iü ciento v 
veinte y ocho á Caíiailcros Téplarios; 
| bolmendo los Barbaros fobreeJla 
^Zyfdsadclantc3 i leuaror ica^UuoS, 
aSantarentodosfus moradores, en 
^e ellos al V icar io Márt ino ; ¿ l l á 
i u j ldU>cxeepto al Vicario ñ fn,»' 
V I L L A D E 
Puñete. 
C A P I T V L O L X . 
üitetres leguas de Abra» 
tes, comarca de Tomar , 
ffta Ja vil la de Puñete, í l ! 
^ a d a entre ios Rios T a -
bhrolaRom!inüS)habrandolaí>L»ar<. 
z c i e ^ o r r u t o c n P * , , 1 ua ^ e . 
xdres el Paire Mmml de 
V'gf&üa deSmoaGome^Za^ 
^^ to-Leyunenfusa i i f cd^L, 
aialqgo1 i H O . Í V T I ' T 
V I L L A D E 
Campomajor. 
C A P I T V L O , L X I . 
Avilía'de Campomayor, co-
J • marca deHduas, tiene íli 
m ' planta cerca de la Eílreme^  
^ ^ I t ña rayaren lo Jlaho de vn¿ 
cmincnciajccñida de muros, óue fábrí 
c6 el Rey don M a n u e l , iluft/ada corí 
fuerte caíHilorCogé mucho pan,vinoi 
azeyte,ca^as,hortalizas?frutas;ypcf--
caj 
Población Genera! 
teajcdá ganados ea.eípaciora dehcfía, 
abunda de fuentes,y encalares.Habita 
!a 1200,vezinos,Nobleza, vna Parro-
quia Pnoratojdos Vicar ios,einco Be-
neficiados j vn Comieatode Fraylcs 
PrancifcosCáfa de Mifcncótdia^Hof-
pitaUyfeis Ermi tas.Goza Vo to enCor 
tes',y táiíbclaigiio c l ima ; que caufa be-
l l o s ^ hermofos roftíos a fus damas; y 
irobüílas difporicionés eñ los hombres; 
Poblóla el Rey donDioniS,anos u o o í 
ieuantaiido juntamenteiá fortaleza; 
f ^ R Y E V A D E L O B^EFERIDÓi 
¡ f üois forohkd de Úcn M ^ 
me l^Cí tpkdot $ ,Mar is diálogo | . w -
p t u l o L D u á m A t i e ^ Qormkdde el 
%_ey dm<T>io'nui folio í | s . Gár ihdj 
i ih.$4*cápitido 2^ .F4rM|wfe4.» cíí-
•piwlo i ' & o t f p r ttÁntonio de Né~ 
uáts, KeUción i d Ohifyado de E e h m i 
V I L L A D E 
Viana* 
G A P Í T V L O L X Í L 
| V a tro leguas de Ebora eiu* 
dad^yen fu comarcaiCÍláia 
v i l la de Viana, fituada en 
vn recucftojco buena forta 
iexa:tiene muchifsímo páj 
V ino, azeytejfmtas,ganados,y feifeie-
lós vezmoS,vna Parroquia, yn Oonué 
to de Frayles, otro de Monjas , V o t o 
en Cor tes; gozando grandes priuile-
gios,qiie la han concedido ios Reyes 
Lu-íltanos.Su fundación fe atribuye a 
Celtas QalpSíalgunos figlos antes de la 
venida de Ghriftd i quando habitaron 
cfta tierra,pues coníta de fu nombre, cj 
¡e dieron como a otras en Eípaña , por 
ellos éimentadas,y fe verán en fus it¿-' 
Sares,en memoria de Viana^atr^^ f . 
ya. Corriendo tiempo, era l imitad. ap 
queriajaijos 15 ia .y poblóla el k e f H* 
Dionis con t i tulo de viiIa,feñalandoi * 
términos jencargando a los morador^ 
ieuantaflcrt múrallaSi a que ayiid^ CqS 
mi l i ibras de moneda* ^ 
£ éjermelo Úítarte "Mune^ jTL * 
fonmiefie \ e y f t L 113 >Mmsdi¿í 
lops.Ctí.VdtU ept.p.4. c.s* n i m ú 
nesmaméfáitdsi 
V I L L A D i 
Por to de Mosk 
íCAPITVLO LXIIL 
A ' V i l l a de Porto de Mos ef-i 
táfítuadaen el recueílo dé 
vna (ierra j orillas deciertd 
, r io, cerca 4e L e r i a , y íu co-í 
marcaiaciornada de fuertp caílillo,coaí 
abundancia de pan,vino,azeytc?pefca¿ 
y toda fuerte de ca^a . Habitanla sop*1 
vezínos:gozaado preeminencia dcV<* 
to en Cortes. L a primera fundacio cmj 
pe^ó de vna fortaleza, que deuia fer do 
Moros,a quieri el Rey don Álonío Ea-i 
riquez ganó ano 1147.pues el de n 8 i 
hallo Gouernador a vn cauallerolla-' 
mado don Fuas RoaplnOjpnineriUnU 
rantede Portugal. Y viniendo a arrui-i 
narfc,la pobló nueuamcnte el Rey D* 
Sancho Lcorr iendo anos l i o b . ^ 
f Autor TSrito Mmarquia Lufu*' 
ha lib. 7 .cáfiu^'trandÁm en ¡a mfód 
lih, ío.ciij).34.Jíb. 11 úap'.S®' %'&*% 
don €4lónf0 Sabio de Q u í t i l U ^ ' ^ 
$.Varia€i>U.¡>*$,c.sr 
üM vi-
D eEípana; i 
V í L L A D E 
Pombal 
C A P I T V L O LXlV* 
S Lí l vi l la de Pombal* 
comarca de Tomar, 
y cercana a e l la?coa 
buena cofecha de pan, 
v i n o , y azeytesducicn 
v . i tos y cincunta vezi-
nos, y preemiaenéiade Vo toen Cor-
tes .Poblóla don Guaídiri Pacz,Maeí-
tredelos Caaalleros Templarios ^ a-
ños mi l ciento y Ochenta y vno , em-
pegando ía fabrica en el fuerte caf-
t i i lo* Aqu i fehizieroñ las pazeá en-
tre el Rey don Dionís , y fu hijo don 
Alonfo Qi^artoviendo Principé, fd-
cefíbr en la Corona, por medio de la 
Reyna Sanca Ifabel , efpofa, y ma-
dre, año mil treeientos y veinte y 
tres , encendidos con ciuiles guer. 
tasjque la ambición de lleynar íuele 
atropellar paternales refpetoSí 
r hílbitacion de trecienfos rc2J.-óc 
Preeminencia d e V o t o r n P ¿ * 
^ l a G u a i c r m o ^ L ^ , ^ - «-
^ F r a n c é s , años mu S m o v ^ * tay cinco, duc v ih, „ . , / ^ íefen. 
g - f t a s . l e d i o e r t a t X FVUSCOn-
de Condado.cuyo t i m S r C l b e ^ 
^ ¿ . 7 5 5 8 * 
V I L L A D E 
CAPíTVLO M S I 
• $ Bfcriuenlo %.mM0Jihro. 
P^ capmla 11 .yparte «.caplmbu, 
Dmrte Nme\ enla Céróniudd Rm 
dcn Dm^r^o 12 s.Faria epitome. 
V I L L A D i 
Arougma, 
C A P Í T V L O L X V . 
^tl^ A z c la viiIa ¿c Atouguia, 
^ Y f » C o m a r c ^ e L c n a , e n v n a 
*<* • ff eminencia , orillas del O-
* t -^ t eeano , adornada de fuer 
P«n,y r ^ ro fo pefeado ; C o a 
^ Lugar eminente , cuy^ 
cumbre-ocupa., foer^ v 
antiguo caílil lo , de ¡ot 
^ o s á d K c y no] ' t iene 
^ r . i v l ^ f l 0 i a ^ i i l a d ^ M o n t e m a . 
yor el Nueuo comarca de Ebora' C i n -
dad , Pama del gionofo Sari luán de 
Dios f u r i d a d o t d e l u H o í p i t a i K Í M 
Beatificado por Yrbano Gaat io Sa 
m o - P o n t i f i c e , a ñ o r 6 , o P ^ : ; i t U ( ; 
Can35proLieyendola de pefea, y fer 
t ihzando el campo , para píoduc ¿ 
m u c h o p a n , vino ^azeyte, ¿añado ca^as frutas^ iiorta{i i . l ^ ^ 
rofos barros, fembrados de agradables 
picdrccirasbhncas. Tuu icmn Co ^ cne l la iosRey¿sdo[ lA{Gnro( . te 
y don laan Segundo , mou ido /dc f ^ 
b e n e u o h s i n f l a c n c i ^ , c l í m a í a l u d ^ 
y otras comodidades.Habitanh , ' ' 
vez inos, Nob leza, d i u i d i d : 1 , ^ -
tro ParroqaiaS,vnCoucnrn^ í l , 
Población General 
y buen Hofpital'.Gozandojjrecminen-
cía de Vo to en Ce r t cs ; Fccia primero 
de Mayo 5 otra pr jmcta Domingo de 
Septicmfec^ Cimentóla el Rey don 
Sancho Primero , año m i l ducientos 
y vno , concediéndola •glandes príui-
legios, cí'pecialmeníe los ¡dé Ebora , y 
ílis franquezas. A q u i celebró Cortes 
c i R e y don Manuel año mi l quatro-
cientos y noacnta y feis. Fue cabeca 
deMarqi iefado3t imloqaedio el Rey 
don Álonío V . a don luañ,hijO del Dú 
que de Bragan^a* 
P R . V E V A D E L O R E F E K I D Ó i 
W- UÍ zAtphif fo t4cuñá3Hi¡ i^ 
r lá de ISragá } capitulo 19* y é i» 
Dwarte N m e ^ defcrimendé d T o r -
tu>fwl3f@lio 4 . 7 . ^ ^ 1 * T en la ¿o-; 
fúmcadelT^ey dgn, Sanchd 'Trímerof 
folio 5 7 . (jarikay libro $4.* capituló. 
1 6 .¿Maris diálogo ivcapitulo f . Va* 
ría parte 4tcapitHÍ0 §.y [0(494.92. B fan 
áamí ihú i -1 ,cap i íú lo z%,i£epsddfó'* 
lio 1491 , , 
V I L L A , Y R E A L 
Conucoto de Alcoba^a* 
G A P I T V L O LXV1L 
^ C h b leguas diftante á Sari-
v taren, y dos al mar Occa-
nOjComarca de Lc r i a , ef-
'tá la vi l la, dé Álcoba^a, 
•iluftradá con el Rea l C o -
üentOj'Órden Bernarda , Maüfeolo de 
muchos Reyes Luí l tmos 5 fandacion 
del primero don Á lon fo Enriquez, 
¿úmpiiendo el voto hecho quañdo 
conqaiftó la inílgne vi l la de Santárenjr 
para lo qual embió t í Padre San Ber-
nardo deídc Claraual cinco Rehg io -
íos^que llegando a Co imbra , Cor tea 
la fazon deílc Principe, vifpera de N a -
uidad año 1147.partió con ellos ai fi. 
t ioidonde dizen huuo cierto caftilfo 
de Moros ; y aüiéndole difpuefto fe 
gundodia de Febrero, en el riguientc 
año(aunque Brandam lo ponea gua. 
tro adelante)fe abrieron cimientos al 
Templo,Tacando el Rey mi fmolaef . 
poríiUa primera de íierrajy otra fu hec 
mano don Pedid A lóh íb , qiié tomó el 
habito.Con tan felice principio alean-
90 efta mageftubfa fabrica |tofpeco fm 
en lo.deMayojañb 1186.ílendoprime 
ro Abad D.Ráulfóífeñalado por el pro 
pro S.Bemardo(ay quien diga fe nom-
braua do Mart in)Dignidad tan cftmia 
da,qué la goaaron los Infantes don A -
lonfo Gátdenaij hijo ácí Rey don Ma-
nuel,yTu hermano don Enrique, def-
pucs É.ey 5 dócándoíe de muchas tmH 
tas,y pnuilegió's 5 amplificándole cori 
dormitorios nueuos,palacios, y hofpc 
deria.Vitimamente el Serenifsimo Se-
ñor Infante Cardertal D.Fernandoj hi-
jo del Rey don Felipe I H ; V f^a éfte Prc 
ladolnfignias Epiíeópales, da' Orde-
ñes Menores^ílerido Señor en ib tem-* 
porai,y efpí'Htual de la vi l la,y fu jurif-
dicitíri i C u y a renta .paila de dozc.raii 
.ciúeade.:,!^;.^;- nao a tener en ios prin-
cipios i tMMoúgcs: E l Gcromfta Bri-
to cfctmejRcr natido don Sancho Pri-
mero,año 1222.a veinte de Otubre co 
fagraron a la Virgen fu Igieíia^doá A l 
nato Obifpó de L isBoa, y don Igas dé 
Coimbra. Pero iá computación no es 
ciertajpues el Rey murió año 1212.en 
aquet vima don Alorifo Scgundo^y ai"' 
íi fe ha de tener por errado el aumero, 
o trocados los Reyes.Adelante edifica 
ron don Dionis los elauíltos* don M^-
nuel ia Capil la Mayoc,Sacdílía,y Co-
to.Fueííc poblado fu vi l la por los ^jiüi 
Icg iosqaonÁlófoEhr iquez le coce-
dió,ocupando la planta vn alto coU*-
dojfctti l i fsimo de pan, vino,, azcytv-, 
frutas,hortalizas,y pelea jadornada^ ^ 
fuertecaftillo a lo mas eminente,q ^ ' 
ñan los rios Álcoa , y Ba^a , donct^^ 
compufo el nombre . EíH habita^ 
el Miraniamolin, degoüañáofus Fray 
Icsjpcro boluiofe a reformar. 
F ^ Y E Y A til L O H E F E Í U D O , 
f ^Brándam en U M m a r q u l a j í k 
c i f ' D m r u N u n e ^ £ofantea de don 
Ahnfo e n r i q a e ^ f i i ^ . Maced& exce-
lencias de Poríítgal.ft i . 8 $ . Gais faro 
nicd de d m ¿Mmuel^p. 4 . c ^ . g j . g l 
CóroniBá 'gritó Corón J e Cif ler, //'/;. 3. 
r.2 a.^ y 2 j .Rm4 efH>p.$ .*. 2. Cari-
D^EípaíIá^ 
fe«3 
V I L L A D E 
Portch 
C A P I T V L Ó LXVIIL 
Stá fituada en ¥n alto> Cuya 
cumbre ocupa bticn caíi i l io, 
la vi l la de Portel > comarca 
de .EboíacmdadJj'cerca de 
ella, ceñida con buenos muros i coge 
mucho pan, vinéjazefte^rutas^a^asj 
y ganados en dilatada dehefla de qua-
tro leguas.Habitanla 700. vezinoSjno 
bIeza,diüididos en dosParroq[iiias,dos 
Conuentos ds Frailes. Tiene Voto cri 
CortesjFeriacadaañoa 5. de M a y o , 
día de Infanta Cruz; otra a rp.deAgof 
to:la tercera en Sefiémbrc.Fundaíronla 
dos caualieros Jiamados luán Firez 
Aboim,y fu hi;o PcdroYañízjdcfpues 
apellidados de Portel,j*or fu nueua po 
blacion, Ricos-hombres del Rey dort 
Aloiifo III.que les dio licencia para e 
M a l e z a . ^ ^ ^ ^ ^ 
r¡íiP'4-c.s. 
V I L L A D E 
Eboramonte. 
- C A P I T V L Ó LXÍX. 
^ ^ '©•f^  A Vil la de Fboramentc, co» 
*^ f €f marca de Eílremoz, tres le-
^ ^ ;f* giias diílanie , cita plantada 
* y ^ ^ ^ en vnal to,ccrcadademurá 
Ha lcón buena fdrtalef a^ produciendo 
mucho pan, v ino,cna de ganados, por 
dilatados paitos, cfjjacioíos campoS/j 
fecundos moncess habitada de trecien-
tos vezinos. Sobre el origen no hal la-
mos mas memoria , que aucr funda do 
el Rey don Dionis fu caíiilio^ poblado 
ielíi ti Oíanos xj 12. 
de don Dionisifol. 1 j j , Gmh¿y Ubr@ 
V I L L A D E 
C A P I T V L Ó L X X . 
O S leguas de H £ j u a s ^ c r t 
^ c o m a r c a , y í k 2 c J á ^ 
de íummeíia , cercada d¿ 
i •,. ?lar0Síen ^n coliado íltna 
da ormasdeeícaudaló fo G u a C a 
q la prouee de pefca,y fecunda & 
Pos , para producir mucho pan v ino" 
ganado,yca?a. n e n e por A m J .h 
c^udo vñ caíídlo cercado de ^ ^ 
gr i l los n!.nHlVn^<..U-r; i , \dS>ll*>CO 
-nos, .HaParroquia.Sufundaci5Tsdc Galos Cdtas^antes de lá :hUma J p ^ 
dempciOn.DefptJC8 h enfaochó e R e J 
don d i o n i s , y fabricó la fo r ta^ 7 
diez y ücte torrcs,en el p ' o o ^ ' de 
referidoi " ^ F ^ P i o tiempo 
F f i m 
Población General 
farmicadetRey don Dioms>fd. i33-
í3mhaylih<l>4-c.zs.Doa.*Antomode 
n®mis en U KsUáon del Ohiftado de 
HeludSzfo l .s i ' 
V i l l a de 
Moníortc* 
G A P I T V L Ó L X X L 
Iftante quatro leguas de V i 
l lavizofa eftá la de M o n * 
forte , con buenas mura-
llas ,quatfo puertas,y for-
taleza, íituada en vn alto 
monte,poí: naturaleza inexpugnable^ 
donde prouino el nombre. Abundan-
te de parí, vino ? cria de ganados, ca-
casen grandes deheílas5'frutas, horta-
lizas vy pefca'de cierta-:ribeia r.que l a 
baña. Habitanla feifcientos veamos, 
diuididos entres Parroquias,Vn Con -
cento de Monjas Frañciícas, Caía de 
Mifericordia j Hofp i ta i , y feis Ermi -
tas. Goza preeminencia de V o t o en 
Cor tes ; y por A rmas , tres torres coa 
vna vandera encima. Su ©rigen es an-
tigLio,áoreciendocn tiempo del Rey 
don Alonío Enriquez-.mas cftarido ar-
ruinada,la pobló nueuaraente clB.ey 
don Alonío Tercero de Portugal, año 
m i l ducicncos y cincuenta y fíete, cori 
Cediéndola grandes fueros í q deípueS 
fu hijo don Dionís lá enfanchó, y tabri 
¿6 en lo mas eminente el caftiUojCam 
peando fobre ias tierras circunuezinaé 
largos eípacios. 
I Efcriuenlo Duarte N u n e ^ C o -
Ycmlcádd 'li^ey don Dwms sfol, 1 3 3 . 
Garthayl ibrúi^.caj i i t . %$. ISrandam 
Uh.is.capitula 23;r?rfarisdialogo3.ca-
pítulo i . V a n a Bptom(¡)farteí\.>caj),$ 
D.oSíor Antonio de 'Ñeuais 5 relacií del 
Obifpado de Hefaasj feL^ i , , y, 
V I L L A D E 
CaaclodeVide. 
C A P I T V 1 Ó L X X Í I . 
r# f^$ .^^ O S leguas de Portalegre, 
*-»€* * t * f f comarca Cuya , fe ve la v i -
*M» ü ^ i h de Caftglo de y ide , ü-
^ ^ l ' i ' í tuada en vn llano entre 
T T ^ » dos íicíras» c o " abundan-
cia de pah,vinó, azeytc, ganados , ea-
"^ás,y frutas.Tiene ochocientos vezi-
i íos,vhConucntode Fray les francif-
cos ,Vo tocnCor tes ;y Fetiaa diez de 
Ago í l o , dia del Márt i r San Laurcn-
ciorPoblóia el Rey don Dibnis, fcgun 
pre fumo, quando fundb el caftillo a-
ños 13 l o . 
5" . tJfátorI)í idne'Nuñi'^sCor9* 
hica del ^ e y don Dioms>folj33-Gm~ 
hay Uh.34.c, i $. Ma r i s dUl.3>€,i.'Bd^ 
f i a p . ^ . c a p ' j * 
V I L L A D E . 
Vcyros. 
C Á P I T V L O LXXÍÍÍ» 
i A V i l l a de Veyros,.comarca 
de Eftremoz , feis leguas a 
Porta legre, eíH pía nt adaeii 
vneo l lado^anando laAi i ' 
haloura,ribcra que la ptouee de pe c • 
Tiene gran cofecha de pan , ^ Í C ' l 
ganado de cerda^con 5 oo.vezmos ^ 
to de piños l vna Parroquia , ^ g 
Mi fer icord i t , vn Hofp i ta i , y , ^ 
Ermi tas; gozando preemmencí 
Vo to en Cortes . Su on%C U&oS 
Romanos . Cohquiftola ^ ^ 
¿on AlonCo Segundo Rey L a ñ n n o ^ 
ño 1217. mandándola poblarnucua-
mente . Dcfpues don Dionis la enfan-
ch6,y fundó fu torreado caíliüo , p0t 
juanodedon Lorei^o Alonfo ? Kon.d 
Maeílre deAvis; 
V I L L A 
mm, 
PRVEYA DE L O REFERIDO^' , , G ^ P I . T V l O L X X Y a 
Gdrihaylibros^, cap.. z ^ 3 r a w d a m 
M ' i i x a p . i s . M ^ i s d i d . i . c a p k ; 
Vamparte ^cap. í . Do^or amonio 
de Nomts m U M a c i m de Hdms , 
V I L L A D E 
C A P I T V L O LXXIV. 
O S Leguas diílanteá Porta-
legre , y deTü Coniareá, en 
apacible altura fe deicu-
^ ^ ^ M bre Ja villa de Alégrete, eii-
yo rídrabre la dio el íí'íio que goza^ 
cercada de muros l y fortaleza , qué 
baña vna ribera , fértil de pan , vino 
azeytc ; miei ? frutas, y horralizajcon 
trecientos y cincuenta vezinos,y Voto 
en Cortes. Fundó fu Caíbiio el Rey 
don Dionis, de que té colige pobló ia 
Villa años 1 ^ od. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
J Mdrts dialoga 3 . capitulo 1, 
leen firúmea de He Rey^f&liú. 1334 
Gwéay libro s^capittdo z$r Edría 
ÜP 
" l i g e de l í r i to ; Fue ^ V f ™ • íl:8"n fe 
anes quarenta v a.nfr„ "^ j r re i ia , 
n i ^«C l1 r i í o \q r ;™b i " t eSdc lave -
W" to ,qUee „ l o ,dd IS . tC , 'S0PO¿ 
Cientos y fetc„ti , e m " '"'C<;ntolc«-
V I L L A DE 
•Artonchcs. 
APITVLO i x xv i . 
^ O ¡c^os de Porealeare 
| 
medio mo-
| .™rca fuya ,c í tá iav i l l , eos 
a de Arróchcs en vtl 
^ a a l n o A l e g r c t c b C a y a , 
í f í cir. 
Población General 
circundando la mural la como medik 
luna,adornada de.fuerte caftiUo , con 
gran cofecha de pan,vino,azcytc , ga-
nados^cacaSjhortali^as, y 600. veci-
nos jtrato de paños,Vna Parroquia, vá 
CanueníodeFrayies Aguít inos, Cafa 
de Mifericordia,bucn Hofpital:y pree 
mincncia de Vo to enCorces.Su funda 
cion me parece feris la que refiere el 
L icenciado Rodrigo Caro , atribuido 
a M o u r a { como en Tu capitulo d ix i -
raos)de los moradores de Atoche > eñ 
Andalusia, imperando Cayo Ca l igu-
lajdandola el nombre de Tu patria, co-
iruto Arronches. Ganóla de Moxos, 
(Reynahdo donAlonfo Enriquez)dQn, 
Teoíán lo , , f r i o t de Santa 'Ctuz 'de 
'Coimhüa „ mandandob poblai i y aísi 
quedó á la, ComientOjkaft.a renunciar-
ia en el i\.ey; don Alonfo- Terceíro ¿ que 
d io al Infante, don 'AionCo hijo- Tuyo,. 
Bcand,am: quiere la conquiílaííc don 
Sancho li.aáo-12.je. haziendo 'dona-
c ión al dicho ConaentO'sriga cada vnó 
lo que toas le agradare. Dcípues-fabri-
có el ca' í l i l lo^ ia enfanchó e l Rey doii 
B i o n i s . 
f autores Maris dialogo ], ¿4-
piulo i."BrátndamUbro ío.caj). 9. Uhro 
14xa¡>. 16.Dmrte Ñuñe-tj Coromca de 
ion Díóms>pLt33.&artbay Vé. j ^ . 
'Crff. 4 x. Kodrigo C M Amigmdades de 
Stmliafol, ^ a . 
V I L L A D r 
Corucíie, 
C A P í f V L O LXXVIL 
f ^ S M ^ . A V i l l a de Coruche , comarca 
4 Í de Santaren , quatro leguas 
f l l cíñante, tiene fitio en vU ale 
gre col lado, hermoíeada de 
produciendo mucho pan, vino , azey. 
te,ganados,y varias frutas : habitada 
de 25 o.vezinbsjgozándo preeminen-
cia de V o t o en Cortes . Su origen no 
confta,mas tengo por cierto fue deCel 
tasónos 3 os.antes de la humana Re^ 
dempcion „ Conquiftóla de Moros el 
Rey don Alonfo Enr iquel a¿o itQfc 
•dándola diez adelante a la Orden M i -
litar de Avis ,Pero entrándola otra vea 
los Sarracenos,la de'ftruyetó fin dexar 
membtia,año l i b o , que perrnaneeió. 
defierta hafta 11 Sz.quando nLieuameii 
te la pobló.el mi ímo IÍcy,,;concediedéi 
agrandes'íiieros..'1- <: 
' ^ éfermelo B ran iam lih*í s xa . . ; t * 
y §o.Váriag*4'C»s* 
jfuerte ca íb l lo , con abundantifsimos 
campos,que baña el rio de fu nombre^ 
V I L X A D E 
•Arroyólos. 
' C A P I T V L O LXXVIÍÍ. 
•;Rcs, leguas,a Eb-ort: ciudad ,/y 
'de fu eomarca^yaze la viílá 
de Ar,toyblo.s;}fituada en aU: 
to, con hermoía fortalezi 
abaíVecida de pá,vino,,ganad.os.,ca<-as^ 
y 300,vezinos¡gozando preéminenciai 
de V o t o en Cortes. Su primera funda-. 
cion deue fer de CeÍtas,quando habita 
ton ellas comarcas. Defpues el Rey D; 
Dionis fundando fu caftillo ?; la pohld 
mucho,Corriendo años ísio.Diola el 
Rey don Fcrnahdo,con t i tuló de Con-
Üado^a don A l u i r o Pirez de Caftro. A* 
delante el Rey don luán 1.al gran Coa 
deftable don N u o o Aluarea Pereyra, 
recópenfando en parte fus notables íec 
uicios,y,grandes finezas 5 incorporada 
eniacafadeBra^an^a» f 
f AmorUmsdid:z.c.J:Üuarm^ 
ñe^ QoYon.de don DionisnfoL í f h ^ " ' 
rihaylib,z$x.2f.Far¡aept'f '4'cJi 
Vi-
DeEípana. 
V I L L A D £ 
Borba. 
t A T I T V L O LXXÍX. 
O S leguas de Vil lavízofa fe 
vé Ja de Borba, comarca de 
Mre raoz , fítuada en ame-
. v ñas ilanuras^con buena for-
taleza,abundare de panjvino^azcitejy 
ganados.:habicada de 40o.vezinos)go-
zando preeminencia de Voto en Cor-
tes , y por Armas ^ en efeado dos bar* 
bos.Su origen es de Celtas.Ganóla de 
Moros el Rey don Á lpn io Segundo a-
ñ o i z i j . mandándola poblar nueua-
jnente . L o mifmo hizo deípues áod 
Dionís,quando fundó ei caftillo ; fue 
cabs^ade Condado,, cuyo tirulo dio 
el Rey don luán Segundo á don Vafeo 
C o y t i n o , hijo del Mariícál don Fer-
nando.Coytiño; porauer defcubiertd 
a don Diego,Duque de Vifeo,que con 
t rafu Real perfona maquináua tray-
cion,imp'j i fo totalmente indignó de 
coraron i luí l rc, animo noble; hidalga 
íangre^y acción depenfamiéto no hóri irado. 
1310. ' aon D,oniS, años 
4 -cap . ^ l - i - c -1 -Var ia f . 
^ A L c O N y E N T O 
^ 'Háde la Batalla. ' 
5" SfcrmenhGmhayUhro §4^  
edp.25.Maris d ia les .c . / . ''IBrandi i i h . 
l^.capti jdibr§ isxaftmU 8. Dea?* 
te Nme%j Qoromca del ^ ty dm !Dio 
V I L L A D E 
Monja.az. 
^ I T V L O L X X x . 
$ * * ^ -^ Egua y media diílante a L e 
*f í . 'f* na ? comarca fuya ^ ya2e el 
^ • ** Conuento magnifico, Oíde-
**# f*^ de. Predicadores, y V i l l a de 
Ja JBataJlajdepóíitÓ Mageftuófo de mqt 
chos Reyes Luíitanos^vno délos íuri* 
tuofos de £ípaóa,en art i f ic io, opüien-
cia,y grandeza j cuyo dibuxo paliará 
por al tóla pluma, pues noay quien eí-
pecifique cofas "íuperióres mejor que 
él íiicnciodiendoel adorh,ó?diípoíició¿ 
correípondencia, aí lco, conipoñüra, 
particular ei l^dio del ingenio, gala de 
la-iríiaginatiua , crédito defArte^y l i -
íon/'a de humanos empleos. Fabri-
cóle e füey doi i iuan Primero algunos 
años defpues de la memorable batalla 
dicha-Gonianuiente Ál/ubArrota, con-
leguida en de 14.^-^0110año Í5S5. có 
íagrandole,pará mcii ioria de tari fe l i -
ce fuceflo a NUéílra Señora de k ' V i -
toria.Fuefle poblando ei í i t io ; que W£l 
bitantreeientos vezinos,abundante de 
pan,vino,3zcyre,ganados, ca^as, fm-
tas^iortaii^as , y pefea en los rios de 
Leda . Produce minerales dei ini is imó 
azabache, proucyédo á diucrías partes, 
del qdal labra curioíldades muy agra-
dables.Períicionó eíie íoberano a u n -
cío el Seremfsimo Rey O . M anuel coií 
capillas in%flese 
Población Genera 
y "Bfcrlnelo Md f l s diaL 4..cdp*2. 
"Gárihay lih> 3 S .caf* 6 . Vaar te N m e ^ 
V I L L A D E 
Acenccyíá^ 
C A P I T V L O L X 1 X I L 
Ituada en llario,íégua y me-
dio, de Tomar eftá ia vülá 
de Aeenceyrá, con razona 
bie coíecha de pan, frutas, 
hortalizas,y ca^asthabita-
da de 120.ve2mos>vna.Parroquia. Fu-, 
d ó l a e l f l e y d o n Dioms años 1315. 
í j Como lo efermen <DMrfe'Ñ(me^^ 
C&ronicá deflePrlnáfs-ifoLjiS'GáYihd 
V I L L A D £ -
Noudar. 
C A P I T V L O LXXXIV; 
O Bj aquella parte de l i t \ : 
uas^y en fu comarca , eft^ 
fituada riberas de tauádu 
na la vi l la de Hcudar j a . 
hunda de pan?ganados'c?. 
(9as,y pefeaveon ducistos vcz i nos j v» 
na Parroqui^. Poblóla el Rey don Dio 
nis,fundando fu cañil io año 1520. 
V I L L A D E 
MontcargiL 
G A P Í T V L O LXXXÍIL 
•^  O S leguas a Santaren, y de fu 
comarca , tiene í i t io ia v i l la 
• de Montearg5l,a la otra parte 
. del Tajo en efpaciofo l lano 
de mucha ca^a ^ l i e i , y pefea : habita-
da deducicntos vezmos \ vna Parro . 
quia.Eundóiael R.cy donDionis ,qua-
do ia antecedente « Autores los, ínif* 
mosi -
tAúur wmrte Nuñe^ Coronl* 
xa de dm Diúms$f$í* 133. Maris dkli 
V I L L A D E , 
AiandroaL 
C A P I T V L O LXXXVV 
Cho leguas de Melüas; y eii 
fu comarca fe vé ia villa 
de Álahdroalícbre emi-
nente fitio 3 con muros , ^ 
fortaleza j,bañada de vn 
t í o que la prouee de pclca5prodiiciSda 
pan,vino3azeyte>fcuta.sshortalizas, 3^  
ganados*TÍcne Vo to en Cortes, $00; 
vezinos, vna Parroquia,Caía de Mife-. 
£Ícordia,Hdfpital?y ieis Ermitas. Su 
origen tío coníla,mas prefumeíe la nu* 
do el nono Macfire de Avi§ don Lore-, 
^ a A l o n f o , por mandado de donDí0' 
nis Rey ¿ufitanojquando fabrico el cat 
t i l lo,año izPi.nombrandofcAládroalí, 
de cierta planta dicha Ahndcos,a-moi 
do de Laurel,de que abunda. ' 
5 Amores losfobredtchos 3y el (Dm • 
'Antonio de JSloitais? reUcion de H d ^ h 
DeEfpana: m 
V I L L A D E 
Pcnichc. V I I - L A D E 
Albor. 
CAPITVLO.LXXXVÍ . C A p i t ^ t ^ 
t - A P I T V L O L X X X V J I L A cofía braua del mar O -
ceano, dos leguas de los 
líleos Barlcngas; catorce 
de Lisboa cílá la vi l la de 
Pcmche^confamofa for-
taleza , fabricada del Rey don Felipe 
Segundo.Coge algún pan, vino,cacas; 
fmtas,y mucha pelea ^ con quinientos 
vezinos.EI ongen,reguíihe obferuado 
en antigius Hií íor ias, fue, que reco-
gicndófe a éíle parage ios Luíitanos; 
acoíados de las vitoriofas armas de í u 
l io CcfarjViendofe afretados, defpues 
de memorables hechos^e entregaron 
a la clemencia íuyajque con ellos la 
ysó grandemente ¡ íin confentir les 
. hizieíTen el menor agtauio 5 antes les 
proueyodeíneceíTario focorro | y fe 
quedaron poblando el fino: En efU 
playa arrojó la mar a veinte y dos de 
Abri l ,año 1575. vnprodigioíópefca-
d® muerto, quarenta varas de longi-
tud, quinze palmos en ancho, altura 
de vri hombre, las puntas cftrcmas de 
la cola con cinco varas de interualo, y 
otros tantos codos cñ largo 5 el lomo 
negro, la barriga blanca, donde tenia 
la bocajeadá ojo vn codo, la cabera le 
uantada,ocho cada co lm i l l o , diez y 
íeisdientes redondos por vánda , me-
dio codo cada vno,diítante vn palmo, 
f Amores el Lic.Porrefto en los di~ 
chos^y hechos de Velipe l I . f i l ^ s . F m a 
hr'C-l9,p.4fc\9,rBoter&re¿acíoriesde¿ 
n m d o j ^ f o i % . F .Lu is de Granada 
Símbolo de la V e ^ i .c. z 1. rBrlto Itb. 
mm 
I A V.Iia de Albor f Reyno d d 
« d d R i o , Guadiana,» C a -
"dcLaJr>deSanV'««e,c4ar. 
i lano con7,yCetCa dd la 'en c fP«ioro 
^ y Lufitano , ano m i l ciento v o 
PRVEVA DE L o REFERzoo. 
3 ^ P ' ' » l ° i . r Traídos evfts No. 
mmm&Mi vmmi-^o ¿, 
f , ' ° l ' l ' r ° t c a J , . 7 M k 4 . c * p . 2 í . B r i t u 
a* !»M. l2 .c< lp i , t í l i j ) .Far i l í p a m 1 
cafit.s>. í -t-
s í . «a 
VI-
Población G en eral 
V I L L A D E 
tin. 
C A P I T V L O LXXXVIIL 
i r icoiegi iasde t a b í f á , y f i i 
comarca fe vh la vi l la de A l 
coyt ia ,convna de las buc-
íias fortalezas del R c y n o / i -
tuada ca vn collado cerca del rio Gua 
diana,qla prouecdepefea^ inúndalos 
campos^pára producir razonable pan, 
azeyteívinojfcutasjy ganados. Tiene 
2,oo.vczinós,y vna Parroquia. Pobló-
la el Rey don Dionis años i ^oo . que 
dio a la Mi l i tar Orden de Santhgo.Es 
€abe9a de CondadOjUierced concedi-
da a primogénitos de los Marque-
fes de Vi l la-EUaVpor el Rey d o n M a * 
nueL , 
me a de doa D i o m s ^ f ú L i ^ Z i V á r i á ^ ^ , 
V i L L A D E 
Cauro Maiin* 
C A P I T V L O LXXXIX; 
Omarca de T a ü i t i | f no ld« 
xos della,tiene fu fitio la v i -
l la de Caftro M a t i n , orillas 
de Guadiana, cayendo de la 
otra patte Ayamonte , adornada de 
fuerte caíliUo;abunda de mucho pan, 
vinOjCa^as,ganados,y pefeajeon j o o . 
Vezinos,vna Parroquia; y preeminen-
cia de V o t o en Cortes.Poblóla el Rey 
don Alonfo Terceto de Portugal,ano 
1277.concediéndola a ocho de lu l io 
grandes fueros,y priuüegios, Aduier-
tafeque Garibay fe cquiuocó, nom-
bcandola Caftro de P ó r t a l e ^ demen 
do dczir,pobló a Caftro,y Portalcgrc 
SeáalOladonDionis por cabera de lá 
Orden Mi l i tar de Chtifto , en que per, 
maneció algún ticmpo^iafta paffarfe ^ 
ToraaríCoraorífcrimos enfu capitu, 
lo . * 
ff ^Autores Mnitítéín l & . ' i g .cép; 
1 a . rBrAnáám lihfo t $ ,cáp, 11 .Fá?-^ 
f m e 4 , c a p . $ .y 9 'G^T^^Uh.$^,cáp, 
V I L L A D B 
Mcaola* 
C A P I T V L O X C . 
A Z E la v i l la de Mertola fá 
ya delAlgaroe,comarca de 
Bexa,cn íltiofuerte,coíle-
,^.^.^^.-^ íOjCerca de Guadianaj con" 
famofa fortaleza j abunda de raueho 
panjganadoSjvca§as,y frutas:tiche 500. 
vczinoSiVna Parroquia,Cafa de Mife« 
r icoedia jy buen Hofpi tal 1 goaanda 
preeminencia de V o t o en Cortes.íuu-» 
daronlalosde T y r o , años 3 i S . antes 
del mundo red imido, quandp acofa-
dos de las foberuias armas del Magno. 
AlcxandtOjfuígicron en LufiÉaüia,há-
aiendofe confcderadoSjimponieadoíá 
nombre M y r t i r i , interpretado Üfiro Té 
nuem. A quien iuho Cefar hizo müni-
p ió del detecho Lac io , que paríicipa'», 
ua priuilegios de los Ciudadano* R o -
manos; amplificóla grandemente ^ y 
por ello fus moradores la llamaron U ' 
Ha Myrti l i fyComito en Mertgíai de ca-
yo tiempo fe hallan vcftisios > c"a* 
tuas}colümnas,y frifos , teftigos que 
aclaman fu antigua opulencia.Ganóla 
de Moros el Rey don Sancho Segundo 
ano r i j p . y l a pobló nueuamente, <lue 
dio a la Orden de Santiago, para conl-
t ituirla cabera en Por tuga l , como-
íucj lufta tcaüadaf fe a Pálmela. 
JILVÍ. 
f K Y E Y A D E L O R E F E R I D O . 
f Pitáis lth.4.tcapit,22. Tolomeo 
l ikz cap. ¿.Tabla z.deBarúpéi. Andrés 
de Kejende^Amiguedddes de Lufitamíí 
lib. 4. btiAfte Nme^ defcrtumdo d 
rPonugál1¡olwí%.y éSir%meyfosíC& 
rograJkaítiml& de Badajo^ Fariapar* 
te j .cap.4J i2 .pdr ie^€4p^.y9, ' ^ r i 
tohhro z , caftmlo i ^Mhro ^.caprni-
l§2ld.rBrándámlíhro 14-. capituU / 8 , . 
tArne^Ohifpo dé . ^ r t a l e p e , diahJé 
$,C4p.$a 
. V I L L A D E 
Loule* 
C a p i t v l o XCL 
O S leguas a la dudad de Fá^ 
ro,en frefeo liano» muy apa 
cíble, cftá plantada iav i i ía 
de Loulé j comarca de T a -
uira,ceñida de buenos muros ^ fuerte 
. caftillojcoge baftaxitc pan, vino, azey-
te,yganados, cort Soo^ vez inos, mu» 
cha nobleza-vaa Parroquia > dos C o n -
uentos de Frayics, Cafa de xMifericor-
ciia,y vn Hofpiaht ienc Vo tó en Co r -
tes^ Feria a 25.de Agoí lo ,Suprimera 
fundación es antigua de Lucíoslo Car 
taginenfes, ConqUiílóla de Moros eí 
Kcydon A ion fo I ILaño 124.9.7 pora-
ucr quedado deílruida íin forma de Re 
Publica , la pobló nucuamente el de 
í268.con grandes fueros. Gozó algud 
tiempo cabera de Condado, cuyo titu 
Jo dio don Aloníb V . a don Enrique dé 
^nefes.hi io del conde de V iana . 
T Autor"Brdndmíihvl! .c.6.31 ,V4~ 
S.y9t 
wm 
V I L L A D B 
t A P I T V L O X C I L 
5 A v i l I a d e O d e m i r a j r a y a d d 
• 4 f ^ u e , comarca de B e x 7 
ditontc al mar Océano quá 
f ^ ™ de pefea '5 tiene C l l t c T i l 
ílosbuena cofeeha de vino.m e l " " ' 
feno la fabricó por o r d e n T c & ' 
^ashj|oaedon.^S^ 
V I L L A D E 
GAPITVLO x c m ; 
Rcs leguas de Bexa eílá la v i 
lia Farojplantada en^n co« 
lladojabunda de pan , Vino, 
ganados,yca§asi con cien 
Vezinos,vna Parroquia . Fundóla don 
Eíleuan de Faro,hi;o de donbioms dé 
Faro,y D.Lu i fa Cabra! fu cfpofa, en 
propia hciredadjilamada S. Luis de l a -
centes,a,pctmiíion de D. Felipe I Í L 
Rey de Eíparia,años i6í<5.dándole c f 
te Monarca ritulo de Conde. 
f [ ConBa de papeles manusferitos f * 
isdignos que ^ vü 
Población Genera 
V I L L A D E 
c A P i T V L O xcrv< 
A vi l la de Moutao, comarca 
deHelvaSicñá fituada en vn 
liano,fertü de pan , azeyte, 
vino,ganados, m i e l , y ftu-
tai co sooivezinosjy pniulegio-dc V o 
toenCortes.Pobló lac lRcydon Dio-^ 
nis,quando fundó el eaftilio que la a* 
dorna,comendo años 1312¿ 
f 'famo ¡ó eferme Duarté Ñ t i ñ t ^ 
enfa llorómeaifolto 133 .M^ns aido°* 
go 3.cáfimlo i.Var'uenf® eptome ¡ ^ 
• »?.i.-, , . . » . , • , > » - ' . I ...'-¿.—i., im ' i ii.»i. • .1.111111. ...miimiñt 
V I L L A D E 
BcrengeL 
C A f i T V L O ' X C V . 
I^^-I Os leguas de B e x l , y fu cd* 
' l i L M Warca tiene-fitio la v i l la dé 
Ü £ J Bcrcnge l , orillas del arroyo 
i iamadoGálif go,que la abaf 
tece«de-peíca^y h i zc prodüci!: lo"n cam 
pos mucho pan,vino, azeyte,ganados.* 
y ca^as s Habitanla 40o.vezinos , vna 
Parroquia,4iazieddo por Atfmasven ef-
cudo Golorado vn braco de oro alado, 
con efpada effipuñada, inñgnia de los 
Manueles .^fundóla don Pedro de So-
fajpamero'Gende de Prado (itn ¿uya 
cafa andajRcynando D. IuanlU.años 
1550.Tiendo tierra del Conuento deAl 
cobaya,trocada a otras ^ Afs i lo v i en 
papeles auténticos. 
V I L L A D E 
Ougucllá. 
C A P I T V L O XCVI. 
H Á legua de Campomi^ 
yor yazc la vi l la de Ouw 
guelia , comarca de Hel-
uas , puefta eri vnainex. 
paonable ficríá, bañada 
del rio Chebora , que adorna torrea-
da fortaleza,y murosjfetí i i de pan, vi« 
no,ganados,y azeyte, con prodigiofa. 
fuente de dos notables propiedadesj 
primera , mata qualquier an imal , cx« 
ceptoranas; la fecunda, no cuece.carw 
nes,ni legumbres.Habitank 200. vezl 
nos,vna Parroquia. Poblóla el Rey D4 
Diortis quando fundó el caí l i l lo, üoU 
tiendo anos 1310. 
^ &¡crímnío Vuafte t^ufie^cn U 
Qorm'iCá depe Frincipe^fdiff i 3 3.64-» 
ribdy íihro 3¿{.capitulo i 5. Mutis dk * 
logo ^ . c a p t d o i . E l DoBorÁntonk¿e 
Not t4 ÍscnU%j lác ionád Ohifyudo M, 
HdMdSjfoL&ié 
V I L L A D E 
írontcyra* 
CAPÍ T V I O XCVIÍ ' 
A V i l l a de Fronteyra, comaf-
ca-deEftremdz,diíiaa?oc-
talegre , cinco leguas fitua-
da en alta llanura, con niu-
fos,y caí l i l lo algo arruinado , que 
ña la ribera de Av i s 5 es abundante^ 
pan,virto,azeyte, ganados, ^mUS'^,, 
^a,y pefca-.Tiene Soo.vezinos, nou-
z a ^ n a Parroquia de Pnor?qnatto^^ 
neficiados, vn Conuento de i r ^ ^ ; 
H 
DeEfpam, 
i 
zAutor Farídp.^cdp. $.Dogt, 
rAMon¡& de l<loum9KeUcim h Ü e l t i d í 
V I L L A D E 
Cabera de Vide. 
C A P I T V L O XCVIIÍ. 
Vatro leguas a Portalegre, 
comarca dcEftrcmoz,ya-
zeCabecade V i d e , v i i la 
puefta en vn alto col iado, 
^ fuerte por naturaleza ', y 
arte,con buen caíblk^y muros^ orillas 
«e c ie ru nbcra.cogiédomucho pan^' i no a z c y t e ^ ^ ^ . y hoi: tal izasJíab]t^ 
la le i fc ientosvcz inos,vna Parroquia 
^ P n o r , t r e s Beneficiados, Caía de 
^irencordia.dos Hofpitales, y tres Et 
^ i tas . Goza preeminenGÍa de V o t o 
enCortes;y por A r m a s e n caft i l io. 'ai 
pevnaPar raSafundac io t id .zenf t i 
que efeapando los moradores de cier-
^ m g a t a q u i cerca, donde porauerfe 
^ d o v n a b a t a l i a K i n o l r r e m a c i o n d e 
a ínPOM U í l q f fe dexa e n f e ^ ^ con-
b c l ^ ^ y ^ ^ i c a , c a norn-
^ r c f t a ^ a , d e i a r V i d 3 ^ l L l d i ^ c i o a a e r 
W Ot^^^^T'P^^^^-
^ c . O t r o s q m e r e n d e v n a s r a n v i d 
Cafa de Mi rerkord ia5Horp i ta l , y fcis .que auia eneipucfíojquc pare-Ce lo cá 
£rmiías.Goza Feria a veinte y ñucue prueuaía diui ía. 
tieluniOjdia d c ^ a n Pedro: y Vo tó en -
Cortes.Su fundación fue poco dcfpues f Autores VmúP.^.cí ip t < D o g 
de ladcAv is (a tnbuyendorca losmi r - J m o n i o ¿s Hqums R d i r i n í J J Ú i 
^osMaeftres^Gaual lerosjeh vn eolia ms r,/ a ™ ? m > & * $ * < > * * * de Heí~ 
do qdizenV' i i iav ic ja, donde eítauav- y > * 
na atalaya, frontera cbntra Moros i j c... JÉ • . - : _______ 
de ai fe no:iibr6 Frontera. Adelante^ " ~~ -——^-^ 
^oralgunds inconuenientes la tralla- V I L L A D K 
daronalpcrttiánciite fitio, y quieren ^ 
f éae l ^eyDonD ion i s . ^ I t e r de C h a Ó , 
C A P I T V L O X C Í X . 
Vei la eh fert i l irsimo l l i ; 
nojquátrp leguas de Fqí-
ta ]egre,y í i ! colnarca , fe 
^ ^ ^ ^ Heícubre AJter de Chao, 
viüá cér.C3.dade muros , 
X fortaleza, que h izo c i Rey Don Pe -
dro ; produciendo pan , vino , azcy te 
frutas Jhcírtalizasiganado.síca5á§,pef. 
ca^micUymuchaagaa.Ticneprccrame 
cía de V o t o en Cot tcs , Feria dia de S. 
Marcos a a5.de AbnUy por Armas vn 
caíh lo en dos targetas las Fveales Oa i ' 
ñas de Por tugal .yvna fuente con efeí 
flores de L i s . Habitanla 700. vezinos, 
vna Parroquia,vn Gonuentd de F-ay-
les F randkos Cafa de Miíer icordia, 
HofpAb ,y nüéue Etmitas . Su funda» 
Cion es de Romanos^Ciudad opulcta, 
amada i? /^ / ,eOrruto J l í e f , foriandb 
¿¡ano el cognomento:de quien fe defeu 
bren tuinas, y antiguallas. Deíkuyófe 
deípuestfegun prefiimimos)a urde del 
Emperador Adr iano; pero boluió a po 
b la r fe :yD.A lo i i f o í í í . Rey L u f í u n o , 
1 mando enranchariconcediendola fu 
hi;oD4Dionis los fueros de Santarc. L x 
miímaantiguedad^goza A h w pedrofa. 
vi l la eercanajpues eran a 3 i © ^ a ^ » e W 
vn lugar foloí 
f Bfermento V j u a E p i t . p , 4 . ^ . 
S •'Dooí. lAnionio M Ñ a u á i s , ^ d a u 
de'HeluAs- i foLz^y 2$ , 
Gg V I -
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V I L L A D E 
Barbaccna. 
C A T I T V L O C 
P T ^ - ^ l O S Leguas de He lvas , co^ 
p O ) | marca fuya ? fe defeubre la 
[ j ^ g ^ | V i l l a de Bacbáeena.con bue 
haprodi ic ioi ide pan , vino¿ 
ázeytejCa^aSjy gánados^ciento y qua-
renta Vczinos h vná Parroquia | y tres 
Ermitas» doblóla íbbre cierta A lque-
ría Efteuari Yañez , primero Chanci -
ller Mayor de Portügai, Rcy ikndo D . 
J^ldníO Tercero año 1275. áqConce-
dió buenos fueros •• y el Rey Don luañ 
I l L e l t itulo de V i l l a . 
^ Efcriueld el ^DB^of ^Amonio 
'de Nouais i Kelación de Hdu.as^felié 
4 "2, i 
V I L L Á D E 
Seda. 
t A P I T V L O C I . 
I Omarca de Ebora, ázia Heí-
uas^eve ia V i l l a de Sedá^ 
cercada de muros , y caíl i-
i l o a i g o acmynado, dicho 
antiguamente Atrmiño, orillas del rio 
deíanombre/obre quien efíá vnafa-. 
mofa puente 5 fér t i l de-pan j v ino^ a-
>zeyie-,ganadosry cacas« dos fuentes 
de fingular propnedad ; vnand cuece 
carne ; la otra fngidifciraa, que mata 
los pezes echándolos dentro en breue 
efpació^y les quiebra fus ojos. Habitan 
la ducientos vczinos ,vaa Parroquia,y 
fcis Erniitas l Cimentófe en A i p a r r L 
ja© , fitio dos leguas apaitadoj pefnia. 
neciendo opulenta, quando la l íoma-
m Monarquía j pero deftruyeronlíi 
guerras, y los Lufitanos natural. -
íe guarecicronaa poblaron d o n 4 ^ 
fe vee.Fuetonquiftada de M o r e r a 
fus comarcanos 5 y defta palabra r 
fortaleza fafe dÁ{ que vino en embax 
da de rendimiento ) quieren í e M a t f 
el comente apellido de Seda Len 
to la V i l l a ei ^ y Don l u a n h i n " ^ 
ano 1427.a jo .de Otubre. 
y aAutoT el Dóñor Ñoms ReU-
m n d e H s l m s ^ o l . 19* 
V I L L A D E 
Pcadá¿ 
C Á P I T V L O GIL 
b f a de quatro leguas diñari 
te a Coimbrajy fu icomar» 
cá eftá la vilía dé Pénela, 
plantada enaÍto,eonñier* 
te ¿•aíiillofcogealgun pan/ 
vinojazeytejfrutas, y ca^as : habitada 
de <5od.vczinos; gozando plceiiiiaen-
•ciá de V ü t q cii Cortes. Ciiüéiiíóla D, 
Cifnando rScí íor¿ j^qüel ía Ciudad, 
años ioSo.fabriCaridd fu fortaleza j q 
Vino á poder de Barbaros? y íá gáád el 
Rey D.AÍoníb Enriques año 1148 .má 
dándola poblar con buenos f ue ro i i ; -
adelante. Peto arminahdofé pof acci-
dentes del tienipo ínl qüédatmcmoria 
de Republicana reedificó nueuament© 
fu t i i jdD.Sancho Laño 1L87. 
5" Sfcrimnlo¿Maris d i d . i . c ^ ^ 
i a m Íih.B,c.4.lih, l ó . c . ^ M l t - i 1 •c:z9: 
Duafte N m e ^ £oron. Í e W . Sancho U 
f9Ls7.GaríhHib.5^^6.f'irUft 
\$m 
vi-
* - J 'w 
1"^ r jim* 
ü i p a n a . 
/ 
V I L L A D E 
TencugaL 
C A P I T V L O C I I L 
^ 1 A V i l l a de Tentugál , dos le-
^ •gu.as de Coimbra , y ío. co-
m-icca , yaze no iexos al 
cnílalino MoridcgOjien a» 
legre Ilanoj fcríi l de pan , vino , azey-
£e,ganados, aues^a^aSjpcfcadoSjfra-
' tas, y hortalizas,con. trec.iciitos#e2Í^ 
nos. Haziendo Feria cada año a primé 
ro de Nouienibre , dia de Todos San-
tos* Cerca de aqüi eílá la; prodigioía, 
fuente llamada Fcruén^as, que en ío^ 
lo vn pie de hondura^ íbcucjytraga qua 
to la echan,aunque feari arboles, y á-
nimalcs viupsrCuyaexpcnencia h izd 
el Rey don íuañ Tercero de Pórrügalj 
en compañía de los Infaníres ftis her-
manosjy defpúes el Cardenal Rey doá 
Enrique. Celébrala Pl in io en el cam-
po Garrinenítí de Efpaña "j cfplica-
do por Vaíeo^ pues aun el terntorio 
donde nace coaíerua el nombre de Ca ' 
dimA i D i o principio a fu población 
don Cifnandojya referido ¿ año mi l y 
ochenta ^ quando fundó la fortaleza, 
Befpues ci Conde don Enrique el dé 
i i os . la aumentó ^ y reedifico nueua-
mente,concediéndola buenos füeros¿ 
Es cabega de Condado, cuyo titulo 
dio el Rey Don Manuel a don Rodr i -
go de Mélo, que anda enios Marque-
les de Ferrcyra* 
V I L L A D E 
C A P I T V L O Q i y , 
a , y íu có£ 
J atores Dmne W ^ M 0 
% 4 f | marcñ^-a lav i ] ia d e ? ^ 
ü l * 5acoU;1'nolcXbsdelMori 
dego, donde poco arriba 
. , . , ^ c i b e a l r i o A í v a V e n x u ' 
no:Aburtda de pail , pcrcado5 y ^ 
Ios:tendra ^oo.vczíík>s5 y vh l í > S o 
quia. S u primer origen fe i ^ l 
u„ i i * . , ííiy^í>-í^ ignoraí aero 
do los moradores tmueron conr „,. 
daScon losMonSesdc l . o rban ,co ra 
o cftanco d e í i m , ia pobló ..ue laiI1e! 
te Don Sancho Pr imero, Rey L a í i t . . 
Gecgtaf.de Ponugd^l. 6. T S m l 
l ih.8rfi22.lih. ani I- 2 , ^ I I, 
I L L A D E 
Caotañede, 
C A P I T V L O G.V. ' 
S - ^ S teguas dé CoimbtáV' 
y comarca fuya,eftá la V i ~ 
tt* de Cantañede , pueíU 
. c l i c,laicgre llano , con e x M 
coechaaepan,vinorca9as,yenp&art i 
cuiarperdiees: Adornada dé famofo 
1 alacio:tiene4o0.veZmoS, vna Parrd 
quia.Poblóla don C i f tando > G o u ^ 
nador de aquella Ciudad, ya referido 
- a u a ^ ^ u . , y i.ooieza,declaró fer fu 
fesuda;ylegmma cfpofaD i n e ; ^ V . 
fíro(hermoía flofmarchit.i ' 
v " ' " ^ ' i i t a ü a amaños 
% a de 
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de la embidia)con juramento ante EC-
criuanojy que auia ííete años,a prime-
ro de Enero j eftandoenla ciudad dé 
Bragan^a,fe Velaron clandeílinameri 
te enprelencla dedd r iG i l i Dean en-
tonces de la Giiárda * defpües Dbifpó 
de Coimbrá j el qual como teí l lgb ld 
firmo con lo i demás eá eftaocaíioá : y 
que la auia tenido dcfde entonces por 
conforte j aunque temeroíb de fu pa-
dre el Rey Don Alófb Quartó nó lo a-
uia publicádO.El cábela de Condado^ 
cuyó' t i tü lb dio t). A lonfo V . á D. Pe-
dro de Meneíes j y adelante lo renoub 
el R e ^ Don Felipe 111. en otro don Pe 
drode M ene íes ¿ 
^ SonAítt0resBrandamlib,8*c.4. 
S>t»árkÑme^^oron» d e l ^ e y doK 
^ed fo^ fe l , i 8z.Faf iaEpitome¿ folié 
4 9 J ^ s 9 4 : 
V I L L A D E 
FozdsArouce. 
C á í i t v l o CVI. 
O S leguas 4e ÍvIiranda,cog-
hominada del Gueruo , ya-
ze la V i l l a de Foz de A rou -
cejOrillas del rio áfsi l lama 
do,queÍaproueédepefca5 tiene 120; 
vezino8,y vna ParroquiaiFíie poblada 
por el fobtédicho D.CifnaiidOjGouer-
nádor déCoimbrajaños íoSo.quandd 
fundó fu cáíl i l lo: 
C Jctt&rTlrándiimiib.S.c.q.i 
V I L L A D É 
Miranda. 
C A P I T V L O CV1I. 
PP^TJ Iez legua^ arriba de Tomar ,cd 
8 l! " ^ marca de Coimbra , eílá'la V i -
lla de Miranda , llamada del 
Gueruo/uuada en vn collado^ 
cemda del referido rio, q tambie le cU 
pefca;habicadade25 0.vczinos vna^ 
rroquia.Sii otigc fue de peqñá aldc<.ní 
la,a quié defttuyó el Rey Moro Ab° n 
f a t i m a D h a l i ^ ñ o s n ^ i q u a n ^ • [ 
dio la batalla a los Ghnfthnos,muaert 
do mucKos á manos defta pérfida cana 
ílá-y aífoláda la ticrra,permaneci6 de-
íiertahaftáaño i i s ^ c n qe l Rcyt ) .^ [ 
ló fd Énriquez la pobló naeuamctc* cd 
graádes fueros5ypfnailegios.Es caberx 
de Gondado,cuyo t i tulo dio él ReyD-
Felipe ÍII ;aEiir ique de.Sofíi. 
y EjcrmenlóBrÁndalib.p.t.'s* yA 
éo .Vamfo l . ^ í i 
f I L L A D E 
Gois. 
t A P I T V L O CVÍÍÍ. 
A Vi i ládc'Gois ,ciiicdi£giial 
de Cdmlbra^y fu Comarca,ya 
zé eti vn horido valle entré 
dos fierras ¿ q pocas vezes ie 
entra él Sol c i i lu ierno jcohqvienea 
íetftefca de Verano; báñala el tioScy 
ta,abafteciendode pelea s y l ú i cápoá 
de algú pá,y güftofas frutas;ti€ncioo¿ 
Vczitios^Vná Pai:roquia,y hermofo Pa 
lacio de fus dueños; Fue poblada pot 
vn gran cáuallcro Aftiitiano i llámadd 
b .An ian de Eftradá,c5pááero del Con 
de D.Enrique tronco de los Reyes Ln 
lítanos: y como florecieífe en heroicos 
hechos^RcirtandO D:AiOníbEii!:iqüez* 
le didéítá tierra añds 1170. q gozaron 
fus defccdicntesicó apellido Go!s,don 
de fundo Vafeo Pi rez Fariña, vno de 
eUds,grandidfd niayorazgo, vtíido poc 
cafamiétd a los Silueicas, Condes de 
Sortel la,queoy gozan. . 
^ efcrimloBrandamlih^.c.p^-
is.c.$6,el Conde don Fedre de Tofté 
galenf»HohilUr,íit. $p* 
ípana. 
v i l l a oE 
C A P I T V L O CIX, 
O Z E Leguas de Abcahtes, 
comarca de Tornan cíla la 
V i l la de Zarcedas / J l ^ac ia 
"' enlrUgaralco,y ftagofo^éon 
cáAil lo, coge algún v ino , Cí:ia.de g a -
nados,ea^a , y pan : H a bita da di» du-
ciéntos y cincuenta vézinos, vña Pa -
rroquia. Poblóla don G i l Sánchez^i-
jo no legit imo del Rey don Sancho 
Pnmero de Por tuga l , atio i á i i . cort-
cediendoia los faerosde Gubíílan . Es 
cabeza de Condado,cuyo titulo dio e l 
Rey don Felipe i V . a don R.odEÍ§o L o 
bode Si lvcyra. 
^ *4(4toY Ératidam lih. p * iab* 
V I L L A D E 
Obidos. 
C A H T V L O CX. 
i • • i 
p J T J ^ I Omarca de Le r i á , cinco lé-
m M J A guasdií lante, yazs la V i -
l ^ S S l i ^ a ^e ^ ^ ^ o s puefta en lu-
^ ^ ^ ^ gac eminente j cetcada d<* 
famofos muros ^ con inexpugna-
ble fortaleza íbbre vn roquedo; ferti-
lifsiraa de pafi.vino^mtas^ca^as^ypcf 
cados de vna laguna notable,fuera de 
los que faca delmar.Habitanía mi l y 
trecientos vcz inos^ob leza, diuididos 
en quatro Parroquias, vn Conuento 
de Fcayles Capuchinos i Cafa de M i -
sericordia , y Hofpitalj gozando pree-
minencia de Vo to en Cortes. Hazen* 
la bien conocida los faludablcs baños^ 
q^c llaman Caldas encierro lugar de 
fu nombre, tres leguas de a l l í , muy 
fcequentados de rarios enfermos 5 a-
donde la R.eyna don 1 L e o n o r , erpofá 
del Rey don Iuan Segundo con fu a-
coílumbrado zelo fabrico hofpedena 
para pobres > dotándola de gratidío-
fas rentas año mi i quatrocientos y no 
lienta y otho , én quien á ftiíle Med í -
COjBotlcajy otros Minif tros, con m u -
cha l im pieza,y regalo . Sufundácion 
de cierto no cónfta ¡j. pero es vér i í lmi l 
la cimentaron Turduioá Cel tas, t re-
cientos y ocho años antes de la veni^' 
da ds C&níio . Gohquiñólá de Moros 
c i l t ey A o n A lonfo Inr iquez año m i l 
y eiciíto y quarentá y ocho ; y por a-
uer queel^dp arruyriada j la pobló míe-
ñámente. Defpucs el de mi l ducichtos 
y quarentá y feis la cerco apreiadanl l -
tedon Aiónfo,Conde de ÉolÓm^qiiS, 
dofeapoderó dé Por tugal ^Cqp.tra e l 
Rey don Sancho fu hermano,)' permai 
necio íideiifsima,a coila dé grades tra. 
bajos,en la Voz del Pnneipe, íeñor m~ 
turaljcottio Celorico mi ^atti;i,yCoinlk 
brarcüya conílancia le obligó a ieüan-i 
tar el cerco,mereciédo feñaladas mer-, 
ccdeSiAdelante el Rey don Dioriis fá r 
beicando cl fobetuio eafti i lOi enfan^ 
chó la v i l la ^ ílruicndo de dote a mii4 
chas Reyngs ForlugucfaS» Es cabera 
de Condado* cuyo titulo dio el Rcjf 
dóh Felipe Qo^arto a don Vaico Maf» 
carenas-,, , .!; ,,'( 
PRVÉVA ÍJÉ 1 0 RÉFEaiJbO^ 
f J)(idm tK^u%€\defcrimendad 
^oriugalyfóí. 30. 'JSrandmnüh* lo.Cí 
$4Íé.i4*cáf:$otrBl€dAfí!!g.$l3.V<t~ 
ridp.4¿* 5 *y 9>Goís QeYúnJe^tt-M* 
nmlif. 4.«c. 2, ííí Veiífe Oarüpay lih, $ * 
piñt la ófinion del origev^ 
mm 
cgj vi-
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V I L L A D B 
Santa Chriílina» 
G Á P I T V L Ó C X L 
^ ^ P E L a otra parte dé Coir r i -
' ^ Y ; k a , v n a legua diííánte, t ic 
" ¿ l E ne Tirio la vi l la de Santa 
Ch-riñmáibrillas del M o n 
dcgO y tbtitidánte de m ú 
i t n u s ^ í r ñ b t c s . i pcfcadoi coi lochc 
ta vezinós.vna Parroquia. Poblóla el 
Rey don Alonfo Terceto dé Portu-
«aUáño i265. conccdicndol ibl íéríoi 
. füeíos^^rmllegiosi 
• .y I L L 'A- .D É 
C A P I T V L O . ' C X I L 
'£~1kM Ñ Efpaciofa llariuraj 
! ¡££S 
te^r^K" 
tes,artificiales j y natluas i Habitan! 
dos mi l vezinos3gfán nobleza, diuidi! 
dos en quátro Parroquias, Cafa de mi 
o r 
r ^ l 
nicas,fcpulcro dé la Infanta doña Iaa 
— - -j ^ u . u . j , •vjdici cíe 
ler icordia,r ico Hofpitalitres Conuen 
tos de Frayles,yvñó de Monjas Domí 
mate^déj'na riá,tque ert 
dos partes la dÍL£ide,fo¿ 
bre auietl atrauiéfa faríiofa puente, fc-
gurirsimo pueréo ¿ diiatádGi;de copio-
fas Í^Urias blanqiiifsímas,abáílcciendd 
cí ReynOjy otras partes; pat'age donde 
furgén, y cargan diucrfas emb'afcáció-
nes /Talierido algunas vezés rcícritá 
naos propias a Terraríoua, Péninfülá 
Septentrional, pár& pefqueriasde ba-
callaos •• Ciñenla fuertes muros ¡ con 
hucue puertas ; fabrica del Infante 
don Pedroyfcñor fu y o,hijo del Rey D. 
luari el I. es fcrtihfsima dé pan , v i -
libtfrutasjegumbrcsjhortali^as, aucs, 
diueríldjid de ^acas , y fabroíos pefea-
dos,parricu!annente celebres lengüa-
€los,y vanos eícabcchesiviftorasfueii-
na,hi)a del Rey don A lon fo Quin to ,^ 
keiigloía,qLicfaiiéGiaf con reputación 
dé Santa,año 1490. Haze por Aríiia$ 
'éfi'tiScdio del éfeudo las ' l léales.Q^l 
nas'Portugtieíís i al iado derecho ^ 
agüila^afda coalas tédidáa^ entre dos 
rñédiá$:iáiííVdoradas5ali/.qiiierdo:'y." 
na 'cs f t r i , Inugnia del Rey don Ivía-
níicl.Gó'za pteeminencia de "Vóto'eti 
Coíté^;Féria;a veinte r cinco de.Mar. 
/if;o,díad'e la" Virgen: mercados, Mar-
tes,}? Sabadla . St>bre la FiihdaCiorf-'ay ; 
dos 0|iinioi1es:Vnós dized íef dé Gríe-;i 
gos LaC,orié"s,y Celtas,años sés.aiitcs 
de nucñra Redempcionj los iniftoos 5 
a Lamégo, en fu Capitulo referidos, 
hombrandola Talahri^a^ómb 1 Tajái 
i icraj^ Táüifa. Peto Florian quiere l i 
cimentaíferi Tü.rdulo!5,y CelbSjfcfén-
ta anos défpues,a qué me irielirto, coti 
apeilicíO Lfí^íiWjCorruto en Aueyré.Cu.*' 
yospfo^rcfíos ié ignora,hafta el año de 
Chciíto i ¿24.que fe i t í i f l i ñ c t ; poííe-
yendoia tres CauaÜcrOs éri diíhnti 
diftribdeiónjdós partes don Abri l P i -
rez,y í i i herníana dor i^Alpaía jot r iD; 
Pedro Rodrigüc¿ Girón ^ qué vétidi» 
a la Infanta doña Sancha ^ hija de ci 
Rey dori Sancho Primero , lá qüal 
d io al Conuento de Gelas: Cordend» 
tiempo vino toda á Éííeuan- Yáñéz^ 
CañColarid, y gran prhiado delRey 
don Aíohfo Terceto píuñrándólá ccí 
vri pr iü i ieg io^uefacóá dchd dé Ma-
yo,año 1265. para ndfépoder alo;aC 
en eíla perforia aígüna ^ aunque fe» 
Réa l / iñ cohfentimiénto dé lt>s mora-
dores. Es Cabera dé Ducado , cu¡fíJ 
T i tu lo dio el Rey don íiian Tereero 
á don luán de Lencaftre , hijo de dolí 
lorge de Lencaftte , no legitimo d " 
Rey don luari I L 
I - , ti 
eEíp ana. 17 
pRVEVA DE L O REFERIDO. 
C Maris ¿uUgQ ^cáfitulo s-
¿Medina,y M f o ^ r o |¿ M M 6 ^ 
? lorian deOcampo libro s >capmlo 16 . 
O l i e r a filio 17 s^Faña parte i . c a p ^ 
4..pme '^cdpmío s . y f o U s i . ' V m n é 
Xuñe^defcrmendó 4 Poñugal J o L j . 
^ 4 ^ . €fi*¿& tJmtgtiedades d tPor tu -
¿4/^4 / i 7 Britó l é . i . c. 10.Brandani 
i i b . 14 c a p ^ J i k . i J . ^ P * 
V I L L A D E 
Ccyiái 
ü a p í t v l o CXÍÍL 
Á V i l l a de Ceyra , dos leguas 
de Gdimbra,ya2e en las bri-
lias del Moridegó^ abafleci-
da de azcytc, vino , frutas^ 
perca,y rázoríáblemeté pá¿c6 ochenta 
Vczinos,viia Parroquia,y vn Conuen-
to de Fray les Bernardos . Fue poblada 
|jor elRéyDiAlófoíínriqüeziañO u s ó 
concédiéridoía buenos fueros, y pr iui-
ícgióSiéneaígándqló a íuliári i Caneen 
ianofuyó. 
f Ju te f IZrdnddm l ih n . ^ i é i 
V I L L A D E 
Monccmayoíí 
C A P I T V L O GXIV. 
Stá í l tuadaia vi l íá d e M o n -
temayorel V ie joen alearé 
altura , c inco leguas de 
Coimbrajadornadá de gran 
« , y fuerte can i l l ó lo Ic j íos a los Srgu 
llofos raudales de Mondego, abundan 
tifsiril a de pan, v ino, pe fea,a ues jCa ^ ay, 
ganados,frutas,Jegumbreá , preciado 
i ino?y deleitables guerras. Tiene rnil 
vec inos,nobleza, diüididos en c inco 
Parroqu ias , vn Conücnto de Firayks, 
Otro de Moí1|as,Cara de Mi fer icordia i 
y gfahdiofo Hofpi ta i ¿fabrica del Rey 
don M 3 nuel .Voto en Córte^y Feria a 
«ocho de Setiembre ¿ dia de Ja Virgen* 
És Cabeca de COrregiraícntOi traflada 
da de ÁueyrO,Fue fundada por el Rey 
Br igo de Éfpáñá,fegun Td í fá f t , y V e -
hero,áiloá deí inundo ciiadó ¿0(51 .an-
tes dé redimido 1 pooJlam añdoía Me~ 
dobriga . Gonquiftcjlá de Moros el pri-
mero Rarai fOiRey de Leoñi afio ¿4?; 
Pero poco defpües boiüiéron los Bar-
baros íodré ella con (u Rey Abdei ra-
íb en, fegun do de Córdoba , y e l Cap i -
tán Zuicma^nendo Gduernador deílá 
Pla^a luán, Abad de Lorban , perfóna 
vir tuofáj y éxcmpiarXos'eercadoSjVi-
hieridó al v i t imo trance * degolLiroh té 
mcrariamente fusmugcrcs.y niño^rma 
dó el Abad hazer Ib mi ímode vna hcif 
mana,y fobrinos, tehicndplo por me-
nos mál^q veriois caütiuos á riefgo de 
perdería F B ; Luego con arrebatado 
ímpetu,oíTídoánimo, caí! defefpcra-
dos,dieron contra el eneáiigo,derro-
tándole en bteue;suierido quien d iga, 
pafiáronlbs muertos, y ahogados ed 
Mondegó de fetentá mi í . A viííá de tá 
impéll ido tr iüfo^loraüá laíhmofárnen 
te el horredócfpcdacuio de fuspredasi 
Culpado las aceleradas detefmínacio-
iies,caurtdotas de femejátes daños.Fe 
roDios beuigrio,y miícr icordioroi até 
diendo a la.afl icción p re fen tey fan-
g-refaunqüe con ¿elo dcfátenk))vert i-
áa,boluió elvital alieto a los frioscada 
ueres, dexandólas garganres íeñala-
das con vna línea colorada, en teí l imó 
nio del milagi-ofo portento.Eoluieroh 
fegunda vez ios Sarracenos a feñoreac 
cfta V i l l a : y conquiílóícla el Rey DI 
Fernando Primero el Magno , quandO 
a Cpimbra , arrail'andoía , pnra que nO 
íiruicfie de acogimiento , y nido a ía 
pérfida canalla 5 permaneciendo aisi 
KaíU 
Población Genera j 
hafta ciConidedolTiRamon , yerno del 
Rey don Alcmfo Sexto Caíleilano,an-: 
tes de daífc endotePortugal aD.Ear i -
que^que H pobló en compitma.de don 
Ciínandoaño 108S, Y adelante don 
Sancho Primcro^Rey Lufi tano , dun* 
dola a dona Terefa,hija í'uya ^ R-eynaj 
deípues d¿ Leon,efpora de don A l o n -
fo X .con cuyas rentas reduxo el C o n -
u l t o d c Lórba, de Monges BenitoSjen 
Ciftefcienfes Religiofas)doíidc ella lo 
ñie,ycftáfepultada. A n o 1595» ¡bife 
de A b n l panó en eíla v i l la vna lecho-
na cierto monftro eafi de humano rof-
tro^con folo vn ojo de dos niñas en la 
frente, Cobre ¡el vn; cuerno a modo de 
creftade pabo,las orejas caldas, y lar-
gas como percojgtandc la boca rafga -
da,blanquirimos dientes a facrainegfo 
el cuero de iechon pelado, cinco gan-
chofas vdas en pieSj.y manos de hom-
bre. 
Í R V E V A D E L O M Í E R I D O . 
f Tarrafa en la far única d e B f * 
faña^fol, 5 i Mar i s d i a L i . c a f 9 s dial. 4* 
¿ap.i 9 .Par id parte $<€<ip. s* B l Obif-
po Sandoíiály hijtoria del Rey don Alón 
Jo SextoJúLü 5 %rBrií0lih^.c. 30. l ih* 
7'CapA3.2%.y $ é . r £ r a n d m l é j , c A * ' 
p t u k ^.l ihro 10.capitulo 4 .$ , Garihay 
lihro ^ ^ G f i p t . i ú , V e n e r o m f u S n é i 
r idonfolp2% 
V I L L A D E 
Feyra. 
G A P í T V L O CXV* 
p i l l a s de cierco rio?cinco le 
gnas de Porto eñá la v i -
lla de Feyra puefla en vn 
valle , adornada de fuerte 
cani l lo , y viftoío Palacio 
de íu$ Duefiosjabunda de ca^as,pcfc4 
frotas,yrazormble ttofecha de pan.T i -
ne isO.vcziílos ,vna' PaíroquYa^- y« 
Conuento de Fraylcs.Fue poblada co-
ri icndoaáos deChr iño 99o. por ¿qj 
i lu l l rcsc iua i leros, Men Gutiérrez 
Conde Men Lücidio, iünto coií los SeV 
ñores de Má r i l c l , todos l l^gaddia U 
fangre de los Reyes Leonefes, donde 
íc dixeron Infanzones antiguos de San 
ta Mana,cora o fe apellido eíla tierra 
fegan fe ha notado en cí'cáp^e.Es cabe 
9a de Condado,cuyo titulo dio el Rey • 
don Alon lb V . a don Rodi-igo Vaz Pe 
i-cyca;defpues el Rey don Manuel aD. 
Diego.Pereyra.Afsimifmopobiarolos ' 
cauailcros fobtedichos, lugares comar 
canos de cíle Eftado. 
y* Itrandíimlih.f.c.u. Váriafolie 
VI L L A D E 
AríifanadcSoiifa. 
C A F I T V L O GXVL 
A Viíía de Árnfana de Soufa^ 
cinco leguas de Porto, eftá íi 
tuada en lugar preeminente, 
declinando a lo baxo,que cic 
Citnáa tres tiosySoufá,Meziá, y Caua-
lum,abaílcciendola con fobrada pefet-
Es férti l de mucho azey te,fmías, hor-
talizas}yalgun pariiabitada de 400.ve-
cinos, vna Parroquia, flete Ermitas,Ca 
fa de Mifer icotdia , y Ho fp i ta l . Hize 
Feria a 1 i.de Nouiébrc,dia dg S-Mar-
tin,durando quiuzc dias: otra en ra l -
ciía de Efpiriru Santo-y por Armas, en 
v n c f c u d o C m z de la Mi l i tar Ordcds 
Chri í lo entre dos efpádas; al timbre v-
na águila.Poblóla don Fayan Suarcz^ 
defeédiente de los Godos,años(a lo í 
puedo congeturar)í 5 o. quedando p ^ 
genitor,y tronco de los Soufas,^*1 
famil ia def tcRcyno. 
De Efpana. 
'Efcrluenlo ^Brlío libro y.cavi 
-r\ T'^J.i.'Tt i J - ~ > td@ 1 8 . Don Tomas Témayé de V a r -
gas en el difcurfo imprejfé de la fami l ia 
JelosSoafas, 
179 
^ ^ ^ t o r ^ r a n d m libro 8 . ^ -
p t u L o z $ , 
V Í L L A D É 
Ncjua. 
G A P I T V L O CXVII. 
N L a comarca de Viana 
Foz de L i m a ¿ vna legua 
de Barcelbs, tiene í i t io la 
vi l la de Neyüá eh efpa-
c iofo l iand j Otilias del 
nodefundmbre:cdgeálguri pan^ v i -
no^rutas^pefeados^a^as, y ganados^ 
coni5o.vezi i ios,vná Partoquia; P o -
bláronla Griegos habitáridd éíla tier-
.ra muchos íiglds antes dé nueftra Re -
dención ^ llamaridola JVíiw^ torrutd 
Neyua.Ks cabera de Cdndadd, merced 
concedida del Rey Ü. Fernando aD¿ 
Gonzalo T c l l d de Meneíes, incortíorá 
doaiacafadeBrágan9a. 
5 tAuter Brito en U G e o r r a h 
^ o r t u g d J d . 8 > q u < e ¡ ¡ k * l Á 0 L 
^ U fr tméra parte d t f ú Ménarqüia, 
V I L L A D É 
Zurara. 
fcÁPltVLd CXVIIL 
, Va t ro leguas de Porto eíH 
l a V ü l a d e Z u r a r a r i b e f a ' 
del rio Auc , fért i l de pefea 
do,ca?ás,ysanadosí con 
**saktí 
V I L L A ÍÑÍVLVA, 
C Á P I T V L Ó CX1X. 
Nfrente de Porto } fóld 
el Duero diftantc, que 
corre por medio de en-
t ramba^yazeVi I iamic 
ua,ení idóálgoicuantá 
^ ' . comun icahdo fe cri 
vareos,como íi fucilen vna Üepublí-
ca Es aba leada de mucho peícado 
y demás mantenimientos,[gran trató 
demercancias-habitada de ochocien 
tos vezmos j vna Parirdqdiá j vn Cdn 
uento d e M d n ^ d t r o de Frayles,que 
^ m a n de la Sierra i Fundóla el Rev 
BonAIoh íb Tercero dé Portugal añd 
nnlducientos y cincuenta y feinco, or-
denando furgicíTen en ella la tercera 
parte de vareas nauegantes en el r io,v 
mitadde naües Eftrágeras,porrazode 
los derechos que perdia yendo a Por-
to , donde pertenecián á fus Óbifnos-
donación hecha a don Hugo p S 
^ A l o n í b E n n q u e z , derogada a l 
vítí ter 'Brandam lihro 1 5 . 
c a f ó l o i S . £1 ^ o h i f p o ^c t t f ía t 
tn los Obtfposde ^ ó r t O i p d r t e / e M * 
d d > c a f . i t . ^ -
VI-
Población G enera 
V I L L A D E 
Prado. 
G A Í Í T V L O G X X . 
I S Leguas de Braga, co -
marca de V iaaa , en efpa-
.ciofo llano eftáia v i l la de 
Pradojuntd alos nos H o 
mc,y Cabado s coge algií 
f an^vii io^anadojy ca?a í habitad^ de 
áOO.vezinos,vna Parroquia.Donde íe 
labra gran cantidad de íbariias negras 
íinas,con que fe prouce entre Duero, 
y M i ñ o .Fundóla el Rey Don Aionío 
Tercero de Portugsl^aüos 1368.Es ca 
be^a de Condado,cuyo titulo dio luá 
III.a don Pedro de Soufa. 
C nAutor ^Bfitndám Uhío 1 5 .c» 
aj.iañaSfit.fd. $37• 
V I L L A D E 
Guimaraes. 
C A P 1 T V L O CXXI . 
Stála iníigne V i l l a de 
Guimaraes (pnmitiua 
Corte de los Luí i ía-
^ l l f f f s ^ W ^ ' nos Rcycs,y patria del 
€ ¿ ^ ^ ^ ^ Q Primero Don Alonfo 
Eíir iqucz) díílante a 
Braga tres leguas /plantada en vná 
cueña,ceñida de murallas fabricadas 
poréi Rey Don D ion is , adornada de 
fuerte cani l lo torreado, ocho puertas^ 
fumpruoío Palacio,y edificios,tan be-
lla,que es mas para imaginada, que pa 
ra referida.Abunda de pan, vino , fru-
ras>ca9as,aues,ganados>yalegres fuen 
tesdabrando preciado licnco}y finifsi-
mohi lo,eí l imadoen toda Enropa3quc 
importtan ios Derechos Reales ocho 
milducados^Habitanla i8oo.vc?in c^  
mucha Nobleza á diuididos en q u i ^ * 
Parroquias,vna Colegial-, compae^ 
de Prior , con renta de cinco mil du 
cadós)Chaiitre,Tefórer-o,M.acftre.Eíí 
cula,dos Arcedianos, Arcipreñcqui iv 
zc Canoni§os,ocho medios,dos C o n ' 
uentos de Fray les, vno de Mon^s - v 
cerca otro de Gerónimos,Cafa de M ^ 
fericordia, y buen Hoipi taL Goza poí 
Armas,en eícudo la Imagen de la Vir* 
gen con vn ramo de oliua en la mano. 
Tiene V.oto en Cortes 5 fiendo cabecá 
de Gorrcgim!cnto3que alcanca íütif-
dicion de dos V i l l a s , ocho Concejos 
íiete Coutos,y dos Honras j^odocafí 
vno*.Fue cimentada de Galos Celtas,y 
Griegos, 296. años antes de la venida 
de Chnfto-, quandp a Braga5y Porto, 
llamándola Aradíig.a}b Arma. Cornea 
do varios fuceíícs fe artuynó, quedan-
do muchos tiempos campo rafo.nom--
hiTíáoBlmüfáens¡coivno en Gutmards, 
Donde Doña Muma(algimos la ap'elii 
dau Gondefaj viuda de don Hermene-
gi ldo Gon^aivez hizo vn Gonucnto» 
año 92.9.en que entro Rdigiofaiy pa-
ra defenfa de Motos fundó el caítíilo» 
.,de San Mamede, con lo qual fe fae pá 
bl ando el fitio . Concediéndola algff» 
nos Reyes grandes pnui legios, com<* 
el Rey Don Ordeño Tercero de Leo, 
D o n Aíonfo Quinto,y Don Fernanda 
e 1 M a g no-. D io 1 a e n d o te c 1 Re y Dena 
Aíoñfo Sexto álConde don Énriqiíe,y 
aliento Corte en ella , amplificaridoia. 
mucho , también fu hijo el Rey Don 
A lonfo Enriquez , erigiendo la Iglcaa. 
en Colegial jy pufo por primer Priora-
Pedro AmarclOíaño. 1172. Defpucsci 
Rey don luán Primero en íiete de No-
uiembre^oncedióla feñaladas preemí 
nenciasímandando labrar diez y f"3 
adelante el Templo permanente, voca 
cion Santa Maña de Oliuera, Conía-
grada por don luán de Zambuja, Obi 
pode Porto a veinte y tres de Enero. 
Aquí celebraron Cortes el dicho Con-
de Enrique,años 1093 .el Rey D ^ l o ^ ' 
fo Tercero el de 125 6.Don Dionis, P^ 
co antes que pa^afie la común ^cu^g 
¿e naturaleza, donde fe inílituyeron 
vtilcs oraenáncas a la confcraacion 
de N0bleza;y otorgó a efta Vi l la (re-
munerando grandes feruicios kechos 
en las difícníiones de fu hijo Don Alón 
foQa.arto)nopagaffeportazgo en to-
do ei Reynoj con otras honoríficas 
/'mercedes. Poffcyó titulo de Ducado 
^ andando en perfonas de íluíire San* 
¿/¿/gre.Ha procreado famofos kombresi 
P i y particularmente al Papa San Damafo 
C n n f o r m c la m a s c ie r ta nmn in r , . ^ : a . r 
ÜcErpaHa. iSo 
conforme la mas cierta opinion¿q dif-
putan el Ar^obifpo D.Rodngo deAcii 
á a ^ GafparEíUzo. 
P R V E V A M L O R E F E R I D O . 
Y I L L A D E 
C a p i t v l ó cxxir. 
Aminandodefde Duero poc 
marltima cofta del Ñor. 
" ^ a V . a h a . e f t i la villa 
tie limite a fu ^ n f e " t 0 i d O h d c , ! O 
«-diczajabundante de bf>fr>»^^ 4, r 
conhab i tac ionde^o ve í7fmtaSí 
^ f p u . r u m ñ ^ d e f c r M n d o é d ^ o í o d 0 m ^ ^ ^ ^ - ^ 
P ^ ^ ^ 5 . ^ ^ E w , O r ^ I c S ^ ^ í a m i í m . 
lenmsderVortugd,folio i j . F a r U e n ^ e n f o r t e s ; F u n d ó l a M R ^ D o í I 0 " 
^ ^ / ^ . J ; . . ^ ^ ^ , . ^ p ¿ ^ a a I ? - . M a r ^ Sánchez f ^ 
^ ^ r . ^ D ^ i V ^ ^ f - rademammonio . ^ 
r^/c4 ^ / ^ ^ iofi ÚioÜsJolio 155 
^ n V í ^ Sanios de Bfj>a%a^ l^ro a * * 
w / / t ó é t . y é i . É r m d m l i b r o g ¡ 
^ / « / o i i J Ú r o p . c á f m l o i f y . z u 
Ithro i3f capituláis^Momn de Ocam-
p léro M f t u l ü $ j ^ o & p a m I f t 
Z * ^ ^ ^ ^ 3 4 . tápml* L¿ 
VUfcasenU Fomficd , V i d a de San 
V * r n ^ Vafeo frromica de k p ^ 
^ ^ f l i o r a i e s ü b r o ^ c a p i t J l o ^ 
Olmerafoho 17í.M¡lrh didogo 5 . ^ 
ptulo 1. Ueuña Hi/ioru de ürdera t>. 
i ^ p t . S d a ^ r d é M e n d o ^ ü y ^ l 
mmmmUMes de Porturd ¿n 
^S jas^ms.e fpc idmeme capj 7 i 
f p n ^ loJ^hrédicho de p a m 
les manufr t fm qué tengo en m ¿ £ n 
comunicas por d D o H , p m S d z ^ 
dodéAraúxoiAhdd depéra. " 
V I L L A D £ 
Viana¿ 
G A P l f V L Ó é X X I I t 
|AFamofaVilIadcViana,qüc 
iianxandeFozdeLima,poi: 
cftár plantada en las corricn 
a-A j „ teMdcr<1Slladerosdeñerios 
difta dcBragá fcis leguas^s puerto ma 
ritímo,eapaZ de muchas embarcación 
hesíceñida de fuertes muros,iiicxpüg. 
nable fortaleza,gaarnecida, v artilla^ 
da;funtuofos edificios j mágn'ificos j g 
|)Ios,rica de tratosjfertil de pefeado y 
demás regalos . Es Cabera de CbréSi-
miento,que alcanza feís vil las, otros 
tantos Conce^os.trcs Iuzgados(cafí lo 
ínif-» 
Población General 
PiiCmo)con preeminencia de V o t o en 
Cortes.Habitanla tres mi l vezinos, no 
bleza,pero gente algo inquieta,en vna 
Parroquia Igleíia Colcgial, lcuancada 
año 1490.a i.nftancia de don lufto V a l 
diño, Obifpo de Ceuta , que confia de 
Arciprefíe,Dignidad priricipaí, Te fo -
íero, íeis Canónigos; tres Conuentos 
de Frayles, vno de Monjas,Cafa de M i 
fer ieord ia^ buen Hofpital.Fundaron-
la Celtasjy Güiegos z96. años antes de 
nueftra Redención, nombrándola V i a 
na , en memoria de la Francefa fuya. 
Auiendo quien diga íbbre las ruinas 
de la antigua Bretonia,que fue % fegun 
mas cierta op imen , Mondoáedo en 
Gal ic ia . Corriendo tiempos fe vino a 
arruinar,fin quedar memoria,ni veíh-
gio della 5 y poblóla nueuamente el 
Rey Don A lonfo Tercero de Portu-
gal año 12,60.a quien algunos atribu-
yen fu odgenjfiendo fegunda reedifica 
cion . Gozó íilla Obiípalhafta el año 
6 ro.que fe vn ioa Tuyjdefpues incor-
porada al Arc^obifpado de Braga . E l 
Rey Don Pedro dio titulo de Conde 
deíla vi l la a don luán Alonfoítambien 
fü hijo d o n Fefnandd á don íuart A l o -
fo Tel lez de Mene'fes . Vi t imameníe 
-Don Alonfo V . a don Duarte de Mcne 
fes;no permanece. 
i P K V E V A D E L O R E F E R I D O . 
f '%rítoUl?ro2.capiudoxit É l 
''Arcohifpo * A c u ñ ^ H i f i o r u de W M * > 
tom. i .cap, i . B , y 31,tomo i . cap. 6 3 . 
fDuártc Nuíie^defcrimendó a Por tu-
gñUfot .4 ,y 60, Ol iuerafo l . iy 5 , fa f ¡á 
f m . * captt. $ > y 9 . y [ o L ^ 1 . 4 4 j . 
! 4Ó7.J4P2 . '"Bríindamlih. i $ , c , 2 3 . 
£ / Arfohifpo t i .Rodr igo Coran J e Sf~ 
fdñaj l tb .sx . iS.Vafeotomo i>cap.2o* 
Flor ian l i h . 5 ,cap , 3 8 . Garjhay Uh, 5 , 
cap, 10, 
V I L L A D E 
Camina, 
C A P I T V L O CXXIV. 
R E S Leguas de Viana,yf i i 
comarca,coila demar,yaze 
la v i l la de Camina, fituada 
orillas del eaudalofo M i * 
ño,que bate los torreados mtiuós-abá 
dante de pcrcado,y frutas • Habitartla 
5oo.vezinos)vna Parroquia ,vn Con-
Conuenrodc Frayles Francircos,Cafa 
de Mifericordiaíy buen Hofpital; o-o^ 
zando preeminencia de V o t o en Cqr* 
tes.Fue fundada por Don Alonfo ÍÍI¿ 
Rey Lur i tano,añosia65,Dio'c l Rcv 
D o n A lonfo Qojnto titulo de Con^ 
de della a don Pedro Aivarez de So-, 
tómayor.Defpues Don íeíipe III.de 
Duque, a don Miguel de, M ene fes. 
Marques de V i l l a - R e a l , incorporadtí 
eneííacafa. 
y C 0 f ^ f c íof ikredkhd de pape* 
les manuferiptos qué tengo en mfñder i 
comunicados del Doñor l í iaísSal^ id^ 
de t A r a i i x o ^ b a d de Pera* 
^ isasai - * - * • • 
V I L L A N V E Vá 
de Ceruera. 
C A P I T V L O CXXV. 
I N Los raudaics cíe Mina 
1 tomóaísiento Villanue^ 
ua de Cernerá „ comarca 
de V ianá , frontero a G M 
licia,dos leguas áziaelO-
riente de Cam ina , adornada con hcf' 
mofa fortalezarfcrtil de frutas, pcíc^ 
do,razonablemenre pan,y vino • 1ie' 
ne iso .vez inos,Nobleza , vna P^rro-
quia;GQzando V o t o en Cortes. ^ 
Q 
dóía el Rey D.Dionis años 15 oo0a mo 
do de cafíillo,cercandoh de inuraiias 
en tierra annguamente llamada Csma. 
ria-.ác dóde le vmo e! apeíiido.Es cabe 
ca dcVi2Códado,cayoxitalo dio elRei 
D o n Aionío Qnmtoadon Leonel de 
JLimaja que rcpücó la vil la , por priiii¿ 
legios de diueríbs Reyes, para no falir 
de la Real Corona,en que huuopley. 
tos. Vlt imamentenaeílroGfaa M o -
narca DonFeíipe Q^arto otorgó prec 
minencias de Conde a don Manuel d^ 
L ima, ía Viacondei. 
n i c J ü D . D i o ^ f o , 13 s . M a r i s d i a L $ . ' 
6-0-7. : - : : ' • J / • -
V I - L L A 
Jiípana. -^ 
• mayo? gloria es trocar dominio de há 
zienda,a poíTefsion de agenas volunta 
des.- Algunos lo afribuyényco engaño, 
a 'Vaieneia,dci»CKí 1 norabratídoíe en 
f u s p r m c i p i o s - C ^ ^ r ^ i lEñzñáó arrui 
nadla-.,ia pobló daéüaraente el- Rey D -
Sancho I..de PoTtogal ,• años 1200, . 
quien fu hijo D. Aionfo ILaumentó ca 
grandes fueros el de 1217. Yaíi ieridod 
laarrafiado Leoiieíes, la reedificó e- ' 
Rey D ^ l o n í b í í i . a ñ o 12(5¿. mudan-
do el no-rhbreen V-alencia, y leuanrói 
mu ral las.-otros dizen el R e y D . B i o n i s , 
D i o DvA lon fo V . l i tu lode Marques 
deila a don A lonfos primogénito dei 
primer Duque de Bragan^a : decaes 
de Condado a don Enrique de Mcne-v 
fesjhijo dei Conde de Viana . V i t i m a -
mente fe ineorpofó a los Marquefcs 
de V i l l a -R ia l > quefeñalarori cabera 
del Eílado cntre.-Duerojy M i ñ o , don-
de tienen Tribunai de Oydor^ y l u í t i ^ 
C A P I T V L p , CXXVi . PRVEVA 0E l o Referid 
Á V i l la de Vaíeiiciá, iianiadá 
de M i ñ o , por eftár pueíla ío¿ 
bre fus margenes, frontero a 
Ti iy,raya de Galicia,comar-
ca de Vianájqué ciñen doblados mu-
ros i es férti l de peleado ^  algún pan, y 
vmo;gozaíido preeminencia de Vo» 
to en Gorfes:Habitada de duclérítos y 
eincuenta vezinos^vna Parroquia C o -
legial,vocaciohSan Efteuaf1,cómpuef 
ta de qUatro Dignidades, diez y ocho 
Canonigosjque iní l i tuyó el Rey D o n 
luán Primero año 1592. aunque otros 
quieren catorce antesivn Conuento dt 
Monjas,y cerca otro de Frayles Beni-
íos.-arsiíiiendo aqui Audiencia Eclé-1 
«ártica de Vicar io general, con treinta 
}' dos Iglefias de vifíta;Fundaronia,fe-
gun mas cierta op in ión, los foldados 
yiGJos que militauan en las vanderas 
^_Viriato.a qLl¡5 Q e ^ o Iunio BwtOi 
^órulR0man0j en ja vl tenorEfpaqa 
a^o 15$.antes denucílra Rcdéc ió^ io 
c«eíuio,recóciliandofe có ellos, q la 
O . 
.V 1 L L A D E 
CA 
onfon. 
P I T V L O CXXVII. 
A S Adelante dos l e ^ ^ c A ' 
' con a * VÍÍh de A1°" -
PoblaGÍoü General 
^riui1egios)comarcadc Viana,, ccñ i i 
da de duplicados muro.Sjy fuerte eafti 
iloveoge algún pan, gran cantidad de 
dloroío? vu ibs , ganados ^ ca^as, pcf-
ca^feutá-habitada de 200^ vezinosi 
mucha tiobiczavvna Pattoq-aiá , Caía 
de Pádtcs de lá GompaSiade léíus,^ ' 
dos Cóucntos'de Mondas i Gozapreei 
minenciá de Vo to éñGortes^y por ar^ 
mas , eá éíeüdo vna mdgccfobtc la 
rnuralláiCÓ:ndos panes cerca d e r i , y 
tefta letra, Dm la dea,Dios h ha dado.Xó 
mo la i qilando don Pedro SacmiehtOi 
Adelantado de Gálicia-j la ritió cítte* 
chámete en las guéíras de D. Ehtiqué 
II.de Cafti l laicontra D ; Fernando dé 
JPortügal;pües no obllahte la necefsi-
dad de \p l cercados, vna varoni lma* 
tconajVÉaiido de ejcttaórdkiarlo ardid-
(q en efte paríicuiac no crio Dios áni-
m a ! mas fagá¿,aü,uto,y adUertidoJar. 
íojauaál campo enemigo pánes'i^ci- 1 
dos:Có lo qdal adhiirados los cóiübá-
tieñte's,juzgando fobra de maten,! mié 
toSjiebantaródíüs reáicSí d^káíldo IS 
oprimida v i l la en í iBetlad.Mefunda-
da por el key D.Álénfo l l l i dé Fórt i i -
ga jand 1 ¿¿i.cócediertdtíla honrados 
tuecos,^ ^riüi le| ios-.á quien adiudied 
ias-iutildicióties dé V i l l a Dadin,y C o -
ccjodéPcaadei lema.DeípdesD.Dio 
n i s ^ i j ó fuyo}la aumentó , y ¿ereo de 
hrarallas^tabcicando eícáí l i l lo. A que 
áñad ióé l RtryD.Iiian 1 Loira ccrCá cd 
koneras,y .batBácaTiasipón'fcrido en la 
puerta dicha Baluaftevel Pelicano de 
fu diuifa.Es cabera de Cddado , cuyo 
t i tulo dio crU'cy D.Fe l ipe IV.a D .Ro 
dngó Lobo , General de las Añiladas 
^ortugaeías. 
fde don Úlómsjo l . 1 j 5, B f á n d i l i h . i s 
i ^ % .Garibay U b . i ^ . c . l $ . M M i s d U L 
S . c . i PeUno Ohi[fede Quied» e n U 
h í f t Je Efpañx. Varia p . ^ c s . Tpape-
les mtnufmptos del V o t i , i m n Salga 
dó.'di vArauxg, 
• - - • 
V I L L A D E 
Mclgazo. 
GAPÍTVLO C X X V l i L 
É^ eis iegüás ázia brictóitc de U 
v i l la de Moii^ón,rayá Galí, 
ciááaj'Gomarca de Viáñajef 
tá plantada ladeMcl|ázb-
cetcádá dé buena mutalla,fuerte Cafti-
l lOj4lle b i n * el no Miaó^feftilisátido 
fus campos,paira producir pan , gana-
doVifrubsjCa^aSjy percado.Mabitahlí 
cien vezinóSiVna Paífóquia,cohpréc-
niirtenciá de Vo ló en Cortes. Fiiridók 
el Rey D. A io fo Enriquez años i 170,, 
fabricando vna duítre fcrhlezá en lá 
parte dónde permanecía otra antigua 
llatóada Miñó.Deípues e l l l ey D.AÍ5 
fó Ul .año r26¿.laahadió iso.móra-
doresjCónfirmandó ios fueros de Ú.Si 
cho ÍLotorglr idó ádemá^pddicífen c-
l igir Alcaydé caüalle'có Portugués. V i 
timámente el Rey Don Diohis ia enhe* 
bleeíÓ,y"Ccr(:ó dé muios. : 
n^dpdis itianüfcripus Útl BoBvr wdfé 
S alga dé f 
V I L L A Ü t 
Ponte de L¡ma¿ 
C Á P i T V L b f c x X l X ; : 
ÁZEJPon tedcL i1ná ,vná 
délas famófas villas deíte 
Re ino , en las deliciofas 
|l v ^ J t ^ h margenes del celebrado n 
L i m a ; fobre quien eftá vna funtu0^ 
puéte torreada,dóde prouienen ms 
bresjadornada de viftofo Palacio ,1 
muros , con abundancia de pan, 
hó , ftutas , cagas Ppeíca,gucr ta^ 
DeEA P ana; 
jiidines-.hibíUíh di: quinientas v tz i . — - t O £ 
Eos,Nobleza,vn Coniícntode Frayíei f05,Iaftitllici» del d ichoD A íñ r ^ , -
FrtncifcB , Cafa de Mifcncotdia , y i *7 + : " / ? P " 0 " t o vaie « t b T ™ 
Hofpital, gozando Voto en Cort f f " f / ' d ' M;f<:r'co^ia,y HoVot V 
¡"da noticia /pero ' re . "? a)r detera¡-
enHüéffraiañtí !asifiUfthe-0brerilad» 
Princ-p.oAmi,e°a b V k ^ 1 " ' ^ J » 
fe.prod.^o d» h ? ^ T ^ ' ^ Lisbo"e-
Pora.SíyanoqueCos7e"alaP:fCí-
taron primero Calos G e S i l '-me 
antes de la humana r I j ,i9o-anc's 
P^onSr^et tZXnd0 
talo de Conde della el R e J n í ' 0 " 
a D.Psdro,q huuofuerf l7 D'0ms 
" o de familias/Efp'jgo! ° 7 * Nob'i,1 
^Tilfea^e^^^-1-^1-
Reina D.Leonor ^ r r ™ 3 " 0 de '» 
I-adortÁlonfo h! P 1,fU}'a- D- «áa-
cófenti™de;"rna0n'cSÍtÍT0«'POC 
don Ñuño AlvatezPerei^ r reftabl,í 
Vltimamente el R e V n ¿ h ^ T ? ' uantóa n,.^,j ' •iebaíilanlale 
canca iurifdiccioa de tres Viílas, diez 
Gonceios,quatroCoutos,v'niuzgado.-
Fundáronla Griegos rauelios años arr 
tes de la venida de Chriftd,ll¿ttiando-
íe Limia-.En tiempo de Romanos FbrM 
LitnrtorumyPlasade Limieos. Üefpues la 
pobló nueaamente lafleina0 Terefa 
en compañia de D. Albnío Enriques 
íahi;o ano 1125. con graíides fueros, 
yero viniendo a artuinaríe, quedó hu 
milde alueirgue.pagiza habiraci6,raíli 
ca defenla a las inelenageias del cieltí^ 
r^la reeduco D. Pedro Pvey í i m m ' 
anos i jdo. ;unto con el ma§niíj€o edi 
íitio del puente ; 
J'lsT'-2'-'-ll-ye"l-4Ge9¿-di 
^ J f ^ ^ deferido/^r-
Marcelos* 
C A P I T V J L O C X X X . 
^ " « K c o m a r c a d e V j á 
^«" fa pneC^K31"0 C ^ ° ^ 
fab"có Don a .iyr ^ n a muralla, que 
^ y O o n l a ^ p ^ ' ^ ^ ^ f t a r d ó d e l 
Ía ob" a w caUaM " ^ ' . ft,carSÍndo 
HdoT'iftanG0"''1;í,0HGa,leS''.liama. 
¿ P a n . v i n o ^ ^ / P ' ^ . v ' o . Abunda 
40o-vezinJy Pelcado: habitada d i 
Em Am'nstlÁr*¿Wf' A.u^ hia. 
JW*g*hcin.:Gmkmm.e.jf&i 
V I -
Población General 
V I L L A D E 
Amarante^ 
G A P I T V L O CXXXL 
Omarca de G i i i maraes, f c i l 
leguas diftante a e i l a , c f -
ta la v i l la de Amarante 
puefta ea las fonorotas r i -
betas dé Támaga,fuera de L o c i a , que 
por medio la baña^y Reías a la entra-
cla;Coge razonablemente pan,vino, al 
g im azeyte, f ru ta , y pelea, con labor 
de preciadoUen^o-.tienc 5 oo.vc i inos j 
v n Conucníode Frayles Dominicosy 
©tro de Mon)as Francífcas, Cafa de 
Mi fer icord ia ,Hofp ica l , y preeminen-
cia de V o t o en Cor tes . Fundáronla 
Turdetanos de Lu f i tan ia , 3<5o. años 
antes de la humana Kédencion , cuyo 
primero nombre íe ignora, hafta que 
Amaranto j iluftre Capitán Romano, 
a-mplificandola ic impuíoel fuyofoy 
jpetmancte,raudada en E J a v l t ima Q* 
C o n la InconHancia,*/ mutabil idad de 
carias fortunas fe v ino a deshabitar, 
quedando campaña defierta : adond© 
S.Gon9alo,natural de Tagi lde , años 
del Nacimiento 125 o.fabricó y na po-
bre Ermita,mculto alucrgue de fu pe-
nitente vida jy con l imoinasla famo-
fa puente;clquai paílando a mejor í i -
glovpara coronarfe de glotia áho 125 9 
quedo depofitado cñ ciia , refplande* 
cien do con infinitos milagros,defucr-
t e ^ u c v ino a poblatfe el f i t ió nueaa-
mente^por la concurrencia de peregri 
nos a viíitat fu fanto cuerpo conduci-
dos:oy fe venera en el Cóuento D o m i 
nico,Orden que profeísó. 
y £ W o eferiuen Ürandam lih. 1 x. 
cap. 2s.Brito l ih.Z.c. t t ,E[ ía\G A m i g * 
de Vortugaltc .31» Tolomeo hb, 1.. c ; . 
A r p k f f o J e m a hifl.de Braga^f . i .c . j 
ViüegAs V ida de San Gon^do. 
VI L L A N V E V A , 
C A P I T V L O CXXXII. 
Iberas del do A ue , dos 1c.í 
guas de Btaga , y yñ¿ dc 
Guimaraés, yazc V i l l a . 
N u e a a , l lamada de San* 
r. ., ; :h cle.fcefeajapacibie^mu^ 
fér t i l de frutas de toda fuci:te}fnas,y 
criítalinas ííguas?cogc aigü pa'.yvino: 
habitada de cien vez inos, vna Parcol 
qula}Abadia que renta fetecientos du 
cados,Poblóla el Hey Don Sancho L 
de Portugal años 120a. cocediciidola 
gíandes fueros?y priuiiegios. 
y dutor B f a n d a m , libra 1 1 . f4* 
pimío 31. 
' " . " " • ' I I • MI . ^ « I I I I . H I I I I ^ 
V I L L A D E 
Chaücsv 
C A Í I t V L O CXXXIIL 
ÍSÍ Las orillas de Tamaga»' 
con hermófa puente, doi 
leguas de la Galiciana ra-
ya azia Monte-Rey , co-
marca de Torre de Mon-
corvo^eftá la vi l la de Ghaucs, ceñida 
de buena muralla,quatto puettai) abü 
dantc de pan,vino,azeitc,ganados,ca 
^as,pclCa,y fruta.habitada de joo.vc-
zinos, vna Parroquia Colegial * y cer-
ca vnConuento de Frailes Ftancifcos» 
Cafa de MifericOtdia, y buc Hofpitai» 
con pteeminencia de Vo to en Cortes, 
y Tribunal de V icar io general, pueíto 
por los Asr^obifpos de Braga . Veíc n^ 
lexosdc l lavna prodigiofa laguna á 
las, mifmas calidades q la de Sierra de 
Efttella,mi patria,de quien prefto h ^ 
b lasmos . E l origen d e f t a V i ü ^ s ^ 
R'Omanos,que la deuió de fundar 
üioVcfpafianoEmperador , ú ? 0 \ í 
mandado,anos del Nacmueato^/^; 
quando fabHco h puente , aíabadi de 
Trajanojy afsi fe l lamó AqmF lau la , 6 
AqudsFlauenfes, Agmsde Flauio , donde 
quieren algunos dermaria voz C h a . 
«es.en cuya fazon floreció opulenta 
Ciudad.En los años 4 6 ? . auiendoeri. 
ccndidas.gueruas entre í lemi rmuudo ' 
y Fumar lo , íbbre quai auia de quedan 
Key Sueno, entro eíle en ella con po-
derofa mano, arrafandola fin ningún 
terpeto.Bolüieron a leuantadaMo?os-
y conqniñófela ci Rey Don A lon foe i 
Católico ano 742.reedificándola nue-
uaraente.Defpaes la pobló, y cercó d« 
murallas el Rey Don Aloníb^Tercero 
s f r o ' n T n ? 904- c n c a r S a ^ o ia obra 
al Conde Q d i u n o . Tornó a poder de 
Sarracenos jy.gaüaronre|a ^ or 
¿el Rey Don A ionfo Enriquez añ0^ 
l i a d o s hermanos P d r t u J i e ^ ^ 8 
mados Garci-López v R n ^ r i ' 
lctofQ$,y offados c ru fe ' . a ^ r ' ^ 
g ^ a Leyes de N o b ^ r ^ 1 ^ 
Liesfay dado f a r i ü M U i 
te d Rey Don ^ ^ ' V i t imamen-
^cErpaña. i 
V I L L A D E 
Torre de Moncorvp, 
C A P I T V L O CXXXIV; 
* ^ ~ ^ " Stá la viÜa dé Torre de M.oú¿ 
corvo íiruada en efpacjo-
fo va l le , faldas de vna íle-
rra ^a la Caílellana raya, dif-
tante vna legua del rio Sabor, quepoc 
efta parce recibe á Vai lar iza í y fe me-
te en Diiero ¿ fetti l izando fus campos 
de paii iVino , frutas, cria de ganados^ 
pefcáylino, y cañamaJ-íabitanla qua-
troeientos Vecinos, vna Parroquia, v i i 
Conuenfo de Frayles Francifcos,Cafa 
de Mifericordiá jy Ho íp i t a l , gozando» 
preeminécia de Vo to enCórtesjypoc ac 
mas vna plateada torre entre dos cuec-
vosjaludiendoal nombre.És cabera dú 
CorregiraicntOjaicán^ando nueue V i -
Jias,y trece Conce;os: Afsiftela Tr ibu-
nal de V icar io General , pueíío f o t 
losÁt^obifposdeBragaí Fundóla el 
Rey Don Fernando Primero de Caftí-
111, y L e ó n , cognomento el Magno^' 
años 1040. nombrándola Santa Cruz,-
en diferente íitio^que mult i tud de liór^ 
migas obligó a defampararle.Miidó lá 
población el Rey Don AJonfo Segun-
do de Portugal año 12 i 6 . i l Monte de 
C o r v o , donde prouino el corriente a -
pe l l i do . Defpues fabricando el R e y 
Don Dionis ia famofa torre, fe copufo 
mas la voz,como al prefeate permane-
ce. 
Hí *3 ¿kh 
Población General 
y lAutores [ fuera de <vn papel 
wanafcripto delDoí ior Salgado)DHar 
te Huñe^defcrimendo a Portugal, f o l . 
$.Vma¡?ar'4'CAj)imio i * O l i e r a fo-
lié i 7 S • -
V I L L A R Í A L i 
GAPITVLO CXXXV, 
> N T R E dos claros riosj 
l lamados Cor§©,y K i -
beca, en viftota l lanu-
ra , quatco leguas de 
L a m e g o , yaze V i l l a -
R i a l cercada de mü-
íosjtres torres , l o c|iie llaman V i l l a -
-vieíajCcm viftdías faiidas a todas par-
tcs^muy abundante de pan,vino,gana 
dos,Ca§as,pefca,todo genero de frii-
t i , y hortal izas.Tiene 1500. vezinos, 
jílucha Nobleza,diuididos en dos P a 
i roquia l ¿ otros tantos Conáento^ de 
íraylcSyVno-dc Mon)as,Caía Üc M i f c -
ki.c.ordia,y. rico Hofpital .Es cabera de 
fcarregimicnto j que alcanza tres V i -
cias, veinte Cortcejos'gozando prcemi 
ecneia de Vo to en C o f t e ^ y Tr ibuhal 
de V icat lo General,pneftb por losAr-
^obifpos Bracarenfes. Fundóla el K c y 
D o n Dionis corriendo años 1315 idon 
de algunos deducen el apellido Rea l , 
íiendo mas cierto tomó el R ia l de íus 
do i r ios .Aqui fe halló año 1620.ciet-
ta mugcr,que(fcgun eferiue Fana)lle-
gó a Ver vinos 164.hijos,nietos, y blf-
n ietos.Dio el Rey Don Alonío Quin-
to timiío de Conde defta vi l la a don 
Eernartdo de Morona y Meneíés , hijo 
de don Á lon lo Conde de Gijon í aun-
que dizen que áon Pedro de MencfeSj 
Gouernador y Capitán General de 
Geuta,ra facgro,ló aaia fido primero. 
Deípues. el Rey E)on luán Segundó 
dio t i tulo de Marques a don Pedro de 
MencTcs y Noroña,Conde delid, hijo 
dclfobfccdicho. Vi t ia iameáte el Rey 
D o n Felipe Segundo la leuantó aBii¿ 
cado,merced concedida a den Ma" 
nuel de Menefes : pero defpues bolm¿ 
a Mirqfado,quedado Duque de Csim¿ 
ña 5 todo ai pcefente incorporado en 
los Condes de Mcdel i in , en Gaftilla 
^ * 4 m n s ^Daatfc N u k e ^ Ca i 
n n i c a del Rey don cDÍ0ms>fdiQ t a , :• 
J ; deferimendo a Portugal J o l . j 4 Marrf 
d ia l t3 \cAp* iJ ia í .s .c .$ . O i m r a f o l U 
1 7 S ' P a r m i ^ c u n »y¡@L^92.pBi 
• V I L - L A t L O E . -
G A P i t V L O CXXXVL-
i; líía-Flor,comarca de Totr 
¡ike de MoncQtvOifamoía eti 
la Prouincia deTrásloíimo-
„ iél^muradajCón 5. puertasi 
ócUpa á eípaldasdfe cierta íiérra agradi 
ble planta en vn valle , que jiaziend^ 
de copados arboles pauellon frondo-
fojücue a los ahogos del Eftio de apa-
cible antipárá,y a las efeatchas delbiec 
no natural detenfa . Rieganlá cinco 
fuentes,áiii irtiendó fus mentidos crif-
tales a deliclofós jardines , amenas 
guerras,y opimos frutales, en cfpecial 
la que l laman del Arco,ártificiofameá 
te lábrada.El fért i l territorio abundan-
témchté rinde pan,viriojazeytCjCa^as» 
y ganados:Tiene 400. vezilios,vna P i 
rtoquia , Abadia de mi l y quluieEitos 
ducados, Cata de Mifer iCordia, buen 
HofpitaUy cinco Ermitas diaziendo ce 
lebreMetcádo a quince de cadames-
Fundóla el Rey D. Dionis años i? i*-
leuantádo las murallas, con merecid 
nombre de F lo r , que lo es fobre toaa 
las de íu comarca;feñalandó para di 
fa vna dorada Flor de L i s : congew 
euidentede auerle dado en armas,* 
naturaleaa por eftudiot 
j 0 
Coronlca dtdon D ioms f í d : i ^ j ^ M a -
DeEfpañá, 
V Ü L A D J 
San luán de Pcfqüejrá. 
c aí i t v i o cxxxvm 
N L o Ilahó dc .vnáéml . 
ncnc ia , comarca, de P l -
J d , tiene íltio^San luart 
de Pefqucyra, viüa ar,i 
nnr r^  h * ^ JiamIada> Por.ia mucha 
que fe haze en el eandalofo Duero 
m e d u l e g ? d i f t a n r c : t é r r e n o f e r m ^ 
Fn>ymo,famoroazeyte,pro,ueyendo 
a vanas partesana de ganados, a eS 
tes:Habitanla 5oo.ve2inossv nobleza 
amidados en Cuatro g ^ o t ó a ! ' 
días de copiofas rentas f n r ! / ' 
cordia^y rico Hofpital F,,^ h Í i ? " 
For el Gonde Don t r i q u e ^ d t ^ l " 
primero Rey Lufitand aün< f f f • 
V I L L A D E 
Bfitiandci 
CAPiTvLo exxxvm. 
• 1S4 
dad don Ega i M : n ^ E r f ' c ' o d c í i d e i i . 
^cxa/£l|ía4ac¡ní3. 
pe. A V i l l a de Brit iande, Vna quena legua diñante aLamc 
go,y fu comarca , cita íltU'a-
énapacifcílc l lano, rodeada de f ru^ i 
fcÁPlTVLOGXXXIX. 
11 ^ " " a de Frexo Efpadj 
ú . i i . Clntai «omarca de torrt-
de M o n c o r v o e n Vn c o i k d o f a l d J d l 
cierto montec i l lo : Co»e a l , - ^ 
t ^ ^ " " d c i e n t o , v e l i á ^ ^ 
2» ..corí preemmencia de V o t o ^ 
C o r K s ^ o a d e r c l a b a a f i ^ s X d é 
cedaos ptoaeyendo a varias parE„ 
pnncpa l trato de los m o r a d o ^ H a 
« por Armas.en efeudo vn fterrto v „ " 
a L '"i5'0 f m C O Pende v«a e f p a d " : 
«.cy y o n Dionis anos m i l trecientos ^ 
H o c a p i t u l o 1. Varia p a m + . c a p ^ 
r f C f f r m M en fas émMems, i $ f* 
&Mm 
S & f 
VI-
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y i l L A DÉ 
Alfandcga* 
e A í l T V L O CXL* 
i Va t ro leguas de Torce i é 
MóGorvo , y ñt comareaj 
yáze lavüla deAlfándega, 
-puefta eji lugac eminenrei 
abundante de azcyte, v i -
üó,ganado,ca9as,y razonable cofechá 
de pan,que habitan a5P- vezmos, vna 
Parroqmá.Poblóla.clRey B . Dionis ! 
años u t o * 
'enfuComi. foLiz} , * 
V I L L A D E 
Mirañdcla» 
C Á P I T V L O CXLÍ, 
Vei ic Í€|gúás á Bcágáncaí 
comarca de Torré deMó-
corVo fe ve la vi l la de M i 
tadelajOrillas del r ioTua i 
fobre quien tiene vna fa-
mofa fuente de veinte 0)0$ : GiñcnU 
buenos muroá,Con ttés puería^en Ha* 
iiOjabunda de pan, viáo,ázeyte, ca^a^ 
gariados,y ptíca,^Uc óeupán 2,56. ve-
amos,Nobleza,vna Parroquia,tres El: 
mitas,Caía de Miícr icordia, y Hofp i -
ta l .FundólaeiRcy DonÜiónis años 
« i l l y trecientos y diez, fabricando fii 
fuerte caftillOjtraíladada del primitiuo 
fitio ^ l lamado Caberas de San M i -
guel, 
y ¿autores Duarte 'Nunexjn ftt 
Coron .fol. i j j j Maris ¿id* 3 . c ^ . 1 * 
V I L L A D E 
^ Murga. 
C A P I T V L O CXLIÍ, 
. l í ta la vi l la de Mur^a cinco 
^ leguas a V i l l a RialjConiar 
/S ca fuya,puefta en liano3no 
lexes de vn rio,que la prq 
üee de regaladas truchas, 
froduciédo algún pá,ganadOj y cacas; 
con joó.ví iziños, vna ÍPaíroquia ,y vn, 
Conüentode Monjas Francifcas. Po» 
blóla el Rey Don Sancho Segundo de 
Portugal,concediéndola horados fuc-
fos año 1224.» 
^ tAíitot Urandaníiht 13 ,cap¿ 
áttí.likí'f.Cdp.^,, 
• V TL L A D'E 
•.Ermclo. • 
C A P I T V L O CítLllL 
Á V i l l a de Éníielo , fres le¿ 
. güas de V i l l a R i a l , y fu ccM 
Amárca,tomó ñ t ib en vna 
íierra fért i l de fruta, miel,gá 
nadQSjalgun paüjcón ¿ientóy ciñeuc* 
fa vczinos,vna Parroquia,. Poblóla el 
R e y D . Sancho Primero de Portugaí 
año m i l ciento y npuenta y cinco, 
f" tAutof H r m c l m libro 11 • u p 
4 . / / . ^ 3 1 , p ^ 4 amiguas f th l Aciones 1 
p*2,foL2$i 
^ ^ • 5 5 
Vi-
DeEfpaná; 
V I L L A D E 
Viñaís. 
C A P I T V L O CXLIV. 
O marca de la ciudad de 
Miranda, y quatro leguas 
dckdcBragan9a,,cáá la 
vil ladeViíiais.pueílaen 
vrí collado ^ cercada de 
inuro^que baña eicrfo rió,prouevcn-
dpla de pefea: Tiene buena cofecha de 
pan,vino,frutas, y trecientos vezirios, 
dos Patroquias.vn Gonucntodc Mon-
ps Francircát. Poblóla c lRey Don A -
lonfo Tercero de Portugal auos izó* . 
en vn valle de muchas viñas,donde fe 
origino el nombré Defpues (a hijo D. 
I>iomslaenfanchd,quáníioftindó el 
«.aitiuo. . 
f fícrmloViémeX»MCoro¿ 
W f d * * Monis, fcLlBy¿Marh 
¿ttl.j.c. i .^randamlib. i j . ^ t ^ 
. V I L L A D E 
Abrc r^o. 
C A P I t V L O ^cxlv. >: 
" " l eguas de Vil la-Fio J o -
" " " ' í eURía l . f i t uada ' cc r 
ScS«ndo°S W?r OU D-0n Saneh<' 
1 :S'«»'W/*.l+.f.#Mí 
V I L L A D E 
Naraani. 
C A P I T V L O CXLVI . 
Omarcá de Piñel^difíante ííé 
te leguas, yaze la villa dd 
Namíini, también cbgnómi 
nada Mdnfortc ,cíiJugaif 
precmiileiitCí q de vná |»arte la circun-
da el Rio Duero;,por ofrá f ca^íiifeera, 
abaítecicndoia de pefcá, comoñis! cá-
pos vino,azeyte,garvan^03,hi^os, y a l 
gunpan. No tiene de los muros adeni-
iro habitación ;t que toda fe ha baxadd 
al arrabal de lao.moradore*, vfia Par-
roquia.Poblóla vn gran caualiero l la-
mado Fernán Méndez año i i iOíCpn 
buenos fueros, 
^ v iu to rEraádm libro p. C4~ 
V I > L A D E 
Alijó, 
C A P I T V L O CXLVIL 
.%Zm¿am libro 14.(^.4. 
WM 
VI-
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V I L L A D E 
Caftclo Millón 
V I L L A D E 
GaíVcio Boai. 
G A P I T Y L O GXLVIIL C A t l T V L Q G L . 
V A T R O teguas de P i -
ñclj y fu corriatea fe véé 
ía v i l la de Gaftclo M i -
l lor , í i tuadi en llano,cet-
eada de muros,y caftillo^ 
t on gran cofecha de t r igo ; habitada 
de cien vezinoSjVna Parroquia. Su 
origen no conila , mas dé que fabri-
cando el cáftillo el Rey Don Dionis , 
años i 31 amoblóla vi l la i j6ío t i tu ló 
de Conde della el Rey Don Bélipe I I Í . 
a R u y M e n d e z d c Vafcóncclos. 
te N' jne^Coron. dejie Key 5 foL 13 3 i 
G m b a y librS fac. * 5 .Furia f o l . 1 9 4 . 
V I L L A R M A l f O R . 
C A P I T V L O CXLDC 
E I S Leguas de Pmc l j co-
marca fu y a, tomó afsien-
to V i l la r Mayor , en lugar 
a l to , adornada de fuerte 
caftiiló , produciendo ra-
Éórtablcmente pan a cria de ganados* 
habitanla Cien vezinos,vnaParróquia¿ 
Fue poblada por el Rey Don Dion is , 
quando icbanté la fortaleza en el refei 
r idó tiempoi 
f ^A tunes b isar te M u ñ v ^ G d -
r iháy- iM^r i i en los l i i g m s citados. 
* ¥ m ^ ^ N L a mifmá coraarci 
^ de Piñel,tres leguas d(í 
Almeydá,yazela villa; 
de Cafielo Bom, orillas 
d d rio C o a , litio alto^ 
ceñida de murallas. • 
fuerte canillo j bue^ia cOfecha de pan. • 
Vin o ^ a n a d o s ^ e f e a ^ ca^a ^ con 130. 
Vezinos,vnaParróquia.Poblóla eiRey 
B o n Dionis,quando fabricó la fórrale 
leza reedificada del Rey Don Ma^í 
mie l . , 
f l om ie fc r 'mn los referidas An¿ i 
teres en los mifmos lugares.T Gois C'g* 
r o m a de don M a m e l y p ^ c. 8 j . \ 
<5ír 
V I L L A D E 
Mundin. 
C Á t l T V L O GLL 
O S Leguas de Lamego, f 
fu coniarcá , fe defcübre 1* 
I V i l ladc Mundir i , pueíUea 
• ' vrt rteucílo.ori l lasdeiRiO, 
Barrófa,con bueñas truchas , much* 
caftán a.lino, y fruta j dutietítos vezi» 
nos,y vna Parroquia.Füc poblada pot 
Zadam Aben Vvín * v l r imoRegulo , 
de Lan iegó , años 1030. HamandcJl* 
de fu no mbre, coríruto en el corrien^ 
te. 
^ tAutw ^Britó Uhr* 7 . t t f * ^* 
U fándám lib« j s . cap . i o* 
vi-
De Ernán. pa a: ÍES 
V I L L Á D É 
Granja dctedo. 
C A P I T V L O CLIÍ , 
gp£¡l& Villa de Granja ¿e Tedo^ 
SL'tí quatro Íc^uaS y ^ ed ia .deLa 
«slj^jsí mego, éftápuefta orilíak üé 
tierto np.proueyéhdo pelea, abundan 
tedel inó,ycaüañá:habi tanlabchcrá 
vezinos,yda Parroquia. Fue fundada 
por don Tedon,hijo de donHcrmiff io 
hi;o de don Albomazar Ramírez .que 
lo era fuera de raatrimohio de Ramiro 
SegudoRcy de Lebn ; deíp|6s deaucr 
coníegüido de los Mahometaiios fóli 
ees vitori-as i dándola fu hombre años 
ií 03 o.a lo que eongeturo. 
V I L L A D E 
e A P l T V L O 
>M( i ^ R ^ . «» Ciudad. 
lladeAlm5jr(Ja)CÍ)marc. 
V I L L A D É 
Aroca. 
eApiTvLo culi. 
, V É V É Leguas de Lame-' 
v í a de Aroca entre dos 
.v*Ues llamados Mo ldes , 
«'.año 0 ^ ? "iU ^ ^ ^ ^ ^ Efe 
^MjaaftlHCnndcP"má«?ia el di-
h i e n d o H - - í n t 0 ° c e s dc F"yles. 
"AbadH.r,C,0n<ld ""«o Puíb tí 
K á e í en f;" , "nc>,cla'eómarca de 
" . fon . las ReaieS de pórtueal ' ' ^ 
con la Esfera ; „ / : - i . u§al» ^ n t d 
nucí. Fundáronla Moros a u J n ^ mináuaná í;rn^r-. . ^ ^ guando do-
teliano,añ0 o ? T h ^ I l eyCa f 
famoroE^^,CCreZ'drfeSdicnt':deí 
«ta expugnaao.fe apellidó de A lm^ 
da.refultádd a fu familia iluftíet, . 2 
« e U f , l 0 ) r e e d l / c a d : . r ^ 
ÍH VE-
Población General 
P K V E V A D E L O M F l B d D o . 
5" ( ¿Mdris diálogo 3 .capit. i J ¡ a ^ 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
.. • ' ' ' • ' • -
f ^ r í t o CormtiA deCifltf , l i h . S' 
cupó.yenU ¿MmarquUl ibro 7, edp, ^..captt.ío.VarU Epitome,parte i,cap 
18. . D&anc Niéñe-^ Qoronica. de don 4 .pa r t f ^cap i tu lo $ »jj en d foL f t f fo* 
Diomit foLus.Gúis. Comhdedon M a - Í9$*rBf¿ndám libro %.capit,j j , D m r 
nuel j .éf.c J s .Há t i s d i d * $ ¿ ^ . 1 . Gd te Ñuñe^faf&nicd de don T^ianis 3 íq* 
r ihayl ih,34'Cap.z$, 'Bam ^ a r u f, €4- /¿V i33* 
fitúlo .^^  
V I L L A D E 
CafteloRodEÍgQ9 • -
C A P Í . t V L O CLV.,-
Sía i l v i l la de Cafielo R o -
dr igo,comarcare PiñeÍ¿ 
: ?d.ps4eguaS:diílantej ^uéf-
; ta en vnaif i fs imoi mon-
te j hermoíeada con fiin¿ 
tLiofo Palacip , fandado por el prirneií 
Marques:don,Qhnftoualde Morana» 
ños 15 9o.,Es feíf j lde p a n ^ i n o , gana-
dos^y ca§a,gozandd preeminencia de 
V o t o en GoFtes:habitan|a 25 o. .vezi* 
hos,vna Parroquia,y eer.ca vn Corujé 
to de Frailes;Bcrnárdos,liamad0 naef-
tra Señora de iaRibcra^ Su primecó o-
rigen no confta 5 mas tengo por Giérto 
fer de TLirdiilos,5 0o. años antes de la 
venida dé Chníto.Dcfpiics el Rey Don 
Dion is la pobleianos 13 iQ.leuantldo 
fu fuerte eaftillo. Y fe pteíuñíej que co 
curtiéndolo enealgando la obra a algu 
cauallero dicho Rodr igo , la fobrevi-
no el apellido.Fueron íus Scñoie's los 
Infantes D,Pedro,hi jo deDonAlon fo 
Sabio de Caítülajy don Fernando i h i -
jo de Don Manuel ,Rey Lufitano. D i o 
ei Rey Don Felipe Segundo titulo, de 
Condedel laadon Ghriftoual de M o -
ra , valido fuyo ; haziendole el Rey 
Don Felipe Tercero Marques,en qoy 
peemanece. 
• V I L L A ;D E 
C A P Í T V L O 
^.Eíct ibreíc la vilíades Piñel^' 
f^ tees leguas de AÍraeYda,eil 
fa vn CoiiadOjCercadáde bué 
tíos muros,fuerte caftillOj 
' líete torres^eis puertas; a-
butida ddpamganados , ca0iy,alguna 
fruta; habita da de 5 oo.vé2;in.os,mu,cha 
nobleza ,diuidid.o§ en fc'is Parroquias^ 
Vn Conüento de Mon)as Francifcas^ 
' Cafa de Mife,ncordia,;y buenH^Tpi-talj 
gozahdd•preeminencia-de" f é t ú en 
Cor tes , Fena día de Todos Santos? 
Mercado h p-pimerb del- mes': y ^Of At- , 
ni a s, en .efcü d o (a hí d 1 én do vi 1 iiombí e) 
vn pillo Wrde encima vn álconsiutuu-
laildofe'Pílíf/ FálsMo-, Guardamapr di 
Pórtíigal.V.s cabera de Corregimiento, 
aicaneindofíegUn León) treinta y cin 
co villás,dózé Concejos; aunque 0 \ U 
uera quiere fean aquellas treinta, y ef>' 
tos nueue.Fundáronla, Conforme ma$ 
cierta opiniort,Turdulos,5 00. añosan 
tes déla hünlana Redención,mas cori 
accidentes del tiempo fe deftruyójYP0 
blólanueuámente el Rey Don Aloníb 
Enriquezaño 117 9-concediéndola ho 
rados priui legios.Lo mifmohizodie2 
adelante Don Sartcho Primero fu h1" 
)o, otorgándola los fueros de Ebora; a-
ñadiendo no fueflen los moradores o -
bhgados a bcuparfe en fabricas de m^ ' 
^cañ i l í o ^n i con t r i ba í rá r cpa r t im ig 
ío 'rentas Reales , / por roda laCorona 
Tuedaírea ubres de portazgo. V l t i m a -
^ n t c el Rey D.D ioms la reedifico, k 
untando el eaítülo anos i j i * . 
f R V E V A D E L O M F E I I I P O . 
f Ruar teÑut ie^de l e e * [ s r * 
alca d e í m D h m s f d . 1 3 3 ^ de fenmn 
dda P o r m ^ l f i L S ,y en U "C&r§m&eD. 
Sancho J,fGls7.Brándamlib, / / . ctpit. 
a p dihro 1 z xapkni» 11. G m h a y l i k é 
¿4,cdp*i S * F a r U ^ r ^ c a p , j . M a r i s 
d i a l o g . z M f . p J t d . i . f ^ . i . p l i m r á 
US* 
ana: lp. 
« É M 
wáé* 
V I L L A D JB 
Sabagál» 
C A P I T V L O CLVIL 
M I N G O Leguas a la ciudad 
f l ^ t t ^ ' l de la Guarda,no iexos de lá 
jjl raya GaílellanajComafca de 
*-' .¡éMJ CaíteloEranco, yaze ia v i -
lla dé SabugalíOnllas del r io C o a , her-
mofeada de fuerte caíl i l lo , fc i t i l de 
pai^gariadoSjea^as^pcfca, algun yinoá 
habitada de dUicieritos y cincuenta ve 
zinoSjnoblezajdiuMidos en dos Parro 
^aiaSiHaze por Amias ,¿11 efeudp vtí 
fahueo j y llaue 5 como lo es de tierra 
hombrada Riba deCoa.Poblóla e l i ley 
Don Aionfo Dez imo de Leon(poíleí» 
£on fayaala üzortjaños rs ió . l laman 
dola Sahucaijde muchos Sabucos que 
^n el íirio aniajarbol dicho Sabugo en 
íortugues,dondc refultó la voz eor-
Jente. A q u i fe r iéronlos Reyes D o n 
amando IH.y Don Sancho I I . Lu í i t a . 
j^ o fu deudo , año 1224^ Y el de 1287. 
Pjpionisjv Don Sancho el Brauo Caf-
cliano.Siendodela Corona Porrug-ue 
J.^1 ^ c h o Rey D.Dionis la ampiifícó, 
,ü'icando el caftillo.Cafaroníc en ella 
t no i327 .D .Mar i a ,h i ; adc lReyD .A ia 
f o I V . c o n D . A l o n f o X I I . d e Caf i jüa. 
Fueron feñores Tuyos los infantes don 
Pedrojj i i /o de D.A lon fo Sabio, y D o n 
Femado deD.Manuel .Es cabera dcCci 
dado3cuyo t i tulo dio el R c y i ) . Felipe 
Xí.a don Duarte de Gaftelo-i3íahco. ; 
P R Y E V A D E L O R E F E R I D O * 
f Duarte N u ^ e ^ £or$n*de D.Di&* 
nistfoL 13 ; . Garihdy l ib. 1 2 ^ . 3 7 . l ib ré 
$4»e(t}), 2s. B ledafoL ^ « / . SáU^árdé 
¿Mendp^a l i k t ' . c i t d i h ^ j . i . S l K e y 
den Alónfo Sahiopdr.4. cap, $ . £ l ^ á r " 
fohifp* rfmña Hi/ iérid d i ios Okifpes d i 
Port§>)Cñp. 1 9 b r a n d a n l i b . j^.cap.41 
Mar i sd idogo 3•.atp.i.did* ^*cap.20m 
¿Mar iam l ib, 14.C. 13 .Redes firenicá 
de AlcanUra-iC.6* 
¿ÜÑM 
V Í L L A D I 
Alfajaccs* 
C A P I T V L O CLVÍIf; 
E R C Á de Sabiígáí, azíé 
CaftiilajCÍlá la vi l la de A l 
fayate.^, comarca de P i -
ñel,cn í i t io altó ^ ecícada. 
de muros, fuerte cañiílOí 
reformadd por el Sercniísirao R e y I>, 
ManueljabundaQte de pan,y ganados* 
con i«o,vezinos,vna Parroquia i P o -
blóla el R e y D.Dionls quádo ftíi idó e l 
^aftilidiaños i28o , aunque me parece 
feguí-olaaüía principiado í ) . A lon íb 
X . d e Lcon.Donde fe vieron Juntos al-, 
günos Reyes Caílcllanos, y Portuguc-
gueícs.Quieren ciertos Éfciritorcs íc ce 
lebraííe aqui el matrimonio de D i a -
ria con el Rey D.Alonfo X I Í . referido 
gormas cierto en el precédete cap, Tu«* 
uo Señores a los Infantes D.Pedro, h i -
jo de D.Alonfo Sabio , y D . Fernanda 
del ípbredichoRey D o n Manue l . 
u Vi 
Población General 
€ Bfcrlaenlo DuÁrte Nuñe^ Co* 
roñica de don DiomSi fo l . i 3 3. &*&* 
éay l'thfo s ^ u f m l o z $ , y 2 9 - MatíS 
dialogo $ .capitulo í. didog» 4. €4p. 20* 
Cois Cot&niu de den Máiwelrfarte 4* 
cap, 85* 
V I L L A D É 
Sondla* 
C Á Í I T V L O CLIX. 
ata la vilía de Sortella do§ 
leguas de Sabu§al,comar-
cadé Cáñeió-Branco, es 
cercada de bueaos mitroSi 
fiiéfte éaftilló , muy aban-
dante de pañjy ganados:habi,tattia400 
vezinoSjVna Parroquia ; Haze por A r -
masen eícudo vnxaí l í l ldcoñ Vnaíbr-
tija^aüiéado antes tenido media iana^ 
de donde podíamos congetucaí l a c i -
mentaron Moros * Más viniendo a lo 
cierto la pobló nueüamente el Rey D* 
SáWeiió í ide PortugalarioS 1 iSy-jiinta 
mente con la fortaleza ; de quefucrort 
Álcaydés en tiempo del Rey Don M a * 
riuel año 1510.Manuel Sarditia ; fucé-
diendóle Pedro Zufarteíy a efteGarciá. 
Zurarte hí/oXuyojque'con üeeneia del 
Rey D.Iuan 111.ia vendió año 1522. a 
don Luis de Silueyrá,alcanzando ti ta-
lo de CondeíRefocraado del R.ey Dorl 
Sebaíüan eñDiego de Süueyra.Vitima 
mente del Rey D.Felipe I l l .a donLuis 
de Siiueyrajy por caíamiento de ia C o 
defa D.Blanca de Síiveyra con D.Gre-
gor io de Caíielú BrancOiConde de V i 
ilanueua de Pórtiman fu tio,eñán vni -
dos. 
y Sfcr¡Mhdo(fí4érá dspapeles m a m f 
eriptús)M¿nsdUL2.c,?,cDí4arteNme^ 
Cúroz.d? D.Smcho I. fot. 5 ; . G¿fihay 
IW.34.c. 1 ¿r,FariafoLSí7.SíB.y S 9 ^ 
V I L L A DE 
C A P 1 T V L O C L X 
; Vatro leguas de la ciudad de 
" k Guarda,Comarca de P i . 
ñel j fe déítíubi-e ia viiiá de 
^ ^ ^ ^ ^ Cafteio Mendos enfragofa 
altura,ribetas de Coa , cercada de tres 
iiiuraliás>feis puertas,cé razonable co-
feebá.de p.an^cria de ganados :^.y cacat 
habitada de ochenta vezinos ^ diuidi. 
dos en tres Parroqiiias.Fimdóla el Rey 
Don Sancho Segundo de Portugal, a . . 
ño 123 P.trafladando vna pequeña po-
blación de lo baxo á la eminencia, doa 
de permanece 5 y concedióla honra-
dos priullegios^en particular, que go-
zen fus maradore's eauaUeroSj fuero de 
InfanconéSjy los peones el de Gaiialle-
ros.Defpues el, ReyDón OiOnis la én-
fanchó,y fabricó la fortaleza, que de? 
üió fec obra encargada á alguna petro-
na l l amadaMendo , donde ícílilíó el 
iiombré» 
B fc rm iú Metrisdiaíi 3 , f c ¿ 0 / 0 
dam lib. i 4.xap»16 -/Duarte N i S e ^ Co 
Yon.dei 'onDioñh 5¡oL 135. ú a n h y 
V l L L A D £ 
Vaíklías» 
GAPITVLO CLXL 
T E S Leguas de la ciudai 
de lá G u a r d a ^ fu comaru^ 
~a~~^~a*. A,* fhí-rfe caíti' M adornada de fuerte 
m l io yaze la v i l la de Vaiie-
llas,onllas del Zezere , Con buena pe 
c a , y fertil campaña de " f chas ' * 
tas, y algún p^? i Hab i t i i A d¿ ^ ^ 
fczinoSjynaTafroqma.Faíióla d Rey 
.P.Sancho Primero de Forrugai, ¿ ^ 
« i l p . 
f Uutom Mdridm Uh.t i.cap,ipí 
t>Hápe Nuñe^Coremcd de d m S m c U 
* Col. S 7. GariUjí Uk 3 4X.16\ 
Efe 
i 
ptnki 
i 
y i L L A D I 
Pcoamacor. 
C A P I T V I O CLXÍL 
I V E V É teguas a la ciudad 
dciaGuárda, comarca fu. 
ya,pueilacn vn coliado a-
íam cor cercada de muros, v^o fó c ft lio abandanrc , , pan) ^ X * * 
ca^a, con ochocientos y cincaenta v^ 
&i de Voto en r * ' " ' 8 0 " Pri;!;min^ 
9uerqilcriliaCoildonI'0P« de Albur. 
V I L L A D E 
Cufaíiian. 
C A P 1 T V L O CLXIíl. 
^ g A Famofa Vi l la de Cubiilany 
|P1' ^ fcis leguas de ia Guarda, y 
Tu comarca , cílá fituada 
cefea del rio STczere, qücinhuildan^ 
do fus dilatadas yegaíjlacoiniadc ía i 
brofas fruras^cna de ganados, güilos' 
ias cafas, regalada peícá , razonable 
cofecha de pan/VinOjy azcytc. Hab i -
tañía mil y dueientos vezinos, noble* 
za,dmididos en trezc Parroquias, dos* 
Conuerttos dcFrayles, el vno Fran-
circañóJeBatítádo de Jos Padres Gual 
ter,y Zacarías,c|ué el Seráfico embi& 
áEípaíia,año 1217. Cafa daMlfer i -
cordia^y rico Hofpitaljcon labor de fi-
nos paños .-¿(JoJu^ares ¿c juriídicion; 
Tiene Tbcd en C'6iit\ , y por Arma$> 
en efeudo yna Eíirciía . Fundóla el 
Conde luliah aíi®s íeiícicotos y no» 
üenta^donde le nació f lorinda, nora* 
bre propio a fu beilezaifatal hermofu-» 
ra^en quié con poderofo afedo de in* 
centmo amor ardió Rodrigo, ocaíio* 
nando yltimiós cñragos a carita Mq« 
narqma. Qáh& la apellidaron los Ara» 
bes, voz de infamiajcreandalofo acei^ 
toparaEfpaoajCn infclice, deílinado 
duelo^a^ote de la Diuina ira,y execu^ 
ciondcíu ;uflicia. A cuya eaufa 1* 
nucua República fe dixo C&h& lulianti. 
eorruto Qubillm % Gori las continua»/ 
guerras fe vino a arruinar, fin mcmo-4 
ria , halla que Don Sancho PrimenV 
Rey Luíirano ^ ia pobló mieuamentc 
año 1 i8 5.concediend[ola grandes prH 
iiiicgiosjcnpartieuiaí?, que fus Caua^' 
üeros g®zaflen preeminencia de lafarl 
fones; y qualquier efclaao aqui mo-
rador por efpacio de vn año, quedaífé 
Jibrc^y ios dafcendienres habilitados a 
. todas honras.Diola el Rey treze años 
adelante a Raymundo Pacas \ recoma 
penfando leales femieioSi 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O , 
en fus didúgostfartt z .en el dé lósate^ 
daderos-iyfítffes bienes¿» 18. rDuártéz 
Nuñe^ florón.de D. Sanche LfoL $ 7 * 
l9nfo,p(tríe^.. captíélo 5. *%nt*yllhfA 
Ii4 
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6.capítulo 3 o. H r m d d m l i h . 1 1 . cá" 
f ítalo 3 . y z 6 ' l ú ro i 5. cafítulo 1 3 . 
libro 14 . capitulo 2 9 . £ / fobredicho 
cDMarie'Nii%e%sdefcrmíends a "Vortu* 
^d^apítnld z . tmar ísd id .2 .cáp i t . 9 . 
"diaLi .cap. i&.Variaparte&'Cdp- f.py 
4.rcdpit .s.Otwsra capit. i . délas G r m 
i t zás de Lishüdé 
.^ i / .W. • • • • • • • — • • ' '- ' • 
V I L L A D E 
Monfanto, 
C A P I T V L Ó CLXÍV. 
O M A R C A de Cafl:eÍb: 
Eranco, y ccrea delia ^ílá 
la vi l la de Monfantc^áziá 
la Eftrcmadóra déCaftdla¿ 
plantada en vn alt i ísimo 
promontoriojcon dificuieofa entrada^ 
ceñida de muros | famok) caftillb,fér-
t i l de pan', ganados/ca^á, y algim v i -
no; Habitada de ducienros y ciácueni 
ta vez'lno&í vna Páíroqiiiá : gozando 
preeminencia dé V o t o éh CbrÉes-Dori 
Gaid in Paca, Ma'eílré de ios Cavialle^ 
ros rernpianos,años 1 ié 1. fundando 
la fortaleza,óeafionó al í\ey Don San 
cho Primero el de mi l ckn tó y noueii 
ta a ieuancar poülaeion , llamándola 
Monte Sagro , ó Sacro , cdrmto eá 
Monfanto ; Aunque yo dixeca M o n -
te de Sancho, dé donde pudo aitérar-
íe.Es Cabera de Condado- cuyo t i tá-
l o d i o el Rey Don AlOníó Quinto a 
don A lvaro de Caílro . Delpues el 
Key Don Felipe Segundo á don Anto¿ 
nio de Caílro1. 
y Bfcrímnlo el Sahío Rey de Caf-
tíllo. don 9>¡íon[o^aY,^.fcap. 5 . U r a n * 
dam Ith.g.cap. 1 1 . Va r iA ' i p ^ . cap ,5 . y 
V I L L A D E 
Idaña, 
C A P I T V L Ó CLXV¿ 
Í N C O Leguas de Caftdo-
Branco, comarca íuya , to . 
imó fiíio IdáñaiaNutua,v i -
l la aísi ilamadaia diferencia 
"de la Vieja , Ciudad que cerca cae , cd 
Vttcoilado,miiy abundaníe depan, y i -
ho^zeyte/ca^as, y ganados en dilata-
das dehefasj- dónde lafflbkni aciiden á 
apacentare otros dé la Beyra : Hafei-
tanla SoOíVeziribSjVna Parroquia, vsi 
Conuento dé Frayles FrancifeoS, voc* 
cion S i n Anton io . Sbn íds Árrbasrcii 
¿feudo la Esfera, iníigriiá qiie vfama el 
magnánimo íley Doá Mai iud .Or i -
ginófé qüándocli-cfendodba Gaidiá 
Paez años 1 i l idenántó en eíla c l fa-
mofo CalÜllo permanehie-poblandofc 
él pueílo. t i ozb t í tu lo de Cofldadosq 
dio el lle'y Don Felipe Í L a d M l'cdríí 
de Aicacoüa Carnero* 
^ <t4utor 'Brandamlih. f .€dpí i i i¿ 
Varia fol. s ^ B . T f a f d e s mamfvrípm. 
V I L L A D E 
teidricoi 
C A P I T V L Ó CLXVI. 
S L a ingratitud (pn^»-
palmcnte a la patria; a-
bominable vicio fobre 
quantos introduxo & 
el mundo la infernal a -
_ _ hiciáv y fu amor l o a ^ 
cariño,y entrañablfe impulfb : co ; ' - ^ 
razón encarecido de n a ™ ^ 1 ' ^ ai ¿z 
A f s i V a l e r i o Máx imo lo ^ K ú i 
ios Diores,hazicdolc mayor,q el a ^ 
^ e s . y h e r m a n o s . S . A ^ ^ 1 ^ 0 1 1 IV 
DeE 
fecundo lagarjprcfiriendola muchos a 
il/propria vida^enrrc quienes íc cuen-
tan Curcio^eefaoiajBmto, Cayo M a -
r io,Romanos,Codro,Rey Aremenfei 
Mencíao Tebano , Ancu ro , hijo de el 
jFrigio Midas,íos Filenos Cartagincn-
fcSi y la madre de Cleomenes . Solo 
da Sócrates refiere Plutarco^ no quería 
jiamarfe Gr iego, íino Ciudadano del 
vnmeríb . Con eitosmotiuosiy auto-
ridad de Aníloteles, afirmando Tcr el 
lugar natural confecuatmo de lo que 
en el Te cria j por donde ama cada v-, 
iio tanto iá patr ia, como fu perfec-
ción . Ofrezco yo a la mia,pequeño, fi 
afeduofo fermeio > publicando en 
breiie boíque/o, la que ha mult i tud 
de años eftá fufpenfa en el Teatro de 
Jos ílglos} oluidadasfus memorias, / 
grandezas , qus para hazer oftenta-
eion, y alarde deilas,pedían mas dilata 
dos volúmenes. 
N medio de las feis leguas d# 
fierra de Eílrella( que los A n t i * 
guos l lamaron Monte Hc rm i -
riíojceleforada patria delfamofo Virísl 
toja la ciudad dé la Guarda , óomarca 
fuya,yázelavüla d e G E L O R I C O . c o g 
nominada de la JSeyra,e eminüte fitio, 
Vn tiro de moíquetedcl f ifueño r ioMó 
dego^abaftecido de regaiada p'cfeai ía 
bre quien tiene dos puétes, vna de ma-
dera, y otra de piedra, funtuofa fabrica 
del Rey D.Manuel j entre fecundas v i -
ña v i n e compitiendo aí de Candía,riii 
denioou.arrobas de preciado, y olo-
íofo licor, viftofos oliuares,heritiofos 
frutales,hfonjeándo la viíla con fu be-
lleza ^ hortal izas, ca^as ^ gáíiadosj a-
ucs, y razonable cofecha de pan, pro. 
duciendo medicinales plantas, foi ic i-
tadas del Reyno. Habíranla trecientos 
ye2inos,ia mayor parte Nobles Fam i -
bas, AtagonesyCabrales^ardofosi A l . 
^cydas^í ror ios^OcI IosAbreos, ! - ; * 
^ íba l l os .P imcn tc ies^ íey reKHer -
^as.Arauxos^eíofos^aluados, !^ ^eaos,Soiifas. C i r » ^ " ' 
ípana: i 
cedos C ^ ^ ^ o i a 
^ r e s ^ l u ^ G o m e ^ F i g u e 
redo s,Coi las, Amátales^ Vaez,Ferná-
dez. Pachecos, López , Silvcyras, V a -
lles, Antunez,yFei;os.diixidid©sen tres 
Parroquias Prioratos 5 Colegia l ia Vna 
de feis Racioiieros.-Cafa de Mi fer icor* 
dia,buenHorpital,doze Ermitas, ocho 
fuentes, erpecialmetela laludíera l l a -
mada Pipajy vna quecori calidad defa 
borida fauorece,como clTajo^los rof-
tros de dantas . GouiernanJa dos l úe -
zes^os Venadores (correrpondientei 
a Regidores en Cafíiíia ) dos A l m o t a r 
celes (Voz Arabigajinterptetadá ^ l uA ' 
t icia de pefos, y medidas j io mifma» 
que Romanos Édileá j vn A lca lde , y 
vn Mer ino; alcanzando la /urifdiciori 
f o . lugares, no menos fértiles,paíTaii-
do algunos de ciento y cincuenta m o -
radores, Confemáfe cierto pucí lo , d i - ' 
ehó TMadf f } donde en paliadas eda-; 
dés(fegun trae Gerónimo de Blancas) 
armauan^vri enmaderamiento vnide* 
de tal Arte,que no fe podía deslía zer¿ 
aunque tiraflen con gran fuerza, en 
c[uien los Cauaileros probauan fus v a -
lientes bríos, a imitación de Griegas 
Olimpíadas, l icuando feílíuo premia 
el que clauaualan£a,y dardo, ólcpaf-. 
fauade claro en claro. E l lo vá aduer-
tido por aritiguaiía digna de memo* 
riajy particular exeteicio dé fus riiora-
dores. Fundóla el Rey Brigo años del 
mundo criado 2070. antes de redimi-
do 1 l9i .nombrándola Celhbrigai áú 
qdehizé rtichcion nueífro Coron i l la 
B r i t o ; y confta en lul iano , Areíprcftd 
de Toledo,Autor de feifeieníos años, 
el qual en los AduerfariOs dize ; Ltmó, 
vuigarmmte Linartt j junto a Ctliobrigaf 
& f . díílartcia de dos leguas, indicios 
cJaros,quemüeftranen aquella fazort 
era pueblo de importancia; deípues fe 
apellidó Cerro rico,corrur0 del prime 
rojyodixera Zelo-r ico, aludiendo a l a 
fidelidad moílrada en diuerfas ocafio-
ñes ', Adelántelos Turdulos la enfan-
charo años ioo .y 580. Es conocida crt 
la Monarquía Romana, conforme a l l 
inferipcion que fe hallo año i65$ .dú 
la forma figuíente. 
í M ^ 
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I N I D L 
Cuya expoficion trabajo el ÍDo¿to£ 
An ton io Cabra lCaf te lo-Branco,h i )o 
fuyoyde bieh notorias Letras, aduirtie 
xio, cada fylauá cóntieíie Vna dicción, 
exceptólas dos con el 'punto déla fc-
gunda regla jyTuenan: 
B ien io Emperaclor de \omÁms ~Mé 
^ ¡ ¡o^e far /Fueh los Me faftiUa ¡lama-
dos Vafeas J:onlos QpítMhesOtjgf 'o^ 
SermO'i y \unlo edi f icaron tfle caftillo 
t u nombre del Emperador. T e l Maef-
tro que lo ht^pfe üamdHa l imí l io Varo. 
Los Capitanes iumo^y Ñigro ¡o i e í i c h -
ron a l Smferador i d i ó . 
Puedefe repárar^qiie Auguño no tu 
no nombre de l u l i ó ? pero tefponde k l 
L icenciado Rodr igo Cato , Vsó ¿1 de 
lu l ioCerar j í i o fuyo . %l;aml?iie.ñ« en. 
tonces aula elhobre.de Caft i l la. Vcafe 
e l Cap.fegundo áeíiadbrá,y fe hallara 
duciénlEoianos antes. Compite c l in . . 
cxpugnablc caftillo con la fnayor def-
treza de Arquitedura , almenado de 
dos Mageftuofas torres, y íbtros tantos 
cubos. Qu jndodon Áloñfo VConde 
de Boloña^ie al^ó ¿ontratu herniaíio 
el Rey Don Sancho Segundo •, año 
1245. teñifcndo toda la voz del Rey-
no , folo Cóimbra,Oiüdos, y cfta V i -
l la permanecieron leales al Pr incipe, 
y Señor natural : a cuya cauta apretó 
cftrcchárnente el cerco por hambre, 
poniéndola en puntos de •cntregarre, 
a falra del necefTario alimentoipenlioñ 
"con -que Naturaleza haze reconocer 
eada dia nueftra miferia . Mas en elle 
con f l i do , dando el A l va , precurfora 
del Sol, indicios de íu luz a los rifeos, 
copia de aljófar a ías flores , y candido 
iefplandor al Emisfcrio , paísó vna 'A-
guila encima déla fortaleza, lieuan. 
do agarrada vna frefea trucha^ que ¿q] 
xó caer en medio de los cercados . A -
t r ibuyóTeami lagro; y tomóla el C a ! 
pitan don íernan RodriguezPacheco' 
con máVauiilofa prudencia, ;finguia¿ 
valentiajy excelente cOnftancia3vien-
'dotah buena ócafión ^ para no de<>e. 
nerar defu 'iiiiftrc íangre,yantigua H q 
bleza , ni dcfdézir a juilas bbligacio. 
Bes,y honrados reTpeíos: hüfcó vjj po-
*co de harina, efearameríte hallada v-
empanándola , h izo prefente ai Con i 
ldc , mandando a Vn hijo fuyó la i ie-
tiaíre,y feme^ante embaxádá. 
Ño culpéis ¡a 'feftjlenciama^ 
f o r fuflentar i a n j o ^ del % y y D m . 
Sdncho^ njuejiro hlrmafio lifueMerce-
des recibidas 5 ohíigdtwn 5 y homená" 
:ge me •defcdr^an i y i t n v p detcrmínA-
do peifemfat en íefenfa •$ | ^ r t | s 
frefjé mandado'fuyó . ''^hMnmao i n -
Jt&i r ^ fo ie i s haberlo í fues l a V'Úlk 
'tfta guáYnectd;á deítutnos QauMéros^ 
-^ue tenéis exfefimsntado '/y-fmuWdM 
demanfeüimieíjtü's , "tomo íifegurM tfi¥ 
'regulo vcfamar'e lo acetéis •> atendien-
do a lo piteo $ue fue de Vffc'áfñ hJn ¿tr* 
cado. 
toftdcralua el Conáe tan Irtipeníaíd 
fpcorro i yab fo r t o , mando leuan-
tat el cerco1. í)e cuyo-toé;morable ca-
fo tomó e'fta V i l l a por. ^ r m á s , íóbre 
vn cáfti l ló, el aguiia•, y triíchk 1 acre-
centado a media.Luna * y cinco Eí-
'trelbs ,dé otro nó menos marauiliofo 
fuceffo,alumbrando ííSdó nueuá,raic!i 
tras configuieron Vitoria.el año mil 
ciento y oclienta y fíete i de teone-
íes , y Caíftellanos j rigiendo U pla-
C | los Alcaydes Don G o n z a l o ' í 
Don Rodr igo Méndez , h i | Q s d ^ C o n ' 
de Don Mendó. 
A 
^eElpana: 
Á tan deuidás fínc¿ás,ótotgó cÍRéy 
fcflc PriuiiegiOi 
O N ¿ancho Segundo^por Id 
^ ,„ gracia dé lDtQsc\ej de Por ¿ 
t u g ü ^ c . itA todos los de mi %€j?íoí 
A quien etfamicam llégateifalud^ Sa-> 
hed^íü mi rúa fallo d m Fernán l ^ o -
drigue^Vachecúrfué dé mi mano teñid 
lafirtale^dde Qlorkú ^ Íá defendió 
^ Ugente déUmifmárviüd del ma-
lo teminoyy.cenó qué le fufo el fyndé 
de Molona , y, los qué con el ferettela* 
roñ3 itífamandoms delante del Señot 
Papayero cmo nopttdieífen tomar U 
m 4 % i iAeBtuyewn toda la comar-
cA>ylacenafonpot mudos días dan* 
fwdá entretanto mucha* mMeíones* 
7 €*cúmnianes[obre los cefcddóst y de 
f ^ ^ l O h ^ o d e É r ^ a M d d é 
c£T^ía/udealodelat^ 
Cna/f/ C0^é leHdnto el ceho . Por fo 
l ' y o d % e y m n Sancho tectboU 
2 h ^ ^ d é Celorico debaXo dé mi 
2 C ; y d l * * l fohredicho don Fernán 
t l T 7 ^ ^ ' ^ f i rmandoU 
^ h ^ t r o s t y P r m i l e g m queUtié-
neñ dados los Reyes ms antepajfados, 
¿oncediendolaotropt que fus pleUeyoi 
¡ean aúidós enjuició por CauaHeros j ¡¡I 
los CaUallerós por Infanzones $ y mis 
rvdjfdl¿os¿yles doy éjía tarta tibiertat 
para que U tengan eñ teÉirn&mó deBd 
tvérddd.Pecháénfoledo a dos de Se~ 
Umhre > Bra de Céfaf mil duci'éntos $ 
0chentayqU4tfó('QS af íddel N a c i -
dé fu I k c y m á q . ) Sancho Rey Confir-
ma dé fu manó. Ú.MeciaLope^ de Haré 
^.ema-iconfifmá, t>úñLope D id^deká 
fdCoHfirma.Don Úiegó Lopé^ de Saleé -
dd^confirmá t íBon Rodrigo Goñ^ale^ 
Giron^confirmá, Doü Martin (¡jiliCon-
firmd-'DOfi "Vedro Tdñe^confirma.p. 
Gongaío Mende^conf ima. Do» Egd$ 
ZJa^iConfirma , P. Migue l ^confirma k 
í r * Vicente U éfcfiuioipor maridado del 
Defcendientes deíle efckreeicío He 
íoe í dotí Fernán Rodrigacz Pache-
Chó^páífaron a Cartilla^ y íiifuierido c^ 
la acdftümbráda fidelidad á fus Reyes, 
leshUieron íiílgaíares faiiores i dando 
principio a las grandes Cafas, de Efca-
Jona^Ofíuna, VilieriajCerralBo,^Pue-
bla de Móhcalyaií ; otros müciios T i -
ialos,yNbbieza,qde ddlas fe deriuan. 
Cuyo ^ri^pn Genealógico vie^e de V i 
Uio JPaciéco,Romano, floreciente ya-
l*on en AridáIiízia,años nouenta y dos, 
Ó octíénéa y tres í arites de lá hilmana 
Redeñcionj y de Lucio lünio Pacie-
Co añd qUarénta y cinco . PrUeuanlc» 
las Armas dé que vfan, en efeudo de 
plata (aiinque Brarídam díze de cfro) 
dos calderas negras, varidadas de pro,, 
y roxo, en las aías quatro íerpe;!iti-
nas caberas de oro,las lengua tofora-
das,timbrado con dos en vn pefcue^o^ 
y el % mente verfo* 
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Mftas calderASgraUddas 
*Deeroy plata m¡lo 
. Servierotíaqmfixadas 
Antes de U ^venida de Chrifló* 
Dcfpues la Reyna Doña Beatriz, cf-
po fadc Don A ionfo Tercero conce-. f r p , _ ' . ' " "&"*% 
¡dio ía Aicaydia al generofo Mar t i i l / ^ 4 4 ^ ^ ^ 3 . ^ . 5 ^ I ^ 
Vazqueádc Ácima , progenitor taiti- ^ ^ K ^ de mendosa .libro z u a p , i l% 
bien de iluílres cafas. D i o la v i l la el • " - - - •» ••' 
Rey Don Femando 4e Portugal en do 
te a fu hi/a doña líabel , cafando con 
don A lon lo Énriquez de Cáftiíla y K ó 
íoñá,Gonde de Gi)on,hijo del Iley D . 
Enrique 11.año M73- auiendola vno 
antes í i t kdo el Rey eftrechamenteí 
Imi tó le Don luán Primero,en cuya ía 
zóri agrauado de enfermedad, otderio 
fu teftamentd a veinte y vno de luho 
año i jSs .ob l igando lee l valorde fus 
íooradores a retiratfe.VlEimamenteel 
Rey Don Manuel h izo merced de ella 
á don Diego de Silua fu ayo' i pnmíriro 
GondfePáe.Portakgre,donde peímancf 
^e. Ha procreada íeñakdos hombres ^ de S¡ntá u j h er ^ f ¿ 
en LetL-as,eoinoelDodor Migue l dt „ ' ; ,,1 j - n ^ , , j 
Silveyra3canoro Cifne de Europa^ icn í adre LUudw ^ ^ e n u T é l CnnoL 
cóíiócido ^ór fu Poema Heroyco del 
Macabeojy no menos en Virtud,y fan-
tidádipartiCiiiarmente el Beato Fr .An 
tonio de San Pedro , fefplandeciendo 
Con infírntos milagros en el Conuentd 
de pííana,Mercenarios Dc fca l^os ; de 
quien fe conferua entera la paternal e i 
ía donde nacio-y efpefamos bfeuémeu 
tefu Beatificación jen cuya vida(fegurt 
común, concepto ) íin aífomos depe-
cáminofa sacciones,fe hallaron virtu 
do a Tor tmdcapi tu lo 3. ^tdnt lam / / , 
brop.cap.óUihro i z . c a f . 4..^ j , / , ^ 
i 4 • c a m . 3 0. Gois ['orornea de don M 4 
m e l g a r t e 1.capital%. f laneasen U 
Coronaciones délos ^ eyesde^Araaon 
1%. y t -y .Mor ales libró n . t a p i t ^ ^ 
Luts Lope^ Tablas Cronológicas} ^ $ 
del niunde 3S7o.Ten la Hifioria de ¿4 
r a ^ i c a p . u , * Vfciho mUs?amil¡4s 
R o m a v a s / o L s t . i y 8 . j ¿80, Garihay 
líb.ñ.cap* 1 í J t k i s . c a p . i t y z ^ ^ 
riatía l ib.$.cap, 1 i J i b . 1 j . c a p . i 7</¿, 
b r o i s , cdp.p ,Haro en f u M i l i a r i o , / ^ 
hro ixñp.s.SandoudenU cafa J e los 
i A c u f H s . i A r i ^ j n U mifmacafa. Vran* 
dfeo StéAtetJofcam m los Paralelos d i 
Varones ílujlres^dp, é S. 1 ul iám tA rd -
tratando de los Pachecos . É l sJrfohiftn 
Acuña hifioria de Braga, part. z.captt, 
¿9. Don PetmndoAlma de Cdfito énftí 
PanejtgemaLfol. t p .ha f ta i z . e l I k U 
ciado Rodrigo Cairo Antigüedades dé 
Semlla/olío j r 5 , pineda MonarquU 
Eclefi4flicajihr& 10 capitulo 3.Cafe ale í 
hifioñade S l a r c i a , folio $ 6 $ . E lAÍ* 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — - ftre^francifeodeSemra i.partedéfít 
tíc^":irsrÍmÍm'yeXÍplOSefl 'Ko^Áhífiori iend^.G^i' 
mo de Aponte en f u Noh iUmoi en U f o 
fni l i * de [los ^Pachecos, 
P R . V E V A D E L O R E F E R I D O . 
^ s ^ ^ ^ ^ i n a faronica del 
Rey HOónSancho Segundo¿apituío ioé 
Dt idne Nuñe^enía m'ifma, folio 754 
Bnto l ibro i .capi t ,6.y $0* libro z ,ca~ 
pkmo ¿Jibro c a p i t u l o 1 . T defeñmtn 
^1^ 
vi-
DeEft pana. 
v i l i . A DE 
Trancofo. 
ípí 
CÁPITVLO c l xv i i . 
Stá pueíla la v i l la deTrari 
coíoí comarca tie Piñel, 
treslegiiasdc C d o n c o ' 
en efpacioíb , y ákgre 
_ _ _ tampojcdyo Reidor con 
tinuáracritenaturaleza coníertíai eeñi 
dadcMural las,coi i vií lofo caíl i l lo,cin 
copaettas,ioo.¥ezinos¿y;hobieia;di. 
uididos en feis Parroquia^ vn Goi iuci i 
todeFraylesFfáncifcos,ótrbde M o a 
;asmlfnla Orden j Cafade -Mifericór-
dia,y buen Horpitaiitemendo preemi-' 
nencia dé Votó en Cdr te^Fer ia d u de 
San Bartoioraé a veinte y quatro de 
Agoílo,MercádoIiiéués de fémana • y 
por Armas,énercüdóvn(:aíliÍ io^ y v^ 
na águila . Es abundante de ^ a n v i n o , 
verduras^a^as.áües^y ganados. Sobre 
la origen no ay cierta noticia 5pero he 
obíemado en antiguasHiftotias fer ñm 
^acjon de Turduiossarios 500. v 580 
antes de la hurriana Redención /que U 
nombrarian Tmfiudam , como ^ d U 
paxte dicha oy Riba de C o a , e S 
Trancofo 3 fino queremos dez i r ia c i -
mentafle primero Taraco , o T a r a c % 
aeuiri f to,referido crí Tarraáon-i « ^ 
parece lo affesura el R ^ S r A ^ J 
doIa poblar n - , 0 l 0 3 ! ' ' T Í a i l d a n 
^ 1 i - 7 ¿ l " ^ " " ' " " " • A d e l a n t e ei 
"w le ro ían i cn t cdeJosmoúd t , 
Mani3 jy deTbarat " .0,?p3ñÍa d,: E ^ a«ro;/laatoc?dTdd0¿'rSmUenC'bkt 
S¡ó ricos deípojos EíhrS ™ f " S o . c o . 
dofeeri el d h w . 0í COna,n'í;n-
^su,n;cs :c~^opor 
" ' ó coa dofta Teréft A ñ 0 ^ T " T ^ 
P o s o e n S a n B a r r d o a f e ^ l v ^ f ^ f 
™ta per^ancate della vdla j X l ^ 
Santa. I fa.c l .Go^1 ^ ^ f " S o f e r a 
^ o a fu hcrnaaao c ü a f a ^ ^ . p ^ . 
M V A D Z t 0 Í E P £ R l t í a 
Ví-
Población General 
wmmpm&H&mmm i .1 i.n.i...iitii>»ii>w"i<ii "'i • . . , i í . , . . ,^. 
V I L L A D E 
Marialm 
C A P I T V L O CLXVIÍL 
A V i l l a dé Marlalva,éomarGS 
de Piacljtrcs leguas de Tran 
coío, cfta pueíla en lugar c-
minente , ecreada de m u r ^ 
llas^quatro puertas > con eaíliüo fuet-
tejabundantc de pan,vino, casa ¿y ga* 
nados-habitada de aoo. vez inos, dos 
Parroquias, vnConucntode Frayics 
Franeifcos a media legua. Haze por 
Armas las Reales de Portugal.Su or i -
gen es de Turdulos, muchos años an-
tes de la humana Redención 4 C o n * 
qui í ló la de Moros el Rey Don Fer* 
nando el Magno, Caílcllano, año m i l 
y treinta y oaho , llaraandofe a la fa-
jzon Malva}cotriitO Maf ia lva. Y eftari 
do arruinada,la pobló nueuamente el 
vaieroíb Rey Lu í i t anoDon A lonfo 
Enriquez año 1179.concediéndola hd 
rados fueron,y pr iu lkgids.Gozó t i tu-
l o de Condado ^  que dio el Rey D o n 
A lon ío Quinto a Vafeo Fernandeis 
Coyt iño ; andando defpues en perfo-
has Reales» 
€Af: 19 \ M Sabio K e j d o n Al$nfo^p9^t 
Kaf.i.^eremc.del Cid, sUiSzmfm 
V I L L A D E 
Sarranccilc. 
C A P I T V L O CLXÍX. 
V A T R O leguas de Tranco-
ib,comarca de Piñei,fc vé 
la vi l la de Sarrancelle,plan 
tada en alto,cercada de nm 
ros y caílillo,oriiIas del R ioTabsra ¿ 
la abaftecc con pefea^omo fus e-ap05^ 
pan ea^as, ganados , algún vino * 
mucha caftanartiene 25 o.vczinos Vaf 
Parroquia.Poblaronla dos Caaailcro* 
llamados luán Vicgas Rana , y f g j f 
Gozendes, defeendicntes del i iu í t r | 
varón Arnaldo Bayáñ aaos 1124.Ack 
Unte el de iz jp . l í iz icron fus morada 
res concierto con el Rey Don Alonfa 
Tercero,ofreciendofe a pagarle cad* 
añoducientas libras de moneda cor 
tiente,fobre las demás impoíicioHes1 
porque nunca íalie^e de la Real Coro l 
na. '^'^'£ 
f iÁmmt0nmdmlikp.c* iz? 
lih.Js.cap,14.1 
-n 
V I L L A D f i 
• Liñarcié 
C A P I T V L O GLXX. 
: O S Leguas de GcloricOjCíi. 
vn afpero collado faldas dé 
Sierra dcEftrcl ia^ntíc cút 
. taíinos arroyuelos yaze k 
vi l la de Liñarcsicomarca de la ciudad 
de la Guarda5eon caíl i i lo,|raa produ' ' 
cien de fruta,caftanaxca§a,ganado, f 
alg.unpandiabitadadc 300. vezinos, 
noblezajvna Parroquia, Cafa deMifó 
hcordia.y Hofpi tahTienc por Armas 
en efe ado media Luna,y cinco Eílre-
HaSjtomadascnlaocafion que Celo-
f i co .Lafundac ioesdc Turdulos^oOi 
Ó5So.anos antes del Nacimiento de 
Chriílojl iamandofe Len io^or ru toen 
L iñares jy ícd ize gozó filia Obiípaí 
en tiempo de la Gótica Monarquía? 
pero hallándola arruinada elRey Don 
A lonfo Enriquez año 1169. la pobló 
nueuamente, concediéndola honra-
dos priuile^ioS.Defpues la dio en do-
te el Rey Don Fernando a fu hija do-
ña Ifabcl,quando casó con don /wOd 
fo Enriquez de Caftil la y Noroáa.Le-
ban tóh Condado el Rey Don I»*1" 
tercero. Merced hecha á don Antonio 
¿c Noroña ; hijo del primer Marqaes 
acVii la-Rial;queelR.ey Don Felipe 
Segundo renouó en don Fernando de 
Noroñá* . y 
f cantores SJa^ar de ¿Men.dú-* 
%dlib. $ .cap. 1 T.TSrite Uh* i caú.30, tfa 
bro 2,captt.rBraííddm likró 11. capit» 
i4..lihrd tt..cáp.$. Itiliam ^rcipref--
te de Santa luflade Toledo en fas Ad~ 
Wffaf,Vdridfol.S37*y s8$t • : 
Eípana. 
V I L L A D E 
..• ; "Mclo. ' 
C A P I T V L O CLXXL 
N A Legüadc Linares, co-
ma rea de la Guarda, eílá 
Mclo/olar deñá iluílre fa-
milia § villa íitnada faldas 
de Sierra de EñrelJa, entre 
dos frerquiísimas riberas,prodaciendo 
mucha fruta,ca ¿a-, y poco pan.. Tiene 
425o.ve2Ínos,vna Parroquia, Cafa de 
Mifericordia, y cerca vn Conuentode 
MonjaS Franciícas.Su origen fue , que 
corriendoailos de Chriíío i rp i .e l no-
bilifsimo Caualicro Luílíano don Sue 
ro^ietodedon PedroFirmaris, acom 
pañando a Ricardo Rey Ingles a ía co 
quiftade la Tierra Santa , tiranizada 
por el Saladillo Soldán de Egipto, def-
pucs de notables proezas,dignas de fu 
fangre, obradas en la expugnación, de 
Chipre,dio vn aüaito aGerufaien,ázia 
aqlla partedel rnuro,cognorninadoMe 
Jo(de que haze mecion la DiainaJEícri 
tura en el Paralipomenon,lib,2. capit. 
ía.jy confeguidofelize fuceíib, adqui 
rió el apellido de Meló. Eíle pues bol-
üiendoa Porcugai,hallando pueílo a-
conaodacio,le pobló con voz de Qum-
^,0 cafa de recreo, imponiéndola fu 
nouibce,año i^o^.aiafazon que Rey 
1 igi 
liaua Don Sancho Primero, ílendo def 
pues Alférez Mayor deDon Alonfo Se 
gundo^el quaí procreó a don Men Sna. 
rez deMelo,y la gozó.Enfanchóla mas 
adelante fu bifnieto Efteuan Suarez de 
Mcio.Concedió el Rey Don Fernando 
jurifdicion a Martin Alonfo de Melo^ 
Rico hombre.-y Ruy de Melo,nieto fu 
yo, Aimirantedeíla Corona alcanzó 
del Rey Don Alonfo Quinto titulo de 
Vi l la. 
J ¿anfia todo de papeles ^Áanuf^ 
eriptos ^ue me commico don BBeuan 
Siéare\de¿Melo^dalgo dejlaovilla* 
V I L L A D E 
Fulgofiño. 
C A P I T V L O CLXXII. 
A S Encumbrado a Sierra de 
Eíirella , vna legua de Me-
io,eí]:á la villa de Fulgoíi-
ñojcomarcadela Guarda, 
regada de vn arroyueloíabundante de 
mucha caílaña^a^a , ganado, mucho 
carbón,proueyendo a varias partes; co 
So.vczinoSjVna Pafroquia,Fundóla ei 
Rey Don Sancho I. de Portugal años 
f ¡ Autores Ruarte Nane^ fann: 
de CD.Sancho Lfot*/ 7. M&risdial. 2 M 
V I L L A D £ 
Gouca, 
C A P I T V L O CLXXÍÍL 
:A Vil la de Gouea,comarca de 
I la Guarda, diftantc a Meló 
vna legua, eílápucfta en vn 
coiiad® , faldas de Sierra 
de 
Población Genera 1 
d c M r d l a , q u e la baña Vna pequeña ti 
bcra,con razonable Gofecha de pan,vi -
no,y mucho ganado.Habitada de j o o í 
vca5ino3,dos ParroquiaSjCafa de M i fe 
ricordia,y Hofpi tai .Haze Feria dia áci 
Efpir i tu Santo jy por Armas las de fus 
dueños,Siluas,en efeudo plateado t u 
icón de purpura armado de a^uljál tira 
bre el mi fmo león. Su fundación es de 
Tutéalos,500.0 580.años antes de la 
E^jeárnacion,llamandofe Gane, corru-
tocnGouea, COnquiílbla de Moros el 
Magno Rey D o n Femando Primcrd-
deiCafti l lajaño i o j S . mas viniendo a 
dcftruirfc,fuc poblada nucuarncte por 
e l Rey Don Sancho iPrimero Luátanói 
año 1 t 86.concediéndola grandes fue. 
ros,y p'riuilegios.És cabera de Marque 
jfadOi cuyo titulo dio el Rey Dan FcÜ-
jpcQuarto a don Manrique dé Silua^ 
Conde de Portalegrc * H'uíltes eafas^ q 
Éadanvnidas. 
'EfctikSttt&dÉkhío 'Réy^oÉ 
kAlonfo-tfitris ^ .c^. i .Gariba^l ih. i r . 
C4¡>. t* B m m Ü { ^ n e \ £ m n m i d 
*J^ejddft SaBcbó Primera, folio ^y, 
Brándmlih.i 1 .t>i9-Mkris¿íél. s.a 
p.ij.VdfiafiL 607% 
V I L L A D I 
C A t í t V L Ó GLXXIVV 
[O M O vna iégua de Cóuca j 
comatca de iaG-iardajfe ve 
Seya.vi l la plantada eñemi 
nente í l t io al pie de b Sierra 
de Eftrclüjafai cognomiaada,por paré 
cerlo cierta punta: cubiertas de meue 
todo el año fus afpcras extremidades, 
en cuya cubre yaze vna grande,y porté 
tofalagunajque quando ay tempeñad 
ca la mar,o rebuciuc el tiempo,brama, 
oyendore muchas leguas: afirmando 
los eircmiveí inos, y algunas gcaues 
Efcritorés auerfe vi f tó en ella peáacos 
de nauióS:e6getnra euidete q tiene co 
municacion eo él mari aunque de duU 
ees aguas jdon de fe apacienta innume* 
tabie copia de ganados ; produciendo 
cxquiTitas,y medicinales platas:Tien® 
la v i l la 200.moradOfes,vñaParroqüia 
cafa deMiferieordia,y bu lHofpka i .Sa 
origen es de Turdulos . En tiempo de 
Romanos fuero celebradas las ¿¿tes d® 
eftos contornos por lásmas belieofas 
de PoEtugaljdando bien que hazer a Ilíh 
l i oCc fa r para íagetados ai dominio. 
Y de años a tras temian fu valiente de-
nuedo > acaudillándolos el celebrado 
V i n a t ó , Marte LuíltanOjhorror de ia 
guerra, y áílombro del Imperio^que h i . 
|0 deílas peñas , cía fulminante rayo* 
configuiendo de las Cefareas Águilas 
Vitorias celebres,y fcaalados truinfosi 
í ue due-ñódcíla vi l la el t ráidof Gondé 
luiian.Y-coiiqni'ftólade Moros el Rey 
Don Fernando el Magno , primero de 
Cafti l lá año 103 S. Arhiináda de conti 
:nüas guerras, la pobló nueiiaménteel 
Rey D. Alonío Enriquez,íiendo P r i n -
cipe t i de 1 u 6' aumentada del Rey D,i 
•Sancíió Pñmt ro fu hi jo,año i 1S S. Gd 
zó titulo de Condado, inerced concedí 
da del Rey Don Fetnando a don Enri-
que Manuel deV i i i cna . PvcyuandoD; 
luán Primero aílo ig^odaiicroñ' de Se-
ya, Linares,GoucaiGeloncó, Tranco*-
íbjMelOjy Píñe l , con beneplácito fu-
yo a Inglaterra •, conuocados de íuatt 
de Gante , Duque de Lcncaílre , doie 
vaierofós caualleifos, A^ivaro GoncaU 
uez Goút iño f dicho Magrixo}hijo dé 
tíoneaio V a z Cout iño quarto Ma« 
r i fesí,AluaroVa¿ de A l n u d a , Aíiurcí 
d e A l m a d a f a i o b n n o , Lope Fernan-
dez Páchéco,hcímano de luán Fcrtiañ 
dez Pacheco,défeendiéníes dedoaFeÉ 
han RodrigUez Pacheco, referidoeii 
Celor ico Pedro Homen de Acoílajua 
Percyrá.l'obrino del Gran Condeftabl* 
don Nuñó Aluarez Pcreira.Luis Gon^ 
^aluez Malafaya,AluarOMéndez, Rüí 
Méndez de Cernerá , R u y Gomc^de 
Silua,Sueyro de Acoíla,y M a m u ^ -
p e z d c A c e u e d o i e n d^fenía ^ coz 
DeEfpaE . ' 
193 damáslnglefasímotc/adasdefeas^oc Parroaní, u ^ -
¥nos galanes muy va l ido^qde JJeg6 a lucíferos b ^ Z C n I á Cono^da vnos í ¿ 
»de rcputacion,y fe combatieron " " ^ Danos o„« _. 
ií«n<-/r rr>n f»!iríc p n trn ü i l k l . i . 
panto  re t ió ,  l  ti r i 
fieramente con ellos en vn público pa-
Jmquede L o n d r e s faliendo aplaudí-
dos, y honrados de tan galante em-
prefl'a.Bolvieronmieue a la Patria,que 
dando allá tres . Y haziéíídb A lva ro 
Vaz de Aliñada íingulates feruicios 
al R.cy de Francia j mereció él Conda-
do de Abranéhes en Normaridiá : y eri 
Inglaterra férde laOrderiMil i tár de lá 
larreterá. 
M V E V A D E L O K M É K I D Ó . 
tórnente de BÓuT. ¿ i tíéne enja 
^yDonA Idn foSF^d0nd%reGuró el 
n a q u e b r a d a ^ ^ ^ ^ P -
^ l a d a . c o ^ t ^ l i l ^ f ^ ^ í -
£rito,pBi-Alafnh Ju oe eJ ^oronif ta 
V i feo al R e y S o n l e m a n d l 0 ^ ^ " de 
^ j ^ í i t / ^ o far&nica de €ffa* 
piorno Z íc^ im lo i , Ruar te2^»-
^de/ermíendo d Portugal3foito 24V 
y¿$.Gdri[?ayífbro 11 ^ | í ,S #^ ^ ¿ J 
w ^w/op i .¿^/í. 9 i ^ ^ / ^ a 4. r^jí¿ 
a; ¿M^uel SUeyro en los anales dé f- A P T T Tr r ^ ^ ^ -
Tlandestpam i , aU 1390, Fdmpar- ^ A l l T V L 0 C a X X V l 
^ c a p m l o j,parte ^.cafttilo i 7 J 
folio -US-eiRey don Aionfi t M W i 
€f^-Br0ddmlibroP.cap. jo £1 di+ oaílosio40. 
Saa Pedro de Sul. 
Res leguas de Vifeo.tambiea 
v i l a de San ^ d f ó « ^ 
^ ^ ^ - . ^ . c o n d u c i ^ 
V I L L A . E 
C A P I T V L Q C L ^ y M 
f ^ p : A VilladeBoÜcciá^díftantc á 
r \..||| Viícotres leguas, comarca 
fuyajcítá pucáa en vn llano 
entre jBoLTga,y Gela,rios que 
ia dan n0mbrG| q prou^ycndola de pcf 
ca,produce mucha ñ:uta,ya]gun vino. 
Con dueientos vezinos en íb lo vná 
V I L L A D e 
CAPiTv loc .LXXVí I . 
KK VI. 
Población General 
' " " l l l 
V I L L A D E 
Fcrrcyrsu 
C A P I T V L O CLXXVIIL 
t Va t ro leguas de Víreo, pro-
pia comarca, fe deícubre 
la vi l la de Ferreyra ^  cog-
nominada de A u e s , en vu 
collado,nO lexos del R i o B o u g a , fér-
t i l de percador c a n c ó n ochenta ve-
zinos,vna Parroquia. Fue poblada por 
la Keyna Doña Terefa^madre de Don 
AlonfoEnr iquez, concediéndola bue-
nos fueros año 1126. Y fupueftoay 
dos del mi fmo nombréjvna, Comarca 
de T o m a r , otra de Beja 5 tienefe por 
cierto fec efta.És cabera de Marquefa-
do,t i tul0 que dio el Key D. Manuel a 
don Rodr igo de M e l ó , y lo confirmé 
D o n luán Tercero. 
5^ vétttgr B ra r idm libro S. capít. 
fi í .//¿re $ . c ^ i t * 11, VatUfol io 5 tp^ 
y si?» 
A L G V N A S V I L L A S . 
C A P 1 T V L O GLXXIX. 
SC R l V E t f el Padre Fr , 
Bernardo de Braga , y 
G afpar Eftazo^que expc 
liendo lús Móíbs de Poe 
tugal fus primeros R e * 
yes ; l l gunos caritatiuoseá ciertos pa 
rages de caminos iban haziendo ven-
tas , para albiamientos,y reparo de paf 
íagcroSjCuyos íitios fefucróh habitan-
d o , viniendo a fec numerofas Vi l last 
y que concedian los Principes gran-
des priuilegios a fundadores de femé* 
jantes obras,Uamadas entonces Bftfí/aj 
¿iafiaiyaon.de fe corrompieron en Vec-; 
trias; y fuciQu QaellajGanauefcs»G4-' 
II 
Hegos^e i jamf r iO jV i l I ám iaa^ ida^ 
l ie,Pazos de G a y o l a S j G o n t i g ^ v ^ ^ 
da Sierra,y CápoBemfeito;puebios co 
nocidos deíla C o r o n a . Acerca ctcl 
VOzVe€tr ia,dize vna ley de UPartida* 
Veetria tamo quiere de^jr como heredad 
mitmoMueesfuyo, quito do aquel ñu* 
nsiue en el,ypmde recwtr fwSe&ér 4 
€[men quipere^y mejor lafaga^ ^ C t 
Gozauan preeminencia los mora-
dores de poder mudar Señores de qual 
quiera íóíar que les agradafíe. 
f tAuiores Vray HernarddJe 
Brdga^tratando de la Precedencia en-
tre *formgd-i y Ñapóles, Efta^o en fus. 
antigüedadestf* z i . Ley de U P a n i d a * 
Lugar de Flor de-Rofa. 
C A P I T V L O C.LXXX; 
R E S leguas de Porralegre fe def-
cubre Flor de R o f a , lugar heímof 
feado de fuerte caftiilo;con algún pan, 
treinta vezinos 5 haziendo Feria ead» 
año en Agofto,otca a ocho de SeticnM 
bréjdia déla Virgen» Fue pobladapoC 
don Frey A lvaro Gon^alvez f&£éfó&f 
Sexto Prior de Oera to , Ínclita M U H 
c iadeSan Iuan( padre deiGean Cou^ 
deftable de Portugal aon Ñuño Alaír 
rez Percyrajaños 1356. donde cita £e«? 
paitado. 
1¡ QmUá de U Corma aní igHfl M 
Xu-
D. 
, m i ii iinMii m ' 
uparía; 
LagaídcCarnc^rOi 
C A P I T V L Ó C L X X X L 
1202, A,aG'Po«ugalafic> J . ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | 
L"gar de Caítrcllo. 
O S A de dos leguas diftántc a A * 
maráte^eftá el Jugar de Cameyro 
faldas de vna fierra afs i i lamada^on al 
guna cria de g a n a d o s ^ a , y c i ncucu 
vezinos.Pobloío vh gran caúaliciro Ha 
mado ManinCarncyro ,Montero raa 
yor deiRe,y D.Aíodío Í L L u f u a n o ^ r o T A P T T xr r ^ 
gee i^ r deáatamil iapandóle fu n-om- ^ A X A T V L O C l X X X I V A 
^ e y D . S a n ^ ^ ^ - d o b l ó l o 
^"gar de Santa JVíartZ 
f ComcdBfiade'vñw^l ¿ne* 
lógico define Aftfnmufcripto ammico* 
qtte tengo mmi Urevu . T d e s d e s í 
me cofrmmcUon Luis C^rmyro,C@nd€ 
deUlfl(ídnPrmc^e-9 
¿«fiíw..;.ii;,i--iiW,¿, i, .iiiiiii--,, ,1, ;iamm .... 
tugar de. Gopes-. 
/ C A P l T V L O Q L X X X m 
l n "o d e P o r - n , i P o n & ¡ a ^ o P r , . •ugar de 
í ^ » ¿ « íCe . „ „ . , ti ^ A Pi T V L O C. IXXXVÍ 
losar de A 
CAp 
ndranis. 
t 
JS^Edia legua dcVllla.Rl 
:i:'"..o cuan, SSí,£Sf r"--
c o m a r c a íuya) fitlUti^ 
K K Mran* 
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rBfdttidtnlih.Z.i. %** ^ume t t u í í t ^ 
C&rondel Qon¿e Ú¿ €riríqt*éfol.7. 
Lugar dcSiadiri. 
C A P I l V L d C . L X X X V l l 
C Indin lugar , comarca de Í a m c | 0 ¿ 
^ cinco leguas diftañtCjpiiefto en Ha 
iio,cori aígml vind,y linó,licrie ochen-
ta vez mo^sVhá PatroquiáiPbblólo Zá 
dam Aben V v i n j Reguló de aquella 
C iudadanos 103 o¿ 
C Autor '¡Brito ¡ib. 7 .cap, 2 81 
Lugar de Sanguiñcdo¿ 
CAPlTVLÓ C¿LXXXVllt¿ 
r • • • 
\ T Efe el lügat dé Sanguiñedd dos lé-
' ^ guas deVülaR-ialien lugar^alto/er 
t i lde pari,virid,gariado,y cá^ájeon íc-
fentá vézirloSjVná PatüOquia. Poblóle 
el Key tí.Sancho ILaáo 1225. al prin-
cipio de fii Keynado; 
y* Ttranidmlihréii.cap.j.Jih 
i4» cap. 4» 
Lugar de Lazarim. 
C Á P 1 T V L Ó C.LXXX1X¿ 
Tp Stael lügat de Lazar in i , Coínarcá-
de Lamcgo^ dos leguas diñante, 
fituadó en vn valle onllaá dé furio¿ 
proueidd de truclias • es abundante de 
vino,y preciado l ino;con cien vezinos 
vna Parroquia. Poblólo Zadám Aben 
Vvin,rcfer ido Regulo,años 1030. l ia -
i tUndok Zari tr iU que defpücs fue aña 
d idde l L a . C imentó también eri el pro 
pío t iempo a L a l i i i i , que entiendo es 
Vi l la í dos leguas de aquella ciudad-
pueíla en llano orillas del rio Lazarin* 
fér t i l dé mucha Caíláñá j mijo i y lin0* 
con cieii vez inos,vn i Pactoquia; 
^ U r iU l i b . ' j xdp . 28* 
lugar de Gojoliifíi. 
C Á P Í Í V L O C;XC¿ 
' C L lugar de Gojohim , coinircá dé 
- L / lanlego.diílantequattoleguas^ 
produce mucha caftaña , y lino j tiene 
cien vezinds,Vná Par¿dÉ[uiá;EI pobla* 
ciori del fObredichd Reguló en el mifi 
h io tienipdidaiidole parte de fu hóiít¿ 
hté. 
^ llntolih.ucapíÍLZí 
LüoardeRáfehdei 
C Á P Í T V L O G.XCI . 
fc N la comarca de Lárriegd yázé él 
y k lugar de Rafendeenvu al tó, tres 
ieguaádella^omiSueílodé algunas le-
paradas catas ,á mddo dé quintas; habi 
tacioii de ochenta veziñdsjprdducien" 
do el niejdr tngd de áqiicl diftrldd , l i -
no,y mifd.Fué pobládd ^ot áon Rau-
fendd,hi|d de don Hetmigio, que lo e-
rá dé Álboniazar Ramircz» hijd fderá 
de matr í t i ion iddeDiRani i ro 11. ^ í 
l e o n e s , dándole ÍU nombre, 'cowii^ 
Raíende]añds,iregimcdügctiirdjiojCi; 
ádodé paísó patte de iu puérida,y aci0 
lefcericiá el famofoD.Aloío Enriqüez, 
í .Rey Portugues,én cópañía de Fa ayo 
Egas Munis ,q défpües te le dio eílando 
en Dignidad Regia ; y por herencia vi-
no a los caiialleros Rafehdeá, vdeMQ-
dientes fuyos. Jí 
f AutoresBr l t0 l ih .7>c.21%rí ím 
l ib i8.ct í ' j t l ib. f i .€}6° 
LV-
mmmmm 
Lugar de Rozas, 
DeEfpana; 
C A P IT V L O C.XC.IL ^s<a g ^ u . 
J9S 
ü L Valíc,y Conce/^qucilamanRo 
•*-f zas , por d Jugar deftc nombre, 
bcfa Tuya , nüeiíe leguas de Larae-
>,Enconlicnda de Malta , abundan^ 
éa 
go 
UCc i mya , uucuc leguas de Larae-
.^Enconlicnda de Malta , abundante 
Secaftaña,frutas,ca^as, y alguj gana^ 
do, fue poblado de Odorio tfpincli 
Caualícfd Portugués, años de Chtifto 
mi! y ciento , encargandoJo, y dando 
la tierra a otroperfonage dicho Salua* 
dor Pérez. 
5" isiutof Brttú l ík y.cap. 2 f * 
* . * • • — - ^ — — — — — - ^ — • - * 
Lugar de Nourá* 
C A P 1 T V L O C.XC.IIL 
N O u r á , Lugar feis leguas dé Vi l la* 
Ru i , y fu comarca,tomó íitioen 
vn coli.ido, fértil de pan, con cincuen-
ta vennos, población de Don Sancho 
SegundojRey Luíltano,año i z z ^ 
f r$r¿mdámlibro i$tcaj>, 2$* 
Lugar de Tagilde. 
CAPÍ TVLO C.XC.IV. 
Y A z ^ ^  Lugar de Tagiíde, patria 
de San Gonzalo de AmuíntCj 
cerca del rio Vifela-quatro leguas dií* 
^nte a Gaimarágs3coge algún pm^vi^ 
no>frutas5ganados, ca^aSifaórtálizas, y 
Kíca-.habitadode Cincuenta vezínos, 
J.naParroc|uia.Füc poblado por Ataña 
flldo Rey Godo de Efpaña años 550 
aiPoniedolcíhnombre,corruto en el corriente. 
XugárdcAéaiJde* ^ ^ 
C A P I T V J L O C . X C V ; 
I T L Jugarde^taildccíl^püeíloen* 
f ^ tre las viiíls de Arrifaria de Sou* 
ra,y Canauefes/oiar de la noble famU 
Jia Ataídes, produce algún pan, vino, 
azeytCiy ganados, con quarenta vezi-
nos,vna Parroquia . Poblóle cimiímo 
Rey Atanagildocn el referido tiempo? 
jáüqne preíume e| Coronifta Briro fu t ; 
de otroGodo del mífmo nombre.Yo li-
go la tradición de fus habitantes > cófoE 
me a lo primero. , 
Lugar de Coucliñas. 
C A J P I T V L O C.XC.VÍ. 
| 7 Síá el lugar de Coueíiñas quatro 
^ leguas de Vílla-Riai t plantado 
en yn valle cerca del DuerOjquc abaílé 
ce de pefea^y íus campos vinOjageyte^ 
y algún pan . Tiene ochenta vezinos, 
vna Parroquia»Fue poblado por D.Saa 
cho Primero,Rey Luíltano^aiios iiB¡$ 
arilWW !»»*•«•'•• •mmm'.tm. .'i ^^•l.->.. . . l . - , . . , . ' „ •.,., \m;:, f/ ,, ,_ , • •'n.^ m \ 
Lugar de Souto* 
C A P Í T V Í O C.XG.VÍL 
(~> Ofa de quatro leguas diílante a V i 
M llaRial fedeícubrecllugar JcSoul 
to,cn vn liaho,onlía.s del arroyo Pina, 
eogcalgüp3,vino,azcite,y caí]:ao3,ca 
i2,o.ve2Ínos,vna Parroquia. Poblóle 
D.Sancho I.de Portugal años i ¡.93. 
jT *%?*ndam¡ib.]2.cap.11, 
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Logai: de Águeda. 
C A P i T V L O C.XC.VIIÍ. 
T ' K ES Leguas de Aueyco tomo pía 
ta el lugar de Agueda,en fitio alé 
gre,oriUas del no de fu nombre , pro-
ueido (de pefca,coiiio« demás mante-
ninnentós.Habitanle 400. v e z i n o s ^ o 
bleza,hermofas mugeres,y vna Parro-
quia.Fundaronla Celtas, Turdulos , y 
Griegos 3 ro.aíios aátes de mienta R e 
dencion,liámandole Eminmfé\<\\xc ca 
t iempo dcÉ^ómanos,y Godos fué cím-
dad de inipórtanCiávgózandó Si l la O -
bifpal,y pnstiero Obifpo a Pofsidomo, 
años 5 8 9.Dominándola Motos, el Re 
^ u l o de Coimbra Alboacen Iben Aiáí-
mar h izo Conde dellá a vn Chtlftianb 
q le gouernafle,págandoie tributos.Ga 
nófcla a efta pérfida canalla D o n Alón 
fo Pr imero el Ca tó l i co , Rey deCaftu 
l la,y León,años 740.poblándola nuc-
üaWicntev^n cuya fazon te dezia Aga* 
iba,voz Latina,que Romanceada fug. 
na ^ « l í í f l i como corre. 
m í de ^PmagítUcdpitiiU B 7 J u m V a -
fe* ^érómcáie'Sfpáñá^lihrú i . c ^ . a o , 
"Xrito enlú 'M6^ár^'ia^r@ *'* capt* 
lo . l ibro 5 .capitulo 1 . l i k 7 • c ^ . 7 . P 4 -
i i í l á m la i . f 4 r t e d é U ScUliñjitca dé 
BfpdñksCromlogU de los Vkí f fm > | i ^ 
Findc l l ^ f no de tortuga 
^1 
m m 
m i 
m* 
J96 
D E S C R I P C I Ó N D E t 
R E Y N O D E N A V A R R A . 
CAPITVLOPáiMERO. 
^LRcynódeNauarra confina BórelÓrií-ñf. , 
f neos.AlSeptcntr.o.U tierra q?iíc n ^ G l " " 1 0 8 "0 ,n t " PirÍ 
caya!aMedioauJArag6iyal0ccid¿terC 2 a / a '^y VÍ¿ mayor longitnd.es detreinta ytres leouafS ' '? ' ^ ' « /a -Sd 
daidelatnud.vciníe y fietescircunferS nn™'alS?,proloHSá 
de ocho Cwdades.vn Obi fedo mnch^ f ' íent^ComPrché 
res-Diñidereenci^co A i e f t ó d X f ñ Í OÜ„5villi'S•5''uSa-
dela>Eftel^a,OUre(ySasUefa:ennoblecidodecarasoIa^ ltOS'P;iíÍplon;l ' fu-
tifs.mas>y arperas fierraSipero fértil de Panano " „ ? , ^ V ' ? " " ^ é 0 ^ al 
horrahza. ganados.todogcnero de c ^ X t í t ^ Z 1 ™ ^ l e S ™ ^ " . 
pefcregaladas fdentes.algnnas falntiferos b iSm Ir ? ^ ' aOS dc al>Hndante 
plata.y hierro . Hablan fus^enfes l i Ichgüa V ^ n S ^ r ^ Mlr ic"1« ^ oro, 
n a , mas diferente en varios voeablos.y fentenc as Sn . V í ™ ' 3 » ^ a la Vacar -
ías que han emprendido heroycas ha«ña7a"e«e; ? a,f;l"es-v:lll™t«,belico-
S'OUss.nclinadas al rrabajo.de jocas tazones v r S P ' - ^ ^ ' . ^ ^ a t ^ a s , y rel i . 
mos.crltinidos. Empejaroa a tener R e . año ' ^ Ur'Ca W " 0 de blicnos ¡"gc-
? n 7 : 4 fiendontas contanteopinio l a ^ e ' a V a S s i r . 0 " 1 ^ ^ ? 0 "m 3 ^ " 
Pelayo fne aleado en AftufUs (eis áúbs ! n t c S ñ ^ C^rt0 nucílro gldHofo 
Jo, y Doftor lilefeas, hallaremos año 7Í o • van d o ^ r0S ^  * m í ' " ™ S i « 
^ e tomó por Armas vna Crnz c o l o r a d r i - o b r e e r i c ^ 2 , 0 ' 0 0 " 0 1 1 ^ 1 ' " ™ " * 
-«o le apareció en el cieloiptinufiua diuifa defta r ' „ d,C' ^ ' P 0 d o " d a ' eof 
doqmen d.ga ysódefpnes vna ¡atrá de azucenas n . 1 ' 5 ' i a dc A"S<",• A a ™ : 
K=.y Don Iñigo Arifta.de tanbeficafos brhís ^ P maineCichdo a™bas ^ H el 
<! vrehdolos.fe encendra.qnai ar « 5 ° d " o r ! ^ " 0S M a h o * « » ^ Tarbatcs, 
" s de oto timbradas en calorado Ssfaftercer J Í T p n t 0 i y afs¡ )aS co!ocó " ^ 
í ' " e a Región certaCruz plateada con r n a " ? ^ . Cyn0-YíUÍendo viíío ™ ^ 
S ^ t a ^ Q a l W a fueron l a s L s abte ™d-ofo n r P ' ' ' " a?Ul crc"doi4(.edaró 
»;Saeho(delUs cognomrnadoja í r a r ^ I T f i r f a rOXa ,^eañ id^ 
* n cadenas dé oro fobre cOlorado?deRev Don i f ^ k ^ 3 ^ " " ^ " 1 " " ^ 
^^ .au iendorompidocnlamih. roÁ ^ í f Í ,ncho0,ftau,:í d Fue"e , año 
^ o p a l c n q n e a l a n e n d a d e M S d n^H f ^ ^ ^ de ToIoía ' Ia qüí 
¿O! en Coronaciones.a modo d 7 F r T t V í n'rcfctUo Doa ^ ¡S0 hallo v n Z 
f W e mas adebnte .áor^Sdo F o i C ^ í u ' R^csNa'aa"os.Sr bien Zamalfoi 
^manos i ! M M , ^ a \ p¡./r^Ct"d° o» TeobaldosXlamófe en tiepode Gr^eos J 
en-
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ent-e Amczcóa,y íu late)dbndc fe apellidaron Náuinhs, c orr6p¡do de Árabes ea 
M ^ í o í > S mudando l i Y . c n B..Nd«*rm.D.García ObÁfpo de Bayona efcríue, 5 
Vicndofc Sancho V l l .aprc tado de los Reyes Gáftcltaho^y Áragoncs( qaé como 
muchas vezes en fuerca de armas coníiítc el derecho^por no fe hallar el teftamei» 
to de Adamipretendie'ndo cada vno fu Corona,pufo por diuifa ,.para fignificat. 
l o vna barra de oro entre dos lebrcks,queriendo tragarla 5 y d e a q u i l a tierra fe 
nombró Labarra,alterado en Nauarra.Torrcb lanc^ a que alude el Dodo r C a -
rr i l lo, refierc,que predicando la Fe de Chnfto San Saturnino,Obifpo de T o l o f ^ 
Di fc ipulo del Ptccurfor Bautifta,años 54-ó óy.lcbantó vnDiu inoAl íar en Páplo 
na llamándole Nona Ara,y altcrandofet refultó Nauarra a toda la Región . Mas 
ciertamente opina Antonio de Ncbri ja,a quien fi^uen Vafeo,Gat ibay,y Per ico 
fa afirmañdo>que de los valles llanos que ay baxando de los Pirineos, dichos Na 
mas y NAUAtrriA en Vafqucncc, perdiendoíe la B.y la I.quedó Nauarra, Puede fec 
uir a fu Rey,fcgun el Maeftro Peh.uofa,con ocho rail infanres , y tres mil caua-
líos' Vn io l c a la Corona de Ca l l i l l a año 1515 -el Católico Rey Don Fernando V . 
conquiftándole legitiraamenre , con permisión Apofíolica del Sarao Pontifica 
i u l i o Se?undo,cuya embeftidura le otorgó tres años antes,por £er fusReyes luaa 
déla Brit^y Catalina,efpofa fuya^Cifmaticos^y inaobedicntes a la filia de SanPe 
dro.quc confirmaron León Dezimojy Sixto Quj.ntOjinítitLiycndofc defde entoii 
.1.-1 ir.iii i> i' irn 1 -m n. i j i i'i •nnni-i h 
C I V D A D DE 
Pamplona. 
C A P 1 T V L O II. 
Stá püeña la ciudad dé 
Pamplona ,cabcca del 
Rcyno deNauarra a las 
Vertientes de los P i n -
íj^os CAnrabtÍGo$ ^ en 
eípacioüi llanura, coro 
nada por todas partes de altiísimas fie-
rras,y montanas (aunque a desiguales 
diftancias)ñbcras del cnftaiino Arga , 
ciñcndola mitad de fu circuito, có cul 
co puentes,hermofas vegAS,alegres fá* 
lidas,amenas viftas , y apacibles guer-
tas;fortificanla buenas murallas de cm 
co puertasjpoderofo caíli l lo , terraple-
nado a la traza deí dGAmbcts,qfabricó, 
el Rey Don Felipe Scgundo,embcbido 
en elOccidental muro5forma cireulai?, 
gran fofio,puente leuadiza.pla^a deA? 
mas,muchas catas matas, en medio V-
11a torre con l i i leí l . ; , reiox , mohndSí 
tahonas,)7 fomofo poco nat iuo;Ocupí 
eíle caítillo cicnmGi;adgres,miniílros, 
y oficiales,fin la gente de giiatnlcion* 
E l territorio es fért i l de V!no,C3^a,hot 
taiiza,aue5?fruta,pclcá , y algún parí. 
Habiíanla cinco mi l véiinOSj cáualie-
.jTos^y noblezajdiuid.!¿os en tres Pairo-
quiaSjOChoConQeñcós de Ffayies, ciri 
co de Monjas,quatro HofpitakSimara 
uí l lofo artificio de agüi , que labra al 
día cien^librts de poívofaiy b herrerifc 
dicha; .Ef^ijpreciadas arnus.Hazc poí 
diuifa,en efeudo vn león rapante coro 
naJósy a la orla las referidas cadetiaSj 
alcancándo fü mcfindad ónze Villas,' 
25 8 .Lagares.llufírafc con famofa V n i 
ilcrfidadj ínftituida año 160%. L a p d -
lüi t iua fuíldaCio fe atribuye al Patriat-
ea Tubal,anos del mundo iS-fo.antef 
de la humana Redención 1121.Siendo 
mas coníhntc , íegun ci S^bio Rey D» 
A lonro ,Gu ido ,F lo r ian , y Mendoza la 
Ciractaró GrlegosAlmunides mil años 
adelante . Nombró le de varias m z w 
tzf. irania,Mdrtftf i .AunagriaiY eílando 
arruinada,la reedificó el Magno Pom-
peyó año 67.antes del Nacimiento de 
Chrif to, imponiéndola fu nombre P ^ 
^ic^/ú, interpretado ciudad de Pompe 
yo,corrufo Pamplona . Y dariala poj 
Armas el l e ó n referido , infignia de q 
vfaUa.Ptedicé en cüa la í e de Cbrdt^ 
5anSatarnino,referido crt d capituló 
precedente, donde conuirt ioquarenta 
nii l perfóiiis en íieté días. Gozáronla 
los Godos largas edades, y apellidá-
ronla PámpilónAiCpiéairiplificó V v a m * 
ba año <57+.Moros-la dixerori Sanfuc-' 
ña ; f conqnlítófeia miiagrofamentc 
el Enipcrador Garlo Magno, pues cue-
tari fe cayeron los muróse cómo en Gé 
rico a iófae. Segunda'vez Ja ganó don 
Garda YñigüczSegundo Rey de N a -
üarfa¿años retécicntOs y ochenta y ci i i 
co,pobióla de ChnftiaiiOs, ^ irititulan-
dófe Rey de í^amplóna.Bóluió al bár-
baro dominio eñ el ano 831, y fue ref-
Catada ocho dcípiies por Borí Yñ igó 
Arií lá. Vlt iraamenté el Rey Don A -
lonfo PrinierOique es Séptimo dedaf-
tilla,lebantQ ¡Cu Burgo, concediendo. 
la ló? fueros de laca año i 150. Y con-
Tagró el Templo j íiendó Prelado dori 
Sancho de Roxas j reparado de D o n 
Carlos Tercero el de 1397. Halíámos 
gozó pcirñcío Obifpo a San Firmin^hi-
jo fuyo,aqui martirizado año í$6. dig 
nidád que reriodó IJoñ Y i l igó Ari í lá 
en don GuilüíindoíCüyaCatedral corri 
ponen diez tíigtiidádes j veinte y qua-
troCanónigos,diez yTeis Racioneros^ 
comprehértdieáioel Obifpado i 15(5; 
pilas Biutirmalés,qué rentan al Páftor 
veiritey ochó mi l ducados. Haníece-, 
lebrado áqui tres Concil ios,arto 10224 
Á0¿i; y i 03 i . y las ;lí|uicrites Górtes. 
E l Rey Don SarichóGitauO a ño 1 ¿óo. 
^ort Felipe Primero 1274.y 1275 i Los 
Hauarroslaritosci de.1105.. para dar 
la Corona a Luis Vtiri.Otras año í j a ^ 
íobre la fucéfsion, aclamando a Doña 
iuana, cónfoflc de Felipe Tetceroj 
Conde de Eureu l en Francia i hija de 
•Luis Vt in . Don Catios Segundo año 
iSSo.Don Garios tercero ¿i de i j9o¿ 
p á l m e n t e eftando dididida en tres 
^0UcionésJ.,Biirgó,^obÍacíóíyNaua^ 
^«góucrriadas con diferentes A k á k 
**** y lurádos, eíle Rey las vnió añ0 
H25;Ha procreadofamofos h 
c«Armas,yLetras; 
P « * .97, 
ttVÍVA 0 « t O O F E M D O : 
. y M Mié ¡iré 
''¡dtVdím,á,lil,r f *r®m^mismsK 
f ^ d t S m r m d e U P e i l ú * ; 
• f ^ T 9 ' 0 ^ m m m de M*»^ 
^ r d U s . V ^ s ^ d a d e S ^ S a 
' ^ f ^ d o v á í e ^ a m s partes de 
l 'LmmmmtmsQjJMi 
nnó 
iOmbr es 
, . ^ m ^ m 9 M m > a ^ m 
br'J:^t^SMlcáflt.H.ku¿r-
r» HMomdHn SÚoris de. timfti 
tyu.Vónfyrcl. de Gon^rayn^ 
fff^hpmm-yftikk 
a n - f a r ^ o m e n á n ^ g i n a 4 g. p ^ h 
enUEclepaf l^CentUr . , c.phuh !0 . P^Y^olT.dei6s0l)ií 
• " ^ ' ^ ' " n - M e d ^ y M ^ l b . 
2. 
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$,,€4pJ4t* francisco K6¿figu€\ teh* 
en fus Nvcbés de Imrne^fo l . 11¿ 
C I V D A D D E 
Tudcla. 
C A f l t V L Ó 111* 
^ t A i S dclcytabies 
margencj del cauda 
lolo EbÉo,tomó pía* 
ta la ciudad de T u * 
dda,cnfuerte repc-
cho,cónniarailas, y 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f caft i i loj fctt i í de patíj 
^ino^zeyte.l inojganadosjea^asiauesi 
pefca,frata,y hoct4Íi¿así habitada de 
ttes mi l vc¿inos,mneha Nobleza,diui 
didos en diez Parroquias, lg,lcfís Colé 
g ia l la vnaífélsCanuentos ae Fraylcs^ 
y dos de Monjasi Es cabera de Mecin. 
tíadjakan^ando veinte y dos Vülas, f 
dos Ciudades. Házc por A rmas , en eí-
cudd fií pucte con tres totreS. FaádóU 
él P-itriaréa Tubál años del mundo 
criado 1840.y antes dcred i ra idoa iau 
(aunque otros lo pongan adelante) lía 
mandola de fu tiombre tuhellá , corrú-
to en Tudcla . Auisndo quien diga ít* 
dixotambicn P^w^ j jdc ios Pitincos* 
Corriendo varias fortunas vino a po-
der de Moros , f la eóriqalftó el l íey 
D o n Sancho Abarca áñds rióuecien-
tdsBucl tá a perdeí,la rc iauré éi Rey 
D o n A i o n f o Primero de Nauarra , y 
Aragon^epnrao de Cani l la el de m i l 
ciento y qumxc , maridándola poblat 
nuéuariiente, concediéndola los fue-
ros de SbbrarVe.Y por auerld ayudado 
Roton,Conde de Aiperchc i Francés, 
fe la dio.eontra la voluntad de los A r a 
^oncfesjpero tornó breucmentc a efta 
Corona.E l Rey Dori Sancho O d a a o , 
cognomento el Fuertcaño mil ciento 
y nouenta y quátio labró la Igleíia M i 
yor,y famofa puente, que oy permaná 
sc^gtiiandó hs impetuoías cotcientes 
del prefurofo rio,defdc Mirapiex:Ba.a 
Gemela. A q u i fe cógregó vn Cóeiho * 
l io i 6 8 . conttalosHesegcsArr ianosC 
muchas Gortes.entrc ellas año 155, 
íurando Principe al Rey Don ícU»I 
Segnndode Gaft i l ia. Padeció vna m! 
nuiídacion Micrcoleí a diez y ocho 
de Febrero, ^ no í64}.derribandoíeci 
ojos de la puchte.Ha procreado famo» 
ios hombees en Letras, y Armas. 
Í R V E V A D É L O D E F E R I D O , 
^ 'BéHtsr libro 1 xapitíáíú ?. l ibrt 
t . c d f k d ó <>,iwmy%$, Marte! 4Í$ d d 
m m h ti4.0* Cami lo úñ® ds ^hr i f í * 
3 6 $>¿WárÍ4n4líí>>!o.cap ¡ g - J & r ^ é ; ^ 
c* Hiñ$YÍA dt Nmdrra3¿íbr§ 1 xaptiu* 
U %dibro t x a p t m b 1 *y i . "Vmedali* 
hto 1.cáfituU ¿ p ' M L k c n á á d ü T Z i e * 
g® MdtHU'VeÍMfel j Conmrtís. en U 
Projapiít dgChrt f iú i fegmíh ff'dÜ del 
mundo 3 cafimlo 3 . Sí Mm¡íy0 "Viágó^ 
eánnaUs de V a U n c k 3 librü z<c4pítu~ 
l® i ' IS rksén f t i M!márqmá'} ü h n r*. 
CMpilulo 3 . P ü r ü n de Úcám^ Ubr» 1 • 
. cApitdo ¿l.% oa *A?uiniid<tdts de M i 
íágA^ i t í f i tdQtMár ihuy libró ^ M p i ' * 
t idú $iihfo.% 1 .cdpkdo4Hbro i ^ c á * 
piiui§i'!.L,an¿t%rí Hif ioria d? tdragon, 
Ump i . f o l 3 ié. ^t i r i ta libro i . U f i t u b 
43* B l ,,Abdd déSan luun deU PefiA, 
i iéto -ycapitíéív i t <y U . M é d m j M * 
f á l í h i.cap. Í 9 . 
Eftclla, 
C A P I T Y L O IVM 
Ituada en vna llanura^ p n é 
algo lebantada^eftáia ciu-
dad de Eftella}cuyo medio 
atrauiefaü la> ^mentes 
¿e Egá , rio apacible, regando üi vif. 
tofa alameda , jardines, frutales, y 
guertasj fobre el qual tiene quatro heí 
mofas puentes i ciñenla fuertes mu-
ros , con cinco puertas, buen caftiila, 
y magnificos edificios 5 abundantiísi-
ma de regalado pan, vino,azcyte, ca-
^a, áucSjganado, ypefea . Habitada 
dedos mil vecinos, mucha Nobleza, 
diaididos enfeis Parroquias, quatro 
Conuentos de Frayí^dos de Monjas, 
y vn rico Hofpitai.Haziendó por Ar-
mas, en eícudo vna Eílrella, alufíon 
del nombre. Goza Colegio de Letras^ 
Vniucríidad íebantada año mil qui^ 
nientos y fefenta y cinco poc don A -
ionfo Fernandez de Cordoua y Ve 
Jafco,fegundoConde de Alcaudefe, 
fa Virrey. Fundó iaCíudad Don San' 
cho Ramircz,Rey de Nauarra, y Ara 
gonWunto con la fortaleza año mil J 
nouenta, mouiendoleios Peregrinos 
que baxauan de Franciajtalia.y Ale 
mama a yiíitar en Galicia el c n ^ r ^ 
fagofo paflo llamado L & ¿ £ ' ^ 
dad.akaaíádo vna Ciudad, v e i W » 
quatro V i l l a . , ciento y f e i s ' w " ; ^ 
D i e s e l Rey Don Sancho e í t b á 
de Nauarra.Ia acrecentó n.ucho fió 
uemando Doña Leonor Princcá e^ ,' 
& r a d / D o " ^ ^ S e g n n d o ^ a ; 
heredera fnyajnntamente con fn e f t l 
De Elp aña; 
1 9 8 
ion S**é, Ser „a70Io i S;t'"'1' de 
ÍUnfal.to' lC0'" ,m°i 'S' '»MÍ 
PR.VEVA Ü i . t Q REFERIDO. 
C I V D A D DE 
CáÍGante. 
C A P I T V L Q V* 
A Ciudad de Caícanfe 
tomó planta en vn 
llano Orillas del R io 
Q^elJcs, que fertili-
zando íus campos la 
colma de pan ^vmo, 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ azcytejfxutaSjCa^a, 
hortalizas,y algüñá pelea. Tiene 800. 
Vezincs,Nobleza , vna Parroquia , vn 
Conuento de Frayles Victorianos , o-
tro cercano de Monjas Bernardas,Ha-
ze por Armas,en cfcudovneafíiiio:Xve 
bantéla Ciudad el ReyDon Felipe IV« 
años 163 o.Fue poblada de Romanos, 
quando dominauañ a Efpaña , y feguia 
íconcgeturoenlaíazon que a Pamplo-
na,rnítimyendola Municipio, y Coló» 
nia, conpriuikgiode Latinos. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
hifpo de Tarragona^ en el 7 *disfm D U L 
'fag* i i i ' Z i z . z i ^ . j 117. 3da rh 
meoSictihl'ih-4 titulo de las Colonias 
JímanaS'/Hn%d hiíí deB¡$efcd->lih. 1 
¿ítp.S.Luis Lopef^Hifl.de Zaragoza, c, 
j i . Lanu ¡^ 4 HifiarU df ^ f é g e r i ) tomo 
mm 
CÍV-
Población General 
A D DE 
itC; 
CAP 1TVLO VI. 
X A S corrientes del 
rio C idazo le ve la 
Ciudad de Oi i te,cn 
apacible llanura,cer 
cada de muros,y fo-
fo ; fertilifsitoa de 
p a n , v i n o , azeyte, 
•frutas,hortalizasslino9cañamó, aues, 
gmados^y pcfca,cófrefcas fuctes,y tó 
do regalojq dize el comü adag io :0 /^^ 
y Ts/alia la flor dt Nmarra.Hetmofeah 
c i R c a l PaiaciOjfabrica del Rey D.Car 
los recceró.Tiene 4.oo;vezinos,;iiobie 
zasdluididos eá;qüatrol?3rró'quias)dGS 
Conuentos deírai lcs ; haz'íendoFe'na 
a i j . de Enero día de S.Antonio.'fcgun 
da^ocho dcrpu'cs , tercera , el Corpus 
Chr iñ i : Y por Artoas^en efcLido Vna ca 
deoa de orosencima vn oi iuo verderco" 
roñado entredós leones. Gonf l imyola 
Ciudad el Rey D o Felipe ' Q ^ r í o años 
KS30.es cabe^ade Merindadjalcan^á-
do otra Ciudad , diez y nuéuc vil las,y. 
veinte y feis lugares. Fundóla Flauio 
Suintila , Rey Godo de Eípafia , año 
^22,(aunquealgunos recibieiidc)reaga 
ño lo atribuyan a Oioro)tomando oca 
lion ( íegun cuenta el Sabio Eey Don 
Aloníb J qüahdo viéndole los Nauar-
ros,mora dores ázia Cirineos , diuerti-
do en expeler los Romanos^rcal^afonj 
n eg a n d o 1 e 1 a d eu i d a ob e'd i en el á; pe fo 
el vaicrofo Godo boluio fobre ellos, y 
los íugetó , mandando lebantaflen la 
población , que l lamaron ios Canta-
bros Emíííf;, interpretado ñueua tier-
ra,dexandola Frontera contra Gafco. 
nes,que rtiolcílauan fus naturales . A -
qui fe celebraron Cortes en tiempo de 
Don Felipe Primero deíta Corona, a-
ños 1274 Don Carlos 111.' el de T425. 
jurando Principe a Carlos fu nicto> 
el primero int i tu lado de Viana. 
• P R V E V A D E L O R E F E R l D O s 
f Sun ípdo ro /v ldá del Rej, ¿ ^ 
t rU .BemnUhro 1 *cdf . z j ^Gáñhay í ^ 
4 5 * 7 S0'®on ^ o n f o ú SabiopAríe 2,, 
cdp.4$..Mor¿iíeslib:i2.€áp.¡6, Doís R^ 
d f tgoéArpb i j fo defóh-io libro 2, cap 
18 . sA^ontelibro 3.cafi t* i&. Már le -
l a libri) z t folio 3 3. fajteiéfúí. 4 5 , 
CI VDA 
de Viaaá. 
5 ^ » | 
tAPITVL<> Vi l . 
' V i l l a de L o | r b n o , a la. 
otra parte del cauda-
ioíb Ebro^eítá puefla 
la cmcladdeViana,en 
, Forma de Cruz) alta, 
p©r vn h d o , tendida 
lo reíiante 5 cercada 
de mü'ros,quatT-í3.p_ue^rás,y fuerte,cafti 
l io,con gran fertilidad de pan, vino,a-
zc y te,hortalizas,legumbres, frííra, ga-
nados, caza,y pefca;Habiíada de 700^ 
vczinos, nobleza,diuididos en dos Pa- j 
iToqñias jvn Conuento de Fray les Fraií 
cifcos,yricO Hoípital.Lebañíóla Giu-
eíRey Don Fcl ipelV.año 1^5o,Sito-.. 
rige a fue,que eftañdo en el ñrio vn Te 
pió de Diana,obra de tiriegos^acudié^ 
do á él multitud de Gent i les, 'v ino as 
predicatleselSagrado luangel io Sart 
Pablo ano íeíeñta y quatro , y coiiüir' 
t i endo ir iuchos, ediHcó vna Igleíía al 
Arcángel San M i g u e l . Pif iado alguri 
t iempo fundaron aqui los Cántabro* 
nueua República con nobre deDíánai. 
corruto V i ana.Y padeciédo vatias rett 
tunas,eftandodefierta,la reedificó rme. 
uamente Don Sancho V I H ^ e y dcN^ 
lurráaño iái.9.cercándola de tiuiros, 
y corres, a quien don Carlos Segundó 
concedió el tic 156S. priuílcgio del de-
recho Fongadera, que erandicá libras 
de Garlines biancos^auicndole eontri-
buido trecientos para fus guerra^ 5 /un-
to con los lugareSjAgonci l io^azagu-
rriaíVrficii ia ; y auerlc preft^dó^ 100* 
fíonnes de Oro.El Rey Don Car losTer 
ccroh-l ibcrtódc pagar alcaualas del 
vino año ^ i j . E l Rey Don luán Segfi 
do de.Ar:,5onJy Naunrra dio las arnus 
que ticae^quatro barras rangrientas en 
campo de oro, cimbrado de vná coro . 
na . Y sonériando Dona Leonor,. 
Princefa,hij i,y heredera fuyá , otorga 
ano mi l quatrocientos y feíenta y íie-
re, recompenrandoia ícaíds femidos, 
Mercado Franco Miércoles de íemd, 
na,yícis mi l fetecieotos y quarenta^y 
írcslibrasCarimcs,qacauiangaftado 
en Coeorros edntráCaíliüa.Gozó Cabe 
^a de Prmcip,ido,inftitaido de D. Car-
los Tercero año 14,33 .quancí0 /araroa 
en las Cortes de Olice a D o n C a r l o s . 
líijo de doáa Bianca fn h m , y de Dort 
luán Infante de Aragón-, 5 M~i Rey de 
aqueira,ycíU Corona, * 
e 
D A D D E 
Tafall a, 
CáPITVLO viijí' 
VJkVEYA D E I Q J k m u n O t 
$ Don h w d¿ ¿émiM en d R4* 
miüete dé nmfira.Seíwra de Cades, dif* 
H ° *>Gmbayl ibro z i . c a f i t ^ . l i b r o 
f . f • ™¡ntulo 3 J,Ubro 2 4 . U p B U 1 9 . 
m * 27.cotudo %^%41,y SQMrd ¿ í 
í*siro H iBer ia dé Logroño3 fMnk 
l^M.eüroGUGon^le^Lu 
^^«j Aña loa íuertfes maros,^ 
^ f e eaftillo a h emdád de 
'^2) Táfalla el r ió Eidazo,' 
m\ |mefia fobre vfi efpacid 
'l¿fjl¡S% fo repechó, Iiermofca-
^ ^ da de füílt i iofo P a l a -
dójfabrica dcD.Cárlos Tercero deílá 
Corona,ConftitayendólaCóríd Tilya.-es 
abundantirsimadepan, v i n o , ázcite¿ 
frutas, hortaliza,ganados,aues7perca,f 
iirío;con habiraciódc Soo, vezínos>n& 
blezajdiuididos cfido^PakoqáiaSjyvrt 
Góuerito de frailes Frant i fcos. Hazé 
Feria a ^ ó.daBnero dia delMarrir S,Sc 
baíllaniy porAfíjias^en eícudoVna pué 
te dé dos arcos. l icBáiitola Ciudad el 
Rey D.Felipe IV . año 1630, Fue fun-
dada del Patriarca Tubal aáos del mu, 
áo criado 1S40. antea de rcdmiidoi 
s 121.llamándola de Tu nobreTaballa^ 
dórmto Tafalía. A q i i i celefcjrd Cortes 
1$. Priñeefa dona Leonor ¿hija y hereda 
ta de D.Inan Segundo año 14.73. y pa-
ra juraír Rey a don Franfifco fcfep añ<j 
M d n e l año d$l mundo 184.0. ^ t t e g M 
z.piddPiosSattfáúmm m(dd df^eá_ 
cap, 4. fmsdit en ¿4 ÍÁé&mMu UchjiAf 
djfa i4-$l.Fioria&lík i.c.q.,ManetaS& 
mdsEf'pma lih.ÉZ.foLiz.éMedinAy 
Siefd lib. i . r. ip. Ú¡4£() JtjdLde ífalefr * 
ciaj ib.z.a i.giJhddeS.hídnde U 
^'efu l ib. J .f. 1 *. C*mrí9'Cron-f4CfA 
f« i . 5 9. Gwihaf l¡b.4.c.$díh. S X$íJíWi\ 
m vi* 
Población General 
V I L L A D E 
Sangría. 
C A P 1 1 V L O IX. 
1 1 T E le f ias de Pampio-
nt yaze la v i l la de San-
gueía, en; vn l l a n o , al co-
mente del r io Aragón, 
que cecibiendo a Iratc , la 
abaáetcn de pefea jcorno los campos 
jpan, vmOjazeyte^ca^as, aucs, gana-
des/rutas, y hortalizas j con vna cele» 
bce nor ia , que ric§a dos leguas de v i -
tas , en cuyo bocal faltan las A l m a -
dias,y Madcragc , dcccndicndo no a-
baxo de los P i t ineoí . H i b i t ank fetc-
cicntos vezinos , Nobleza , diuididos 
entres Parroquias , quatró Conucn-
tosdcFrayles.Escabera de Merindad, 
»lcan§ando doze Vi l las , y ciento y íc-
fenta y odao Lugares . Su población, 
fegun fe infere de nacftras antiguas 
Hií lor ia$/uc antes de la humana R e -
dempcion ducicntos y quatro años, 
por los E%aiole« llamados Suetanos, 
de la abiindáncia de puercos •, dichos 
Sues entre Latmos;,y aombracola Suc 
fa,corrüto Sanguefa ; a quien Pompo-
nio Mela apellida Y t o n f i . f iorecio o-
puieata años de Chr i i lo joo.padecicn 
do enella ciertos Mártires. Alberto en 
k Hiñoria de Gafctiñadize : que ade-
lante la pobló el Rey Don Sancho R a -
mi rcz^c fpucs el Rey Don AIonío .£n 
k refriega que tmíieron los Nauarros 
con Aragonefes en las orillas del R i o 
Aragón junto a San A d d a n , dcfendicn 
do fu Rey Luis V t iáaño mi l trecien-
tos y doze, fe moftraron valerofos los 
moradoícsdcíla vi l la;y ganmdoles v-
na vandera(que oy guardan ) de qua-
tró barras fangricntis en campo dora-
do,armas de aquel Reyno Aragonés, 
fe las dio a eña vi l la fobre plata , par* 
difcrenciarlas;que vfa,añidiendo def-
pues a ios lados del efeu Jo vna S. y v-
BAA.qacdi2cSin¿uefa;t imbraáo to^ 
do de vna Corona. Inunda re ¡-vh r ^ -
amen idas de los rio» a ftis de N©o¿'n\. 
bre año i ^so.quc Üenibaren j ^^ Ga' 
fas,Vna legua diñante de ^qui eüa J 
íolardcXauiereí,.rnciiiopa-b]e<;n auer 
producido aquella diüina Antorcha 
Apoí lo l de i'a india SanFranciícoXar 
uier. 
^ Son sA'utoretVloriw de Ú.-ampo 
lér&.21,C4p.^.Uibr0 z.6capitulo i / J ^ 
bro íS.Cdp. 6 l i l i 3 0 . ^ . 1 4 . Pümponm 
M e U l i b r o i . cap . i . i t r W a l h j t n fus 
Notas.^amnrgq'Cr&nologifijéCnx , fe/^ 
$(>.Alberto en Uh ipúr iaJe Oñfcmu^ 
cap\ % 
V I L L A D É 
Per.alta. 
C A P I T Y L O X, ., 
^ ^ ^ • , A vi l la de Peraka,diftantefeik 
'-á i cgu a s a T ndela, e fi á fitü a da 
9 en bax0,eípaidasdevn riba-
c o . q a e c m c e l n o A r g a ^ m » 
do de Pcninlula,fobre qaien tiene dos 
l icrmofas puentes.Produce oleroío vi 
no abundantemente,proueyendo a va-
rias parccsvpanjazeytejfrutasvganados, 
ca (^sSjpefca^ hottaliza . Habitada de 
400.vezinos,nobleza,vna Párroqrti<i. 
vn Conuento de Prayles Capuchinosj 
H o í f itai.y cinco Ermitas Haze Por ar 
masj en fefeudo vn caíti l lo encima de 
vna puente. Gouicrnanla A l ca lde^ 
ocho Regidores. Fuñió la el Rey Don 
Gaic ia V l . de Nauarra año 10+0. o té' 
gun Garibay cinco adelante, 
f E fmnc lo l t b . t i \ c .28 . [orow* 
del fidcj.y iQi&enalonfodS^* 
p. + .CAp.g 
vi-
c ra H 
f r 
íbaii; 
DO 
V I L L A D E 
Vera. 
C A P I T V L O 1L 
a pobló por mandado dé Don s.n u Ramírez Rev A* \rn lancho 
qua. ,tr^endo moradores de £3 
^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ — ^ ^ ího e*fa btftorUM.i.can f . /.y 
te^l lílante a Pamplona feis !cguaSs, ^ o M í t . ^ ^ Q ^ J ' , , * '^r@ 2' 
| ] ¡ J ) | en alegre valle, faldas de lo^ ' ^ ^ / ^ ^ l ^ . ^ 
[ c ^ j J l^nnéos, raya FránGefa, fe 
defeubte ia villa de Vera,a-
btódante de ganado', ^ tá9as,con cic-
ío y cincuenta vczinos, r^fa Parro-
<|üiá. Poblartính don Carlos, ^ don 
Lur^ de Vera, feí/os del Rey Don Ra-
mifoPnmerade Aragon^iíaandodef-
pues de muerto paflaron a Naaarra, 
aiios(fegun congetarojmil y fefenta y 
^uatrdyimponiendola fu ape'H-ido Ve 
ra,%niíieartdd Verdad^omadopor la 
noble hazaña que fu padre hitó, deferí 
diendo la inocencia de Ja madrañra 
Reyna Dofia Nuñ^Eiuira , 6 Mayor 
íefendaen Na^ra, quedan iopfócre' 
nitores de la Míhe familia Vera, aSn-
que algunos diga refulto dd fu madfe, 
ícnora dd caíhllo de Veráí 
V I L L A D £ 
^uence de la ficjna. 
d e M t d n d M n z.capk. !41. Gítrc¡a 
V I L L A D E 
Abíbár^  
C A P I T V L O M . 
N A legua de Sangueta to-
mó íitio Ja villa de Ahí-
bar en llano, coge alguii 
pan,y vinojeon iao,vezi-
^ ^ ^ ^ H nos, vaa Parroquia. Sapri 
werafundación es antigua,de q no cóf 
^- Pero eftando derruida íin msmoú*. 
A J H P^ntedelaReyna, 
^Haquatro leguas de Pa 
d i n o r n i l í n o ^ 
^ p e í ^ i ^ ^ S ^ g l a a b a í l e c e 
celebrado, S 0 r Pan> v'in^bxo 
tes.HabuaniaTo^; 0rirauehasñl^ 
^ ^ s P ^ ^ ^ f ^ d i a i d i d o s 
tos de FraUes^norM ant0S p o n ^ ^ f ü d a c i l p ^ t d ^ T 5 * ^pri" 
^ Carrióri tíuanH? rCSíreteridos 
% - T a ^ ^ ^ - n a ^ ^ 
cmuento.dandol, ni ? S del N:1-
^*oZtc;^dcDft,attafeiii* 
J 3 o+-dfc dódéTÍ ni „ a n-f^'P2 !• año 
forte, ya™"'de ?', - C^braroa 
de UaS.acabidaY^ B^?U10junt0 cI 
¿elarucefsion n* - P;, fJodd*«"ca 
íeux en FraHcia ro Conde dc £u-
Vt i r t / deraiyhyaíleia.ejrLui$ 
p.tMf» •i 
3 
vi. 
Población General 
V I L L A D E 
Milagro. 
C A P I T V L O XIY. 
Í ' ^ y ^ } , A v i l la de M i l a g r o , cinco le^ 
s i ' 3 gu.as de Ol i te ,coahcrmofo,y 
Ú J Í m facetecaíUUo,eílafitu3da en, 
alto orillas delnoAcagon,donde entca 
Arg3 ,q la ptoueen de pefea, fecundan-
iío los. campos de panjvmOjazcitCjfni-
ta^anadOjCa^a, y hottal iza^ Tiene du,. 
cieatos vezmos, vna Parroquia . D e fu 
anticua fandaeioa no aymemof launas 
confta que viniendo co exercito el R.ci 
D o n A loa fo 11. de Aragón contra D . 
Sancho Séptimo el Sabí© de Nauarra 
entró en cfteReyno año 1173;. acra (an-
do la v i l la ün éexar piedra; y foícgada 
la borj:alca,la poblara» nuenameate fus* 
naturales. 
J Autor Qdrihdylíh.Zé'C.iii 
V I L L A D E 
Marañen. 
C A P I T V L O XV. 
^Ét^J t V a t i o leguas de E ík l l a fe 
defcnbre M,traaofi7 vi l la S 
nuda faldas de vn mon-
te orillas de vn r i o , con 
fiícrtc caftilio t razonable 
coíecha de pan, y ícíenta vezinoSj vná 
Parroquia.Fue poblada por el R.cy D . 
Aloníb Primero de Aragón , y V l i . d e 
Cafíil ia,año 11,50. concedicndoi i los 
fueros ác laca, 
ff zAmdrOmhayüh 2$>c.$*€ l4~ 
had Wímme^hi.f i$rU de San lúa® de 
V I L L A D E 
Arcajona. 
C A F I T V L O XVL 
.R ta fona v i l la dos leguas do 
' Ol i te,plantadaenvn£oíla-
1 I do,fertiUfsima á© vino, y al 
_ M gu-npan, con 150. vezmos,. 
vna Parroquia. Fuepoblada por va ora. 
cauai icrol iamado don Gareia Azaa-
res años 1066. p«co mas»ó menos, 
pues ya en el de fctf.nta florecía, conce 
diendo la Igleíia al Mer iaíkr io de San 
luán de la Peña» 
Valks deBascaD^RoncesvalIc^ 
j RoiicaL 
C A P I T V L O XVIL 
el Reía® dé Maí 
rcmtey dos leguas 
de montes Pir ineos, c®a 
diez puertos, paflbs a FraU 
cía,tierra aíperirsiraa y fra-
, gofa,eayof mas apacibles fitios , fon 
miiclí®! cal les de diferentes nombres, 
' entra ios qualcsefta Bazían,encumbra 
do esrcem© * tendido de Norte a Me-
diodia,fíete leguas por largo, y «es y 
media en ancho , comprehenaisíido 
Temtey nueue PafaciGS^Solares, y ca-
bos de Armería,que en otras pa-.eslU 
man Pariente Mayor .Todas íus eíPar' 
cidas moradas fe reducen a 14- P*rr0' 
quias,conftituyedo vna jurifdicion, y 
Conce jo , términos comunes,q«cc« 
íignifica Baztan.Quieren algunos A ^ 
tores quéc l l enguage ,y habito Iü 
fea cafi de Caldeos , y Armenio^, 
J u b ^ l , P " ^ ^ comjpaacrai dis 
PcÉ 
pofaladdfes,erpccíalmentc el de mu^c 
res ahciquiísimo en EfpaQa . Son eílas 
gétes hidalgas de fangre,feroces, ági-
les,arrojadas,dieftras en las armas, co-
mo fe experimetó acaudiíiandolos D , 
A io fo Gongalvcz Bailan,q libraron de' 
gran peligro al l ícy D. Sancho G a r a a 
en vnabatalla cotra los Fcancefes , po-
niédo}fcgííel refrán,fus vidas al ta'blc. 
ro.por cuya acció le? concedió en Ar--
mas^blafon^ei alxedrez b lanco^ ne-
gro eíca^iado. Cclcbranfclos dií lntos 
-de Roncesvalles en las hiftoriis Caftc-
iLmas , conmemorable vi tor iá q a r 
cacaron el Rey D.AlonfoCaílo.y ía ío 
bdnoBernardo del Carpió, valcroíb 
MAr£e,tniifando de Car io^agno .en q 
•muño la mayor nobleza de Francia a-
no sos^aimq otros digan tres adeláte-
y Morales s i.a tras.En cüyaCabera?Vi 
Jla del mi ímo ape l í i do^bncó D San-
c h o V í I I . v n a l g i e r i a . t i t a í o S . M a m , 
dcGano i jgosReglares^ño i i94.endc 
rro üiyo.Es el valle d e a o c a l , U n t u e n 
cidete a P o m c t c q ciñen rígidas mon 
t a n a ^ h a l l a n d o r e í n f u s u f a d a ^ o c a ; 
caeuasdeviaiéda,cahueíl isdecada 
üeres^veíbg.os degrande antiguedad-
L a gente dada al tnba;o,íiemSre vale 
ro(a,y müfadora de los e n e m i S 0 
<ie nan íahdo belicofos homb e t M o f : 
parolo en el Reinado de F o r t ^ a r c b 
cotraeiGardonésAb^rr .mJh - ^ * 
fiobnH^oi./i: j ülieíí:a cnvn fitío 
ípaSa. ioi 
«v ^u-cu-  e  íitit 
flobrado Olaf£Í>determJnados a derro-
tarle,© pereceríydelibcrando matar las 
miigcres,para q no faefl'en dtífpo/o dé 
t í viicanalla^eihs animofas fe ofrecie 
íó a morir peleando a fus iadosí y cor-
tado el Gabcilo , en habito varoni l ,h i -
cieron notables hazañas. Defpucs del 
fuerte rcecaerro, prefo el b.irbaro,fe le 
entregarÓ,ydcgoilandole fobfe yn pii5 
te,lo tomaron por armaSjCo la cabera: 
a cuya memoria todos los años van al 
JVUs adchnf^ - £iao el ts-ofeo. 
' ^ ^ ^ ^ M o r o s e n O c l u 
rran,falió vencedor por medio dcIIo% 
ylcscóccdió priüilegfos de infanzo-
nes,libres,efientosjq confirmaron D o n 
Sancho Mayor , y D.Carlos I ILHisn ñ*-
do principalra^te opneílosa Biarnefes 
cófinanteSjfobfe poííeísion de herua-
gessa quien tienen tan oprimidos, q ca 
daañoiespaganféudOjCon notables: £# 
remonia5»dignas de réfcrirfcen reputa 
i r iódela Efpañola bizarría. íütanfecii. 
trambas naciones a i^.de Iñ l iden Heg 
naziCumbre delpuerto^y V i l l a ífaba, 
donde parten mojones $ poniendo loa 
Biarnefes vna la^a en niuel en k raya,' 
iosRóealefés traferuza otra,metiédo 
1 hierro ff< i* ^^ .,. ytu,¿>a. ocrajínetiédí 
el hierro en la Efancefa tierra,naueílras 
de ímperioj luego liaze juramentó, f 
omenage qmnze d e d o s , a Hete de ios 
ríiieílros,tediendo el principal Biarncs 
ín dóirecha mano,fobre quie afsienta lal 
fuya vil Roncales^ y afsi van al ternat i -
uaiñgte hafta feis,ÍIguícdofe las nucua 
reílátes Frácefas j encima deías qtiaies 
cae la ícptinlá RdeaJefa; íinalmSte les 
entregan tres vacas.de vn m i fmope lo , 
Í ímpi is,y íanas,reconocidas primeroj 
y cafó q no lo fean, quedan obligados a 
traerlas detro de tres días a l i a b a , que 
, atan a vil árbol para cííó feñalado. y 
i io cumpliendo,pagan tres mi l marcos 
de plata jpara cuyo abono tienen fiado 
tes en Atagoh;y nunca han podido(au, 
confauor de íus Principes Franccfcs) 
déíbbligaffc dello» 
^ Alteres Torrebuma hift. de Naus 
lib. a 4 . c i 5 * fiüegas 5./?. de fu Vks* 
Sánffiorum* Lope de Vega Carpió enfa 
Finde lRe jno cíe 
• Nauarra. 
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S C R I P C I O N C) E L 
E Y N O DE VALENCIA^ 
CÁFITVLO PRIMERO. 
L R E Y N O de Valenciaj l lamado ^rsi de í 'uCabe^a^yCÍu^j 
M e t r ó p o l i , confina por p r i c h k con el mar Medii:ern»ieo 6 
de cabo a cabale bañaí aí Poniente CDail:ilia,á Mediodía,Muc 
cia ;al Ñbrte^ Arágbñ^y parte de Cataluña * teniendo de circú-
ferencia i í .g ie^üasj í 'ümayof lat i tudes diez y feís, ó diez y 
bchojde longitud ^o.mcte dcOrictíte a Mediodía áziá el mac 
vna púhtáhohble,qi ie pareceformb naturaleza páH.Baíuar-
fe,y defenfa,ñ6iiibrádá Prdniontor io de Fefrená^diuldicndolc dos prófundiísi-
Jilos fenos^ ic l ios I l ic i tano, y Sucronenfe., Comprehcnde ílete Ciudades (fi ac i 
fo vcrdádeíamentelo es Gandía) nmcl iasfamorasvi l las iy jügaks, vn Arcob iC 
padOjdos Obirpados,quatro Igleíias Colegiales?dos ricas Abadiasj2foo.Benefi-
cios íimples^ooiCüfatossvná Ordeii Mi l i tar-quaíro Vniuetficládesjtrcs princi-
pales puertos manti i t iosisoo.fortalczasá la cofta5entre ellas 27.atalayas guarne 
cidas,velando noche fd ia iq í íe en ímtiedó Enemigos hazen ahumadas,y éh bre-' 
ue fe préüieñé alrepatd:Es todo c i l le ino vri vergel de naturaleza, gozado el mas 
benigno cielbjtenipíádos aire^áménd^ápacibleíuelbdc Efpaña, llenó de jardi-
nes,guerras,alamedás,Gafáá de recreó,regadodéazequial,f!Íehtei,ytloi,quatrd 
naucgables.Produce afsiraifmo copiofaménte pánjVinOjazeyíé^íelJinbjgana 
dosjca^asjaues^efca^egunlbtes, hortalizas,ytodadiueríidad de frutas por eílro 
¿no bellas^agrias,dulces,hermoíifsímas en grandeza,fabroías^.y régaládasíyeruas 
falutiferas,qüantas el Arte MedicaregülalBarti l lá,Sofá para Vidrio,y^í5on,coit 
que a vanas partes del Orbe abaftece:finalmente tan f re feo^ í íor ido-q¡un en Df 
ciembre,y Enero co_iiféruáií iá fragrancia de Abr i l ,y M i y d . t i f¿da,a9ucar,y ar-
roz importa cada año tres mií idr ies: cria minerales de órd,platá,íiÍGrro3finas pie 
dras,alumbres,rubiá5grana,y blaíiquifsínio ycfo^dc qué labra eílremádbs vafos-
Hablan fus gantes la lengua Lir i iof ina, referida en lá deferipcion de Áragtín|étó 
pero algo mezclada del Cafteílánd idioriía.Soñ alegres,liberales,de claros irigc^ 
nios?dadds a ciencias, amigos de regaíbjbüeri t tatamícnto, pol í t icos, Cortcfa-
nos^riclmádós a házer bien,valientes,y animbfos,' poco fufridoreá de injurias. 
Puede dar a fu Rcy, juntocor iMurc ia, fegua el Máéftro Peualofa^dicz y fels mil 
infantes,y ocho mi l cauallos. Haze por Arnia9,en vria targeta coronada íal qua. 
tro barras fangriehtas campo dorádo,en forma quádrárigulari al timbre vn rriur-í 
ciégalo. Vníbie con Axagon el íncl i to Rey Don layme Príméto año l i i í i auien 
dolé ganado a jMoros; Agrególe otra vez D.Iaymé U.el de 13 19. Vltimamentc 
ambos a Caf t i l lay León,cafandbfe D.Ferriando V .cbn D.Ifabel, heredera de Do 
Enrique IV .año Hóp.quedando feñor de todo,por muerte del Rey D. Juan l U 
de Aragón y Nauarra el de 1479.Donde refide vn Vírrey,q reprcíéntá laRcaí per 
i bna . • " . C i f t 
DeEfpana: 
C I ^ D Á D D 
Valencia; 
C A P I T V L Ó IL 
f. 
N Las vmbrofas mar-
genes d e i - cri i ial ino 
T u d a , fobre quien a-
trauicfarí cinco puen-
te^yaze id rcgaladir-
íliiiá Ciudad tíe Valeri 
'^ cí á , cn fórmá redon-
da, ceñida défaeiftésmiitóí j; aitas tor« 
res,recibs cybositrezé puertas en tircu: 
ferenciá de ^ ^ • • f a ' f e f '* ^ d i a legua 
diílante de & Grao, íegurlisi i i io puer-
toMediterranetí de Vahas embatcacid 
. ncs'.ámehirsirtio territorio,fuaüé tem* 
.j>Ie,idea dé Ñapóles lá bella,deleyta. 
ble parairoiéritíéarboles jguertas, y jar 
dineSiázéquiáSjfuehteSjpradoSjy ala-
incdásímagnifica,y agradable $ i i fbn j i 
de forafleros , que les hazc blúidar l a 
propia patna;cíiyas plá|ás3cbntinuadá 
primaü.era,dermiehten eri ffbridos ra-
milletes intenipefliuas alteraciones 
del r igurofb lu iemorprdducie i idocb-
Jiofamcnfd vinbja§ucar,arrb¿j bell if^ 
limas frutas, adiendo vefgel con 36$ 
diferencias agrias * algiiíi pan^ ca^as; f 
gánadossfeda Brillante^ de ^ué labra ri 
cas teíaSjpefcadbS del mar,rlos,y Tele» 
nizada íaguna)dicliá Álbufcraí inipor-
tando el Quinto Real tirts i i i i l ducados; 
cubierta fiempre de díuérías aufes aqüá 
t i les. Habitanía c|uinze mi l vezinos; 
muchos cadaliefbs,y nobleza | d iü id i -
dos en catorce Part:oquias,quareiita y 
ocho Comieritos de Frailes ^ y ,M6;as,a 
fuera de qdátro de Ordenes Mi l i tares, 
íeis Oratorios,otros tancosHofpiéaíes¿ 
y veinte Cofradías I Cafando qada año 
iJb.doncéllas-cincdCbiegiosíVniüeí 
ídad famofá de lucidas letras;empcca 
H/i •% yaiíme>™ Hebreo Lama amefi 
'Oba que crio a Romulo .y Rem0 H-T 
iebantarba A i r ir -i u g • . ^oraano^ 
iaadolo é h f e S f0. •'llan'f<:f 
l uc ida dize: • P ' Vn i 9 t t í j i 
«^VINTOFÁBIO NíSO 
^ L O S H A D O S , P O R 
V O t O Q y £ D £ L L O 
H I Z O . 
^ P°r parecer de s : V ^ ; ; ; T e Z T 
^4.conf i tmada fcinco addante dcA_ 
Tenia tres cabef as la élhtda- drií ,:-
tas.fimbolizando defdiíliás o r H ^ ' 
mente apareadasiorra ¡ i b d c H a f c , " ^ 
fienpre defacompafiada A ^ f e 
roíala los Scipiones t i 6 ^ I r ' ^ * ' 
r o s . c o n P a i a ^ b d e ' A " " ^ 1 1 ^ * " -
T c m p l o a O i ^ p b b J . n d o i a d e g r a í 
« O -
Población General 
nobleza % nos a io-mudando la voz en 
Valenc ia , lo m i ímo que Pvoma,no per 
mit iendo huuieííe mas de la luya . Su-
bl imóla lu l io Cefar a Colonia del decc 
cho I tál ico. Sertono la reíl:au5:ó,auiea 
dola deftmido por fu ocafion el M a g -
no Pompeyo. Y me admiran aígimos 
Efcritores Valencianos, qiic d i fminu-
ycndolaantiguedadjdan por ciíBenta 
dores a los Soldados de V i n a t o ^ u a n -
do EJecio lun io Bruto les dio campos, 
fiendo la Valencia Portug uefa ya no-
tada.Entráronla Moros año 75 7- i m -
poniéndola Medina Tiareeb jCininéde 
dyres,^ echaron fuera los Chrií l ianos 
moradores , que fe licuaron configo el 
cuerpo de S.V icente , aqui martir iza-
4 o año 3 04,,al promontorio Sacro deí 
Algarve.Señaláronla filia de.Reyno en 
Abda la Laño78S.ó 92.Conquííl:6íela 
.^ ei yalerofo Cid^terror de la M o n f m a , 
inu ido.Mar te ChriíhanOj íegun com-
puta cioaes, a ño 1037.1092.y 1094.cn, 
quien coníl i tuyó Igleíia de San Pe-
dro, poniendo Obafpo a donGeronimo 
Francesjreferidoen Zamora.Y boiaie 
do a ícñorearla,fue cef catada del Rey 
D 0 n l a y r a 3 i . a 2 8 . d e Setiembre año 
i23S.íiendo v l t i m o R e y árabe Zahe , 
confagrandoel Templo de Diana , ya 
- Mezqui ta,en Igleíia Mayor , donde co 
2oco Prelado a don Fr . Ferrér de San 
Martm,DominÍGo,Confcfforí i iyo,pof 
¡Bulas de Gregorio Nono$Sumo Pont i 
ücejrenouadaaño 1262. Mandó el Ín-
c l i to Principe habitada dequatrocien 
tas familias üuílreSjOtorgandola gran-
des pfiui iegios.Y fcáaianciofc en la ex 
f ugnacionlos Gauaileros de Lér idaj 
con permiílon Rea l traxeroa m i l man 
cebos,y otras tantas doncellas 5 con pe 
fos,medidas,ypara fellar monedajvna 
delasquatto Lifes del blafon que te-
n i a ^ incorporada enAtmas del Remo 
Valenciano, ya referidas,las haze pro-
pias cíla C i u d a d . A n o 124.9.pobló el 
Grao,íiédo miferabie aluergue de pef-
cadorcSjOy opulento, y defendido con 
bien artil lado baluarte . Predicó la Fe 
deCrií lo nueílrogloriofo Patró Santia 
go^dexaudoporprimeto Paílor a lD i f : 
cipulo Eugenio. Erigióla Ar^cbifDaí 
el Papa Innocencio Odauo año \ f9 
a inílancia de les RcyesCatolicós, y^^ 
donPvodrigo de Bor;a Cardenal,faCe^ 
for en la filia de S. Pedro. Componer» 
de íicte Dignidades, veinte y quatm 
Canonicat09J23 0.BeneficiüsCurados 
y Simples,fuera dé 570. en hs demás 
lglcíias:rentando al Arcobiípo treinta 
m i l ducados,: Donde fe venera ci CaU^ 
en que Chrifto coníagró el lueucs d^ 
la Cena,que es vn vaíb de fina piedra 
femejante a Calcedonia,embiado pos 
San Laurencio de Roma a fa patria 
Hucfcajdonde permaneció hafta el a-
ño i3 99.qaelc trafladóel Rey D. Mac 
tin a Zaragoza.y Don luán Segundo a 
efta Catedral el de 14.37. También fe 
guard l en ella dos dineros de los trein 
ta en.quc ludas vendió a nueíiro Rede 
tor,fon de plata , y pela cada vno dos 
Reales y medio de GaftiílajGuya cítá-
pa es,de vna parce )la cara del Empera 
dor , y déla otra, vn ramo comof lor 
de Lis/ 
Vían el habito los EGÍcíiaílkos i í 
eíla Ciudad algo diferente , viíliendei 
encima de la fobrcpdhz, mneetasne-
gras , que dizen fer lu to por la T ier r i 
Santa.TresConci l ios hallo celebrados 
en el ia :Pnmcro, año 4.(57.íildoObifp3 
Celc ino , ordenando entre otras cofas 
fe leyefíe el Euangelio antes del O?* 
fertorio.Segundo5525.Tercero3545^ 
%uientes Cortes :Don Pedro Ojiarto 
año 135 8.E1 Rey D o n Felipe Tercera 
el de 1504..Aqui prefentaron a D. Fer-
nando Quinto cierto moftruo marino, 
gruefíb como vna muía, cabera,y 0)0? 
de buey^pechosmugeriies, fobre ello« 
forma de manos j que fe mantenía 
"• • - — • ' - ' — - pv; 
«s.ypai i t kado vno de dos palmos 
;OijaLio,y mi inofc en quacro días! 
P . I V E V A D E L O R E F E R I D O -
DeEípa,aa. 
I C l Q <- r e p a r t e s , fhdi jkt H l í í o rU E d e f a ^ 
* * , * p a r t e ¿ r o m l o g u délos Ob i fas de 
f M a r i n e a S k d a B r o f ^ X * n *'C4pltda 3 1 ' l l l *r°2- ™F* * 4 ^ 
• • ... • • €4?'íz'B*de*lánpCeFedafoL¡z eéfituU 2,.lthr.&-1§ capitulo i z , A n d r c s 
de Refe»de Antiguedáiss de Lufudmá 
Lhr@ j . Scdtfk3 'ZJ>u@nss. íUBres t folia 
2So\BritoUbro 1 .cdp, 1 8 , Br<wdam l h 
'hr9 11.cap.2%.y i ^ M b r a t$xa¡>.22* 
Apmtslibro j,cáp*9> flov'm® de Ocdm-
féí thr* uc*$g . ^íldsrete O f r e n d e U 
hngmCaf i í l lmdJ ik ¿c . { , Gdribáyüb* 
4.cap. i$Mbro S ' ^ p . 1 9 . i ibfoS.capim 
h l4 .^9.y fy^Mbran* cap. 7 ^ 2 3 . 
i i k o 3 i «cdp.ia^lámioZOexírQ A j 7m 
M m e u Smt§s de Efpmdj ibr& 2 z I ú -
/ ^ 4 f . E l D b B w I m n Framifco A n \ 
dres en U defenfú deSáu LdBrmcie cá~ 
CIVDADD 
Scgorbe. 
C A P I T V L O III. 
**w*!m 
íAsm 
N / A n c h o , y graciofa 
valle , guarnecido 
d e ri) o n t u s (0 b r c v u 
callad0?a fombrade 
vaa niagcftuoía fpr 
talega ^ efia iii-uada 
ia emdad de S^gor-
e cercada de mara lhs .có (anos, V t c 
f M 9 5 ^ 7 . n M r o t ^ . Z : V ^ phdos aires, S a l S d ^ ^ f ^ 
merofoljo ¡o,y i ^ . ^ d i o gemente ; le_dro 'd ich^nt iguamcPte Pa lanc iL 
e n í m í M ^ . ÁA.r f^I ^ n X i , f ue tes , v .™. , : - _ ,- ..,. , . . ^ *> e n f m T ú h l M . M á f í e l dm delmttnda 
^ 4 t t Cerner l ibra i . c4p .$ , 1 1 , 1 7 , 
n. i .2$*27. tB'y34-dihroztc¿p.$6.39, 
y ^.o.Arellma Hisíoriá d e ^ d r m o n a ^ ^ 
pitd@ p .Sd ld^ardg M t n d o ^ l ikra 1, 
edptiila j.l ibrQ 4-,capitula $. faftüloli* 
f& fegunio* parr i l la dño del f^mtda 
í $ S i . $ ^ $ ^ , y de £ h n § h i § ^ ^ , 
'®2 3S.yió04.. ,M^Una libro 12. cap% 
Jp.Olmerá tratado fegmidQ^ápit s 1 ¿ # 
t m L$pe'zJii¡iorid de Záfág&^4^[aU& 
33 i .Sd&damlH i f i o r i ade d&n í r m U ^ 
(eliQ p y . u l Rey don AÍmfo Sabwypdr** 
¿e 4 . c a p . s . E l Abad de San ítem de¡4 
T)eñ4¡libro 1,capitulo 4.7. y 4 S . V i c i a * 
. yazeqüias,terti|iZando|uS cam 
posdepanr^c famofas fmtas .hor ra 
^ ^ " ' g ^ ^ s ^ p e f c a . p r o d u c e m 
nerale^ de oro,plata ; eftañS , y cob.^. 
mtoaoíietcC©nLienL©g de Fravles v 
v n o d c M o n ^ s ^ a z i e n d o p o r A m a / 
f ^ c u d o vn ca íb le a modo de torre 
P u o d a r o n l . l o s S a s a s A n a e n i : : ; ^ : 
c adol8< ai , a ? O S dcel m ^ 
c m d o 1850 antes de lahumana Rede 
T * n ' l h m r ñ d o h ^ fu nombre 
S f 1 £ f l t o ^ n o s d e f p u e s i a r e e d i , 
fico Bago quarto R e j cíe J í f f m ^ y L 
«adiendo a B^4 í i c dlxo $Jht//clt 
Cel rmero. años Pío. que algunos dai 
poromentadores. En tiempo de R o 
™ n o s eS conocida , fa can do de Se* 
garra,monte ceccaao^misimos m ^ * 
• ^ v a . Canaro la io . lo ldado, d e l ; ^ ^ 
Cae,. 
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Ga!:tl5ines,quatido el memorable ccr 
co Saguntino.T eftaado coa varias fot 
tunasen poder de Moros , l a gan6,y v-
n i6 a fu Corona el Íncl i to K c y D . lay -
me Primero año 1245. T u u o primero 
ObirpoaP£Ocalo,cide5 8é.y agregan 
doíc eíla Catedral a la de Albarrac in 
en Aragón año i í jo .permancc ieró ja 
tas 547.año5 haíla 1 5 77(auicndoquie 
diga diez y ocho antes} en que el Rey 
D o n Felipe Segando las dia id ió. C o r a 
ponefe de veinte Dignidades, y Cano-
nigosjcien Beneficioá fimples ; rentan-
do al Paftor doze mi l ducados.Fuc Sc^ 
ñor defta Ciadad el Infante don Pe-
dro,hijo del Rey Don Sancho PnraC-
i :odePortugal ,mercedqac D o n lay-
íne Primero le hiao en recompenfa de 
fu i f la Mal lorca:Dio la también el Rey 
D o n Pedro Tercero a don layme Pe-
rczjhi jofaera de matr imonio, Vl t i rna 
mente le lebantó cabera de Ducado^ 
permanente conccísion del Rey Don 
luán Segando de Aragon,y Nauarra a 
don Enrique de Aragoi^connominado 
Infante Fortuna , hijo decíon Enrique, 
X X X V,Maeílre de Santiago,hcrtnan(> 
fayo,incorpóEado a la gcan cafa deCaí 
dona. 
P R V E V A D E L O . R E F E R I D O . 
f Mar téí m d ddmunde 2664*ta~ 
r rafafé l le S^eute t l ih ro 1 .cap.Qí i5 . 
jy 13. l ibroZ.cdp.í i .Nebri ja ene lP ro* 
l&go.SaU'Zdrde ¿Mendozalibro i.ea]?. 
$ . Qolmenares biflor ia de Ségotiidy cap,. 
¿.Luis t o p e a n f m Tablas tyómlogi-
castaña del mundo 3 ao^» Sedeño iluf-
tres ruafottesifolio a j 8, "Viñedo, l ibro 
¿¡•capitule 4*$lorlan de Ocampoíihro 1, 
capitulo 7,l ibro t*capitul§ 3 . Garibay 
capitulo i i j i a p a ló.DlíigQlihro % ^ 
pimío 3 .y $ J t m 7 .capí t .^z. Cepeéé 
fo l io 1^9. 
C I V D A D DE 
Origuela. 
C A P I T V L O IV. 
L O S confines de Mur-
cia eftapueíh la c iu-
dad de Origuela, fai-. 
dasde vna montaña,( 
con recios muros}hec 
mofó cáílill© , íit io 
> s l lano,fuertepornatii 
íaleáájíbcraá deSigura j que la rodea, 
abaíleciendo de perca ,y fus campos 
mucho pan,ficndo común adagio,I/ac 
tia,o nó llutüAjyigo en Origuslá j fazonan* 
dolé en Abr i l y Mayo . V ino , azey te,fe 
da,grana,lino,Cáñamo , efparto ,yer-
uas,barrilla,y íofa^indas frutas,hortaJ 
lizas/lcgumbréSjalgarrobaSimieijganaí 
dos,y copiofas fal inas. Habitanla do» 
m i l y quinientos vezinos¿caualleros,y: 
ñóbfeza,dmididos entres Parroquias; 
feis Conuentos de Frayles,tres de M a -
j a s ^ dos Recogimientos de mugeres; 
Es Cabera de Gouernaéioñ indepen-' 
dente de la Valenciana,excepto kAu- l 
díeiieia RcaÍ,y Chanci l ler ia, alcanzan 
do el diftcitóddze leguas de largo, ^ 
feis en ancho, Ha¿e por Armas , fobre 
efcüdo verde vna aue , que dizen Orm 
fus naturales,aludiendo ai nombre^co 
roñada, alas tendidas, y ^ i l í f . vna t 
GicítO pedazo de kád . l lu íka la faniolí 
Vñiuerf idad^nñituida año 15 SS ^ 0 " -
firmadaeldei5<5£>. Fundóla Hércules 
Tebano años del mundo criado m < * 
y antes de Red im ido ^ ^ A } ^ T P l libro 8.capitulo 4 ,Med ina j j Mefa l i - y antes ae i vcauum^ . * f * eft 
hro z ^ c a p i t u l o 6 f M a r i e t a l i b r Q l z . f i ' l a 0 ^ í / « , i n t e r p r c t a d o O f í > í / ^ » ^ ¿ f -
lio 41 . L a m ^ a l ibro? capitulo z ^ P a - memoria de la fuya en Tracia • ^ ^ 
diüafarte z,Cronología,de los Obifpos 
dejia ciadadifolio s$ ,E fco lam l ib ro 8. 
m e m o r i a ac id luya, v..» • — deors 
pues los Romanos Áuriola, 0 1* ** * 
por las minas defte metal,y P 1 ^ ' ^ c 
p r o d ^ c , a quien cerco eftrechánicn^ 
el Pretor L a c i o Mí in ióaáo 150. ob l i . 
gandoleel valor de los Ciudadanos a 
lebantario.Godos la pronunciaron 0 ? . 
pí'/á;Moros0r(g»f//íí}CormroOn?ue]a; 
¡aeórela el ínclito RcyD. Iaymc Prime 
roano 1264. craíhdandoh de lomas 
eacitmbrado, adonde oy fe vej obra q 
encardó a Portales de Fuentes,eaualle 
ro de importancia.Y viniendo al domi 
ni« del Sabio Eey Don A lonfo de Caf-
nlla la reedificó nueuaniente dos ade-
jante con gente Noble . Erigió Cole-
gial l i i I^lcíla Mayor Benedido X I Í I . 
años i + i j . Y q u a n d o la h izo Ciudad 
d Rey Don Alonfo V.de Aragón el de 
1437.quirofablirnada ¿Catedral,fobre 
que huno pieytos,Eiiando vmda a Car 
ragena,ÍadefmenjbróDon Felipe S e 
gundo,preccdiendo Bulas de In l ioTer 
ocro Sumo Pontificc , y fe efeduó 
año 1564. poniendo por primer Pre-
Jado a don GregonoGal lo .Compone-
fc de feís Dignidades,dicz y íeis Cano 
flicatos,doze Racioncrosjcomprehcn-
áiendo el Obiípado íefenta pilas Batí-
tifmales,quc rentan al Paítor diez mi l 
^uca^os.Aqui ceiebi-ó Cortes el Ca to 
l ico Don Fernando Q u n t o año i48S 
Ha procreado famoíbs hombres en L e 
tras,y Armas. 
DeEípafia. 
W& t^m** 
C í V D A D 
de Xatiua. 
C A P I T V L O V. 
Í R V E V A Ü E L O R E F E R I D O . 
í E Í D i l l o r F . ' g n c i f a M í r t m e z 
pfo l . 1 uy w . t f c f a * 3 .p4rt( díU 
U f m c a de Z l * tencU, f , !w , Éz . ^ . 
f ° * ^í'h*»CurroderthdU.f 
LRecüeñoáé vn túq 
te tomóapacifeie fi^ 
t'mia ckidisdde'Xa-
tiua,ceñida de vjfto 
fós íiuirós,íiaGue en 
tradasjcaítilio fuer-
te dnplicado íbbrá 
tajadas peñas,con quatto p!ici:tas,trcia 
ta torres,doze aJgiuesfpriílon de i in f i 
tres perfonas^dohdeeáiuíieronlos In-
fantes CerdaSjmetos dei Rey Don A -
lonfo el Sabio Caftellanójhermofa d i f 
pofiaon,funtuofos edificios,lindos jaé 
diñes,dos fuentes por aquedüdos guia 
das,repartidas en Quinientos caños pu 
bliGos,y particulatcs.El cielo claro, fet 
t i l i fs imaraeio dé pan , que en tires lc-; 
guas de termino coge veifíle y. cinco 
rail cayzes de tr igo, veinte m i l de ar-
tozjcien mi l arrobas de azeyre , i$o[}. 
cantaros de v m o , treinta rail fanega! 
de algarrobas, y ocho mi l libras de fe-
cUánnunierable copia de fabroías f m -
raSjlegumbreSjV hortaJizas-;cuya gtier-
ta fe auerigua rendir cada año en cfpa-* 
ció de vna legua a lo largo,y media ert 
anchOjCicn rail duchados j mucho cá-
ñamo, miel , y coafemas« cria de caua-
liOi,aues,C'!i^ai5>pefcado5,y abundofa» 
faunas.Habitania iSoo.vezinoSiCaua-
llcrosjnoblezaídiuididos en quatro Pa 
rroquias.la vna,ígíe-íia Co leg ia l , dicá? 
Conucnros de Frayies,dos de Mon/as> 
y tres Hofpitalcs , H i zo l a Ciudad el 
Rey Don Pedro Qoartode Aragó año 
1347. Tiene mercado Mar res , y Vier-
nes de femana;'/ por Armas,en efeudo 
vna fortaleza de tres torres, y murallas 
fobre eícollosPencima vna quadrangu-
Pobladon General 
íat targctá con las quatro barras colo-
radas ca campo de oroifal iendo del an 
guio fdperior vna vanderil la roxa.Dio 
principio a fu fandacion el Rey Brigo 
de Eípaña,reedificada, y perfidonada 
de Hercules Egipc io años del mundo 
criado 2,305 vantes de la humana R e -
dención SS55 poniéndola nombre Se-
fabh.líú tiempo que Anibal cerco a Sa 
gunto,fue efta Ciudad de fu yando, do 
de le nació el hijo Afpar^ de Árallce fu 
efpofa . Atendiendo Augüí lo Cefar a 
las grandes finezas , defpues dcam^ 
y l i f i c ida , la nombró Aágufta , hallan-
dofe varios letreros Romanos ? q dan 
a entender la opulencia de aquel l igio. 
Dominándola Godos año 575. M i r i -
chia,ilufl;re Séñora»cdificó vn Conuen 
to dicho ScruitanOjperfiladida del M 5 
ge DortatOíque vino de África con fe-
tcnta compañeros jvnos dizen fer de 
Benitos,otrOs de Auguílinos.í'oíicyen 
dola Mo toS id Setahií le proniineiarou 
X a t a , y vino a corromperfe Xariua* 
Conquiftófela el Rey Don laymc Pr i -
mcEO,aüo(conforme a mejor opinión) 
1244. poblándola nueuamente algu-
nos adelantei Predicó la Vh de Chrlfto 
el de 203 .San Félix , Difcipti lo de San 
Ir inco^Oblfpode León en Francia, le* 
bantando Igle{ia,que hafta Oy fe vene-
ra:Gozó filia Ob i ípa l , y primero Paf-
to ra Muto años 5$s>.mas con la inna-
i lon de los Árabes fe deshizosy erigió*» 
la Colegial B e o e d i a o X l i r . e l de 1413 
ordenando huuieííe quinze Dignida-
desíA cuya imitación Cal ix to 111. o-
torgó grandes píiuilegios ,., üruenia 
fefenta y dos BeneficioSiycincuetaCle 
í igos. Ha procreado feñalados hom-
bresjy para fmgy.lar grandeza a don A -
lonfo de Bor;a,ydonRodr igode Borja 
fu fobrmo,Sumos Pontífices, que fue-
ron Cal ix to Tercero , y Álcxandro 
Sexto» 
Í R V E V A D E L O R E F E R I D O -
lenter libro i,cap,$, i s * y * * • 
Wnmch 2 e C ^ M A r l t m l i h , 5 %c^. 11 
£. ^PifAhlftoriádeTohd&J&ro2.c4p\l 
ÓAribay Uhro ó.cap.2 6 libro d.cai?. 1$ 
libro 1 3 ^ . 1 4 ^ l ú . l i k r o $ztcápi^ 
i. 1 ,Vicia»A j ' p f o i : 1 S ^ ^ l e d a p g ^ 
4 ^ 7 . P a d i l l a fót.i.ci. ftéfítwr ír.c.3g 
T en la fténoíegia dé h s Obifpos ^ | / 4 
C'mdádJéinóA • Med ina y Mefa l^r@ 
t.cap. 151,efcs lanol ibre 9 . cápn, i$é 
hdf ia t^ j si.übre U,ap. 7. D i ^ 
übroz .cá f . 6 j i b , 3 . cap .39 . / ^ . 4x4^ 
1 $dihr9 j .cap.40- I l Ie f íMUbreó, .a& ' 
t f . y z i .Cepedafoliú 4.3» 
C 1 V D A D D E 
Alicants. 
C A P I T V L O V L 
puertos Mediterra* 
iic®s, donde fufgcn, 
y falen diueifas em-
barcaciones , es 1* 
dudad de Alicante^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ retrato de Valen-» 
Cía, en hermofura , gracia , y regalo, 
cercada dp fuertes muros torreados, 
caftülo fobre peñas,guarnecido j y ar-
t i l lado confa mofo muelle, ínfígne o-
bra del Rey Don Felipe Segundo, afsif 
ticndolá don Enrique Palafox y Rcbo-
lledojtrayendo al celebrado cftanq dd 
Pantano dulces aguas ,de q nccefsita-
Uá ^ y riegan mucha tierra.Fértil de t»*-
^Ojen Abr i l y M a y o fazonado,eíUrna-
dos vinoSjazcite^-meljpcfcadoSípaflas 
higos, almendras, y demás frutasjcon-
fieiona fu turrón celebrado 5 y labí* 
blanquifsimo jabón , importando caj 
da año quarenta m i l ducados: cria^ 
ca^as,aues,ganados, falinas, barrj11 > 
Ik i iada eu mafa a Ycnccia? para ^ | ' 
¿ció: Habitánla mil y quinientos y ^ 
íinos^aiiailefOSjNoblcza, diuididos 
ctidos Paffo^uias^ la vna IgleGa Co-
legial,erigida del Papa Cíemete V m . 
iño i^oo.a petición del Rey D.Felipe 
Tercero,con catorze Canoni§os, feis 
Conacntos de Frayles # dos de Aíon* 
/as > y tres placas bien proacidas. L c -
baatóla Ciudad cí Católico Rey Doit 
Feraando el Qointo , aáomilqaatro-
cktitos y nouenta. Tiene por Armas* 
cu efGLido vn caftillo fobte el mat y en 
daia.las quatro Barras coloradas en 
campo de oro.Cimentóla e iReyñr i -
go aáoi del mundo criado dos mil y fd 
fcata y feis, antes de la humana Reden 
cion iSPí.defpues la amphficaron el 
de trecientos y treinta y tres los Crie-
ÉOsFócenfes.yMarrelUnosíadaien 
también fe atribuye el origen, iiaman-
d o l a ^ / ^ , interpretado Placa de fah 
recibiendo engaño los que la nom 
^ ^ ^ ^ i ^ l ^ h e . D l f t m y e r o n l ' 
Romanos, reedificándola derpaes v 
coníhmyeroa Colonia del derecho 
Itakco.DominandóIa Moros- ay mué 
írerma, que cafando A l i Con Ca^t 1 
J - a s f e ^ r o l a ^ c f a f n 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tos,lo minno que rincón A* r. i A l c m 
'""etc. d í ™ " qae eíU' de 1« 
CS dei « " " " .p lan ta antigua. ' 
^cEfpana 
G I V D A D DE 
c a p i t v l o vir. 
f ^ E V A DE L O R E F E R I D O . 
L A S Faldas del eri* 
cumbrado monte 
Mongon yaxclaciit 
daddcDenia, Cele-
bre puerto Mcditer-
íanco,cercada deltt 
. . . cidoámutol) fuerte 
CaftiÜá, víí!a cfpaCiófa ^ que defeubre 
largamente fu coíla-.fertilde pefeado^ 
álraertdfas,paityino,Ca9a$,yaues.Ha« 
bitanla quinientos vezinos» Cauallc-*' 
tos, nobleza,vna Parroquia, vn Con -
uentodé Frayles FranciíCos , otfo á t 
Moni:is,y buen Horpital* Hilóla C i u -
dad el Rey Don Felipe Tercero afios 
i5i4.Tiencpot Armas, en efeudo do» 
radocinco cítfeliai a^alesiai timbre v* 
na Corona.El origen fue deGricgos tist 
túfales deZazinto l i la, dicha oyZantc, 
encimar Ionio;aios, leguii mas cicr* 
ta opirtion,iliil trecientos y treinta an* 
tes de nué&ra Redencion^on la fabri* 
ca de vn fumptuofo Templo a Diana# 
llamado Arthemilio * epíteto de la 
f)iofa que en el dé Efeíb adoraüan* 
Defpueí los Focenfes, propia nacioní 
en compañía de ios Maffcllanos, años 
j^.poblaron el íitio,nobraiidoie X?/^* 
*í/tff»,alterado Dcnia ; inítit^yéio iiete 
adelante quinze Gouernadorcs na-
turales, dichos Tymuzos , que íuc* 
Aím üa 
na,Per,ronas venerables,yordeíiaró las 
ngtticntcskyes* 
4j" 'Vtmefámtnttiquc ningún* he* 
hrAbeí'ieJfe <umQ3ftm de infemU» 
Cofa abominable también entre K o 
manos § caftigando publicamente a 
quien ió vfufle. Porque como regozíja 
el anirao,franqaeala voluntad,esfuer 
$k]y da válentia,acciones folo eílimá-
bles en el hombre , parece, aun olerlo, 
conocido defacierto, y eftrago en la 
muger,cuya principal virtud es fu mó-
dcíiia,recato,y compoñura. Mas fon 
tan íicéneiofas las defte %lo , que íin 
cautela celebran el brindis con varoai 
les defempachos. 
€ Qjie wfAfSafte álgun i&te de cié 
in$ntd¿sdtor9>dit$ más jtafa joyas^y 
rueftides. 
y J>heéníoStrá£es,comid4s9r%?a~ 
fuetes 9y defoartecidtts §¡lentdmñesi 
hmiefe tajfa ¿ eonfvrme a U pofsibiU^ 
dad, 
Acendicndo,í|üe la tiioílcéáeion ¿M 
fefüa felizc eftado;guÍa,y gaias^defor» 
denados incentiuos ai delecte vicio. 
f.o, afeminandd heroycok ánimos.Re-
p i te Efpaña en fémejáíitcs deforde-
ñes,qilantos daños grangea la deliciaj 
íi ya ho ío conoce de experiencia, 
y Téniaft depQJitddd f t i a reftná* 
da fondona y efica^^venenóydaBd^le al 
que matarle qmftejfeprecediendo erded 
del Sefiádo^ór ¿Úm de cinco caufas: 
Ldrga enfemedadrDóldr de grande m 
prtmiottr i f le^a naturdfPdkre^a irrs 
medláhhyy muy larga rúida. 
Batbarós ritoSjgentilicós, y defatén 
tos abfurdos. 
y , ^ e f e cañlgítfienles delitos f i -
giirofamemejpnpermltir msndigss^ ni 
reprefentacio&esj ojuegQí incitadores de 
lafeimas. 
Licencia que menos cautelofa pe^ 
, mitc Efpaña en téatcos pnblicos, Cate 
dti's donde curian ^ ubcniíes ardoresjdé 
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uíendo fer Magifterios cxempUrej ai 
honeño viuir. 
5" piteen entrando ferafteros enfa 
Kefublica-idexaffen la* armas a la pugr 
ta ha fia boluerfe. 
Por tener en ella Sertotio ciertas tor 
resdefcübridorlsdénauios,laapellicia 
ton Hemé^o/copo, flgnifiCando atalayas 
de diaj hailanddfé vefligios, antigua-
l l as^ letreros,qü£ mueftían fiiopule. 
cia.Gozb álgün tiempo filia Obiípal,v 
primer Prelado á Antonio a ño 530.¿^ 
minándola Moros, la conftituyeron ca 
be9a de Reino en Aben-Alfange el de 
loyS.Conquiílólael Rey D.íayme I. 
año i2,44..ó el íiguieiitc,|.ia poblónue 
uamf tc,y concedió los fueros de VaiS 
eia,lebátádó los permanentes muros. 
Diola con titulo de Códado el Rey D, 
luasa I l .d í AtagOft,y NauattaaD.Dic 
§0 Gómez de Sandoval. Don Fernan-
do Ví hijo fuyo de Marques a Diego 
Go iiiéz de Sandoüál , nieto del fobre-
dichojiacorporado oy a la gtá cafa de 
Cardonas 
P R V E V A Ü É L O M Í E R I D O , 
I Bfirdún / ^ 4 . Plinié lih. í 6 .c,49 
fteuterlíbaa', 1 z.y i j l i k ^ ^ ^ ' ' 3 * 
farnhañú ddmundo t t í l í -Mañím* 
úh. 1 xáfA i dib*6*c* l ; . Matitialih* 
%zJd*z i *É fcdM. Í *c . i9M.2 :e , i9 i 
lib é . c i s . i é . i j . y i S . D ^ l o l i h . i * , 
el 16 U h , $ . c j i . h b . ^ c ^ i . a f o i e l i h ^ 
$ x A Morían l ib . i *c .¿9 Mb.S.c.zP-
1 3 1 .AÍdetete Qfigen de U lepgwfMt 
ílAm$íikiiC.!,y $,G&rthay U - 4 f i 
2$dib $.€.<>M Z.cUr. M o r d e s ^ 
t igu¿dfd.sÉ.?adi¡ la i . f ,Cr0Ji 'k . 
ObifposJf@Lsz.¿Medmaj/MefM<l'Ci' 
$ iMb t%,c . i f s * 
vi-
De E/paña; 
CIVDADD 
Gandía. 
CAPITVLO VIII. 
l i tante al mar media 
Jegua en el rio de 
A l c o y , íín otro que 
cerca corre, eílápla* 
rada la C iudad de 
Gandía, Cabera del 
Val ledc J3ayren,en 
Jlano vi í lofo, forma quadrada, ceñida 
de altos muros, hechos por el Rey D . 
Aíonfa Tercero de Aragon,foíl"o,qua 
tro puertas, fuerte cajftilio guarnecido, 
y muchos po^os de dulces aguas, H a -
bitanla m i l y ducientos vec inos, C a -
ual leros,Nobleza, vna Parroquia Igle 
¿a Colegia l de tres Dign idades, dozc 
Canónigos, cuyo Dean celebra MiíTa 
de Pontif ical ea íbiemues días, con m i 
tra,y baculo,concersiondc Paulo Tec 
cero. Sumo Pontí f ice, año 1547.dos 
Con u en tos de Frayle5,vno de Monjas, 
y buena Yniueríidaddc t e t ras , i n ñ i -
tuídaaño 1549 de lSantoDuque D o n 
Frandfco de Borja, con jBulas Apoílca-
licas del fobredicho Papa .Produce el 
mas fino azúcar del O r b e , arroz, pan, 
VJíK^azeytejmicIJinOjCañamo ? íeda, 
a^lfranjaues,cazas,ganados, pefea , y 
tanabundofa, que la apellidauan los 
Árabes C«»fá de hsafory interpretado, 
Capo de repaíto.y harturaj importado 
íus cofechas ¿ooy.ducados. Hazc por 
Armas, en efeudo fobre ondas, vna 
puerta de muralla entre dos almena-
dos cubos, arriba vna eílrcJIa , derpi. 
diSdo eulebrinos rayos. Dízencomí i -
^ente fus naturales , que la ícbanto 
^ u d a d el Rey Don Felipe Qoarto no 
a cuchos años; pero yo auiendo he-
cno toda di l igencia para bufear el t i -
falfl en laSecreraria del SupremoCófe 
;o de Aragón, no he podido ha l l j r i 
^verda o. meramente io es , tiene to. 
'2 06 
da Efpaña ciento y quarenfi y quatro 
ciudades.Aduirt iendo, que en e l p r i -
merCapiculo deíla obra digo ciento y 
quarenta y tres, y fe ha de añadir vna 
mas. Fundáronla Griegos algunos l i -
gios antes déla humana I ledenciom y 
como eran Crctenfesjode Candía f in -
terpretado Tierra de mucha carne ) le 
impuf ierófu nombre,corruto Gandía, 
Aunque Efcolano l o atribuye a Sarra-
cenos Valendanos,quando pallaron a 
aquella iíla de Candía años ochoc ien-
tos y veinte y fiete,boiuiendo v i tor io-
fosfefeara y tres adelante , en memo-
ria del trofeoíe le dieron. A y también 
quien dize, queiiendo primero R e g u -
lo de Denla Aben-Alfange año i c s ^ 
la reedifico fegunda vez, y apellidó A L 
fandiaifona.ndo Jda&afporqiLC la p.^oda 
ce-Mas cierto es lo pr imero. Conqui f -
tola e l Rey Don layme Pr imero , p o -
blándola nueuamente año 13,55. y . l a 
concedió fingulares priuilegios. Es ' ca -
beca de Ducado , t í tu lo otorgado del 
R e y D.Mart in a don A ion fo de Aragó> 
hi;o del infante don Pedro. 
f K Y E V A D E L O R E F E R I D O . 
f Mfcolmokí/kr iadg ZJalendó} 
l ihrs t .cap» tj-. l ibro 6* cáfitulo zo. 21 
y %%Xihro9 cafkulo 5 / . D iago libro 
f .capitulo t JS 'B le da pagina, 46 7. ¿Me 
d m a y Mejaí ibro&. iapumo 1 5 3 . Be® 
tef Ub. / . cdp. $$ J¡b> 2.^,47,^Piz^t f&íii» 
8'.GdfibayUb, 16,£. 1 $.Claudio ríeme 
te 8»fíU tablas, , 
V I L L A D E 
Mamkiw. 
•CAPÍ T V i O ÍX . 
^ ^ ^ ^ N a icgtía de ía mar cóGrao, 
' I artil lada,y guarnecida to-
r re, quatro de Valencia 
azia Cataluña , orillas 
del rio Palancia ( oy de Íü nombrej 
M m z cftá 
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cfta f i taida la v i l la de Mamicdró ( ce-
lebrada Saganto) faldas de vn CCCco, q 
la fortifica,ccmda de torreados ínurosj 
cinco puertas, en lomas iubUriie yna 
cfpaciofafortaleza,qué cómprehendc 
dentro de vna cerca cuíco caft i l los, y 
grandifsima cifteÉná.Temprano,yfer-
t i l i ísiráó cl inia depan,arroz % al§arró¿ 
baSjfcdáinVicljacma^hortalizaSjiegai 
bre3ipéfeados;bücn mofcatcl , dtieieñí. 
tas m i l arrobas de vínó,que carga par i 
ias armadas,y veintcycmco rñildc azei 
tc,g;aiiados,aües,frutas,particula'rmeii 
te pcías,higos /cityoá arboles, aun ef-
tandd defnudos de hojas en Ibicrno, 
lesfazonan. Habitañláfetecientos y 
cincuenta vczinós^oblc-zá, dláididos 
€n quatrÓIgleíias,4liarZerii vna Parro-
quia , R e dor ia de 23 i Béñefieiadoá 
perfónalcá,dos Gonucntos dé Fraylesj 
vnódé M.oBJas,y dos Horpibies . <3o. 
uieruáfc por Baylcfcotrcr^óñdiente á • 
Corregidor)tüíl lcia> Téñichte,y qúa* 
tro lurádos-.Hazc Feria a ©nze dé N o í 
uiembre, dia de San Mart in . Fueroá 
Armas de los Saguntinos vna galera: 
al prefénte las quatro barras Aragóne-
fas colorádali eíi ^ámpo dé oih' . So-
bre la fundación áy vacias ópiñiónesj 
fíendo :mas conftante años del mundo 
criado i 84.0.antes de nucílra Reden-
ción a i 2 i . l a cimentaron los Sacasx\r-
r.í c i l i os , gentes de T u b a l , nonibran-
doiá StgúntOi dcfccndícntes déSaba-' 
cío Saga,voz ia'ícrpictada Santo, Pon-
tífice,y R.cy de Arniensa,hermano del, 
íbberuio Nciiibcoth,hijos dé Gl ius^ ié ' 
tos de Caa,h!Jo de Noc.Deípaél la féé 
dificacon Griegos Zaemtos anól m i l 
trecientos y ochenta j auiendd quiferi 
derlüe de ai m etimología. Atr ibuyele 
también a Hércules Tebanoj y al Egip 
cio,0caíjonadó de Zaémto , Capitán^ 
que eneftc parage murió:Otros a Gar^ 
goris í.ey E fpano l , quC todos pudie-
ron aunientariá . Re inando en Geru-
falcn Salüiaton anos mi l ^ veinte yqua 
tro antes dc iNacimietd deChrifto, eni 
bio á Efpiña aÁddmráii a cobrar tribu 
tos de los Hebreos,q acá aísiftian , co-
mo los demás_dcliOrbc cotnbuyetcs a 
la fabr ica de fu marauil lofó Temploi 
y falleciendo en eílaRepublicá^ lo l ^ l 
balfámárón -, y íe^áltaron cerca de 1 
fortalezáVpermáneciehdo 25 04. años 
hafta e l de 14.S0.dc los Católicos Re* 
yes , q fe hal ló entero con va epitafio 
Hcbcayco,y traducido fuena. 
ESTA É l LA SEf V L T V r A 
DE ÁDONIRAH * GRiADo 
O E L R E t SÁLÓMON^ 
Q y £ VINOACOBílAi(>•, 
E L t R 1 B V T Q , y 
ÍvlVRlOENDIA>: 
L o tenante eftaua quebrado . De aquí 
funtamete fe compmeua lo ^ varias vé 
zes fe ha notado, fer el Taríls índiai 
de SalomÓÁjniícftra Pehinfuiá Efpáñci' 
Ia,c5ñahd6afsiraifmb la háfeiláüa la. 
hacioh Hebrca,434. años antes q N a -
bucódonofor los traxefíe expulfós a e-
i la.Floreciendo fobcrañámente opuié-
ta^onfederada de Romanos , la íitió 
ocho meíes Anibal{di;dcioh Africana^ 
que vale SMof i i l m batallas) cid i f o"[jv 
combatientes ;y defpue^ de heroycos" 
hechos,deíefpcradameáte', por n® Ver 
fé éti mários 'de fus enemigos, jimtavn-
(lo riq,dé¿3S,múge\:es,y hijosj, fe que-
m a ron en publica hoguera , 'cfcápahdcl 
pocos del lamenablc eílrago . Entro ln 
pB«^ fin hallar de que triunfar, y que-
do lETolada ano duefentos y diez y fie; 
téjeh cu'yo cefeú fucedió vn portento-
ié cafoipahc) vna níuget \ y M naifiTiO 
punko fe boluio a entrát íá criaturi tn 
ffi! entrañas:Anuncio que tuuierófó. 
infaúño^Siéte ánós adelante la pobii 
1:0 ios Scipiohes,haziédolaMünieipib> 
traslado de k®má -, de que fe H^!a^ 
diuerfos letrcrosVgoücrhahdofe cbñ ca 
fi femejantes leyes á las referidas éftt^ 
nia.Teniáíl Seriado de feis lurados.Da 
v i ros(qfohdos váloncsjy v n E d i h ^ 1 -
tñbrando meter ¿n cargos públicos a¡^ 
•ciáños,q en la juuetud huuicflen oítí 
buena queta de fu vida?CGirefpod!t; 
iOi8 
/ 
c n u s . D i f c rcn aduerteacia , m c ¡ ^1 
m i rhos v i c p ? , macos cu vicios» J 
machos m.^os | vitjos en c o í l u a / 
N o c o ^ n t u á h o l g a z a n a oC(1, 
do de eatore-ános ios hi;os con vir 
tuofos cxcrcicios, para que íln mendí-
guezes vergon^ofas jfacafien del traba-
jo honrtdos aiiuios. 
aaez^ndarfe 5 y rezeiando daño^ eTp' 
poco honeftos.,/ orras iaaCii?S c S -
dadcs,los echauarif-a-fa ^ . „ ( f . . T 
do co mcOrtanch en los t r f g e , ^ 9 ^ 
vanead fa?f flaa.locan c¡°í 'ten . 1 coftofa vanidad. ^«--nca, y 
«iedro,quefuetla M-ur^ o vie,¿ ^ 
E u o ^ c I i ^ o m . S u i a c V X L ^ 
cíon.Conquiítéía de Moros h ? ^ ' 
^ c y Dob íayme Prím¿r0 l l V ítÓ 
mandando la v m i e a e n n o b i e s ^ ^ f ei de l24á.COil Jos fü de v a ^ filas 
a Ta Corona incorporada Ir V aicUaíX 
Ikm ••ti' •• ' ' t™&á&®S\fQlíá 
;-;-'-'S:'E:í."f£f; 
paria. 2 u/ 
llb.^,€dp 13.jy 2i.Marietaiík2z ,/#, 
$ r. húcio Floro Ub. i .cdp,4-y / í. P^^t 
CAf, \ i . 'tMtíjL erild de tÁluila ¿ cap. t , 
&diam añe del Mundo j éeó» Vi¡Iál¡fm 
Francifcb ÚoTífaga 3./. [oronica de S9 
TraKiciüé.^ewter íih, 1 .c. 7¿ í&. 1 s.y z ; . 
iih, 2.c.4 7. PifiWc0 en la ^ t'ída de Ani 
'Ital.SiU Ita¿ico,¡íbtt, Manel/año 'del 
mundo 1 Í4&.allegas ¿vidd deÑoeJTa 
, dejhs Epijl, en la q efcviue ají Ohi'fpo- dé 
SefíiUa^y d 'lyuque de Nacerá i. Made* 
r-i ExeeLde Efpáná.cJ.Salsear deM$ 
ai^djíh» r.d %,Carrillo añodelmundé 
¿xap.p.LuisVmesfobre San dgufiwi 
lib.j.cap.zo. 
^ A P I T V L Ó Xs 
1^  Villa de CoHccntinéi, iKto, 
ftldas del mote T v L u A *aft'"o* 
resu idov^ fes r d-arus 
¿ta de Vanas barte. t „ ' ' f0dc « " 
«ales , qU(: ^ ^ n " med i c i . 
P^n .cebada.ganadt , " f , - ^ ' ^ & 
W ' Con a gerentas 
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fuentesjque r i e g i t i k campana. Habí* 
tanlv rcifcientos vez inos, vna P i r ro * 
quiajvn Conueatodc Fraylcs Prancif-
cos Dcícal^os . Fuefundada por Teña 
Rey de tfpaña,ao.ós de imundo 25 5o* 
aatcsdc la hamaaalWdcac ión 14.11. 
l iamaadola ds fa. nombre Céntit^A^s^ 
«omi to en el corriente.Fiorián^y Bcu.-
ter la atribuyen á las gentes queelGríc 
§0 Tcucco expelió de Cartagena &ños 
1176 y fe deue catender reedificación. 
Conquiñola de Moros el Rey Don lay 
me Primero año 1254.. poblándola 
quatro adelante. Es Cabera de Cólida-
do^ i tú ló que d i oe i referido Rey a Rü 
ger de Lociavfeáot dccñá Baronía en 
Ci labriá,valcroro Gapitaá . Segunda 
vez el Rey Ü.Alófo V . a D . X i m c n Pé-
rez C a r e l l i , Conrc]ero,y val ido fuy o | 
en cuya fai iul ia permanece. 
t R V E V A ÜE L O REFERIDO* 
y Tlimolihro 3.ctufitmlo | ; Mgf 
íel áfátis dd rmndo % $49* BsisterUbrá 
txdpimí& í.y 11 JÍhvétúáf\46<y4j 
£4rri¡l®ítu$s del mmio % 5 50 Floriaú 
iieóeampóhhro ixaftmld tS,y4.t.G4 
fihiylihro i..cdp¡mlo i j . Mmetñlibré 
*•* 
V I L L A D É 
Paietni. 
C Á P 1 T V L Ó X Í . 
N A legua de Valencia to¿ 
m ó fit io Paterna, y iüafef 
t i l de pari^vinOjCa^as, yga 
nadOjCoriducientos vez i -
nos, vna Parroquia. Gime 
tola nneftro R c ^ Palatuo años del mu. 
do 265 5 .antes de la humana Redemp-
cio i i i305¿ llamándola de fuaombte 
P i la te rna . , que íacna Pueblcei^o ^ 
Palatuo,alterado en el corr iente-Dcf 
pues la araplicaron los Romanos , y n¿ 
braron P*ttrÁty Pí»íí»<*,va2es Latinas 
ri¿níficando ^ya.y PUt9ffox muchos 3 
íiemprc ha labrado. C o n varias gacr 
ras entre M o c o s , y Chriílianos fe def" 
>ruyó, y quedando pobre alquena , u 
pobló nucuaracnte el inuit t i ís imo C i d 
año ioS<5-o 1090.que fabrico vna bu^ 
ha fortaleza | nombrada lubaUa, pcr<j 
tornoálpoderdc los Bárbaro:^ y fc^ü, 
da vez fe rindieron ál íncl i to Rey i5o4 
l aymc Primero año 123 s . 
}$$& Ánuns Diág$lthr9 t-iJúi 
jo . Mkrtel Ano del mmdo zóss- B;»^ 
Sfedmélib.j'C* 4* 
' V ' i LL i DI 
Liria.-
fcÁPltVIÓ XI L 
r " * * ^ 1 ^ N T R E dos monteemos '^ 
/ f l ' . ] quatro leguas de Yaien-
i É ' •j cia3ccrca de vnágrahdt*, 
| Í V-'taernibra fuente, que rié 
I M ^ a e ^ i gala campaíiajyazc L i -
na vii iaj 'fenil de pan i v i -
ho,azcltG,rercÍlhl,,linb5 caüamdjalgá 
trpbás^edá^icljglíeríaSjfrutas ¡gana-
dos,y-catas'sque la rolicitan ios Gaua-
lleros Valencianos (moiiidos del ápaci 
ble territorio) cbmb cafa de ¿ampo en 
ítís moriterlas.Híibitanla soo.vcsinosj 
iiobiczva., vita' Párroqui'a , Vicaria de 
diez y ocho Beneficios Simples, üos 
Coriuentos de Frayles,y cérea vn Re-
cogí miento de Beatasjdondc D. Mar' 
t in Rey de Aragón ano 14o6- i c^ í0 
hafta quinze viudas, ó donzcllás de le-
g i t imo matr imonió. EuBdarónla Sa-
gas Armenios,en la ócafion de Segó * 
uc,coaforme mas cierta o p i n i o i V j ^ . 
aclniuádbi«í©.aate*de n*eílrade^ 
DcEf i 
« k ñ d o n i i r f . CtKHqae otros 16 pon-
gan ciento adelante) llamándola Ede~ 
^.interpretado Ganado , por fer muy 
dados a la piftoria.And,uKÍotiepb}lo$ 
Edaos Cartagincnfc, vando opueftó á 
los Barcinos,U amplif icaron, y dixecé 
iétfié > cabera de los celebres po-eblos 
Edetanos.Vlt imamcntc los Romanos 
fa impaíi íron ¿ ^ ^ ó L á w ^ i , akera i 
do L i r i a , de quien íe hallan mánifier-
tos veftigios.Padeció grandes trabajoá 
en los rencuentros de PompGyó,y Ser-
torlo^que la obtuuo año fetenta y c in -
co.Conquiílóia de M o r o s d Rey Dori 
laymc Pr imero , mandándola poblar 
nueuamcnteaño i z s z . y f g . mudado 
Ja plantavn poco de la antigua , fegui i 
teítificaa las ruynas junto á fti fuen-
te. ';-
pana; 208 
y ameres Cerner ¡ihr0 i , cdp^ 
h k Z.Uhr* z , € 4 ^ 9 4 1 . y 4 j , Gt r i -
m ^ J ' C ^ m U í 7. ¿MérdésÁmi-i** 
tey feis.Benefícios, rnCo i iaeaco de 
Ffayíes,otro de Monjas, y baca Hofp i 
tal. Fundóla nueftro Rey Sicoro áfios 
¡del mundo criado z j y o,antes de redi^s 
mido KSií. l lamándola Oronda, eor-
rutó Onda.Ocupada dc'Mords, fue en 
gráridedilá con edificios del «Mirama-
rñoliri A f r i cano ; ¿órtquiíiola el R.cy 
Doá láymc Primero,maadanddlap®» 
blar naeutracnte,3iáo 1 i^S,.ytÍegundi 
vez i reirirc adelante^ cóncedlcndolá 
jpor Armas en premio de fus femic io i i 
las quarr© íaagrierttas ¿arras en vn do-
tado efeúdo i afataxo ra,, •caftiijó íobté 
peáá^tres rofas al ^ie j comia t ido ds 
maritimas oá'dasjque aluden a laj v o z . 
D io la Feria cada año, que dura veinte 
idiasidéfde veinte y mieue d & ^ i t t ^ * 
JbreiFcftiuidad de San M i g u e l : y Mer¿ 
fea d ó Iú.e acide té mana.- 1 
Ij" éJfiUres Éfcoldm libro 7.. ^!* 
4des,folw B+.VidmA ¡ M m * fa %/ J • ^ líbr& 7- a P 1 ^ 44. 
* * *-*€*]>.$'^ledafág.^if. 
¥ 1 L Í A D f i 
a. 
CA f ITVLOXI l í , 
t A L D Á S cíe vn monte dif-
tantea la mar dos leguas; 
otras tantas a V i l l a R c a l ^ d 
m o í i t i o la v i l la dé Onda, 
m* e ceñida de torreados ínii 
montes CS^ n T h r S3na^S5 yfus 
Ies P l a n t ' 0 ^ " hcríar io de ^ ^ i c i n a . 
' ^ ^ ^ ^ ^ R e a o r i a d c vem. 
V i l l a db 
CAPITVLÓ XIV; 
Stá cerca de Gandía la VU 
r deJAtcymus , abiin, 
^ n t e de pan , v i n o , gana-
doS,cafas,y otros mame* 
D e m a Focentesjuntos con í o l ^ t 
llanos años h ^ n t e i denucr t rWr í -
cion,permitiendolo ios S a ^ n i ^ C d c 
- q u e l l o s d i f t n t o . p o d e o t n mOSen 
brarou ^ ^ / / . c o r m t o ^ ,y a r,0T 
' rrLiCo ^^ íwf t i ;donde 
fe 
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fe hallaa f ¿ftig ios, ^ letreros Roma-
nos. 
$ ÉfcYmenU ' tmer l ihn í. táf, 
l s ,€fcddn0 Ipy. 6 .cdji.i p.DUgo libré 
i,, e4 .^ i r . ^ 
- a , 
y I L L A DÉ 
Burrianái. 
C A Í Í t V L O XV. 
[Gho kgaas ¿e f a l enc ia cf» 
tá Bacriana» v i l la celebre^ 
con eirculaE forraa, ceáU 
¿ade muros, quatro toe-
res,dos gcíicíTos baiuirtcs^ 
featbacáfta y fdíovregáda de atroy os,y 
azequias, que Calen del tío Mijates', es 
íitioUanOjyagradablejCerca de la mars 
abundantifsimo de fratlferoé arboles> 
pan,azcyte,vhié, j^efea, femi lkS -, «t-
toajliaOjCaáaiHiOifedaJegiiaibres.hor 
xaU.2as,ca^as,y ganados.Habitanln tr¿ 
jeiCFitos vezinOs,vna Parroqúiaj lleCté 
l i a de diez y flete Bensficios , vn Cb:?-. 
lieiit,o„de Frayles MeECcnarios.Fiiaáo* 
Ja Sicano Rey de Efpana áii^s- del mu. 
éo criado as 85,antas de redimido m i l 
^uiiíicntos y ferenta y ocho,lía manda 
ia Bngvana ,qi ie íignifiea , Pob l i c i od 
faecte dé Ana,alfc¿Eado Búrtiana . V i • 
ciana^hijo fuyo,quiere fea voz eopucf 
ta ácBúrís, Lat ino,mterprctado,Cor-
b a d e l g a d o , y ^« j»Gr iego, fembhn-
te,ó Cóndcecñte,y ambas juntas^ara 
po Gonueniente a labranza, a que eor-
icéfpondc fu fert i l idad. Otros elcrioén 
la Gíi-hentarón Griegos ^ naturales de 
A c a y a , los quales tcnián vna ciudad 
dicha ¿flWj,y pot eflo lo impufíeron a 
cfta 5 que pateCc mas feguro . A p o -
derados de ella los Sarracenos , la 
hombtaron Medina Alhádra ^ ciudad 
Verde,© Medina Almargé,lagar pan* 
tanofo.Ganóla el ÍLeyDort layme Pr i -
mero año 1233-empegando a conquif 
lar efte R.cyno,en cuyo ceccg huno re 
caeñrros menaorables j éc quien fctím 
toa fíete m i l y treinta y dos barbara» 
perfonas, poblándola nucuaracntc dt 
Chriílianos,con los fueros de Zarago* 
^ a ; ^ mandaádo confagrar la mezaui^ 
ta,¿üfoenla,torrc vna randera de {« 
Santa 'Crazadajy en la puerta de h y ^ 
l ia el Real Eftindarte. Dcrpuc's el Í U ^ 
D o n Pedro Q¿iateo año 134-^-prGmiaa 
dofu fidclidad,la coeedíó grandes m i 
uiiegio^.y lasÁrmíísque vfa,eaefea^ 
do tres Coronas-.' 
éf %méfUhr& t dd fhuU 1 1 , U¿ 
r}r& •M.cápmlp'2É.Cdfcales B i í leU* && 
M i i T c u f ó l m i .57»Vklám 3.panefo* 
¡ k 137 ^MedindyMefá l ihr@z.cApti 
i 5 ( f .nfcolmé lih.j.cap* z 6 . y 2 7 * b U * 
f é A m U s de VéknÚé ihk i .CAfhu ls j ^ 
V i l l a d i 
cía 
arf 
mu 
C Á P l t V L O XVt 
r eí ^ tne'o .le^'üab dé, Alicante U 
'< • '" I de ícubré laVi l lade loya-
* fa , fituada en la mar ina 
, \ J > puerto de'muchos hauioffc 
en forma piraraidai) ccS.U 
de fuertes muró's,torrel,baiüattcs,|! 
üleria, Fcttiíifsima de ^efeado^ al* 
m ^ i n o , y demás maHtemrhicii*. 
tós:hábiran!a 3<50.vezinos,vna Panó* 
qu iaRcao rU .yvaConuen tódeFra f 
les Agaftirios.Fundáronla GíicgoS ±0 
cenTcs y Marfclianos,aííos 332. ante» 
de la humana RcJéneion, y como n3> 
Mraks de lonia,la impaficron ^ ' ' j 
rruto iofe,y vlrimaracntc loyoU . v i 
ciami quiete que por auerMopeí 
dores,fibricaron eho^asjy aísi l ^ o m 
braroa,aítCrado en el corriente.tuea 
folada de Romanos a los r ^ f f " 
tuentroscon Garragineníes 5 ^ ^ 
ú lebantaron, f d i x c i ^ Qnol£a ;if i l | 
^üícnfchallánantíguarias^ y Íetrcros¿ 
Cjnqaif tóia de Moros el Rey don l ay 
m i Primero ¿ y U maridó poblar a l 
ños Í 2 $ J . 
f S u t u r e s Éfcoíano Uhré L c d * 
fttHlá i f d i b r o ó . c Á p . i i M h p .c tp .su 
OiágQÍ ib .¿.cafa f . ^ e u t e r l i k i . c d p i 
11 Mh. i k ú ^ 4 i ^Viciána i .parte, fá~ 
lie n f . 
V I L L A D É 
Mordía* 
C A P I 1 V L O XVIL 
A vi l la de Moreíla,confines dé 
Aragon,y Cataluña [ ceñida 
de bueña muralla j cf táí i tua. 
da en desiguales Vertientes 
devna l t oy i naccc f s i b i emon te i a fu 
cf lrcmidad vn fllcrte cááil lo -> ant i -u6 
a lca?i r torreado, confrefeá fuent? el 
territorio arpero,entre bogues , pina-
res,y encinasácnando diuetadad de cá 
f a s , muy duíce^aguas, y medicina-
k s yemasícomprehendiendo veinte y 
J ^ h a i l a n d o l e en ellos ¿400. c a f a d o 
gienJo ordinariamente qúarenta ^ 
cho m i l caices de trigo \ cebando L i s 
mi l puereos,i¿oo. ¿aüecas de ¿añado 
^ e ^ 5 c « P ^ í á n l c n t e v inb^ i i e l cera m a d e r a s o . e á r b o n ^ ] ^ , / ^ ^ 
la v n 7 L a P f ^ « ^ s , el Gura dé 
2 vna es Arciprcíle , con iii%nia& Ca^ 
nomcaies, ferenta y cineo ifcnefício," 
imples,vn Conucnto de Fráyics o lrt 
c i ^ ^ . y osSarr¡lccñbs i prohiiH 
a i U - £ r a f ^ f u f o r t a i e z a V a n d d 
Dé Efpaffá; 
la ganó don BÍafcódé Alagóñjeáüalle 
ro i i laüreiprogenitor de losCoñdes de 
SaílagOjén líete de Enero año 1252. 
mandando al figuiente poblarla de 
joo.moradóresí; ypor comieniente a 
conquiñás^rc Ja t omóe rReyO. íayu í c 
Pr imero ^dándole otrafe fenteeompen-
ra.Hai^ÉgLido de áq'ui émiriiétes h o n i ' 
bres en^t fas ,y armas^ 
5^ ÉfcmeU Cerner lihfé %. r^; 
I .Ub. z , cap. 13. ¿M4ft§fd de Lma hif 
ma5.faf.fal. iSfS/c&Unó tó*%,tápi 
V i l l a de 
Almenará, 
C A H T V t o XVÍIL 
íííañtc del mar media k í 
gua,o t radeMürv iedro fó 
ve A lmena ra -v i l l a Ütüa-
üata ldasdévnmoñtc .cu-
& íí-.í ya ^^meñc iá ocüba fn^r t e c a M o dostorre. , ü ^ ^ ^ 
cado, vino,algun pan, y demás manre 
^ m i e ñ t o s U u b i t a d a d l . o o te n o ' 
ynaParroquia^^nCbnuento d ^ F r a y : 
^osTarrar 'FáC3tala^léb3n^^^^ 
qaiftofeaelReyD.íaymcI.añorz3g 
L 1 ^ 0 ^ t é l a m e . E s c a l d e 
f tAHterBeuiérl ibro %. u p . B $ * 
f1/%J™U®o!ib.7,cdp,sS,lib.9,c,su 
b^ohb^.cap.io.Blédtfag. ^ - j . 
mmá 
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y I L L A D £ 
Montcfa» 
G Á F I T V L O X I X . 
[Efcubccfe dos l e g u a s . i ^ X ai i-
ua el incxpugriablc^f i t i l lo,y 
v i l la de Montefa, cabera de 
fu ind i ta , y Mi l i ta r Orden» 
affentada en el recucao de vn m6te:fcr 
t i l de pan , y frutas, cogiendo quátró 
m i l libras de feda,quarentay cinco m i l 
arrobas de azciíe, 15 ou.de algarrobas» 
mucha grana,miel,ccra, y ganadosjeó 
vna fuente, que la prouee de fal: habita 
la zoo.vezmosjvna Parrociuia.Cimen 
táronla Romanos 5 permaneciendo en 
t iempo de Moros fo loc l cáftil lo , qué 
refeato Don Pedro Tercero , Rey de 
Aragón , año 1277. dcfpues la poblé 
nueuamenteel Rey Don Atonfo 1IL 
año 1289.Adelante iní l i tuyó aqui D* 
lairae Segundo año 1317 •la cauaiktia. 
de-fa nombrejaprobada del Sumo Pon 
tifice luán XX lL í i endo primero Mae f 
tre Gui l len de Er ih^egundo , Arnaldo 
de Soler ; Tercero , ÍJedro de Thous ; 
Quarco,Alberto de Thous :Q^ |n to ,Bc 
rengiiel March:Sexto,Ramón de Cor -
beraruSeptimo, Gui l len de Moníor iu : 
OcÍ3uo,LuisDefpuig:Nono,dóFdipe 
de Nauarra y Aragon^hijo de don Car-
ios Principe de Biana, hijo del Rey.D* 
luán Segundo de aquellas Coronas: 
Dez imo,don Felipe Boyl,i luftrc fami-
l ia denüada de la Real Cafa de í ran-
cia:Onzeno,don Francifco Sanz ;Duo 
dez imo,don Lkrnard® Defpuig: Dec i -
motercio , don Francifco Lanco i de 
RomanÍ:DeGÍmoquarto,y v l t imo,don 
Pedro Luis Gatcerán de Botja, hijo de 
el Duque de Gandia • en cuyo tiempo 
la vmó a fu Corona el Rey Don Felipe 
Segundo año 1590. Goza treze Enco-
miendas , que rentan veinte y tres m i l 
ducados : Haziendo por infigma vna 
Cruz colorada de San lorge , a forma 
de Trinitarios Deícal^os, conecísion 
de Bened ido X I I I . año 1410 qi 
confirmó Mar t ino V . e l de 14.22. Es e i 
íafuertejatt i l lada^uarnecida^untuo 
fa,contres algibes, y jardines ( \unqu¡ 
en afpero f i t iojde naranjos, y ciprefes 
aílentada cumbres de vn tol lado en v i 
na dura peña.dondc refídenPrio^diea 
y ocho Freyies , y catorce Caualle-
ros. 
•f lAñtores %$uñf UhYO %. cáf l t i 
4 8 . ^at r i l loaño 1$ 1 7 . Hades for^W 
cdde £alatf í íuds€4p*lé. Garlbaylibro 
32,.capitulo 1 i .Vk iáná j . fa r te- i fo i^z 
héjla ^ j ,MfcoUn9 Hb?@ 9* capitulo 6, 
f *y 3 ¿«pidg» Uh.7.cdp.66, Q^dáy fa 
l¡9 1^.$. 
V I L L A R E A L . 
C A P I T V L O X X , 
C H Ó Leguas deValencLíj 
y vna del mar > yaz.e V i l la 
Re .ü , famofá entre Ía§fei^ 
del Re^nOjgozando Voz en 
la Diputación de Va.lettóa,' 
íituada en los campos de Butrianá, foí 
ma quadrada fobre peñas,cciida de tú 
rrea;dosmuróá>vn baluarte en cada lie 
<¿o;feitiÍ de tei^o , cebaba , algarrobas, 
vino, l indo azéite,guerras regadas del 
rio Mi jares, mediante vna artificioía 
azuda.Habitania 400. vczin®s, §"cutá 
noble,y ricajVrta Parroquia» Re¿torii 
de diez y ocho Beneficios íinipiest dos 
Céugntos de Frayles,yí.ftudios de Gra 
marica . L lamanla Pequeña Vcñscia» 
por fu buen gouicrno. Sus Armas fon, 
en dorado efeudo las quatro fangrieu-
tas barras.Cimentóla el Rey D. lainia 
L a ñ o i27¿.y de ai íe dixo V i l l a K e i h 
eócedicndola los priuilcgios d e B u ^ ^ 
na,q confirmaron fus fuceífores: ^ cria 
cada año,y mercado ios Sabadosjüaeu 
tandola diez anos de portazgo,y ? tas 
impoficioncs, . Pr 
D, 
^ Éfcrluelo M a r u t d de Luna en 
U hiftefid de Tortefajib, i .c . i p y i c i a n * 
Eípana. 
- i ^ . 
V I L L A D E 
CaftcllodlclaPlana* 
t Á P í T V L O XXL 
'Áf tel lo de la Plana , iníigné 
v i l l i íq i ic folo para ciudad 
la falta el nombre , eftá 
puefta en llano a la marí t i -
ma coi la, nueue leguas de 
ValenciajCercada de muros torreados^ 
figura quadrada ,cónipréhéridé de cir-
cunferencia l45.ferazádas5graciofa en 
guertas,grandiofa en terminos^ípacití 
fa en vifta,gallarda en afleo , y rica en 
frutos;cogiendo mucho trigo,cebadaj 
vinOjazuca^cañamOjlegumbreSjaiga-i 
rrobas,pefcajganados,y cazas en éfpe¿ 
foí bofques dé maderagcjcon varias a* 
cequias deí rio Mijares. Habitanla m i l 
veEinoSj caualicroSínobkza, vna í a r * 
toquia, Rcdo r l a faftuofa, y fobecana 
dcqua f l tay dos Beneficios íimples; 
eminente torre entre las mejores defta 
Corona?quatro Conuentos de Frailes, 
Vao de Monjas, y quatro Ermitas: go-
zando voz en la Real Diputación de 
Valencia j y por Armas svn caftillo 
de tr¿s forres:afsiíleIa Goucrnador L i i ' 
gar-Tenienfe , que pone fu Magcftad. 
I^afundacionfe atribuye a Griegos Idi 
^iosjtomando apellido de vn cáíl ií lo 
Roquero , vertientes de la ílerra , y 
fuente llamada CaftulayQ Caftaiiá (oy 
deiaReyria)cclebrandQe1iIa voz pian 
fibles recuerdos defta I lac ión a Poéti-
cos corrientes Apol ineoMuíed de tíe-
Hcona^y Parnaíb.Conq^iíitoia de M o -
ros el Rey D o n laymé Ptimcro átio 
l2?J.y diez y ocho adelante la trafpla 
JD al llano campo de Burriana , nóm-
bandola C a a d l o de la PUnajobra en-
d^ñdoh Fe'u Z ^ " T ' COncc-
antes de S L u c a f f dUS ^ och<> 
en fus J i y Z n T í T 1 PC?Cttti 
y i L L A D E 
Oropcfa, 
C A P I T V L O X X l í . 
A vil la de Óropeía cílá íituadá 
al pie de vn monte , mari t i -
í i i a c o ñ a , c a b o d e f u n o m w 
bre,cereadade raurós, tór-
tes,y guarnecida fort'aíéza-fcrtil de peí" 
cado,algun pan,y demás niahteniraie 
tos : poco habitada, que no paffan dé 
cmcuenta vczinds, vna Parroquia.Fun 
dóla Sicóro Rey de Efpaña,imponien-
doia el apellidó O r o , años del mundo 
dos mU trecientos y cincuenta , antes 
de la Encarnación mi l feifeicntos y on 
ze .Dc fpues los Griegos Focenfes (a 
quien la atribuye Efeolano) en ios de 
trecientos y treinta y vno , aumentan-
dola.dixeron Orofpeda ,a lmodo déla 
referida en Cafti l la .Arruinándola va-
nos accidentes Remudo dondeperma 
neeepoco diftante del fitio antiguo d i 
choV i l l av ie ja . 0 
V3! 
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V I L L A D i 
Artanaé 
G A P I T V L O XXIIL 
Ec cá de Vi l la l ic tmofa yazt U 
de ArtanaíCon baana coíe-
c h l de pan ^ ganadoá j y o* 
chentá v e l i n o s , vna Parro-
quia. Bandola el miÍKio Rey qüáado á' 
la rcfcrida#nombrandola Ortana,y mu 
dándofé la O.cáA.qüedé A r t i l l a . Poí-
feycridola Motóse quiere Efeblano l a 
ápellidafien ¿rth&ñttÁ^Qt de íu Arab i 
gój ir i tcíprdada Pafto^o Parí de Puer-
cos,por las rriiichaé bellotas c|ue l leua-
ua.Conquiftéla el Rey Don íayme P r i 
meto año i i 4 ¿ . poblafldola de Chtif-5. 
tianosj 
C ÁMoU i Éiiíter l i ¿ . r. ¿ . i t , éf~ 
to lam l i h \ t . cáp y4 D iago libro i« c a * 
V I L L A D É 
Scxonáé 
C A Í I T V L O XXIV. 
a» L O S Vltimos del Reyno^ 
1 cerca de Al icante , tierra 
fragbfa ^ de afpcrifsimós 
riiontes,tomó fitio la v i l la 
de Seionájcon fuerte caf^ 
t i l l o íobre vna viua peaa:fecfil de panj 
vinOjazeytejanisjalmendras j algarro-
bas^miel jcetaj l iño^rana, legüuibres, 
y horíalteag,quc riegan clarirsimaá a-
guasjganadósi en dilatados paftos, y v-
na copiofa fuente de f a l , conñcionan-
do afamados turrones, licuados a va-
ñas patíes.Habitanla óoo.vezino8,vna 
Parroquia, Redtoria dd doze Clérigos,, 
vn Conncato de Frailes Francifcos , y 
otro de M6;aí:HA2e por araias las q u * 
tro fangricntas barras ca campo dora1 
do,y vn cafti l lo entre dos Uaues. FUn* 
daronla genteá de Cártagcnajflorcciea 
do TeilCró en ella años i i^o.antes del 
Naeimiento de Chrií lo,l laniandoU * í 
a?ioí*4,corruto SeXoná i pero mas cierto 
me pafece fef voz de Romanos , aiu. 
diendo al peñafeo de fa fortaleza ¿ f 
cho ídáíww.Enfancharonla Sarracenos* 
a quien Viciatta atribuye el origen y 
tonquiftórela el Rey D o n láimc I. m j 
dartdolá poblar nucuaméte año 125 § 
H a proercado fcñalados hombres eii 
a rmas^ letras* 
^ ^euiér / í k i .cdf, 11 d ih. 2. cap, 
4 f y í c U n A 3•f'foU 111.EfceUno lih.9± 
. 1 . i . 
Vi l l a d i 
Guaídamar* 
C A P Í T V L O X X V . 
l l p i p i f t á de Al icante áete íegual 
H la v i l la de Guatdamarjfita*' 
da én los confinen dé Mur-
cia, fobre la bo¿a donde deí" 
ágüa el r ié Siguta /Puer to Meditetra* 
neo,y celebreíCabo de fu nombfCj con 
f inioíocaft i l lo^pla^á de importañciaí 
fér t i l de pefcádoj algún pan , vino, de-
más máritertimieñtoS, y abilridántes ía 
linasrhabitanla ioo.vez inos, v n i P a r -
toquiáíEl 0rí§en(fe§un EfColánójdiü-
gentifsimo intieftigadot de arttiguedi 
des)és de Griegos Focenfcs, qiiando a 
Denia años 333 .antes de nueüra Redé 
eion.Defpües en t iempo de guertaá en 
fre losCartagíaefes,y Romanos, fe fe-
conoce oHragel l idO Longuntica , 0 
L o n g u t i o V l n ^ a ñ o 1264.. a poder del 
ínc l i to Rey B b r i íayme P t i m c r o , ^ 
mandóla poblar nucuamente,nombva' 
dolaGuardamar, por ferio de aquali i 
coila* 
De 
ZÁxtores Vlorldrt lihto s. cap. 
I ¿effoUfíO libro 4'C4p. 7.líL<Í.C4p. i. 
7. Óiago lib. 3'C¿p. i . Tité Linio D¿-
cd¿3''c(tí!'2* 
Efp ana. (211 
V I L L A D I 
Pcniícola. 
G A P I T V L O X X V : L \ 
O C 0 mas de Vna legua á 
Venicarlotí íe deícubce 
h v i l la dé ?cnifeclá,ceñi 
da de recios muros torrea 
dos, con fuerte, y antiguo 
caftiiló á io mas í\Lbiuiie i guarnecido^ 
y artüiadójireedificacioñ de lók Gaua-
Heros Templarios \ en altifsimo Pro-
montoriQ, que largamente defeubre iá 
coftá,por naruraleza inexpugnable, to 
do rodeado déi mair^ lino es^n peque-
ño paííó •continente a tierra \ alcanca 
de circunferenciathil páflbá , | 0 o . a íó 
ancho,y otros tantos en largo? cuyos 
contornos riégaH-doie fuentes de.dul, 
ees aguas, íin otra famofa eñ medioj 
que entre tanta faiobrei marí t ima, es 
notable pebdigio ; fér t i l de pcfcai pan^ 
azeyte}y íetentá m i l cantaros de vino 
el mcior de ia comárcá^ue no le ráca-
do defta/Villa,¿amas fe aceda:algarro-
basrmiel,y cera. Habitanla 250. vezu 
nosjVrta Parroquia , Reáloriá de ochd 
Beneficios íimple$i vn Coriúento de 
íraylcs Tr in i tar ios. Fue ñmdada {(é-
gun AIderete)dclos Griegos Focenfcs 
años 351. antes del Nacimiento de 
Chrifto,llamándola ChcrfoncfOjComo 
fu Pcninfula de Tracia (oy braco de S. 
Jorge) que effo %nifíca ^ por láTimüí-
tud de la forma ; á quien los Romanos 
dixeronPeniníuIa,al preíeñré alterado 
enPeni fco la.Disgola atribuye á T i -
^os^mas recibe cngaíáo^ues fue A k K 
r;,.Aqui predicaro la Fe algunos Difcí 
julps de Sátiago,celebrádo vnCoci l io 
co otros Prelados añoéo.y cóforme 4 
efto fera el pnmero de Efpaña.Cóqa.r 
o l a d e M o r o s e l R e y D . I a i m e l . a ^ o 
i253.madandola poco .delatePobhC 
nueuamere.En ella aísiitio retirado a l 
gun tiempo Bcned ido X a L d o d e n m . 
n o eon yemas año 14,34.. 
U¡M™*M.$ -c .3 .E f coUml th . z*c 
i M . B . a p . t.Diagoltb.z.tap. 14* 
^ • 4 fCdp, 7 M . j .cdp . i a , * . Pr anafe* 
•deSdndomiñoticiás í t gfpSa , foli* 
^ .Bmer l i b ,« cap.a j;. ¿¿margo £ m 
mi fac ra^ í . i ^ y t j g , Ucfiaieú i* 
^ n t i f i c á M J , c , i 2 . f i c i d n 4 i h f i U ^ 
'U4-yi4S*C^sia}ol^4t 
Vi LL A^  .d;e- '^  •' 
CiPITVLOiXVlL 
N L a mitad del Re ino, tres ¡e 
' guasáXatiua,eftáí i tuada í.i 
v i l la deAlryrajVaA de lasfeis 
Jq tienen voz en l a R e a l D ipn 
b c i o n de Vaieriéia,cercada de torrea-
dos muros , í ido lhno, q ciñen los cor-
rientes de Xu£at,fobre?t|uien Heneiios 
puétes,fercii de pan, viuOjazeitejarrozi 
miei jazucac/edajl inojegñiimojfrutasi 
íegumbr€Siliortaiizas,pefcá,ca<~aS,yga 
nados j co el valle dicho M.Senora dé 
Mur ta ,4 produce á marauii la quántas 
fon éxcogitables en él vfo Medico fala 
tiferas yemas. Habítala Soo, vezinosi 
dos Igleíias , cj forma vna parroquia, 
dos Vicarias perpetuas^3. Beneficios 
íimpics,quati:oCouécc>s de Frailes,vno 
de Mójasjy otro de Aguíhnos extramii 
ros . Haze Mercado Miércoles de fe-
maná j y por A rmíS , en efeudo vrtá 
l laueatrauefida,comb qiie puede c e ^ 
rai:,y abrir el paflb ai rio. Fundaróia Fe 
nices de T i ro , quando vinieron a Eí-
pana años ochociemosy veinte y do^. 
K a an-
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antes del Nacimiento ác Chrifto, nó-
? ^ u Tvñs, en memoria de íu pa-
d xctó Set/bicub.dimmütíuo de Seta 
b s q .e faena X. t iua Peguen. , o«oS 
«útrenSacroninfula-, o beubmfub. 
í Z d T x u c i t , atribuido de Diago con 
engaño a Xabea. Ocupando a Motos, 
ía futócntarou.impoaiéndola A lgec -
a vTuietc dezit también IQa.cotmto 
én i í cy ta . Ganófela eUUy Don Uy -
mc Ptimeto año ta i9- auiendoqa.cn 
S a i n a I2+S.? algunos f » ^ * 
no.mandaudólapoblaracChtiftianos. 
En quien celcbtó Cortes ano , aTapa 
„ W.npoaet l«s InfantcsD.Pedto.yD. 
Fecáanció. 
f 'fieuter l ihu t • Uf l tuU 47 * 
M t r í M de Lm4Ht[¡ma le Tmo fa , 
W d ^ ^ 4 6 i ^ U n M n U ^ m : 
V I L L A D É 
^ OnUÜCOte. \ sbnci: 
-•'CATITYLÓ SVIli.' 
»• Los confines di: taftiíiáí 
^ ^ ^ S p . r á z i a ^ V i llena tres leguas, 
^ v ' ^ / ^ ' eftaia villa de Ontiñen-
^ ^ ^ | .tcivna de las R:is del itey. 
no que tienen Voto en la 
Diputación Real dé Valencia, fobre 
vn penótide alto collado j cercada dé 
mutos, entre Glariano no , y vri gran 
barfañcójCohbueñ arrabal alobaxo^ 
copiofas fuentes V ^ 6 dan agua a qua-
tro molinos,y "riegan Us gúertás.Fértil 
tethtorio de panjVino^zey tc.algarro-
bas,raicl,feda,y grana j importando ca 
da año diez mil ducados ; liño, ca^as. 
Conuentos de Frailes •» vno de Mojas, 
eo íingúlar calle de 40. caías cabadás 
ea la peña,cuya cumbre íe labran riru 
de abundantes frutos. El ori^en,fe¿Ur. 
fe infiere de Beuter,es Romano, llaaiá-
doia f ontiucte,aludi¿áó a las muchas 
aguasicorruto Oiitiñentejque tciVifica 
varias me«áalias,y monedas flcicübier. 
tas.Gdquiftola de Motos el .4cy D.Uy 
me 1.poblándola naeuamétc ano 1250-. 
áunq otros dizen ocho adelante.Tutid 
Varios dueños llaíla ineorpotarle a U 
Ral G oró na-, 
^f' J i i f&m 'Beuterlihro i .caf, 8; 
'jjh.-2•cap'.i.y . - ^hno fd :de. LutiaHijI^ 
de foml&i l íh* í .Up.lpMcdrfdjr 0 f 
J^ictánk 3 f m e ] folio í 7 a. Bfcoíand 
V I L L A D E 
Golktai 
G A P 1 T V L O XXIX. 
m Ü A Vil la de Collera , '^H}}^ m i^ n-^S'- iíuas deVakñtiaVeüaístua-
', • .j da'aiacsbtocadcrodci-riüAii 
h ^ s ' z l a carjen iamármñiá coíb^ai 
Á\% U vn raontcciiio , Confortolcti^ 
J M § , de m torres a r f í i á d á f A ^ 
^ a o i 5 5 3 ^ b u n d a d e F a n > v n w a ; -
dhn^^ab i tadadesoo.vez iuo»^^ 
Parroquia de iincuc Benc iuos ; 
p l cs .Fun ia roUFemces . yTmoM^ 
L á d a n o s 8I2. antes del ^ . ^ ^ 
^(runqueeftacompatac.ouuu ^ 
radá)ll4ldm:afiSuero.De^u s U ^ . ^ 
n . a n O s l a ^ p H f i c a r ^ d ^ ^ ^ ^ 
r a ^ conforme al í o b i e d ^ i d o 0 C 
C o U a A e r i a , i n t e t P r a a d o C ^ . 
Colla Aéna, ^ e r F i - — l o ( ^ 
Aena,pot nombrara^ a l u n o f t o 
^uien lo conUgraron . ^ ^ i 
ua dnw ..a^^ .aw.-v. ' .^ví • •• •. J . Ur>rni el M á e l t r e at »- „n rMt io 
y ^ m m i M o de fus lanas finos d . M o t ^ « ^ S(por oian.. • 
paños.tíabitala uoo.vezmoSiquatto dcOetulaien, 
Íe\ R e y D o B U f m t Pr imero, mandan 
gioUpoblafonzc adelante. 
f tAntorts Cerner^ libro 2,€á* 
f i twh 4 f .V i c i aba 3 ^ A r . f c l , 1 7 7 . E f -
eúUm libre 6, c A f . z ^ . y 2 5 , Uhrt 9 , c. 
5 1 . ^ id^ i íUhro 2,íAfkulo i $ . y 2$m 
V I L L A D E 
Bocayrencc. 
C A P I T V L O XXX. 
O B R E va alto peñón,dé 
hondos barrancos rodea-
d o , efta plantada la v i l la 
de Bocayrcnte, diílantc 4 
3k * c • ' * . yaienciatrezc leguasj d i * 
m% apacible,feríil de pan , ganado, y 
trato en fus lanas , hortalizas, legnm* 
breí ,qwctiegan lindas fuentes. Habí» 
t ip ia quinientos vez inos , vna Parro-
qu ia ' , Re&qt ia de quinze Beneficios 
ímiples,vn Conuento de Frayles, otro 
de Monjas, y Recogimiento de Bea-v 
tas .Haae fer ia cada año en Setiem-
brejy Mercado Marees de femana, mer 
ced del Emperador CárlosQuJ.n,to año 
mil quinientos y quárenta y ocho . Su 
origen es de Moros,llamándola Boca i 
rente, que ílgtllfíía Pina ¡ pocla pian-
ta.Ganófela el Rey Don íayme Prime 
ro,poE manode vn Caualiero del l ina-
ge de Or iz j y la mando poblar año m i l 
ducientosy cinctienta y cinco,aunqiic 
otros digan quatro adelante , encarga-
«tolo a don X imcn Pérez de Árenos,, y 
Pitea Gí-egonode Calatayud. 
V I L L A D £ 
Albajda. 
C A P I T Y L O X X X I 
^ valle q«e d e n o n ^ 
dos icgaasdeXat iua .p ro r r 
.duciendOPan,v ino, c a o s -
« w ^ y g ^ a c l o s j c o n s s o vez i 
do permanente, m«ced c o n c e d i d a 
don Chn f toua lM i l l an de Aragón 
lz;TH*-yu-DUí°l¡b-i-'-*í. 
i • 
V I L L A D E 
Aí coy. 
C A P I T V L O X X X I L 
N A de láts feis 4?fte R e y n o ; 
que tiene voz en la Dipu*-
pación Rea l de Ya lcnc ja , 
diftante quinze leguas, es 
u la vi l la de A lcoy j donde fe 
dercubrio vnigrandiofa mina de hicr^ 
r o a n o i5 04.,fcttü depanjvinojazcyte,, 
grana,fcdajmieljCa^aSjganados de cu -
yas laaas labra buenos paños, frutas,y 
hortaljízas , regadas de diucrnisfucn-
tcíjarácdo vna dicha B a r c h e i ^ copio* 
fam€íc brota 13-0 -í-f- años,aicabpHe 
los quales fe íeca por otro tanto ciepo; 
y buelue nueuamente a correr,* forman 
dofcdelas referidas aguas vn no l la-
mado de A leoy , que baña a Gandía. 
N n a H a . 
Población General 
H'a'btttmlaTnli Tczteos ^ dos Cómticft t os 
de FcayleSi f ác %l%ctitada dé Mocos, 
fegun forpcchaSÍjéoUili0,ñoiTibraado 
la Elcol,ó A lco f í . kgac crl i t á ú t z i pa-
tr ia fay.a i Gónqiuftófela^cl K c f D o á 
layme ífi;ra«ró,fíoílífcndljlá dé Chcif-
tianos aád rai l dacientos y cineiiérita 
y,ckic^éú¿argaádoló afft val ido X i -
jiMaíJPeicz de Arcrxós > cótl grandes 
príiaUegio^ 5 tuu.d vanos dacños h a l l i 
vnirCeá iá ¿ca l Coronái 
^ sÁmefés ^Éenter libro i rtapituló 
4 7 . M u r t o r d Hiftoriade Toriofa-, l i h . 
X.cápimh i p . ^ l e d a p d z ^ f . V ie 'un* 
Z.pdf . foLiy i .Efcólanó l i h . ^ c . j . l i h r é 
PrC4¡>' 42 . ) 5 1. Luis ¿ d ^ r m o l h iá* 
áeÁfmJiiühté iu i j ) . | ^Ugélibf'.ft 
"^i LL A 
MoJícntCé 
É 
CAÍltVLOJtXXÍÍL 
Y A T R Ó leguas de Xati¿ 
ua fq ve la v i l la de M o x c * 
te,adorna da dé fuerte caf-
Í iUo¿ afeqndantc dé pan^ 
^vino ,ea^as j garlados, y 
ñ i i t a i ; Hab i tad i dé4 trecientos vez i -
^ i ^ ' ^ i f av PaíítdquíiV-v'ñ Conuénto dé 
^ f l e s Fi*á5ncilecis Dcí^ll^Ois :¿ Su priá 
tn^tafáridaeic^rt i fegán he odferua-
ifb ,es de Moros i peco atedinada dé 
' téáí inuas gdWras ^ lá iebantó áuciia¿ 
-iWcnté él &ey D o n láymé Primero a¿ 
ños 125 sí* v 
. v éX \ % • y -^'i- - ' i - . . .•_ -., _-- . 1. 
' «f ¿StttmiÉ&iterlibu£ >cdf. 47 ¿ 
•Bfcolamiiító9¿a¡>itdé ¿S^ledafá^ 
V I L L A 
Xclüa; 
D E 
C A í l t V L O XXXiy. 
A V i l l a d c X e l u a cftá fitU3dá 
c e r c a d c A l p u e n t e ^ e ^ ^ 
.güá's de Váienciai abuhdati" 
t c d e p á n ^ i n o . m i c ^ c a a ^ 
y ganados: habitada de 500. vezindg* 
vna Parroquia,y vn Conucnto de Fray 
les FraneircoSiSu br ige^fegun Bcuter 
fueRómártbjlLunandoiaSyiuajporlo^ 
bofqües, Ó cafas de recreo que tcíüa 
Ocupándola Moros i dixcron Ckélual 
torrtttdeñXcluaiEftaíidodeíierta v i -
no a poder del HéyOor i laymc I. y |a 
Jebantó ilüeúaniéntc afió Ü ; i iBolu ic 
rOn á démiriarla ÍSari:acénos,y echólos 
Fuera dóa Iiiah A lon fo de Xe f i sa , pó-
5kt idolá déChriíl ianós año t¡<S9v Es 
cabecáde Vizcóndádóiriiércedconcé 
d idádeD.IuanI .deÁra|onád£i f t Pe-
dro Ladrón de Vi lahoua. 
5^ Bfcriuelú Beuter lib» i ¿ J M h r i 
k x Á p r 4 7 * € f a l d n t l t b . $ > c i y i t y 2 i i 
lih.p.c.) i.Tlléda fragüé?• 
" " V I L L A í) E ~" 
lulilia. 
tÁP íTv ia xxxv. 
t í cub ic íc Ircs íe^tias de t i * 
ría l av i l l adc ia l i i í á ,adw-
hada coiifiaeiie caHüio, H; 
betas del r ió t u r i i * q«e ¡^ 
proucen de pefea j fertilizando los e«* 
pos,para ptodüci rpan, v ino , famoti 
fruta,efpéciálméntc duraznos.-habíta-
la 150. vc¿ihos, vna Parroquia. Su fua-
dación i fégün prcfuiíié BeHter v e 
dé Róthanps i po to derpues de iu-
l i b Ccfar,llamaiidóla Iul ic i la,61"1'^ 
ía,en memoria deftc Moharca • / J ^ J 
\ u t D iago lo atribuye á el f & r ^ 
DeE 
Godos la pronunciaron TubsIU-, los Sa-
rracenos íulil la.como corre. Conqmr-
tóía el Rey Don laymc P r ime ro , po-
blindóla nueiiamciue años i25 9.Dcr» 
jíuesíegunda v e z c l d c 1340,por man-
dado dei Rey Don Pedro I V.don luán 
Gaíto, Prelado de Valencia 
fi 
1 iA'Atotes Bemer libro 1. tapitU" 
lo %. l ibn z x a p l t d o i j . E f e o l a m í t b r e 
S.capitulo i 1 Aihro g.capimlé 5 i . B i d 
p M.3*cape$sM.7tcap.6s>rBledaP4 
V I L L A D E 
V I L L A D E 
A'puente. I 
^ A P l f v l ó XXXVIÍ, 
Acktíiuzs ^ ^ ^ ^ 
G A P l T V L O X X X V L 
> A Y A dé Caílilíá ^ frontero 
aMoya,cnafpero,frago¿ 
fo í i t id dé ¿íinares^ y enci-
nas, pero apacible ¿ entre 
- los nos Ti i r ia ,y Boyl¿as, 
dónde fus corrientes Te mezc lan, yazé 
la villa deAdemu/^con fuetre caíliliOi 
campos fértiles de part, vir ioipefcaj 
ca^as, ganadosJff,Ut:as>hortalizas,y mí 
ncr^les de alumbres. Habitania c ien-
to y cincuenta vezmos , vna Parro* 
quia . Fue fundada por Focenfcs Ciric-
gos años trecientos y treinta y vno,aa 
tes del Nacimiento de Chrífto.Moros 
la impuíieroa el nombre de A d c m u z j 
a quien ife la ctínqaiíto el Rey Don Pe-
dro Segundo dé Aragón año 1 z 1 o.po-
Biandoia nueuanjente con grandes pri» 
uile>ios.Defpucs fegunda vez D . ¡ay-
mc l .e l de i z j p . 
_ Autorss Cerner l ibró 2 ^ A i 
• ^ t i i ! S T A K t E catorce m 
f f f . f f p.cde va hondo b » r a n . 
t¡IIo.eatrc mo«e?d" ?CUmbrado ca f -
das aguasuS r^Vr'í1'^13-
H a b . t a d a d e . a o " ? a a d i s d h o n -
quia^icarU de ^ r , n p ' Vna Pa"0-
S i .medapa f , 46 7-, ; 
V I L L A D I 
Andiiía. 
C A P I T V L O XXXVÍÍL 
OlcxosdeXe luae f tá lav i i l á 
d c A n d ü i a , abundante depá 
ganados^cazas* y pefea dei 
rio dcMuruiedro jcó 15 ó.vc 
2inbSíy na Parroqula. Poblóla e l R e y 
¿ Z ymc Prjm€ro Míos 1259. J 
5 en te res l l emer l i b re t . cap . 4 t 
f ^ n o h h . S . c ^ i t d t b ^ . c . s i / J B l u 
Nn 3 VL 
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y i L L A r t H a í y i U ^ A . brando curiorós barros en 
inuros,y fértiles campos de pan, vino 
azcyte ja lgarrobas^a^as^ g a n a d o s ^ 
CAPÍ T V L O XXXIX. 
L g o dcfviada del rio M i ia * 
res, ázia la Aragoncfa ra -^
^a,trczc leguas de Va len-
c ia , tftz fituada Vi l laher-
rmoía } abundante de paii» 
ganados,cacas,perca?vatics: habitada 
de |oo .vcz inos ,y vna Parroquia. H a . 
ze por Artnas,en efcüdo coronado , y 
quarteladOiá maho derecha U i quatró 
fangrientas hartas en cart ipodeoro ; a 
la izquierda vncaft i l lo;y £U*é> dere-
cha, vn lcon,izqúier{ia las mitmas bar-
tas enfrangey águilas de Sic i l iaUl me 
dio otro efeudetc cotí dos lobos de los 
Garreas.File poblada ano ii<j.2.deZeit 
Abucei t Rey Moro expuifo de Valen-
cia , bautizado cotí nombre Vicentes 
ordenando, que quien müneííe aqai 
finios Santos Sactamentos por negli-
gencia fuya,pagáííela quinta parte de 
fus biene§iy trayendo entre otros pó^ 
bladores,dóiizcll3S de V i l l a Malea.d i -
cha óy Vcn ima le fa , Lugar cercano^ 
voz interpretada Hermofa j la impafo 
á cfta . Dcípdés lá aÉipliHco c i Rey D . 
l aymc Primero año 125P. fescabeca 
de Ducado , que concedió el Rey Don 
íuan Segundo de Atagon, y Nauarra á 
fd hijo natural doá Alonío dé Aca -
"^ Autor a Tteutérlihro z . cdp. 4 f i 
£dfcdts hiñoriá de Mttnid Jol , i i .Sf~ 
colamtiy^c iMk i iC* r. Ub* P»c.fii 
V I L L A D E 
Traigacra¿ 
C Á P I T V L O X L . 
Onfines de CataÍuna,áziaTot 
tofa, tomó fitio la v i l la de 
Traiguera , con torreadoi 
r 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ veinte y tres 
oficinaSiprouifionde toda la comarca 
Habitanla 40o.vezinos,vna Parroquia 
R e d o r i a de quinzeBeneíicios ñmpJes 
cuya fabrica tiene ert fus rentas vn n io! 
l inó de azeyte^ue rinde 400. arrobas 
cada ánoiHaac Feria én Oélubre , pr i . 
ü i l eg iode lakeyna Doña Mária año 
14.40.N0 coaita el primero origen,aun 
que a Iguntos dizen ícr la antigua T i ú . 
che de los Fen!ces,ó Ityjár lu l ia. Po-
blóla el Rey Don layme Primero años 
i25 9-gózandó grandes fueros,eoncer. 
fió de Arnaldo de Soler,fegundo Máef 
'tre dé MorttefaiCÓmópoílefsion ínyaj 
año i3 22.tlAfe concertado con Torro 
fa,para íegundadde los caftuno's,ycó--
feruarfe en paz, qué fe entreguen vna 4 
otra los deiinquentes retirados. 
f ^a to res^BeuUrUhr$ 'z.captuía 
^7 .V ic iana 3 .parte., fúíío 4 9, Efcolino 
libro 's.aptt . jJ ihrop.cApitdo s 1. fe/f» 
tiapag.¿t6 7* 
Y I L L A D E 
Vcnlcafloíié 
C A P n V L O XLL 
N A legua de í^eniícblñceí-
cana almar,eflá ¡plantada 
la vi l la de Verucarlon, foc 
ma p a d r a d a ^ ceñida de 
altos muros torrcádos^ol 
ro,baluattefuerte .att i l lado eóuqu^ 
tro piezas,y guarnición neceílaria: tex-
t i l de pefcados,panjalgárrobas,azcy te, 
y virio i tohduciendo a varias parres 
ciento y íetenta mi l cantansj guerras, 
que riegan quatróCientas nor iás-p j í^ 
tanla 4.oo.ve2ino§,noblcza, vna l " i ' 
q..na,Rcdoria de núeue Beiiefieios m 
plcs,yvnConüeñto dé Frayles P " 
cifcos.Lebantóla á vi l la año 1 j 5 9 - ^ 
dto de Thous,tercero MaeíUe de • ^ 
mz'&xi 
üxm 
teíajhazíendo Feria ocho días antes, y 
¿elpucs de San Barcolromé^mcrccd dei 
Emperador Carlos V . Cimentáronla 
Griegos Foccrifcs 33 i ; años antes dé 
flucftrá Redéncionjllamandola H i / í r ^ 
interpretado Pueblo de viñasiLoá M o 
ros la impuíiero el corriéte de Ve^ icar 
lon.Póblólanueuámcntccl R é / D o i i 
láyiné Pr imeróaño ¡¿37; ó^9 i fcgun 
otros, encargando la obra á Káxnón dé 
BclmontCi 
f ^ to res Cerner libró i icapimh 
4 7. Vütasa $ f arte, folio 5 ^ EfcUmé 
libre Udp.zMy.p.cé^jx. ^ f ^ ¿ ' ¿ ^ 
giná+óf* 
2H 
/^•f<í7. 
. V I L L A DÉ 
Cabanas» 
C A P Í T V i o XLÍlí. 
V I L L A D E 
las CuebaSi 
c a í í t v l o x l í l 
.OS ÍeguásdeÍmar,caminaA 
do a Barcelona>yazc la v i * 
Hádelas Ciiebas ^ Enco -
mienda de Montefa , don-
de íc vé vria regáíádá Faeii 
íe juntoa vñ áiámoriegrb de prodigio 
fa grandeza,cuyo grucííó tronco com-
prehendeen circuafereñcia cincuenta 
palmos Valencianos -. Goza biieñ c l i -
ma,fértil de pirt jVinójá^cyteiniícl jgrá 
na/yertias niediGÍnaleé,gánadOSj y ca-
fas:hábitada dé iiOiVeziñOSiVria Paí* 
roquiajRcdoria de feis Bmcfic ios íint 
plcs.Su otígen,fégün Éfcólanoj fue de 
Morosjllámahdola Bea Roma», coglio-
mentó que oy dura j interpretado Pra-i 
do de ganados jmcmotiá de otro cele-
brado en fu patria j Reyno dé Treme-
«cn.Defpués fe anadió el apellido Ciié 
bas. Poblóla el Rey Don layme í r i m e 
'o año 1259. Adelanté la ámplí íkó da 
Artaldc Alagon>y doáa Terefa fu cf* 
fofa año 128 u 
f •Amorts ^eutét libro t.capituló 
otro tanto del mar. r* -^
del Rey Doa l i j S á f e t ^ * 
V I L L A D E 
Elche. 
C A P I T V L O X L Í v / 
3Mt23 UdcE ichc i f i t uad3cnvnv¡£ , 
t o 1 0 ' " n o , ceñida de torrea. 
lo l ic i ta Elpana.para foIirani¿ar el fef. 
tmo t rmñ fode Ramos. Terr. tor iofet-
t i l de vmo.datiles.ganados.y ^ . S , 
prehend.é.doius campos f ^ U l e g u ! s 
de largo.cmeo por a n c h o , 4 o o . a S C s 
ttOj, 
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tóo,tinclicndocñ AbrU,y M a y o cada fa 
nega de trigo a fcí'enta,y a ciento: ceba 
cU,que fo lóvn grano , pocos anos ha 
prodaxo iSoo.cn cincuenta f íeis^efpi 
gasjeria mucha fofa,)' barril la,labran-
do famofo jabón de tabla . Habitanla^ 
m i l vez inos i diuididos entres Parro-
qu.ias,dorCÓnuentos de Frailes,y vno 
de Monjas.Haze por Armas,en efeudd 
Vna torre timbrada de vnAngél con v-
na elpada en la maño^ou ie tña la B i y 
le Gcneral(qac ef GbrrcgidoOluít icia, 
y tresIdrados.FundaronlaGriegos Fo¿ 
ceníes 33 j . años antes dfe lahüniahá 
Redención * llamándola Hice, én me-
moria deibicia,Región fuya^ atijbuy • 
do con engaño de algunos á AUcantéi 
Óefpues los Roráanos la amplificaron^ 
lebantandola Augufto Ccfár Co lon ia 
del derecho I tá l ico. Erigióla Catedral 
cí Emperador Conftatttino xVlagáo c f -
tando en Eípaña año j 3 5 .mas 00 fe ha 
l ia noticia de Preládo,haü:a e ldc 5rOi 
que lofüeSenavl l ly veinte y tres ade-
lante Serpentino .Do ra inando l i Mo¿ 
ros mudáronla planta algo mas apar-
tada del á g u i , y nombráronla Elche, 
voz conque íignifican Traípaííacion; 
y de ai lo impilí ieroha los Renegados. 
Gonquií iói^:el B¿y fiori I jyme L po^ 
blandola niieuamcnte años 1264. E i 
C i b e r a de Maíquefado, cuyo t i tulo 
d io el Emperador CarlosQainto a don 
Bsrnatdino de Cárdenas , Duque ú'ú 
Maquedajen cuya gran cafa permane-
ce. 
v i l l a de 
Cerbera<, 
C A P I T V I O X L V J 
Aldas de vn monte,cuyo ea 
cumbrado extremo ocupa 
vn eípaciolo fuertesy tor-
reado cafíiilo , con Iglé-
fia de San luanj y tres algi 
bes,dOs legiLis dé la marina, cercana 1 
Peniícola-idmó planta la villa de Ccr» 
bera,C>abeeaf de'Bayl io: Saiutifcro cl i-
ina^Fértil de vino,azeyte,algun pau, al 
garrobaí.ftütájy higos: habitania 300. 
t /ezinos, ^na Parroquia , Redoria de 
treze Beneficios fimpieSíSu origen,fe. 
gurt infiere Efcoiano,cs de Griegos Fo 
cenCcSjquando a Penücola. Gonquifto 
la deMorosHugo de Folcalqucr/Maeí 
tre Templario año l i i i X i c n d o í b l a f i i 
fo r ta leza^ mandó poblar eitcrnúnp a 
Bernardo Migue l de Cenica , dos ade-, 
lantc . V l t imámente íe aumentó año 
1249 por Fray Pedro de Oléala,Cafte 
l lano de Ampo l la ^ obEa encargada a 
Ramón de Bel loe. 
J A m n s V k i a n A | ^ . ¡oU^T* $f;. 
hra, 2 . cáplttih 6 ,r tr ihdi®s e® fus Ñé~ 
tas . Tad i l l a a . par te i^ tomlog ia de 
f m rPreUdos yfolio í 1 * 'EfcoUno libré 
1.capitulo 1 ^ Mbtd -f. capitaU i . l i h fé 
5 capitulad 8.libro 6xap. j .S y 9 .Día 
golibro z . c a p . i f . h b r o ^ . captáis i t * 
l i b r ú í u a p . l i é 
M 
S i 
m 
V i l l a d e 
Calíg. 
C A P Í T V L O XLVL 
A vi l la de Calig,diítai:e aTraí-
guera vna legua ¿ abunda 
de vino,azeyte$almendras,aí 
garrobas,algun pin;labranio 
líiuchasarmas cortantes, y de taeg « 
Habítala I 5 o.v¿Zinos,vna Parroquia, 
l U a o r i a . H i z o l a vi l la ano 1 5 4 ^ ° 
Francifco Lanco ldc Romanl ^ i o a 
Mácate de Món te la , como P ^ 1 5 ^ , 
fuya .F^obUaaaor í í f f i i c í c i refetido 
HügodeFolc^qaet jCncarg i r tdo io a 
pc4rod« VaUgttcraH0 i - j i iu 
Hugo ac roítáriquw^.crKíargá 
i l ^VaUgt tcr ña 1234;
Ith 2.Cdó.±L ' ( oU t té l i b . i . c t y i í 
V I L L A D f 
San Mateo. 
CAPITVLÓ XLVÍL 
Á N Mateo , Vi l íá írttradá 
tñ Ikho ,camino tieBarcé 
ióna, do^ iegaás de Tra i -
gufera i es fechliísima de 
fratás , y ganados en diiatados paíldsi 
de cayas lanas labra finirsimtís palióSi 
varias facetes por clf:erritori(í,yl i qiic 
iriítofaméritc hermdféa íu plaga co edi 
piofas aguas, Tiene &do; vczi t ipSivni 
Parroquia vocación del mi fmo nom-
bre, Rcftdr ia de refentá Beneficios íirjt 
ples,dds Cóniiéntés de Frailes, vnd de 
MóajáSirico HctípitaljEñudiós de Lá* 
tm,y drié^ójCaíívniueriSdádi Fundó-
la el íncl i to BicyJD^ti laymc; Primerd 
•año í23 7.4eddd póíleísiori de Fr. H u -
go de Folcalqd<ír,Macftre TenipláriOi 
que fe lá cóncedid ; 'j abrienddlds c i -
micntóSifé defeubrió Vna antisúa pie-
dra inferipti Sap¿tMlMattb*u$, doride 
rclJaraó . Otros d i z e n i i propfiá íntá. 
geri del Diúína'ÁpóíidJ, que cñtiendd 
hazc por Amias. Algunos, no tan cier-
to, qiieiifánitjUe atrauefando el Rey éá 
ftiFeftiUid,idéftc parágéi proaietio í| 
fe via Scñdr de Va lc t i c i i led in ta l pité 
blo a íu dciidcion; t i B c i c d Pahc id-e i l 
«Ha el Maéítrc de ivíontcra,iníi ita|éiJ-
do Goucmador.que dízeh L i i ^ a ^ T e i 
xiicnte-General,para conreruircrtpa? 
la Mefa AÍ l t f t ra l de ocho putílds^-cuya 
^abe^a es cílá v i i la, pfiuilcgiadadc.car 
| a S y pechos. Aqü i celebro G^ r t esc l 
Rey Don P c d r o Q n a r t o a n o i j y o . Ha 
procreado laíignes nombres en Armas 
•*- . •• I j 
Btmertlbr* i.cap , / « B ? 7- f; •?r• 
V U t A £>£ 
CAPÍTVlo x lv í i i . 
í u u . F u n d í a d a ^ D ^ T ; P « t o -
mero año Ü T a d á r t i o l . ynlC P r ' -rrierttü-é, ,. 7,0:<IatlJ'>U el nombre c<j 
Veilm hf7 f V - 6 ^ 3 deíla W ñ ert 
£? msi l ' i ¡Jara(sr . l ,am,do, a» tíJt, 
Sl-ec'Unil ibri i .ciúí-,- T t ; / , 
C 
mtA Ve 
eApiiyLó tux. 
^ Lexosvde ^a-liiía fe déf-
c ü b ^ U C h é n t , i j u e f l i c d Í 
chofobr igen aifobcrarió 
g^ lagro de los Serados 
Fuá-
!í Población General 
funda rola Foccnfcs Gíicgo5,y Marfe-
lhnos3aáo£ 3 3 ^ antes de nucítraRc* 
4cnc ien , Fiorccip qpulentá en t iem* 
po de Romanos, có nombre Lutrntum^ 
interprejado Rcíp]andccicntc, qué Po 
ponió Mela pronuncia Lucencia,aítet 
rado en el corr iente.Dhgo quiere fuef 
Te Gal l icant, recibiendo ei igaño, pues 
fehaconferuado, íiempre en cíla voz. 
Deftruyeronh continúas guerras, y po 
blófe nucuamentc años i i 4 S . reinado 
D o n layme ¡Primero, 
i" ¿tutores L m u K * U S q t U de 
^ r a g o n * Ijhro %. caf i tdo % s y *• í-
Tomponio M d a í l h . i . c a f ^ ,Tr¡baldos 
enfmNatm.Msíl ' inA's y .Mefa í tho t . 
{¿pit . i J i• P l i m Uh.¿.cap i . EfcoUné 
libro 9,cap.30.11 Vy 3 3• -Di^^Ubro u 
gapit^i^.» „ 
C A P I T V L O I. 
g T ^ A V i l l a de C a n e t , B?y l io de 
l i L y r C f 1 ^ ^ »,es abundante de 
m^M,m j pájVÍ:np7g3nidos,.y miel. Tie, 
ne;5do.vezinos,vn3 Pir roquia R e d o -
íia . H i z o l a v i l la don Franarco Lan 
^ o i , M^cftre de Montefa,año 15 4.0. Po 
b io la - feaardo Migue l de Cenica a or 
dea dcl.Maeítrc Hugo de Faka lquer , 
año 1^15. 
f ^moresyi{U»AB'p'JoLjitef 
it^.-vT 
. V I L L A D £ 
Sueca, 
C A P I T V L O ^ 
N Las riberas de X u c a r , qua« 
tro leguas de Valencia , c l U 
. p uefía la v i l la de ¿ucea, fe^ 
t i l de pai^azeyíe.y pcfc.ldof ;f3Cstr j ^ . 
c a i c e s d c a r r o ^ g u e r t a ^ f c d a ^ n a ^ 1 
vanas ca^as , que Cecuia de recreo 
montería a íus Reyes . Habitanla ¿q y 
vez inos ; vna Parroquia , Rcífbria T 
o c h o C k r i g o s , y cerca.vna dcuotí Fr 
mita,vocación Nucftr* Señora de S 
les, cuyo frefco,y ameno camino es d¡¡ 
l ic iofa calle-de muchos ciptefes y al 
mos planrada. Poblóla éf Rey Doa i l l 
me i.ano 1244,, 
f A m r * V i c U n A h p ú f . f d ' S 1.Mf* 
coUf¿&lik.6#ap,2.^ ~J 
V I L L A D E 
Bioaroz, 
C A P I T V L O L I L 
*^ f É#'^ In3foz vil la,y celebre pue» 
*^|;T-Í ' ^ t0 ^e^*terraneorcuya ha 
2 1 l í ^ura Per!»i^ fe arrimen i 
S ^ t » . ^ rtl coíta varias embarca-
^ W i t w ' ciones,quede mucluspaf 
tes cbncurran,diíla de Venicarlon vna 
legua, y de la marina ferenta y tres bra 
«jadas, fitio füerte,y llano fobre peñas, 
forma qüadranguiái, foflb en c lU i mif 
mas'cabadó , baluarte , muros torrea-
dos,| i iarnccidos con toda defcnfa,do* 
ze piezas.de broncevbclicofa prueua co 
tra los Tutees,y Moros, queVanamen 
teíran intentado entrarla alalinas ve-
íes.í-l cl ima íalutifero í abundante (i© 
pefcado , cogiendo cada año Cien nul 
cantaros de vinó;pan,azcytc, algano^ 
ba^ifrutas ¿ y guertas regadas de qua-
rrocientas norias,crÍ3 de muías, comí 
derage^ fabrica de ñaues. Habitanla-
joo.vczinosjvna Parroquia , Regona 
de diez y fcis C!er i^os,y vn Conuento 
deFraylcs Aguft inos. Siendo humilde 
Alquena,t lamada Binalaroz ?h pobló 
el Rey Don layme Primero año iM-1-
corruto en el prefentc, obra encargue 
» Círon Balleáei:. 
i d * ' 
f$.BfcoUíí9líh,g,cap.3t 
fpma. 
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V I L L A D É 
CÁJPÍTVLp LUÍ. 
feNTREUs Villas de Trai. 
algarrobas, y frutas: iia-^wa«« — - ^ ='-;•* J> ^ q u i e t a ; Í 1 4 -
bitaaa de zoo.veziñas.vna Parroquia. 
Ensiolavii a don Francifeo Lariíot. 
Maeitre de Moatefa,s5ó lHo . Lafun 
daeíoa , íeguu jayroe prades h¡jó 
deila.fac por el Patóarcálíoéj&ads 
19,5 antes d5 U humana Redenc^ 
ao+5. que también fe Uamaua lañó-
nom^e Hebreo.y Armenio, imerpre! 
ado vino.eómomuentordel., el cual 
do.muaadaiaO.enA.foUmeute V 
eftando orrurnada.la pobló nueuamei 
te Hugo de f olealguer años 123" 
¿r*C,mdel*¡"*^, l ibro ±.fé. 
V I L L A D É 
Alcalá de Xiucrí. 
C A í l T V L ó L i V . 
Walavrllade Aléala media 
' ^ « de Xiuert. lugar de 
¿««de recibeefteco^oi! 
do£icórp,coufamoí,f el cc|e^a-
^dedulcé,ag¿a?°rf^;«"nlacof 
bareaciones:^aaS¿ftr,0n^^Paraeln. 
«os , vna Parrodu •, d250' vezi-
" " c Beneficios ^ ' e ; R | a " - ^ 
MoroS)y ialiam,rod Ale^• UndarollU 
tras partes fe' ha ert L j a,<!n<'in °-
•4 A í mtóhls /oh"rf 0'!aata dc ••-"» 4Mñd0 Un"" COn|rí;S ' ^5 en fu fi. 
R^X Don Jíy nUeej V ' "0^, P"der del 
Pobre Al^urt^","1..3^ • f e : fiendd 
Tcmpiariis fi¿*¿" ? '« Cauall.toi 
'«fúer0s.y^ta'a,lJol''VvaJientcs 
d o l a f i l u í n l ^ ^ ^ ^ P o b l a h . 
SadaíPeato^H^^o-obraeneaí 
S M i m , b . s . m . 1 . ¡ '¡«'•¡6. 
V I L L A D E 
I Z líela, 
C a p i t v l o LV. 
C aluna cftá la vi)¿ 
¿••ela. o Zulla i Orden dé 
ptodueie„^™t*abrbUenCaft¡,1,'' 
• - a d o s . e a í a s , ; ; ^ . ^ ™ " " ^ ^ -
Moros^réndo r°?:Ua- e5" 0rlS™ ^ *» 
Guillen Je A d S r J " ^ " 5 > ^ P * ^ 
f d . n u s e r a a o 8 / : ' ' ^ 0 ' 1 ' 1 ^ » ! ^ 
MMolé.s.c.6. . f 
RtÉ^ 
VI-
Población General 
V I L L A D B 
Viftabclla. 
C A P I T V L O L V I . 
ÉrcaáZueia fe ve k vüla 
de Viftabelia j ademada 
dcbueneaí l i l io j y no le-
xos vna falutifera fuente, 
dicha dei A l foní f r ig id i ís i 
j na ,v tü á mal de piedra,y abundancia 
de fangre en los ganados ; producé 
muchos pinos de l indo maderage 5 coa 
ciento y ochenta vez inos , vna Parro-
quia.Fue poblada pore i referido G u i -
i ién de Ánglefola ^ encierra fuya, año 
1251. obra que encargo a Berenguel 
d<í Calatarra,y la confirmó Alberto de 
T o u s , quarto Maeftre de Montefa, a-
ñú i j S j u 
fjí Efcolam lihte i .cap, 6. iJimná 
V I L L A D E 
Famcsí 
CAPITVLO LVIÍ. 
L Pie de vn collado^ cuya 
cumbre ocupa vn fuerte 
€aftillo,eftá la v i l la de Fa-
mesjdoze leguas de Va len 
cia,caminando a Barcelona : férti l de 
pan,vino,azeyte i m i e l , y ganados en 
dilatados paitos j con ciento y ochen-
ta vcz inoS, vna Parroquia Redocia* 
Fue poblada por mandado de Gui l len 
Ramón año 134.1. encargándolo a D o 
mingo Balleíler. 
f Viúáéá 3 .parte fil* 5 f . l kdd 
'& 
V I L L A D E 
Adzcncta. , 
G A P I T V L O LVIir; 
^ ^ f Í > O L e x o s de Viftabelia y42 
^ ^ 3 1 zc la v la de A d f sneta, a--
| . húndante de azelte, vlnoá 
¿ f ru ta^ ie l iganados^y ca-
caS;Ccrcá de aqui fedjfcn 
bre Pcña^óiofa, edebrada fiérrale©» 
fiklgular cbpia de medicihaies yeruas q 
cría.Habitahla i5o.vcziíios,vna Parro 
qu ia ,Redona de onte Beneficios íiai* 
ples.Fue poblada a orden de Guilie de 
AnglefoÍa,y D.Cóftalicá íu muger en 
poffefsion propia año i a ^ i . encargan-
doiá a Gui l len Golitmbái 
5" Autores ZJ idam | ^ á f i f o í s B ^ 
¿oUnolíh.B'.cap^i, 
V I L L A D I 
Bcna^áL 
C A P I T V L O L I l 
I p H A V i l l a de Jena^á l , cerca á * 
Morei la j eítá plantada entre 
h ; C 4 b o í l e s de pinos, y encinas» 
' : V ^ afpero terri torio, pero fértil 
de pjinjfrutasjniiciíganados, erpccial* 
me ntc de cerda,y cabrio , con mucha* 
fuentes: tiene ducicntos y cincuenta 
vez'tnosjvna Parroquia, Poblóla,ucn-
do pequeña Alquería fuya^don Blafco 
de A l a g o n a ñ o m i l ducicntós y trein-
ta ynueue, encargadolo aBercnguel a 
C^slitarra 
é zAmer.Vicum w m e •> filio & 
•Mr i Bfcolana liíro 8 a uptdo 6.D'ug 
m% n-
DcEfpana. 
V I L L A D E 
G A P I T V L Q L X . 
|Stálavi l Iade A r a s , que 
' i l amandeMorc i i a jpo r 
caer la cerca en fabiimé 
colJado> í i tuadacófucr 
te caíl i l io: territorio fra 
gofo de montes, j boC-
ques Cíicinaksipcío produce pan *, ca^ 
^as,y ganados en buenos paitos, parti-
cularmente cierto prado cerrauip de pe 
ña natiua , excepto vn portil lo j cóm* 
prchendiendo á lo largo dos m i ! paf-
fos,m]I erl anchoj capaz de m i l cabe-
ras.Habitaaia iso.vczíi ios, vna Parro 
qu ia ,Redpr ia . L a fundación fe atribu 
ye a Romanos^que fabricaron la forta^ 
leza, dedicando Aras a fus Emperado-
res Áuguílo^y Maccof Aurel io > donde 
quedo eííc nombre, haliandofc varios 
letreros; Otros dízen ArcSsénginado 
-de Aires que combaten la áicirsinia 
planta. Conquiílóla de Moros el Rey-
Don IaymcPrimero?3ño I 2 i 2 . ó e l í í i 
guieritejpoblandola nueuamentc el de 
y eAutms V k U m 5 .fdrteifolió 
5 9 . Efcolam libr& S.cap\6.1>iag$ l ib s, 
taras de vinn *ctt > I 
" í a . g a n , ! j ^ ' f i • ; « , mie l , gríl!la> 
Pernos dchoadL ¿ h i , ^a,nouent.- ' 
para í í go i f i ca , , ^ " " ' * f W f W Laxata , 
" o s letreros. A ¡ t n ^ Í C á ^ b ^ ^ 
*^i*Jadi¡n¡t.lf:,-dÍaÍdid*'y 
ReyD-U¡n i c I ó Í , ' ^ " ' « o f c l a el 
la ma,«A ^ i : .1 affaSona, año I 2 , , 3 
V I L L A O B 
Xeriza* 
C A P I T V L O LXL 
j lbcr isdc l f iodeiv íüru iédro, 
dos leguas de Scgome,re ve 
- Xer i za , vi l la cercada de mu 
^ tos, efparcida faldas de vna 
^otaria, có buc caíl i l io a 1® alto: tern-
í - «w. 1 arragóna, ano 12j í . q 
la nlatldó poblar n?icuamcnte,con hon 
radói priüiiégiosíyqdañdo en ella here 
dado D.Iaimé hi/O natural de lRe i , to-
mo apellido de Xer iza , coñferuado ed 
fus defetíndientes.£1 Rey D.Mart iñ l i 
l ibro de pechos, fecompefindo los gaf 
tós^lébanrandó mU|a,llasJy gozóla cort 
t i tulo de Condado antes de fiibir a lá 
Regia Dignidad.Corriendo por Varios 
dueños, virié a la Corona R e a l , Váida 
del Rey D.Felipe l í .ááo 1565, 
^ Autores Vicianá $ .p . foL62,y is i% 
V I L L A D E 
Tales. 
c á p í t v i o LXII. 
i^^S*'4 Pr!l!1 U vil14 «le Tales 
1 1 # | vnf. ' « -S" He O n d a , con U 
U^m mií,na ^«il ldad - y Te o 
^ ^ i r vna Parroquia: 
0 o P o . 
Población General 
Poblóla Pedro de Caílclnau en tierra 
íuya, encargándolo a ciertos Moros . 
Y viniendo a poderdel Rey E)on lay -
me Primero , mando la eáíanchafíen 
Ramón Boehona, y Gui l len de R o c a -
forte ano l a ^ s . 
1 - » , 1 . 
V I L L A D E 
Bivcl. 
C A P I l V L d LX1II; 
N Las riberas del rio dé 
Muruiédro fe ye Cerca 
de Xeríza la .vUl i de B i -
v e i , ceñida de montes^ 
fért i l de vino ; pañafea-
tas, legüitíbres, miel , gcanáVca.cas,ganá 
dos,y pefea i ha^itanl¿ trecientos ve-
z inós, vna Parroquia^y icaria perpe-
tua de dozc Beneficios , vn Cotiuento 
de V i í ío r iaaos, y otro de Carmelitas 
en cí territorio. Su fundación esánti-
gua;y(Cegurt mas cierta opinionjd.eRó 
uaanos, d[^ e 1° teftifican muchos ie-
tfcr.dSjházieddóli cafa de reercoj, ocai 
ílonado de diucrfas fuentes, Bófques,y 
monfcruypor cfló llamada Bivcl^o V i -
uarió; Auicndo quicridigajengafiadó, 
eslá antigua Bcií iud/iendóioBorja csi 
Atagon3Gomo all i Ce ha d icho . Def-
pues padee iendd tuinas, la pobló ñué-
uaméntc año ^é' / . l -uan A lonfo dcXé 
riz;i j encargándolo a luán de Azuara^ 
Gu i l len Pineda,y Domingo Simorié 
y Jút&res Bfcoláno Itb.i.c.i l t y i i 
Mü l ina en fus Coíeot* i jerho B iml .ZJt -
c U n A $ . pá f fo i . r ^ . ¿AUeieslih. $ . 
del Rey T).laimfi-ycA^euter l ih, i . c L 
DUg® hijQ deJiA r v i l i d j ñ fus ¿nales M í 
m 
V I L L A D . 
Caílcl-Fauib. 
C A P I T V L Ó LX1V. 
Ntre dos montcs.quc vn » i 
e conüituycn , íu%o{x 
tierra de pinatea^ y ^ 1 ^ . 
iiaV, con níuchafe fucares' 
, bri l la s del rio T t i ru , vni 
legua de-Ádemuz^ cílá planticia \x y\, 
l ia de Caítcl- Fa i i ib , á-dorn^áá de bikcl 
ha fortaleza^p-roduciciido pan,hortali 
zasiganados^a^as^eícajy mineros de 
A lumbtcUiab ihn la rao. vecinos ¿ vna 
]?ánóqúi-a,vn Conuento de Frailes Fea 
cifeos. Fundáronla R o m anos,y l lama-
ron Caftel Fauib % CáíliílódeFabií?^ 
pot-cónGurrir alguá'Os "defta iiuífo.g fa! 
ní i l ia . SI ya no queremos dezir fuefle 
F l a uio Ve fp afl 1 no, c on'om piendofe en-
el que tiene. GOnquiíloíá de Mor.os, ei/ 
Rey Don Pc.éro Sc-gundo. de. A.-ragcu 
año 12 lo. i i iahdandoh pobiálde^büf 
tianesv 
y sA mores V tc iam s , fmef fú id : 
i . i l S f c d á m l i h . 8 , c A f \ í SDidg&ÍU 
—* -
V I L L A D 
G Á P I T V L Ó L iV^ 
L A otra parte delXucafi 
vna legua apartada .áe &&& 
ícia,cíla la WiU de V a l l ^ * 
produciendo paájazcVtc, le 
da,grana,mieUcacas,gar-
dos,ypefei,ert cuyos campos fe ve dos 
fuetes.aunqiie poco diítantes,muy di-
fcrentes en virtud, pues vna prduec ds 
íal,y otra dulces aguas .Hab ibn l í ^ r i 
vczinos,vná ParroquiaiPoblola el^^y 
D . A l ó f é l l L d e A r a g ó a ñ o i z S o . e ' ^ ^ 
dolo a vti caualícro dicho Mose gv 
tdo de Bc lv i» ; h a o U víIU D-F[ lf 
S 
ña 
t a i s Circerán de Bor j i . v l t imoMaer . 
t r cdc f taMi l i c iá^ño 1547. 
f a t o r e s V i d a * * i . p m e / g l . 
DcECoaí? 9 
^ 1 1 
V I L L A D I 
Agres. 
GAPITVLOLXVÍ. 
A V i l l a de Agre^, hb 'exos dé 
iíocayrtntc , adornada de 
eafíilicíaerEejeíit ifitüada en. 
la cordi l ler i de la fierra M a-
íiola,bien celebrada fox el general her 
estío , qne en ia íalud d^: los hombres 
abandoriaiente conferóa , donde fé 
conílituye l ina,y apacibleVtlene gana-
• dós,cteítS,algiin p.an'j i<50iVC:zln.osí vná 
Francifcos. Pobló l i don Xiráen Pérez 
de Árenos aáo 125^. encargándolo á 
Gregorio Gáíatáyud; 
f %4 itnns ÜiciÁff* I parte-folló 
174* EfcoUno l ih, • 9 , cup 4.3. t>iagé 
ro de frailes,y otro áe mojas . Sobre fu, 
origen di¿:cvnos fer de-Romanos, y q 
Te dixo íulia Bnga,como Logroño,no 
me agrada . Otros opjn^ndolo me/ort 
Ja hazen mas aioderna de Moros , cori 
hombre £nib i ,corruto O i ina .Ay ram-
í>ien qüié diga íu pobló nueuamente ea 
las c'óqkiftas del Reino,íbbre cierta ve 
ta del camino q va a Denia a Jas íbm« 
bras de vn oliuo,donde tomó el nóbrej, 
y armas,yendoÍG agregado caifas 3 for-
jiVa Ííí República^ A q m edificó el K e f 
í ) l a ' imc l . las dos permanéres torres, 
para guarda de mar y tierra^Oiola có t i 
h i lo de Códíido el ReyD.A lon íoY .de 
Aragó a D. f raiicirco Gilaberto de Cc« 
tcliáSfincorporado i la grá caía de Joá 
jDuqúes de Gandíái, s 
i | Amores P t l m í r l m tñ e! VúCáht$li 
délos f>» hlos de UffdÉéifkíd&fk O l i -
m . M e d i n a y\-íMe[A l í h . zcáp . l s l * £ f t3 
I L L A D E 
V I L L A D E 
fcAPITVLO LXVIL 
N a legua deüandii,dos mí . 
f Has del mar,a l o VÍtimó del 
valle Ba i rcn. recof tad i en 
cierto monre,j yaze la vi l la 
^ M de 01iiia,có fortaleza,ymu 
rdS.nco pueblo , como ía mifraa ciu-
dad,produciendo fínifilmó azúcar, vi • 
no,azeitcalgü pan,miel,feda,l ino, ca 
ñirno,garndo*,ca¿a,y pelea rhabitaía 
<5oo.vccinos,vna Parroquia,vn Coucn 
i 
CAP1TVLO tXVÍÍL 
^ ^ í t ó deAlicáte/cn fino a l e g % 
1 ameno y delicioíó, fe deícú* 
bre la vi l la de £lda, có fuerke 
álcaigar, palacio de fu düe* 
Eojferti l de pa^ ino/ ruta^kor ta l i íeas, 
jganádos^caf as,y ^efeajterritd'río q có-
prchede feisleguaf enlógituddlabiráM 
©ooivecinbsívna Parroquia,y VnCóué 
to de Frailes Fracifcos.Su origé no cof 
taimas q entrado los Mbrbs eh£fpaB¡4 
la pobl3rd,ydixeró ldeU3,deriuado de 
la palabra Dadlojínterpretadá Caíai de 
regalo.por el q tiene.Deípues coqüifta 
da deCriftíanos^Ia hóbraró Ei la,cbrru-
to Elda.Es cabeca de Cód.ido, rtierced 
del Rey D.Felipe i La D.íuan G o l o m a , 
defef diere de D.íuá Colon ia , Secreta-
rio de Eftado y Guerra deí Rey D. Fer-
nando V . q la comprñ con fus aldeas, 
conftituyendoh mayorazgo. 
• * BfcoUñoltbié cap, to, 
Ou* Ví -
Población Genefal 
V I L L A D E 
Alcca* 
C A P I T V L O LX1X 
N L a cofta del Meái tct ta-
nco,quatro leguas dfe A i i * 
cantc^omópiar i ta ia V i -
l la de Altc^a^bundantc de 
mutha peíca , y proucida 
ác otros mantenimientos, con ochen-
ta moradores, que van mulciplicando-
fcíjVfía Parroqüia.Fundáronla GEiegos 
íocenfes años 3 i 1 .antes de hueftra R e 
deneíon,llamandolá A l te a, por desbo-
car cerca delta vn rio deíle nombre^ in -
terpretado Medic ina , ó Salad para to-
dos,íiendo fus aguas las mejores,ymas 
faludabies del Reyno . Diago dizc fe 
corrompió de Cartea? yo me ateng© a 
l o primero . Gorriendo tiempos fe ar-
fuinOjhafta 4 ia pobló algo adentro no 
ha muchos años D.Francifco Palafox, 
Señor de la Baresuade Galpc> Vcnifaj, 
y Tablada^ 
f Gfeehmlih^ 1 . c u p , l 'é, $*c.i3> 
r iófo en catorzc oficinas, proüifióh Á¿ 
varias partes.Habitanla quatrocicntol 
vez inos .vnaPar roqu i^ReeWiadedo 
ze Clérigos . Su fundación Te atribuye 
a Romanos ^ llamándola Apiaíiut^ \ 
A p u c , Abcgeria , por mueha,s qaC ' J 
criauíjCorruto Biar. Ganóla de MorQS 
el cfclarecido Rey Don layme Prime, 
r o a n o 1x45. mandándola pobLunué-
uamente.DonPcdro Qoarco de Arago 
recompenfando leales leruicios,la pri ! 
úi legio del derecho ¿ que dizen Mora* 
bati,y M^nedage . En las difercucias 
délos Reyes Don A ion fo Quinto de 
Aragon,y Don luán Segundo Cafteli i . 
no > configuieton los mocadores dcíU 
Vi l la año i ^a^ .vna v idor ia contra fus 
opucílos en vna lémbofeada j fo t la 
quai j y fer importante pla^lj, entrada 
de la Corona la edeedicronios Reyes 
dclla lasArma$quetiene,€ncfcudova 
caftii lo entre dos ihucs 
$ kdutofesVkianá $ .f.fúk I fSÍ 
Medina y Mefa l ik t .cap 1$$. afeéis 
helih-s tCAp.?* hh. p, cAf*%9\ Mfcdn 
lih* 1 ^JeL Rey Bdáime^cáf, t ^TyU 
* 
^^¿^fcgj^jfc 
V I L L A D B 
C A P I I V L O LXX. 
¡Onfíncs del Reyno, ázia Gañí 
Ha , frontero de Vi l lcnaeítá 
la v i l la de Biar, faldas de Vn 
aito co l l ado , cuya cumbre 
ocupa bien fabricado caftii lo j, cercada 
de torreados muros>viftofo campo,fec 
t i l de pan)vinc>|fcdailino, preciada, y 
blanquifsimamiel la mejor del Orbe, 
ganados^a^as,frutas, almendras, m i l 
caicesde nuezes , hortalizas de 300. 
fuentes regadas^abrando vidriado ea» 
V I L L A D I 
Clcüüknte 
C A P 1 T V L O LXXK 
1^ t n recuefío a Elc^e cet 
cano,tomó piáta U villa 
de Gleu i lkn te j fe r í i l «le 
pan,ganados,y caps, ! * -
msmmvmmmm brandó preciadas efter^ 
de juncos como las Portuguefas,habi-
tanla 25 0.vezinos,Vna Parroquia.ro-
blaronla RomanGS^dandola clnoDrej 
c6fcrua,deriuado de Acc l in is , que « 
na GofterOjpor él fitio. 
vi-
. •Mm^tmtmfmm 
Efp 
y l L L A D £ 
é A P I T V L O LXXII. 
Á Vi l la de Aípe,nbIcxos áe 
-Elche^con Cti fcrtilidad,ticnc 
^oo.vczinos, vna Parroquia, 
fue poblada de Romanos , q 
? " ^ f vanos rapcíros,trasladando 
»o permanente. 
C Á P I T V L O LXXI I Í . 
> N La afpcfexa de fuas mon 
f tañas,-j:oSa Mediterránea, 
cerca de Denia i fe prefenta 
Ja vil la de Xauea, abundart-
íédcpeíc3,pan,criáScgariaébs > y ca-
fa . Hizpla vü l i aúo mil trecientos y 
behenta y ocko dóñ Aioafo de Ara-
gón, que fue d primero Duf uc de Gan 
diáliiaÉtáiila qiiinieníos vc¿iiiol, tna 
Parroquia, vn Conucato de Fraylcí 
Vidlorianos; Háze.por Armas las re* 
f m á H ch Denia > dorado tíciido con 
cinéd eftrellaí áfüle?; al timbre Vfía cd 
loria . Sobre íti fundacioa dizeri vnoJ 
íbtdc Morós,llamandoIa Xiuiajinte?-
^retado Harh.y Abundante. 0tros de 
^efeadores^y fetia en tiempo de la coii 
quilla,nombrándola Xauega ¿ voz de 
ciertd itiílrumcnto vfado en e&a playa^ 
«onutó Xaueu.Quiere Diágo fea la aií 
íigua SeÉabicula^quc verdaderamente 
f Efcdíáhé lib. Ó.edf.iq, 
Wl^i ! 
V I L L A D E 
<SAPITVLO LSXIT; 
£GO, Vi l la en el Condado 
ác O l iua , abundante de 
pan , v ino, azeyte^ gana-
dos,/ C3<ps í habitada de 
treeicntos vezmos, vna 
Parróqúia¿Fae poblada por el Rey D. 
Pedro Tercero de Aragón, encargando 
lo a qüatro Giadadancs de Barcelona 
año i 271. aunque yo kal lo , no Íleg!6 
a remar kafta 76. más jpudo hazcr loSi 
do Principe, en vida de fu padre D . U f 
tóe.I.cl Gonquíílaior. :. 
0 MfedAéoiípra 6 Sifp.ip* 
"TILLA DE 
tucmedeGarrozj 
CAPITVLd LXXV^ 
N E L Señofio de Oliua c í l i 
Fuente de Carrpz, villa her-
mofcadádcrncaáiilojaíjíudá 
.te de ganados, cafas, y alguii 
panjeon í,|c5¿ vczinpá, vlla Parroquia¿ 
Sc|un el Maéííro DÍ3 |o | es fundación 
de Romanos, llamanddia Statüxspor 
algunas que dcuierórt IcBStat, cíe cjaic 
fehaíi l varios letrerds. Perpimecicdo 
foldía fortaleza,erí tif p© de las coquif 
tas, fue poblada po t D. Pediro Xidí^-
nezCárrózañd 1 asP.y comohüüíeííc 
alfiviíá Herniof a fuente,)iínbndola t ú 
fu apellido,fe d i i o Fuente de Carroz. 
f AatorcsHiedes l i l f ,7 ,ca^. f .Ef ' 
^n^nofs 
«¿ rr. 
Población General 
V I L L A D E 
Alacuaz. 
C A P I T V L O L X X V L 
A V i l l a de A U c a a z , vna le» 
gua de Valencia , produce 
pan,v ino, fratás ,¡ganados,y 
ca^a ; tiene ducicntos veci-
ncs.vna Parroquia , vn Gonucnto de 
frai les Mínimos. Sobre fu origen fien-
te Eícolanojíet de R o m a i i o i , que co-
mo en ella labrauan varios vidtiadoSj 
la dixero O l l a co£i:a , que fueha | O l l a 
de barro cocida,álterado en el co r r i i -
tc . Otros lo atribuyen a Moros ? mas 
tienefe lo primero por mas cierro. Es 
cabe^A de Condado , t i tulo concedido 
por el Rey Don Felipe Tercero a don 
Lu is Pardo. 
C Bfcdam libro .ftcaf.t, 
V I L L A D E 
Puche. 
GAPITYLQLXXVI I . 
Iftante a Valencia dos le . 
, p guas fe vi; la vi l la de P u -
'/¿s che,plantada en eminente 
col lado, con torre guarne 
cida a la co i la : Abundante 
áe pcrca.friAtas,pan,vino, y demás re-
galos.Habitanla ochenta vczmos^vtia 
Parroquia , y vn Conucnto de Fray les 
Mercenarios i que antiguaracncc era 
del Gran Padre San Baíiljd.Fue pobla-
da de Griegos Focenfcs años trecien-
tos y treinta y vno,antes de la humana 
Redención / l lamándola Afbredi tm, ó 
Jpbrvdstidis Fd«»w,Tcplo de Venas , <| 
áqui edificaron. Y viniendo a poder del 
Rey Don laymc Pr imero, en tiempo 
de la Conquií la,lo mudaron cnPiiche^ 
Leagna Valenciana L i m o a n a ^ l u j - ^ , 
«do ai l i t io, v y.ito 
5 k J col a no libro f . c á p t é . y f . 
V I L L A D E 
Pu^ol. 
C A r i T V L O L X X V U I . 
N A Legua de Puche fe 
defeubre Pu^ol ,v i l la pucf 
ta en yn collado,con razo 
_^  i iab lccofechádepin^v i -
t io,ca^as, y ganados 5 trecientos vezi-
no$,vna Parroquia .Siendopobre A U 
queria vlnO á poder del Rey 0 o n lay-
me Primero , y la mandó po&lar año 
12,4,2 .dándola nombre Pugíbl, lo raif^ 
mo que Puche folo,por eftát en defen-
fa de Puche referida.; | 
^ Ejcoíáttoíilfro 7. €ít(, t.Diago 
lib.'j.cAjf.sB. 
V I L L A D £ 
Torres Torres. 
C A f l T V L Ó LXXIX: 
O S Leguas' de Mutuicdroi 
fituada riberas d¿ fu r i os t -
ra la v i l la de torres Tor-
es^sái^i rcS , Baronía i fért i l de pan» 
r ino/mtasihortal izas,ganados,y j^1-
ca-habitada de cien vezinos* vna l V r 
roquia,vi i Conuento de Frailes m * ' 
cifeos. E l origen íc atribuye a Roma-
nos,llamándola Turres,por algunas q 
deuieron ediácar j cóíeruandotc n ^ 
pre qaatro en qaadro del caíhllG , c 
de fu feñor.A quien Dugo?co f fSI ^ 
nombra Turdcí:umv;quc es W ^ f 
A t a » " " ra^on. 
5; FfcoUmlthj.cd^ 11 Vh 
DeEípana. 21o 
V I L L A D E L 
Villar. 
C A P I T V L O LXXX. 
Vntroleguas de L i r i a yazc 
Ja t i l l a elet Villar», cogno-
rnento Benaduf, tornado 
de cierto lugar ,que cerca 
Caesfítioíamlsmió , con-
ni l tado, cómomejorde Efpaña, para 
los achaques del EmpcradorGatíos Y ; 
Producepán,ca^asyy ganados: habitá-
dola l ab . vezmos^aa Parroquia . Fue 
fundada por los ROíMi los, de quien le 
hal lan vanos leprcros-Y eftandb defíer 
ta, la pobló áeo i f a J v R.ámon GaílOj 
Prelado de Valenc ia , quedando f i m -
aaonio de la Camata Argobifpal . 
f" Bfcolano libro $ i c a p . j i , P U -
V I L L A D E 
Buñol. 
C A P I T V L O LXXXL 
EIS Leguas de V d c n c i a fe 
delcubrc Bañolji v i l ia ador 
nada con faerte eaft i l ló ja-
*£* bund i n t i d e pan,arí?óz,fc-
da^grana/ruta^y guertas, regidas de 
trecientis fuentes, q i e tiene fu terri to-
rro;coa ciento y ci^icuenta vez inos, v-
na Parroqüi i . Atr ioayenalgunos elo^. 
íigen a ios R>na uios,nofnbrahdolaVe 
tuh ; ( i »n io a i is l e ^ i r o d c Moros ,que 
^ixcror» B :a i t i l - i r on , üi tcrpretado. 
Lugar d-e arroz . Es cabera de C o n d a -
do,nt ' i i l^ concedido del Rey D o n F e -
lipe Tetcéróa D .G i fp i cMercade r C * 
ttoz. 
V I L L A D E 
Ajora. 
CAPITVLO LXXXII.1 
I^ Stá k v i l í i de Ayora,á la C a f 
fellana R a y a , quatro leguas 
de A lmanta , hermoíeada 
defuerte cáíti l lo , placa í m -
portartreífeit i l de pail,C3cas, ganados9 
y de oftós rnantenimicntos prpueida, 
con prodiición de piedrá-sMarqueílras. 
Tiene Sob.vezinóSjynaParrbciuia^os 
Conücntos de FtAiles. L a fündackm 
pEtinjcí-afue í;tojBan3,IÍ%UTálndoIa l a u -
ra,© l l o r a , éormto ert el que Corre , de 
quien fe hallan varios let'rCÍós . Pafla-
dos largos í ig los^f tahdodef íer taí i po 
blaron C3Íleiiancs,y por eífo los mora-
dores hablan fu lengua. 
f BjcoUno l i h . y . cap, l * , 
« V I L L A D E 
Garbaxcritc. 
C A P I T V L O L X X X I I L 
A V i l l a de Carca Tente, cerca. 
de A l c i r a ^ u e tiene t i tulo de 
Vniueríidad R e a l , es abuneja 
tifsima en producción de fe-
da ,pa n, ca 9a s , ^  ga n a dos 1 H abi ta n 1 a 
qüatrocientos y cincuenta vezmos, r i -
cos, y poderofos,vna Par roqu ia , y vfi 
Conuento de Frailes Franciicos. Fun^ 
daronla los moradores de T e r n i l s , L u -
gar riberas de Xucar , defamparado 
porfusauenidas, en va í í t io l lamado 
GueriaDecenc,donde fe corropió en el 
corriente,cuyo tiempo fe ignora. Fue, 
a mi parecer, defpuves de la Conquif» 
ta. 
y UfceUno l ih .p ,cap. z 6 * 
VI 
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^ L L A D 
Bcniganim. 
Ifcabrefc la vi l í t de Bcnigt-
nim cm el valle de A lc i ra , a* 
• fundante de fino,pan, gana 
dos• xra^as^y demás frutosjCÓ 
3oo.VczinGs?vna Parroquia,vn Conug 
to de Frailes'FratiCífcos /-Su origen 6s 
de Moros, Himandola Bcniganim ¿% 
Bcnigamr,intccpretadó > Los de la ga-
nancia^ riqucza^aladicndo al fertií i i-
tio/Viniendo a poder del Rey D. l a y 
me Lia áiahdó poblar año r^+o. aunij 
©tros dizen onze adelante. 
V I L L A D E 
Siete Aguas. 
C A P 1 T V L 0 . L X X X V . 
urca de Baño! cñá la V i j l í 
deSicteÁ-güis,paeíli a h 
atraparte del Barranco, a-
biaridandó de feda, graní, 
frata,ca^as}ganados, y al-
fürt pan j con cincuenta vezinos, vna 
'atroquiá . Ptcfumo FacTü principio 
en la íázotl del intrépido Caítcliano 
C i d Campeador. Peropádecrcndó mi 
nás,h pobló el B.cy Doa laymc Prime 
tó año iji<So. crtcárgandoíoa vn caüá-
llcró dicho Miguel Pc'fez ú t Mcná-
guerra,concediéndola los fueto» de V a 
ienciá : y poí: tener juntas íietc fuchte» 
de dulces aguas í la rcfulto el nombre 
corriente. 
5" Jutores t>Ugb tó. 7 . ^ . ¿4. efo, 
y I L L A D 
Oiacaa. 
C A P IT V L O LXXXIV. C AT L 1 X X T L 
Azc la villa de Olacau cérea 
déla de'Betcra, con buen^ 
producion de pan, gana, 
dos^y ca^aicicuto V vein-
te vezinos,v:na Parroquia.SiendoTolo 
vn caadlo plantado en I,* emincBcia 
devna ficrca dicha por losí^oros 0/f^ 
donde dimano el nombre algocorru* 
to^, fue poblado del Rey Don laymc 
Primero ano 1271 .auiendo quien diga 
fe llamó primero Pardinas.Es Baronia 
dclafanülu V i l h Ragud. 
f tAttísr Bfcdán*lih.B*CAj>./7.D/Í 
lugar de Ro fcL^^^ 
C A P Í T V L O LXXXVU: 
t^- N A Legua de Canet t»m6 pliaS 
T ta el Lugar de Roícl con la i»Íf« 
m i fertÜidad'dchehta vezmósí Suo^ 
rigen prefurao fue de Moros:y viniea-* 
do defícrtoapodcrdel R c y D o n h f * 
me Primero s |o dio a Hu^o de Folcyl-
quer,Maeíhe Tcmplariosque le poblé 
año ia37»cfl<:arjjadolo a GuiUcim® ^ 
Peliaga. 
Um 
Lti2«rdc Pioncada* © 
G A í I T V L O tXXXVII^ 
c Ereá aeVakfíciá eílá el lagar «s H í g a d a 9 afc^adaiau ¿e F a ^ 
DeEf. 
niio,fratís,y demás tcgaló'ti que ten 
drá ochenta vczinos, vn Conuenro de 
Fraylcs Dc»minico*.Sienciofolo vña tó 
rrc a n b y a de la Ciudad',^dif ic io M o . 
ro,f€¿un Eícolano , dicha Moneada* 
interpretado Franca , L ibre, la gano eí 
Rey Don íayme Primero año 1234. f 
catorce adelante fue poblada por Fray 
Gualte^Cónlendador ter l ip iar io , e i l . 
cargándolo a Domingo Gifcan Au ien-
do qm-ñ digMosConcurrentes Cataía 
acs introduxerbn efle nombre | en me-
moria de la íuya: pero es mas cierto l o 
primero. 
f a t o r e s ViciAnúi.pMrieifól. 
^«gar de Borboto^ 
C A P l T V L Q X G í . 
Í 2 Í 
>otQr cerca ntó I p Stá el Lugaír de Bprboiyrcercaní •*^ á Gárperajeonla^ertiftdaddi'-Vá 
leneia;y tendrá cdnio fefenta Vezinos, 
Sierido;cl fítiO de Gaiiteñ Porcei la , i d 
dídalMaeítre iTcmplario año i j a j ^ . f 
ocho adelante le pobló FrvVéraUode 
Lhntorio>mirnia drden,encárgand©-
J0 a Gui l len M i r . 
mmm^^ié'. 
Jgar de Mazarrojbs^ 
C 1 P I T V I O LXXXí t 
-lugar* >eaeer. 
« L Luga r de Mazarrojos. vna le-
' g u a d e V a i c n c i a , abundante dé 
p a n v m o / r u r a s . c a ^ s ^ g a n a d o s u c n ! 
drarefenta vezinos. Fue poblado ^ 0 
t z i l . por Pedro de A g e ' C o ^ ? 
jLugardcCirpcfai 
C A P Í T V L Q X G . 
K A Legua de Yalchcía cftá el 
Lugar de Cárpefa, abundante de 
frtftas, y en particular Grana das jc¿>n 
l o . vez inos. Su oágerí es%om ano, 
llamándole Carpefa , derinsíd o de 
GiCt?o, verbo L a t i n ó , queíignif ica. 
Coger frutas, que producía ya copiofa 
mcntc.Pcro arruinado,lo pobló denüc 
uoaño U^z. I íernardo V ida l ,cncarg i 
c a p i t v l o xcii. 
I-"?"* Salfajell.. 
C A P I T V L O XCIU. 
£ L ^ugardeSa l fadc l Iaeereade i l i 
bocaccr, a z i , k raya Catalana e£ 
abudaredcganadccacas.m.e ¿ n ^ ^ asevte .v a lann « , „ . . . v*»**ana, 
2 0 0 
'Soaao i í35 .c l l c „s ; (do loaM.sue i 
de 
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de Aíccstomándo nombre de muchos 
íauecs que cría. 
f V i x i án t 3 f 4r./©/.s 3.EjcoUnét 
Lugar de Alcolcaz 
c A H t v l o xcm 
N Ó l e x o s de Álboácct fase Alcó¿ k a . Lugar abundante de gana* 
dos,eaía,miel,grana,razonable cofe^ 
cha de pan>vino,y azeitc;quc tendrá C¿ 
ícnta vezinos. Su origen es de Moros¿ 
llamándola A l c o k a , interpretado Fot 
taleza pequeña,» Tierra ccrca.dcl r ió. 
E íhndo derierfcacnticnVpo déla con-
quií la, lo pobló Fr.Lópc Mar t inc i añé 
y Vicuña %. fár.fol.; 3. gftdam¡U 
mUmmi" '-"iHii 
Lugar dcTcrig. 
C A P I T V L O XCV. 
/ ^ E r c a dei referido Lugar cftk el dé 
^ - ^ Tetigjabundantc de ganadoSjazci 
te' jVino^iieljCaf a,grana,f algmn pan; 
con qüareñtavezinos.Sobre íu finada-
cion ay quien diga fec la antigua T i r i -
ehe,qLices Traiguera',pcro viniendo a 
lo cicrto,fac poblado por luaü de Bruf 
ca año 124.5. 
Lugar de Mohtroy, 
C A P I T V L O XCVÍ. 
p L Lagar de Mon t roy ,qua t ro le* 
* * güas a Valencia,produce azcyte, 
? iao,ea5a, y demás niantcnini icntosi 
con fefenta vecinos . Fue poblado co i 
ordendcFr . Pedro Stalcr, Caiul lCr¿ 
Templar io ,aao i jo7.c í icarsaadolo» 
ciertos Moros . 
X t f 
ÍLugat dcCilk. 
C A P Í T V L O X C V Ü , 
l^1 Áráinó ¿e l a t i n a , d6s leguas a V t 
^--i lenciajtomó planta elLuga? deCí 
l la,ebñ bueaa predueion de pantana* 
dos,ycazasÍ tendrá Tctenu vecinos* 
Siendo vna ántiquifsima torre de eflb 
nómbrela lo que náueftra,fcdiíi^acla ¿q 
Sila á.omano,quando a TbráefilUscn 
Gaft i l ia^bporfu nsandaáói vluoapo-* 
detde M o r o s , y l e l a gano Hugo dé 
Folcarquer, Maelt lc Templario, añefe 
123 S. § dí'c¿ adelante i t mando poblat 
c i R.ey D.Iaime 1. encargandoioa Fe-; 
dro Torrente1, 
f Autor V i c ima j .j>>f@L$$.Diágé: 
Lugar de Xiuerr, 
C A P I T V L O XCVIÍ t 
M. Edia legua diftate a la vi lia de A l •cala cftá el Lugar de X i u ^ a l pie 
de vn alto,y inexpugnable collado,ci» 
ya Cumbre óéupa vna íamofa fortale» 
zajabunda de vin;o,aceytc,algarrobas! 
y ai^i in pan:con ícíenta vccíhos. Sien» 
do folo el caftillo preíidio Mo io . l c fO 
qu i f lóe l PLcyDon laymfc Primero ano 
l ¿ H - y icd ipa losCaua l le ros Temp»* 
l ios,quc al fíguicnte le poblaron,cncaf 
gañdolo a Abdalá Sarraceno. 
f A táo r t sV ic ' um¿. f . f i l . 5 ^ '7 / f j 
BfcoUfto Hh.S #*fi l* 
tttt 
Lugar delbí. 
CAPÍ T V L O XCIX. 
L Lugar de Ibi,no ícxos de 5cxó= 
na,adornado de dos caftillos l l a -
mados Viejo vno,y otro Bcrme)o-,abii 
dantc de pan,vino,azeyte,cá£ $,g má 
dos,y legumbres jqúe habitan ^oo. ve-
cinos,vna Parroquia, muy falutiferó 
etima , pucs-c! aaó 15 ¿ó. Viuia eiei tó 
iiombrc que tenia ochenta y dbs dc'f-
eendientes .hi jos , nietas, y bitnletos. 
Siendo áiqueria dedoze cáras,la coni 
pro cfta vil la a Moíen FráncifcódeFet 
tí^ía por 4^g;.fiieldo$ 3á-o 14.2 j , q mari-
dó poblar con priuVlegio dei íiey Don 
Alonfo V'.confírruadoídadeláte el E m 
perador Carlos V.eí de í^ 57. 
Mjc&lam íik. 9 '/c'itf. -^  1. 
lugardcVcni Humcái 
C A P Í T V L Ü Q 
t / " Eni Harnea Lugar cetca de Pegó, 
con íu hiifrna fertil idad, que ten-
drá ochenta Vezinos, fue poblado por 
los Moros quando dóniihauan eítcRei 
no los defeedientes de Humea, lina ^c 
entre ellos eíl imádoi de tuyo apcihd® 
huuo en Cordoüa 3Ígtihosaeyes¿auhá 
cxpalfos de la Dignidad, 
f S.fcoUttúlih.#,C4J>.í$. 
2 2 2 
fonlc los Romanos quando dominauá 
a Eípaña,y le llamaron Qaarcum, por 
caer a la quarra piedra, que aeoílum-
brauah poner vna encada millar fubié 
da el numerOjfeguh foproiongaua los 
'canjinos,Córru'to Qu^arte • y fícrécio o-
'pulenta a la fazoñ de Godos. 
' gfcolans lik»7 :c4f. 3 , 
•í-ugírdeChíruclla. 
C A P Í T V L O t . Í L , • 
W de ^ ü M - l f M ^ ' fl rt'lir 
mt iuode Sviva „m / y vvíiíl^dmii 
i-ygarde Ma^atnagrcl. 
Capitvlo t.íll 
^Se¡1íeSllas^ Valencia t o m ^ p i í 
Zumbís r ^ 
hralu ?QbIad0 por la 0rdt"" ^ ^ 
J-ugar de QHarte; 
C A P I T V L O C . I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
V S I f íMAy^«- ' ^ defeabre C A P^ T ^  ^ O C JV. 
^ugardí Zurita. 
u-vc2iBos,vna Par ró^ i iu .PobU. 
nom. 
Población General 
«ombrándola Sorc i ta,qfuena,La fuer 
te lo ha lleuado,acacciédo alguna bue 
na fortuna.Ganófc de Moros en tiépo 
d e l R c y D . i a y m c 1. y cupo a don Án-
dees de Peralta, q año i a j i . la mand© 
poblar nucuamentc. 
<J '6fcolmo Uh.ü.caf .4* 
--*. 
Lugar de Vcnifulcimai 
c á í í t v l o e.v. 
" X r En i fu Ic ím^Lugar orillas de M i j i 
• ^ res,qle prouce de pe fea^ fertil iza 
páratodo^ frutos en el valle de Sacra, 
áziála v i l la de Onda , tendrá cío.vczi-
nos: Pobláronle Moros defeendientes 
de Salomón,Caudil lo fuyo, dicho Su-
leyman,dohde le impuíierón el nobre. 
^ €fc@lmólih. d.cap,6, 
Lugar de la Puebla de Arc¿ 
nofo. 
C A P I T V L O C, V i . 
T A ÍPuebla dicha de Áfenofo, Lügat 
cerca de Vi l la l iermofa , cria gana-
dos,ca9as,y algún pan,con 160. vezi¿ 
nos,vna Parroquia.Su origen no cóíla¿ 
ínasquecnlosaños i j ^ . e r a v n gran 
cani l lo capaz de 200.cafas, plantado a 
loa í to de la fierra 5 y per algunas cau-
fas defeendio media legua diílante a lo 
ilañ<j,nombrandofe PueblajCognome-
to ArehofOj apellido de dicha fortale-
za . ; 
5" 6fc9Umlib*Stcaj>.y; 
Lugar de Vcnafcr. 
C A P I T V L O C V I L 
X ^ O Lcxos de Xer iza fe *h el Lugar 
^ ^ de Venafer|Con los mifmos frutos 
q elia,y 4o.moradores:el qual en los a-: 
ños 1235- erapobrcAlquecia^fnepQ 
blado el de 13 yP.por don ISígo Valt1» 
rra, Obifpo de Segorue,yAlbarraein. 
**" ^fcoláno l ib . 8 .cap. i i * y i $ . 
tic 
£ a 
Lugar de Barragas. 
CAPITVLO CVIII. 
j C N el mi fmó territorio eñ i d í ¿ 
gardcEarrazas^ichopororronó"" 
bre S.Pedro de Veimontc 5 abunda dé 
pan^ganados , cafas, con 80. vezinos 
Fue poblado años 1259. por D. Iaym¿ 
de Xerizajhi jo natural del inchto K q * 
Don íaymc Primero. .f' 
~f EfcoUmHb.ii.y 12% 
Logar de Toro.' "¿3 
C A P I T V L O C.IX. ' 
Stá tambi'm él Lagar deToro ene^ 
^ros parages,C0n ios mifmos frutos^ 
y i4o .vcz inos , que fue peblado como 
él antecedente: fegun el mifmo Autol, 
citado* 
Lugar de CaudieljyotroSi 
C A P I T V L O C.X, 
r ^ Erca de la vi l la de Bmel yaze ella1 
^ - / gar de Caudiel,ferti i como elia,c3 
ítío.vezinos.Siendo pobre Alqueria en 
tiempo de la conqui í la , io pobló don 
luán Alonfo de Xer iza año i t f i - C W 
las mifnías difpoficionés en eílos córot 
nos fueron por el proprio poblados los 
Lugares figüienres : Campil lo co80' 
vezinosaño 1 3 63.Piha de 8o.calas e 
de 13 6(5.Nouaiichei 69. habitates an 
DeEfr 
j - j ^ . T eftc año,ViilanHcua,de 70.mo 
radorcs.Y en el de 1369. Domeño, és 
cica vezmos.Calles So.Lor igu i l ia 7q# 
y Vcniseac 60. 
C E f coUno í i b .Z . cAp . i i i i i . y z i t 
Lugar de Pucgla-Larga. 
C A P I T U L O C ^ J . 
' H a legaa de A í d a eílá el ¿tjffátf 
de Puebla L a r g a r o n la mifnia fer. 
t ihhdid.y So.vezinos.Funaoíe Mofea 
Pedrq deUfpIagues, Arcediano de V a 
Jencia^aao 15 1 >dbmafl4oIePLi-ebh de 
fípluguesjyadcianíG tonjo eí lotm c'&± 
Bomcnro. ** 
pana. 
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R e a l , s a r S ; ^ ¿ P * ^ . o a l a c i o 
V i e n d o a p o d ; ; , ? ? ^ " ^ " c c r . 
le,4w. a va caUallc ' . ^ f ' I j Inic I* 
tcaño • J+s. u 'ePQ¡>¡o "ueüamca. 
Y1 
Lugar de Aicacar. 
C A P I T V L Q C.XII. 
.egui de Valencu,a6unda de e7a 
IuSar defetreMét 
CAPITvlo c^ i i l 
loaros r m o J i t ^ . ' 1 " ! "=^» .y o . 
f P a r r o q u i a ^ ^ ¿ ^ o - ^ i n o s , , . , . 
no^o^bra^-f-r^^oml, 
Bar ranco .po re ldcCa , , . ' ^ueruM« 
f* & tcrr.tSrio . E f t a ^ ' 3 ^ qae cor-
j autores Dij¡>a I!!, « 
Fi« del Recode valen ci 
Hi^í-,. 
-wglIS 
p DES, 
V 
• 
,. 
#11 ^%*^t*?*i 
D E S C R 1P C í O H D E L 
R E Y~N O D E G A L 1CIÁ. 
C A P I T V L O PRIMERO. 
M. Re ino de GáUeia,quc Ii i ft inodcuiáaniehte alaba, ¿ofiftíia »or 
ia paite Ot ientá lcon Lcon,y Pnncipadb de Aftutiás; iMt íd i t i -
dia.,PoitVi.gal^bañádGÍ€ al Poniente el mar Oceano^y ai ÍSTértc 
,clCaftláb.áeo,qued§dó cafiforñía quadrada de ^Llaretaleguas,' 
dóáidea^ fíete ciudades,muchks viUas',y lugares,54.- 'fottaiezas, 
a'aaq algariasaKiünadas.quarerita y ocho puertos maritimos» 
yoAr^obiípadOjquatro Obifpados.TertJtbíiotaEonabisde pan-, 
da pcrquGna,q ftcfcá^yfaladaproace varias rcgiones5Co<íiendo algunas ballenas, 
deqmic ftcMíiinrfütócrabie axcite^idobando cecina,coducida áFrancia.Ricganlc 
diuetfos t ios no menos v t i l c l ¿n barbos,trachas5anguillas,bermelio,lindasfuctts 
y cmcodTakuiferoi^aftos.GÚ^iaalg'o'deftcmplado por frios,fná^ íep-atado c-e a* 
büdante lefla^y carbó en Fragoías niontañasjdóde cortan núderág^pata f a l c a s 
de naucs5prodLÍc.iedo mitietáíts de ciTaño,hierro,piala,•Oró(de q mb i í t áu i ' i ^o -
ma cada áao 2oü.libras)finas piedras mrqucfaSjCriftaleSjV marmores,co'piadeii 
no,labrado muckó l iego.Los habitates habla la legua CaítcUana, mezclada eó la 
Portu^ueíajCd q f i enea queda? algo'tolcá,pocq política, y armóniofá .Soisiado 
fos.dociles,afables,conílantcs a lo q vna vez f© mclÍEan,coíKibre (ícgwn parece) 
originada de G r i e g o ! , fas progenitores;Ay i lüftrel cafas folaticgas,y noblezaJa 
plebe trabajadorá,cC)díciofá,y hábil en graagcat.,Predkóles la Fé Católica nuef-
t r og l ono ío PatrónSantiagOjCfcogicdole dcpoíitó.de fud iu ino cuerpo, donde 
•dignamente fe vcncra.Pucdc feruir a fus Kefes fconforme el Maeílro Penalofá; 
con 8 g.infmres,dos mi l caual lDs.Goza d l |á ida d'de Adelantado mayor^mcorpo 
rada a los Condes del i ibádáiüá.Haze pofc a^mas, en colorado efeudo timbrafib» 
de corona;?na lioftiá dentro de vn caliz,o'vafóSacrametal,que remata eii Cruz, 
fuera de tres a cada lado doxadas5,ciiyo o t i ge l explicaremos en Lu| ,o- Acerca 'de 
la deuiuacion,G.ilicla9ay tres diftmtas opiniones.Primeira,originada dcGatelo,r3 
ferido en Porto,que habitando eñe Reyno,fe l iáíi iaron Cátelos |- tbrruto GaUC-
gos.Scgundasdize S.lf idoro prodigo por fer tietta fría, y criai- ÍÜs naturales blan-
cossfonadocfioÍa voz.Pero ió nías cierto csíqpobiandoleGalos Celtasj janto^ 
Gciegosda dieron nombre <3aio Grecia,altc-tado ^ n 'Ga l i t ia : Vnio le vltiroame 
a la Corona de Cáfti l la él Santo Rey U o n Fernando 111.aho 1230- heredan' 
d o l é , como hijo de D . A l b n f ó X . L e o n e s , a que eñaua agregado. 
Aquí pone Ck Mageílad vn Gouernaddt y Capitán 
General. 
- .. civ-
é 
De 
C l V D A D ^ D E 
Compoílelai 
CAPÍTVLO lí . 
^ _ ~ N T R E Las duíces 
corrientes dcSar , y 
SarelarioSjqucame 
día legua/untan fas 
raudales, llamadofé 
r i odc lA r^ób i ípo ,q 
^ ^ • • H ~ ha^en en el Océano 
vrftófo cmpleo5cftá la Ciudad de C d m 
poílda,precioro engaite fuyo, Re l i ca -
rio que venera el Orbe en nueíiro dmi -
no Patrón Santiago, triunfante Bla iba 
de hlpaña,fituadafaldas del alrifsimo 
monte Pedrofojdaendoia buenos mn 
ros,coníiete puertas, fabrica del Rey 
Don Sancho Primero Leonés,aíiono. 
«ecientos y fefenta y fcis, hermofeada 
deefpacioras pla?aS) alcgres ^ ^ 
magníficos edificiosjproduciendomc-. 
<iianaaienre pan,aues,ganados, caeas, 
jefca.abaftecida dé todo.mantenimié: 
to,y comodidad neceffam. fíabiranla dosm,iVezinoS)Caualierós ^ 
diuididos en quatro Parroquias, ü U 
w HorP1|taíes5entre ellos laMagef 
d¡roc " f i <iue5llaildo menos cada 
fí rr , P o n Fernando Quinto v D o -
^ ü b e U e y e s C a t o l i c V d o ' a d e h l 
l>«t4n r- ?.0.lc*10s ^ Letras : U-
« o t e n i ^ ^ / ^ ^ ^ o dueüo v fe-
^ A p o f t ' i .I le,f<:ail lod¡adclra?ri 
Empana. 
» « » i | o s quedó a r r u t a d " ^ 0 0 " d¿ e-
¿«¡ente Eí lrel l , de ^ . Vni, refpJi-
«S fauores, hizo rn r,?f V " " finS"ií 
f5d6 efta d u d a d ¿ 6 ^ ° - TaPl0 ' f 
" ób rádo iaC^o Fftda ;í.S|PnuiltSios 
Armas dorada en > „ ¡a'd:ldoíeiJ por 
" " l a d ó l a f i l l a d e P a l ' 3 " 0 ? ^ 0 ^ * 
cada del R ^ M o T c o m ' ' 0 ^ ^ 
q u c i a e o u r a L a r o n ' d t 1 ^ ^ ^ ' 
dos.y mucha nobleza F t o f l 1 S r d a -nandoVcbanonrl'f^NOtde. 
Mctropohtanael Pana C a l ° L n S 
roano S X n ^ d - ^ ^ 
dode perpetuamente doró "ri° - P0 ' 
D . M a n u d R e y L u a t a n o . 0 ¿ ^ ^ 
PP á f tau. 
Población General 
franela dex^ diez m i l efeudos de oro 
por l imofna ,quando m u r i ó , año m i l 
quatroeicntos y ochenta y tres,para to 
rre,y fundir las mejores campanas que 
fuefle pofsible > embiando gran canti-
dad de mctaUy Maeftros. Frequentan* 
le varias Nacioncs,Franceíes, N o r m i 
dos , Efcocefes , Saxoncs, Alberneícs, 
BretoneSjFlaraencoSjltalianos , Gr ie -
gos, Armenios,Sardos,Candios, V n g a -
r o s ^ i c m a n e s ^ o l a c o s j P a c i o s ^ o m e 
gos,Gerofo l imi tanos, Afsiat icos,y o-
trosjperegnnando diuerfos climas,por 
ganar innumerables Indulgencias, y 
pleni fs imo lub i lco cada fíete años^ 
ftuiendo Ley en Eíclauonia,quede h-
bre de tributos quien tres vezes l o v i í i -
tare 5 y afsi Ueuan telVimonio detlo. 
Au to r i zo eftc yiage el Seráfico Padre 
San Franc i fco .Los Conci l ios Corapo f 
leíanos de que tengo no t i c i a ron : P r i -
mero año 83 5 .quando la translació de 
la filia.Segundo, 1056. Tercero, el de 
i i 24.como quiere Mariana, Y Cortes 
congregadas del Emperadot Carlos V¿ 
ano 15 20. 
f R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
<[ n^on ¿Aimro Vtrrer en ^varias 
fA f tesdéU Mft.dtSdntidg¿t.6lCmdzf-
íaMc de CaftiÜa enei mijmoá^um^t&» 
S4& Jfi lúro tn h s Etim$log¡4Sylihr0 9» 
t4 f i tu í$ t . hAvUnñ iefer imenio a Gá l i 
fWjjrd/. 3 . 4 . 1 1 ,j> j $ .Brandan Mo^árq , 
LítjttánAylib* $.Cáf'7* G a i b a y íih.%t 
C4f.4^.Íih.9*c,i4»y 22, libro 1 i . cá f , 
X%.lih. i i t cap . tLd ih . iS .ca j * . i d . l i k i g 
cr f*sodib. ip.c i tp. 1 i * Matíeta Santos 
de ifp4m>lib. t z ^ f o l i f .¿Mer&les l i k 
1 3 . ^ . 4 3 . ^ . 1 $.cap. z ^ . y i ^dihro 
l ó a á p . i S . C m a r g ú CrmoLSácVáfol. 
X T 9 * y t t 6 . E l sAbad de Sán juande 
U Peñtylibró 3 .cAp tuU 33. Padi l la Ce 
turia i . ca fm lo 1 $ . M e dina y M e f a l i -
fro2.capitulo i i g . G m £or@mca ds l 
l ^ e y ^ o n M a n u e l ^ p a r t i ^ . . capitulo 
%0>UárUM libro i . c á f i t u h 1 í . hht9 
/ . % . S.Ubto l o . c a p i t . i i . C t r r i U o & 
" M ' i l i o . y i i t ^ L u i s L o p e ^ h t f í , . 
r i *deZArAioza,fol .379,haHa 7 6 , 1 ^ 
biflorta de Toledo Ji ih. 2 ,capt4,lib\ s €4^ 
f i t . i& . ftlmenares en la de Sego»¡a c ^ 
f i t , 3 7, Sandoual Coránica de Fernund 
t i ¡.JidagnoJolioSÍy en la deAl0nro 5 ^ 
tofolio 8 1 . j en la de Don tAíonfo QSU 
n*folio 1 3 4 ^ i 3 0 . m ^ r ^ o U ^ é D o n 
Kodrigo de Jtuña h i f lo fu dtlosObifpüs 
den^mo¡parte i.cap, 1 z . p m . z . c a p . i ; 
Saladar de Uendo^dlibr® i .cap.^ iü^ 
z.capitdo s . E l Maeííra Ú i l Goác¿ 
I f z J D m i l a en el Teatfo Sclefíaftico d i 
eña Catedral. T o l i d m eúfu híBoria. 
£íaudio Clemente en fus T é ü s , rvmas 
G l V D A D 
ác Lugo. 
CAPÍTVLO ÍIL 
Ercano al nacimíeln-
to del r io Miño eil 
fus caudalofas cor-
rientes tomo apaci-
ble fitio la ciudad 
deL i i go^ - i üc^ cu 
edi f ic io,y caüts^e 
ñida deforí irsimos raiivoS cxtraordi-
natiamentc argamafados, tan anchos 
que pueden emparejar dos carretas í »-0 
treinta torres, cinco puertas, auiciiü.o 
dentro algunos fembrados.produce c^  
tetmino pan,vino,frutas,ca9as, g3n^ 
dosjaues^pelca,nabos grandiísimos 
a 5 o.libras 5 antiguos, y falutifcros o 
ños.Habitanla 600. vezinos, c fQ 
ros , nobleza , diuididos en tres I a * . 
quias,otros tantos Cohuentos úc ^ i 
les,yMóias,vn Seminar io^ dos 1 -^^ 
tales * Attgufto Ceíar la fuedo q ^ . ^ 
1 DcEíp Síiá^ 2 2f vino a la gticffa de Cantabria años 25. 
ant^s de la humana Redención, y noai 
bro Lucm AitgvftK Bbfqbe de Auguíto, 
aicerado en Lugojinftituycdoía C o a c -
to Iurídico,y Cháciiíeria,có/urifdici5 
¿c ^ .pucb los jebát indofu fan io íarau 
ralia.Defpues la eníancharólos Süeuos 
júto co Vandalos^Si lmgos Aadaiii¿e£ 
aísos 4.18. íeñalandolá Cócrc ínya. E i i 
élía predicó la FedeGhri í lo Gap i to ,q 
dexó Santiago por primer Paíiorjcuya 
Catedral ( vna de las primeras deípues 
dercftaiiradaEfpaflajfabricócl Ré iD . 
.Alonfo l iC lGato l ico año 74<5.Gópon¿ 
fe de r 1,Dignidades, i 5 . C a n o n i c i t íSj 
y fcis R-acioáéróssalcan^ando c i Obif-
pado lo io .^ i lás biut i fma!cs,q renta aí 
Ü o n A í o n í o C í f t ó , puesfac encirg*,-
d * a fu Prelado Oúoano . L^s C o n c i -
lios Lucen íes (fuera d d ya pio^ucíio) 
ion a á ^ j ^ . y 57^, 
Í R V E V A D E L O R E F E R c D O . 
$ P i e l e s mán&fcripm del D o » 
$0 r litan Salgado de iArauje, m e ten* 
go tn m i ^ i e r , Tinto M o m r q m * t u f í ' 
taüdyl ikrp 6. capiiul.osf.y ¡ 4 , Mledé 
Coronicd ¡¡ele* M o r o s de M[^4^4 ,^4^ 
g tna%io \ E l Mae'ñ'rt G i l G ú n f d s ^ 
^ a u í l a €$ el Teatro €ckffaBieo de/ id 
C i u d a d , JR/^a Hi¡hrtAdeCMnca^ca^ 
arelado 8g.ducadós;Adódee¿ntinua. p m í e $ . tküelUno e n U déC&tmenAi 
ml te fe adora defeubierto el Santifsi- f J : * T , e E ] L ^ L T ^ ¿ ¿> i * 
moSacrametOí i í igu i í rb la fon^pree- J . . i 
ininencia:originado, íegiin vnds^ añd 
í 59.cn vn Conc i l io aquí ce lcbndo diá 
de la Circuciíion.por Teodomiro Rey 
Sueno i eontra Arr ianos, que obíi:ina¿ 
danieáre: negaum la real prefencia 
del cuerpo de Clir íáé en la Eiícarjftiaj 
quedando concla ld i fu herética per-
fidia: y fe lebantó íilla Metropolita-. 
na^déshecha co el t iempo.Mol ina a^r-
ma ( y es mas cierto) que auiendo per^ 
manecido eíta ciudad eri el antiguo 
Jurtrc t fin profariarfé dé los Sarrace-
nos, eonfefuá reverente 3a coftumbre^ 
en toda Efpaña vfada antiguamenteji 
dé tener patente eñe Ak i f s imó mifte-
r io , qué fe encerró , euifatiido defaca-
tos de l o i Mahometanos en las con-
qmftas de Pelayo, como hazierído l u -
¿^aofo fentimiento al infelice eftado 
de nueftraChriíli ina Religión.-Por cftá. 
cauta tomó el Reinólas Amias referi-
das cap, 1.y éÉíi ciudad eníefeudo partí 
do de aito a baxo,á mano derecha vná 
cuílodia con hoftia,afsiftida de dos A n 
geles, y a ia izquierda vna torre entre 
dos leones. Y íupuefío ay quiecícrma 
5a reftauío el ítey D.Alófo I.puede etl-
tenderfe aiimentaridoía, y rechazandoi 
combates, o entradas de M o r o s . E íU 
n i i ínu inteligencia recibe mas fegurá-
^e iuc \ \ población atribuida «1 R c | 
íjffos de Porto x fane t.captmh 4 . y en 
U delBragíitom® i xap tu l o - jo.Mát iÁ 
n* l ibré 4-*capituh i d i b r é s .¿aftíaló p* 
l ibro Ccápñulo u , Samdoud H i j l m á , 
de Tuf ¿folio 7. Váfiá pdHe z.¥dpitié~ 
i<f $ .Lobera efsU rvida-de S m f f v y * 
lan3capiml&f. Lu is Lúpei^Hiflofiá d i 
ZaragoT&i capitulé 1 0 ^ eneífóliü 411¿ 
E ld tcbs S d n d m d faronkjs, del í2^/j$ 
don zAUnfo el CatúlicotféUs 92 *y tn í é 
de D e n tAbftfo Caflo. Da» S i M r o H i f 
torU de Smtidgédtb* i ,cd{>, 19, PúertM 
s n U d i fas ¿feLz 1 ,Mtdif!.t y Mefa üh* 
É.CA28 G i r í h l i b .g .n ipX ÍH íuddhm* 
énfm tablas, Mxriétíí S i tbs dé Bfpdñá, 
Íibt22.foL2P.t%íoralesl¿b. 1 í . r . S P * J 
enUsdnt i ^ fo l . fé . í i t . y l i b . H - c ' V ' C d 
margóérú i ip ic rd f i l . í j 7. i í d i n d def* 
crimen do 4 G d ic té ¿fol, a 0. au .^ 3 # * 
m ¡mí 
Fp3 CIV* 
Población G eneral 
C I V D A D D£ 
fe de ocko Dignidades , veinte * fif, 
Canonicacos^uatco Racioneros- • 
prchendigdoli Dioccas a+e. üúi¡h 
tiímaics,qae ai Prelado (ícñoc <i^xi 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Rentan diez mil ducados. ^ 
CAPITVLXDI^ TKVEVA B E LO REf^ IDo, 
N t s s iiegres marge-
nes dcíMiiio,a pocé 
trecho donde con el 
O ct a n o m ezcl a íu $ 
raudales,fe ve Tuy, 
Ciudad cercada dé 
^^^^^^^^^^1 buena muralla,cin-
co puertas,tres plá^as,faho, y templa-
do ciirtta/ámenifsimo en guertas, y a-
fcundantc dev ino , mejores pefeados 
éclReifto.ganadpSjCagas, aues,y algS 
pan.Habitanla yod.vezinos , cauaílc-
toisyy nobleza,diüididos en dos Parid* 
(Cj_aias,vn Conuento de Frayles,otro de 
Monjas,y bíicn H©fpital. Vciicta Patré 
aS.WMaíiMart ir^a^épor Axmas, en 
cícudo a^ulfáedia Luna piaítcáda coa 
tres Ef t rc te doradasvFundóla el Prin-
cipe Diomedes hijo de Tydeo Rey áé 
^Etholia ca Grecia, quando vino a E fp i 
áa dcípues de la guerra Ttoyana, em-
pezando anos del mundo criado a$oa* 
antes de tcdimldo 1161. ó i o. mas a-
fras,llamand®ia Tyd i / t n memoria de 
fu padre, c®rruto Tuy i Aqui tuno ia 
Corte Vvi t iza íiendo Principe año 
C98Xónquift6hde Moros el S.eyD., 
AlonroPrimcroGatolico el de 744.Co 
vatios accidentes fe .irmino/yia poblé 
tiucuamente el Rey Don Ordono Fr i -
meto año 8 5o. Por algunas conácnieit 
cias D.Fernando Segundo Leonés aáo 
H7©.la trasladó donde perraánece^nó 
jnuy diftante del fitio anri" u^lebanta 
«io el fuerte muro,y palacio.Fae primé 
ro Obifpo anos 45. poco mas a ménos^ 
San Epitacio.como también de M c r i * 
da,fegun aih diximos. Fabrico la Cate 
dral el referido Rey Don Aloníbj dota 
da largamente por Doña Vrráca , hija 
del Magno Rey Don Fernando Prime* ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ 
ro»año 107 i.qia coníagró el de 1214^ 
don Eftetaa Igca fi* Paitos. Compoag» f I V " 
telÚkifpo S m á m d m ^ a r i ^ 
f m e r i e U Hifimadefia fiudtd. CoL 
menoresenU de Segmia^capiMo 2 . ^ 
U\ardeMendo^í ihro i.Cñfitst.y 1 ^  
^ a r U p m e 1 t€afit,% Mmána, lér, 1. 
€apit.l t . Ltwñ defcfmtmáe a FertupMl 
Jdi& 1 íz,Florian de Ocmp* lih, 1 .cap, 
4 1 ^ ^ t . G m b d y l i h . ^ a p . 1 9 . / ^ ^ 
¿•mjiituh 1$ . Marteláñm4&ímmd$ 
S f Vo .T&r rá fá fo lwn , (¡Ártiio *%& 
é$ímundo * 8 i * . fafiMé hiBom de 
ImGúdosylthro i.difcurfo t..jdréU^m 
MUorUdeQármm^foUo i f s ¡SiU ha-
i k M , 3 . l ^ t f e ü i e t^ntigfieiities^ 
l i k i - N é r í j a £ m n J d t e y i m ter~ 
amdo V M f r i n á f w . ^ e ' d m a j Mef* 
l i h n i.€ajf.js J ib , i ,€ . 1 30. Tshdüfoí» 
¿k.ú.Sanlpddrd en fus Bámologdtktf* 
tdp.z.Brítd M<m*rq.líh.i ,cá¡>'*t2''á-
fbn&f tnMn.Aelas dos Momrfi iMS, 
Ük, $.cáp.f.AldereuOfigeH d* la ligué 
^ápeimáilih^.CAf. i,M§i^Íis^é^3' 
€af.$ 5 M * 14% c ^ . j ^ . TtiífáfktfoL 
I s.Pinsdd MsnátqMckfoBAdM^ 
%.Uf.i.MáTÍetA Sanm h ^ ¡ j d ^ ti-
hn 11 .folio4.%, U l Lkemiado M ^ ' 
ha e* U Befcrifcim h ^diciáif0»* 
mi 
DeEfr 
\ 
C I V D A D DE 
Orcníe. 
C A P I T V L O V. 
^Stá la ciudad de Oreft-
fc puíla riberas d e l M i 
no)fóbre quien tiene 
vna fuerte puente, eé 
ñida de buenos mu-
ros,con lucidos edifi-
^ ^ ^ ^ . ; c¡os,y calles, abunda 
do de famoíb vinOffrutaSjeagaSjgana-
dos7aues,perca,gUeftas,drbalcdds, y aí 
gun pan:habitaniá dos m i l vczinoSíCa-
ualleroS,y nobleza | diuididos en qüá-
cro Parroquias, vnConuen to de Fray-
íes Francifcos, buen H o f p i t i í , quatro 
JErniitas, éan el Mi lagtofo Crpcií ixo 
venerado en la Catedraí, ílcchkf a dc-
uotiísima de NicodemuS. Su comarca 
es la me|or delReinojcn ella,vna legua 
diñante,íe ve S.Pedfo de Rocas l me-
morable caía de Re l ig io fos , que parte 
del T e m p l o , capilla mayor,y dos me-
nores eílán labradas en viua peña,íien-
do cada vna de veinte píies . Gouicrna-
la Coí:regid<K,doZé í lcgidores, la rai* 
tad pone' él Rcy^los demás fu Prelado. 
Haze por Armas, en efeudo vna puen-
te , / caftilIo,encima vo león :¡con cfpa-
da en la mano derecha. Tiene Feria a 
íiéte,y ocho de cada mes.Fundóla A n i 
phi loco Capitán Gr iego , aportando a 
cfl:eparagc,dcípiicsde Troya deítrui-
da^ños del mundo criado Í7P0.antes 
de nucílra Rcdencio í 171. l lamándo-
la AmphtlocepoHs,Qv.\Ú3.é de Amph i lo -
co,corruto Amphiioqüia. Romanos la 
ampliñearon,imponiéndola Aquaedli* 
á^, Aguas calidas , por las fíentes que 
contiene en medio,oy Bargas,brotán-
dohs ázia arriba hiruientes, dotfde fef 
cuecen breudmentc gucuos, carnc,pef 
cado^y pelan con f iCi l idad quaJquier 
ammahotras ílraen para cohdas de ro' 
pa?/ lauar plasosiaoíc vían mcdieinaí' 
mente, como lo? báoós dichos M e l -
ga ren íu ecrraino>raiariteros,y frequé 
tados por remedio de vanas eilferme-
d.idcs.Sueuos a i tetanJo el Lann fam-
fí/fabrafadorasj pronunciaron V^refes^ 
de ai Orcníe; auiendo quien c fc r iu iA i í 
r ia,dcl Aurífero rio .GanaranXi Moros 
año 71<5.y la arralaron con barbara fu -
ria haíta el fu el o, y la dcuió dereíiau-
rarel Rey Don A lon fo Catól icoquan-
do á eíle Reino . Fue primero Obifpc* 
fuyo Béhedi¿í;o años 462.Componeíc 
laCatedral de diezynucucDignidadcs> 
diez y ocho Canónigos, doze Racioné 
rosjalean^andoel Obirpado<554. pilas 
bautifmales,que rentan al Paíípr dicá-
m i i ducados. ; 
P K V E V A D E L O R E F E R I D O * 
^ K ^ d e l o s G o d o s M r o t . d t f c u t 
C^^delmvdotSzó.Marula 
l l h o / f M ^ o * d e í c r m U o a ' T * r 
H * l > H i t i . S anden J h i f i o r U d d 
KeyDonPeUyoJoüo 8 u ^ m e l i ^ 
3-c4p.4>S4® íftdoro E t l m o l o m 5 l ibré 
P . c a p t i . P a d t l U t . p w e C r o ó l a . , dé 
^ O k f r o s d e B t C m d t d , filio so M * ~ 
d t m y M t f * l ibro 1 «apa. $ 3 M b ^ . c a -
P^^^^rtr^.folto^cLu* 
dio Clemente en fus Tablas M a r i e t a SÉ 
tos de e fpaÜaMro 22 fo l , 3 5 . M o r a -
l ^^n t igueda ieSs fo l . s9 t Mo lmade f * 
enmendó a G M a J d . , j . ! * , ^ » / ^ 
Marineo Siculól ib. 1. Vlorian h h . i . c ' 
4 i .Áldereteér iKJela l e n ^ a Cafl Itb y 
cdt'l\G^ibajlib^^,3^ 
CIY* 
Población C cneral 
C I V D A D DE 
Mondoácdo. I 
CAPITVLOVI. ^ ^ ^ to REFERIDo. 
ñor de l i Ciudad > metecú dsl Re« n 
Fernando LV.aáo 13 lo .Dcñruyoh a ¡ ' 
m U ó t Rey de Cordoiia el de ps2 m 
tcítauróle brcuemente. * 
: 
3> 
? 
l l túada en yi i hondo lía 
no,nolexos del Sep-
tentrional Océano,q 
i>añan los tíos V a l h -
mdaresjy S ix to , eíta 
la ciudad de M o n d o 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S f i e d o , t e l C a d a d e má 
lro«,c6 cinco puertas, buenos edificios j 
fér t i l de peCci , frutas, hortalizas , ca-
^is,ganados,cecinas, razonablemente 
p ti,y v ino. Hábitanla quinientos Vc-
slííVjs', N o b l e z a , vtia Pa-rfóquía ^ y a 
q j.irto de legua vnConí iento de í r a i -
lc% F n n a f c o s . Gouiernj la Corregi* 
éor,das Alcaldes Ordinarios, ieis R e * 
g io res , Es libertada de pechos a inf-
t s n c U del Cpáák\'ád'h Gómez Anas 
á t Gaf tcoJlazc por Atmas,en élcudO 
Tnüal ízde oro c5Hof t i i íM)y O.deba* 
3Eo,quedizenMondoticdo:tieí3cMcrcl 
d > laeues de femaña, ?e rn día de San 
K' ! ipe,y Smt i ígo a primero de M a y o . 
Segunda, por San Luc^s a diez y ocho 
de Oaabre . E l orígenes de G r i e g o s ^ 
fe f rcfuoie la Cnfanchó defpucs De^ 
c í o í u n i o B a i t o , Confuí R o m a n o , a . 
ños 136. antes de la humana Redcrt* 
cío i ,dandoh fu nombre Brutonia.al* 
terado Bdtónia^de Geógrafos cciebr i -
da.Pcrdtofe con el tiempo , y fe d ixo , 
Gíandomirovpbr reedificarla MiroReí 
Sueuo , anos quinientos y fetenta y v-
no 5 vit imamentc corrutoen Mondo^ 
ñ ' d j . P o b l o h el Rey de LGon.D4 Oí*-
doáo-Segundo año 9 i g . trayeédo la 
filia de R ibadeo, adonde fue licuada 
por 3Í'jrUn\ ocafiotl for jó la . G026 pri-
mer Prelado a May loco , Reynando el 
lobredicho Miro .ños 572-Compone-
fe aequatro Cíí-ni iadestocho Canoni 
c i tos,otros t intos Racionerosi a le tn . 
do la Diocells 3 s 5 piüs banním?lcs,q 
reatan ^uatro m i l ducados al Pañor,fe 
f #/7 ¿¡on^ah^ í> au ih en t i Tea 
tro Silefvafiuo de/U C ^ d a d . M a r t ^ 
na l á r o f . t a f M t ó 20. S á n h u d Hij loi 
r U de Cuy,¡dio 5 $ . S M ^ r de M i n -
d&Z¿t Ubro 1 XMpitulo 13 . rBledt p«gW4 
¿8 3. M e dina 3y Mefa libro 2 . u p n uk 
I29* í y ip t i t e l i b ro ) .capitulo 4 . Gar i -
h * y l i h o g . a p i m k z s . 61 U r ^ h i f p ^ 
Loaifa en fus Motas. Claudio £ lememt 
tn fus Tablas. Morales libro í j ,capitul9 
i ^ l í h ro i l . t A f . w d i h . i t . c a f n . á r o . s , 
í f idord Bíimoíogiújihtf.caf. 2. Padil la 
* f**- Ctoft,sl0gia ¿e lo* Ohíffos de fia Ca 
tedral.folio t r . Molinadefcriuievdo & 
G a l i c i a . J d . i #»T ruar ios papeles mana 
tfcrltaí, 
c T l V D A D D E 
la Corüña* 
C A P I t V i O V l t 
fAc iudsdáekCoruñá; 
pla^a de Armas, cc^ 
ñida de buenos mu* 
ros, fuerte ilaue del 
G3JicisroRcyi30,ef* 
tá plantada a lama-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J n r i K n a cofta Septen-
tr ional , cafjadfsiraO puerro de varias 
embarcaciones,famoío en Europa, pa* 
ía todo el OrbCjparticuhrméte Fládes 
y F tanc ia : guarnecido, y fotrifícado 
con dos caí l i l los, San Mart in, y San-
ta Cruz , hermofas viíías al mar , f 
tierra / donde nueftro Apoftoi San-
t iago , auiendo fembrado en losfe^ 
eundos tíechos Efpanoks iá ^ ^ 
DcEfpaa pana. ^ ^ ^ ^ H ^ i ^ 
C T O, 
DEDICO ESTA TORRE 
A LAS V I T O R I A S 
DE A V G V S T O CESAR» 
POR V O T O Q V E 
DE E L L O 
T E N I A H E C H O . 
]En cuyé tiempo la iebantiroá Conueft 
to Iüridico,y Chanci i ler ia. Aquí cele-
bró Gortcs ñiieílro inuencifale £ mpera 
dor Carlos V'. año 1519. eau fadeUs 
Caíol ic i} f lcto a Gemfalen: fupucfbo q 
algunos digan en Tarragona. Es regá-
ladiísima de pefca,producicndo razo-
nablemente pan, vino , y proueida de 
qaaJquicr regalo.Habitanla m i l y qu i -
nientos vez inos, muchos caáaüeros, 
nobleza, y cafas folar iegas, diuididos 
en quatró Parroquias,tres Cónuentos 
de Frayles^vno de Mon;as,tres Ho íp i -
taleg,ydiez Ermitas.Goiuemanla Cor -
regidor, y doze R.egidores|fuera de Aü. 
diencia f lcal ,corno Seuil la, originada 
en Cotnpoñela de los Reyes Cató l i -
cos año 148 5.que confta de vn Gouer-
nador Capitán General de cfte Reyno, áQZ S^u/^f-- miXQnQ 
fíete OydorcSio A lca ldes , y vn Fi fcal . C o m r m i d a d ^ ^ r ^ 5 í f '
T iene cafa de moneda, Mercado Saba- ^oniamdades en Caft i l la. 
dodc cada femana. Feria dia de Santa P R V F V - a n r t ^ n ^ ^ 
JLuc iaa t rezedet í i z íembre jyporAr - 1 K V £ V A D E ^ O R E F E R I D O 
mas, en efeudo la méñiorable torre fo-
¿rc peñafeos ? a lo alté,lado derecho, 
vn farol,al pie dos gúéfíbs tranferuzá-
dos,cncima vna calauetá cotón ada(% 
«ificando la de Gendn R e y , que ven-
cioHercules)orlado có ochoveneras>y 
a l timbre vna corona. Acerca de la fun 
daciónay opiniones, puesvnosquie-
ren que Ga te lo , propuefío en Oportos 
Otros ^r igó, l lamándola Brigancio, a-
t r ibü ido rtias fegaramentc. a Betan-
^os. L o cierto es la cimento Hercules 
í ^ i p c i o años del mundo criado a a ^ u 
antes de nueítra Redención iS jo .ypor 
que a la fazon amaua tiernamente cier 
ta dama ndbrada Coruúa,la impufo ef 
te nombre. Comprueualo la torre del 
lebantads rt-f.-.»-- — 
^ Flor Un de Ocampúlih.i cap.jl 
jt 1 j M k y cap. z . Garihay lihr0 4 . cdp* 
i ^ l i h , 7\Vif, 10. Veneré Bmhindim 
meaofiL 4P. ¿Medina y ¿Mefá tib. %* 
cáj>.i£'],Smdo(íd Htflom de Yuy folié 
ZiMácedo Excelencias de 'Ihmug.faL 
7 i . Mfpimfa Hiftoria de Séailla, libro 
¿icap. 1. EliArfohifp$ de Tdedo do» 
KédrigQilib.ixdf, 7.^ 8. teuter lib, 1. 
cap, i* . Gftido QoronicaTroyanAlibró 
i . r ^ . 5 4 . Mar Una libra / .capit^* l i -
bro 4 ,€4pitdo 4. León deferiuiendo 4 
FormgdyfoL 15 y.Encifo tnfté Geogtá 
fia. DOítiAlomCn * i í* ^ 
^guíente- »wi.i.j;i'u 
^ A V r V Á 0 LVPO' W D* AVIO DAMI£NS1 gis 
CIV~ 
Población General 
C 1 V D A D DE 
Betangos, 
C A P I T V L O VIIL 
A Z £ En vn llano k 
ciudad de Bctan^os^ 
en la nuíma coi la , 
tres leguas mas al 
Norte que la C o m * 
ña,puerto donde fut. 
gen varias ñaues, en-
tre las amenas riberas de los rios Man* 
deo,y Cafcas,ceñida con buena mura-
lía,cinco puertasjproducicndo copiofa 
mente vino,todas fruras , guertas, pel-
ea,algún pan,y alfoi i cié fai. Habitanla 
m i l vezmos,muchos cauaileros,noble 
za5Ca(as folariegas, diuididos cu dos 
Parroquias,dos Conuehtos de trayles, 
m HoípitaUy tres BrmitaSi Gouierna-
la Corregidor. Tiene grandes priuile-
gios concedidos de diucrfosPrincipesj 
Feria franca tres dias cada mesj y por 
A r m a s , en efeudó vna pLiente de tres 
arces fobre aguas, al medio v í u torre 
entre feis rocíes, de los Gaflros,Códes 
de Lemos;y ai timbre vna corona. H i -
zola ciudad el Rey Don Enrique I V . 
de Cafti i ia año 1455 .que confírrtiarort 
D o n Fernando Qnrnto, y Doña Ifabeí 
el de i48o.Fundóia,fegunmas cierta 
cp in ion .Engo Rey de Efpaña años de 
c i mundo cíiado 2065. antes de la hu-
mana Redención 1890, llamándola 
BriganeÍG,c®rriito Betancos. Defpues 
el Emperador Flauio Vefpaíiano J o a 
fu orden,años fetentay ocho de nuef-
tnSa lud , ! : ! reedificó cali nucaaracnte 
y añadió Fhuio(a quien algunos atri. 
buyen ei origen)ícbanrandóla Co lon ia ' 
Romana. 
r K V E V A D E L O R E F E R I D O . 
f T^eUmnes mtmfcr l f tds du~ 
rianá , libro 4 . cdpitHÍg 4 , C tp i f a 
e n f u ^ e f u n U i f o L 3 $ . Fbr iande 0 . 
cámfoMhro 1.tÜfa r • Garihaylibré 7. 
capitulo 1 o.San I f i ídro E t imo l^g ia^d^ 
s . cdpitdo z . ¿MolinA defmmesdo j 
Oalicia^f01,29. 
V I L L A D E L 
Padrón» 
C A P I T V L O IXJ 
Iftante a Compoftela quatro 
leguas, coi la del Océano, 
margenes de Daroca R ia^ 
por donde las comentes 
guian Sav,y V l la ,con fus puentes, vna, 
dei Magno Pompe yo fabricada , otrjt 
de lu l io Ccfar, cognominada Csefuris^ 
yaze Padrón, vi l la affentada en líano¿ 
fertihfsima de pefea, apacible cick>,tc 
r r i to r io , que eopiofarheñte produzc 
frutas,pan,vino,ganados jcaijas^ucsj 
ydel iciofos jard ines. Habitanla400i" 
vezinosjnoblezajdiuididos en dos Pae 
roquiaSjColegial la vna extramuros a 
ioo ipaí lbs, vocación Santa María de 
kia}can niieucCanonigosjuníO a quiS 
fe ve el caíli i lo de Loba jRegu la j y vn 
quarto de legua apartado el Conucnt» 
de Frcsiles Erancifcos.Gotiiernanlafeií 
Regidores pueílos por los Ar^obirpo» 
Compoftelanos,Señores íiiyoSjprmilc4 
giada de varios Reyes . Fundóla D ioJ 
medes,quartdo a Tuy , dándola el nom 
bre de cierta dama Troyana dicha Iliaj1 
corruto Iría: Aunque otros digan Por* 
tuguefes s auiendo alcancado vitoria 
délos Gal legos, íigntficando Efqua-
dron la antigua v o z l r i a n , afios47i*' 
antes de la humana Redención. An-j 
dando tiempo , el Emperador Fia* 
u io Vefpaíiano, o a fu orden,la rcediíil 
eó como a Bcian^oSjV anadio Fhu ia . 
Defpues que el Apoftol Santiago fue 
cft Gcíiifaicn martuizado poí Kc iodc* 
A^ r i 
Agripa a veinte y cinco de Matco,año 
44. participa.de íope cnibátcacios con 
fadiuino cuerpo algunos Difcípuios, 
ea;P,irticii¡ar A taaáÜó,yTeodoro / a . 
úiendo bucíío de Zaragozajaportandd 
para imnicnra giona de nueftra P'enin- • 
íuia,eterno biaíon, y triunfo.foberaad 
aeí ladichóf i V i l l a , ílíigiilar fatíor del 
cic locn2j .de lal lOjalleptiraodia^quá 
dori fueñael Álva ; bordáridodc aljó-
far los pradoSjmatizauacQ rófado car-
mín obícuías nubes ^ Goza-.ó vitofiofa 
Efpaoa ! de tu diaino Apoí io l felices 
pofícrsiones,y él Patrocinio fdyo, an l . 
parando,coiiidricmpre, heroicas e&v-
preñas,ydiltte tu poderofo Imperio en 
aumentos de la Fa5yCatoi ica l ie l ig io 
Aqu i fue depoíltadojhafta que a pocos ' 
mefes lo colocaron en Burgo, óyCorn 
pofteh^cglin allí referimos.Adciante-
venerado porPatro,rccibió ia vil la cílb 
nombre,dexando el antxgao , alterado 
cnPadron:tomando por araias ima bar 
ca,y el cuerpo Santo atado a vn pilar 
los Difcipii los en popa , y proa , al me*. 
d iovna C r u z , y encima B c r d i a coa 
tres venerás.-dodé en la primitiua ig lc 
í a g o z ó filia Catedra l , y p n m e r 0 ? i n . 
?o a Agato anos 45o.Rcíütu jó la Teo 
Remiro Rey 5ueuo,y í a ; l ^ o M l r 
biandola nucuameate^y cllgK'ron Pre-
íadoa Añares anos 5í>í.y572> pefma 
necieadohaíUelde,/5:LsíaS 
aComPoileü:5cnidovltimoTeedom-
•o,ajliaducniao. 
íVA DE L O REF£RID0. 
* * * * * * Oumpma i o a ^ L z 
ana. 
V I L L A Ú E Xl m 
CAPíTVLO X; 
'^¿á)1] S L e g ^ s de Compofte^ 
% _ a> ceñida de muros "yaze 
^e^^omim 
deNoya,cn.f(oo.l lano,3ia 
V i ^ . - r • a'8lanl;ls corrientes de los 
t . d d e y t o f tt0)affleno ^ p; e 
g«crtas)y todas frutas^ p t o u e / " d o ¡ 
t a ü c a x í c o g i d o maderage par"fabrt 
cadcaaues Habitadla « f o . ^ f ^ 1 
nobleza,ycaías íoladeras « n , P ' 
cosd03Hof?,tales,y,EÍ-cuyelasdeGCrf 
«afea^Fundóla el P.triatca S K a 
ixoya.Mya no quetamo. dczir la irapn 
fo el tuyo.-A cuya caufa tomó por A r 
t í tapo del general di i ,mio i obre las on 
a a s m . n t i m a s , en ia ventana í d c T e " 
Va,como mirando , y arriba h n.i 
con el ramo de o l u ^ c n e p enP r ^ " 
^ laOb i fPa i JReynandocn " o s ^ 
dos Vbamba, íegun Garibay! 
P K V £ -
Población General 
f Í L Y E V A D E L O D E F E R I D O . 
-1 i 
5" é ] # iAut9f lih.4..cap* $ dih * 8 ^ 
i . cap,15- . J 1 8 . Tompemo M t U > tw* 
$yáp \ i , rF lmol ib»^.cap,Z9. E B r u -
honUy• 3 S B f l t o U h . i . í^/. 3 • F ^ ^ ^ « 
de Ocmfé l i b , i .cap. 4- ' ¿ W " » * # fa 
Encb i r idwmfo l . 6 S . Medina >y H r f * 
mana Redención n f z . Ihroandol^ 
Hcicaes , q faena , población de Gr ic , 
gos. Dcípucs los Sueuos la aumenta, 
ron, y dixeronVedrajintecpretadOjVje 
ja^y añadiendo Ponte, cornpuücroni^ 
voz comencc,dc PontcYedra. 
f R V I V A D E L O R E F E R I D O , 
f t í l d e m e Uh.y cap.$> de la leu 
,gii4 QañeÜAm. §án i^dor^ Uúmolo^ 
da de N¡e, M d d m t d o en (* fa™^ ¿ G d w f i L é . y %$, Medmay M e f * 
f o L i 3 4 . ' M m d ¿ r Í 9 de lmmdi* i p i 6 . 
Bettterlih. i . iap&iQMíí tp é U d d mun 
do iBao.Marineo Sicdo Vé. 6* M d i n * 
defcrmlendo upe K e t n ^ f a L z 7. 
V I L L A D E 
Pontevedra* 
C A P I T V L Ó 1 L 
M ^ l ^ ; N Ot ía ria,que forma ©1 mif . 
m &€Wm nao inar i eon-iamoía ©uen-» 
K ¡ k ' €(• donde iieaanaiaunas era 
^ ^ ^ f barcaciones entre Compoí-
tela,y Tuy . tamó lit io la vi l la de Pon* 
ícvedrajcercada de buenos matosjpto-
kia-ciendo mucha frutavpeíca,y partieu 
larmente fardlaas/éónducídas a «arias 
parres,queim|?üitan ochenta mi l du* 
cadosaiguno^ años'vino-pan razona-
blemente , y alegres cafas, jde rccrco¿ 
Habjtanla 1500. vezii iQs, eaualicros, 
flobUza ,y folares, en dos Parroquias, 
dos Conucntos de Frailes,vno de M o n 
jaSjfamofaHolpi tal ^ vna fingular C o -
fradía, vocación Cuerpo Santo, que es 
Eray luán dcNauarrete > de ia Orden 
de San Franciíco de dos mi l marean-
tes,como los tenia año 15 50,Hazc por 
Armas,en efeudo vna puente de qua-
tro ojos, dos torres a l lado i'¿quicrao,y 
vnaalder:echo,eireiec61a Tcucro años 
dei Aiuudo ieriad® ¿7S p.aates de la hu-
l ih i i .cap i 3 3 f Garihay üh* 4. capit . 2 9 » 
Mdrte l á%o$ del mmda 379*. Carnü* 
aÍq del mundo 2%29, MarranaUb. \ * 
€dp. 12,* ^etmefíates HiHoríA de Sego-
uia>€&!>.%. B l njdci&T S,4lg4do de Arda 
x§ en pápeles mmueferkos -que'-tengo»: 
f U n a n l ih* i .cáf, 4^ 1 * 
Y I L L A D 1 
deRibadavia* 
- C A H T V L O Xl í* • ' 
l l ^ S ^ r ^ i b a i a i U , celebre vi i la,0ol 
JL7 I fus famolos vmos , cfta 
f l ^ ^ í J 'pfeátada quatro leguas 
• • t ^ l ^ á i de Orenfc , cercana al rió 
M iá© , y ca las Otilias de Aiiia,Giñen-
dola fuertes mucosifercil de frutas, pef 
et, ea^as,ganados, algún pan , y fobre 
todo' copiofifsimamente el preciado 
l icor , que facan para toda España^ 
FlandessAkiBaniajFrancia,y otras pac 
tes del Otbe. Habitanla 400. vezinos* 
diuididoscñ quatro Parroquias,, dos 
Conuentó's de Friylés, vn Horpi ta l , y 
q'iatro fueatcSiHíize por Ar!nnas,enef-
cudo va Sol i y Luna, a lo baxo fobre a-
guas vna puente dedos a reos,fus pila* 
res a forren de torre . Fundáronla G n c 
gos compañeros deDioaiedes,quando 
aTuy.Dsípaes ios Hebreas iUm^ron 
¿üía al no5Lit;rpr:ía.-]oí Vo luntad del 
$cÍiot,z que fe anadio í l íba, corno ef. 
«•^  fncii-n x de Sis corrjCiirtv* v ^ir.^. « cá cncim i de l is c rricíues , y vino a 
compotierfe Ribadavia.Corr iendo ve-
rlas fortunas en la voracidad de los l i -
gios,! i pobio , yaüní i iocn c i i a c l R c y 
P o n García, hi^odc Don Fernando el 
Magnoiteniendo í"n palacio donde oy 
l'c vé el Conucnto Domin ico . Es cabe-
ra de Go-ndidOjCuyo titulo dio el R e / 
D.Fernando V . c i Catól ico a don Bcf* 
nardino Sarmiento. 
f n?rH€HanU KeLciones m a m * 
[criptas qué tengo enmipoder icommi-
cadai 
fdtíxo.Bfc 
V I L L A D I 
G A P I T V L O X i v . 
N l a m i r m a ccf iamaritU" 
n i a ^ a y a d c i o n u g a l , ^ 
Jct rcsJcgnasinasbaxaq 
pgoJav iJ íadeBayor ia 
a g u a c l c a ü d a t o ^ ^ m U y l c X 0 S d e í ^ ' i ' " á - • ' " " f ^ i ^ v í r m n i * - agua t i cañdaí^r^ »>.- , ' ' " A " 3 UCi-
4drb,tiH ,»,« Sal^éd, A. fortificado de tone^Tr ' ^0^0 ' y 
fobUciúnts, 
V I L L A D i ; 
Viga 
CÁP ITVLO X I IL 
Srá ía \ri!Ía dcV igo cercana 
a Tuy,tres leguas de Bayo 
na,recortada en Vna ria de 
eí OcearíOj ceñida de mu-
^ ^ í . ' i : : roscón producción de pa? 
vino,percadOjlardinas,ca<¿as,gaHados> 
gran cantidad de fruta agria , y dulce. 
Habitanla quinientos vezinos, mucha 
ndbleza^iuididos entres Parroquias, 
Iglcíia Colegial la v i ta, doü Cónuen. 
pan,ca9as,yfuetes.Habiíarda4oo4vezi 
nos,y nobleza,rna Iglcíla Coíegul,íe* 
banrada por el Papa Inocencio V i í l . a 
petición de don Bd t ran , Übifp-odé 
Tuy,áño 1495.Fundáronla compañe-
ros de Dioraedcs, qtiaridb a R ibada-
Viájlla.mandoJaEruana . Dcípiics U 
amplificaron Galos Celtas z9o. años 
antes de la humana Hedencion, y dixc 
ron Bayona, en memoria de la fü^á 
Franccfa.Él L i c cncudd Molina d ize, 
tomó el nombre Éoyona de vn buey rj 
tiene pdr arinaS', coíruto el vocablo, 
quedó Bayona.Otros quieren rí-fultaí-
fede Baia , í ie io la mc;or playa del rio* 
Mas cícriro es lo impuíicron Francefes» 
Eílando con varios accidentes arruina-
da¿la pobló nueuarncnrc el íley 0.A1Ó 
f o X . d e León año i z o 1. empezando a 
^.de Mayo.c] larga mente priuilcgió^ed 
firmado del Re y Caídlico, 
y Cotifti de relaciones manufertftai 
\(fdda V l¿ * ' - ' " ' ' 
C a m i U D e a luau S.-Su„d8sL luas Z j * * t } 'M¡* hTUyj i 14, y , ¿ 
^^q t^engoenmipodsr. 
m 
Q^ q v i 
Población General 
V I L L A D E 
Bivero. 
C A P Í T V L O X V . 
í t r ias, cftá la vüla de B i u c 
ro,puerío capaz, íurgidc-
ro de nauios^ecoftada en va peñafeo-
fo monte,confamofa puente , cacean-
do aqí-ii el rio dicho Landroue,hermo-
fasí".iiidas,a§ridables viftas , cercada 
de torreados marosiferni de viaó.peí'-
ca,y frata.H r¿c por Anuas , eaeícudd 
cinco cuftodias , v,va Lcoa coronado 
•fobre vna paentc.Habitaah 400.VCZI-
nos^ioblszs.íbhr-s, dmidido's en; dos 
Parroquias,dos Cóaüento3;dc Frailesj 
dos de fvíon)as,dos H o f p i t a k s , v n C o . 
legiode Gramát ica^ Moral.Su órige, 
legan tradiciones antiguo de Griegos 
y Celtas en cierta aldea d.cha S. Eñe • 
oan, dos leguas apartada fobre el puer-
to menos íeguro , en qde permanecen 
teft if ioSiDcrpues dizen la mu Jó dón-
de ojr eftánucítro fiempte eí'ciareCidó 
Pelayo ,qúáado teftiuraua a Eípañá 
del bárbaro doniinio , cóncediendóU 
grandes pnui legios, por léales reréi-
C 1 0 S . 
^ Autores ^ j l i n d defcr'mied& d G a 
licitítfúí $ 1. ReidcioMs. marmferiptas 
d e A r a i i X o ^ otras áutenücas. 
V 1 L- L A D É 
Ribacico. 
C A P Í T V L O X V I . 
'- ' :~^ Onfinantea las Añur ias,v l t i -
p^ ' : * ^ i mo puerto de Gal ic ia , donde 
¡V^ fe^ i corrientes de Eo ,mezcladas 
cólsarceci jdcíaguaa ea el 
mar Cantábrico,yaze la v i l ia de R iba . 
dco ,nombrcq tomó , por cílár fituada 
en aquel apacible,y ameno rio,ccüicia 
de muros,dos caílillosjabunda de pef. 
cado , frutas , efpeciaimcntc naranias 
y bué madeíage para fabrica de ñaues* 
coaduCidó a varias partes. HabicanU 
3 5O.vczin0s,vna Parroquia Igieíia C o 
legial , vnCóucnto deFracircos,otco de 
Moias mifmáOrde. Haze porArmashs 
deíüsdaeñoSjViliádrádoSiefciidoqus!: 
telado,el primero alto a manó derecha 
vna luna efeaca de oro y negro.campo 
blanco,al izquierdo tres fajas azules ío 
bre oro; en los otros dos lo mif ino, co-
tia pueftos , orlado todo de ocho cafti-
ilós dorados Cobre a z u l ; Fundóla A u -
gu'fto Ceíatqüando a LugOjCn ouif pu 
do morir de vn ra.yOjq cayó junto a fu 
literaj.Uamádola lu l iá de Eo,en memo 
na del tío,y no . V ino a poder del Rey 
B.Alonío l.cognométo Católico amos 
•74^..y poblándola naeuamete, iebant6 
la lgleíia,de las primeras en la reftáura. 
ció de Eípañajqfuc Catedra l , hafta q 
el Rey D.Grdoñó Hi la bohlió a M o n -
doñed-Oidoiide auia venido, como all i 
referimos.Es cabera de Condadd,t i tu-
lo concedido por D. luan l í .a D.Rodr i 
go dé Vil ládrañdo,vno de ios famofós 
varones q celebra la hií loria:Oy incor-
porado a los Duques de Hijar,Marque 
fcs'deAicnquer,C5des de Salinas.Áuia. 
iógozado también de antes MóíenPcc 
deVillanesscauallerd Francés, y elCé 
deftable Ruy López de Auaios.^ 
5" Qonfta de relaciones mahhfcriptas 
deSdgadd.Arel lano hi(l* deCürmena, 
f o l . i s s ^ m í j o Geegr . fo í .zS.Hanl ib . 
i ,cap, ¡ 2 üh ,4 >caf. i o. Gariba) l ib. 9* 
cap .z$ , Mordes l i h . i $ .caf. $ i . M e / / 
^a defermienio a G a l i c i a J o L ^ i ' F e r v * 
do del Pu lgar en Us claros wotoñes de 
E f f aña 111.1, 
mwá 
vi-
DeEfpaíTá. 
V I L L A C e 
Mopfortc ,.y comarca 
Lemos; 
de 
C A P í T V L O XVíL 
E M Ó S , ikií lre comarca de! 
Obiípado de L u g o , fe teraií-
iia coa feislegaas, en forma 
quadraiigularjpor vaa vdadai 
¿lefie la montaoi Gervela, l i í l ía doa-
d - aumenta él Sil cadiajofos raudales 
al Miáo ipor laot ra de Velcfar, paenfe 
fufa,a la de Lo r j tierra la niayor parte 
Ílana,éil medio ds quieti fe iebanta vil 
afperb cerrojIdea del Toledano í ir io,q 
aduertida nitu.raie2a3parccc formó pa 
h afsisntode ía v i l í i de iVionforte,^!-
y í voz lo íignlficajfcabe^a deílos d i í id 
ío>,í lüi ,y Corte de fus Condes.La cu-
bre ocupa vn jríageftuofd ra l i c íó ja po 
cadi íhaciabuen caí l i i lo , reinitandd 
d-' ambos íadds vna recia muralla tor-
f e a i a , i e b i i o de quien fe ofrece apací 
ble recreo,lacida v i í U , delicidías an-
tas en vn anienó,^ erpaciofo monte,a-
gradabie floreíía: C inenU cnííaiinas,y 
faludabies agual del rio Cabe,con bieii 
fabricada puentejqfertil iza abundante 
la campaña de tdgd,ceb:ida, centeno^ 
mi jo,caíbñas, prccidfos v inos , gana-
dos^caGis.pcfcas, legumbres, hortal i -
zas, feai,prdJticicndo mineros de blari 
tos,y finos mirmoles. Habitanla Soo. 
vezinos, cani l leros, noblezajdiuidi-
dos en do^ Parroquias. L a primera, S. 
Viceritedcí Pino,Monges Benitos,an 
tigua ; y opulenra cafa, que iíene juríf-
dicion EclcCaÚna f ac'umulatiua co él 
Obifpo de Lugo ¡ L a fegunda^ en el 
arrabaj,a eííotra fubordinada,vocacíó 
Santa M i r l a de la Reglaren medio del 
íagar vn Monafterio de Monjas F n n -
íifcas Ücfcaicis, iíuíiró fundación del 
ícptmio Conde Don Pedro Fernandez 
ve Caftro;como,también extra muros 
Jos dos Conuentos Domin icos,y Fran 
Cl^os,Golegio famofo de Artes^plari-
t i Jo junto a Ió.í Pidre-s de I i C o ^ .pa-
ñü (c l rio entremcdiasjlacido M.uvite 
rio de todas ciencias iebantadopoi: D , 
Pedro de Caíbo,Carden a l , y At^obi f -
^oí-l ifpalenre,froadofara,nia de eíla 
gran progenie, Gomemala borregi« 
dor,qíic ponen los .Señores, conocien 
do de doze mi l vaítailds. Alcalde Orw 
dinano,y Kcgidqrcs(.H..i ze por Armas, 
enefeudo vn caf t i l lo íbbrc vn monta 
peñafcoío,y a la orla cíla l e t r a , M O N - ' 
F O ¡ k f B. Tierte ia comarca la fert i-
l idad de fu V i l l a , com|¿reliendiendb 
hobiesjy antiguos iolares, en quien o-
' rra menor fe incluye, dicha Puebla de 
Brol lan;como le nomblra la vil la cabe-
ra fuya,de trecientos moradores,regi-
da por Mer ino, independentc del corre 
g ido t , que alcanza dos mil vaílallos. 
Todo lo qual poblaron los Griegos en 
tiempo de Teucro,Amp!hi Íoco,yDio-
ínedesaños 1170. antes de la humana. 
Redención,apellidándola Lcmos , i n -
terpretado Garganta, ó Ceru iz^cn/ne-
moria de la que teman en Grecia. Y pá 
rece aun duran esforzados brios en íusí 
defcendientes, conforme eíle graCiofo 
£pitafío,defcubiertoen ella de vngrani 
de cauállero progenitor de los Cd rdd -
uas. 
A Q V l 1AZ V A S C O 
F £ R H A N D E Z D E 
T£M£Z, 
P E Q V L N O DE CORPO^ 
E N G R A N D E D E 
ESFORZÓ, 
'B O N DE R O G A R¡ 
É M A O DE ÍOKZAR. 
Escabcga de Condado , t itulo que 
dio Enrique Quarro a D. Pedfo A l u a -
rez Ofo"rio,y a doña Beatriz de Caílro 
ín efpofa, Seniora a la fazon propríeta-
riajque oy goza,en numero Nonjó , éí 
P.xccícntíísimo Señor Don Francifco' 
Fernandez de Caílro;cuyo natural afa-
ble,condición apacible, agrado conui , 
y geñerofo an imo, es atraíl iáoíina?! 
Pobtí oblación venera 1 
de las voluntades, lucido efmattc fo-
brj tan etcbrecida .íangre,y ío'berana 
ncíblcz^iaquicnie' juntan, ..primoro fas 
lelraSjíupenorcs notician, y rcleuaníe 
ingenio,que fuera atreünnienro , y no 
ciogÍG,áar déla pluma tanta Grande-
xa.Mas mi reconocido pecho , quanto 
puede fatisfaze,finoqual deuc, a.grad^e 
ciendo ben'eácios recibidos, a-fe¿luota 
paga de los poco validos. 
f Ufcrmenlo T o ^ á antiguas F o -
hUc ioms , fd . z i * M o r des Antigüeda-
des^ foL i z 3 . Mo l ina defcriutmds a 
Gítl iciaifoí, q.i.y $ $ , l iareíi l?, 5 ,caj>* 
i2.y HeUciúnmánmfcrká• 
V I L L A D E 
Redondel á. 
C A F I T V L O XVIÍL 
H L a m i f m a r k q u e Vig©, 
dos leguas (áiftanre, tomo 
l i t io la vi l la de Redondela-, 
abundante de pefea,y fardi 
na,algún v ino , e o n i 5 o . ve 
EÍnos,vna Parroquia, va Conuento de 
M o n j a s , y ot ro de Frailes Francifeos 
aislado en la mar. Su o r igen , fcgun íe 
ha obferuado , es de Gr iegos , quando 
poblaro cílos paragcs,llamandoia Bur-
bida,de que hazer mencioá el Impera 
dor Anton io en fu Itinerario. 
^ zAm&r d Dvttor Sálg^dú en w n 
f A f d ma&Hefcrito. 
T I L L A D E 
Monterrey. 
C A P I T U L O XÍX. 
' ^ f A Y A De Portugal,ázia C h a -
, r^ l í ; ucs , fe deícubre la vi l la de 
' ^ l ^ i Métcrrey , ceñida de buenas 
muros , y cadi l lo en vn alto monte, cu. 
ya falda ocupa la otra de Verin , con 
300.moradores,q riega el r i o T a m a p ^ 
abunda de pefea, y fu valle tres leguas 
de largo,y vna en ancho; produce mu-
cho,y famofo vino,pan, frutas , cacas 
ganados.jlino , y mineros de-finifsxmo 
eftaño.Habitanlacien vezinos, vna Pa 
Troquia,vn Conuento de Frailes,y C o -
legio de la Compañia . Haze por A r -
mas las de fus Dueños, en ekudo parti 
doen !iiantei;a laparte derecha aita ias 
de los Zuñigas/vna vanda negra capo 
de plata , y cadena de oro ; abaxo, las 
de Viedma,vnbai lón roxo fobre oro, 
orlado con ocho calderas negras cam-
po pbíea'dojen la izquierda, ias de V -
4loa , quinze cfcaqués de oro,los íletc 
en cadavno,^ tres fajas azules: Las da 
Fonfeca , c inco eílrcllas roxas,campo 
de oro^y las de AcebcdoSí efeudo quac 
telado,ei primer ako , maáio derecha, 
vn árbol acebo verde fobre oro 5 y a ía. 
izquierda vn lobo negrOjCampo de pía 
ta.y en las otras dos lo mi fmo, contra-
pueílos,orlado todo con ocho afpas de 
oro fobre roxo .E l or igen, fegun tradi-
ción, es de RomaaoSjIíamandola Oce-
lum , Defpaes arruinada , la pobló 
D o n A lon foddauosReydé Caf t i ib , 
a ños i i'S o.que por el fítio raoníuofojíc 
fofereuino el nombre de Monterrey. Es 
Cabera dé C o n d a d o , t i tulo que dio 
el Rey Don Enrique Quarto a Dom 
Sancho Sánchez de V l l o a , y doña Te -
refa de Éuñiga y Y iedn ia fiiefpofa» 
V izcondes dcl la. 
f Consía debelaciones mmit' 
ferinas dd Dotfor Salgado . M ^ á 
dej crimen do a GaíicU, feL 2$» y 11* 
H&fal{h.$,(jtp,2>$* 
gm 
V I-
^eEfpana. 
V I L L A D I 
Ferrol. 
C A Í I T V L Q XX. 
N o de los fanlofos.y fegurif 
íimos puertos de Europa es 
la vi i la de Fcf¿ol, plantada 
il. - .^ en ia coi la del Océano € á 
tabrico,dos leguas a ia Corana por 
niatjcetcada de muros , akmdaníe de 
pefea,^ algLiti v ino5coa4oo. vezinos, 
vna,Parroquia,y vn Conuenío de Fray 
les Francifcos.Fiiodafóla Griegos qua 
do a eíia tierra. 
mfcrtptas del \D , Salgado', 
V I L L A D E 
Araujoi 
G A P I T V L O XXÍ . 
Ntre Monterrey, y Chaues, q 
dmiden la Raya de Portu-
gal, y Gal ic ia , eftá Áraujo, 
Villa íitíiada faldas de vn 
fa()nfé,con grande fortaleza; produ-
ciendo algún pan , ganados , y ca^as; 
Habitada de diíclcntos vezinos, vna 
Parroquia.Poblóla años 1150. Fernán 
luanes Cauallero Francés ^ hijo de 
luán Tirante, qiíe acompañó al Con -
de Don Enrique (tronco de ios Reyes 
l-ufítanos}en lá venida a Efpaña. 
f Confia de Relaciones d e l D , Salga 
do de Aran jé . 
V I L L A D E 
Celanoua. 
c a p i t v l o xxí l 
u f e ! r 0 7 n r c ^ ^ s d e i r ¡ o 
dante de canana jganadOjCa^a , y ¿Igíí 
pan,con ^o.vczinos^vi ía Parroqüía^y 
yn ConuentodcMí^es Benitos.Füdó-
ia S.Rofendo Obi íp^ deDame, /unto a 
JBraga,h¡ió del Code D.Gatíerre Anas 
Mcde2 ,y de D J i d ' u r a (o Terefa , co-
moquiercMoi iná j fu cfpofa,a/)os 97$, 
aunq. otros ponen veinte menok, y fa -
bricando vna celda/ i icha Cela,en Por 
tuguesjpara recogcríesdío nombre a la 
poblacioniatr ibuycndoia algunos a fu 
padrejy áqui eítá leptilrado. 
M o l i m iefcrmendoaGaíic ia i fü l iG f¿ 
'7)0B3ídM0 Hi f ior iá de Santiago^ l ib* 
z.cap. 1 i .y 1 2 : SdU^dtde'Mmdo%¿:9 
Ub.iUap.íz.SandoíiÉiíhij ioria de Do® 
A lon foJ IL foL 2S6. y en la batalla dé 
• CUtéíjo.lkdfende Ant ig. de Lu¡¡t¿ímd% 
f o L í 2 , M a ^ é '¿Ánúme dad es de Porttl 
gal .cap. 4- _ [j 
~~ V I L L A D E 
Viana, 
C A P Í T V L O XXIIL 
f l p l l l ^ N ía diuíílaa raya de Leon , f 
S ^ ^ S f Galicia,frontero a ia Puebla 
b l l S i i deSánábria íedefcubrc V i a -
""'"' na , nombrada do Bo lo , v i i u 
|)ueíla en vn coliado riberas deBiuey.tí 
JBiuoy , dieíio antigua mente Ródano; 
abundante de ganado,ca^á, y pefeajeo 
23 o.vezinos,Vna Parroquia. HázepoC 
armas las de fus dücfíos, Fimeteles,ca 
efeudo quarrcladdj en el primer alrcí 
derecho tres faj.is rops^campó de óro j 
fegundo,izqíiierdo, cinco veneras de 
placa fobre verde.Furidaróla Galos C c l 
tas años itytf. antes de la humana Rede 
ció,Iiamádola Viana,en raemona de la 
Frartceía fuyá, Corrietcs del Ródano? 
pero eílandoarruinada^ia pobló el Reí 
D,Fernindo Í L de Leo nueuamente a> 
ííos 11 So.Es cabera de Marquefado, ti 
talo q dioD.Fel ipc II.a D.Pedro P imc 
tcl^hijodei Condede-Bcnatiente. 
Q^ q i d** 
Población General 
C "iAutsris ¿Molin* defcr'mUni* 
'* Gd ia^ foL 3 -jS^ndonál HiHmA d( 
f w f t l . i l t Ü e * 1a cafa¡oUriegA d<T* 
i & P m t & í f * M4ri(t4 S f * M di 
V I L L A D E 
Gondomar* 
C A P I T V L O XXIY. 
O S Leguas de T u y cftá la 
V i l l a de Gondooiar , con 
dücicntcs ye¿inos$tna Pa-
t to^u ia , aíguíi pan , vma, 
ca<;as, y ganados. L a fundación atrí* 
buye don M a u r o a Gorncc , o Gomar 
hijo de laphee j pero no coníU v i -
niefle a Efpaña i y afsi es mas cier-
t o , fegun Sandova l , la pobló G u n . 
d imaxc, Rey Godo , años feifeicntos 
y o n z e , dándola fu nombre, corruto 
Gondomar . Es Cabera de Condado, 
t i tulo que: dio el l^ey Don Felipe 
Tercero a B o a Diego Sarmiento qc 
Acuña^ 
5" Sm Autora don Mauro hif~ 
ioria de SatitUgO')Ub. 2 c ^ . ff. &i»i»-
udÚiBmádstH j^L8 .H^r t f lú.4^ 
Fin delRéynodeGaliciai 
DES^ 
2 J Z 
f^e Sfo sm M M t m s & w ¿& sis • ^ ^ oía í© •¿i» mms&Gfo m m w m sfo *i® m ¡m sis csfe sfe stálfe 
**»•«,* 
D E S C R I P C I O N D E L ! 
R E Y N O D E M VRCIA. 
C A P I T V L O PRIMERO. 
L Re ino de Murc ia , Üamacío afsi cíe fu dabef a,y C iudad M e f r d 
pGÍi,confínd por Oriente eon Valenciana Mediodia> el mar M e 
diterraneojai NorteiCafti l laíyalOccidéte^artc dei la,y Gírana-
darcóprehendiendo quatro Ciudades,conGhinchilia^vn Ob i íp* 
d0,biienas viJIá.^y lugares.Él clima calido,feco7pero fertilifs -
m o en íá produció de trjgójCebáda^ino^iitl jazeite^peícadoís, 
g9nado,aues,todo genero de fru tas,legumbres, arroz, y ca^asj 
minerales de oro,plata,azogue, yeruas, barnila,ylbía ^ fobre todo innumerable 
cantidad de firtirsiraa íeda,proueyendo; a Eípaña , principal trato que enriquece 
a los naturales.Háze por Arnias,en rojo efeudo feis coronas de o ro , otra ai tina'-
bre,orlado de quatro caftillos, y orros tantos leones mifma color,fobre piafadas 
emeoie d ioO.A lon íoe í Sabio R^y d i^ Cabil la,año í2(5<í.iodcmás el R e y D o n 
Pedro el de n í í . G o z a Dignidad de Adelantado mayor , que anda enlos M a r -
quefes de los Ve lez . Sus gentes fon ingeniofas^icn diípucíhs, valientes, vel ico-
fas,y hablan pulidamente el Gaftcl lano idioraaíPredicoles la Fe de Chr i í lo nueC 
tro gloriofo Patrón Santiago. Conqui l lo algo del a los Sarracenos, vniend@io a 
íu Corona el Santo Rey D o n Fernando l l l . a ñ o U+í .que D.AiGnfo Sabio, hi/g) 
y fuceflbr fuyo,acabó de íugetarle el de 1266. 
C I V D A D DE 
Murcia. 
CAJ? ITVLO II. 
Vrcíá,Ciudad Metró-
poli,dignifsima cabe 
ca de fu Re ino, ceñi 
da con famoías mu -
rallas; do2C puertas^ 
que rcedifícé el Rey 
D.Enrique 3 V , her-
mofeandola co edif ic ios, viftofas pla-
cas,yaze en medio de vna amenifsiraa 
vcga,tan fettii,qUe muchos anos r in-
de en parí ciento por v h o , azeite, v i -
n o , frutas agrias,y dulce?,legumbres, 
hortalizas^nieliganados, ca§as>aucs, 
pefeados, y medicinales plantas; adór-
nala deliciofos ;ardines, quatro leguas 
dcguerta,regadaconias edílalínas a-
guas de Segiira, qUc nace enlaüerra 
de fu rtOilibrejabaítecicndo de regala-
das truchas. Aquí, y con toda fu gucr-
l a fe crian 55 511500.moreras , al imen-
to á quarenta mi l onzas de l imientc, 
iqiie dan comunmente ai año 21 oy. 
libras de fínifsima leda / o y a n t e ^ re-
donda , que viene a importar cerca 
de vn m i l l ó n . Tiene con arrabales 
feis mi l y quinientos vexinos, caualie-
ros,nobleza , felfciemos mayorazgos, 
diuididos en onze Parroquias, otros rá 
tos 
Población General 
CosConucntos de Fr;iylcs5íktc d c M ó : 
p s , HoCpita! general de San laan de 
PioSjdos 'Colcg ios^Tnbcnal de ia San 
ía Inc|a4Ücionjri.iiuaofo A lca car, obra 
de Enrique Ter tc roaño 1395 •PcccraI-
nenci% de Voto en Coítes ; y por Alt, 
mas4Jb del Reyno , referidas en ci c a -
pitulo ancecedente. Gouiernanla Cor-
regidor , Alcalde M^yor , quarcntn y 
quatro Regidoíes , treinta y ocho lu - ' 
radas. Fundáronla ciertos Efpaúolcs 
habitantes en Italia , trayendo con%-o 
vnas gentes dichas Morguetes confe-
detacios, que fe pecciauan fer deícen-
diéntesfayos , anos del num'do criado ' 
'(reg'in mejor C roao log i i de Geróni-
mo Martel ) 2ó§2. antes de la humana 
' R.cdencioa izyQ.'quañdo a laGrañadi-' 
n a M u Xa c ta ^  da n d o i a. tu n o ni br e M ur-
gía,alterado Marcia.'Dizengraües Á a : 
torcSjfúe del Poeta Homero,en tiem-
po' que a Salamanca ^mas déuc ehíen-
derfereedificación .' Dexó aparté va-
rias Etimologias de algunos Efcritó-
res , íln fiandamcnto atribuidas. En -
tratónlá Moíos año 714. aunque reílf-
íMa de ios moradores,feñaiándoíe vá 
loniles fus miíronasi y puilcfon A l c a f 
de a Abrahem Azcándari , int i tui ado 
Rey primcto. Conquiftoianueftro D . 
Femando III. el Santo, ano i z ^ í . Y 
buelta a perder, ia reftauró el ínc l i to 
Rey Don íaymc de Aragón primero 
dia de Febrero año 1265 . faiiendo dé 
ella tteinta mi l Barbaros: A l íiguientc 
a f i ov inoa poder del Sabio Rey Don 
A lon fo Gaíleliano yerno fuyo , que la 
fjobló nüca?imeaté el de 1272. co i l 
3 i 3 .CaiiaÍlero3,y a2oo*peones? conce-
diéndola grandes priuilcgios , y Feria 
cnla Fcftiuidaddci San Migue l , Ade-* 
lantado del R.eyno ce le i l ia i , durante 
quinzedias^Mcrcadofrácoíucucs de 
fcmana,q confirmó la'Catol ica Reyná 
D.Ifabc^añadicndo, q quien a el acu-
dicííe co mcrcaderias, o mintenimict i 
tosdefde Miércoles a Viernes , no lea 
preío por deudas aun fiendo Rei lcs jda 
doia junto có fu efpofo D. Fernando V . 
t i tulo de muy leal.-y Garios V.Enlpera 
dor^demuy noble. 
ro 
nao 
P R V E V A D E L O R E F E R I D a . 
^ E l L k t n a A i h Vrancifco de r ¿ L 
cales en h í B¡¡xiiffcs-HiflorMUs deñt 
'Reyno en atar impartes. Ga r i ba j l $ r9 
1 s.aipitido 4 S , Venero m fuBnquh i ^ 
d iá», folió 11 tí. Med ina 3 y Mefa /;¿ 
i j l cdp i í . : ! $-j> lÁaneíaéo del mnnd 
2682» '"Beister lihro 1. capitulo i a ' 
lík2~-<:dp.$o. Vafeo en la "venida ¿el 
Poeta Homero d Efpañá.¿Mofcimra $& 
fu Nuwdmina f^anto Segundo. TsUs 
Ho r t i ^en f i s H i B o r i a , Záfeme felig 
%$'$*zArellano H iBor iade farmoné 
fol io s's..Saladar de Mendo^aJUtro^ fc 
tapitMo 1, M a r Una lihto l.cap, lo.lt* 
' ero 6 .cap. 15. B l T ^ e j don Alonfo el 
Sahioen fw í-ji¡loria Gencrdeparte 3*' 
cap.1 . V U r u n í i h . ; tcapt^,po)re^ú d i * 
• chos y hechos de Felipe Í L f o L i s ^ . M a * 
fieta Santos de Efpaí¿a'iliht22.folll fyt$ 
<3ii Gon^de^en H Teatro defia ciudad i 
D DE 
Cartagena. 
C A P i T V L O m. ^T1 Ecoftada cñ vü ribazo^ 
ceñida de torreados mu 
ros^ó guarnecido,y ac-, 
t i l lado Alcázar, fabrica 
del Rey D.Enrique l í l . 
año i3 55.tcdcfcubrela 
éiudad de Cartagena,coftas del Medi -
terraneo,famoíirsimo puerto en E^Pa' 
ña,por la fegundad que cierta isleta 
le comunica,pueft a a fu frente, repara-
do prozeiofos vientoSjY maritmios im 
petus; de quien folia desir Andrea de 
Oria* que ío!o juzgaua tres puertos íe-
guros,luniOyíulio,y Cartagena. De ^ 
qui parten varias embarcaciones ,£ • 
peculmente lanas a Italia: proueyedo 
y 
dulces agnas ery ía fílob-r^ ribera vna 
criíbl ina facntr. £s ferLÜ de pan, v ino, 
pefc;»,«¿aa idos,ocas,y todis frutas, có 
tempiadiísuno c i f i o^ i t e ofrece, au en 
Ibierno^doriferasíoíaiSífo^iendüquá 
dol iueue opinios frutos para nmebos 
años^azouados^ea vez deplLUÜa, con 
fecundo rociOjayudadode nos,y fuea 
fes.-produce finas piedras,caiecdonias, 
aniaríílaS5rubics,y mueíira de diamaa 
tesmiineros depiedralurabre quantio-
famente,qu.e importan mas de quareta 
mi l ducados.píomo^iatajy oroj pues 
De Efpam. 1 2 J 3 
raíTen fegunla calidad d? tal perfona» 
entregándola a fu padre, y crpofo, reu-
d i o , agradecid.m,Mtcdir,ron p a r a " 
Sor ras H o o . c a u . ü o s . G l o d ^ a c c 5 afrenW de m.eflro (iglo, que con dcC'^ 
uado, an,.moS eoyoa.pe U d e l l o s ? ^ 
" t ü S ; y okudando noblesrcput.c o-
nes.fe celebran viles g i l a ^ o s r 'h 
P f i W U deftruyó G a n d í o r"v" 
. IYa,nda.!o;P°r°M<lk los tenia , a»••! 
tributa ua a los R o ^ S P o T n ' ^ o S X n á W - ^ " í ' " -00 ^ " " ^ 
aícho É e t e tres „ . . erendos U a | o ^ t t ^ - ^ " S -
tos de Fra.les.y vno de Monjas . Haze P f i n l e ' e Z . ? f * ' 2^ - '5™do 
por Atraas.ca efeudo vn caadlo fobre I J c ^ h ^ S S ^ I * ^ f ñWaá O b i f 
vna peña.qne le baten ondas. La fanda T0 M ^ S í f T n t ^ H f w ^ * -
l i o (^ rr^í vr-^ ^ « T ^ „ « . _-- i ' ^ 4 t X ^ ^ cioa dizen algunos fer de nueftro Rey 
Teña, Mamándola Contcfta,o Conreí-
tanea;pero cquiuocanle con h Valen-
ciana. V i l l a Concentaaeaj íi ya no que 
remos entender fueron ambas füyas. 
-Lo cierto es la cimentó el Griego T c u 
ero aportando a eft0sparaSes,conclai. 
dahguer raTroyana, i I7 l .añosantes 
l io fe traxode Lorca ano^. i j . ó 4.17. 
y llegando a fer Bey,acrecenté la c iu -
dad magnificameute ed de 1 2 ^ . Vn ie * 
ron Ja a fa Corona los Reyes Cato-iico? 
año iS '7 i . pofleida de don Pedro F a -
xardo, Adelantado Mayor dcüc R e y -
KO^ecompenfadacon oíros Lugares, 
FoitiÜco fu pucrtoel Rey Don Felipe 
Se£onda añ^» r^,. 
tagofconformealRey D. Á lon ío Sa-
biojCarton Capitán íuyo, y en memo-
ria de fu patria la impufaCartago nue-
uajCorruto Cartagenajdexando la m i f 
ma diuifa vna cabeca de toro, que oy 
fe vé en la permanente torre : Comun-
mente atribuido a Aídrub^l , yerno de 
Ami lcar ,año225. y fe deue entender 
también amplif icación. Auiendo.ga-
nado cita República el gran Cipio'n A -
fticano,letraxcron cautiua fusfolda-
dos,para que la gozafie,vna bellifsima 
dama í°ír»"^ -^  5 
^oca ardiente al corazón mas t ibio, TOoftró^fi , , i . " " ^ n ' » " tib: 
todo decoroj y afsi mando la hoa 
1 j ^ V l " ^ " ^ s n i z i c n d o -
^ d é 1 u g a r r a f a , 9 l l c n o p a ^ a d e 6 a o . 
m el Apoítol Santiago' viniendo Ef 
p a i ^ y p red io la Fe , dexando prime-
roPai toraSanBaí i i io,martrr izado7a 
Pemfcola de valencia aao cincuenta 
yr iete.yedi f ícplaSa-n.ra^ leí ia,a ipe 
W c o m p u e f t a d e f e i s B i g n i d a d e s , 
ocho Canomcatos,veinteRacionero-
akancandolaDioccíis ochenta y nue". 
| ic pilas bautifmales, que r e i ^ n ' a l Pre 
iado veinte y quacra mi lducados. 
m V E V A D E L O R E F E R I D O . 
u n a d e S a a U a g o M . i ^ a p . z , , Cefe-
m9 
Pobíacion Céneral 
l tA¡ jUc¡ ' í t l ih: i :uf ,}sÍ th.%.caf. i4(> Cani l lo Antks ¿% del nvnds ^ 
7 ) ^ ^ ^ 3 4 . 3 7 ^ , óo.PuéfuHim- io . lá .4 ;c4p,4 , León ds famín¡oy 
t u BdcfalUca h Uen, [4 , 2 i . M a r i - Portugal3¡ol. 1 d i . S ^ Udico U . * 
neo Stcuio lib' 3 J 4. 61 Ohiffw de Gi~ G i l G o n ^ l e ^ Bamla en el T^trv U 
ron* enfa Fardltpomenon de Efyañas M u r c i a 
lib.z^üfljnQlihro ift.F'meda Ub. 3 .c^» 
4.Ilritolibro-i* caj>.2%.yiib. 6. cap.s. 
'Bflfahoníih. ^  .iAponte léro 2 ¿cap* 2 4 
4}bt3,cap.4.8,y $. floridnde Ocampo¡ 
'¡ib.i'¿cdp'4idib.i:Cap*if»Garibíiy Ith, 
3xaf.3.Uh,$.cáf,%9dihj.c4p* ¿3.íí^ 
hr§ S.cap,4.ü.ylib,rí*cap.2i.8. M^riem 
i í bJzJd l . i h .Morahs l i b . i i.capit. 
28 j enUs tAmiguedadcs/o l .^^ .^ j . 
7 7 8 . Lms del Marmol Hifioriade Afr¡ 
.calibro z.cdp.r i * fafcales hijlorm •dc 
Murcia, f oL i$ . z29 . f 421* hdfld 4.$^ 
^4ldereie Antigüedades ds Efpáfmtli-b, 
s . cdp>4,Luis Lope7x hifarUde'Zára-
CIVDAD D_ 
Lorcá. 
' C A P I T V L O IV; 
| b ^ T t u a d a orillas de ciér» 
to riachuelo en vna. 
v ^ ^ # cuefta yaze la ciudad 
f ^ X . é t '¿e Loica,cercada de • 
f ^ M M i í * ? n ™ ^ > c o n canilla 
**B & ^ * ^ m a lo alro.-fettii de fe~; 
¿a, ca^as , hortali*' 
zasjmic!, frntas,azeite5ymucko pan,f 
íi acafo iIuciie}no tienentimero.Hizo-
i t r r agm^cap . i s . t íR t yDon Uíon- milveziños, cauailccos, nofalezajfei^ 
fielSabio.pam 1 .tttp.y $. E l dichú J L Paproquias|t£esConucntos de Frayles^' 
dsreteensl Ormndé U Lenmu ftPre* dos ^ ^ ^ ^ j y p o r A í r a a s . j n a f o r t a l » 
Vm^roiA.x^meroíl.tkv c ^ S t l ^ ^ ^ ^ i o d a 
í t- • n i ;•/ . ' j ^ . j . xíííj ^alüüa íuConquiftador, armado con 
Umo Uecadd $.lé.$*Cáp. 1 p.y % i,-p$ cfpada en la mano derecha , y en la iz-
ladefa ExcelenciardslBfpaml, c á h j , 4uie^avnáilauc.Parece, fegunalgiH 
úaudio riememt i t i f é T M a s Cnno- n?S,fue lFundada dc GncgosFocenícs,: 
f<*<.*l9.24..y n- 'Bmtef l ib . i iCáp. i i .y Encaraaeion. Otros quieren por va 
Jp.FrayAlonfo Vsrnaníe-^ penates de V*mcipz Troyano, nombrado Hdio¿ 
PUfevaaJrik Lcap^ iMar ie lañode t d z n á f ^ ú o m ^ Hehocrata . Dcf-
d d mundo $7$ 9^deChTt¡h38.Vi lh nos(aunqueCarcaksIoniegue)dondc 
gas en la njida. del Ref Jofias3cap. $. Sd ^P101^ celebro funeral pompa a las ce-
¿ r ^ r deMendQ^i l ib . ixap, 3 . ¡ib.*., 
cap. 5. Pedro M.-x ia en fu Svlnay parte 
z.cap.jo.Cafidlohillórm de ios Gó dos^ 
l ibi iMfcurfo 2. Fray ^ srnardiño de 
Sy lm en U déjela de \Britg , cap. j z h 
nizas de fu ^adre.Floreció opulenta eft 
tiempo de Vándalos,que martirizaron 
a Santa Vitoria Viuda. Conquifíola 
de Moros eí Infante Don Alonfo, hijo 
del Santo Rey Don Fernando Terce-
ro año i244..pobhndola nueuamentc 
con gente nobíe^y grandes pnuikgjoi* 
IL i l la fue í i l l i Ob i f pa l , trasladada a 
Cartagena 3^0415.ó 417. quedando 
Dignidad el Arcedianato. 
1 P R V E V A D E L O R E F E R I D O . 
f efeoUno l i h . 6.cap. ^ . $ J m ¿ en f u 
M w g i é m a . M o r a l e s l i b . ó u a p . i ' j ^ p ^ 
telib.$.cap. 9. Vloríaade OcampoUb. 
S ' C a p . ^ . P o ^ i p a m i . f o l . i ^ X l m d i a 
Clemente en¡m ta 'Ms. e l dicho M & r ^ 
les en h s tAmiguedAiesJol. 11 . ra rca . 
les hijloria de ¿Murcia ¡ f i l , 1 9. z ^ y 
'Zio.Camargd 6ron0 logUSacraf i l .Ps . 
Zepeda en fu Rüfumpiafol. 3 9 * p j pa[ 
' dre Fray Vrancífco de Vergas en U k(f~ 
toña de U V i rgen de Us Güeñas ] foh 
40.y4it . 
DcErpaíía. 
dio i7.acidante. i r a a ' a q^icn le]a 
g autores elreFeriJnT* 
Carauaca. 
CAPÍTVLCX V I . 
V I L L A D E 
Muía. 
C A P I T V I Ó V. 
y I E T E Leguas t)eMlIrc.. 
"Has de vn riachuelo,cori —.^«v.n-',con 
buenos muros, y a lo airo 
fuerte A lcafar torre a do, ef 
tá plantada la vil la de M u -
ía en férti l l lano , que rinde abundofa-
mente pan, vino, azéite,frutas, paflas, 
hortalizas,fcdaiaucs.cayas, 7 a media 
legua íalutiferos bifios.Habítala 1500 
vezinos,nobl¿za,diuididos en dds Pa* 
rroquias, vn Conuento de Frailes Frarí 
cifcos;haziendo por A r m a s e n efeudo 
vn caftilio,agtiila eBCÍnia,de vna y o . 
tra parte vna ratila. Su origeaí rio conf-
ta,mas pareceme íe¿uro la ciment'^o' 
Griegos,6 Garcagincnícs , moradores 
cneftosparages, Conqmíidía de M o -
ros el Infante D.Alonrc^derpues Rey 
•Sabio,año 1^44.cercándola apretada-
mente i y porque los Barbaros confía-
^ s e n la fortaleza del Íu¿;ar, deziari 
.^«^.a, por m d i 
uinaCruzjgioríoíamente i k i r 
trada , 'd i íh de x\4urcia dozc 
legiias,pueíla en medio de vna amena 
vega,co4biien9$ muros, áic¿ y íietc 
torres,y a lo mas eminente vn fuer-re 
Caíliilo.-abunda dej?an i v ino, azeyte, 
miel,frutas,ganados,cacas,fedá ,y cá-
ñamo.Tiene dos m i l vez inos, noble-
za, vna Par roqu ia , quatro Ccnucntos 
de Frayles,y dos de Monjas ¡íiaziendo 
por armas, en efeudo fu Crua encima 
de vna vaca bermeja. Fundáronla Gr ic 
gos,que ferian los de Teucro,o en oca 
fion de Lorca,nombrándola Tcodomi 
ra,quefucna Oior y fragrancia, aludié 
do a lo fecundo de fus campos . De f . 
pues dominándola Árabes, fe prefume 
la impufieron Carauaca , coníl í tuy^n-
dola íilláípul'S años í o j o . era l l ey de 
ella Aiboacen.Adelante el de i z z r , 6 
5 i.íleridoio de Valencia Deceyt A b u -
ceyt^ í landóen efla vii la^fucedio que 
riendo celebrar la fcííiuidad a tres de 
M a y o don Gincs Pérez iQuinno.^ C a -
nónigo de Cuenca , prcíente el Bárba-
ro, y faltando el foberano inílrtxmen-
fodenueíha Redención, baxaroii co 
éidos bcllifsimos Angeles, colocando 
Jo encima dej A l tar ,como fuele pintar 
fe figurada?por cuyo milagro muchos 
Sarracenos,y el Rcymi íu io fe conuir-
¿ió^mandando fe edificaílc vna o p i l U 
den-
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áentfo del c i f t i l lo , donde venctaffen 
tan miftcuofA Reliquia,cercándola en 
vna preciofa caja.pcnnanente.Yvimc-
do cfta V i l l a a poder del Sabio Rey L>. 
A l o n f c año 1270.U mandó pobiac c a -
í inncuamcnte, 
C efcriHenh % i ^ httiorU de 
Tuencwp, 11. C * H * S eri U de ^ 
d a , [ o l . n , y \ i . nfcoUnoenUsde V * 
lencia.Hk's M f ^ • CmUto S o 1 ^  i . 
%\ LicemUdo Imn de'Kjttes en U 
hisíorid defn Qru^de Car^ac^m nja 
fias partes» 
V I L L A D I 
Alcancarilla. 
C A F i T V L O V I L 
É s - ^ N A !egti-a de Mur t ia fe dcG 
m i cubre A l can ta r i l h , v i l la fi 
$M tuadaenvn l lano junto a 
«ñft-á&ñ iás corrientes de Segura, q 
píouee de peíca,y ferti l iza 
los campos,produciendo pan, feda,frtt 
tas,f guecías, regadas de tres caiídaio-
fasazcq'diaS,Habitála4.oo.vezmos>vn2i 
ParroduÍa>y buen Hofpi tal - Haze pot 
Armas vnos veros colorados , y blari» 
eos.vSicndó pobre Alqucf ia de M o r o s , 
v ino a poder del IrtfanfcDon Alonfo^ 
defpucs Rey Sabio, conqui íhñdo cfta 
tierra año 124.4..y fe la dio á D . Pcdrd 
Yañez. fcxto Macíliic de Alcántara,ert 
remuneración de aucrle ferüido có fuá 
caua lk ros , que nombró Alcantar i l la, 
en memoria de la Orden Mi l i tar . Mas 
adelante la tomó para íl el dicho Don 
A lon tb paeílo en Dignidad Regia , tc-
coropenfada con otras-y haziendo do-
nación della a Murc ia ano 1283 .man-
dó h pobíafíen nueuamente .En t iem-
po de nueílros abuelos rompiendofe 
la referida azcquia, fe inundó quedan-
do arruinada, y ia rautiaron fus mora -
dores al lugar pcrmáncntejdQs tirosde 
mofquetc . 
<J t r d e n h Cufcales hiñ&ria de M u r 
cl<t , foLi9ty4.} .Kadss C e r o n J e A l a . 
tarátcap. j . 
V I L L A DE 
Totana* 
C A P 1 T V L O VIH. 
Vatro leguas diñante a l.ot 
ca tomo planta la vil la de 
Tocana,famofa Encomié 
da de Santiago,qúc oy go 
¿a el Conde de Agmlar* 
puefta en vn llano , abundante de m u -
cho pan,íi l lueuc,fed3,azeitc,vmo,ca-
2üS,ydcmáí. regalos,con soo.vczinos, 
vna Par roqu i i , vn Conuentodc Fray* 
1 es Franclícos.Fuhdafbrih Griegos Fo 
ceníes,ya rcfcndos^ombrandola I l lo-
ere ota, en vn fí t ío dicho A ledo, aparta 
do vna legua,foi'taieza de poca habita* 
c ion , quS al^un accidente, o conuenifi 
cíala tranfmutó no ha muchos años* 
f B f c s U m Infloriá de V é í m i é ^ 
V I L L A D E 
Molina. 
C A P 1 T V L . O IX. 
O U N A , vi l la d i íbntca Muí 
cía dos legua3,caá plantada 
en l lano cerca del Rio Segü 
^ ' - ^ w » ravfcrcil de pan, algún vmo, 
feda,pcíca , arroz, akgna , otras lerni-
l las,y buenas faUnas,con 3 oo.vczmos, 
vna Parroquia. E l Rey Don A Ionio el 
Sabio de CaftiUa la pobló anos i ^ - T 
dandofela a Murc ia i 7 .adelante, n 
De 
¿b la aumcntaflcn con fas fneros.Es ca 
befa de Marqucfado, que anda en los 
Marquefesdclos Ve l cz . 
f Cafresfol,^,y4.6, 
V I L L A D I 
Ricocc. 
C A P I T V L O k. 
Iftante como fíete leguas a 
Murcia,yaze la vil la deRico 
te pucíla en fu valle,cuya ca 
be^a es, comprchcndicndo a 
BIáca,Viilanaca3,01ca,Archcna,Gea 
tin,y Habaran;fefnlcs de mucha fruta, 
pefea de Segura,q le baña , aigun uan, 
v inojarroz.alcgr ia^ feda,con a jo . ve 
«inos,vaa Parroquia. Fue todopobla-
do año laíjg.por ci Rey D.Alonío Sa-
b io , dándole 17,adelante a la ciudad 
ác Murc ia , 
CafcáUsfol j . } ,* 4S, 
y I L L A D E 
Lorqui* 
r m 
ti 
V I L L A D £ 
Tobarra* 
S C A P I T V L O XII 
5 I t Í Í ^ b a " a vi]Ja}trezc leguas 
•^ft l f "0>;^ te,frluas,g4;fia 
r as . - t i enezoo^ ,fJOrmllchasmo^c» 
vnC5uenrdrírc^^Parr0^1^ 
gun fc prefarnc J X r 0S-Su onge,f6 
dola Turbuiro T . . R°maíl0s> Uama 
barraque fel^^ 
dad de impor ta^u qUdílemFoe^ 
•Lugar de Raya, 
C A P I T V L O X,. . . " " " L O X I 1 , 
D Efcubrcfe la v i l la de Lorqui j tres leguas de M u r c i a , puerta 
I en llano,adomada de buécafti 
liOjCcrcada del rio SeguraíCó q feabaf 
tece de pefea,produciendo arroz , ale-
gría,algún pan,feda,y vinoj tendrá cié 
veziuosjvna Parroquia.Poblaroah| fe 5- ¿""r'lf^dHhofel.j^j^ 
FindelRejno de Murcia; 
Rr DES-
D E S C R I P C I Ó N D É L A S 
PROV I N CÍAS DE VIZCAYA, 
A L A B A . Y G V I P V Z C O A . 
jí^.^wtíf*** 
«wy » 
i^^i~^^W%Sg¿&^i 
C A P 1 T V L O P R I M E R O . 
A K E G I O N que comprehendc tres Proumcia? V í s c t f í , 
Alaba,v Gal'^uzcóa,confina toda pot Oriente con Naiiarr* i * 
Occidente AíUirías de Santi i iana^' CaíViila,quetcrmiaatann. 
bien ai íviedióxiia ázia Nagerajal Nor te,e l Cantabrrc© raatf^ 
yo.dichibaísi de Cantabria,antiguo ñcáibrc defía Rcgioí i , ta* 
ñiado de vna Ciudad áruada riberas de Eb ro , entre L o ^ c o a o , 
y Viána , cuyo ík io permanece con la voz , y ruinas , foadtdíi 
de Idabcda , R e y Efpanól,. dcfttdida del Godo Lcovigild<>,aao qáinicüto^ y fe 
lenta y dos,qae por eílos tiempos alcancaua también a la R io ja , referidas Albie 
n a s / a montaña,y parte de Nauarrajcñ quién predico la Fe Santiago, adelante 
Sin. Saturnmo.Confina la Proúincia de Guipúzcoa, por Onentc con la Francia 
Aquitaniaial Occidente, Vizcaya;y parte de Alaba?ís4édiodiá?lSíauatta,y otro 
peda90 de Alabaj Nortc,el mar Cantábrico. L a Prouincia de Alaba ^ t l Ork' í i -
te,con GúipuzcoajOccidénte^aí l i l ia la Vieja j Mediodia -, ibíatiáro j j Mortc» 
V i z c a y a . L a Prouincia de V i z c a y a , por Oriente confina con ia t jn ipuxcoaja 
Mediodia,AlabaiCcGidentc , Artunás;y Nor te el dlcliO mar . Contienen; al pte-
fentc tres Ciudadesjbuenas V i l l as , y Lugares , es tierra áfpeca j íi iont4ñoía ,cf-
tcri l de p a n , vino,azeyte 5 pero abunda de mucha fruta , y o.iÍ|o , haziendo 
Cierto al imento nombrado Botona j beben cidra , l icor dé maü^anas t produce 
l ino i pefeados, grandes bofques de maderage, fabricando ¿aleones , namos» 
y otras embarcaciones; lobrc todo innumerables ntinerosds U k t r ó , y azero, 
abafteciendo al Vni-ierfo fin ceflar con inagotable pot fu , de que labra todo 
genero de Armas pertenecientes al vfo M i l i t a r . Hablan íus gentes la primiti» 
ua Lengua ( fegun fe afirma ) deriuada déla Armenia , y Caldea , qae tnxo 
Tuba l a Efpaña , aunque alterada, y cemita , de quien fon Obfctüántiísimos, 
pues aun no qúiíicron admitir el Decreto de Antonio Pió Ertipetador , quaii-
do inrroduxo el Romano id ioma en Efpaña, coníeruandofe por partes tam-
bién los trages de aquellos Siglos, cípccialmente en mugeres . Son Nobles, 
Bd ico íos , Esforzados, Recios , de pocas razones, coléricos , ágiles , partica-
lannentc en la pluma , ocupando Magiftrados de Corte , cargos de graucs in-
teligencias : pedtifsmios en h nauegacion ,. exercicio tan connatural , qilC 
por los años ducientos y cincuenta , antes déla humana Redcmpcion » jun' 
to c o i los Siloros , o Silires^Vloritañcres, furcauan la maten vafos armado-
de caeros, y vn tolo madero , l legando a irlanda , isla que poblaron con-
t i -
tinaandoricmprciis pcfquerus debacaJlm. r^ ^ 
ia Romam Moíiatqaia,qae obiio.ar0a aí p^1111^0^^ diñcilc* / — _ d10S' 
veinte y fo8,aaL-cs del ac im ien to dT C h ^ " ^ 0 c ^ i á n 
vitorioías armas, deípues de f in ,^ .^ , ,^ . 'U l0^ venir perfonal giifto}año vitorioías arnaas, deípues de fan.riento; . ' ^ Vemr > 
ños.con aaed iovn ia í r f . i . , ' .V^ f:ntOS rei^entros , mente fobre fus encfpacio decin 
X 
dichidcGtiegos, yLat inos-XATmo v o n ^ -
^ ' i t t /K^^n Iu f t i noM^ i ^ • •T^ r " ' i i " o :Ca faTe00a^0 elI!i1Pcr"'. como ef. 
verde de Garrtica.a cUyo t r o n Z t ^ á Í T J ' ' ' cnJeíc"^ Dlateadó d a I oí 
cotdero.orlado de ocho i Z T ó o ^ J r iobos P ^ ' ^ s .> „ ú boca vn ,1 n 
&flato„pormedIo d e i o ^ ^ a t ^ a T d d i a t ' d ' V 0 n ^ 
Efcocufa quien cuentan vuosptimero Señora VI a Zaria ¡"enrede 
tos y fetenta ftendo lo cierto f u e S a ^ S S l ^ f ^ año « l 'oc ien 
do ReyRodfigo). aueriendó íomaíclobre H l - batal11 , " f d l « delGo 
S b . h ^ del Magno Don A l o n f o ^ d etó Rev T " ' 0 3 1 Pnnc'P= Oon Ordo 
ce ptelagio.y quedaron vencedores e n A í 7 - 0 " " ' « ^ tuuiecon 4 frh 
"? , P i íd i« ™ » « . Pot la f ^ S S a d ^ & á " ^ ^ " , e b " d o h „ e l ^ 
dasdo.e doradafpktaTdé . rrHCl,a'Vn Roy ^ ^ 8 en trono 3PUZCai'ÍO-
bañándoles ^ S ^ W - ^ " el „,edioabaxo ° ™ j ± ^ T ' 
.ro^Peña^fa; con do/e ™u fefe^í ^ ^ S - " ( eg. el Maí f ' 
% l^e fub^ rd^  ' iaSr^^rf" ^ ^ ^ W ^ f ^ B 
^ 9 3 é^O'cü 
Rr2 CIV-
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C 1 V D A D DE 
Vitoria. 
C A P I T V L O ÍL 
Stá la Ciudad de V i t 
tona en iz Proüin-
cía de Alaba tendi-
da en las faldas de 
vna eminencia, cer^ 
eada de rauros^dica 
. puertas,onzecallcSi 
que ftuefee dcíSas Calen a i i p ia^r su*. 
yor;y íeisfaentcs : feí t i l depefeadoi 
faíta , y algún pan.GoaiernaLi A l c a L 
de^ós Regidores , y doze Dipatadoss 
Hrz iéndo tres mercados cada fem*» 
na jMír tes , y Sábado •, rrancp, el i ué . 
ues, mcrceddce l Rey JÓon Enrique 
O í a n o zho ^ ó ^ t i e n e pot A r m a r e n 
cícudóVii cattil lo de dos leones .íuf. 
tentado ^ fignificin'ib la vn ion fue hi-
z o el Rey Den Alonto X l t . de Gafíi-
íla,encima de las torrecillas dos cuer-
uos ,. conforme referiraoa en Pancor. 
ú d . Lebantóla Ciudad el Rey Don 
luán Segundo, concediéndola gran* 
des pruiiiegios ano 1411. Habi tanU 
m i l i ducientos vezinos, mucha nu-
bleza ,y riqueza j lü f i id idos en cinco 
Parroquias , ia vna Igleíia Co leg ia l , 
inft i fuciondc Alexandro Sex to , Sa-
mo Pontífice,que traslado de A rmcn-
t ia ,Lugar cercanoiaño T494.aiuendQ 
qnicn diga,noacnta y tícho ; Compd-
nefe de tres Dign idades, diez y fie te 
Canónigos,los fíete patrimomales:dó$ 
Conucnros de Fraylcs , tres de M o a . 
)as, feís Ermitas,tres Horpitalcs,y C o -
legio de Gramática, que fe labra. En 
fu principio qaicren fe llamaííc anti-
guamente E i z a n c i o , como Conftah-
t inop la 5 y conforme a eño, parece lá 
fundarían gentes de efia. C iudad v i -
niendo a Erpaña j imponkndoh nom-
bre de (u pi t r ia . Venero dsze B i lcar -
gis3o Bifcácmm : otros Gaztc iz ; y a l -
gunos Bezera.Es mis cierto U ediñcb 
Lcov ig i l do Rey Godo de Efpafu , V . 
ño 5 8o.nombrandoU Via:or iaco,do^ 
de fe origino el corr iente, V u o r ú 
También le cuenta fe dixo afsi por vw 
na celebre vi tot ia confeguida del Rey 
D o n Sancho Abarca en cfte paraje. 
Defpucs el Rey Don Sancho SepsnnJ 
de Nauarra , cognomento el Sabio, I4 
pobló fegúnda v c i , año 1 rs o; ál fuero 
de L o g r o ñ o . V l t imamente iaam»l i^ 
fico mucho el Rey Don Sancho 0¿ta,« 
uodcKauarra jaño 1194. E l de 1522,, 
a nneue de Febrero, falicndo ademe 
Miíía e l Cardenal Adriano, Macftto 4c 
el Eilipetádor Carlos Quinto,que a la: 
fazoñ aqui afsiftia,cílandola celebran-
do, l lego vn correo de Roma,y po lka-
do a íus p ics,k pidió albvicias del Pon 
t i f icado 5 y con íingulac moderación, 
pcoíiguió el Diurno Sacri f ic io, apc lh . 
dándote Adr iano Seseo. Recibió tañí 
bteneíla Ciudad año mi l íci icicntos 
y quinze a la R e y n * nueftra Señor* 
Doña Ifabclde Horba4{qaecfta en e l 
cielo) quandp vino t celebrar el caía» 
miento con el gran Monarea Don Fe-
lipe Q^mtojy deponiendo la gala Ftatl 
cela^tontó poffcfsion de U Efpañoh^ 
P R V E V A DE L O REFERIDO^ 
f Él ^Ahad h S m j u n i e l á 
Pefi4iliy.i,(¿p. 13. Medina 5jy A i í * 
fa.dk. 2. cap. 134. "Vo-^afol .1P. Marié 
t4 l ik&2.frL$1.Cerner l ik t.cajfit* 
t ^ \ 0 m á f í eafusl^epMcAhl ib ' t : 
tAp. 1. S4AÍ¿r de ^Mendo%iylth^» 
cap. $.ll¡tfcAs en la PotttifcJJib- & *c4 
pit. x 5 .Vemto en fu Smhirid'ton meuo 
s s Ai Ía i .Cdp. 1 $ 'Gtríbaylib.7- cdF* 
^%.lth.B,CAp.t2Aib. i6.cAp.2%Aik 
t j . £ a p . u . l i h . 2 i . c 4 p ^ d i k i 4 c ^ ' í i * 
e Erpaífa. 
& 
C I V P A D D E 
Orduña. 
C A P I T V I O III, 
A E la ciudad de Ob-
duna ea la JPrcmm» 
cía de V i z c a y a , en 
vn yalic apacibie.y 
amcnp?al paííofra-
gofodeaíperasmo-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tañas,aduanade to-
¿as mcrcadísriasifertii de fruta?,ca9as, 
y ganados:Habitánla 3Q0. vecinos,na 
i) iezt,diuididos en dos Parroquias, la 
vna Igleíia CQÍegial, vu Conucnpo dp 
írai ies FrancifcoSjOfro de Monjas m i f 
jna Orden.Haz^ por Armas,en efeudo 
amano derecha vnfuerte cafll|o;y a la 
izquierda vn leon agarrando yna haf. 
«a fíxada en psdefta^que arriba Uenev? 
jw Cruz formada de quatro tnangul 
los . Tuuo íu antiguo origen donde fe 
v e j a Ermita deNueñra Señora de Qr-
duña la V i e p : y íegun de^a entenderfe 
de la vo^,algún Qrdoño l^ cimenta-
fia,pero trasladóla al permanente í ino 
D.A lon fo Sabio Rey de Caí l iUa,aao 
125<5.dando a los pobladores grandes 
fueros,y priuilcgios. 
C I V D A D DE 
Fuente-Rabia, 
C A P I T Y L O IV, 
N LaProuincjadeCjLjí 
puzcoa.riberas del r io 
Vidazo, janto a los P i -
rineos , que djzen íicr-
rasde lafquiue^y pro. 
fiíputorio O l e a r i o , v i -
m 
^imos confínes de Frsncis , y Eípaña,, 
yazc Fuente-Rabia,Ciudadfuerce^ca 
yna níodefada ei-nmencn , a modo d¿ 
PcninTul3 5gu4r.necjda , y arpllada , a^ 
Jos dern^s mantenimifincos: H . ib ion* 
Ja duciento? yezincj.qobkzajyna Pa~ 
ryoquia . Húndala FlauioSuinEifa R c f 
!GQdp>años feíffientos y veinte y íds^ 
encargándolo a los G.i|'cQncs ,quc íe-
guian íu e je rc i to , Hainaqdqre cu len-
gua Cantabric^^Pndai'dbaya^ue fuc^ 
i^a,Arenal del riOjCorpitp Fuente-Rar 
bi$, fenéáíiaá&i tiempp, fabrico la iu-tJ 
conrraftaíjie fortaleza clRey Don San« 
cho Odauo de panarra añq mi | cienr 
to y nouenta y quatfo,amplifícando la 
poblacipn-TambienDpn Alonfo ^ " o -
ngdeCaíh l la año l a o j . con grandes 
priuilí 'gios/eaandoia amplios térmi-
nos,y itir{.fdicion.VItimaraente el R c f 
Don Felipe Segundo.Hazp pof Arma^ 
en priado efe^dp de letra, Fiiei]te-Ra-v 
bia,aquartelado; primer alto derecha 
vn Ángel,líaue en ía mano, al izquicr- ' 
do vnicon.ios de abaxo, vnnauio í*o«-
bre ond^s,dentro deilas vn pezj i l Ofrc| 
|ado dos Sircnasjy en medio ele todo» 
vn pequeño efeudetc con caftiilo en-, 
tre do's Eíhcl las. Aquí fe vieron apo 
m i l quatrocicntos vrefenta y tres ios Re; 
yes D.JLmiqueíV-deCaílií i^yJvuisXL 
de Francia ?reprefentádo la gala,y M a 
gefl:ad,que tales períonas pueden pro-
meter,Ha (ido vanas vezes invadida, 
v combar^3 ^ ^ orguiiofa jfiiria F faa 
!cefa?con|oaño 14.66. Oprimida el de 
l ^z i .po r el Rey Franciíco, emi|¡o de 
nuefíro Emperador Carlos V.de fel ic i f 
íima recordación: Mas el de i5a f .e l i n 
uiclo Cefar la recobró luegp por manar 
dciCondeítablc D. Iñ igo Fcrnandex 
de Velafco.Vit imamente año 163 8. la 
¿itiaron apretadamGnte,coii veinte m i l 
infantes,y dos m i l cauallosjpero a o> 
cho de Setiembre, día de la g l o r i a 
ía Nat iy i^ad de la Virgen Nueí ln Se 
i|ora,defampararon ios Reaipg ? coa 
muerte de mi l y quinieatos j ahoga-
dos , dos mi l , otros tantos prí:íos,dc-
xando veinte p$s§ picaras de artiiieriae 
R r ^ 5 * . 
Población General 
54. vanderss, todo el bagage , baf-
t imento, y dineros. V iendo el enemi-
go malogrados fus intentos, y ftuf-
tradis las efpí"r.m9is,con preruuofa fu-
g.a boluio 1 Si elpaidas a nucftros exer-
citos^v'itoá.i cekbre,puesdelosErpa 
ñoles cutre muettos,? heridos fo lo fa i 
taron cicntot'Bn cuyo ceico fe oftenta-
ron valeroíos fus moradores, nt> me-
nos que varoniles las Matronas-, mere-
ciendo les concediefle el Gran Monar.-
ca Don Felipe Qacirto Uonorificas mt f 
cedes,lebantandoaCiudadeítkfideíif-
fima B:epublica,con titulo á t o l i y n«^ 
ble,muy leál,y muy valerofa?, 
P K V E V A D E I - P E E E E R I D Ó . 
c a p . i ^ . . M a m n a t ih. 23 . cap. 5, Ubre 
2 7.{ap.i 1. QafldlQhjtjkkíA Je Ío í G o -
dos l i b ' ^J i f t u r l o 1 i . ^ m ú ó n ^ a U de 
¿rfpedesy MenepsHí í í o rU d d Kay 
Don Ve l fe £hartoJ.ih.ixa¡>.z. Qolme 
vares B.í0firÍ4 dcSegeuw*cap. $ 9 ' 0 ¿ 
ñbay l í b . ^ ^ a f . ^ M h ^ ^ c i ^ . j ó ^ i b * 12. . 
cáf .29*y ^ i ,i¿|? ^ 4 , ^ . 1 5 . M4riet4 
Santos de E f f a f u M b z & ' f i * 2 a . Ve™ 
nsteenfa B n c h r i d i ü V i f d . h e j . y 108• 
h ied inA ' iy M ^ i i b . z x a f , %$6. Ce-
•pedaen f* %sfunt%> f d , m * S i l ihro 
de[¡ítio,yfo.ürr<0 de ^uente-^ahidjpag^ 
n S . u p . y 4.21. 
Y T L L A D E 
.San Sebaílian. 
C A P 1 T Y L O Y . 
" ^ N O Délos puertos celebra 
! dos paca muchas embar-
f| crciones del Océano Can 
^ i | tabrico, es la vi l la de Saa 
Sebaílian jtre^ ie¿aas uií laateaEuca-
te -Rab ia , fituada ázia los Cirineos 
Baia de vanos rios , q haz iendohPe-
ninfula, fe entregan a la mar , rtmclje 
capaz de goo. ñaues , cercada con tres 
muros, obra del Emperador Carlos y . 
tiene el primero onze pies en anchojei 
fegundo fíete , y la muralla veinte v 
dos , pudiendo emparejar dos carros'' 
fortificalafamofOC3fti^0>^ien guarne 
CÍdo,y artillado , fabrica de p o n Saji-
cho 0¿lauo,Rey Maua i ro , año H P 4 , 
abunda de pcfcade>, y ptóueida de to-
do regalo: Habitanla 1500. vczinosi 
gran noblcEa, diuididps en.dos ParrQ» 
quias , tres Conucntos de Frailes, do i 
dlc Mon jas , y vn Hofp i ta l . Hazcfioir 
armas ••$ en efeudo vnnauio fojbre a-
guas,arriba dos SS.ÍigaífieaniovSa.n Sg 
baftian,otlado defta letra: JPerfideiidaé* 
nobleza,y hai i^gan^dM 5 al timbre vna. 
^COton a * G ouierna-ni^ Coiregi dor, yéps 
A lendes . E l origen parece^icl Em¡piC» 
tadoc Bafiano Antonino Caraeala a?* 
ño 21^ 5 <pues dizen fe l lamó Salím.Mén 
^»f ,Bofc|ue de Bafiano j y pudoaílíf J 
rarfe en San SebáíHan» Otrovquiereii 
pronino adelante de yna jíglclia có eíTí 
voGaycion,|áantaída a ja^of ta , oy C o n -
uento de Monjas Dominicas. Poblóla 
D o n Saníáto Séptimo elStfbio"Rey d® 
Nauarcaa io 115 o iCon;G€diendola;bo-
norifiGos priuilcgios , partic-iílaoncntc 
que no fucilen preíos los ntAta dores 
por deuda cmi l dentro deíus Caíasjnl 
obligados a dar alojaraientoSi l iaz icn-
idoles libres de pechos, con fcñalados 
termíneos de junfdicion . También en 
ilo antiguo fe dixo H i zumm , y fuena 
del Cantábrico idioma}Cafa.de tres en 
tradas,queíiene ala playa. Algunos Cr 
quiuocados, atribuyen la amplifica ció 
a D.Sancho Aibarca.ReedifícólaeJRey 
D o n Sancho Gí lauo Nauarro , año^ 
1194.quadofundp el caftil lo. Defpu^^ 
la aumentó el Rey D.Alonfo JX-Caílc 
l lanoaños laos.confirmandoíusfran-
quezas. Padeció incendio a^.dc Fcbre 
ro año lójo.quemandofe ^ao.caías, y 
algunas perfonas, 
F R V E ' 
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^ ^ y i y A DE L O M F E R I D O . 
m j t f j r ieu Santos de Efpaña Uh. 
%t\ foL ¡ 7 . ZJ enero en fa gmhtrtdion, 
féLíi $ ,'%euttrlik*:*'WP^4-*'rorre' 
bUncaHifloriA ie mmrwfá.cáp. 
4, Qarihá? lih> | cap 4 - $ k If* c*Fl{* 
pmt? i j f . 
fíon del que goza , cprrutp B i l b a o ^ d o 
dcíc pafs5ia eonfratacio d.e Benneo, 
S'lPSLii 'netit? F U u i o Br ig i .a quien ai 
gunos Autares, recibiendo eiíg;iíio,pLi 
íieron en efta. Aura ferenta anos fe que 
mó la mayor parte deila vii lajpVro rec 
foñcoCc iacidamente con oeden dei 
K e y O . Felipe Segundo. 
P K V £ V A D E L O R E F E R I D O . 
V I L L A P E 
Bilbao. 
g A P í T V L o v í r 
EIS Leguas de Orduna ,do^ 
ál mar Cantábrico, fe ye la 
v i l la de Bilbao,puc!:tofce-
quenta4Qde vadas embaí 
caciones,mercaderias, ef-
pecialmcnte lanas,con capaz muelle, 
que es la pla^a, mayor íuyá, hafta dode 
fuben los vagelesjhefn^Qfíi,alegrc,y l'e 
las bien plantadas de Efpaáa en amena 
lknura,margenes dclefpacipfpr io d i^ 
cho antigi|a mente l^eruio, al prefente 
Ibaichayafjlp mifqiQ que ancho,aíor-
nado de fpb>cruia puente, con viftofós 
muro?, (jete puertas, otras tantas ca-
lles3tea|plaÍQ,y faluíabie clima,abuin 
dantc de pefcado? jnfínita fruta , algü. 
vino:y p r o i m i a de todo manteiiiimif 
to,labrando naues.y vafps de marear, 
abiranli i2oa?vezitios5nobIcza,diui 
cidos en ciaco Eartoqui i s , cinco Cot} 
Ucntos de Fray les ? y lietc de Mon^aSj 
Haze Feria ^  doze de Febrero, y por ac 
jnas.cncfcudoru pue.otc de do^ aíGps 
íobce el r io, encima cierto Templo , y 
torrecilla,1/ mas arriba dos lobos. Gor 
Wicnula C^ f reg idor . Fue fundada por 
W Diego Looe/. de H a r o , Seíior de 
^ i2c iya,ano r joo.al f u í f p de L o g r o -
í ^dandoU noíiibre de BeUobado,al i i 
EAfiovU d e ¿ / i u g o n j Q m 3./f/, 337» 
Fo^afqL j . f r . Mar ie ta pantos d t fcfyt* 
ñxslib. 2, z IfoL 12,. i i e d i m ^ J Mefa l{kt 
2 .cap. 13 i . M a r U n a . l í h . 1 J J a f . j . C a -
rf i l lo año I & ¡ 
V I L L A D £ 
Móiidragon. 
C A P I T V L O V I L 
^ % ^ p t A n i l l a de Mondra^,pn,bic co 
É nocida patria del ^Corpniíla 
i J Gar ibay, diftante a V i to r ia 
^ J W B m c cinco leguas,cfta íituada re-
pechos de vñt cuefta3c.on buc|ia mura-r 
Í la ,bt i l l ls del rio Deua , que la Gircun-? 
daj y prPace de pefca',fi'a n)U|:has, yXaw 
lu|iferásfuentes j fert i l de manganas, 
para hazet c id ra , Jaljr^indp ánirsimp 
azerp/aietfp^y arfiTias de |todas fuettes. 
Habitanlg 4.Q0. yez inos , yna PaiTO-
cjuia,vn Cpiíuento de Frayles,ptr.o de 
MortjaSjy yn Hofpitá|?ypcacibii l3Mak 
rda!eni,cionde en íiglps pairados venia 
a jurar ios cpmafcanos , para purgarfe 
d^e algún cafo graue ? cerempriia aní i -
gua en Aueftra Efpaña.Tjicne por d iu i -
fa,fobre colocado cfifudo yñ cafliHo 
.dorado entfe dos robíes, emendólo v -
na cadena de oro, abaxo yn drag,©^ ca-
po verde en ondas, aludiendo ai apdl í 
do.Edificóla el Rey Don Sancho Ab-sr 
<ca de Nauar ra , aóos poo. con nombre 
A n a -
población Genera! 
'ArraCitc , kban.tanáo la f o n i l e z a per 
mínente , hafta que el Kcy Don luán 
l l .de Caftil la la mando dcrxibaí,como 
receptáculo de malheclaocc5.4Bdand<3> 
t ieaipOjD.Alofo el Sabio la .pobló aue 
uamence año iV(>o.yla cooccdioj j ran-
des privilegios,mudando la voz c n M o 
te del Dragón , ocafionado de alguno 
queaejui encontcaria , .cotíUto IVloa" 
.¿ragoa. 
4¡ A m m Marldnaí íh. t $ *mf. 
t2.Gmha-yHb.$.cap^)lih,i itfmfc 
^ 1 L L A PE 
CAPlTViLOinn-v 
ftiü^ l^cs leguas de Bi lbao yaze 
^ • ^ . ^ Gatn ica,v l lU atua4a!en l o 
, « | | *• i ^ l l a n o d e v n col lado, al pie 
j g ^ « ® ^ * d c v n a s . m . o t í ñas ^ orillas de 
^ , * r * ^ * íCicrtotio^^a poca d i í l ic ia 
fe entíega al naar.Es abuadantede peC-
c a , y proutida de todo raantcaimieto, 
con 5O0.!Yczm®s,vna'Pa!:toquia. Fun-
datonla Or i cgos , dichos Bra icos , pot 
otro nobre Pelafgos.,muchos aáos z n -
tcs deLHasimicnt® de Ch-ctto, >impo-
*ni6dola"fu primer apell ido^cornitoGat 
nica.En efta willa desean la vara los C o 
f rcgidocci de ¥lzca.ya,y los rcábtes,y 
Reyes debaxo dclxelcbrado árbol (que 
tiene verde por Armas en. .campo de 
plata ) juran fus fuero», coftumbre 
conCeruada deíde l o * mi fmo* Gt i c * 
gos. 
^ ZAutofes ^Pozd fo lh 4.4. 47..' 
y $o, háMa 5%* G A r i h y libro 1 $ , 
V I L L A D E 
Du rango* 
C A P 1 T Y L O IX: 
[ INCOlcguas de Bi lbaofc v« 
Di i rángo^ ' i l la plaintada «cm 
ameno valle , entre imoMiu, 
ñas^y pucitos,orfflís de v© 
o, que laabaítece conp^cfea, cerca-
dja de muros,dos arrabales 5 abaüfcida 
áe todo mantenimientOjlabrandomin-
chas guétnÉC.Ioncs.de.crpadaí>, ]y vanm 
cofa^.dehierro ,que proneca EjCpaáa^ 
y fa-s Indias: con tiabttacion de m i l y 
quatrocicntos vezinos.Fundaronlalo$ 
pdroerjosJley-es de NawaEca,^o^nd# 
•,enaáos 105 3 .titulo ée'Caníado ^-qnc 
©btuuo don Ñuño Sánchez.. DefpíUsCfi 
laampl i f icb don Sancho V I L cogn(©-í 
mentóe*iSabio,ajno.1150. cosnoedieaJ 
do l^a honrados faccos.pomingo de £;¿ 
«aro el de 15 54.'íe lebáto tan bm&z m-¿ 
*cendio,que la abrasa toda,excepto §0 
te caías ^ pero ijecdtficole btc icmcm-
te. ' 
^ flmmsToYuUUnca 'hiftm.éiJeK$ 
uAfraJ,ih.z¿apA'V*wMt46,:Gm?' 
•wmnssaP 
F I L Ó L A DE 
Guctatia. 
C A P 1 T V J L O %¿ 
N la marina Cantábrica , f 
corre de Bilbao a Fucntc-
Rabia.eftá la vi l la d c i í ^ 
taria,í i tuadacnvna:moa-
taña con buenos mures* 
c íS i l l o fuerte,y arti l ladotdicho S. A n -
ton,qañoi(S3J-for t i f ieó H R e y V ^ 
gclipc 1Y< celebre puerto & $ * <**** 
DeE 
t modo (fe concha í b r i g i r U , qlle ¿^^ 
ficiide , y ^na|ari cicuta isla frontera. 
abunda ele mijo , pir-í bororu , pefea-
¿o, y v ino,caí idac idoa Francia: H a -
bitada de trecientos vez inos, vna P a -
rroquia. Poblóla fobre vaas antiguas 
caíenaá D o n Alonfo N o n o Rey de 
Caíi:illa,anos miiducicntos y quatro, 
coa los fueros , y priuilegios de San 
Sebaftian , concedidos cinco dcTpaesj 
que confirmo el Santo Rey Don Fcr . 
isaado Tercero,y í'u madre año 1237* 
añadiendo óteos el Rey Don Alonío 
Sabio, diez y ocl io adeiantc. Procreó 
al famofo , y celebre íiían Scbaíli in 
4eÍCano, que ano mi l quinientos y 
diez y nueue , con íeíenta edmpañe-
m s . y h n a u e V i d o n a , dio bucltá al 
Vmuer lb , por efpacio de tres años, ' 
siauegindo catprze mi l leguas, defdc 
Occidents a Oriente ; y iicg© a San 
Lucar de Barraraeda a feis de Setiem-
bre año mi l quinientos y veinte y dos^ 
mereciendo le otorgafle el Cc iarco 
- Mo ia reaCa t l os Qu in to , para blafoíi 
vn mundo,y efta ictt^Tttprimera mt y» 
ípana. 239 
fldih. 1 %.c4p*i3iy if.l ih. 2f.caf. í 7, 
MlKey den Alonfo Sabio f m e +i cap, 
'9.Se:d.em llitííres -varones. Vida ds 
tPonÁUnfolKi 
y I L L A D É 
-Motrico. 
C A P I T Y L O XI . 
Nía mirrrta coila del mar, 
az iaDc iu^c^cMor r i» 
co, v i l la , y puerto vlti-
modc Guipu2eoa»con 
abundw7^ rn milcJIe' y muralla, 
dentón'dCperqUCrÍaS:H3bita^ 
h l l Z u 1 ™ ^ Pa"oquia. Pobló 
que a Gaeraria , concediéndola aííd 
1209.los fueros deS.in Scbaftian, con-
firmados por el Santo Rey Don Ferhan 
do Tercero, y fu madre el de 1,237. 
defp ues Don Alonío ei Sabio Rey de 
Caílilia,dicz y nueue adelante.Llamo 
fe Mocrico,dc cierta peña , o montc,4 
tiene ala entrada,dicho Trico, 
y E f c r M o Dan eAÍúis¡0 d Sahio* 
y 3 z.lib* í 3. f4^. l y i * Uh. 15. cap, 19, 
lib. 24.cap. 17. Sedeña de fuargnes ilúf* 
tres^idd de don Alonfo IX* 
V I L L A D E 
Tolofa. 
C A ^ T Y L d ÉL . 
^|ÍÍ.Í'N vn valle, que forman dc5s 
• H E f !» ^ ^ ^ ^ ^ y a z c ToJofa. v l 
m m M iilmuy^iena,dIftantc i 
•fíiff'r 
-7 í>on A lon fo L X . e n d 
S.Scbaíhan quatro leguas 
. orillas del caiidaíofo r ió 
Araxes,íobre quien tiene hermoía ru¿ 
te,y torre,con antigua muralla, y foflb 
de inundacion;produce abundantemé 
te m a n ^ n a s ^ l g u n tr igo, mij0 j pc fc i 
labrando famofashojas de cfpadas. y 
ranas armas. H a b i t ó l a 4od.ve¿inos; 
vna Parroquia , vn Conuento de Frav' 
lc5,y otro de Monjas ; Haze mercado 
Sábado de femina ? y p o r A r m i s , c r i 
c fcudovucaüi l lo . Es A r c h i u o d e U 
Proumic ia de G uipnzcoa , cuyo C o r -
regidor aísifte aquí algunos mcfes.Em 
pego a fundarla el Rey Don Alonío Sa 
bio Caílellanosq h acabó de poblar D 
Sancho I V.b i ;o fuyo,aúo l i a o . c o n c c -
diendola honrados fueros. 
f * 4 m r Garikty ílb.4. . f ^ .2 , //¿r¿ 
l3*C4j>x23lÍh.n.í-aptl2 y 1*. 
tiempcy 
Población General 
Y 1 -L L A F R A N C A . 
C A F I T V L O X I Í I . 
J ^ ^ ^ I L L A F R A N C A , apartada... 
g ^ ^ ( { | de To lo ía tres kguas.ef. 
" I tá fitaada en vn vailc a 
| las corrientes del rio Ara-
xesyeercada de riiur-os, gó 
abundancia de man^anasjy pefcá,qne 
habitan diicicntos y cincuenta vez i -
nos,vna Par roqu ia . Eáe fundada por 
el R e \ Don'Sañcho Quartode CaíUlla 
año is9o.concediéndola grandes pn-
u ikg ioSjy franquezas jdonde t'©mó no 
brc. 
5" zAiáUtes GaYiháy l i h . t 3 .caf. 
2.2. Mifietd Sames ds BfymA}lih»2k, 
V I L L A D E 
Segur a * 
í : A P l t V L O 
& !».#* £Ss N A Lesua i 'diáante a V i • 
^ . y - | ^ llafrancaefta ladebegu-
«|t| v - ^ ra ,, ázia el p rod i g i o ^ 
* | f ¥ ? S Puertodc San Adrián, ca 
. > hado en peñary de fu fe-
guuidad la vino el nombre, plantada 
en vn repecho, cercada de muros Mo-
rillas del proprio no , con la mifma 
fe v t ihdad, muchas herrerías ,qaatro-
cicnt.os vczinos,vna Parroquia, y vn 
Conacnto de Monjas de la Orden de 
San Fíandícó • D io principio a fu ftm-
dac on el Sabio R.cy Don Alonío^ y a-
c.\bo de pob l i i l á D. Sancho IV.h i jo fu 
yo;ano 1200. 
5" Gútihay l ih . i 3 .cap. i x . M a -
rieta Santos dsBfpañay libro a 2 , ^ 0 -
V I L L A D E 
Plaícncia* 
C A P I T V L Ó X V , 
;ÍÍÍÍK E SrLe?1^ á/ Mondra. 
f T 1^ * §011 fc vc Piafencia , v i -
0 *• 1 ^ Ha íituadá "eñ ei yailc de tr* 
• ? f í ¥ # Marquina , atrauefando. 
* * * * * la las corrientes del r io 
Dcua , tan v i f to fa, y aireña, que jaf. 
tamente conílguió eíTe nombre 1 cer-
canía torreados raiiros , abunda de 
f efea [ muncanas V ^ brando infini-
to's mofqactes , arcabuzes , y otras 
anuas. Tiene"tLxcientosVczinos, v -
na Parroquia,y Vn Conrueníto de M o n -
jas fobre el agua. Fue fundada poret 
Rey' Don A lon fo X l l . d e Gaftüia , a -
ño rail trecientos y quarenta y t res,al 
fuero de Logroño. 
í Giinbay libr* 3 .cdf^lihr. 14* 
€ap.l9dil?.iS.C4p,i$. 
V I L L A D E 
Salinaáv^ 
C Á P Í T V L O X V I . 
S í ^ l i E' ^  C A dc'Ta montañi que 
V h S ' í ^ - diside a Guipúzcoa ds 
Alaba , vdonde nace c i rio 
Deua{áci íyas corrientes 
tieac cierta fuente, faio-
bre , de que házen fal, cociéndola con 
l inaza . o áuena, para abaítecer par-
te de las tres Prouincias ) tomó &'*•& 
co í i c ro la v i l la de Salinas , cogno-
mento Len i s , diftante a Vi tor ia tres 
leguas : abunda de pefea, y manganas; 
habitanla i5 0.vczinos,vna Parroquia. 
Fue poblada del ReyDon A lod io XIÍ» 
año i j j i . d a n d o l a t i tu lode viiiá,yioS 
pnu ibg ios de Mondragon. 
DeErnañ; 
f lAuitom G M a y l i b , ? . cap, / . 
Í¡¡;.r4'Caj?.6Mb.i$.ca(/, 10, M m e t a 
Santos de B fpañM.22 . (01 ,41 , 
V I L L A D E 
Azcojua, 
C A P I T V L O XVII. 
Zcpyt ia , vi l la puefta cerca 
de A z p e y t i a , envn abier-
to valle brillas del rio V ro 
la , que abátecé de peíca,, 
labra mucho hierro,y beá 
tilUsiprpucyendo a Cafti iá; abunda de 
manganas^tienc aoo.vezindSivna Par* 
roqtm.Aqui afsiíle el Corregidor aigu 
nos mefes. Poh lo la el referido Rey D; 
Alonfo X I I .año 133 1.con buenos pr i -
uilcgios. 
y Garihay lih41 ^ .cáp.^Mh, 1 5 ¿ 
V 1 L L A 
Alcgriá. 
D É 
C A P Í T V L O XVIIÍ. 
ÍÁ V i l l a de A l cg r i a , dicha D u ^ 
íánc i , d i íbntc a Vi tor ia dos 
leguas , lltuada en vn valle 
defta parte de Sari Adrián 5 abunda de 
trigo,y cebáda.hábitanla a5o.vezinos, 
vna Parroquia,y vn Conucn tddcMon 
jas.Fue poblada por él Rey Don A i o n -
foXII.de Caftil la año 1337. concedié 
dolalosfacrosdelKeyno:McrcaddLií 
nesdefemana : y que ninguñ luez de 
Adelantamientos fe les cntrafi'e ^ mas 
«rites les juzgafie jufticia entre ellos el i 
Sida,los qualcs confirmaron los Reyes 
¿us íuccfforcs. 
f Gárikdjf lih, 1 t.cap, 1 z. 
24O 
^ I L L A D B 
C A P I T V L O X I X . 
S^br0^610--^ 
U M m ^ ^ ^ a s a S a n . S e b a r . 
^6nombJrrfrroD"a'VÍlia^et0 
na Parroíni ? OC1Cntos v e z i n o s , ^ na l a r roqu ia^ p0r Armas n f ' J 
vnas ñaues a n M ^ n • c icuao 
w, J - , . . 'H^^ ios Ouipuzcoanos í 1 
te K.eal.íitio media iegna diíUntc cri 
qmen permanece ia a n t i g u a T , ' ^ " 
W Defpnes Don A l c n f o X I . a 
mero la transladó donde oy ie v l 
iwo1.'43'reCibiend°d COríente W< 
V I L L A D E 
Zumaya. 
C A P I T V L O X X 
jlftante a Guetaria vna le* 
h Sua5y3Ze Z u m a y a , v i l U 
/«• pucíia orillas de la mar, 
arrimada a cierto ribazo 
p o r d o n d e ^ l r i o V r o í a nnde íus rau. 
dales,poco íegura barra ; tiene mucha 
peíca,hcrrerias,aoo.vczino$, vna Par-
roquia, y vu Conacnto de Monjas P o . 
biela el Rey D o n A lon fo X l í año 
i i 4 7 . c n el f i t io l lamado Zumaya, que 
del 
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del fe nombró , interpretado al Caí lc ' 
l lano id ioma,Mimbrera , con los fue-
ros de San Sebaftian, mandando fuef-
fen las apeheioacs a los Alcaides de 
cffa vi l la,y de allí a la Corte. 
^ Garihuy / i k . 14. .trff. 2 s . l ih . 
v U Í » 
V I L L A D I 
Vergara* 
C A P I T V L Q XXL 
í artáda dos legy-as dé M o a 
, dragonjobens del rio De-
ua entre dos fierras, qi'ic 
1 forman vn cfpacioro va-
íle,yaze íá vi l la de Yergaca , con ma-
cha mancana^pcfcajYarias oficiaas de 
cucliiÜcriajtodas armas,y qnatrocicn-
tos vez inos, diuididos en dos Parro-
quias > vn Colegio de la Compañía,y 
•yn Conuento de Mon jas ; Su origen 
fue íbbce vn antiguo lugar, dicho. Sartí 
Fédro de Ar iznoa , cuyo principio-fe 
ignorajpcró el Rey Don Alonfo'ei Sa-
bio Caíiellano , año 1 ?6S. lá mandó 
poblar nucuamentc, y lebanro v i l la, , 
trocando ei nombre al corriente. Rey-
nando Don luán Píimero, y íiendo fu. 
Alcalde luán Garcia de Galarde , año 
13 84.fe vn ió la ánte l i rc í la de S.Maci 
na de Oílnondojy afsimifmo el de m i l 
trecientos y ilouenta y dos , San Juan 
de Vz3rraga,oy Anzuo la , goueman-
d o l u t n Mart in de AzCaratc; confir-
mó lo el Rey Don Enrique Tercero, 
que fueron p i t r imonio dé los T e m -
plarios. 
y amores GmhAj lih, 15. cap. 
f4ñ¿iJÍh,22.foLf2, 
V i l l a de 
Azpcytia, 
C A P I T V L O XXIL 
^ g A V i l l aúc Azpeyt ia , dos \t-
¿ . 3 gua* a Vcrgara , eíU orillas 
de V r o l a , en amcrio valle, 
produciendo algún trigo* 
nii jo.pefca,mucha mangana , labran» 
¿o cantidad de beati l las. í i cnc 500. 
Tczinos.tougcrcs hcririofirsimas,qiia-
tro Conucntos de Fray les, y Monjas, 
Fundóla el Rey Don femando Quar-
todeCaf t i l l aaño 13 i o, al fuero de V i 
íor iascnVn fitio*dicho Irautgui Az-^ 
pcyria,)untoa San Sebállian de Soñó-
ÍO^tntigua Iglcfiaj llamándola Salua* 
tierra de Itaurgui Azpeytia , de cuyas 
vOzes permanece l avk ima . Venfe c a 
íu jur i íd ic ion los Nobles íoiarcisdeLa 
yo la , y Gnis,de quie fue íeñor Bclíran 
d c L o y o l a yOnis,padre del glonofo S . 
IñigOjComunmentcdichOjlgnaciOjFu. 
dador de la Compañía dele ius. 
íj" Autores Gdnhay U h . i j lUjt , }/• 
V I L L A D I 
He y bar. 
G A P I T Y L O XXÍÍÍ 
^ V a t t o leguas de Mondrágo 
^ f íedefcubre Heybar i v i l la 
plantada entre fierras, ori* 
lias de vn rio , que prouec 
de pcfcajlabra cantidad de arcabuces, 
y la§ mejores beatillas de Efpaaa.Tie-
ne 180.vezinos,muchos mayorazgos, 
y ricas cafas, vna Parroqu ia . Poblóla 
al fuero de Logroño el Rey Gaftclbno 
B o n A l o n f o X Í I . a ü o 1345. en el fino 
donde eftaua San Andrés de Heybar, 
mandándola cercar de torreados mu-, 
tosjy llamar V i l lanuc i ia de S. And res, 
pe-
• 
pefé^érdicn^óre !oí5 primeros n o m -
bres,ha permanecido el v k i m o . 
y Gárihdylík i4.xa¡>.z i M k ¡y. 
paHa. 
5" CuribayUh. 14. i íp . i i 
V I L L A D E 
Hdgoyban 
t A Í I T V L © XXIVí 
Ri l las del r id Dcua tont?» 
plaiita Helgeybar í t i l l a íl 
tuadá viiá legua de Hey-
barjCiiefpaciofo l lano, la 
brando muchos arcabuzes: tiene ?oo . 
vezmosivna Parroquia, y vn Conucn-
to de Frailes Francifcos . tue poblada 
al faéra de Mdndragon poí el Rey D ; 
A lon fo XI I .dc Cafti l la,año 134S. tn 
t th í i t io l l amado, Campo Helgoybar, 
¡que h d i o nombre. Obra encargada 
a ios moradores de Márqii iña,y M e n -
«iato, mandando la cercaífen de tortea 
dos muros,apeÍlidandola Y i l lamayot 
de Marquinajpero vino a quedarfe có 
él eornente. 
y Garihaylihti+.cap.zti 
y I L L A D £ 
B.entcri^ ¿ 
C A P I T V L O X X V . 
I A v i l la deRcnteriá, diílante l 
San Sebaftian vna gran le -
gua,ccrca del bien conocido 
P^r toPaí ragc,caa cercada, 
p io ladas f i^s caíles, pueftaen yn ya-
í lcdicho Oyarfo^riberas de Araxes • a 
^uicn creciendo ía marca faben aig' i-
nos vareos: tiene machas herrcnas? 
4oo.vczinos,vn Connento de Fray íes, 
otro de Monps.Poblóla el Rey D.A15 
^ X M . al facrodeS!. Scbafti^n , a ñ a 
i l i o . r ob rc cierta? cafas dichasRentc^ 
f ^ s . y U I l imóVüianucua deO|arcum^ 
F e o bolaio i U r a z pr ími t i i ia . 
V I L L A DE 
Víbrbil. 
C A P Í T T L O X X V L • 
|Heíma deli-io Añxes.ví iá le-' 
güadeSan Scbaf l ian, yazc 
Víurb i l j v i l la poefta en vn 
col lado, donde fabrican a l -
gunas embarcacionesjprcmcida de per 
ca,y habitada deciert vezirios,vna PáL 
rroqmá.Fnridola él Rey de Caíülla tí. 
Enrique Segundo ano i i r o . a l f a e r é 
deSan Scbaftianen vn ímo l lamado 
San Saluador de Vfurbi l ,dondc tomo 
nonibre,cercandola de m u n l k s j eíla-
blediendo Te apellida fíe Belmonte de 
Víurbi l jpcro con el tiempo lo perdió, 
y quedó el permanente. 
cap, ¿. 
V I L L A R E A L . 
c a p í t v l o xxvm 
I L L A - R e a l , cognóftiiña-
da de Vrrechuá , nueue 
leguas dift^nte a SanSc-
rdrfeftiari, eílá plantada en 
vna cucí l i , orillas ds 
cierto r í o , fertü de manganas i coa 
muchas herrerías , y ducicntos vc -
zinos . Fue poblada por el Rey de 
Cani l la D o n luán FrlmcroVaño m i l 
trecientos y ochenta y treSjConcedicn 
dola los fueros de Guipüzcoajy en pas 
ticular los de A?pcyt i3 . 
fitulo z i , 
mm 
Ss V j k 
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V I L L A D E 
Ccftpna» 
C A P 1 T V L O XXV11L 
^ O í ^ ^ I e t c léouas a S. ^ ebaftian ef-
M \ % S ta la vi l la de Cet toaapueu 
M p ^ m ta en vn fo l lado , ftctil de 
é t i¿ *á¿£ má^anasjmiichasherrerias, 
có iso.vczirsoSjVtla parro• 
qaia.Poblóla 4 Rey de Caftiüa D . I ü l 
l .año u s s . c n c ^ a n d o i o a los mora-
dores de Aizarna,có los facros de A ? -
pcytia,mandado fe ilanaifíc Sata Craz 
d e t e f t o n a , deque folopemvaneeei^. 
v l t ima v o z . 
^ Gar i l?ay l ihA$. ta fk2 í , 
V I L L A D B 
C A P Í T V L O XXÍX. 
Os leguas i S.Scbaftian, cofta 
del mar Cantabrj.co,barra po-
: co íe|ura,yaze al dcívocade-
' rodel caudaiofo ríoAraxc!>| 
la vi l la dcOno,abundanj:e <de pefeado, 
con 15 Q.vezinoSjVna Parroquia . Pcr-
maneGiendo aqui cierta Igk f ia , voca-
ción S.Nicolásjde Pr i6,mándo poblar 
fu fitio el Rey JXÍuan j .de Caí l i l la , a-
fio 13yp.alfucxp de S.ScJbalUan,ccrcl-
dola de mútallás^con nombre del refe-
rido Santo;pero confcrupfc folo h v l t i 
m a v o z . 
Garthay l ih . j .cap,4,,/ i i?.i jr.cap. zí?, 
V I L L A D E - -
Bcrmco. 
C A P Í T V L O XXX. 
^ • ^ ^ p i l n c o leguas a Bi lbaocñá la v i 
r<»íV. • l ia deBcrmeo,cofta del mar 
7 Í ^ ^ M Canta brico?gxan puerto, ü-
^ t t C T tuada en l lano, cercada de 
muros ^abundante de pefea^rutas^ps^, 
t icularmete narájas,y a lgunaspal i i i ^ / 
T i ene 3 op .v cz ino s, a u iendo Ti do fc^ú, 
guamente de fei? m i l , y tan ycnejaaá 
que qaando hablaua en juntas, dcfciu 
brian fu cabera las demás ;,cy goza e»3 
Jas ¿cnerajes primer voto.Fundóla ;B¿ 
gp,q,uarroRey de Efpaña,aibs del m^ 
do cyiado 20ó4.antes de la HumanaRí 
denpon 1 S 97.Ha mandola ^figa.YtOé. 
dando íiglos,el Emperador Flauip Ycif 
paíiano,o a fu orden,la araplifíGÓ, aña 
diewdo Flauio,que fue ColGnia Roma 
na.Año 139^.citado aqui Enxique J U . 
de Cafíilla Juro los fueros^ y priuiler 
gios del Señorió de Vizcaya en la Igle-
l^a á'p SañtaÉüfemiajfegün Coftttmbr^ 
f&li4s,MdfieuVé. 12.fot, i i . ^ 5j,» 
AreÜMnohjBMfñf&&$*$. 4< Vliftw 
ComenUnm deUsl&s gHótiarqiifáS) 
Jib.$.cap. ^  .Garihay lé,7.caf* 10 Mrg 
y I L L A D E 
(CAPÍTVLO XXXt 
Erca de Gprdca , mo.nie.ca 
ja JProulncia de Alaba, pC-
tá la Vil la de M u r g a , con 
algún pan,otros raanteni-
smicntos^y_ .cientp y cm-
scueñtá vézínp^vna Paxtpquiá-'f^Dda 
ronla Griegos Lacones muchos aÁp^ 
antes de aucftra.B-iedencion, y en m.e-
moria'de fá patria la impufiero.n {com9 
.a! L i m c g o d i P o r t u g a l ) LacQDimn.r' 
g'i , corrupto Marga , ' d c .la vltima 
voz . Intcoduxeron eftás gentes U 
coí lumbrc de arañáríc, y arrancarlos 
cabellos , quaado fallecían fus ama-
dos. 
De Ernaír 
btcs'jhaftao'/ conreinado, aun enrre 
Vai'cosjirsifnirmoeícaípir armas ío -
bre los repiilcros,qiic por toda Efpaña 
corre, i ., . - • 
,' y I L L A D E 
Trcu¡ño¿ 
: G A P I T V L O XXXIL 
|Á vi l la dé Trcuiño, diftante a 
V k o d a dosieguasjtomó íit io 
envnacuef ta jor i lbs del rio 
Ayud33cercada de facrteihíá 
tos,^ caftiliOjCon f imofafuente, q bro 
to miíagrofa a la patada del cauaüo de 
S.Fetmedol pádeciédonccersidadjos 
íiatarales-.abunda de p:ui,frdtaS;liorta-
Jiza5;tiene cien vezinos, diaididos en 
tres Parroquias,Haze por armasven ef-
cudo vn eaíiillo de tres torres,fobrc 
dos leones,y abaxo en medio vn árbol 
verde.Fue fundada deD.Lope Lainez, 
hi;o de La in Lainez , y nieto de La in 
Caluo,Iuez de CaítiUa.Deíjpues elRey 
D.Sancho O^aúó de Ñáuartá la am-
plificó,fabricado la fortaleza año 11 </$ 
£s cabera de Condado, titulo que dio 
D.Iuan II.de Gaíliiia a don Diego Gó-
mez Manrique, Adelantado mayor de 
leonj incorporádo a la gra cafa de los 
Duques de Nagera. 
f Efcrmelo Gáribáy l ih. 24 cdp. j ; ; 
Vr,Gon^dú dsAr rehndo Abad del Co 
Mnto de Á r l a n g ú J n f l M Conde Fe /mn 
Gonfale^ mmtfcripta l i k^ .cap . i ^ . H a 
V I L rÁ~"'D £ s 
Pefiacerrada^ 
C A P I T V L O XXXÍ1L . 
^ ^ O s leguas a Treuiño yazePcña 
M cerrada, vi l la firuada entre v» 
nos altos riícos , donde tomó 
nombre?ccáidade muros tor-
pona. 242 
rcados,y cerca fdérte c.rílillo^coge aí-
gun trigo,gaha.do:s,ca£a s,y frurasjqae 
habitan (So.vezmcsJvn;iPaíroquia.Go 
uiernala Alcaide Ordinario,y dos Regí 
docesitiene cinco aldeas de / i inídic iói 
ypofárraas,cn efeado owzz róeles.Fue 
poblada,fegüGanbayvy elAbad Ma i t í 
i i ez ,po rp . García Iniguez ,. fegundo 
Rey de m m k t Ú ^ - ñ m 765. E l Rey D,, 
Iñ igo Ar i í ia íu tercero nieto la reedilí 
có en el í i t io antiguo,Igieíaa d* S . M a -
fia de Vrrizarr3,de donde fue traslada 
éii al permanente pof D. Carl-os I L de 
Haiiarra: y acabófe de edificar Reinan 
do eíle propio Rey . Hizofe la capilla 
mayor de cfpsfaSjf inií lo deMoferi h i t 
Ramírez,llamado cauailcro de Mqco-
na>y D.Occnda R-uiz fu muger,q fue-
ron hallados en dos tumbas de piedra, 
y licuados de fu capilla mayor a la de 
S.Ana (por vifíta del Obifpo b , Fedrd 
de Aranda ) y fon propagadores de la 
lluílre familia de Ramírez en Caft i l l ij 
y'EílremadLira,cdmdlomortrar¿ a fu 
t iempo.Coila de vna éferitura antigua 
de pergamino , q folia éílár en viia ta-
bla en la Iglefia Parroquial de la dicha 
vi l la de Pcñacerrada , en la eapiiJa dé 
S.Ana-.óy- pc^nlañecé éñ la grande,ycíi 
riofa libreríaj q puede ventaiofamente 
adelantar famas a la de Toloméo Fi la 
del fo,afs i en lá numerófa mult i tud 
de volúmenes, comoen ioefólcndidó 
de íuslúcidqs ordenes,enrre lo^papeics 
nianuefcntoS,^ por teforo de antigüe-
dad, co di Jigenre y particular íb l ic i tud 
copiofamente tiene en ella rcfefiiadoá 
el feñorD,Lorenzo Ramirez de Pra-
do,Cauallero déla Orcléde Santiagos 
del Confe/o de fu Mageílad en el Snpre 
mo y Real de Caíliiiajde indias, y íuta 
de Guerra dcllas;dcl át la SantaCruz i 
d.i,y íarita de Galerasjcliyes bien op i -
nados aciertos puede ler idea, para ere 
dito de can preeminentes puertos \ per-
fona que tichcert la Eílremaduí-a el aíl 
tÍ5Ud Patronazgo de los Ramirez en 
fu capilla de S. Fráncifco de la vil la de 
Segura de Leo.fabrica de licencia da-
da para ello en Ocaña a 5 ¿de Mayo , 1-
601480 .por el Macílrc v l r i m o d e i a 
Ü z Or-
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Orden de Santiago, D.Aloníb de Car -
menas, de quien defeiende B-Lorcñ^a 
de Cárdenas eípofa íuya. 
^ Sen Umhuu Autores G¿trihay Uh. 
2 j . C a f . 9 S l zAbáá M.drtim'zjhijl.de S . 
fH t&dsUFeñdJ iy . i . cáp , 20, 
¥ I X L A D E 
Hellorio. 
C A P I T Y L O XXXIV. 
El lot ió villa,dífta de Ehiraft 
f^ govna iegua,fítuadá en vn 
ameno r a l l e , fért i l de fru-
ías, man^aEavy madeúge 
para ñaues', labrando en varias herre-
rías copia de armas, efpecialmente pi-
cas : habitanla ducieutós y cincuenta 
vezinos,nobleza,y vna Parroquia. Su 
fundación,dize Gar ibay, fue no mu-
cho defpues del año ros 3. fia darnos 
©tr^ noticia , junto adonde don Ñuño 
Sánchez,Conde de Durango , y fu mu.. 
ger doña Leguncia lebantaron vn 
Conucn to , vocación San Aguíl in, oy 
lgleíiaParr0quial,dichaEchauartia i a 
terpretado Cafanueua. 
^ pmbaylíb,&z¿t4p.$to 
FindclasProüiliciás de Vizcaya, Alaba.j, 
»uicoa. 
m 
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S C R I P C I O 
D E L P R I N C I P A D O 
G A T A L V Ñ Á . 
C A P 1 T V L O P R I M E R O . 
t Pfincipado de Cataluña,que compreiicnde los Condados dé 
' RoflelÍon,y Cecdaña,fccíliendedcície]a fortaleza de Salías, 
1 haila el rio Geniafanriguamente Bngahcio jy de Citlea, al m ü 
Mediterráneo,cognoniinado Lcon:cófinaiidopoi:OHentecon. 
el cabo de los Pinneos,y el n iarn Mediodía parte d e l , y punta 
de Valenciaial Nor te , Aragón j y a Occidente , lo reítánte de 
. ..,(i efle Reynó.Su longitudes de ochenta leguas i de cincühfcren» 
_.„ rdS.dondeay onze Ciudades,vn Ar^obi fp idd.ocho ObifpadoSjniuchas i luf-
tres vi l las,y lugares: veinte y ocho Abadías de Mi t ra ,y Baculd, treinta m i l terri 
pÍos,trcze fortalezas a ía coáa^íiete Vniueríldades; Abunda en general de pan^ 
yinojazeyte, naicljfrutas, ganados,auesjca^^s ; eañartio ; l ino,azafrán, legum-
bres,hortalizas, feda,lanas,pefcadds,y falinasí produciendo minefales de oro, 
plata , hierro, fíaiísUTias piedras, aíabaíhos, raarmojes, jiípe.s, y mucho C()« 
ra l , H ib ian los Naturales la Lengua Limoíina,referida cri Aragoi l i y Va len -
cia , aunque alterada a i vocablos.Son de buenos ingehios^agilcs, y bellcofos; 
Tiene por Arnias, fobre dorado efeudo quitrofangrientas Barras^ originadas -
año ochocientos y fetenta y tres, Reinando en Francia ( fegun mas cierta 
opinión) Carlos C a l v o , que trayendo guerras contra los Normandos, fué 
ayudado de Vvi f redo , o íofre , Conde de Barcelona^ dicho Bc l lo fd , a quien 
cíhudd rriortaíraente herido j llegó el Rey ^ y bañando quatro dedos en fit 
íangre,los teiidio de alto abaxo por el dorado efeudo que tenia el esforza-
do Vv i fccdo, d iz iendo: ^ ^ í , C w ^ , / ^ ^ ^ me/tras antías. Domináronle Corí¿ 
«íes de BarceÍoii3,con ñuo r deLudouico P io^e íde anos dchocientps y veinte,' 
iiendo eí primero Don Bernardo, de nación Godo (aunque el Maef lro Díá-
go quiere Vera , pocos años antes) permaneciendo en luccííorés i hafta el v i . . 
tuno Don Ramón Berehguel, que calando con Doña Petronila , hija del Rey 
í>on Ramiro Primero de Aragón ^ imica heredera íttya,año mi l y ciento f trein-
ta y íiste le vnio a aqUel R e y n o , intitulandofc defde entonces cíla Prouin-» 
cia Pr incipado, queíegit imamente traxoa Gaíliíla el Rey Don Fernando Quj i i -
etporode Doña I fabc i , fu Pr incefa , año rail y quatrocientos y fetenta y nue-
^ e , vanas vezesrevendo , ordenado lo goucrnaíl'e vn Vi r rey. Acerca dei nom-
bre Cataluña ay pareceres.Él pnmero,yAias cierto es,lo tomó de Auger Cataíd¿ 
Caualiero A l e m á n , o Francés, Goacmador de Aqui tan ia, por Carlos Marren 
Sss que 
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que viniendo a feráqui Capi tán, expelió muchos Moros 360734. y g;anan^o 
deípucs reputación con Cario Magno,eílando en Rui fe l lon , mandó fe liáf&afíe 
de íu apellido Cataluña.Algunos fe inclinan a queaáos 417.habitando eñe pa« 
rage los Godos,y A lanos^e computo Gotolania,coirLito en el prefentc. Los O-
bifposIdacio,y San Pi ro eferiuen fueron Gatos ios agregados a A lanos , y afsi 
formáronla voz.Fior ian de Ocarapo trac mas antigua etimología,Tofpechando 
215 .años antes de nueftra Redención,vino a habitar eftos dií lr i tos cierta ^entc 
nombrada Caftellahcs^donde pudo ongmarfe.Iluftrafe con auer procreado ai ze 
loíi fsimo cauallero Cabrccaíque acompañando a QoífioncSjpropucño en el Rey 
no Leoaes,partió aPaleílma a oir la predicación de Chriíto,y boluiendo/pubu» 
co en ia patria fu Fe , confirmada por el Apoftoi Santiago. 
C I V D A D DE 
Barcelona^ 
C A P I T V L O Í L 
N T R E Lóbregatey 
Befos,rios que rinden 
al Meditercaneo fus 
defatádos raudales , 
defcubierta''pla}'a,pro 
•funda'Vfcgurajy cele-
bre puerto en Europa 
de varias embarcaciones fréquentado, 
viílofamente fe deícubre la 'ciudad de 
Barcelona, a forma de media luna , etl 
efpacioíbíianojfaidas del Monjuique, 
eminencia que ia domina ^ cercándola 
ázia el mat, dos baluartes, vnrauro, 
tres fortiísimos a tierra,fófío de agua-, 
terrapleno en partes, nueue puertas^ 
idea de la mífma hermoíura , con fif-
taofos edificios,derechas, y eípaciofas 
calies,foberanos templos , guerras a-
menifsimas , deliciófos jardines, mu-
chas cafas de recrco,y dinerfás fuentes 
publicasrfus campos fértiles de panjC® 
piofaménte vino,azeyte,pefca regala-
da,aueSjganádoSjCa^as,fruta , m i e l , y 
maderage , labrando preciado vidrio^ 
emulo del Veneciano . T iene general 
depofitó de dinero , que l laman TTefo-
ro,y Tabla de Barcelona: V o t ó en Cor 
tesry por ArmaSjVh efeudo aquartela-
dojpnmer altó derecho la Cruz de San 
lorge roxa fobre plata; fegüdbizquier 
do las barras Catalanas fangrientas en 
campo dorado,afeaxo lo m i fmo, con . 
trapuefto . Habitanla quinze mil vezi-
noSsCaúalieroSjiiobieza, diuididos ea " ' 
nucue Parroquias, diez y nueue C o n -
uentos de Fra i les , qumze de Moh'ias, 
feis CoicgioSj los dos Seglares , y feis 
Hoípitales.lluftrala vn,Confe|óde'ídc •, 
ano 1365, Diputación , o Audiencia 
Real el de 1493- Tribunal del Santo 
Of i c io año 148 7,D©£lifsima Vniucr f i -
dad el de 15 3 6. reformada del Rey D . 
Felipe Segundo año 15 61.Cimentó la 
ciudad el famofo'Hercuies Egipcio a -
pos del mundo criadu( fegivnmas ciee 
ta opinion)23 05. antes 'de lahumaaa 
Redención n55 6.alpiedelrefcñdoM6 
juique,a lupitcr dedicado, que afsi i a 
fignifica la Voz ( otros interpretan l a * 
daicOjdiziendo fer cimenterio deilos) 
del qual quentan'( rió me agtáda ) que 
ai i iendofurgido a efte parage i a nona 
de fus barcasVimpufieron Barcanoaa, 
corrutó Barcelona . E l Ar^obifpo ds 
To ledo don Rodr igo lo atribuye(nic» 
nos probable) al Hercules Griego con 
diucrfa Etiraológiájdiziendo-que Bar-
ciñon es palabra fuya , y fuéna Con -
chas,por algunas á modo de cafas don 
de fe recogían pefeadores.Siendo mas 
feguró , que reedificándola Amilcac 
Barcino,padre del famofoAhibal,230-
años antes de nueftra Redención,la 
l lamó deíu apellidOjBarcinoná , alte-
rado Barcelona j comprueuanlo anti-
guas torres,e'n quien fe ven caberas aC 
toros , diuifa de la belicofa Cartago-
Amplif icarOnla los Scipioncs años dti-
cientoi y diez,defpues los imi tó c lAm 
cano Scinion,V mudó el nombre en ta 
senda,del fauor que U h izo, labrando 
para l impiez* los pernunentes caños? 
pero boiaio al antiguo nombre, AugaC 
toCcfcir la coníl i tuyó G o l o m a ^ o g n o 
fn inadafpore l , / t io j íu l ia Augnfta, V i 
tiraamentc í'e anrncntó en tiempo de 
Claudio Emperador. Ataú l fo primer 
Rey Godo JEfpañol la inft i tuyó lilla, 
íuyaano4r<S.dondecíti íepuitado ; i i -
to a la Catedral . Predicó la F^ cri ella. 
Santiago,y fun i5 la Igieíla', qaedin-
do primero ObifpoTeodoí io ; ay qui6 
eferiua Eterio ; Componefc de onze 
Dignidades ¡ treinta y quatro Canoni -
catos,doze Pauotdias;2oo. Beneficios 
íimpleSjOchertta p£rroíUÍes,y Gapelia-
nes;rcntandoai Paftordozc mi l duca-
dos.Eftá cerca della Capialimoíhajca. 
fa donde fe da de comer cada día a 
joo.pobres.Eftando en dominio de los 
Moros deíde año 717. la conouifto el 
de 986.fu Conde Bor re l . Finalmente^ 
Otra vez el de 99?. que deuió tornar a 
pcrderfe.Es memorable aeaon la de Si 
febuto Rey Godo.priuando de la D i g . 
nidad a E i feb io , Obiípo fuyo , por a-
uerconréntidoreprerentaciones iafei-
uas en p u b l i c ó l o s Concil ios aquí ce-
lebrados íbn,año 540.5 99.(58 1.y 1068. 
donde fe dexáron ceremoniasGoticas* 
yrigmeronías Romanas. O t r o , año 
loyo.ordcnandono fe caíaffenlos clé-
rigos, PrOainciai el de 13 3 9, por el A r -
^obifpode Tarragona. Y las Cortes í i -
gaientes. Don Ramón Bercnguel el 
Viejo,Conde de Barcelona.año 1040 
Don Ramón Bercnguel el de lOdg. cí-
tablcciendo ías leyes dichas Víales 
poaRamonBerengue laño i i 25 D o 
na Petronila Rcyna el de 1163. renun. 
f iando el cetro en Don A lonfo fuh i -
j0.DonIaymepri I l lct .oáf4OI2i8iOr._ 
gmandofe la Orden Mercenaria , R e -
dcncion de cautiuos , a inftancia de S. 
Ramón de Peñ i fo r t . Coafcf lbr luyo. 
SegUndaS,añoi2i8.paralaconqui l la 
de Mallorca.y Meno rca . Terccras,d 
^ H . D . P e d r o T e r c e r o í i s 3 . y l 2 s 4 . . 
Efpaíía: 
goa lame S e g u n c l o . ^ . u , , . , , ^ . 
Uon Pedro Q j j r t o ^ ^ . o ^ M ^ 523 
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año 1410. Don luán Segundo 1474, 
Don Fernando Quinto, 1481. Y íiendo 
fu Virrey el Infante Fortuna Duque de 
Segóme año 14S5. Y el mi fmo Rey 
D.FernandoQtnnto el de 1492.El E m -
perador Carlos Quinto año 1519. Su 
hijo Don Felipe Segundo, y el Terce-
ro. V l r imamente la Mageftad de Dor i 
Felipe Qüar toa ño 1626. Ha procrea-
do inlignes hombres,belicofos, y letra 
doSjparticularmente a Flauio Dcxtro^ 
Varón floreciente en los años de tjua-
trocientos, hijo de San Paciano Obi f -
podeña ciudad. 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O ; 
C E l Maef i ro "Diaga endipier-
faspdftesdela H iñor ia délos Rondes 
de lSarce lúm.Bl Rey de Q f M h £>o& 
Alonfo el Sabio enft* H i f i m á Genérd i 
jfarte t , cap, 8, M a r m e o Siculo j i tu ló 
délos í i iost y Rondes de Ttarctiona, 
'JBnto Mo&arqHm L t í f t a n a j i b , z .cap» 
1 6 . oAponte (yni*emenc'm dela¿ dos 
MonArq¡iiasJ,ib.$.ca¡f.8$» Vlorian de 
Ocampolih.i,cdph i S,likq..C(tp* 1 4 . 
l f . y ^ z . G a ribdy libro 5 .cap. 1 2 . 1 9 
í ib , i p .c . 1.Flauio Dextr® afm treinta y 
Cíete* Mar ie taSamos de Bfpdñát lérQ 
z i . f o L 9 . B I Obifpode Gtrona eüfu Va 
falipomenondíh'2>cap,^. B l j f f o b i f p o 
de Toledo don Rodrigo l ib. 1 .cap. $¿ 61 
nOoBor 'jiun A n d r é s en las Notas de 
Gerónimo de Blamas > (obre alebrar 
Cortes/oí. i § , Don lofephTellicer en 
las ideas de CátáUña^cap. I. ElObifpa 
Don ^Antonio /Igujltn en fas jD ia lo^s 
de monedas, en el y.Gerónimo Paulo en 
elTratadv de la fundación defta fin-
d a d . Claudio Clemente en f i uTabUs 
Cromlo^kas.TarrafafoL^o, BeUteríik 
j . c a p . i o . í ^ ' ? t f d t b . x . c a P . A - i z * ! 3* 
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3 . £ / sA r^k i f po^Acma en los Ohifpos 
de T^rtójCitp .2 .Luis Lópe^ en fus T a -
blas año del mundo 3 7 3 4.j» e n U Hiftü 
rm de Zdrago^a^cap. 5 .y en el feL$8 r-, 
^avr i l loa/ iodel mundo 2 . 2 ^ 5 . i77Ó; 
$> del Nacimiento de QhrtBo Bo l . f 86i 
I 0 6 8 . I / 3 8 . 1 1 ^ 3 . 1 2 2 8 . 7 2 4 4 ' 
i z $ l . i z 8 $ . 1 3 4 7 . ? í ú n * Mar iana 
l ih . i •cap.p. l ib . i .cap. iA i !? ' lé .cap. 6 , 
Éaf redros forógrafia^ t i tHh de ISarce-
lona.Sahelico 1.parte de [ t tH i í ío r ia , í ib . 
j Jcar te H iBor ia de Tarragona scap*p. 
Med ina y Mefa l í b . t . cap.172* Tuja -
des Qoronica dt Cataluña, l ib. 1. ea-
•pitHh23*y 24.Sledae& ladelos Mé~ 
& 
C I V D A D DE 
Tarragona* 
CAPÍTVLO III. 
L A coña del mar M e 
diterraneo, eiitreGá 
ya,y Franco i i , cau.-
dalofos fios que la 
bañanj tiene hermb 
fa planta la fídelil'si-
ma ciudad de Tar-
íagísna (cabera en la antigua Prouit i-
ciaiqüc dellafue cognominada ) fobre 
vna punta de monte jamerta, y agrada-
blejfamofo puerto de varias embarca-
ciones, cercanía antiguos muros de 
qiiarenta m i l ochocientas y quarenta y-
dos varas en circunferencia,los moder 
nos 2361.Seis puertas,íitioinexpugna 
ble , con famoíb pozo de agua íñ lce , 
pla^a de San Francifco, que fue R o m a 
no anfiteatro, con lucida fuente en me 
dio.Tenvphdo,y fecundo cl ima , pues 
fe alcancan flores,y frutas por D i z k m 
bce en fas arboles -. adornada de jardi-
nes deíiciofos,opimas guertas jcelcbrí 
fe fus fertilifsimos campos de pan v i -
no.azeytc,hortalizas,legumbres, pefW 
cados ,ca9as,aue5,ganados, l ino, y ca-
Mamo,a varias partes conducido . H a l 
ze poc A r m a s , en plateado efeudo v i 
ñas azules ondas de alto abaxo, t im-
brado de corona.Habitanla tres mil ve 
z inos^aua l l e ros^ nobleza; diuididos 
en quatro Parroquias , ochó Conucn-
tos de FraylcSiVno de Monjas,y fonio-
íb Hofp i ta l , l iuftrandoia Vniuerfidad 
de Le t ras . Cimentáronla gentes de el 
Patriarca Tubal,dichos Sag as A rme-
mos años del mundo i s p e a n t e s del 
Nac imiento de Ghrií lo 21 n , (aunque 
Fiorian lleue otra Cronoiogia)l lamán-
dola TarracoaíCOrruto Tarragona , 5 
íaena Ayuntamiento de Paftores ^ poc 
fer a la fazon fu principal trato. G r a -
nes Autores la deriuan de Taraco, o 
Tarracon,Rey de E t i op ia , y Egipto, 
quando vino a Efpaña años 73o.antes 
de la Encarnación.También fe atr ibuí 
ye a nueñro Hercules Egipcio,y a T e n 
ero Gfie§o,con apellido Tctragona,^ 
interpretan Qaadtangular, y a los Sc i^ 
piones,explicando Tierra de Batalláis; 
todo fe deüe entender reedificaciones^ 
y mafe la v l t ima año 210. conftando Iz 
icbantaron íilla íuya,y Colon ia , cuyái 
jurifdicion alcan§aua quarenta y qi4a<*; 
tro pueblos, fabricando las murallas^ 
cerca de las quaíes quieren cftán fepul 
tados ios referidos Scipiones , quando 
fueron vencidos por los Cartagineh-I 
fes. Deípues fe h izo Conaento lu r id i * 
co,y Chancil ler ia.En ella afsiftio Oda. 
ttiano Augufto Emperador año veinte 
y tres,nombrándola Auguña,donde ce 
cibió varias Erabaxadas de diferentes 
Remos,particularmete déla IndiaOrie. 
tal,y Scitia i reconociendofe obedien-
tes al Imperio Romano : inftituyendo 
a q u i e l E d i d o que cuenta San Lucas>' 
para rcgiftnr el Vn iuer fo , referido en 
Santaren de Portugal . Fabricáronle 
Templo fus Naturales , reríouado de 
Adr iano quando cftuuoaqui. Ampl i f i -
co el puerto años 150. el Emperador 
AntomoPio-Rcf iñiofe valcroíateomo 
üim* 
Üemprejalos Morosspei-o entrada año 
rj {9.la arrafaronjíin dexar perfona v i -
ua,pei:man2CÍcndo deílert i j fegiín rtic-
íor computacmn, hafta año' idgg . ' i ue 
Vrbaao ILSamo Fontif icc , mandó a 
don Bernardo Ar^obifpo Toledano la 
poblaífe niieaimcncc, y rcftitnffffe fá 
dignidad}ponícndo poí ObifpoVdos, 6 
tres adelante^ Berenguel, q lo era de 
Vique /donde •permaneda agregada.. 
Dio la ei Papa a don Raiman Beréguel, 
€bndc de Barcelona,que entregó a S'. 
Oldegarió Prelado Barceioneníe,feñ'a 
-ladoie Ar05rfp:b dclia,pof Bulas Apo'f 
tolieas'jel q'íiaI reparó la Catcdral, em-
pezada del Apoftbi Santiago , qué de 
aqui ay qáicn dígá fe embarcó a Gerü-
faienfeonformé apuntara os en ia Cora 
ñi)dcxando primero Obi fpo a Ágato-
doroí i iDi fc ipulo. I luftróla también S. 
Pablo año íeíenra y quatró, erigiendo 
OBafíiica a Santa Tecla^Pat'roaa que ve 
íiéra.En ei año 115 i .boluió a don R a -
món,v l t imo Conde , renanciandorela 
el Paftor Bernardo C o r . Hcnta d'ieÉ y 
feis mi l ducados.El Rey Don Pedro 1L 
Aragonés alcanzo del Papa Inocencio 
Tctcero año 1204. fueíTen !ós fucefíb-
.íes coronados en Zaragoza de mano 
Jd'el Ar^óBífpo Tarraconenfe , y fe ob-
'femó hafta el de í j iS.fubllmada aque 
'Ha en Metropolitana. A ño i ^ r . fe de 
fendío efláLeai ciudad de vn apretado 
cerco que le puílcronlos Franceícs; pe 
.ro en pocos días le des barataron iosEx 
cclentifsimós Duques de Fernandina 
'Y Maquéda,y Principe de Botera ; cu-
ya cmpreffa io - ró Eípaha.por valor de 
ins moradores, confiantes fictiaprc a fu 
legit imó Conde, y feñor natural nuef-
tro íobcHno Monarca Felipe Quarto 
a vifta del orgulioío enemigo, padecié 
tío cftremas necefsidades, a falta de v i 
tual l las^ue obligó alos fiüados a ro-
* m inmundos, y eflrañós alimentos. 
^ C o n c i l i o s celebrados aqui fonrA-
^ ^ O . S T ^ . X U o . I2 + I . I 2 7 9 . I 2 9 I . 
t ^ n ^ 9 5 ' 1 4 2 9 ^ 1 5 ^ * Yeí lasCor-
^ s . h l Emperador Odauiano Augufto 
t0da ia Nobleza Efpañol^eítabiccien 
paria. ; 
doLey,faeíreel primer hí/o foldadoj 
fegCidoEiludiance.-y tercerooíicjal cu 
la Repúbl ica .Dlayme,Pr imero, Rey 
Aragonesaóo r 2 í s.y iu h i loD.FedrO 
HI .D. Íayme Segundo 1319. Y D . Pe -
dro l y . H a procreado fdmofos áobres 
en Letras,y Armas. 
P R V E V A D E L O ' R E F E R I B O 
1 .$" • Léis-.Td'ns dé Tcartt en %*s% 
riaspartes de U Utf lütm h :c¡h ¿'m~ 
gufto Cefar,Plim&Ub*)*c®.p,2.$. [e r~ 
ndio Techo ál.fm del í é . é . '-JVUralet 
Itb, %.cap.íódih, 1 1 . ^ , 4 ^.T'en las 
t^ imigMdddestfoh 6 $ , . E l z A ^ ^ f f o 
éieyGirúna al f in del hb, $ .y bk. l o . h í 
eAr^obi[f@ G&cmra s n j i d a d t l E m p c -
f i de r Adria,nú^y Antonio "ViáJlMréíí i ' 
f o l , 1 8 .Ákdcer H i f l m a d'e t d ^ i o ^ ca* 
f i tu lo '§\Cáfmcoen la Glor ia i d mím 
d a . Pedro Qarhond ^ en la 'nwmáé dt 
los l^úmánós m Efj^añaíCáP. 8, § j i fa -
boí$lib. $.Tito Lmwen "Varias fáftes-i, 
Z m t d l i h2 , c a p . 5 1 . Coime®ares H / / -
teriá de Seg&ma^ap, ^.DonTomas Ta^ 
m ^ o de Vargas [obre Víame Úextro-g 
fú l .^ . rp0 'Z iafúLío.L i í is Lope^ Hi¡i$? 
• f ia de Z a r a g o ^ c a p , i * i ú , y i i , $ en d 
fo l .3^ / .y 4 ; 8.Pompomú M d a U h r * &•• 
cap. é.Soltm ap» | f -, híañneo Sic»-
ht i tu lo de CataitSá^yen d h h 2 ^ >' 
z $ Ce rne r nbr* ¡..cap.7. f é , 18.23» 
24.27.2$.y 5 zd ibr ,2 , cafif, 12. f 1 7 » ; 
M a r t e ! dr^ del mundo iB^.&. ' l^ i^o h i f 
•tória de Cmnca,parte 1 .cáfi 5. fár te 3 • 
cap,4.Vil legas z.parte l í v i d a de Nc-s 
cap^.Vicencioparte 2dih.9.c_af,6.Vd 
Arcobifpo don Hodrigocap, 7 7 . S a l a ^ r 
de Mendoza l ihr. / . cap.3.y 4. fafiílh 
Hií ior ia de los Godvsj ib. i .d i fc i í r fo z*. 
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¿7 bArcohifpo sAcunA en la Hif loria de 
rnüomíiode £hri¡íú 12^. 1091, 1 /25 . 
l i t o . 121%.y i j ^ i . Mar iana l ih r . i . 
CAfit,9,y 1 5 . / t k 2 . c 4 ^ , S 4 . i 5 . J aó. 
libro 3*caj>.z$ .yhh.4..c.4. 6 l S . i y o -
Búrdon Juan de guiñones, Fnf ídsnie 
de tA l caí desden la d ídar ación de ¿M@-
nsdasfolio 1 ñ.Padi iU CentrnU i . c a -
f k d § í 7 0 . ¿Medmay Mefa l i k 1 . c i -
f i t í í lo i p J i k . z . e d p . i ^ . ^ Cíaéidio Cié-
m n U t n f m Tablas, Marieta íth.2 ¿.fo-
lio $2 D i a g o Hifloria de Us Rondes de 
^BárceUnaJ. ib. 2, .ero í . 1 1 1 . L í í í w ; ^ 
hi[}JeArag()Mb' s. . c 2.9 éGéronims de 
blancas en Us Coronacioms de los Ke 
yes de tAragon-ffol. $$• € l Sabio T^ey 
de^aftelU Don iAlonforfane r capt , 
3 , y i o j , iHnedá en fB.3ionafquiat. 
l i h . i xa f * zs Ur i to l ib . i .ca^s. í íb^ iCd-
f i t u lo i^.^Páulo Oropolib.6 ¿áf. 21 .Ba 
jeotomo l , cd^ í2 ,y z i .Apome lé . f . ca ' 
pttilo 8 .y9.VUr ián de Ücampo l ib, / . 
cap.4.lib.x.caj>.l4.lib.í.cap,i8. G a r i -
hAylib.$,cat>*6.lib*s.Ciiíf>.3 lib* 6.cap, 
2 j . y í8d ib .y .cap. isJ ib , i i . c a p . z $ 9 
l ib . iz .ca f t%4Í ib , 3 i .cap.34. l íb, 3 2 . 
cap.z.y 1 1 . VenetQ en fu 6mhir¡dion) 
f o i ^ ^ . y 9 5 .Da» ¿Mauro H i í l o rUde 
Sant iago3l ib . ixaf*2z. E fc^ lanohb. i , 
cap. 1 5 . DUgo zAndes ValtnciamSr 
l í h . t . c a p . i . ?ti\adss faronica. deCa~ 
talu^4-)Ub,J>cap.p.y l a . Cepeda en la 
KefumptafoL i $ , y 17 .BÍDoUat Uy~ 
me Horades en la Hifloria de 
Us Imágenes 5/0/. 92 . j 
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CIVDADDE 
Tortoía. 
CÁPITVLO IV. 
f ^ f í M ^ LJA mirmacofta Me 
W M m í r tíerrtnf'confina^ 
tro leguas mas arri-
ba de dóde el cauda. 
íofoEbcofus impe-
tuofas corrjgtcs def 
agua^yaze la íicmpre I^eal, y Fidcl i fsi-
raa ciudad de Tortofa en vn frondofo 
,monte}recreabk. por variedad de arbo 
leí ,7 plantas,con v m puente de made 
fa.íobre diez vareos fabncada;ccrcart-
U fuertes muros de cinco mi l palios ea 
circunferencia , poderofo caftillo , d i -
cho zuda,fctcnr3 y otcho calles ^ cinco 
puectas,^ viílofa plaza,a las cnílahnas 
margenes del rio de alamos píaníadas 
dos torres para defeafa , dichas Garro-
b a ^ Gampredo , algo diílantcs delUí 
agradable yega, feis leguas a ío largo, 
y dos en ancho , canal fer|:ililsimo del 
riojprodaciendo pan,vino, azeyte,fru-
tas, legumbres^hortalizaSiaucs, pefea, 
c^ás^anadoSj maderage de niu ios, 
palmas,y Ceda de que labra tafetanes,; 
proueyedo a Cataluña,yAragó^varias 
fueus,mineros de oro,plata,hierro,jai1 
pe,y Calinas.Haze mercado cadafema 
nii:y por'Arm is,en eícudo vn caft i l la, 
orlado d;-fta letra Romanceada; Amftá 
ranos alaUmbrade tus alas t hablando a 
la Virgen Santifsima, que con la cinta 
en l i s manos (rel iquia íuya) tiene al 
timbre : Siendo antiguamente veía ña-
ue en popa. Venera Patrones a las San-
tas Candia,y Cordi l la , de las onze mi l 
Virgenes , cuyas cabecas goza del* 
de el alio 139 i .Habi tanla tres mil vc-
zinos,caual leros, nobleza , diuididos 
en quatro Parroquias, fíete Conuen-
tos de Fraylcs, dos de Mon jas , Hoípi-
taLy VniuerQdad,inftituid¿iaño 154°-
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auinptidael de I.J73. Fudp la ciudad i s z l . Don Pedro Quarto año 1557. 
IberoReyErpañoUañps $¿1 müdQerja i í ^ í .y i 370. J^a Rcyaa Doña M a n a 
do iPói.'dQSiiul íuitcsde la hamanaRc el ác 14.30.D. Fernando Q j jn to 1495, 
d-cncion,nonjbrapcÍpla ibera, Donuná 14.ua. A teis. de Havcoxño 1634. M . * -
íqIa W m ® ? RooLino^madc) el apelli-
do en Decroía, corrulo Torrofa , que 
hizoMumcipip.pcuparólaMorosaño 
716.y coiu]ui.llQla Don Ramqn Besen-
gucl, v i t imoCodde de Barcciáíia,Pím 
cipe'de Aragón a trcíitta y wloüe p i -
ziembre, anci f Í4-S'- con cinCüchrá i i -
hras 4c pl3tJ3quc s^dio préftádas á ía 
l.r!¿0a de IJarcéloiiíj riíandímdoiá; pd-
U i t nucuanieñré ? y Ceí itiriftíicíí Mar -
<jues delia,íéíiirííycridodos años ád^-
j^nte la filia Caccdraí. Boluicrpn eori-
tra éiU los Barbaros 5 mas <iefcnd|Píc, 
ayudando yálérórás fus matronas, po? 
á'pndé nierecíeípn grandes préeminen 
cías, parricuiarmertte , qué pudíeíícn 
ícaer por diuifa de armas cierto gferíe-
fbde Orden MiHcarjVha hacha dé car 
mcíljO grana íbbre vn efc.|puíário,"lli-
Jnandola Paflatiémpó: y acompañan-
do a algún cafarnienté, vayan prime-
ro que los hombres, aünq fean jafti-
cias.Predicóla cí Euangeíio Sian Pablo 
años fefenta y qiíarrd,dexahdppTÍme-
ro Obitpó á Sián Rufo , Üíjo de Simón 
na Hqrtcgo , muger de íuan Xmco , 
citando en el f íol jp^aidcíla ciudad p a -
r ia vn raPn^ruo c o n dos bel las, y her* 
mofas cibecas,tres pies,tres manos,en 
cidaYfla,y pie ocho dedos jbaufizado, 
mur ió dentro dé media hora. Ha pro-
creado f4mc>íds Hóírfibres en A rmas , y 
P^VEVÁ DE L Q R E F E R I d O . 
f Francifco MdrtoYel de Lunat 
enruarmpítrtei dt la Hifiorls ¿eeftíf 
Cmdítd. PrgijSj eñ la HiB^fh délas 
Imdvems, foL ?} . Z/i llecas V ida de 
San Pako B'uterli.hr, t . up. i 8 .Luis 
L9fe%en Us Tablas fromlogicas, ¿$9 
de ChríBo $6. Aymmio Frarjcesltk*4, 
caj?,6i ^ arralo ano deChrijlo 6 1.899 * 
i 1 ^.p. y 14?$ iMafiéna iib.4. cdp.3, 
M artel aMd delrmndo 19$$ ,PifaHíf~ 
torta de Toledóilih f %. edp. j . Marineo 
CirineOjCelcbrado en la Sagrada Hiflo Sicíi lót iLtf/Bnta ¡ib s.'cap* 7. F/tf-
m de Chriílo , auiendoie ayudado a ¿^¿ deÚcamMro stC.4.tP.CUtidia 
Jicuar la Crus jy d izengoza fucuerpo, f 
cuya Catedral iebantadaaño 1347. es» 
délos mejores edificios dpi Principa-! 
do;y fe compone de doze Dig-nidácles, 
veinte CinónicafQS,y otros tantos E l i 
cíonerps.comprehendiendo la D ioce . 
tú ciento y veinte y cinco puebíos,guc 
rentan a iP iÜor catorce mi l ducados: 
Aícendro Adr iano V I deíféObií>ado, 
toando Cardenal,a| Sumo Pontif icado. 
Tiene ella Lea l ciudad grandes priui-
í ?ios»eípcciilTiente , pueda ihrtoiiár eyes,y Eíi i tatps con qt¡e gdueniar-
)e : amcliíicad'<)S hoaoriíicamcnce it ' 
prefente por la Mageftad del Rey Q p n 
fclipe Qiarto,premiando fus cali f ica-
dos íeruicios, no menores que los í icm 
Pi'e logrados en f iuo r de fus Reyes. E n 
cHa cciebraron Corrcí el Rey Don lay 
^ P r i m e r o a ñ o i z z s . D o m l a y m e l l e 
flememeetffttsTaklás: Mmeta libra 
i. I ifUi 42.. E l i m 0 0 l&in Francifea 
'Andrés en (4 Defepfa de Sdn Lorenzo, 
e^>7-plago ^ ti los Condes dé liar celo» 
mtjib'.z.eap frfii ¡jafia 15 f. Lanuda. 
Hi^briáde Ar4^0nflíh.2>cap* zp» B l 
tiicenciado GeroqimQ de Uqerta en U 
Pteeedenc.de Sfpaña-ifol.8.rP<ídilla fó 
ít*r. ísc. 11 .y en la z .p. Crmol, de los 
OyifpóS de ¡la Catedrdí3fd.6t.clDiairéA~ 
mies de Pralettciajib.4..cap. 8, Pujads? 
C0r91t.de raCdUñaJtb.i .caj?. 1 $> 
mm 
civ-
Población Ccneral 
C I V D A D DE 
Lérida, 
Z I A U c a y a A r a g o -
nefa,or i l las del vii*-
d o f o n o S c g r c , con 
buena puente, que a 
poco trecho recibe 
a lCinca, t :omof lau-
ta triangular la c iu-
dad de Le.rída,a lo alto de vna cuefta, 
ba'xacio j jarte^Vn dcliGÍófó valle,cer-
cándola fuertfes ttsuros de Viúa piedra, 
fíete puertas,y lúcidos cdifícios 5 algo 
ftcbolóía de lu ierno , pero abudate de 
pÍ,vmoiaEeTte,frutas,hórtalizas>aiies> 
ganados,pcrca,ca9as jard ines, y mu-
cho recreo jlabtado guantes afamado?. 
H a ze por afinaf > en efeudo coronado 
fobre las Catalanas hartas va ramil lo 
de tres L i fcs 1 aunque primero túuo 
quatro,mas l icuaron a Valencia la v-
«a,coraJo;aíÜ referimos. Tiene 3000. 
Vezinos,caualleros,y nobleza, diuidi-
dos enfeis ParroquiASjUueue Góaetos 
éc Frailes,dos de Mo jas , y bué hofpi-
talnluftradola tamófa \^niüeríidad de 
3Lctra5,qTebarato feguda vez e lE le iD ; 
l a i m c i l . a ñ o 1300. Dizenfuádó efta 
c iudad el Rey B r i g o , años del mundo 
criado ¿064, antes del Nacimiento 
iS97.Otros quietéSicóto,2S5. adela-
te j au iedoqu ia lo atribuya a T t o y á i 
líos.Los llergetes Celtiberos Efpaüd-
les la reedificas5,y fe l lamó l lcrda,cor 
ruto Lerida:dode Afranio¿ y Pctrcyo, 
l legados de Pópeyojtuuieron grandel 
guerras c ó l u l i o Ce fa t . Ennoblecióla 
el E mperador Auguftof i i fobrino,y h i 
zo laMun ic ip io . Tábié la amplificaron 
Satdoacs,gé!es deíCoftdado de Roffe-
j l o . O c u p i d a d e Moros lácóqaifto D . 
RamóVeregucl v l t imoCódc de Barce 
lona, a 24.,dc Otubrc año 1149. madá 
dola poblar nueuamcte; reftituyedo la 
filia Catedral q cílaua «n Roda-.y pufo 
Ob i fpoa lD .^ i i l í e lmoPetez .HB^yQ 
Pedro 11. mádo confagrar la M e z n ^ i l 
ta mayor en Iglcfra, a 2^.de lu l i o í qo 
1-203 .Predicóics la í x el Apoftol San. 
t iagojgozandoprimet Prelado a S. L i 
cerio años 268 .íegun Valdcs;Rcta do 
ze m i l dacados.Hcrodes Antipas, quv-
degolló 3r^au'íifta,cftuuo en efta c i a l 
dad retirado có la manceba Hecodias 
y fu bailariiia h i i a , deftetrados a Franl 
ciamiuriendo de mancomún cóforme 
óbraton,pues bailado fobte los eladoí 
criílales del Segre año $%*& hundiere 
y t bogaron, veti'ficldo eladagio-.Jíae-
tetáiA vmconfit oficie. Aquí íe celebra-
ron Conci l ios año 523.524.. 5 2 5 . 5 3 ^ 
y 546.Y Cortes el Rey Don laymc E 
a ño 12 ^  4-1^011^ fue jurado Rey de A -
rago.Yelde ikvb. ' i i j+.y 1275.15.laj-
me l l . i 3 p i . D . P c d r o l l l í . i 3 7 5 . D . l u í 
I I .1460.La Reína Germana j fegundá 
cfpoia de D.Fernando V . i ^ 15 .©.Fel i -
pe lV .1625 . continuadas en Barcelo^ 
na. Eftandb efta cij idad oprimida de l 
Francés,fe r indió a la prefencia de, f i * 
R c y , ^ Señor natural D . ÍFelipe I V . D o 
mingo i 1. de lu l io año 1644. donde 
entró íu Magcftadco fobcrano aplaa-^ 
foDomingo 7.de Agofio^ A cuya i m i -
tación h izo lo mi ímo Ia cmdad de Ba-H 
iaguen. 
P R V E V A DE I D DEFERIDO; 
DúnTomastamayúde V t r g á f 
[obre ^lauio Dex t r t f úL i h j 3S» hut i 
Loptz j i i j i .de ZártíPo^ajáp'. i í •j)'/^* 
^ S ^ . ' & l a r m c o Skúíoí ib . 4 . / f . j y / r » 
d l d e m e Orig.dela íeng.faflMh.s .caj* 
Í .Gar í lwy l i í . t .cáp. j 5 J / k 8 . cap. 14 ' 
l i h .$2 .C í i f , i i . M ü r i d a^o del mundo 
2Ó64.^cHterUhA.caf .9.2$y 27AW* 
%.€ét¡f.l%,^o,$$,y ^ 4 . E l dicho Itu* 
LofezenfHsTahl.áí io de Chf ' ip U ^ 
Cami lo ¿ño del mudo z ^ i i - J ^ l ^ 
t i m d á d i 9 * 900,114.9-12.14* i * 1 ^ ' 
FU' 
e 
fldujo Vextfo M ú ' 3 \ . Barreyros en fu 
rorúrrAfi<i)t¿iíilodeLer¿da.rBledaf0L 
¿ j j .CíaudwQememe en fus Tablas* 
"Áiirieta Santos de Efpaña j ib . z z . f o L 
¿S.Diago en los (^ondss dé BAfcelonai 
ítb,2icap, 15 6 M o r í a n de Ocdmpolib, 
ij,cap.¿.TíídncasenItslufas deles Re 
yes d e ^ r a ^ o f t / o i * 2 z 4 Camargo Cr@-
nolosr'u Sacra *foL 20. Cbrifiía n o Adrico 
m h Ddftbo éñ.jh Ctonicñn^ma d c ^ b r i f 
te 5 p. fol . i i 2 ,B{ceUml ih*A-caf •2 l • 
fpttjades enfi* ¿oronica áé CMaíunX) 
Í i h . i , ca ¡> . i4 . DonYermndí)Ort í^de 
V d i e s e n ruarias partes délas Nati- ' 
cias de LérlaA^que elegantísima^ydd' 
clámeme eferimo. SlfcñorDon ¡ u m de 
Jjjhmones s l?refidente de zAlcaldes de 
' ^o r t e^n fé (fotografía de la c'mdad de 
Lerida^antigaedades j memorias (uyas 
'quetrae d íá pú^te d i la tradacionde U 
'•dífputaPoíkkd^ohra dignads ta^ra^e 
gerfona^erudito Aátof iy atento ¿Min i f 
trQSieuyis infatigables defueles^ con f u 
fa leg i í ida i l enferuicio de fu Rey pajfo 
i n ¡ i lencio^orm quedar cono^yfer tan 
métorJúSi 
*— 
C I V D A D D E 
Vrgel. 
CAflTVLÓ x a 
Ntré dos móntatlis,q;üé 
, riegan los rios SegrCj; 
l f l S \ y Nogi iera, tomó í i t io 
ázia los montes P i r i -
neos, la cmdad de V r -
gel,con faertesmuros, 
y caftillo.Fertiüfsiraios íus campos fd 
bce todos los de Europa en prodaciori 
^c -rigo , pues rinde cada fanega mas 
¿e cient05fcatasvalmendra,ganado, ca 
ípana; i 47 
cis,aues,ypcrca:liabítan!a530. vez /-.' 
noSjCiualIeroSjnobleza , diuidídoj Gti 
dos Parroquias , y tres ConuentOs de 
Fra i les.No he podido cOnfogaír hs ac 
mas? Tolo obferao , podrían íer las de 
fus antiguos Gondes,vn eícudo jaque 
lado de oro y negro. FandMa Hercu -
les Egipcio años del mundo criado 
¿3 09.antes de la hatmná Redención. 
i653.Derpues la amplificaron ciertas 
gentes dichas Sardones, dc lCondado 
de P^ofcllon. Predicó la Fe S. Tcf i foni 
Di fc ipd lo de Santiago , y hallamos a -
ños 5 27-primei:Obirpo a lufto : cuya 
Catedral renta nueue mi l ducados.Co 
rriendo lósanos í iS+.por Kduierrlbrc 
l louió fangre enefta ciudad,con tanto» 
rerremoto^y prozeiofa borra fea, q c a -
yeron edificios,muriendo algunas pe£ 
fonasjinfciice prefagiode gjrailde hanx 
bríí5a! (iguierite año fobrcuehida. Fue 
en tiempos panados cabera deGonda* 
do,ÍIendo el primero que lo gozó Ec-i 
mengaudode IVÍoncada,y noSuñer1,^ 
le fuccdiójtras el los Ármcngoles¿ 
P R V E V A D E L O R E F E R I D O i 
¿f E l Sabio Rey de Cafaüa D.JÍofé 
en f u general hifl >p .1 ,cí¡ ! J .V lo f í i i tb * 
i,cap, 1 Ü.Ganbayhb.^.caP .15 . l ib.34 
cap. 3 i .Mar ie ta Santos de Efpaña^ libe 
22fúí .s2.Diage hi í i .dehs Rondes dé 
Harcelonajlib. i.cat)* 1 .padi l la hí¡I.Be 
deftaít. % .p.Crond.de UsObilpos dsfls 
C i í t d foLó t .SMed imy Ad'efálib, i .c* 
¿y .Pujades ¡HJi.de Ca'taluña3lih.i.c.¿z 
Zur i ta l ib . 1 .fot. l s . Argote l ib; i . cap* 
lOO.BÍJffobifpo don Rodrigo lib .,1 .c. y 
$*Mar te l añodelfaundo z^o^ . y l i n 'w 
l ib^.cap.z.rBéííterl ib. i . t á f . y . l th .z* 
cdp.13 ,y 19- Guido [o rón . Troyana, 
ltb.i.cap.§ $,SaU^ar Je M e n d o z a l k 
i .cap-2. [d r r i l lo añas del mundo 22PS 
¿Marianaíib.l .cap, 9 . Tíarreyros Co-
r o z r , t h M 3 d r c d o n a , Pi fa bifloría de 
S - - - " Te TV; 
Población General 
Toledo M h .£- i'¿4f .7 >An%bíft.de Attilas 
f . 1 ,[qL f$* 
C I V D A D D E 
Gironá, 
C A P I T V L ' O V I L 
A C iudad de Gironá 
ella receftada lade-
ras de vamontec i l l o 
a lasa leg ies ,y deh-
ciofas márgenes del 
Te ra j t i oque va la -
smendoíus fuertes f 
torreados muros^con quatro puertas, 
figura caíi tríangulaxia lo mas etninea 
te fu Igleíia mayor , Palacios Epi fco-
pales,y torreGíróñela.Es fért i l d-epáh, 
vinOjazcyte^fcutaSjaueSjCa^as, gana-
d o s , ^ pelea 5 labrando famoío papel: 
habiíanla ^500. vez inos , ^caualleros, 
y nobleza, dmididos en «es Parro-
quias ^nueue Gonueritos de Fray les, 
quatro de Monjas,y btfeá hoípi tal : ha-
ze por ármasjva efeudo coldrado qua-
drangulac de ondas atraüefadas azules 
redondas,metido enotro mayor , con. 
las quacro barras Catalanas : i l t i f t ra . 
la Vniucrí idad de Letras^undada año 
i l é i . a orden del ÍLey D o n Felipe Se-
guíido, auiendo quien diga dos adelan 
tc.Gimcntóia el Rey Ger ion de Efpa-
na años del mundo 2171. antes de la 
human aRedencion 179o.nombrahdo 
laGeriona,corruto Girona.Prcdicóles 
la Fe San N a r c i f o , que fue fú primet 
Obifpó,y dizen también de Btagajdo-
de padeció mart ir io, fegun mejor ero-
nologiajááos 257. Adelante fe erigió 
Catedral, que renta al Páftor ochó m i l 
ducados:cuyo Altar mayores t iquifsi 
m o , todo de preciofas piedras.Gozaro 
la ios primogénitos de los Reyes A r a -
gonefcsjcó titulo de Daquesjfíendó el 
primero Don luán , hijo del Rey D o n 
Pedro Qa i r t a año 1351. defpuesde 
Punc ipes , que obtuuo primeramente 
Don Alonfe^hi jode D o n Petnando I 
año 1414. A q u i fe celebraron C o n c i l 
l ios años401.5 i7 -5ao .y 1143, A f s i -
raifrao Cortes Don Ramón Bcrcouel 
f í t i r a o Conde de Barcelona , año 
1143.El R e y D o n l a y m e Segundo año 
i j á i v y 152:2» 
P R V E V A D E L O E E F E R I D O . 
^ E l O h i f p o d e G m m í l k 1 %J€ar* 
He hifióriáieTáffágmd)Cá%. 9 , T ^ ^ g 
f o l . i i . M m e u Santos de B f f a ñ a ^ 
hro 22tf@l.2^Sídeñs l luBres V a m -
92es3foLz 5 p J Z i i ñ u í t b j i c a p k H h 40 , 
¿ M m e l á f a del mundq 1 .1?6. ^ e m -
te rd ihu 1, ta j t .$ • ,3* . % 5,y 2 j . L u i s 
L@pe^ enÍ4S T M á s á m del ntMñáw 
2173 .Sa ladar deMendo'^álíb. j .cáp. 
z.QafliU® Hi f ldnádeUiGod&s^ i íh* i9 
d í feur fox, E l A r p h i f f ® AcuñaHiftú^ 
YmderBrMgá^(m& 1 ^CAf.39^ 'CérníU 
añ§ de l mundo 2299. y del N m i m i m i ^ 
• 1 1 4 3 ^ 1 3 1 1 . M w i m M b . ' j ^ d p * 
$diLi4.*cap,i^. l íh.i 'é:ca^.T:é . ^ar rey 
vosC®t9grafÍA}titulode G i r m a , M m w 
lib*3 ¡cap. 3 .Pad i l l a 2 .far.Cr&nolJelos 
'Obifyosdejlatiudai+foí.z*]. W t m l í k 
I .cap*9lih'J6¿ap.2s lApQnUÍíbiZ'Caf, 
S s . V l m a n i i k i . c d j ) , io. Alderetelibr» 
3.cap.^.Garíbay l ib .^ .c . 1 i . í ib . 7.o/ / . 
133 l i b , t .C4p .J4Ub.3 r.íáj?. 1 4 . j 1 8 . 
Diag® Cúnáes de Barceíona,üb. í^cap* 
i j íb .2.cap. 14<5'. ^Blmcas enUsCwQ-
m e . délos Reyes de A t a g o n ^ f d . %$* 
y z $ j.^PítjadesCónmcade O f ^ t ó * » 
í ih . i .cap. ly .Medma^y M$fa üb.i« 
€ap,%3dihtz,citp.ié3* Cepeda 
enlaRefunta^fol . 
149* 
mm 
civ-
DcEÍDañ 
CI V D A D 
de Eloa, 
C A P 1 T V L O VIH. 
^ ^ Aldas de los Pirineos^ 
coila Medíterraiaeai 
caí! al remate del 
Pr inc ipado, riberas 
del rio Tech , cílá Já 
ciudad de Eina^pian 
^ tada en l l ano , cer-
cada de muros, y fuerte caflillosabuñ-' 
da, de pan , vino , azcyte}ganados, a-
ues^ca^a, y peíca : Hazepor Armase 
en efeudo v.na dorada eñrella con do-
z c k a y o s : tiene pocos veáinos, no-
bleza » vna Parroquia, y vn Gonuen-
to de Capucíiinos. Fundáronla Gr ie-
gos muchos íiglos antes de la huma-
na Redención.Defpues la teedificó el 
JEmpcrador Conílantino Magno,quan 
do eílutio en Efpañi año 355 .dándola 
nobre de Eieáajeh memoria de fu Ma¿ 
dre , que le acompañó . Y perdida la 
fegaridaE.quedó EÍna . Adelante v i -
no también a ella Confiante hijo fu-
yo 1 a quien algunos atribuyen eíle o-
rigen-" el quai murió aquí por orden 
de Áiaguncio T i rano , iebantadocon 
el Imper io. Hallafe primer Obifpo á 
Donnino años quinientos y ochenta; 
Catedral , y C a b i l d o , que reíldc en 
Perpiñan deide año lóoz.y renta qua-
tro rail ducados.-
P K V E Y A D £ L O R E F E R I D O . 
Didgo (nlos Rondes de Éarcé~ 
í o n a j i k i . c a p . n . &Alcocer b i f i o r k 
detottdú>lib. i . c a p , i o . Efco ldmí ib , 
¿'¿Ap.j.Auíidnó AtcipreBé de Santa 
lufayenpés Aduerfartos * num. 4 5 7 . 
•£l Ohi(po ds G i rena l ih . 1 . cap . í . f ad i -
• A e n t u n a 4.,cap 4 .9 .y en la 2, pa r í . 
Cronología de los Ohiffos defia Ciudad3 
'pana; ' ^48 
fot'Bf.To^apanei.foL j g . Pedro 
M e x i a historia Imperial ^  rj/jda de los 
Bmperñdens [ m j i a m s y [on j iémúm* 
y Conñamo.Tar ta fá fo l . i 5. M a r t o -
reí de Lmahi / íor ia d e T o n o f á f i L s ^ B 
Zur i ta l ih , 4.. caf. óo. Gaf l íay Ub. 7 „ 
c a p . ^ . E Í D o B é r Ú m m en l a h i B i 
1$ altar icá}pág» 3ÓJ. 
B 
C Í V D A D D E 
Vique. 
C A P I t V L O ; Í X 
A í i aislada con Jas rl» 
betas del vndofo r id 
Gurre/aidasde vno's 
collados^eílá ílfuadá 
la ciudad de Viquc¿ 
cinedola fuertes tná 
iros , íiéte puertas, y 
tfes püentesjféhilifsíma piaña d c O c o 
na,produciendo pan, v i n o , gariádos, 
ca^as,aües,pefca,y frutas j particular-
mentecaflaña.-En M o f e n , mónredos 
leguas diftantejíc hallan muy precio* 
fas piedras Amatií las blancas,, mora-
d a s ^ topacio| . Haze i3or a i m p , ert 
quartejádo efcudOjlás quatfó barras 
Catalanas,y vnaGruz,concrapucftc.;aí 
timbre vna corona . tíabitanla ízooi, 
vezinüs,cauaiicros,nobleza , vna P a -
rroquia , ocho Conuentos ,dc f railes^ 
dos de MoBJas/y vn Hoípital.1 Fundó-
la Hercules Egipcio años dei mundo 
c r i a d o i j o p . antes déla humana R e -
dención 1/55 2.y como ló encar'gaíle a 
Aufornos.gentes i ta l ianas, que en los 
exercitos traia,la Jiamáron de fu hom-
breAufa>Tarrafa lo atribuye á Aufonji 
hijode Aranico,af iO 1861. antes de la 
Encarnado. Defpues la amplificaron 
los Romanos,imponiéndola Vicus A -
quarius^que faena Bardo de aguas , a» 
ludiendo al l i t io , deílas rodeada.,; co-
rrutoe! Vicus en V iquc . Dominada: 
de Moros , vino a poder de Ludou ico 
T t z Pío 
Población General 
Pío año Si5 .la mando poblar d c C h n f 
tianos.Eituuo vnida a cíla Catedral la 
de Tan-agonajpcro defmembróíe , fe-
gim allí rcfccuiiios. Fue primer Obi ípo 
San ludo,corriendo años 300.aunque 
Padil la quiera a Canidló , ó ecn id i o , 
a í 6.adelante . Renta al Páílor fe í ími l 
ducados.. Aquí celebró Conc i l i o fu 
Prelado Ól iuááao 1027. Otro el de 
1019 . 
P R V E V A b E L O R E F E R I D O ; 
c aj>. 41 .Z té f iu í i b . l . cap . ¡$..tar rafa f o -
lio é. ' fo^d parte z*fol.íí\ Marieta. San 
tos deBjy4r7¿i>lib*2 2 f o l . $ o , TZiagé 
Qondes ¿e 7^árcelona^iib. i .cap, 1; l ih, 
2 t cap i i 2 .19 *29 .$2 .34$ 100. l & u k r 
l i h . 1 xaj?, i o. ¿Mofímb Sicalo lihro 3 . 
f lo r idnüe Óckmpo l i h . i .cap; 1 8 . C4 -
margofromlúgiaSacrá-ifoL 5 <$l T á -
di i la ^ronoiógia de los Óhifpos as eBá 
Qí4dd$%fQL6 iSTufódes (foYútiica de 
(^ataíunail ih.í.cap. i z . ¿Médma±J 
M¿falib.i*€a¡>.ih 
" c I V D A D DE" 
Solfona; 
C A P Í T V L O X. 
A z e l a ciudadde So l -
. roña ,' bailada cpti 
cierto rio j ceñida 
mmiM 
de torreados rnuros j 
fofío , dos fuertes 
caftillóSjviejo^ynuc 
, uojáfíentadaerl l l i -
néífobre viua peña,al pie de vñ col la-
doyfert i l i fs imdde pan , vino ¿ frutas, 
g'iertasica^as.g.mados.aiics; pefca, y 
jardfrícs ; adobando cantidad de ore-
jones: Haze Feria dia de San Mar -
cos, San; M igue l j Pafeua de Relur tcc-
cion;y por Armas,en efeudo ro xo vna 
Cruz dorada,caf l i l lo,y vn cardode lo 
rairmo.Habitanladosmil veziríos ca 
ualleros,nobleza , vna Parroquianos 
Coñucntos deFray les , y buena V n u 
uerádad.Fundóla Seniofrcdo , Conde 
dé Barcelona año 957. HamandoU 
Cel^onajCOrrUto Solíoña. Inft i tuyófc 
O.biípal año 1 $ 9 3 >por el Rey D.Felipe 
II.y renta quatrohnl ducados. 
5^ t jatores Diago h ¡¡loria de los 
CondesÚeBarcelonít^iib.%,iap. i B * y 
7 i . £laHdíd Clemente enfasTabUs* 
fyjfedaenla Refunta^foí. 143. 
C I V D A D t)É 
JBalaguef. 
C A P I T V L O XÍ4 
x ^ g Iberas del r io Scgfé 
fe defcubrela c iu-
dad de Balagucret i 
f i t iofuerte, ^á]f>aci« 
bic,cercádá de bue-
nas mutailas,podero 
fo can i l l o , fért i l ¿ t 
pan,vinó,azcytc;carnés,pefca , c t q ú ; 
aucs,y hortalizas. Tiene bcEociento^; 
vézinos, cauallerosjnobíezái vna Pa» 
rfocjüia i tres Cónueritos de Fcayles, 
y v i lo de Monjas 1 venerando vnafa» 
grada, imagen de C l inñd , óbrá de 
Nicodemas. Haze por Armas,ea efcii 
Áo aquarteládó las qdatro barrasCati-, 
lanasjy vnos dados dorados,y negros; 
contra|)uéíío 5 aí timbre vtiá cdroni-
Círtieníóla Hercules Egipcio quanda 
á Vrgei • Dcfpues lá auriichtó Sicoror 
Rey Erpañol,arto§ del mundo cna-, 
do 2?5U antes de redimido 1 ^ ° -
imponicndola ; Balaguer ,• que inic-
u a , Señorío de los Valles : Aqu»ca 
algunos atribuyen el origen, ^ f 1 1 ' 
¿caronla también los 1ScrSeres ^ ¡ 
ñoles antiguos.Conquiílóia d e M ^ tt 
• í ^ ^ r 
PonArmcngol,Condcde Vrgel^ año 
1091.Y auicndofe buelto a perder, la 
refeato quiácc adelante el Conde Don 
Pedro An^arez de Valiadolid, qufego 
úernaua cíle Eftado por el nieto A r -
mengol. 
P R V E V A DE L O REFER.IDÓ, 
^ rBcMerlih.i.cáp,ii,¿Mmorel 
de Luna HiJhrU déT0mfasfoL 1 5 1 . 
tlerian de Ocampé l i k j .cap . ^ . E l P a -
dre flaudio Clemente en f m TahUsi 
^ 1 ^ 0 HiBoria délos Condes de 'Barce 
lemjik.2.caf>,yz.yB6.Pujadés faro-• 
nica de(*atalunaJih.i*cap.z2. Hieda 
fal.ssi'jSso.Zepeda enla JLefmfü 
fd.izi 
GIV D A D D E 
Manrcfla; 
C A P I T V L Ó X I i , 
Ñ Efpacioíp l lano 
orillas del r io Car-
dener, tomó planta 
ía ciudad de M a n -
reífa , cbn buenoá 
rnLiros,ycaftiUo:a-
, . blindante de pan, v i 
J©,:azeytejgailad0S5Ca?aSjaues 
ímtasjy hortali^as.Habitanla mi l y du 
Rentos vezinos,cauaÍleros i nobleza^ 
| n a Parroquia p cinco Cbiiucntos de 
*rayles^ y vno de Monjas, hazé por ac 
^as ,en eícudo las quatró barras Cata-
^nas ai medio vna riland abiertai Fü-
j o l a Hercules Eg ipc io anos del mun-
^ 0 J509. antes de la humana Reden-> 
ioni632.] lamandola Memori í ra,có-
«^o menor población, que aüia iiecho¿ 
r o f n ^ Manre^-Conqui f t6 Ía deMo^ 
de H. f am?n ?eren§ud ei Y l v o ^ C o -
lann Celonajañosio^-Pob^ndo 
V I L L A D £ 
Perpinani 
G A P I T V L O XIIL 
N L a raya de Francia, cílre. 
ríids del Principado,y nuef 
tra cófta,. Mediterránea ; 
cerca de Elna , íe de ("cubre 
. . . , Pcrpiñan,HÜa Metrópol i 
del Condado deRoíí'eilohjConílimidó 
de Salfas a Colibrej, entre dos bra^osde 
los Pir ineosjl laniadbarside Rufc ino j 
ciudad arruinada,que fue Colonia R o 
mana, donde permanece ei cani l lo co 
el mi fmo nombre^media legua diftan-
te deíla v i l la, defendida con recios m a 
ros,podcrofa for ta leza, guarnecida,y 
artil iadajtcrritorio de los fertilifsiraos 
en Efpaña dé pan, v ino, azey te, pcícá^ 
dos,ganados,cayada ucs,fmtas¡*iegii 111 
bres^y hortal izas.Hazc por Armas las 
quatro barras Catalanas , defiguaies 
los eítremos,y al medio la imagen deí 
Bautiíla . Habitania quatro m i l vez i -
nos,nobleza^y gran trato de paños;di-
l i idicndoreen quatro Parroquias, o* 
cho Gónuentos de Frai les, y Mon^aái 
Vniáeríldad de Le t ras , inftituida año 
1349.a orden del Rey Don Pedré 1 V ; 
de Aragan.Fundáronla antiguos Efpa. 
ñoieSjpocodeípues del memorable iri 
eendio deílas Pirineas raótítañas^años 
SSo.antcs del mundo redimido., l la -
mándola Piripincana , corruto Perp i -
ñan. Varios accidentes la deílruyeróni 
en que permaneció haí i l el áñí> i o 6 i i 
poblada hueuamcnte fobre ciertas Cal-
ferias,con el nombre, por Guiriardo/a 
quien Zurita l lama Gerardo , Conde 
de RoíTelloñ.Orando mur ió íin deceh 
dencia legit ima Gerardo,Conde tam-
bicti propietario rüyp,afio 1178,. dexó 
ei F i lado al Rey D.AIófo U.deAragd i 
q poseyeron é l , y fus fuceíTores, há/la 
oy. Ymeneí lerofodcdinetosD. Iuá XÍ. 
T t 3 Je 
Población General 
k empetÍQ.a Luis X I . R e y de Francia, 
en trecientos mi l efcudos año 1462.y 
reftituyóio Carlos O d a u o a nueílro 
Rey Don Femando Qujnto,auiendole 
fatisfechotoda la referida cantidad ef 
te Catól ico Principe : Mas rompió la 
nación Fcancefa los afsientos , juradas 
pazeSjV buena amiftad,tan neceíTana, 
y importante a la conferuacion de las 
gentes, que la l lama Cicerón,Dcfcan-
f o d e i a vida}f íuto déla v i r tud , íumo 
bicn/deios contentos humanos, v inca 
lo firme de la proípcridad/oftaleza de 
lasadueríl iadesí y compañera de los 
peiigros.Bolmcron ai fin fobre efta v i -
l la ano 1543. acaudillándolos fu D e l -
fín : Pero el Emperador Carlos V . 
con el va l o r i e los moradores deshará 
tó fus eíquadi-ones. Vltimam'eHte la ñ 
t ió pdf hambre con poderofo exerciro 
a ar.de Abr i l año 1642.Luis X í I L R e i 
de Francia,y fus Tenientes el gran Me 
tre General de la Att i l ler ia , Marifcai 
déla Mal lare,y elDuque-de Lmyc M a 
rifeal de X u m b e r g , Vir rey y Capitán 
General de la Lenguadoc-^donde aísif-
t io'ít i Real períona quateñtá y cinco 
días.Duró el,cerco ciento y-quarenta 
y vnoydcrde veinte y vno del fobredl . 
cbo mes;hafta nueue de Sctieratreien 
cuyo cfpacio,cOii honrofas reputacio-
nes , heroyco valor,y zelofo feraicío 
de fu Rey, el Capitán Genétal de los 
Coudit ios de •Roflciion,y Cerdaña , el 
Señor Don Antonio tie Ziañiga y de 
la Cu cu a , Marques de Flores Dauíla, 
del Coníejo de Guerra,y Gcní i l -hom-
brede la Cámara del Principe nucíVro 
ScñoryOÍlentó valerofos blafones, tan 
propios^ómohereditarios déla gran 
caía de Aiburqiierque5y de la fucersió 
g lonofa a lá de Flores Daui la , por el 
•felice Hymineo con Doña Mayor de 
Zuñiga y Ramirez,rama de las Nob i -
liísimas cafas de Bejvr,y Águi lar , «Scc. 
Porque contra la fortuna de las France 
fas Armas,que dueños de la campaña, 
a laprefenCia de fu. R e y , con Ímpetu 
foberuio períiítianyfe alentó ammofo^ 
refiftio V3liéie,y períeucró esforcado, 
haíU confumir el baítimento , fin que 
dexaífen nada al enemigo ,' en lances 
tan extremos , y extremos tan apreta-
dos ;que fin íer parte para impedirlo 
las capitales penas,vna y otra vez exe-
cutadas con feucra juíHcia del vioilarv 
t i fsimo General,vinieron los cercados 
a vender carne humana , y ( o calami-
dad pauorofa! J defenterrando podri-
dos cadauercs,difponerlos a vfuales a» 
i imentos , Rindiofe , en fin, no al po-. 
der , ni a la pujañ9a de las armas, fi, 
no al irreparable üifponer de el c ie-
lo , eftando en los vlt imos términos, 
fiti efperan^a del focorirOj^úe a quarg-
ta leguas,todas de enemigos , por la 
mas cercana parte,fe apreftaua. Exce-
de a los celebrados del Orbe eíle mcJ 
mórable í i t io , dando iluflrifsimo ho-' 
ñora las Efpañoias Armas, que aú pet 
diendo,ganan,auiti'entan glorias,mtíl-; 
t iplican fama,yañiedrentan naciones. 
Son a fu competencia lenes, quantoa 
eternizan aiemorias de Humancia^ 
Saguntó,y Calahorra, porqueeftas en 
íus mifmas tierras,con fusfcjos eñaua 
defendidasmoPerpmanjque en medio 
de t.mtos apíietos fe v io cffenta pla^a,; 
fofreriáñdo Marciales ' arrojamicntos 
del enemigo.Capitúioíe,pues,a veinte 
y nueue de Agof to, para hueue de Se-
tiembre, con tartta reputación , como 
promete el valor intrépido Efpañolf j 
H fangre d e u l General,cuyo-crédito^1 
fafisfacioh^y vigi ls i ic ia teftiíican tana 
bienlas Africanas placas de Oran , las. 
eíquadrasde galeras de fuMageftad^ 
en que firui©,y gonemando las de Er» 
paña;,donde üempre fue oñentofo alat 
de del valor , y eftrerao de fortaleza a 
los mayores Ímpetus del i'iefgo . Aquí, 
refide la Catedral de Elna3fegun 3Ü1 re 
^ ' fer imos defde año 1602. Celebró Con 
ci l ioen ella Benediílo X l í l . a ñ o H P * 
conforme otros,vno raas'atrás^iísiftie 
do i20 Prelados Francefes,y Efpano» 
les.C ortcs,afsimjfmo el Rey D.Pedro 
IV .dc Aragon,año 1351- decretando 
fe dexáile la Era de Ceíar.y íe conta 
del Nacimiento dcChnfto". Y el Rey 
ífe 
Mart in año 1406.0 íegun otros, e l Ti-
guíente. P R V S ' 
^ 2 SO 
PRVEVA DE LO REFERIDO. S o ^ r ^ í ^ S C o n c ü . o : a-
fortaleMfea^o^f'mos- A ^ ^ 
mente aáos W - f S a ' S f ^ f 
^ Gartbay lib.¿S.cap* 42*3 /43 . 
l ib . 3 1 ^  J 5 • P f ^ ^ ^ í Condes de 
'Barcelona fib>2 »cap.21, ¿ib, 5. capit, 
z i .Bsu te r lé . i.cap* 6, Boterofol. 5 . 
Carril lo año de f^hrijlo 106%. Mar iana 
iibey,cdp.y.lib, 1 $xap . 1 S. l i b r . z ó * 
c á f ^ i Martoreí de Luna Hif ior id de 
Tortofa 3 f o í . 5 4 8 . Jí 5 «í 2 * Harreyros 
Corografía} cap* deFerpñan, Z u r i t a 
l ib . 1 .i'dp. 2&. l i b . z , cap, j ^ . VloTlán de 
Ocmpo l ib.4 * cap» 4 4.. £ / -Tadre flan 
dio (^lemente en fus Tablas. M e d i n a )y 
Mef4 l íb ,2 .ca j? t i j& ,g l DóBor Dame" 
tú en la biflor ia Bai lar ica ¡pág. 367. 
^ I L L A D E 
Golibre. 
C A P Í T V L O XIV¿ 
| O S iegIlas de E lna , rema. 
! ^ t eds losP i r i nc0s ,a iam i f 
I* ma coftajfe defcabre G o -
H b r e ^ í i b , y puerto famo 
c U . - j j 0 ' r ! t üadaen^aemiHcn 
c a.ceixada de nmros, con fuerte caíH 
ijo guamcddo.y art i l lado^bunda de 
Pefca algupan.gaoados, y demás ip? 
v n a P á , r o q u i a | y v n C o a u e n J d - ^ s 
i ípaüo I ,aoosdd mondo ¿ I 7 í ; a ^ 
«o Cablmre,qué fuena. Puerto de L i 
Perobolmo ai antiguo.Atr ibuye otros ^ o r i g e n a U l Ibero ^ o^ , 
¿ní^ ntin0 ' C.0n fu madre ^ n u 
C i ne r i a f t o r0 ronc io ,años ^ ^ ^ 
P ^ V E V A D E L O R E F E R i D O o 
f M t f p o d v G t r o n a U k i . c t p . t p ^ 
Ua C e n t m a i . c a p . ^ t p a Y t e 2 l r r m ^ 
^ ^sObifpos de/la C m , ¿ í ^ 
^fM^cap.s.ElD^orD^ 
'VI L LA DE . ; . 
CAPÍTYLO TV. 
S Iberas deí rio Clodiano.dlfía^.. 
^ re a Girona cinco í^gifa^,' 
coila mariclma , contra h i 
faldas de los Pirineos,eílá íl 
ruada la vi l la de Empuñas, cercada de 
ínnros,produci&ndopanPazeyrc, aigíl 
vinOjpefeajCacas^ ganados, con 000. 
veamos . Fundáronla Griegos domos 
Foecnfes años 527. antes de la huma-
na Redencion(aunque Garibay lopó-
ga masadclantejylai lamaroEmpona,, 
i a . 
Población General 
interpretado Fcnás,y Mercados i por 
grandes contrataciones , que aquí te-
man, corruto Empatias . Nombróte 
también Palcopolis , Ciudad vieja , y 
Diospolis,Ciudad poblada , o Diapo-
lisjdiuinajpero confcruófe iiempreel 
primitiuo , donde óbíemaron las re-
feridas Leyes de Denia. Ay quién di-
ga auia en el íltio otro lagar de Rho-
dos,dicho Alban,lo miírao que Supe-
rior.Hizola Colonia lulio Cefar. Ade-
lante gozó íilU Obifpal en tiempo de 
los Godos,y por primeír Ptelado a Pan 
lo.añossió. y defpues fue cabera de 
Condado. 
F R V E V A ÓE L O R E F E K I D a 
..Eíirahon íih.$.^ponteiihr. 3» 
€Af.4.8.y p.Flmohbt' f iC%p2:Pj 3« 
¿Morales IthiB .cap.47 • B m a n de O-
€amfolih/$ cáf ,ZQ*y 3 i*¿4ídweteli~ 
hró i . c t íp. i2, l ih.3 'C¿f. i . Garihay 
Ub. $ .cap. y.yp, 'Ei dicho M&rdes en 
U$ Amistedadés/ol. 86. ^Dtagú Con-
des de ^Barcelon^é' l ttá?* l ^- P ^ " 
lia •2,f&m 5 frúúoUgiA délos Obtfpos 
defix Ca í td rJ jo l , 1 9 Medina y m t -
fa íih. 2. cap. 17 ó. EícóUno Uh. 1. capit. 
I2>£epeda en í¿ 'IR^efúmpia ^fol. 1 4.. 
Ftfá lih. 1.cap S, To^afol z z . Luis Ló 
f t ^enLu TabUsCronológicas¡ané dsl 
mundo $6 3B Mere loto íér. i .capit. :$oh 
BSMter l ih. i .cap, i 2.y 19 .íib.2 cafit * 
i z . l i i ñ im l i b . 3 3.Sdázár dé ,J\/lendé 
7^ a Uh. 1 cdp.s.Mxriana Uh. 1. cap, 17, 
lih.yeap.zAih.3 cap.zt.Pompbíno Me 
h l ib ,z .cap,6 .S i Obijpo de Girona h-
bro 1. capit» de las ciudades anticuas 
deEfpafiaylthro i . tk. de la njemda 
de los FocenfesAcartí biflor ia de farra* 
gona^cap.ii i 
V I L L A D É 
Rofes. 
G A P I T V I O XVL 
Rohteroa Empurias, Vlt i i 
mas faldas de los Pi r i -
ñeos,ütuada en alto, yaze 
Rofes % aunque comuna 
mente la nóbran Rofas, v i 
lia fuerte con dos caftiilos, prefidio 
guaroe¿idó,^ artillado, cercada de 
buenos muros 5 famofo puerto feguró 
del mar Mediterráneo , donde el K c f 
Don Felipe Segundo año 15 4I .felice-
mente fe embarcó paitando a Italia , y 
Flaiides,para jurarle en aquellos Eíta^ 
idos.Es fértil de percados,algún pan,á-: 
2eytc,vmó,y ca^as)con aoo. vezinos¿ 
vna Parroquia.Fundáronla Éxodos,dé 
la isla de Rodas, qué vinieron a Efpa-
ña Pio.anos antes del Nacimiento de 
Chrifto,llamándola Rhodope,o Rhov 
de,cii memoria de fu patria, eórrutü 
Rofes. 
Sf nAiUores cjmp'rueuan lo referí^ 
do>Bjfeolih.i.€ap,ioSritolibr.i capJ 
z ó . E l OHfpódeGironahb, u IPoñi". 
fomo Méaí¡b.2.€ap.6. Éflrabon hhrfr 
$-.aponte lib.3 cap.4. Vloriantih,2. c¡ 
^ .A ldaete Origen déla leng. faft. Itk 
$*cap.t. Ganhay Uh. S .cap 3 M ' . 8.c 
41.Morales Antig f o l J $ .Mediría , y 
Mefal íb. ixap. 3 sXepedajolJ %• Saá 
Gnonmofobre la Bpi¡iola a i GaiataSé 
teuterlib. 1 . c * p . l i . y z k Luis Lope^ 
año del mundo 30 $2*.Saladar de Mf»-. 
do^alih.i.cap, $.lib.4-cap• 4- M ^ * " 
na I tb. i .cap. i í .zAr i^Hi í iomde * 
l a t foL i f . 
mm VI-
-, 
V I L L A D E 
Badclona. 
C A P I T V L O XVI I . 
N E L eampó que llaman de 
Bai:célGíia,Uano, yapaciblc, 
vria legcíá diftaríte a cñz ci i i 
idadj orillad del MeHitetra-
net),cñá la vi l la de Badclona, con fuef 
te caftilíojy 3 oo.vezinoá^ bañada del 
rio Befos:fértil de pan , vino , ázeyte^ 
ganados¿ca^as,aaesjlyperca. Fue fun-
dada por Beto Rey deEfpaña aftos ácí 
mundo ctíádo a 15 o: antes de redimi-
do 18 i 1 .llamándola dé fii nombre ÍBé 
ti i loíia,ó Éetulon, interpretado,Refu-
gio, y acogida de doncellas, torrutd 
Badclona. 
f ^Autores Pdmfomo M e l a l ih. i . 
c t f J . T r i b d i o s e n f u s Notas. M a r t s l 
año i d m u n d o 21 $ 1, T a t f a f d f i L i ; 
'Pmedd Monafqmai l ih . i .cap. 7, «Dm-
g9Condes de ^ m l m ^ l 'é . 1, c*^. . / i 
Pftjitdes l ih, í .cap. i ó". 
Cardona 
i - . 
C A r i T V i ó X I X 
A r d o n a , v i l l a ^ ^ p o r í U 
caftiilojy muros-, fe defeu. 
J V f 5 leguas d¿ ^ ciu-
daddeSbirona,fbbre vna 
„ ;P«nadeíalblanc3ui í Íma 
proueyendo a varían partes de B ü r o o ^ 
producebaHantementepan, v inosa 
zeyte?ganadoS,ca^s,/demás rega 
os: t iene4ooivczinos,dosParrdquS U vna í g l e í a C o l e g i a l . i > 6 b l b í ^ ^ 
d ^ ^ L u d c u i c o P i o ^ i m p ^ ^ y 
Rey de Francia anos í & p ¿abeca d¿ 
Pucado,mefcéá concedida del Gato -
h c o R c j D ó n FernaíidóV. a D í n i t i 
Ramón Fo lch . u m 
, f autores Zuma ¡ihr. i . cap ¿ 
Umord d* Lum h-ijlJe tortofa, Kli¡ 
1¡SÍ*£fceldnoliht¿,tapi47t 
V I L L A D E 
Centellas, V I L L A D E 
C A P I T V L O XVIII. C A P I T V L O X X . 
. ^ I f g I c t e ^ g ^ S de Barcelona td mor i r i ocn vn hondova_ 
He 1^  vi l la de Centel las, 
con fuertes mur6s,y caíü-
ll-díabundanredepan, vt-
«o,y otros mantenimientos : habitada 
^ c ^ v e M n o s . F ü n d o i a ChiWMlaRey 
^ funombre^o r ru to Ccntellasjdondc 
tomaro apellido los cauallcr-os en ella 
Wdrt^ qUand0 la c o n ^ ^ ^ o n de 
ioros.de quíerí vierien lOsCodes de U 
Imada en íugai* cmihente 
en medio de vn apacible vá 
Uc, cubierto de arboledas^ 
r ^ , y bófqües , orillas del n o 
Segrc,con buen caft i l íd, yaze la fuer-
te vi l la de A g e r , tres leguas i Ba la -
gucr,coge algún panjVinOjázeytejCa-
^as,gánádos, y pefea , con 400. vez i -
nos . Fundóla Sicord Rey de Éfpana; 
añdsdcl raudo criado 255 1 .antes dé U 
humana Redención 1610. l lamándo-
la Age, que fuena Va l le ,o H o h d o ^ d -
rruto Ager.Conquiííóla de Moros A r -
íialdo' M i rón de Toíl ,graa cauaiítro, 
v ' ' año' 
Población General 
aáo io'6S. pobiañdófc nueuamen-
tc. 
jyjago Condes t é Barcelona ¿ib.z .caf. 
5 3. Pttpdts íih. i . Úf i 2 8. 
V I L L A D£ 
Tarrega. 
C A P í T V L Ü XX Í . 
A V i l l a dcTarrcgajfeisleguas 
1 diñante a Lénda jcfta pueíla 
•^:i en vn co l lado , cercada dé 
mucossabündante de par i jVmp^zci tei 
gaiiadós,ca'igas,f pefcaVc©n 5 oó.vezi-
nos. PúblaroñTa los Romanos qúandO 
dominaron a-Eípaña^muchos años aá 
t-es de lahamaáaR.edencÍon, hazicó-
¡dóla Munic lp io jy gozó pnuilegio dé 
confederada del Imperio . Corl icndó 
tiemp.o,ocupada de Mbrosvía gánóD. 
. B a m o n Berengdcl,Conde de Barcéló 
na,a&os 1 itf^.que reedificó nueuamS 
te,7 fortif icó , kbantando-ciertas tor* 
res , obra encargada a Ricardo A k e -
mi^cauai lero principal. 
f táistons Harineo Skuh llh. 4. 
útide QblohU. X5qú Amml&zAgiifíin, 
¿iffohifpo detarmgm^díal. 6 .foLzoo 
iutiis Lope^hifiJe Zíirago^a¿foL 1 z z; 
Diagotondes de ÍM:¿mm$m z k* s n 
MedafoL ja-f * 
B I L L A í R A N G A 
de FanadcSi 
C A P Í T V L O XXIÍ. 
I ^ ^ ^ I f t a n t c a Tarta s^ona cinco 1¿-
| | £ S l i j g.uas tomó ñtío Vi l iafrari-
i ca, cognomento de Pana-
' desjccrcada de m u r o i , en 
efpaciofo l lano , con gran producción 
de pan,vino,a2eyte,frutas)auc3fgaila-
des,y goo.vcz inos . Fundóla Anñlcat 
Barcino^famoío Capitán Gariao jr.^s 
años 23 o.antes de nueltra Salud,quan 
do amplificó a Barcelona, ilamandofe 
^cenades^oraucr concurr idoPanos, 
Tnifmá nacion.Defpues fe dixo, Torre 
de Dc ia . Poblóla con fu tierra Don R a 
mon Borrel,Conde de Barcelona,cor. 
riendo años m i l .Y fegun mas cierta o , 
pinion{de algunas franquctas}que ios 
Rfyes Gatolicos concederían año 
1493.) fe apeilidóViÍlafranca,coníer* 
tiando el cognoiiibre. 
f Shago gandes de rBArcehna> 
íihit ,ca¡y,% . fih. %.'cdp.zi,y 54, ®l Q~ 
lifpodeGironalih.i.cnf;¡6.y í&, i ih* 
V I L L A D E 
Libia* > 
t A P l t V L ' Ó XXIIL;' ; 
H A legua de Puicerdari^ 
al pie de cierto monteci-? 
Uo frontero a Francia, eá 
ios P i r ineos, eftá firua4a 
( ia v i l la de L ib ia -, cercadi 
de muto'Sjfertilde frutas,ganados,yca.' 
cas,con 4QO.vczm0s.Fue fundada poé 
Hercules Egipcio Rey de Efpaña, a -
ños del íBundo criado ¿3 09- antes dé 
la humana Redención 1651- Uaman-, 
¿iola Libia,en memoria del otro nom-; 
bre Orón Lib io^q el tenia,y de África, 
patria íuya.Andando tiempo j ia am-' 
pl i í icó luho Cefar,añadiendolá lulia¿: 
de donde también íe dixo Lin9a;Def* 
pues boiuio al permanente j enquie fe 
hallan muchos edificio^ arruinadosi y. 
antiguosveíhgios. r f L * 
f autores M e d i m ^ M4a llbt-
1 .cap*2'],'Pu¡ádes lib.i.cap.t^- &*• 
rihdy lihr, ^ c ^ M o n . VlorUn dt. 
Ocampo Itk 1. caf á . n r r a f a tml* 
deHercules.Po^ foíJ.Ditgo íond^ 
DeEÍDan 
yeBwctloMjih. í . u p u I, B i c h a d 
Martine^hiflom de Sa» luán de i a Pe 
p a. 2$% 
V I L L A F R A N C A 
de Conflcnt. 
C A P I T V L O XXIV. 
Vat ro leguas diftante a 
Perpiñan tomó í i t io V i -
llafranca de Conf len t , fí-
tuada en vn valle de Jos 
Pinneos,cercandola m u -
aros , y fuerte c i f t i l lo : abunda de pan, 
vino,azeyte f r u t a s ^ ca^as;con mi l y 
dacieutos vezinos. Fundóla Don G u i -
l len Ramón,tercero Conde de Cerda-
ña,años iopz- concediondola grandes 
y honrados fueros. 
W Amor DiavQ hlfloriAde l$s £ o n * 
'dei de Bárctldnajib.z.caj?.??. 
yTTTA db ' 
Blancs. 
C A P I T V L O X X V . 
I N L A cofía del Mcdi tc r ra-
n c o , ocho leguas de Empu-
ñas , eftá plantada la v i l la 
de B ianes , con fu caíí i l lo a 
l o altojproduce algtin pan,vino, pcíca 
do,y demás mantenimientos ¡habita-
da de(Joo.vczinos. Pobláronla, fegua 
he obferuado , los raifoios Griegos 
que a Empuñas, llamándola Blanda, 
corruco Bianes,lugar floreciente quan 
do Aniba}: Dcípuesla amplif icaron 
Romanos . C u p o en heredamiento en 
la coaquifta de Cataluña a Gines de 
Siboy3,defcedicce qerade los Codes 
ce Saboya;cl qual la acrecentó, y leba, 
lo. fu fortaleza jtomando apellido B la 
nes,de quien viene elta fami l ia . A d e -
Unte Pedro Garccran de f l a n e s , f u -
ceflbr Tuyo , dio a h vi l la por Armas 
lasdeSaboya,en efeudode platj vna 
Cruz colorada,y quatrolctras F . E . R . 
T . y fuenanjeguri el Patrc Guardiolaj 
Fortitudo Eíuí Rbodum T t m i t ; qae es 
dezi r ;Por íu fortaleza fe defendió R o 
das. 
f amores Vomfonio MeUUhro 
2.cap, 6.TTribddosenfm Notas. Ef~ 
colanolih.p cap, 11. Diago ¿andes de 
^Bmelo^ajik i.cap.^.y f. Viertan lih. 
4.cap.4.2. Padre GítardioU en la No-
bleza de @fpañá%c4p, &0, 
* • l ll • '' ' ""'**" " -—•*"—^—*»""i'in' í. i • - i—!••••• . m i , i,- | „p, ir, wmmj 
V I L L A D £ 
Guifona. 
C A P I T V L O XXVI . 
Ercana a Cerbera fe defeu-' 
bre Gu i fona ,v i l l a plantad* 
r en l l a n o , cercándola mu-1 
i ^ g i S s í rosjabundantede p a n , v i -
no, azcyte,frutas , con feifcientos ve-
z inos . Su origen no confta, mas que; 
auer íido Ciudad importante , l lama-
da Ifauna,defl:ruida por los Moros e n -
trando eíla tierra \ y afsi permanecía 
haíta años 975. quando la pobló nue-
uamente Don Borre!, Conde de Barce 
l o n a , mudando el nombre en Gu i fo -
na. 
f 7)ía^ohi/í J e los Condes de "Bát 
cehmjikz.cap.zi . 
y7~l l a ^ d í 
Siurana. 
C A P I T V L O XXVIL 
Óbrelas montañas de Gra-
des,ázia el mar, entre Ta r -
ragona , y T ó r t o l a , eftá ea 
alegre l lano ia v i l la de Sm-
i:ana,cemda de muros, con producion 
Voh\i <4l I \ J i- 4 »^. J " V, ¿ i. C/ 
^ep í ^v l ncsaze^ te , ca^as, ganados, 
y tí jcientos vczmos.Suorigcn es an-
t i gao , masvmiendo a poder de Doí i 
Ramón Bei!engiiel,vltírao Coade de 
B acciona-, Fr incipedc Aragón , año 
m i l ciento y ciacLienta y dos ( o el fi-
guient:e)como quiere Zutica ) pernia-
necia lo io vn caíbllo enrifeado, y in-
expugnable p ó ^ n m u a l e z ^ y dioielo 
a Beltrasi de Ca'úeUet,váiido l u y ó l e . 
fnunerindo remicios, y mandó le po-
bhfíc,y luego obedeció, concediendo 
le grandes fu cí os. 
0 'Diíifo en los Condes de Tláfc'e* 
l o n á J i k í . c d p . i 6 2 * Z u n t ¿ l w > 2>-cd-
14. 
. . . F O R T A L E Z A D E 
Salfas, 
C A P I T V L O XXYI lL 
Á S arriba de Perpman tres 
leguas, coña Mediterránea, 
l indero, y términos entre 
Francia,y Erpaña'sen vn es-
trecho paífó , donde en el Verano, por 
razón de algunos pantanos , exhalan 
ayres mal íanos, cft4 plantada Cobre 
lugar llano l i fortaleza de Salías,con 
vn montecülo ázia el Norte}del qual 
pueden afíeílarla los MoíquetcroSjCec 
cada de fuertes mucos, y h o n i a caba, 
en cuya entrada tiene tres puentes Ic-
nadizas,para aizarfe de noche , y de-
xarla feguta ; repartida en quatro quar 
relés , correfpondientes con fectetas 
minas de Aibcertaneos artificios a l -
^ad izos , de tal arte 5 que quedando 
fo io vn qaarto fin ganarfpuede fac iU 
mente íer afialtado , y muerto el ene-
migo . Guirdcín efte prefídio gran nu-
metode (o l i ados , dos eei tinslas, v-» 
na ázia Eípaña, y otra a la Francia, 
cíla auiCa con vn atambor, y aquella,' 
tocando fu campana . E l apofento del 
Caüellano es la famofa torre del O m c 
nage?qiie ciesra aísimifmo vna pucat^ 
k a i d i z a , eUcruandoÍj entrada aun i 
la gente de guarnición.Ay dentro fiera 
prj maeho b.íftiiv.ento fobrado , y va 
copiofo caño de agua dulce. Viene el 
antiguo odgen, y nombre de cierta ciu 
dad qnt aqui eftuuo,dicha Sa l lu l cco 
rruto Salías, por Vna celebrada fuente 
faiobte ;, l lamada de los antepaíTados 
Sairol,honda i6o.palmos, laroa, fetén 
ta pies,abundante de preciada pefea 
qué renta al año 40Ó.duca<ios:',y fe co 
ge con yema nombrada Berbafcum 
en Latln.Beuter .y el Abad Martínez 
eícriuen fue cimentada eftando ios 
Mo-ms en Efpatia , mas^deaére enten" 
dcrrecdií icacion.Fortif icóla , y ©oblo 
el fitio hafta quareta cafas,quatro pof-
fadis de paflageróSjetCatólico Rey D* 
Fernando V.dc glotioía memoria , 4 * 
áos i 49o .Ha fido varias vezes inuadi-
da de la Francefa furia^como en i6 .de 
O í l i b r e año i $ 03. focorrida por eñe 
r n a c i p e , y e l Duqtrede Alúa ^ cuya 
v i t a huyó pauorolo el enemigo a Na t 
bona.Vit imámente en el mes de Jul io 
ano 16a 9.1a acometió la nación tran-' 
cera,hazíendo minas , y contraminas, 
hafta gmefí'as peñas para igualaría,en-
trándola t veinte del mifm'o. Pero cti 
feisde Eneroidia déla Epifania,año íi 
guíente 164.0.íc rindieron al bra^o Ef -
pañól .Oy corre la mifma fortuna que 
Otras, 
^ tAames^emet l ihA.cáf^o} 
Bnero enfus^E^elcimnes i d mmio* 
folio i .Mif 'uno,( ih.z$ capitulo 3. y t t 
ISctrreyros ^oro^fáfn^ titulo de SdfdS* 
tfompónio Me i t íib.. z . ^ , 5 . E l Ahad 
Mart ins^ HíflorU de San Iwn deU 
^Feñajtb.z.cdph. 19. Medí-
m y M$f<* lih * 2 .cafiu 
178» 
SAN-
c Efi pana; 
A H t V A RÍO 
cíe nueílra Señora dé 
Monferraté. 
CAPÍ T V L O Ü I Í . 
le tc Leguas de Bar -
celona,ázia el N o r -
te, fe defeubren las 
ímontañas de M o n -
iérrate., > qac- r ie -
gan corn^ntes de f I 
r io Lobrept^enr i f -
cad(),ftagoró,y aíperifsimp fitiode pe-
nas |afpes i aunque ni) muy finos 5 cin 
cuyo medio M á íituado e l denoto 
Conuento de Mongcs Ben i t os , al pie 
¿e vna roca í habitado con,cincuenta 
d e l l o s , ducicntos y cihcueritáfóuien-
íesjopulenta cafa, enriquecida de mu -
chas reliquias ^ repartida en cuatro alo-
lamiehtos ^jSruiendad vnQtde Hofpe-
-yeda para^ pcregriáóá, donde íes; sc l i -
den tres dias con l o necéííario, excep-
to c^rnc , pa ;a , y cebada, que pagv^nj 
tiene famofa g i ier ta , y fu clauílro tr^s 
cifternas, cbi|i0.es aígt> íecb el püéf-
t e . Arden delante de la milageofa 
Imagen,colocada en la capilla mayor, 
«ordinariamente muchas lamparas de 
plata,quarctá cirios de a veinte yeinco 
cjuintales algunos ¿ que efi ciertos díaS 
le enciendeífeay en lo m is alto vhl ioív 
pi tal , y alcontorno dp^c denotas Ermí 
t as , feruidas de ¿templares varones,' 
amitando antiguos Anacoretas. Deíle 
Santuario fal ip f r ay luán Boy l , va rón 
cxemplar, acornpáiíadd de doze Saceí 
dotes venerables, eo i iGhr í í loual C o -
lon al dcfcubríniiefito délas ind iasOc 
cidentales, fieíi^o los primeros > cuya^ 
doétrina val ió mueíio p.ará exaltación 
de la Fe , y reducir los báfbarqs^a el la: 
mereciendo Boy l el glor iofo t i tu lo de 
Apo í l o l dchs Indias,y la Dignidad de 
^ ^ ^ i f p o d d P e r í i . rv.eforauroa eíte 
Monafterio Ú . Fernando, y Doííá l ía -
belReyesí2atolicos,año 1493-derpues 
que el de ^76.10 reduxo a Háties el C!o 
tíc Borrel deBáíte'lóna , jffciando a S. 
^ed ro dePueílas,Mon)asdeíra 'ciudad^ 
las inftküidái; prime ramenre por él áf* 
cendiíntc Conde Vv i f redo , cogno-
mento el Bc l lo lb i .quando f u c e d i o l i 
Inuent ion vde eft^i Diulr^a Imagen^ 
que cueiitáíi Fíiilo'riás "en la'fohna í l -
^uientcl •"- •' • ) ^ •'•;, ! "_ rv«;¿:;! 
Atormentaban malignos erpíntus 
a cierta hija de el fobredicho Conde 
yv i f r edo ,pa fuerza depoderofos exor 
^ifraos^reípondio^o Ja dekaliá íino es 
por oraciones d e l uá ti .l3uánh¿ varón 
Virtuóíb^dc vida Eremit ica en la m o a 
taña, ileuandofelá nuciíc dias a ia cue-
ua ^ pretextó tom'ado para tent(ar tk 
fant idad. Executóíeafsi, y v^ re l i ndo 
a la humana flaqueza , diabólicas af-
]tudas,-la desfloro jy pcríuidiolc aqne 
Cayendo de pecado en pecado, la má-
taf le, pá'ra encubrir íérae;ante infQ~ 
Jencia, Siguió el eógañofo d idameé, 
y finalmente le i i ic i tó a que fé^líénr-
Cafí^, piles no podía tener é í r d ^e-' 
ftíedió , l legándolo a defcubrk d p ' a -
dre: Mas quifo la Diuina Mi fe t icór-
dia , que fereparaííe a l g o , determi-
nando echatíe; a los pjes del Sumd 
Feñtífice, y alcalizar perdón". Paí» 
tiofe a R o m a , y quedó, penitencia-
do a boluer al pucíto , doiade anda-; 
uieííe de rodjilas í ln mirar al cieloj, 
comiendo f'eruas , halla que vn n iño 
tic tres méfes le dixeflfe eílaua perdo-: 
iia,dp i Con t inuó -¡¡i penitencia líete 
añbs;, en los qualcs curtidas fas car-
neé con las forcoías irfdcm'cncias del 
. t i empo , f e cubrieron de c o i ra , y be-
llo^ i modo de b^^ia-Acaeció, pues, i 
.faiira..iiiontcciá,V\íifrt?dó,y cncoütran; 
dolé fus perro5,íeÍotí.'axerGn delante^ 
de que admirado v i o l icuó a la C i u -
dad , y tuuQ atado por moníín io.A ef-
lá-fa^op-ie criaua vn hijo dei Conde 
dp cd.xd de tres mefcs,y le diYO las fe-
M i h a i s palabras del perdón ; admira-
das de todos.y ;del enücadidis, lebra-
to aicielo fus o/os, dio gracias,y íobr^-
Vv lio-
Población General 
Horado el deíito,fc arcojaa viña. dc lCo 
pe,pidiendo pena para el pecado : mas 
con entereza Chriíliana reípondio,Ar# 
•eaftigáña hombre por el m'ífmo Dios perdona 
dotycvo i t holgaría parecieííc el cuerpo 
de-fahrjajq tanta fo i ic i tudlc auia-cof-
tado.Poco antes defte íuceflb auianaui 
fado vnos paftores al Cura de Aukfa.,o 
Mon i í l ro l jác ciertas luzes q parecían 
algunos Sábados a horas del A u e - M a . 
ria en vna cueua de aquellas moíañas j 
«Je lo q u i i tuuo noticia ci Obi fpo,ycui 
áó a'ucriguarloiconílandole ferverdad, 
defceadicndbreucrcnte,víovnadiuina 
imagen de María con el N i ñ o lefus en 
los Bracos,q aurian al i icfcódido deuo-
tos Fieles entrando los Moros por cña 
Proii incía. N o pudo facarla,aunque lo 
intentó, y aduirtiendo feria voiuatad 
del cielo quedafíe en el f i t ío, mandó fa 
bricar culta Baf i l ica,dexando por M i -
©if troal fobredícho C u r a . Andando-, 
pues luán Guarin,y c lGondc en pcf^ui 
fa de la hija,llegaróa cftaiBrmíta^reco-
nocido el pue^o donde la auía enterra 
dota poca diligicncia cibandojCeleban 
t ó v ina, có folo vna feñal colorada en 
ia garganta,mueftra de ¡fu dcgolladu-
f a.Sofcgada ia cfcandalofa admiració. 
y pafmo de tal prodigio,mandó el Có-
de labrar vn Conuento,en q viuieflVR * 
l íg io fa , acompañada de otras donce*^ 
Mas con decencia competente;ponieru 
do a luán Guarin,y el Gura en íeruic'io 
del culto dmino,donde íanrarnete acá 
barón. Afsi permaneció hafta la fazou 
del Conde Borre!, que pareciendole a . 
qucllos defiertos defeonueniente mora 
dadlas lleuó a Barcelona,y lo ocupó có 
ffaaqcs Benitos ea la manera dicha. 
P R . V E V A D E L O R E F E R I D O 
f Beuteríib,2ad¡>,i$.Vt¡Iegas2,^ 
del Víos Smcíortém>ruid4 deJSI.Se&o-
rarfít .defta Cítfa.Carrilio año ij? s,<Ma* 
fkta Santos de €fy(iñatih.6tcáf*4i,T$ 
f^CoronJeg,<Bemtoitom,$.?€ñakfé 
m Us exedencm del Efpdñolyc.i o, ^ 
r reitos en f» Cerogr.tiude Monferrate, 
Garibay lib.5 i .c. a SJDíagofandesde 
*iMárcel$m J t b . z . c a p . u . i z . i s * 14 .y 
21. Medina y Mefai ik z . cap. 1 7 a. y 
. 17 3 • hift. propia deBe Sántmrm j m 
rvAYus partes. 
Fm<lelPrincipado de Cataluña. 
IS-
¡fóafe1 
Sí 
i¡S&S 
mf&mm 
mu* ^ ^! :f$ $$* mm ^ t ^ ^ 
% 
J S L A S . D E M A L L O R C A 
MENORCA,YíBl2Al 
C A P I T V L O P R I M E R O . 
i A,Jnq'Je cftán fuera-de nueílraPeoínfobFr^'- i í . i 
jaccotesde Mallorca. M c o o r c a ^ i b í S ^ ^ 
tauccrcaoas?/propias^ 
E S C V B R E N S E c n 
el mar Mediterrá-
neo, frontero'^ Y a -
Jeneia , y Cafaluña 
el Rey no de Mal lor -
ca , que comprchen-' 
. a t a b l e n aMenorca, 
T it>iza}tres ciudades3treinfa y tres V i -
lla s , vn Obfifpado , y muchas A i -
deas . Su coila es algo afpera . pero de 
puertos capaces, y ios campos aden. 
tro fertilirsimos de p a n c a d a , v ino, 
^iiV'r'11 ranta .candcí^, qae el año 
^ f ^ f ^ y veinte y quatro co-
gió Ma l lo rca vil mi l lón de arrobas-
peíca, fm,as i 09aSíaileS) Iesumb 
gmel .azaf ran^anados, con celebra 
I B l % 1^naS' ^  br'Íüfos r u a n o s . 
i|.e tftrabon y otros Autores, no t 
™ aqm animal venenofo, ni nocí-
^ f antes viniendo de fuera, brene, 
^ e m u e r e . H a z e por Arm^s deííL 
^ conqmfta, en quartelado efeudo 
^ e x a l t o d e r e e á l a s q a a t r o b S 
L hTvr0;gai0 dc Va l cncu • Hablan 
^ t ó u a d o r c s i a . l e n g u a L imoí ina ; 
^ S valorólos » v f í e l e j a f u Rey ^ 
¿s cabeca del Rcyno la ciudad dé 
^íallórca , que yaze deforma quádrá^ 
da en circunferencia 143 . ra i l l as^aaa-
, da de vanas fuentes, y r!os}entre l iand 
ras,y exceifas montañasjticne tresfor 
tífsimóscaftillos * cercada dé buenos 
1 muros,ocho puertas,y grande foíb,En 
ella reíide el Virrey, Ob iBó , Audiencia. 
Rea l de quatro Oidores, vn R e g e n t e ^ 
vn Fifcalj iní l i tu ida del Rey Don Fe l i -
pe Segundo \ A fs in i inno ay feís lu ta-
dos,y órros miníftrós. Tr ibunal deí Sa -
to Ofic io,y buena Vniaerl idád. Confié 
ne funtüofos edificios , diez mi l vezí ' 
noSjcaaaileros,nobÍcza, diuididos eii 
cinco ParroquiaSjCon la Catedrai j teni 
pío de admirable aíleó , y compoílura^ 
que conílá dé feisDignidades, veinte f 
dos Canon ica tos /quat ro Pabbrdias^ 
¿50. Beneficios: renta al Prelado icyé 
eícudosionze Coñuentos de Fray les, 
^feis dc Monjas^fiete hoípitales,y vn Se 
niínario de donzeUas. 
Eílá Menorca poco diííantc^que t ie-
ne de largo íietc leguas, yde ancho dos? 
ptoduciendb gra. copia de finas martas.; 
y ganados.Goza ¿i mejor puerco marí-
t imo del Orbc,n6bfádo, M a h o . L a po-
blación principal deíta ísía es Cinta dc 
Ha,o Ciudádcia , defendida de fuertes 
muros,y baluartes . Habitada de feif-
cientos vezirios^donde aísiflc el Gcucc 
y té w 
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nador.con Afreflbr,y Abogado F j fca l , 
f i ibordinadoengi-ado de apetaciou a 
1a Real Audiencia de M a l l o r c a . Haze 
las referidas Armas. 
Entre ambaS Islas cimentaron los 
primeros habitadores de Efpañai De f -
pues las pobló Baleo, Capitán de nucf 
tro HetCules Egipcio 5 de quien d i teá 
fe l l án iuo i i Baleares. Algunos quie-
ren de Balín}veíbo Gciego,interpi:eta-
do Arto jar , por la deftceza de los na-
turales en tiráf con hondas . Adelante 
las acrecentó T lcpo lemo, lii jo del T e 
baño Hercules) acompañado de L i n -
do,Capitán fayó,años i aoo . antes del 
Nacimiento dé Chní ló . Vir imamenté 
fedixeron íviwórica,y Mmor ica: , que 
faena,Mayor,y Menor,córmtóMal lor 
ca,y Menorca. Aunientaronbs aísimir 
mo los Ecniccs , corriendo anos 800. 
como también los Gartágmefes, fun-
dando muchos pueblos el de 663. pot 
cfibíuele atribúiríeles el ongen prinie¿ 
ro .Y ¿Ornó aáduuieflen fus moradores 
íin veftidura's, las nómbta'roh también 
los Griegos G f mneíias » que íignifica 
Dcfnudal¡,ó Excrcitadas en pelear. OB 
femaron antiguamente Ley de no ad-
quirir oró,jMáta,piedras,y íeda , aten-
diendo nó la cédiciánaá Naciones 
eñrangerá^, recohéciéndo pobreza.Eá 
trolas Quintó Cec i l io Mételo R o m a -
no,házicadó a la ciudad de Palma ( q 
es Mallorcá)y a PolcÁciá¿villaiGolo-
nías del Derecho Itál ico. Domináron-
las los Moros dcfde año 721. fupueltó 
ay quie ló poga fetenta adelanté; Petó 
el íncl i to Rey Don layme, Primero de 
Ar:igóri,conquiftÓ a Mal lorca con vná 
lucidirsmia Armada de ciento y c in-
Cucritay citico nadiosiüri las vareas , y 
otros bagéles, quinze mi l infantes, f 
m i l y quinientos cauálios j conformé 
mas cierta opinión , a v l t imode N o -
uiembre año 1229. í icr idofúRegulo; 
. Xeque Retabohihc ; confágrando la 
Mezqui ta cri Ig leí i í de S. M i g u d j y po 
co adelanté fe erigió Catedral,ponien 
do primero Óbifpo a Raimundo deTo 
rrel las.Dotainicordcxando por Goucr 
nado; aBetnardó de Santa Eugcaia^ca 
uallero Catalán^ derpues fe mudóea 
D ign idad de Vi r rey. A ñ o 1232. feCin. 
dio Menorca,mandandóías el R cy Po-
blar entrambas de Chriílianos,con g t i 
des ptiüiicgios . D i o a Mal lorca ai l a , 
fañte D .Pedró^ i jode lReyD. Sacho í ' 
dé Portugal , q gozó haíta el año i ^ y l 
bóli i iendo a la Corona Aragonefa, dan 
dolepor ella la ciudad de Segorue y 
otras vi l las,VlHi i iamcnceel Rey D .Pc 
dro IV.de Aragón año 1344.. le incor-
poró todo a ía Reynó.Y afsi los fucef-
fores Reyes de Efpaña fe in titulan do 
Ma l lo rca ; 
JLaisladélbÍEadtftadeMallorca 6ó„ 
mil las,fus ciaictada de los Femees, lia. 
mandóla Laufó,fegünel Óbifpo de G i 
ronaípefó yiáófe á arruinar, y la pobla, 
ton Cartagineses t año ^63. antes dé 
hueftra redención /y reconociendo de 
camino las referidas islas, eligieron co 
mo conueniciKc para íusguercas a eft3¿ 
dichajentóce's Pithiufajde muchos P U 
nos,vox Oriégáiñactón 4 fe la auia da. 
do:y fundado vnaciddidhÓbradaEbn 
íus,fe quedó a toda ¡a isla,córruto Ibi 
za.Situada a la coila có fottaleza,ybuc 
hós puertosjcomprcbede24; riiiUas dé 
ancl ioi ld mi fmo en largoiabudántede 
fal,pr:iheipá¡ grangeria. T iene vn Got, 
uernadór,y Lúgar*TeñÍente, q recono 
ce ch fcgüdas inftácias alVirrcy de M i 
l iorcajy cn ioefp i r i rua l eñá iügeta a | 
Ár^obiípo de Tarragona.Aqui fe halla 
de tiepo de Romanos cite letreroi q t r i 
ddeidó fu'ehá 
E l Cocejó de ibizapufo ejld mmorík U 
imperador Cefar Marcó Augnftd 'Curé 
Piojfelííe^y nma i jeticidoyMguro Paí*. 
fice Maximé^de poderio Tribuéii¡é9p4* 
dte deíápatria,rPróconful 5 dos h j fKei 
Confaljeñor nuejíróique tal merece, 
TúuÓÓbifpó por íí,én tiepo deGod8s¿ 
Sacóla de los Moroií eÍReyDdayme U 
año 1234..en manos de D. Guillen M o 
griu,Sacriáah de Giroria,ele¿ito A r ^o -
bifpo de Tarragona,y del Infante Don 
Pedro de Portugaljcon q quedo incor-
porada a la Corona de Aragón. 
P R V I ' 
De Efpana: 
f R V E V A DE L O R E F E R I D O 
enMaUorca,y Menorca. 
no de ¿Malíorearen ruarías partes del, 
F l m a n deOcampdliki,cap* 1$. y 
cafa 4 .Silo I tá l kd íb . $. Tarrafalfolio 
gB'PompomoMeial ih^c,7.rnl /a ld 
en j m Netas. ¿Medmay Mefa tib, 2 c 
^ i ' & f e o U n o l i b . i ^ a ^ y j o M b ' * l ° 
cap.21 M t a h k z z .fol. 3.. ¿liar ^ t ó . 1 .Damet, hiftJe M a ü o r ^ 
n i moddmmd& t i ^ , botero Re~ f ^ . S . 4 ^ / 0 . 1 1 s . s Á . y ^ * 
ídmnes del mundo s fot. 1 $ %. rpedró 
^Bamifla HiBoriásPradigi-of¿s3parte 1 * 
C4pk.4o. Carrillo años 72,1. i z j o . y 
]JS4$* Mariana lih.i.cap. 1 6Jib> 12, 
'cdpit.t^^orreño Dichossy Hechos de 
el Ref QonFelipeSegmdo^foUo 1 j 5¿ 
^fmáamühas'Cdf i t .4,Medina 5 y 
'Mefatth.i»cap.2s.jlibr» 2, cap, í>g¿¡ 
' p m Mauro UtB@m ¿k Samtdgojih. 
¡X.capt2ZtBfcoUmlíbt-L,c4pt 14, Uh, 
\3:mftt.4.dik4xaf..*f. DiodoroSicul9 
M 5 <ElDoBor Ufephde Sife en fu 
^ S f m g r a f ^ ] 3 ka f t i í% l Mídeme 
m d Qngen de la LmgtúCaftcüanaJi-
^ ^ c a f K i , y $ , - £ m a r ^ [rumio-• 
M Sacra'yfoL t % 1. fompomú M e U 
b h ^ a p . y . f f r i L l J o s epfiis:notau 
Q w i h a y l i k 4 t c a f . l h y 2 1 M , u c a p . 
0 i b r f , V '•' I 
IsladcSardena. 
C A p i T V i o I L 
SdReynodeSáráé-
na vna isla paefta 
enelccimodclmaE: 
Medirerhneo^ríiira 
a£ípafia porlapar-
tcdePonicmcjaA, 
fnca.y Sicilia?aMe-
5aOnente, lamayor partede 
con navegaciones de todo el m ñ h t i 
gentada, en o n z e í e g u r i í s ^ ^ ^ 
t<i>s,94.torrcs guarnecida^ ^ f 1 
S ? a m o d e d - - n f e r e n c i a 7 o o 3 ^ ! 
iantedepaní vino^ 
diodia 
Esen.gencraiaband 
-/ uaUos.Cogcaíe en ella fimfsiaios co . / ^ godedaConmcadelos m ^ ¡^^B^mm^ 
O p . l O U l . l t . y l f . 
Autores de ¡b iza . 
lv.II, , • * y Poníonoío^coii todo f¿ 
fori. ?'" ^ f t o ^ V i venenoü a 
formade^na.dichafom.ga.yde!,^ 
d ' l ' s R y e s C a t d i m . B l e . U p ' J » , ' ^ ^ I f ó l , e l c o d i í d o a - d c d ^ ñ ^ 
F « « « * • niñeros, y ftjé de noche , o f c ñ c B c ^ 
Vv, 4 
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a quien fin tiduertir le toca.Tiene mu-
chas falinasjfalutifcros baños,algunos 
para íoldargueflos quebrados, y purgar 
la pon^oñadelreferido animalejo(tan 
benigno es 'Dios; que a vif tadelr iefgo 
expone el antidoto.) Alcanza otra fia-, 
guiar propiedad en vnafuente,fegú di 
zc Solino /pues cegauán ios ladrones 
acu'fados acerca dealganhüíto, f i júra ' 
uanfalfojlaUando con ella agua fus o^ 
jos^y al contrario , quedauanmaS c la-
ros. Tiene también aquella celebrada 
yeaia}éfpecie de Ranúnculo, por cíTo 
dicha Sardonia , notabScmeritecauái-
c a ^ u e muere riendo qy-ie^1 la come, 
donde proüino e ladag io . R i fa Sardo,-
ma,entendicndoÍa faifa , varias veze rs 
expenm'entadó el éfeá'Ospnñcipalmen 
tequando la dio a-va cautiüocíertó 
Tueco año 1,5 9o.. Sjis gentes hablan la 
lengua 'Limofina5aanqae con gífereis-
te&.yoca-blos.'Son'irobüftas, fuerfesjva-; 
krofaSjágileS'jfielesa fus Reyesfcofor-
mes,y',cotífederádas.eot:re;íi^Hazeícft6, 
Rcyno por-Armas,,en efcíido roxo, vná • 
Cruz blanca,a forma de'S.Iorge,y Mó,. 
teía,di'didiendoié'Cn quatro/a-ca-da a-fc 
suio' vná'cabéca'de M o r o con' isendi ' ' 
en las ílsiics^aitioíbre co'rtíü^-, \ f:ú-o\h 
, A f en efte •Reyno-;í:res;!Ar^obiípiaí 
do^,qiia%F-í>;'Obiíp2d.osr íietc ciudades^: 
qua t co c.i,en tis-y;txeínta y dos.villai^-íf p 
lugires r m|ícb,as Erouin'cias'de-íddas--'" 
Re]ii2,ioties\qUatro.;Aíba.dias,o:tro$tán---. 
tos Prio,rg.ío3jvdO§-Vn.iucr;íidade:S delir5 
cidas letras^vn Duque, doze Marque^-; 
íes,diez C-pnde,s,vn,Vizconde,.Veinte.-
y nucue. Ba-tonia's,ra,ucha, hoblez^^y,:hi:>. 
d3Ígos/Go'za;dc,benig;nos-a':íres>fa'l:ii.d;áíi, 
ble ciim3,exceptp íg paite del G a m p i i " 
danojpócios vapores graeílosí/quéíe le-
bomtin de lagunas,,^*.pantano&..HáMán • 
íc amenifsimas | y deieitabicsilahuras 
de vei:dcs,copados, y fruclifefo^ajrbo^- í 
IcSifapucfto que en general eftá ador- ; 
nado de alrifsitnas montañas,vellidas 
dcfroildofas feluaSjaunque algunas af • 
peras^ fragofaS. . .. s 
Es la ciudad de Cáilcr antigua, y,d- fj 
pulenta , firaada en las cumbres' de vn 
monte , y en íus faldas tendidos \ y 
continuados tres arrabales , bañados 
del ma t : cercanía fuertes muro j , con 
funtuoíos edificios, donde refide el V i 
rrey,Audiencia E.eál,que confta de vn 
Regente,quatroOydores,y vn luciz de 
Gorte,in.fi:ituida del Rey D.Felipe II, 
Vna Iunta,comoConre;o de Hazieda * 
y patrimortio,de quáfro miniftros, cí 
Gouernador deííe cabojV del de Gal la 
ra.,y el Tribunal del Veguer; 
Fue liempre éfta ciudad de Cállet 
decorada con Leyes , y Priuilegios 
de Ciiídadanos Ronianos ; afsifti« 
da de los Prcfe&Os, Coníiiles ,y Pre¿ 
tores de el Imp'edo: defcubriendofe. 
yeíligios de fu grandézk en el Anfi tea* 
tro,o Coi i feo, y antiguos Templos dé' 
rupiter,GapitóÍmo,y deDiána,qa v o -
z'es aclaman fu grandeza en aquel fi. 
glo-Conleruafc pacte de la in%ne Baíi 
lica,fabriGa del emperador Goní|anti«> 
no Magno ^ dedicada a San SatUrhino 
martirjnbbilffsimocaüallcrOjy hí jodc 
efta ciud3dvHa,zc famofa fu Santavyaa 
tigua Ig le ia vn 'nqui fs imo , y ye* 
nerable Santuario debaxodela;Qapilía 
mayorjdóde eftaneoidcádbs los cüét-
pos de ihnümeíaSlesMart i res^onft í* 
lores, y Virgcnes en fus vrnai deim^t» 
raol^^áípes,con tanta mageíbad, | n « , 
queza^qué excede á iodo quantb íc h4 
\iílodeílegeneró. " • , ' ; '•'.' ••"/ 
• Ha^procréado1- 'muchos vy-iñíigne*1 
Varones^ IvUGiferOjAr^obiípo.qwefue: 
de la jínifraaciudad , yXegado ^ P 0 ^ 
toí ico por el Pqntifice Liberio-. Sane 
lórge Obífpo' do Suelli;5 Saín Satiirni-' 
bov San1 Potito; ySan Luxbr io \ Sattí 
Ceíe.Ílo?y C.ani^ono.Afsjmjfmp en ac 
masjfobre tpdó en ietrás^el Pach;e; An-i 
t ioco Brbndb ^ e lía Orden de 'hueftri 
Señoraje p M é t c c d , que eferi 
bre e l Apoc^lipíi.sel, ÍPadre-Dim.a.sl S,cr4 
pi , .celebre en Erudición, y Hiftbnaí, 
Don Migue l Pérez de Xca , vaicro-
íifsimó ,y;ingehióío foHado , y otros 
muchos. Remátalas grandeiis defta. 
ciudad el ccicbfe Santuario de nueílra 
Señora de Buenairc,colocada en elCo 
uento de la Merced,fundación dc lRe / 
Don Alonfo de Aragón > Patrona de 
3 Sat-
• 
^ ^ ^ ^ ^ ^ De Erpaíía; 
Sardeaa,que rcíplandece con infini tos 
1 - ^ o 
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milagros- j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
L a dudad de Sacer, filia Ar^obif-
pal , l lamada Tarr i tana, puerta en v-
na amcnirsima , y agradable l lanu-
ra , fcr t i l , y feliz por fu cielo , y íuc-
l o ' , adonde a fs i í l ed Tribunal de el 
^Santo Oficio , y otros Venerables M a -
giftraáos, para el buen gouicrno dé 
la c iudad, de quien han íalidó 11 uf-, 
tres varones en fantidad, San Proto 
Sacerdote, San lanuar ioDiácono, y 
otros;y padeciendo en Torres el g l o -
. rioíb mártir iníigaeSan Gau ino , per-• 
inanece de fu vocación vn marauillQ* 
ío Templo/abr icado entonces por el 
juez CómidáiEn ieti-aSjeiDodor Frari 
cifeo Eara,,Arcipiete que fue deíta ciu 
dad,y defpues Obifpo de Bofajy al pré 
fente el Padre Diego Pinto de la Cora 
pañia, venerado por fus cícr i tos. Pero 
el q mas refplandece es el.feñórD.Fra-
cifeo V i c o , Regente el mas antiguó 
en el Sacro Supremo Cónfejo deAra -
gon^ Varo emditiÍsirao,eomo Jo muef 
tran fus libros,con general aplaufo ce-
lebrados,y F.Antonio L iper i eminen-
te fugeto. 
! Y como nueftro afíunto no permi-
ta detenernos -, por la breuedad que fe 
l leuaen dar noticia de las demás c iu -
dades defte Reino,rematare la deferip 
cion con dar vn boíqüe/o de la ciudad 
<ie Algucr,cuyo fítio es inexpugnable, 
por fu altura,y mucos forriísimos,y en 
lo fecundo de la producio , aménidadj 
y recreo^ vn vergel de naturalezajíien' 
do fu mayor biafon , el tener por hijos 
í t iyosaDonFray Ambroí io Machini- ; 
General qdc fue de la Orden de nuef-
tra Señora de la Merced ,e fcntorgra-
Í S Z V 7 f m 0 ^ ^ S ^ ra'Mron ^ 4 ^ Sumo Pontífice, 
raS^MK r' r "r^"; B0nifaei0 0d".o dio la tóqS? 
raoPadicMacllroFrayFraaciícoBoyl. á lRey Don la f iüe Seguido de Ara 
d=ia fagrada Orden de la Mctced,.Pre >™ i , . , .1 ; . / " - ? > a ™ ° SS. ñJA: 
pueftos.Ypucs la ahban^a procede de l 
conocimiento,y efte es afeólo de entc-^ 
dimiento capaz,ya que en mí falta,fu-
plan fus méritos el defedo de m i filen 
2 Í0 . V l t i m amenté fon hijos de Sar-
deña los Sumos Pótifices Hi lar io , y S i -
maco. 
Fundo efta Isla Phorco , hijo dé 
Neptuno , y Tofca , o Tofea , ^ i -
ños de la creación del mundo 221 éí* 
antes de redimido 1745 .con gente de 
la Tofcana,oy Florencia,teniendo va-
rios nombrei : Treinta años adeláhte 
la amplificó Noracoj hijo de Entreya; 
hija de ¡Geridn Rey de Eípaña-deípties 
fe l lamo Sarde ña, de SaMo fu aumen- \ 
íádor,y'Rey,hijo de fíéreüles e i T c b a -
no;y no elEgipcío,corao algunos quie? 
ren,años dosmi ly ducientos,ántes del 
Nacimiento de Chdáo . Póblac.onU 
tarabié los Cartaginefes,y mucho mas ' 
los Komanbs ¿ diuidiehdola en qua-
tro jtidicáturaSíCbn nónibre de íuezes. 
Predicaíoníesíá Fe deChrifto iosApof 
toles San PédrQjSan Pab lo ; y .Sántia-",, 
go. Con vanas fortunas vino a podee 
de los Moros á í io^a r.y deípoíTeidosi' 
boluieron a eliá el de S2,<5.1os Sarrace-
nos de A ln iena ¿ queiaentcaron coá l 
grande arraadajpero fueron desbarata , 
dos de los íííaliahos, acatidijladós jpo^ 
Garlos,Gohde de Bucháredd, matan-
do cinco mi l delíos. Tnuo diícretes íU 
cefíbs, y dueños, particularmétea los , 
Pífanos, que expelieron otra vez efta 
canalla año: i'Oi ft y íáíortífitaroiÍ,; fa-" 
bricandd gcárides edificios ?:{?errtíacie-í \ 
Cieñdo al.prefeatc en.laciudad de Gi-- ; : 
l ler dos prodig^oias torre^en iTermord; 
ra, y fortaleza ,' vh; púípiio c«Ía fanta. 
Iglefia mayor de finifsimo ma'rrtiblVfd 
brequatrdlebnesgraridifsimosyia d a . 
^c i a fagrada Orden de la McrcedvPFc 
^c dor de fuMag ftad,Calificador d  
^Mip rema,y General Inquif icion/do 
^ d o de fingukr doarina,exemplar v i 
*a,conocidaintegridad,yíuperiorera 
Q1cion, dignüsimo de preeminentes 
gan ,parae l , y fus defeendientes ai io ' 
r ^ . Y c l d e i 525 .é l l n ^h teDaüAJ6 r 
ío,hi jo luyo, tomo la p o í l e ^ i o n ^ ^ ^ / 
ciando los referidos PiCanos quaiquicr' 
derecho quea ella padieflen tener que 
dando por primer-Goiiernadór dc / id 
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también fus fticefíbre? Reyes de Efpa- Mondfqma^l ih^z.cap.I / . M u l i m n i 
fía,que fe iñt i t i i lan de Sardeña . Aquí i n f u Crome, i , parte, año del m ^ J 
fe celebró vnCóci l io / feguaGar ibay, * , ,ñ - R n t ^ f J \ „ * oia • r™na& 
cipn en G iudad-R-odogcY Cottes ge ^ p , j ^ . F o r r e m "Viches 5 ^  Ueáos de 
neíales el Rey Don Pedro IV .de A r a * FelifeSegítndQ3foi* 136.Óiego dt P&w 
goa año 1355;• uay Andrada examen de an t ig ,ñmt 
B R V E V A D É L O R E F E R I D O , ' f ^ ^ 7 * , C * r r i t U B i ñ o f U de t ¡U 
Isla y en t smas fa r t es 9 como en f m 
^ íbon Vramifcú Vico del fan* Anales > aúo 12.9 7. ¿Mmei aáo d é r m 
fejo defw Mdgesíüd en el Supremo d i . do 2,2,11, 
eAtagon^en fu eruáiú¡s'tím H iBor ia 
de Sardería en otarias parítsddla.Af* ' 
(m í fme1^ "Vadre Salvador V i d a l i m 
Us a ñ a l e s de S a r d S a , Mdchin en id 
dtfe'nfa de Lucifer® * VHiaefcwfa en la 
^¿dacíOB de fie Rj$fm}'£,m'kaíibr, 5 é1 
€M.j},2$9y 6 i . í i b , é.cap. $ ^ i i h . 13,cafe 
4..lUefcds énla P@nüfcd%l¡h. 1 ,cúp.% i 
lih,,$ .capy^-,Bjeoiam lih* 1* cap* 14» 
Bñ toUb, ' t . i k d o d * de¡úfucedido en' 
e lWMmf fWPWú Eneid. s. TPobre él 
SermoJZJmáterrmeQ-.Gisop'raña s í ihM} 
D.iodoro-SJcd&íw. $,ckp.z,-z4po.meií> 
uto z :cap.z 1.£affiar^:£t$külúgiapa'-
c fd^qí . i 6 16 QQrneíiéTacho l i k a«^á 
f e p h ú ^ & t í g M d j d s s J i k ' J Í • cap^í .|?a 
IsladeCorcegak 
C A P I T V L O III. 
Níre Genbüa,y Satde^ 
ña,dc qu i i diftáqua 
tro legua s,y a i x Goc» 
cegáosla delmarSíi^ 
do , la mayor pacte 
montuofa^ue fe pra 
iónga quarenta lc« 
giüasjy dilata diez y fsctcjteniendo 8o¿ 
de1 eircunfeceneia,3taiando por media 
e! monte GradaeiOjen cuya llana c&m. 
bíe'cftánd'Os íagóSjHincny Crena, d o * 
de ñaéen Guaio > Learaonio, y TabU; 
^¿sm* 
na /r iós fa,niofos : Sus valles produ-
s^í Jnügaas poblacionesfoL 1 $. Vthn ceh pan ¡ vino > frutas , ganados ,.y. an 
H e h e o i e íeVat.ád f m m * Vlorian d r bundofa caea 5 eftimados perros para 
Ócdmpé í w , "1. cap. i ; . ^Alderete O r h 
gen déla Lengua QafteUanaJih.fr,ca^ 
pitulo z ,y ó.Gá-riháy ltb\^. cat?. i j d i h , 
y\capt49>Fe'ipd Vergomnfe en el Sí§ }' 
píe mentó de C oronda.3 .[oí. 4.1 . f« R#«, 
manee,Marmol Hifioria de '%A frica 31 i- -
hro a.cap.z i:-y z z*Sotinú en las cofas' 
Píar^mílofas delmimdb^cap. 9. ^ l i m o 
UhiS.cap, i . F o m p m M d a I t k 2*cd-
guaídajala coila rkiucho coral , y pef-
ca . Críafe aqüi foiamente ia piedra. 
Catochite , que apegandofe a las ma-
nos d;é quien la toeaíno puede deCafsif 
fe íin aran fuercáatiene ¿icrto licor co 
gelado a modo de goma.Comprehcn-
de dos Obifpados,buenas v i l las, y l u -
gares.Haze por Armas , en CÍeudó ro-1 
xo vna caneca M Moro con venda bla. 
c^ en h s Úcnes^l timbre corona-El o-
r iS^n es de los antiguos Hpañolcs, 
coiiipañeros de Noraco, referido en el 
r pre-
antes" ctel 
am 
precedente cap. años 1716. antes 
Nacimiento de Clirifto.Deípues la aa 
pliíicó G i r ino , hermano de Sardo, hi 
jos de Hercules,llafti-mdoia de fd n o m 
bre.Predicóles la fe San P á t ^ r ^ f t d e 
dexó algunos Difcipulos. Poí léy^pa -
íá Gr iegos, adelante los Ginoucfe|b y 
Efpañolesíeri cuyo tiempo toraci ape-
l l ido de ciertadania dicha GorCia , ó 
Cor f l ca , poraiiérles dado noticia del 
defcubrimientck Los Moros de Áíaic-
r iala íbjuzgá ron idus faerdh expulfos, 
como en Sirdcña de Italianos.Gozapo 
Ja varios fcfiores,háfta 4133ni£icio ( E 
^auo^Sárrib Poatjficejconcédió fu em 
beftidura al ¡Rey IXIaiiue Il.de A ú f ó ] 
año i 297 .p i r ae l , ylus defcendicatós. 
Sugetóla el de i . i i ^ .D .á io í i í a infante 
hi;o íuyoia quien los Pifanos renuncia 
ron todo el derecho que pudieíTen te. 
ncr.Yafsi quedó legítimamente vnidá 
a la Corona de Efpaña, dónde f a s ^ e -
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yes fe inf i trfan de Córcega; aunque 1» 
dominan oy los Ginouclcs. 
írveva as í ó refeÍido.-
¡ ^ ^ • P i m ' ^ i - c ^ í . E l ' D o B . 
JoL, t sSímí,n lik i . i i i . is, ¿¡¿Mi 
^edelaíe^Ca{lMk3.cap.1.M,f 
mhéd*h?M'ktiJt'-á-yii-
® r ° * * i Km4*ájib 3 .fol. i t sehf 
O.Vrwifcozim e„U hia fcg¿jtdii 
"tyf-i-ctp.i. 
L a h m i g n Ú m j L e c í o r ^ d o ^ a l o s definidos-ifkprüdenci 
m n d a r a ^ U o altare en las de/Cnpcio¿de los p ¿ b ™ ™ ' t a en-
blos.qHe come 
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¡ V a m o publica la Pobí acl on Gene ral de Efpaiía9e§ pof 
íefsion legi t ima de íu Rey ; y afsi pide por neceíía* 
n o Apendice.npticia defte L ibro j cuyas íuceíslones 
bien trabajadas dcfdegl primero al v l t imo contiouaf 
-____ _ con ramifiGadas deícendeocias.nobies cafas, Cóíqos, 
Ordenes Müicarcs.Dignidadessheroycosjy memorables hechos.Si 
haftaaqui(algunapartedei,contí tulode CatalogoReai jhagragea-
doaplaufoscntubsneuolenciasoynolosdefmerecerá^qfecftarupa 
rn¿is, corregido.m- i ajyftado^mas añadido5y de curiofidades íingula 
t q s í j nueuas adorrfado.Vale. 
DES-
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^fesr""^ 
l i / 5 íS^ Í ESPVESQaec ld i -
mno Ar tmce, Autor 
de la naturaleza, tu-
uq ctjadlo el c ic lo , 
t ierra, aguas, arbo-
les , plantas, flores, 
Sol ,Lúas, Eítrellas, 
Aucs,pcccs,y ani t iu les,porerpaciode 
feis dias,formó Viernes veinte y cinco 
de Marco (aunque ay nnuchas opinio-
nes fue en Sene ¡ubre) a nueftro primer 
pad tcAdanen el campo Damafccno 
cerca 4^E^rí>n> tietra de Paleftina, cu -
yo nombre del Ebreo fuena Bermejo, 
por fer la mafa deffe color jy luego en 
el Paraiíb Terrenal ( adonde le traslá-
d e l a Euajque %ni f icaMadre de los v i 
uicntes, dándoles el don de la gracia 
ongmal,otros grandes pnui iegios, f el 
árbol déla vida,para mas alargarla hu 
inanazcon precepto, deqii« en pena de 
cl ia-notocaíTenvnollamado déla cig 
cia del bien,y del mal.Pero como el de 
mon io aula por fu fobemia perdido la 
g lom,cmb id !o fo de que el hombre la 
gozaíie,perfaadió a Eua,y ella a Adán 
a quebrantarlo 5 a cuya caula los def-
terró de effe vergel de l ido íb , ha-
ziendo habitación en c lmi fmolu.gar 
que fue fonnadoj donde continuamen 
tei lorai ian a viíla de los bienes pafía-
dos,males prcrentes.Tuuieron por i i i -
jos aCain,Abel ,Seth,Calmana,Dcl fao 
ra,y Azura,!Tnigeres de fus hermanos. 
De Sethjfuc hijo Enosjdc Enos,Cain3j 
de Gainan,MalalieÍ5deMalaliel,Iare4j 
de laredjEiipchjde Enock^Matufalenj 
de Matufalcn , L a m e c h ; de L a m e c h , 
Noc , voz interpretada del id ioma C a l 
deo,Defcanro,y Confolacion . E l qual 
a los 600.anos de fu edad, con fu mu-
ger Vefta(Ío mi fmo que l lama de fue-
go,a quien otros dizen Titea)hijas., y 
nueras,Sea,quces Me lch i fedech , í ig-
nificando Rey ;ufi;o,por ferio de la fan 
ta ciudad cié Gerufalen,q el fundó,y fu 
cfpofa Pandora:Can(mterpret3do Cab-
i ldo,y aftutoj con la íuya Nuegla ; l a -
phet('lo mifmo que Lat i tud] y fu mu-
ger Nucía.fuero referuados del vniucp 
fal dilubio m aquella meiaorable A f -
e a r e quien fafieron a Veinte y flete de 
Ab r i l , ano del mundo criado 1657. en 
el monte de Armenia,que llama S. Ge 
roni mo Ararath , po? otro nombre d i -
choGordeo,conforme Eítrabon,]o m i í 
moque Tauro. 
D iu ld ioNoe fus hijos por el mundo, 
para que le poblaílcn: a Sen cupo toda. 
e í A í i a , allende el rio Eufrates, ázia 
Oriente,con la Suria, donde cita la tie-
rra .Santa; Can,y fus defeendientespof 
feyeron a Babiionia.las Arabias, Eg ip -
t o ^ Afnca.íapheth la parte ds Afía,á 
mira ál Setentnon , defdc los montes 
Tauro,yAmano,con toda Europa.Efta 
t imo ocho h i jOSjGomer jMagog, M a ~ 
day, Iaban,Tubal?Mofoch,Tyras,ySa. 
motes.El quinto de líos Tubal ( in ter -
pretado5cofa UeuadajO traída, ydeiHe 
breo,Nido del mundo • San Geroaira© 
en vna parte expone. Hombre que l i c -
úan a llorar j en otra , Joqne en Lat ía 
Vniuerfura,en Efpañoi , Todas las eoJ 
fasjfuc primer poblador de oucftra Ef-' 
paña, vmiendoffegun mejor fentirja c J 
l ia por mar^acompañado dcArmenioi^ ' 
y Caldeos;cafado,conformeei D o d o E 
Carr i l lo ,con Noya , empego a c imen-
tarla año del mundo criado 1798. del 
di lubiogeneral 142.y antes del N a c i -
mienrq efe Chdfto 2,163» eílablecienda 
Leyes c i iYet fo,y plantando la natural,» 
que profeflaua aquel fíglo •. Repartió eí 
año en $6$ .dias,yfeis horas,conforme 
el í i iouimiero propio del So l , y la buél 
ta que da por el Zod iaco , como fe ob-
fcriiaua en Caldea, y Armenia ;Tambi# 
dizen enfeñó a hazef cafas,moler,y a -
maüar el pan / reduciendo íus gentes & 
etado Poüi íco, con orras cofas \'úlesf 
y proucchofasrauiendo Reinado en Ef -
pañ i 15 5.aSos,rminoelde 2008.^ntes 
del Nacimiento de Chrjfto, cuya cnen 
ta feguúemos 4e aqufadelante.Ay t ía 
dic ion eílá fepulfado en el P romonto -
rio Sacro ,oy l lama do Cabo deS. V i c S 
te en el Algacue. Ibero ,hi;o fuyo, y fc -
gundo l iey nueftro, de quien fus gctes 
fe apellidaron Iberos ( qnedel Hebreo 
fuena Compañero , del Siriaco Tr igo) 
K-eiaó treinta y íietc añios, murió el d^ ? 
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.. Í9 j ; i JFucconle fLiccáicndo. IdubeciaLj. 
;' (íígnifica Sabio] fa hijo rey no fcfenra 
y quacro año i ,muno el de 1907. B r i -
' go(de! Armer i io ló míf t í ioque A lcay 
de}hijodeIdabecia» aunque otros ip 
hagan de M§rajhiJi,o d'e Arara , y nieto 
' de Senjhijo de Noe , que traxp por in -
íigma vn caíl i l lode ocoen campo ro-
xo,fiipiicifto qyaTüba l traía antes vna 
. Na i ie ,y Eíhclia * rcynó cincuenta y 
dos años,muño el cj,c 1Í5 5..Tago .( del 
.Griegoidioma^Papít ír i , o Preíldente) 
\ \ ¡ o deBrigo,rcyno ttéinta años,murió 
•el de i825.Beto( lomi i r í í ioqucDichp 
íb)h i io de Tagó^cyr io^ 1 • años,murió 
el de i7941en quien feneció la defeen-» 
\ a i n i i i de T:ttb'a;i.En'troGeri6(dcl C a l -
deo i d i o m a ; interpretado Eftrangcro# 
a quien otros nombran Diabo , q de la 
X i b i c a lengua (ucna Hombre de oro,y 
muy rico) hijo del BvCyHiarbas,bien co 
nocido ^n Á f r i c a , auiendo quien diga 
de Dioni f io,y Cabafucfpofa , hijo de 
Amonjefte de T n t o n , que tuuopor pa 
dre a G o g o , hijo de Saba, cuyo padre 
fue Cur,tj.ijó de C^n,cJl hijo de Noe . E l 
qua l Gerio'E.dio p f í ^ ^ Q ' ^ n - S ^ ^ i ^ 
'beneficiar ramerales:: re'yno 3 s.-.áádSs 
aiiurio el de 1 f$ 9. vencido por Ófsids 
Igipcio,hi,(0 de Cansqiie enfeñó icá la 
•cuenta del año lunar de quatro niefes!, 
cada vno ao.diasjintróducícndola Ido 
latria^quc permaneció hafla la luz E u i 
g e h e a , predicada del g lor ió lo Patrón 
Santiago: É iaóu5 la agn cultuta ^inuen 
tando el harado,y poda5! las viñas. E n -
terraron aGeribn fus treskrjos en vnpc 
nafeo cerca deCadiz,en e lCaboTrafa l 
gar,la prirnera fepukura qiie fe dio en 
í fpaña,dónde quedo introducida cftá 
coftumbrc,que hafta entopecs los co i -
gauan de árboles, o echaúáta al r io. 
L o s Gei:iones,por otro nombre Lá -
ra'mips.reynaron juntos, conñituidos 
por OfsitiSjquarenta y dos años: M a -
tólos Hercules , hijo del dicho Oísí-
ns,aáo i 7 ^ 7 . H i f p a l o , hijo del-ícrcu-
lesjreynó diez y í ietcaños, 'mur ió el 
ide mi l y fetecientos . Hifpan , hi jo 
Be Hi fpalo,d io nombre a }iípaña,rey-
Uq tec iáu y dos a ñ o s , raurío eí de 
166S. por cuyo faliecimiento ^{3*^^ 
las mugeres Eípañolas traer rSíaliic 
iiegros , en fe nal de l í i to^ 'qí íe ^ ^ c í 
"eran blaiicos', y ios homfc^es.^a'puífej. 
Hércules tboiuío a íucedee 1^ 'nieto' 
•'tuyo nombreTuChVs Va roh Tueitd % 
!Gior ia del Ay r c^ Auiendo quien d ^ 
^ga , Veí l ido de í>eUc|é)'s Vc6rfío a^ida-
na ; que fe apellidó'tambiensOronCi-. 
bio ; rcyno d i e z y ¿ñUeue áeok, murió 
el de i(549.fuc fepuitacíp en Cadi'fe, a i . 
'gunos; dizen en BartclOha, otros cer-
ca de ^f arífa.Delfcderl i iaia Cefarea^ 
y i lcm|re Auguftávcafa de i^uftria., 
lpor fineá de fu li i jo Tuíeo '^  ^ c tuué 
en Atarxa, efpofa fáfi*. Hefpero,Ca -
^ i tan de Hercules /, a quien fucedio, 
'reyno diez años 5 fucile el de 163 p.pa--
ra I ta l i a , perfeguido.de fu hecáiátó 
Athlante , co^áeráenío feaío, que fe 
interprela SaBío , dio nombre a I ta-
l ia , y reyno en Efpaña onze añosiPaf-
so a eíTa Pcouincia año 162$* cafado 
con Leocadia Efpañola,, de f i l ien tur, 
•uo,cntrc otros?a E,oWa,1leWoíifsimá, 
donfeefik , funáadoiía de la gVan C i u n 
dad ác fu nombre. Sycp ro^ i o m ^ 
mo *lque Buque) l i i jo de Attilante Ita-
l o , reyno ^ a f enta y cinco años, mu-i 
t i p e l d e 1585.8/cano,hijo de Sycoro; 
H y n o l i .añosjmurio el de i5 52.Sice-
leójhijó de Sycano,Veynó 44..años,mii. 
rio el de i5o«.Lufo(interpcetado H p -
t)je dc.iarga eílatura ) hijo de Siceleo» 
dio nobre a Lufi^ania^reynó § 1. años^ 
mur ió el de 1477.Syculoshi|o de Lu fo 
dio apellido a Sici l ia , rey no 61.años >, 
Cipr io el de 1416. Tefta Afr icano, d i -
ehoTi i ton,reynó 74.años»muripcl de 
rÍ4.a.Romó?hi)o de Tefta^einá n - á -
1ios,murio c ídc í 3 09.Palatuo,hi/ode 
^ .omo, reynp i l .añosjfue dcfpojado el 
He i29i ,Élc in ioEfpañol) |?orotro no-
breGaco^qfuenadel Gr iego/Famofo l l 
drójfuc el primero q en nueñra Peninfa 
ia labro armas de Hierro 5 reynó treitv 
ta y fcis años 5 y quitóle el Reyno Pa-
latuo el de 1253. boluiendo a coro-
narfe fcis años, y murió el de 1249-
En t reo , interpretado L lama jpáíicn-
té de pAla tuo ; nacural de €aáíz,de#' 
de 
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¿endiente ¿ t Eritrea , hija de Ger ion , largos años tualefon entre fifangriéa-
jcmó^7.años,mur ioelc ie u S a . Gaf - tas guerras, h afta lu í ioCefar , hijo de 
»oris,hijo dcEntreo,ei primero que en L i i c io (q r imbic i i fe apeliid5 VcrgetOj 
feñóa criar abe)as;y hazercera,por ef- defeendiente del TroyanoEneasjy da 
focognominadoMc l i cu Ia , reinó 77. Aurel ia fu eípoíaifangre de Ancomar-
ar ios,mudoeldc 1 105. A b i d i s , n i e - ¿ i ^quar toRey de Roin^Sujeró a E f -
to de GargonS,pot l inea femenina, re- paña an04(5.anres de nueftra Redecio, 
duxo la gente Efpañolaíilueftre a pol i ganando en ella loyS.pla^as ; Impero 
cia,v vrbaniáadjboiuioa renouarta a- quatro años y mcdio^alándelosqua-
«ricultara,enfeñando a arar con bne- les le mataron en el Senado con ¿5. pn 
yes,ingerir,ytfafplátar arbolesifuc cria ñaladas,Bruto fu hijio( q tuuo de Secui 
dopo rvna cierua,como Telepho R e y l ia fu amiga ) en compañía deCsfio^a. 
de los Cecios 1 que no es marauil la, quince de Margo , íiendo de edad c ih -
pues afirman, criaron a Scmirarnis v« cuenta y feis años, e lde42. cuyos fu -
ñas palomas,a R o m u l o , y Remo vna ceíTóres hafta Onor io tuuieron e ldo-
loba,a G i ro vna perra, a Ir ion Siracu- min io de Efpañajunto có elRomanOj 
íano vnas abe/as, a Paris el T íoyano por eftc orden. / 
vna oíra,alRey Midas vnashotmigas, Odau iano Aüguí lo ,que%ni í i ca l 
a Afcíepho,y Fil ias Vna yegua,a lap i - C o f a diurna, hijo de Oñáu io , Pre* 
te r ,3 EfculapiOj y a Égifto vna ca'- tor de Masedonia.y de A tna , efpofa 
b ra , Rcynó Abidis treinta y cinco a~ fuya,hi;a de Anc io Balbo ^ y delul ia* 
ños,murió el de ic jo .Paf laronfe qua- hermana de lu l i o Celafj tuuo ellmpe-
renta años ña Pr inc ipe, y al fin dellos, r io Odau iano cincuenta y feis años j y 
v i no fobre Efpaña aquella memorada a los 4 2 ^ 6 fu Imper io^ S.de la Era f u -
fecadevcmtey feis años 5 conque fe ya(qnueíí:ros Efpañoics en computa-' 
deshabito toda , y fus moradores buf- ciones vrauan}nacio de la Virgen San-
earon diferentes Proüincias, particu- t ifsima Chr i í io, redentor del linage h a -
lármete aGrecia, Áfr ica, í r ac i a j t a l i a j , mano,a media nochejámánedendo a l 
y Afia,qaedando pocos en Cantabria, Dom ingo 25. de Diciembre , año del 
Áf lar ias , Gal ic ia , y los montes P i n - mundo criado 3 961 .del diiuuio gencJf-
neos,ha l la que año 930» fecundada ral 2305.dela venida de Tubal aEfpa 
dci l t iü ias, boluierona ella fus N a tu- ña 216 j .y déla reedificación de Roma, 
ra les^ quien fe le juntaron Galos G c l - por R o t n u l o j R e m o 752. Defdc aqui / 
tas,venidos ác la Francefa Narbona,y contaremos ios años de Chr i í lo . M u -
fe l lamaron Celtiberos, tornadola a po rioefte Emperador año 15. Dominga 
blarnueuamenret, i9.de Agoí lc,enedáddé 7^. Tiberio, 
Sobreuinieron ios R o d i o s , introdu- hijo adoptmó de Auguílo,porq^el0c-i 
ciendoen Efpaña moneda de meta l , y ra legi t imo deLib ia í l i efpofi,y cafado 
ruedas para moler . 'Áímunides Gr ie- con íu l ia j i i j a de O d a u i a n o , ordenó, 
gos , ! quien algunos atribuyen el v io nofehablafic a los Principes finopoí 
de los lutos:ConcLirrio con ellos e iFoe meraorialcsjlrapei-ó a j .años^mürio e i ' 
ta Homero.Vin ieron aísimifmo Phr i - de 38.Cayo Cai igdla (llamadoafsi por 
gios ,inuentores acá,fegun Taríafa,dc cierto genero de calcado que vfauajfo 
las redes de pefear, Fenices,primeros bnno de Tiber io , Imperó tres años y 
obferuadores de la nauegacion al Noc - die¿ mefes jraiírio el de42.Claudio,tio 
tc.Nabucodonoforiyotras muchasNa de Cal igulaj lmpcró i4.añoS}miino el 
ciones,mouidas de fu fert i l idad, y r i - de5 6.Nefon,yerrto,y fobrinodeClau-
quezas.VItimaraentcCartagincfes ^ y diOjporeflár cafado con O d a u u f u h i -
Komanos , a quienes eftaua deílinado jafcl lo era de laliaAgripmajCfpoía del 
^ Imper io vnmerfaldel Orbc,pomen- mifrno Claudiojquc l o a u ü engédraio 
«oc lpr i rnerp ieenEfpañaaño 224. g de Domic io Nerón f i primer marido) 
X x Im-
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Imperó catorzeaños^ mur ió el de 70. 
Sergio Galúa Impero vn año?murio el 
de 71. Otón Siluio Impero quatro me 
feSjmurib el mi fmo añO-Vitelió ímpe 
ró ocho mefe^mur ióel de 72. Vefpa-
íiano grande amigo de ETpañoles, Im-
peró nueuc años,muño el de 8 1. T i t o 
hijo deVefpafíano, Imperó dos añosj 
muño el de 83. Domic iano fu herma-
noívedó a los Efpanoksplantsi: viñas, 
porque no faítaífen tierras donde fem* 
brar,y apacentar ganadósj Imperó, 15 . 
años, murió el de 98. N e m a Efpañol, 
Imperó año y medio, murió el de cien 
to.Tra;ano,órnamcntó iluftce de nuef-
tra nacion,ñatural de la v i l la de Pedra 
zajotros quieren de Cádiz , y algunos 
de I tá l ica,hi jo adóptiüo de Ncma, I rn 
pero diez y núene años y medio 5 mu-
r ió el de 11 P.Adriano,hi jo dcDomic ia 
Paúíina/natural de Cádiz,y fobrino de 
Tra jano, fue clpr imefo que inftituy'ó 
l i f co j lmpc ro veinte y vn años, mur ió 
c l d c 14°. Marco Anton io P i ó , cuyo 
Cognombrc merecieron fus accionesj 
mandó año 150. dexaflenlos ECpaho-
Jcs todas las Lenguas que vfaáan,y ha 
blaífcn la R.omana,lébaníañdo Efcuc-
las en que la eñfeñañ'en, de dónde v i -
no a llamarfe Romance nueftró Caf-
tclleno ; fue hijo adoptiuo de Adr ia -
no ; Imperó veinte y eres años l mur ió 
c l d c 163. Marco A u r e l i o , yernq dé 
An ton io Pio; , caiadó con la hija 
íauft ina , y L u c i o Commódo Ve ro 
Anton ino, fu yerno. Imperaron juntos 
diez años , y dcfpucs Marco, Aure l io 
folo diez y nueue , muño eí de 182. 
C o m m o d o A n t o n i o , hijo de Marcó 
Aure l io Impero dóze años , y o-
cho rae fes , murió el de 194. Publió 
Pert inaz , Imperó tres meícs , murió 
c l í iguicnte de i9J . Iu l íanp Imperó fie 
te raefes,murió el mi fmo. Scpt imioSe 
ucro Imperó diez y ocho años, y diez 
racfcs,muno el de a 13. Balsiarío A n -
tonino Caracala , y fu hermano Gcta}' 
hijos de Seuero , Imperaron juntos a l -
gún t iempo, y matando Bafsíano a Ge 
ta,Imperó feis años, muño el de 219. 
Macr ino Imperó vn a ñ o , mur ió el de 
220. AntoninoEUogabalo,hi jo de Ba^ 
ñaño, fue. el primero que vsó veftiao 
todo de feda,Imperó quatro años, mu 
rio elrde 2 24.Alexandro Seuero fu pri . 
mo,y fuccfloi:,lmpero trezc años n j» -
r i oe l de 237-ÍHÜo Max im ino Impe-
ró tres años, murió el de ^OiPt ip iano 
natural de Gadiz ,y Balv ino , Impeca-
ron dos años , murieron^el de 3.4.2* 
Gordiano Imperó cinco aaos , tnu.1 
rio e l de 247. F i l ipo , que dizenfer el 
pri meto que recibió la Ley de Chr i f -
to (felice pronoftico para los5de eílc 
nombre en nueftra Elpaña ) Imperó 
d n c ó años , muño el de 25 a. Dec io 
Imperó dos años , muño e l de 254. 
Ga lo Imperó dos añó| , murió el de 
3.36. Emi l iano Imperó quatro mo-
fes , murió aquel mifmb aáo . Vale-
riano Imperó quatro años, prendióle 
el Rey Sapor de Pcrílaaño 2 5 o , G a -
Í ieno,h i )o de Valeriano^ imperóon-
ze añosjmurio el de 271 .Claudio Se-
gundojlmperó dos añosj murió el de 
273. Qüi^t i l io,hermano de Giaudio, 
Imperó >dicz Y Peí:c, ^ ^ s », murió eftc 
año.Aureliapo tuuoel Imperio feis a-
í íos ,mur ióeÍdc279. Tác i to íuuo el 
Imperio feis meíes; m i mo eíle año» 
Flor ian , hermano íuyo , tiiuo el Im-
perio dos raefes^muno efteano^ VtQ'i 
ho concedió a los Efpañolcs plantac 
yiñasitUuo el Imperio feis años,y qua 
tro mefes,muno el de z%3.Cuo Impe 
ró dos años,murió el de 2S7. Cánno, 
y HumerianOjhermanos , hijos de C a -
ro,irp pera ron vn año,murio Carino el 
cle2S8i Dióc iec iano, hijo de vn Ef-
criuano i y Max imiano , Imperaroa 
diez y núeue años , dexarenib el de 
3 07 , en cuyo tiempo hallamos prime-
ros Condes en Eípana , ílcndoíoSe-
íicro Romano i v o z , fegun mas cier-
ta opinión , que l igii i f ica , El. que a-
compaña al Rey , como Matqiics, 
Defeñfa de los l imites de el KejMioi 
Duque , Capitán , o CaudilloíAuiGri-
do quien diga ., tuuieron principia 
en tiempo de L u c i o Commodo Ve-
r o . Conílancio Cjoro , y Galeno, 
hijo de Claud ia , fobr ina del Empera-
dor 
«p 
J r . C! vadio Segundo, i m p l a r o n c in . 
co p.tiosjinano.Gileriü el de n ¿ £ i 
amo fo C o i i í b n t i n o M a g a o / h i j o de 
Coailai icioCioro,)r Sania E len i jua 
rocoaMagcí ic io, ' y M.irco L i c i i r o 
Lnpcraroa algún tiempo , p a m m ¿ 
cicnáo LoníUntwo treinta aíios.fo 
Jojcnqn.ca h Ch r i í l i and^ hallo pUI 
bheo prorcdor,y floreció con íh amp4 
ro :nn i r ioe ldc j42 . í leno de rriunfos 
Vitonas^y ñuores del cido^auiendo di 
md ido .c i imperio en Conaant ino. 
Conílancio, yConí lantc , hi;o£ ínyos 
defta forma.a Conítantino dio a £rpa 
i i a ^ r a n c i a ^ ias Prouincias Occ idéu 
Jes:A Confíancio, Italia,Aftica:v Islas 
cofinantcs:AConíiátc,Tracia,cayaca 
be9a_esConíhnt¡nop¡a, ytódaysjas 
Prouiacias Orientales dei A f u M e n o r 
M e f o p o u m i a , y Egipto : Imperaron 
nantos alganos años, pennanecicndo 
€ o n í h n c i o f o l o , veinte y dos.- mu 
n o e l d e a H . I u H a n o A p o L t ^ c u ñ a -doyf,ccfi0rfüyO)p0rc.2radoc!on¿ 
«a fu hermana,,mperodos añoS,ma. 
tío ci de 366.Inbiano imperó ocho 
^e f cs^nmnod f í ga .en teaño .yaJen 
t m u n o , y Va lente , hermanos, h7os 
de Grac iano, pobre foguero de Pa 
1 Kodofío E fpano l , ünage del f 4 n 
^ 7 . a qmen fucedicron Arcadin ,! 
^ f a ' ó n v ¡ „ f " fu erP0f t .A ef-
' ^ ' o s , S i l i n 3 o s , y V n o s , g e n 
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diicirémos fu origen,' q pocos hafra ao 
ra han ñjuílado. : 
Magogjhi jode laphet , hi;"o raenoc 
de Noc , fae el primero que pobló ia 
Scitia de Europa, oy l lamada Gotia^ 
O Efcandinauía, en el mar §eptentrio-
na ! , ano , fegun Pineda , ochenta y o-
Gho,dcfpLies dc id i iua io general , que 
Ion del mundo criado 1745.Gerónimo 
Marte! Jo pone mas adelante ochenta 
y íicte años , y dexando los fuceflbres 
de aljá, vendremos a los ^ ella Nación 
ha tenidojdcfpues de auer faiido de Ja 
patria,quefon coraofe % u e n . 
Vengo ,Godar i co , que pobló a Da- ' 
cía,Fiiemer.Zaimogen,gran Fiiofofo^ 
Tanauío,Harpcdon,Teiefo, que caso 
con Laódice,hermana dei l ley Pr iamo 
TroyanOiAncirojPagudiía , cuya hija 
Medumfue efpofa del F^cy Fi l ipo de 
MacedoniajSiíaico,Eorblíta,Eamoíi-
co,Dorpa neo. Harpa neo, Oíirogotha^ 
Guida,Geberig,Hermenerico, Frcd i -
gerno, y fu hijo Atanarico 5 eñ cuyo 
tiempo recibieron la Fe de Chrijío^ 
por la predicación del Santo Obi fpo 
Gudil;a,dc la rnifraa naciófinuenror de 
las Letras Goticas^pcro duróles poco, 
por erabiarles el Emperador VaJcntc 
Arríanos , a quien liguierón háí laUc-
caredo. VItimaracnte reynó Radagay 
f o , y A l a r i c o , que dcílruyó a R o m a 
ano410.dominado a Italia^ypor mucif 
re fu ya, eligieron los Godos a Ataú l fo , 
cuñado,o hcrraano,como otíos quie-
íen,primer Rey de/la nación en í fpa- ' 
ñ3,q poracuerdosy treguas hechas co 
ci Emperador Onono , cafando con l a 
media hermana Gala Píacidi3,rela re-
nücio,yqucdó abíbluto Señor de El'pa 
ña,enquiéentró año4 l ( í . conq damos 
principio al tronco de las Genealogías 
Reales. 
- , omrigos,y Vnos , gen-
tes Septentionales j y porque deíío re-
c i t ó reynarlos Godos en Efpaña, de* 
Jauífo,primer Rey Godo en Efpa 
^ , e n t r o , c o m o r e h a d i c h o a T f " 
reer aañ04I5. í ¡édoSumo P o t i f e fu 
noeecio I.Imperado en R o m ^ f ^ l 
de F X n n J ^ " ^ CÓ ^^ilodeDaq dcFracoma.MarcoMiro^^i^i^J 
Xx¿ Me 
Genealogías Reales 
Merobco,padre de 'Facamundo, prime 
ro Rey de efía Corona . Pa fo A taú l fo 
f a Corte en Barcelona, gozando a G a -
taluñaf Aquitania,Y Narbona.Casó Có 
Gala PlaGiciia , íbbtcdicha , viuda que 
era deil i iquerio,hijo de Sti l icoñjün fd 
ccíslon.Matáronle los fuyos en lami í -
ma ciadidj juntocon fcishijosique te-
cnia antes de caíarfejfiendo caudil lo de 
tan enorme conjuración vn enano,no-
brado BernuitOjCn dos de Agoí lo , año 
4i7.auicndoreynadoreis , y vnOfo lo 
en Efpaña : i í l á fepaltadb cerca de la 
Iglci la Mayor,eñ cuyo epitafio fe veA 
las Armas que traxeton fus íilccffotcsi 
en efeudo aqLiartclado,a mano izquier 
da,primero alto tres barras nc§ras cam 
po doradojfegundo derecho, vna coro 
na de oro fobre colorado 5 inferior de-
recho vn león rojo en campo platea-
do? y vkm io izquierdo,otro león ro|ó 
íobre oro. 
Hijo del KefAtaúl fo j y j ? la Hej/nÁ 
Gáld TldCídía. 
Teodoí ió j i lamádó afsi por fu abue-
lo maternOjiíiurió nuioryaze cri vn O-
ratorio cerca fde Barcelona j en cierta 
caja de plata,fegün Mariana. 
Segcrico fucedió al Rey Ataúlfo^ 
fue Pnncipejy Capitán excelente,con 
pocos mefes de R.eyno le matáronlos 
íuyos el mi ímo año quattocieñtos y 
diez y fiete,por intentar pázcs con R o 
manos , obligado de Placidia Reynai 
v i u d a , y Cató l ica; fepultaronlc cnt i i 
Cor te de Barcelona; 
H ^ í del Key Segerico* 
Gefenco. 
Huncr ico. 
Gundamundo. 
Traíamundo. 
K i ldc r i co . 
De quienes no hallamos otra no t i . 
cia , que aaer padecido con fu padre 
muerte aleuola. 
IH. 
V v a l i a (interpretado del C imbr ica 
id ioma,Podero fo y Fuerte )rucedio £ 
Segenco,embio a Placidia Reyna ^ iu 
da,a fu hermano Onor io Emperador 
que la casó con el Conde Conftancio* 
que h i zo fñccffor del Imperio , y fUc 
propagando la linea . Affentaro'n tre-
guas Ohorio.y Vva l ia , para echar de 
Efpa&a a los Vándalos, Sucuos , A l a * 
nos,y deíla vez quedaron las tres N a -
ciones fúgetás a Romanos : reynó tres 
años,murió elde420.enTolofadeFrá 
cia,adonde pafs6 la Cor te , en que per-
manéelo poco t iempo. 
illL 
T€odorcdo(y no TeodorÍGo,como 
quiere Garibayjdcudo mas llegado de 
At3ulfo,ruccdió a Vva l ia 5 era del c la -
ro üñágc.y Colar de Báltones,en la G o 
tía,dicho afsi de B i l r b ,Rey fuyo anti-
qui fs imo:hizole Señor de mucha par-
te en Efpaña,rcynó treinta y vn años, 
y murió atropellado dé los fuyos en l í 
fangriéta batalla,la mayor que fe auiia 
v ino en el Orbe j pues páíiauan de v a 
mi l lón las gentes de ambas partesjmu«; 
riendo'20oy.(ay quien diga 300$. o -
tros qit i tm la raitad) que fe dio entre 
el,y A í i l a jRey de los VnGSiCbgnomi-
nado,Azote de D i o s , en los anchuro-
ios campos CatalankOs,cerca de T ^ . 
ío fa ,año45 Í . 
títjss diTeodgreio» 
Fr ider ied, cuyo nombre quiere dé-
zir Pr inc ip i amigo de Paz . 
Reccu lc ro . 
Himer icó; 
T u u o mas dos hij is,cuyos nombres 
fe ignoran.La vna casó con el Rey Ríe 
ciarlo de los Sucuos de £fpaña, el pri-
mero que dellos recibió la Ec de Chrif 
t ó iLa otra casó c5Huner lco,h i jo y f * 
cefíótdelRey Gencfericodc los Van* 
dalos en Anda luz ia . 
V ; 
f urifnttindo(qué de fu lengua ílgni 
fica Hombre eloqucnte)fuceüio a l e o 
doredo fu padre, venció en batalla al 
Rey Anla.hórror de aquel figlojpcro 
defpues fue muerto enTolola,oNarbo 
na por fus hermanos, T c o d o ú c o t l 
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üicndo Rcynado tres , San l í idorono ^ o c o a Tuedetufa M ; ^ . » drÍCo'" 
le da mas de vng . Otros dizen , qufc ^¡co de Q t o l ^ f j g ^ Tco 
vn Barbero,en Jugar de fangriale cor . do^ ^  ^ t^sGt ic^Vr * mü^ 
ib Ja vena : y bL con vn cuchi l lo k 2o S ^ r n s con C i o ^ ; . ari?,ls t u -
^ Teodor ico íucedio a fu hermano Jp l ^ ^ l f a S ^ m e n t ; ^ ¡ 
Tunfmaado,e l primero que tuuoma- Corona ü ? a lfCS \qUe h a z ^ q a c i U 
no para conquiftar las tierras de Efpa- a ^ u l ^ a n d o l ? f ' de.br0 * * ^ 
na,fauorccido del Emperador Va len , «os n c t ^ r qUe vfál"»!cirtco L 
^ ^ ^ ^ , 9 * ™ * m oyen. ^ t S f e ^ ^ ^ 0 -
coronas coí.r^A'l'1? Cn afírmc, tre¿ 
íur icojcumpl iendofc el dicho de Eu-
ripides-iV/áí Leycs/i batí dt qutbrar f t* 
m i í^ /Mr.Acaecio eíto año a.\1 a 
.....~..w . * „ ^ Uuv*vs uí vj^juitsuui oyen» 
do k s partes que dcípachaua con bre* 
u c d i d , y rJÍl icia. Venció en vna bata-
Í|Í a fu cuñado Rccc ia r io , dada entre 
Aftorga,y León , huyendo el SueUo a 
lac i udáddeópo r t o , donde fe le tra-
i e r o n ^ le cortó la eabc^ajauiendoRei 
nado crézc aiios,ic mato el de 407. fu 
hermano Eurieo. 
K i \á del Rey T u dórico ¿ 
V n a Hija, cuyo nombre fe iFtidra* 
caso con Remi fmundo, Rey Sucuó 
ci qual dexañdo i i . F^ Católica , fé 
hizo Arrianó , pcrfuadido de fu & 
pófái 
VIL 
Éuríco, hijo de Teodorcdo, fuccW 
dio a fu hermano Teodoncojeonquif . 
to mucho en la Prouincia Tarraco 
nepfe. Ciudades de Pamplona, v Za 
" g o z a ; E n Francia, Ar les, MárfeJla v 
« m c h a s d e L u r u a n i a . F u ^ e i p S 
q ^ d10 Leyc$ eícrií3s (X1¡G d * 
po^dondefegouer^af l>n, inmandoa, Semiramis,que las impuíb a los A f -
^ i os :M inos a Gretenfcs^olon a A t ^ 
r e d a A 1 0 1 ^ ^ 3 ^ - ^ ^ : 
roneoaArgmos,Mercuno Tnmegi f . 
Rímente de Efpana a eíU nación, que 
muchos anos auian poííeido.Yauien! 
- w^^ü 4mcnaílrmet treé 
coronas coloradas en blancos y defde 
efte tiempo quieren tengan ios R e y c i 
Chriítianifsimos virtud de curar l a m * 
patones. Y o tengo por más cieita la tí¿ 
pinion de algunos Dodrosiq fe leotor^ 
gó aí Sato Rey Luis año 1 ajo.FucAlá" 
rico vencido y muerto por el referidel 
Clódoueo en los campos íBogladeníc» 
año jotfiauienddreynado a j . 
IX. 
GefaléÍcp,hiiobaílardbdcl Rey A ^ 
L r i co , a quien fucedíofauicdo quie d i 
ga fer fuhermanojtuuo fatígricntas gué 
rras cort Gundiualdo Rey de JSorgOña^ 
nombrado de algunos Ubaibuelto a E f 
pañajáuiédo reynado quatro añoSi mi i 
rio el de 510. paílandoel ti© Drucncia 
en Francia í - -
Amáláried,que fe íníeípreíá en f u l e 
guajPrincipedc muchoá araigosjhijcí 
de A ladeo , íucedio ái Hermáho Gefa-
leico,y porpazes que hizo conlds Fri! 
cefesjtonió porefpofá a CrOt i lda, h i ; i 
de! CiodouedjCon quien huuo en doté 
los Filados de Toíofa , y otras tierras 
de aquella CoronarSiendo Catól ica, y 
el Arrianojlatratauamalj i y vinieron 
fobre el fus hermanos, y ChildiuertOí 
que reynaua j entrando cú Barcelonaí 
la rindiero,y le mataron,donde a la fa-
zon rcíldia,año 55 üauiédo reinado a í 
los itf.dcllos fu abuelo materno T e d ' 
rico Oílrogodo por e l . F i la Ja Reyn4 
Crotiída fcpultada en la Iglcíiá de S* 
Genoiícfa en Paris. 
X x 1 X h 
eneáiogias leales j 
XI 
Téüdiovie los Ol lrogodos ( que ^cñ 
nü t i im ienguagc fucsia Oodos Gr ie ta -
ícs^cotóo Viíegodos Occidétaks) fae 
rJe«do de la E.cirta Tuedetufa i que le 
anandó venir de I taí ia4ucedió a A m a -
lar ico. Vinieron ios Reyes deícancia 
Childiues:to9y ful icrmano Ciotar io co 
t rae l j t iayendonamerofoexercko/eó 
que deftriiyesoa la Fcouutcia Tarraco-
aenfe;sa qaicnfal ió Xead ioeo r i í u fa -
mofo Capitán Tcndefelavy auxiliados 
«del Márt i r San V4c'ente.,en btmé elpa. 
ciodef^aaecieroaíus maicuoias -inte-
cioíics,,njatáo.do:gran oumeto delios... 
Casó en Eípafi^ con-vna =ilufí:ce :Seáo-
ra^cuyo nojabfe fe igno-ra.áLUicdoR.cy 
. nado diez y i ieteaf ios, le mató yuhó-
foce 9 fingí eadoíc locóle i de % 411 umef 11 
íí?.erec.idarpor amet e;n v n i m l o manda^ 
• do abogar a5la íleyaa Tuedetufa ^ •que 
leauiacoxonado* 
• Teudefeio^CápitanCiCiicral deTf iu 
dioaa quienfucedi63ifue hijo de v ñ í 
i iermanadcTot i la^Rcy de losOflrogo 
dos de It al i a 1. y p o r a ue r f e depira u a d 0 
co vicios.,y defertfreuadó.s apetkos def 
iioncftoS)de-quien arrebaíado, niató a 
tóüchosCrodos«para tomarles fus mu-
gerés i^ios quaks viendo poftrado el 
honor, afpicaronfauoquc leracraria me 
te}a libertad, dándole muerte en Seui-
ih jdonde tenia la Gorte,ario 549, auie 
do R-eynado vnojque pechos agrauia-
dos^abortancílas^y otras monítruoíi-
X U L 
Agui la jO Ag i la fucedió a TeudcfcT 
k v a o a i o guerra a Cordoua, por no o-
bedecerie, donde fue desbaratado, y 
muerto vnhij iofuyoici huyó aMerida: 
y AtanagUdo Capita-n,fe lereucló^ve-
ciend© fu exeteiro . Matáronle los Tu-
yos en ella ciudad, auiedo Reinado ciu 
coaáos?elde 554. 
H ^ del K e j tAnt i la . 
T n h i j o ^ u y o nombre fe igaora, co-
mo fe ha dicho í murió en la guerra de 
Cordoua e 
XIV. 
AtanagUdo/Capitán del Rey Agu|> 
i a ^ quien fucedioscas6 con CofuincU 
Feancefa3 aunque otros dizen Toleda-
na, ocupófe en echar de Efpaña ios H a 
manos, que el mifrao auia metido ea 
el ia:fundóen l a ciudad de Toledo el 
Monaílerio Agalienfe^aqui murió añ® 
5óy.auíendo Peinado treze^ otrospqí» 
l ien catorce. 
Hijos del Rey ^Atáuágildo^ue i « ^ 
delá Keymfut fpofa. 
Gafuindarauy Católica , que cas® 
cou Ch i l pc rko Rey de Soefons en F t i 
c ia, f in geieraciom 
Brunichilda,tara%ien Católica,cas^ 
'con Seglberto '!R*ey de Aaftiafia,o £ ^ ¿ 
na^iierraano de Chilpecico, y procrea-
ron a Chi ldi i icrto Rey de Francia , y '¿ 
las Piincefas íngunda^rpofadclSan-, 
to PcincipeHcrraene:glldo,ya C iodo-
linda,fegunda muger del Catól ico R^ 
;cacedo^ñe ChildiuettOjy fu muger B.al 
dubrada , Keyes de Auíiracia? uaca® 
Teodoberto' 'fuceflor , que -caso com 
-Bciftiida, y nació dcllos SigVsbcito,©* 
que y Gouernador de muctias Proura-
cías en Alemania;fue padre de Opeirt® 
fegudo Duque,y primer Gode de Haltf' 
bucg,de quien nació Ikbof.y dcáe l i«* ' 
heTto,quefije padre de Ampti tas ^ e i s 
dcGLitraraoiqtuuo por hijo atuta-rd©, 
y procreó a Betzo,;y del nació Raptoa* 
que casó con Ida,Condeía de L o t e n ^ 
y procrearon a Bceengario, y elle a O -
ton,l lamado el R i c o t nació del V v « -
nhero^que fue padre deAiberto^ y e t c 
de otro Aibct to ,q casó con Eduuá^cs* 
Condefa de Riburburg^y procícátoia* 
Rodol fo Emperador deAkma.nia,ypsi 
mero de la eíclarecida cafa de Aüíte»» 
coronada por entrambas lincas de tiiC-
ritos,y virtudes, q a C e n l i E m f d & t m 
Ana fu cfpoía, Condefa de H ó h c ^ 
burg , tuuo a Alberto Duque de M -
tria,y Emperador,Principe v a k T G ^ f 
gencfofojeasó con líábeía deCata^s , 
y nació deilos ei Duque A lber to , q®£ 
de Ifabela f u muger tmuo al D m ^ 
Lcopoldoie l qua l cafando con V m ^ ' 
hija de Bernabé / V i z c o n d e de Mi lán $ 
procreó al Duque Hernefto, que casó 
con Cunburga de Cafoma ; y nació de 
ellos Federico Emperador , que casó 
con la Infanta Doña Leonor , hija del 
R e ? Don Duarte de Portugaljy tuúie-
xon ai EmpcxadoraVíáximiliano Primé 
l o , cuyo nombre le dio fu padre en el 
Baut i fmojnoí inmif tet io^prefagio de 
fus proe^asjquc le Compone de dos C o 
fules Romanos famofos en la "uerra 
blo 
^ el Señorío de ios S ? 00deSha-
luíes Romanos tamofos en la aUerra. nós.que aun permanedan0e^Frn ^ ^ 
F a b i o M a ^ i m o ^ E m i l i a n o ^ o m o q u i l M ' ^ e n h i z o guerra y 4 n ? m P l ' 
tanto los ania Hp ¡ m r r ^ ^ ^ A ^ it* . pueblos1 defd? m Y S 0 machos 
Efpañaél tif-ni J V 1 ^ " ? 0 corre en 
tos i"ciofo ¿ r e;maiu de ¡os s " -
^e radequa t tó en c 0 m p i a ° dd 'he '-
H i j o d c l t e y Lemig i ldodí l ( r ímer 
rntrimenio. 
con U Ptmcera l d v m 
aaxoalCatoi1Co, gremio a fu efeofo 
Hermenegi ldo, m e a n d o en elBTutTf 
ÍomlIr,Tfeídeíluetífult^''"-
Ha.dondefuenaahidwdo por vn ver. 
d^SO llamado Sigiberto. o Sisberto 
e n c a t o r z e d e A b r i l a ñ o / s ^ . M o r a e ; qmeredosavcs .Dex, J ^ 1 S 
do Teodorrco , que n^ r i o de poca t 
P a f e r ^ r 1 " " " ^ ^ ^ " ^ ^ ' , , 
^a lc rmo . L a cabeía deftc M a n i r f l 
t t  i  ui  de imitar:casó con.Ma-
dama Mar ía , Duqucfa de Erábante , y 
Borgoña^Cóndefa de Flandesjdc quic 
nació Fiíipo j Afchiduque de Auñria^ 
Duque de Brabante^orgoña , Conde 
de FiandeSjRey de Caft i l ia,y Lcon^pa 
dre del inu ido Carlos V . 
Bolmefí iod l$s hijos de Atmdgi la&t 
fueron. 
Mcuan,qüe casó con Lucía, herma 
íia de S.EugcniOjícrcero del nombre, 
Ar9obifpo de Toledoj y procrearon al 
g lor io foSan l i c fon fo , Prelado deíla 
dudad . 
Ophi íon casó con ÍEbancia, herma-
na también de San Eugenio, y nació 
dclloS otro Ophi lon, tronco,y progeni 
tor de los To ledos , el Excelentifsimo 
Duque de A í u a , verdadero imitador 
en lo Augufto de íiis mayores; y el Ex-; 
celcntifsimo Señor D.García deTole-
do Ofor io,Duque de Fernandina,Mar 
ques de Vilíafranca ^ cuyas heroyeas 
empreílas, logradas en fcrüicio deíU 
Rey,celebrara mi pluma, fino temiera 
riefgo en tan grande empeño.Tambic 
federiua de aqui muchosTitulos^y Se 
ñores de Efpaña:familia rárt iluftre,co 
mo es notorio , pues no ay en Erpaña^ 
Francia,ni Italia cafa de gran Señor, q 
no tenga por cafamienro parentefeo 
con la de To ledo. 
xv. 
: L iubafucedio al E-ey Atanagi ldoj 
k i zo compañero en el Gouierno aLeo 
uigildo,hermano fuyo?y no h i jo , co-
mo otros quieren,dándole la Citer ior 
Ef f aña,quedandofc con la Gai ia N 
tes 
oti 
iar-
m i a ñ o 15s$.porD. Felipe n An 
ci?df lo5aRelanC^mCP-- io^--
dekas Genealogías Efpafiolas. 
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délos Rfeyes Sucuos, 
que Rcynaron en 
Galieia. 
h i m e n e o , a quien otros 
l laman Hccracnerico, e-
ra Rey de ios Suchos, 
qaando año 4.11.entraré 
en ÉTpaña.aun^ algunos k ponen al fi-
guicnte.:y auiendo ocupado patte de 
ella.pnncipali i icntc a Gal ic ia ,con 33.. 
años de Rey no,murió el de 443 -en cu 
yo tiempo cuentan San l í idoro,y Pau-
l o O roño huup tan grande hambre , y 
peftiichcia en Etpana.qae ios hombres 
fe comían vnos a otros. 
a Rechi la » hi|o ác, Hermcrico tk 
quien fuceáio, Rey no íiete aáoSj mu-
rio el de 4J o. 
j Rccc iar io fucedío a fu padre R c -
chüa,fae el primero de los Sueuos,que 
recibió la Fe de Chr i f to , casó con hiM 
de Teodoredo Rey Godo ,como fe ha 
vifto : autcñdo Reynado nueueaños, 
mur ió el de 459. pót oíden de fu cu-
ñado. 
4 M a l d r i , o M a f d r a , defines de 
RecciariOjfuc eledtoRéy ^ era hi^o dé 
Maíila,l inage Rea l , Reynó tres años, 
mur ió el de46S. Patte deña Naeipn 
coiocarou por Principes luyos a Fran-
ta , que murió luego , y a Rcchimun-
do. 
5 Fumarlo fucedio en elReynóSuc 
tío,por elección a Maldra ; pero algu-
nos de los fuyo^,mal contentos,eiigie-
íon otro,dicho RemirmLido,hijo(feg,ü 
dizen ) del referido Maldra ? auiendo 
Reynado Fumano dos años,raurio,fe 
gun Car r i l l o , vencido en vna batalla 
por Rcmifmundo año 464. 
6 Remifnl ímdole fucedió, y dexan 
do la Fe Católica , recibió la Seda de 
Arr iOj inducido por vn Herege l lama-
do AyacCjO lax,natural deGal ic ia,ca-
só con hija de Teodorieo Rey G o d o . 
N o fe halla de cierto en los Autores a 
Reyes tuuicron hafta Teodomiro. • 
c 7 Teodomi ro empegó a Rcynac 
ano s 5 8.eftedexando él Arcianiímo 
fe conuirtio a la Fb, por la predicación 
deSanMar r in Obifpo Dumcnfe , pri^ 
mer Capeiiau mayorfuyo^y quefehaJ 
Ha e^nEfpaña? auiendo Reynado do J 
ze años,murió cide 5 70. 
« M i ro ,a quien otros l laman Ar ia 
miro. fucedioa Teodomiro fu padre 
Reynó treze añó8,olurioelde 53 j . c ^ 
vna batalla que ent red Rey Leou i^ i l J 
do,y el Santo Principe Hermencgiídci 
í u hijo fe diOi 
9 Eborico^i joxieMirOjyfí i tcíror» 
fue def^raciado , pues fe lebanto c o n -
tra hí vn déttdo íuyb llamado Andcca^ 
que fe auia cafado con la Rcyna Siíl« 
guEda,muger de M i r o , y madre de E -
boricojGompeliendok a entrarfe Moí» 
ge en el Conuento de Dume . Pero l le-
gando a noticia del Rey Lcdüig i ldo 
Gódó,tan abominable tiranía,vino c<$ 
éxercftó contra él rebelde,y le quitó e l 
Reyno,cortándole el cabellojpor ígnd 
minia^qfue hazcrle inhábil para la Cci 
na. Aunque otros dizciv, le ordeñó de 
Sacerdote,embiandolc a ía Ciñdad dé 
B q i , e n Portugal, dondej?afsÓ lo fcefta. 
fe de la ^ ida .Con qué el Reyno Sncud 
de Galicia,auiedó durado 174.aíiós,fé 
jñtó alGodÓ,y quedó Efpaña toda vná. 
Corona,año 585 .Cóníl i tuyeron losfé 
bredichos Sucuos Corte, lai Ciudadeá 
de Lu2¡o,y Bragaítrsyendó porArmas, 
en efciido vn dragón verde. Y con eíió 
bueluo a prófeguir laGeneálogia de ios 
Godos i 
xvit 
Flauio Éccaredo ,fuccdió a fu padre 
LeouigildOjfue hijo del primer matri-
moniOjnacioen SeuiUa ano 5<56. caso 
dos vezes: Primera, con Bada , hija ds 
A r t u r ^ R e y d e Iriglatcrra , vno délos 
nncue que celebra la Fama j atuendo 
duien diga fet hija del Conde Fonto, 
Godo iScgund^con Ciodoíinda , hija 
de Si^iberto Rey de Francia.Dexó elle 
Principo la Seda de Ar r io , obedseien-
do verdaderamente a la Romana Igíc-
í i i . c n el Concüio Toledano a ocho 
de Mayofdia del A r cmgc l San M igue l 
ano5 8r>.pocdoadc mereció , que eíte 
C o n c i l i o ^ el Papa Pciagio Segundo, 
p conforme o t ros^an Gregor io M a g -
no jes díciren el renombre primero de 
Católico-, Chr i í lun i ís imory General-
mente, Padre de la patria. Defde aorá 
le halla mas clara noticia de r>io-nida, 
des Seglares en Efpaña j D u q u e f , qué 
batían moneda en ílis tierrasjy de ai v i 
n icrona liamarfe daéados, como rea-
DeEfpañá. 26 j 
p v i l -
uahas 
do f^te . Sepuítaroil fú cue 
- e ^ d e f p u e s d e a r r a í l r a / o 
do icomófeha vi/td. y Atln^il. 
X X , 
jes de los R-eycs.Tambientuuo or i^ea eng i ie rn n í . t ' * ' e n ^ z > co'»o 
en efte tiempo el C a r n e o , qile / ó ^ m / , C " o ] ^ " ^ " e t f ! " ^ 
Señora. DeiSues de eran v r - ' 1 ' " ^ 
huuo délos Ga fcoae f v ? l"t?naS * 
Reyno.^uHoenTolcdo^drr'6 
Revcíí í^» » „ i.-- acciiíCe aeios 
hguado m n a ' C O m o l o t » S ó a u é 
xxí. 
. Se feba to faced ioa lR -v th , ] í nn i 
dmaro. fce de g r l „ z d o ^ « ^ í 
CatoUca : Perfuad.ole e íVmDer ' r ° 
H e n c l i o e.peUelTc los S ^ l 
dieron ciertm AAr>. !^ .. ^ ^ q ' - ' e i e 
Armengundo. Defpiies de celebres v i * 
tonas que huno de Romanos , y Fran« 
cercs,con quínzeaños dercinadd,ma^ 
f ío en To ledo el de ó o i . . 
Hi jo d d Rey Kecareda: 
G e y l i i que fe prefume del primer 
matr imonióla quien,duc el Padre M a 
r iana, amó en eílremo el Rey Flauio 
Suincila fa hermano, entregándole el 
gouiemo,y perfona; Pero paífándoíé 
ai vando de Sifenindo,contra quien ta 
ta cofían^a deiliáziajacabó miierable» 
meóte. 
XVl íX 
l iaba,regando defte nombte,face-
dio a Flauio R c a r e d o fu padrCjera h i -
|pjGomo fe prcíame,dcl primer raatri-
monioiauiendó quien le ten»a por baf 
tardo, Principe dotado de g ianChr i f * 
tiandadjhermofuTa , y vrbarj\dad, con 
que grangeó de común aplauíb las vo* 
luntades de fus va íía i ios. Pero como la 
ambición de reynar es tan irífaciablei 
Jo mató el Conde Vveter ico , natural 
de Merida,perfona de opulentoEftadó 
aáoííoj.auícndo reynado dos. 
Vveterico,matando a L iuba , le fu-
ccdio,anentajandoíc en las guerras eó' 
tra Romanos,aunque con poca fortu-
na : y como el Omnipotente Dios no 
dexa bien fin premio , ni mal fin cafti-
go,permitió le maraflen los fuyos en 
vn vanquete^año 5io.auiendo reyna; 
. c r o a d e r t o s A f t r o l o : ; - ; ^ -
los Moros c o ^ o f a c e t o . T a u o í a t 
nes v u o o i s ,en p a r t i c k t d í R o ^ f 
n o s , « H a n d o l i , c a l i t ^ ^ S 
E n aftc.ouado a la H i l l ona , y co™ 
|.»fo algutus Obras : edificó en T o 
Í l 0 d 5 * | t c í í a de Santa U o l í u , 
cho-v itíedio.alli eltá lepultado 
í-% M Rey 'Séfebutó. 
T e S t f c ^ ; qaí.c,s¿ c o n c l S e v F l a í 
uio Sn in t iU. ' ' u 
Vxxn. 
Recaredo. fcgu^odef tenombre fia 
ced.o al padre Scfebato^rade poca e ! 
dad)yfacrílSnoí>aftantcs,paAPta„sri 
peí 
Gériéaloglas Rcald 
pcfojauieftdoreyní jdofolos tres mc-
i:e8( fegua o t ros , üete) m a r i o , año 
X X U L 
r iau ioSu in t i la ,h i jodc R c c a r c d o l . 
dc l fegundo matr imonio , fucedio a 
I<.ecarcdo SegundOj timo renombre de 
Padre de los Pobres^ fe ocupó en ex-
peler de Cu B.eyno los Romanos , con 
que quedó abfolutoRey de Efpana.Ca 
$ó con Teodora,hija de Sefebuto.rau-
t ío en Toledo ano 631-auiendo íeyna 
do diez. 
B i j o d d R i y Suinülá h legitima 
matrimema. 
Rcchimiro^qae reynó en compañía 
de fu padre,y murió el miüno año que 
¿l, iaiendo.quicn afirme fueron muer-
tos a t raic ión. 
Sifenando rucedio a Siimti ia fu pa-
dre, y hermano Rech im i ro , ocupófe 
en dar forma a las Leyes Godas , reco-
pilándolas en el L ibro l lamado Fuero 
juzgo i Congregó Concií io Nacional 
en Toledo año 65+. en que fe decretó 
el Miñal,y Breui íno de Efpafia fuéífe 
vno: mandando también ^ que a ningú 
lud io obligaífena bautizarfe, y otras 
cofas. Mu r i ó en cfta ciudad año 035. 
auiendo reinado quatco. 
X X V . ; • 
-Chint i la fucedio á fu hermano Sife-
nando , a quien Beutcr haze hijo 5 dio 
mueñras de Católico Principe : no tu-
uo guerras en íu. tiempo 5que lo com-
ponía confu prudencia , que es madre 
de todos los buenos aciertos j mur ió 
en Toledo año 63 S.auiendo reynado 
tres. 
X X V I . 
Tulga,hi jode Chint i la,a quien fu-
cediOjera mo^o en edad, mas viejo en 
virtud,y prudencia, feaalandofe en la 
red:itud,y juft ic iacon que gouernaua 
fus vaífallostLibcraipara los necefsi-
tados,haziendo magnificas mercedes 
a los buenos,porque fucilen mejores, y 
a los malosjporque no fueflen peoresj 
ganando con tan ilufíres acciones,pe-;-
petua memoria,y fama : reinó dos a " 
ños , mudo el de 640, J 
XXVI I . 
Flauío Cbindafuindo fucedio a 
Tu lga^uc hijo del Rey Fiauio SuintiJ 
la,y de la Reyüa Teodora.Gouernó en 
gaz^congregó Conc i l i o en Toledo a-
ño(54.(5.eftablecicndovinieíTenlos O-' 
bifpos mas cercanos por mefes a aconi 
pañar ia perfona Real.Casó con Reníl^ 
berga,hi)i de Euaneio , hermano de s i 
EugenioArgoblípo de To ledo, donde 
mur ió anenenado , año 650. auiendo 
reinado diez , cíU fepultado junto 
con fu efpofa en el Monaftcrio de Sart 
Román,oy l lamado Omifga,enere T o 
s:o,y Totdcíi l las,fundacionfuya* 
Hi jes que tuno el R i y Chmdafuinda 
de legitime matrimumó» 
íleccfuindo,qae fucedio en la C o -
irón a. 
TcodofrédOjÜaque de Cordóua» ^ 
casó cnla mifma ciudad con Rec i i o -
ña,Señera de la Realí'angré Gótica , f 
della huuo a Rodr igo,v l t imo Rey Go-! 
do;a L u z , efpofa de Fauilá f u ñ o , y a 
Grafes caualiero,(iue v iü iocn Álcantá 
ra de Eílrcmadura t Sacaron los ojos * 
Téódofredó por mldado del Rey V v i 
t i z a ^ ñ o y o i . 
Fauüa, que fe wterptetaGenteíla^ 
Duque dz Cantabria , casó con fu ío-' 
brina Luz ; , de quien nació el Precia-
nfs imo Infente Don Pe layo , gloriofo 
reftaurador de Efpaaa , progenitor de 
fus Católicos R e y c s Y otra hija, cuyo 
nombre fe ignora,a quien el Moro Mu. 
za desfloró con palabra de efpofo, can 
fa que mouio a Pelayo fu hermano, pa 
ra facudir el yugo de la Mahometana 
ti tania. Maro a Fauilá el Rey Vv i t i za 
en la ciudad deTui,años yos.fuefcpii i 
tado cerca del rio Orbego,cn Dozema 
nos,lugaraísi l lamado, defpues Pala-
cios. 
Otra hija,que casó con Ardebafto, 
Conde,de nación Gricgo,de los quales 
nació el Rey Flaujo Hervigio-
xxviu 
&é ErpaíTa. 
^ 
XXTIII. 
. Fhu ío Receruindo fucedio a C h i n 
da fam io fu padre, enmendó las ann 
| u a s Leyes Godas . En efte tien p0 
fue qaando la Viroe-n ^n u c..:„ T T0 
X X X . 
2 6 4 
fae qaando la Virgen en la Santa t g E u 4 ^ ? m ^ h* v.íloj 
Í U de To ledo echó iacaful ia a San I l ^ T V f ^ C ó l i c o Pnncloc d.Ho " 7 " 
f b n í b t a A r y b i í p o . T u u o v n a . r ^ w ¥ f e k i ' x ^ & ^ S ^ ^ la 
_ . .vj id.«.41 una a 5an l ie 
fonfo ía Á ^ a b i f p o . Tuno vna gran v i 
tocia de los Garconcs,quc entrañan en 
I f paña : y auiedo reynado veinte y dos 
años, murió el de 672. eílá íepulrado 
Isnlalglcí ia de Sanca Leocadia dea-
¿mcJla c iudad; , .-
XXÍX. 
„ Vvamba,cauai iero principal de la 
R e a l Sangre Cirotica,natural de Idañaj 
c iudad en Portugai^ruecdip por elec-
c ión milagroía a Reccruihdp ¡ pues 
qual otro A ron le floreció vna yaca fc¿ 
ca , en feñal deque el .cielo le clegia 
por Reyjy afsi fué coronado en To ie -
cío,y vngrdocn ia Iglefía de San Pe-
dro y San P a b l o , por mano del A r ^ o -
bifpo Ob r i zo .1 la qiíaí ennobleció , y 
cerco de fegunda muiaiía ; Reformó 
mucho lo Eclefiaílico> y fauorécido 
de D i o s , tuuofeliees vitonas.Gon/'u-
raconfe contra el ciertos hombres^fíen-
do el Caudi l lo Patílp ,nararal de Gre^ 
cia,que dcfpues de vencidos en la Frati 
ceía ciudad de Nui les año 673 .coa Ca. 
acoiiunibrada eíeniencia los perdonó^ 
cortándole íblamcnte el cabeÍlo,entoii 
ees iníignia de Nob leza . Dizé,Fernán 
JMexi3,traia por Armas yú$ yacía, co-
m o fuelo de Confitero,y ert ella dos ca 
racolcs , fignificando Ja renunGiaCion 
que vo'.antariamcnte hízp año, 6Si.J 
déla pompa Mageftaoía,y riqueza, to 
mando eí h ib i to de Monge Beni to en 
la vilía de Pampliega,donde yiuip R e -
Jigípfo íietc anos , auiendq fcynadó 
nüeucjdcrpues que por orden deHerui 
g io fe le dio cierta agua 4e efparto ve» 
nenoía,priuatiua del natural íent idp/ 
Yaze fu cuerpo en u r..i~/ 
A r l t T Herm§Io , bi;o-del Conde 
d o S & v t l ^ m ^ Chindafuin. 
ba,, fue a tohco pri ipe, ad  a L
q^e vacafleneftando loP a e U í ^ 
X X X L 
pu enJalgleíla de Santa 
Leocadia de To ledo j aunque Sando-
ual quiera en San Pedro de A t l an ta ; 
Conítando, que el Sabio Rey Don A i p -
fo lo t raíkdó de aquella vi l la a eíla cía 
dad. 
Ariberaa n ^ ^ y V y t m b i , hi;o: de 
t i a n ¡ S 0 f l k ^ , n a . C « p ! i c o > y C h r i f 
el de 7 0 , " j j S • " " " - ' O M To ledo 
S0,f4"nC^.t'b,CndFUe^0'l,2-• 
lado nos hazen í- v c n c " c ' o a d c P r e 
f " " a s tierras en r ^ ^ M s c c i » , 
Wri Romana r M ^ n k i ^ a dcNa-
l " a de TroV' p.Íe ¥ m ^ « ^ & í aze fu cuerpo en ía l ^ l r f C n t l d ^ lena de W f i X " ^ ' ^P3113' co™o &. 
^ ^ d i a d e ^ r o í ^ í Ü ^ ^ ^ n t a m a n ^ S ^ ^ . ^ ^ b e . a d o . p l 
y v n h i ; o a p e d S d o n C ( j : S ' f a , n U ^ 
q ^ la Q a / a fe derpeñn^ OS Cüenra^ 
P a d r e m u d o d e p e n a h ^ f ' ^ ^ ^ 
^ r . M o r a l e s q u í r e . ' " i ^ ^ de Gan"" 
L o a -
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l óa í rc ,dondc los Moros le ptedieron; 
allí cñá fepulcado , como confia de ía 
epi taf io. 
XXXTI 
Vvi t íza,h i jo de Egiza,a tjaien fuce-
•dio,m3t6 a Fauüa, Duque de Canta-
bria,padre dcPclayD,por querer gozar 
a L u z fuéfpofajCuyainuiolable cafti-
dad puede íobrefalir entre Jas Gr ie-
gas,y Romanas, que celebra la Fama. 
H i z o también facar ios ojos a Teodo-
fredoj y dcfptícsque fue Rey fu hijo 
Rodrí§o,lc dio la mifraa pena jCon que 
ji iurtb miferablemente prifioncro en 
'Cotdoua año 711. auiendo reynaáo 
dicz,fuera dequatro en corapañia de 
fu padrejyaze cnToledo.Merec ido fin, 
a fus lafeiuias,quc a muchos prouoca 
ironihafla difponer fe cafafíén los G i c n 
gos,quc escoftumbre del raaiOiClücrcE 
^ue todos los fean. 
Hijos dtZJnj 'm^ái 
EBan,a-quien el Rey Rodr igo def' 
le r tó dc'Efpaña^Ho 711. yendofe a la 
Áfr ica , donde le amparó Reei la,o Re 
q u i l a , Conde ,y Gouernador de Tán-
ge r , gran amigo de fu padre: Eíle v i -
no en ayuda de los Moros , por C a -
pitán de vn grueífo efquadíoh^uan* 
do aportaron anucftraPeninfula,doíi 
de mur ioaorden de M u z a , año 718. 
aunque otros \o cuenten de diferente 
m o d o . 
Sifebuto.quc acompaño a fu herma 
no Eban,en aquella accioñ,y en feme, 
Jante muerte. 
XXXIH. 
Rodr igo { que en fu lengua fígnífica 
Principe poderofo en gente ,0 bcl ico-
fo)hi;o de Tcodofrcdo, Duque de C o r 
doua , fucedio a V v i t i z a : Tuuo poc 
Confcí lor , y Capcílan a Layraundo 
Ortega , Efcritór dé las Antigüedades 
Lufitanas^naturalde Be;a>, casó coa 
3Exilona Afr icana, hi;a del Rey Mahó-
li iet Abnénhedin,que fe bo lu ioChr i f -
tiana:defpues desfloró a h C a u a , dama 
de Palacio,hi;a del pérfido Conde l u -
l ian 2 el quai yiendofc afrentado, me-
t ió los Moros én£fpañaíbárbara\ y 
drfatenta venganza , pues ^eñdof in. 
guiar ci delito, h izo general la pena. 
Acuyade fcn fa falio Rodr igo con vn 
formidable exeteito de treinta rail ín-
fantcs?y veinte ytres mi l cauallosjauie 
do de lasarte enemiga 1 Soy.de apic,y 
quarenta mi l de acauailo , como dize 
el M o r o Albocacin,fangrienta batalla 
que fe dkmbera-s de Guadalete, cerca 
de Xc rez de la ^tontera , Dom-ingo a 
nacuc de Seticmbrc,añG 714.durando 
ocho diasjmuncron diez y feis m i l M o 
ros^y granjparte de Godos.Los que cf-
caparoh,particularmchte nobles<, que 
aborrecen la vida fin la honra 5 vitra-
jados de la Fortuna , fe retiraron a G a -
l ic ia , A ílurias, Montes Pir i f ieos, Fran-
c i a ^ t a l i a , y M^riíania : Con que los 
Bárbatosenefpaciode ócHo me fes í t 
hizieronabfolutos Señores ácnucñra. 
Católica PeninfalaEfpauola .• confef-i 
fando de mi,que quando refiero tan la; 
mentable traiedia^falta la voz para e l 
gcmidOjaunque no el dolorpara el feíif 
t imiento , Huyó el infelice Rey eíi 
íu cauallo Orel ia , dexahdo la car-
roza de mar f i l : Auieñdo reynado tres 
añés $páfst> a Por tuga l , donde m u -
r i ó , y cftá fcpultadó en la ciudad de 
Vrfeo^ fcgun lo dise el Epitafio que 
a l l i fe défeubrio años % ^ . en tiempo 
de Rami ro L R e y de León. 
AQVIYAZE RODRIGO 
" VLT IMO REY 
D E L O S GODOS. 
b i z e n que defpues fé halló el cáua-
11o, corona, ropa,y paparos de otOjUe-
no de ticas pedrerías )unto a Guadalc-
tc .Y aquí fe cócluyó la MonarquiaGo 
t ica,cuyo dominio ilegaua deídc T a -
ger en Afr ic i jhafta el r io Ros de Fran-
cia,por los lados el mar Oceano,y Me 
diterraneo^auiendo durado 298. años. 
De fdccuyo t iempo, entre otras co i . 
tumbresdizé introduxeron los Árabe? 
en £fpaña el taparíe las mu-
gerci de medio 
DeEípana. 
Üija h U Rey ñon Ko-
rlriga, 
Exi loná, I k m i d a afsi como fu má^ 
a fc ,a quien crio la rauger de vn cr ia-
do,dicho Crotüo } caso con Abde la-
z i z , h i j o d c M u z a ^ concediéndola v i -
uicüe en la L e y dé Chríílo^ que el reci 
b io.Gtros quicrerl efta Ex i lona fuefle 
l a madre.Es mas cierto lo primero. Pu 
l o fu afstéto en Scuil la ,y padeció maif 
t i r iopOt laFe,año 7 i6 .cómod ize L ü 
eiano.Brito añade , que la eípofa mu-
r ió de fobr; parto, f los hyos at ra i -
c io i i c ldc7 i í>o fegunBÍedá744 . 
XXXiV . 
D o n Pclayo , hijo de F a u i k , y de l l 
cafhfsirm L u z , nació en To ledo , y íc 
cr io eil Alcántara en cafa de Gírafes fu 
t ioíLebantafoníe dignamente Rey las 
Nobles reliquias Godas ,3110718. en 
las Afturías dé puiedoiCi i vn St io l l a -
mado Cabadonga , fierra y m é n t a ñ í 
Aufeutajíobre el valle de Cangas, fien-
clo Sumo Pontifíee Gregor io II. Impc 
rando cu Conftantiñopla i e o n l í í i 
Reyaandd ea Lombardia Lú i tp ran-
doíSn Francia, Teodoncd Scgundd, 
«onforme a Ca t r i l l o : Garibay quieté 
üogobcrüoSegií r tdo, es mas cierto; f 
cm Efcocia Mordaqus i Fue Pela yo ei 
pr imero que en Erpiaña vsó el D o n 
por antenombre,imp^icñó de fyis vaf-
lallosspafa mas Íiourarle,haíl:a cntdi i -
ces fo l oa i os Santos permi t ido, que 
fe préfume palabra fíebrea, interpre-
tada 2>a»s/??j8/ , Señor cu CaíléÚaño* 
C a s o Pelayo con Gaudiofa , iíüftfe 
Señora Cantabf ica , quartanicta dé 
Ophi lon,hermano dcEí leuan, padre 
de San Ilefonfo Ar^obi fpd de T o l e -
do j conforme a lu l iano Arciprefte. 
Dcfpues de celebres, y milagrofas v i -
tonas , mano en Cangas Viernes a 
diez y ochodeSetiemí)fe,año 737. a-
üiendoreynado diez y nueue.Eíhi fc-
puitad o con fli cfpofa en la Iglcíia de 
Santa María de Couadonda, que fun-
daron.Gmo a León , fegun mejor fea-
tit de Mariana,ei Sabio Rey don A l o -
^ , y Gar ibayjaño^aa. otros quieren 
755.y afsitomopí>rarmas vnlconra*! 
pante capo de piataj iuiendo qaiert fcÜJ 
ga^ra ia también vna Cruz . 
D o n Fauiía facedio a fus padres' 
Pc layo,y Gaud io fa , no elefto, coraói 
harta aora fe vfaua, íino por herencia. 
Fue Principe Católico,casó con Froy-
l iuba(lo mifmo q Froyia López} Seño 
ra dotada de fíngulares partes^ de qaié 
no tuuohi iosjy i icndo muy dado a l i 
ca^a *éri ella le raat5 vn 0(0^ ano 7,59-
auiendo reyriado dos y medio.Eílá fe-, 
pultado con fu cfpofa cd Santa Gruz^, 
Iglcíia de Cangas,fabrica fuyá. 
xxxví.. 
Hefrncñcfertda,hija del ^.éy don Pé 
layo, y de la R c y ñ i Gaudioía fucedid 
a fu hermanó Fadilá,casó con don A -
iorifo Primero del nombre (qué í ign i -
fica Fiéí,Áraadd,y Fauoi:ccido)hi;ó de 
Pedro i Duque jr Capitán de Gantá-
bri3,defeendiente del famofo Récarci 
do Pr imctojy afsi quedó Rey de Efpa« 
ña , quai coñuenia en aquellos tiem¿ 
pos,Valiente,y Rel igíofojdeqi íe lérct 
íu l tó el cognomcritó dé Católico nuén 
liámente concedido del Sumo Poníiw 
fiec bacanas Primerd,áño 745. como 
qiieda referido en la defcrip'cion de 
Éfpañaígíoriol l fsimd ériti-eotros que 
diucrfos Reyes: adquirieron ; comd 
NcmbrotK(el primero del mundo ) O -
prefíbr de ios hombres. Nabucodonoá" 
for,Rey de los Reyes .C i ro , Vengadóc 
de los Üiofes . E l Magno Alexar idro, 
Rey del mundo.DemetriOjCónquiíU-
dor de ciudades.xMieHdateSjíleílauraH 
dor del Orbe.Didnjí io Siracufino^Iiíc' 
migo de todos.Atifa , A^o tedcÜ iós . 
Ambal ,bómlnador de los Reynos ; it, 
Jul io Céíar,Capítan de ia ciudad. A í 
tiempo q dóri A lonfo tenia gañadasde 
JosMoros Í4.barallas cámóaleSjdefpof 
feyédoíoá de varios pueblos, rauno ca 
Cangas año75 7.í]endode ¿4. y reina-
do 18 .yaze có fu efpofa eh el naonaííc^ 
r io de S .Mana de Cobadonga. 
Yf Hi: 
Genealogías Reales 
MiJQ del Key don zAlonfoyy de Is 
l^eynaftéefpofA. 
E l Infante don V ia ia tano , muy ef-
for^adojhermofo , franco,y vir tuofo, 
fue padre del Rey Don Bermudo,quc 
l lamaron Diácono,como adelante ve 
remos; aunque otros quieran de don 
Frueia hermano del Rey donAlonío 
el Carol ico.Matóleaño 76i5.fu herma 
nodonFruclajCaurandoafusvaírallos 
notable aborrecimiento, porque ama-
nan a V i ma rano, 
XXXVII 
D o n Fruelajhijo de los Reyes D . 
'Alonfo e l Catól ico, y Hermeneíenda, 
le fucedio, cas5 con Munia,o M o m e * 
rana ( otros dizen Men ina ) hija de 
Eudon.fegundo Séñorde V i zcaya , y 
Duque deGuiena en Fr lc ia,h i jo ¿eAn 
deca,primer Señor de Vizcaya^angre 
KealGoi lca/progcni tores de los C o n 
des de Aragón $ aunque el Abad de S, 
luán déla Peñaquietafucífefu padre 
el R.ey García X imcnez de Ñauar-
ía. H i z o ceffat el y fodecafarfe los 
Clér igos, que introduxo Vv i t i zá : tu-
no vnagran y itoria de M o r o s , en qu@ 
murieron cincuenta y quatro m i l ; y a-
uici ido rey nado i i .años, murio(o co* 
i i iot) t roscuetan, lemát6 fu hermano 
don Aurel io,en venganza de V imara-
no) en Cangas año 768. eltá fepultad® 
con fu efpofa en la Catedral de On ie -
do . 
H i ja del Rey don Frueíd. 
D . X i m c n a , que casó clandeftint-
fíicntecon don Sancho Díaz Conde 
de S i l iaña,vno de los grandes Seño-
res del Reyno,de los quales nació año 
794..ÍI celebre Bernardo , cognomen-
-to del Garpio^por vncaíh l lo , que con 
efle nombre fundó entre Salamanca, y 
Alúa de Torines,pefmanente : doma-
dor yalenti fsimode la Francefa fur ia, 
y terror belicofo déla Mor i f raa ,prcn . 
da§ adquiridas del cl ima de Efpaña; 
criofe en Afhíri^s , de quien deícien-
de la famil ia de Qoi rós, cafa folarie-
Sa-Tambicad izen íc deriuande efle 
Héroe los Saldañas.Efcriue el Rey D 
A lon fo el Sabio, que casó Bernarda 
en Francia con deña Galinda,hija dei 
Conde Alardos, de cu i tn tuno vn hi-
jo , l lamado Galm Gaiindez , gran ca-
uai lero. M u ñ o el Conde de Salda-
ña en el cani l lo de Luna , prifion en 
que el Rey D o n A lon fo el Cafto le 
tenia puefto, y doñaXimena en el Có 
uento de Santa Ana de Cmedo(fe|;un 
otros de Aul les ) donde d la i ia reclu-
ía. 
Tmomáse) Key Don VrmUfmrs 
de maírimomOiA 
DonRamonConde ,quc otros nom 
bran Vcremundo,mterpretado, P r in -
cipe bien r a ^ o n i d o ^ i u u o p o r jbiija a 
Doña luana Ramón 9 Condcfa de 
Traftamara cnGal ic ia ,que casó coa 
el Conde don Mendo Raufona., her-
mano de Dcfidcrio , vlt irao Rey Lon. 
gobardo de Italia : de quien nació el 
Conde don Frucla Méndez , que ca 
fu cfpofa Doña Griíodora , hija del 
Conde D o n Aluaro de Ai lur ias hu^ 
.110 al Conde D o n Becmudo Froyazi 
el qual engendró en Doáa Aldon^a 
R u i z fu conforte , hija del Conde de 
rJMonttrofo D o n Rodr igo Ram i re^ , 
al Va lc ro foConde DonFfU£Ía>oFr^ 
yaz Bermuiz , progenitor de los Fs» 
ícjras,famil ia iluftre de JEf pañaf 
XXXVIII. 
D o n A u r e l i o , hi;o de Don A lon fo 
el Ca tó l i co , y de la Reyna Hcrme-
nefenda f aunque lo niegue Morales, 
d iz iendofcr hi jo de Don Frucla., her-
mano de fu padrejfucedio al ReyDoíí 
Fruela fu hermano-, auiendo reynado 
fe isaños,mur ioen Yanguasel de 774 
a l l ic f ta fepul tadoenla Igleíía de San 
M igue l : y ay quien di^a en Langno, 
c inco leguas de O u i e d o , en la Igleíia 
de San Mart in . Es mas cierto lo fm&» 
xo. Efcriuen algunos dio principio 
al tributo enorme délas cica 
doncellas* 
xxxix 
XXXÍX 
Ádoínida,hi;3 del R.ey Don A lón -
fo el Carbíico,y de la Reyna Hermenc 
fendajfucedio a íu Hermano Aurel ioí 
casó con don Si lo , íangire Rea],qae hí 
z o pazes con Moros,,y guerra a ios Ga» 
l iegos, porauerfele alterado 5 venció-
los en ei puerto Cebreíos, cerca de Sa-
inos.TuaO principio eneíle tiempo la 
dignidad de Ricos hombres, lo mif/no 
que aora'Gránde^ dé Erpaña;cuyas ín -
ílgniaá eran, vnpendoiij y caldera j da-
das por el Rey,%nifíc3add con la prU 
incra,tenerfacultaddc lebanBr gente 
pai-a la güerrai L a fcgunda,íer poderb^ 
fos a fuftentarla; que duró eípacio 
de 75¿.años,hiftalos Reyes Gatolicos 
D o n Fernando Quinto,y ifabe!. Ai i íea 
do reynado don Silo nueue anos ,111 Li-
n o eíde^Sii.en Oinedo,eí lá repüita-
do con fu efpofá en S i n luañ ¿ Igleíia 
de Prauía, fundación fuya . Garibay 
quiere en San Saíuador de Ouiedo.Sá-
doual en el Monaítedo de S. Pelayp^ 
anon|as Benitas. 
títjú del Éey i m Sitó * 
D.Adeígafto,oAldelgafter, caso co 
Í ) ,Brun i ldc ,queconpió zelo fundaró 
f ; l Conuento de S.Alaria dé'Obm^.fÚéú 
es Ben i tos , en el Concejo de Tiiieo^ 
año 7S 1.donde cftan íepultadosi 
Á don Si ld ,y a Adoánda fucédio en 
el Reyno Don A lonfo Segundo e l C a f 
to, fobnno de la R cyna , por hi;o é t t i 
R e y Don Fmda ,y de fu efpofaMunia, 
teniendóala Corona mas derecho | 
Fortuna , pues le defpojo Mauregato, 
hl/o baftardo del Rey D. A lon fo L e í 
Gatoi ico,que tuuo mas fortuna, q derc 
cho.Y para confemarfe en él tiranica-
Tnente,fe concertó con ios Moros fuef 
fen en fu fauor,ofreciéndoles cien do-
celias en tributo,o 3 oo.fueldos de oro 
por cada vnajque valia 4Go.marauedis 
vn fueido, conforme graucs Autores, 
pnncipalmentc Guardíola, y Garibay. 
Efcriuc el Obifpo Sandoual fue cafado 
con hi;a de don A ló fo de Braga, lin dar 
nos mas not icia. Au iendo reinado cm 
^panx 
generación. [cP- '^do; no timo 
XLI. 
p°^:™Sr:ff-ono. 
«onforme mas de „ „ „ • .£llrínSÉlio-
ío de Vir tnt^rr t " 1 P'm0'1' fue h i . 
cho.»! '^ aaIíerdsli^ráancs di» 
. fu t ra de matrimonio-. A 
m e m o r u " 0 ' d e 9 U Í C t i n o f i b e ; " 0 ^ & ' 
XLIf. 
D o n A I o n f o J I . ! | 5 m a d D e l c . 
^ c^cydcOmedo ucAfido el dcA f . 
^ y a tu . 
Cenealop-iasRea] es 
t u t i a s ^ G i j 6 : C 3 s ó cÓD.Eer ta , o B re t i -
n a l d i , S c ñ o r a f t a n c e f a , hermana de 
C a r i o M a g n o , c o m o quiere e l Sab io 
R e y don A ion ío .de qu ien no t i i u o í i i -
cefsion?pos: v iu ic c o n t i n e n t e . E n fu 
t i empo a n o 8 3 5 ¿c ha l l ó en C o m p ó r -
tela el cuerpo de nueftro Pa t rón S a n -
t i a g o . V e n c i o e i de 8 o p . i a f a m o í a bata 
l i a de R o n c e s Va l i c s . , con ci:vaÍor de 
Bernardo del Carp ió f ó b n n o r u y o í y o -
tcas rnuthas cont ra JVToros., M e r e c i ó 
que dos Ange les ic labraffeo vna C r i i z 
de o r o . o y permanente m i lag ro fa en S , 
Sa iuado rde O u i c d o . T a m b i e n c n ci ta 
f azon íe oc ig iaO e l Coádado de Caft ' i -
lláganos s a o . i lencio e l p r imer ,Conde 
don Rodr igo ' ' . Y deíde enroaces v i a n 
los Reyes de Eípafta p c d i r c ñ | . i i | K Í o l ó 
quc iespcre í i i ecc a fus vaf ía í ios}como 
d i o s también al .R.ey.R.eynó D . A i o a í ó 
C a í l o ^ s , años y medio:5 m u r i ó e l de 
8 4 d u e n d o ¿le 85. cí iá ícpul tado con l a 
R e m a en Sáiúa M a r í a de R-Ccaito^fuái 
c i on l u y a . 
-A. JLi 11. ¿ 
D o A R a m i r o Pnméro^ c i íyo n o m -
bre del Gocíco I d i o m a , l lgn iñca P r m c i 
pe que íé aconíe ja , rhilo de l R e y don 
Ber !nado ty de la R e f na V fes id a-, fu ce-
d i ó a D . A i ó i i f o c i C a l l o tu t ío ,caso có 
D . V r r a c a ^ u c Ot ros l lán ian Patema^y 
en t iendo ier dos . Ganó a los M o r o s ía 
m i l i g r o f a bi ía l iá• de G l a u i i o , ca que 
rauncrón félcnta m i í , l iber tando a E f -
p a n i 4 c e l r ie fa l idd t r i b u t o , ya re fe r i -
d o . c n 14.de Á g o f t o , o 25 -de M a y o , á-. 
ñ o 844..dónde fe v i o pelear , en ayuda 
de nucíkas bc l i co fas huef tes ,a lApoí lo l 
Sant iago , y íc c o m e n t ó á muocar en 
las demás guerras , y acomet im ien tos 
Efpaáoles: m o t i d o que d i o a eñe Rey , 
para in l l i tu ic fu O r d e n MÍ l i t a r ,quG de f 
pues aprobó, y d io R e g l a e l Papá A Í é -
xandro T e r c e r o año 1175. E n la q ú a l 
h u n o quaventa y dos M^eñ res^a í l a iri 
corpocarfe a ia R e a l C o r o n a ; f iendo e l 
p r imero don Pedro Fernandez Fuente-
Enralada". legundo t don Fernán Díaz: 
tercero,donSuíchoFernandcsiqu arto, 
don Gün9aloRodng,uez;quinto.D.Gó 
^alo Crdüñez;fexto,d6nSucfoRodrÍ 
guezifetimo, don Sandio Xodri^ucz^ 
otauoíD1FcraádoGÓ9alezdeMa?año' 
nono^ó Pedro Arias:el diez,b PedrA 
Goz^lez de Aragólonze^on GarciGó 
^alcz de Gádamió^ quien llaman don 
Garci Saz-.doze, D. Ferna Pérez Cocí 
trezc,D.J?edrbAlófo,hljonolegltimo, 
del Rey D.AlónfoX.Leones.catorzc^ 
don Pedro Go^alez Mego; quinz^don 
Rodrigo lüigüezjdiezyíVís^ifaíiiofo 
D.PayoperezCorcea5Luritafío ^ diez y 
íicte,D,Go5aló RúizGiró: í|iezyocho 
don Pedro Munis^diezynue'pe,don G5 
9al o Martel: veinte,don RedVQFernan-
dezMata:veintG y vno,don luaOfores; 
veintey dós,don piegoMunrs: veintey 
treSjüon Garci Femadez de TruVilio., 
Portugués poríu padre;veinteyquatro, 
don Vafeo Rodrigilez déCornado.Veirí 
te y cinco,don.Valeo López: veinte y 
fciSjdo Alófo Meledez deGuzmasVeia 
te y ílete'jdon Fadrique,hi)o nolegiti-
mo del Rey D.AloníoXÍÍ.veinte y o» 
chó,doGirciÁlvarez de Toledo: vcin~ 
te yniieue^óGócaloMe'kiaiíreinta^i' 
Fctnádó Dfofes;trciñta 'yvfio,D,Pedro 
Fernadez Cabera dé, VaCaítreinlaydo^ 
Í).PédrÓ ManiVdé Godoy,q lo auiá fi-
do de Cáláttáua:tréintáytÍ:es,dÓGarcí 
fernadez deVillagarcia:treinta y qüa-
tro^dóLore^o Suarez de Fiíüfcrba,pr6 
genitor de los Duques de Feria: treinta 
ycinco,erinfante de AhgóD. Enrique 
hijo del Rey E>.Femado 1.treinta yíeis 
do Aluaro de Euna;treinta yíieté;él ia 
fante D.AÍofo;hi)o del Rey Í3;íuan II» 
CaftellañB:t.reinta y ochb,b.Bcltrá ác 
ia Clieüa,C6de de Ledefma, progeni-
tor de losDúques deAlBúrquerque* Eá 
tro feguda vez él fobredicho Infante 
don Alonfo por mano del Papa Paulo 
II.a fiiplicacion de la Orden : treinta y 
hueue , dóri luán Fernandez Pacheco, 
Marqués de Villcna , progenitor deüi 
cafa; y ótbs miíchas { nieto del ta^ 
niofó Portugués luán Fernandez Pa-
checo : Por fu muerte huuo grandes 
diflenfidnes i y parcialidades fobre ía 
cíeccion de MaeO:res,.aniedo renuncia 
doU dignidad en fu hijo el M W ^ S 
don Diego Lopes Pacheco ] a conío i -
íiraienfo de Lx mayor parte de íos tre-
zc,y del Rey D.Enrique Quarco, que-
dando en i iamero quarenta. Luego íc 
Jcbantaron tambicn gcaues corapcícn-
c ias, eligiendo ci prior de San Marcos 
de León,con los Trcze de ía Orden, a 
don Aloníbdc Cárdenas , Comenda-
dor Mayor de León, t por otra parte 
el Conuento de Vcles,en Caíülia, de. 
claró por Maeftrc a don Rodr igo M a n 
riqacjpnmer Conde de Paredes. Y 
afsiavn mifmo tiempo fe hallaron eii¿ 
trambos , l lenando el numero de qua-
jenta ydos j y permancciolegi t i rao 
Don A lon fode Cárdenas í por C a p i -
tulo General de la Orden i en la V i * 
íla de Azuaga , año 1477' Tiene efta 
JVÍilicia noaenta y nueue Encomien-
das, que rentan trecientos mil duca-
dos. Dd'pues que ci Rey Don Ramí-
toconí iguio celebres Vitorias, muf lo 
año 850. en Oaiedo , áuiendo rey-
i iadoí ietc, donde eítá íepu?tado con 
fu cfpoía, en la Igleíia de Santa M a -
l i a . 
Hijos d d Rey Don Ramiro. 
Don d a r c i a , de quien fe dize yaze 
«onfus padres^ 
D.I ldonici i ,que nació ciega. 
D . Hermenefeilda ] que Casó con 
Gurban, hjjo de Neomeno , Rey de 
JBretaña^ue v inoa Efpaña ano «54. 
defeendienreqaeera deí T r o y a n o E -
neas por linea de fu nieto B r u t o , hi;0 
de Siíuio Poíhimo. Quedó Señor del 
canillo de Guzman , del qua l , feguti 
ínascierta op in ión, fe dcriuacíla fa* 
íuii ia. 
xuv. 
í>. Ordoño I . fucedioa fus padres 
•DouRamiro^y Vrraca.Ay opiniones, 
-fifucelprimetojo fegundo, que rey. 
«6 por fuccfsioii de padre a hijo 3 caso 
con Muñía D o n a , lo raifmo que D. 
^ ñ a j g r a n Seáora; t u n o celebres v i -
^PriüS, haziendovaífaílos fuyosaíos 
Reyes Moros de T o l e d o , Zaragoza, 
Hucfca^y Tudela.Auiendo reinado do 
*• años, murió de gota en Ouiedo ei 
Dc Efpaña; 
de Sóa.aunque Morales añadía quatro» 
mas.viilieílá íepukado con la Reyna, 
y padres, en la íg le íh de Santa Ma» irla. 
Hijos deí Rey T),Ordoño I. 
D o n üemuidOi a quien fu hermano 
c l R e y D.AÍonío l í l . h izo faca ríos o-
jOá?)unto có los demás hermanos, por 
dezir íe aman confpirado contra éij pe 
ha que en aquel t iempo fe daua. 
D o h Ñuño Fernandez l icuó ia pro-
pia pena en ía mifma ocaííon j y dexó 
por hija aD.X imena Fernandez,a qmc 
Morales iianía Mun ia , ia qual casó co 
Gonfa ioNuñez 1 y fueron padres del 
Valcroíb Conde Fernán González, g io 
ri3,y honor de Caíli i la, 
Don Oduariopadecióiamifula pié* 
n a de fus hermanosí 
Don Fruela Jo mi fo id. 
D.Aragontajppr otro nombre Vrrá-
ca,casó con e iRey D. Sancho Abarca 
XLV. 
í5on Álonfo TcrcerOí i laníadocí 
M a g n o , cognomento adquirido por 
fusgenerofas acciones, como rambicn 
de Catoiico,naeuaraente confirmado 
del Papa íuan Oclauo^años Sí^o.íUce-
d ioa fus padres ios Reyes Doh Ordo-
ñ o ^ Mun ia Donajrtacio cñ Cómpof-
tela año S5 o,casó con Aladania A m e -
iina,defpues dicha D.Ximena,dc la ca 
fa Real de Fraríciaíauiendo q d i l diga^ 
fuehi/a del Rey Don Iñ igo Ar i í la ,Na-
uarfOé Tuuo iníignes Vitorias de M o -
rosípues crí foio vma bataüa maíó 40^» 
q Cube Sandonai a / o p . ayudado del fa 
jnofo Bernardo dciCarjjio?pfódigio íle 
aquel % l o en hazañas, q eri elle tiepo 
falleció año S / d . en edaddr S'2. yaze 
ene! Monaílerío de Agui la í de Capó, 
Auiendoreinado don Alonro4S.añói 
ranrio ¿n Zamora ei de p 10. enriad dá 
^o.eílá fepultado co la Reina en Oui«« 
do,cn la %ieíia de SaaíaMana, 
^ ^ m 
Y U HL 
Hijos del ^ e y ^Don eAlonfu 
Tercero. 
Don Bermudo murió n iño,repora 
en la Catedral de Aftorga. 
Don R a m i r o , de quien dize Mora -
les fe rebeló contra fu fóbrino D o n A -
ionlo Quirto.üaíi iandofe Rey , Tiendo 
cafado con Doña Vrracá. 
Don Gonza lo , a quien el Rey Don 
Aíonfo el Sabio l lama Gregorio , A r -
cediano en la Santa íg le fn de Ou ie -
.do. ' • 
Dan tambié a eíle Rey tres hijas , í k 
dezir fus nocnbres. 
XLVL 
Don García ( cuyo nombre ch len-
gua Gótica ílgrhfica Principe de gra-
ciofa viíia j fdeedio a fus padres Don 
A loa fo Tercero, y Ximeña , caso con 
Do.ña Nuña,hi)a del Conde i^on Ñ u -
ño Fernandez de Amaya3tio del Code 
Fernán Gócalez t con algunas Vitorias 
de Moros,y tres aaós de Reynado^rau 
n o el de 913 *en Zaniora^íin í'ucefsion: 
efta fepultatiden iá Catedral de Ouie-
dO. ' , • :" 
X L V l t ; 
Don Ordoño Següiido, h i iode Don 
Alonío Tercero ,7 de ia Rey na D. X i -
mcnajfucedio a Don Garcia fu herma-
oOjCasó tres vezes* Puniera , con M u -
ñí ña Dona,o conio otros quieren , £U 
uirajhija de Bermudo Gatoñezjhijo de 
ci Conde D o n GatoñiPobládorde Af -
tocg3.Segunda,conDiAragonta,natu-
raide Gal ic ia,que repadio. Tercera^ 
con la Infanta D.Sartcha , hija de Gar-
cía IñigueZjRey de Naüai-fa . T o m ó 
Ordoño titulo de Rey de Léon,dcxan 
dó el de Ouicdo,y Gal ic ia . Adqui r ió 
felizes Vitorias de Moros, obfcutecien 
do algo de fu fama con ia muerte que 
mandó dar a los Condes de Caftillá D. 
Diego Porce los^don Nuñó Fernan-
dez,don Fernando A n c u r e z , d o n A l -
mond $r,o Almodarcs el Blanco , y fu 
hijo don Diego. Auieudo reynado riue 
ue años y medio,murió en Zamora eí 
de 92} .fiendo de quaienta : cílá fepul-
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tado en la Catedral de L e e n /obra fu 
ya; y la Reyna fu primera eípof; 
la IgícCta Mayor de O u i e d o , auic a ea 
, . —endo 
quien diga fue con ella c i Rey trasla-
dado. 
Hijos del Keyb.Ordoño l l M primero 
matrimonio, 
DonGarc ia jdé lqualno ay otra me 
mor ia i 
D o n iSancho lo mi fmo. 
D . Ximena , de quien afirman def-
ciendela il-uftte famil ia de Menefes: 
fupueftp hallo tánábien viene de T e l 
Pcre/,, R ico hóáibre en Caílillaja quie 
el Rey Don Alónfó Hono dio la. V i l l a 
'de Mcñeíes,por donde fe l lamo defte 
apellidó; Era hijo de Pedro Bernardeas 
de Sahagun, j . deD . Maria Suaiez fa 
efpofájhiia de Sueyro Méndez de Ama. 
ya, LúfitáñOjCafádo con D.Cont roda, 
y tuno a A lonfo Telh 'z de Menéfes ^y 
Suey ro T e l k z de Meiiefes,progenito-
res de grandes familias. A is imiüno fe 
deriua de D. Terefa Sánchez, hija de 
Sancho Primero,¿ey Portñgues,cafa-
da con D. Alonfó Teüez dcMenefesj 
poblador de Álburqüerque,iluílre pr®r 
pagador dellav h , ,-
XLYl lL 
Í )on Fruciá Segundó deílc nom-
bre,llamado el Cruel,hi?o deDon A i d -
fo Te rce ro^ Reyna D.Ximena, fuce-
dio a Ordoño Segundo fu hermanoj 
por auer quedado los hijos de poca c-
dadicasó con Mon i lo Xittiena; Mora-
les quiere tuno también a Vrtaca otra. 
efpofa. En efte t iempo, hallandofc ios 
Caftellanosím gouierno, por aucrks 
ñiuerto a fus Condes e^ Rey Don Of~ 
dono Segundo,eligieron a los conoci-
dos íuezes Nuñó Rafura i y L a i n C a U 
no,qué tuuicroh fu Tribunal en Bur-
gós. Yaui^do Ftüeia reynado vn ano f 
dos niefes jmür ió lleno de lepra en Tco 
el de 924.. Tiendo de cdaddc^0->,az^ 
en la Iglefia mayor deftaciudad 5 jr af 
quien d i g * , i ^ c trasladado a Oü c-
do» 
Hijos del %ey DasFrueU 
Don A l o n f o , ! quien el Rey DonRá 
miro Segundo h i z o f i c a r los ojos a-
ño93 0. 
Don Ordoño casó con la infanta D . 
Chfift i i ia,hi;a del Rey D. Bermudo í l . 
hizole taalbie íacar los o;os el Rey D . 
Rami ro I I . c M íepultado en S. l í idoro 
de Lcor i . 
D o n Ramiro l icuó íá ni i fmá pena, 
y afsi ciegos , los pulb en el Conuento 
de Sari lüi ían cerca de Lcorí : eílán fe-
pultados Cn San l í idoro de aquella ciu 
dad. 
JííiUotamhiéTi el %^ey Ú m VtueUfué-
\ fademAtrimonioA 
DonFri íc la,déqi i ic i i fueí i i /ó Dori 
Peíayo el Diacono,que ca¿o con D . A l 
donga Ordoñez,nieta dei Rey D-Ber-
mudo' Segundo^ fueron padres de D^ 
TerefasCbndefa de Carcion^mádre de 
fus Coiideá. 
D o n Az r ia r ,de quien no fehaíJá 
mas no t i c ia , fupuefto ay quien diga 
A z n a r y Fmela fec todo vno. 
D o n Aíori fo Qi tar td , hijo del Rey 
I)on Ordoño Segundo, y de la Reyna, 
fu primera cfpofá,fucedio a Don Frue-
Ja Segundo,fu t io; casó con D . Vrracá 
Ximei iez,hi ;a de Don Sancho Abarca^ 
R e y de Nauarrajtuuo algunas Vitorias 
de Moros,ayudadodel Valcrofo C o n -
de Fernán González: rcnuriciola C o -
rona en Ramiro fu kermano,y fe entró 
Monge en el Real Conuento de Saha-
g u n a ñ o p i y . y défpues queriendo bol 
ucr al Góuiernojle mando el hermano 
facar los ojos el de 9 jo . y afsi auiendo 
reynado feis y medio , murió Rc l ig io-
fo dos adelanté en eiConuento de S.íu 
l ian cerca de Leonjdondc eñá fcpulta-
do,o en S.IÍidoro,quc es mas cicrtOjCó 
laRc ina fuc fpo fa . 
Hijos del Rey D m Alonso I K 
Don Ordeno,l lamado el M a l o , de 
quien defeiende efla familiajCasó con 
la Reyna D.Vrraca,hi/a delConde Pex 
^EffkSfe 
^ n ^ e ^ ^ ^ ^ d o O . 
^ ^mpetencú d e T R e ^ D o ^ 0 ^ ^ 
P^o no p r e u a i e c i 0 , p o ^ \ S a n c h ^ 
" - c a d e CnrAA.,. ^ e m K Moros viiit-nrc ntre r 
cerca de Cofddua. Apar tófef i imu^cr 
del,tómand6 el habitó de Sari Benito 
en el Conuento de Sariti Mana de L a -
ra.dóride yaze.Tuuieron por hija i Ü . 
Velafquiti,cfporá dc lReyD.Bermudd Segundo. 
Don Alonfo,que mtirio n iaó; 
D o n Ramiro Segundo,hijo de Of» 
dono Segundo,y de la primera efpofa^ 
fucedio al hermano Don AlonfoQuar-
to,casó dos vezcl.Primera,Con D, V r -
racá^íin mas hoíicía. Segunda, córi D¿ 
Terefa ¿hija de Don Sarichó Abarca^ 
Rey Nauarró.Adquirió celebres wco-
ríasijáyiidado del Góridci^ernari G o n -
<£ale¿5y aüieridd rcynádó diez y hueuef 
añós^falleció él de 950. con gran arre-
pentimieto de fu^ pecados,en héonjtá 
pitierído 115 palabras deel Santo | o b ; 
Defnude náci de mi madre , ásímudó boluerli ' 
a U fierrá,Eúia. fepultadóen eíla ciudad 
con las dos corífortes a i S,; I íídor'o. i ( 
Hijos del ÉeyDott Karmfa SegmdQ d d 
primer matrimonia. 
Don Sancho,dcqucnó áyotraaíl^ 
í ic ia. , , 
D o n Bcrraudo lo mífmó, 
tVelfegiindoniátrimonié* 
Ü.EÍuifá , ftelígíofa cii el CoríííCií-
to de San Saluadordc León ,quc pa-
ra efto le fabricó fii padre | yaze | Í 
Ouiedo.' 
D .A ldon^a. 
ElCoronifta Britodá masa efteRef 
otro hijo del fegundo matnmomo,Iía,i 
mado Audonio . 
Ttííéo mas el %^ey Ü, Ramiro fuár4 
dematriínoma.a 
Don Alboaz'ar Rami rez , que casó 
con D.Elena Gódinez,hija de den G o -
d iño de las Aílurias ; en quien tu-
no dos hyos ,don Traftamiro# y don 
Hex-5 
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Hcfrcdgio 5 de los qualcs dcíeicndca 
por caíamientos ios Acuñas, y A m a -
yas,progenitores de aquellos dos Hé-
roes Luílíanos , Gonzalo Méndez de 
A!nafa}y don Sucyro xVlendcz deAnaa 
ya,hermanos,de quien,Tegua el Con* 
de don Pedro , Brandam , y Manuel 
Sueyro en íus Anales de Fiandes, fe de 
derman las familias de R.ebacijs ^ G e -
deanes jTabáresi,,Pachecos , Meios^ 
Sueyros, y Suarez, por mezcla de raa-
t r imonios. Deícicuden también 4el 
fobcedichoHermigio los Taboras, y 
Tebes,cafando con D.Dordia OUbrcs 
bifmcta del Rey don Ramiro Terce-
ro ; della tuno entre otros a D. Toda 
Hcrmigues A lboaza t , elpola dé don 
Eg is Manís,el Garco,hi |o de don M a -
m ñ o Viegas^y pcocreárón a don fícr-
mig io V iegas, padte dé don Miiniñ© 
Herni igacs,quccis6 con D.Minanajy 
nació dcllos el famófo efpejo de fide-
l idad Egas Mun l z , que casó pnmer i 
vez con D,Mayor Pérez de Silua i l i i j i 
de Payo Gutiérrez, y procrearon a L é 
rencoVicgaSíD.Leonor V iegas, con-
forte de don Gonzalo Méndez de A -
maya c! Lidiado^ . Casó legúnda vez 
con D.Tcrefa A l o n í o , hi/a del Conde 
don Alonfóde Aílurias^ y tuuo dciia a 
don Alorlío V iegas , Sucyro Viegas, 
Pedro Viegas,Remigio Vkgas ,Rod r i 
go VicgaSjGon^alo V iegas , íegundo 
Macíire de Atus.D.Vrraca Vicgasr IX 
Eiu i ra V i c g a s y D.Dord ia , o Dorotea 
V i e g a s : de ios quaíe^ han procedido 
iluftrcs familias en ErpafrajComoCoe-
i i o s . A n i d e s , Aibarengas , Souero-
fas., AlmeydaSjRaíendes, y otras m a -
chas que trae el Conde don Pedro. 
Fm también hija di D, Ramiro 1¡, 
no legitima 
D.OrtcgaPvamirez, que casó con 
G # i o s Goncales , -hermano de Ñuño 
Rafbra .y nació dellos Gonzalo Guf-
tios,?SeñordeSa!as,y Lara , que de fu 
ctpota D-Sancha Ve lazqucz tuuo los 
fíete ínfmtes de Lata, D iego, Mart ir i , 
, Sviero^FemandOjRuy^mft ios^ G o n -
^alo^codos con el patroaimico deGóii 
^alez.También tuuo Goncalo Guüics 
por hijo fuera de matrimonio , en vna 
hermana del Rey de Cordoua Ifenjíe-
gundo dei nombre , cognomento Al» 
man9o r ,a i famofo Mudarrá Gonca-
lez,progcnitGrdeÍos Manriques, aun-
que el Obifpo Sandoual y otros ion de 
eontrario parecer* 
l i . > 
Don Ordoño Tercero , l lamado t i 
Fiero,hijo de don Ramiro Segundo de 
el primer matr imonio, a quien íuce-
d i o , casó dos veses • Pnmcra5conD, 
Vfraca,hija del Coridc Fernán Gonzá-
lez,que la repudio.Segunda,con D . E l 
mra,IIuíVré Señora. Domó a los Ga l le -
gos,que andauan alterados. Tuuo d i -
ferencias con fu íuegro, y con el Rey 
de Nauarca. Y auiendo adquirido alga 
ms vicorias de Moros y cinco anos de 
Reyno^murio en Zamora el de 95 5. E f 
táíepultadoen León con fu fegunda. 
efpofaenS.Saluador^olíIdocOjCom® 
otros quieren. 
Hija delKey D. Ord&Éo I I Í . M 
fecundo matrimonio* 
Doña Tercia,Monja enelMonaíle» 
rio de San lui ian de L c o a , donde eít4 
fepuitada. 
D o n Sancho, l lamado el Gordojpot 
ferio en eílremo , que curaron ciertos 
Moros de Cordoua con yeruasifue b i * 
jo de don Ramiro Segundo,y delaRcí 
na fu fegunda eípofa: cuyo nombre fe 
deriua de San¿i:ius,voz Latina,qti€ vi^i 
ne dei verbo Sancio,íigniíieando Eáa^-
blecer ,y aprobar, fucedio al hermaao 
don Ordoño Tercerojcasó con D . T c -
refa,hija de Aífur Fernandez,Coadcnle 
Mon^onjcfíentó de pagar pechos a los 
Hijos-dalgo,cuya interpretación, fe-
gun Guardiola, es lomi í raoquc Hijos 
de bien.En efte tiempo, año 96o. fe h* 
bertó Gaftil la de la fugecion a ios R e -
yes Lconefes,por no poder pagar el fo 
bredicho Rey don Sancho a fu Conde 
Fernán González vn cauallo.y azor q 
le aula vendido;y dcfde entonces qué4 
do 
do el abfolato gouiemo a fus Condes 
Domo a los G a l l e g o s ^ al Infante don 
Ordono d M a l o . Por orden ggj C o n -
de don Gonzalo (a quien c ÍReyauía 
perdoriado,y hecho mercedes j l e d i e . 
ron veneno cn vria mancana, de que 
mano junto á León , áuicñdo rey nado 
do¿e años, el de 957. Eftá fepultado 
con fu éípbfa cií S.I Í idororotroíqaie. 
ren ios trásiadaffen a Ou icdo . 
Hijos d d Rey D o n Sancho 
Primero, 
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Don Felipe,c!e quien no ajr más nó-
ticia,queeftár fepultado en el Conuen 
ro de Santa Ciara de la v i l la de A l la r i z 
en Gal ic ia . , 
ELMar ia lo propio. 
D . Vrraca , que casó con el Conde 
Nepuciano Diázl 
E l Gonds don Pedro , y el Obifpo 
Sártdóual / i lzen tuno mas por hija a 
D.FÍerméféhda, en quien fu hermano 
Rami ro III. huno vn hijo dicho dori 
Sancho Beiiofo,progcnitor de grande^ 
famil ias. 
Lili. 
D o n Ramiro Tercero 1 hijo del Rey 
don Saricho, y de D.Terefa, a quien fu 
cedió en edad de feis años,porque na-
ció el de 961. a que otros quitan vno: 
Gaso con dorb Vrraca iluftre Señora, 
de quien no^tuud fuceísión. Ganó vna 
celebré Vitoria de Los Normandos que 
entrauari en Gal ic ia déftruyerído la tie 
rra.En eíte t icmpo,áño P70.aunque al 
gunos digan dtís antes, niurio en Bur-
gos el celebré Conde Fernán Goncá-
le2,llehó de diás , y gloiriofos trofeosj 
yaze en el Cdnuentó de San Pedro de 
Arlan^áifundación fuya , juntó con la 
legundá efpofá Infanta dona Sancha; 
Auiendo reynado don Ramiro Terce-
ro quinze años, niurío erí León el de 
PSa.a que añade Morales tres; eftá lé-
pultado en la ígleíia Catedral deA f -
torgary lá Reyna fu efpofa en San l í i . 
doro de Leonjy ay quien diga entram= 
bos. 
Hijos de D o n T ^ a m r o tercero fvera 
de matrimonio, 
D.Hermefenda M o n j j . 
D o n Sinchó el i íc l io fo , que casó co 
D. Muniña Fro jaz j iermaha de donRo 
dr igoFró jaz ; Conde deTraftárriara. 
Tuuieron por hijo á don Rodr igo Bc-
llofo^Scñor de Cabrera,y Ribera enGá 
l ic ia;dc quié dscigde las faínilias deRí 
beras^VafconceloSíAibeios^y Machá^, 'dos, 
Don Bermudo Segundo, Iláhiadá 
Gotoro,por fer lójhi jo del Rey don Or 
dono Tercero, del fegundo mátr irno-
nio,fücedio a don Ramiro Tércérbica 
so dos vézcs: Priñiéra; con 'ddñá Ve -
lafquitá?Hijá de lá Réyná doña Vr r ra -
ca,qi ié láhi iuo en fu feguridd cfpdfo 
don OrdoñoeJ Malo.Segunda vez co 
doña J lu i rá ,dé ijüUéri íálian del Cáí l i -
l io dize fueron Hermanas; y no am i -
gas,como otros quieren . ¿o cierto es 
fon diftintas. H i z o rccopi l i r íal íiéycs 
de los GodosJ niandandd fe guáirdaf-
fenlos Sagcidds Cañones, tíeííruf'dlc 
muchas tierras Áíníañ^or deCordo -
ua (nombre Arábigo, que íueria í)eFea' 
forde fii L e y ; conio Miramanié l in i 
PrinGipc de Ids Creyentes) particl l iar-
mente fa ciudad de Lcor i jpor Id iquaí 
pafsó la Corte á Ou iedd , hattá qiie ftt 
hijo don Alonfó V.Ia reílaürói y la bol 
u ioaño r o i o . P d r eftel iémpd fu cedió i 
la muerré.delds iíete Infantes deLara^ f 
año 9.86.(fcgiin Mariana,y Bledá: G a -
ribay ia pone en 969. don Aldnfo el SI 
bio 9(5S,otros 96 j . ) entrega dos con trai 
cion de fu tío R u y Vclazquez a ios 
M o r o s , qiíe défpués vengó Mudáfí-a 
González; por lo qua^ el ñ i i fmd, dia 
que le anrió Caballero el Conde <3ar-
ci-Ferñañdez , lo legi t imó doña San-
cha Velazquez fu madraílra, déíle m o 
do.. Met ióle cñ lá niañga de vria ca-
nufa ancha, y facóle por el C3betón,dá 
dolé paz éñ el roílro , y quedó herede-
ro del Eíí ido . Cuyo hijo fu e don Or -
doñd de Lara,padte de don Diego Or-
doñez de Lara¿ el qiic peleó fobre la 
muer. 
/ 
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inuertc del Rey D o n Sancho Segundo 
en Z i ' m o n , con Pedro A r i a s , Diego 
Arias,-/ l ioár igo A r i a s , hijos de D o n 
Arias Goncalo , progenitor de ios A -
ms .Au iendoBermudo reynado diez 
y fiéíe años , murió en Vi l iaímcna 
de iV ie rco el de 999. eílá íepultado 
con las lícynas fus efpofas en San l í ig 
doto de León. 
f l i j o s i e ^ i v m u d o l í . ¿elprimer 
matrimonio. 
D . Chriñina ( aunque Morales diga 
fue baílarda)caso con el Infante D o n 
Ordoño,ciegó,hl jo dei Rey Don Fnrc 
la Segundóle quien nació entre otros 
B . Alcionca Ordoíiez , efpofa de D o n 
Pelayo el Diácono, y procrearon a D , 
Tcrcfajconfortede don Gomezb.iaZ'3, 
o Goncalo Gonnc-z, Conde de Carno , 
Saidaña,y Santa Marta 5 de quien na- _ 
cieronlos Condes de Carnó^DíDicgo 
y Fernando González, bien memora-
dos por yernos dei C i d , 
Hi'jds de d feguni® matrh 
momo. 
D - T e r c f a ^ quien el R e y Don A l o -
fo Quinto fu. hermano casó con A b -
4aiá R.ey Moro de Toiedo,año Í012. 
y como poí milagro cícapafie de fus 
nefandas manos, fe metió Monja en 
San Pelayo de Ouiedo, y fe tiehC por 
SantajCeicbrando fu memoria a 25 .de 
A b n l j raiinoaáoios^.aliieíláfepul-
tada. 
D.Sancha? que también fue monja 
coraofu hermana,yaze con ella; 
T m o niásd T^ey i o n ISermucló 
Segundo fuera de matr i-
monia^A 
Don Ordoño^quc caso con Froh i l . 
da hija de Pelayo el D iácono, tuuie-
ron muchos hijos, progenitores de grá 
des fami l ias, en particular de Ordo-
ñez. 
Y fegun he ha l lado, fue también 
hijo del Rey DonBermudo,Don G o n -
^aiojde quien procede la Noble fami-
l ia de Cacbajal ; y afsi lo confirma c i 
Rey Don Enrique Quarto de Caíl i l ía, 
en la c j r ta , y t i tulo que dio de C o n i 
dedcIodat:,año 1454. a D ia Sánchez 
de Cai-ba;ai, oy Marquefado. 
D.Ekkirajde quien no ay mas me-
mor ia. 
•D. Vciafqui ta, 1 o m i fmo. 
LV . 
, D o n Á lon foQumto , hijo del Rey 
D o n Bcrmudo Segundo , del fegundo 
mat r imon io , nació año 996, aunque 
Morales quita dos;casó c o t i D . l l u i r a , 
hija dei Conde don Mendo G o n ^ a -
iez , de Nación Ga l lego , Scíior de el 
T ic r^o jy dé D.Mayor fu muger. O i -
'denó las Leyes Antiguas jy dio Fué-
íos a t i ciudad de L e d a , que reparo a-
ño 1020. deftruida por los Morossá 
quienes fitio eftrcckamente en la c iu -
ciad de Vite® en Pofíugai, y tirándole 
de adetro vna facta, muño'año io-28^ 
aulendó reinado 29.t ihlendo de edad 
3 ¿.ettá fepultadó con fu efpoíaeh S.iÜ 
doro de León. 
Hij^ del Kej don Alonfo Tfaerá 'iá 
matrimomo, 
Don Ñ u ñ o Aluaccz de Ámayá, a 
quien otros nombran donRodrigo A l -
i iarezjCondejy Goaernador de Af tu-
rias,Señor de Gipon, cuya hija fue D* 
Terefa Nuñez^ que casó con Diego 
Lainez,de quien nació en Bibar, pue-
blo dos leguas de Burgos , año 102^. 
el inaenciblc C i d Ruy Diaz , los qua-
leseftánfcpultados en San Pedro de 
Cárdena; 
Fray Prudencio de Sandoual en 
la Hií lor ia de los Conuentos de San 
Ben i to , damas vna hija a cfte Rey 
llamada D .X imena A lonfo , que caso 
co el Conde D¿Gomcz Lozano , o D* 
D iego Rodrigucz,pí:ogenitores de los 
Vclafeo8,Gifn©ros, y Quifiones, aun* 
que cfte apellido es muy anti^uOi 
Procrearon entre otros ios referidos 
Ximena,y L o z a n o a D . X imena G o y 
mez Diaz,efpofa del C i d . / 
LVL 
D o n Bermudo Tercero fucedi^ a 
fus padres D o n A lon fo 0 ^ ° * ^ 
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Jlu i ra,nació ano 1017. casócon D . 
Terefa Vrraca , que aigunps juzgan 
fon dos^bija de ei Conde don Sancho 
García de CaftiHa , nieto de el Conde 
Jernan Qoíi^alcz.Defposó a fu herma 
m D.Sancha.viuda, con Don Fernan-
do Infante de Nauarra , y quedenda 
cobrar algunas tierras, h izo guerra al 
cuñado , viendofelos camposjantoa 
las riberas de Gafr ion , adonde mur ió 
Bermudo yencido de Fernando 5 car-
gando otros la culpa al caiiallo en que 
iba,dicho PeUyuelo.aíio í o ^ . a u i e n -
do reynado nucuc,a los 20,de fu edad; 
^f tá fepultado con l a R e f na en S. IíidQ 
j o de León , 
Hijo del Keydott ^ermtfág 
Tercero, 
E l Infante Don A l o n f p , quemuu 
r io n iñojpor donde vino a heredar el 
^ c y n o fu ria D . Sancha, como luegQ 
yerernos. 
Porque fe jantacon aora los. Rey -
pos de L,eoa, A f tu r ias , y Gal ic ia con 
«:1 de Caílüí 1, ferá neceflario dar cuen 
ta de fus luezes.y Condes , que tunie-s 
ron principio en tiempo del R.ey Don 
«Alo i foc i Cafto, años Hoo, íicndo el 
primero Coa4e,don Roddgo>gran Se 
ÁQrjdefccndiente de los Q o d o s , aun^ 
que otros quieren de Pp tdQ Catón 
lRomano,de quien eferituras antiguas 
dizcaiEeymndo m Qajltlla e¡ Cande D m 
3lo4ri£o>é*(.Tu\io porhíjc), y fuceílor a 
don D iego Porcelos,que %nií ica L e -
choara;caufa de auerle patido fu ma-
dre con otros feis hijos ,, quedando 
progenitor de las familias d e P o r c c l , 
y Leytoes en Portugal. Fue Cu h i ; i Su 
3abela,quecasó coa N u ñ d Belchides, 
que algunos afirman fer Alemán , na-
tural de C o l o n i a : O t ros , Efpanol, 
l iendo mas cierto Francés, hermano 
deRoldan.h i josdedon M i í o n , C o n -
de de Anglcr is , y Braua , fobrinos de 
Ca r i o M i^no, como hijos de fu her-
mana Berta; 
De B d c h i d e s ^ Sulabela nació Ñ u -
ño R a f u r i j u e z de Cafti l la ( fuera de 
Cuítios González, abuelo de los In-
fantes de Lata) Gonernó Ñ u ñ o Rafu -
racn compañía de L a i n Ca lvo fu yer-
HOjpor eft^r cafado con Eluira , o Te -
reía Nuñez |3ella , hia fuya.de quien; 
defeienden los Caftros, Mendosas,Ha 
jros,y Orozcos ¡procrearon a Fernan-
La inez . fu primogénito,padre deLain 
Fcrnandezjy efte desuño Lainez,que 
engendró enp .Ex i l ona fu conforte a 
í-ain Nuñez,padrc de Diego La inez , 
qne casó con D. Terefa Nuñez,h i ia . 
de Don Rodr igo Aluarcz.o Ñuño A l -
uarez de Amay3,hi jo del R^y D o n A -
lonfo QuintOjy nació dellos el Va le -
yoío R o d r i g o , a quien los Moras í la-
piárón C i d t que fuena de fu IdiQraa, 
Campeador,y Vencedor; casó con D . 
^Cimena Gómez P iaz í hija del Conde 
don Gpmez Lozano , g ^ UíCn Sando-
ual nombra don Diego Rodr ig^ez. Y 
tnuQ della tres hijos, don Diego Ruiz» 
que murió en vida de fu padre en vna 
jbataiia cótra los Motos de Gpfuegra, 
^ño 10a i .Gar ibay quiere vno gdelan 
te,cs troco de algunas Generaciones; 
.D.Eluirary P , S o l , efpofas la primer^ 
de Diego González j lafcgunda, de D , 
Fernando González, Infantes de Car -
non,c|efpues cafaron,D.Soí con el In-
fante doij Pedro, hijo deí Rey ííón P e -
dro I.de A ragón , íin generacion:yD. 
Eluira.cpn don Rami ro Sánchez , In -
fante de Nauarra , hijo iiierc^ero «deJi 
R e y D o n Sancho Quintp, cognoiiiinsi. 
d o Garc;|a,y procrearon a don Garc ia 
Ramirc í j fe t imo 4 d norpbre, Rey de 
Nauarra, padre de doña B lanca , qu^ 
casó con el Rey de Caílilía don San-
cho l l l . c o n q la fangre del G i d fe mez 
Ció a cfta Corona, 
T u n o H u n o Rafqr3,de quíe iba-
jnos hablando,por hijo a Oon^ i l o |Síu 
ñez,que le fucedio en la lud ica t i ^ ra^ 
casó con t). X i inena Fcrnande? , hija 
de don Ñuño Fernandez,hijo del Rey 
don Ocdoño primcro,tronco dé la fa-
mi l ia de Sadoualjlos quales procrearó 
a l famofo Fernán González, Conde 
de CaftíUa.que. Casq dos vezes: L a pri 
mera,con D. V r n c a , y fueron padres 
de la Reyna D . Vrraca,cfpof i ael R cy 
don 
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don Ordoao,Tc t - í r o . L a fcgunda , c6 
jD Sancha,cxernplo de lea l tad^ amor 
pan cafados, digna á t ríiayorcs EJo-
gios que MicoljCrpofa dcDau id , H i -
zicratca de Mitridiitcs'jSuipicia de L 6 
ta lo í y Cornel ia del gran Pompeyó. 
Pue Infanta de Nauarra , hija del Rey 
don Sancho Abarca , de quien hi lüo 
a 'don 'Oarc i i Fernandez » í]ue lucü-
dio en eí Condado. Y casó fegunda 
vez con Madama Sancha , o O ñ a , h i -
ja de vti Conde , gran Señor de Ftaft-
cia , y engendraron a don Sandio Gac 
ciiiíqmc en dona orraca úx conforte 
tüüo entre otros a don García, do-
ña Ñaña , de q'at luego hablaremosj 
y la Rcyjia do'na Terefa,conforte de 
Bcrmudo Tercero . Sucedió don Gar-
cía en el Condado a fu padre 5 matá-
ronle yendo a cafatfe con doña San-
cha > hermana dt\ Rey don Bernaudo 
Tercero año lokP.enLeOií, don R.Ó-
drígo V e h i D i e g o V c h j Y Y m g d V e U , 
I^i^osdel Conde de Hagera don V e -
la , progenitor de la famil ia de los 
V e l a s , que defpues purgaron fa de l i . 
t o . Heredo a Cafti l la doña Nuña^ 
{a quien otros l laman Elaira , y ai^ 
ganos MiyoT)fu hctmana,arriba nona 
bicada,qué eftaua cafada con don San* 
cho el Mayoi^Rcy deMauátra^a quie-
nes fucedio fu hi|ó don Fernando P r i -
mero e l Magno.que porcafát Con do* 
ñá Sancha^efpofa del Conde don Gat-
cia el muertG,y hermana de Bermudó 
Tercero de Leoñ je heredó año 1037. 
vniendofe Caf t i l la , y León , con qué 
boluemos a profeguie la s Genealogías 
Reales, 
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Doña Sancha hi)4 de ios Reyes 
don A lonfo Qujnto,y doñaEluira,vÍLi 
d a ^ ü c era de don García Code de C a f 
ti l la,fucedi® a fu hermano el & c f don 
Bermudo í l í .casó año 1032.CO el In-
fante don Fernando^i i jo del R e y don 
Sancho Mayor de Ñauaría,y de D . N u 
ña fu muger , Condcfa propietaria de 
Gaft i l lajyafsi go£Ó legit imamcte t i tu 
lo de B^ey deCaíli l la,por la madcejyei 
D 
á t Led;por fu cófortc. Dierole fus a la 
riólas acciones renóbre deMagno^yEna 
peradot de España. Tuuo felices vi to-
fias de Moros, q h izo tributarios» gana 
doics muchas tierras; para cuyas guer-
ras vedio la Reina fu recamará,y;oyas; 
tcn iedoloa mejor cóucnicíiciajq impo 
ner nueuos pechos a fus vafíailos . R e - I 
foluiofe en cíle t iempo,^ Efpaf ianoef ^ x m 
taua tugeta al Imperio. Auietido Fer- p ( ík M 
n'ando diuidido entre fushijos ios Rey C¿)¡¿Ti 
nos iieredadds , y adquiridos , y go- > / i , 1 
zadOÍ@s treinta años , murió el de^tAcn¿a 
loé' j . í iendode fefenta,en l e o B j d o n -
de eftá Sepultado en San I f i do ró , core 
la Reyna.quc falleció dos def^uesjy fé 
gun SandouaiyMonja. 
Hlps M %^ey dmfern/ndetlPríi 
Don García naCio año 1036.3 quien 
fu padre dexó e lReyno de GaliGia , f 
parte da Portugal,quedefpucsfc l o t o * 
mió fu hermano el Rey don Sancho* 
año 1071. prendiéndole cu cí caft i l la 
de Luna , auieúdó reynádó quatro a ^ 
ñósral l ieftuuohaña q i t mur ió el dé 
loSr.cftáíepultado crl Sari l f idóro d ^ 
León : 
Doña V r n c á i iacio año 103 i . * 
quien el É.cy fu ¿adre dexó la C i i M 
dad de Zamora , y la mitad del I n M - í 
tado de Léo i l , vocablo vfado en aquel 
t i empo , para fignificar la 'haziendá,íf 
eftadbqut fe daua alós hi)os mcüoreá 
de les Réyes.Muríó año 1 tó5 .aunque 
Saádoüal le quita quatro 5 poniéndolo 
Garibay el de 10» ?. yazc éñ S. ^ ^ 0 
deLeon,y cif elfepülcró fe intitula K e l 
nade Zait iora. 
Doña Eluirá nació año 1034- * 
quien fu padtc dexó la otea mitad 
del I n fanbdó Leones , y l i Cwdaa 
de To ro : casó con el Conde don Gat-
cia de Cabra , tronco de U toilu 
dé Albornoz j eftá fepultada con 
fuhctn iaha, mut ió año 
i i ó í . 
m T*-
DeEfpana: 
FnmUrtíhltn el Ttey Ven Véfnmdo 
fiterd demá trimenio, A 
D o n Fernando, que tttuo por padri-
l l o de pila al Papa (por buena cuenta) 
V i d O r Scgunviojfue Cardenal de h S-
Iglcíía R o m a n a ^ Legado en Efpaña: 
huúóíe de vna hermofa dama, hi|a de 
e l Conde don RamóniSeñor deSabo 
y a , a quien el C id prendió en batalla, 
y d'cxólccITrcfíeñcseíta fenora, haí-
ta coneldir las pazes entre nueftro D . 
Pcmañdoel Magno,y Enrique Segun-
do,Emperador de A l c m a n U , que pre-
tendía le tributaíTeÉfpana^eique que 
^ ó effenta.Y afsi fus Principes no teco 
íiocS en lo temporal fuperior a ningu-
no del mundo.Sucedió ci lo eorncnd® 
años 1055. 
Don Martín,a quién otro§ nombrl 
Mumfio Fernandez,cognominado de 
Toro,qUótuuopor hija adoña Gon-
t rode^ Gala Muñíz,y casó con el Co 
de don Gómez Echigaz, de quien na-
cieron doña Sancha Gómez, eípofa 
(delGondcdc Cclanoua , y don Egaá 
Cjomess de Sofá, progenitor defta fa-
íniliajde donde también fe deriua ix 
de Pintos» 
LVIÍL 
D o n Sancho Seguiído, l lamado el 
Val iente,nací©año l o j j . fucedio a 
fus padres Ü.Fernando el Magno,y D . 
Sáchajen los Reinos de Caftilía, hafta 
e l r io Piíuerga,a la parte de Leój co la 
Éftremadura,ypor la deNauarra al n o 
•Ebrojfegun lo aü i i ganado a don San 
cho Garcia fu íbbrino,R.éy de Hauar-
ta 5 y quedo a don A lon ío el Reyno 
de LconíAftur iasjy otras tierras,cba-
forme la partición que h izo fu padfe. 
Casó con doña B lanca , hí;á d e G a r -
c i Sánchez,fextó de lnombre,Rcy de 
Kauarrá f auiendo quien diga fe l l a -
tno AIberta,y quefue Francefa. D c f -
pues de dcfpoj ir a l hermano don 
Garcia de fu Reyno;y aüer Hecho que 
tomafic el hábito en Sahagun el otro 
hermano don A l o n f o , año 1071. por 
víürpai-lc también lo que era fuyo; 
H i z o a k s hermanas gser ra , áempre 
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teatro de rigoresíaümeto de h cruel-
¿ id j t r iunfo de atrocidades, y aphuío 
de omicidios, donde el deíhozo tiene 
fu dom i n i o , la violencia imperio, y 
^ temió la irifoicncia . Af l ig ió mas en 
jpattícülaí aD. Vrr3ca,ílt-iandola enf i i 
Ciudad de Zamora,haí lk que Bel l ido 
Dolfoá(hj ;odc A d o l f o , que mató al 
Conde don N u ñ ó , y a fu mí fmo pa-
re,echándole en Duero) Jo pafsó z 
traición con vn venablo año 1075 . a -
uiendo reinado feis y medio , ílendó 
deedaddeqUárcntareílá ícpúltadb ert 
el Monafterio de S.Saiuádoi: de Oña^ 
Orden de S*Benito, 
fxpñ Áioñfo Sexto hi|0 de !os ké« 
yes D^ii Fernando el Ma^nó j y Doña. 
Sancha ,'éfporafuya, ha^ióerí Corñ-
poíldá año 1035. fucedio al R e y 
D.Sacho fu hermaño,jutando los R e y 
nos de LcoháCaflÜla,Galicia, y parte 
de Portugal,irititulañdofeíiraperadoc 
de Efpaoá,a quien apellidan de la rria 
no horadadajá caüfa de Cu gra l ibcral i 
dad,y no por la hablil la del p lomo: cá 
iu fe is vezcs , i . con doña ínes , 3. con 
doña Beatr iz, Ftancefa5 auiendo quic 
diga Inglel^i, 5. con doña Goíiftan^ai 
hija de Rober to ,Duque de Borgoña> 
4.condoña Ifabci , ó Bertas hija del 
R e y de Francia Felipe Pr imero (otroí 
dizen Lu is V l . )5 .con Zayda( voz i n -
terpretada Señora ) que bautizada fd 
d ixo i fabe! , hija de Abenhameth> 
R e y de Seuil ía, con quien recibió en 
dote muchas tierras.5. con doña Mi-s 
beljhija del Emperador de A lemania , 
(no faltando opinión,qfueFior6tina.) 
JEn eñetiempo año io$5 . fe empega* 
roña cotar en Efpañalos caminos p§t 
leguas jhaíla entonces por mil las. G a -
no D.A lo fo muchas t iermsajos MoV 
rós,c6í]guiendo celebres Vitorias, ef-
pecialmentc la ciudad de Tolcdo,qi}e 
dando el inuencible C i d por primero 
AlcáidcfvdzArabigijUítci 'pretada C a 
pitan y Guarda de c i cani l lo) el qual 
por eílá fazon murió en Valencia * 
lo .de lu i i o año 1099. en edad de •f}. 
\ 
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auiemloganado 79.batalhs con faca 
uailo Babieca,que lo tuno qaarcnta a-
ñosj-yfaa dos muy cciebcaiás eCp-idas, 
Cohda(pcrEnancnite en la Rea i ar me-
na de Madrid}y T i zona (que tienen 
a en fu mayorazgo los Marquefcs defa l 
ees en Mauarra)eftá fepultado con fus 
progenitores en San Pedro de Carde-
ña. Qoatro años detpues mudo doña 
X i m c n a G o m c z fu muger,y allí y aze. 
Mandó ci Rey deshazer ios baños, 
paceciendole aflojauan las fuerzas a 
los que auían de pelear; y en el año 
loSó.intcoduxo el Of ic io Romano en 
la Igleíia,dexando el Muzárabe, ad-
uirt icndo por ciir ioíÍdad,qiic en el de 
11 oo.empezaron en Efpaña a correr-
fe los toros para fieftas publicas, Au icn 
do reynado don A lon fo 3 5 .años, mu-
r io en T o l d o e lds 1108. en edad de 
73.efta fepultado en c r R c a l conuenro 
de Sahagun con fus quatro Reinas ef-
pofas:qaelas dos Ifabelas qu in ta , y 
fexta yazen en S.Ifidoro de L c o n , 
Hijos del %,ey don Alenfo V i . d d 
quarto matrimonio. 
Doña Sancha , que caso con aquel 
cfdarecido Héroe el Conde don R o -
drigo González de Ciíí ieros, adqui-
riendo defpues el G i r ón , por la gene-
rofa acción que con el fuegro vs6:h i -
Jo del C o n d e don Gonza lo de Aftu-
í ias j de quien defeiende la iluftrifsi-
ma fami l ia de G i r ó n . M u d o años 
1 í 4.i.cftáfepuÍtado en la Santa Iglc-
íla de Falencia , aunque Sandoual d i -
zc en el conuento de S. M a r i i d e Piaf -
c a c n Aílurias. 
D.Elui fa,que cas5 con H o g e d o R c i 
de Ñapóles, y S ic i l i a , de quien tuuo 
R e a l dcfc4"nd£cia de grades Pnneipcsj 
yazeeon íu padre. 
Hi j0 del quinto mMrimQnio. 
D o n Sancho5quc mudo en la ba-
ta l lacc ixa de Ve les , en edad de onze 
año% el de 1 loo.en cópaf de fu ayo 
el Go;ide de Cabra, y dé JNaxerajdon 
García,con otros feís Condes. San-
doual quiere nacieffeaño 1097.y mu -
rieffb el de 1108.eíl i fepultado en S a -
hagun con fu padre* 
Tauo mas el Key Don ZAlonfefuerA 
¿ie matrimoniúfA 
D o ñ a E l u i r a , que casó con don 
Ramón,Conde de To lo fá , y San G i l 
vno de los poderofos Señores enFran 
c ia ,q mu r i ó en la e indaddeTr ipol de 
Sa-ria,andando en las guerras de laTie 
úa^antajaño 1101.0 quatro adelaníe 
fcgun otros;alli eftá fcpukado, -Dexa* 
ron por hijos a don Bei t ran, que hizo 
grandes hazañas enaquel laexpugna-
€Íon,y tuuoporh i j oa P o n c i o , Con-
de de Tr ipol ,que casó con doña C ecí 
i ia,hi;a del Rey Felipe de Ttancia, viu. 
da de Tancrct lo , Principe de An t io -
qmajjr procrearon a Raymudo,quc ca 
so con hija de Va ldu ino , R e y de G e m 
falen,dc quien defeienden grandes fa-
mi l ias.£ l fegundo hijo de don Ramo, 
Conde de To lo fa , y E lu i ta fuefpofa, 
fue don A lonfo , l lamado lordan , por 
íec bautizado en eíle fagtado r io, face 
d io a fu padre en el Condado de T o l o 
fa,y S.GilíCuyo hijo fue el Conde do» 
Ramón . Y dei otro del mifmo nom-
bte,y deílc ot roRamonjqfue padre de 
Madama luana,Condeía de Putierrcs, 
cfpofa del Conde don A l o n f o , q fuce-
d io al fuegroi era hermano del Rey S* 
L u i s de Francia • y por no dexar hijos, 
v inieron fus Eftados a l a Real corona 
Francefa. 
D.Tcrefa ,q algunos quiere fea legí 
t ima,casócó D.Enrique, nieto de R o -
berto I.defte nóbre. Duque de Borgo-
ña,hi jo 4. de fu pdmogenito Enrique, 
y de Siuila,cfpofa fuya,y por la railma 
raz5,fegüdo,y tercero nieto deiosCri 
í l iamfsimos Reyes deFrácia, Rolaerto 
c ldefeado,y Hugo Capeto. Dio lcsc l 
R e y don A lon fo íu padre en dote 
las tierras q tenia en Portugal, con t i-
tu lo de Códado, de q tomó poíTeísion 
año 1090. Goucrnando la ñaue de San 
Pedro Vrbano Il.Imperaua enOccidc 
te Enrique I V . En Or iente, AIcxo 
Cogneno . Reynaua en Francia Fe-
lipe Primero. Enlng la tera, Gui l lel-
xno I l .En E f c o c i a , Ma lco imo Tcrcc-
10, 
eEín^n-
fo.ÉtVFdIt>nia}"f ládinao. En Vngr ia , 
Co lomano.En Aragon,y Nauarra D. 
Sancho Ran i i r cz :acadoCon ie en Bar 
celóna don Ramón Arnaido Veren-
guer.Y afsi quedaron progenitores, y 
tronco gíoriofo de los Reyes Luí i ta-
i iog,conio luego veremos. Murió do-
ña Tcreía éi primero diá de N o u i c m -
t»rc , año n jo . cfta fepultadaen U 
Catedral de Braga , con fu efpofo 
DonEnnquejqucfa l íec io en Aftorga 
el de t i ra.teniendo de edad fetcnta f 
i iete,y veinte y dos de Gou ierno, a» 
t i ícndo ganado a los Moros 17. bata-
llas campales. 
CRONOLOGÍA 
de los Serenifsimüs R e -
yes de Portugal , fus N a -
cimientos , Caíamicntos, 
[Hijos ^ Deícendcncias, 
años que Reynaron, 
v imcronvydonde 
citan rcpulta-
Mijos'ddConde ion emlqm.Mé 
tmodeftfefpofa d & U T c 
refd. 
ONAlon foEnnquez .que fac 
el primer Rey de Portugal. 
I).Sancha,quc caso con D 
t n G . V T n Mendcz> Sranfeñor 
^ ^ a ü c i a ^ d c quien no huLiofueeÍMO-
^ " ^ A m a y a el Bueno, q J d ó 
• ^ .V r raca^ i j amayor /esu algunos 
^ o condón B e r m u d o P a c z / c S 
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deTraíl:aman,hí;odelCondeD;Pedro 
de T raua^e quien procede la fami l ia 
4e L imas. 
Tmo mas el Conde d&n Enriqne fuera 
Don Pedro Albnfo I. Maeílre de Já/ 
Orden Mi l i tar de Üu is , que en fín d« 
fu vida,año i i($5 . tbáió el habito deS, 
Bornardoend Real conaento de A i -
coba^aidondeeíiá fepultado: aunque 
diga es eíle tümúlo de vn híjio del Rey 
D.AloíoEílr iquez de lm i fmb nóbre¿ 
L D.AiafoEnriquez-PrimeroRey-
LuíitanOjinconipárable heroe,para cu 
yas gloriólas hazañas no es capaz tan 
l imitado compendio, y faeintá C r o n d , 
l og ia^ac io en la V i l l a de Guimaraéá 
año 1094. tomó t i tü ld de Rey el de 
11 j p.casó con D.Mafaldá j hi)a de A -
madeo eí fegundo, Conde de Moriáná 
y Sab&ya:reynó 46.afios,fuera de nüé 
ne que auia gouerñado.-viuíb i? i . mu-
r ió el de n ¿ 5 ¿en Coirnbra 5 y al l i eílá 
fepultado con la Rema en el Gchiucri^ 
tode Santa Gruz,que fundaron. , 
Inf t i tuyó la Orden Mi l i tar de Aim¿ 
año 1147.aprobada el de 1 i62.por pó, 
der que para e l lbd ioelObi f f idde H o f 
tía,Legado en Efpaña del ^apa Á l e x í 
d r o l ü . a Fduan Cerita Abad de S.lüá 
de Taroca:íxehdd el I. Maeílre don Pe 
dro Álonfo,herniano del Rey* í í , don 
Gonza lo Viegas, hijo de Egas ¿Muñlsi 
IÍI.D;FernaDlane3.IV.D,Fcrná Ru i s 
Montero. V.don xVlartin Fernadéz.VÍ. 
don. Siméíi'Su^rez.Vlí.don Egas Maíf 
tmez .V l íLdon luan P i réz . íX .don lo 
ren^o A ló fó -J Ion Garda Pirez. X l . 
don G i l Mar tmíz .XH.dbh Vafeo A i d 
r o . X í í í . D . G i l ^irez. X I V . D. A ionfb 
Médez.XV.dorl Go^altí V a z . X V L D ; 
Eíleuan Gócalez Levtan.X V l i . b . í l í á 
R u i z P imé tc i .XV l í í .D . Iuán Aloníb 
Corta.XÍX.don Diego G a r d a . X X . D . 
Mar t in de Abelar.XXLdoñ íuan, hijo 
no legitift iodel ReyD.Pedro,que t£cff 
pues .fue Re)\ de Poi-tagaí. X X I í. 
Don Fernán Ru iz de Siquéyrá.Lue-
go huno GouertUdbres , lo m i f -
mo qne Maeíircs 
,. Y aü i Jos 
Z z z ? 
fe-
;ui, 
Genealogías-Reales 
guisemos. X X I I I . e l Infante don Fer-
nando,hiio del Rey D o n luán Pr imc-
ro ,XX lV«do i i Pcíifo3hijo del Infante 
don Pedro,hijo del m i fmo Rey D . lúa 
P r i m e r o . X X V . e l Rey © . IuanSc§i in-
dof iendo Principe. X X V I . fu hi|oe.l 
Principe don A lonío . X X V I I . y v i t u 
iiio,don. lorge de Aiencaftte^hljo no ie 
g i t imo del propio Rey Don íuao Segú 
do . T icBG'cf ta^cdea quarenta ydos 
encomiendas,que rentaníefenta y fie-
te m i l trecientos y cmcuenta ducados* 
E n cftc t i emJpo tuno principio en Por» 
tuga! la Dignidad de A i ^ i r an te , cr ia-
da por el referido Rey Don A lou fo Em 
l iqucz ano i iS4.riendo el I., don fuas 
Roupinhosf haüa^cl Rey DoníDionis 
noha l laa iosA iamaotcs jem'-cuya fa^ 
zon iofsi'e'IL'ISÍuño Fernandez Cogo«-
m in l i óJ l I .Manae l Pcixanbja qaicn o-
tros l laman Pazáña, de nación G i n o -
n c s A V X a d o s Pezano^ent iemfo de 
D o n Aionfo^Quarto. V . Eartolomc Pe 
zanOjCníienapo del Rey Don Pedro. 
V lXan§a ró te Pezano enla mifína fa» 
z o n . V H . d a n iuan A lon fo Te l io de 
Mene fe^Conde de JBarcdos,en el te i -
.«ado de ..Don Fernando fu cuñado. 
VÍlI.ManudPeza'tóo:en?eldcI).( luaá 
rrim-cm.I.X.Carlo,s Pezano,c£! el xnif-. 
m o íicni'pKp.X. don Pedro de Mcnefes.,-
^aed izen fue Conde de V i l l a - R i a l a i i i 
:naiímo..Xi,.:liuy de Meló en e l de D'oñ 
A i o n f o •Quinto. X 1 L Pedro de Atóur-
^ucrqae enlami ín ia f a z o n . X U I . L o -
pe V a z de Aceaedo en el arey^iado dé 
D o n luán Segundo, X IV ' . ^ « i o n i o de 
Accucdo en el de Doe^ ManucL X V . 
don Lope de Aceuedopn el don l uán 
Tercero. X V I . Antonl© dcAceuedo 
en el de DonSebaf t ia f t ,XVl I . don lúa 
de Accucdo en el de Don Felipe Scguü 
do . X V i l I . d o n Lope de Acenedoen 
los tiempos de los Reyes Don Felipe 
H L y l V . X I X . don iuande Acenedo 
en el de D o n Felipe Qoar to , halla el & 
ño 1640. 
Hijos del Rey ^ Do» A lmfo E n r i -
D.Sancho^que le fucedio. 
, D .Mafa lda /que^ñujLio tratada de 
c a f a r con D . A 15fo I k d e l nombrc^Rev 
de Ara§on,auo 1160, r 
Don Enriquc,que mur ió de 
dad. poca o. 
D.Sancha , de quien 'no ay mas nic-
moría. 
D.Vrraca,primera efpofadeD.Fce-
nando I L R e y de Lcon9con la qua lca-
' 10 años l i é 9 -
D.Teccfa, que caso año Í184 . co®. 
Felipe L de eíle n f imbre, /Conde de 
Fiandcs,eftá fepultadaen el Monaíie-
' r io de Glacaval en ^ o fgoña ^^que mm* 
r io añ®ij21 s .ahogada en vn 'lago,jun-
t o a Fa-mcSjOy dicho a Barranco de ái. 
• ..Rcyna»- ' ;/'• 
Don l u á n , de quien no ay^masn^* 
t i c ia , i \ J , • 
TmfotArnhkn el Rey don Aionfo E » r l -
aHe^fueradematxíménw^A 
D o n FernandoAlonfo,, Alféíez de k 
'•cafa R e a l •. 
D o n P e d r o Alonfo3gran MaeHre de 
la Orden Mi l i ta r de San luah deRo^-
das.murio S no 1207 .eílá fepültado eait 
Santacen en 1 a Iglefia de .S Juan , 
D.I'eré'fa A ion fo , quecasódfc)S j c -
zes. P r i m c i a , condón Sanc|¡o Nuáes 
de Batbofa, f rogenitor deáa familia» 
hi jo de don K u n o Conde de Ce lana-
íia,herraano de San Rofehdo,hiros dei 
Conde don Gutierre Ar iasMendezXa. 
fegunia^con don Fernando Martines 
e l Brauo,Señordc Bragan^a. 
D.Vrraca Alonfo^que caso con Pc-
d r o A l o h l o V i e g a ^ ^ quien^otros ape-
l l idan V a k dares, nieto del fiddiftim® 
E g a s M u h i z , de lqual vienenxmichas 
famil ias. . 
11. D Sancho 1.llamado el P o b ^ -
dor,hijOdel Rey D. A ionfo ' E n n q t i ^ , 
nació en Coimbra año i 154- c a n e c a 
B.Dulce>oAldon9a,hijádedonRa«i«* 
Verenguer ,V lE imoCódedef ia fC£i^ 
na,primer Principe de Aragón,y <K--
Petronüa , Reina de aquella cor®ft2,^ 
efpoOi.Reinó zd.añoSiVimo 5 ^ - ^ ^ 
e l c ie i z i a .enCo imbra ,c f t a ^ r ^ a 
en S .Cruz / ie fU ciudad có fu ^ n í o ^ -
2 
bra. u¿ d^ C o i r n . 
De Empana. 
H i j ^ ^ / Key D ^ Sanche P r U ' 
mero. 
D o n M o n i q u e le fuccdio en la 
Corona. u ia 
ca^oeide 1211, con doña luana Con c ^ i , y a 2 e con fí, 1 eCi0 de Poca 
Conf tan tmopIa ,n iur ioaño , 1 3 , Z 
generación : Eílá fcpultado con fa H 
pofa en el Monafterio de Marquet , 
)unto a L i la ,en los Paifes Baxos 
Don Pedro Conde de Vrg'el en 
Cataluña , Señor de la isla de Malíor 
c a , ^ cmdad de Segóme }en V a l e n ' 
c ia,nacioaf io 11S7. casó e l d e i i M 
Conde de Vrgc i , no tuud facefsioo 
m a n o en Mal lorca año 125S. y al l i le 
repnitaron eri ia S.criftia del Cdnucn-
to de San Frandfco | pero cncendien. 
doíe vn gran fuego en ella ^ fe que¿ 
m o el túmulo defte Infante,rcfoluien^ 
dolé todo en ceniza 
D o n Enrique nació año mi l éxentd tede H n ^ T ^ T * > de $ 4 
^hentay nueu., mur^dep^í t ^ ^ ^ ^ U ^ -«.•^«"«^uiii ciento y ochenta y núeüe, murió de poca e-
<iad i cftá fepultado t ñ Santa C ruz de 
Coimbíá. 
D o n Bjaimííndó mudo también ni-" 
So,yazc con fu hermano. 
Doña Tcre fa , que caso año 1 ipo . 
con el Rey don A lonfo Dez imo de 
Leon:niúr io el dc 125 o.cftá fcpültada 
en t\ Moriafterio de Lorban j dón-
de entró F^cligiofa y es Otdende S. 
bernardo. 
Doña Mafaída Casó año 1215.con 
el Rey don Enrique Primero de Caíh-
11a, murió el de 125 tí.efta íepultadá en 
el Monaftsrio dé Aroca , Orden Ber-
narda, que reformó,)' v iu io en él R e i i -
giofa.^ 
Doña Sancha, que fundó e lMona f -
teno de Cclas,;üntó a Coimbrajmurio 
año m i l ducientos f veinte y nucue, 
yazc en el Conaento de LorbaiLDuair-
teKFuñez de L e o quiere en Santa Cruz 
defta ciudad.Garibay, en San Francif-
co de A lenqucr ; £s mas cierto lo pr i -
matfim'onü A 
, l n cn Gal ic ia • Adf>i'3r.^0,^u 
del R f v n ^ a~ t * ^ 1-UCi3ntadG 
Pedro Fc tn .nde , d~ o n - : 'ndC dort 
4oIárí?lnCheMuecas6cófeí> 
dordeA1bi1rq,etu1CndCeS'.PÓfaJ>-
t e A r U i h . a ^ } '$?*> dc qu ienprá i 
nnr i r : , i c 7 " "^ '«encies. 
ano 13,69. vázc <-L r l ' murií> 
Sánchez" * COn fl1 h , : m i " ó G U 
porto. dc U ^ ^ ^ ^ O -
r c y n o d o Z c a ñ o s / v i u i o t r e l n á v ¿ cao m a r ¡ o c l d e i 2 2 , ^ t a ^ o -
cío = eíla íepultado en el R ^ 
Conuemo de A l c o b a s con 
44 R c y m fu cípq, 
. fa, • -
Z z j Hs" 
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R¡ jm d d RtyDúneAlonfo 
Stgundú, 
D o n Sancho,que le fucedio» 
Dom A i o n f o , que íucedió al her-
"fnaáp.. 
Don Femando ,TUmació ¿c Sc i f a, 
caso ca Caft i l la con doña Sancha 
F t rn andez5hija de don Fernando F e -
rez Manrique Conde de La ta , cíU fe-
pa l tado sn Aicobaca i Fue fu hija do-
ña Leono^que caso con el primogé-
á i t o d e i R c y d e Dacia , es Dinaniaí-
ca. 
D o S a X e on o r n a ci b aa o i a 11 r fác 
cfpofa también del R e f de D a d a , roa. 
r io fin gencf ación § contra lo que diz^c 
Düarte Ñufiez de Lcon». 
T m o u m h i m á Rey D&n sAlonfé 
Sigund® for hijo afuera de 
mMtm9m&¿A 
B o a Iuan, Aloníb , que, muflo aá-o 
:i3:i4..i:epofacnÁlcoba.ca, \ 
I V . Don Sanciio Según do,11 ama 
do Capción por el habito jág San Fratí-
c i feo que íraxo íiendo :oio<go , hi^o dei 
Rey B o a A ionfo Segundo, nació en 
G-oimfeía ago, 1207-;caso con doña 
Mie ik ia López" de H a r o , hifa 4e doa 
ILopcíDiaz de H a r o , S e i o f deVisca ' -
ya^nicta dei R e j Bom-Alonío B e z i ^ 
ra o de L e ® n, ¥ indague era de don A i 
maro Pérez de Caftroj. l iyodc don Pe» 
' dco Fernandez de Caáro ^ k i io de don 
Fecnando R u i z de Caftr© , y de doña 
'Eácfa n ía , hija dei Rey Don Aionfo 
O f e i i o d e C á á i i l a . R.cynó don San-
d i o veinte y dos años, v iuio treinta f 
••fiacacj.murio el de 1246,. En To ledo, 
cílá fcpultado en h Sania ígk í ia deíla 
cÍM.dádsy la Seyna fu efpofa en e l Coü 
liento de Santa Maria,Ordcn Bcnita^q 
ella fundó en ía ciudad de Nagera: no 
tuti-O h.i;os. 
V , Don Aionfo Tercero ^ hijo de 
D o n A ionfo Segundo, fuccdio a l her-
m a n o , nació en Coimbra año i20í>, 
casó dos vezes: Primera , c o n Mada-
mz Mati lde^Condefa de Boioña, y d« 
Daomartin^cn Franciajhija de Ida}Go 
deía de Boloña,y de Renato fu efeo^ 
ro,Conde de Danmart in, viuda que e 
ra de Fel ipe, hijo de Felipe Auguño" 
Rey de Franc ia. Segunda, con doña 
Beatr iz, hija de Don A ionfo c i Sabio, 
RcydcCaftii ia-.reynó treinta y dosa -
ñoSjvraio yo.rnurioel de 1279.cn L i f -
boaicñáíepui tadoconfu fegunda t£~ 
pofaenAlcoba^a, 
X Hijos del Key D o n ^4lonf&Ter-
€€ro d t í fegmda ma t r i -
Woríiél 
D e n Dionrs,que le fucedio en ia C a 
fon a. 
D o n Aloñ'ío, Señordcla ciudad de 
Portaiegre, y otras t ienas, nació año 
1265 .caso con doña Violantejhija del 
Infante don Manuelv cílá fcpultado em 
el Monafterio de S . Domingo de L i f -
boa:y aunque tuno ^nhijOsno fe propa 
gó ía generación-. •'.,•;.• * 
D o n Vicente , nació en e l día de e l 
M á r t i r de fu nombre., .año 12.6%. mu» 
r io á.e poca edad 5y:aze en Akobaga* 
Ef tcesc l Infante que algunos Au to -
res dizen fer hijo del Rey D. Aionfo I L 
conñandofcr del Tercero , por fu epi-
tafio^ 
JD.Femando mur ió niño añoraos» 
repoía en Alcoba5a* 
D . Bianca, Señora de muchos L a -
gares , Abadeía de los Conuentos dé 
Lorban, y Huuelga's de Biirgos,, don-
de cftá fepuitada. Nació año 125'^ 
Argotc de M o l i n a ; , ^ Licenciad© 
Rades,y Duarte Nuñczde León den-
uan della la familia de lo^ Prados 3 o-
tros de Ramiro Tercero de León . Es 
mas cierto lo priíisero, 
D.Sancha,de quien no ay otra me-
moria mas de que nació año i2t54. f 
efrá fepuitada en Alcbba^a, 
D.Mar ia nació año ia6|. . tambica 
ai i i repofa. 
Doña Conflanca murió en Seui* 
i i a , e í l i fepuitada c n A i c o -
ba^a^ 
DcEípana. . - . 
T m Z ü i é m e i rey r5on*A lon f« triraonio de M a t l h V 4 
Tercero fuera de mttrimo- gan. Vea el curiofo t ^  Ofros nic-
nioy A C o r o n t a mayor¿0randfr:r a ^ 
Don Alonfo Dionis Mayordomo ^ f e r ^ & f f ^ ' ^  % " 
de la Rcyna Santa irabel,cas6 con dó- feguro clcr£o>ni ^ contrario af-
ila M a n a Ribera , hija de don Pe- V l ' D n n T V • 
drianes de Portel y de doñaConftan- ceienda el Labrado ' | laa ia /0P0r « -
^ Méndez de Sofá fn muger, deíceri. fó T e r c e r o ^ d / ^ ^ , ^ dc:D«n A13 
diente del Conde don Diego Poree- ció en L i s b ¿ a | fSÜ t í da ^ ^ 
i 2 « 2 . c n I 1 ^ ^ ! t . . f251* cas6 el de los,y de don Mart in Fernandez de T d - 12*  enn A - ' 7 r 7 ^ 0 ' C o
k del R . . r i & . ^ f ' 1 ' » ^ * » ! * era hi-
1 % M ^ no» Pedro.Ter 
- ^ ;—. ~- *•••>*» ía.v^/j V4C X U *
ro,hi;o del ReyDon Fernando el M a g * 
no,dc quien procede pot varonía la fa-
mi l ia de Sofas en Portugal, y Cani l la 
m i fepultado don A lonfo Dionis en ; . uc í K e y Don PeA * ^ ^ *** "J 
T o l e d o , en la capdiade S;an Mart in, g o n , y d e L H ? r ' 0 rCCrode A t 
Conuento de monjas de la Goncepcid k^Ma^^T^^^M 
Franeiíca como coníla de la tradiciou ciiia:rey " ¿ ^ ^ ^ Capoles, y Si 
anngua de los moradores de aquella ^ o S J L Ú ^ Z ? ! 0 m S ^ ^ ^ V ^ 
Gmdad,y de probanas fidedignas qué v i u i o í ^ n . . „ . . . . 
hevi f toen poder de don Bernardo de 
Sora,que como defeendiente defte In- uo : y 1. d ^  • - - > ^ 
l a n f ^ <-..«.„»_ J ^vu,y ^ " í fase (¡i 
de r ?-., nnQ-n* ' y HaMm4 mur ioe l 
dó • y u n e ^ ' ' ^ ' l ^ ^ f ^ -
Lisboa,donde era Ba i l io . , . . , , , 
^ Don Fernando A l o n f o , Cauallerd 
TcmpUno,cf tá ícpultadp ca la mifnia 
Igleíia. 
D . R o d r i g o A lon fo muño en vida 
del Rey fu padre. 
_ r ,„^it.L?. y cinco :f ¿íli yase fd 
fanto cuerpo entero. . • 
Inft i t i iyóeí le Rey la Mi l i tar Orden 
cíe Chri f lo año m i l trecientos^ vein-
te, confirmada por e l Sumo Pontífice 
íuan X X I I . i icndo T. Maeftre don 
Fr.GÜ Martínez.II,don' luanLorenco." 
la famil ia de los Sofas,y del procede la don Efteuan r Goí??3^z Leytao. I V 
de Chicorro. t? j an Gonía ez Levra^ v .4I-
n ^ ü , r . . . . _ k(:>l7" ' .' Rodr igo Tañez v t ^ ^ ^ o - v . , , d o n 
^uez V í t ^ Y d o n N u ñ o R o d r i . 
V l U e n í f 0 n . L o p c D i ^ d ^ S o f a . 
el d i c L n S ^ f e dc ^ ^ Hi;o de 
d c l S pont fíce N i e ^ ^ P ^ ^ 
de e iU ^  p01"1 dai!an iOS ^ ^ e r o ; 
Mací . 
de Chicorro 
Doña. Leonor A l o n f o , que caso 
la primera vez con Eílcuan Yanez , h i -
jo dc don luán Garcia de Sofá * llaman 
do P i n t o , progenitor defle apellido. 
JLa fcgunda,con el Conde don Gonza-
lo Garcia de Sofá , Alférez mayor del 
Rcy , t i o del primer cfpofo, y hermano 
de fu padre .* eña fepuítaia en el M o -
naftedodeS. C la rade la vi l la de Saa-
taren. 
Doña Vrraca A lonfo , que caso co 
don Pedro Yañez,de la familia de ios 
Sofas. 
Doña Leonor , monja en SantaCía 
ra de Sanearen, donde yazc. 
D i zcna lganos ,quemuoe lRcy D . 
A lonfo Tercero hijos del prinacrnia-
Gcnealodas Reales 
Marílres de Veles , defde el reyhado 
de don Alónío Eanquez , en quien Ce 
originó;el igiendb con Au to t i d i d A -
poftoHca MaeClres particulares Poica 
gaefeSjque fueron ios Cguientes. 
E l i . , don luán Fctnandez. l í . L o -
renca Y a u e z . U I . Pedro Eftazo. I V . 
don García F i tez . V . don Vafeo M o -
reno, V l . don <3il Fernandez de'Carua-
11o.Vi l .don Efteuan CSoncaicz. V i l í . 
don Femando A ioo fo de Alburqucr-
qac. I X . M e n Rodríguez de Va fcon-
cclos.X.e l Infante don íuan 5 hijo del 
Rey don luán Pcirae-m. X í , don Díc-
g a , l i i | o defteInfante. X l l . eiInfante" 
don Femandojlú^o del \L t j áonDuai '-
íe .X I I I .don l u á n , hi^ó deíle Infante. 
X l V . e i Principe don i usn , hijo de ;el 
B.ey don Aioñfb Q^úmo.XT. el PtíH'-
cipe "don:Aloiífo , hijo deFRey doil 
luán Segundo ;XV i . y v i t imo don l o t 
ge-de ALeacaftre, hi jo 'no legit imo del 
ra'iíni© Rey don toan Se§undo3eiica^ 
yo t iempo fe v-nio;a ía Cferoiía Rea i . 
T iene ella M i l i c i a en •Portugal- feícn-' 
ta Encomiendas,qtie rentan 1-20-0,du-
cados. ' :• 
H i p s M % ^ y d'cm:D¡:Qms,: 
Doá AidníóVqüe íe fucedio en k C o 
roña-. ; v , \ ^ . , , /' , 
Doña Úortílanca nació ¡mó Vs 'sL 
casó ei de \ 25S .con el Rey don Berna 
do Quarto de 'Cift i l la 3 mudo año de 
1 j- í 3.De fii fepultara nóay .cofa cier-
t a , másdizen algunos efea en Vaíla-
do l id . 
, Té%o támhieneíí lsy t)on 'Blmlsfae-
fA iemí i t f i monioyA 
D o n Aionfo Sánchez,Mayordomo 
inayoi* de fu padre, casó con doña Te 
reía de Meneíes, hija de don luán A -
lonfode Menefcs , delfcgando inatri*. 
moniOjde lo&quales defeienden g'ran 
des gencracionesjentrc ellas,fcgunGa 
ribay,los Aibutqucrques.Eílánícpiika 
dos en el conuento de Sanca Clara de 
JaVi l la de Gonde,cn Portugal , funda' 
c ion faya. 
D o n Pedro j Conde de Barcelos, 
a quien deue Efpaña U memoria de 
íus iluftresfamiliaSjCaso dosVez^s.Lá 
primera con doña Blanca Pérez , hija 
de don Pedro Yanez de Portel / y de 
doña Conf ianza Méndez de Sofá , yj. 
referidos.La fegunda, con doña M a -
ría Xiínencz Coronel . Aragonefayíuv 
fucefsion.Eftá fepultado en el conuea 
to de Sanluan de Taroea,vi i la en Poc 
tugal ; aunq ay quien diga en la Cate- ' 
dral de L i sboa , f i noesq tuud ©íroket: 
mano del ni i ímó nombre,comoaigm-, 
mo:s-m-e'"aficgufan-. 
; D .luán Aionfo, de quie no-tenemo*' 
otra noticia. 
D.Fernand'o Sancliez eftá fepnitadí> 
•en el Monaílec-io de S.¡ D o m i n g o d e 
Sarita're,'n-. 
IXMaria^qttecasécóa dón lnandc . 
la Cerda. •••• ^ •' 
© .Mar i a Mon i a en el N^h%iE&kb.;ile' 
Üdmelasjdende repoía', 
V I L Don' Aionfo Quarto.,llamá« 
do el Bratvéiliijo del R e y don D i o n i v 
nac'io'tn Gomrbra añoizpo.cas'ó com 
D.Beatriz j l i i j á del Rey don Sanckoi 
Quarto de Caft i l la: re'y'no sí .años-,vi* 
i i io 6^.murió ei de 1357 .en L is i ja i rcC 
tá fepultades c o n l i R e y u i c a U Ca tc^ 
dral. 
Ums del Key Dm ^AUnfi 
• D o a Aionfo,naciocn Penéis ,,dóna 
dé nniTio de poca edad:cftrá fcf l i ltadé 
en el conuento de Santo Domingüdc 
Santir^n.. . • ' ' 
D o n D'loñis nació en Santarenf;mu-; 
r i o i i u í o de vn-año^ yázc en..Aleo* 
bá'^a. w 
' Don ' ín in , que murió de pO'ca cda%? 
repoí'a en Odiucla5,|üto al^ 'bucloRef 
don D io ni s^ . 
Doña Mar ía , que casó año;i327* 
con ei Rey don A io tób X í l . de Caft i -
Íla,y fue madre del Rey don Pedro de 
cííaCorona:trnino año i3 5 7^n lae i l t 
dad de Ebota-.Éftá fepulcada en la Ca^ 
tedralde Scuil la. 
D.Pedro,que fucedio en la Corona. 
Lu l i tana. -
D.Leonoí ,quecasóconeIReyát fa 
Fe-
DeEfpa 
Pedro Q i a i ' t o ^ Aragón j a ñ o i54«» 
m u ñ o mo^ajdcxádo por hija a D.JBea 
triz»qfalleció doncella en Portugal,ce 
pofa con ia Reina D i Bearriz fu abue-
l a . ' 
V I H . Don Pedro,l lamado por ftí 
redirud ei luí l ic iero „ de que el fe pre-
c;iaua (pues con la jufticia dize Salo-
món íe eftablccén los Keynos,y fin c-
11a íe pierden)hijo del Rey Don A l o n -
foQiiarto,nació eriCoimbrá año 132o 
casó con la Infanta D. Goilftan^a M a -
nuel , hija de don luai l Manuel , hijo 
del Infante don Manuel > hijo del Rey 
D o n Fernando el Santo de Cafíilia¿ 
Casó fegunda vez clandeftinamentc 
año 1554. con dona ^úés dé Gaílro^ 
l lamada por fu hermofura Cuello áeQaf 
|4 ,h i j a de don Pedro Fernandez de 
Cañro y de la Guerra ^  gran Señor crt 
G a l i ca , bifnicta de el Rey Don San-
cho Quarto de Gaíli l la,corno a fu tiér 
¡^ o veremos . Reyíió Don Pedrq diez 
años,v ia io47. murió el de 1367. eri 
la vi l la de EílremoZj eítá fepultado en 
A lcoba^a con fu fegurida conforte, 
que la primera cepofa en el conuénto 
de S.Francifeo de Santaren. . 
Hijos del R e y d m Pédr@ del prime f 
matrimonie. 
D o n Lu is muño n iño de óchd 
dias. 
D o n Fernando íucedio en la Luí i tá 
na Gorona. 
D . Mar ia ' , que casó cone l ln fantc 
don Fernando, Marques de Tor tofa j 
.Jii|0 del Rey Don A ion foQaar tode 
A r a g ó n , y de fu fegunda eípofa la 
Rey na Doña Leonor , Infanta de CaD 
t i l ia. 
Hi jos del Key ^ o n Pedro del fe* 
gtindo matrimonioyyde doña 
Inés de Cafíre. 
D.Aionfo,que mudo n iño. 
Don Dionis , que dizen casó con 
doña luana ,hija del Rey Don Enrique 
Segundo de C a n i l l a , de quien proce-
den iluftres cafas en Efpaña , particu^ 
larmente ios Condes del V i l l a r don 
ña: 2?$ 
P a r d o , apeilido de Torreé, y Por tu-
gal , Eftáfepultado con íu cóforte eñ 
ia Sacriília de Guadalupe ; auiendd 
quien diga ^ recibiendo engaño,en S i 
lamanca con fu hermano. 
D o n íuañ casó con doña M a n a T e 
i lez de Menefcs, hermana dé la Rey na 
d o l á Leonor T e l l e z , éípofa del R e ^ 
D o n Fernando> viuda que érá dé A lúa 
íoD iaz de Sofá , gran CaualíérOi dá 
quien tuuo don luán v ñ hiio,por nom 
bre dort íérnañdo Deza , tronco de 
cfta famil ia í Casó fegurida Vez él In-
fante en Gaílilla con doña Conftan^aí 
l lamada la R ica Hembra,hija de 1 Rey-
D o n Enrique Segundo j progenitores 
de iluítrés apellidos,y caías; Eftá fépül 
tado eti él monaftério de S. Éílcuá ert 
Salamaíícái 
D.Beatriz qeié casó ano Í37J. cori 
é lGondede Alburquerque don San-
cho,hijó délRéy Don A lon fd X Í L dé 
Caílíllá,prdgenitoC dé machad Coro-
nas, y Cetros j que adelanté veré* 
mos¿ 
Tmotámbienel Rey Úéñ ^Védré pof 
hijo fuer* (te matrimoniú en doña te* 
reja 9 hermofé i y nohlé dma úd * 
ítem $ de la familia f i h y -
fos de T$áfcelos$ 
' : rú 
Don íuan.Maeftre de Áuis* que (ú¿ 
Éedio en la Corona a don Fernando fu 
medio hefmáHOi 
I X . Don Feínando , hijo del Rey 
D o n íed ío del primer matr imonioi 
nació en Coimbra/áño 1340. casó cd 
doña Leonor Tel lez de Menéfes, hija 
de Marrirt ÁÍoáío Tel lez de Mené-
fes , grarí éaüalíero j y muger, quée-
ía de luán Lorejí^odé Acuña , Señor 
de Pombeyro . Reyno Don Femando 
diez y feis años, v iuio quarenfa y tres, 
murió el de 1383. ert L isboa í eftá fe* 
pul tadoenel Mohaíler io de S. Fran^ 
cifeo de Sanrarén con fu madre: aüicn 
do quien dga también fu cfpofa ; fien-
do mas cierto yaze en el Carníen de 
Va l l ado i i d . 
Crió 
eiiealogias Reales 
Cúb efte K t y sfio 13S2. la B ig tü -
dad de C o i i d d U b i c c n Portugal,dcri-
do ei priincro don A l u i r o Picez de 
Caftco.Gonde de Arroyoios^hercnano 
de las dos Reynas dona Incs de Caf-
tíOjPurfug' icfajy D. luana deCaf t ro 
Cafteliana , es pírof.enitdr de los C o n - , 
des de Morrfanto. lL ei Gran don.Na-
ño Ahiares Peceyra, Conde de Ar to-
y o l o s D o r c a , ^ Batcelos 1 en tiempo 
d e D o n l u á p Pnmefo. l l l . e l Infante 
don luan^híjo dcllc Rey . I V . don Pe-
dro fu fobeino, hijo del Infante don 
Pedro ? hecho en el tiempo de fu Re* 
gencia-V.1?! Infante don Fcrñandojhi» 
jo del Rey B o n Duartea p ó r t i Rey D. 
A lon fo Quinto fu hecí^ano.VL fe tie-
ne por cierto lo fue fu hijo don luán, 
Duque de V i f e o . V U . d o n luán , Mac- . 
ques deMontcmayor,4i i jodc donFcr 
nando , fegundo Duque de Bragan^a^ 
dado por Don A lon fo Qi^nto. V l l K 
don Alonfo,hi jo de donDie«¿0'}Dc!quc 
de V i feo , por el Rey don Manuel fu 
t ío . IX .e l Infante don Luls^hiio del di 
cho Rey don Manue l , dado por fu pa-
dre.X.don D.uarte,hijO d f l Infante do 
Buarte,hi jo de lp rop r ioRey , merced 
«dedon Sebaíhaft, X í . don luán, fexto 
Duque ds Bragan^a.i ietho porc l Car 
denal Rey don Enr ique.XI I . don Teo 
dofio,íegundo del nombre.fu hijo,fep 
t imo Duque de Braganga, por el Rey 
don Felipe Segundo. X U I . don luán, 
fegundodel nombre, oítaiiQ Duque 
de Bragan^a. 
También crio el Rey don Fernán^ 
do la Dignidad de Manfca l cne l f o -
bredicho ano i j S a , íiendo el primero 
Gonza lo Vázquez de A c e u c d o . i l . A i -
uaro Pereyra , en tiempo de don luán 
Pr imero. í l I .A luaro Goncales.Camc-
lo,ea el ni i fmo ticnipcí. IV. Gonzalo 
V a z Cout inho,en la raifma fazon. V . 
Vafeo Fernandez Cout inho j en los 
Reynados de don Dusr tc .Y don A lón 
fo V.fue defpucs Conde de Mar ia lua. 
V L d o n Fernando Coutinho,en t iem-
po de don A lon fo Qornto . V I L don 
Fernando Cou t i nho , en los de don 
luán Segundo, y don Mariuel . V i l L 
don A lua ro Cout inho , en los de don 
ManucUy don luán Tercero. I X . don 
Fernando Cout inho , en los de don 
luán Terccro,y don Scbaftian.X.y v i . 
t i m o , don Fernando Cout inho , que 
mut ioen la vi l la de Piñel año 163^ 
Hijés ié í l iey B m Ferísando. 
D . Beatria nació en Coimbra año 
i 172.cas5 el de 13 "8 3. con el Rey don 
luán I.de Cani l la ; no ha llegado a m i 
noticia de cierto fuíepultura. 
V n hijo cayó nombre fe ignóra^uc 
muño h iño . 
O t r o l o m i f m p . 
tuteo umhien el %ejt í )on fe rnan Í9 
fuera de matrmmioyA 
D. i t abe l , que casó año 1173;. coi* 
don Alonfo Enricuez de Cani l la y N o 
roña,l i i jo del Rey de Caftüla don E n -
rique iLcuyas defeendeacias tratare-
mos adelante. 
X . - D o h i u a n Pr imero , Ilamadcv 
de Buena memoria , hí jonatura! de.el 
Rey don PédrOjnacioeo Lisboa aá4 
13 5 7. casó con dofsa'Felipa , hija d ^ 
I'uan de Gante , Duque de Alcncaftrei 
en Inglatertá^y de doña Blanca fu ef-." 
p@fa.Reynó quarenta y ocho añoSjTi-
uio fetenta y feis , murió el áe 1453» 
donde auia nacido; eltá fepultado coií 
fu efpofa eñ el Real cónuento de San-
to Domingo de la Batalla,fabrica W% 
ya. ' • ^ . . 
Ui\05 del Key 3 m ímn i l F r i -
merg, 
b.Blanca ñacio en t i sbóa , mUrií» 
niña de ocho mefes, tepófá en la Cate 
dral, ^ 
Don Alo i l fo nació en Sántarcn ano 
15 90. mu rio de lo.yaze en la S . lg lsn* 
de Braga. .  . . ^ n 
D o n Duarte, que fucedio en la C o * 
roña. 
D o n Pfedro el que anduuóinncha 
f arte del mundo, nació en Lisboa a-
ño 13 92:fiic Duque de C o i m b r a ^ Se-
ñor de muchas tierras 5 casó con L>. 
I fabel , hija de don laymc. Conde de 
Vrgel jy de la Infanta doña i fabel , m~ 
JA 
De Efpaíía, 
J i del R e y don Pedro Qoarto d e A r a -
gorijfac muerto infel izmente en la ba 
talla d icha Álfarrobera,año 1449.fié-
do Gouernadorde i Reyno de Portu-
ga l ,con fuma fatisfacion j pof el R e y 
don A lon ío Quinto fu í bbnno , y yer-
no,que es propno de la malicia huma 
na^ya que no puede negarlas glonas, 
eftrecharlas a los que fielmente go-
uierna.Yaze en el Conuéto de la Bata 
Ha.Fueron fus hi|os don Pedro , C o n 
deítable de Portugal,y Maeílrc^oGo-
uernador de la Orden de Auis,que por 
los Catalanes fue ainado Rey de A r a -
gón,y Conde de Barceiona?afio 1464. 
contra el Rey don luán Segundo fu le 
g i t imo Señor,y con el t i tulo mur ió ei 
de 1456.Don íuan Rey de Chipre. D . 
Ifabel conforte de fti primo e lReydon 
A lon fo Quin to de Portugal,con quie 
casó año 1448.murió el de 1456. D , 
re l ipa,que v iu io Eei ig iofa en el C o i i -
uentO de Odiuelas, tan dada a las Le» 
tras,que rraduxo en fu lengua ei l ibro 
del Padre Laurencio l u i i n i ano . D o -
lía Beatriz , que casó en Borgoña con 
Adolpho,SeiÍor de Rebaften, hi jo del 
Duque de Cienes . Y don iayme Carde 
na^Ar^obi fpo de L isboa, 
^Boluiende a los hijos dd Rey den 
luán Ijwrm 
D o n Enrique Duque deV i feo ,Maer 
tre de ia Orden M i l i t a r de Chr i f to , a 
quien dcuen las grandes nauegacio-
nes de Efpa ña fu principio; nació en ia 
ciudad de Por to año 13 94.murió (y íc 
gun fe afirma,fin conocer mugcr)eí de 
l45o.yaze en la Bata l la , 
Don l u á n , Condeítable de Por tu -
galjyMaeílre de Santiago en cíla Co ro 
na,nacio en Sararén año 1400.casó có 
D.Ifabel hija de don Alonfo Primero, 
Duque de Braganca, íu medio h'erma-
l io,murio el de 144.2. repofa en la B a -
talla. De ellos fe deriuan machas co-
ronas , y cetros, por Unea de fu hija 
Doña Ifabel Reyna de Caílil la , eí-
pofa dedonluan Segundo , con qu ié 
casó año I44-7- m u ñ o eí de 14,96. 
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y de D.Beatr iz coforte del Infante D* 
Fernando,híjo del Rey don Duartc,pa 
dres del Screnífsimo Rey donManuci , 
M u r i ó D.Beatr iz año 1506. 
D.Fernandoel Santo X X i í I . M a e f -
t r e d e A u í s , nació en Santarcn año 
i4ó2.acabófas días eauciuo en Fez , 
ciuáaji-,de A fdca el ds X443 • fabicndo 
al cielo el alma en bracos deíu virtud. 
R e p o f i ei cuerpo en ei Real Conuen* 
t o d e l a Batal la. 
Doña ifabel naciü en'Eb'ora año 
.13P7. casó;con Felipe ^'Secundo del 
nombre , Du^ue de Borgoña,y C o n -
de de F ia ndes, a'ño 1429. dé •'cuyo -ma-
tr imonio nació Carlos Segundo, l i a -
m a d o c i B f a u o , fu-ceffor de fus Eíia-
dos, que casó fegunda vez con M a d a -
ma Ifabeiajhija He C a r l o s , Duque de 
Borbon j y fueron padres de Madama 
Maria.cípofa de M-a-ximiliano P t ime -
ro Emperador de Alpraania ¡.y A t c h i -
duque de A'uíi'tia,de quien nació F e l i -
pe Primero Rey de CaítH'la, padre del 
Emperador Carlos Qujnto. Eítáti fc -
pultados Felipe í í.y Ifabel en c i conus 
t p deDigcbn . 
Instituyó efte Daqu« Ee|ip€ Segun-
do en ei referido año de fu cafanüen'; 
t o 1429.1^ OrdenMi-t i tat del T t i fon , 
en San B t r t i n , T í i la de T o m e r , cuya 
infígniacs vna cadena de oro 4c esla-
i iont?,que engazan cada vnó vn pe-
deinal dandi) ítie^Oj, y pendiente delia 
vna pjei de cordeDilo : A y dada íí c n 
meraonadc ibe i loc inode Gedeon , o 
de la fon; Tiene por Patrón al Apof lo l 
San Andrés: Celebran los cauallcros 
íu fie'íla tres días, vifliendofe el pr ime-
ro de co lorado, inllgma del mart ir io, 
con que fe gana trl c i d o , Segundo ? de 
negro,para rogar por los difuntos . Y 
tercero,de blaocOjen honor de la M a -
dre de D ios . Fue el primer Maeftre el 
mí fmo Duque Fel ipe.Él l l .Carlos Se-
gundo del nombre, liaraado el Brauo, 
fu hijo , y fucefior- 111. Max im i l i ano 
Primero,Emperador dcAiemania,poc 
el matr imonio coa Madama M a n a , 
hija heredera del fobredicho Duque 
Car los . IV. Felipe. Primero fu h¡/o,Rei 
de 
Geneaioglas Reales 
¿c Cab i l l a . V . él Emperador Carlos 
Qainto.hi jo íuyo.Vl .e l Rey D.Felipe 
J L V I l .D .Fe l ipe l l l . y V I H . a l prefen 
te nucftroRcy y Señor D.Fb l i p k I V . 
como legi t imo Duque de Borgo -
h * . ... . 
t m » iamhien d Key don í m t F r m f -
rvPúYhijes fu t ra de m M f i m -
C).Bcatriz,que casó con Tomas C o 
4c de Arcndely Sona(o Borja , como 
quiete Garibay)cn Inglaterra, lobruio 
del Rey Iduardo. 
D-AIottCo, priráet Duque de Era-
Uan^ajhcchopos el IníanteüoaPedro 
fu medio hermano,f icdo Goucrna<loc 
en nombre de fu fobr inoD. A lonfa V . 
año 144át fue el ^TÍmcr® que %oih t i -
tu lo de Duque en Por tuga l ; caso con 
jb.Bcatr iz -Pe£eira,hi|i vnica dclGran 
Coadeftablc ckm í ' M o A ja j rcz Pe-
teyra.y de fu cfpofa doi ia Leonor de 
A l u m , dándole en dote e i Condado 
<ie Baf celos,tlerr? de Peñafiel, Ba i l o , 
aÉontalcgrc,canillo de P i cona , Porte 
lo ,Barroío,y otras muchas quintas en 
t r e D u e r o , y M i ñ o , con la v i l la de 
Ouucs ,adonde murió el referido D u 
que año 1461 .y tiene rcpa l tu raXaDu 
«juefa fu conforte en el Carmen de 
Lisboa,fundación de fu padre. A u i a 
también el Duquc^dpn A lonfo cafado 
fegunda vez con I>. Conf ianza de N o 
roña,hi ja de D . A lon fo Éuriquez de 
Caft i l la,y Noroña Conde de Gljon,í i i 
\o del Rey don Enrique 11. fingenera-
cion;dc la primera tuuo dos hi)os,y v» 
na hija,que fueron don Agonfo Cede 
de Oren,Marques de Va lenc ia , prime 
ro deílc t i tulo en Portugal , q por mo-
rir en vida de í\i padre, bo gozo ios de 
más Éílados;Don Fernando, fegundo 
Duque:dona t íabe l , ¿oníbrte del In-
fante don íuan fa tio:de todos los qua 
les defciendeñ grandes generacio-
nes. 
X I . D. t )uar tc ,h i ÍodGb. Iu3i t . ha 
cío en U ciudad de V i f c o año 1391. 
casí> con doña Leonor,hi)a de lReyD. 
íc tnando I.dc Aragónslnfantc de CaC 
tilla :reinó cinco años jV iu io 47, ^ ^ 
ño cí de 143s .en Tomar : eñá fcjpiüt¿ 
do con fu cípofa en el Conuento de ia 
Batal la. 
Hijés del Hey ¿tts BmYm 
D o n Alonfo, que le fucedio en el ce 
tro,fae el primero que en Portugal fe 
iUraó^ní ic ipe antes que íeynaficaño 
í)onFernando,ConderTabíc de í^oi-
tuoa^Duque de V i feo , Maeftrc de las 
Ordenes de Chrifto,y Santiago ,nacio 
año 143 3 .casó con d o ñ i Beat r iz , hija 
del infante don l i íanfa t ioj de q u i i na 
cieron,entre otros,elRey donManucl., 
y Reyha D.Leonbr,conÍorte de D . I ü I 
ILLu i l tano jCon quien caso año 147^ 
y nini io el de 1525 .llena cié peregrina^, 
yexcmplaf virtiid?q es norte de los cu i 
ciados p*ablicoi,e6feruacion de losEíla 
doSjOrdc de losímpcrios,y alma de las 
accioaesde losHcyes. Y b . lübe i .Du^ 
fu de Bragah^a.Eíla el InfantqFetnádoi 
fepultado én el Monaftcrío de la 'GonJ 
cepcio de la ciudad de Bqa ,q murió t^ 
ño 1470.en edad de s 7. 
D.Fel ipa ,quc m^urio de 12.anos. 
D.Leonor,4casó año 145 i . cde lÉm 
perador de Alemania Federico Í I Í . y 
fuero padres del Emperador M a x i m i -
l iano í.cuyo hijo fue Felipe 1. Rey de 
Gaft i l la.Murió Leonor año 1467. 
D.Catalma , que eftuuo tra tada de 
cafar con el Principe don Car l os , hijo 
del Rey don luán Segundo de Ñauat-
r a ^ Aragón 5 defpues con el Rey E -
duaráo Q ia r to de Inglaterra, nin-? 
guaó tuuo efc£to , por morir e i ^ 3 ' 
ño i4¿3.Rcpofa en San Eloy de L i f f 
boa. 
Doña luana nació poíftuma ano 
1438. eisó el de 1455- con el Rey 
Don Enrique Quarto de Caíhl la,mu-
n o ano t47 5. en edad de treinta y he-
te , eftá fepultada en el Conuen-
to de San Francifco de M a -
drid. 
Tüm tamhkn el K i y don Dtiáríé 
frera de mátYmenis,<iA 
E>on luán Manacsl jObi fpodaGi iar-
da^y Ceuta , Cape ihn mayor del K c f 
Don Alónfó V. íü medio hetmano 5 dé 
guien a fu tiempo haremos Catalogo, 
contando los demás. Dizeri deíciende 
del vn ramo de la famil ia deManueles 
en Portugal,íl bien ios ay tatnbicn de-
riuados de ia de Caíi i l la, 
X I L D o n A lon fo V.l iániadd Áfr ica 
BOjhi^o dei Rey D.Duartc, daclo en ia 
Ti l la de Cintra año i43 2.Cteb enFor» 
togallas dignidades de Marques,¥12» 
conde, y Baróicasó cóD. l fabc l fupr i -
inájkija del Infante D.Fedto.Reinó 41 
años^ iu i o 49.murió el de 14^ í . adó» 
de nacio-.Eftá fepaitado c© la conforte 
ene! Conucntode la Batalla» 
Hijos d i l Rey d m ^Alonf@ V , 
D.Iuan nació en Cintra año 145 a.' 
mur ió n iño. 
D. luana nació t ñ o 1454. fue monja 
en el Conuéto de S. Domingo de la v i 
l ia de Aueyro,dóde murió el de 1490» 
en edad de j <5.alh eftá fepultada¿ 
D.Iuan,quefLicedioen la Corona* 
X I I I . D.Iuan Il.defte nombre,ll3-
mado Principe pcrfcdo(en q u i l jamás 
fehai i6 ,n ien fuboca metka, ni en fu 
Gorá^é doblez,virtud rara de podero-
fos,ycom'icfcol io demuchos) hijo del 
Rey D. A lon fo V .a quiS fucedio; N a -
ció enLisboa año 1455.casó c o D . L c o 
ñor fu prima,hija del Infante don Fcr-
nando,Duque de V i feo . E.c inói4. a-
ños,viuio 4.0. murió ci de 1495. en la 
vi l la de Albor del Algaruc ¡ eltá fepui-
tadoenia Batallajy fu coníbíte en el 
Monaíkr io de la Madre deDios e n L i f 
boa,fundacioH fuya. 
Hijo del ~í{_ej do» íadn 11 , 
t ) .Alonfo , hermofo Principe,nacía 
en Lisboa año 1475 • casó el de 1490. 
co la Pricefa D.Ifabel, hija de los R e -
yes Gatolic©s:murio infelizmente, ca 
yendo de vn cauallo en Santarén , «n -
llas dei Tajo año i49 i . ten iédo 16.de 
edad:re^ofa ca la Batal laj no teuo fu-
ccfsioa* 
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Tmo tdmhjsn d Rey don Jum 11, 
fuera demdtrmom03A 
í ) . Jorge de Alécañre, q nació á« 
fio 14S1. aqu iene lRey do Manuel f i i 
t i oh izo aSo^óo.DuquedeCoimbra, 
fenor de Torresnouas,Aueiro,Monté 
mayor el viejo^ C o i m b r a , y todas las 
demás tierras q poííeia el Infante don 
Pedro fu bífabudoicasó có D.Beatr ia 
de Vii lcna,híja de don Aluaro de Por 
tugaljhijo del i .Duque deBragaca;de 
quie íuuo a don íuan de Alencañre,i¿ 
Duque de Auci fo ,Marques dcTorres 
uouas^a D.ÁléfodéAIccaf í re jComé-
dador mayor de SantiagOjaD.Luis dé 
Álécaftrc3q lo fue de Anís jde q luego 
habÍ3rémo§,aD.Iayme Ob i fpodeCei i 
táiaD.Elena deAléeaftreComédadorá 
. en él m©naíleriodeSantosiaD;Mana, 
aD.Ifabel de AlencaflrCjmojas eaSart 
Juan de SctubáL Tuuo tambie el D u -
que don lorge por hijos^fuera de ma-
tr imonid,a F. lorge,Rel ig iofo Geroni 
mo,aD,íuan,qfue Prior de Ai i is ,a D i 
Fr;Aníonio,Prouindal de Si üguí l in» 
defpues Obifpode L e r i a . D . íuan de. 
Alencafl:reJ,ya referído, i . Marques d® 
Torresnouas , merced del Rey don 
Manue l , y i . Duque de Aueyro }fot 
el Rey don íuan l i l . casó coa doña 
luana de MeneícSjhijadc dóPedrodc 
Mencfes,s.Marques de VíUalvial,Co 
dedeAkoyt in,CapitáGcnerai dcCcit 
t-í,de quien tuuo aD. lorge dcÁlencaf 
tre^uceflbr en fus Filados,a D.Pedro 
Dion is ,cuyo apellido tomó, por auesr 
nacido dia dcíleSanto,dciide algunos 
Geneaiogittas fe equiuocan^penfando 
fci: dos.Tuuo también fuera de matri-
monio vn hijo,cuyo nombre fe igno-
ra ,Rel ig iofo Domin ico, D. lorge dd 
AlencalirCjfcgundo del nombre,y fe* 
gundo Duque de Aiieyro-.easó co áo¿ 
ña Madalena Giron^dama de la Rey -
na doña Ifabel,5.eípofa de don Felipe 
II.hija de don íuan Tel lez Girón , 4. 
Conde de Vrcña,Señor de Oííuna , y 
Peñafiel: de quien tuno a D. luhana 
de Alencaílre , feñora proprietaria de 
la cafa de Auei ro , y tercera DuquGfa> 
Aaa que 
Genealogías Reales 
que caso co D.Aluato de Algcaftrc fa 
tio,de qaie tmio a D.lorge de A lcca f -
tre fuceffor en losEftaáos. D, Ifabcl de 
Alencaftre,que mucioniña. D .Mada-
lena de A16caft«:e,efpofa de don D i o -
nis,Céde de Faro.D. Violante de A l c -
caftre,^ muño de poca edad.D.María 
monja en la Madre deDios de L isboa. 
D.Incs,q también falleció niña.Ei Ex 
celentifsimo feñor don A ló lo de A i c -
caftre,!.Marques de Puertofeguro , y 
Duque de Abrátes,del Coíeio de Gue 
rra ,4 oy viue^cafado con D. Ana dcSa 
dc$Marqueía de Valdefuctes.D.Iuan, 
dcfpues lac intOsRehgiofoDominico, 
D .L i i i f a .D .M inue i .D .Bea t r i s , Priora 
en San luán de SembaL D. Viólate de 
Aiencaftce,que casó con don Loren-
z o Pi rez de Caftr®,Conde de Bafto. 
D o n a M a r i a d e Aknca f t re , conforte 
de i o n Manrique de Silua > Conde de 
Portaiegcc, Marques de Gouca . D o n 
Pedro3Cicr igo,Don Lu is de Aiencaf-
trejf don Anton io . D o n l o r g e d c A -
lencañrc,tercero defte nombre, quac-
to Duque de Aacyro i casó pdmera 
vez coD.Ana deOria,hija deiPrincipe 
d e O r i a ; ! co D.AnaManaxViarique de 
Cárdenas yLarajhi ia deD.Bernardino 
dcCardcnas,tercero Duque deMaquc 
da,y procrearon a don Ray mundo de 
de Alencaftre ,V .Duque de Aueyro3q 
oy vme íin cafar.D.luá.D.Maria.y D . 
Lu i f a de Al€caíire,q murió niña. B o l 
nicnáo a don A lon fo de Alencaftre, . 
Comendador mayor de Santiago, ya 
rcfecidojhijo fegundo de don lorge de 
Aiecaftre,Duque deCoÍrabra,casó co 
D.Violante Enr iqucz, hija de don lúa 
Coü-tmho,C5dc de Redondo, de quic 
tuuo a don lorge de Alencaftre , que 
mur ió en África con el Rey don Se-
bai i ian.Don luán , Reügiofo Aguí l i -
no,y don Aluaro de Alencaftre,tcrcc-
ro Duque de Aueyco , por cafar con 
fu fobnna doña lul iana de Alencaf-
tre,heredera proprietaria de Aueyro. 
D o n Manue l de Akncaftre , Comen-
dador mayor de Santiago, Goucma-
doc del Algarve,quc fue padre de Fr . 
luán de Alencaftre, Pr ior del C o n -
uento de Nucftra Señora 'de Gráci l 
en L isboa. Doña I fabel , y doña l i e 
na de Alencattre , que no fe quifiel 
ron cafar. Doña Beatriz de Alencaf l 
tre, Comendadora de Santos, en L i f , 
boa . Doña Fe l ipa , doña Ana Maria 
de Alencaftre , Monjas en San luaa 
deSetubal , Tuuo también fuera de 
matr imonio a don Gerónimo de A -
lencaftrc , Prior de Torres-Noiias,pa» 
dre de muchos hijos. Don Lu is de A -
lencaílre , Comendador mayor de 
A u i s , ya referido , tercero hijo del 
Duque de Coimbta don lorge , ca-
só con doña Madalcna de Granada, 
hija del Infante don ítian de Grana» 
da , de quuen tuuo a don Luis de A len-
caftre,que heredó la Encomienda m a -
yor, de qiic luego trataremos. Don, 
Iuan,Comcndadot de la mifma O r -
den , en la de Coruche . Doña M a d a -
lcna de Akncaftre, efpofa de don l u a a 
de Siiueyra ,h i jo , y heredero de doa 
Diego de vSilucyca,fegundo Conde de 
Sorte l ia , Señor de Go i s , Guarda ma-
yor del Rey D o n Sebaftian . Doña 
M a n a de Alencaftre , que caso coa 
don luán G o n c a k z da Cámara,Con-
de de la Galleta. Doña Beatriz de A -
lencaftrc,íegunda efpofa de don Teo** 
doíio.primcro del nombre,quintoDu-
que de Bragan^a.El referido don Luis 
de A!eñcaíke,hijo de don L u h deÁlc-
caílre, 3. hijo del Duque de Coimbra, 
D.íorgejheredó la cafa de fu padfe3fu'e 
V iador mayor de la Rea l hazienda, co 
mo de todos haremos Cata logo: casó 
con D.Felipa de Mencfes, hija de doa 
D iego de Silueira,2.Códe de Sortella1,> 
de la qual tuuo a D.Fraci fco dcAlecaí 
t rc ,Comcdador mayor de A u i s , cafa-
do có D.Felipa de Médo^a;hija de M a 
nuelde.Vafcócelos.Regidordciacafa 
de la Sup l i cado , Confcjero de Eftad^ 
en el de Portugal . D .Madakna de A le 
caftre y Vil lena,eólorte de D. luaLobo 
Barón de Alv i to,dignidad q fuena hó ' 
bre Valerofo , exercitado en la M i l i -
cia , gozando de grandes preeminen-
cias,que trae Guardiola fol-117 • V i t i -
mi inentc tuuo a don I uan de A k i i c a l 
tre. 
DeEfp ana: 
t t c / l CA^h con doña Paula de Si lua,hi 
ja de LorS^o Pircz deTabora,dc quic 
iuiuo larga ruccfsiori. |4 
X I V - Don Manuel hijo del Infan-
te don FernandOjhijo dei ReyD.Duar 
tc,fa€cdio a fu primo y cuñado D.Iua 
I I ,nació en la v i l la de AleouchetCia-
fio i4<59.casó tres vczcs. t . eortD. i ra-
bel, hija de los Reyes Catól icos, v iu-
da que era del Principe don Alonfo.á. 
con doña Mada,hertBana de la prime 
ra. j .condoña Leonor , hermana del 
Emperador Garlos V.reinó 25. años, 
v iu io 5 2.muño el de 15 21 .en Lisboai 
c l H rcpultado en fu infigne fabrica de 
B d c n con la Reynafu fegunda efpo* 
f ^ q las dos yazen donde en fu lugar 
feñalarcmos.Dio efte Kcy año 1497* 
(coninmenfa fohcuud ) principio al 
dcícubribientOj y concuifta del r iqui f 
ítmo Imperio Or ien ta l , en mano del 
muy celebrado don Vafeo de Gama, 
progenitor de los Condes de Vidiguei 
ra, a quien el ardcntifsimOjy entraña-
ble zelo déla Religión Católica,con-
cedió ílemprc en los mas remotos c l i -
mas, vitoriofo* trofeos.Fuc el prime-
ro Virrey don Frácifco de Almcida,h i 
jo,de D.Lope deAlmeida, I .Condc de 
AbrateSjcrabiado ano 1505. 2. A ló fo 
de Alburquerq,l lamado clGrandc por 
fus heroycoshechos. 3. Lope Suarez 
de Aluerguena. 4. Diego López de 
Siqueyra.5 .don Duarte de Menefes, 
hijo heredero de don luán de Mene-
f^s.Gondc de Tarouca. 6. don Vafe® 
de Gama, Conde de Vidigueira , A l -
mitante del mar Indico. 7. don Enr i -
que de Menefes. 8. Lope V a z de San 
Payo.9.Ñuño de Acuña , hijo del va-
Jerofo Triftan de Acuña. lo .don Gar -
cía de Noroña . 11. don Eílcuan de 
Gama , hijo del fobredicho Conde 
don Vafeo de Gama fegundo. 12. 
Mar t ín A lonfo de Soufa. 15. don 
luán d c C a í l r o , celebre por la fide-
l i fs ima acción que hizo,empeñando 
los cabellos de fu barba , para ganos 
del Gouierno , que andaua neccfsi ' 
tado,por veinte mi l pardaos, mone-
da que reducida a h n^eítsa > vale 
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cada vnoíiete reales y medio de pla-
t a . 14. Garcia deSaa. i>. lorge C a -
bral. l o . don A lon fo de Noroña , h i -
jo de don Fernando de Noroña y M e -
nefes , fegundo Marques de V i l l a -
R i a l . 17. don Pedro Mafcareñas* 
18. Francifco Barrero. 19. don Conf-
tantino de Br3gan(-a,hl;o de don lay -
rae, quarto Duque.20. don Francif. 
co Coi i t inho,Conde d c R c d 0 n d o . 2 i i 
luán de Mendoza. 22. don Antón de 
N o r o ñ a , hermano del Marques de 
V i l l a - f t i a l . 25. don Luis de A t a i d c 
24.don Anton io de Noroña.25. Ant'ú 
tilo Mums Barrero. 2.6. Ruy Lorenzo 
de Tabora. 27. don Diego de Mene-
feí.2S.don Luis de A t a i d c , Conde dé 
Atouguia . ¿9.Fernán í e l i ez de Mene 
fes. 3 o. don Ftahcifco Mafcareñas^ 
Conde de Santa Cruz,e l primero,def-
pues de vnido Portugal á Caíbl!a,que 
embió el Rey Don Felipe Segutldo á-
ño 1580. 3 1.don Duartc de Mencfcsi 
Conde de Tatouca. }¿ . Manuel de 
Souía Cou t iuho . j i .Ma t i asdc A lbut -
querq11e.34.don Francifcode Gamai 
Conde de V id igue i ta . i j .A i res deSal-
daña.3(5.dort Mart in A ló íode Caftro/ 
hermano del Códc de Monfanto . ? 7* 
don A le ixo de Menefes, Ar^obi fpodd 
Goa,gouemando defdc que fu arite* 
ce í Io r fuea ln iarde lSut , y vino An-» 
dres Hurtado. 3a.Andrés Hurtado de 
Mendoza,3 9 R u y Lorenzo de Tabo-
ra.40.don Gerónimo de Azeüedo.4 r. 
don Francifco Couíinho , Conde de 
Redondo. 42. Fernán de Alburquer-
que.43.fcgunda vez don Francifco de 
Gama,Conde d¿ V id iguc imiy fal icn-
do del, entregó el GouiefnO a F. Late 
deBr i toyMencfcs,Obi fpo deCochin j 
§ es 44. Y por muerte fuya , gouerna-
ron,45 .don Lorenzo de Acuña, Cap i -
tán de la ciudad. 46. Gócalo Pinto de 
FofeCa,CácUier mayor de aquel Impé 
no.47.Ñuño AluarczBotcHo,General 
de la armada de A I toborde .4S.D.Mi -
guel de Noroña,Códe de L inares ,ho-
ñor de los Noroñas, valecofo caualle-
ro afsi en la mar^como en la t i e r r a ^ i ^ 
no y benemérito de fublimes pueftos,, 
A a a a co -
G cnealogias Reales 
como el que oy g o z a , de General de 
las galeras de Efpaña, cuyas gloríofas 
acciones acreditan el acierto de tan 
gran elección.49. Pedro de Si lua. 5 o. 
An ton io T e l k z de Menefcsi s 1. luán 
de Silua Te l l o de Menefes,! . Códe de 
Aberas,emblado año i640;por l a M a -
geftad de D.Felipe IV.nueí l ro R e y , y 
Señor. 
H m d e l Kpy d o n M ^ t m i dd f f ime to 
matrimonio, 
D o n Migue l nació en Zaragoza a 
24.de Ago l lo año 1498. he redero de 
los Rey nos de PortugaUy Caft i l la, cé 
todos los demás a ellos fugetos; pero 
la mueríe aprefurada , anticipandofe, 
lo cogió en flor de i i -mefcs en la c iu-
dad de Granada,dode yazc en la Rea l 
capilla con fus abuelos. 
Hi\qs de l fe^ndú mátfhftonio. 
D.Iuan qíucedio en la cotona Lu í i 
cana< 
D..lfabel,beiUfsimacriatürajnacio 
en L isboa año 1503. casó el de 1526^ 
con el Emperador Carlos Qj¿into, dé 
quien nació la Católica Mageftad de 
D.Felipe Segundo, Obfcurccio los bri 
liantes erplcndores defta antorcha de 
hermofura la tirana muerte en T o l e -
do año 1539. cepofa fu cuerpo en el 
Efcur ial . 
D . Beatriz nació en Lisboa sñó l<3 
I5 04.casóeldc ! 521.con Carlos I l L 
nono Duque de Saboya, Rey de C h i -
pre, Principe del Piamontcjde quic na 
c ioEmanuel F i l ibcr to,X.Duque , que 
en íu efpofa D.Margarita^hija delRey 
de FranciaFrancifco de Valois^ti iuo a 
Carlos Emanuel,4.del nombre X l . D a 
quc,qcasó año i5S5.€5 la Infanta D, 
Catal ina de Auílr ia,hi ia del R e y D . F c 
l ipc l í .de quie tuuo loshijos q en fu lu 
gar veremos,Mano la Infanta D. Bea 
tr iz,año i5 37-oCegiiotros,elíiguíete: 
repofa en la ciudad de N i f a . 
D .Lu is Duque de Beja, Codcílablc 
de PortugaÍ,nicio en la vi l la de Abrá-
tes año 1505 .hizo grandes hazañas,hi 
jas de fu valor,en compañía del Empe 
tador Car losQuintofu cuñadojmurio 
ano 15 5 5 .yazc en Eckn."Fuc fu hijo na. 
tural don A n t o n i o , cauallcro profeíTo 
del habito de S. luán de M a l t a ^ Prio£ 
de Ocratojdignidad grande en e í laMi . 
l icia,de quien fe hará Catalogo. 
D o n Fcrnaádo nació en Ábranles 
año 1507. casó con doña Guiomat 
Cotttinho3hi)a de don Francifco C o u -
tinho,Góndc de Marialvaífuc muy afi 
cióñado a la kiftoria: muño año 1534. 
cftá íepultado en Belem 
D o n Aionío^Obifpo de V i f co , Car-
denal creado por el Papa León X.año 
151 ¿.Ar^oblfpo de Lisboa , Ehora r, y 
A b a d de A lcoba^a , nació eñ Ebora 
año í 5 o9.fue gran Protector de las L e 
tras: murió el de 15 31. repofa en Be -
D.EnnqucCardenal,que rucedlo ea 
el Re ino por muerte de fu fobrino D , 
Sebaítiaüi 
D o n Duarte nació en L isboa año 
I5 t5 icasóe lde 15 5 6.condoña l í i he i 
hija de Don layme i V . D u q u e de Bra^ 
gan^a-.muno añd i 540. eñá fepiiltad# 
en Belén . Tuuieron por hijos a doña 
M'afia,Duquefa de P a r m a ^ o i a C á t a -
Íina,Diiqucfá de Sragan^aidonDuáffé 
Duque de Guintaraes,Gondc'fta:bk d-é 
Portugalsq nació poítumojy mur ió i í i 
fuecfsion, 
D i M a r i a nació año 1516, mut io iá* 
ñaj cftá con fus padres,J hermanos cm 
Belén. 
D o n Antonio nació en L ishoa am® 
1517. en el mifmo murió , Tcpofa '•c-^ é. 
los hermanos; Dcíle parto falleció la 
Reynaíu madre* 
Hijús del tercer muirmmk* 
D.Gatlosnació en Eboraaño 1 5 ^ 
mur ió de pocos mefes , yazeen Belci 
D .Mar ia nació en Lisboa ano 153Í 
mur ió de 5 7.fin cafar:eílá fepukadaea 
el monafterio de nueílraSeñoradeLux 
junto a Lisboa* 
X V . Don luán 111. deftc nombre, 
hijo del Rey Don M a n u e l , nació ca 
L isboa año 15 02. casó con doña Cata 
l ina , hija de Felipe 1. Rey de CaftiUa, 
y hermana del Emperador Carlos V . 
' r Rey ' 
DeErDaíT, 
í leynó treinta y cinco añosi ^ I n l o s s , 
mnúoe idc 13$7adonde mcio-.sñk fe 
puitado con fu eípofi en Brícn. Fue ef 
te Rey m a j obfecuaatc, zeloro.y ace. 
rr imo defenfor de nueftra fagrada Re -
l ig ión Cató l ica, pues adinit io en fu 
Rcyno,para confemado en ía pureza 
de ía té ? ci Santo Tribunal de ia In-
quií ic ion 5 introducido por irtduftria 
de luán Pérez Saauedra ^ hijo de 
luán Pérez Siaüedra , y de Ana de 
Guzman ñ i muger.naturales de Gor-
douaíCiiya confirmación le coricedio 
el SumoPont i f ice Paulo Tercero * a-
ño 155 <>.y 1547. ílendo primer Inquifí 
dor General don Diego de SiluajOfaif-
p o d e G c u t a , varón no menos i luíke 
en fangre,qae g lonofo en raeredmie-
t03 j y dodnna , empezó año 155 (5. 
y lo gozó haíla 15 j9 , en que íucedio 
el CardenaiDon Enrique, hermano de 
elReysque defpues fe coronó. A d a i i -
n i f t ró lohaík año 1578. y entró don 
Manuel de Menc fcsOb i fpo de C o i m 
brajy Lamego jgozóio vn año , por-
que murió en Áfr ica con el Rey Don 
Scbaftian.IV".en orden, fue don lorge 
de A lmeyda, Obifpo de Coimbra, A r -
^obifpo de Lisboajy Abad de Alcoba 
^a.hi iode don Lope de A lmeyda,pn-
Hiero Conde de Abrantes: gozólo haf 
ta año 15 85. V . el Cardenal Aibertoj 
Virrey del Rey no, tuuo el cargó de l a 
quiíidor General haíla el año i s 9 6 . 
V L d o n Antonio de Matos y Noroña, 
Obifpode Eíuas. V i l . don Jorge de 
Ataide?c apellan mayor, y Obifpo que 
auia íidode V i f e o . V Í H don Alexan-
dro , Prior de la Colegial de Guirna-
raes,hi;ode Don luán Primero deñt 
nombre,fexto Duque de Braga'n^a , q 
fue Arcobifpo de Ebora^comentando 
el cargo año lóoa.tuuojo tres.IX.don 
Pedro de C a n i l l o , que aula íido Prior 
enlalgiejra de San Andrés de mi pa-
tria la vilia de C c l o r i c o , defpues O-
fcifpodc Ler ia , Prcíidcntc de Palacio^ 
Virrey y capellán mayor , de las qua-
les Dignidades haremos a fu tiempo 
particulares Catálogos: Gozólo onze 
años,haftc€lde i ó i ó . X.donPermn» 
do Martínez Mafeareñas, Obifpo del 
A l g a r u e . X L a a o 1650. don Francifco 
de Caílro , Obiípo da Guarda haíU ei 
d e r o g o . 
Hijos del Rey don h u n el tér~ 
cero» 
D. A lon fo íiacio en la vi l la de Á l -
meirin aílo ijá<5.mlirio n iño, yaae Cíí 
Doña MañanadoenCoimbra a ñ o 
i527*casóeide i54»j.con Don Felipe 
I I .Rey de las Efpañas.- murío la R e y -
na el de 1.5 4^ .de parto, yaze en eí Ef* 
curial. 
Doáa ífabel nació en Lisboa áñó 
l 5 2 9 . m u f i o n i i a , y cílá fepultada ea 
Beleri. 
D.Beatriz nado en Lisboa año d^ 
15 jo .mur ió moga } repofa en ci C o n -
üento de Sanra María de Eipnacyra 
^n Eborá. , 
Don Mánue! náciocri la vi l la de A í 
v i to a ño 15 j 1 .miir io tres adelante; y* 
se en Belén. 
Don Fd ipe nació en Ebora año dé 
151 ?,nidrio¿íde 15jss.repoía en Be* 
len. 
D.Dionis nació enÉbora año i ^ j j * 
raurio también de poca edad, yaze có» 
c i hermano. 
E i Principe don luán nado en Ebo* 
ra año 1537.casó ei de 155 j ."con d o -
ña luana , hi;a del Emperador C a d o l 
V . y procrearon al Rey D . Sebaftianj 
murió el Principe año 1554. d tá fepúl 
t a do en Belén. 
D o n Antonio nado en Lisboa año 
i j j p . conpocos mefes de vida, fiíefc» 
puitado en Belén. 
TiW0 también el Rey Don í u m I I I , 
fuera de matrimonio^ A 
D.Manuel,murió h iño , yazc en Be 
len. 
D.Duarte Obifpo da Guarda, Argd-
bifpo de Braga, nació año 1321. mií-
rio el de 1545. fepofa con fus herma* 
nos en Belén. 
X V I . Don Sebaftian j hi;o dé 
los Principes don l u á n , j cloñ.í lúa-
lia>hi;a del Emperador Garios Qi^nto, 
Aaa 3 aa . 
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nació poñt imo en Lisboa año de 
i5 54.enfemte deEnev'Ojdu del Mat> 
tir de (a noaibrc . Sucedió en edad áe 
tres años a fu abuelo paterno el Rey 
D o n laan Tercero.Rey no veinte y v-
no,v iu io veinte yq i ia t ro ,munoen 'A-
frica a quatco de Agoíl:o,ano 15 78.en 
la infeliz batalla de Alcazarquiñir, 
campo que efperando la nación Por-
tuguefa fueffc trono de fus g lor ias, fe 
le troco en túmulo funeáo. Tiene el 
Rey fu entierro en Belén. 
' X V U . D o n E n d q u e J i i j o d e l R e y 
don Manuel j ñ i c ia en Lisboa año 
15 la . fuccd io^ r i f db rmoc iReySeba f 
tianifue Cardéna^í i tuio de iosSantos 
Qiiatro Coronados, creado por el Su-
mo Pontífice Paulo Tercero , arid 
IS 46.Ar(¿obrfp6 deiBrá'fa^Ebora , y L i f 
boa , fcgunáo Inquiílcioc Genera l , y 
Abad de Aleoba^a . Rcynó año y me-
dio,vluiofefénta y ocho , muño el dé 
IS So.enia vi l la de Almeyrui,padecié-
do la Luna'vngran Eclipfe} eítá ícpul 
tado con ful padres en iiéiení a quien 
fucedio la Mageítád datoheade Don 
Felipe Segundo fu fobrmo , legit imo 
Rey de la Luíitana Corona3por fer hi* 
jo de la Emperatriz D . i f i b c l ía he rm i 
na mayor. 
CATALOGO 
de los V i r reyes, y Gouer -
nadores que ha tenido 
Portugal dcfpues que 
fe vnio coa Gaf t i -
lia. 
V E primer Virrey eí Serenifsi-
!ÍS4 rao Cardenal Archiduque A l -
berto , a quien úicedicron por 
Goucrnadores don Migue l de GaftíOi 
Ar^obi rpodc Lisboa^ .¿on luán dé S i l 
uvquar toConde de Portaícgre : don 
Duacte de C; i ik iobranco , Conde de 
Sabugal : don Feancifco Mafcarer ia 
Conde de S a n t a ' C r u z , y Migue l de 
Moura.Efcí iuthG de Pundad f l o mif. 
mo ^ue Superintendente de los Sccrel 
taéiós de Ef t ldo; Fue fegimdo Virrey-
don Cíir i f toualde Moca,MarquesprU 
mero de Caitelo Rodr igo , i l l . don A -
ionio de Callelóbianco , ObiTpo de 
Coimbra, i V . don Pedro de Cani l lo 
Obi fpo de L e n a , Inqtóí idc i General 
(a qtricn-le merecieron por padre fus 
penfamícntos , üendo ellos tan §ran-
áes,como ios preeminentes pueílos a. 
que dignamienrc le fubiero-n. V , lo fue 
legunda vez él referido Marques de 
lEaiieioBwédíi^o. Vl. ' tamlí ieñ fegun-
'da Vez don Pedio de Gkfti i io. V I L 
dóá A lexo de Meneíes:, Ar^obif po ác 
Braga.VÜLdon Miguel deiSañ'ro^Ac 
^obiípo de L isboa. I X . don Diego d© 
¿üua y Mendoza , Marques de A l e n * 
^ i ietvLuego huvo tres ''Góucrn adores, 
don Mart in Aionfó Mexiá, Obifpo de 
Coimbta idon Diego de CaílEO, Con-, 
de dfe fiaítoidon Nuñó A l va rez de 
Portó galvy por fu muerte y don Diego 
de SuUa,quintó Conde de Portalegreí 
y por la del Obi fpo M e x i a , don A l o n -
i o Hurtado de Mendoza , Ar^obifpo 
de Btaga, y Lisboa $ y por muerte •, f 
áuiencia de otros j don Antonio de A -
taide Conde dé CaíhbdayrOiy Caf-
tañeyraidon Ñuño de Mendo^ai Coa 
de Valde-Reyes : A quienes lücedio 
por Virrey,en numero X .don luá M a -
n u e l , Aí^obi lpo de L isboa. X L d o a 
Diego de Gaílro,Conde de Baáo.XiL 
ia Sereniísima Señora doña Margari-
ta, Duqueía de Mantua ,ha i i ac i and 
1640» 
PrefidmesdeTaUcio: Tr¡hz 
vaíqne in(tt tufo tí RtJ cDw 
Juan Segundo. 
P L Primero de que halló not í tu* 
f V fue don luán de Meló i Arcobn-
p o d e E b o r a i l l . d o n luaa Te i io - i j 1 ' 
aou Pedro de Can i l lo , Obiípo, y & ' 
quiíiaor General. i V . Mart in G Q a ^ 
l e zda Cámara, bien conocido porva i 
Jidodel R.ey D o n Scbaftian. V . don 
Lu is de Caí i ro , Conde de Monfanto; 
V I . don Diego de Caíiro , Conde de 
Baí to.VILdon Gerónimo Cout inho. 
V H Í . d o n Antonio Pereyra. I X . don 
Mart in Mafcaírcñas , Conde dé Santa 
C r u z . X . d o n GafparDorrcgode Fón¿ 
feea,Cbirpó de Por to .X í . Don Scbaf-
tian de Matos y K o r o ñ a , Ar^obi ípd 
de Braga^baíla él aíio 1(540/ 
:Trefiientes de Conciencia, WHk 
bmal mflitmdodsl Rey D . 
luán U L 
I p L Primero fue don Anton io dé 
•*-'' Koroíia,Conde de Linares.2.D. 
lorgé de Ataide, Obirpo de Vi feo)ca-
pcl lan mayor. j .don Ari tóaió dé M e n -
doza 4 .don AJonfo Hurtado de M e n -
doza , Ar^obi ípo dé Braga, y L isboa; 
5.don Francifco de Caíiro^ défpiics In 
quií idor General, 6. don Fraácifco de 
JBragan^á^ CísiñiíTario General de la 
Santa Cruzada,y Cohfcjero dé Eíladó 
en el de Portugal.y.doá Ñuño de M c -
ddza ,Condedc Vdlde Reyes. S.don 
An ton io de A t a i d e , Conde de Caf-
tañeyra y Caítrodayro , haíla el and 
Í Í640. 
Viadores de la Real ha* 
hienda, 
L P r i m e r o , fegun ías memorias 
que hailo.tac luán Yañez de A i -
madá,cn tiempo del Rey Don Fernán 
do .z .Gdngdo Pircz Ma ia faya , en el 
de los Reyes Don íuan Primero j y D . 
Duartc.3 .don Lope de Aimeyda , pri-
mero Conde de Abrantes, por Don A -
lonfo Quinto . 4. don í ú i u de A imey -
da j ícgundo Conde de Abrantes,ei i 
la miímá íazon, y en el reynádo de 
D.Iuan H.yen el rmímO fuero.5 .Gó^ i 
l o Vaz deCaíléíobráco 6.Luis de A z e 
uedo.7.dó Pedro de Caíiro.S.D.Alúa-
to deCaítro.9.D.Iuá deSiiacyra,primc 
DeEfpafía. 2%Ú 
C . o T u eA Iv í t 0 ' IO -donMar rmde 
C o H ^ \n/0Vr I * don l ^ ^ Caftro 
de Caíte.obranco .pr imero Conde de 
y i i l a m i e u a d e P o r t i m a n , P o r e l R e v 
D o n Manuel , 1 j .don Diecío L o b o f / 
g u n d o B a r o n d é A l v i t o . ^ ^ I 
go de Si lua,pnmero Conde dé Porta-
^ • ^ • ^ ^ F d e A i m e y d ^ 
ro Conde de Abrantes, 15. don F a n d f 
co d^ Por tugal , primero Conde de V 
m i o r o , q a e l l e g 6 a l r e y n a d o d e D o n 
luán Tercero. También hallo Viadoc 
a N u n o de Acuna en elie t iempo, que 
fegun buena cuchta, es i 7 . en orden! 
.S .donAn ton io de A ta i de , priniero 
Conde de Qaíhoeyra, por ios Reyes 
D o n luán Tercero, y DonSebaftian 
i9.don Rodr igo L ^ o . t e l e r o B ^ o n 
de Alb i ro en elle tie;npo.2o.don A l ó -
fo de Portuaa!,fegundo Conde de V i . 
miofo.2 i .don luán Lobo , qixarto B a -
r o n d e A i v i t o ^ . d o n G i l i a n e s d e A . 
cofta.25.don Martín Pereyra. ¿4. doa 
W i f c o d e F a r o . . 5 . d o n A l u a r o d e 
p f t r o 25 Manuel Quarefma.27. don 
Francifco de Portugal. U , don Pedro* 
de A l c ^ o b a Carnero, prinierd Conde 
de Idaria,en tiempo dei Rey Don Fe 
JipeSegundó.29.LuisdeSilLia.3 0.D¿ 
luán Mafcareñas. ^ . d o n Franéifco 
de Faro. 32. don Duartc de Caftelo-
b n n e o , primero Conde de Sabugal,' 
alcanzando al reyñadó de Don Felipe 
Tcrceré.3j .donChr i í loual de Mora 
primero Marques de Cañelo.Rddh* 
/go.i4.don Fernadode Noroña, fegmi 
doCondede Linarés.35• Férríandódé 
S1lua.36.PedroGuedcs.37.Iuan G o . 
mez de Siíüa.3 s¿don Luis deÁiencaf-
tre.3S).donEftcuandeFaro.4o.Luisde 
S1lua.41.Ruy de Silua,cuyo gouieíno 
durohaftaelano 1632. en que ei Rey 
D o u Felipe Quarro, deduciendo \o i 
tres Viadores de Hazienda a vn Prcfi^ 
dentedlo el cargo a Diego L o . " 
pez de Sbfa,fegundo Conde 
de Miranda , hafta el 
año ic^Oé 
Z * . 
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€JB^€g¡dorél de la cafa qae l ia-
mande Suplicación tlTrihfi-
nal infiitmdo de el Rey 
. DonImncLTr i * 
mero, 
" p L Primero flie dori Fcniándó ác 
•*- ' Guer ra , Ar^obi fpodc Braga, a. 
Gonzalo Pires Malafaya-s. Ayres Gó 
mez de Silua,4..don luán de Siíucyra, 
primero Barón de Aiv i to. 's . don Alof i 
ío de VafconceloSípriiiicro Conde de 
Penela.6.don A lvaro de Portugal, h i -
jo del fegundo Duque de Bcagan^a.y. 
Fernán deSilueira , Señor délas Zar-
cedas.S.don Fernando Cou t i nho , O -
bifpodel Algarue. 9. Ayres de Si lua. 
10. l uandcS i i ua . n , don Fcanciíco 
Cout inho, Conde de Redondo. i i Á é 
luán de Meio^Obifpo d«l Aigarué. i j . 
Lo renzo de Silua. 14..don Luis Perey-
ra.1,5.Fernán de Si lua. 16.Diego de Si l 
ua.17.Fernán Te l l cz . 18. don Diego 
deCaftro. i 9 . Manuel de Vafconce-
los.so.don Alonfo da Alencaílrc,Mat 
ques de Puerto Seguro. 21. don D io -
nis de Me lo ,Ob i i po da Guarda, haíla 
c laáo i<54.o.-
Gomrnadúfes de la Chancille-
riaique afsiñe en la cmdad 
dePortOtrefindo enfté 
eafituló, 
TJ" Lpr imer©fue Pedro Lobato-, en 
•*- ' tiempo de los Reyes Don luán 
Primero,Duarte^y A lonfo Quinto . 2 . 
Pedro V a z de M e l ó , primero Conde 
de A t a l a y a , en tiempo del referido 
Rey Don Alonfo Quinto. 3. Gonzalo 
V a z de Cafteiobráco.4..donAluaro de 
Caüro,en la fazon de los Reyes Don 
luán Segundo ,y Don Manuel . 5. don 
Femando de Caílco , que llegó halla 
D o n luán Tercero. 6. don Enrique de 
Mencfes.y.don Goncaío Piñeyro, O -
bifpode V i feo . 8. don Manuel de A i -
meyda,Obifpo de A n | r a . p. donHfte 
uan de Gama , en el del Rey Don s í " 
baíUan.io.Diego López de Sofá, l le ' 
gando hafta el Cardenal don Enricue" 
11 .don Rodr igo de M ene íes, en cuyo 
tiempo año 1583. a petición de la^ 
Cortes de Tonaár , fe trasladó eñe 
Tr ibunal de L isboa a l a ciudad de 
Por to 4 donde permanece, quedan-
do Gouernador en numero i a . Pe-
dro Gucdes, por el Rey Don Felipe Se 
gundo. 1 j . Enrique de Sofá, primero 
Conde de M i randa , en tiempo del re-
ferido Rey^y D o n Felipe tercero. 14, 
Lu is de Si iua.rs. Diego López de So-
fá , fegundo Conde de Miranda, l le-
gando a Don Felipe Quarto. 16. M a -
nuel de Silua j, y Sofa^ hafta el año de 
1,440» 
Camarerbs Mayores* 
p L Primero de que fe halla mcmo« 
ría , fue luán Rodríguez de Saa, 
en tiempo del Rey Don iuan Primeco* 
a . Fernando de Saa.3. don Fernando 
4e Noroíia,y Menefes, Conde de V U 
l ia -Ria l ,en el del Rey Don Duartc. 4-
don Iuan de Noroña fu hifo , por Doa 
A lon fo Qvúnto.5.don Aluaro de Caf-
tro,primero Conde de Monfanto^w 
don Lope de Alburquerquc , Conde 
de Penamacor. 7. don Iuan de Si lua, 
íiendo Principe Doú Iuan Segundo.*. 
Ayres de Silua en el mi fmo tiempo. 9* 
don Iuan Manuel ,por€ lRey D o n M a -
nací.1 o.don Bernardo Manuel fu h i -
jo. 11 .don Aluaro de Aco&a. 12.Niia& 
Fernandez de A ta idc , íiendo Principls 
Don iuan Tercero. 13. don M a m ü de 
Caftciobranco,Conde de Vil lanueua* 
i4 .don Francifco deCaftelobranco (vl 
h i jo .xs.donConftant ino de Bragan-
ca.Kí.donFtancifcodePortt igaUCoii 
de de V im io fo , Tiendo Principe Do» 
Iuan, padre de el Rey Don Sebaftian-
jy.Chri f toualde Tabora,en el del Reí 
DonSebaft ian. i g . don Fíancifco de 
Saa}defpucs primero Conde de M i t u -
Íjño5,en ei reynadodcl Cardenal Don 
E n n c l u e . y D o n Felipe Segundo. 1 ^ 
don luán Rodríguez de Saa ¡ primero 
Conde i ? Penagu iam, alcanzando a 
D o n Felipe Tercero.20. don Fráncif-
c o d e S a a , fegundo Conde de Pena-
g iuan, l legando aD.Felipe I V . a 1.don 
loan Rodr igucz de Saa, primogéni-
to da el íbbredicho , haíla ei año de 
1^4.0. 
Chancilleres majares, 
P V E eí primero Éíleuan Yañez, en 
•*- tiempo deí Rev Don A lon foTer -
cero.2. Vafeo Martínez de Sofá, en el 
de DonD ion i s j y ícgun Duartc N u -
ñez,alcanzó al Rey Don Pedro ; pero 
metiofe en medio Pedro Docen, 3. en 
orden, en el reynadodc D o n A l o n f o 
Qnurto. 4.. A lvaro Paez,cn tiempo de 
el Rey Don Fernando. 5. Lorenzo Y a 
ñez Foga ta ,6 . G i l D o c e n , por Don 
luán el Primero.7. luán de iasReglas. 
S.don Fernando de Guer ra , Ar^obi f -
po de Braga,alcanzando también los 
Reyes D o n Duartc,y A lon fo Quinto. 
9 .Ruy Gómez de Albarenga. 1 o. don 
Aí i iaro de Por tuga l , h i jo,como fe ha 
viftotdel Duque de Bragan^a , a lcan-
zando a Don íuan el Segundo. 1 i.Iua 
Te ixey ra . i2 . IuandcFar ia , en el del 
Rey Don Manuel . 15. Lope de A r ^a . 
i 4 .RuvLoba to . 15 .LuisYañez,porD. 
I i i áne i Tercero. 16. A luaro Fernan-
dez.17. Gafpar de Carual lo, alcanzan 
do al Rey DonScbaf t ian. 18. don S i -
món de Acuña. 19. Simón González 
Pr ie to , en tiempo de los Reyes Dort 
Sebaftian, del Cardenal Enrique, Fel i -
pe Segundo ,y Tercero. 20. Pedro Bat 
bofa.21 .Damián de Aguiar- 22. Lu is 
Machado de Gonea.23 .Franci fcoVaz 
Pinto,l legartdo a D.Felipe 1 V .24 . Ig-
nacio Ferreyra^^.FernaCabraljhaílá 
el año 1640. 
Frefidentes que llaman de Qa-
mará en la Ciudad de 
Lisboa, 
DeEfpaña. 1 2S1 
5.don luán dé C i í l f o . 4. Manuel de 
Vafconce ios , Regidor de l.i Supl ica-
ción.5.don Ñuño Aluarez de Por tu -
gal .5. IuanHartado dé Mendoza. 7, 
don lorge Mafcareñas, primero C o n -
de de CaíteInou6,y Marques de M o n -
íaiuan.S.dori Luis de Sofá, Conde de 
Prado.9.don Pedro deMene fes ,Con -
de de Caníañcde,haíta el año 1^40* 
Capellanes majares* 
XJ* S muy notorio que éfta D ign idad 
tuuQíprincípio en los Reyes Sac 
uósrde Gal ic ia , íiendo el f rimero de 
que hallo noticia f cOnlofe ha referi-
do,hablando dé Teódomito Rey de 
aquella nación j San Már f in Obi fpd 
de Dume^defpués Ar^obi ípo de Brá-
g a ^ u e mudo en veiníe de Mat^o ^ á-
¿0589. y de ai vino a los Reyes d6 
Caft i l la,y Portugal ^particularmente 
al Rey Don A lon fo Qturito LuíitanOj 
en cuyo tiempo lo fue don luaií Oíf-
t iz^Obi fpodc V i feo . i . don lúart M a -
nuel, Obifpo da Guarda^y Ceuta» h i -
jo no legi t imo del Rey Dori Duartc, 
Sidon Fernando de Vafeonceíos i A r -
^obifpo de L isboa.4. don luah de C a f 
tro.5 .don lorge de Ata ide , Obifpo,y 
Inquií idor General. (S.dori Pedro de 
CaftillOjCon las mifmás Dignidades^ 
7.donAÍexode Menefes, Ar^obifpo 
de Braga. S. don íüan de Aleneajdre, 
Obiípode Lamego.^.dortluart de S i l 
Ua,hi|ode don luán de S i l ua , quarto 
Conde de PoEtalegre.io. don Fernan-
do de MelOjhi jo de don Coníkn t ino 
deBragan^a y M e l ó , y hermano de 
don Franciíco de Méío^ Conde de A -
zumar,Goüetnador de los Paifcs Ba-
xosde Flartdes.n.dÓ A luarode A c ó f 
ta,haftaelaño 1640. 
Recioresdela VmHerftdaddt 
Coimbra, 
P V E el primero,como en ía pobla-
cion defta ciudad íe ha vifto,don £ L Primero fue don Pedro de A l - ^ m ^ . ^ v . u ^ u ^ n a ut ,a  
mcydaa.donlu l iancsdeAcoí ta . García de A lmcyda . 2 ,e i Ob.ípo de 
A n -
G encaloglas Reales 
Angra,^uyo nombre no ha Udgadoa 
mi noticia.j i.Fr.Diego de M u r ^ a . K c -
l ig ioío de San Gerónimo, A y o de D . 
Duartc, hi^o no legit imo del Rey don 
luán el Tercero. 4. el D o & o r A lonfo 
¿c Prado, Catedrático de V i ípcns en 
Santa TcoJogi.í. 5, don Manuel de 
Menc fcs , quefue Obifpo ^y Inqui í i -
í IdorGencral.6.Martin González dx 
Cámara.7 .don lorge de Almcyda,Ár 
^obifpo.y Inquií idor Gcncraié 8. A y -
res de Si lua,Obifpo de Oporto. 9.don 
Gerónimo de Mcnefes, también Pre-
lado de aquella Catedral. 10.don Nt i -
ño de Noro&a,hijo del Comáe de M i -
ra, Obifpo de ¥íreo,y G l ia rd i 1 i .doa 
Fernán Martines Maíc i rcñas, Obif-
po del A l g arne,y inquií idor General, 
la .don Anton io de Mendoza , Preá-
dente de Conciencia. 13. don Alonfo 
Hurtado de Mendo9a,también Éreíi-
dente,Obifpo da Guarda , Coimbrá, 
Arcfobifpo de Braga,Lisboa, y Gouet 
nador del Rcyno, i4 .don írancifeo de 
Caftro , defpucs Inquií idor GencraL 
15 .don luán Cout inho, Obifpo de Lú. 
i i icgo,y Ar^obi fpode Ebora, 16. Vaf-
eo de Sofá, hijo del primer Conde de 
Miranda. 1 ^.don Francifco deMénc-
fcs.i8-don Francifco de B r i t oy M c -
ncíesviP.don Aluarode Acofta , def-
pues Capellán mayor, ¿o. Manuel dé 
Saidaña,haílaclaño 1^40. 
frioresdeOcrato* 
P L Primefo de quien feha lU mc-
• * ^ moña fue don Fernando Fariña, 
o A lonfo Pirez Fariña,valido dclRcy 
D o n Alonfo Tcrcero,coraó quiere el 
Coromíta Brandam z . don Pedro A - , 
lonfo. j .don Gonzalo. 4. don Fernan-
do López.5. don Eílcuan Vázquez P i 
mentel.(5.don Al l iaro González Pe -
reyra,padre del Gran Condenable D . 
K u ñ o Aluarez Pcfeyra. 7. don Pe-
dro Alvarcz Pcrcyra , hermano del 
Condenables.don A lvaro González 
Camelo.9. don Lorenzo Eíleucnzde 
Gois . io .don NuñoGon^alez deGois. 
11 .don Enrique de Caf t ro, nombrado 
por el Infante don Pedro , eti tiempo 
de fu Regencia.12. don luande AtaU 
de. 13 .don Vafeo de A n i d e . 14.0 . Die 
go Fernandez de A imeyda , h i / o d e D . 
Lope de A lmeyda, primero Conde dé 
Abrantes. 15 .don luán de Mcncícs Cé 
de de Taroca.16.cl infante don Luis 
hijo del Rey Don Manuel . 17. f.a 1 ^ 
don Antonio. 18. el Cardenal Alber-
t o . i 9 . V i a o r A m a d e o , Principe del Pía. 
monte. 20. él Serenifsimo Cardenal 
Infante Dt)n Fernando de Auí tna, que 
cfta en el c ielo. 
Dexo los Mayordomos mayores, 3 
quiere dezit, Mayor hombre de la ca-
fa Real,por fer cofa fabida anda en Jos 
Condes de Poríalegrc defdc el t iem-
po del Rey Don Manuel,que antes go 
zaunn afeendientes de los Condes de 
Mirandaideídc el Rey Don luán Pr i -
mero. Merinos mayores andan en ios 
Condes de Sabugal.Repofteros mayo-
res en ia familia de Taboras^cargo an-
tiguo en Portugal,pues ya lo tenia el 
Rey Don A lonfo Segundo año 1217,. 
que lo fue vn gran cauallero llamado 
Pedro García. Y con efto boluamos a 
continuar la Rea l Genealogía de Caüi 
l la,q dexámos a num.59.enei Rey D* 
A Ion ib V L 
Doña Vrraca, hija del Rey Den A -
lonfo Sextoyy de ia tercera conforte 
Doña Gonílanca , fucedio a fu padre 
en ios Reynos de Canil la,Lcon,Aí]«i-
ñas y Gal ic ia , y demás a ellos agrega-
dosiauia cafado con d o n R a m o u C o n 
de de Galiciajhi jo de Guiüelmo,Con-
de de Borgcña , de quien tuuoa Don 
A lon fo Odauo * EmperadordcSípa-
ña^y a D. Sancha. Muerto efte primee 
cfpoíoaño i i07.y fcpultadoen C o m -
poftelijcasó fegunda vez el de n o S v 
con Don Alonfo l lamado el Batalla-
dorjprimero del nombre,Rey de Ara-
gón, y Navarra,que es en buena ra2oh 
Séptimo de Caílüía , aunque muchos 
no le cuenten por t a l , ia qual repudio 
publicamente en la ciudad de Soria.!* 
auiendo rcynado la Reyna quinzc 
años 
DcEfpana. 
a n o v c n i m a o l a Corona en el referi- r r o ^ ^ . n c j - - i -
do hijo don Alonfo O d a u c a ñ o r i 2 , Rev Jn ^ r ^Cn', qile cn C a I d ^ de 
min io cn León tres adelante , con 4.0* fru.™ a T^,10^ en A ^ a , d o n d e 
de edad:Eftá a l i . fcpaltada en' San t a i do d ^ E f i ^ RCy T Fa e E l n ^ ' 
doro. Sii-fcgiiado marido falleció en t Z T ^ Z ^ ? 0 ' autoridad de Inno-^ doro* Siifegaado arido falleció cn 
Fraga ahogado en vna batalla que tu-
uo con los M o r o s , año 1154.. cn edad 
de é i .aixiendoies ganado, y adquirido 
por fu valor veinte y ocho Vitorias: o-
trosdizen veinte y nu.eue, y algunos 
3 0.Elcuió en Cafti l la i5.aóos}fupueílo 
^hafta la muerte deD.Vrraca fe dezia 
Rey de Cafti l la , y fon 1 S.Su fcpultura 
eferiue eftá cn el Real Coucnto de M q 
te Aragón. 
Hija de U Keyná doña Vrracd ddpr i -
mer matrimonio, 
¥ • 
Doáa Sancha, Seooía de Boía-
ñoSjCaílr© Verde , / O lmedo, dio a la 
Santa Igleíia de To ledo la dehefa, oy 
líamada,las Ma^arauedas, riberas del 
n o Guadarrama ; Ir i í i tulófe Reyna 
por el Emperador fu hermano . Repo-
ía en Santiago de Compoítela^aunquc 
Caí i i l lod iga cn San If idorode León, 
y que mano año 1197. Refieren mas 
aula ido a la Tserca Santa, donde §af-
tó flete años, í iruiendoa los pobres 
cn el Hofpi tai de Gcrufalem , bo i -
uiendo por R o m a j tomó la bendición 
del Sumo Pontifice Innocenc io IL y 
viniendo a Francia, vif lcoa S. Beniai"'-
do Abad de Ciaravai,de quie fue muy 
dcuota, 
TmomáslaReymddñd Vrraca 
for hijo ^  <iA 
Don Fernando, llamad© Hurta-
do,progenitor de eíla iluítre famil ia, 
casó con doña Gi i iomarAionlo,Seño 
ra de gran cal idad, de quien nació D . 
Leonor Hurtado, que gozó muchas v i 
lias,efpofa de donDiego López dcMé 
do^aj y por eíle matrimonio fe juntará 
Hurtados^y Mendosas. 
LXL 
D.Alonfo OdauOjhi jo de la Reyna 
D.Vrraca del primer mat r imon io ; a 
quien fucedio, nació cn To ledo año 
cencioScgundOjSumo Ponriíice . C a -
só dos vezes (aunque Mar iana quiera 
tres.Primera con D. Berenguela , hi;á 
de don Ramón Bcrenguer, Conde de 
Barcelona.Segunda,con D . R ica -, hija 
de Ladií lao, Duque de Polonia : ganó 
muchas tierras a M o r o s , haziendo'Ios 
tributir ios:creódenLicuo en fu R e y -
no los oficios de Chancil ler,^ Notar io 
mayor. I n efte t iempo/egun mas cic£ 
ta opiníon,fe inft t tuyó la Orden M i l i -
tar de S J u a n de R o d a s , por Gerardo^ 
cauallero Francci 5 que aprobó , y d io 
Regla el Sumo Pontífice Eugenio Í I L 
año 1145 conforme Beutcr, y HlcfeaSj. 
íiendo 1. Maeílre el mi fmo Gerardo. 
i .Fray Ramón de Pod io . i .Angen ió 
de Balvén.-f.Arfiardode Comps 5.GÍI 
berto Afíalo. 6, f r. Cafto , o Gaíio.7. 
lobertOéS.Rugcriode'Moíins^Gaar-* 
nicro de Ñapóles de Suria. 10. Hejf^. 
mengano de Aps . i i .Goftedo de D a i -
fon.12.Don Pedro Alonfoshi |ono le-' 
giti-rnádcl primero Rey Lu í i í anoD. 
A lonío Enr iquez. i j . Gofredo de 
Ra£.i4.Giicrino de Montcagudo . 15 * 
Bertando Texo . 1^. Get ino. 17, B e l -
tran de Comps. 18, Pedro Vi l lebr ide* 
19. Gui l le l raode Caftelnouo. so . V« 
gon Rebel io. 21. Nicolás Lorguc. as* 
luán Vi l iers .as.Oddon de Opins. 24.* 
Gui l lermo V i l la rc to . i 5. Foico de V i -
l iarcto.aó.MaLificiode Pagnac,.aut i . 
que aJgunosnoic cuentan Maeíti'Cí 
por viuir fu ptedecefibr, y afsi dcfpucs 
de la muerte de Foico Vi ihreto}cnt ró 
León de Vi i ianueua. 27.Deodato de 
Guzman.aS.F.Pedro Cornc l iano. a9. 
Rugcr io de Pins.3 o.RamonBeréguer. 
j t .Roberto Iuliaco.52. F.Iuan Fernán 
dez de Herfedia,Aragonés.55.Ricardo 
CaracioíOjNeapoliíano, Prior üc C a -
pua,hecho por el Papa Vrbano V i . no 
fue obedecido de fu Religión^y afsi c l i 
gieron della a Filiberto de N i i i aco .?4 . 
F. Antonio Fiuuiano. 55 . luán de Laf -
t ic,c i primero q gozó t i tu lo de Gran 
Maeí-
encal 
í^aeílrc.3>5.Ia^mc de M i l i , 6 l o b e r t o , 
(íeguti otros) 3 7.Ft.Pedrol\.ay mundo 
Z3Cofta,Atagóncs. $&- luán Baut i f t i 
Vrrmo.39.PearoDaub11fon.40.Amc-
r igode Ambi fec .41 . Guido de B laa-
cafoít.4.2. Babricio Carreto. 43. F i l i -
pe¥iHers.4.4.FrvPierino de Fontc.45. 
Defidcrio de Santa la l la . 40. luán á t 
Omcdas , Aragonés. 47. C laudio de 
laSangle.48.Iuandc Valc ta . 49.Pe-
dro de Monte. 5 o. luati de Lcsbcquc 
de la Gaíierc.5 1. H u ^ o de Lorembcx 
Verdola. 52. Mart in Garóes , Arago-
ncs.ss .A ionfode Vinacourt , Fran-
cés.54.Fr.don Lu is Méndez de Vaf-
coacclos, Portugués.s 5-Fr.don Anto 
ntode Paula.5<l,al prefente don Fr. 
luán Lafcares dé Gafti l lard, Italiano, 
Principe del G o z o . Tiene eíla Orden 
cnEfpaña 134.Encomiendas,que ren 
tan 25 0013 4.ducados.Tuuieron fu af 
í icnto en la isla de Rodas hafta el año 
1522.quefs la gano el Ta tco Sol i rh i i 
peronueftro Emperador Carlos V . les 
dio lade Mal ta ,que oy poüccn. Def-
pues que el Rey don Aloníb V Í I I . a d -
quir ió felices Vitor ias, y repartió fus 
Reinos éntrelos h i jos^con^.anos de 
R-eynOjrnurio enFreyne4a,íltio deSie 
rramorena el de 1157. íiendo de edad 
de s iky raedio.-eílá fe^ultado en la ca 
pi l la mayor de Já Santa ígleíia de T o -
ledo .La primera efpoía Bcrcgueia en 
Santiago deGorapoftcla. Organizo el 
efeudojy Armas de Eípaña, poniedo-
loaquartc iado ? el primer alto mano 
derecha vn caftilió de oro^ campo ro-
xo,aludiendo al de Bngo;fcgundo i z -quierdo V  león rapa te fobré plata^a lo baxo o mi ímo cÓEcapucü© , c mofe vían. Hijos del Rey yÉm er dsr D.AlortfVllí.dsí pri er m tri?nonwm LXII.Don Ferna do S gundo del nbrejRcy d Lcon ,Ou ie , y Gal ic a , g¡un la pa ti ión q e h iz  ci Emperado fu re. D i o princ pi  a l  Órdem Mihtar de S n lu l ian del Perey
ro ( defpaes dicha Alcántara) a50 
H 7 7 - confirmada el mi fmo año dei 
Sumo Pontífice Alexandro Tercero 
íiendo primer Maeílrc don Gómez . j ! 
don Benito Suarez.3 .don Nuaó Fer l ' 
nandez.4.don Diego Sánchez. 5 . doa 
Arias Pérez Gallego.6.don Pedro Ya» 
íicz. 7. don Garcí-Fernandez Barran*; 
tes.«.don Fernán Pacz,, Portugués, f j 
don Fernán Pérez Gal lego. 1 o.donGé 
^aio Ferez. 11. don Ruy Vázquez, t» 
Ve lazquez. ia .don Sucyro Pérez M a l 
dóáado.i- j .éonRtiy Pérez Maldona-
do fu hermano. 14.don Fernán López, 
15 .dóSucro López. í<5.d5 Gon^aloNü 
ñcz de Ouicdo.17. don Nuóo Chami -
zo. 18.don Pedro A lon fo Pantoja. 1^, 
don Fernán Pérez Ponce de León. 20, 
• don Diego Gutiérrez de Zauallós. 21 , 
don Suero Martínez •„ Aftutiano.. a i . 
don Gutierre Gómez de To ledo . 23 . 
don Mart in López de Cordoúa,24. do 
Meien Suarcz .25 .don R u y D i a z d c V c 
ga. 36. don Diego Mart inez. 27. d o a 
Diego Gómez. 2S. don Gonza lo N u -
ñcz deGuzraan. 29. don Mart in Y a -
ñez de Barbuda, Portugués. 3o,úém 
Fernán Rodríguez de V i l l a lobos .^ u 
él Infante don Sancho p hijo del Rey 
don Fernando L de Aragón. 32. don, 
luán de Sotomayor.3 3. don Gutierres 
de Soiomayor.34.don Gómez de C a -
ceresy Soiis.35 .don A lonfo de M o n * 
roy.3<5.donFrancifcodc Solis eic&o, 
aunq oíros lo cuenta por intruío. 3 f . f 
v l t imo D.Iuan de ZunigaPimentcI jhi 
jo de donAluaro de ^uñiga,Duque de 
Arcualo^efpúes de Piafencia. Tiene 
cita M i l i c ia 38» Encomiadas, qícntaí» 
24Sgi i4;ducados.CasóclRey D. Fec 
nando 3 .vezes, 1. con D. Vrraca , h i i i 
d e l l l e y D . A l ó f o Enr iquczdc Porfu-
gal.s.co D.Terefa de Lara,hi ja dc lCo 
de don Ñuño de Lara . 3. con D. Vrra-
ca Lopez,hi ja de don LopeDiaz deHa 
ro,(eñor de V i z c a y a ^ Nageta. RcínQ 
3 1 .años,murió el de 118 S .en Bcnave-
tc,tendría 5 2.de edad ? cftá fcpultado 
en Santiago de Compoftcla. L a 2.efpo 
fa en S J f idoro de León.La 3 *eii Santa 
M a r u i a R c a i d c N a s e u . D e i a i . v ° 
na. 
Haííegido a mí noticia 5 i c i l i tuuo a 
doa Alonfojqae le fucedio en d ELey-
li.>cie L : o . De l tercero niatr i ráonioa 
clon Sancho , Señor de Agmlar de 
Campó , y otras V i i U s . A y quien d i -
ga fer el primero que en Gaítilla fe l la-
mó Infaare:aiatók vn ofo andando á 
ea<¿a.A D.García , y o t r o l lamado D . 
Fcmando,q murió año 1187. yaze en 
S.Ií ldrodcLecm. 
^olmendo & los hijos i d EwperddQf 
D e n ^yíUnfo Ooiauoyfnerón 
D.Alo i i fo ,que nruirio niño. 
D . García falleció de poca edadj 
año 1145. o( fe^un el Obifpo Sándo»" 
naljtres aiices;rcpoía en Oña Mónaíte 
r io Benito. 
Doña í fabei , 'que caso aBo 1152. 
con el Ghrií l ianifsimo R e y de Fran. 
cía Luis Séptimo, l lamado el mó^o j y 
éntrelos hijos que tuuieron fue Ade-
l o d i s , cfpofa del Conde de Porttino, 
de quien nació D . M a r i a , que casó 
con Simón Conde de Putiexrcs, y pro-
crearon a ,1a Rcyna D. luana , fegunda 
muger del Santo Rey Don Fernando 
Tercero ds Cafti i la : yaze eíla Infanta 
B.ífabei con í'u cfpofoen ei i iíonaílc-
n o d e Barbel io. 
D. Sancha de Beacia casó con el 
Rey de Nauarra don Sancho Séptimo 
el Sabio, año í 174.0 í 162x01110 quie 
te Garíbay.Tuuieron fci icifsima def-
cendencia de muchas Coronas ¡ y C e -
tros . Mur ió la Reyna año 1179. yaze 
en la Catedral de Pamp lona , aunq ay 
quien diga en Nagera. 
Thho el É,mp€rddor 3 o n sAlonfo OUá~ 
uo dee l fegmdo matrimo-
D.Sancha,que casó año 1174. cori 
el Rey Don A lonfo Segundo de A r a -
gón,llamado el Cafto , de quien nació 
el primogénito don Ped ro , Segundo 
del nombre,cognomento el C a t o l k o , 
padre del ínclito Rey don láyme P n -
mero el Conquiftador,y eíte de D.Pe-
dro Tercero ciGrande,de quien fue h i 
¿a Sania Ifabel Kcyna de P<?rtusal, 
De Eípaná. I 2«J 
Conftá también por vn priui legio de 
la Santa l§leíía de T o l e d o , tuuo el 
Emperador vn hijo l lamado Don Fer-
nando , que éilá fepultado en Saá 
CienlentCi Mona tc r io de aquella ciii^. 
dad. 
Tummas el Emperador fara de 
m a t r i m o n i o ^ 
í).ísruiió,de quie no ay otra not ic ia; 
Doña Eftcfania , que casó con doii 
Fernando Riu¿ de Caáro* l lamado el 
Caííelianó , a quien el ,Rcy don Fcr» 
nando Seguhdó de Lepn fu hermajio 
doró en I<a mitad del infantado de 
León . Su efpofó , engañado ,1a ¿í<d 
muerte,y conocido eiycrrOjC© vna ío 
ga a la garganta, y e lpnaal en la m a -
no. Ce prefcñtó ante ei Rey fu cdoádo, 
para que le caíligaffe 5 mas aunque ie 
tenían perfuadido lüzieffe en elYqjaj 
grienta venganza i premeditando ei 
Rey las confequencias deílc efedo. v-
fando de fu c k m e n c u j e perdonó. Su 
cedió el cafo año 1180. Yaze E í l c f i -
nía en Sah íí ldóro de Leon.Deiiosde» 
cienden grandes cafas eii EÍpaña dei 
apellido Gaílro. 
D.Vfraca,qi ic casó con don García 
Ramírez,V l í .dc l nombre,Rey de N i 
narra,año 1144.de quie timo larga íh-
cefslon:eñá fepultada cii P.ilcRcia. E i 
Rey don Álonfo Sabio^y Gar ibayd i -
zen^que casó ftgíinda vez doña V i t a -
ca con vn gran caüailerd l lamado A i -
nato Rodríguez. 
' LilíL 
D.Sancho 1IÍ.l lamado clDefeado(q 
folo es fuma felicidad de vn R c y i á 
que viue en el amor délos fubditos) 
nació en Bu4'go§ año 1 135 . fucedio a ! 
Emperador fu padre en ei Reino de 
Call i l la,era hijo del 1.matrimonio; ca 
so cóD.Bláca,hija de D . G a r c b R a m i 
reZjRcy de Nauarra, nieto del Cid,cÓ 
q entró fu fangre en la cafa Real de 
Caftiila . Deshizo los Merinos , que-
riendo el por íi mifmo oir los pleytoSy 
para defpacharlos co juíl icia , vir tud 
que hazeíegaros ios impecios, dicho' 
fos ios v i ñ ú l o s , ticas hs B^cpubltcas^ 
^ \ 
G enealcgías Reales 
pttfe&ñs hs coftumbres 5 y faltando, 
no ayconf tanc iaenelquc manda ,n i 
feguridaden c lquc obedece. In í t i -
t i tuyo la Orden Mi l i tac de Calatra-
na , año 115 8.aprobada por c i S u m o 
Pontífice Álcxandro Tercero el de 
1164. íiendo el primer Maeñredon 
Garcia.a.don Femando Efca^a.3 .don 
Mar t in Pérez Siones.4. don Nuáb Pe 
rez de Qiunones. 5 . don Mar t in Mar-
tincz.ó.don aayPiáz.7,. 'donRodngo 
Garccs. 8. don Mart ín Fernandez de 
Q^ntana.9.don Gonzalo Yañez. 10. 
don Mart in R u i z . i i..dori GomézMa-
t íquc. ia.don Fernando Ordoácz. i j . 
don Pedro Y a h c z . i 4 . b . l u a n Gonzá-
lez.15.D.R.uyPcrez Poce dé Leo . i<5. 
D o n Diego López de Ssnfoles; 17. 
don Garc i López de Padi l la, 18. don 
Inan Hunezdc Prado. 19. don Diego 
García de Padilla.20.doriMaríiñ L ó -
pez de Cordoua. 21. don Pedro M a -
nís de Godoy«22. don Pedrtí A i u a -
íez Fereyra,hermanó del Gran Cor i -
deftable de Portugal don Ñuño A l -
uarez Petcyra. j i • $ o ú Gonzalo N u -
ñez de Guzman. 24 . don Enrique de 
Aragón y V i l lena, el A í l ro logo , h i -
jo de Don Pedro , Marquen de V i -
uena.25.don Lu is González de Gua -
rnan. 25. don Fernando de Padi l la ; 
27. Don Alonfo de Aragón , hijo no 
legi t imo de Don luarí. Segundo de el 
nombre, Rey de Aragón , y Nauarra; 
28. Don Pedro Girón. 29. Don R.o-
dngo Tel lez Girón fu hi)o.30.y v i -
t imo Don Garci Ldpéz de Padi l la . 
Tiene eftt M i l i c i a cincuenta y vna 
Encomiendas ,' que rentan ciento y 
treinta y cinco mil ducados i Au ien-
do reynado Don Sancho el Tercero 
íb lovn a i o j muño en To ledo el de 
115 8 .en edad de veinte y tres: eftá íc-
puitado en lá Santa Igícíia i la cóíbrtc 
yaze en el Monaílerio de S. María lá 
Real de Nagera. 
Hi jo del ' \ e y D&n Sancho Ter-
cero . 
D,García que murió n iño año 11 j é 
y de parto la Hcyna fu madre. 
LXIV. 
v D o n A lonfo N o n o , llamado eí 
Bueno,y Noblc,nació año i 155. auru 
que Garibay lo pone dos antes / íuce l 
d io a fus padres el Rey Don Sancho 
Tercero,y Doña'BUnca:Gas6 con do-
ña L e o n o r ^ i j a del Rey Don Enrique 
Segundo de In| látetca , Gario la mc-
morable,y celebre vitoria,dicha de las 
Ñauas de To lora , Lunes diez y feisde 
l u l i o ^ á o l i i i . en qué munerondu«. 
cientos m i l Moros,cautiuándÓ ciento 
y ochent a y cinco mi l jy ío los veinte y 
eihcodelosChriíUanos fe perdieroa: 
de donde Ce introdíxxo en Eípaña no 
comer carne los Sabados,íino grofura, 
a rs i l od ize Mariana ": Fundo el l \cy 
la Vmucrüdád de Palcnciá año 1209, 
y aüiendo reinado 5é.muño en Gut ic* 
rrc M u ñ o z , A ldea de Arénalo ^ el de 
1214.íiendo de 5 9.yaze con fu cóforte 
en el Comient© deias Huelgas dcUui^ 
§os,que fundaron. 
Hijos del %^ej don Alonfe I X . 
D.Sancho,que mur ió n iño . 
D o n Fernando nació en Cuenca, i¿ 
ño 1189. murió de poca edad en Ma« 
drid el de 1211. repofa con fus pa-
drési :. - , , ;•: , / ^ r ¡ 2 ' ^ 
Doáa Blailca caso año i20 Í ,cone l 
Rey de Francia Lu is O í U u o , d e l qual 
matrimtínid nacié aáó 12 T4.ei Glor io 
fo S . L u i s J X . d e l íaobie. Rey de aque-
l ia Corona. YafsiqdedÓ efta Infan-
ta de Caílil la Chriítiariifsima Reyna 
de Francia, por l inca de los Duques 
de Vandoma, i i . abuela de la Rcynx 
riííeftra Señora D. I s a b e l ps B o r -
b o n ,4^2 cita crí el cielé,por eftc orde: 
Es 1 .nieta de Antoníd de Borbon, lc -
gando Duque de Vandoma,y de D.Iu* 
na de Lábrit fu efpofa, padres de Hnri. 
qiie de B o r b o j V . d e l nombre ;Rey de 
Fracia,fu padre,2. nieta de Carlos de 
Borbon,I.Di ique de Vandoma, Par de 
Francia , y de la Düqiiefá Madama 
Lu i f a de Alenfon fu m u g e r , | . nie-
ta de Francifco de Borbon f prime-
tai de el nombre , y tercero Conde 
DcEín 
«& Varicíomi,ano i472.ydcIaCóde-
fa Madama María de Luccraburg fa 
cfpoía,4.nicta de luán de Borbon , I. 
dei nombre , s. Conde de Vandoma, 
uño i44.6.quinta nieta de Luis de Bor 
bou, 11. del nombre, primer Gondc de 
Vandomajaáo 1435- y de ia Condcfa 
Madama de Lauai íu muger, 6. nieta 
de luán de Borbon, Conde de la Mar -
ca,arlo i j i ^ . y déla Condcfa Mada-
ma Catalina , Seüoca del Hilado de 
Vandoma,7: nieta de laques de Bor-
bonsConde de Ponciola,Marea ^y G * 
roloes,gráCódcftabie deFrancia^y de 
Madama luana fu cfpofa , S. nieta de 
Luisdé Borb5,C5dc deChEamote,pr¡ 
mer Duque de Borbon,ano 13 17tj de 
la Daqucía M i r i a de Lenaultc fa con 
forte.s?.nieta de Roberto de Francia, 
Conde de ClAramonte,y Garo locs,* -
ño i j o i , y de la Condefa Madama 
BeatrizjSeñora del Eíladodc Borbó^ 
10.nieta del glorioíb San Luis Rey de 
Francia^y de ia Reina Madama Mar -
garita de Aragón y Procn^a fu mu-
ger, 11 *n:eu de nueftra Infanta doña 
Blanca > madre deftc Santo Rey : la 
qual muño año 1252. cftá fcpultada 
en el Real Monaílerio de S. Dioni f ío 
de Paris con el Rxy fu eípofo. 
IZolúmos 4 los amas hijas del Riy 
den Alsnfo IX» 
Doña Vrracajquc casó año 1205; 
con el Rey de Portugal D.A lonfo II. 
Princcfa dotada de íiíigular hermofu-
ía y v i r tud:mur ideldc ¡aao. en 5. de 
Nouicmbrcjeftá fepuitada có fu mari 
do en Aicobi§a¿ 
D.Mafalda,murió niña ea Sahmá-
ca,dondc dizen repofa. 
D.Conftanf a, Abadefa de las Éuel -
gas de Burgos , donde eftá fepuita-
da. 
D.Sancha muño niña. 
D.Leonor casó año i 2 2 i . c o e l R e y 
de Aragón don layme LelConquif ta-
áor;eíla fepuitada en las Huelgas de 
Burgos. Mart in López de Lezana en 
fu Nobi l iar io ,c lMacñro Patón en la 
hiíloria de laen, y otros tmniUcriptos 
^ 4 ípaña.1 ^ ^ ^ ^ m 
dizen tuuo cíle Rey den A lo fo I X . 
(aunquelel lamanV'ÍI .y V H I . j d o s h i * 
jos mas:a D .A lon fo ,de quie defeien^ 
de la famil ia deTenorios:y a don luañ 
Alonfo,de quien viene la de los Be« 
navideSb 
LXY. 
r)on Enrique Lcuyo nombre en 1S* 
gua Tudefca fígnifica Prineipe man® 
foj fucediocn el Rcyno a fus padre* 
D.A lonfo IX,y D/Leonor,nacio año 
laoj .cáso con D.Mafa lda,h i ja de Ds 
Sancho I.Rey Luf i tano.Auiendo rey-
nado tres años aun no cabales ^ mur ió 
en la ciudad de Falencia del golpe ¿é 
vna tepc lde 1i17.cn edad de 14, eílá 
fepultado con fus padres en las Hue l -
gas de Burgos; y la coníbesre en ci M a 
nañeriodeAroca^cn Portugal. 
IXVL ' 
Ú. Vc íchgue l t , hija máyór de Ioé 
Reyes don A l o n f o I X . y Leonor fucé 
dio a fu hermano don JEnrique 1. pof 
Hoaucr dejado fucefsioh,ha ció* en S¿ 
gouiajfegun el autor de fu iiiftoria, á-
ño 118 1. heredó eííandó cafada con 
don Alonfo X . del nombre , Rey dú 
León,hi jo del Rey don Fernando Se-
gundo dd la Corona (a quien fucedití 
c lde n S S j y d e lá Reyna I). Vr rací 
Portuguefa fu primer efjpoía. Auia cf-
íado cafado primero cotí la Infanta 
D.Terefa , hija de don Sancho 1. Rey 
de Por tugal , que repudio año n p p j 
porpaticnta,de quien tul lólos Inffin-
tes don Fernádo^uc murió año 1214 
y t zccn Santiago de Gal ic ia ia D.San-
cha A lon fo , que tomó el habito de 
monja en el Conuento de S. Eufemia 
de C o x o l l o s , Orden de Santiago , eti 
t i Obifpsdó de Falenc ia , gran íierüa 
de D ios * que pafsó defta vida año 
1270.en edad de So.y quedó en el co -
locada,rcfplandceicdo có muchos m i 
hgros,y fu incortuto cuerpOjílnfaltar 
le parre alguna,fue trasladado pof má 
dado del Rey d5 Felipe l i l . a ñ o i6o$¿ 
al Conuento de S.Féb. Real de T o l e -
d o , donde perraancee j cuya jBcatJfí-
i¿b2 ca . 
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eadon fe cfpcra breuemcnte . Doña 
Bu ice fin facersion , que acompañó a 
fu madre boluiendo a Portugal. T u -
no eftc Rey don Alonfo Dez imo fue-
ra de matrimonio a don Fcrnahdo A -
lonfo,Dcan de Satiágo en Gal ic ia ,aD. 
Rodr igo Alonfo 4 Adelantado mayor 
de la fronterajque caso con D. Inés Ró 
dnguez, hija de don Rodr igo Fernan-
dez de Valduemaí a don Pedro A l o n -
fo?eka:o Maeftrc de Santiago s q mu-
r io año xi2$ .dexando decendeheia i a 
D.Tcrefa Aiónfo^q caso con D.Nuño 
de Lara,ícáot deíla cafa:a D. A ldon^a 
Alonfojefpofa del Conde don Pedro 
Ponce de Mlnemajh i jo del Conde do 
. íeman Pérez ídf tcc de Mméma,,Baco 
l iombrc en Cafl:íÍÍa,dcíccndicníc de la 
Rea l fangre Franccía, por los Condes 
de Tolofasy San Gi l :de eñe matrimo-
nio nscictó dóFernan I?ere2 Ponce dé 
L e o n ^ d o n k u y PcrezPóncede Ltó» 
Macftre de Galatrauaj y aísi quedaron 
progenitores de la iluftrc famil ia Pon -
cesde Leon^Duques de Arcos. ( Tuuó 
afsmi i fmoelpropucf toRcy,a D. Yr ra 
ca A ion fo j % i c casó cofV don Lope 
Díaz de Haro , Señordc V i z c a y a , y 
nació de ellos Doña M e n c u López 
de Har© , R.eyñá de Por tuga l , efpof i 
de don Sancho Scgundo:tambien a do 
Mar t in A l o n í o , quecas5con D.Saní 
cha González de Orbanéa 9 de quien 
proceden muchas fami l ias. Segunda 
vez con D.María Meádezt eftá íepul-
tadocnc lMonaf ter io de SandiSpi r i -
tus de Saianiánca:a D,Mariana D;San-
cha,cípofa de don Simón B.uiz de Ma-
ro , Seáor de ios Cameros ': y a doña 
Vrraca A l o n f o , qiie casó con don Pe-
dro Nuñezde Guzman^ Adelantado 
mayor de CaíhÜa. 
Tmo el referido Rey don Al&nfo X dé 
fegunio mMnmomo e n h % t y m 
doña Verenguelapr&pietdria 
de [újiííU, A 
D.Fernando 111. que fucedio en los 
Re y nos. 
Don Alonfo,Señor de Mo l i na ,m i i -
tiocnSaiainancaañQ 1^72, ella fepul 
as Real es 
tado en el Conucnto de Calatraua.Aí 
uia fido cafado quatro vezes. L a torce 
ra ,conD.Mayor A lonfo de Menefes 
hija de don A ló lo Tel lcz de Mencfcs¡ 
a quie otros l lama deCordoua: y fuer¿ 
padres de la Reina D.Maria,cfpofa de 
don Sancho Quarto de Ca lU l la , con el 
qual casó año i z l i . y murió el de 
"tTí'%,: 
D.Conftán^a monja en las Huelgas 
de Eurgos,donde yaze. 
D.Vcrenguelajquc casó año 1224. 
ofegunot tos 1232. ton luán Conde 
de Brcña,Rcy de Gcrufalcn : y porca» 
far D.Violanteihíia dé Iiian de Breña, 
en primer matnmohio con el Empera-
dor dé Alemania Federico 11. que fue 
Rey de Ñapóles, y Sicil ia , llenó ea 
dote el t itulo de Rey de Gerufa.cnrcu-
ya nieta Gónftan^a casó ton el R e y D , 
Pedro l I I :deAragoa, l .de Sicil ia,ypor 
aqui entróen los Reyes de Aragón, y 
dea iaCaf tü la . 
DXeonor ,que murió año i i io .eí la , 
íepuitada en S. Ifidro de León. 
Auiendo el Rey Don Alonfo X . r c i -
nado 42.años murió el de i2 Í0 ie» V i - ' 
l ianueua de "Sarria \ Rcyno de G a . 
liCia-.eíU fepuítadocon fu padreen la 
Iglefia de Saníiago 1 la primera efpofa 
en Lorbán,Conuento de Portugal : iá 
fcgunda,cn las Huelgas de Burgos^ 
que murió año 1244.en edad de fcfen¿ 
ta y tres. 
LXVII. 
b.FernandoI Í I .e l Santo nació año 
í 201.fucedio a la Reina D. Vercnguc 
la fu madre en los Rey ños de CaftiÜa, 
el de 1217 .por rchúaciacion q de ellos 
l e h i z o ; y T | . adelante a fu padre don 
A lon fo en Leoñ ,y Gaiiciajyafsi losij* 
tó todos, que hafta oy no fe han diuidi 
dó.Eñelañoí igu ic tede 125 n fe halla, 
primera noticia de Adelátados enCaf-
tilla.-casó dos vezes, 1 .con t). Beatriz» 
hija del Emperador de Aleniania F1I1-
po,y Duque de Sucuiá.a.con doña lúa 
na , hija de Simón Conde de Puticr-
¿es , en Francia , como fe ha dicho-
D i o c i Rey principio a que los íucel-
c Efpana; 
{bres láuáfícn los píes a dozc pobres 
ei lucacs Santo de la Cena , como oy 
f c v f a . Infl.itLiyo el R-cal Conre;ode 
Caíl i l la, año i 246.7 legua eftocs qua 
renta j íeis mas anrigud que ei de 
ÍTinci.a , como ló trae el íoáor L i -
cenciadoGíegdrio López Madera, fu 
Oyáor < adonde acudea quinze mi l 
íetecicntis y refeata poblaciones a pe 
í i i r^aí l icn. Y desanclo aparte ios pn-
meros.Preíidentcs,dc quien no ay me 
nioriaspaci ponerlos en Cata logo, los 
jaombrare dcfde ei R.e^ don Felipe Se-
gundo , por ci orden iiguieñte. E)oii 
Lu is Hurtado de Mendoza,Conde de 
Tendiüa. E l d o d o r luán Rodríguez 
de Fieueroa. £1 Cardenal don D ie-
go de Eípinofa,, Obifpo de Sigucn-
^a . Don ,D iego de Goaürrubiis , O -
bifpo de Segouia, y GuencaiDon A n . 
tonio Maur ic io de Pa^os, Obifpo de 
Cordoua.Don Francifco Zapata, C o n 
de d e B m j i s . Rodr igo Vázquez de 
A rce , del Coníeio de Éñado. D o n ; 
luán de Zuáiga y Cárdenas , Texto 
Conde de Miranda. Don íuan Bautif-
fa de Azeuedo , Obifpo de V a l h d o -
i id,Fatr iarca deias Indias ,7 ínqu i íL 
dor General .Don Pedro Manfo j íam-
•bien Parriatca. Don luán dé Acuoa^ 
primee Marques del Va l le de Cerra-
to . D o n Fernando dcAzeuedo ' , A r -
¡gobifpo de Burgos.Don Francifco de 
Contccras , Comendador raiyoc. de 
León . E l Cardenal don Gabriel T r e . 
jo^Obilpo de Málaga. Don luán San-
tos de San Pedro¿ Ar^ob i fpq de Gra-
nada.Don Fernando de Valdess tam-
bién Ar^obiípo de aquella Catedral . 
D o n D iego de CAÍtijon. y Fonfeca, 
Óbifpo de Lugo , Goacrnador del Ar~ 
^ob i fpadodeTo le io^oyObi fpo deTa 
rabona.Y al prefente fu Excelencia el 
mcridísiniD Scáot don l u m C h u m a -
cero Carr i l lo y Sdtomiyoc,varoia do-
fto en las Letras, fo l ido en la jufticiaj 
amado ^e la República s clanfsimo 
Cnla fangre,y exemplar en la v ida .Ga 
mó el fobrediclaolvey infimtas v i torus 
a losMo-Oi,dignas de gloriofa emula 
eioiijé inmoctaL reaobce, conquiítaa-
do opulentas cradades,' entre ellas íá 
dcSeu!l ia,3ño 1 24S. y eílando fobre 
ella el de 1246. iní i i tuyó la dignidad 
de Almirante , para el gouicrno de las 
corasNaua!es>lo'mirmo q Cnpitá G e -
neral,con mcroy nG!xtoimpcrio,(iedci 
el pr ia icroHamon Bonifaz^nafucal de 
Eurgosjprogenirordeíla fami l ia.El z . 
don [luy López de Mcndoca,por mee 
ced del Sabio Rey don Álonfo. 3.Pe-
dro. Martínez-de Fe , en la raaíma ía -
zon.4.don Pedro La fode la V e g a J V ; 1,^ -.. 
ñor de la cafa de la Vega , en A í i u r i a s T 
de Sant i l ianí/progenitor délos D a - -*-'*' 
ques del Infantadojtabic en aquel t ie-
fo.$ .don PayoGüticrrezChetinOípoi: 
el Rey don Sancho IV .e i Brauo.6. d5 
Pedro D iaz de Caftañsda , tronco de 
los Duques de Frias, Condes de Haro, 
y Tenores de Hormaca, hijo de Diego 
Gómez deCaftaneda3R ico hombre.7^ 
D.Nuño Diaz de Caíl'ar.eda. 8. Micer 
Benito ZacariaSiGinoues.P.Don luán. 
Mate de Luna,por don Fernando I W 
10. Don Fernán Peres Mayraon . i 1.;' 
D. .A loníb Fernandez de Monterao-
l in . ra .Don Aluaro Paez. i 3.D.Diego 
García de To ledo. 14.don Diego C&4 
tierrez de l iHaüos . ' iS . G i l be r t o , ó 
yazbertOjVizcondc de CafrelnoOjCa^' 
ualicro-ell-rangeroaiS.don Alonfo l o -
fre Tenor io , por el Rey don A ion fd 
X I i .17 .donAlonTo Hor t i z Calder5¿ 
Prior de ia-Orde de S. luán. i g . Mices: 
Gi l jO EgidióBoGanegra,kctniano del 
Duque de Gcnoua , progenitor de I©s 
Códcs de Pal!lla,fa¡nilia Bocanegra,y 
•Porcocarrcro , q l iego al Rey don P e -
dro.19.Mi ccrAmbroüo Bocanegra,Ce 
ñor de Palmajpor Enrique II. ¿o. doi i 
Fcraa Sánchez de Toba r , que alcan-
zó hafta don luán Primero. ¿ í . do lúa 
Fernandez de Tobar Tu hijo, en la m i f 
ma Tizón; del Te deriuá tábie los M a r -
qucícsdeBeirhnga,Duques de Frias,y 
muchos Señores . z z . don A luard 
Pérez de Guzman , Señor de G i -
braleon, por el B.ey don Enrique I I L 
Tu fobrino , íicndo primo-hermano 
de ¿c luán Primero,como nieto de do 
A 'aaro Pérez de Guzman , hermand 
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de D.Leonor de G u z m a n , madre del 
Rey Don Enrique Segundo. Es tronco 
de los Duques de Bejar,Condes de M i 
randa,oyDuqucs de Peñaranda.2j.D. 
Diego Hurtado de M e n d o z a , Señor 
de la caía de Mendoza , hijo de Pedro 
Goncalez de Mendoza , Mayordomo 
mayor del Rey Don luán el Primero, 
de quien adelante hablaremos.24.don 
R u y D iaz de Mendoza , hijo fegundo, 
y íuccílbr de don iuan Hurtado de M 5 
¿oca,Señor de Mend iu i l . 25.don A -
lonToEnriquez ,por merced del Rey 
D o n Enrique fu íobr ino, era Señor de 
Medina de Rioícco y CaftroVcrde,hi-
jo de dori Fadrique de Cafti l la , Maef-
tte de Santiago,hijo del Rey D. A l ó n 
r^  corruptible la^o, moftal c o y m ú i del 
cuerpo , para llegar fin embaraces de 
material,y terreíte.a gozar los bienes 
celeftiales,y diu inos)aao i252.cn c 
dad de cincuenta y vno , en cuya San' 
ta Iglefia eftá fepwltado con fu prime 
ra elpoía :falta que tanto í lnt io el G r ¡ 
nadino Moro Mahomad Abcn -A la -
m a r, a un Tiendo in f ie l , que ^odoslo¡ 
años embiaua al fepulcro muchosM 
Moros co^cien^ntotcl ias de cera blá ^ 
ca a las obíequiaslieltePrincipc. 
Hijos del Santo Key D&n Verntn* 
d o T enero del primero m<i* 
tr imúnio. 
D . Fadr ique,quccasóconlaIn 
fo XI I .que alcanzó al Rey D. Iuan Se fanta M a l i f p i n a , hija del Defpoto de 
gundo.^ó.donEadrique Enriquez Íü Romania:fue muerto por íuhermano 
hijo,mcrced deáe Rey ; fue padre de la 
Reyna D,luana Entiqucz , madre del 
Catól ico Rey Don Fernando Quinto , 
que murió año 1469. fepultada con fu 
erpoíbelRey Don Iuan Segundo de 
A r a g ó n , y Nauarra , en el Conuento 
de Poblete en Cataluña.27. don A l ó n 
i b Enriquez j hijo del fobredicho don 
íadr ique Enriquez del fegundo matri-
m o n i o , merced del Rey D . Enrique 
Qtiarto.2.8. don Fadrique Enriquez, 
por el Católico Don Fernando Orna-
to fu pr imo. 2 9. don Fernando Enr i -
quez,fuceííbt de fu hermano, merced 
del Emperador Carlos Quinto, primer 
Duque de Medina de Rio feco. ?o. fu. 
k i j odon Luis Enriquez. i 1. don Lu is 
Enriquez hijo fu y o por Don Felipe Se 
don A lonfo en el caftiílo de Burgos, 
donde le tenia prefo, año 1277. cftá fe 
pultado en el Conuento de la Santif-
íin?a Tr in idad defta ciudad . Fue fu, 
hija Doña Beatriz,que yaze en Saha-
gun , fegunda efpofa de don Si moa 
R u i z , Señor de los Cameros , íin fa -
cefsion. 
D o n Fernando, que murió n iño. 
D o n Enr ique, que caso c o n D . lua-
na Nuñez , la Pa lomina, hija de don 
Iuan Nuñez de Lara,Señor deíla ca-
ía : dcfpues pafsó a fegundás bo -
das con don Fernando de la Cerda, 
hi^o del Infante don Fernando de la 
Cerda,de quien procede mucha N o -
bleza. Fue el Infante don Inr iquc Se 
ñor de V i z c a y a , V i l l as de At ienda, 
gundo.3 2;don Luis Enriquez fu hi jo. Ber langa,Talauera , A lma^an , Gor-
maz,Roa,Medel l in ,Dueñas, ciudad 
deEci ja ,Gouernadordc los Reynos, 
Tu to r del Rey Don Fernando Quar* 
t o í u f o b r i n o , Adelantado mayor de 
Andalucía: murió en fu V i l l a de Roa 
año 13047 repofa en S.Francifcode 
Va l lado l id . Deriuanfe del los Enr i -
quez,feñores de V i l l a lua , en tierra de 
Salamanca. 
D o n Felipe,que fe crió en cafa del 
Ar^obi fpo de Toledo don Rodrigo 
Ximenez,bien conocido por fu Hift® 
r i a , y afsi gozó algunos beneficios 
Ecle-
33.al prefentc el Exceicntifsirao Se 
ñor don Iuan A lon fo Enriquez de C a -
brera, Duque de Medina de Rio fccó, 
Conde de Módica,oy Virrey de Ñapo 
les,cuyo valor compite con fu fortu-
na. 
Principió e lRey Don Fernando el 
Tercero la Santa Hermandad Vieja j y 
defpucs que huuo con inuencible va-
lor tremolado fus vitorioías vanderas 
en mas de mi l pueblos^y treinta y c in-
co años de Reyno,r indió en Seuilla el 
airaa(defacanaoíe de humana cárcel. 
EdcfiaftícoS/entre ellos Abad de V a -
l ladol id,y c i c a o Ar^obifpo de Seui-
ila:casó año 1254.con D.Cri f t ina,hi-
ja del Rey de Dacia^Noruega,y D ina-
marca, D io le el Rey D o n A l o n f o f n 
hermano el V a l de Corne ja , con las 
quatro Vi l las Pi-cdrahita, el Vareo, 
Á l rn i ron ,y Horcajada-.miinoen Seiu-
l ia , yazc fepultado ene lConuen to 
de San Felices de A m a y a , Orden de 
Galatraua.queeftáLen Burgos, D i ze 
c i L icenc iado Kades,que casó fecun-
da vez efte Infante con D. Leonor R o 
driguez de Caílro,hija de don RuyFec 
nandez de C a í h o , fin fuceísion: yaze 
con fu efpofo. 
D o n .SanchOjCanonigo en la Santa 
I g k í l a de T o l e d o , Ar^obi fpo deSc -
míla/y de To ledo /Chanc i l l e r mayor 
<ieCaft i l ia;murioaño 1262. aunáo-
tros dizen «5.adelante,en vna batalla q 
t imo con los Moros cerca de Majrtos, 
focomendo a X erez. 
D o n Manuel,Señor de Agreda , Ef -
calona,Roa,Santa O la l la , Cuel lar , y 
Pciafiel jcasó íegunda vez con Doña 
Bsatr iz,hi ja de Amadeo 9 Conde de 
Saboya,dc quien deíciende la i iu f t re 
fami l ia de Manueles en Efpaña, ef-
makadacOTla de Sotomayor . T u -
uieron por hijo a don luán ,Manuel , 
Gran Señor en el R e y n o , padre de D . 
Conf ianza M a n u e l , Rcyna de P ortu-
gal .y de D. luana M a n u e l , Reyna de 
Can i l la . T engo por cierto eftá fepul-
tado efte Infante con fu hijo en el C 5 -
uento de Santo Domingo de fu V i l l a 
de Penafiel . 
D .Lconor ,que mur ió niña« 
D.Bercngucla , monja en las H u e l -
gas deBurgos,donde entro año 1242. 
en que yaze, 
D.Mar iaef tá fepu l tadacnS. Ifidro 
de León,mur ió año 1a 72 . 
Hijos del Smto Rey don Fernán* 
d e l I J , delfegptndo matr i -
monis. 
D.Fernando AIonío,que fue Arce -
diano en la Santa Iglcí ia de Salaman-
c a ^ repofa en fu capil la mayor. 
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D.Iuan Señor de Marchena. 
D.Leonor.quccas© año 1256. con 
Eduardo Primero del nombre, Pr inc i -
pe de Inglaterra , hijo de Enrique Í I I . 
defta Corona; en cuyo matrimonio fe 
in t i tu ló Principe de Gales , 4 dura en 
los primogénitos. 
Don Lu is , de quien no ay mas no-
t icia. 
OVIIL 
, Don Alonfo , en buena cuenta XT. 
hi^o del Santo Rey don Fernando, del 
primer matr imonio,nació en To ledo 
año i22 i . l lam3nle,con razón, Sabio, 
por auer fido í in |uhmiente dado 
alas C ienc ias ,en cfpecial a i a H i f t o -
r ia(Autorde la General de I fpaña^y a 
la Af t ro logia, en que floreció, y orde-
nó las Tablas Añronomicas, que del 
fe dixeron Alfonfinas , permanentes 
originalmente en la Santa Igleíia de 
Scui i la ; compufo también las Leyes 
de las fíete Partidas : y mandó tradu-
cir al Efpañol idioma muchos L ibros ; 
promulgando año i2<5o. que rodas las 
eícritiiras,y priui le| iós , que hafta en-
tonces fe hazian en Latin,fe efcriuief-
len en Cailel lano.Fue e l e ^ o Empera* 
dor de Alemania,año 12.57. casó con 
D.Vio lante,h i ja del Íncl i to Rey D o n 
laymc Pr imero de Aragón. D i o l ibe-
ralifsimamente c i de 12^7. ciento y 
veinte quintales de plata j otros dizen 
ciento y c incuenta ,a la Emperatr iz 
Marta,muger de Va ldoy iao ,Empera-
dor de Coaílantinopla, para iu refea-
te,prero en poder del Soldán de Egip-
t o .Y confia de fu miTma Hiftoría, que 
Mar ta era hija de Berenguela , y luán 
de Breña,Reyes de Gerufakn : Beren-
guela (como fe ha vif io) era hija de D . 
A lon fo Dez imo de L e ó n , y hermana 
del Santo Rey D o n Fernando Terce-
ro , y afsi venia a fer eña Emperatriz 
prima del Sabio Rey Don A lon fo : A i -
^ófe contra el fu propriohijo D . S a n -
cho el Brauo(que no ay corona tan ef-
fenta de las penas ,que no feancfpinas 
fus puntas, ni poder tan R e a l , que no 
fea Cruz fu cctrojdefpues de auer rey-
na-
eneaíoglas Re i eaies 
H i á o u - a ñ ó s s rauriocnScnilkcl de 
1284.cn edad de é?. en cuya Catedral 
eñá kpu l tado , y las entrañas en la de 
Murc ia . 
Dcfde eftc tiempo hallamos Cape-
llanes mayores délos ReyevdcCaü i ' 
i la.y el primero que tuuo el fobredi-
cho Rey fue a lúa Mart inez/x lbad de 
Couarrubias. B o n Diego Somonte^, 
'Obirpadc CartaoGna,7 i o n A lon fo 
de Fonfeca , Obi fpode A m i a , Arí jo-
biípodc Seuil la , fueron Capellanes 
mayd'res del k c y don l uán Segundo. 
'D .Pcdrodc Monroyaj 'Obifpo de;Oí-
'Siia4lofucdcEnciqüe;,Q¿i3Tto': y afsi-
mi fmo don Lu is 4e Acuña , y don A -
'lonfo CbeYino, Abad ée Alcalá . Don 
•Diego ÍVarmrez de ViU.acrcuía,Obif. 
.po/de Cuenca,Af totga, y Malaga, fue 
Capellán mayor de U B.cyna D. lua-
na .Don luán Maríinez Si l iceo, Ar^o 
¡biípode To!edo,Ca?denalde la San-
ta lo le í ia Romana , lo fue del Rey 
don Felipe Segundo, D.Pedro deCaf-
t tOjObiípode Cuenca , y Salamanca, 
fue también Capellán naayoc del re-
ferido Rey.Afs i a i i fmo lo fueron don 
Xu is Manr ique,don García de t o a y 
. Bijes del ^ e y nZoit zAUn[oel 
Sáhis. 
D.Fcrnanáo, que murió niño. 
E l Infantej don Fernando llamado 
de la Cerda \ por auer nacido año 
1:254. con vn pelo largo en el pe. 
cko , apellido que gozan fus defeen-
diente», la gran caía de Medinacel i ; 
cas® con dona Blanca^hija del San-
to Rey Luis de f r anc ia , bodas que 
íblcmniísimamenté fe celebraron en 
Bu rgos , año 1269. Gaf ibaydize x -
no antes 5 las mas honradas que fe 
han vifto en EfpaÜa , pues ftíera de 
los Reyes Cus padres , íe hallaton 
prefehtes Felipe 5 Principe de Fran-
cia , bermano de la defpofada , E r 
duardo Pr inc i f é de Inglaterajel Rey 
don la y me Primero de Aragón, y fa1-
hijo don Pedro , fucéffoc en el R e y * 
no5M.ahomad,Rey de Granada ^ G u i -
l l c n n o , Marques de Monferrato; láf' 
referida Emperatt is Mar ta- los í n -
f mtes don Sancho , don Fadrique , y 
don Felipe , kermanos del Rey doá 
A l o n f o ei Sabio íu padre t les Infan-
| tesdónPedro,don luán, hermanos de 
fa Girón, Arcob'ifpo de To ledo, y don el defpofado , y el Infante don A l ó n -
luán de Guz'man Patriarca de las In- ib S.dc Mo l ina jcon todas las Dignidá 
dias.D.Aluaro de Caruajal fue Cape des Eclefiafticas , y Seglares j que fué 
l ia mayor delRey don Fel ipeTercero, pófsibic juntarfe. Nac ie ron deíte má-
como también don D iego de G u z - t r imoi i iodon A l o n f o , ychsmFcrnad'é 
* róan, Patriarca de las Indias , A r ^ o - de la Cerda:mur io el Infante en vida 
bi ípode Seui l la , y Cardena l , que fué del Rey fu padre enV i l l a -Rea l (oyC i i i 
Capellán mayor adelante de el Rey dad Real) en edad de 21. años, el de 
nueñro Señor D o N F a t i í E Q v x t t o.; 1275 .eftá fcpultad® en las Huelgas de 
Y alpreícnteloesfuyoel l luf t r i fs imc) Burgos. 
Señor don A lonfo Pérez de G u z - D o n luán casó en Burgos ano 12S1 
man , Ar^obi fpo de T i r o , Fatriarca con D.Margar i ta , hija de Ludonico, 
de las Indias, y L imoínero mayor. Marques de Monferrato , dándole el 
en Cuya pecíona concurren tan ef- Rey fu padre en dótela v i l la de V H 
clarecidas partes , grandeza de fan-
gre , fupenor prudencia , común a-
grado, y admirable afabi l idad, que 
dignamente le aguardan las íb-
beranas Dignidades de l i 
Católica Igle-
íia^ 
leneia de Gampos:casó fegunda vez> 
feis años adelante con D . M a n a Días 
de Haco^Señora pcoprictaria de V i z -
cay3,hi)a de don LopcDiazde^Haroj 
de quien tuuo a don lüah , Señor de 
V i z c a y a , propagador de los Señores 
de eftc Eftado: a Don Lope de Ha -
to,tronco de grandes cafas en Eípana* 
f ue también el Infante D. luán ícnoc 
Jr Oropera,S?.ntiagode la Puebla,Pa 
reHcs de Naua,Rioícco, Caftronuño, 
Tutor del Re y don FcrnmdoQuur to 
fa íobrino, y de don Aloníb X I I . m u -
rió en ía Vegadie Granada año 1319: 
rcpcntiaafoentc de pena , y congoja. 
viendo muerto a fu. fobrino él Infante 
don Pédro,a quien amaüa mucho: cf-
tá ícpultado en la Catedral de Burgoss 
del fe denuan los cauallcros cnCafti i la 
del apellido de VaIencia,por linea de 
don Alonfó Í4i/ó f u y o , q tuuo del pri* 
níer matrimonio. 
D o n Pedro Scáot de las villas dé 
JLedcfmá,Áliiaj)Saluatierfa , Miranda 
del Caílañar.GaliílcOjCranadillajy fea 
Portugal CafteioR.oddgo, Alfayatesi 
y Sabugal : casó año i z S i . c o n doña 
Margarita,hija del Señor de Narbona 
en Francia 5de quien tuuo á donSan-
cho^que murió año i j í o . yazeen L e -
defmajy a don Sancho Peh , que failc-
c i o c Í d e i 3 5 2 . repofaenSan Francif-
co de Salamanca ínl fucéfsiori. M u -
rio fu padre año 1283. cñk fepultado 
en S.Fraacifco de Vai ladól id i 
D o n l a y m c , Señor de los Camc-
ros^quecaso con vna hija de Gui l ler -
mo , Marques de Monferrato ; mur ió 
fin generación. 
D.Berengucla, Señora de Guadaía¿ 
jara, y fu tierra,nació año 1253. a quic 
el Soldán del Cayro pidió por mugei i 
y ella rcfpondió a los Embaxadorcs: 
Qatfíe»dd CbriHiánam queri* tmtf for 
marido vn Moro . Eftá fcpüítada en el 
Rea l Conuentó de S Domingo deMa* 
drid;aunqSaiazar de Mendoca dixe, 
en fanta Ciara de Toro¿ 
D . Beatriz , que casó con Gui l ler-
m o , también Marques de Monferra-
to; 
D . Violante cfpofa de don Diego 
Lopesde H a r o , Adelantado mayor 
déla Frontera, de quien tuuo a don 
Xope Diaz de Haro , Señor de Ocdu-
¿a,Valmafeda, Miranda, V i i ia lva , S i -
ta Olal laja don Fernando Díaz de H a -
roja D.Mar ia de H i r o , conforte de do 
luán Nuñcz de Lara,Scñor deíla cafa, 
ün fucefsion. 
De Eípana. 2 
D.I fabe l , de quien no a y mas no*' 
Hc ia , 
D .Leonor lo propio. 
Thho también el Rey i o n Ahn fo 
el Sabio; fuera de matriz 
monie, Á 
Don Alonfo , que l laman Niñój1 
casó con doña Blanca Alonfo, Señora 
de Molina,hi ja del Infante don A l o n -
fo , Señor dé áqliel M a d o , y procrea-
ron a doña Ifabel^cónforte de don l u í 
Nuñez j Señor dé Laraj fin fucefsioni 
U Licenciado Ráeles dize murió Ifa* 
beldonicÍ la¿ y por ciñó doña Bíañca 
A lon fo fu madre dexó el Séñbrio de 
M o l i n a al Rey don Sancho I V . cuña-
ido fuyó. 
Don Mar t in A lon íó , a quien el Rey 
fu padre dexó en el teftamento qua-
renta rail raarauédis , moneda ^ qué 
fegun aqiicl í icmpo,erá cantidad con-
iSderebic.-Fuc Abad de ValladolicL 
D.Beatri¿,cuc casó año 1213 .coa 
el Rey don A lonfo de Portugal ^ Ter -
cero de cite nombré, l icuando eñ dote 
algunas tierras del Algarbc , qué aca£ 
bó de conqiiiítar a los Moros : eftá fe-
pultadá con fu éfpbfo cñ Aicóba^a. 
D . Vrraca i que c i Rey fu padre de • 
xó encargada a la fobredicha Beatr iz i 
y para fu cafámicntó dúciehtOs m i l 
marauedis del valor dé aquel t iem-
po -. dcfposóíé con vn gran Señor éü 
Murc ia . 
Don Sancho Q i ia r to , fcogñdmitiá-
doeiBrauo,nac io año 1265. fucedid 
a fus padres ios Reyes don Álóhfo el 
Sabio,y doña Violante?casó con do-
ña Maria,h5ja dclInfahceD.Aloíb,Se-
ñor de Mol ina,hi jo de don ÁionfoDe-
z imo LeoneSi cOn que incorporó a fu. 
Corona cílc Señorío. Fundó ia capilla 
de los Reyes Viejos ch la Santa Ig ie í i i 
de Toledo,donde muflo año 119^ . co 
i i .de reinado,y3o.de edad,aunq otros 
le den y.masreíla fepultado junro aí al 
tar mayorjla coforte en LisHueigas de 
Val ladoi id, fuadjc ion fuya. 
H i - : 
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Hijos de el Kty ion Sancho el 
Jjhtarto. 
D o n Aloñfo nació ca Val ladt i l id , 
año i 2 S 7 . m a n o el de i a 9 i . eftk fc-
pu l tadocn el Conucntodc S, Sa lu i -
d o r d c O ñ a . 
D.Enrique murió de poca cdad,ya-
zc con fu hermano. 
D o n Pedro Mayordosno mayot 
del Rey Don Femando e l Qoarto fu 
hermano,y tutor de don A lon lb X I Í . 
nació en Valladolid.año rapo.íuc fc-
ñor de muchas tierras en CaíUüa ^pritl 
cipa i mente Cameros, A ím a zan , ik-t-
langa,Monteagüdo, Dcra , Pena dé 
A lca fa r , Ve la mazan, Peñaranda, A l - \ 
coce^Giftinentes^y Viaaa : caso con 
D . M a r i a , h i i i d c l R e y doa laymc Se-
gundo de Aragón . Mur ió el infante 
don Pedro en la Vega de G r a n a d ^ ' 
año U i9.en edad de veinte y nucuó 
repentihamentc , de pena y congoja-, 
por no poder concertar las gentes coa 
que aaian entrado en ella contra M o-
fos : cftá f?pulta4o en las Huelgas de 
Burgos: dexó vna hija heredera de fus 
Eft idós llamada doña Blanca. 
D o n Felipe,íeñor de Cabrera, y R i -
bera,en Gal icia, i lacio en Seuillaaáo 
1292 Casó con vna gran fe ñora, Ha m i 
da D.Margarita . M u r i ó eñ M a d n d a . 
ño isa^. fegun otro» ás.fin fucefsion^ 
parece cllárfcpultado en S. María la. 
Rca fde Burgos. 
D.i falselnacio en To ro año 13834 
casó con el Rey Don íaymc Segundo 
de A ra ron el de 1291, Oeshizofc e l 
matr imonio , por no auer difpenfado 
c lPapaenc lpa ren tc f coq le hallaua; 
yafs icasói .vez la Infanta el de 310. 
con luán , Duque de Bretaña . f i n á - de aquel Rcyno . 
Tutit también el%eydon Saneé 
^ u a n o , fuer,t de méitri" 
D o n A lon fo Sánchez , que casó 
con D.Mar ia Díaz de SakcdOjhija de 
Diego I^opcz de Salcedo , fin fucef-
l ion. 
Doña Violante Sánchez,feñora de 
las Vi l las de V c c r o , y T ra tncdo jea 
Valdefgueuajque lleuó en dotc,quan 
do casó con don Fernán Ru iz de Caf-
tro,íeñor deLcmos:Defpucs de viuda 
fe metió monja año 13^7. en e l M o -
nafterio de Sandi Spiritus de Salamart 
ca.Orden de Santiago , donde yaze. 
Tuuicron por hijo a don Pedio Fer-» 
nandex d : Caítro y de la Guerra , Ha» 
mado aísi, por la mucha incUnacioft 
que tenia alas armasjgran íeaorenGa 
l ic ia,y Caíl i l la, que de fuefpofa doña 
ifabel Poncc de León tuno a doña 
lu ina de Caftro,ReynadcCaft i i la^tcf 
cera cípofa del Rey Don Pcclro,y aD» 
Fernando R u i z de Caí l ro , que caso 
primera Vez con D.Iuanajhija dclRey 
don Ai-onfoXII . fm íuccfsion . Dcf~ 
pues c\%b fegunda vez eonD.LeonoCi 
ó Ifabel Enríqucz; de quien nació D* 
Ifabcl de Cal l ro,que fucedio en la ea» 
ñ,conforre de don Pedro Enriquez, 
fecundo CondeílablcdeCaíli l la.Con. 
dcdcTra f tamara , nieto del mifmo 
Rcyfde quien defciendc la gran cafa 
de Lcroos „ Tuno tanlbien cf referido 
don Pedro Fernandez de Calleo , y <J« 
la Guerra fuera de matrimonio a D* 
Inés de Gaítro,Reina de Portugal, cí-
pofa del Rey D.Pedro , y a D. Aluaro 
Pirez de Caílro, 1 .Condcftablc dcPoc 
tngal,de quien deleienden los Caftcos 
ccfsion. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Doña Beatriz nació en Toro año 
1293. casó el de 1298. y fee feduóc l 
de 13 o í . con el Rey don A lonfo de 
Por tuga l , Quarto deíle nombre * 
yaze con fu cfpoío en la 
Catedral de L i f -
boa. 
Doña Tcéefa^que cas5 con D.Iuaa 
A lonfo de Mencícs , feñor de Albur-
querquc',y por algunas diferécias que 
tuno enCalUlla,fcpaf5Ó a Portugal, 
donde el Rey don Dioms le && ei ^ 
dado de Barcelos.hazicndolc ^ ^ p ? 
rez mayor;pero boluio a goaat ^ J ¿ H 
tados,í iníu€císion. 
LXX. 
• Don Fernando Quarto, l lamado el 
lmp lacado,h i io de los BLeyes don Sa-
cho IV .y D.María,a quienes íucedi®, 
nació en Seuil la año 1285. caso con 
D,Confianza,hija de don Óionis, y S. 
l fabel,Rcyes de P@rtugal. Eftabieció 
en vrias Gorfes de Va l ladó l id i año 
13 07 ¡que el Gonfejo Real de Gaíli i la 
tuuieíTe confulta con el Rey todos los 
Viernes,en la forma qiie oyfeobfet f 
ua. Compufícronfc año t j 04.. las di-* 
ferencias que el Rey tráia con los In-
fantes Cerdas. Norabrarile Empla^a-
'dó,pór aucrío íidó de dos caiialleros 
luán A leníb de Garuajal , y Pedro 
A lon fo de Caruajal l a quien mandó 
arrojar de la Peña de Marros, ócaíio-
nado de fofpeckás; que les acómula» 
ron Cobre la muerte de luán Á lonfd 
de Beñ?^ides,en Paícncia: Los qua-
les vicndófe Ün culpa ^ apelaron al 
Tr ibunal de Dios , y lo enapla^aron 
dentro de treinta días 5 y el vl t im® de 
ellos,eftañdé el Rey en l a e n ; mur ió 
impenfadamentc,año i j i i . con diez 
y fíete de Reyaado, y veinte y íietc de 
Ciáad:cftá fcpultadó en U Catedral de 
Cordóuá j y dizen qué la conforte ca 
Valladolid» 
Hijd del Rey dan Fernando el 
Doña Leonor nació año 1307. ca-
so el de 1529-Concl Rey don A lon fo 
Quarto de Aragón,líámadó el Piado-
fo,ef táfepul tadachcl coro i c ^anto 
Domingo el Real dé la V i l l a de M a -
drid. 
LXXÍ. 
D o n Alonfo XI I . facedío a los R e -
yes fus padres don Fernando el Qoar . 
tOjy doña Conftaii<;ai íiendo n iño de 
vn año: nació en Salamanca,aunque 
otros quietan en Burgos, y algunos 
en C a r n o n , año 1311. Fueron fus 
Tutores la Reyna doña Mar ia fu a-
buela,los Infantes don luán, don Pe -
d r o , / d o n fe i ipc fus t io j . Casó coa 
^ ^ ^ M 288 
doña Mar ia ,hija del Rey don A l o n -
fo el Qaarto de Portugal, que con fu 
perfoña ,y focorro, formaáo vn exer-
cit® de catorce ¿mil cáuállos , y 
veinte y cinco mi l infantes ganaron 
la memorable batalla del Salado, jun-
to a Tañfa a los Reyes Moros lofeph 
Aben-Hamet,dc Granada ,y AlbbacS 
de Marruecos , en treinta de Odübrc 
Luncs,año i^-fo.cn que munero qua-
trocientos mi l barbaros, fegun el DÓ-
Hór P i f a , aunque algunos Autores 
qui tañla m i t a d , íiri qu^ e percclefleñ 
de los nücñros nías de veinte . IníH-
tuyó el Orden Mi l i ta r ás la Vanda§ 
año i j s l . cx t in í iá . Y nucue adelanté^ 
la Junta de Apofeñtos de Corre ^ peí? 
mancñté. íntroduxo él derecbó Real 
delaalc3áala,añó 1142. Hizonuéuá 
creación dé Condes en id Reyno el de 
i ?28.cayo T i tu lo d io de Traí lamá-
r a c e m o s , y Sarria a D.AiüároNnñcz 
Ofór io j fu priuadd, Señor de Cabircíra^ 
y Ribera,Mayordoraó,Adelantado,y 
Pertiguero mayor ( l o mi fmb qué A l -
férez ¿ó luft icia mayor, p igí i idád de¿ 
rmadáde los i ton ianos) en tierra dé 
SantiágdjCon las ceremonias l ig i i icn-
tes.Séntófe el Rey en vri cftrádojdbn-
áeíepi i f ieronla meta con tres fópai 
d e v i n o ^ y tóníañdo vna dellas 1 iá 
dio alfobredicho don AlLiaro9dizien-
éot tomad Gói idc ; y el Conde td-
mo otra , y dixó;t0mad Rey 5 y afsi 
fe hizo por tres vezes; y li iego ía gen-
te regozijáda dixb en altas vozesi 
Edad el Conde , lo mifnlo qde detir¿ 
Íebantad,o mirad ái Coiide , feñejad* 
Íe,y ceicbradieícoñ eíto quedd hecho 
Conde,; trayendo Pendón , y Caldes-
ra ; como R i c o hombre . Aüierido el 
Rey don Alonfo reyriado treinta y b -
chb años, murió de vna landre, ef-
tando fobre Gibraltar ¿ el de í?5o¿ 
ílendo de treinta y nucue : cílá fcpul-
tadó en la Igleíia Catedral de C o r -
doua con fu padre i y la con-
forte ¿n la ciudad de Seuilla 
en la capilla de ios 
Reycsí 
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Hijo dd %ey "Vbn vilonfo d 
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DGnFeroandojqEenaeioaño 1332. 
mur ió el íigaicnte j d i zcn cílá con fu 
padic. 
Tmútámhlen el Key D. eAionfo X Í U 
fuera de matrimonio los hijos fi-
guientes* 
í>on Pedro , l lamado dé Agu i la f i 
por el Sc io r i o qac euuó de cita V i l l a , 
nació en Va l lado l id año 1330. m a -
noenGuadaiajara en edad de ocho 
años'eftáfepuitadoen la„ Santa Igle-
fia de Toledo j al lado iEqii icrdo del 
A l tar n layo r , cuyo íepuicro v i , con 
tod©s ios demás Reales que ai i i ya-
zca . 
Don SanchoelM5ido3Scñor dé Le* " 
«defma,BejAr , Gahíleo ^ Morstama-
yor,y Granadi-ila nació tambie en V a 
l laáohdano 1331. yazc en fu vi l la de 
Ledefr i ia. 
Dor iEadr iquc nació en Seuilla a-
ño 13 3 s.fue Macftre de Santiago , é-
l e f toc lde 134,2.timo dos h i jos, y V-
na h¡ia:a don Pedro EnEÍquczsy a don 
A ionio Enriquez , a quien don Enr i -
que fu t io„deípucs que fue R.ey en 
Caft i l la,hizo Almirante , en numero j 
23 -y le casó con doña luana de Men -
doza,l lamada la rica hembra, hija de 
don Pedro Goucalez de Mendoza jfc 
f iot déla cafa de Mendoza,Ita^yBuy 
trago , de quien nacieron don Fadri-
que EnriquezjAlmitante , en numero 
26.y don Enrique Enriquez , tronco 
de los Condes de Alúa de Lifte y y o-
tras cafas. También nucue hijas jque 
todas cafaron con Grandes Scáores: 
doña Leonor, con don Rodr igo A l ó -
fo Pimentcl. fecundo Conde de Bcna 
vente,de quien procede cíla cafa.; do-
m BcatriZjCOndon Pedro Portocacre 
i'o,SeFiorde M o g a c r , progenitor de 
grandes feñorcs:D.Aldon^-s, con don 
I lodrigo(a quien otros l laman Pedro 
A luarcz Oforioíáe quien viene la ca-
fa de L e m o s . Doma lfabel,eon luán 
Hamiícz de A r c l i a n o , Sefior de los 
Cameros , progenitor de los Conde* 
de Aguilar-.Doña Inés, condón Pe-
dro Goncalcz de Mendoza, Señor de 
A lma^an^ progenitores de los C o n -
des de Monteagudo. Doña Conftan» 
^ a ^ o n luán de Tobar, Señor de BerI' 
langa j de quien proceden los Con- ' 
deftabks deCaí l i l l a . Doña Blanca 
con Pedro Nuñcz de Herrera, Señor 
de Pedraza,de quien vienen los Se-
ñores deíla cafa. D. luana ( 6 Mencia 
Enriquez ) con don lüan Manr ique, 
Conde de Caf tañcda , de quien def-
cienden los Marquefes de Agui iar .Di 
MariájConlaande Rojas ^ Señor de 
Mondón,tronco de ios Marquefes ds 
Pocai Mar io el Almirante don A l o n -
fo Éntiquez en Guadalupé, ario 1429.-
en edad de íctenta y c into; eftá fepui-
tadocon íu efpofacn Palencia . Deí 
dicho don Fadriquc Enriquez,sé. Alw 
mirante,deciendeefta cafa enCaf t i -
lia-.Casó dos ve ¿es, pr imera, con Dá 
Mar ia de Toledo y Ayalajhija del Ma, 
t i fea lDiego Fernandez deCordouai 
de quien tuno a la PLeynaD.luana E a 
riquez , efpof a del Rey don íuan Se-? 
gunddde Aragoü^y Mau&rra^/madre 
del Católico don Femando Qointo^ 
Segunda con D.Tetefa;de Qmaooes¿ 
hija de Diego Fernendcz de Quiñón 
nes^eñor de Lunaj de quien tuuo lae 
ga íuccfsion ; niurio año 1473. ^¿zé 
cotí íu§ padres. Boluicndo a donPe-' 
dro Enriquez , primer lujo de don Fan 
drique,ki jo del Rey don Alo.üfoXl ía 
fue fegundo Condeftable de Caílílla* 
caso con D. l fabe l de C?í l ro ,h ipdé 
don Ferriando Ru iz de Caftro, Senos 
de Lcmos5Pert iguero mayor derietf-
ra de Santiago ,cuyos Eftados hereda 
don Pedro con sfta Señora jy delia tu-, 
uo.entre otros,a fn primogénito dórt 
Fadrique de Caílllla y Gaílro,Duque 
de Arjona; y poí fu muerte,año 143o* 
no dexando hi jos, le fucedio la hef. 
mana doña Beatriz de Cañro ^ fpo- : 
fa de don Pedro Alvares O f o n o , f 
fueron primeros Condesde Le^os,í 
progenitores de eña gran cafa . Mu-j 
no el Condcaablc don Pedio Enn -
DcEfp ana: 
i le^áiao f 40«íyá2e Cfl SanFtancif-
co de ia ciadexti de Lugo . Del referido 
don Fadrique Eadquc2,26. A lmi ran-
t c ^ í i t hijo don Pedro Ennquez , que 
casó con doña Catal ina de Riberaj 
hija de don Perafaa de R ibera , Adela 
íado mayor de Andalucia,primer C q 
de de los Molares , donde defcien-
den los Duques de A lca lá , Margue-
fes de Vi l ianucua del K i o , y otros 
Señores. Vlnraamente ci referido 
don Enrique Enriquez ;, hijo del vein-
te y cinco Almiraatc don Alonfo E n -
riquez , casó con dona Terc ia ds 
G u z m a n , hija de don Enrique de 
Guzman , fegundo Conde de N ie -
bla , y deícienden de ellos los C o n -
des d e A l v a d e Lifte , los Marquefes 
de xiieañiges, los de Vaiderrabano, 
y ios Señores de Bolaóos; L a hija 
de don fadr ique , hi)o del Rey don 
A ion ío X í í . le l lamo doña Leo -
n o r , o l fabc lEnr iquez , fcgun otros. 
Gaso con don Diego Pérez Sarmien-
to,Señor de Salinas de Anaya , M a -
nfca l de Caílii la , progenitor de los 
Condes de Salinas , dizen ileuó en 
dote la Rcpol ler ia Mayor de Caí l i -
i la . Mur ió el dicho Maeílre don Fa-
drique , hijo de don A lon fo X Í L po¿ 
orden del Rey don Pedro fu hermano 
atio 135 8.en edad de 26, eftá fepuita-
do en la S.íglcíla de Seuil ia. 
Boiu icdo a los demás hijos delRey 
don A ló lo X l l . q u c tuuo fuera de ma 
t r in iouió, fueron 
Don Fernando,Señor de Ledefma,-
y fcgun Sandoual, también de Albur-
querque, nació año 1334. cftuuo def-
pofado con D. Maná Poncc de Léon, 
hija de don Pedro Ponee de Lcon,íc-
ñor de Marchen;?,y de fu muger doña 
Beatriz deLauna^cgunda nieta del in 
d i t o Rey dori layme Lde Aragón,ím 
fucefsion. 
D o n Te l l o nació año 1337.casó el 
de 1353,con D.luana deHaro y Lata,' 
hija de don luán Nuñez de L a r a , y de 
D.Mar ia Díaz de Harona.del nobrejfu 
efpofa ,tenores de V izcaya , por cuyo 
matr imonio gozó dsftos dos Eftados¿ 
y de Góde de Caftañcda, hecho por e l 
Rey do Enrique 11.íu hermano.Murió 
año uyo-ef tá fepultadocn S. Franci f 
có de Palcncia. Tuno don Te l lo pot 
hijos legitimados á don luán deCaiii» 
Ha ,que íucedio en los feñorios de A -
gu ihr déCámpó,yCaílañcda,dc quiS 
viene también losMarqucfes de Aguí 
lar,aD.rüánadéCaftilla i .efpofa dcD . 
l u a A ' o l b de Haro yBacza,progenitor 
de gtánobleza.A D.Mar ia dcCaftill3¿ 
feñora de lá 01meda,Cuefta de Cuet i 
ca^casó codó luan Hurtado de M e -
do^ajfeñor deMendibihtronco de los 
Marquefes de A lma^an , los de Gáne-
te los Condes de Cafhb , y Jos de O r -
ga¿.A D.lfabel de Cafi i i lá, efpofa de 
don Pedro V c k z de Gueuara , fcñoc 
delEñadode Oñate,de quien defciett 
de-fuá C o d e l , y los feñores de Sal in i -
l las,Paradil lacnGampos,cerca de Pa-
]gcia,y ios del valle éc Efcalátc^y TrC 
ceno.A D.C^ftan^a de Caíl i i la i q ca-
só con don lúa de Albornoz,fcñor de 
M o y a , y otras-vilias, y del Infantado 
de Toledo.Segu el Obifpo Sádoualí 
tUuO otra hija do Tc l lo , l lamada D . E l 
uiradeCaftro,cófortedcD.IuS FernS 
dez de T c b a r . i 1 .Almirante de Caíl i -
i la,de quien proceden grandes cafase 
D.Sancho,^ caso año i j ^ s ó e o n D í 
Beatriz,hija del Rey do Pedro de Por 
tugal,yde fu fegunda cfpofaD.ínes dé 
Gaílro . H izo ie el Rey do Enrique fu 
hermariOjCódc de Alburquerqtiennu-
r iocnButgos año T3 74.ciexádopot hl 
ja a D. Leonor de Caíli i la,c02,nomíni 
da la R ica hembra , q casó año 1593; 
coa ci Infante don Fernando, defpues 
Rey Aragonés, hijo del Rey don luam 
I. de Cani l la^ de quien procedieron 
iluítnfsimos Principes,como adelan-
te veremos. 
Don luán nació año 1342. a"-quic£Í 
eí Rey fu padre dio a Xercz de ios C a -
uallefOs,que defpucs le tomó el Rey 
don Pedro fu medio hermano, ponicrí 
dolé prefo en el A lca far de Carmena ^ 
adonde murió por fu mandado, año 
1 3 6 0 . 
Don Pedro nació año 1345. que 
C c c tana-
G encaloglás Reales 
tírtthi,,n c la t iuo prefo en Carmcma, 
por ra Andado del R.eyD.Pcdrojniurio 
en el referido año 1360. 
D. luani ,quc caso con don Fernán* 
do R u i z dé Caftro,Señor de Monfot-
tc de LennoSjhermanode D. lnes de 
Call:ro,y doña luana deCañro , Rey -
nas de Portugal,y Cafti l la . Dcshizo-
fe eñe ra a t r i m o ni o»p ©t fe r p r i mo s % y 
hailarfe fui difpcnfacion^y hijos.Deí-
pues cas© fegunda vez D . luana año 
13 66.con dort Felipe de Caítro , R i c o 
hombre de Aragón, Señor de ias Baro 
nías de Caího y Peralta. 
LXX1I. 
D o n FedrOjllamadoCruelsCon mas 
razón lufí ic iero , fucedio a los Re-
yes fus padres don Alonf© X i l . y do-
-ñi Mar ia , nació prodigiolamente en 
Burgos año T3 34.cas6 tres vezes, pn-
j i iera^on D.María de Padi l la,hi lada 
don luán García de P a d i l h , Señor de 
Viliagcra;Segiiáda con doña Blanca 
áe Borbon , hija de Pedro Duque de 
Borbon,cafa Real Francefa. Tercera, 
con Díluaíia de CaftrOitiij i áe don Pe 
dro Fernandez de Caítro y de la Gue-
rra, y de fu mU^er doña Ifabél Ponce 
de Leo.Era laRe inaD. Iu ina dcCa lko 
viuda de do Diego López defiaro, Se 
ñor de Vizcayasy bifnieta del Rey dó 
Sancho IV.de Cafíilla . Mur ió a ma-
nos de don Enrique fu medio herma-
no en MontÍ€Í ,año 13^f.auiesado rey 
nado 19.en edad de ?5, eftá lepultado 
en Sato Domingo el Real de Madrid': 
doña Mar ia de Badii ia yaze en la San 
ta Igléfia dcScüilla-.D. Blanca dé Bot 
bou en el Conueato de S.Francifco de 
Xcrez;otro:s ¿izen en la ciudad de T u 
dcia de Hauma .D . l u rna de Caítro en 
Santiago de Cornpoítda. 
Hijos de! Rey den yedro-, y de doña 
¿Matu de P4Í///4, primera ef~ 
pofá. 
D.Alon fo nació año 1359. mur ió 
jurado fuceüor deftos Re y nos , año 
136?,. 
D .Beatnz ,a quien algunos ncíbran 
Blanca,naGÍo en Cordoua aS© 13 5,^ 
fue también juradá.diola el Rey fu n^ 
dre las villas de Montaluan , Capi l la 
Burgui l los.Iuncos^y Mondejar. T ra -
tó de cafarla con don Fernando, hiio 
de lRey donPcdrode Por tuga l / y no 
teniendo efedo , fe metió monja en S. 
Clara de Tordeíi l las, fuíndacion fuya' 
dondeyaze. 
D.Conñan^á nació en Caítroxeriz 
año 13 5 4.casó con luán 4c Gantcbt i . 
que de Alcnc3fí:re,hijo del Rey Eduar-
do l í l . dc lnglaterra,del qual raatrinio 
nro nació entre otros,D.Catalina,efpo 
fa del Rey don Enrique 111. de C a t i -
11a. 
D.lfabcl nació éñ Morales, cetCa de 
Toro ,a ño 1355^356 tambie en Inglgí 
térra co Eduardo,Duque delorhe, C 6 
dé de Cantabrigia ,0 Cactabriga , her-
mano de luán , Duque de Akncaítre, 
Garibay llama a éíte Echmdo, A y m o , 
otros Ayinurido ves inas c ier to lo pri-
mero. 
Híj&sdd Key D m Teiro d d tercer 
matrimonio* , 
B.Iuan de CalViila j que cftuuoprc; 
"fo muchos años en Soria,cuyo A l ca i -
de fue Va noble Catalán, l lamado d^ñ 
Beltran de HeTÍl,y tenkrtd-o a doña E l 
uirt de Hen l fe hija.hermoílísima da-
ma fe casócon ella^de quienes decien 
den los Caftí i las, i l u l te famil ia de Ef-
paáaxfta fepultado en S. Domingo el 
Rea l de Madr id . 
TutiQ también el ^ e y Úón fadrofue-
ra, de matrimonio> A 
D o n Sancho , que nació en Almaza 
año is63.eftuuoprefoenttiuchas par-
tes por mandado de iRey aún Enrique 
i l , fut io,doñd,c acabó fus dias en C u -
richefta fepukadx) en S. Domingo el 
Rea l de Toledo. 
Don Diego, varón verdaderamente 
cuerdo, en faberfufrir los reuefes ad-
ucrfos de la fortuna,eítuuo prefo tara, 
bien con fu hcrman0,eaque viuio }5-
años^afta que el Rey don luán Scgu* 
do ic dio poi-cárcel la viüa <ic Coca, 
r t6? 
ailo 145^adonde müt ío : eftá fepulta 
Cí> en ei referido Gonucnco . T u u o 
poi:hijos a don Pedro , que casó con 
doáa Beatriz de Fonfcca,hermana de 
don Aloníb de Fonfcca , Ar^obi fpo 
de Seui lh jde los quales a y dcfcend.cá 
De Efpaná ipq 
Hi jd del Rey don Enrique S e -
gundo. 
b .Lconor ,que casó cpnCaríos IIT 
del el nombre^liamado el Nob le ,Reyde 
Naiiarra,aüo 1375.murió el de 14.16, 
en JPamplona,en cuya Catedral yaze¿ ciaeneüa c iudad, y lade Guadalaja ,. . t --., ^ 
ra:y a doña Müria ^ fpo fa de Gómez dexando íuccfsion; 
Carr i l lo de Acuña, camarero del Rev t » * * * i- / ^ - . 
• ,- - cy ime tamb ién e l ' H j y U ó n E h t í -don luán Segundo,hijo de Lope V a z 
de Acuña,y procrearon a don A lonfo 
de CaíHiia , Señor de Pinto * por auer 
cafado con doña Leoaor de Toledo? 
que Segando^fuera dematr i -
J H momo.Á 
Don Fadríqae de Gañilí a ^  a quieá , ,, 1 x , A y A : r' , «l i^^^ ^<-adunia j a quien 
y vienen dellos los Marquefes deCara % padre h izo Duque de B c n a m i t e cena, los Condes de Gomera,y los de 
la Torre. 
D.Mar ia ,monja , y Priora en el d i -
cho Conucüto de Santo Domingo de 
Tolcdojdoade mur io jaño 14Z4.. cílá 
en el fepuitada; 
LXXÍIÍ. 
Dor i Enrique Segundo , l lamado 
el de las Mercedes, hijo no legi t imo 
del Rey don Alonfo X I I . que tuuo ea 
D.Leonor Nuñez de Guzmanjv iuda, 
hermofa^ nobilifsimaScñora^cl quaí 
matando al Rey Don Pedro fu medio 
hermano, le fucedio: nació en Seuiíla 
junto condón Fadrique año 1332.ca* 
so con D.Iuana M a n u e l , hija de don 
luán Manuel , Señor de V i l i cna , hijo 
del Infante don Manuel,hi jo del San-
to Rey don Fernando Tercero.Fundó 
la capilla R.eal de los Reyes Nueuos> 
en ia fanta lg leUade T o l e d o . H i z o 
nueua creación de primeros Marque-
fes de ellos Reynos,año 1366. l laman 
dofe ya Rey,tres antes que verdadera 
mente lo faefíc. Y Duques enelde' 
i j y i . y 79.Tambieninft i tuyó,que los 
eonfeffores de los Reyes de Cani l la 
fucífen religiofos de la Orden del Pa-
triarca Santo Domingo » hafta cy ob-
feruado.Yauiédo reinador o,años,ma 
rio en Santo Domingo de la Calcada 
de veneno que le dio vn M o r o e n c i e r 
tos borceguíes,* orden de Mahornad, 
•Rey d ; Granada,año 1379. íiendode 
«dad d c ^ . y m e d i o ; eftá íepultado c6 
lacoforte en la capi iUToledana fobre 
^ieha^fabrica fuya. 
año 1379. y procreo a D. Leonor de 
Caft i l la,que casó con Pedro M a n r i -
que, Adelantado de León ,Señbr de 
Amufcó iy Trcu iño , progenitores de 
los Duques de Nagera , y otras m u -
chas cafas que trae el Obifpo Satido-i 
t ía ieníade Velafco. Mur ió D.Fadr i -
que prefo en ía fortaleza de Á l m o d ó -
uár del Rio,eerca de Gordoua. 
Don Enrique gozó titulo de C o n -
de de Cabra,y Duque de Medina Sí-
donia,Señor de A lca lá ,yMoron. 
D.Mar ia de Cani l la , que casó ebri 
don Diego Hurtado de Mendoza, Se-
ñor de Ía cafa de M.endo|a> de la V e - • 
ga,Hita,y Buitrago^Aimirantc deCaf 
til la,progenitor de iluftreá cafas, par-
ticularmente de los Duques del Infan 
tadojl iehó en dote las villas de C o g d 
i ludo,Torta!va^yLpráca deGuadala-
xára^dóde mur ió,año 1 4 0 5 ^ cílá fe-
pultado cohfucrpofa,de quien iio tu-
uo decendeneia. 
D.Conftancade Caí t i l la , i laniada 
la R ica hembra,que casó co don lúa , 
h i ; ode l í l c y don Pedro dé Portugal^ 
ydcD. lnes de Caílro fu fcgiinda cfpo 
ía.Hizote fií cuñado el Rey don Juan 
l.dc Caíli l !a,año 13 87.Duque de V a -
lencia de Campos ; de quien dcfclen-
den grandes, y iluftres cafas cri Efpa-
ña. 
D . L e o n o r , que eíhiuo tratada de 
Cafar con don A lon fo de Aragón , h i -
zo de don Á ló fo deAragó,Marques de 
V iUena i.Condefíablc de Caíli l la. 
V i luana de Cafti l la , que cas¿í 
Ceca aao 
Genealogías Realci 
t a o i n $ -con don Pedro de Aragón, rique Segundo otro hijo llamad© D» 
hijo clcírcfecido Marques de V iUeaa ; Pedro , que teniéndole en el A l c a c í 
^e quica nació don Enrique de A r a - de Scgouia vaa ama en bra^os,fe le ca 
gen y V i l l e n a , el celebrado Aftrolo- yo,y muriocncdaddey.años/cn el de 
go,y Matemático inügnc , Conde de i ?65»yyzcen la Catedral de efta c iu-
Gangasy TmeOjMaeítrcdc Calatra- dad. 
ua, y Señor de Hiniefta j caso con do- v y y t t t * 
áa Mar ia de Albornoz , gran feñora, - L A A i V> 
de quién no tuuo fucefsion. M u r i « D , D o n luán el l.hijo de los Reyes don 
Enrique a 15 de Dizícmbrc ano T434» E n r i ^ I l .y D.Iuana Manuel» a quienes 
yazc en San Francifco de Mad r i d .D i - íucedio,nacio en E p i l a , v i l la de A r a -
zea casó fegunda vez D.Iuana d c C a l - §on, año 135 8.casó dos vezesj prime-
t i l la con el Infante dó Dionis,hi jo del ra,con doña Leonor,hi)a del Rey don 
R e y D. Pedro de Po r t uga l , y d c D . Pedro Quarto de Aragon;regunda,co 
Inés de Caílrojdc quien deciendl los doña Beatriz,Mja del Rey don Fernán 
Condes de V i l l a r Donpardo, fino es q do de Portugal.Y para las guerras que 
el ReyD.Enr ique tuaieüe otra hija del tuuo con aquella Corona , creó la D i» 
mi fmonombre. ñidad de Condeftable año 13^4. lo 
D o n Alonf® Enrlqucz de Cañi l lay m i fmo que luft icia Mayor , y Capitán 
Noroña , donde proceden los de cite General de los Exercitos por tierra, 
apell ido Horoña : h izólc fu padre c o m o e l Almiranteen la mar j í icndo 
Conde de G i )on ,yNofoña : cis%aaó el primero don Á lonfo de Aragón, 
1371.con D . l fabe l , hija del Rey don Marques de V i l lena jConde deüenia, 
Fernando Luri tano ; ofreciéndole en y Ribagor^a^hijo del lnfante don Pe-, 
¿ote la ciudad de V i f e o , villas de L i - dro,h i íodel Rey D . laymc 1L de A r a -
&ares,y Celor ico^mi patria.Perdió D . gon.a.don Pedro Enriquez^ Conde de 
A lon fo los Eftados, por fer defofoedie Traftaraari , hijo del Macíhe don F a -
tea fu medio hcrmtno el Rey D.Iúaa drique , hijo del Rey don Alonfo X I L ' 
I.y Enrique I I I . Í 'u íobrinojcftando pte cuya Dignidad gozo por Enr iqucTer-
fo muchos t iempos: vltimaraehte fe cero.3 .Ruy López de Aualos^ Conde 
pafso a Franciajy el dicho Rey donÉñ de Ribadeo , Adelantado mayor de 
rique l l í . le confifeó los bienes año Murcia,gran Señor en eftos Rcynos, 
1395 .Mur ió el Conde , y fu efpofa en cuyos defeendientes f on , el Ptinéipé 
la v i l la de Marans,en Francia,dexan- de Francavi la, Marques del Ba i l o , de 
dolargaíucefsion,dc quien federiuan Pefcara,Conde de M o n r i f o , granCa-
grandes cafas en Efpaña. marero en Ñapóles : el Principe de 
D.Ines monja en S. Clara de To le * MoHt(arch,el Duque de Bobino,gran 
do,donde yazc. Scneícal,Marques de Arpaya-. en Efpa 
D.I fabel,Mon)a con fu hermana, y ñamuchosfeñorcs,y caualieros.4. D-
aíl irepofa. A luarode Luna ,po rD . luan í l . 5 .do t i 
D.Beatr iz de Caft i l la , que caso a- M i g u e l Lucas de I ran io, por D. Enr i -
ño 13^9. c o n d ó n luán A lonfo de que IV.«.don Pedro Fernandez de Vó 
Guzman,tercero Señor de San Lucarj lafco,Conde de Haro , hijo del C®nde 
nieto de don A lonfo Pérez de G u z - don Pedro Fernandez de Vclafco. 7' 
man ( a quien por fu famofa fidelí- don Bcrnardino Fcrnádez de Vclafeo, 
daddicron renombre de Bueno) He- merceddelos Reyes Católicos ,h i )0 
uo en dote a N ieb la , con t i tulo de C o del fobredicho.S. don Iñ igo Fernadez 
dado,de quien decienden los Duques de Vc la fco fu hermano , por la ^ V " * 
de Medina-Sidonia,y Condes de O l i - D.Iuana. 9. don Pedro Fernandez de 
liares. V e l a f c o , hijo del referido don iaigOi 
T a m b i c n h a l l o t u u o c l R e y D . E n - por el Emperador Carlos Y^ ^ . D . l o 1 -
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go Fernandez de V e k f c o , 2,del nom- delmin-noí lcy D. I i í i n l l en Bargos 
fere,poc D.Felipe Il.era íbbrino del 9. año 1424., 5-el Pr inapc D.Enriaue I V 
D .Ped ro^omo hijo de D, laan de V e hijo fuceíTor del íobredicho c ley icuVa 
laíco y Toba r , Marques de Eerlanga l iadoi id año 1425 .defpues fegaia vez 
íuhe rmano .n .D . luán Fernandez de 1432. 6.D.Iaana5hiJ3 d e l r c t m d o E n d 
Velafco,hi jo delCoadcílable D. lá igo 
a. iz.alpcerentefu hijo el ExceLS.D. 
Bernardino Fernandez de Veiafco, 1, 
del nombre,Duque de Ffiasi Marques 
de BerlangajCode de H a r o , Cacador 
Jiiayor de fu Mageftad . En Aragón fe 
auia inftitaido cfta D ign idad , ano 
15 79.^or el Rey D . Pedro I V . íicndo 
el 1 .el Infante donMartm fu hi jo,Rey 
defpues.En Nauatra fe comeado rey-
t iandodoníuan Segundo, corriendo 
anos í45 5.íiendoei 1. Mofen Piercez 
de Peralta,hijo del Infante donPedro, 
h i ;odel Rey D.Car los I L de aquella 
Corona í anda oy en los Excelentifsi-
mos Duques de A Iva. También creo 
el Rey D.Iuan Primero de Caft i i la, en 
el mifrao año 1382. la dignidad de 
Mar i fca l j lo m i fmo que lu f tk ia ert los 
Exerci tos Reales,íiendo el 1. don Feí 
nandó A iva rez de T o l e d o , Señor de 
Valdecorneja , progenitor de los Du-1 
ques de Alua:defpues faeron los Reí 
yes dando efte cargo a otros cauallc-
ros, vnos fe UamauáMarifcales de C a f 
t i l la,otros de Leon^ lgunos de Anda-
luc ia , conforme la parte por donde fe 
hazia la guerra.En Nauácta auia teni-
do principio en t iempo del Rey D o n 
Carlos IL f i endo e l 1. don Felipe de 
Nauar ra ,h i | odeD.Leon de Nauarra, 
hijo del mifmo Rey. T u u o tambie en 
eñe t iempo año 13 SS origen la D ign i 
dad de Principes de Añudas de Ou ie -
do,que hafta entóces los hijos de nuef 
tros Reyes Caftellanos fe dezianIn-
fantes :^ fue el primer Principe don 
Enrique Te rce ro ,h i j o , y fuceíTor del 
referido R e y D o n luán I. que cas ó en 
Inglaterra, para imitar los Principes 
dee í feReyno, inti tulados de Gales 
q u e l V . e n Madr id año 146.2. 2. vez: 
I470.cn el valle de LozoyajCercano a 
la Cartuja del Paular. y.D.Aiéfo , hi jo 
del Rey D J u a n l I . e n vn campo junto 
a Cabero,año 1454. 8 D.ífabcl fuhec 
inana,en la veta de losToros de G u i s i 
dojaño 14.6Í. P.D. I fabel fuhi ja , y de 
doníemádoV.en Madrigal,ano 1476 
í o. el Principe do luán , hijo de los m i f 
mos Reyes Católicos en T o l e d o , año 
i4§o . 1 í .el Principe don M i | i i e l , hijo 
de lRey D. Manuel Lu í i t ano , y de la 
PrincefaDJfabeÍ,hi ja délos fobredi-
chos ReyesCatoliCos, en Ocaña , año 
1499. i3.D.Iuana,hi iade los ReyesCa 
tolicos,ert ToledOjaño 1502. 13.don 
Carlos fu hijo,y fuceíTor, año 15 15. en 
los Paifes Bajos.14.D.Felipe I L e n M a -
drid,año 1528.15 .el Principe D. C a r -
los fuhi jo,en Toledo,año 15i50.i6.D9 
Fernando otro hijo , en Madr id , año 
i5 73. i7 .D.DÍegootroh i jo ,en la C o r -
te de Madr id , año 15 so . 18. D. Felipe 
I l í .aqu i tambie,año 1584.6! i .P r i nc i -
pe jurado para toda Efpaña. 19.fu M a -
geílad D. Felipe I V . en M a d r i d , año 
16aS.20.ai prcfenteeiSetenirsimoPrin 
CipC fu híjO D . B ALT AS A S. C a RLO S.Cft 
Madr id año 1632.4 felicifsimos íiglos 
guarde el cielo,para q dore el Orbe los 
rayos de fu grandeza.Auiedo reynado 
D . l u á l . n . a ñ o s , mur ió en Alcalá de 
Eíenares , cayendo de vn cauallo el de 
13 90.en edad de 32. eftá fepultado co 
fus cofortes en la capilla de los Reyes 
Nueuos de la S.Igleíia de To ledo. 
Hijos del Key dan íuats el F r l z 
mero d e d primer mat r i -
monlo. 
Don Fernando I.deíle nombrcRey 
E l a.don laan Ssgü do fu hijo, defpuca de Aragón , nació en Medina del C a m 
Reyjjarado en Va l i ado l i daño 1405 
j . laPr incefa D . C a t a l i n a , hija mayor 
de D.Iuan U.cn T o l e d o , a fal ta de va 
©n,eneldc 142; . 4.D.LeonQr;h i ja 2. 
p o a 27.de Nouiembrc, año 1^80, ca-
só en Madr id el de 1593 .con D . L e o -
nor de Caíli i la,híia de D.Sancho, hi jo 
de iRey D . A l ó f o X I I . de quiSaaciero 
Ccc 4_ aque-
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aquellos cinco Infantes, bien celebra-
dos por fus excelencias . E l primero, 
don Alaníb , quinto dei nombre, l la-
mado elSabio^y Magnanimo,qMCÍu-
cedio a fu padre en el Rcyno de A r a -
gón,y el primero defta cafa, que í c i n -
t i tu ló Rey de Na-poks ,por donación 
qac le hi¿o D.Iuana Segunda 9 Rcyna 
de Ñapóles,a! lo i420. defpv&es el de 
1441.lo acabó de eonquiílar legitima 
mente.. B l fegundo Infante fue don 
luanScgundo,Rey de Aragon^y N a -
uatra,qne nació en Medina del C a m -
po año 1 5 97>casó dos veaes.Prmitra, 
con D.Blanca ,hija heredera de Car-
los Tercero,Rey de ISíauarra-, de quie 
tuno, enere otros,a D. Blanca Reyna 
deCaf t i l l á , eípofa de Enrique Q i a r . 
to,que nació año 1425-y aD.Leonor , 
Reyna de Nauatra , conforte de ^ o n 
OaílonjCondede Fox, que procrearé 
a don G;.fton,erpofode l i Infanta M a 
dama Madalena ,hii.i de Carlos Sep-
t imo^Rey de Francia; y naciódcücs 
D.Catal ina , Heyna de Nauarra , rau-
ger de luán de Labr i t , los qualcs tu-
uicron poc hijoa don Enrione de L a * 
brit,Principe de Bianie, que caso con 
Madi raaMi tg i r i t i jhc rn i .m. i del Rey 
de Fanc ia , y procrearon a D.lu.iina 
de Labrit,eípofa de Antonio de Bor-
bon,fcgundo Duque de Bandoma, de 
quien naciq Enrique de Borbon, Prin-
cipe de Biarne, Conde de Fox, Duque 
de Bandoni3,y Rey de Francia rquar-
to del nombre,que casó fegunda vez 
con Madama Múdade M e d i a s , hija, 
de don Francifco do M e d i d s , tercero 
Duque de Fiorcnci,iíy de la Arch idu-
quefa luana fu cfpoía, que fueron pa-
dres de la Rcyn t nueílra Señora D , 
I s a b e l ds Bü rb o n,que eílá en g lo-
ria . L a feganda vez casó el fobredi-
cho Rey don filan Secundo de A r a -
g ó n ^ Nauar r j jOnD. ia .ma Enriquez 
hi j* de don Fadrique:Enriqucz,26. A l 
mirante de Caftil la , y dcilos nació el 
C-atoiico Rey don Fernando Qinnto . 
M u n o u o n i o a n Segundo año 1479. 
•£1 tefceró Infante iuvD.Enr ique,MseC 
t redeS^^í i^o^cass. woníu prima D f 
Cata]ina,de quien no tuno fuceMosi, 
Y íegunda vez con D.Beatriz Pimcn-
tei,hija de don Rodrigo Aíonto Pim€ 
td , íeg imdo Conde de Bcnavente, de 
quien nació don Enrique , llamado el 
Infante Fortuna , Duque de Segoruc 
progenitor ¿eilullres cafas en Efpa-
ña.El quarto Infante.fue don Sancho 
Ala.eítrc de Alcántara. E l quinto, don 
Pedro,Conde de Alburqucrquc , que 
m u ñ o infelizmente en Italia, eftando 
con fu hermano el Rey don Alonfo el 
Qm.Ktoen la conquifta de Napoks» 
año 1438. Nacieron también de don 
Fernando Infante de Caft i l la, Rey de 
Ácagonyy de fu efpofa D. Leonor,<ios 
h i^Sj hermanas deftos cinco Infantes$ 
D . M a n a coníorte de fu ptimo ei Rey 
«ion luán Segundo de Caft i l la* y t ) . 
L e o n o r , raugerdelRcy danDuartc 
de Portugaljde quien nació don A l ó * 
i b Quinto de aquella Coronaiet Infan 
te Fernando, Duque de Vi íeo , padre 
del Rey don ManucljD.luana» que ca 
so con el Rey don Enrique Q 3 r t o de 
Cafti l lajy D. Leonor con el Empera-
dor de Alemania Federico Tercero,' 
de quienhafta oy feha propagado la 
Cefarea linea de la fíempre Angui la 
cafadeAuftr ia. M u d o el propuefto 
Rey de Aragón , Infante de Caftilla , 
don Femando Pr imeto, año 1416. cf-
tá feDiiItado en Poblete, Conuento 
íealdeGataliuia,,yfu conforte en el de 
S. íuande Dueñas, cerca de M e d i -
na del Campo j la quai fal lccip año 
143 5-
3&lméfíd& a los hijos d d Rey Don 
^t iánTrimer» de £áñim 
II a. 
Fue vna hija,cuyo nombre fe igno-
ra , murió n iña, y íu madre del parto 
en ia V i l l a de Cucllar,año 138a-
Hi jo del Rey don futa» l del fe* 
^undo matrimonio. 
D o n M i g u e l , que también murió 
a m o ^ o i n c a d o años 11S4. 
DcErp ana; 292' 
rxxv. 
f)oñ Enrique Tercero , Íncl i to en 
tchg¡on,yJuíHcia, cuya rerapían^aen 
Sas feliciJadcs.paciení:i^ ^n Jas aduce-
|ida4cs?Jgaaldad,y ferenídad real eq 
•na, y otra fortuna , pueden fermr de 
efpejo a los Principes, fue hi|0 de Jos 
Reyes don íuaneJ Pnmero,y p . L e o -
nor fu primera coforte,;! quienesfuce-
diojnacioen Burgos año i579».llamá-
le el Enfermo, por ferio ? casó con D , 
CatalinaTihiía de luán de Gante | D u -
que de ^Jencaftre.cn In|laterra , j de 
lV Duquefa O.Conftangá^hijí del Rey 
áfc Pedro de Caítina^Creo en cfteRey 
no ia lüf t ic ia cíe Corregidor año 
Í j96? y auiendo reinado diez y feís, 
mur ió en Toledo,el de 1407. en edad 
de £7.y algunos rnefes, alü eftá fcpul-
tado coii fu conforte en la capil la dq 
ios Reyes Nueuos,'' 
Híjús del Rey Don Enrique Tcf? 
D . M a r i a n a c i o c n Segouia ano d^ 
140 r.casó el de 14.1 5,con el Rey don 
A lon fo Q n n t o de Aragón ,fu pr imo, 
que conquiftó ei Reyno de Ñapóles: 
mur ió la Reina en Valencia año 145 1 
eftá fepultada en elmonaítcr iodc JPo 
blete; no tuuo fuccísion. 
DTC^talm^nació año "?4.06, casó 
Cn el de 1430,con el Infaníedon Enr i -
que íu p r imo, Maeftre de vSantíago, 
feijo del Rey dpn Fernando I.de Ara^ 
gon,Infante de Can i l la .m ' i r io fin fu-^  
cefsion ano 144.0, p feguii Ganbayí 
vno antes. 
I.XXVI. 
D o n tuan Segundo, hijo de los R e -
yes don Enrique Tcrccrory D. Ca ta l i -
na,nació en T o r o año 1405. casó dos 
vczes .L^ primera,con D.María , hija 
del Rey D.Fernando I .deAragó.La fe 
gunda^con D . l fabe l , hija de l í nfante 
don I»an(hi ;odcl Rey don luán P r i -
mero Luíi tano) y de fu efpofaD. i f a -
|)ei,hija de don Alonfo^primei: D u ^ u e 
de Bragan^a.Gano U celebrada b-ua* 
l ia ée O imcdo , año 1445 fue muy cu 
riqfo en leer Libros de H noria , Poe -
í l j . y Fiiofofia , y afs| m indó traducir 
muchos en Romance. Año 1417 fecd 
quiftaronlas íicte islas de Canarias, 
por luán Betaqcurt. Dcfpucs en t iem-
po de los Reyes Católicos el 4e 1494. 
acabó de fugetarlas doí> A lon fo de 
L u g o . Auiendo el Rey don luán Se-
gundo reynado quarenta y fíete años 
y medio , murió en Vaüadoi id el de 
1454 íiendo de quarenta y nueuc,ef-
tá íepultado con la fegunda efpofa 
en el Monafterio Cartuxanoen Mira» 
flores de Burgos \ que la primera yaze 
cn Guadalupe. 
Hi\9sdel Rey don í i tm elS¿gm* 
da dd jjnmtr mútrimq-
D. Catalina nacio 'cn Ilíefcas ana 
1422. fue jurada fucefíbradeítos R e y 
nos,af i l ta de varon^murio en M a d r i -
gal año 1424. 
D.Leonor nació en Val ladol id s a o 
1425.fue también jurada como Tu hec 
mana,murió niña, 
Hi jo d$ don faán Ude l f e fmdo i 
D o a A lon fo nació cn Tordefi l las 
año 145j.fue jurado Príncipe í'def-
pues feal^o Rey contra fu hermano 
don Enrique Quarto ? Gozó ei Maef -
trazoo de Santiago,muño cn Carde-
ñofa , dos leguas de Au i láaño 140'S, 
ahogado con vna cfpina de t ruch í jo -
t rosdizende veneno; cílá ícpukadq 
Con fu padre, 
IXXVIL 
Don Enrique Q__nrto,hi;Q de los R e 
yes don luán Seguado, y D. María Cu 
primera eípofa , nació en Va i ia^o i id 
año 1425 .casó dos vezes: Fr imer isco 
D.Blanca,hija de don luán Segundo, 
Rey de Aragón , y Nauarra , que por 
fentencia del Sumo pontífice N i c o = 
ia©Q¿ñuo huuo entre ellos d iuorc io 
aüo 
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Imo 145 3.Scguncla,c5n D. l uana , hija 
dei Hcy d©n Duacte de PoitugaLVeíi-
c ió la otra batalla de O lmedo contca 
algunos rebeldes de fu Reyno , que ;a-
uian tomado la voz del Principe don 
A lon fo fu.hecmaao^ao M ? . Au icdd 
reinado veinte años,muño el dé I474-
en Madr id de edad 49. eílá fepultado 
en Guadalupe con fu madre. L a prime 
ra conforte dizen vnos yaze en Lc Íc í t , 
ciudad de Francia, en el Conuento de 
S.Franc¡fcó',otfos en Tndcla de Ñaua 
rra. L a fegunda efpofa Portuguefa en 
San Fcancifeoáe Madr id . 
Hija del Rey Jon Enrique ^«^r-
t& deífegmd& matrimo-
nid. 
B.Iüana, l lamada la Excelente Se-
ñora, a quien la fortuna moíbeó fubli -
mes Eftados, fin concedcrfelos, nació 
en Madr id año 146Z. en el propno ju-
rada fuceííora del Reyno : fue defpo-
fada con CarlosjDuque de Guiena,hi-
^otercero de Gar los Séptimo, Rey de 
Francia,y muriendo el Duque, ño ta-
tio efedo. Defpués la qui lo por con-
forte fu t ío el Rey don Alonfo Qum-
to de Portugal , y el Infante Fortuna, 
ya re£erido,que tampoco lo tauo. V I -
t imamentc fe aflentó cafafle con el 
Principe don luán , hi jé de los R e -
yes Catól icos: per© ella reconocien-
do , que la verdadera grandeza era de-
dicarfe a Dios,tomó ( coa infpiracio-
nes diuínas,y auxilios del cielo}el há» 
b i todc Rei ig io fa en el Conuento de 
S.Clara de .Go imbra , adonde acabó 
fus días. 
LXXV1IL 
D.lfabel(que en lengua FÍcbreaíig^ 
iaifica Abundancia) hija del Rey Don 
l u a n l l . y de la Pveyna D.Ifabel la Po r -
tuguefa,fu feguda efpofa, fucedio a fu 
hermano D.Enrique IV . nac ió , fegun 
clLiceñciadoColmenareSjenMadrid, 
aunque los demás de nueftros eferito-
res quieren en Madrigal,año 145 1 .fue 
|iuada Princefa en losToros deGuifan 
d©ícoií*oiehadici\Q; cato aáoi4<59» 
con D.Femando V.deftc nSfere ea C a f 
t iUa ,Reyq era de S ic i l i a , Principe de 
Aragó5hijo de D.Iuá l l . q por fu muer 
te año i47$.le fucedio.Fueron eftos 
Reyes muy obferuantes de la religión 
mereciedo( por el infatigable deívelo 
con qíiempre fo l ic i taróel dilatatlos 
refulgentes rayos de la Fe en la redon-
dez del Orbe, q el Sumo Pétifice A l e -
xandroVLaño 1496. k$ confirmaíTc 
íiucaamete el titulo deCatolicos. A d -
quiriere de la S.Sede Apoftol icala ^rc 
fentaóon de las Iglefias Catcdralesdc 
fas Reinos,año 1482. Inftituyeron el 
Santo Oficio de la Inquificion el de 
1478 .cofirmado dosdeípues por el Pa 
pa Sixto I V . eñabieciendoaño 14S5. 
el Supremo Confejodcila,íiendo 1,In 
quifidor General F.Tomas deTorquc 
raada,Dominico,fu confeífor. 2. don 
F.Diego Deza9mifma Orden,Arcobi f 
pode Seuil la.s.donPr.Francifco X i -
menez de Ci fneros^ardená l^ Ar§o-
bifpo de Toledo.4.Ádriano Florgcio, 
Maeílro de Carlos V , dcfpucs Sumo 
Potifice.s .don A lonfo Manriqi ie,Gar 
dena!,y Ar^obiípode Seuilla.d.D.Iuá 
Taber3,Cardenal,y Ar^obi fpode T o 
ledo.7.don Fr.Garcia de Loayfa, D o -
minico,Ar^obífpo de Seui]la,y Carde 
i iaLS.D.Fernando de Valdcs también 
Ar^obifpo de aquella ciudad , y Prcíl-
dente de Cani l la . 9 . don Diego de Ef-
pinofa, Cardenal , Óbifpo de Sigucn-
9a,PreíidentedeÓaíliUa. 10. don Pe-
dro Pólice de León , Obifpo de P la -
fencia. i i . don Gafpar de Qniroga, 
Cardcnal,y Ar^obifpo Toledano. 12. 
D.GcrOniñio Manrique de L a r a ^ b i í 
po de AuiIa. 13. don Pedro Portocar-
rero,Obifpo de Cuenca, 14. don Fer-
nando N i ñ o deGueuara , Cardenal, 
y Ár^obifpo de Seuilla. 15.don luán 
de Zuñiga,Obifpo de Cartagena. 16. 
don luán Bautiíla de Azeuedo, Obif-
po de Val ladol id,Patr iarca de las In-
dias,yPreíidctcdeCaftiUa.17. D.Ber-
nardo de Rojas y Sadoual,Cardenal^ 
Ar^obifpo dcTolcdó. 1S .D.F.Lu is de 
Aiiaga,Dominico,c6feíror de D. Fe-
l ipe 111. 19. D o n Andrés Pacheco, 
DcEfp ana. i p j 
rimcnta en las dpulcntas medras, ha -
l lado fabricada puente defde varios 
cmisfcrios a la íagurina playa , para 
los prec!oros,y ricos metales, condu-
cidos por dilatados go l fos, proeelo-
ías óiadas,y peligrofos parages, en on i 
bros de valerofosjoffados, y fiiclifsi^ 
mós Eipañolcs-Fuecl i . Goueri iadot 
del P i ra (dignidad q áefpues fe mudo' 
en Virreyes) don Franciíco P izar ro , 
atio 15Í9. 2. el L icenciado Chrif to-
Val VacadeCaí l ro , 1540. 3. Blaíccj 
Nuñez Ve la , año 1545. 4.el L i cen^ 
ciado Pedro déla Gafea , con t i tu ió 
de Prcfideáte crt la Audiencia de L i» 
ma año 1546. í .don Antonio de M é 
Oblfpo de Caénc í . i d .don An ton ioZa 
pata,Gardc nalyyAr^óbifpo de Burgos» 
ai.donFr.AiTitoñiode Sdtómayor ,A i -
^ob i f ^odeDan iA reo , del Cónfe;o de 
Eftadk^Confeí^or de fu Mageftad D o n 
Felipe Qi ia r to , y Csatmiflario general 
de la Santa Cruzad.a.32. al prcfeáte el 
Iluftrifsimo y Reacrcndi fs imóSenót 
don Diego de Arce ReyndfO, Ob i f -
f o de Plafencia, que ílempre a la v i r -
tud délos grandes hombres fe les re-
ferua premios dcuidos a fus mereci-
mientos . Fundaron también los R e -
yes Católicos la juftici'a de la Santa 
Hermandad N u e u i , a a o i47(! .con i ñ -
du f tc iadedon laan de Ortega fu Sa- - Í _ - - ^ ^ T W . , . « ^ ^ u ^ u í u u e m e -
crinan mayor,pnnier Obiípo de A l m c do9a, 154^. i , don Andrés Hurtado 
na^efpuesdereíhurada.Adt i i r t icndo de M e n d o z a , Marques de Cañete 
que la Santa Hermandad Vieja princi- * ' > - - ^^^ «•*• > - - -
j»ió el Santo Rey Don Femando Tc r -
eerojtenouada^y confirmada de D. En 
riqueQ2J.tto,ano 1^.66. Ordenaré ef-
tos Católicos Reyes el Coacc/o de la 
Mefta,año 1501.Anexaron a fu Coro -
na la adnainiftracion perpetua de ios 
Macílrazgos de Sant iago, Cah t raua , 
y Aicántara, qde confirmó defpues A -
driano Sexto,Sumo Pontífice, al É m -
pcradorCarlosQamto,aáo r523.Auié 
do ya los Reyes Católicos cftabiecido 
año i4S9.eiConfcíoda Ordénes, cu* 
yo Preíidentees oy el Señor don A n t o 
nio de To ledo y Daviía , Marques de 
M i r a v c l , varón prudente,y de bien co-
nocidas experiencias. 
Gomóla codicia,y infacübie féddc! 
oro es vrta de las mas vehemetes paf-
íioncs,que dominan,y auaíTallan el co 
ra^oa del hombre,imán que de lo mas 
remoto del Orbe atrae á fi dmerfas na 
cioncSjfacil itando dificultades, allana 
i $ S S ' 7. dóñ Diegíá López de Z i l -
ñiga y V e k f c o , C 6 d e d e N i e u a , i 5 5Si 
S .ci L icenciado Lope García de Caf» 
tro,con t i tulo de Preíidéte,año 15 5 i . 
defpues de Godétnador. 9. don Frai l -
c i feode To ledo , año i i é S . ío .do í i 
Mart inEnr iq i iez>i5So. i s , ddn Fer-
nando de Torres y Po r tuga l , Conde 
de V i l la r Dompardo ^ 5 ^ 4 . i z , don 
G i r c i a Hurtad© de Mendoga ; M a r -
ques de Cañete, 15 S I . i j . d o n Lui§. 
de Ve la f co , defpues Marques de S a -
linas,año 1595, 14. don Gafpar de 
A z c u e d o y Z a i i g a , Conde deMon» 
terrey, t 604. i 5. don luán de Meod» 
<ga y Luna,Marques deMontesclaros^ 
1606. í é .do í i Francifco dcBorja y 
Aragón,Principe deEfqui iache, C o i l 
dede MahaKit ja&o 1014. 17. D .D ie -
go Fernandez de C o r d o u a , Marques 
de Guadalcasar„i(5aá. l á . d o n L i n t 
Gerónimo de Cabrera y Bobadilla,, 
Conde de Chinchón,año 1629.y 19.a! 
do montes,y abriendo mares,c»ue la aa prefenté ci feaor don Pedro de To le 
turaleza auia ocultado ; dio principio 
año 1492.por mandado de ios Reyes 
al feliz defeubrimicnto de las Indias 
Occidentales Chnfíoual Co lon,cana-
l leroGinoues:y aunque eí lainduf ir io 
fa nación blafonc auer fido ci iní l ru-
mento de tan colmada dicha , no que-
da fin remuneración,bien merecida de 
(us CQntinuos dei>cios,coiKO fe expe-
do,Marqucs de Mancera, año 1640. 
De la Nueua-Efpaña fueron V i r re-
yes, en primer lugar , don Fernando' 
Cortes de Monroy , Marques del V a -
lle de Guaxaca,coa titulo de Gouer-
nador,año 1529. f que defpues tam-
bién fe mudó en Virreyes, 2. don A n -
tonio de Mendoca,año 1535. 3 .do i l 
Lu is de VciaícOí 155 1. 4. don Gaíto 
de 
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de Peralta , Marques de Fa lces , año por luán de la Endna,hombfe de gtzü 
1S66. j . d o n M a í t i t i E n n q u e z , 156S. donayrcvgraciofidad}ycnttetenimien. 
«.don LorcncoSuarez de Mendoza, tOjdefpucs vn N.Nauarro de Toledo* 
Conde de Co ruña , i 5 l o . 7.donAlua- inuentó los Teatros para ellas, y C o f l 
ro Manrique de Zuñiga , Marques de me de Ouicdo los carteles. Mandaron 
y i l l amanr iqucaño 1515. 8 .don Lu is los Reyes Católicos vahefie el real co 
de Velafco , íegundo del nombre» mun treinta y quatro marauedis. Señji 
1589. 9.don Gafpat de Azeucdo y iaron también a ño 1504.1a (3uardaEf 
Zuñiga,Conde de Mon te -Rey , i j 95» ptño la de fus perfonas , cuyo primee 
1 o. don luán de Mendoza y Luna^ Capitán fue Gonzalo de Ayo ra , caua -
Marques de Montcsclaros, 1603. 11 . l lcro de Cordoua . Y al prefente lo es 
don Lu i sde VctafGOjfegunda ves, a- el Excclentifsirao feñor don Diego 
ño 1407. 12 don García Guerra, At - L o p c z d e H a r o y Soron iayor , quinto 
^obifpode México, i6 r 1. i j . donD ic Marques del Carpió, Grande deEfpa-
go Fernande¿ de Cordoua , Marques ña,y Caual ler izo mayor de fu Magcf-
deGuadalca^ar , i<5ia, 14. don D ie- tad Catól ica,frondofa rama de los no 
go Carr i l lo de Mendoza, Marques de bilifsmios y antiguos feñores de V i z -
G c l u e s , i 6 a i . i 5 , d o n R o d r i g o P a - caya;cuyo vnicobi)0,y de D. Francif-
checo , Marques deCerralvo , 1624. ca de Guzman fuefpoía (hija de doá 
16. don Lope Díaz de A lmcndarez, , Enrique de Guzma« ,fegundo Condd 
Márquez dp Cadereyt3,ií>3 5. 17. dé de Oliuares) csc l JExcelentifsirao Se-; 
D iego López Pacheco , Marques de ñor don Luis Méndez de Haro ,rai fcJ 
V i l lena iDuqucde Efcalona,iS3 9. iS ñor,Conde de Mótente, caualler© de 
al prefente el feñor dóGarcia Sarmig. la M i l i t a r Orden de SantiagOj Gent i l * 
to y Socornayor^Condcdc Saluatier- hombre de ¡acamara del Rey Ñ . S, y 
ra,año i<S4i' cauallerizo ma^or del Screnifsirao 
Expelieron los Reyes Católicos, a- principe ,Sugeto dignamente aclaraa-
ño 1492-Ios ludios de Efpaña,qaefa- do en ios defeos del puebla, que tiene 
lieron dentro de quatro raefes ciento con general aplaufo merecidos por í t i 
y fetcnta mi l cafas, en que auia ocho- grande afabilidad,fuperior talento , c -
cicntas mi l pcrl'onas , derramandoíe rainente capacidad,y zelofa atencioaji 
por A l i a , África,y Europa.Floreció en a quicnningutto de íu esfera auenta-; 
elle tiempo Gonzalo Fernandez de jarle ha podidOjpocos igualado, y M á 
Cordoua , que por fus notables ha- muchos excedido : cuyas gloriofas, y 
zanas mereció el renombre de Gran- amables prendas,llenadas de la voz cg» 
de,con que llenó a Italia de miedo f y mun,a la atenta vigi lancia de riueñro 
al Orbe de gloria,fue Duque de Sefa, Soberano Dueño, pudieran íer miftc-
TcrranO!ja,Sant Angelo', Marques de riofo motmo, pata prefentarnosle elt-' 
VitontOjCondeitlablc de Ñapóles,cu- gido a logros de tan bien fundadas cf-
yo Reyno conquiftó para fus Ca to l i - peran9as.Dc Medina del Campo traf-^ 
eos Pvcyes , año 1505, y el riguicntc. lado Dios a mejor vida a la Reyna D* 
Mur i ó en Granada de fdenta y dos a- ífabel a veinte y feis de Nouiembrc, 
ños , Lunes diez de Diziembre cí de año 1504.auiendorcynado treinta, ei i 
15 15.ella fepultadocn San deronimo edad de cincuenta y tres, cuya muerte 
de ella ciudadjes progenitor de losDu fue l l o rada , fegun fu. vida merecia, 
ques de Sefa , y otras muchas caías pues fue la mas valerofa , pruácnte, 
i lut lres. A r io 15 09. ganó a Oran el pia,y rehgiofaReyna,quchaíi:a íu ne-
Cardcnal don Fr.Ptancifco Ximenez po goz6 Europasy feria emprcífa fupe-
deCifncros.En cfte tiempo año 149a. rior a misfuer^as^ponderar fus he roy 
íe comentaron a entablarlas compa- cas acciones,en que há fudado fútiles 
ñiasde ceprefentantes de comedias^ ingcnio$,cíoqucatcs lenguas^ reieua' 
te* 
De Efpaná: 
rcsphma^EíH fcpultada en laElealca. 
p l i l i d.* G í a a j i i , q füdo.Casó fegúda 
vez Ü.Fernando V . i á o 1506 con M a 
di-ñái Geri i iai la,hi j i de luati de Fox , 
V izconde y leñor de Narbona , y dé 
M idama Mar ia fu cfpofajhiía de Car -
los, Duque de OrlíenS, hermanedcl 
Rey Luis XI I .dc Francia.Era luán dt 
Fox hi;o de don Gafton de Fox , y d-é 
D.Leonor ,Re ina de Nauarra, hija de 
D.í uan íl.defia Corona: ceffando con 
cí ló las guerras de Ñapóles, por ren i i . 
Ciacion que el 8.ey de Francia íobredi 
cho hizo , dando ál Rey Catól ico en 
parte de dote,la que pudiefre pertede-
ccrle. Ati iendo rcynado4"i .aáosB. 
Fernando V.pagó la común deuda de^ 
naturaieza^ci de 15 l é . en Madñgale-
lo .a ldcadcTrux i i ío , de edad de 63. 
y medio, porque fu nacimiento fue en 
Sos,viiÍadc Aragortiaáo i45 2.eilá fe" 
piütado con fu prírríera eípoía.Y pdr<| 
vnietdn a ía Coíoiia de Caftil la los 
Reynos de Arigon,Sardena , MaUor-
ca,Menorca, ValsnciajSic i l ia, Ñapó-
les,HauacrajGranada, Cataluña, y i n 
días Occidentales,acrecentaron el ef-
cuddde las Annasde Ifpaña,ponien-
¿oénld5ako de mano izquietda las 
quatro barras de Aragón,y Cataluñaj 
y por Sicilíajlas miímas barras en frán 
¿e,condt)s águilas negras campó de 
piata,Coronadas de brojpor Ñapóles, 
vna Ctuz de Ord campo de plata , que 
partefuefeudoen quatro , a cada án-
gulo otra Cruz de ia mifma forma , y 
ion las deGetufalejporN'! narra,las ea 
«ienasjpov Granada,tu granada; Caso 
fegunda vez la Rema Germana año 
I5 i9 . c0e l Marquesde Brádeburg.i. 
por ordg delEmperadorCarios V.e l de 
íSZ^xoü. D.Fcrnaado de A t i g o n , D ú 
que de Calabria^ hi;o de D . Fadriquei 
Rey de Ñapóles. 
Hijos de los Keyis Católicos F í r -
mnddiylfahd, 
F l Principe don luán,que nació en 
Seuilla año 14.73.casó el de 14.97. có 
Madama M.arginta,hija del Empera-
dor MaximiUano L y de Madama M a 
ria fu erpofáiDuquefa de l o rgoña ,m i i 
rio íin fucefsion en Salamanca el mif-
mo año que cás'ó-.eftá fepultado en S. 
Tomas de Aui ia/ fuñdaeión de fus pa-
dres.Defpucs caso Margarita con F i l i -
berto, lcgündodel nombre ,odauoDi t 
q u c d c S a b o y a , murxo and i j j o - a -
uiendd i ldd Gouernadora en los Pay-! 
fes Baxos por Garlos V . 
D. l labelnacidenDueñasaño I47<l 
caso el de 14.90. con el Principe ddá 
j i l on fo jh i j odedon luanSegúdo , Rey 
JLüíl-tandjque murió cayendo de vn ca 
ualío en Santaiénsíin lucefsion . Def-
pues casd la'Ptincefa fegunda vez añé 
i 497 .cone i Rey don Manuélde Fdr« 
tugAl,murioen Zara^o^a de parto del 
Pnücipe don Miguel año 149S. eílá fé 
puitada en Toledo en el Coro d e l a l 
monjas de Santa i íabei la 'Real. 
D . M a t i a n tc io en Cordoua añd 
14^2 casó el de 1500. cdn él mi fmt í 
Rey don Manuel fu cuñado 5 de quiett 
tuuo , enere drroSi a ia Eaiperatriz D . 
l íabel .Mur io la Reynaen Lisboa añé 
15 '.7.ya/e en Belén con fu eípofo. 
O.Cataíina nació en Alcalá de H@<«" 
nares^añd 14Í5. caso el de 15 01. cotí 
H3ríur,Principe'dc GaieSjprimogeDi-
to de Enrique Séptimo, Rey de Ingla-
terra,con quien cftüuo folds cinco me 
fes.Gásd la Princefa fegunda vez con 
fa, cuñado Enrique Odlauo,año 1 5 0 ^ 
de los quaies nació DíMariasheredera 
propietaria de aquella Corona^ que cá 
sóaño i554.conel .Rey de EípañaO. 
Felipe Segundo . Mur ió Catalina eri 
Cimba t o n , del Condado Bedfdrdia^ 
fue íepultada en el Burgo de S.Pedídi 
m o n a l k n o Benito,año 1535. 
t i i jo de el % e y D o n Ve'rndndé 
J>htinto¿y de la Reyna Get~ 
mana fa fegunda ef-
pofé. 
Don luán, Principe de Gi rona, na-
ció en Val ladol id año 1509. mur id 
de pocas horas: eftá fepultado en e i 
Monaítct io de Pobicte „ eo Cata lu-
Genealogías Reales 
Tmo'támViencl Key áonfcrnáná* 
f o r hijos y fat ta d§ matriz 
rnonio^ <iA 
D o n Alonfo de Aragoa , Anpb i f pó 
de Zaragoza,nació ano 1469. murió 
c ldc i5^o.é!{láfepultado ca fuCate-
dra^dexando por hijos a don Fernán-
do de Aragón,de quien dceiendcn g r l 
des famil ias. A doáa Ana de Aragón, 
cípoía de don luán Alonto d e G u z -
man , fex toDuque de Medina Sido-
n ia .A D.luanadeAragon,qucc3s6có 
don lean de Bor ja , feíundo del nom-
bre}tercero Duque de Gandiajde quie 
nació don Francifco de Borfa y Ara -
goíi,quarro Daque ák Gandia^que ca-
só con D.Leonor de Caftro yMcneres1, 
iiuftre feñora Foctuguera,dama, y ca-
marera ra-iyor de ia Emperatriz D. Ifa 
beUquedeípaes de Virrey en C a u l u -
ñajfc entro Keltgioío cu ia Gompañia 
deleluSjdodcpaísó al ciclo ano 1572. 
oy cftá Beatif icado, y fe cípera fu C a -
noniz iC ion-Tuuo entre oíros hijos dé 
la referida erpoía^al primogénito don 
Carlos de Borja y Aragón,quinto D u -
que de Gandia,de quien fe pr@paga la 
cafajy a don íuan de B o r p y Aragón1, 
cauaHero delAbi to de SantiagOjEmba 
.xador de Alemania, mayordomo ma-
yor de la EmperatrizD.Mari 'a^efpues 
de D.Margarita de Auftria , Reina de 
E(paña,dc los Confeios de Eftado de 
Caíhlla,y Por tugal , primer Conde de 
Fical lo,en aquel Rcyno, que casó dos 
vezes,primera,con D. Lorenza de O -
ñas y Loyoh,Seáora de la cafa de L o 
yola,en Guipúzcoa , de quién tuuo a 
D.Leonor Oñas de Botj.i,fuceííora en 
fu cafa : Segunda, con D. Francifca de 
Aragón,Iluftriísiraa le ñora Portugúc-
fajy procrearon al Elcelentíísimo S. 
don Franciíco de BorjajPrineipe de Eí* 
quilache,cn Ñapóles ,porauer cafado 
c o n D . M a n a d c Boria , Pnncefa defte 
gran Eft idojdecendíente de don íofre 
de Bdrja,Principe de Efqu i l iche, het-
mano del primer Duque de Gandía, q 
fue cafado con Madam» S i n ^ c s , hija 
no legit ima dclRey doa A lon fg <¿sNi 
po¡es,trayendo en áote aquel Pt inci i 
^ado .A don Anton io de Éorja , C o i c 
gial de San Bartolomé de Salamanca' 
y dignidad en la Santa Iglefia de To* 
ledo,Sumil ler de cortina del Hcy doq, 
Felipe Tercepo.Al IXcclenti fsimoSe-
ñor don Carlos de Aragón y Borja.Du 
cuc de Y i l lahcrmofa , por el eafamiea 
t o con D,María de Gurrea y Aragoni 
Duqucfa propietaria defta cafa.Ál Se-
ñor don Femando de Bor ja, Comen-1 
dador mayor de Mon tc faV i r r ey qu© 
fue de A r a g ó n ^ Valencia, Genti l hé 
bre de la cámara de fu Ma§eftad,ySa 
miHerde Corps del Setcnifsimo Pr ia . 
cipe N.S.cuya ffifkicncia es a todas 
luzesgtande. Y boluieado a los D u -
ques de Gandía,el quinto,don Garlo» 
de Borja,y Aragón, ya referido, casd 
con D. Madalena de Centellas,hija de 
•don Franeifco dcCcntci las,Conde de 
01i'aa,de quich sacio,entre otros , dé 
Franeifco de Borja y Aragón,fegund© 
del nombre, fexto Duque de Gandía^ 
que casó con D.luana de V c i a f c o ^ i r 
)xdel Gondcílablede CaáiÚa,don I ñ i 
go Fernandez de Velafco y Tobar 5 y 
procrearon feis hijos,el priraogeaito, 
y fuceflor fu@ don Carlos de Bor|a |r 
Aragón.El tercerones fu Ei"ainencia{ti 
tu lo que irapufo Vrbano O d a u o , Su-
mo Pontífice a los Cardenales , aflé 
i«?0.que antes fe liamauan Iluftrifsi-
masjdonGafparde B9rja y Velifco¿ 
Cardenaldcl titulo Santa Cruz,en Ge 
ruíálen,Óbiípodc Albano,y alprefeá 
te digniisimo AtíjObiípo de Toiedoi 
Los demás hijos del Rey don Fer-
nando el Católico fuera de matrimo 4 
nio fueron. 
Dona María,monja en el Monaftc-
r iodeS.Aguf tmde Madr igal^ ^ d e 
cftáfcpu liada- ( 
D.Iuana de Aragón, q^ic casó co^ 
don Bcrnardino Fernandez de Velaf-
co, Condcílable de Caíl i l la, pot exee-
lencia l lamado e lGradcy procrearon 
a D.Iuliana Angela de Velafco y A r i -
gonicfpofa de don Pedro Fcrnanaoí 
de Velafco,Condeftabledc Caftiüaíí i 
pr imo^mfoccís^ai . Sfta f?puitada D* 
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jaana con fa marido en Santa Clara de oro co orla de colorado. El Pais de 
af Mcdiaidc Pamar.^ Actois^oresdchs deoro.campo acul 
D.Man^que fue moja como fu her a mano izquicrda.cóoda deefcaques 
^aaa en MadriSai,dondc repofa. rojos,y blaneos.Brauante en la miíma 
L X X I X í Parte i c o n dc orG>» campo ncgro.Fhn. 
acs,en campo dc oro otrojeon negro, 
D- Imna^a , y heredera délos Re^ al lado derecho d^ vn cfcudere,y al is 
yes Católicos D.Fernando V.y D. Ifa- quierdo^guiU colorada en campo de 
bel,aqaicnesrucedio,nacio cnTolcd© plata,q fon de Tii:oi,conforme la mas 
ano I479.cas6 el de 149(5. có Felipe el cierta opinioni 
<Herinoro,l.dcftenombrc,RcydcCafí:i „ . . j ; « , ^ ^ ,. 
VlaMo del Emperadot MaxfmiU»™, H'FS d' ' " ^V " V .Vd^Uy i 
I.y déla Emperatriz Madama Manaj Itoánai, 
nació año i^S.cuyo nombre de Feh- D.Fernando Archiduque dc Áüíhiá 
pe en Griego,figniticalmperios^riun- nacioen Alcalá deHenares año 1505* 
fas,guerra,fama,gradcza,gloriajyprof fue Emperador dc Alemania^ q le renu. 
peridad,fegu el Dodor Salasar dc Mg ció fu hermano Carlos Y . año 15 5 6. Y 
do.;a,aunque el Macftro Aponte quie- p^ or el caíamiétoaño i j a i . có Mada* 
re Boca de lampara,ó Acha encédida, ma Ana,hcredera propietaria de Bohe 
y fuete dc luz. Ano i5 04.originó Fcli- mia}y Vngcia,hija del Rey Vladislao, 
pe en Caílilla el eubrirfe ios Grades en y de Madama Ana fu efpofa ,fue.Rey 
prefeucia del Rey. Dio cambie princi- de eñas Coronas, era Madama Ana la 
pió en Efpaña a la guarda dc Accheros madre,hija de la Infanta D. GataUna^ 
de la cuchilla año i4.9<5. Lieinodos a- Códefa de Cádeiia}hi)i de D.Leonorj 
ños no eabalesjaquic el terrible Aqui- Rc!(iadeMaaarra,hija del&eiD.Iuá U* 
lo,y rigurofo cier90 marchitaro inteni defiíe Reino. Del cafamiéto propueílo 
fcftmamentc la agradable, lozana , y tuuo Fernando los hijos íiguiitcs . La 
pbmpola flor de íu vidájcn Burgos, a- Archiduqfa Ifabél.qnacio año 1525.cá 
ño 15 06.en edad de 28. eftá ícpaltado so co Sigirmñdo Áugiifto,U.del nóbre 
en la real capilla de Granada. El de Rey dc Polonia : murió íin hijos año 
1509. inftitayo la tecina D. luana en 1545. Maximiliano 11. q fueedio en ci 
compama dc fu padreFernádo V^que Imperio,y Reinos de Bohemia '¡ y Vn-
porcllagouernaua ) el CóíejodelaS. griajOacioenVicna año 1527. casó co 
Cruzada,cuyo ComiífanoApoftolico la InfátaD.Maria fu prima,hija del Em 
general es oy el Iluftrifsimo S.D.F.An peradorGarlos V J c quie tuuo la clarif 
tonio de Sotomayor , de la Orde de S. ílma fucefsioqen fulugarveremos^Vlti 
Domingo,Ar^obifpo de DaraaíGo,Gó rio cd Rambonaaño 1576. La Archi* 
feífor de fuMageftadCitolicaD.Felipe duqfa Ana naeio en Praga, Metrópoli 
IV.Inquifidor general que fue,ydelGó dc Bohemia,año 15 i8 .casó el de 15 4.6 
fejode Eíhdo.Mudo laReinaD.luana có AlbertoIlLdcñc nombre,5.Duque 
u4.de Abril año 1555^11 Tordefülas, de Baulera,de quien nació entre otros 
de 75 .y medio dc edad:auiendo reina- año 15 5 3 .en Monaco, Corte de Baiue 
do jo.ymcdio-eíláfepultada con fu ef ra, María efpofa del Archiduque Car* 
pofo. Era Felipe Archiduque de Auf. los futió. El Archiduque FerdmandOj 
tria (lo mifmo q Principe de los Du- ilantado ci Viejo^acio en Lintz, cafti 
quesjDuqaedeBorgoñajBrauatCjGó llodc Auílria.fobrc el rio Onafo , año 
de de Flandcs.y Artois , por lo qual a- 1529.Caso dos vezes.i.con Fíiipa,na-
ccecento a mino derecha en las armas tural de Anguila.2,con Ana Gon^aga, 
de Efpaña vna fija de plata en cimpo hija del Duque deMantuacde la 1. hu^ 
fanírrieto,de la cafa de Auftria : La de uo fucefsioii. La Archiduquefa María 
Borgoñamifma manotadas azules, y aicio en Praga año 1530. caso. ?a 
Ddd Ctli* 
Gencaloglaslleales 
CSuilIcrmo, Duqac de l u l i c r s , y Cíe-
ucs,murió el de i5«4.dcxando fucef-
í ioa ampl i fs ima.La Arch iduqucfaMa 
dalcna nació en I n í f m c h año I5 5A* 
mur ió el de 15 90. re l ig io fa . L a A r -
chiduquefa Cata l ina nació en V i e -
na año 1555. casó el de 154^. coa 
JFrancifco Gon^aga, Duque de Man* 
tua.Y v iuda ,casó2. vez « l de 1551. 
conSig i fmundoAüsuf to fucuáado , 
Rey de P o l o n i a , mur ió aáo i s r » * 
L a Archiduqucfa Leonor nació año 
1534. casó con Gui l le rmo Gon^aga, 
I I I .Duque de Mantua, y Monferrato, 
con fuccfsión.La Archiduq&cfa Mat -
garita nació en Inípruch aáo 153*. 
m u B o e l d c 1567.EI Archiduque luán 
nació en I?raga a ño 15 3 8 • müt io al ñ-
guiente. L a Archiduqaeía Barbara íiu 
c ió en Viena año 1539. casó el de 
15 65 .con A lon fo I I .Duque de Fcrra-
ra jmunóaño 1572.El Serenift imoAr 
chiduqué Carlos,Duque de St i r ia, C a 
r int ia,Carniola,y Coadc de G o n c i a , 
nació en "^icna año 15 40.casó con fu 
fobrina Mar ia de B i u i c r a , h i f i de A l -
berto III.del nombre, y V . Duque de 
Baüiera,y de Ana íu hcrmanajde qiii¿ 
tuuo la iluftrifsima defccndencia.qué 
luego veremos. M u d o el Archiduque 
Carlos año 15 po. y fu cfpofa el de 
i 5 o 8 . L a Archiduqucfa VríólanaciO 
cu Neuftat año 1541. rnurio niña dos 
adelante.La Archiduqucfa Elena na-
c ioen Viena año 1543.murióreligio* 
fae l de 1574.cn Ha la .La Archiduque 
ía luana nació en Praga año 1547.(dé 
cuyo parto murió la Emperatriz fu 
madre)casó con Franciíco de Medí-
cis,Duque de Florencia, Gran Duque 
dó Tofcana ( T i tu lo que dio el Sumo 
Ponrif ice Pió V.año 1569.era hijo de 
C o f m c d e Medic is, I I .Duque,y de la 
Duqucf í D.Leonor de To ledo , hija 
de don Pedro de To ledo , I1L M a r -
ques de Vi l lafrartcaj hijo de don Fa-
drique Aluarez de To ledo , I I .Duque 
de A lva)mur io también luana de par 
t o a ñ o 15 87.cuya hija fue laCri í l iani f 
l irt iaRcyna de Franc iaMadamaMar ia 
dr %Ícdicis,que €¿$6 año i^oo.con E n 
t i ' que tV . Rey de aquella C o r o l a , ^4 
quien nacieron el R e y Lu is X l í l <i 
Francia , Móníiur Gañón de Borbota 
Duque de Or l iehs , la Sefcmfsima D* 
I $ a i Et & i B o * i* o m ,R e^ na de E fpal 
ña,qUé*oza de Dios,Madama C n i l i " 
na de Borbon,Duquéfa de Saboya,eE 
pofa del DuqiieVitGrÁmadeo, Enríe" 
ta Mar ia de Borbo , Reina de la Gran 
Bretaña,cóíbrtcdclRcyCaHos.Mudo 
iaRc ina Madre en Co lon ia año 164.2* 
yaze en S. Dionis de Pans.Fal lccio el 
Empetadot Femado Lcuyá dcfccdcn-
cia hemos m i d o , e n Vieña año 1564, 
de edad <$ 1 .auKdo imperado «s. eíla fe 
puitado en la ciudad de Bohemia con 
fu cóforte.Los hijos q prometimos de 
los Scrcnií^inios Archiduques Carlos 
y MVtia,fueró, E l Archiduque Ferd i . 
nando nació en Lucembüt | año 157^ 
m u ñ o e lm i ímo .Lá Archiduqucfa A~ 
na nació en G r a t z , Merropól i de EñU 
ria año 1573.tasó en t á M de m.con 
S i g i f a m n d o I Í L R e y de Polonia , y 
Succia.Duque de Lcíuania j murió de 
25.años,de quiennaeio, en Ccacoui» 
año 1 595. VládiMao S ig i fmundóJV. 
R e y de Bolonia , que 6y viue , viudo 
de Cici l iaRcnataAugufta,hi ja del E m 
^erador Ferdinando I I .Maria Crifter-
na nado año 1574. casó con Sigifrr.u. 
do fiatóri.Principe de Tcaníiiuania.y 
defpues de viuda el de í 613. fe metió 
monfa en elOoñucnto de Hala,Conda 
do de T i r o ! . Catal ina Renata nació 
año i5 76.müriOCi5opiniondc Santa 
el de I5y2.otros dlfcen 5.adelante. Ifa 
bel nacioañO 1577.muño eldc 158?* 
algunos le quitan dos años. Fcrdinan-
do ILdcftc nombre, Principe magna-
nimo,EraperadorglotiófÓ, f varón ef 
elarecidb , q nunca h izo la giicrra, fin 
defear la p a z , y nunca comért^óeii 
la paz la guerra: nació en Gratz ano 
I 578,casó dos ve2es: 1. con Mar ia-
na de Baulera , fu pr imi , hjfa ^ 
GuiHclmOi fegundo Duque de Bauíe 
ra , y de (u cfpófa Rensta de. Lorena, 
muño año i 6 \ 6. de quien nació crt 
trezede íu l i odc mií feiíciérosy otai» 
el Sctemfsiiüo Emperador FcrdinSdo 
I l l - C q ^ i o s guarde.) Cec i l ia Renata 
AuguftajReina de Polonia) efpofa de 
Vladis lao Sigifmundo I V . Mur ió la 
Reina año 1644. L a Archiduqía M a -
riana, Duquefa de Babicra:y el Arch i * 
duqac Leopoldo Gui l le lmó. Casó 2 . 
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fsima Eí l re lh del Aufír láco firmam^a 
to ,q bebiedo las amables luzes del So i 
bril lará mas efclarccietc en el OrbcCa 
to l i code la Fc^nacio año 1629. Sigif-
mudo, Abad del Parco , en Sic i l ia , na-
ció año 163 i -MariaLeopoldinaja emié 
ve?, elEmpcrador Ferdinádo l i . con la adornan muchas perfecciones ^ afsl de 
Princefa Leonor Gó9aga de Maatua las virtudes del a lma, como de'hermd 
año í62 i .dequ iS notuuo hijos. M u - fnrajydifercciójnacio año i6?2.Mur io 
rio el Emperador en íuCorte deViena Leopo ldo fu padre año 1 ^ 4 . Boluien 
a 15 .dcPebcro ano 163 7-teniedo de c- do a ios hijoá de los Archiduques Car> 
dad 59.y de Imperio iS.continuemos 
fus hemianoSiCarlos Arehiduq nació 
año i5 79.mur ioel íigU!ete¿ Gregona 
Maximi l iana nació año 15 S í i mur ió 
el de 15 97.eílando tratada de eaíar eó 
el ReyD.Fel ipe I I I .Leonor nació año 
15§2.entró Rcl igiofa en compañía de 
Mar ia Crifterna lü hermana.Maximi-
l iano Ernefto Archiduque nació año 
i5 83.mur ioc lde i6i<5.(dexandopor 
hijo natural a D. Garlos de Auftr ia, q 
v ino a Efpaña año 1638.óy viue.) L a 
Screnifsima Reina de EfpañajD.Mar 
garita de Auftria^efpcio de Sinr idad, 
excmplodcv i r tud i y cetro de piado 
los^yMariajfueró, Mar ia Madalena , ^ 
nació año 1587 casó có Cofme de M e 
dic is j l l .del nóbre,gr3. Duque deTofcá 
narella murió año 163 1. dexado entre 
otros a FerriádoJL del nóbre5grá B u q 
q oy viue cafado coD¿Vir©ria de laR® 
uecc>Princefa de Vrb ino . Coíla^a n a -
ció año 15 S8.casó co Sigi fmudo I I L 
Rey de Poloma^fü cürtado,raurio añ© 
Í63 1 (dexado,entre otros hijos,a luari 
CaíÍmiro}que nado año 1609^ y e l d é 
11543 ¿fe entró reÜgiofodc la Gópañia 
en Roma:y a D.Catalmai q náciO año 
i6 i9 .c í lá íin cafar.) Vl t imamére el Ac 
chiduqC'arlos nació poftumo año 15 P« 
fas accioneSínacioeti Gratz la noche fue ele d o el de i<5i^.Obifpo de Vrat i 
de Hauidad año 15 84.easó el de 1$ 99 
có el Rey D,Felipe I ILpafsó defta pe. 
recedera vida a coronarfe en la eterna 
Lunes 3.deOtubre,año r é u - a ios ió . 
P.mefeSjy nurae días de famas flore-
ciente edades vrna y depofito de fus 
reales cenizas el coueto del EfcuriaL 
E l Arehiduq Leopoldo( interpretado 
Pies dcie5)naCioen Grarzano 158(5. 
fue Obi fpodc Paíravu.Ar<¿etina,qre-
nñcio año 1625. quedando Godc de 
T i ro l j y Lafgraue de Al faeia, casó co 
Claudia dcMcd ic is ,h i ja de Femando 
deMcdic iSj I .deln^bre^Duque^c Fio 
rgcia,Gra Duque de Tofcana, y de fu 
efpofa Criíl iaa de Lorcna . Era C lau -
dia de Mediéis,viuda de Federico de 
la Roucre , v l t imo Principe de la cafa 
de Vrbino:Son tus hijos : Fcrdinando 
C a r l o s ^ o n d c d e T i r ó l , q nació año 
162 8.eílá tratado de catar cóAna de 
Mediéis,Pnncefa de Toícana, herma 
na del gra Duque Femado I I . La Seré 
niísima D. i iabci Ciara Eugenid,belU-
favu cnSilecia,y viniedo aEfpaña año 
ié24imLir i0 5yazeenel£fcunaÍ. P ro -
íigamos los hijos de Felipe l .y luana. 
O.Leonor nació en losEftadoá deí la 
desafio 1499. casó el de 151*!. con. e l 
Rey D.Manuel de Poríugal)5y viuda ca 
so fegundavezelde rsaó.coelReyde 
Francia Francifco I.y falleciendo élja» 
ño í547.í infacefsion, boluio Lcono^ 
a Efpaña eon el Emperador Carlos V¿ 
fu hermano,y murió en Bad3;oz, oíé~ 
gu Ganbay^en Talaueruela,al l i cerca¿ 
año i5 5á.eílá fepultada en elEfcuriah 
D, Mar ia nació en Fládes año 15 05, i 
casó el de 151,i.co Lu i sRcy dcVngná 
y Bohemia,q murió peleando cotra lo? 
Turcos,cerca de la ciudad de Buda,a-
ño 15 25. fin hiios.-fue eña Infanta G o ^ 
uérnadora de ia Alemania Baxa , poc 
Carlos V. íu hermano, muño en Ciga-í 
les,cerca de Valíadol id año 1558, yaf 
ze en el Eícurial. 
Doña Ifabel nació en Flandes año 
1501.casó coa Chnílcrno 11. Rev de 
Ddd^ D i l 
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Dinamarca,Succu^y Norucgajmur ió 
c n G i n t c año 15 25.aunque otros d i * 
gan vnoadeiantc,y Garibay dos j a l l i 
cftá fepultadi-Fueron fus hijos , luán 
Duque de Alfacia.Doroteai efpofa de 
Fedcrico,Gonde Fala t ino, Ele dor del 
Imperio j y Cri f tcrna, que casó año 
i53 4.con Francifco Mar ia Esforcia, 
Duque de Milan/reft i tuycndoleeiEm 
perador Carlos V.aque|ÍÍfti<io?pot cá 
farfe con la íbbrina Criftcrna. Y en el 
año 15 ?5. murió el Üiiquc Francifco 
M a f i a Esforcia,en quien íc acabó la 
fangre nobil ifsima de los Esforcias, 
que deí'ccndian de Eneas Tro^aho, 
por linca de Ang io fu nieto 1 y del va-
leroío Muc io Scebola, RomanoíypOr 
no aucr dexado hijos el Duque j h izo 
heredero legi t imo de fu Eílado ai mi f 
mo Emperador Cáelos Qaiaro , con q 
quedó el Ducado de MÜim vnidó a la 
Corona de CaftíUa. Y eil^ei ano figuic 
te 15 j>. casó fegunda vez Criíierna 
condón Antonio Duque de Lorena. 
D.Catal ina nació poíli ima en Tor -
quemadi año 1507. cisó el de 1524. 
con ci ¡ley Don luán Tercero de Por-
tugalidc qaien tuuo entre otros a D. 
Mar ia , coolotce del Rey Don Felipe 
Segundo^ ai Pridcipedón íuan , pa-
dre del intciiee Rey Don Scbi f t iá.Mú 
rio la Reina D. Car dina eri L isboa a-
no i ^y .c í la fcp i í i cada en Belén cotí 
l u mar ido. 
LXXX. 
El fc l ic i fs i raOi i n u i í i o , y íiemprc 
Augufto Emperador Carlos V . que en 
lenguaArmenia íignificiPodcroíOjCO 
m o e n todo lo fae , gloriofo héroe de 
la Cef i rea cafa de Aufíria ^ honor de 
Efpaña,muro inexpugnable de laS.Fe 
Catól ica,y terror de todos los enemi-
gos del la jHedor en el valor,enIaefpa 
da lu l iO jVen los ardimientos Marte, 
hi)o de íosReyesFcíipe I.yD.íuana,na 
cioenGatejCabecadelCódadode Fia 
des»Lunes 24.de FcbreiOjdia dc lApof 
r o lS .M i t i a s año 1500. íucedio cu la 
Efpañola Monarquía a fu abuelo ma-
terno el Rey D. Fernando V . y por 
muerte del paterno Maximi l iano t 
fue c l cdo Emperador de Alemania 
a n o i 5 2^.Casóelde i5 26.con laPr i i 
cefa D . K a b e l , hija del Rey don M a 
nuel de Portugal .Año 15 i 9. fe altera 
ron temerariamente parte dé los Rey^ 
nos de CaftillaiCOh voz de comunida 
des,ó guerras c iu i l es^ dcfpcftó la am 
bicion,fomentó la cnlbidia ,y eneca-
dití la eniulacion^durandoCerca dc^* 
años.yencio al fin los íedkiofos,qui¿ 
tó los fubditos,ycaftig;ó los atreuidos, 
Defcdbricronfe en fu tiempo gtanpat 
te del Pirúuy Nucua Efpáñá i por í<^ 
muy celebrados D. Fernando Cortes 
de Monroy,don Francifco Pizarro, f 
fus «ermano^ty áfsl in í l i tuyóei fempe 
racior año 1524.^ Coníqodc indias, 
fiedo el primer Prcíídente íSiIiárf R©,. 
driguez de Fonfeca,Óbifpo de Páieá-
cia,y alprefenteloes elExcelétiís.S, 
D .Garc i i de Haro y Auci laneda, C o a 
de de Caílri l lo,dc los Confejos dcEila 
do,í uííicia,y Cámara , en cíijfá admi-
rable vigi lancia,cuidadora atención» 
y entera fídelidadjhalia aíiuiónaeltco 
fobcrano Monarca jd qual año 1$$^. 
formó vnConfejo de Cámara de las 
Indias..Año 1525.timo el Ccfar aqac 
l ia celebre Vitoria de Pauiá, dondsé 
fue prefo Francifco F'rimero, Rey da 
Franc ia , por mano del Marques d<ü 
Pefcara , y otros valientes Gapitancs-
Fue el faco dé Rómá año 1527.aca«-
diüando los exercitos Carlos de Bor-
bo .H izoe lCefar jornada a Tunez.ga-
nádo í iGoleta,año 1535 .dódc liberté 
ioy.efc lauos Chnftianos. E l de Í541-
pafsó a Argel copoderofa armada,mas 
por ocultos, y incopreheílbics ^uyzios 
dcDios no cófiguio fu piadoío inteto. 
Come^ofe la guerra dcAleaiania año 
15 46.co los Luteranos,y fus fautores^ 
Duque de Saxonia,y Laofgrauc.Año 
15 ao.cofirraó le cubritílen losGrádes 
en prefencia de fus Reyes,ilamádolos v 
primos,y a ios T i tu les , paripés. A n a V 
1 546.fcvio cnEfpaña cí primerco-he. ^ 
Empego rabien a vfarfe enfriar cóniC* J 
ne,y guardarla en po^os, por mdüíUíi / 
de Don Luis de Caí te lu i . A ñ Q H 1 - * ' 
De Efpána; ipanai 
feord^no el Cor íeomáfor , poniendo zc en eí Efcur ial . 
¡cenia Gafa de Tarüs(oy cn lade O -
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jñate.) A l año figuienre fe eftabiccio 
l ia marre aueitcos i leyes pot Magef-
nd jque anees eran Alteza . Eiie año 
iatcoduxo U Guarda Tndefca . Y en 
el de isa^. inf l ic i iyoelGonfejodé Ef-
t i do .E i de Acagoa año 1543- en ^ u i l 
í reí ide oy fa E¡ninenGÍa Don Gatpar 
de Borja y Vela feo. Cardenal de la S I 
ta Iglefxa H o m a n a ^ Ar^ob i fpodeTo 
ledo. E l Gonlejo de Italia año 1555. 
cuyo Píefidente es oy el Exccknt i fs i -
mo Señor D.Manuel de A z e a e d o Z u -
ñiga y FoareCa,Conde de Monte-Reí 
delosConfejos de Eílado , y Guerra. 
A i i ^ i J 27-OriginólaSecretariade las 
Lenguas. Fue Geíar coronado primé-
ra vezen Aqui tgtan^ño 1521. con la 
corona de phta.2.en Bolonia , c o n la 
de hierro,! 5 3o-3-al l í m i fmoc l pro-
y D.íuan,que también falleció peqilC^ 
ño>y al l i repofa. 
D.Mariaj madre feeüda de efclárccu1 
dos Principes,nació en Val ládol id, a€ 
^ Otros dizenen Madrid ano 1528.caí-
so el de 1 J48.C0 el Emperador Máxi - ' 
i i l i l iano;I i .del norobce fu pr imo, hi jo 
del EmperadorFcrnándo I.y procrearé 
á D. Aáa ¡q hacio en Cigalcs júto a V a 
l ladoi idaño 1549.casó eide i s f o . cá 
el R.ey D.Felipe ILmur io año í 5 8 o.ya 
zc en el Efcur ia l .Al Archiduque Ferna 
doiqnaeio t ibie en Gigales año í 55 £«• 
murioél í iguiéte ¿Al Arch iduqRódo l 
fo l í . q nació en Viena año i5 5íg.crio¿ 
fe en Eípaña * fucedio en el Imperio a 
fu padre,murioíiacafar el de t é i z . ^ 
Uiédo imperado 55 .de^ó por hijos aD* 
luho Gefar de Auftria ^ a D.Matias dé 
Auílciaia don Garlos de Auftriaja Ga^ 
pño año coa la de oro. Adquir ió tan roiina de Auftria , efpofa de Fraucifco 
íeñaladas Vitorias , proezas 5 y haza-. Tomas de Oyfeiay, Conde de Canrc¿ 
ñ i s , que {challa auer muerto q u U a o y , c o n fuceísion 5 y a Sóror Doró-* 
meatos mil enemigos, por donde mef tea Ana de Auftr ia, ' oy Religiofaed. 
recio , que el Sumo Pontífice Paulo el Conucnto Rea! de las Dcfcai^as dé 
l í í . aho 15 4-7de dicffe renombres glo- M3dnd,que profefsóaño i(5aS. con q 
riofos^Carlos*Máximo, AuguílOiCe- ptoíe|uiréraos ios hijos de h Empera-
far, Inuiai fs imo,Germánico jFort i f* tnZ Mar ia iE l Archiduque Ernefto r|a* 
í imo,y verdaderamente Gatoüco.Tp, ció en V iena año 1553 .cnóíe también 
mo por infignia las dos columnas de en Efpaaa,murio.enBrufelasaiioi5<?f 
Hcrcuies,conGl Plusvltra , quitando fiedo Goueraador de los Pai fesBixos. 
la part iculados. Renuncio c l i m p e - L a Archidu^ía ífabel nació año 1554 
n o en fu hennmo Femando , Rey de caso co el Rey de Frácia Garlos I X . y 
Bohcrniajy Vngnaaño 1556 y iosde viuda fe fue a Vienaidóde murió re l i -
mas Remos en D.Felipe IL hijo fuyo, 
entrándote Rcl ig iofo Miércoles a 3* 
de Febrero año 15 5 7. en el Gonuento 
de luftc. Orden de S.Geronimo,en la 
Vera de Plafencia,memorable acció, 
exeplar raro,y foberano impui fo.Rei-
no 42.años,Imperó 3 8. eftauo en Re* 
l ig iou dos,ha[ta q la nauc de íus excla 
recidas obras leconduxo a la celeíliaí 
playa de eternas feíicidades^n q reci-
bió la eoronade glor ia,añoi 55 S.edad 
de ^ 8 .y medioeftá fepultado el Gefa-
reo cuerpo.có fu efpofa,en elEfcunaL 
Hijos del Emperador Carlos V. y Bm~ 
fera i r i zdo^a i fahel , 
D.Fernando, <iue muño niño', y a : 
giofa Frácifca el de i S P i . L a A r c h i d u -
qfaMaria nació año 1 í 5 5.murió él mi f 
m o , o e i íiguigte. E l Archiduque M a -
tías nació en Viena año 15 sy. fuccdid 
en el Imperio a fuherm ano Rodolfo I L 
casó co ia Archiduquefa Ana Catal ina 
de Auftria,hija del Archiduque Fema-
do el Viejo:auiedo imperado 7. años, 
murió el de i5 i9 . í in fuccfsió.El A r c h i 
duque Maximi l iano nació en Nueftat 
año 15 5 8.faeelc¿i:o Rey de Po lon ia , 
Maeílcs de la Orde TcatoniGa, mur ió 
el de i 5 i S E l Archiduque Alberto na-
ció cnNucílat año 155 p.cnófccnEfpa. 
ña,£¡oucrnó el Reino de Portugal,fue 
Pr io tdc Ocráto,Inquiüdorgenv,,r:Jdín 
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i f íe RcynDjCardenal , t i tulo de Santa General en la guen i cotia ios Motifá 
C m z de G e m f a l c n , creado pof el Su- eos de Granadajy en lá memorable b* 
moFo t i f i cc Gregorio X l l l . a ñ o i 5 77" ta l la deLcpantOjentre Acaya,y laMo 
casó el de 15 9 9 x 6 fu prima D. Ifabelj rea (mates de la Áragóneía Coronajga 
hija de D.Fel ipe 11. Mur ió Alber toeñ nada a 7.de Otubre año 15 71 .en ñ ^ 
Brufclas el de 16z r .ErArch iduqucV€ tieton f$ .mi l T u r c o s , ^ .Capitanes de 
cis lao nació en Nueftat año 15 6 i .m i i gran cuenta,con fu General A l i j cauti-
r io en M a d r i d el de 15 7S. eftá fepulta uando ochó rñil,ydád6liBertad a 15 n 
do en elEícurialvfué Grá Prior de San Chriftiahos,fíete m i l de cadena; toni» 
ron 180. galeras ,echadasafondo2o, 
quemadas otras tantas/fm la gran prel 
TaVy riqueza que en ellas fe hallo. Fue 
también efte famofoCampíó,Góuerna 
dot yCapitan General de los Paifcs Ba 
xos de Flandes /adonde rindió el ani-
mofó efpiritu cerca de Mamnr año 
1578.ettlá íiaaslucidaédad , y verdoc 
de $ 3 .aáoSjdéxando fúcefsidnreñá f e 
pultado en el Efcurial . 
D;Margárita,qcasó año i535,CoÁ« 
iexandro dcMcdiciSjfobrino delSurao 
Pótifice Clemente VH.dandole el Em 
perador fu padre clEftado de Elorecia» 
có titulo de I)u4üe,dequíc no tuuo fti 
ceísion. Y viuda,'paísó a fegüdas bo-
das año 15 38.cóOdauio Farne f io^ i i 
que de Parma , y Plafcncia5que fuere 
padres de AlexandroFarncíib^íuceífioc 
de fus Eftadbs^Gdücrnador de los Pai-
fcs Baxos por D. Felipe I I . taso céD* 
Maria,hi ja del Infante D; Duatre, hijé 
del Rey D.Manuel de Pormgaljy pro* 
crearon a Ranuncio Earnefío, Duqae 
de Parmajy Plafencia,padré'de Éduar-
dc Poríugáljhi jo de D.luá l l l . de quic do Faráeíio,heredero dé'füs Eílados,| 
luán en e t f t i lU ,y León . Dos Federi-
cos nacieron año i s d z . y tíjvMaria ria 
®ioel dé 15 fí^Carlos nació año rs6$ 
murieron todos niños» L a Arch idu-
quefa Margarita náeio año 13 67. en-
t ro Rehgióiá elde i584.en él ReáiCo 
ucnto délas Défeál^as de Madr id jdó-
dc rauno, y cftá fepultáda año i é j 3. 
L a Archiduquefa Leonor hácio en 
Vienaañói5íS8,muri ;oeidc 1579. Y 
l a Emperatr iz María fu madre falle-
c ió en el Rea l Cónuento de las Defcal 
^as de Madr i d año ksó^.donde per. 
' manecio en perfecta i a d m i r i b i c rel i-
g ión, y íáñtidad 21. años , a l l i rcpofai 
auiendo fido hiíainucrajmugcrjy ma-
dre de emeó Emperadores ;Fé i i t idad 
mayor que la que P l in io encarece dé 
Lamp ido Lacedcmoniá, hija de Rey i 
muger de Rey,y madre de Rey .E IEm 
perador Max im i l i ano 11.fu efpofo á-
uia fal lecido año 15 7í-Goa t 2 . de Im 
perio. 
DJ i i ana nació en Mad r i d año 1535 
caso el de 1553 .con D. luañ Principe 
nació el Rey D.Sebaília:muriolaPrin 
cefá DJuaná fu madre en el Efcurial 
año 1573. t i l a fepultáda cri el Rea l 
Couento de las Deícal^as de Madr id i 
Orden de S. Frandíco j que c l lafun-
dó. 
f á w tmh ien el Emperador Carlos 
Quinto por hijos fuera de md* 
trtmohiéfA 
Dóñ luañ de Aüílria,í,ctrato verda-
dero del valor de fu cafa,nació enRa-
casó con D. Margarita de Medicis f 
Auftr ia, lMñcefa de Tofeana, by viué 
có fucéfsion.Mürid la DüquefáMargá 
rita,bija de Carlos V.año 1^86. cftá fe 
pUltada en fu Corte. 
Da también D. lofeph Pell icct otro 
hijo al Emperador Carlos Qninto J a -
mado D.b i ramo Conrado de Auñria-
JL-A-A A l « 
ElPrudct i fs imo,ymuyCarol icoRcy 
b.Fe l ipe II .Salomé de Eípaña,fkmn 
tisbona , paüria también de fu madre, fimo apoyo de la militante Iglefia?£«-
ciudad grande,y rica de laSüeuia,'co- qui l idad de fus fubditos.idéa de PniJ-
finesdcBauicra Infcrior,año 1545.HÍ cipes,padre déla patria, ymací l roop 
xo lec l Rey D. Felipe U . fa hetmano gouierrto,h^odelErapcradorC4i: i^v-
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y D.lfabelTa chr i fs i tn i efpofa, nació 
en VAlladol id i f io 1527. fác jurado 
Píincipc en San Gerónimo de Madr id 
el deli528.casÓ4..vczes, i .con D - M a 
ría fu prima , hija de D. luán 111. Rey 
LuíÍt:ano.2.con D.Maria,hi ja delR.ey 
don Enrique O d a u o d e IngUterra. 3. 
Con D. l í ibe l de la P a z , llamada afsi, 
por ia que traxo a efta C o t o n a , hija 
de Enrique Segundo, Kcy de Francia. 
4.con D.Ana fu íobnna, hija del E m -
perador Maximi l iano ILLcbantacon-
íe año 1568. los Mórü'eos de Grana-
da f pero fueron fíete yezes vencí-_ 
dos en dos años por el valor del Mar -
ques de Mondejar -, acabándolos de 
fugetar don luán de x\uftria. Ürdanó 
el Rey Don Felipe año 15 52. la M i l i -
cia en Caíl i l la. Hizx) jornada a Fian-
des el de 1549. con I112 quedaron 
quietos aquellos Palies; Año 1572^ 
fe rebcÍó01anda>apartandofe de la o-
bediencia de fu Rey , f Señor natural; 
Y en el mifmo año el Sumo Pontífice 
Pío V.mandó fecrigiefle vna Digni-
dad Patriarcal de las Indias, y reíídief 
feenErpai ia,esrolanienteadhonoré| 
y fue el 1. Patriarca luán de Guzmá^ 
Sumiller de cortina.El s.D.íuanBaa-
t i í la de AzeucdOjObiípo de Val lado-
l id. ínquií ldor General < y Preíidence 
de Gaftüla.3.D- Pedro Manfo afsimif-
rao Preddentc.^.D. Diego de Guzraá 
Capellán mayor , dcfpues Ar^obifpo 
de SeuilU}y Cardenal.5.D. Andrés Pa 
checoj ínqui í l ior General i y Obifpo 
de Cueca.6.al píeíente el üuí lnfs imo 
Señor D.Aloníó Pérez de Gazma?Ar 
colsirpode TiíOíCapclUríjy L imoh i c 
ro mayor de fu Mageft.id Católica D. 
Felipe iV .que ü fu gran modeltia dic-
ta licencia a mi pluma , fe dilatara en 
merecidos elogios. Defcubrieronfe el 
año 15 66.las Islas, qde fu nombre fe 
l lamaron Filipinas. Vn io a fu Monar-
quía c l l lemo de PorrugaUcomo legi-
t imo Señor,a ño 1580. ordenado dos 
adeUrc fu C©fe;o,q afsUle en ella Cor 
tejy afsi acabó de organizar el ofendo 
de armas de Efpaña,poniédo en el rae 
dio ias emeo Quinas. Auiédo reinado 
"V^ 
42.añ.os)acab6Ía te loz carrera de í í i 
v ida ene iE ícur ia le lde i5 9S.ÍÍédode 
yi .a lhef táfepulcadocófus tres efpo-
fas, i .3 .y4.q la2. Ingkfa y«azc en el rao 
naíleriodeS.Fcdro,yS.PabiodcVueft 
muníter de Londres ,que mano aao 
155S 
Hi jo d d Rey D . V e U f e t U d d p f U 
mtr mmnmQn'iQ. 
D.Carlos hácio en Valladolíd añd 
15 4-5 -murió en Madr id el de 15 ót .eftá 
fepulrado en el Efcunal,auiedo ñdo ja 
rado Principe; 
Úi'^ qs Í ú i.mátrmonloí 
D.lfabel nació en Baifain, boíque y 
cafa de recreo juntó a Segoii iaj añ<| 
i5 66.cas® elde 1599; con fu primo el 
Archiduque AlbertOjhijo del Empera-
dor Max imi l iano ILy Emperatriz Má, 
na, l icuando en dótelos Baifes Baxo^ 
de Flandes5perofeudatarios a Cáf tüh i 
Mur ió la Infanta en Bmfelas lueues a 
i.de Diciembre año 1635. en edad de 
óy.auiendó í i .qaeauía maetto fuef-
pofo Alberto íinfueefsio;^ afsi bplum 
ró aquellos Efiados a la Corona ReaU 
Eftánfcpultados en Brufelás* 
D . Catalina nació en Madrid,afic* 
1567.casó elde i s S s ^ o n Carlos E m l 
nuel54.dei nombre , Duque X í . de Sa-
boya^ y procrearé aFcl ipeManuel jPr i r i 
cipe de Piamonte,que nació en Tur i t í 
año 1586. murió en Ya l i ado i i de l dé 
i<5o5 .yaze en el Efcuriai.Yiáior A m a -
deo nació a feo 1587.fue Prior dcOcra. 
to en Portugal,casó el de i 6 i 9 .e6 M a 
damaCri l l inade Borbon,hija de Enri t | 
í V .Rey de IVacin : Sucedió a fu ^adre 
en los Eíbidos deSaboya , murió añd 
i63 7.(dexando, entre otros , a Carlos 
Emanuel,Duque,quc viue,) Emanuel 
FilibertOjgran Prior de la Orden M i l i -
tar de S.luán, nació año 1588. mur ió 
elde 1.325. y a zs en el E fcut ia l . L a 
Serenifsima Doña Margari ta na--
cío año 1 5 §9- casó el de l isos, con 
Francifco Goncaga , Duque de M a n -
tua , qiie mano el de rnil íeiícientos y 
doze:y viniendo efia Señora a Efpañ i 
D d d 4 año 
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afto i«3 5. por auerla el cielo dotado 
degtan prudencia,Gouétno el Reyno 
de Por tugal : oy afsiftc en el Rea l P a -
lacio de Madr id . D. l fabel nació año 
15 9 r .casó el de í 608 .con don Aloníb 
quartodel nombre, Dü^uc de M o d e -
na^y B.egio5que con íingiüar cxemplo 
de fantidad entró tel igiofo Capuchi - , 
noene lcomien to cerca de Modena^ 
fundación l u y a , adonde murió año, 
i<!»44.dexando¡>entre otros h i jos , a fu 
pr imogéni to,y fuceffor don Francif-
co,tercero del nombre , que cíluuo eh 
efta'Córte de Madr id año i S j S . y fuc 
padrino5lueue5 a fietc de OdubíC,dc 
la Scremfsima Infanta D. Mar ia Tere 
fa de Aüftt ia (Dios ia guardejeon Má 
dama M a m de Eorbon , Princefa de 
Carman ,aqu ien la Mágeftad de dotl 
Belipe Qiiyjrto fu t ió eíhmó, haziendo 
ie íiiigüiarés horíorésí Oy viúc cafado 
con Madama Maná ía'rneíia A ldo -
brandina,Princeía de Pítrma. Mur ió 
fu madre l a Duquefa D. Ifabei ano 
1626. Maur ic io nació ano1553.es 
Cardenal de la Santa Igleíia R o m a -
ría. D.Mar ia nació año i 5 $4 .0 ,Ca ta 
l ina nació año 1595; Tomas,Pr inc i -
pe de Car inan , nació año 1596. casó 
el de 1624. co^ l * Pnncefa de aquel 
EftadOjMadama María de Borbon}hi 
ja de Carlos de Bórbon^egundoCon-
dc de Soifons^de la Réai fangre Fran-
'cefa,Oy tfmen conlarga íucefsio.Mu-
f io la Infanta D.Cataiinajhija de lRcy 
don Felipe II.cn Tur in fu Corre , año 
15 97.y el efpofo el de í 6 j o . al i i cftán 
fepultados. 
Hijos dd .^ey Don Velipe Secundó 
ddquárté matrimonio, 
Don Fernando nació en Madr id a-
ño 157 Kfue jurado Pr inc ipe , murió 
•el de 15 7S.eilá fepultado en el Efcu-
r ia l . 
Don Carlos Laurencio nació en íá 
v i l la de Galapagar año 1573. mu-
ñ o en Madr id el de i 574.yazeConíu 
hermano. 
D o n Diego nació en Madr id año 
I575. fue también Principe jurado^ 
mur ió el dé 15S1. repofa en c l í f c , ^ 
r ial. u k 
D.Mar ia nació en Madrid año i 5 s a 
tóuriotrcs adelante; eílá fepultada ca 
c iE fcur iaL 
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Don Felipe el Piadofo, Tercero del 
nombre, y primero en la virtud, lii)o 
de Felipe Segunáo,a quien fucedio}y 
de la Reyna D.Ana , fu quarta efpofa 
nació en Madr id año 157S. casó el de 
15 99.con la Sercnifsima D.Margar iu 
de Ai i f t r ia , hija de los Arch iduque 
Garlos,y Mar ia 1 fue jurado Principe 
de Portugal año 1583.de C a n i l l a , y 
León 15 84.Aragón 1585. Valencia, y 
Principado de Cataluña el mi ímo a* 
ao.N&uarra 1586. y afsi fue ei primet 
Principe jurado de toda Efpaña,y dig»; 
ñámente venerado del Orbejpor feí t£ 
religiofaVfús'Coítumbres, tan pías fus 
acciones,y fu deuociontan fetaoroft^ 
que excedió al poder de la Dignidad* 
la perfección de la v ida , Reformó e l 
Confcjo5y Contaduría mayor de Ha« 
zienda año léos.cuyodigni fs imo Prc 
íidentc es oy , coa general aplaüfo,ci 
Señor don Fcancifco Anton io de Alaf 
con,de ios Confejos Rea l de Caftilla3)y 
Camára5varoh de muchas letras^uma 
rcditudygran fi if icicncia,y fuperior zc 
loen femic io deíu Rey.Áño iñ io .v* 
mo a fü Corona la fortaleza de Lara-
che. Africana pla^a,por concierto que 
h izo con Muleyxeque , Y atento folo 
al fefuicio de D i o s , pureza de la Rel i -
g ión , y feguridad chnñiana dé fus vaf-
fallos,expelió el mi í ino año dé 1610. 
ñouecientos rail Mori fcos de Efpaña, 
fegun mejor opinión , permitiendoks 
llcuaííen fus bienes mucblés,y lasray» 
zés quedaron a los Señores en cuyo* 
lugares viuian,Católica rcfolucion,a-
lejar la ApoíUíia(3unqüc oculta, peÜ* 
grofa)deños baílardos hijos del Bau-
tifmO,qtie en la vecindad del apeílado 
es fuerza refpire to f l ^os, y afsi bc"4 
riefgos la mas íínecra falud.Año i^Mh 
ganó elle Monarca la Mamora:Y auie 
do rcynado veinte y tres años (dJl»0 
De Efpaña: 
de vn figlo) fue a recibir el premio de 
eterna gloria , merecido por fa zelo, 
y bondad,repitiendo aquellas tan me-
morables palabras, Que dcíeaaa fe ha-
llaífen prefentes en aquel trance todos 
los Principes de el mundo , para que 
vieflen el defengaño de lo que f o n , y 
én que parauan fus Coronas ( aludien* 
doa lodeÍR.ey A n t i g o n o , que aunq 
Gent i l , conociendo efta verdad, quaa-
do le puíieron el cetro en la mano ¿y 
diadema en la cabera,exclamó:0 co-
rona mas hermofa,que dichofa ! íi los 
Principes déla tierra, que tanto te pro 
Curan,y tanto a fu coi la te codician^ 
aduirtieflen ios trabajos, yraiferias c| 
te acompañan en la vida , y el peligro 
que caufas aí partir della , no folo ñú 
te defearian , mas aen deifucl© no íc 
lebantarianj cuyas foberanas luzes e-
clipso la anticipada muerte enMadrid 
M i e r coles 31 .deMar^o año 16a 1 .te-
niendo de edad 4.3. eftá fcpultado con 
fu cfpofa en el Eicariaí. 
Hijos de los Tt^eyes Don Vd i fe T e r a -
ro} y Doñd Margar i ta de zAttf" 
,, tria. 
L a Sercnifsima Infanta D .Ana , cu-
yo nombre íignifica Graciofa, F iado* 
la,y Dadiuofa s nació en Va l lado l id a 
veintey dos de Setiembre año i ñ o i . 
caso el de 1615 .con el R.ey de Francia 
Lu is X l l l . h i j o de Enrique £¥.,que a-
uia nacido en París a vein-te y fíete del 
mifrato mes.y año que fu cfpofa. Y el 
ée 163 8.a quinze de Scticrabre le na-
x i oen Paris el Principe Dei f in ,oyRey 
de aquelia Corona,Lu is X I V . Mur i ó 
fu padre en el Palacio de San Germa 
en Paris a catorze de M a y o s dia de la 
Afccnílon año 164.3. t e n i e n d o ^ , de 
edad,y 33 .de rcyno,fepultaronle en S, 
D ion is . 
L a Scrcnifsima D.Mar ia , clarifsi-
íno Luzero de Alemania , rara en la 
diferecion,admirable en la prudecia^ 
yen el efpiritu yferuor inimitablej na-
ció en Val lado l id a 18. de Agoí lo , 
año 1606.casó el de 163 1. con el Seré 
«tfsimo Feídinaado Tercero , Rey de 
: 2P9 
Bohemia,y Vngr ia fu primo , hijo del 
Emperador Ferdmando Segundo , que 
con feíieifsimo acierto fue eledo R e y 
de Romanos,en veinte y dos de D i z i g 
bre,año i 63 6.y cincuenta y cinco días 
dcfpues murió íü padre, quedando de 
fus mifmas cenizas renacido otro Fe-
nix,para propagar la Cefarea cafa de 
Auftr iai Auguí lo fugeto en quien con-
turren , como en lugar propio,ía re l i -
g ión de los Rodo l fos^ las Vitorias dé 
los Albe'rtasAia j i z - d e Feder ico, ! ! gra 
deza de Mai imi i ianoy los áiíento&iva» 
ior,y fortunas del inmeto Carlos V.cci 
mo lo moílró(entre otras giónofas em 
preflas)en la memorable batai iadeKot 
linguén,ganada en fíete de Setiembre 
año 1634.en córapañia de fu j ír imo el 
Infante Cardenal don Fernando , def-
hazieiidolás atreüidas tropas,y bciicj j 
fas reliquias de Guflai io Ado l fo el E m 
uo,Rey de Suecia. Hales dado el c i e -
l o al Principe de Bohemia Ferdinan-
do,qiic Dios dichofos aáos guardeipá 
ía que gozcc l mundo las felicidades cf 
fu tierna edad pfómcterijnácio en íietc 
de Setiembre,año 1 $3 3. Y a la Sercnif 
íima ÁrChidüqvlcfa D.Mariana,que na 
ció en veintey dos de Diziembresaño 
i63 4.1mperial'AgLiila) que foía ha dé 
poder intrépida Careárfe con los Cató-
licos eípieíidores , que animoíb vibra 
el Primogénito Rayo del Sol . 
E l Serenifsimó Infante D,Carlos ná 
cío en Madr id a catorce de Setiembre 
;año 1607.murió a treinta de lu l io ai ió 
i6 j2 .enedadde veinte y c i nco , dán-
donos» auifo de lo poco que preítan flo-
ridos añosjgrandeza de íangre, magef 
tad,opulencia , bueña falud, y robufta 
difpoíicion corporal , que de todo gO-
zaua elle alentado jouen , quando r in-
dió la vida,dexándÓ ai Orbe tan í lend 
de lagrimas,como áuia dado de eípera 
^as: Yaze en el Efcur ial . 
E l Screniísimo Infante Cardenal Í X 
Fernando,Ar^obifpo deToiedo, Prior 
de C)crato,Abad de Alcoba^a, Gouer-
nadordelos Eftados de Flandes,y Bor 
goña,nueuo Scipion Auitr iácó,defen-
íor, y efeudo de la Rel igión Católica, 
pues 
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pues effo Íignifica fii hcroyco nombre 
de Fernando en lengua Gótica, como 
en TudefcO)Paz de la tierra: nació en 
el Efcunal a diez y üete de Mayo año 
i6o9.Fue creado Cardenal por ei Su-
m o Pontífice Paulo Q o m t o ^ n veinte 
y nueuedc Iulio,afio 1619.del t i tulo, 
Santa Mana in Pórtico,a quien ia Par 
ca embidiofa trocó en Bmíelas la her 
mofara ea ceniza,la gala eu horror, y 
la purpura en paueía, a nucue de N o -
üiembre año 164.1. en edad de 32. y 
mediojauiendo Gouernado üete aque 
líos Paifestrepofa fu cuerpo en el Etcu 
í ia l . 
- L a Screniísima Infanta D. Margar! 
ta nació en Lenna a ¡zf.de Mayo año 
KSio.murio el de l ó i y . e i l á ícpultada 
en el E l c u r u l . 
E! SerenifsiraoInfante Don A lon -
fo^Uamado ei Caro,por lo mucho que 
coito íu Nacimiento ., pues murió ia 
f reciofa Margarita fu madre del pac-
to jnac ioenel Eícatiai a 22.de Setiem 
Weaño ió i i i a i i ec i oa l i i gu ien te^a l l i 
, <eílá fepuitado. 
•-J"r:^ Lxxxiií,.:'.• 
L muy Poderofo^ C a -
tó l ico, y Bemgmfsi . 
mo Rey D. F e l i p e 
IV.radiantePlaneta, 
y rerpiandeciéte Sol 
deAuf l t ia jhi jodelos 
^ . . ,,,. Reyes D.Fel ipe 111. 
y D.Margari ta de Auí l rn,nació cnVa 
l ladol id Viernes Santo a ocho de A -
bn l año lóo j .T ienen le dado fus glo-
rioías acciones el renombre de G r a n 
d E,con íuperioñdad fdeuantc a los q 
han gozado femejaníe cognomento, 
como Alexandro > A n t i o c o , Pbmpe-
yo,Conílanrino,CaElo, Pedro Terce-
ro de Aragoii jSancho Q^nrro de N a -
uarra,Alonfo Tercero de Lcon^Ferná 
do Primero de Caí l i lh .Gui l le lmo Se-
gundo de Ñapóles , y Sic i l ia , Arnuí-
fo Tercero , Conde de Fiandes, B u-
ger Bernardo,fexto Conde de F o x , A -
madeo Quarto,Duque de Saboya, y 
Enrique C^ j r t o .Rey de Francia j h a . 
¿•¿arifi: 
l landofe en íi foío cifradas !ás vítta; 
des, qué fueron admirables en todos.' 
Fue jurado en San Gerónimo de M a -
drid año i^oS.porfucefíbrdcílosRcy 
nos,y Potentirsima Monarquía I fpa-
ñola : tan di latada, quede Oriente a. 
Portiente,dando el ceieíle farol buel-
ta al circulo del Orbe , liempre cami -
na por tierras que le fon fúgetas.Com. 
prebende , fegun Manuel Correa ,«» 
fus Tablas Genealógicas,8.millones^ 
feteta y quatro rail yfeti ta millas qua 
dradas Italianas , q reducidas a leguas 
de a quatro mi l las , hazen dos mi l lo-
nes,diez y ochb mi l y quarenti y qua« 
tro,aunque algunos Cofraografos d i -
zen Boxán fiere mi l leguas . Domina 
fu Mageílad Católica quarensa y f a 
Eüados, veinte y üete Reynosj pues 
fúeía á é l i hermofa Peninfuia de Efpa. 
ñaj por el Mediterráneo,a Sardcñaj 
Mal lo rca ,Menorca , Ib iza, y otras If-
las,en quienes habitan dos millonesdc 
vaflalloSífegun eícriuc Zaualios en ei 
Vtagé del mundo". 
Los Eftados de Flarides, ilatelados 
Paifes Baxos,que entre todos los Sep» 
tentrionales,tienen el meior lugar,af-
íi por la fertil idad de la tierra , y edifi-
cios magníficos,como por la iuldaittm 
de los habitadores ¿ y fortalezas inex-
pugñableájdoñde cada día las Efpiáo-
las Armas con tanta gloria íuya fe e-
xercitan, ocupancon fu latitud dcfds 
los cincuenta grados, hañacaíl c in-
cuenta y quatrojy fe siasgan por ion--
gi tud algo mas dé fíete , llegando to-
da la circunferencia a mas de 5 4 0 . k -
guas Flamencas.Sus l imites, pot Orle 
te fon Alemania?dGndelosrios Rrn,y 
Mo fa diftinguen en Algunas partes?al 
Mediodía,Lor£na,có !a parte de Fea» 
cia,dicha Campaña; al Occidente, la 
Picardía,y el mar , que con pocai le-
gua^ los diuide de Inglateífa; al Septeí 
tríOn,cl OceánoXomprehenden diez 
Y fiere Prouincias (aunque algunas t i -
ranizadas de Rebeldes) Lonringía» 
Brauante , L imburgh , Lucemburgh, 
Güeldres , Ducados de Fiandes, Haf ' 
t o i s , Heaau t , O i a n d i , CeIanda,Na-
. mar? 
i®uf,Zufpk'en,ífae fcm Condados í y eí 
Marqucfado d d Sacro Imperio * con 
ios Señoríos deFnfa,Maliaas^ Vtrech^ 
Oueciflei , y Gfonirüplicn j entré Ug 
qttalcs queda c i Obifjpadó de Lic;aíc5 
ticaeñ todas ¿oo. Vi l las cercadas, üú 
muchas abiertas,/ nías de lópá o o . A i 
deasjhabitádo de tres millones de yaf 
fallos,feguh el dicho Autor ¿áualios* 
E a Ital ia,á la parte del Otieáte, Uené 
el RcynO de Ñapóles, dónde naturalé 
aa epi logó todo lo que repartió á láé 
demás partes de Europa! rhti ideíe eii 
doze Proumcías,que alcanzan ddsmi l 
y catorce poblaciouesjlas 14S. c iuda-
des,con 5 70U fuegos,Mas áziá Bebá-
tc,eftá el fcrtüiísimoReyno Sk i l iáné, 
granero de Cercs,que tiene 195 U.íue-
gosjpoblados decios millones dé Vaf-
fa l los .A l Occídente,elDucado de M i 
lanj(|ue ábrala gran parte de Lori ibaf 
dia,múy fér t i l de todo $ donde ay do l 
m i l nouecicntas f dos poblaciones, y 
bnze Ciudades. tíórnina mas fu M a -
geftad Catól ica en Italia las fortálc-
zas,y furgidisros, Portó-Hércules j U 
Elua,ó Pióná^no,y otras,córt <Jüc v i e 
tic a íefiórcar c^iíi las dos garles de Irá 
l ia,y la cófta toda 5 donde tierte; ade-
más de los foBrcdichos, cinco mi l lo -
nes de vaífal loi: JEri África,mar M e -
diterráneo, nene él puerto de M a z a l -
qúiuir, Oran, PeaórtiMélilÍá;Ceuta,y 
Tánger ; UaUes importantísimas del 
l í l r ccho dé Gibraltar | Mazágan, pía. 
^as de Larache, y Mamorá . En el O -
ceahó Occ identa l , las nuctie islas de 
los Azores,Santa Mar ia , San Migüel¿ 
Tercera,Graciofa^San Iorgc¿él P i c o , 
íayal,Florea, jr cí Gderuo. Entre Le*; 
bantc, y Mediodía i ías de la Madera, 
Puerto Santo. Mas al Áfr ica, las diez 
del Cabo Verde,San An td r i , San Vi» 
ccnte,Sartta Lucia,San Nicolás, de la 
Sal,Buenavif ta, de M a y o ; Santiagoj 
del Fuego,y la B r i ua . Las óete Cana -
rias, Lan9arote>Fucrtcventurá , Gran 
Canaria,Tenerife, Gomcta , Palma,y 
Hierro,mcQ3orable por el árbol qiíe la 
proueedeagua; quedando al Nor te 
las dos de los Saluagcs.Por ci Océano 
DcElpañáJ • 300 
Auftral Ce vett efpafcldas las dé S. P a i 
b io,dcl Sol ,Afcenf ioa, San Maceó A j 
i iobon^Sant6Tomé,porCayó m¿diá 
pafía la Equinoc iá l . A fu N o r t e ; la» 
del Principe , Fernán P ó . Y á l omas 
AuíhaWasdéla Tr in idad,Afcení ion, 
Mar t in Vaez^Tri f tan de Acuna v G d 
^a lo Aluate^jfáera de otras áuc av en 
tre el C a b e de Bueña Eípcranca; I A 
u-r?"6?:JPoíre^hdo bmblel« & Cofta 
dcfde e l dicho Cábó Guer t háfta el de 
Guaídafu ^ Otros Eíkdos tiene h i 
Mageftad Católica lugetós; yfeudáta 
í ios,como el de Congo, el ni as copio 
ío de £tiOpia,y veziaó ác Ango la i do 
de éftain dos a modo de Cólomas.Sad 
Saluador,y Loanda.Eritre él CáBó dé 
Buena Efperánga^ Guárdafá, tiene. i 
Zo fa la , y Mozamb ique . En u A T n 
h e n e e i R é y n o d c O t m u ^ a u t ó u e al 
prefentetiramiado de enemigos E d 
Cambaya,las Islas de D m p W n i á m ; 
Bazain. En la India Ci ter ior a CBaul 
Cochin^Cci lar i i cóii íu puerto de C o ! 
umbo,Mánar>y iá MctrOpBli GÓa.fi-
l ia de los Virrcyesl En la V f e i o r , eí 
Reyno de Malaca;con laá Islas Malu¿ 
cas.poco menores que Europal És íu -
ya también toda la cofta de ÁHa. de í ; 
ur ^ c *-haftí Me l iP^» quedando 
abfoluto Señor de la naucgácioá, M 
del mar Atlancictí ,cómó del Eoo 
^ tEn el Nucuo miindo , o ín'di is 
Occidentales, l ianlado comunmente 
Amer ica , de Vefpucio Amer i co ,F io -
rcnt ino,qdelefue defeubiriendo and 
1497. y por la coila del Brafil el de 
M o o . y 1501. poblado todo de tircintá 
millones de I r i d i o s ^ dos millonea 
de Eípanoies, fegun elcríue él L i cen -
ciado Zaüallos en fu Viage del müri-
do. Contiene cite dquiís imó Impc-
r io tantásIUás, principalmente en eí 
mar del Norte , que hafta aorá no fe 
fabe el numeró . Las Lucayas foti 
muy grandes.La de Puerto-Ricó t ie-
ne de largo cien leguas, a loancho^ 
veinte í lamayca es poco menor: H a -
bana,© Cuba comprehende de largó 
trecientas leguas . y de ancho veinte. 
1-a Eípanola, o Santo D o m i c g o ai-
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C M q i de clfóunferénda quinientas 
leguas., A la parte del Sur correfpon,-
den las Fi l ip inas, que aunque eftán 
en los confines de Aíiaj todavia perte-
riecen a la Nueva Erpaña,porauer í i -
¿o defeubiertas a orden de fus Vi r re-
* yes. Tienefe por cierro paífar el nu-
f"~" mero de onze m i l islas en aquel O -
ceano entre Nueua-Erpaña , y la Za» 
m-ítra; de las quaks poffeen los Efpa-
ñoks mas de ducicntas . L a principal 
es Luzo, larga ducíentis leguas , dódc 
fe ha fabricado vna hermofa ciudad 
p l lamada iManüa. L a Tiecrafirmc del 
Nueuo Mundo fon dos grandifsirnas 
Peninfulas, pegadas con vn pedazo 
de tierra;vna,que fube al Nor te, l la -
man Nueu i -E fpa f ia ; la otra que ba-
xá al Sur^re dize Pirü, por otra que a-
"bra^a. De la Septentrional no fe han 
defeubierto los limites . Son fus par-
tesj la tierra del Labrador, Bacailaos, 
Nueua Francia, Virginea,FÍorida,Pa-
nuco , y Nucua-Efpaña, en la qualfe 
contienen las Prouinciasde T laxca-
a , Guaxaca, Mechoacan, Zacati l la, 
C o l i m a , Yucatán,Tabafco , Tutepe-
que , y la de los Zapotecas . A l Po-
niente de Nueua-Efpaña , queda el 
Nueuo Reyno de Gal ic ia,cuy as Pro-. 
Uincias f o n X a l i f c o i y la de Zacate, 
cas,Chianietla,Culiacan,Nueua V i z -
caya, Cinaloa , encima de el las, Q u i -
u ica. Cíbola, y Ca l i f o rn ia . A l Sur 
de Yucatán , eílan las Prouincias de 
Chiapa , Soconufco, Verapaz , H o n -
duras , Guatemala , Nicaragua jCo f -
ta -R ica , y Veraguas, que llega ai pe-
dazo de tierra,con que eíia Pcnmfu-
la Septentrional fs pega con la Auf-
t ra l , d i cha , Piru : toda rodeada de el 
Océano Occ identa l , y del Sur ( los 
quales fe juntan encl E i l r e c h o d e M a 
g.iiiancs) y también a la parte Mer i -
dional de la Tierra del Fuego, que fe 
ha defeubierto por la ísia que hazc 
el En techo , con la dicha Peninfula. 
Sus Prouincias fon , Cartagena, San-
ta Marta , cn.Tierraf imic , por otro 
nombre,el Nueuo Rcyno de Grana-
da, V e n e z a d a , y Nueua Andai i ic ia ; 
Todas eftas quedan á la parte Septena 
t iona l , bañadas del Océano j íiendo 
términos de Guayana , q Nueua Au^ 
dalucia > el K i o Marañon . A l medio 
deñas doVProuincias * quedan las de 
Popayan^ el Dorado , ó Nueua Éflre* 
madura, y la de Quáto. En la mac 
del Sur contrené otras mayores , la de 
los Q u i i o s , Cane la , Paffamoros, y 
Gua l fcngo , A l Sur de eílas, eftála 
que propriamente l laman Piru , de 
quien toda la Peninfula tomó nom-
bre. Sigueníe las Charcas, Tucumán 
Santa Cruz de la Sierra , el Rey no de 
Chi le : y al Oriente del, las Prouincias 
del R i o de la Plata , y Paraguay. L a 
parte deña Peninfula Auf t ra l , que to-
ca a efte Rcyno , fe l lama Santa Cruz , 
vulgarmente Brafi i ,con mil y quaren* 
ta leguas de colla ; eftá diutdida en ca -
torce Capitanías,Us ocho del Rey s y 
feis de Señores. L a primera , pallado 
el R io de la Plata* ázia el Norte es l a 
de San Vicente,ílgueníe las del l l i o de 
laneirOjEipintu Santo , Puerto Segu^ 
ro jos isleos , Bahía de Todos -San-
tos, Pernambuco,Seregipc,y Tamara-
cá.Tíene por termino a Guayana, v l -
tima^por la parte d d Nor te , de la L u -
íitana Corona -, Las demás fon Para-
hiba, R i o GrandejCeará, Grampara, / 
Marañon . Vit iraamentc fe defcubri» 
año 163 9.el R i o de las Amazonas,t ic 
rra que coprehende en contorno i^y.k 
guaSjCon cincuenta y cinco Naciones, 
de que ay Relación imprefía. 
Casóla Mageílad de Don Fcüpe 
Quar to(D ios le guarde) año 1015. 
con la muy Chnítianífsima Príncefa 
D o D a I s a b e i d b B o k b o n , hija de 
Enrique Quar to,Rey deFrancia,y de 
Madama María de Mediéis eípofa lu-
yas Pero la muerte (aunque anticipan-
dofe tirana,cobrando el común feudo 
en la Flor de L i s mas fragranté que ha 
producido la Francefa Nac ión , traní-
formada en purpureaRoíaCafieihna) 
la trasladó en foberana Eftrclla , infa-
l ible congetura de fu íincerídad, pure-
ra,y zeio del bien común, a que íieni-
pre inÍAciabkmcte anheiaua, fupcrioct 
t t o d o cneare.citniento $ perdida qué 
con publicas dcmonftraeioncs lafti-
rñofamence l lora Efpáña i con gene-
ral trifteza,viuos feütiiBientos, lagr i -
mofos geniidos,pertoros l l an tos^ ro -
fundo do lo r , internos fufpirós j y á-
lilargos follózós. Pafsó a la celéltial 
Monarquía ed feis de Odtubre , a las 
quatro horas de la tárdcsaaé 1644. Y 
en la fíguienté noche fue Ueaado f i i 
Reg io cádaucr al fúmptuófó Panteo 
del ECdürial, Celebraron fu digno Ef-
pófo, y queridas prendas amados h i -
los i Screriifsiruo Principe i Infanta,y 
toda la Corté , con mageftuofo apa-
rato Tus fúnebres Óbfeqüias éh el 
R.eal Coñuento dé San Gerónimo 
Viernes diez y ocho de Nouienabre: 
recuerdo lamentable, fatal iremerri-
branga de fus vaflallds i pues les faltó 
vñá Reyna , que yeacia lá di l igencia 
de los mas atentos Miniftrps, los def-
velósdeíos mas. cuidadófds Gouer* 
nadores i y íá rc£htud de los mas a-
juftados luezes. 
Inft i tuyó (eíle poderofo Monarca 
dedos Orbes) ano 1 «524.las juntas 
del Áiii i irantazgO , y iMinas. A á ó 
id iS.eí Cónfe/ddé Fiaadcs,y Bórgo^ 
ñajcuyo Prefidéhte es el Señor dóú 
Diego dé Guzmári Mex ia ^ Marques 
de Legaries,a cuya prudencia, y valor 
ka fiado fu Magcftád el Góuierrió de 
fus Ar¡ms>enia<? nías arduas emprefi 
fas. Vaeílras Auguítifsirhas íbbeíá-
nias viuan,ó G r a m F^b l i p h ! Ínclita-
mente triünfanteSjgrauadiS en los A -
ñaíes de la Faraa,pties fois folida C o -
lunajy raobií Atlante de la Fe^ vnica 
defenfa dé la Igleí la, y bien vniueríal 
de vueíiros inuenciblés Reynós, di la-
tadas Coronas,y opulentos Imperiés, 
a tan fupenor c lemencia, y rcl igiofa 
P i e d a d , coniigaarriente deuidosj 
virtud que a vi l la déquantas en efla 
R e a l , y Catohca perfonajeminentes 
florecen,y heroyeas fe defciieilan en-
tre los puiantes horcores de M a r t e l o 
piofos exercicos ,ybel icofos guerre-
ros jglonofamente íingular íedefeu-
bre,y ílngaUrniente glonofa fe eíta-
blcee. 
aña: ^of 
Hijos de Us Reyes ntitBros S t o r e s 
Don F g l t f e ^ a r t o e l G r a n d é y j ^ 
¿Iboña I f M dé B@r-
hon. 
L a Sercnifsiraa infanta D. Margá3 
rita Maña , cuyo primero nombre íi§^ 
hifíca Vn ion , y Cónfóímidad j hácit i 
en Madr id á catorce dé Agof to^aad 
i 621 .y en termino de quásehta lloras^ 
ífue trafplantadá cfta hermófá flprdeí 
éfpinofó jardín del niundo, 3ÍdeÍício¿ 
fo del cield:fu cuerpo guatdá el Efcu¿ 
riaí. , J \ . I 
L a Sercnirsiniá infanta D. Marga-
rita Mar ia Cataliria|rtaciócñ Mádrici 
á veinte y cinco de Ñou iemi rc ^ áñé 
i625-conveinte y nuéuedíasde v i " 
da fe fué a lá innior tá l idad. Yaze fi i 
Cuerpo en el Ércurial . En eíta OCáííon 
h izo la R.e^na nüéflra Señora (qué 
cí láenel cielo) fu teftaménto 5 y en» 
tre otras Cofas que in í t i tu ia , dianas 
de fu gran piedad s clemericia^ y áfe-
¿Itiofá déuóCion,fue vtia íglefiáCóle'i 
g ia lchéáaCbrte jqué auia 'ét ferdei 
/Patránazgó Real,con renta de iefen» 
ta m i l ducados; ^ Ofreciéndole éftá 
Nobíc¿yCororiáda V i l l a dé Madr id 
para ello ciento y cincuenta mi l ducá 
dosjreípoiidio con zeló béñígdirsi-
hld,digñó de efcriúirfe Con pliinia dé 
oro eri laminas de bronce , pórfido y f 
álabaft i :o.^¿^/^ elfemieió , tomé n é / i i 
de fífds , ni tributos eargaáoia los pe-
bres. 
L a Screniísiraá Infanta D. María 
nació én Madr id a veinte y vitó deÑd 
uiembre ^ año 1625 • y en poco mcrios 
dé vn ano pafsó a gozar entre los A n -
geles mayores Monarquías: repofáfú 
cuerpo en el Efcurial. 
E l Screnifsimo,Éxceird , y Sobera-
no Principe Señor nué í l roD .Ba l t a -
sa r C á & l o s , incííimabic tefotocori 
que el ciclo enriqueció a JEfpaña (que 
efío íignifícá Í11 efelarecido nombré 
de B a l t a s a r ) nació en Madr id a 
diez y íieLe de Ochibreja las claco ha 
¿as y media de U imñana , virpeca de 
San 
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San Lucas , aüo 162 9. y el de 163». 
a veinte y vno de Febrero en l a l g l c -
íia de San Gerónimo fue jurado F n n * 
cipe)con gran veneración,notable fo^ 
lemnidad, y aphufo extraordinario. 
Sus jimeniles años,cuidádofa,y bic lo 
grada cdEcaeion, áfíeguran afortuna-
do8,y magnifieos aciertos deftc nueuo 
íncl i to Akxandro Efpañol, en quié la 
naturaleza pródigamente adjudicó fía 
guiares gracias de admirablc^talento, 
yrcleuantcs prendas de raagnanimi-
dad ,que profpcrc Dios dilatados l i -
g ios,con fumas felicidades,colmadas 
dichaSjpofteridad numerofa , laurea-
das vitDriás, gio'dófos trofeos , acla-
mados trii infos,y dominiode nueuos 
Imperios,cómo ie pedimos los leales 
corazones de fus ádelifsimos vaíía-
llosjpara quepias elcuadas pluniasvpc 
regriaas elocuencias ( íin que paííe 
de verdad a encarecimiento ) ert am-
plifsimos volúmenes le celebrem 
L a Scremfsima Infanta D.Mariana 
Antonia nació en Madr id a diez y íie-
te de Enero año 163 5 .que como pren-
da preciofa efeogio Dios, para colo-
carla en los Reynos Celeítiales, 5cuya 
poffefsion la dio a feis de Diziembrej 
año 163 6, eí láfu cuerpo en el Efcú-
r ia l . 
L a Serenifsima Infanta t )oaA M a -
r í a T e r e s a de A v s t r i A nació en 
Madr id a veinte dcSetiébre año 1538 
en quien las menores perfecciones de 
fu infancia pueden fer admiración de 
la juuetud mas inñruida, cuya natiua 
hermofura defta bellifsimaj y candida 
Azuzena guarde Dios largas edadesí 
al paño de nueftros defeos, para C e -
facesal Sacro Imperio de Alemania i 
Tteae tamhienfu ' M a g t U a d $1 ^ e « 
nueBro Señor Don Vdipe .^W¿« 
fov bi)9 fuera de jnatrimv-
nio, i 4 
t>on íi ián de Áuftria , Gráíi Prioe 
de l a Orden Mi l i tar de San luán , en 
l o s Reynos de Cani l la , y León , na-
c i ó en fíete de Abr i l año 162,9, cu -
y o ardiente cora ron , briofos al ien. 
t o s , y rara capacidad , emulando al 
p r i m e r o , prometen logradas erapref-
fas de portcntofashazañas, yheroy-
cas proezas. 
Rec ibe (ó generofo L e d o r ) c o n c l 
f ru to de mis trabados, vnos ardieaíes 
defeos de acertar a agradarte en cáas 
Gei ieaiogias Reales, mientras preucm 
g o las particulares de Efpañaj que cm 
breue te prefentar€,con otras cuíiofas 
obras,f i tusaplaufos fomentan mic-oc 
tedadrpara que; también a vifta de tm 
ben5gnidad,el Licenciado D. iuan Fes 
nandez de Boan Temez y Araujo ipa-i 
b l i que dos Tomos de las Cafas Sola-
r i e g a s ^ nobleza de Gal ic ia , y fu kef» 
m a n o D.Pedro Fernandez 4e£<>aíi3 
caual lero del Ab i to de Santiago eltcc 
cer vol i imenjde cuya erudicion,noti-. 
cías , y luñroía calidad nos podemos 
prometer lucidifsiraos deíerapcños 
en emprefía tan íingular,de que red i -
darán no folo al Reyno de Galicia 'hú 
norif icos efpkndoresjpero vniuef-
fales glorias a ntiefíta fíem-
pre ínclita Efpa-
ña. 
L A V S D E O. t*.,!-j 
En Madrid. Por Diego Diaz ds la C arrera. 
á*m 
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